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PENDAHULUAN` 
 
A. PRINSIP – PRINSIP TAJUK SUBJEK PERPUSTAKAAN NASIONAL 
Setiap bahan perpustakaan hasil seleksi perlu pengorganisasian secara 
sistematis, agar mudah dicari dan ditemukan. Bahan perpustakaan tersebut beraneka 
ragam bentuk, yaitu : buku, majalah atau berkala/ laporan, himpunan atau kumpulan 
karya, lembar lepas/ cetak biru, peta, gambar, lukisan, dan bahan audio visual seperti 
film/ piringan hitam dan kaset.  
Berdasarkan isi bahan perpustakaan juga beraneka ragam yaitu : umum, 
mencakup semua cabang ilmu pengetahuan, atau khusus yang hanya mencakup salah 
satu cabang ilmu pengetahuan yang terinci menurut bagian-bagian dan seksi-seksi. 
Berdasarkan tingkat kesulitannya koleksi perpustakaan juga berbeda, semakin besar 
koleksi perpustakaan akan semakin kompleks dan rumit pula pengorganisasiannya. 
Pengorganisasian koleksi perpustakaan umumnya dilaksanakan dalam dua tahap : 
1.  Penyusunan bahan pustaka yang ada dalam rak, lemari atau tempat lain sesuai 
bentuknya, dilakukan secara sistematis yaitu menurut sistem klasifikasi tertentu, 
2.  Pembuatan katalog bentuk kartu, buku atau dalam bentuk "online". Setiap bahan 
perpustakaan, baik yang berupa buku atau bentuk fisik lain, akan dibuatkan uraian 
singkat yang disebut entri katalog. 
Unsur-unsur entri katalog antara lain : pengarang, judul, tempat terbit, nama 
penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setiap bahan perpustakaan dibuatkan entri 
katalog menurut peraturan baku, jumlah entri tergantung jumlah pengarang, jumlah 
topik, dan sebagainya. Entri-entri tersebut disusun menurut susunan tertentu.  
Pedoman ini hanya akan menguraikan tentang katalog subjek yang disusun 
secara alfabetis, yang juga hanya merupakan satu aspek yaitu tajuk subjek. Proses 
pembuatan tajuk subjek dalam katalogisasi disebut pengatalogan subjek (subject 
cataloging). Pengatalogan subjek adalah mendaftarkan di bawah satu kata atau istilah 
atau frasa yang seragam dari semua bahan perpustakaan tentang suatu subjek tertentu 
yang dimiliki oleh perpustakaan.  
Bahan perpustakaan diwakili oleh entri dalam katalog atau daftar lain untuk 
memberikan informasi lengkap tentang bahan perpustakaan berdasarkan subjek 
tertentu. Entri subjek adalah alat referens dalam katalog yang memungkinkan 
pembaca dan petugas menemukan dengan cepat bahan perpustakaan yang dicari.  
Tajuk subjek adalah kata, istilah atau frasa yang digunakan pada katalog atau 
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daftar lain untuk menyatakan tema atau topik suatu bahan perpustakaan. Suatu entri 
subjek adalah entri katalog dengan tajuk subjek sebagai media penyusunan (filing 
medium). 
Berikut ini kami  berikan beberapa contoh entri dalam bentuk kartu. Tajuk 
subjek tercantum pada bagian teratas dari tiap kartu subjek yang disebut tajuk 
(heading). Contoh tajuk subjek di bawah ini adalah : Hukum agraria; Indonesia — 
Peta; Kesusastraan Malaysia; Penduduk; Peternakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. TUJUAN PENGATALOGAN SUBJEK 
Tujuan pengatalogan subjek adalah mendaftarkan subjek tertentu di bawah 
kata, frasa atau istilah yang seragam untuk koleksi perpustakaan atau lembaga 
informasi lainnya. Teknis pengetikan tajuk subjek dapat menggunakan cetak tebal 
atau huruf kapital untuk membedakan dari tajuk yang lain. 
Hukum agrarian 
  Ali, Chaidir 
       Hukum agrarian / oleh Chidir Ali ; 
 Indoensia – Peta 
Sandy, I Made 
   Atlas Indonesia / oleh I Made  
  Sandy. Jakarta : Amkasari, 1971 
Kesusastraan Malaysia 
Di sekitar pemikiran kesusastraan 
   Malaysia.19571972 / karangan-karangan  
dipilih dan diberi kata pendahuluan oleh 
Anwar Ridhwan. Cet. 1. Kuala 
 
Penduduk
Perkembangan penduduk dunia/oleh N. 
 lskandar. - Jakarta : Pusat Lembaga De- 
 mografi, Fakultas Ekonomi, Universitas  
 Indonesia, [antara 1972 dan 1976].  
 16 him. ; 23 cm. 
Peternakan 
Report on short course on animal breeding  
Brawijaya University, July 12 to August  
6,1971. -47, ix lembar ; 28 cm. 
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Daftar tajuk subjek tercetak seperti: Library of Congress Subject Headings 
telah mengubah pikiran dan pengalaman para pustakawan di berbagai perpustakaan, 
terutama perpustakaan perguruan tinggi dan khusus. Dengan menggunakan daftar 
tersebut sebagai basis tajuk tertentu, pengatalog mempunyai standar yang dapat 
diandalkan. Konsistensi dan spesifikasi tajuk subjek diperoleh dengan mengambil dari 
daftar yang telah dibuat dan dicatat. Dengan mengikuti pola tajuk subjek pada daftar, 
pengatalog akan mampu menambah beberapa tajuk baru yang sesuai dan membuat 
referensi silang. 
 
C. LANGKAH-LANGKAH PENENTUAN SUBJEK 
Langkah pertama pengatalogan subjek adalah menentukan subjek yang benar 
dari bahan perpustakaan yang dikatalog. Dalam banyak hal, penentuan subjek tidak 
mudah dilakukan, karena isi bahan perpustakaan terlalu kompleks atau judulnya 
kurang informatif, sehingga pengatalog harus membaca daftar isi, kata pengantar, 
pendahuluan, bahkan sebagian isinya. Misalnya buku dengan judul Kimia 
kebahagiaan. Tampaknya isi buku tersebut berkaitan dengan ilmu kimia, ternyata 
setelah diteliti, isinya membahas tentang tasawuf. Dengan demikian, subjeknya adalah 
“tasawuf”. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dan dipahami dalam penentuan 
tajuk subjek yaitu: entri spesifik dan langsung, keterpakaian/kegunaan umum, 
keseragaman, tajuk bentuk, klasifikasi dan tajuk subjek. 
 
1. Spesifik dan langsung 
Prinsip spesifik sangat penting, baik dalam pembuatan maupun pemakaian  
subjek  katalog modern.  Aturan dasar pembentukan entri spesifik dan langsung yaitu 
memasukkan sebuah karya langsung di bawah istilah yang paling spesifik, yang 
mewakili  isi karya  tersebut secara akurat dan tepat. Tajuk subjek  yang dipilih untuk  
suatu bahan perpustakaan harus setepat mungkin sesuai dengan topik bahan 
perpustakaan yang dikatalog, bukan di bawah tajuk yang lebih luas. Sebagai contoh,  
bila isi suatu karya adalah  tentang tanaman kangkung, maka tajuk yang dipilih untuk 
karya itu adalah “kangkung”, bukan tajuk yang lebih luas pengertiannya seperti 
“tanaman air” atau “tanaman”. Setelah menemukan entri yang paling spesifik,  
yang mewakili subjek tersebut, pengatalog tidak harus membuat lagi entri di bawah 
tajuk subjek yang lebih luas. Prinsip  ini  menyatakan bahwa sebuah topik dirumuskan 
dengan istilah khusus, bukan bagian dari tajuk yang lebih luas. Istilah spesifik 
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menunjuk pada kata/frasa yang mengandung pengertian subjek dari pekerjaan. Tajuk 
harus sespesifik mungkin sehingga memuat topik yang diinginkan. 
Contoh: judul tentang Kakaktua, harus ditulis di bawah tajuk yang tersedia 
secara khusus yaitu “kakaktua”, tidak diletakkan di bawah tajuk “burung” atau 
“burung air”, sehingga pembaca tidak perlu membaca seluruh entri. Kemudian karya 
dengan judul: Burung-burung di samudra, tidak dimasukkan di bawah “burung”, dan 
di bawah “burung air”, tetapi cukup di bawah “burung air”. Untuk mencegah 
duplikasi, perlu dibuatkan rujukan lihat juga guna membantu pembaca mengacu dari 
subjek yang lebih luas ke subjek yang lebih spesifik. Contoh: Burung 
         LJ Burung air ; juga nama-nama burung. 
Dengan demikian pemakai akan lebih mudah dan lebih cepat menemukan 
informasi yang diperlukan, karena jika koleksi perpustakaan mencakup berbagai topik 
dan disiplin ilmu, maka untuk mencari bahan perpustakaan dengan menggunakan 
tajuk yang luas akan banyak memakan waktu. 
Jika tajuk spesifik tidak ditemukan dalam daftar, maka pengatalog harus 
mencari tajuk yang lebih luas cakupannya sesuai dengan karya tersebut. Sebagai 
contoh, kata ”cemara” (nama pohon) tidak ditemukan dalam daftar. Jadi di bawah 
subjek yang lebih luas ”pohon”, rujukan umum dibuat lihat juga nama jenis pohon, 
ump. Cemara. 
Contoh lain,  karya  yang membahas  tentang masakan Cina dan masakan 
Eropa dan pengatalog tidak menemukan keduanya dalam daftar tajuk, maka tajuk di 
bawah subjek yang lebih luas diberikan rujukan umum lihat juga.  
Contoh : Masakan 
                LJ nama jenis masakan, ump. Masakan Cina; Masakan Eropa 
Dengan demikian, pengatalog mempunyai kewenangan untuk menggunakan 
dua tajuk Masakan Cina dan Masakan Eropa. 
2. Keterpakaian 
Pada pengambilan kata kontemporer yang sama telah digunakan istilah, 
seperti: ”kesejahteraan keluarga” bukan ”ekonomi rumah tangga”. Walaupun saat 
ini mungkin muncul istilah yang lebih baru yaitu: ”kesejahteraan keluarga” atau 
”pengelolaan rumah tangga”, tetapi untuk mengubah tajuk tidak selalu mudah. 
Terminologi mengalami perubahan secara perlahan dan pada kasus ”ekonomi rumah 
tangga” istilah ini masih digunakan, dan penggunaan yang lebih baru belum 
distandarkan. 
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Kata atau frasa yang digunakan untuk membuat sebuah tajuk subjek harus 
dipilih yang umum dipakai, atau paling tidak dipakai oleh kelompok pembaca karya 
tersebut. Prinsipnya, bila ada beberapa pilihan, maka dipilih kata atau frasa yang 
populer atau umum digunakan daripada istilah ilmiah atau istilah teknis yang belum 
dikenal. Tajuk subjek dipilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
diperkirakan akan menggunakan katalog tersebut. Tajuk subjek ini menggunakan 
istilah yang lebih lazim di kalangan mereka, misalnya ”ornitologi” bukan ”ilmu 
tentang burung”.  
Setelah memilih istilah yang paling umum sebagai tajuk, pengatalog harus 
membuat rujukan dari istilah ilmiah ke bentuk yang digunakan. Pemilihan yang tepat 
hanya dapat dicapai melalui pengalaman atau pengkajian. 
Contoh : Aborsi atau Pengguguran  
         Lagu atau Nyanyian atau Kidung atau Madah 
         Lembu atau Sapi atau Jawi 
 
3. Keseragaman 
Prinsip penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah keseragaman. Bila 
terdapat beberapa kata yang mempunyai pengertian sama (sinonim), perlu ditetapkan 
satu untuk digunakan sebagai tajuk secara taat asas. Misalnya, perabot keramik dari 
Cina atau barang pecah belah (chinaware), dan porselen dimasukkan di bawah tajuk 
“porselen”. Ini menunjukkan bahwa tajuk subjek harus inklusif, mencakup topik, dan 
tidak bermakna ganda. Jika beberapa pengertian diberikan dalam satu topik, kata 
tersebut harus cocok/tepat/harus diklarifikasikan, misalnya : Belerang bukan Sulfur. 
Ketika satu jenis telah digunakan, maka setelah diseleksi harus digunakan seragam. 
Tajuk juga dapat berbentuk tunggal atau jamak. Yang akan dibahas di bawah ini 
adalah tata  bahasa tajuk subjek. 
Pada tajuk subjek beberapa kata harus digunakan secara konsisten dengan 
beberapa perbedaan antara etnis, geografis, dan istilah linguistik. Kata atau frasa yang 
dipilih sebagai subjek harus sesuai dengan jenis (item) yang dikatalog, tetapi juga 
merupakan satu kelompok jenis yang sama subjeknya. Pengatalog harus 
mempertimbangkan untuk memilih tajuk subjek yang berhubungan bukan hanya satu 
jenis, tetapi karya lain yang membahas subjek yang sama dengan judul berbeda. Bila 
satu kata mempunyai beberapa arti, maka kata tersebut harus diperjelas dalam tanda 
kurung. 
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Contoh :  
Adaptasi (Biologi) 
Adaptasi (Psikologi) 
 
Komposisi (Kesenian) 
            Komposisi (Musik) 
 
            Pengakuan (Hukum intemasional) 
            Pengakuan (Pengadilan)  
 
Tujuan dari penambahan tersebut adalah: 
(1) memperjelas arti subjek yang bersangkutan, 
(2) membedakan istilah yang sama tetapi berlainan makna, 
(3) membedakan istilah yang sama tetapi berlainan aspek, 
(4) mempersempit ruang lingkup tajuk, 
(5) mengkhususkan pengertian tajuk. 
 
4. Tajuk subjek dibagi menjadi : 
a. Tajuk topik 
b. Tajuk bentuk 
c. Tajuk geografi 
d. Nama 
 
4a. Tajuk Topik 
Tajuk topik adalah kata atau frasa atau konsep yang mewakili isi bahan 
perpustakaan. Misalnya, Kesehatan, Perampokan, Korupsi.  
4b.Tajuk bentuk 
Tajuk bentuk terbagi atas dua jenis : pertama, tajuk bentuk yang 
mendeskripsikan susunan umum bahan perpustakaan serta tujuannya, misalnya 
almanak, direktori, ensiklopedi, gazetir ; kedua, tajuk bentuk yang merupakan nama 
dari bentuk sastra dan genre. Contoh : fiksi, puisi, drama, esai.      
4c.Tajuk geografi  
Tajuk geografi adalah nama tempat yang sudah mapan yang menunjukkan 
kawasan fisik dan atau yurisdiksi politik. Tajuk bentuk geografi berbeda dari tajuk 
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subjek topik karena merujuk ke entitas yang unik bukannya abstraksi atau kategori 
benda. Misalnya : Jakarta, Jawa Barat, Indonesia 
4d. Nama 
Nama adalah tajuk yang digunakan sebagai nama yang unik yang dibahas 
dalam bahan perpustakaan. Tajuk nama terdiri dari : nama diri, badan korporasi, 
pertemuan dan judul seragam. Contoh : Soekarno, Universitas Padjajaran, Kongres 
Bahasa Indonesia, Lutung Kasarung. 
 
5. Klasifikasi dan tajuk subjek 
Pengatalog harus mengenali perbedaan mendasar antara klasifikasi dan tajuk 
subjek untuk katalog kamus/berabjad. Pada dasarnya klasifikasi dan tajuk subjek 
adalah sama, yaitu menunjukkan subjek atau isi suatu bahan perpustakaan.  
(1)  Nomor klasifikasi 
Klasifikasi, merupakan subjek yang dilambangkan dengan notasi, digunakan 
untuk menentukan susunan buku di rak, dan masing-masing buku hanya dapat diberi 
satu nomor klasifikasi. Untuk membantu para pustakawan, khususnya yang belum 
menguasai pekerjaan klasifikasi dan menentukan tajuk, maka pada setiap tajuk 
diberikan nomor klasifikasi yang diambil dari sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey 
(DDC).  
Nomor klasifikasi pada DDC dan tajuk yang ada di Sears List hanya untuk 
menunjukkan kepada pengatalog bahwa disiplin ilmu untuk subjek tersebut cocok. 
Perlu diperhatikan bahwa nomor klasifikasi yang tidak diberikan secara lengkap pada 
satu tajuk tertentu, harus diberikan lebih dari satu nomor klasifikasi sehingga 
pengatalog dapat memilih klasifikasi yang tepat sesuai dengan isi bahan perpustakaan. 
Oleh karena itu pengatalog harus memeriksa kembali dalam bagan DDC untuk 
menentukan nomor klasifikasi yang tepat dan lengkap, karena seringkali suatu subjek 
atau topik dapat ditinjau dari beberapa aspek atau beberapa disiplin atau beberapa 
cabang  ilmu pengetahuan. 
Contoh : subjek ”hak asasi” diberikan angka : 323.4; 341.48 dan 342.08 Ini 
berarti ”hak asasi” bila ditinjau dari sudut politik, maka klasnya adalah 323.4, tetapi 
jika ditinjau dari sudut hukum internasional adalah 341.48 dan, jika ditinjau dari sudut 
hukum tata negara, maka klasnya adalah 342.08. Pedoman klasifikasi yang digunakan 
adalah DDC edisi yang terakhir, sedangkan khusus untuk agama Islam, bahasa 
Indonesia, kesusastraan Indonesia, sejarah/geografi Indonesia digunakan Perluasan 
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DDC yang berhubungan dengan Indonesia, yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan 
Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1973.  
Contoh : Bahasa Indonesia  413 
     Fiksi Indonesia   813 
   Fiqih     297.4 
   Indonesia -- Deskripsi 915.8 
   Indonesia -- Sejarah  959.8 
(2)  Tajuk subjek 
Tajuk subjek yang didasarkan pada daftar tajuk subjek, dilambangkan dengan 
kata atau frasa yang berfungsi sebagai entri katalog untuk memperjelas isi karya 
(biasanya tidak lebih dari tiga subjek). Satu subjek tunggal mungkin berhubungan 
dengan berbagai disiplin ilmu. Pengatalog harus memeriksa isi buku dan menentukan 
disiplin ilmu yang ditulis oleh pengarang yang bersangkutan. 
Contoh 
Judul buku    : Dasar-dasar fisika  dan kimia  
Nomor klas    : 530 atau 540 (pilih salah satu)  
Tajuk subjek  : 1. Fisika  2. Kimia (dapat digunakan dua-duanya)  
 
Judul buku    : Hisab dan rukyah 
 Nomor klas    : 297.413 
Tajuk subjek   : 1. Hisab  2. Rukyah (dapat digunakan dua-duanya)        
 
D. KAIDAH BAHASA DALAM TAJUK SUBJEK  
1. Kata benda  
Kata benda merupakan jenis tajuk subjek yang ideal, karena bentuknya paling 
sederhana dan mudah dipahami. Sebagian besar bidang ilmu dapat dinyatakan dengan 
menggunakan kata benda (Agama ; Kesenian ; Pendidikan ; Pertanian). Demikian 
juga untuk objek spesifik (Apel ; Biola ; Keramik ; Kursi ; Pohon). Beberapa kata 
memiliki sinonim yang harus dipilih salah satu (bunga atau kembang). Kata yang 
ditulis dalam bentuk lebih dari satu bentuk penulisan atau perbedaan pada 
pengucapan, misalnya, Sumatera dengan Sumatra, Samudera dengan Samudra, 
Isteri dengan Istri. Jika sebuah kata bermakna ganda, maka harus dirumuskan 
menjadi tajuk yang maknanya spesifik. 
Terminologi lokal dapat digunakan sebagai referensi dalam memilih kata-kata. 
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Ada beberapa prinsip yang harus dikuti, dengan melalui susunan/tiara seksi, seperti : 
entri spesifik dan langsung, kegunaan uroum, keseragaman, bentuk tajuk dan tajuk 
subjek. Jika dimungkinkan ada beragam pengertian yang harus disusun menjadi tajuk, 
sehingga mempunyai dua arti dan memberikan pengertian yang spesifik pada setiap 
tajuk. Contoh : Kata Depresi (dapat berarti keadaan ekonomi atau mental), tajuknya 
adalah : Depresi (Ekonomi); Depresi (Psikologi) 
 
2. Tajuk gabungan 
Pertimbangan selanjutnya adalah penggunaan bentuk majemuk atau gabungan. 
Pembentukan tajuk gabungan mempunyai tiga alasan: 
(1)  Tajuk gabungan dibentuk oleh dua atau lebih unsur sederajat yang dihubungkan 
dengan kata penghubung "dan". Tajuk ini menyatakan hubungan antara dua konsep 
atau dua jenis benda yang tidak dapat dipisahkan, misalnya: Bank dan perbankan; 
Buruh dan perburuhan ; Busur dan panah ; Penerbit dan penerbitan, 
(2) Karya-karya tentang dua subjek atau topik yang saling mempengaruhi atau yang 
berlawanan tetapi biasanya dibahas secara bersamaan untuk menunjukkan ruang 
lingkupnya, misalnya : Agama dan ilmu pengetahuan; Amnesti dan abolisi; Baik 
dan buruk; Percaya dan keragu-raguan. 
 
3. Tajuk kata benda dengan kata sifat 
Suatu konsep spesifik paling baik dinyatakan dengan kata benda yang diikuti 
kata sifat.  
Contoh : Anggaran moneter 
   Binatang langka 
   Doktrin Monroe 
   Hukum administrasi 
   Kesusastraan Indonesia 
 Orang Suci 
Tanaman langka 
Oleh karena struktur bahasa Indonesia untuk tajuk ajektif selalu menempatkan 
kata benda di depan, maka pembalikan tajuk subjek tidak sering dilakukan. Berbeda 
halnya dengan bahasa Inggris yang menempatkan kata sifat selalu mendahului kata 
benda. Tetapi dalam beberapa kasus tajuk yang terdiri atas dua kata atau lebih perlu 
diadakan pembalikan (inversi). 
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Alasan pembalikan : 
(1) Anggapan bahwa para pembaca akan mencari melalui  istilah dasar, biasanya  kata 
benda atau inti dari subjek bersangkutan, misalnya: Ekonomi, Kedokteran, Ras, 
Sosial.  
Contoh :  Ekonomi, Keadaan (Keadaan ekonomi) 
   Rasial, Masalah  (Masalah rasial) 
   Sosial, Masalah  (Masalah sosial) 
 
(2) Istilah atau kata yang mempunyai arti luas ditempatkan di depan untuk 
mengumpulkan semua aspek dari suatu subjek yang luas. Misalnya: dalam subjek   
mengenai hukum, maka  kata "hukum" selalu diletakkan di depan. 
Contoh :  Hukum,   Ahli 
Hukum,   Konflik 
Hukum,   Pembaharuan 
Hukum,   Praktek 
 
4. Tajuk frasa 
Beberapa  konsep  yang mencakup dua bidang pengetahuan  dapat dinyatakan dalam 
sebuah frasa yang kompleks.  Alasan tajuk frasa dibuat adalah : 
(1)  Menyatakan tidak semua  konsep dapat dinyatakan  dalam satu kata yang 
ditambah imbuhan (awalan dan akhiran), misalnya : Televisi dalam politik, 
(2)    Menyatakan  sesuatu hubungan  antara  dua  konsep  atau dua  benda, 
         misalnya : Wanita sebagai hakim, 
(3) Menyatakan suatu konsep yang biasanya digunakan suatu frasa, misalnya :  
Hak guna bangunan; Konflik antar generasi; Kerjasama antar  
perpustakaan. 
 
E. SUBDIVISI 
Perpustakaan yang mempunyai koleksi besar, subjek perlu dibuat lebih rinci,  
karena tajuk sederhana tidak selalu dapat menjawab pertanyaan pemakai katalog 
dengan cepat dan memuaskan. Selain itu prinsip entri spesifik, dalam beberapa  kasus,  
hanya  dapat dicapai  dengan menambahkan subdivisi subjek pada tajuk utama.  
Contoh :  
Barang impor -- Harga patokan 
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   Bea masuk -- Tarif  
 Biologi – Adaptasi manusia  
    Pertanian -- Kumpulan karya 
 Sastra Indonesia – Aliran Pujangga Baru 
 
Subdivisi digunakan sebagai alat untuk mengkombinasikan sejumlah konsep 
yang berlainan menjadi tajuk subjek tunggal. Topik kompleks dinyatakan  oleh tajuk 
subjek diikuti oleh subdivisi. Daftar subdivisi dimuat dalam buku ini.  
 
 Kategori Subdivisi 
Ada empat kategori subdivisi yang secara umum dikenal, yaitu subdivisi topik, 
bentuk, kronologis, dan geografis. Masing-masing subdivisi diuraikan di bawah ini. 
 Subdivisi topik 
Subdivisi topik digunakan di bawah tajuk utama atau subdivisi lain guna 
membatasi konsep yang diungkapkan oleh tajuk hingga menjadi subtopik khusus. 
Contoh :  
 Jagung – Panen ; Udara – Pencemaran ; Pesawat terbang – Mesin 
 
 Subdivisi bentuk  
Subdivisi bentuk digunakan untuk menunjukkan bentuk bahan perpustakaan 
serta bagaimana sebuah subjek disajikan (contoh, kamus, majalah, bibliografi). 
Subdivisi bentuk ditambahkan pada unsur terakhir dari tajuk subjek. Contoh : 
 Kimia – Kamus  
Biologi – Majalah 
Pustakawan – Direktori 
 
 Subdivisi kronologis 
Subdivisi kronologis digunakan untuk membatasi sebuah tajuk atau tajuk dan 
subdivisi pada periode waktu tertentu. Subdivisi kronologis ditentukan pada masing-
masing negara. Contoh : 
Filsafat Cina – Abad ke-18 
Indonesia – Sejarah – Zaman kolonial 
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 Subdivisi geografis 
Subdivisi geografis menunjukkan lokasi sebuah tajuk atau subdivisi. 
Penandaan (dapat ditambah subdivisi geografis) setelah tajuk subjek atau subjek 
menunjukkan bahwa lokasi geografis bisa mengikuti tajuk atau subdivisi. Contoh :  
Pensiun – Indonesia 
Jalan – Jakarta 
 
Penandaan (tanpa subdivisi geografis) setelah tajuk subjek atau subdivisi 
menunjukkan bahwa tajuk tidak diikuti oleh lokasi geografis. contoh : 
 Indonesia – Iklim 
 Indonesia – Keadaan sosial 
 
JENIS-JENIS SUBDIVISI 
1. Subdivisi bentuk fisik 
Banyak karya penyajian materinya tidak dalam bentuk narasi atau pemaparan, 
melainkan dalam bentuk lain, seperti : daftar, skema, tabel, grafik, peta, gambar, dan 
filmstrip. Contoh: direktori pustakawan, bibliografi bacaan anak, kamus psikologi, 
kumpulan peta geologi, dan Injil bergambar. Dalam kasus semacam ini, perlu 
ditunjukkan kepada pemakai katalog, bahwa karya tersebut bukan karya tentang 
pustakawan, buku bacaan anak, psikologi, geologi, dan Injil. 
Subdivisi bentuk fisik merupakan subdivisi yang paling umum :  
- Almanak      - Gazetir 
- Atlas                  - Indeks 
- Bibliografi      - Kamus 
- Buku pedoman,dsb.    - Karya bergambar 
- Daftar       -  Katalog 
- Deskripsi      - Majalah 
- Direktori      - Peta 
- Ensiklopedi                  - Potret 
 
2. Subdivisi  topik  atau  aspek  khusus 
Suatu subjek dapat ditampilkan dari aspek tertentu. Aspek  yang ingin dibahas 
mungkin berupa sejarah dari subjek tertentu, atau karya yang berhubungan dengan 
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filsafat,  penelitian,  hukum, atau karya mengenai belajar dan mengajar.  
Contoh :  Agama -- Filsafat 
   Aeronautika -- Penelitian 
   Matematika -- Studi dan pengajaran 
   Pendidikan -- Sejarah 
     Radio --Undang-undang dan peraturan 
 
3. Subdivisi geografis 
Bila pembahasan dalam  karya yang  diolah  terbatas  pada   wilayah geografis 
atau wilayah politis tertentu,  maka  tajuk subjek  dapat dirinci menurut nama tempat 
geografi. 
Contoh :  Harimau -- Afrika 
Hukum adat -- Aceh 
Hukum pidana – Italia 
Izin perjudian -- Medan 
Kebebasan pers -- Singapura 
Pendaftaran tanah -- Bali 
Perbaikan kampung -- Bandung (Kota) 
Perusahaan daerah -- Sulawesi Selatan  
 
Sebaliknya nama geografi yang dijadikan tajuk subjek dapat juga dirinci 
menurut subjek atau aspek tertentu. 
Contoh : Indonesia -- Iklim 
Indonesia -- Sejarah 
Jakarta -- Sensus 
Jawa Barat -- Bibliografi 
Sumatera -- Peta 
Beberapa  tajuk subjek, terutama dalam bidang sains dan  teknologi diberi 
keterangan di antara tanda kurung siku mengenai kemungkinan penambahan subdivisi 
geografis.  
Contoh :  Arsitektur Hindu 
[Dapat ditambah subdivisi geografis] 
Pertanian  
[Dapat ditambah subdivisi geografis] 
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Industri  
[Dapat ditambah subdivisi geografis] 
 
4. Subdivisi kronologis 
Bila pembahasan dalam karya yang diolah terbatas pada kurun/tenggang/ 
periode  waktu  tertentu, maka tajuk subjek dapat  dirinci   menurut  periode waktu 
yang ditetapkan dalam karya yang dikatalog.  
Contoh   : Hukum perdata -- Abad ke-19 
Perundang-undangan -- 1945-1970 
Administrasi  pengadilan  --  Sebelum  1942 
Hak cipta — Inggris -- Abad  ke-19 
 
F. BIOGRAFI 
1. Biografi perorangan 
Nama pribadi dapat juga ditetapkan sebagai subjek, yaitu untuk karya yang 
memuat riwayat hidup, baik berupa buku maupun karangan dalam majalah, surat 
kabar dan sebagainya, termasuk berita kematian; berita dan surat keputusan tentang 
pengangkatan pejabat negara, dsb. Bentuk tajuk untuk nama pribadi mengikuti 
peraturan pengatalogan nama pengarang. 
 
2.  Biografi kolektif 
Biografi kolektif adalah hasil karya yang bahasannya mencakup lebih dari tiga 
orang, misalnya : Polisi wanita -- Biografi. Bila yang dibahas tiga orang atau kurang, 
dibuatkan tajuk subjek untuk masing-masing orang. Biografi kolektif bisa mencakup 
sebuah subjek atau sebuah kawasan. Contoh :  Who's who in   Indonesia ;     Who's 
who in America ; dsb. Karya tersebut dimasukkan di bawah tajuk subjek nama 
geografi atau kelompok etnis dengan subdivisi Biografi. 
 
G. BAHASA dan SASTRA 
Bahasa dan  sastra sangat erat hubungannya, tetapi  dalam pcmbuatan katalog 
sangat berbeda. 
1.  Masalah bahasa 
Tajuk subjek  untuk  karya umum dalam bahasa  tertentu  berbentuk  frasa 
langsung, seperti : Bahasa Indonesia ; Bahasa Inggris; dsb. Jika karya tersebut 
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berhubungan dengan aspek atau bentuk tertentu suatu bahasa, maka ditambahkan 
subdivisi bahasa yang sesuai dengan aspek dalam bentuk tersebut. 
Contoh : Bahasa Indonesia -- Etimologi; Bahasa Inggris -- Tata Bahasa ;  
Bahasa Jawa -- Istilah dan ungkapan 
2. Sastra 
Bidang sastra terdiri dari tiga kelompok: 
(1) Karya tentang sastra 
Contoh : Drama – Sejarah dan kritik ; Drama – Indeks ; Drama – Kamus  
(2)  Karya sastra 
Contoh: Drama – Kumpulan karya; Puisi – Kumpulan karya; Esai --   
              Kumpulan karya 
(3) Tema dalam sastra 
Contoh: Bajak laut dalam sastra ; Perempuan dalam sastra 
 
H. BAHAN PERPUSTAKAAN BUKAN BUKU 
Prinsip penentuan tajuk untuk bahan perpustakaan bukan buku sama dengan 
prinsip penentuan tajuk bahan perpustakaan buku yang telah dijelaskan di atas. 
 
I. TERMINOLOGI 
Untuk penentuan tajuk subjek sedapat mungkin menggunakan kata benda 
dalam Bahasa Indonesia, dan sedapat mungkin menghindari bentuk jamak. Pola 
penentuan tajuk menggunakan kaidah DM (diterangkan menerangkan), contoh: 
Hukum Pidana ; Orang Suci.  
Pengecualian DM menyangkut subdivisi umum, geografis, bentuk sastra, 
bentuk fisik, kronologis dan pembagian lebih lanjut dari sebuah subjek. Contoh: 
Indonesia – Sejarah bukan Sejarah Indonesia ; Kanker – Kemoterapi ; Sastra 
Indonesia – Kamus. 
Tajuk subjek untuk bidang pengetahuan yang sudah mapan dan objek yang 
nyata akan mudah dipahami, tetapi istilah untuk gagasan yang baru atau abstrak akan 
lebih sulit. Untuk mencari istilah yang lebih luas dan lebih khusus yang berhubungan 
dengan tajuk tertentu, atau yang perlu diberi catatan gunakan untuk, pengatalog 
harus mengetahui penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan suatu istilah harus 
dicatat dan dibuatkan acuan menurut kebutuhan. 
Seringkali dua atau lebih istilah seakan mencakup subjek yang sama, kecuali 
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jika diberi penjelasan dan catatan mengenai pengertian dan lingkup pengertiannya. 
Banyak tajuk dalam daftar yang diikuti oleh cakupan yang menjelaskan penerapannya 
untuk membedakan subjek yang berkaitan.  
Contoh  : Binatang kesayangan 
Untuk karya tentang binatang yang dipelihara sebagai kesayangan. Karya 
untuk binatang yang dipelihara untuk keperluan pertanian dimasukkan di bawah tajuk 
”binatang peliharaan”. Karya tentang pemeliharaan binatang untuk industri  
dimasukkan di bawah tajuk  Peternakan. 
LJ  nama  binatang  kesayangan, ump. Anjing ; Kucing ; Binatang       
      Peliharaan 
 
Untuk karya tentang binatang yang dipelihara untuk keperluan pertanian. 
Karya untuk binatang yang dipelihara untuk kesayangan dimasukkan di bawah tajuk 
”binatang kesayangan”. Karya tentang pemeliharaan binatang untuk industri 
dimasukkan di  bawah tajuk Peternakan. 
LJ nama binatang peliharaan, ump.  Ayam ; Kambing ; Sapi 
 
J. RUJUKAN 
Agar para pemakai kartu katalog subjek dapat menemukan informasi yang 
dicarinya dengan cepat, akurat dan dapat menjaring semua informasi yang 
diperlakukan di perpustakaan, maka kartu  katalog subjek dilengkapi dengan: 
 
1. Rujukan lihat 
Rujukan lihat dari istilah yang tidak digunakan ke istilah yang digunakan atau yang 
dipilih. Rujukan lihat digunakan : 
a. Untuk sinonim, misalnya : Sapi atau Lembu atau Jawi 
b. Untuk tajuk majemuk, misalnya : Agama dan peradaban ; Islam dan perbankan 
c. Tajuk yang dibalik susunannya,misalnya : Pidana, Hukum lihat Hukum Pidana 
d. Tajuk yang memiliki penulisan yang berbeda, misalnya : Sumatera dengan  
    Sumatra ; Isteri dengan Istri 
e.Tajuk yang tidak digunakan lagi, misalnya, Perintah siasat sekarang menggunakan  
   Taktik ; Iklim sekarang menggunakan Klimatologi ; Siswa sekarang  
    menggunakan Anak didik 
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2. Rujukan lihat juga 
Rujukan lihat juga adalah rujukan yang mengarahkan pemakai dari satu tajuk 
yang digunakan ke tajuk lain yang juga digunakan; hubungan antara tajuk dapat setara 
atau hubungan antara subjek yang lebih luas dengan subjek yang lebih sempit.  
Contoh : Bajigur  
LJ Bandrek  
    Hukum 
LJ nama  cabang hukum,  ump.  Hukum dagang ; Hukum  
laut ; Hukum perbankan  
 
1. Rujukan umum 
Rujukan umum adalah rujukan kelompok atau kategori umum subjek yang 
dapat ditetapkan sebagai tajuk bila diperlukan. Pengatalog tidak terbatas pada subjek 
tersebut, tetapi dapat menambahkan subjek sesuai dengan keperluan. Contoh : 
”pakaian” dan ”busana” merujuk ke jenis barang dan aksesori pakaian [ditambah 
sesuai keperluan].   
Istilah-istilah  untuk pembuatan acuan dilambangkan dengan : 
G    Gunakan  
GU   Gunakan Untuk 
LJ   Lihat Juga 
IL   Istilah Luas                                                    
IS   Istilah Sempit 
IT   Istilah Terkait 
[dapat ditambahkan subdivisi geografis] : nama tempat sesudah tajuk. 
 
K. Tajuk Kunci 
Bahasa: Bahasa Indonesia (untuk memberikan ilustrasi tentang subdivisi yang dapat  
  digunakan pada setiap bahasa atau kelompok bahasa) 
Sastra : Sastra Indonesia (untuk memberikan ilustrasi tentang subdivisi yang dapat  
              digunakan pada setiap sastra atau kelompok sastra) 
Tempat :  Negara  Indonesia (untuk menunjukan subdivisi yang dapat  
                                          digunakan pada setiap negara, kecuali periode sejarah) 
Provinsi  Jawa Barat (untuk menunjukan subdivisi yang dapat  
                   digunakan pada setiap provinsi, kecuali periode sejarah) 
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Kota  Jakarta (untuk menunjukan subdivisi yang dapat digunakan  
              pada setiap kota, kecuali periode sejarah) 
Tokoh publik : Presiden – Indonesia (untuk menggambarkan subdivisi yang dapat  
digunakan di bawah Presiden, Perdana Menteri, Menteri, Gubernur,      
Bupati,Walikota, dan penguasa, dan beberapa hal di bawah nama   
Presiden, Perdana Menteri dsb). 
Kelompok etnik : Orang Jawa (untuk menggambarkan subdivisi yang dapat  
                             digunakan pada setiap kelompok etnik atau penduduk asli ) 
Perang : Perang Dunia, 1939-1945 (untuk menggambarkan subdivisi yang dapat  
   digunakan pada setiap perang dan kadang-kadang untuk pertempuran) 
Pengarang : Ramadhan K.H, 1927-2006 (untuk menggambarkan subdivisi yang  
                     dapat digunakan pada pengarang produktif lainnya) 
 
L. Komponen entri 
Tajuk ditulis dalam huruf tebal misalnya : Binatang Peliharaan, Fisika Inti. 
Tajuk dapat diikuti oleh legenda (dapat ditambah subdivisi geografis) yang 
menunjukkan bahwa tajuk tersebut dapat dibagi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
dalam pedoman dan berdasarkan nomor klas. Catatan ruang lingkup memberikan 
bantuan menyangkut makna atau aplikasi tajuk yang dapat diikuti oleh paragraf 
terpisah. Rujukan yang dihubungkan dengan tajuk kemudian dinyatakan dalam 
kelompok, diikuti subdivisi tajuk subjek, yang dapat atau tidak dapat menunjukkan 
elemen yang disebutkan di atas. Masing-masing komponen ditunjukkan di bawah ini. 
  
Tajuk  
Tajuk subjek dapat terdiri dari satu atau beberapa kata. Tajuk satu kata 
biasanya merupakan kata benda. Contoh : Burung ; Kecepatan ; Sekolah. Tajuk 
subjek menggunakan pendekatan tunggal, bukannya jamak. Contoh : Ibu ; Anak.  
Tajuk dua kata biasanya terdiri dari satu kata sifat dan kata benda. Pendekatan yang 
digunakan adalah susunan sebagaimana adanya untuk tajuk topik kecuali tajuk untuk 
bahasa, sastra, kelompok etnik, periode sejarah, tajuk musik atau artistik. Contoh :  
Mesin Pompa  
Lukisan Indonesia 
Orang Jawa 
Industri Tekstil  
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Jakarta – Sejarah – Abad ke-20 
Sastra Indonesia – Kamus    
Bila dua kata atau lebih digunakan dalam tajuk, maka tajuk dapat mencakup 
kata sambung dan frasa preposisi. Tajuk dengan kata dan dapat mengungkapkan 
hubungan timbal balik, contoh : Teknologi dan peradaban, atau menggabungkan 
dua tajuk yang sangat mirip sehingga sering dianggap sebagai satu karya, misalnya : 
Pakaian dan busana ; Tatakrama dan kebiasaan ; Aktor dan aktris ; Kehidupan 
sosial dan adat istiadat. Tajuk dengan frasa preposisi ditentukan menurut urutan 
yang lazim. Contoh : Fotografi burung ; Terapi berkala untuk anak ; Pengaruh 
hutan pada lingkungan. 
 
Nomor Klas 
Setiap tajuk akan diikuti oleh nomor klasifikasi DDC. Bila sebuah topik dapat 
dilihat dari berbagai aspek, maka tajuk subjek memiliki notasi sesuai aspek yang 
bersangkutan. Contoh :  
Navigasi    527 ; 623.89 ; 629.045 
Sapi   599.642 2 ; 636.2 
Sepeda motor   388.347 5 ; 629.227 5 
 
Ruang lingkup 
Ruang lingkup diberikan bila dianggap perlu untuk menjaga ketaatasasan 
penggunaan subjek, dengan membuat pembedaan yang diperlukan di antara tajuk 
yang berkaitan. Ruang lingkup diberikan setelah tajuk subjek.Contoh : 
 Aeronautika 
Untuk karya tentang aspek ilmiah pesawat terbang, konstruksi dan  
operasinya.  
Juga untuk karya yang mengolah secara kolektif berbagai jenis  
pesawat terbang 
Keuangan negara 
Digunakan untuk materi umum mengenai pendapatan dan pengeluaran  
anggaran di sektor publik dan dengan subdivisi geografis, untukmateri 
mengenai keuangan negara sebuah negara, provinsi, dsb. 
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Hubungan Ekuivalen : rujukan GUNAKAN 
Rujukan GUNAKAN dibuat dari tajuk yang tidak digunakan ke tajuk yang 
digunakan. Di dalam daftar tajuk subjek ini rujukan GUNAKAN ditulis dengan G 
sesudah tajuk yang tidak digunakan. 
 Abolisi 
G  Amnesti dan abolisi 
Abu 
G  Debu 
Aren  
G  Enau 
 Belacan  
G  Terasi 
 Kilat 
G  Halilintar 
Rujukan GUNAKAN UNTUK ditulis sesudah tajuk yang digunakan diikuti 
tajuk subjek yang tidak digunakan. Contoh : 
Amnesti dan abolisi 
GU Abolisi 
Debu 
GU  Abu 
Enau  
GU  Aren  
Terasi 
GU Belacan 
 
Hubungan hierarkis : topik lebih luas dan topik lebih sempit.  
Dikaitkan dengan tajuk subjek lainnya melalui rujukan silang yang 
diungkapkan dalam bentuk Istilah Luas (IL) dan istilah Sempit (IS). Tanda IL 
mendahului tajuk subjek yang mewakili sebuah klas yang lebih luas. Tanda IS 
mendahuli tajuk subjek yang mewakili anggota klas yang lebih sempit atau yang lebih 
kecil.Tanda IL dan IS berfungsi timbal balik. Tajuk yang munculsebagai IL harus 
diimbangi dengan hubungan IS sebagai contoh di bawah ini.  
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Media massa 
IL  Jurnalisme 
Jurnalisme 
  IS Media massa 
 
Hubungan asosiatif : topik berkaitan 
Hubungan asosiatif dinyatakan dengan tanda IB artinya Istilah Berkaitan yang 
menghubungkan dua tajuk yang saling berkaitan namun tidak menunjukkan hierarki. 
Contoh :  
Ornitologi 
IT  Burung 
Burung  
IT   Ornitologi 
 
Rujukan umum  
Rujukan umum adalah rujukan yang dibuat tidak pada tajuk individual spesifik 
tetapi pada seluruh kelompok tajuk, seringkali menyebutkan satu atau lebih tajuk 
dengan cara memberi contoh. Contoh : 
Matematika terapan 
  LJ  tajuk untuk Matematika dalam ilmu tertentu, ump. Matematika  
      bisnis ; Matematika kedokteran 
Rujukan GUNAKAN umum digunakan untuk membuat tajuk lain berdasarkan 
pedoman yang diberikan. Contoh : 
Komposisi zat alam  
GUNAKAN jenis zat alam yang memiliki komposisi tidak tetap       
                     termasuk tanah, tumbuhan dan tanaman, hewan, hasil 
pertanian dsb.,  dengan subdivisi Komposisi ; untuk hasilanalisis zat 
tersebut, misalnya, Makanan -- Komposisi [ditambahkan sesuai  
         keperluan] 
 
M. CONTOH CARA PENGGUNAAN DAN PENAMBAHAN TAJUK SUBJEK 
Pengatalog sebaiknya terlebih dahulu membaca prinsip pembuatan tajuk 
subjek yang telah diuraikan sebelumnya. Langkah selanjutnya, pengatalog harus 
memeriksa apakah subjek yang dimaksud sudah terdapat dalam daftar tajuk subjek. 
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Bila sudah ada, perlu diperhatikan apakah ada keterangan, acuan, dsb. yang perlu 
ditambahkan untuk subjek tersebut. Bila belum ada, pengatalog harus membuat tajuk 
subjek yang baru untuk ditambahkan dalam daftar tajuk subjek. 
 
Langkah-langkah yang harus dilakukan pengatalog : 
1. Cek tajuk subjek yang digunakan. 
   Pertama kali   sebuah tajuk subjek digunakan, pengatalog harus  
   membuat tanda cek ( ) di depannya. 
2. Buat dan cek acuan lihat (yang dilambangkan dengan gunakan)di bawah  
   istilah Ornitologi dan Ilmu burung ke tajuk Burung  yang digunakan. 
3. Buat dan cek acuan lihat juga di bawah istilah luas untuk Burung,  yaitu  
   Vertebrata, untuk-jenis vertebrata, ump. Burung. 
4. Buat dan cek acuan GU di bawah Burung untuk istilah Ornitologi dan  
   Ilmu burung yang tidak digunakan. 
5. Tajuk baru 
 Tidak ada daftar tajuk subjek yang lengkap dan mutakhir, karena  selalu  akan 
akan ada ide baru, konsep baru, dan negara baru. Jika ada subjek baru tidak 
dapat dimasukkan ke subjek yang sudah ada, maka pengatalog harus membuat 
daftar tambahan sesuai subjek yang dibutuhkan. Tajuk subjek baru dan 
acuannya harus dibuat dengan cara yang sama dengan subjek yang sudah ada 
yaitu dengan menggunakan istilah sinonim seperti yang sudah ada pada tajuk 
sebelumnya, istilah luas (IL), istilah sempit (IS), dan istilah yang terkait (IT), 
juga acuan gunakan dan lihat juga pada katalog. Untuk membuat istilah tajuk 
baru sama baiknya dengan indeks majalah yang ada, meskipun lembaran 
harian baru mungkin masih menggunakan bahasa gaul untuk tajuk baru, 
tindakan ini tetap menjadi kunci bagi pemakai untuk materi yang dicari, dan 
menjadi istilah yang digunakan sebagai acuan gunakan untuk (GU). Library of 
Congress (LC) subjectheadings yang diterbitkan tiap minggu, mencakup tajuk 
subjek menarik yang terbaru. 
 
Tajuk baru yang sudah diputuskan tidak mungkin akan langsung permanen. 
Pengatalog juga tidak akan menunda suatu subjek yang telah ditentukan. 
Tajuk sementara yang belum diputuskan dapat digunakan hingga istilah 
tersebut menjadi standar. Daftar tajuk baru ini harus dibuat (walaupun 
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sementara), karena akan menjadi suplemen dalam daftar dan akan diterbitkan 
secara periodik. Pengatalog harus yakin bahwa istilah baru tidak hanya 
sebagai kata baru yang dicantumkan pada katalog, tetapi juga akan menjadi 
istilah baru dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya.  
 
6. Subjek yang dibatalkan 
Jika semua entri suatu subjek dicabut dari katalog, maka juga harus merujuk 
ke  daftar tajuk subjek. Misalnya: Subjek tentang Burung unta hilang, maka 
tajuk tersebut dibatalkan dari daftar, dan diubah dari cantuman IS di bawah 
Burung. Hal ini menyatakan bahwa buku tentang burung unta tidak ada lagi 
di perpustakaan. Tetapi  tajuk Burung masih tetap tercantum, karena subjek 
tersebut masih ada. 
 
                                                                                                                                                                        
1Tajuk Subjek Perpustakaan
5 Prinsip (Ideologi)
AC
APBD
APBN
ASI
ATM
Abad
Abad batu
Abad besi
Abad gelap
Abad pertengahan
Abad pertengahan  --  Sejarah
Abad pertengahan, Filsafat
Abad perunggu
Abadi
Abdan, Syirkah
Abid
Abiogenesis
Abjad
Pancasila
Penyejuk udara
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Air susu ibu
Anjungan tunai mandiri
penggunaan periodisasi ini pada
tajuk untuk sejarah, ump.
Indonesia -- Sejarah -- Abad ke-
20
Zaman batu
Zaman besi
Abad pertengahan
Subdivisi "Sejarah" sampai tahun
1500 di bawah tajuk topik; juga
subdivisi "Sejarah doktrin --
Abad pertengahan, 600-1500" di
bawah tajuk keagamaan, misalnya,
"Keselamatan -- Sejarah doktrin
-- Abad pertengahan, 600-1500"
Abad gelap
Jaman kegelapan
Jaman pertengahan
Zaman kegelapan
Zaman pertengahan
Sejarah dunia
Arsitektur abad pertengahan
Peradaban abad pertengahan
Renaisans
Sejarah abad pertengahan
Sejarah dunia
Perang salib
Perang seratus tahun, 1433-1453
Eropa  --  Sejarah, 1476-1942
Feodalisme
Filsafat abad pertengahan
Zaman perunggu
Keabadian
Syirkah Abdan
Ahli Ibadah
Kehidupan, Asal mula
Alfabet
Dekorasi dan ornamen
Huruf
Menulis halus
Untuk karya umum tentang perkembangan yang
terjadi dalam periode ini
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
2Tajuk Subjek Perpustakaan
Abjad fonetik
Abjad internasional
Abjad internasional
Abnormalitas manusia
Abnormalitas manusia  --  Aspek genetik
Abolisi
Abolisi perbudakan
Aborijin
Aborijin Australia
Aborsi dini
Abrasi kromatik dan sperik
Absensi (Pekerja)
Absensi (Sekolah)
Abses
Absolusi
Absorbsi
Absorpsi
Huruf besar romawi (Tulisan)
Iluminasi
Inisial
Menulis
Monogram
Abjad internasional
Abjad
Bahasa dan kebahasaan  --
Ortografi dan ejaan
Fonetik
Transliterasi
Transliterasi
Abjad fonetik
Manusia  --  Abnormalitas
Manusia  --  Abnormalitas  --
Aspek genetik
Hukuman mati
Perbudakan
Penduduk asli
Orang Aborijin Australia
Pengaturan haid
Cermin
Bolos
Buruh, Absensi
Ketidakhadiran
Pekerja, Absesni
Jam kerja
Izin sakit
Bolos (Sekolah)
Kehadiran di sekolah
Kehadiran siswa
Manajemen dan organisasi sekolah
Hari pertama di sekolah
Liburan
Tahun ajaran
Subdivisi "Abses" di bawah nama
bagian tubuh, misal, Kaki --
Abses
Bisul
Furinkel
Tukak
Abses subfrenik
Bernanah
Pengampunan dosa
Absorpsi
Absorbsi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
3Tajuk Subjek Perpustakaan
Absorpsi (Fisiologis)
Absorpsi cahaya
Absorpsi optika
Abstrak
Abstrak  --  Indonesia
Abstrak, Aljabar
Abstraksi
Absurb (Filsafat dalam sastra)
Absurd (Filsafat)
Absurditas (Filsafat)
Abu radioaktif
Acara banding
Acara perdata (Hukum adat)
Acara perdata Islam, Hukum
Acara perdata, hukum
Acara pidana Islam, Hukum
Erapan
Kimia fisis dan teori
Menara jejal
Fotoabsorpsi
Gas  --  Absorpsi dan penjerapan
Pengerap
Tembaga  --  Absorpsi dan
penjerapan
Biokimia
Fisiologi
Transpor biologi
Penelanan
Penyerapan kembali (Fisiologi)
Penyerapan kulit
Tumbuhan  --  Penjerapan
Osmosis
Penjerapan (Biologi)
Absorpsi optika
Cahaya  --  Absorpsi
Absorpsi
Antarbintang memerah
Kelegapan (Optika)
Absorpsi cahaya
Subdivisi "Abstrak" di bawah
nama negara, dsb., nama
perseorangan, badan korporasi,
dan di bawah publikasi dan tajuk
topik
Sari
Bibliografi
Disertasi doktor  --  Abstrak
Indonesia  --  Indeks dan
abstrak
Aljabar abstrak
Kognisi
Logika
Pikiran dan pemikiran
Kategorisasi (Psikologi)
Konsep
Representasi mental
Teater absurb
Absurditas (Filsafat)
Filsafat
Irasionalisme (Filsafat)
Absurd (Filsafat)
Debu radioaktif
Pengadilan banding
Hukum adat
Hukum acara perdata Islam
Hukum acara perdata
Hukum acara pidana Islam
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
4Tajuk Subjek Perpustakaan
Acara pidana, Hukum
Accu
Aceh  --  Keadaan bahaya
Aceh (DI)
Actinomycetes
Actynomycetales
Adab
Adab
Adaptasi (Biologi)
Adaptasi binatang
Adaptasi dingin
Adaptasi panas
Adaptasi tanaman
Adaptasi tumbuhan
Adat
Adat
Adat berkabung
Adat dan upacara Ngotonin
Hukum acara pidana
Aki
Keadaan bahaya
Nanggroe Aceh Darussalam
Actynomycetales
Actinomycetes
Bakteri
Mikrobakteria
Streptomycetes
Watak
Akhlak
Lingkungan
Biologi
Genetika
Sistem swaorganisasi
Variasi (Biologi)
Adaptasi dingin
Adaptasi panas
Aklimatisasi
Hewan  --  Adaptasi
Stres (Fisiologi)
Tanaman pangan  --  Adaptasi
Tumbuhan  --  Adaptasi
Hewan  --  Adaptasi
Adaptasi (Biologi)
Aklimatisasi
Dingin  --  Efek fisiologis
Adaptasi (Biologi)
Aklimatisasi
Panas  --  Efek fisiologis
Tumbuhan  --  Adaptasi
Tumbuhan  --  Adaptasi
Tatakrama dan kebiasaan
Tata krama dan adat istiadat
Ritus dan seremoni
Tata krama dan adat istiadat
Etiket berkabung
Ratapan
Ritus dan adat pemakaman
Adat dan upacara perkawinan
Orang Bali  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Orang Dayak  --  Kehidupan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
5Tajuk Subjek Perpustakaan
Adat dan upacara perkawinan
Adat dan upacara perkawinan (Aceh)
Adat dan upacara perkawinan (Maori)
Adat istiadat  --  Indonesia
Adat istiadat Islam
Adat istiadat kelahiran
Adat resam
Adat, Hukum
Adat, Pengadilan
Adat, Pengadilan
Adenitis
Adenitis
Adhesi
Adhesi elektrostatik
Adipose, Jaringan
Adipositas
Administrasi
Administrasi
sosial dan adat istiadat
Ritus dan adat perkawinan
Adat dan upacara perkawinan
Adat dan upacara perkawinan
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Islam, Adat istiadat
Kelahiran anak
Ritus dan seremoni
Tata krama dan adat istiadat
Tata krama dan adat istiadat
Hukum adat
Pengadilan adat
Pelaksanaan peradilan (Hukum
adat)
Limfadenitis
Limfadenitis
Adsorpsi
Adhesi elektrostatik
Debu-Keterbasahan
Dental bonding
adhesi sel
Kohesi
Elektroadhesi
Adhesi
Elektrostatik
Jaringan adipose
Obesitas
Subdivisi "Administrasi" di
bawah jenis-jenis lembaga,
misal, Rumah sakit --
Administrasi; Juga subdivisi
"Administrasi" di bawah nama
lembaga, perpustakaan
khusus,pelayanan kesehatan dan
sosial, dsb.; Juga subdivisi
"Manajemen"di bawah jenis-jenis
industri, bangunan industri,
aktivitas khusus, dsb. dan di
bawah nama badan korporasi,
termasuk lembaga pemerintahan,
galeri, museum,taman, dsb.; juga
subdivisi "Politik dan
pemerintahan" di bawah nama
negara,kota, dsb.; dan tajuk
frasa untuk jenis administrasi
atau manajemen tertentu, misal,
Manajemen industri; Administrasi
polisi
Ilmu politik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
Gunakan
6Tajuk Subjek Perpustakaan
Administrasi
Administrasi  --  Pendidikan Islam
Administrasi Angkatan Bersenjata
Administrasi daerah
Administrasi hukum
Administrasi kehakiman
Administrasi kepegawaian
Administrasi keuangan
Administrasi kredit
Administrasi lokal
Administrasi militer
Administrasi negara
Administrasi pegawai
Administrasi pelabuhan
Administrasi pelabuhan
Manajemen
Pendidikan Islam  --
Administrasi
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Pemerintahan daerah
Hukum administratif
Kehakiman  --  Administrasi
Manajemen personalia
Keuangan  --  Manajemen
Kredit  --  Manajemen
Pemerintah daerah
Militer  --  Administrasi umum
Subdivisi "Politik dan
pemerintahan" di bawah nama
negara, kota, dsb.
Administrasi pemerintah
Administrasi publik
Administrasi umum
Manajemen sektor publik
Pemerintah, Administrasi
Ilmu politik
Administrasi hubungan luar
negeri
Akuntabilitas pemerintah
Arsip dinamis publik
Birokrasi
Dinas intelijen
Internet dalam administrasi
negara
Investigasi pemerintah
Kerjasama antar pemerintah
Komunikasi dalam administrasi
negara
Koordinasi antar badan
pemerintah
Kota administratif
Manajemen krisis dalam
pemerintahan
Manajemen mutu total dalam
pemerintah
Manajemen personalia
Milik negara
Misi pemerintah
Pemerintahan militer
Pengawasan melekat
(Pemerintahan)
Produktivitas pemerintah
Transparansi dalam pemerintahan
Desentralisasi
Hukum administrasi
Pejabat publik
Pemerintah daerah
Pegawai negeri
Syahbandar
Pelabuhan  --  Administrasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengelolaan berbagai
bidang industri dan pelayanan oleh
pemerintah
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
7Tajuk Subjek Perpustakaan
Administrasi pemerintah
Administrasi pemilihan umum
Administrasi pendidikan
Administrasi pendidikan Islam
Administrasi perkantoran
Administrasi perpustakaan
Administrasi publik
Administrasi sekolah
Administrasi umum
Administrasi umum
Administrasi umum  --  Pelayanan kesehatan
Administrasi zakat
Adminstrasi umum
Adopsi
Adopsi  --  Aspek agama  --  Islam
Adopsi  --  Hukum Islam
Adopsi (Hukum adat)
Adrenal
Administrasi negara
Pemilihan umum  --  Administrasi
umum
Manajemen dan organisasi sekolah
Manajemen dan organisasi sekolah
Islam
Manajemen perkantoran
Subdivisi "Administrasi" di
bawah jenis perpustakaan, misal,
Perpustakaan anak --
Administrasi
Manajemen perpustakaan
Perpustakaan  --  Administrasi
Perpustakaan  --  Manajemen
Manajemen
Komunikasi dalam administrasi
perpustakaan
Perpustakaan  --  Merger
Perpustakaan  --  Pedoman staf
Perpustakaan  --  Reorganisasi
Pertemuan perpustakaan
Administrasi negara
Manajemen dan organisasi sekolah
Manajemen
Administrasi negara
Kesehatan, Pelayanan  --
Administrasi umum
Manajemen zakat
Pengawasan melekat
(Pemerintahan)
Pengawasan umum (Pemerintahan)
Pengangkatan anak
Orangtua dan anak
Panti asuhan
Adopsi antarnegara
Anak angkat
Adopsi  --  Hukum Islam
Adopsi  --  Aspek agama  --
Islam
Hukum adat
Kelenjar adrenalina
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengelolaan bidang
tertentu oleh pemerintah dengan subdivisi
Administrasi umum, ump. Kesehatan,
Pelayanan -- Administrasi umum ; Pabean --
Administrasi umum ; Pemilihan umum --
Administrasi umum ; Perpustakaan --
Administrasi umum ; Transmigrasi --
Administrasi umum
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
IK
GU
Gunakan
IL
Gunakan
8Tajuk Subjek Perpustakaan
Adrenalektomi
Adrenaline
Adrenomimetik
Adven kedua
Advokasi anak (Hukum)
Advokat
Adzan
Aerob, Bakteri
Aerobiologi
Aerodinamika
Aerodinamika supersonik
Aeroelastisitas
Aeromekanika
Aeronautika
Kelenjar adrenal  --  Eksisi
Kelenjar adrenal  --  Bedah
Agen bronkodilator
Agen simpatomimetik
Hormon
Katekolamin
Mekanisme adrenegik
Neurotransmitter
Agen simpatomimetik
Kedatangan kedua Kristus
Eskatologi
Hari pengadilan
Milenium (Eskatologi)
Bantuan hukum untuk anak
Pengacara
Azan
Bakteri aerob
Udara  --  Mikrobiologi
Subdivisi "Aerodinamika" di
bawah Kendaraan darat, misal,
Otomobil -- Aerodinamika
Garis arus
Dinamika
Dinamika fluida
Dinamika gas
Pneumatika
Udara
Aeroelastisitas
Aerostatika
Alir gas
Bangunan  --  Aerodinamika
Jembatan  --  Aerodinamika
Misil balistik  --  Entri
atmosfer
Pemanasan aerodinamika
Pesawat terbang  --  Model  --
Aerodinamika
Rudal  --  Aerodinamika
Satelit buatan  --  Aerodinamika
Sudut serang (Aerodinamika)
Aeronautika
Terowongan angin
Kecepatan supersonik
Supersonik, Aerodinamika
Supersonik, Kecepatan
Aeronautika kecepatan tinggi
Aerotermodinamika
Aerodinamika
Elastisitas
Gelombang elastik
Statika
Aeroservoelastisitas
Penerbangan, Ilmu
Mekanika
Aerodinamika
Aerostatika
Aviasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang aspek ilmiah pesawat
terbang, konstruksi dan operasinya. Juga
untuk karya yang mengolah secara kolektif
berbagai jenis pesawat terbang
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
IK
GU
IL
IT
GU
9Tajuk Subjek Perpustakaan
Aeronautika  --  Sistem komunikasi
Aeronautika dalam kedokteran
Aeronautika dalam pertanian
Aeronautika kecepatan tinggi
Aeronautika komersial
Aeronautika militer
Aeronautika, Alat-alat
Aeronautika, Radar
Aeronautika, Radio
Aeronautika, elektronika
Aerosol
Aerostat
Aerostatika
Penerbangan, Teknik
Teknik penerbangan
Penerbang sebagai profesi
Teknik, Ilmu
Aerodinamika
Aeronautika kecepatan tinggi
Aerostatika
Balon
Meteorologi dalam penerbangan
Navigasi
Parasut
Penerbangan
Penerbangan antariksa
Penerbangan antariksa berawak
Pesawat terbang
Piring terbang
Radio dalam penerbangan
Roket (Aeronautika)
Wanita dalam penerbangan
Layang-layang
Mainan
Penerbang wanita
Permainan anak
Pramugari
Telemetri udara
Penerbangan dalam kedokteran
Kedokteran
Pertanian
Fotografi udara dalam pertanian
Aeronautika
Aerodinamika supersonik
Aerotermodinamika
Jet, Tenaga
Roket (Aeronautika)
Penerbangan komersial
Penerbangan militer
Jenis nama alat tertentu dalam
aeronautika, ump. Giroskop
Penerbangan, Alat-alat
Pesawat terbang  --  Mesin
Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik
Radar dalam aeronautika
Radio kompas
Elektronika dalam aeronautika
Kebakaran, Pemadaman
Atomisasi
Gas
Udara  --  Pencemaran
Balon
Aeronautika
Astronautika
Aeromekanika
Aeromekanika
Aerodinamika
Penerbangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
IK
GU
IL
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IK
IT
10Tajuk Subjek Perpustakaan
Aeroterapi
Aerotermodinamika
Afasia
Afeksi
Afganistan  --  Sejarah  --  Pendudukan
Rusia, 1979-
Afinitas kimia
Afrenia
Afrika
Afrika  --  Pertahanan
Afrika Selatan  --  Hubungan ras
Afrika Selatan  --  Masalah rasial
Afrika Selatan  --  Masalah rasialisme
Afro-Amerika  --  Segregasi
Afro-Asia  --  Penelitian
Afro-Asia  --  Studi wilayah
Afro-Asia, Studi
Afrodisiak
Afronesia
Terapi udara
Udara  --  Penggunaan terapi
Terapi
Termoaerodinamika
Aeronautika kecepatan tinggi
Termodinamika
Transmisi panas
Aerodinamika supersonik
Astronautika
Bicara  --  Abnormalitas
Otak  --  Penyakit
Agnosia
Aleksia
Cinta
Muhajiddin
Kimia fisis dan teoretis
Kecepatan reaksi kimia
Demensia
Geografi
Keamanan internasional
Mahkamah internasional
Organisasi internasional
Perdamaian
Afrika Selatan  --  Masalah
rasial
Afrika Selatan  --  Hubungan ras
Afrika Selatan  --  Masalah
rasialisme
Apharteid
Afrika Selatan  --  Masalah
rasial
Diskriminasi
Segregasi
Afro-Asia, Studi
Penelitian
Penelitian
Studi wilayah
Afro-Asia  --  Penelitian
Obat perangsang seks
Seks  --  Obat-obatan
Obat dan seks
Demensia
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]Untuk karya tentang benua Afrika ditinjau
dari berbagai aspek. Subdivisi untuk tajuk
"Asia" dapat diterapkan pada tajuk untuk
Afrika dan dan bagian dari benua ini.
GU
IL
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
IT
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
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Agama Agama  --  Biografi
Agama  --  Drama
Agama  --  Etika
Agama  --  Indonesia
Agama  --  Sejarah
Agama Hindu
Agama Hindu  --  Sejarah
Agama Islam
Agama Islam, Pendidikan
Nama bangsa, negara, dsb. dengan
subdivisi "Agama", ump.
Indonesia -- Agama. Juga bidang
tertentu dengan subdivisi "Aspek
keagamaan", ump. Film -- Aspek
keagamaan ; Gizi -- Aspek
keagamaan ; Homoseks -- Aspek
keagamaan ; Keluarga berencana -
- Aspek keagamaan
Agama, Ilmu
Ilmu agama
Agama, Perselisihan
Iman
Islam
Kehidupan beragama
Kehidupan kerohanian
Kristen
Nasionalisme dan agama
Okultisme
Pemujaan
Psikologi agama
Rasionalisme
Teisme
Asketisme
Ateisme
Dewa dan dewi
Filsafat
Gaib, Kekuatan
Hinduisme
Kepercayaan, Aliran
Konfusianisme
Mistik
Monoteisme
Peradaban
Politeisme
Positivisme
Shintoisme
Spiritualisme
Takhayul
Taoisme
Teologi
Teosofi
Tuhan
Wahyu
Yudaisme
Zoroatrianisme
Biografi keagamaan
Biografi
Alim ulama
Alkitab  --  Biografi
Biografi Islam
Biografi Kristen
Kepercayaan, Aliran
Drama keagamaan
Etika sosial
Indonesia  --  Agama
tajuk untuk agama dan aliran
kepercayaan tertentu dengan
subdivisi "Sejarah", ump.
Hinduisme -- Sejarah ; Islam --
Sejarah
Agama, Sejarah
Sejarah
Gereja, Sejarah
Hinduisme
Hinduisme  --  Sejarah
Islam
Pendidikan Islam
[Tanpa subdivisi geografis] [Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang teori
keagamaan atau yang membahas berbagai aspek
agama
Untuk karya yang memuat kumpulan biografi
tokoh keagamaan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Agama Islam, Sejarah
Agama Katolik
Agama Katolik
Agama Konghucu
Agama Kristen
Agama Kristen  --  Biografi
Agama Kristen  --  Ibadah
Agama Kristen  --  Pendidikan
Agama Romawi kuno
Agama Yahudi
Agama Yunani kuno
Agama alam
Agama dalam drama
Agama dalam kesusastraan
Agama dalam puisi
Agama dan alkoholisme
Agama dan antariksa
Agama dan arsitektur
Agama dan buruh
Agama dan etika
Agama dan filsafat
Agama dan geografi
Pendidikan Islam  --  Sejarah  -
-  Indonesia
Kristen
Gereja Katolik
Konfusianisme
Kristen
Biografi Kristen
Ibadah (Kristen)
Pendidikan Kristen
Agama primitif
Yudaisme
Agama primitif
Mitologi Yunani
Teologi alam
Agama dalam kesusastraan
Agama dalam drama
Agama dalam puisi
Kesusastraan
Agama dalam kesusastraan
Alkoholisme dalam agama
Agama tentang Antariksa
Arsitektur dan agama
Agama dan ketanagakerjaan
Tajuk untuk etika dalam agama
tertentu, ump. Etika Islam ;
Etika Kristen
Etika agama
Filsafat dan agama
Geografi dan agama
Agama dan ilmu pengetahuan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geogradis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
GU
IL
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Agama dan geologi
Agama dan hukum
Agama dan ilmu pengetahuan
Agama dan keadilan
Agama dan kedokteran
Agama dan kesenian
Agama dan ketanagakerjaan
Agama dan komunisme
Agama dan masalah sosial
Agama dan masalah sosioekonomis
Agama dan musik
Agama dan nasionalisme
Agama dan negara
Agama dan pendidikan
Agama dan pendidikan
Agama dan pendidikan
Agama dan sains
Agama primitif
Alkitab dan geologi
Geologi Alkitab
Geologi dan Alkitab
Agama dan ilmu pengetahuan
Agama dan sains
tajuk untuk hukum yang berlaku
dalam agama tertentu, ump. Hukum
Islam
Islam dan hukum
Kristen dan hukum
Agama dan negara
Agama dan sains
Agama tentang keadilan
Kedokteran dan agama
Kesenian dan agama
Agama dan buruh
Agama tentang ketanagakerjaan
Buruh dan agama
Komunisme dan agama
Gereja dan masalah sosial
Agama dan sosiologi
Musik dalam agama
Musik dan agama
Kesenian dan agama
Musik Islam
Musik gerejani
Musik keagamaan
Nasionalisme dan agama
Tajuk untuk agam tertentu dengan
subdivisi geografis ump. Islam -
Indonesia
Agama dan pendidikan
Negara dan agama
Agama, Kerukunan
Agama dan hukum
Agama, Kemerdekaan
Islam dan politik
Nasionalisme dan agama
Pendidikan agama di sekolah umum
Gereja dan pendidikan
Agama dan negara
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pandangan dan aturan
agama tentang pekerja, hubungan kerja,
serta masalah ketanagakerjaan lainnya
Untuk karya tentang kebijakan negara
berkaitan dengan perkembangan agama dan
kehidupan beragama di suatu negara
IT
GU
IL
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Agama dan perang
Agama dan psikiatri
Agama dan psikoanalisis
Agama dan psikologi
Agama dan radio
Agama dan sains
Agama dan sekolah
Agama dan seks
Agama dan sosialisme
Agama dan sosiologi
Agama dan televisi
Agama di sekolah negeri
Agama kemanusiaan
Agama primitif
Agama tentang Antariksa
Agama tentang angkasa luar
Pendidikan agama di sekolah umum
Perang dan agama
Psikiatri dan agama
Psikoanalisis dan agama
Psikologi agama
Radio dan agama
tajuk untuk hubungan agama
dengan bidang ilmu tertentu,
ump. Agama dan geografi; Agama
dan geologi
Agama dan ilmu pengetahuan
Kristiani dan sains
Sains dan agama
Ilmu dan peradaban
Agama tentang antariksa
Alam  --  Interpretasi keagamaan
Alkitab dan sains
Ciptaan
Evolusi
Manusia, Asal mula
Teologi
Teologi alam
Sekolah dan agama
Seks dan agama
Sosialisme dan agama
Agama dan masalah sosioekonomis
Televisi dan agama
Pendidikan agama di sekolah umum
Positivisme
Agama
Etnologi
Masyarakat primitif
Alam, Penyembahan
Animisme
Kaharingan
Pemujaan nenek moyang
Agama Romawi kuno
Agama Yunani kuno
Agama dan geografi
Mitologi
Mitos
Pengorbanan (Teologi)
Takhayul
Agama dan antariksa
Agama tentang angkasa luar
Agama
Agama tentang Antariksa
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
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Agama tentang keadilan
Agama tentang ketanagakerjaan
Agama, Ilmu
Agama, Kejahatan
Agama, Kemerdekaan
Agama, Kerukunan
Agama, Kesenian
Agama, Pendidikan
Agama, Pengadilan
Agama, Perbandingan
Agama, Perdebatan
Agama, Perselisihan
Agama, Psikologi
Agama, Sejarah
Agama, Sosiologi
Agar-agar
Agen adrenergik
Agama dan keadilan
Keadilan dalam agama
Keadilan
Agama dan ketanagakerjaan
Agama
Serangan terhadap agama
Beragama, Kemerdekaan
Beribadat, Kemerdekaan
Kebebasan beragama
Kemerdekaan beragama
Kemerdekaan beribadah
Kehidupan beragama
Pikiran bebas
Toleransi
Agama dan negara
Gereja dan negara
Hak sipil
Martir
Nasionalisme dan agama
Penyiksaan
nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Kehidupan beragama",
ump. Jakarta -- Kehidupan
Beragama ; Jawa Barat --
Kehidupan Beragama
Kerukunan agama
Kerukunan antar umat beragama
Agama dan negara
Kehidupan beragama
Toleransi
Kesenian dan agama
Pendidikan agama
Pengadilan agama
Kristen dan agama lain
Agama, Perselisihan
Agama, Perdebatan
Perdebatan agama
Teologi  --  Perdebatan
Agama
Kehidupan beragama
Psikologi agama
Agama  --  Sejarah
Sosiologi agama
Algae
Makanan
Ganggang laut
Agen simpatomimetik
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
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Agen asuransi
Agen bronkodilator
Agen dermatologis
Agen perdagangan
Agen perjalanan
Agen perniagaan
Agen simpatomimetik
Agen tenaga kerja
Aglutinasi
Agnosia
Agnotisisme
Agrafia
Agranulositosis
Agraria  --  Undang-undang dan peraturan
Agraria, Masalah
Asuransi, Agen
Obat bronkodilator
Obat bronkospasmolitik
Agen antiasmatik
Agen respirasi
Bronki  --  Penyakit
Adrenalina
Dermatologi obat
Dermatofarmakologi
Iritasi (Obat)
Kelat
Mupirosin
Tabir (Kosmetik)
Perdagangan, Agen
Perjalanan, Agen
Perdagangan, Agen
Adrenomimetik
Agen adrenergik
Aktivator adrenergik
Pelepas transmiter simpatetik
Simpatomimetik
Biomimetik
Obat-obatan autonomik
Adrenalina
Tenaga kerja, Agen
Serologi
Bicara  --  Abnormalitas
Otak  --  Penyakit
Agrafia
Filsafat
Positivisme
Ateisme
Fatalisme
Iman
Percaya dan keragu-raguan
Rasionalisme
Skeptisme teisme
Teisme
Bicara  --  Abnormalitas
Otak  --  Penyakit
Agnosia
Leukopenia ganas
Darah  --  Penyakit
Leukosit  --  Abnormalitas
Leukemia
Hukum agraria
Masalah agraria
Masalah pertanahan
Pertanahan, Masalah
Ekonomi pertanian
Bangunan liar
Pengadilan landreform
Hukum agraria
Penyewaan tanah pertanian
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IL
IT
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Agresi ( Hukum internasional )
Agribisnis
Agro ekonomi
Agrofisika
Agroindustri
Agronomi
Ahad, Hadis
Ahli Hadis
Ahli Ibadah
Ahli Tafsir
Ahli Tafsir Al-Qur'an
Ahli arkeologi
Ahli bedah
Ahli fikih
Ahli filsafat Islam
Ahli hukum
Ahli nujum
Ahli sejarah
Ahli waris
Ahli waris
Ahlul bait
Pertanian dan negara
Hukum internasional
Kejahatan internasional
Intervensi
Perang
Pertanian, Industri
Ekonomi pertanian
Fisika pertanian
Pertanian, Industri
Pertanian
Hadis Ahad
Hadis, Ahli
Abid
Ibadah, Ahli
Qana'ah
Wara
Zuhud
Nama-nama ahli tafsir, ump.
Hamka, 1908-1981 ; Shihab, M.
(Muhammad Quraish), 1944-
Ahli Tafsir Al-Qur'an
Tafsir, Ahli
Ahli Tafsir
Arkeologi, Ahli
Dokter bedah
Fakih
Filsuf Islam
Hukum, Ahli
Paranormal
Sejarah, Ahli
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Warisan dan pewaris
Islam  --  Sejarah
Quraisy
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai keluarga
terdekat serta keturunan Nabi Muhammad SAW.
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
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Ahlus suffah
Ahlussunah waljama'ah
Ahmadiyah
Ahmadiyah Lahore
Ahmadiyah Qadian
Ahwal
Ahwalusy-syakhsiyyah
Aids  (Penyakit)
Aids pada wanita
Air
Air  --  Analisis
Air  --  Bakteriologi
Air  --  Elektrolisis
Air  --  Fluoridasi
Syi'ah
Tasawuf
Zuhud
Islam  --  Aliran dan sekte
Asy'ariyah
Matudiriyah
Islam  --  Aliran dan sekte
Ahmadiyah Lahore
Ahmadiyah Qadian
Ahmadiyah
Qadiyan, Ahmadiyah
Ahmadiyah
Ajaran Ahwal
Ajaran Tasawuf
Hukuman perdata Islam
Kekebalan tubuh, Kehilangan
Sindrom defisiensi imunologi
Penyakit
HIV (Virus), Infeksi
Homoseks
Wanita  --  Penyakit
Hidrologi
Embun beku
Mata air bawah tanah
Banjir
Danau
Es
Geiser
Gletser
Hidroterapi
Hujan dan curah hujan
Kabut
Mata air
Salju
Samudra
Sungai
Teknik hidraulis
Uap
Analisa air
Kimia analitis
Air  --  Bakteriologi
Air  --  Elektrolisis
Air  --  Komposisi
Air  --  Pencemaran
Air laut  --  Komposisi
Air  --  Analisis
Bakteriologi
Biologi air tawar
Elektrolisis air
Air  --  Analisis
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahasa tentang sahabat
Nabi yang fakir miskin baik dari golongan
Anshor maupun Muhajirin yang tinggal di
beranda masjid di Madinah untuk beribadah
IL
IT
IL
IK
IL
IK
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IL
GU
IL
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Air  --  Komposisi
Air  --  Mikrobiologi
Air  --  Pemurnian
Air  --  Pencemaran
Air  --  Pengawetan
Air  --  Pengotoran
Air  --  Polusi
Air  --  Undang-undang dan peraturan
Air bawah tanah
Air dalam arsitektur pertamanan
Air dalam tambang
Air dalam tubuh
Air kelapa
Air ketuban
Air laut
Air laut  --  Binatang
Air laut  --  komposisi
Air laut, Akuarium
Flouridasi air
Air minum
Gigi  --  Penyakit
Air  --  Analisis
Mikrobiologi air
Mikrobiologi
Air  --  Pencemaran
Saringan dan penyaringan
Sanitasi
Air  --  Pengotoran
Air  --  Polusi
Air  --  Analisis
Laut Pencemaran
Pencemaran
Air, Pengawetan
Konservasi air
Air, Persediaan
Air  --  Pencemaran
Air  --  Pencemaran
Air  --  Pencemaran
Air, Hak pakai
Perairan internasional
Air tanah
Air
Aliran air tanah
Mata air
Arsitektur pertamanan, Air
Arsitektur pertamanan
Air tambang
Cairan tubuh
Air mata  --  Aspek fisiologi
Osmoregulasi
Kelapa
Amnion
Kehamilan
Kelahiran
Samudra
Binatang laut
Air  --  komposisi
Akuarium laut
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IT
IT
IT
Gunakan
IL
Gunakan
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Air laut, Suhu
Air laut, Tanaman
Air mancur
Air mata  --  Aspek fisiologis
Air mata (fisiologi)
Air mata, Kelenjar
Air mineral
Air minum
Air musta'mal
Air pada otak
Air panas  --  Penggunaan dalam terapi
Air panas, Sumber
Air raksa
Air raksa  --  Toksikologi
Air selokan, Pemakaian
Air sembahyang
Air seni
Air soda
Air suci
Air suci mensucikan
Suhu samudra
Tanaman laut
Nama kota, taman, dsb. dengan
subdivisi "Air mancur" ump.
Jakarta -- Air mancur
Arsitektur pertamanan
Air mata (fisiologi)
Air dalam tubuh
Air mata  --  Aspek fisiologis
Kelenjar air mata
Mineral, Air
Minuman
Minuman tidak beralkohol
Air minum
Hidroterapi
Air
Air  --  Fluoridasi
Air mineral
Air suci tidak mensucikan
Hidrosefalus
Hidroterapi
Geiser
Hidragirum
Raksa, Air
Kimia anorganik
Toksikologi
Air, Persediaan
Air  --  Pencemaran
Wudu
Urine
Soda, Air
Minuman ringan
Air suci mensucikan
Air suci tidak mensucikan
Bersuci
Air suci
Air zam-zam
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Air yang pernah dipakai untuk bersuci.
Hukumnya suci tetapi tidak dapat mensucikan
Gunakan
Gunakan
LJ
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
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Air suci tidak mensucikan
Air susu ibu
Air susu ibu  --  Sekresi
Air tambang
Air tanah
Air tawar, Binatang
Air terjun
Air wudu
Air zam-zam
Air, Distilasi
Air, Distribusi
Air, Hak pakai
Air, Jalan
Air, Konsumsi
Air, Menara
Air, Olahraga
Safa dan marwa
Wudu
Air suci
Air musta'mal
ASI
Susu manusia
Gizi ibu menyusui
Laktasi
Air dalam tambang
Air bawah tanah
Binatang air tawar
Bendungan
Sungai
Wudu
Zam-zam
Air suci mensucikan
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi Ismail
Safa dan Marwah
Air, Penyulingan
Air, Pengaturan
Teknik penyediaan air
Arus air, Pengukuran
Irigasi
Saluran air
Air  --  Undang-undang dan
peraturan
Air, Pengaturan
Jalan air
Pengangkutan air
Transportasi air
Danau
Lalu lintas air
Sungai
Terusan
Nama kota dengan subdivisi
"Konsumen air", ump. Jakarta -
Konsumsi air
Air, Pemakaian
Konsumsi air
Pemakaian air
Air, Persediaan
Air, Persediaan
Olahraga air
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang sungai, danau, terusan,
dsb. sebagai jalan umum untuk pengangkutan
atau perdagangan
IL
IT
GU
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
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Air, Pemakaian
Air, Pembangunan sumber
Air, Pengaturan
Air, Pengawetan
Air, Penggunaan terapi
Air, Pengobatan
Air, Penyaringan
Air, Penyulingan
Air, Persediaan
Air, Pintu
Air, Pipa
Air, Pompa
Air, Saluran
Air, Sumur
Air, Konsumsi
Pembangunan sumber air
Irigasi
Teknik penyediaan air
Air, Distribusi
Arus air, Pengukuran
Irigasi
Pembangunan sumber air
Pemboran
Saluran air
Teknik hidraulis
Air  --  Pengawetan
Hidroterapi
Hidroterapi
Saringan dan penyaringan
Air, Distilasi
Distilasi air
Penyulingan air
Distilasi
Air  --  Pemurnian
Nama kota dengan subdivisi
"Persediaan air", ump. Jakarta -
- Persediaan air
Air, Menara
Menara air
Persediaan air
Fasilitas umum
Kebersihan
Kesehatan masyarakat
Teknik kesehatan
Teknik perkotaan
Teknik sipil
Air  --  Pelestarian
Air  --  Pengawetan
Air selokan, Pemakaian
Hutan dan persediaan air
Hutan, Pengaruh
Kekeringan
Sumur
Teknik penyediaan air
Air  --  Pencemaran
Air, Konsumsi
Air, Pencemaran
Bendungan
Irigasi
Pembangunan sumber air
Saringan dan penyaringan
Sungai
Pintu air
Pipa air
Pompa air
Saluran air
Sumur
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang ketersediaan air
untuk kebutuhan hidup manusia
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Air, Tanaman
Air, Tanaman
Air, Teknik persediaan
Air, Tenaga
Ajal
Ajaran Ahwal
Ajaran Islam
Ajaran Tasawuf
Ajaran Zuhud
Ajaran fana dan baqa
Ajaran khalwat
Ajaran riyadah
Ajimat
Akad jual beli Islam
Akad nikah
Akademi Angkatan Laut
Akademi militer
Akademi militer  --  Indonesia
Akademi, Gelar
Akademik, Disertasi
Akaid
Akal
Akar (Matematika)
Akhir  zaman
Tanaman
Tanaman air
Teknik penyediaan air
Tenaga air
Kematian
Ahwal
Islam
Nama-nama ajaran tasawuf, ump.
Baqa ; Wihdatul wujud, dsb.
Tajjali
Tasawuf
Ahwal
Zuhud
Fana dan baqa
Khalwat
Riyadah
Azimat
Jual beli (Islam)
Nikah, Ijab kabul
Pendidikan militer
Angkatan bersenjata Pendidikan
dan pelatihan
Indonesia  --  Akademi militer
Gelar akademis
Disertasi dan skripsi
Teologi Islam
Intelek
Rasionalisme
Pertimbangan
Aritmetika
Hari kiamat
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
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Akhiran
Akhirat
Akhlak
Akhlak tercela
Akhlak, Pendidikan
Akhlaq
Akhlaq Islam
Aki
Aki
Aki elektrik
Aki isi ulang
Akidah
Akihito (Kaisar Jepang)
Akikah
Akil baliq
Aklamasi (Liturgi)
Aklimatisasi
Imbuhan
Kehidupan di akhirat, ump. Alam
barzakh ; Hisab ; Mahsyar ;
Mizan ; Neraka ; Surga, dsb.
Alam akhirat
Alam baqa
Hari kiamat
Adab
Akhlaq
Akhlaq Islam
Uswah
Kehidupan beragama (Islam)
Qana'ah
Tasawuf
Musik
Hasad
Pendidikan moral
Akhlak
Akhlak
subdivis "Aki" di bawah nama
kendaraan, misal, Mobil -- Aki
Aki elektrik
Aki isi ulang
Akumulator listrik
Baterai listrik
Alat dan perkakas listrik
Catu daya listrik
Aki nikel-cadmium
Pengecas aki
Aki listrik
Accu
Elektronik, Alat-alat
Baterai listrik
Aki
Aki
Aqaid dan Ilmu Kalam
Kaisar
Aqiqah
Baliq
Liturgi
Ritus dan seremoni
Adaptasi (Biologi)
Bioklimatologi
Adaptasi dingin
Adaptasi panas
Hewan ternakan  --  Aklimatisasi
Pengaruh ketinggian
Penyesuaian hewan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Kelompokkan disini untuk karya yang
membahas mengenai macam-macam akhlak
Gunakan
LJ
GU
IT
GU
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
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Aklimatisasi
Akrobat dan akrobatik
Akromatisme (Penyakit)
Akromatopia
Akromatopsia
Akromegali
Akronim
Akseptor
Aksesori dekorasi interior
Aksiologi
Aksioma
Akta kelahiran
Akta kematian
Akta notaris
Akta perkawinan
Akta tanah
Aktiroterapi
Sel  --  Aklimatisasi
Manusia  --  Pengaruh iklim
Tanaman  --  Perkenalan
Olahraga ketangkasan
Senam
Sirkus
Buta warna
Buta warna
Buta warna
Hipertrofi
Tulang  --  Penyakit
Tajuk unutk bahasa dan bidang
ilmu tertentu dengan subdivisi
"Akronim", ump. Indonesia --
Akronim
Nama
Singkatan
Keluarga berencana
Arsitektur interior
Disain interior
Ontologi
Filsafat
Geometri  --  Fondasi
Matematika
Paralel (Geometri)
Analisis matematik  --  Fondasi
Geometri projektif  --  Fondasi
Teori set aksiomatik
Surat kenal lahir
Catatan sipil
Kelahiran
Surat kematian
Catatan sipil
Kematian
Kematian  --  Bukti dan
keterangan
Notaris
Surat nikah
Catatan sipil
Perkawinan
Hukum agraria
Fototerapi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IT
IL
IL
IT
IT
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
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Aktivator adrenergik
Aktivitas fisik
Aktivitas matahari
Aktor dan Aktris
Aktor dan aktris Indonesia
Aktualisasi diri
Akuanaut
Akuarium
Akuarium laut
Akuisisi (Perpustakaan)
Akulturasi
Akumulator listrik
Akuntabilitas pemerintah
Akuntan
Agen simpatomimetik
Latihan
Matahari, Aktivitas
Matahari
Aurora
Bintik matahari
Karya tentang aktor dan aktris
di negara, daerah, atau etnis
tertentu, ump. Aktor dan aktris
Indonesia
Pelakon
Pelaku
Pelaku sandiwara
Pemain sandiwara
Seniman
Drama
Film
Melakonkan
Teater
Aktor dan aktris
Pengungkapan diri
Kepribadian
Eksplorasi dasar laut
Eksplorasi di bawah air
Akuarium laut
Binatang air tawar
Biologi air tawar
Ikan
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan hias
Tanaman air tawar
Air laut, Akuarium
Laut, Akuarium
Akuarium
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)
Kebudayaan, Percampuran
Kontak sosial
Sosial, Kontak
Antropologi
Etnologi
Kebudayaan
Peradaban
Asimilasi (Sosiologi)
Pendidikan antarbudaya
Ras
Rasial, Masalah
Timur dan Barat
Aki
Administrasi negara
Tanggung jawab
Pemegang buku
Akuntansi
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan  subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IT
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IT
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Akuntansi
Akuntansi  --  Pemeriksaan
Akuntansi  --  Pengolahan data
Akuntansi  --  Studi dan pengajaran
Akuntansi biaya
Akuntansi modal
Akuntansi pabrik
Akuntansi perbankan
Akuntansi perhotelan
Akuntansi rumah sakit
Akunting
Akupresur
Akupungtur
Akupunktur
Akustik
Tajuk untuk spesialisasi dalam
akuntansi, ump. Akuntansi modal
; Akuntansi pabrik ; Akuntansi
rumah sakit
Akunting
Hitung dagang, Ilmu
Manajemen akuntansi
Hitung, Ilmu
Auditing
Biaya produksi, Penghitungan
Komputer dalam akuntansi
Akuntan
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Tata buku
Auditing
Bank dan perbankan  --
Pengolahan data
Pendidikan
Biaya  --  Akuntansi
Biaya, industri  --  Akuntansi
Pembiayaan
Akuntansi
Biaya historis (Akuntansi)
Modal  --  Akuntansi
Pajak, Akuntansi
Akuntansi
Pabrik  --  Akuntansi
Akuntansi
Bank dan perbankan
Bunga pinjaman
Devisa
Investasi
Uang
Hotel  --  Akuntansi
Hotel, losmen, dsb.
Rumah sakit  --  Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Tusuk jari, Penyembuhan dengan
Terapi
Akupunktur
subdivis "Akupunktur" di bawah
nama organ dan bagian tubuh,
misal, Kaki -- Akupunktur
Akupungtur
Tusuk jarum
Kontra-rangsangan
Akupunktur kedokteran hewan
Elektroakupunktur
Pendengaran
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IL
IT
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
28Tajuk Subjek Perpustakaan
Akustik molekuler
Akustik, Bahan
Akustika
Al Qur'an
Al Quran
Al Quran  --  Ayat ahkam
Al Quran  --  Ayat hukum
Al Quran  --  Ayat wanita
Al Quran  --  Kamus
Al Quran  --  Kritik dan komentar
Al Quran  --  Kritik, interpretasi, dsb.
Al Quran  --  Sejarah
Al Quran  --  Surat Yasin
Al-Faid
Al-Hadis  --  Asbabul wurud
Al-Jami'ah al Islamiyah
Al-Mahdi
Al-Masih
Al-Qur'an
Gelombang suara
Bunyi
Bahan kedap suara
Kedap suara, Bahan
Arsitektur, Akustik
Bunyi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al Quran  --  Ayat hukum
Al Quran  --  Ayat ahkam
Al Quran
Wanita dalam Al Quran
Al Quran
Ensiklopedi dan kamus
Al Quran  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Al Quran  --  Kritik dan
komentar
Sejarah Al Quran
Islam  --  Sejarah
Al Quran
Emanasi, Teori
Asbabul wurud
Pendidikan tinggi Islam
Al-Masih
Dajjal
Al-Mahdi
Dajjal
Nama surat sebagai subdivisi
untuk karya yang memuat surat
tertentu dalam Al-Qur'an, ump.
Al-Qur'an -- Ayat hukum ; Al
Qur'an -- Ayat Wanita; Al Qur'an
-- Juz Amma; Al Qur'an -- Surat
Yasin
Al Qur'an
Al Quran
Alkuran
Alquran
Kalamullah
Mushaf
Qur'an
Islam
Islam, Sumber ajaran
Kitab-kitab Allah
Musyabaqah Tilawatil Quran
Ahli tafsir
Amsal Al-Qur'an
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IL
Gunakan
GU
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IT
LJ
GU
IL
IK
29Tajuk Subjek Perpustakaan
Al-Qur'an  --  Analisis bahasa
Al-Qur'an  --  Analisis sastra
Al-Qur'an  --  Asbabun nuzul
Al-Qur'an  --  Ayat Syari'at
Al-Qur'an  --  Ayat ahkam
Al-Qur'an  --  Ayat garibah
Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Al-Qur'an  --  Ayat wanita
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Al-Qur'an  --  Juz Amma
Al-Qur'an  --  Kritik dan komentar
Al-Qur'an  --  Kritik, interpretasi, dsb.
Al-Qur'an  --  Mu'jizat
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Al-Qur'an  --  Sejarah
Al-Qur'an  --  Surat Al Fatihah
Al-Qur'an  --  Surat Yasin
Al-Qur'an  --  Tafsir
Al-Qur'an  --  Tajwid
Al-Qur'an  --  Terjemah
Musabaqah Tilawatil Quran
Bahasa Al-Qur'an
Bahasa Al-Qur'an
Asbabun nuzul
Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Garibul Al-Qur'an
Al-Qur'an  --  Ayat Syari'at
Al-Qur'an  --  Ayat ahkam
Ayat Ahkam Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Wanita dalam Al-Qur'an
Cerita Al-Qur'an
Kisah dari Al-Qur'an
Al-Qur'an
Cerita nabi-nabi
Harut dan Marut
Amsal Al-Qur'an
Ashabul Kahfi
Juz Amma
Al-Qur'an
Al-Qur'an  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Al-Qur'an  --  Kritik dan
komentar
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Al-Qur'an  --  Mu'jizat
I'jazul Al-Qur'an
Mu'jizat Al-Qur'an
Mukjizat Al-Qur'an
Nabi Muhammad SAW
Sejarah Al-Qur'an
Islam  --  Sejarah
Ulumul Qur'an
Nuzulul Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Tafsir Al-Qur'an
Tajwid
Al-Qur'an
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
30Tajuk Subjek Perpustakaan
Al-Qur'an, Ilmu
Al-Qur'an, Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-
Qur'an
Alam  --  Hukum
Alam  --  Interpretasi keagamaan
Alam  --  Interpretasi keagamaan
Alam (Estetika)
Alam akhirat
Alam baqa
Alam barzakh
Alam dalam kesenian
Alam dalam kesenian
Alam dalam kesusastraan
Alam dalam puisi
Alam dunia
Alam gaib
Alam kubur
Alam semesta
Terjemahan Al-Qur'an
Ulumul Qur'an
Amsal Al-Qur'an
Hukum alam
Agama dan sains
Alkitab dan sains
Teologi alam
Alam dalam kesenian
Kesenian dan alam
Daerah pemandangan
Alam dalam kesusasteraan
Estetika
Akhirat
Akhirat
Alam kubur
Akhirat
Alam gaib
Kematian
Alam (Estetika)
Alam dalam kesusastraan
tajuk untuk pembahasan tentang
makhluk dan benda alam tertentu
dalam kesusastraan dan kesenian,
ump. Binatang dalam kesusastraan
Alam dalam kesenian
Kesusastraan tentang alam
Kesusastraan
Alam (Estetika)
Puisi alam
Alam dalam kesusastraan
Fana
Alam yang tidak dapat ditangkap
oleh panca indera ; ump. Jin dan
Syetan dan juga bentuk-bentuk
gaib, ump. Gaib Hakiki, Gaib
Idafi, dsb.
Ruh
Alam barzakh
Iman kepada Allah
Alam barzakh
Filsafat alam
Kosmogoni
Kosmografi
Semesta alam
Ciptaan
Filsafat
Astronomi
Bumi
Kehidupan di planet lain
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
LJ
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
31Tajuk Subjek Perpustakaan
Alam semesta  --  Bacaan kanak-kanak
Alam, Gas
Alam, Ilmu
Alam, Monumen
Alam, Pelestarian
Alam, Penelitian
Alam, Pengawetan
Alam, Penyembahan
Alam, Perlindungan
Alam, Seleksi
Alam, Studi tentang
Alam, Sumber
Alang-alang
Alarm kebakaran
Alastrim
Alat astronautika
Alat bantu
Alat bantu dengar
Alat bantu pendengaran
Tata Surya
Metafisika
Bacaan kanak-kanak
Gas alam
Fisika
Monumen alam
Pelestarian alam
Alam, Studi tentang
Binatang  --  Kebiasaan dan
Fotografi alam
Alam, Perlindungan
Agama primitif
Animisme
Matahari, Penyembahan
Takhayul
Alam, Pengawetan
Perlindungan alam
Sumber alam, Pengawetan
Cagar alam
Monumen alam
Pelestarian alam
Seleksi alamiah
Alam, Penelitian
Sumber alam
Rumput
Alat pengaman
Elektronik, Alat-alat
Kebakaran, Pencegahan
Paraviola
Variola minor
Cacar
Astronautika, alat-alat
Alat pendengaran
Alat pendengaran
Alat pendengaran
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
32Tajuk Subjek Perpustakaan
Alat batu
Alat biomedis
Alat dan perlengkapan  --  Mobil
Alat dan perlengkapan -- Mobil
Alat dan perlengkapan elektronik
Alat dan perlengkapan kedokteran
Alat dan perlengkapan teknik
Alat dan perlengkapan teknik
Alat distilasi
Alat hitung
Alat jantung, Penanaman
Alat kimia
Alat kontrasepsi
Alat medis
Alat mempercantik diri
Alat mesin
Alat meteorologi
Alat musik
Alat musik Jawa
Alat olahraga
Alat optik
Batu api
Batu, Alat
Arkeologi
Zaman batu
Alat medis
Biomaterials
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Rekayasa biomedis
Penamaan buatan
Organ tubuh buatan
Mobil,  Alat-alat
Mobil, Alat-alat
Elektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Fisika, Alat-alat
Permesinan
Alat penyulingan
Kalkulator
Penanaman alat jantung
Elektronika dalam kardiologi
Penanaman buatan
Rekayasa biomedis
Jantung  --  Transplantasi
Jantung buatan
Pacu jantung
Kimia, Alat-alat
Kontrasepsi
Alat biomedis
Kosmetika
Teknik, Alat-alat
Meteorologi, Alat-alat
Musik, Instrumen
Musik, Instrumen  --  Jawa
Olahraga, Alat-alat
Optik, Alat-alat
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
33Tajuk Subjek Perpustakaan
Alat pacu buatan (Jantung)
Alat pacu jantung
Alat pembakaran
Alat pembayaran luar negeri
Alat pembayaran yang sah
Alat pemindah aliran listrik
Alat pendengar
Alat pendengar elektronik
Alat pendengaran
Alat pendingin
Alat penemu kebohongan
Alat pengaman
Alat pengering
Alat pengukur
Alat pengukur elektromagnet
Alat pengukur elektromagnetik
Alat pengukur kalori
Pacu jantung
Pacu jantung
Tungku
Devisa
Uang
Uang kertas
Sakelar
Penyadapan (Polisi)
Penyadapan (Polisi)
Alat bantu
Alat bantu dengar
Alat bantu pendengaran
Audiologi  --  Alat dan
perlengkapan
Organ pendengaran
Pendengaran, Alat
Pendengaran
Tuli  --  Alat komunikasi
tunarungu
Mesin pendingin
Poligaf
Jurisprudensi kedokteran
Kebenaran dan kebohongan
Kejahatan, pengusutan
Polisi
tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Alat
pengaman", ump. Kereta Api --
Alat pengamanan
Alarm kebakaran
Kecelakaan, Pencegahan
Kereta api  --  Isyarat
Pengering  --  Perlengkapan dan
perbekalan
Pengering pakaian
Pengering rambut
Pengering tenaga surya
Pengeringbekuan
Peralatan pengering inframerah
Tanur
Ukuran
Mistar Hitung
Pengukuran, Sistem
Ukuran standar
Maser
Elektromagnetik, Alat pengukur
Kalorimeter
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IK
IT
GU
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
34Tajuk Subjek Perpustakaan
Alat penukar internasional
Alat penukaran luar negeri
Alat penyadap
Alat penyulingan
Alat peraga mengajar
Alat perhubungan elektronik
Alat perlengkapan teknik
Alat perontok padi
Alat pertanian
Alat temu kembali
Alat tenun
Alat tubuh buatan
Alat tulis kantor
Alat-alat
Alat-alat fisika
Alat-alat fotografi
Alat-alat gambar
Alat-alat pertanian
Albino dan albinisme
Albumin
Albumin  --  Metabolisme
Devisa
Penukaran (Valuta)
Penyadapan (Polisi)
Alat distilasi
Alkohol  --  Penyulingan
Penyulingan
Mengajar  --  Alat bantu dan
peraga
Telekomunikasi
Teknik, Alat-alat
Pertanian, Alat-alat
Pertanian, Alat -alat
Katalog perpustakaan
Tenun, Alat
Tekstil, Industri
Tenunan
Organ tubuh buatan
nama alat tulis, ump. Kertas
Mesin hitung
Mesin tik
Subdivisi "Alat-alat" di bawah
tajuk ilmu pengetahuan dan
teknik serta jenis perlengkapan
dan konstruksi, ump. Elektronik
- Alat-alat, lihat juga tajuk
frasa bahan untuk jenis-jenis
alat tertentu, ump. Bahan
bangunan ; Bahan mentah
Seniman, Alat-alat
Fisika, Alat-alat
Fotografi, Alat-alat
Seniman, Alat-alat
Pertanian, Alat -alat
Pigmen
Toksalbumin
Serum albumin
Metabolisme albumin
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya komprehensif mengenai
alat-alat pabrik dan industri dasar yang
digunakan dalam alat, perlengkapan,
perkakas, dan struktur konstruksi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
LJ
IK
LJ
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
Gunakan
35Tajuk Subjek Perpustakaan
Albumin  --  Metabolisme
Alegori
Aleksia
Alergi
Alergi makanan pada anak
Alergi obat
Alergi terhadap jamur
Alfabet
Alfabet
Alfalfa
Alga laut
Algae
Algojo
Algoritma
Ali bin Abi Talib R.A.
Alih aksara
Alih teknologi
Alim ulama
Metabolisme amina
Fiksi
Kesusastraan
Cerita binatang
Parabel
Simbolismme dalam kesusastraan
Menulis  --  Abnormalitas
Otak  --  Penyakit
Disleksia
Hipersensitivitas (Imunologi)
Kerentanan
Asma
Kandidiasis
Anafilaksis
Imunitas
Anak, Alergi makanan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Obat  --  Pengaruh fisiologis
Kandidiasis
Abjad
Huruf
Jerami
Ganggang laut
Mikrobiologi
Tanaman laut
Ganggang laut
Hukuman mati  --  Tata cara
pelaksanaan
Penjara  --  Pegawai
Analisis numerik
Biografi Islam
Khalifah Islam
Sahabat nabi
Transliterasi
Industri, Penelitian
Inovasi teknologi
Teknologi  --  Kerjasama
internasional
Kiai
Ulama
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk biografi Khalifah Islam yang keempat
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IK
IL
IT
IK
IL
Gunakan
IT
GU
IT
36Tajuk Subjek Perpustakaan
Alimentasi
Aliran (Fisika)
Aliran Syi'ah
Aliran air
Aliran air tanah
Aliran gas
Aliran kebatinan Islam
Aliran kepercayaan
Aliran kepercayaan  --  Indonesia
Aliran laminar
Aliran listrik
Aliran listrik, Alat pemindah
Aliran transisional
Aliran turbulen
Aliran udara
Aliran, kecepatan
Aljabar
Aljabar  --  Matriks
Aljabar abstrak
Ahli Tafsir
Hadis, Ahli
Wali
Gizi
Arus (Fisika)
Syi'ah
Hidraulik
Air bawah tanah
Aliran udara
Dinamika gas
Islam  --  Aliran dan sekte
Kepercayaan, Aliran
Indonesia  --  Aliran
kepercayaan
Hidrodinamika
Mekanika fluida
Aliran transisional
Arus listrik
Sakelar
Hidrodinamika
Mekanika fluida
Aliran laminar
Aliran udara
Aliran gas
Aliran turbulen
Permiabilitas
Kecepatan aliran
Kombinasi
Aljabar abstrak
Aljabar boolean
Analisis kombinasi
Kalkulus
Kombinasi (Matematika)
Logaritma
Permutasi
Persamaan (Aljabar)
Probabilitas
Teori bilangan
Matematika
Matriks
Abstrak, Aljabar
Matriks
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IT
37Tajuk Subjek Perpustakaan
Aljabar boolean
Aljabar diferensial
Aljabar fungsi
Aljabar genetik
Aljabar linier
Aljabar universal
Aljannah
Alkali (Logam)
Alkimia
Alkitab
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab  --  Bahasa Indonesia
Alkitab  --  Biografi
Alkitab  --  Bukti
Alkitab  --  Buku pegangan
Boolean, Aljabar
Aljabar
Logika simbolik
Teori grup
Teori set
Matriks
Aljabar
Matematika
Kalkulus
Persamaan diferensial
Deret Taylor
Fungsi analitis
Ruang analitis
Biomatematika
Ruang vektor
Analisis fungsi
Geometri Aljabar
Geometri jarak Topologi
(Aljabar)
Topologi Diferensial
Topologi kombinasi
Bilangan rasional
Analisis vektor
Bilangan kompleks
Fungsi
Surga
Kimia analitis
Logam ringan
Kimia
Takhayul
Transmutasi (Kimia)
Injil
Injil, Kitab
Kitab Injil
Kesusastraan Yahudi
Kitab suci
Sejarah kuno
Teologi
Alkitab  --  Cerita-cerita
Alkitab  --  Parabel
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab dalam kesusastraan dan
kesenian
Alkitab sebagai karya sastra
Alkitab
Agama  --  Biografi
Alkitab  --  Wanita
Biografi Kristen
Nabi dan rasul
Bukti Alkitab
Pikiran bebas
Mukjizat
Alkitab  --  Katekismus
Untuk karya-karya tentang Alkitab dalam
berbagai bahasa, dimasukkan di bawah tajuk
"Alkitab" dengan subdivisi "Nama bahasa",
ump. Alkitab - Bahasa Indonesia.
GU
IL
IT
IL
IT
IT
IT
IK
IT
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IK
IT
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IT
38Tajuk Subjek Perpustakaan
Alkitab  --  Cerita-cerita
Alkitab  --  Drama
Alkitab  --  Etika
Alkitab  --  Filsafat
Alkitab  --  Geografi
Alkitab  --  Inspirasi
Alkitab  --  Karya bergambar
Alkitab  --  Katekismus
Alkitab  --  Khotbah
Alkitab  --  Kritik kesusasteraan
Alkitab  --  Kritik kesusastraan
Alkitab  --  Kritik, interpretasi, dsb.
Alkitab  --  Nabi-nabi kecil
Alkitab  --  Parabel
Alkitab  --  Penyelidikan
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Galatia
Cerita Alkitab
Alkitab
Kesusastraan keagamaan
Alkitab  --  Perjanjian lama  --
 Cerita-cerita
Alkitab sebagai karya sastra
Etika Kristen
Sosiologi Alkitab
Filsafat  Kristen
Teologi
Geografi
Atlas
Peta
Kebangunan rohani
Wahyu
Kesenian Kristen
Ikon
Katekismus
Alkitab  --  Buku pegangan
Khotbah (Kristen)
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab sebagai karya sastra
Alkitab  --  Kritik
kesusasteraan
Kritik
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab dalam kesusastraan dan
kesenian
Alkitab sebagai karya sastra
Nabi dan rasul
Parabel Alkitab
Parabel Kristen
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab sebagai karya sastra
Parabel
Yesus Kristus  --  Parabel
Sekolah minggu
Nama surat sebagai subdivisi
untuk karya yang memuat surat
tertentu dalam Perjanjian Baru,
ump. Alkitab -- Perjanjian Baru
-- Galita ; Alkitab --
Perjanjian Baru -- Ibrani ;
Alkitab -- Perjanjian Baru --
Kisah-kisah rasul ; Alkitab --
Perjanjian Baru -- Kitab-kitab
Injil
Alkitab P.B.
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Baru
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IT
IK
IT
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
GU
IL
IT
IT
LJ
GU
IT
IL
39Tajuk Subjek Perpustakaan
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Ibrani
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Kisah-kisah
rasul
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Kitab-kitab
Injil
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Wahyu
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Yohanes
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Yudas
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Amsal
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Ayub
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Bilangan
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Buku para
nabi
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Hakim-hakim
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Kejadian
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Keluaran
Alkitab  --  Sejarah
Alkitab  --  Teologi
Alkitab  --  Wanita
Alkitab P.B.
Alkitab P.L.
Alkitab dalam kesusastraan dan kesenian
Alkitab dalam kesusastraan dan kesenian
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Nama surat sebagai subdivisi
untuk karya yang memuat surat
tertentu dalam Perjanjian Lama,
ump. Alkitab -- Perjanjian Lama
-- Amsal ; Alkitab -- Perjanjian
Lama -- Ayub ; Alkitab --
Perjanjian Lama -- Bilangan ;
Alkitab -- Perjanjian Lama --
Buku para nabi
Alkitab P.L.
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
wg Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab, Sejarah
Teologi Alkitab
Teologi
Wanita dalam Alkitab
Alkitab  --  Biografi
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab sebagai karya sastra
Kesenian
Kesenian
Kesusastraan
Alkitab  --  Bahasa
Untuk karya tentang teologi Alkitab,
terpisah dari teologi gereja
IL
IL
IL
IL
IL
IL
LJ
GU
IT
IL
IL
IL
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IT
IL
IT
40Tajuk Subjek Perpustakaan
Alkitab dan Sains
Alkitab dan geologi
Alkitab dan hukum
Alkitab sebagai karya sastra
Alkitab sebagai kesusastraan
Alkitab, Sejarah
Alkitab, Sekolah
Alkitab, Sosiologi
Alkohol
Alkohol  --  Distilasi
Alkohol  --  Pengaruh fisiologis
Alkohol  --  Penyulingan
Alkohol  --  Perpajakan
Alkohol  --  Undang-undang dan peraturan
Alkohol, Minuman
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab sebagai karya sastra
Sains dan Alkitab
Agama dan sains
Alam  --  Interpretasi keagamaan
Ciptaan
Agama dan geologi
Hukum dan alkitab
Alkitab
Alkitab  --  Drama
Alkitab  --  Kritik kesusastraan
Alkitab sebagai kesusastraan
Drama  --  Alkitab
Kesusastraan keagamaan
Alkitab  --  Parabel
Yesus Kristus  --  Parabel
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab dalam kesusastraan dan
kesenian
Alkitab sebagai karya sastra
Alkitab  --  Sejarah
Sejarah Alkitab
Gereja, Sejarah
Lembaga Alkitab
Sekolah Alkitab
Pendidikan Kristen
Sosiologi Alkitab
Mabuk
Penggunaan alkohol
Alat distilasi
Alkoholisme
Minuman keras
Minuman keras, Masalah
Alkohol  --  Penyulingan
Fisiologi
Minuman keras  --  Pengaruh
fisiologis
Anggur  --  Pengaruh fisiologis
Alkohol  --  Distilasi
Distilasi
Penyulingan
Cukai alkohol
Perundang-undangan
Minuman keras  --  Undang-undang
dan peraturan
Minuman keras
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengaruh Alkitab
terhadap hukum duniawi. Untuk karya-karya
yang membahas hukum Yahudi yang sesuai
dengan hukum-hukum dalam Alkitab dimasukkan
di bawah tajuk "Hukum Yahudi"
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
41Tajuk Subjek Perpustakaan
Alkohol, Pecandu
Alkoholik
Alkoholisis
Alkoholisme
Alkoholisme  --  Aspek Psikologis
Alkoholisme  --  Aspek kesehatan
Alkoholisme  --  Aspek sosial
Alkoholisme  --  Pencegahan
Alkoholisme dalam agama
Alkoholisme dalam kehamilan
Alkoholisme dan kecelakaan lalu lintas
Alkoholisme dan kejahatan
Alkuran
Allah
Allah  --  Sifat-sifat
Almanak
Almanak Indonesia
Almanak nautika
Aloi
Alokasi waktu
Pemabuk
Pemabuk
Solder
Dipsomania
Mabuk
Peminum
Tagih minum
Minuman keras, Masalah
Pemabuk
Alkohol
Psikologi
Kesehatan
Alkoholisme  --  Pencegahan
Sosial, Masalah
Sosiologi
Alkoholisme  --  Aspek sosial
Agama dan alkoholisme
Minuman keras, Masalah
Kehamilan
Minuman keras dan kecelakaan
lalu lintas
Kejahatan dan alkoholisme
Kejahatan
Pemabuk
Al-Qur'an
Tuhan
Sifat-sifat Allah
tajuk untuk almanak yang berlaku
di wilayah geografis tertentu,
ump. Almanak Indonesia
Astrologi
Astronomi
Nautika, Almanak
Buku tahunan
Kalender
Primbon
Almanak
Nautika, Almanak
Logam campur
Manajemen waktu
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
LJ
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
42Tajuk Subjek Perpustakaan
Alokasi waktu
Alopesia
Alpokat
Alpukat (buah)
Alquran
Alumunium
Alumunium perunggu
Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)
Alur kerja
Alur kerja, Penelitian
Alur pelayaran
Aluvium
Alveolitis
Alveolitis  --  Pembedahan
Alveolus gigi
Alveolus gigi  --  Radang
Alvokat
Manajemen waktu
Kebotakan
Alpukat (buah)
Alpokat
Alvokat
Buah-buahan
Al-Qur'an
Logam campuran
Logam ringan
Bauksit
Alumunium campur
tajuk untuk bentuk sastra
tertentu dengan subdivisi
"Cerita, plot, dsb. ", ump.
Fiksi -- Cerita, plot, dsb.
Drama  --  Plot
Fiksi  --  Plot
Kesusastraan  --  Cerita, plot,
dsb.
Plot (Cerita, plot, dsb.)
Skenario
Drama
Fiksi
Kepengarangan
Metode grafis
Gerak kerja, Penyelidikan
Analisis pekerjaan
Efisiensi perindustrian
Industri, Penelitian Pabrik  --
Manajemen
Pegawai  --  Manajemen
Waktu kerja, Penelitian
Pelayaran, Alur
Hukum laut
Pengangkutan laut
Pengangkutan pedalaman,
Pelayaran
Sungai
Terusan
Endapan (Geologi)
Sedimentologi
Alveolus gigi
Alveolus gigi  --  Radang
Gigi  --  Penyakit
Gigi  --  Pembedahan
Alveolitis
Alveolitis
Alpukat (buah)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teknik pengembangan dan
analisis alur karya sastra
Untuk metode dan teori penelitian dan
survei mengenai alur kerja
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
43Tajuk Subjek Perpustakaan
Amal
Amal jariah
Amal rakyat
Amal saleh
Amal, Perkumpulan
Amanat presiden
Amatir, teater
Ambasador
Ambeien
Ambulans, Pelayanan
Amebiasis
Amenore
Amerika
Amerika  --  Penduduk
Amerika  --  Politik dan pemerintahan
Amerika  --  Sejarah
Subdivisi "Amal"dibawah nama
kelompok etnis dan badan
korporasi; dan subdivisi
"Bantuan bencana" dibawah jenis-
jenis bencana,misal, Tsunami --
Bantuan bencana
Bantuan orang miskin
Filantropi
Karitas
Lembaga karitas
Asosiasi, lembaga, dsb.
Miskin  --  Pelayanan untuk
Pelayanan sosial
Bantuan kemanusiaan
Bazar (Amal)
Pemukiman sosial
Persaudaraan
Rumah singgah
Suaka politik
Sumbangan sosial
Infaq
Sedekah
Shadaqah
Hibah
Wakaf
Zakat
Kesejahteraan masyarakat
Ibadah (Islam)
Islam, Pahala dan dosa
Perkumpulan amal
Presiden  --  Pidato, dsb
Teater amatir
Diplomat
Wasir
Kesehatan, Pelayanan
Disentri amuba
Disentri
Haid, Ketidakteraturan
Haid
Wanita  --  Penyakit
Benua Amerika
Amerika Latin
Amerika Selatan
Amerika Tengah
Amerika Utara
Orang Indian
Politik dunia
Politik, Ilmu
Pan Amerikanisme
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Subdivisi pada tajuk untuk Afrika dan
bagian dari benua Afrika dapat diterapkan
pada tajuk untuk Amerika dan bagian dari
benua Amerika, kecuali subdivisi "sejarah"
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IT
IK
IL
IT
44Tajuk Subjek Perpustakaan
Amerika Latin
Amerika Selatan
Amerika Serikat
Amerika Serikat  --  Angkatan darat  --
Senjata api
Amerika Serikat  --  Hubungan ras
Amerika Serikat  --  Masalah ras
Amerika Serikat  --  Masalah rasial
Amerika Tengah
Amerika Utara
Amerika serikat  --  Sejarah  --  Perang
saudara, 1861-1865
Amerikanisme
Amfibi
Amfibi, Pertempuran
Amil
Amil zakat
Amilase
PAN Amerikanisme
Sejarah
Amerika  --  Politik dan
pemerintahan
nama negara Amerika Latin
Amerika
Amerika Selatan
Pan Amerikanisme
Amerika
Amerika Latin
Amerika Utara
Negara
Senjata api
Amerika Serikat  --  Masalah
rasial
Amerika Serikat  --  Masalah
rasial
Amerika Serikat  --  Hubungan
ras
Amerika Serikat  --  Masalah ras
Hubungan ras  --  Amerika
serikat
Negro
Rasial, Masalah
Amerika
nama negara di Amerika Utara,
ump. Amerika Serikat
Amerika
Perbudakan di Amerika Serikat
Bahasa Inggris  --  Amerikanisme
Bahasa Inggris  --  Dialek
Nama binatang amfibi, ump. Katak
; Salamander
Binatang yang hidup di dua alam
Zoologi
nama peperangan tertentu dengan
subdivisi "Operasi amfibi", ump.
Perang Dunia, 1939-1945 --
Operasi Amfibi
Operasi gabungan militer
Kapal pendarat
Amil zakat
Amil
Pengelola zakat
Zakat
Bazis
Diatase
[Gunakan subdivisi geografis]
Subdivisi pada tajuk untuk Indonesia dan
provinsi di Indonesia dapat diterapkan pada
tajuk untuk Amerika Serikat dan negara
bagian di Amerika Serikat, kecuali
subdivisi sejarah
Untuk karya tentang penggunaan kata dan
istilah di luar bahasa baku dalam bahasa
sehari-hari di Amerika Serikat
Untuk karya tentang operasi gabungan dari
darat, laut, dan udara
IL
IT
LJ
IL
IT
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
LJ
IL
IT
GU
IL
LJ
GU
IL
LJ
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
45Tajuk Subjek Perpustakaan
Amina
Amina di dalam tubuh
Amina, Oksidasi
Amiotrofi
Amitosis
Amnesia
Amnion
Amplifier
Amputasi
Amputasi kaki
Amsal Al-Qur'an
Amuba
Amunisi
Anabolisme
Anaerob, Bakteri
Anafilaksis
Anafora (Linguistik)
Anagram
Anai-anai
Protein
Asam amino
Histamin
Poliamin
Amina, Oksida
Oksidasi
Amina di dalam tubuh
Histamin
Monoamina, Oksidasi
Atrofi otot
Sel, Pembelahan
Hilang ingatan
Ingatan, Kelainan
Ingatan
Otak  --  Abnormalitas
Selaput ketuban
Air ketuban
Kehamilan
Kelahiran
Penguat (Elektronika)
Tubuh, Pemotongan
Bedah, Ilmu
Kaki  --  Amputasi
Lutut  --  Amputasi
Al-Qur'an, Perumpamaan-
perumpamaan dalam Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Protozoa
Tajuk untuk jenis amunisi
tertentu, ump. Bom
Mesin, Persenjataan
Mesiu
Munisi
Bahan peledak
Perang
Peledakan
Perang  --  Aspek ekonomi
Proyektil
Metabolisme
Bakteri anaerob
Alergi
Sintaksis
Monogram
Teka teki
IL
IT
IT
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IL
GU
GU
IL
IT
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
IL
IL
46Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak
Anak  --  Angka kematian
Anak  --  Aspek hukum
Anak  --  Aspek psikologis
Anak  --  Bacaan
Anak  --  Bimbingan dan penyuluhan
Anak  --  Disiplin
Anak  --  Gizi
Anak  --  Kebersihan
Anak  --  Kehidupan beragama
Anak  --  Kelainan jiwa
Anak  --  Kelainan mental
Anak  --  Kepribadian
Anak  --  Kesehatan
Anak  --  Kesehatan dan kebersihan
Anak  --  Kesusastraan
Rayap
Anak Manajemen
Keluarga
Orangtua dan anak
Usia dan kelompok usia
Anak hilang
Anak, Perkembangan
Film dan anak
Kesejahteraan anak
Remaja
Televisi dan anak
Angka kelahiran
Bermain
Ibu dan anak  --  Keadaan sosial
Keturunan
Lapangan permainan
Pemuda
Pendidikan dasar
Anak  --  Mortalitas
Hukum
Anak sakit  --  Psikologi
Bacaan kanak-kanak
Pendidikan anak
Anak, Disiplin
Gizi anak
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kehidupan beragama
Psikopatologi anak
Psikopatologi anak
Kepribadian anak
Kepribadian
Psikologi anak
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Anak  --  Kebersihan
Anak  --  Kesehatan
Kesehatan anak
Pemeliharaan dan kesehatan anak
Anak  --  Pemeliharaan kesehatan
Kesehatan
Kesejahteraan anak
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Kesehatan sekolah
Pendidikan jasmani untuk anak
Bayi  --  Kesehatan dan
kebersihan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Istilah "anak" secara umum digunakan untuk
manusia yang berusia sampai dengan 15
tahun. Khusus untuk anak di bawah 5 tahun,
digunakan istilah "Anak Balita".
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
47Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak  --  Kostum
Anak  --  Menulis
Anak  --  Mortalitas
Anak  --  Motivasi bunuh diri
Anak  --  Pekerjaan
Anak  --  Pelayanan kesehatan
Anak  --  Pelecehan seksual
Anak  --  Pembedahan
Anak  --  Pemeliharaan
Anak  --  Pemeliharaan dan kesehatan
Anak  --  Pendidikan
Anak  --  Pengaruh obat
Anak  --  Penyakit
Anak  --  Penyakit  --  Diagnosis
Anak  --  Penyelidikan
Anak  --  Perawatan
Kesusastraan anak
Kostum
Pendidikan Dasar
Anak  --  Angka kematian
Angka kematian anak
Kematian anak
Statistik kematian anak
Mortalitas
Psikologi anak
Tenaga kerja anak
Kesehatan anak, Pelayanan
Pelecehan seksual terhadap anak
Bedah pediatrika
Pembedahan pada anak
Bedah, ilmu
Anak  --  Pemeliharaan dan
kesehatan
Manajemen anak
Kesejahteraan anak
Anak  --  Kesehatan dan
Anak cacat  --  Pendidikan
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Kebersihan anak  --  Rumah sakit
Lapangan permainan
Pendidikan kesehatan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Tenaga kerja anak
Anak  --  Pemeliharaan
Pendidikan dasar
Pengadilan anak dan remaja
Tajuk untuk jenis penyakit
tertentu pada anak, ump. Anemia
pada anak ; Asma pada anak ;
Konstipasi pada anak
Penyakit anak
Kedokteran anak
Penyakit
Perawatan dan perawatan
kesehatan anak
Anak, infeksi saluran kemih pada
Anak  --  Rumah sakit
Bayi  --  Penyakit
Diagnosis pediatrika
Diagnosis penyakit anak
Pencitraan diagnostik
Radiografi pediatrik
Pencitraan diagnostik pediatrik
Anak, Perkembangan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
48Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak  --  Perilaku seksual
Anak  --  Perkembangan
Anak  --  Pertumbuhan
Anak  --  Radiografi
Anak  --  Rumah Sakit
Anak  --  Tenaga kerja
Anak  --  Tingkah laku seksual
Anak  --  Undang-undang dan peraturan
Anak Balita
Anak Manajemen
Anak abnormal
Anak abnormal
Anak angkat
Anak angkat dewasa
Anak ayam  --  Pemeliharaan
Anak berbakat
Anak berkelainan
Anak  --  Tingkah laku seksual
Seks
Seksual, Penyimpangan
Anak, Perkembangan
Anak, Perkembangan
Manusia, Pertumbuhan
Pertumbuhan
Radiografi anak
Rumah Sakit anak
Sakit anak
Anak  --  Pemeliharaan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Rumah Sakit
Anak  --  Penyakit
Tenaga kerja anak
Anak  --  Perilaku seksual
Bayi  --  Undang-undang dan
peraturan
Perundang-undangan
Anak dalam hukum
Balita
Di bawah lima tahun
Anak
Bayi
Anak
Anak luar biasa
Anak penyandang cacat
Anak angkat dewasa
Orang tua angkat
Adopsi
Anak angkat
Peternakan ayam
Anak luar biasa
Psikologi anak
Pengarang anak-anak
Seniman anak-anak
Genius
Anak luar biasa
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkembangan fisik, psikologis, dan sosial
dari anak yang normal. Karya yang membahas
mengenai karakteristik dan pertumbuhan
psikologis anak dimasukkan dibawah tajuk
"Psikologi anak"
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IK
IT
Gunakan
49Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak cacat  --  Pendidikan
Anak cacat jiwa
Anak dalam hukum
Anak dalam kesenian
Anak dalam perang dunia
Anak dan film
Anak dan orangtua
Anak dan remaja, Penjara
Anak dengan kebutuhan khusus
Anak di luar perkawinan
Anak haram
Anak hilang
Anak hiperaktif
Anak hiperkinetik
Anak lambat belajar
Anak luar biasa
Anak muda
Anak  --  Pemeliharaan
Cacat, Penyandang  --
Pendidikan
Psikologi anak
Anak lambat belajar
Hukum
Anak  --  Undang-undang dan
peraturan
Kesenian
Perang dunia, 1939-1945  --
Anak-anak
Film dan anak
Orang tua dan anak
Penjara anak dan remaja
Anak penyandang cacat
Anak haram
Anak tanpa dasar hukum
Anak tidak sah
Orangtua dan anak
Anak di luar perkawinan
Kehilangan anak
Anak kejahatan, Pengusutan
Orang hilang
Anak hiperkinetik
Hiperkinesia pada anak
Sindrom anak hiperaktif
Anak luar biasa
Psikologi anak
Anak hiperaktif
Anak terbelakang
Psikologi anak
Anak cacat jiwa
Anak abnormal
Anak berkelainan
Luar biasa  --  Anak
Anak
Anak berbakat
Anak hiperaktif
Anak liar
Anak penyandang cacat
Anak terganggu kurang perhatian
Pemuda
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang anak-anak yang
menggambarkan karya kesenian. Karya tentang
anak sebagai seniman dimasukkan pada
"Seniman anak-anak"
IL
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
50Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak muda
Anak penyandang cacat
Anak penyandang cacat fisik
Anak penyandang cacat mental
Anak penyandang cacat otak
Anak penyandang cacat sosial
Anak planet
Anak sakit  --  Psikologi
Anak sebagai pengarang
Anak sebagai saksi
Anak sebagai seniman
Anak sekolah  --  Makanan
Anak sekolah  --  Pengangkutan
Anak sukar
Anak tanpa dasar hukum
Kaum muda
Anak abnormal
Anak dengan kebutuhan khusus
Anak luar biasa
Anak penyandang cacat fisik
Anak penyandang cacat mental
Anak penyandang cacat otak
Anak penyandang cacat sosial
Anak timpang
Anak penyandang cacat
Anak layuh selebral
Anak penyandang cacat langit-
langit bercelah
Anak penyandang cacat
penglihatan
Anak tunanetra
Anak tunagrahita
Anak penyandang cacat
Anak pembelajar lambat
Anak penyakit mental
Anak terganggu pembelajaran
Anak cacat perkembangan
Anak penyandang cacat
Kerusakan otak  --  Pasien
Neurologi anak
Anak layuh selebral
Disfungsi otak minimal pada anak
Anak penyandang cacat
Orang dengan gangguan sosial
Satelit
Anak  --  Aspek psikologis
Psikologi anak
Pengarang anak-anak
Saksi anak-anak
Saksi
Seniman anak-anak
Makanan anak sekolah
Diet
Gizi anak
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Pengangkutan
Psikologi anak
Anak luar biasa
Kejahatan anak dan remaja
Anak di luar perkawinan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang anak yang sulit
dikendalikan tingkah lakunya akibat
ketidakstabilan emosinya atau keadaan
sosial di sekitarnnya
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IL
IK
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
51Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak terbelakang
Anak tidak sah
Anak timpang
Anak tiri
Anak tunagrahita
Anak yatim
Anak yatim  --  Lembaga asuhan
Anak yatim  --  Tunjangan
Anak yatim piatu
Anak yatim piatu  --  Lembaga asuhan
Anak yatim piatu  --  Tunjangan
Anak, Alergi makanan
Anak, Disiplin
Anak, Dokter
Anak, Infeksi saluran kemih pada
Anak, Kejahatan
Anak, Kesejahteraan
Anak, Mainan
Anak, Melahirkan
Anak, Pemeliharaan (Islam)
Anak, Pendidikan
Anak lambat belajar
Anak di luar perkawinan
Anak penyandang cacat fisik
Keluarga
Orangtua dan anak
Anak penyandang cacat mental
Anak yatim piatu
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Anak yatim piatu  --  Tunjangan
Anak yatim
Yatim piatu
Anak yatim  --  Lembaga asuhan
Lembaga asuhan anak yatim piatu
Lembaga yatim piatu
Yatim piatu, Lembaga
Anak  --  Pemeliharaan
Kesejahteraan anak
Anak yatim  --  Tunjangan
Tunjangan anak yatim
Tunjangan anak yatim piatu
Kesejahteraan anak
Alergi makanan pada anak
Anak  --  Disiplin
Disiplin anak
Hukuman anak
Anak  --  Pemeliharaan
Disiplin
Hukuman
Dokter anak
Anak  --  Penyakit
Infeksi
Kejahatan anak dan remaja
Kesejahteraan anak
Permainan
Persalinan
Hadanah
Pendidikan anak
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
52Tajuk Subjek Perpustakaan
Anak, Penelantaran
Anak, Pengadilan
Anak, Perilaku
Anak, Perkembangan
Anak, Permainan
Anak, Perpustakaan
Anak, Psikiatri
Anak, Psikologi
Anak, Sajak
Anak, kekejaman terhadap
Analgesia
Analgesik
Analisa air
Analisa pekerjaan
Analisis (Kimia)
Analisis (Matematika)
Analisis Fourier
Anak, kekejaman terhadap
Pengadilan anak dan remaja
Tingkah laku anak
Psikologi pendidikan
Anak  --  Penyelidikan
Anak  --  Perkembangan
Kajian anak
Perkembangan anak
Anak
Biologi perkembangan
Psikologi anak
Psikologi perkembangan
Anak  --  Pertumbuhan
Anak luar biasa
Remaja
Permainan
Perpustakaan anak
Psikopatologi anak
Psikologi anak
Puisi anak
Anak, Penelantaran
Kekejaman terhadap anak
Kejahatan terhadap anak dan
remaja
Orang tua dan anak
Analgesik
Analgesia
Obat penawar sakit
Obat
Antikonsulvan
Air  --  Analisis
Gerak kerja, Penyelidikan
Waktu kerja, Penelitian
Kimia analitis
Kalkulus
Fourier, Analisis
Analisis matematika
Deret Fourier
Deret ortogonal
Fungsi maksimal
Fungsi ortogonal
Operator integral Fourier
Sistem bioortogonal
Teori Littlewood-Paley
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkembangan fisik, psikoogis, dan sosial
dari anak yang normal. Karya membahas
mengenai karakteristik dan pertumbuhan
psikologis anak dan dimasukkan di bawah
tajuk "Psikologi anak"
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
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Analisis break-event point
Analisis dampak lingkungan
Analisis data
Analisis dimensional
Analisis diskriminan
Analisis ekonomi
Analisis faktor
Analisis fungsi
Analisis harga
Analisis harmonik
Analisis instrumentasi
Analisis jabatan
Analisis kombinasi
Analisis kromatografi
Analisis makanan
Analisis matematik
Analisis matematis
Transformasi Fourier
Analisis titik impas
Lingkungan, Masalah
Pencemaran
Penelitian
Fisika matematis
Pengukuran fisis
Bilangan tanpa dimensi
Matematika rekayasa
Analisis multivarian
Ekonomi  --  Analisis
Psikometri
Kalkulus variasi
Persamaan fungsi
Persamaan integral
Ruangan vektor
Topologi (Aljabar)
Pemeriksaan dan analisis harga
Deret Fourier
Pengukuran fisis
Pegawai  --  Manajemen
Analisis pekerjaan
Pangkat dan kepangkatan
Pegawai negeri
Aljabar
Analisis matematika
Kimia analitis
Kimia biologis
Geometri kombinasi
Grafik, Teori
Kombinasi (Matematika)
Permutasi
Analisis warna
Kromatografi  --  Analisis
Warna  --  Analisis
Kromatografi
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Analisis matematis
Analisis matematik
Matematika
Analisis Fourier
Analisis kombinasi
Analisis numerik
Analisis regresi
Interpolasi
Optimasi matematis
Aljabar linier
Fungsi khusus
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IT
IL
Gunakan
IL
IL
IK
IT
Gunakan
IK
IL
IL
IT
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Analisis mikroskopik
Analisis minyak
Analisis multivarian
Analisis numerik
Analisis panas
Analisis pekerjaan
Analisis plastis (Teori struktur)
Analisis regresi
Analisis sistem
Analisis sistem (Manajemen)
Analisis skala (Psikologi)
Analisis spektrum
Analisis termis
Analisis titik impas
Matematika rekayasa
Mikroskop dan mikroskopi
Minyak  --  Analisis
Analisis Varian
Statistika matematis
Analisis diskriminan
Matriks
Algoritma
Analisis matematis
Integral numerik
Interpolasi
Perhitungan numerik
Analisis termis
Pekerjaan, Analisis
Efisiensi perindustrian
Pegawai  --  Manajemen
Pekerjaan
Upah
Alur kerja, Penelitian
Waktu nkerja, Penelitian
Analisis jabatan
Manajemen perindustrian
Kimia analitis
Analisis matematis
Sistem, Analisis
Fisika matematis
Model matematika
Sibernetika
Teori non liniasi
Teori sistem
Diagram alur
Optimasi matematis
Teori kontrol
Jaringan listrik
Rekayasa sistem
Manajemen
Psikometri
Spektrum, Analisis
Astrofisika
Astronomi
Spektrokimia
Spektroskopi astronomis
Spektroskopi foto elektron
Spektroskopi nuklir
Spektrum atom
Spektrum matahari
Cahaya
Resonansi elektron paramagnestik
Resonansi magnetik nuklir
Analisis panas
Panas  --  Analisis
Termodinamika
Termokimia
Analisis break-event point
Analisis untung rugi
Untuk karya tentang perhitungan ekonomi
yang menunjukkan hasil pembelian dan
pembelian untuk menutupi biaya produksi
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
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Analisis untung rugi
Analisis varian
Analisis vektor
Analisis wacana
Analisis warna
Analitis, Ruang
Ananas
Anarkisme
Anarkisme dan Islam
Anasarca
Anatomi
Anatomi  --  Atlas
Anatomi  --  Istilah
Anatomi  --  Kamus
Break-event point
Poin titik impas
Rencana rugi laba
Akuntansi biaya
Biaya produksi, Penghitungan
Keuangan  --  Manajemen
Laba  --  Akuntansi
Manajemen perindustrian
Mikroekonomi
Penghasilan
Harga pokok
Analisis titik impas
Statistik
Analisis multivarian
Aljabar universal
Matematika
Kalkulus tensor
Bilangan kompleks
Ruang vektor
Bahasa
Analisis kromatografi
Ruang analitis
Nenas
Kejahatan politik
Politik, Ilmu
Sindikatisme
Kebebasan
Komunisme
Sosialisme
Terorisme
Islam dan anarkisme
Edema
Nama makhluk hidup dengan
subdivisi "Anatomi", ump. Botani
-- Anatomi ; Burung -- Anatomi.
Juga nama organ tubuh makhluk
hidup, ump. Hati ; Jantung ;
Kelamin laki-laki, Organ ;
Kerongkongan
Ilmu urai
Biologi
Anatomi manusia
Anatomi perbandingan
Eksresi, Organ
Histologi
Jaringan tubuh
Neuroanatomi
Saraf
Susunan saraf
Tulang
Fisiologi
Kedokteran
Atlas
Anatomi  --  Kamus
Anatomi  --  Istilah
Ensiklopedia dan kamus
Untuk karya yang membahas tentang tubuh
makhluk hidup
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
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Anatomi  --  Laboratorium
Anatomi (Kriminologi)
Anatomi artistik
Anatomi binatang
Anatomi daun
Anatomi evolusi
Anatomi fisiologi
Anatomi gigi
Anatomi hewan
Anatomi jaringan
Anatomi manusia
Anatomi mikroskopis
Anatomi patologis
Anatomi perbandingan
Anatomi tanaman
Anatomi, Penelitian
Anatomi, Penelitian  --  Laboratorium
Anatomi, Penelitian  --
Laboratorium
Kriminologi
Artistik, Anatomi
Kesenian
Lukisan
Lukisan tubuh
Menggambar tubuh
Anatomi perbandingan
Daun  --  Anatomi
Anatomi perbandingan
Jantung
Darah - Peredaran
Gigi
Anatomi perbandingan
Nama jaringan dalam tubuh, ump.
Jaringan elastis
Jaringan tubuh
Nama organ dan anggota tubuh
manusia, ump. Anus ; Kaki ; Muka
; Mulut ;
Manusia, Tubuh
Tubuh manusia
Anatomi
Hati
Anatomi perbandingan
Botani  --  Anatomi
Histologi
Patologi
Autopsi
Nama binatang dengan subdivisi
"Anatomi", ump. Kerbau --
Anatomi
Anatomi binatang
Anatomi hewan
Binatang  --  Anatomi
Zoologi  --  Anatomi
Anatomi
Anatomi evolusi
Anatomi manusia
Botani   --  Anatomi
Manusia, Asal mula
Zoologi
Botani  --  Anatomi
Penelitian anatomi
Penelitian kedokteran
Anatomi  --  Laboratorium
Laboratorium anatomi
Untuk karya yang membahas tentang tubuh
manusia
Untuk karya tentang anatomi binatang
Untuk metode dan teori penelitian mengenai
anatomi makhluk hidup dan hasil penelitian
mengenai anatomi
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IK
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
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Android
Andrologi
Anekdot
Anekdot, satir, dsb.
Aneksasi (Hukum internasional)
Anemia
Anemia dalam kedokteran gigi
Anemia dalam kehamilan
Anemia pada anak
Anestesi
Anestesi dalam kardiologi
Anestesi dalam kebidanan
Anestesi dalam kedokteran gigi
Anestesi dalam neurologi
Anestesi dalam pembedahan binatang
Anestesi inhalasi
Anestesi neurologi
Anestesiologi
Laboratorium
Robot
Orang dewasa, Ilmu tentang
Anekdot, satir, dsb.
nama negara, provinsi, daerah,
dsb. dengan subdivisi "Anekdot,
satir, dsb. ", ump. Indonesia --
Anekdot, satir, dsb.
Anekdot
Cerita jenaka
Satir
Humor
Sindiran
nama negara yang melakukan
aneksasi dengan subdivisi
"Aneksasi" diikuti nama negara
yang dianeksasi, ump. Irak --
Aneksasi ; Kuwait -- Aneksasi
Hukum internasional
Wilayah nasional
Darah, Kekurangan
Kekurangan darah
Darah  --  Penyakit
Kedokteran gigi  --  Anestesi
Anestesiologi
Kehamilan
Anak  --  Penyakit
Anestesiologi
Kardiologi
Anestesiologi
Kedokteran gigi  --  Anestesi
Anestesiologi
Anestesi neurologi
Neuroanestesi
Neurologi
Anestesiologi
Pembiusan melalui pernafasan
Anestesi dalam neurologi
Tajuk untuk anestesi dalam
pembedahan dan bidang dan
tertentu, ump. Anestesi dalam
kebidanan; Anestesi dalam
kedokteran gigi; Anestesi dalam
pembedahan binatang
Anestesi
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk kumpulan cerita sindiran jenaka
tentang kelompok masyarakat atau keadaan
sosial
IL
Gunakan
GU
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
LJ
IL
GU
IL
GU
IL
IL
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IL
GU
Gunakan
LJ
GU
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Anestetika
Aneurisma
Anggapan
Anggar (Olahraga)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  --
Jawa Barat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Pembangunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Rutin
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Undang-undang dan peraturan
Anggaran belanja
Bius, Ilmu
Pembiusan, Ilmu
Bedah, Ilmu
Eter
Kedokteran
Obat bius
Pembuluh darah  --  Penyakit
Persepsi
Olahraga ketangkasan
Duel
Nama provinsi, daerah, dsb.
dengan subdivisi "Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah",
ump. Jakarta -- Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Jawa Barat -- Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD
Daerah, Pendapatan
Pendapatan daerah
Retribusi daerah
Jawa Barat  --  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara", ump. Indonesia --
Anggaran Pendapatn dan Belanja
Negara
APBN
Negara, Pengeluaran
Pemerintah, Pengeluaran
Pengeluaran negara
Pengeluaran pemerintah
Keuangan negara
Indonesia  --  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara -- Pembangunan", ump.
Indonesia -- Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara --
Pembangunan
Anggaran pembangunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara -- Rutin", ump. Indonesia
-- Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara -- Rutin
Anggaran rutin
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Pemerintah, Pengeluaran
Pengeluaran negara
Keuangan negara
Angakatn Bersenjata  --  Biaya
Surat keputusan otorisasi
Budget
Keuangan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang anggaran dan
pendapatan daerah
Untuk karya tentang berbagai aspek anggaran
pendapatan dan belanja negara
IL
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
LJ
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
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Anggaran belanja perusahaan
Anggaran dalam bisnis
Anggaran pembangunan
Anggaran pertahanan
Anggaran rutin
Anggota pemadam kebakaran
Anggrek
Anggur
Anggur (Minuman)
Anggur dan pembuatan anggur
Angin
Angin puyuh
Angin ribut
Angin, Kincir
Angin, Penahan
Angin, Tenaga
Angina
Angina pektoris
Angiodisplasia
Angiografi
Anggaran dalam bisnis
Anggaran belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Pembangunan
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran pertahanan", ump.
Indonesia -- Anggaran pertahanan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Rutin
Pemadam kebakaran, Anggota
Pemadam kebakaran
Bunga tanaman
Tanaman merambat
Anggur dan pembuatan anggur
Anggur (Minuman)
Fermentasi
Minuman beralkohol
Teknologi minuman
Cuaca
Geografi fisis
Meteorologi dinamik
Navigasi
Sirkulasi atmosfer
Siklon
Tekanan angin
Topan
Topan debu
Tornado
Kerapatan atmosfer
Udara
Siklon
Topan
Kincir angin
Penahan angin
Tenaga angin
Pernapasan, Organ  --  Penyakit
Nyeri dada
Saluran getah bening  --
Abnormalitas
Pembuluh darah  --  Radiografi
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
LJ
Gunakan
GU
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
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Angiografi serebral
Angiokardiografi
Angiologi
Angioma
Angiosarkoma
Angka
Angka arab
Angka kelahiran
Angka kematian
Angka kematian anak
Angka rahasia
Angka romawi
Angka, Teori
Angkasa
Angkasa luar
Angkasa, Hukum
Angkasa, Stasiun
Angkat berat
Angkat besi
Angkatan 45
Radiografi
Otak  --  Pembuluh darah  --
Radiografi
Jantung  --  Pembuluh darah  --
Kardiografi
Kardiografi
Pembuluh darah  --  Penyakit
Hemangioma
Darah  --  Pembuluh  --  Tumor
Hemangiosarkoma
Pembuluh darah  --  Tumor
Tumor
Jenis angka, ump. Angka romawi ;
Angka arab, dsb.
Angka romawi
Bilangan
Angka
Kelahiran, Angka
Natalitas
Statistik penduduk
Anak
Keluarga berencana
Mortalitas
Mortalitas
Anak  --  Mortalitas
Kriptografi
Angka
Notasi matematik
Teori angka
Teori bilangan
Aljabar
Teori set
Udara
Antariksa
Hukum angkasa
Stasiun antariksa
Binaraga
Atletik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
IK
IT
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IL
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Angkatan 66
Angkatan Bersenjata
Angkatan Bersenjata  --  Administrasi umum
Angkatan Bersenjata  --  Arsip
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
Angkatan Bersenjata  --  Biografi
Angkatan Bersenjata  --  Demobilisasi
Angkatan Bersenjata  --  Dinas Kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Gaji, tunjangan,
dsb.
Angkatan Bersenjata  --  Gudang senjata
Kesusasteraan Indonesia  --
Biografi
Angkatan 66
Kesusasteraan Indonesia  --
Biografi
Angkatan 45
Nama angkatan bersenjata di
negara tertentu, ump. Tentara
Nasional Indonesia. Semua
subdivisi untuk tajuk ini dapat
ditambahkan pada tajuk "Angkatan
Darat", "Angkatan Laut", dan
"Angkatan Udara".
Militer, Ilmu
Angkatan Darat
Angkatan Laut
Angkatan Udara
Dinas ketentaraan
Perang
Tentara
Administrasi Angkatan Bersenjata
Angkatan Bersenjata  --
Manajemen
Administrasi umum
Manajemen
Angkatan Bersenjata  --  Arsip
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
Angkatan Bersenjata  --
Pengangkatan dan pemberhentian
Angkatan Bersenjata  --
Rekrutmen
Angkatan Bersenjata  --  Staf,
dsb.
Angkatan Bersenjata  --
Strategi dan Taktik
Arsip Militer
Angkatan Bersenjata  --
Organisasi
Militer  --  Administrasi umum
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Militer  --  Administrasi umum
Biaya Militer
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Angkatan Bersenjata  --
Keuangan
Perang, Biaya
Militer  --  Biografi
Demobilisasi
Tentara Nasional Indonesia  --
Demobilisasi
Kesehatan Militer
Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Angkatan Bersenjata  --
Pelayanan kesehatan
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Angkatan Bersenjata  --
Perlengkapan
Senjata dan persenjataan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang angkatan
bersenjata sebagai bagian dari ilmu
kemiliteran. Untuk karya yang membahas
angkatan bersenjata di negara tertentu,
gunakan nama negara yang bersangkutan
dengan subdivisi "Angkatan bersenjata",
ump. Indonesia - Angkatan bersenjata.
IL
IT
IL
IT
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IT
IL
IL
IK
GU
IL
IK
IL
IL
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Angkatan Bersenjata  --  Kehidupan kerohanian
Angkatan Bersenjata  --  Kehidupan militer
Angkatan Bersenjata  --  Kenaikan pangkat
Angkatan Bersenjata  --  Kesehatan dan
kebersihan
Angkatan Bersenjata  --  Keuangan
Angkatan Bersenjata  --  Lambang
Angkatan Bersenjata  --  Latihan fisik
Angkatan Bersenjata  --  Manajemen
Angkatan Bersenjata  --  Medali, lencana,
dsb.
Angkatan Bersenjata  --  Nyanyian dan musik
Angkatan Bersenjata  --  Organisasi
Angkatan Bersenjata  --  Pelayanan kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Wanita
Angkatan Bersenjata, Manuver
Angkatan Darat
Kehidupan kerohanian
Militer, Kehidupan
Prajurit, Kehidupan
Angkatan Bersenjata  --  Latihan
fisik
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi pangkat dan
kepangkatan
Angkatan Bersenjata  --  Perwira
Kesehatan militer
Kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Dinas
kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Latihan
fisik
Angkatan Bersenjata  --
Pelayanan kesehatan
Keuangan negara
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
Perang  --  Biaya
Lambang
Angkatan Bersenjata  --  Medali,
lencana, dsb.
Lambang, Ilmu
Angkatan Bersenjata  --
Kehidupan militer
Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Medali
Angkatan Bersenjata  --  Lambang
Lencana
Musik militer
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Pelayanan kesehatan militer
Kesehatan, Pelayanan
Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Angkatan Bersenjata  --  Dinas
kesehatan
Wanita dalam Angkatan Bersenjata
Strategi Militer
Angkatan Bersenjata  --
Strategi dan taktik
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kehidupan sehari-hari
anggota militer
Untuk karya umum yang membahas aspek
kelembagaan institusi Angkatan Bersenjata
IL
GU
IK
IL
IT
GU
IL
IK
IL
IK
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
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Angkatan Darat  --  Artileri
Angkatan Darat  --  Indonesia
Angkatan Darat  --  Kavaleri
Angkatan Darat  --  Pasukan Payung
Angkatan Darat  --  Perkemahan
Angkatan Darat, Manuver
Angkatan Laut
Angkatan Laut  --  Armada
Angkatan Laut  --  Dinas kesehatan
Angkatan Laut  --  Indonesia
Angkatan Laut  --  Kapal
Angkatan Laut  --  Korps Marinir
Nama negara dengan subdivisi
"Angkatan darat", ump. Indonesia
-- Angkatan darat. Juga nama
lembaga angkatan darat di negara
tertentu, ump. Tentara Nasional
Indonesia. Angkatan Darat
Kekuatan militer
Militer  --  Kekuatan
Angkatan Bersenjata
Militer, Ilmu
Perang
Tentara
Pasukan bermotor
Pasukan kendaraan berlapis baja
Pasukan zeni
Pelucutan senjata
Perang dunia, 1939-1945  --
Tenaga manusia
Perang gerilya
Artileri
Indonesia  --  Angkatan Darat
Kavaleri
Pasukan Payung
Perkemahan
Manuver Angkatan Darat
Militer, Manuver
Nama negara dengan subdivisi
"Angkatan Laut", ump. Indonesia
-- Angkatan Laut. Juga nama
lembaga Angkatan Laut di negara
tertentu, ump. Tentara Nasional
Indonesia. Angkatan Laut
Kekuatan militer
Militer, Kekuatan
Angkatan Bersenjata
Angkatan Laut, Ilmu
Kekuasaan laut
Tentara
Kapal Perang
Kapal berlapis baja
Pelucutan senjata
Perang
Armada Angkatan Laut
Angkatan Laut  --  Kapal
Kapal pelatihan
Kapal perang
Dinas kesehatan Angkatan Laut
Kedokteran Militer
Indonesia  --  Angkatan Laut
Angkatan Laut  --  Armada
Kapal Perang
Nama negara dengan subdivisi
"Korps Marinir", ump. Indonesia
-- Korps Marinir
Angkatan Laut -- Pasukan Marinir
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Semua subdivisi untuk tajuk "Angkatan
bersenjata" dapat ditambahkan pada tajuk
ini
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dapat ditambahkan pada tajuk
ini
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IL
IL
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
IK
GU
IL
Gunakan
IL
IK
LJ
GU
64Tajuk Subjek Perpustakaan
Angkatan Laut  --  Pangkalan
Angkatan Laut  --  Tradisi
Angkatan Laut  --  sejarah
Angkatan Laut -- Pasukan Marinir
Angkatan Laut, Rumah sakit
Angkatan Udara
Angkatan Udara  --  Indonesia
Angkatan bersenjata  --  Hubungan masyarakat
Angkatan bersenjata  --  Komunikasi
Angkatan bersenjata  --  Pendidikan dan
pelatihan
Angkatan bersenjata  --  Pengangkatan dan
pemberhentian
Angkatan bersenjata  --  Pengangkutan
Angkatan bersenjata  --  Perlengkapan
Angkatan bersenjata  --  Persenjataan
Angkatan bersenjata  --  Perwira
Pasukan Marinir
Basis Angkatan Laut
Pangkalan Angkatan Laut
Militer, Pangkalan
Tatakrama dan kebiasaan
Sejarah Angkatan Laut
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Laut
Kekuasaan laut
Angkatan Laut  --  Korps Marinir
Rumah sakit militer
Nama negara dengan subdivisi
"Angkatan Udara", ump. Indonesia
- Angkatan Udara. Juga nama
lembaga Angkatan Udara di negara
tertentu, ump. Tentara Nasional
Indonesia. Angkatan Udara
Angkatan Bersenjata
Pertahanan udara
Tentara
Komando lintas udara
Kapal induk
Militer
Pangkalan udara
Penerbangan militer
Pertahanan terhadap serangan
udara
Pesawat terbang militer
Indonesia  --  Angkatan Udara
Hubungan masyarakat  --
Angkatan bersenjata
Angkatan bersenjata  --  Sistem
komunikasi
Pendidikan angkatan bersenjata
Pegawai  --  Pendidikan dan
pelatihan
Pendidikan
Akademi militer
Angkatan bersenjata  --
Administrasi umum
Angkatan bersenjata  --
Rekrutmen
Angkatan bersenjata  --
Transportasi
Angkatan bersenjata  --  Gudang
senjata
Angkatan bersenjata  --
Logistik
Senjata perang
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Semua subdivisi untuk tajuk "Angkatan
Bersenjata" dan "Angkatan Laut" dapat
ditambahkan pada tajuk ini
GU
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IT
GU
IT
IL
65Tajuk Subjek Perpustakaan
Angkatan bersenjata  --  Polisi militer
Angkatan bersenjata  --  Rekrutmen
Angkatan bersenjata  --  Sejarah
Angkatan bersenjata  --  Seragam
Angkatan bersenjata  --  Sistem komunikasi
Angkatan bersenjata  --  Staf, dsb.
Angkatan bersenjata  --  Strategi
Angkatan bersenjata  --  Strategi dan taktik
Angkatan bersenjata  --  Taktik
Angkatan bersenjata  --  Transportasi
Angkatan darat  --  Disiplin
Angkatan darat  --  Infanteri
Angkatan darat  --  Motorisasi
Angkatan darat  --  Seragam
Angkatan kepolisian
Angkatan laut  --  Artileri
Angkatan laut  --  Seragam
Angkatan udara  --  Seragam
Angkatan bersenjata  --
Kenaikan pangkat
Angkatan bersenjata  --  Staf,
dsb.
Polisi militer
Angkatan bersenjata  --
Manajemen
Angkatan bersenjata  --
Pengangkatan dan pemberhentian
Juga digunakan untuk karya
tentang sejarah angkatan
bersenjata lainnya, ump.
Angkatan Darat -- Sejarah ;
Angkatan Laut -- Sejarah
Sejarah
Pakaian seragam militer
Angkatan bersenjata  --
Komunikasi
Komunikasi
Komunikasi dalam kemiliteran
Militer, staf
Angkatan bersenjata  --
Manajemen
Angkatan bersenjata  --  Perwira
Angkatan bersenjata  --
Strategi dan taktik
Angkatan bersenjata  --
Strategi
Angkatan bersenjata  --  Taktik
Angkatan bersenjata  --
Administrasi
Angkatan bersenjata, manuver
Angkatan bersenjata  --
Strategi dan taktik
Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Disiplin Militer
Infanteri
Motorisasi militer
Pakaian seragam militer
Polisi
Artileri
Pakaian seragam militer
Pakaian seragam militer
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IT
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
66Tajuk Subjek Perpustakaan
Angkatan udara, Museum
Angklung
Angkor (Candi)
Angkutan
Angkutan bis
Angkutan darat
Angkutan darat  --  Tarif
Angkutan jalan raya
Angkutan kota
Angkutan laut
Angkutan udara
Angkutan udara supersonik
Anglikan, Gereja
Anglo-Saxon, Bahasa
Angst
Animisme
Aniseikonia
Anisometropia
Anjing
Anjing  --  Melatih
Anjing  --  Pelatihan
Anjing gembala
Museum Angkatan Udara
Instrumen musik
Musik angklung
Candi Angkor
Arsitektur Buddha
Candi
Pengangkutan
Bus
Pengangkutan darat
Pengangkutan darat  --  Tarif
Pengangkutan jalan raya
Pengangkutan kota
Pengangkutan  laut
Pengangkutan udara
Pesawat terbang supersonik
Gereja Anglikan
Bahasa Anglo-Saxon
Ansietas
Agama primitif
Alam, Penyembahan
Pemujaan nenek moyang
Oftalmologi
Mata  --  Penyakit
Refraksi mata  --  Abnormalitas
Oftalmologi
Mata  --  Penyakit
Binatang kesayangan
Anjing pemburu
Anjing polisi
Anjing  --  Pelatihan
Anjing  --  Melatih
Binatang  --  Perlakuan
Anjing ras
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
67Tajuk Subjek Perpustakaan
Anjing gila, Penyakit
Anjing pemburu
Anjing polisi
Anjing ras
Anjungan tunai mandiri
Ankilostomiasis
Annar
Anoksemia
Anomali magnetik
Anonim
Anonim dan pseudonim
Anormal, Psikologi
Ansar
Ansar  --  Sejarah Islam
Ansietas
Antar golongan, Hukum
Antarbintang, Penerbangan
Antarbudaya, Kesusastraan
Antardaerah, Perdagangan
Rabies
Berburu
Polisi, Anjing
Anjing
Kejahatan  --  Penyelidikan
Anjing gembala
ATM
Bank dan perbankan  --  Sarana
dan prasarana
Telematika
Pengeluaran tunai
Penyakit cacing tambang
Neraka
Oksigen dalam darah, Kekurangan
Darah  --  Penyakit
Kemagnetan bumi
Anonim dan pseudonim
Anonim
Nama samaran
Pseudonim
Nama pribadi
Psikopatologi
Islam  --  Sejarah  --  Ansar
Islam  --  Sejarah  --  Ansar
Angst
Cemas
Emosi
Stres (Psikologi)
Ansietas kinerja
Gangguan panik
Gangguan stres pasca trauma
Agitasi (Psikologi)
Resah
Takut
Hukum antargolongan
Penerbangan antarplanet
Kesusastraan antarbudaya
Perdagangan antardaerah
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
68Tajuk Subjek Perpustakaan
Antariksa
Antariksa  --  Deskripsi dan perjalanan
Antariksa  --  Eksplorasi
Antariksa  --  Penelitian
Antariksa  --  Peta, diagram, dsb.
Antariksa (hukum internasional)
Antariksa , Biologi
Antariksa dan agama
Antariksa dan peradaban
Antariksa, Fotografi
Antariksa, Ilmu
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama internasional
Antariksa, Komunikasi
Antariksa, Laboratorium
Antariksa, Lingkungan
Antariksa, Penerbangan
Antariksa, Pengangkutan
Antariksa, Stasiun
Angkasa luar
Kerjasama antariksa
internasional
Luar angkasa
Antariksa, Ilmu
Astronomi
Astronautika
Penerbangan antariksa
Eksplorasi antariksa
Penelitian antariksa
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Penerbangan antariksa
Penerbangan antariksa berawak
Penerbangan antarplanet
Antariksa, Ilmu
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Hukum internasional
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Biologi antariksa
Agama dan sains
Astronautika dan peradaban
Astronautika dan peradaban
Fotografi antariksa
Antariksa  --  Penelitian
Penelitian antariksa
Antariksa
Astronautika
Astronomi
Biologi Antariksa
Kerjasama antariksa
internasional
Antariksa
Kerjasama internasional
Antariksa  --  Peta, diagram,
dsb.
Astronautika  --  Kerjasama
internasional
Antariksa  --  Eksplorasi
Antariksa (Hukum internasional)
Astronautika  --  Sistem
komunikasi
Stasiun antariksa
Lingkungan antariksa
Penerbangan antariksa
Pengangkutan antariksa
Stasiun antariksa
Digunakan untuk karya tentang hasil ilmiah
dari penjelajahan dan penerapan penerbangan
antariksa
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
69Tajuk Subjek Perpustakaan
Antariksa, Televisi
Antariksawan
Antarperpustakaan, Peminjaman
Antarplanet, Penerbangan
Antasid
Antelmintik
Anti  --  Viviseksi
Anti karat
Anti pesawat terbang, Meriam
Anti tank, Meriam
Antibiotik
Antibiotika
Antibiotika  --  Analisis
Antibiotika dalam kedokteran hewan
Antibiotika dalam pengawetan makanan
Antibiotika dalam pertanian
Antibodi
Antidotum
Antigen
Antigen (Biologi)
Antik  --  Indonesia
Antik, Barang
Televisi dalam astronautika
Astronaut
Perpustakaan  --  Peminjaman
Penerbangan antarplanet
Obat pencernaan
Obat pencernaan
Viviseksi
Karat dan anti-karat
Artileri
Meriam
Anti tank, Meriam
Artileri
Meriam
Anti pesawat terbang, Meriam
Antibiotika
Nama antibiotika tertentu, ump.
Penisilin
Antibiotik
Obat
Mikroorganisme, Pengaruh
antibiotika pada
Kimia analitis
Kedokteran hewan
Teknologi makanan
Pertanian
Imunoglobulin
Manusia, Toksikologi
Toksikologi manusia
Toksikologi
Imunitas
Imunoglobulin
Serologi
Biologi
Imunitas
Indonesia  --  Barang antik
Indonesia  --  Barang antik
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
IL
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
Gunakan
IK
70Tajuk Subjek Perpustakaan
Antikoagulan
Antikonvulsan
Antimoni
Antimoni  --  Penggunaan dalam terapi
Antipati
Antipiretik
Antiseptik
Antiseptik dalam kebidanan
Antispasmodika
Antitesis
Antitoksin
Antologi
Antologi Islam
Antologi puisi
Antonim
Antraks
Antraks  --  Vaksinasi
Antraks pada burung onta
Antraks pada sapi
Antropogeografi
Obat organis
Analgesik
Geologi ekonomis
Logam
Terapi
Prasangka dan antipati
Demam, Obat peredam
Obat penurun panas
Obat pereda demam
Panas, Obat penurun
Obat
Bedah, Ilmu
Disinfeksi dan disinfektan
Kebidanan, Ilmu
Obat penenang
Polaritas
Obat penawar racun
Racun, Penawar
Farmasi
Obat
Toksin
Karya kumpulan
Kumpulan karya
Kepengarangan
Islam  --  Bunga rampai
Puisi   --  Kumpulan
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Antraks pada jenis binatang
tertentu, ump. Antraks pada
burung onta ; Antraks pada sapi
Penyakit berjangkit
Vaksin antraks
Penyakit berjangkit  --
Vaksinasi
Antraks
Antraks
Geografi sosial
Lingkungan
Untuk karya kumpulan yang mencakup berbagai
bidang sehingga terlalu luas bila diberi
tajuk yang lebih khusus sifatnya, ump.
Kesusatraan -- Kumpulan
IL
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
GU
IL
IL
IL
GU
71Tajuk Subjek Perpustakaan
Antropologi
Antropologi budaya
Antropologi fisis
Antropologi gigi
Antropologi kejahatan
Antropologi kesehatan
Antropologi kriminal
Antropologi sosial
Antropometri
Anual
Anugrah nobel
Anus
Anyaman
Manusia  --  Penyebaran
geografis
Penyebaran geografis manusia
Antropologi
Etnologi
Geografi
Sejarah
Imigrasi dan emigrasi
Lingkungan hidup
Nama ras, suku, kelompok etnis,
marga, dsb. ump. Negro, Indian,
dan nama negara, wilayah, dsb.
dengan subdivisi "Hubungan
antaretnis", ump. Indonesia --
Hubungan antaretnik. Juga tajuk
untuk ilmu tentang kelompok
etnis dan budaya tertentu, ump.
Balinologi ; Javanologi
Ras manusia
Ilmu-ilmu sosial
Peradaban
Akulturasi
Antropogeografi
Cagar budaya
Etnopsikologi
Karakteristik bangsa
Manusia
Perkawinan zaman prasejarah
Arkeologi
Etnologi
Eugenika
Warna manusia
Etnologi
Antropologi gigi
Antropometri
Somatologi
Antopologi fisis
Antropometri
Antropologi kriminal
Kejahatan
Kesehatan
Antropologi kejahatan
Nama suku, ras, dan kelompok
etnis tertentu dengan tajuk
tambahan "Kehidupan sosial dan
adat istiadat", ump. Orang Baduy
-- Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Adat dan upacara perkawinan
Tatakrama dan kebiasaan
Kehidupan sosial
Etnologi
Manusia
Antropologi fisis
Antropologi gigi
Sidik jari
Buku tahunan
Nobel, Hadiah
Dubur
Anatomi manusia
Menganyam
Kerajinan bambu
Kerajinan rakyat
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
IT
GU
IL
IL
Gunakan
LJ
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
72Tajuk Subjek Perpustakaan
Anyaman bambu
Aorta
Apartemen
Apartheid
Apel (Pengadilan)
Apendiks (Anatomi)  --  Radang
Apendisitis
Apersepsi
Api
Api, Ekologi
Api, Pemadaman
Api, Tahan
Aplopleksia
Apokrifa
Apollo, Proyek
Apologetika
Anyaman
Darah  --  Peredaran
Pembuluh darah
Arteri
Arsitektur
Rumah tinggal
Rumah susun
Rasisme
Kewarganegaraan
Segresi
Afrika Selatan  --  Hubungan
antaretnis
Pemerintahan rasialis
Pengadilan banding
Apendisitis
Apendiks (Anatomi)  --  Radang
Radang apendiks
Radang usus buntu
Infeksi
Perhatian
Psikologi
Psikologi pendidikan
Konsep bilangan
Kesadaran
Pengetahuan, Teori
Persepsi
Pemanasan (Fisika)
Asap
Bahan bakar
Kebakaran
Nyala
Panas
Pembakaran
Ekologi api
Kebakaran, Pemadaman
Tahan api
Penyakit serebrovaskular
Alkitab
Ekspedisi Apollo
Proyek Apollo
Penerbangan antariksa ke bulan
Orbit, Pertemuan
Subdivisi "Karya apologetik"
dibawah nama denominasi, misal,
Islam -- Karya apologetik ;
Gereja Katolik -- Karya
apologetik
Polemik (Teologi)
Teologi fundamental
Pemikiran keagamaan
Teologi
Kesaksian (Agama Kristen)
Teologi natural
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
73Tajuk Subjek Perpustakaan
Apologetika (Kristen)
Apotek
Apple II (Komputer)
Apraksia
Apresiasi
Apresiasi seni
Apungan benua
Aqaid
Aqaid dan Ilmu Kalam
Aqiqah
Arab  --  Peradaban
Arab Saudi
Arab, Arsitektur
Arab, Manuskrip
Arab, Peradaban
Arak-arakan
Arang batu
Arang kayu
Arang tempurung
Arang, Zat
Aransemen (Musik)
Teologi
Obat, Toko
Toko obat
Farmasi, Pelayanan
Perdagangan eceran
Obat
Komputer
Susunan saraf  --  Penyakit
Persepsi
Kesenian, Apresiasi
Benua
Aqaid dan Ilmu Kalam
Akidah
Aqaid
Kalam, Ilmu
Tauhid
Teologi Islam
Akhlak
Syahadat
Tasawuf
Akikah
Sunah
Peradaban Arab
Peradaban Islam
Saudi Arabia
Negara Islam
Arsitektur Islam
Manuskrip Arab
Peradaban Arab
Pawai
Batubara
Kayu, Arang
Bahan bakar
Karbon
Bahan bakar
Karbon
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IT
GU
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
74Tajuk Subjek Perpustakaan
Arbitrase
Arbitrase (Hukum acara perdata)
Arbitrase dagang internasional
Arbitrase hukum acara perdata
Arbitrase internasional
Arbitrase perselisihan pekerja
Arbitrase, Hukum acara perdata
Arbitrasi dagang internasional
Arbitrasi internasional
Arca kuno
Ardennen, Pertempuran, 1944-1945
Area bermain
Aren
Argon
Argumentasi
Argumentasi
Ari-ari
Arik
Musik
Arbitrase internasional
Arbitrase hukum acara perdata
Arbitrase, Hukum acara perdata
Hukum acara perdata
Arbitrasi dagang internasional
Perdagangan internasional
Arbitrase (Hukum acara perdata)
Arbitrase
Arbitrasi internasional
Internasional, Arbitrase
Persengketaan antar negara
Hubungan internasional
Hukum internasional
Keamanan internasional
Kerjasama internasional
Pelucutan senjata
Perang
Perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perselisihan buruh
Hubungan buruh-majikan
Ketenagakerjaan
Pemogokan
Perundingan buruh-majikan
Serikat pekerja
Arbitrase (Hukum acara perdata)
Arbitrase dagang internasional
Arbitrase internasional
Arkeologi
Candi
Perang dunia, 1939-1945  --
Pertempuran
Lapangan permainan
Enau
Gas Langka
Kripton
Logika
Debat dan perdebatan
Plasenta
Bayi
Kelahiran
Insomnia
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
75Tajuk Subjek Perpustakaan
Aristokrasi
Aristoteles, Filsafat
Aritmatika
Aritmetika
Aritmetika, Mental
Aritmia
Ariyah
Arkeologi
Arkeologi, Ahli
Arloji
Kebangsawanan
Keningratan
Feodalisme
Golongan sosial
Masyarakat, Struktur
Perbedaan kelas
Politik, Ilmu
Sosiologi
Ningrat, Kaum
Demokrasi
Golongan elit
Monarki
Persamaan hak
Filsafat Aristoteles
Hitung, Ilmu
Berhitung
Ilmu hitung
Matematika
Teori set
Akar (Matematika)
Eksponen (Matematika)
Kalkulator
Mental aritmetika
Pembagian
Penghitungan
Pengurangan
Perkalian
Bilangan
Mental aritmetika
Jantung  --  Penyakit
Barang pinjaman
Pinjam meminjam dalam Islam
Muamalah
Gadai dalam Islam
Hiwalah
Ji'alah
Riba
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Prasejarah", ump.
Indonesia -- Prasejarah. Juga
topik tertentu dengan subdivisi
"Arkeologi", ump. Alkitab --
Arkeologi
Ilmu purbakala
Masa purba
Ilmu-ilmu sosial
Peradaban
Alat batu
Arca kuno
Arsitektur kuno
Arsitektur primitif
Candi
Ekskavasi (Arkeologi)
Kesenian primitif
Manusia prasejarah
Mumi
Numismatika
Obelisk
Piramida
Prasasti
Zaman batu
Zaman perunggu
Antropologi
Etnologi
Kesenian Kristen
Kuningan
Sejarah
Senjata dan persenjataan
Tembikar
Upacara pemakaman
Ahli arkeologi
Sejarah, Ahli
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
76Tajuk Subjek Perpustakaan
Armada Angkatan Laut
Armada dagang
Aroma  --  Penggunaan dalam terapi
Aroma terapi
Arsenik  --  Toksikologi
Arsip
Arsip Statis
Arsip dinamis
Arsip dinamis pemerintah
Arsip dinamis publik
Jam dan arloji
Angkatan Laut  --  Armada
Dagang, Armada
Hukum laut
Jalur perdagangan
Pengangkutan laut
Asuransi laut
Pelabuhan
Pelaut
Terapi aroma
Terapi aroma
Dagang, Armada
Perdagangan, Armada
Hukum laut
Jalur perdagangan
Pengangkutan laut
Asuransi laut
Pelabuhan
Pelaut
subdivisi "Sumber daya arsip" di
bawah tajuk subjek dan nama
negara, provinsi,kota, dsb. ;
dan subdivisi "Arsip" di bawah
jenis badan korporasi, kelompok
orang, kelompok etnik, nama
perorangan dan keluarga.
Dokumen
Naskah kenegaraan
Bibliografi
Dokumentasi
Ilmu bantu sejarah
Layanan informasi
Sejarah  --  Sumber
Arsip dinamis
Lembaga kearsipan
Materi kearsipan
Penelusuran bibliografis
Pertukaran informasi
bibliografis
Sumber daya arsip
Arsip film
Arsip gereja
Arsip kedokteran
Arsip keluarga
Arsip pertanahan
Arsip seni
Perpustakaan
Arsip dinamis
Diplomatika (Dokumen diplomatik)
Perpustakaan
Piagam
Subdivisi "Arsip dinamis"
dibawah subjek tertentu.
Subdivisi "Undang-undang dan
Peraturan"
Rekod
Arsip
Arsip dinamis elektronik
Arsip dinamis keluarga
Arsip dinamis publik
Rekam medis
Arsip statis
Arsip dinamis publik
Subdivisi "Arsip dinamis" di
bawah nama badan pemerintah
Arsip dinamis pemerintah
Administrasi negara
Arsip dinamis
Arsip dinamis elektronik
Arsip pengadilan
Arsip pertanahan negara
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
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Arsip, Materi
Arsitek
Arsitektur
Arsitektur  --  Desain dan perencanaan
Arsitektur  --  Detail
Arsitektur  --  Faktor manusia
Arsitektur  --  Hak cipta
Arsitektur  --  Indonesia
Arsitektur  --  Jakarta
Arsitektur  --  Komposisi dan perbandingan
Arsitektur  --  Komposisi, proporsi, dsb.
Berkas kerja pemerintah
Korespondensi pemerintah
Memorandum
Nomor induk kependudukan
Arsip statis
Informasi pemerintah
Materi kearsipan
Arsitektur sebagai profesi
Arsitektur
Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Seniman
Arsitektur  --  Faktor manusia
Tajuk untuk gaya arsitektur dari
daerah etnis tertentu ump.
Arsitektur Nias ; Arsitektur
Gotik. Juga gaya arsitektur
dalam bidang atau untuk bangunan
tertentu, ump. Arsitektur kapal
; Arsitektur gereja ; Arsitektur
perpustakaan
Bangunan  --  Desain dan
konstruksi
Desain gedung
Konstruksi
Seni Bangunan Teknik Arsitektur
Seni
Apartemen
Arsek
Arsitek
Arsitektur Bizantin
Bahan Bangunan
Beton, Konstruksi
Dekorasi dan ornamen arsitektur
Istana
Kekuatan bahan
Monumen
Obelisk
Pencakar langit
Penerangan, Arsitektur dan
dekorasi
Teater (Bangunan)
Tekanan dan tegangan
(Arsitektur)
Bangunan
Gedung
Arsitektur  --  Pola dan rencana
Arsitektur, Desain
Arsitektur, Perencanaan
Desain arsitektur
Desain
Desain interior
Arsitektur, Gambar
Arsitektur  --  Perincian
Faktor manusia dalam arsitektur
Hak cipta  --  Arsitektur
Arsitektur
Arsitektur Indonesia
Teknik bangunan
Arsitektur
Teknik bangunan
Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya mengenai desain dan gaya
bangunan. Karya tentang bangunan pada
umumnya dan proses mendirikan bangunan
dimasukkan di bawah tajuk "Bangunan". Untuk
menunjukkan perkembangan gaya arsitektur di
daerah tertentu, gunakan subdivisi
geografis yang bersangkutan, ump.
Arsitektur -- Indonesia ; Arsitektur --
Jakarta
IT
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
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Arsitektur  --  Konservasi dan restorasi
Arsitektur  --  Pelestarian dan pemugaran
Arsitektur  --  Pengaruh iklim
Arsitektur  --  Perbaikan dan pemulihan
Arsitektur  --  Perincian
Arsitektur  --  Pola dan rencana
Arsitektur  --  Proporsi
Arsitektur  --  Restorasi
Arsitektur  --  Rincian
Arsitektur  --  faktor iklim
Arsitektur Arab
Arsitektur Bali
Arsitektur Bizantin
Arsitektur Budha
Arsitektur Gotik
Arsitektur Hindu
Arsitektur  --  Komposisi dan
perbandingan
Arsitektur  --  Proporsi
Proporsi (Arsitektur)
Komposisi (Kesenian)
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Arsitektur  --  Konservasi dan
restorasi
Arsitektur  --  Perbaikan dan
pemulihan
Arsitektur  --  Restorasi
Konservasi bangunan
Restorasi bangunan
Bangunan  --  Pelestarian dan
pemugaran
Arsitektur dan iklim
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Arsitektur  --  Detail
Perincian arsitektur
Arsitektur, Gambar
Fondasi
Pintu
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Cerobong
Fondasi
Arsitektur dan iklim
Arsitektur Islam
Arsitektur Hindu
Arsitektur, Bizantin
Bizantin, Arsitektur
Arsitektur
Arsitektur abad pertengahan
Arsitektur kuno
Arsitektur dan agama
Candi
Gotik, Arsitektur
Arsitektur abad pertengahan
Katedral
Arsitektur gereja
Arsitektur dan agama
Arsitektur Bali
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan Subdivisi Geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang bagian dari bangunan
mengenai arsitekturnya
GU
IL
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IK
GU
IL
IK
IT
IL
IK
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Arsitektur Indonesia
Arsitektur Islam
Arsitektur Jawa
Arsitektur Mesir
Arsitektur Nias
Arsitektur Yunani
Arsitektur abad pertengahan
Arsitektur daerah
Arsitektur dan agama
Arsitektur dan iklim
Arsitektur domestik
Arsitektur gereja
Arsitektur interior
Arsitektur kapal
Arsitektur kolonial
tajuk untuk gaya arsitektur dari
daerah tertentu di Indonesia,
ump. Arsitektur Jawa ;
Arsitektur Nias
Indonesia  --  Arsitektur
Arab, Arsitektur
Arsitektur Arab
Islam, Arsitektur
Kesenian Islam
Masjid
Arsitektur Indonesia
arsitektur
Arsitektur Yunani
Arsitektur kuno
Arsitektur primitif
Arsitektur
Yunani, Arsitektur
Arsitektur kuno
Abad pertengahan
Kastil
Arsitektur perumahan
Agama dan arsitektur
Arsitektur, Pengaruh agama
Arsitektur Budha
Arsitektur Gereja
Arsitektur Hindu
Arsitektur Islam
Arsitektur  --  Pengaruh iklim
Arsitektur  --  faktor iklim
Arsitektur tropis
Iklim dan arsitektur
Klimatologi
Arsitektur perumahan
Arsitektur
Aksesori dekorasi interior
Desain interior
Arsitektur
Nama negara, daerah, kota, dsb.
di Indonesia dengan subdivisi
"Bangunan bersejarah", ump.
Indonesia -- Bangunan bersejarah
; Jakarta -- Bangunan bersejarah
Kolonial, Arsitektur
Arsitektur
Bangunan bersejarah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang gaya arsitektur yang
berasal dari "Indonesia". Untuk karya
tentang gaya arsitektur di Indonesia,
gunakan "Arsitektur -- Indonesia" Untuk karya tentang pengaruh agama terhadap
perkembangan arsitektur dan pertumbuhan
gaya arsitektur tertentu
LJ
GU
GU
IL
IK
IL
IL
IT
IL
GU
IL
IL
IK
Gunakan
GU
IK
GU
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IL
LJ
GU
IL
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Arsitektur kuno
Arsitektur militer
Arsitektur modern  --  Abad ke-20
Arsitektur pedalaman
Arsitektur perhotelan
Arsitektur perpustakaan
Arsitektur pertamanan
Arsitektur pertamanan, Air
Arsitektur pertokoan
Arsitektur perumahan
Arsitektur primitif
Arsitektur renesans
Arsitektur rumah sakit
Arsitektur sebagai profesi
Arsitektur timur
Arkeologi
Arsitektur Bizantin
Candi
Piramid
Arsitektur Mesir
Arsitektur Yunani
Arsitektur primitif
Militer, Arsitektur
Arsitektur
Perbentengan
Teknik Militer
Arsitektur
Bungalow
Hotel, losmen, dsb.
Bangunan perpustakaan
Perpustakaan, Arsitektur
Arsitektur
Gedung perpustakaan
Taman, Arsitektur
Arsitektur
Air dalam arsitektur pertamanan
Air mancur
Kuburan
Taman
Air dalam arsitektur pertamanan
Toko  --  Arsitektur
Tajuk untuk berbagai tipe dan
jenis rumah berdasarkan fungsi
dan bahan dasarnya, ump.
Bungalow ; Rumah kayu ; Rumah
tinggal
Arsitektur daerah
Arsitektur domestik
Arsitektur
Perumahan
Arkeologi
Arsitektur kuno
Renesans
Arsitektur abad pertengahan
Rumah sakit  --  Arsitektur
Arsitektur
Rumah sakit  --  Desain dan
konstruksi
Rumah sakit  --  Pertamanan
Arsitek
Arsitektur
Candi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi gegrafis]
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IK
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Arsitektur toko
Arsitektur tradisional
Arsitektur tropis
Arsitektur, Akustik
Arsitektur, Bizantin
Arsitektur, Desain
Arsitektur, Fotografi
Arsitektur, Gambar
Arsitektur, Model
Arsitektur, Pengaruh agama
Arsitektur, Perencanaan
Arsitektur, Teknik
Arsitektur, dekorasi dan ornamen
Artefak
Arteri
Arteri  --  Radiografi
Arteri serebral
Arteriografi
Arteriosklerosis koroner
Arthripides
Arthritis
Masjid
Toko  --  Arsitektur
Tajuk untuk gaya arsitektur dari
daerah tertentu, ump. Arsitektur
Nias
Arsitektur
Arsitektur dan iklim
Akustik, Bahan
Kedap suara
Arsitektur Bizantin
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Fotografi arsitektur
Gambar arsitektur
Menggambar teknis
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Arsitektur  --  Perincian
Maket
Model arsitektur
Arsitektur dan agama
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Struktur, Teori
Dekorasi dan ornamen arsitektur
Dekorasi dan ornamen arsitektur
Benda seni
Pembuluh nadi
Darah  --  Peredaran
Pembuluh darah
Aorta
Arteriografi
Otak, Pembuluh nadi
Arteri  --  Radiografi
Jantung  --  Penyakit
Arthritis
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
82Tajuk Subjek Perpustakaan
Arti bahasa
Artikulasi  --  Abnormalitas
Artikulasi (Pendidikan)
Artikulasi, Kelainan
Artileri
Artileri angkatan laut
Artis
Artistik, Anatomi
Arung jeram
Arus (Fisika)
Arus Lingkaran ekonomi
Arus air, Pengukuran
Arus bolak balik
Arus bumi
Arus laut
Arus listrik
Arthripides
Persendian  --  Inflamasi
Inflamasi
Sendi  --  Penyakit
Arthritis menular
Arthritis psoriasis
Arthritis rematoid
Gout
Osteoarthritis
Periarthritis
Semantik
Artikulasi, Kelainan
Suara
Pendidikan
Artikulasi  --  Abnormalitas
Angkatan laut  --  Artileri
Artileri angkatan laut
Militer, Ilmu
Perang
Angkatan darat  --  Artileri
Anti pesawat terbang, Meriam
Anti tank, Meriam
Meriam
Senjata perang
Artileri
Seniman
Anatomi artistik
Olahraga air deras
Aliran (Fisika)
Ekonomi
Air, Distribusi
Irigasi
Saluran air
Arus listrik bolak balik
Kemagnetan bumi
nama arus laut yang terkenal,
ump. Kurosio
Geografi fisis
Hidrografi
Navigasi
Oseanografi
Pantai
Pasang surut
Aliran listrik
Listrik, Aliran
Kelistrikan
Listrik
Arus listrik bolak balik
Penyearah arus listrik
Gelombang listrik
Rangkaian listrik
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
LJ
IL
IT
GU
IL
IK
IT
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Arus listrik  --  Pengukuran
Arus listrik bolak balik
Arus listrik searah
Arus pasang surut
Asabah
Asal-mula manusia
Asam (Kimia)
Asam Karbol
Asam amino
Asam amino dalam gizi manusia
Asam amino dalam gizi ternak
Asam amino, Metabolisme
Asam arang
Asam format
Asam karbonat
Asam lemak
Asam lemak tak jenuh
Asam limau
Asam semut
Transformasi fourier
Transformator listrik
Listrik  --  Pengukuran
Kelistrikan
Pengukuran fisis
Galvanometer
Listrik, Meter
Arus bolak balik
Listrik, Arus bolak balik
Arus listrik
Reaksi (Listrik)
Tenaga listrik
Jaringan listrik  --  Arus bolak
balik
Rangkaian listrik  --  Arus
bolak balik
Listrik, Arus searah
Penyearah arus listrik
Pasang surut
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Manusia, Asal-mula
nama jenis asam, ump. Asam arang
-- Asam Karbol
Kimia Organik
Kimia anorganik
Kimia, Bahan
Basa
Garam (Kimia)
Karbol, Asam
Asam (Kimia)
Amina
Gizi
Gizi
Pakan ternak
Metabolisme asam amino
Asam karbonat
Asam (Kimia)
Asam semut
Asam arang
Asam lemak tak jenuh
Metabolisme asam lemak
Sintesis asam lemak
Asam lemak
Asam sitrat
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IK
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IT
IT
Gunakan
84Tajuk Subjek Perpustakaan
Asam sitrat
Asam urat
Asap
Asap, Pencegahan
Asbabul wurud
Asbabun nuzul
Asbes
Asbes, Semen
Asbestos
Asbestosis
Ascaridida
Aset
Aset negara
Aset pemerintah
Asfiksia
Ashabul furud
Asam format
Asam limau
Gout
Api
Bahan bakar
Kebakaran
Pembakaran
Bahan bakar
Kebakaran, Pencegahan
Lingkungan, Masalah
Tungku
Al-Hadis  --  Asbabul wurud
Hadis Dai'if  --  Kumpulan
Al-Qur'an  --  Asbabun nuzul
Al-Qur'an  --  Makki dan Madani
Asbestos
Geologi ekonomis
Atap
Atap semen
Semen asbes
Asbes
Paru-paru  --  Penyakit  --
Debu
Pneumokonisosis
Paru-paru  --  Penyakit
Askaridida
Kepunyaan
Milik
Pemilikan
Kekayaan
Barang tak bergerak
Penghasilan
Nama negara, daerah, provinsi,
kota, dsb. dengan subdivisi
"Aset negara", ump. Indonesia --
Aset negara
Aset pemerintah
Milik negara
Milik pemerintah
Nasionalisasi
Kekayaan negara
Politik ekonomi
Politik, Ilmu
Sosialisme
Badan Usaha Milik Negara
Korporasi
Aset negara
Kematian  --  Sebab-sebab
Keluarga (Islam)
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
GU
Gunakan
IL
IT
IT
GU
IT
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
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Ashabul kahfi
Ashnaf Tsamaniyah
Asia
Asia  --  Bantuan ekonomi
Asia  --  Bantuan militer
Asia  --  Bantuan teknik
Asia  --  Barang antik
Asia  --  Deskripsi dan perjalanan
Asia  --  Drama
Asia  --  Geografi
Asia  --  Historiografi
Asia  --  Hubungan luar negeri
Asia  --  Iklim
Asia  --  Imigrasi dan emigrasi
Asia  --  Keadaan ekonomi
Asia  --  Keadaan sosial
Asia  --  Nyanyian rakyat
Asia  --  Penduduk
Asia  --  Penelitian
Asia  --  Penemuan dan eksplorasi
Asia  --  Peradaban
Asia  --  Perdagangan
Asia  --  Pertahanan
Asia  --  Politik dan pemerintahan
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Zakat, Mustahik
Geografi
Bantuan ekonomi luar negeri
Bantuan militer
Bantuan teknik
Barang antik
Geografi
Kisah perjalanan
Perjalanan
Drama Asia
Geografi
Asia  --  Sejarah  --
Historiografi
Politik internasional
Klimatologi
Imigrasi dan emigrasi
Ekonomi, Keadaan
Sosial, Keadaan
Nyanyian rakyat Asia
Penduduk
Asia, Studi tentang
Penelitian
Penemuan (Geografi)
Peradaban
Perdagangan
Keamanan internasional
Pertahan nasional
[Semua subdivisi untuk tajuk ini pada untuk
benua lain serta bagian dari benua
tersebut]
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IL
IL
IL
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IL
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IL
IL
IL
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Asia  --  Sejarah
Asia  --  Sejarah  --  Historiografi
Asia  --  Sejarah  --  Sumber
Asia Tenggara
Asia Tenggara  --  Politik ekonomi
Asia Tenggara  --  Politik luar negeri  --
Negara adi kuasa
Asia Timur
Asia tengah
Asia, Studi tentang
Asimilasi (Sosiologi)
Asisten pustakawan
Askaridida
Asketisme
Asma
Asma pada anak
Asmat, Orang
Asmat, Suku
Asmaul husna
Asosiasi
Politik, Ilmu
Sejarah
Asia  --  Historiografi
Historiografi
Sejarah  --  Sumber
nama negara di Asia Tenggara
Tenggara, Asia
Politik ekonomi
Hubungan internasional
Politik ekonomi internasional
Hubungan militer  --  Asia
Hubungan militer  --  Pasifik
Nama negara di Asia Timur
Timur, Asia
Nama negara di Asia Tenggara
Tengah, Asia
Asia  --  Penelitian
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk asing", ump.
Indonesia -- Penduduk asing
Kebudayaan  --  Asimilasi
Islam  --  Asimilasi
Akulturasi
Diskriminasi
Minoritas
Teknisi perpustakaan
Ascaridida
Cacingan
Pertapaan
Alergi
Organ pernafasan  --  Penyakit
Anak  --  Penyakit
Orang Asmat
Orang Asmat
Nama-nama Allah, Ump. Al
Arrahman
Nama-nama Tuhan
Aqaid dan ilmu kalam
Perkumpulan
[Semua subdivisi untuk tajuk "Asia" dapat
diterapkan pada tajuk ini]
[Semua subdivisi untuk tajuk "Asia" dapat
diterapkan pada tajuk ini]
[Semua subdivisi untuk tajuk "Asia" dapat
diterapkan pada tajuk ini]
IL
IL
GU
IL
IL
LJ
GU
IL
IL
IT
LJ
GU
LJ
GU
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
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Asosiasi Perpustakaan
Aspal
Aspal sebagai bahan bakar
Aspal, Jalan
Aspal, Semen
Association of Moslem Social Scientists
Asteroid
Astigmatisme
Astrodinamika
Astrofisika
Astrofisika
Perkumpulan perpustakaan
Bahan bakar
Pengaspalan
Beton aspal
Bitumen
Jalan aspal
Bahan bakar
Jalan aspal
Semen aspal
Islam  --  Organisasi profesi
Debu bintang
Kabut bintang
Astronomi
Bintang
Mata  --  Penyakit
Astronautika
Dinamika
Penerbangan antariksa
Navigasi
Fisika astronomik
Astronomi
Fisika
Fisika kosmik
Akresi (Astrofisika)
Aktivitas bintang
Alam semesta memuai
Astrodinamika
Astrofisika molekul
Astrofisika nuklir
Astrofisika plasma
Astrofisika radio
Astrofisika relativistik
Benturan (Astrofisika)
Bintang  --  Densitas
Cakram (Astrofisika)
Energi gelap (Astronomi)
Halo galaksi
Hilang massa (Astrofisika)
Ilian (Astrofisika)
Jalur ketakmantapan
(Astrofisika)
Jet astrofisis
Kosmokronologi
Laju alir dwikutub (Astrofisika)
Matahari  --  Evolusi
Materi antarbintang
Medan magnetik kosmik
Medium antarplanet
Mekanika samawi
Rekoneksi magnetis
Singularitas telanjang
(Kosmologi)
Spektroskopi astronomik
Tahun cahaya
Taksipat
Teori dinamo (Fisika kosmik)
Teori vortex (Astrofisika)
Tonjolan galaksi
Transfer radiatif
Astronomi  --  Spektroskopi
Astronomi, Fisika
Fisika astronomi
Astronomi
Fisika kosmik
Transmisi panas dalam benda cair
Analisis spektrum
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IL
IK
GU
IL
IK
GU
IL
IK
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Astrofisika radio
Astrologi
Astromekanika
Astronaut
Astronaut  --  Gizi
Astronautika
Astronautika  --  Aspek ekonomis
Astronautika  --  Kerjasama internasional
Astronautika  --  Sistem komunikasi
Astronautika  --  Sistem komunikasi optik
Astronautika Angkatan Laut
Astronautika dalam meteorologi
Astronautika dalam navigasi
Atmosfer bintang
Bintang  --  Atmosfer
Daerah magnet (Fisika kosmik)
Elektrodinamika kosmik
Astronomi radio
Komunikasi antar bintang
Radio, Gangguan
Astronomi
Bintang
Klenik, Ilmu Okultisme
Almanak Zodiak
Kedewaaan
Kelahiran
Nasib
Paranormal
Takhayul
Mekanika
Antariksawan
Kendaraan antariksa  --
Mengemudi
Kosmonaut
Astronautika
Penerbangan antariksa berawak
Gizi  --  Astronaut
Astronomi nautika
Antariksa, Ilmu
Astronomi
Astrodinamika
Astronaut
Kendaraan antariksa
Lintang, Garis
Navigasi
Penerbangan antariksa
Penerbangan antarplanet
Pesawat ruang angkasa
Satelit buatan
Stasiun antariksa
Aerodinamika
Aerotermodinamika
Antariksa
Astronautika
Peta astronautika
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Antariksa, Komunikasi
Komunikasi antariksa
Sistem Komunikasi  Astronautika
Komunikasi Telekomunikasi
Radio dalam astronautika
Telemetri udara
Televisi dalam astronautika
Astronautika, Alat-alat
Komunikasi antarbintang
Telemetri udara
Astronautika militer
Ramalan cuaca
Meteorologi  --  Observatorium
Satelit buatan
Satelit meteorologi
Navigasi (Astronautika)
IT
IL
IT
IL
IK
IT
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IK
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
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Astronautika dan peradaban
Astronautika militer
Astronautika, Radio dalam
Astronautika, Rekayasa
Astronautika, alat-alat
Astronavigasi
Astronom
Astronomi
Astronomi  --  Atlas
Astronomi  --  Buku pegangan laboratorium
Astronomi  --  Eksperimen
Astronomi  --  Filsafat
Astronomi  --  Istilah
Antariksa dan peradaban
Peradaban dan astronautika
Peradaban
Hukum angkasa
Agama tentang antariksa
Penerbangan dan peradaban
Astronautika Angkatan Laut
Militer, Astronautika
Militer, Ilmu
Radio dalam astronautika
Rekayasa astronautika
Alat astronautika
Astronautika  --  Sistem
Giroskop
Komunikasi
Navigasi (Astronautika)
Navigasi (Astronautika)
Astronomi, Ahli
Falak, Ilmu
Perbintangan, Ilmu
Alam semesta
Antariksa, Ilmu
Alkitab  --  Astronomi
Analisis spektrum
Antariksa
Asteroid
Astrofisika
Astrologi
Astronautika
Astronomi  --  Filsafat
Bintang
Bintang berekor
Bulan
Bumi
Gerhana bulan
Gerhana matahari
Kehidupan di planet lain
Lingkungan antariksa
Matahari
Mekanika benda langit
Meteor
Meteorid
Musim
Orbit (Astronomi)
Pasang surut
Planet
Revolusi (Geometri deskriptif)
Tata surya
Zodiak
Geodesi
Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.
Astronomi, Penelitian  --
Laboratorium
Penelitian
Sains  --  Eksperimen
Filsafat dan astronomi
Astronomi
Filsafat
Astronomi  --  Terminologi
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
GU
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Astronomi  --  Karya bergambar
Astronomi  --  Model
Astronomi  --  Observatorium
Astronomi  --  Peta, diagram, dsb.
Astronomi  --  Spektroskopi
Astronomi  --  Terminologi
Astronomi Indonesia
Astronomi nautika
Astronomi radio
Astronomi teoretis
Astronomi, Ahli
Astronomi, Alat-alat
Astronomi, Fisika
Astronomi, Fotografi
Astronomi, Jam
Astronomi, Penelitian  --  Laboratorium
Astronomi, Peralatan
Asuransi
Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.
Model astronomi
Mode dan model
Planetarium
Observatorium astronomi
Astronomi  --  Atlas
Atlas astronomi
Peta astronomi
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Astronomi  --  Karya bergambar
Bintang  --  Atlas
Astrofisika
Astronomi  --  Istilah
Indonesia  --  Astronomi
Astronautika
Radio, Astronomi
Astrofisika radio
Komunikasi antar bintang
Radio, Gangguan
Bintang, Teori
Matahari, Teori
Planet, Teori
Tata surya, Teori
Astronom
Perbintangan, Ahli
Biografi
Astronomi, Peralatan
Peralatan astronomi
Astronomi, Jam
Fotografi astronomi
Optik  --  Alat dan perlengkapan
Astrofisika
Fotografi astronomi
Jam astronomi
Astronomi, Alat-alat
Jam dan arloji
Kronometer
Kronografi
Astronomi  --  Buku pegangan
laboratorium
Laboratorium
Astronomi, Alat-alat
[gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengetahuan astronomi
yang berasal dari negara atau kawasan
tertentu
Untuk metode dan teori penelitian berbagai
subjek dalam cabang ilmu astronomi
IT
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IK
IT
IT
GU
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
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Asuransi   --  Pemasaran
Asuransi  --  Aspek hukum
Asuransi  --  Pegawai
Asuransi  --  Undang-undang dan peraturan
Asuransi Islam
Asuransi bencana
Asuransi benda seni
Asuransi dan inflasi
Asuransi gempa bumi
Asuransi hutan
Asuransi jiwa
Asuransi jiwa  --  Izin usaha
Asuransi kebakaran
Asuransi kebakaran hutan
Asuransi kecelakaan
Polis asuransi
Keuangan
Keuangan pribadi
Reasuransi
Risiko (Asuransi)
Menabung
Pemasaran asuransi
Pemasaran
Hukum
Pegawai  --  Manajemen
Hukum dagang
Kejahatan asuransi
Polis asuransi
Islam, Asuransi
Ta'min
Takaful
Muamalah
Jenis asuransi tertentu, ump.
Asuransi gempa bumi ; Asuransi
kebakaran ; Asuransi topan
Bencana, Asuransi
Asuransi kesenian
Inflasi dan asuransi
Asuransi
Inflasi
Gempa bumi, Asuransi
Asuransi bencana
Asuransi kebakaran hutan
Hutan, Asuransi
Hutan  --  Manajemen
Asuransi pertanian
Jiwa, Asuransi
Tunjangan hari tua
Asuransi kelompok
Asuransi sosial
Izin usaha
Kebakaran, Asuransi
Asuransi bencana
Kebakaran
Asuransi hutan
Kecelakaan, Asuransi
Asuransi sosial
Kompensasi kerja
Asuransi perawatan rumah sakit
Asuransi perjalanan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IL
IL
IT
GU
IL
LJ
GU
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
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Asuransi kelompok
Asuransi kendaraan
Asuransi kesehatan
Asuransi kesenian
Asuransi kredit
Asuransi laut
Asuransi milik
Asuransi mobil
Asuransi pelayaran
Asuransi pemerintah
Asuransi penerbangan
Asuransi pengangguran
Asuransi pengangkutan
Asuransi perang
Asuransi perawatan rumah sakit
Asuransi jiwa
Asuransi sosial
Asuransi mobil
Kendaraan, Asuransi
Mobil, Asuransi
Kesehatan, Asuransi
Asuransi kelompok
Asuransi sosial
Kesehatan
Kompensasi kerja
Asuransi perawatan rumah sakit
Asuransi benda seni
Kesenian, Asuransi
Asuransi
Kesenian
Asuransi pinjaman
Kredit, Asuransi
Pinjaman, Asuransi
Kredit  --  Manajemen
Laut, Asuransi
Hukum laut
Perkapalan
Asuransi pelayaran
Armada dagang
Milik, Asuransi
Asuransi kebakaraban
Asuransi pelayaran
Perdagangan
Asuransi kendaraan
Pelayaran, Asuransi
Asuransi laut
Asuransi milik
Pemerintah, Asuransi
Asuransi sosial
Pinjaman pemerintah
Penerbangan, Asuransi
Asuransi sosial
Pengangguran, Asuransi
Asuransi sosial
Pengangguran
Asuransi perjalanan
Asuransi risiko perang
Perawatan rumah sakit, Asuransi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Termasuk karya tentang asuransi jiwa
perkelompok. Tajuk untuk asuransi kelompok
dalam bidang lain ditentukan oleh jenis
kelompoknya, ump. Asuransi kesehatan
IT
GU
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IT
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
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Asuransi perjalanan
Asuransi pertanian
Asuransi pinjaman
Asuransi risiko perang
Asuransi sosial
Asuransi tenaga kerja
Asuransi topan
Asuransi, Agen
Asuransi, Kejahatan
Asy'ariyah
Atap
Atap jerami
Atap semen
Ateisme
Asuransi sosial
Kompensasi pekerja
Pengangkutan, Asuransi
Asuransi kecelakaan
Asuransi perjalanan
Asuransi pengangkutan
Pengangkutan, Asuransi
Perjalanan, Asuransi
Asuransi sosial
Asuransi kecelakaan
Asuransi penerbangan
Asuransi perawatan rumah sakit
Pertanian, Asuransi
Asuransi hutan
Asuransi kredit
Asuransi perang
Perang, Asuransi
Resiko perang (Asuransi)
Perang
Tajuk untuk jenis asuransi
sosial tertentu, ump. Asuransi
kecelakaaan ; Asuransi kesehatan
Negara dan asuransi
Pemerintah, Asuransi
Sosial, Asuransi
Kompensasi pekerja
Sosial, Perundang-undangan
Tunjangan hari tua
Asuransi jiwa
Asuransi kelompok
Asuransi pemerintah Pensiun
Kompensasi pekerja
Topan, Asuransi
Asuransi bencana
Agen asuransi
Polis asuransi
Kejahatan asuransi
Ahlussunah waljama'ah
Tajuk untuk masing-masing jenis
atap menurut bahan dasarnya ump.
Asbes atap jerami ; Atap semen
Arsitektur  --  Perincian
Bangunan
Kayu, Pertukangan
Atap
Semen, Atap
Atap
Asbes
Sekularisme
Agama
Agnotisisme
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IT
Gunakan
IL
LJ
IL
IT
IL
GU
IL
IT
IL
IT
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Ateisme dan Islam
Athymia
Atlantik, Pakta, 1949
Atlantik, Samudra
Atlas
Atlas astronomi
Atlas astronomi
Atlas bintang
Atlas historis
Atlas sejarah
Atlet
Atlet  --  Kesehatan dan kebersihan
Atletik
Atletik  --  Aspek kesehatan
Atletik  --  Kecelakaan dan cedera
Atletik  --  Pengaturan makanan
Atletik, Perkumpulan
Atmosfer
Deisme
Fatalisme
Iman
Islam tentang ateisme
Nihilisme
Rasionalisme
Skeptisisme
Teisme
Tuhan
Islam dan ateisme
Demensia
Hubungan internasional
Politik internasional
Samudra Atlantik
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Atlas:, ump.
Anatomi - Atlas juga nama
negara, daerah kota dsb. dengan
subdivisi "Peta", ump. Indonesia
-- Peta ; Jakarta -- Peta
Geografi
Alkitab  --  Geografi
Peta
Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.
Bintang  --  Atlas
Bintang  --  Atlas
Atlas sejarah
Atlas historis
Geografi historis  --  Peta
Sejarah
Jenis atlet, ump. Pemain bola
basket
Olahraga
Kesehatan
Nama cabang atletik, ump. Lari ;
Lompat tinggi
Olahraga luar ruangan
Melatih (Atletik)
Olimpiade, Pertandingan
Olahraga
Senam
Olahraga  --  Aspek kesehatan
Olahraga  --  Kecelakaan
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Perkumpulan atletik
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
IT
IL
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Atmosfer  --  Pencemaran
Atmosfer atas
Atmosfer bintang
Atmosfer listrik
Atmosfer matahari
Atmosfer, Lengas
Atmosfer, Listrik
Atmosfer, Suhu
Atmosfer, Tekanan
Atmosfer, Turbulensi
Atmosfir
Atol
Atom
Atom  --  Penelitian  --  Kerjasama
internasional
Atom  --  Penelitian  --  Laboratorium
Atom Tenaga  --  Pengaruh pada tanaman
Atom, Fisika
Atom, Jam
Atom, Kapal
Atom, Kapal induk
Atmosfir
Meteorologi
Udara
Biosfer
Ionosfer
Kerapatan atmosfer
Lapisan ozon
Mesosfer
Stratosfer
Troposfer
Petir
Udara  --  Pencemaran
Stratosfer
Bintang  --  Atmosfer
Astrofisika
Atmosfer matahari
Listrik, Atmosfer
Atmosfer bintang
Korona matahari
Lengas
Listrik, Alat-alat
Suhu atmosfer
Tekanan atmosfer
Turbulensi atmosfer
Atmosfer
Pulau karang
Kimia fisis
Elektron
Proton
Fisika nuklir
Neutron
Transmutasi (Kimia)
Kerjasama internasional
Laboratorium
Tanaman, Pengaruh tenaga nuklir
pada
Fisika nuklir
Jam atom
Kapal nuklir
Kapal induk nuklir
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Atom, Lokomotif
Atom, Pabrik tenaga
Atom, Pemecahan
Atom, Penghancuran
Atom, Pesawat terbang
Atom, Struktur
Atom, Tenaga
Atom, Tenaga  --  Pengawasan internasional
Atom, Tenaga  --  Undang-undang dan peraturan
Atom, teori
Atomisasi
Atomisme
Atopik eksim
Atritis
Atrofi otot
Audio-visual  --  Bahan dan perlengkapan
Audio-visual, Pendidikan
Audiologi
Audiologi  --  Alat dan perlengkapan
Audiometri
Audit dan Pemeriksaan
Lokomotif nuklir
Reaktor nuklir
Siklotron
Siklotron
Pesawat terbang nuklir
Nuklir, Struktur
Struktur atom
Struktur nuklir
Kimia fisis
Tenaga nuklir
Tenaga nuklir  --  Pengawasan
internasional
Tenaga nuklir  --  Undang-undang
dan peraturan
Teori atom
Kimia fisis
Kuantum, Teori
Aerosol
Filsafat
Dermatitis atopis
Sendi  --  Penyakit
Amiotrofi
Otot  --  Penyakit
nama perlengkapan audio visual,
ump. Proyektor. Juga jenis
audio-visual, ump. Film ;
Fonografi ; Fonografi, Rekaman
Pandang dengar, Bahan
Rekaman audio-visual
Mengajar  --  Alat bantu dan
peraga
Pendidikan audio-visual
Pendidikan audio-visual
Pendengaran  --  Abnormalitas
Alat pendengaran
Pendengaran  --  Testing
Pendengaran
nama negara, provinsi, kota,
dsb. dengan subdivisis "Audit
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
Gunakan
IL
GU
IL
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
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Audit dan pemeriksaan  --  Indonesia
Auditing
Aurat
Aurikula
Aurora
Aurum
Australia  --  Masalah rasial
Autarki
Autentik, Surat
Autisme
Autobiografi
Autografi
Automasi
Automata
Automatis, Teknik pengawasan
Automatisasi
Automobil
Autopilot
Autopsi
dan pemeriksaan", ump. Indonesia
-- Audit dan Pemeriksaan
Keuangan
Keuangan, Pemeriksaan
Indonesia  --  Audit dan
pemeriksaan
Akuntansi  --  Pemeriksaan
Akuntansi
Akuntan
Keuangan, Pemeriksaan
Islam, Pakaian dan perhiasan
Daun telinga
Telinga, Daun
Penerangan kutub
Sinar kutub
Aktivitas matahari
Fisika kosmik
Geofisika
Meteorologi
Kripton
Listrik, Atmosfir
Magnet, Topan
Emas
Rasial, Masalah
Orang aborijin Australia
Politik ekonomi
Bukti autentik
Bukti dan pembuktian
Psikopatologi anak
Memoar
Biografi (sebagai bentuk sastra)
Buku harian
Tulisan tangan
Biografi
Tulisan
Manuskrip
Tanda tangan
Otomasi
Otomata
Teknik pengawasan otomatis
Otomasi
Mobil
Pilot otomatis
Bedah mayat
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
IT
GU
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IL
GU
IL
IL
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Autoradiografi
Autoritarianisme
Autoritarianisme
Autosugesti
Avesta
Aviasi
Avitaminosis
Avonturisme
Awalan
Awan
Awan, Fisika
Axon
Ayah
Ayam
Ayam  --  Pakan
Ayam  --  Pemeliharaan
Ayam  --  Penetasan
Ayam  --  Penyakit
Otopsi
Periksa mayat
Bedah, Ilmu
Anatomi patologis
Islam  --  Autopsi
Kematian  --  Sebab-sebab
Radioautoradiografi
Radiografi
Totaliterianisme
Fasisme
Hipnotisme
Kitab suci
Zoroatrianisme
Aeronautika
Tajuk untuk kekurangan vitamin
tertentu, ump. Vitamin A
kekurangan
Kekurangan vitamin
Vitamin, Kekurangan
Gizi
Petualangan
Imbuhan
Meteorologi
Awan, Fisika
Cuaca
Awan
Kondensasi
Jaringan saraf
Bapak
Keluarga
Orangtua dan anak
Nama jenis ayam, ump. Ayam
bekisar ; Ayam buras; Ayam
pedaging; Ayam petelur; Ayam ras
Unggas
Makanan ayam
Pakan ternak
Pemeliharaan ayam
Ayam  --  Teknik penetasan
Mesin pengeram
Ayam  --  Teknik penetasan
Penyakit ayam
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek
kekurangan vitamin serta faktor yang
mempengaruhi
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IT
Gunakan
GU
IL
LJ
IL
GU
IL
GU
IT
Gunakan
GU
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Ayam  --  Teknik penetasan
Ayam  --  Telur
Ayam Ras
Ayam bekisar
Ayam broiler
Ayam bukan ras
Ayam buras
Ayam hutan silangan
Ayam kampung
Ayam negeri
Ayam pedaging
Ayam petelur
Ayam, Penyilangan
Ayam, Peternakan
Ayam, Ternak
Ayan
Ayat Ahkam Al-Qur'an
Azan
Azimah dan Rukhsah
Azimat
Binatang  --  Penyakit
Penyakit
Kedokteran hewan
Ayam  --  Penetasan
Telur
Ayam negeri
Ayam
Ayam buras
Ayam, Penyilangan
Ayam hutan silangan
Ayam
Ayam pedaging
Ayam buras
Ayam bukan ras
Ayam kampung
Ayam
Ayam ras
Ayam bekisar
Ayam buras
Ayam Ras
Ayam broiler
Ayam
Ayam
Ayam ras
Ternak ayam
Ternak ayam
Epilepsi
Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Adzan
Iqamat
Salat, Panggilan
Salat
Muazin
Rukhsah
[Gunakan subdivisi geografi]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
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Azimut
B52
B52
BP4
Ba'as
Babi
Babi  --  Pakan
Babi Rusa
Babi, Pengebirian
Babu
Bacaan
Bacaan anak
Bacaan cabul
Bacaan kanak-kanak
Bacaan remaja
Bacaan untuk anak
Badai
Badak  --  Suaka
Badan Hisab dan Rukyah
Ajimat
Jampi
Jimat
Mantra
Sihir
Syirik
Geodesi
Navigasi
Garis bujur
Pesawat terbang
Pesawat pembom
Badan Penasehat, Perselisihan
dan Perceraian
Hari kiamat
Peternakan
Ternak babi  --  Makanan
Pakan ternak
Celeng
Pengebirian babi
Pramuwisma
Kesusastraan
Bacaan kanak-kanak
Pornografi
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bacaan kanak-
kanak", ump. Alam semesta --
Bacaan kanak-kanak
Anak  --  Bacaan
Bacaan anak
Buku dan bacaan
Kesusastraan  anak
Kesusastraan anak
Alam semesta  --  Bacaan kanak-
kanak
Remaja  --  Bacaan
Buku dan bacaan
Kesusastraan anak
Topan
Suaka
Hisab dan Rukyah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
GU
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
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Badan Pembuat Undang-undang Indonesia  --
Lembaga legislative
Badan Penasehat, Perselisihan dan Perceraian
Badan Usaha Milik Negara
Badan eksekutif
Badan eksekutif  --  Indonesia
Badan hukum
Badan legislatif
Badan pelaksana pemerintahan eksekutif, Badan
Lembaga Eksekutif
Badan peradilan
Badan suprarenal
Badan usaha
Badminton
Badut
Indonesia  --  Badan legislative
BP4
Hukum perkawinan (Islam)
Perkawinan
Nama badan usaha milik negara,
ump. Industri Pesawat Terbang
Nusantara ; Pertamina
Aset negara
Industri dan negara
Perusahaan dagang negara
Perusahaan negara jawatan
Perusahaan negara persero
Privatisasi
Badan pelaksana pemerintahan
eksekutif, Badan Lembaga
Eksekutif
Eksekutif, Badan
Lembaga eksekutif
Negara
Politik, Ilmu
Pemerintahan daerah
Pemerintahan federal
Pemerintahan kota
Kabinet pemerintah
Pemerintahan sipil
Indonesia  --  Badan eksekutif
Lembaga hukum
Hukum
Firma
Yayasan
nama negara dengan subdivisi
"Badan legislatif, ump.
Indonesia -- Badan legislatif
Legislatif, Badan
Lembaga legislatif
Parlemen
Hukum
Hukum tata negara
Negara
Perundang-undangan
Badan eksekutif
Hukum
Pengadilan
Kelenjar adrenalina
Korporasi
Bisnis
Bulutangkis
Pelawak
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang badan usaha milik
negara, kebijakan dan penerapan kebijakan
yang berkaitan dengan badan usaha tersebut
berikut dampak dan faktor yang mempengaruhi
Untuk karya tentang badan dan lembaga
eksekutuf di negara tertentu, gunakan nama
negara dengan subdivisi "Badan eksekutif",
ump. Indonesia -- Badan eksekutif
Gunakan
GU
IT
LJ
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Baduy  --  Kehidupan sosial dan adat istiadat
Baduy  --  Tata krama dan kebiasaan
Bagasi
Bagawadgita
Bagi hasil
Bagi keuntungan
Bahagia
Bahaisme
Bahaiyah
Bahan
Bahan bakar
Bahan bakar cair
Bahan bakar diesel
Bahan bakar motor
Bahan baku
Orang Baduy  --  Kehidupan
sosial dan adat istiadat
Orang Baduy  --  Tata krama dan
kebiasaan
Koper
Bhagawadgita
Bagi keuntungan
Keuntungan, Bagi
Bisnis
Upah
Dividen
Koperasi
Bagi hasil
Kebahagiaan
Islam
Bahaiyah
Sekte Bahaisme
Islam  --  Aliran dan sekte
jenis-jenis bahan, ump. Bahan
bangunan ; Bahan berbahaya ; dan
disiplin ilmu dan teknik dan
jenis alat dan kontruksi dengan
subdivisi "Bahan"
Bahan industri
Bahan teknik
Bahan bangunan
Bahan berbahaya
Permesinan
Bakar, Bahan
Mesin
Pembakaran
Arang kayu
Arang tempurung
Aspal sebagai bahan bakar
Batubara
Kayu sebagai bahan bakar
Pemanasan (Fisika)
Sampah sebagai bahan bakar
Sekam sebagai bahan bakar
Api
Permesinan
Nama bahan bakar cair, ump.
Bensin ; Kerosin
Minyak bumi  --  Produk-produk
penyulingan
Minyak bumi
Bahan bakar motor
Solar
Bahan bakar motor
Bensin
Bahan bakar cair
Bahan bakar diesel
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
GU
IT
IL
IT
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Bahan bangunan
Bahan bangunan, Industri
Bahan industri
Bahan isolator
Bahan isolator (Kimia)
Bahan kedap suara
Bahan keramik
Bahan kimia
Bahan makanan
Bahan mentah
Bahan obat
Bahan pangan  --  Pemalsuan
Bahan peledak
Bahan pokok
Nama jenis bahan bangunan, ump.
Batu bata ; Genteng (Atap) ;
Genteng beton ; Pasir ; Semen
Bangunan, Bahan
Arsitektur
Teknik bangunan
Baja struktural
Cat
Kayu sebagai bahan bangunan
Lantai semen
Stuko
Ubin
Batu
Beton
Beton bertulang
Kekuatan bahan
Konstruksi kaca
Tembikar
Industri bahan bangunan
Bahan bangunan
Industri konstruksi
Perumahan
Bahan
Tahanan listrik
Isolator listrik
Isolasi (Panas)
Kimia analitis
Akustik, Bahan
Tanah liat
Tanah liat, Industri
Kimia, Bahan
Pangan
Barang dagangan
Hutan, Hasil
Pertanian, Hasil
Tambang, Hasil
Bahan pokok
Obat, Bahan
Farmakologi
Kimia farmasi
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Kapsul (Farmasi)
Farmasi
Farmasi, Industri
Industri farmasi
Kedokteran
Obat
Racun
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Obat peledak
Peledak, Bahan
Peledak, Obat
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
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Bahan pembuat jalan
Bahan perpustakaan
Bahan pokok
Bahan pustaka
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Bahan pustaka  --  Pemeliharaan dan perbaikan
Bahan pustaka  --  Preservasi dan konservasi
Bahan sintetis
Bahan teknik
Bahan tiruan
Bahan transmiter syaraf
Bahan, Kekuatan
Bahang
Bahari, Hukum
Bahasa
Kimia anorganik
Dinamit
Torpedo
Amunisi
Nama bahan pembuat jalan, ump.
Aspal ; Pasir
Jalan, Bahan
Semen aspal
Lihat juga tajuk  "Perpustakaan
-- Koleksi khusus" dapat dibagi
lebih lanjut berdasarkan topik
misal, "Perpustakaan -- Koleksi
khusus -- Pita video
Bahan pustaka
Materi perpustakaan
Bahan nonbuku
Bahan sejarah
Berkas vertikal
Buku
Kliping (Buku, Surat kabar,
dsb.)
Majalah
Seri (Terbitan)
Terbitan pemerintah
Bahan baku
Baku, Bahan
Pokok, Bahan
Sembako
Barang dagangan
Palawija
Pangan
Bahan mentah
Pertanian, Hasil
Bahan perpustakaan
Buku  --  Pelestarian
Konservasi bahan pustaka
Pemeliharaan buku
Perpustakaan, Ilmu
Bahan pustaka  --  Perawatan dan
perbaikan
Bahan pustaka  --  Preservasi
dan konservasi
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Bahan pustaka  --  Pemeliharaan
dan perbaikan
Produk Sintetis
Bahan
Produk Sintetis
Neurotransmiter
Kekuatan bahan
Panas
Hukum laut
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang berbagai, aspek
bahasa, seperti sejarah, filsafat, asal
usul, dsb. Karya yang merupakan studi
IL
IK
IT
LJ
GU
IK
LJ
GU
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Bahasa  --  Aspek fisiologis
Bahasa  --  Filologi
Bahasa  --  Filsafat
Bahasa  --  Gaya
Bahasa  --  Psikoanalisa
Bahasa -- Filologi perbandingan
Bahasa Al-Qur'an
Bahasa Anglo-Saxon
Bahasa Banjar  --  Kata mutiara
Bahasa Banjar  --  Pepatah
Bahasa Banjar, Pepatah
Bahasa Bugis
Bahasa Indonesia
Nama bahasa dan rumpun bahasa
ump. Bahasa Anglo-Saxon ; Bahasa
Indonesia ; Bahasa Bugis
Linguistik
Informasi, Teori
Komunikasi
Analisis wacana
Demografi bahasa
Fonetik
Gaya bahasa
Istilah dan ungkapan
Kosakata
Leksikologi
Modalitas (Tata bahasa)
Oposisi (Ilmu bahasa)
Politik bahasa
Retorika
Semantik
Sintaksis
Sosiolinguistik
Suara
Tata bahasa
Bilingualisme
Filologi
Kesusastraan
Pidato
Tulisan
Biolinguistik
Neurolinguistik
Filologi
Nama bahasa dengan subdivisi
"Filsafat"
Filsafat bahasa
Gaya sastra
Psikolinguistik
Filologi perbandingan
Al-Qur'an  --  Analisis bahasa
Al-Qur'an  --  Analisis sastra
Ulumul Qur'an
Anglo-Saxon, Bahasa
Bahasa Inggris -- Bahasa lama
Bahasa Inggris kuno
Bahasa
Bahasa Banjar  --  Pepatah
Bahasa Banjar  --  Kata mutiara
Bahasa Banjar, Pepatah
Pepatah Bahasa Banjar
Pepatah
Bahasa Banjar  --  Pepatah
Bahasa
Bahasa Indonesia  --  Dialek
Indonesia, Bahasa
Bahasa
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
perbandingan antarbahasa dimasukkan di
bawah tajuk "Filologi perbandingan"
Semua subdivisi di belakang tajuk ini dapat
digunakan untuk bahasa lainnya
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
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Bahasa Indonesia  --  Akronim
Bahasa Indonesia  --  Antonim
Bahasa Indonesia  --  Buku pelajaran untuk
orang asing
Bahasa Indonesia  --  Cara pengucapan
Bahasa Indonesia  --  Diakritik
Bahasa Indonesia  --  Dialek
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Bahasa Indonesia  --  Ejaan yang
disempurnakan
Bahasa Indonesia  --  Etimologi
Bahasa Indonesia  --  Fonetik
Bahasa Indonesia  --  Frase
Bahasa Indonesia  --  Idiom
Bahasa Indonesia  --  Istilah dan ungkapan
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Indonesia  --  Komposisi
Indonesia  --  Akronim
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Bahasa Indonesia untuk orang
asing
Buku pelajaran
Bahasa Indonesia  --  Lafal
Diakritik
Nama bahasa daerah di Indonesia,
ump. Bahasa Bugis ; Bahasa Tetun
Bahasa Indonesia  --  Logat
Dialek
Dialektologi
Bahasa Indonesia  --  Ortografi
Ejaan
Bahasa  --  Ejaan
Ejaan, Perubahan
Ejaan, Perubahan
Sejarah kata
Tata bahasa, Perbandingan
Bahasa Indonesia  --  Sejarah
Leksikologi
Fonetik
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Bahasa Indonesia ungkapan
Idiom
Bahasa
Bahasa Indonesia  --  Gaya
bahasa
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Bahasa Indonesia  --  Semantik
Bahasa Indonesia  --  Kamus
tajuk untuk bidang tertentu
dengan subdivisi "Kamus", ump.
Kimia -- Kamus
Bahasa Indonesia  --  Frase
Bahasa Indonesia  --  Ungkapan-
ungkapan bahasa Indonesia
Daftar istilah
Daftar kata
Istilah, Daftar
Kamus
Kata, Daftar
Ensiklopedia dan kamus
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Komposisi  --  Indonesia
Komposisi bahasa Indonesia
Retorika
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk kamus bahasa Indonesia -- Bahasa
asing, atau sebaliknya, gunakan bahasa
Indonesia sebagai tajuk tambahan, ump.
Bahasa Inggris --Kamus -- Indonesia
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
GU
IL
IT
GU
IL
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Bahasa Indonesia  --  Kongres dan konvensi
Bahasa Indonesia  --  Konversi
Bahasa Indonesia  --  Korespondensi
Bahasa Indonesia  --  Lafal
Bahasa Indonesia  --  Leksikografi
Bahasa Indonesia  --  Leksikologi
Bahasa Indonesia  --  Logat
Bahasa Indonesia  --  Menyurat
Bahasa Indonesia  --  Ortografi
Bahasa Indonesia  --  Pembaharuan ejaan
Bahasa Indonesia  --  Pembakuan
Bahasa Indonesia  --  Pepatah
Bahasa Indonesia  --  Percakapan
Bahasa Indonesia  --  Peribahasa
Bahasa Indonesia  --  Retorika
Bahasa Indonesia  --  Sejarah
Bahasa Indonesia  --  Semantik
Bahasa Indonesia  --  Sinonim dan antonim
Bahasa Indonesia  --  Sintaksis
Bahasa Indonesia  --  Studi dan pengajaran  -
-  Metode simulasi
Bahasa Indonesia  --  Tanda baca
Bahasa Indonesia  --  Tata Bahasa
Kongres dan konvensi
Bahasa Indonesia  --  Percakapan
Bahasa Indonesia  --  Menyurat
Korespondensi
Bahasa Indonesia  --  Cara
pengucapan
Leksikografi
Leksikologi
Bahasa Indonesia  --  Dialek
Bahasa Indonesia  --
Korespondensi
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Ejaan, Perubahan
Bahasa baku
nama bahasa dengan subdivisi
"Pepatah"
Bahasa Indonesia  --  Peribahasa
Peribahasa Indonesia
Pepatah
Bahasa Indonesia  --  Konversi
Bahasa Indonesia  --  Pepatah
Retorika
Filologi
Bahasa Indonesia  --  Etimologi
Semantik
Bahasa Indonesia  --  Idiom
Antonim
Bahasa Indonesia  --  Antonim
Lawan kata
Sinonim
Oposisi (Ilmu bahasa)
Sintaksis
Metode simulasi
Tanda baca
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
IK
GU
IK
IL
IL
Gunakan
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Bahasa Indonesia  --  Ujian, soal, dsb.
Bahasa Indonesia  --  Ungkapan-ungkapan
bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia -- Gaya bahasa
Bahasa Indonesia -- Sanjak
Bahasa Indonesia ungkapan
Bahasa Indonesia untuk orang asing
Bahasa Inggris  --  Amerikanisme
Bahasa Inggris  --  Kamus  --  Indonesia
Bahasa Inggris  --  Studi dan pengajaran
Bahasa Inggris -- Bahasa lama
Bahasa Inggris kuno
Bahasa Jepang  --  Tulisan
Bahasa Prancis  --  Diakritik
Bahasa Prancis  --  Ejaan
Bahasa Prancis  --  Leksikologi
Bahasa Rejang  --  Kamus
Bahasa Tetun
Bahasa asing
Bahasa baku
Bahasa dan kebahasaan
Tata bahasa Indonesia
Tata bahasa
Ujian
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Gaya bahasa
Sanjak Indonesia
Bahasa Indonesia  --  Idiom
Bahasa Indonesia  --  Buku
pelajaran untuk orang asing
Amerikanisme
Ensiklopedi dan kamus
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Inggris
Bahasa Anglo-Saxon
Bahasa Anglo-Saxon
Hiragana dan katakana
Diakritik
Bahasa  --  Ejaan
Bahasa  --  Ejaan
Leksikologi
Kamus bahasa Rejang
Bahasa
Bahasa Indonesia  --  Dialek
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Bahasa dan kebahasaan
Nama bahasa dengan subdivisi
"Pembakuan", ump. Bahasa
Indonesia -- Pembakuan
Bahasa kesusastraan
Bahasa standar
Standardisasi bahasa
Bahasa dan kelompok bahasa,
misal, Bahasa Indonesia ; Bahasa
Malayo - Polynesia ; Juga
subdivisi "Bahasa" di bawah nama
badan korporasi, nama
perorangan, dan nama kelompok
orang, disiplin, jenis surat
kabar, dan nama surat kabar dan
perang ; dan subdivisi "Bahasa"
di bawah nama negara, kota, dsb.
dan kelompok etnik
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IL
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
IK
IL
IT
IL
IL
GU
IL
IL
Gunakan
LJ
GU
LJ
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Bahasa dan masyarakat
Bahasa dan sejarah
Bahasa dunia
Bahasa internasional
Bahasa isyarat
Bahasa kesusastraan
Bahasa komputer
Bahasa mesin
Bahasa pemrograman (Komputer)
Bahasa standar
Bahasa universal
Bahasa, Kebijakan
Bahasa, Perbandingan
Bahasa, Politik
Bahaya, Keadaan
Bai'at
Bahasa asing
Kebahasaan
Etnologi
Filologi
Komunikasi
Makna (Psikologi)
Tata bahasa perbandingan dan
umum
Teori informasi
Bahasa baku
Bahasa isyarat
Bahasa pribumi
Bahasa resmi
Ejaan fonetik
Keanekabahasaan
Kedwibahasaan
Kosakata
Linguistik
Percakapan
Retorika
Semantik
Tulisan
Sosiolinguistik
Sejarah
Bahasa universal
Bahasa universal
Tuli  --  Alat komunikasi
Bahasa baku
Bahasa pemrograman (Komputer)
Bahasa pemrograman (Komputer)
nama bahasa pemrograman, ump.
Cobol (Bahasa pemrograman) ;
Pascal (Bahasa pemrograman) ;
Fortran (Bahasa pemrograman)
Bahasa komputer
Bahasa mesin
Komputer  --  Bahasa pemrograman
Komputer, Bahasa
Mesin, Bahasa
Komputer, Pemrograman
Pengolahan data elektronis
Bahasa baku
Bahasa dunia
Bahasa internasional
Universal, Bahasa
Esperanto
Politik bahasa
Perbandingan bahasa
Politik bahasa
Keadaan bahaya
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Baiduri
Baiduri
Baiduri
Baik dan buruk
Baik dan jahat
Baik dan jahat
Baitul Mal Wat Tamwil
Baitul Mal Wat Tanwil
Baitullah
Baitulmal
Baja
Baja  --  Konstruksi
Baja struktural
Baja, Industri
Bajak laut
Bajing
Baka
Bakar, Bahan
Bakat
Janji setia
Islam  --  Aliran dan sekte
Islam dan pemerintahan
Tarekat
Widuri
Permata
Batu mulia
Baik dan jahat
Etika
Filsafat
Penderitaaan
Polaritas
Teologi
Dosa
Baik dan buruk
Dosa
Bank Islam
Bank dan perbankan Islam
Bank dan perbankan  --  Asepek
keagamaan  --  Islam
Ka'bah
Kas negara (Islam)
Islam dan pemerintahan
Logam campur
Bangunan besi dan baja
Konstruksi baja
Konstruksi baja
Struktural, Baja
Bahan bangunan
Konstruksi baja
Bangunan besi dan baja
Logam, Industri
Baja
Laut, Bajak
Hukum internasional
Hukum laut
Kejahatan
Tupai
Kekekalan
Bahan bakar
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Bakat istimewa
Bakat luar biasa
Bakat musik
Bakteri
Bakteri  --  Anatomi
Bakteri  --  Aspek fisiologis
Bakteri  --  Fisiologi
Bakteri  --  Morfologi
Bakteri aerob
Bakteri anaerob
Bakteri patogenik
Bakteriologi
Bakteriologi binatang
Kecakapan
Genius
Genius
Musik, Bakat
Musik, Talenta
Talenta musik
Kecakapan
Jenis-jenis bakteri, ump. "
Bakteri anaerob, Bakteri aerob,
Actinomycetales"
Basil
Kuman
Mikroorganisme
Parasit
Actinomycetales
Bakteri  --  Fisiologi
Bakteri aerob
Bakteri anaerob
Bakteri patogenik
Bakteriologi
Mikroba
Bakteri  --  Morfologi
Fisiologi bakteri
Fisiologi bakterial
Bakteri
Bakteriologi
Mikroorganisme
Bakteri  --  Anatomi
Bakteri (Biologi)
Aerob, Bakteri
Bakteri
Anaerob, Bakteri
Bakteri
Pelobacter
Zymomonas
Kuman penyakit
Mikroorganisme patogenik
Bakteriologi kedokteran
Penyakit bakteris
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bakteriologi",
ump. Air -- Bakteriologi ; Keju
-- Bakteriologi ; Nasofaring --
Bakteriologi ;Paru-paru --
Bakteriologi
Mikrobiologi
Mikroorganisme
Patologi
Penyakit berjangkit
Disinfeksi dan disinfektan
Fermentasi
Bakteri
Imunitas
Imunologi
Parasit
Serologi
Penyakit bakterial pada binatang
Bakteriologi kedokteran
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
bakteri, Ilmu yang mempelajari berbagai
aspek bakteri dimasukkan ke dalam
bakteriologi
Untuk karya-karya yang membahas tentang
penyakit hewan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
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Bakteriologi kedokteran
Bakteriologi pertanian
Baku, Bahan
Bala Keselamatan
Balada (Kesusastraan)
Balada (Musik)
Balai budaya
Balans pembayaran
Balap gokart
Balap kuda
Balap mobil
Balap sepeda
Balap sepeda motor
Balapan sepeda
Balau nutrisi
Kedokteran hewan
Binatang  --  Penyakit
Kedokteran
Nama hasil panen, dsb. dengan
subdivisi "Hama", ump. Panen
jagung -- Hama ; Panen padi --
Hama
Pertanian  --  Bakteriologi
Bakteriologi
Panen jagung  --  Hama
Panen padi  --  Hama
Tanah  --  Bakteriologi
Bahan pokok
Kristen
Misi (Kristen)
Pengabaran injil
Kesusastraan
Puisi
Musik vokal
Nyanyian rakyat
Musik vokal
Nyanyian
Nyanyian rakyat
Museum kesenian
Neraca pembayaran
Gokart  --  Balapan
Balap mobil
Olah raga ketangkasan
Pacuan kuda
Tajuk untuk balapan jenis mobil
tertnetu, ump. Balap gokart
Mobil  --  Balapan
Olah raga ketangkasan
Balap sepeda motor
Balapan sepeda
Sepeda  --  Balapan
Olah raga ketangkasan
Sepeda motor  --  Balapan
Olahraga ketangkasan
Sepeda motor
Balap mobil
Balap sepeda
Gangguan nutrisi
Penyakit
Gangguan pencernaan
Gangguan selera makan
Malnutrisi
Obesitas
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
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Balet
Bali  --  Pariwisata
Bali  --  Transmigrasi
Baliho
Balinologi
Baliq
Balistokardiografi
Balita
Balon
Balon militer
Balu
Balutan dan pembalutan
Bambu, Kerajinan
Ban
Ban karet
Banci
Penyakit berkaitan nutrisi
Penyakit defisiensi
Pika (Patologi)
Koreografi
Seni pertunjukan
Tarian
Teater
Pantomim
Industri pariwisata  --  Bali
Imigrasi dan emigrasi
Transmigrasi
Tanda dan papan tanda
Antropologi
Akil baliq
Jantung  --  Penyakit  --
Diagnosis
Anak Balita
Subdivisi "Balon" di bawah nama
perang, misal, Perang Dunia,
1939-1945 -- Balon
Aerostat
Balon militer
Penerbangan
Balon udara panas
Aeronautika
Kapal udara
Balon
Duda
Bedah minor
Pertolongan pertama
Plester adesif
Acuan plester bedah
Pembalutan bedah
Kerajinan bambu
Subdivisi "Ban" di bawah
kendaraan darat, misal, Otomobil
-- Ban ; Traktor -- Ban
Ban karet
Barang karet
Roda
Ban bekas
Ban dalam
Pesawat terbang  --  Ban
Serat ban
Ban
Transvetisme
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
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Bandar
Bandar udara
Banding, Pengadilan
Bandul
Bangkrut
Bangkrut
Bangsa Indonesia
Bangsa, Karakteristik
Bangsa, Psikologi
Bangsawan
Bangunan
Bangunan  --  Aerodinamika
Bangunan  --  Aerodinamika
Pelabuhan
Lapangan terbang
Lapangan udara
Pelabuhan udara
Aeronautika
Bandar udara domestik
Heliport
Landas pacu (Aeronautika)
Pangkalan pesawat amfibi
Bandar udara internasional
Pertahanan udara
Pengadilan banding
Pendulum
Insolvensi
Pailit
Hukum dagang
Kegagalan bisnis
Utang
Kegagalan bisnis  --  Undang-
undang dan peraturan
Tagihan kreditur
Kebangkrutan
Karakteristik bangsa Indonesia
Karakteristik bangsa
Etnopsikologi
Ningrat, Kaum
Subdivisi " Bangunan" di bawah
nama pameran individual dan
badan korporasi ; dan nama
bangunan
Struktur
Atrium
Bangunan gereja
Bangunan imajiner
Bangunan komersial
Bangunan liar
Bangunan marmer
Bangunan masjid
Bangunan museum
Bangunan pertanian
Bangunan umum
Cerobong asap
Garasi
Gedung bundar
Gedung cerdas
Gedung pameran
Gedung tinggi
Istana
Kantor pos
Kasino
Menara
Observatorium
Paviliun
Pemukiman
Ruangan
Arsitektur
Aerodinamika
Tekanan angin
Ventilasi
Aerodinamika
Tekanan angin
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
IL
IK
IL
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Bangunan  --  Desain dan konstruksi
Bangunan  --  Hak guna
Bangunan  --  Jawa Barat
Bangunan  --  Konservasi dan restorasi
Bangunan  --  Pelestarian dan pemugaran
Bangunan  --  Teknik lingkungan
Bangunan batu, dekoratif
Bangunan bersejarah
Bangunan bersejarah  --  Indonesia
Bangunan bertingkat
Bangunan beton
Bangunan industri
Bangunan kayu
Bangunan kerangka kayu
Bangunan pemerintah
Bangunan perkantoran
Bangunan perpustakaan
Bangunan pertanian
Bangunan tinggi
Ventilasi
Arsitektur
Hak guna bangunan
Jawa Barat  --  Bangunan
Bangunan  --  Pelestarian dan
pemugaran
Bangunan  --  Konservasi dan
restorasi
Teknik lingkungan
Dekorasi interior
Pencahayaan
Pencahayaan interior
Penyejuk udara
Ventilasi
Dekorasi dan ornamen arsitektur
Arsitektur
Bangunan
Monumen
Mercu tanda sejarah
Tempat kelahiran
Situs bersejarah
Indonesia  --  Bangunan
bersejarah
Bangunan tinggi
Konstruksi beton
Properti, Industri
Bangunan
Bangunan dan fasilitas karyawan
Bangunan tambang
Gedung perkantoran
Pabrik
Reaktor nuklir  --  Sungkup
Bangunan kerangka kayu
Bangunan kayu
Bangunan
Kerangka (Bangunan)
Bangunan kerangka tiang
Rumah kerangka kayu
Bangunan umum
Gedung perkantoran
Arsitektur perpustakaan
Pertanian, Bangunan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Bangunan tingkat tinggi
Bangunan umum
Bangunan, Bahan
Bangunan, Teknik
Banjir
Banjir dan hutan
Banjir, Pintu
Bank
Bank Indonesia  --  Undang-undang dan
peraturan
Bank Islam
Bank Muamalat
Bank dan perbankan
Bangunan bertingkat
Bangunan tingkat tinggi
Bangunan
Bangunan apartemen tingkat
tinggi
Pencakar langit
Bangunan tinggi
Nama bangunan umum
Bangunan pemerintah
Bangunan
Pekerjaan umum
Balaikota
Bangunan kedutaan
Bangunan taman
Gedung pabean
Gedung pengadilan
Gedung perpustakaan
Gedung rumah sakit
Gedung sekolah
Jembatan timbang
Kantor lintas batas
Kantor pos
Kawasan bebas rokok
Mandi cuci kakus
Pemandian umum
Pusat informasi wisata
Toilet umum
Auditorium
Pusat kegiatan masyarakat
Bahan bangunan
Teknik bangunan
Subdivisi ¿Efek banjir¿ terhadap
hewan dan kelompok hewan,
misalnya Ikan ¿ Efek banjir
Bencana alam
Benih  --  Efek banjir
Kerusakan banjir
Pencegahan kerusakan banjir
Tanaman   --  Efek banjir
Terpaan badai
Air
Hutan, Pengaruh
Pintu air
Bank dan perbankan
Bank dan perbankan  --  Undang-
undang dan peraturan
Bank dan perbankan internasional
Hukum perbankan
Nama-nama Bank Islam, ump. Bank
Muamalat, dsb.
Bank syari'ah
Islam, Bank
Bank dan perbankan Islam
Baitul Mal Wat Tamwil
Bank Islam
Tajuk yang diakhiri dengan kata
"Bank"; juga nama-nama bank,
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang berbagai jenis
bangunan yang merupakan fasilitas umum,
seperti : jembatan, gedung pertemuan, rumah
sakit
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
banjir
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IL
LJ
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Bank dan perbankan  --  Asepek keagamaan  --
Islam
Bank dan perbankan  --  Hukum
Bank dan perbankan  --  Undang-undang dan
peraturan
Bank dan perbankan Islam
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan sentral
Bank darah
misal, Bank Rakyat Indonesia
Bank
Bank komersial
Bank pertanian
Industri perbankan
Lembaga deposito
Perbankan
Keuangan
Lembaga keuangan
Modal
Perdagangan
Akun bank
Akuntansi perbankan
Bank Deposit
Bank berantai
Bank cabang
Bank gadai
Bank komunitas
Bank koperasi
Bank pembangunan
Bank pembangunan daerah
Bank penerbit
Bank sentral
Bank syariah
Bank tabungan
Deposito bank
Diskonto
Diskriminasi di perbankan
Fasilitas bank
Kejahatan perbankan
Kliring
Komunikasi rahasia  --
Perbankan
Lembaga kredit
Merger bank
Perbankan internet
Persetujuan
Tanggung jawab sosial perbankan
Uang
Baitul Mal Wat Tanwil
Bank dan perbankan Islam
Bank Sariah
Hukum perbankan
Hukum perbankan
Bank dan perbankan  --  Asepek
keagamaan  --  Islam
Perbankan  transnasional
Perbankan internasional
Perbankan lepas pantai
Keuangan internasional
Lembaga keuangan internasional
Pasar dolar - Euro
Pasar dolar Asia
Hukum perbankan
Bank internasional
Bank lepas pantai
Bank transnasional
Keuangan internasional
Lembaga keuangan internasional
Pasar dollar Asia
Pasar dollar-euro
Nama bank sentral dan sistem
perbankan sentral, misal, Bank
Indonesia
Bank sentral
Banker bank
Bank dan perbankan
Darah, Bank
Pelayanan transfusi darah
Bank jaringan
Pengumpulan dan preservasi darah
Darah  --  Transfusi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
GU
IL
IK
IT
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Bank data
Bank deposito
Bank internasional
Bank komersial
Bank koperasi
Bank lepas pantai
Bank mata
Bank pertanian
Bank sentral
Bank syari'ah
Bank tabungan
Bank transnasional
Banker bank
Bantahan Islam terhadap agama lain
Bantahan Islam terhadap ateisme
Bantuan
Bantuan asing
Bantuan bencana  --  Perencanaan
Bantuan dana
Bantuan darurat
Bantuan ekonomi dalam negeri
Darah  --  Transportasi
Pangkalan data
Deposito (Bank)
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan
Koperasi kredit
Koperasi simpan pinjam
Bank dan perbankan
Perkumpulan koperasi
Arisan
Credit union
Kredit koperasi pertanian
Bank dan perbankan internasional
Mata, Bank
Bank dan perbankan
Bank dan perbankan sentral
Bank Islam
Bank dan perbankan
Bank tabungan pos
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan sentral
Islam tentang agama lain
Islam tentang ateisme
Subsidi pendidikan
Bantuan ekonomi dalam negeri
Manajemen darurat
Beasiswa
Bencana  --  Bantuan
Bantuan asing
Hibah internasional
Program bantuan luar negeri
Hubungan ekonomi internasional
Kebijakan ekonomi
Bantuan internasional
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
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Bantuan hukum
Bantuan hukum untuk anak
Bantuan hukum untuk istri yang dilecehkan
Bantuan hukum untuk wanita
Bantuan orang miskin
Bantuan pelajar
Bantuan teknik
Banyak bahasa  --  Kamus
Bapak
Baptisan
Baptisan
Baqa
Bar
Barang antik
Bantuan teknis
Bantuan terikat
Daya serap (Ekonomi)
Informasi pertukaran paten dan
teknik
Perserikatan Bangsa Bangsa  --
Bantuan ekonomi
Proyek pengembangan ekonomi
Persyaratan (Hubungan
internasional)
Jenis bantuan hukum, ump.
Bantuan hukum kepada anak
Hukum, Bantuan
Pelayanan hukum
Bantuan hukum untuk orang miskin
Hukum
Lembaga bantuan hukum
Advokasi anak (Hukum)
Anak  --  Status hukum, Undang-
Undang,dsb.
Bantuan hukum
Bantuan hukum untuk anak nakal
Bantuan hukum
Istri yang dilecehkan  --
Status hukum, Undang-Undang,dsb.
Bantuan hukum
Wanita  --  Status hukum,
Undang-Undang, dsb.
Amal
Beasiswa
Nama kawasan, negara, provinsi,
dsb. dengan subdivisi "Bantuan
teknik", ump. Asia -- Bantuan
teknik
Bantuan ekonomi
Hubungan ekonomi internasional
Bantuan kependudukan
Bantuan medis
Bantuan pendidikan
Bantuan pertanian
Perserikatan Bangsa-Bangsa  --
Bantuan teknis
Pertukaran informasi paten dan
teknik
Kamus banyak bahasa
Ayah
Pembaptisan
Pembabtisan
Kekekalan
Kafe
Pub
Saloon
Hotel, Losmen, dsb.
Industri pesanggrahan
Happy hours
Benda antik
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IL
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
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Barang antik  --  Indonesia
Barang dagangan
Barang dagangan
Barang kerajinan
Barang pecah belah
Barang perak
Barang perak
Barang pinjaman
Barang seni
Barang tak bergerak
Barang temuan
Barang, Pengangkutan
Barat dan Timur
Barat, Peradaban
Baratayuda
Barion
Baris berbaris
Barium, Garam
Barometer
Barter
Barter
Indonesia  --  Barang antik
Produk komersial
Produk komersial
Kerajinan, Barang
Nama dan jenis barang pecah
belah, ump. Jambangan
Barang gelas
Kaca
Barang perak
Porselen
Perak, Barang
Kerajinan perak
Barang gelas
Barang pecah belah
Perak
Peranti Perak
Ariyah
Benda seni
Harta nyata
Luqathah
Pengangkutan barang
Timur dan Barat
Peradaban Barat
Bharatayuda
Fermion
Hadron
Partikel berat (Fisika inti)
Bilangan barion
Hiperon
Netron
Proton
Talunan barion
Seni dan ilmu militer
Latihan baris berbaris
Garam barium
Alat pengukur tekanan
Instrumen meteorologi
Bursa
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
IK
Gunakan
IL
IK
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Barzanji
Basa (Kimia)
Basil
Basis Angkatan Laut
Basket, Bola
Basketbol
Bata
Batak  --  Tata krama dan kebiasaan
Batas kotapraja
Batas laut
Batas laut internasional
Batas teritorial
Batas teritorial laut
Batas wilayah
Baterai (Elektrik)
Baterai bertenaga matahari
Baterai listrik
Baterai listrik
Baterai surya
Tukar menukar
Imbal dagang
Maulid Nabi
Kimia
Basa organik
Netralisasi (Kimia)
Bakteri
Angkatan Laut  --  Pangkalan
Bola basket
Bola basket
Batu bata
Orang Batak  --  Tata krama dan
kebiasaan
Kotapraja
Tapal batas
Tapal batas
Tapal batas
Perairan teritorial
Tapal batas
Baterai listrik
Baterai surya
Baterai (Elektrik)
Elektrokimia
Pasokan daya listrik ke
peralatan
Baterai nuklir
Baterai termal
Baterai zat padat
Sel bahan bakar
Sel litium
Sel surya
Termofile
Aki
Baterai bertenaga matahari
Baterai listrik
Gawai optoelektronik
Sel surya
Wahana antariksa  --  Baterai
Konversi energi langsung
Pembangkit Listrik Fotovoltaik
Termoelektrik
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
IL
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Batik
Batin, kebebasan
Batu
Batu api
Batu arang
Batu bata
Batu bata
Batu bulan
Batu ginjal
Batu karang
Batu merah
Batu mulia
Batu nisan
Batu pualam
Batu ubin
Batu, Alat
Batu, Jaman
Batu, Pertukangan
Jenis-jenis batik, misal, "Batik
pekalongan; Sasirangan, dsb."
Tekstil tahan zat warna
Warisan budaya nasional
Zat warna dan pencelupan
Kebebasan batin
tajuk untuk jenis batu tertentu,
ump. Marmer
Bahan bangunan
Batu bangunan
Pemotongan batu
Bebatuan
Alat batu
Batubara
Bata
Batu merah
Bahan bangunan
Tanah liat, Industri
Batako
Ubin
Bahan bangunan
Batako
Petrologi bulan
Ginjal  --  Kalkuli
Bebatuan
Batu bata
Baiduri
Mineral
Batu ambar
Batu bulan
Batu giok
Batu kecubung
Intan
Safir
Topas
Yadeid (Petrologi)
Zamrud
Batu permata
Gemologi
Tulisan batu nisan
Marmer
Ubin
Alat batu
Zaman batu
Pertukangan batu
Batu
Beton
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
IL
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
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Batu, Zaman
Batuan
Batuan beku
Batuan endapan
Batuan erupsi
Batuan magma
Batuan metamorfik
Batuan sedimen
Batuan vulkanis
Batubara
Batubara, tambang
Batuk
Dinding
Fondasi
Zaman batu
Tajuk untuk jenis batuan
tertentu, ump. Batuan magma ;
Batuan sedimen ; Batuan vulkanis
Geologi
Mineralogi
Petrologi
Geokimia
Kapar
Pasir
Pasir hitam
Batu
Batu karang
Fosfor
Batuan erupsi
Batuan magma
Bebatuan
Andesit
Batuan beku basa
Debu, tuf volkanik, dsb.
Granit
Magma
Vulkanit
Batuan sedimen
Bebatuan
Batu api
Batu fosfat
Batuan karbonat
Bauksit
Endapan (Geologi)
Molase
Batuan beku
Batuan beku
Bebatuan
Amfibolit
Argilit
Giok (Petrologi)
Granulit
Marmer
Talk
Tektonit
Batuan endapan
Debu, tuf vulkanik, dsb.
Arang batu
Batu arang
Bahan bakar fosil
Caustobiolit
Batubara antrasit
Batubara bitumen
Cadangan batubara
Kokas
Liknit
Paseral
Pembangkit tenaga listrik  --
Konversi ke batubara
Sapropelit
Torbanit
Tungku  --  Konversi ke batubara
Tambang dan pertambangan
batubara
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
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Batuk rejan
Bau badan
Bauksit
Bawah sadar
Bawah tanah, Gerakan
Bawah tanah, Pers
Bawah tanah, Rel
Bay'un
Bayangan
Bayi
Bayi  --  Gizi
Bayi  --  Penyakit
Bayi  --  Penyakit  --  Diagnosis
Bayi  --  Perawatan
Bersin
Refleksi
Simtom
Batuk rejan
Bronkitis
Pertusis
Batuk
Infeksi bakteri gram-negatif
Infeksi pernafasan
Kelenjar keringat  --  Penyakit
Batuan endapan
Bijih aluminium
Boehmit
Diaspora
Semen alumina
Tidak sadar
Psikologi
Ekstasi
Halusinasi dan ilusi
Mesmerisme
Mimpi
Sugesti mental
Tidur
Subversif, Kegiatan
Pers bawah tanah
Kereta api bawah tanah
Jual beli (Islam)
Penampakan
Anak-anak
Bayi penyandang cacat
Berenang untuk bayi
Foto bayi
Merangkak
Pijat bayi
Terapi diet untuk bayi
Gizi bayi
Bayi kelainan nutrisi
Hepatitis neonatal
Infeksi neonatal
Kelainan komunikatif pada bayi
Nyeri pada bayi baru lahir
Penyakit kronis pada bayi
Sifilis, kongenital, heredital,
dan infantil
Tuberkolosis, kongenital,
herediter, dan infantil
Diagnosis
Bayi  --  Perawatan dan
kebersihan
Perawatan bayi
Menghibur bayi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IK
IL
GU
IK
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Bayi  --  Perawatan
Bayi  --  Perawatan dan kebersihan
Bayi  --  Perawatan dan kesehatan
Bayi  --  Pertumbuhan
Bayi  --  Pertumbuhan
Bayi  --  Psikologi
Bayi  --  Undang-undang dan peraturan
Bayi (Prematur)  --  Pertumbuhan
Bayi prematur
Bayi tabung
Bayi tabung (Hukum Islam)
Bayi tabung dan Islam
Bayi, Dukun
Bayi, Makanan
Bayi, Masakan
Bazaar
Bea impor
Bea masuk
Bea materai  --  Undang-undang dan peraturan
Bea meterai
Bea meterai  obat
Bea meterai bir
Bayi  --  Perawatan dan
kesehatan
Bayi  --  Perawatan
Bayi  --  Perawatan
Manusia, Pertumbuhan
Bayi  --  Perkembangan
Pertumbuhan manusia
Psikologi bayi
Anak  --  Undang-undang dan
peraturan
Manusia, Pertumbuhan
Kelahiran prematur
Bayi baru lahir
Bobot lahir rendah
Melhirkan prematur
Pembuahan
Teknologi reproduktif manusia
Hukum Islam
Islam tentang bayi tabung
Persalinan
Makanan Bayi
Gizi bayi
Pekan raya
Tarif
Tarif
Bea meterai
Bea materai  --  Undang-undang
dan peraturan
Pajak dan perpajakan
Biaya administrasi
Pendapatan negara
Meterai cukai obat
Meterai cukai bir
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Beaker, Gelas
Beasiswa
Beasiswa kedokteran
Beban mental
Bebatuan
Bebek
Bedah
Bedah (Hukum Islam)
Bedah ginekologis
Bedah jantung
Bedah jantung terbuka
Gelas Beaker
Subdivisi "Bantuan dan beasiswa"
di bawah nama masing-masing
lembaga pendidikan, misalnya,
Universitas Indonesia -- Bantuan
dan beasiswa "dan subdivisi
"Beasiswa, Beasiswa khusus,
dsb." di bawah kelompok orang,
etnis, dan bidang kajian,
misalnya, Orang dayak --
Beasiswa, Beasiswa khusus, dsb;
Kedokteran -- Beasiswa, Beasiswa
khusus, dsb.
Bantuan dana
Bantuan pelajar
Tunjangan belajar
Bantuan mahasiswa
Dana abadi penelitian
Administrasi bantuan keuangan
mahasiswa
Beasiswa supersemar
Hibah penelitian
Dana pinjaman mahasiswa
Kedokteran  --  Beasiswa
Kelelahan mental
Batu karang
Batuan kristal
Batuan metamorfik
Batuan sedimenter
Batuan silikon
Bongkah
Breksi
Fotografi bebatuan
Batu
Petrologi
Itik
Subdivisi "Bedah" di bawah
kelompok orang, penyakit dan
bagian tubuh, misal, Anak-anak -
- Bedah; Kanker -- Bedah;
Jantung -- Bedah; Dan subdivisi
Bedah "Abnormalitas -- Bedah"di
bawah bagian tubuh, misal,
Jantung -- Abnormalitas --
Bedah; Kaki -- Luka dan cedera -
- Bedah
Bedah primitif
Ilmu bedah
Kedokteran
Anatomi bedah dan topografis
Anestesiologi
Aspirasi dan aspirator
Bedah ambulan
Bedah beku
Bedah berbantuan komputer
Bedah elektro
Bedah kimia
Bedah mikro
Cangkok tulang
Darah  --  Transfusi
Hipnotisme dalam bedah
Laser dalam bedah
Organ buatan
Transplantasi organ, jaringan,
dsb.
Hukum Islam
Ginekologi operatif
Jantung  --  Pembedahan
Jantung  --  Pembedahan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Bedah mayat
Bedah ortopedis
Bedah otak
Bedah ovarium
Bedah pediatrika
Bedah plastik
Bedah primitif
Bedah sesar
Bedah, Dokter
Bedil
Beku
Bela diri
Belacan
Belajar
Belajar, Anak
Belajar, Metode
Belajar, Psikologi
Belajar, Seni
Belajar, Wajib
Belangkin
Belanja
Autopsi
Ortopedi
Otak  --  Pembedahan
Ovarium  --  Pembedahan
Anak  --  Pembedahan
Kosmetik, Pembedahan
Plastik, Bedah
Bedah
Sesar, Bedah
Persalinan
Dokter bedah
Senapan
Kribiologi
Bela diri untuk anak-anak
Bela diri untuk wanita
Jiujitsu
Judo
Karate
Kempo
Kungfu
Pencak silat
Tinju
Perkelahian tangan kosong
Seni bela diri
Terasi
Pembelajaran
Psikologi anak
Metode belajar
Psikologi belajar
Metode belajar
Wajib belajar
Ter batubara
Subdivisi "Pembelian" di bawah
jenis produk dan jasa, misal
Mobil -- Pembelian;  di bawah
nama hewan dan kelompok hewan,
misal, Sapi -- Pembelian
Panduan pembeli
Pembelian
Perdagangan eceran
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
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Belerang
Belgia
Belibis
Belukar
Benang
Benang rajutan
Bencana
Bencana  --  Bantuan
Bencana  --  Kesiapan
Bencana  --  Pencegahan
Bencana  --  Perencanaan
Bencana alam
Bencana alam  --  Asia  --  Kongres dan
konvensi
Bencana, Asuransi
Benda antik
Benda cair
Benda kaca
Pendidikan konsumen
Sulfur
Sulfur dalam makanan
Eropa
Burung air
Semak
Industri dan tekstil
Kapas
Rami
Wol
Rami halus
Malapetaka
Kebakaran
Bantuan darurat
Darurat, Bantuan
Pemukiman kembali penduduk
Pertahanan sipil
Manajemen darurat
Manajemen darurat
Manajemen darurat
Banjir
Gempa bumi
Kebakaran hutan
Kongres dan konvensi
Asuransi bencana
Jenis tertentu benda seni,
khususnya subdivisi "Katalog,
kolektor dan koleksi" atau
"Pameran" yang sesuai dengan
objek masing-masing, misal,
Perabot dapur ; Indonesia --
Peringatan kemerdekaan, dsb. --
Koleksi ; Benda kaca -- Katalog
; Pyuter -- Kolektor dan koleksi
; Furnitur -- Pameran
Barang antik
Benda koleksi
Dekorasi dan ornamen
Kesenian dekorasi
Kolektor dan koleksi
Peninggalan purbakala
Seni
Penjual buku kuno
Benda seni
Zat cair
Gelas, Barang
Kaca
Perabotan rumah tangga
Tata meja
Benda kaca Islam
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
GU
IK
IL
IL
Gunakan
IT
IT
GU
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
129Tajuk Subjek Perpustakaan
Benda seni
Benda seni  --  Pemalsuan
Benda tak bergerak
Benda terbang
Bendahara negara
Bendera
Bendungan
Bengkak
Bengkarung
Bengkel mobil
Benih
Benih  --  Iradiasi
Benih pohon
Benda kaca miniatur
Gelas Kristal
Gelas anggur
Kaca susu
Potret di atas benda kaca
Pyrex
Sepatu kaca
Barang pecah belah
Barang perak
Artefak
Barang seni
Karya seni
Kesenian, Barang
Estetika
Kesenian
Pencurian benda seni
Kesenian  --  Pemalsuan
Harta nyata
Piring terbang
Keuangan negara
Isyarat dan pemberian isyarat
Lambang
Dam
Gali timbun
Reservoir
Struktur diversi (Teknik
hidraulik)
Struktur hidraulik
Tanggul (Teknik)
Teknik persungaian
Bendungan bantalan
Bendungan beton
Bendungan limbah
Bendungan tanah
Ikan  --  Pengaruh bendungan
Keselamatan bendungan
Pintu sluis
Reservoir dan bendungan banjir
Saluran ikan
Empang rendah
Edema
Kadal
Mobil  --  Bengkel
Subdivisi "Benih" di bawah nama
tanaman dan kelompok tanaman,
misal, Jagung -- Benih
Bibit
Tanaman
Tumbuhan
Bank gen tanaman
Benih sintetik
Biji jarak
Tanaman benih
Tanaman pangan  --  Benih
Bakal biji
Embriologi tanaman
Penaburan benih
Polong (Botani)
Bibit  --  Iradiasi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
130Tajuk Subjek Perpustakaan
Bensin
Bensin
Bensin  --  Perpajakan
Bentuk
Bentuk kata, Ilmu
Bentuk musik
Bentuk tubuh
Benua
Benua Amerika
Beragama, Kemerdekaan
Berak
Beranak, Dukun
Beras
Beras, Produksi
Berat badan
Berat badan  --  Pengawasan
Berat badan  --  Pengendalian
Berat benda
Berat dan ukuran
Tanaman  --  Benih
Bahan bakar liquid
Produk minyak bumi
Gasohol
Otomobil  --  Konsumsi bahan
bakar
Pesawat terbang  --  Bahan bakar
Mesin gas dan minyak
Cukai bensin
Konsep
Morfologi (Bahasa)
Musik  --  Bentuk
Postur
Geografi
Amerika
Agama, Kemerdekaan
Defekasi
Persalinan
Padi  --  Pengolahan
Produksi beras
Subdivisi "Berat" di bawah organ
dan bagian tubuh manusia dan di
bawah bagian tubuh hewan serta
kelompok hewan, misal, Kaki --
Berat; Ternak --Berat; Ikan --
Berat
Antropometri
Berat dan ukuran
Ukuran tubuh
Anak-anak  --  Berat
Berat lahir
Obesitas
Ramping
Hilang berat
Komposisi tubuh
Tambah berat
Berat badan  --  Pengendalian
Berat badan  --  Pengawasan
Kontrol berat badan
Sistem pengendalian biologis
Massa dan gaya berat
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
131Tajuk Subjek Perpustakaan
Berat dan ukuran
Berat dan ukuran
Berbicara
Berbicara
Berburu
Bercocok tanam
Berdandan
Berenang
Berhasil
Berhias diri
Berhitung
Berhitung
Beribadat, Kemerdekaan
Berita kematian
Berita, Pelayanan
Berita, Penulisan
Berkuda
Berladang
Berlari
Berlawanan
Berlayar
Ukuran, takaran dan timbangan
Ukuran
Bobot dan ukuran
Suara
Debat dan perdebatan
Subdivisi "Berburu" di bawah
kelompok etnis
Memburu
Olahraga lapangan
Perburuan
Olahraga ketangkasan
Rekreasi berkaitan hidupan liar
Aeronautik dalam berburu
Berburu dengan elang
Berburu hewan liar
Pemburuan liar
Binatang
Memasang perangkap
Safari
Pertanian
Kecantikan diri
Renang
Sukses
Kecantikan diri
Hitung, Ilmu
Aritmetika
Agama, Kemerdekaan
Obituari
Kantor berita
Penulisan berita
Seni berkuda
Pertanian kering
Lari
Polaritas
Navigasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
132Tajuk Subjek Perpustakaan
Bermain
Berpidato
Berpikir kreatif
Berpikir kritis
Berpikir lateral
Berpikir lateral
Bersalin
Bersepeda
Bersepeda, Olahraga
Bersin
Bersuci
Bertani
Besar, Ombak
Besi
Besi, Jaman
Olahraga air
Selancar angin
Kapal pesiar
Olahraga berlayar
Rekreasi
Hobi
Permainan simbolis
Terapi rekreasi
Hiburan
Mainan
Permainan
Pidato
Kemampuan kreatif
Pikiran dan pemikiran
Curah pendapat
Pemikiran lateral
Pikiran dan pemikiran
Berpikir kreatif
Lateral, Berpikir
Berpikir kreatif
Persalinan
Mengayuh sepeda
Latihan aerobik
Lokomosi
Balap sepeda
Pelaju (Sepeda)
Sepeda roda satu
Sepeda roda tiga
Sepeda
Olahraga sepeda
Batuk
Jenis-jenis bersuci,ump. Istinja
; Mandi wajib ; Tayamun ; Wudu
Hadas
Junub
Taharah
Air suci
Najis
Pertanian
Gelombang laut
Logam transisi
Mineral elemen alami
Baja
Besi cair
Besi cor
Besi tempa
Makanan bayi  --  Kandungan besi
Mineral lempung  --  Kandungan
besi
Tanah  --  Kandungan besi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IL
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
133Tajuk Subjek Perpustakaan
Besi, Peleburan
Besi, Zaman
Beton
Beton aspal
Beton bertulang
Beton, Konstruksi
Bhagawadgita
Bharatayuda
Bhopal Union Carbide Plant, Kecelakaan  --
India,  --  1984
Bianglala
Biara
Biarawati
Biaya
Biaya  --  Akuntansi
Biaya Militer
Zaman besi
Peleburan besi
Zaman besi
Bahan bangunan
Beton aspal
Beton bertulang
Beton pratekan
Aspal
Beton
Ferosemen
Bahan bangunan
Beton
Beton bertulang komposit
Beton bertulang serat
Konstruksi beton
Bagawadgita
Mahabharata
Tajuk untuk tokoh perorangan
dalam Mahabarata, misal, Widura;
dan tajuk untuk topik dalam
Mahabarata,misal, Tumbuhan dalam
Mahabarata
Baratayuda
Mahabharata
Pestisida, Industri  --  India
--  Kecelakaan
Pelangi
Lembaga keagamaan
Properti gereja
Pertapaan
Rumah doa
Suster (Dalam tarekat
kongregasi, keagamaan dsb.)
Umat Kristen
Biarawati Budhis
Monastikisme dan tarekat
keagamaan untuk perempuan
Subdivisi "Biaya operasional"
dan "Biaya" di bawah tajuk
topik, misal, Otomobil -- Biaya
operasional; Industri konstruksi
-- Biaya
Pengeluaran
Ekonomi
Batas harga
Biaya agen
Biaya historis
Biaya industrial
Biaya modal
Biaya peluang
Biaya transaksi
Harga
Nilai
Akuntansi biaya
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
134Tajuk Subjek Perpustakaan
Biaya dan tingkat hidup
Biaya produksi, Penghitungan
Biaya, industri  --  Akuntansi
Bibir
Bibir  --  Abnormalitas
Bibir sumbing
Bibit
Bibit  --  Iradiasi
Bibit, Kebun
Bibliografi
Bibliografi  --  Buku langka
Bibliografi  --  Indonesia
Bibliografi universal
Bibliografi, Kontrol
Bibliografi, Pengawasan
Standar hidup
Tingkat hidup
Kesejahteraan keluarga
Ekonomi
Harga
Kekayaan
Menabung
Sosial, Masalah
Upah
Penghitungan biaya produksi
Akuntansi
Tata buku
Analisis titik impas
Efisiensi perindustrian
Akuntansi biaya
Mulut
Frenulum labia
Labial (Fonetik)
Bibir sumbing
Sumbing
Bibir  --  Abnormalitas
Benih
Benih  --  Iradiasi
Kebun bibit
Nama wilayah dan negara atau
topik tertentu dengan subdivisi
"Bibliografi", ump. Pancasila --
Bibliografi. Juga nama orang,
organisasi, perkumpulan dsb.
dengan subdivisi "Bibliografi",
ump. Muhammad Yamin --
Bibliografi ; Muhammadiyah --
Bibliografi
Dokumentasi
Sumber daya informasi
Arsip statis
Bibliografi universal
Bibliometrika
Edisi
Indeks
Jasa pengabstrakan dan
pengindeksan
Majalah  --  Indeks
Abstrak
Buku
Katalogisasi
Perpustakaan
Buku langka
Indonesia  --  Bibliografi
Bibliografi
Bibliografi internasional
Bibliografi, Pengawasan
Bibliografi, Kontrol
Bibliografi, Pengendalian
Kontrol bibliografi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk daftar karya yang pernah diterbitkan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
GU
135Tajuk Subjek Perpustakaan
Bibliografi, Pengendalian
Bibliomania
Bibliometrika
Bibliotheca Bogoriensis
Bicara
Bicara  --  Abnormalitas
Bicara  --  Psikologi
Bicara perut
Bid'ah
Bid'ah Madzmumah
Bid'ah Mahmudah
Bidat (Kristen)
Biduan
Biduanita
Biduk
Bijih
Pengawasan bibliografi
Pengendalian bibliografi
Terbitan  --  Pengawasan
Dokumentasi
Mengindeks
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Bibliografi, Pengawasan
Buku  --  Pemilihan
Bibliografi
Statistika perpustakaan
Perpustakaan
Tuturan
Wacana
Bahasa dan kebahasaan
Bahasa harian
Dikte
Kemampuan lisan
Kemampuan verbal
Kesalahan ujar
Perilaku verbal
Persepsi tuturan
Fonetik
Komunikasi lisan
Suara
Gangguan bicara
Psikolinguistik
Perut, Bicara
Ventriloqui
Suara
Hiburan
Jenis-jenis bid'ah, ump. Bid'ah
Madzmumah ; Bid'ah Mahmudah,
dsb.
Fikih
Sunah
Bid'ah
Bid'ah
Nama bidat, ump. Gereja Mormon
Denominasi
Sekte
Kristen
Gereja, Sejarah
Penyanyi
Penyanyi
Perahu
Geologi ekonomi
Mineral
Bijih aluminium
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Karya yang membahas tentang segala sesuatu
yang baru dan tidak ada dalam ajaran agama
Islam baik Aqidah maupun syari'at
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IK
IT
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
IT
IL
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
136Tajuk Subjek Perpustakaan
Bijih besi
Bijih pohon
Bilal
Bilangan kompleks
Bilangan natural
Bilangan nyata
Bilangan pecahan
Bilangan rasional
Bilangan tanpa dimensi
Bilangan, Teori
Bilingualisme
Bilyar
Bimas
Bimas, Kredit
Bimasakti
Bimbingan
Bimbingan kejuruan
Bijih arsenik
Bijih besi
Bijih emas
Bijih nikel
Logam
Metalurgi
Bijih
Magnetit
Pasir besi
Tanaman  --  Benih
Muazin
Bilangan nyata
Fungsi (Matematika)
Matriks komplek
Teorema dasar aljabar
Aljabar universal
Analisis vektor
Kuaternion
Bilangan rasional
Bilangan primer
Bilangan irrasional
Bilangan rasional
Garis bilangan
Aritmetika
Pecahan
Bilangan nyata
Bilangan natural
Pecahan
Bilangan tanpa dimensi khusus,
misal, Bilangan mac; Bilangan
reynolds
Kelompok tanpa dimensi
Analisis dimensi
Teori bilangan
Pendidikan bilingual
Bahasa
Bola sodok
Olahraga
Bimbingan massal pertanian
Kredit bimas
Nebula
Bintang
Bimbingan kejuruan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bimbingan
kejuruan", ump. Veteran -
Bimbingan kejuruan
Bimbingan
Bimbingan pekerjaan
Kejuruan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IK
IT
IL
IK
IK
IT
Gunakan
IL
IK
LJ
GU
IL
Gunakan
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
137Tajuk Subjek Perpustakaan
Bimbingan kejuruan, usia dan pekerjaan
Bimbingan kesehatan
Bimbingan massal pertanian
Bimbingan pekerjaan
Bimbingan perkawinan
Bimbingan perkawinan (Islam)
Bimbingan pra nikah
Binaraga
Binatang
Binatang   --  Abnormalitas
Binatang  --  Anatomi
Binatang  --  Karya bergambar
Binatang  --  Kebiasaan dan perilaku
Binatang  --  Latihan
Binatang  --  Parasit
Pilihan profesi
Pekerjaan
Pendidikan kejuruan
Profesi
Karier, Perubahan
Kesehatan, Konsultasi
Konseling
Bimas
Pertanian dan negara
Bimbingan kejuruan
Konseling perkawinan
Nikah
Perkawinan, Konsultasi
Bodybuilding
Olahraga pembentuk tubuh
Kebugaran jasmani
Pelatihan beban
Nama binatang dan kelompok
binatang
Fauna
Hewan
Margasatwa
Organisme
Binatang akuatik
Binatang berdarah dingin
Binatang langka
Binatang punah
Herbivora
Invertebrata
Omnivora
Ternak liar
Vertebrata
Hubungan manusia-binatang
Zoologi
Subdivisi abnormalitas di bawah
tajuk binatang dan kelompok
binatang, organ dan bagian
tubuh, misal, Ternak --
Abnormalitas; Ikan --
Abnormalitas; Jantung --
Abnormalitas ; subdivisi
"Spermatozoa -- Abnormalita" di
bawah tajukbinatang dan kelompok
binatang, misal, Ternak --
Spermatozoa -- Abnormalitas
Morfologi (Binatang)
Teratogenesis
Teratologi
Dislokasi
Monster
Anatomi perbandingan
Fotografi binatang
Menggambar binatang
Perilaku binatang
Pelatihan binatang
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
138Tajuk Subjek Perpustakaan
Binatang  --  Pemuliabiakan
Binatang  --  Penyakit
Binatang  --  Penyebaran geografis
Binatang  --  Perilaku seksual
Binatang  --  Puisi
Binatang  --  Respirasi
Binatang  --  Rumah sakit
Binatang  peliharaan
Binatang air
Binatang air laut
Binatang air tawar
Binatang bertaring
Binatang bertulang belakang
Binatang dalam kesenian
Binatang dalam kesusastraan
Parasit
Pemuliabiakan hewan
Subdivisi "Penyakit" di bawah
nama binatang dan kelompok
binatang, misal, Ayam --
Penyakit ; Ternak sapi --
Penyakit ; Ternak unggas --
Penyakit ; dan penyakit
binatang,misal, Mastitis
Binatang pemeliharaan  --
Penyakit
Hewan  --  Penyakit
Penyakit binatang
Penyakit hewan
Penyakit
Alergi pada binatang
Epilepsi pada binatang
Nyeri pada binatang
Kedokteran hewan
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Seksual, Penyimpangan
Homoseksual pada hewan
Puisi binatang
Respirasi
Rumah sakit hewan
Subdivisi "Binatang peliharaan"
di bawah kelompok etnis
Binatang
Zoologi ekonomis
Anjing
Binatang pekerja
Hewan kesayangan
Hewan ternak
Kucing
Kuda
Penjinakan
Ternak liar
Hewan air
Binatang laut
Nama binatang air tawar, ump.
Ikan mas ; Lele
Air tawar, Binatang
Ikan air tawar
Plankton
Akuarium
Binatang air
Binatang laut
Biologi air
Karnivora
Vertebrata
Kesenian
Menggambar binatang
tajuk untuk binatang tertentu
dalam kesusastraan, ump. Burung
dalam kesusastraan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
LJ
139Tajuk Subjek Perpustakaan
Binatang dan tanaman, Penyebaran geografis
Binatang eksperimen
Binatang eksperimen
Binatang eksperimen
Binatang kesayangan
Binatang langka
Binatang laut
Binatang laut  --  Migrasi
Binatang mainan
Binatang melata
Binatang menyusui
Binatang padang pasir
Alam dalam kesusastraan
Cerita binatang
Binatang  --  Penyebaran
geografis
Binatang laut  --  Migrasi
Biogeografi
Botani  --  Penyebaran geografis
Fitogeografi
Ikan  --  Penyebaran geografis
Penyebaran geografis  dari
binatang dan tanaman
Zoologi  --  Penyebaran
geografis
Komunitas tanaman
Binatang
Binatang laut
Binatang padang pasir
Ekologi
Binatang untuk eksperimen
Hewan percobaab
Hewan percobaan
nama binatang kesayangan, ump.
Anjing, Kucing
Binatang peliharaan
nama-nama jenis binatang langka,
ump. Cendrawasih (Burung)
Jarang, Binatang
Langka, Binatang
Species  yang terancam kepunahan
Binatang punah
Cagar alam
Fosil
nama binatang  laut, ump. Cumi-
cumi, Penyu, dsb.
Air laut  --  Binatang
Binatang air laut
Laut, Binatang
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Ikan
Ikan laut
Karang
Plankton
Binatang air tawar
Biologi air
Biologi laut
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Mainan, Binatang
Reptil
Mamalia
Fauna padang pasir
Padang pasir, Binatang
Binatang gumuk pasir
Binatang kawasan kering
Biologi padang pasir
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas penyebaran
geografis binatang dan tanaman pada umumnya
dan juga untuk topik penyebaran geografis
atau tanaman tertentu
Untuk karya tentang binatang yang
dipelihara sebagai kesayangan. Karya untuk
binatang yang dipelihara untuk keperluan
pertanian di bawah tajuk "Binatang
peliharaan". Karya tentang binatang untuk
industri dimasukkan di bawah tajuk
"Peternakan"
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IT
LJ
GU
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
140Tajuk Subjek Perpustakaan
Binatang pemakan daging
Binatang pemeliharaan  --  Penyakit
Binatang pengerat
Binatang penggerak daun
Binatang percobaan
Binatang prasejarah
Binatang punah
Binatang sirkus
Binatang tak bertulang belakang
Binatang untuk eksperimen
Binatang verniform
Binatang yang hidup di dua alam
Binatang, Budidaya
Binatang, Fisiologi
Binatang, Fisiologi
Binatang, Fotografi
Binatang, Genetika
Binatang, Intelegensi
Binatang, Kebidanan
Binatang, Kebun
Binatang, Pemeliharaan
Binatang, Psikologi
Karnivora
Binatang  --  Penyakit
Rodensia
Homoptera
Binatang untuk eksperimen
Fosil
Jenis binatang punah
Binatang
Amfibi punah
Burung punah
Mamalia punah
Serangga punah
Pemunahan (Biologi)
Hewan kerja
Hewan liar jinak
Invertebrata
nama binatang yang digunakan
untuk eksperimen, ump. Kelinci
sebagai binatang eksperimen ;
Kera sebagai binatang eksperimen
Binatang eksperimen
Binatang percobaan
Eksperimen, Binatang
Sains  --  Eksperimen
Cacing
Amfibi
Peternakan
Fisiologi perbandingan
Fisiologi binatang
Fotografi binatang
Genetika hewan
Inteligensi binatang
Kebidanan hewan
Kebun binatang
Peternakan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
141Tajuk Subjek Perpustakaan
Binatang, fosil
Binatu
Biner, Sistem
Bintang
Bintang  --  Atlas
Bintang  --  Atmosfer
Bintang berekor
Bintang jatuh
Bintang jatuh
Bintang kartika eka paksi
Bintang kehormatan
Bintang maha putra
Bintang sakti
Bintang yalasena
Bintang yudha dharma
Bintik matahari
Bioastronautika
Biodiversitas
Psikologi perbandingan
Fosil binatang
Paleozoologi
Fosil
Penatu
Sistem biner (Matematika)
Nama bintang misalnya,Sirius;
dan tajuk yang diawali dengan
kata
Galaksi
Alfa Centauri
Bintang awal
Bintang dingin
Bintang kerdil
Lubang hitam (Astronomi)
Matahari
Meteor
Nebule planet
Atlas astronomi
Atlas bintang
Astronomi  --
Karta,diagram,dsb.
Katalog dan karta astrografik
Atmosfer bintang
Bintang jatuh
Bola api
Meteor astronomis
Astronomi
Bintang
Tata surya
Lintasan meteor
Meteorit
Wahana antariksa  --
Perlindungan meteorit
Meteor
Bintang berekor
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan
Aktivitas matahari
Bintik bintang
Biologi antariksa
Keanekaragaman hayati
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
142Tajuk Subjek Perpustakaan
Bioetika
Biofisika
Biofisika molekuler
Biogas
Biogenesis
Biogeografi
Biografi
Biografi  --  Indonesia
Biografi  --  Sejarah dan kritik
Biografi  --  Teknik
Biografi Islam
Biografi Kristen
Biologi  --  Aspek moral dan
etis
Etika biomedis
Ilmu hayati  --  Aspek moral dan
etis
Sains  --  Aspek moral dan etis
Biologi x Aspek sosial
Etika kedokteran
Fisika biologis
Biologi
Fisika
Kedokteran
Antarmuka biologi
Biologi molekuler
Biomagnetisme
Biomekanika
Fisika medis
Ilmu bionik
Laser dalam biofisika
Radio biologi
Rekayasa biomedis
Reologi (Biologi)
Biologi molekuler
Gas Gobar
Kimia biomassa
Gas pencerna
Metan
Kehidupan, Asal mula
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Subdivisi "Biografi" di bawah
nama negara, kota,dsb., nama
badan korporasi, judul seragam,
dari karya sakral dan di bawah
kelompok orang, etnis,
perseorangan, dan kelompok
hewan,serta peristiwa bersejarah
Memoar
Sejarah  --  Biografi
Sejarah kehidupan
Ilmu bantu sejarah
Sejarah
Anekdot
Autobiografi
Biografi lisan
Epitaf
Hukum Islam  --  Biografi
Obituari
Potret
Surat menyurat
Genealogi
Indonesia  --  Biografi
Biografi sebagai bentuk sastra
Biografi sebagai bentuk sastra
Islam  --  Biografi
Agama Kristen  --  Biografi
Biografi gereja
Kehidupan Kristen  --  Biografi
Biografi
Biografi keagamaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Digunakan untuk kumpulan biografi yang
tidak terbatas pada satu negara atau orang.
Karya tentang penulisan bografi dimasukan
di bawah "Biografi (sebagai bentuk sastra)"
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
143Tajuk Subjek Perpustakaan
Biografi gereja
Biografi keagamaan
Biografi lisan
Biografi militer
Biografi penerbangan
Biografi sebagai bentuk sastra
Biokimia
Biokimia diagnostik
Biokimia kuantum
Biokimia molekuler
Biokimia tanah
Biokimia, Klinik  --  Studi kasus
Biokimia, Rekayasa
Bioklimatika
Bioklimatologi
Biografi Kristen
Agama  --  Biografi
Sejarah lisan
Militer  --  Biografi
Penerbangan  --  Biografi
Subdivisi "Biografi -- Sejarah
dan kritik" di bawah nama
negara, kota,dsb., dan nama
badan korporasi; di bawah
kelompok orang, etnis, dan
peristiwa bersejarah
Biografi  --  Sejarah dan kritik
Biografi  --  Teknik
Penulisan biografi
Kepengarangan
Sastra prosa
Autobiografi
Subdivisi "Komposisi" di bawah
nama binatang, misal Ikan --
Komposisi; Ternak -- Komposisi
Kimia biologi
Kimia fisiologi
Biologi
Kedokteran
Kimia
Absorpsi (Fisiologi)
Biogeokimia
Biokimia kuantum
Biologi molekuler
Biosintesis
Genetika biokimia
Kimia botani
Metabolisme
Rekayasa biokima
Kimia klinis
Biologi kuantum
Kuantum biokimia
Kuantum biologi
Biokimia
Kimia kuantum
Farmakologi kuantum
Biologi molekuler
Tanah, Biokimia
Biokimia
Kimia tanah
Enzimologi tanah
Klinik biokimia  --  Studi kasus
Studi kasus, Klinik biokimia
Penelitian
Rekayasa biokimia
Bioklimatologi
Subdivisi "Faktor iklim";
"Perilaku -- Faktor iklim";
"Metabolisme -- Faktor iklim";
"Migrasi -- Faktor iklim; dan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya tentang penulisan
biografi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
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Biokrome
Biola
Biola besar
Biola kecil
Biolinguistik
Biologi
reproduksi" di bawah kelompok
binatang, misal, Ikan -- Faktor
iklim; Ikan -- Perilaku --
Faktor iklim; Ikan --
Metabolisme -- Faktor iklim;
Ikan -- Migrasi -- Faktor iklim;
Ikan -- Reproduksi -- Faktor
iklim
Bioklimatika
Biometeorologi
Ekologi
Klimatologi
Aklimatisasi
Fenologi
Ikan  --  Faktor iklim
Klimatologi medis
Meteorologi pertanian
Populasi hewan  --  Faktor iklim
Vegetasi dan iklim
Pigmen (Biologi)
Viol
Instrumen lekuk berdawai
Viola
Violin
Biologi
Linguistik
Bahasa dan kebahasaan  --  Aspek
fisiologis
Neurolinguistik
Psikolinguistik
Tajuk yang dimulai dengan kata
"Biologi"
Hayat, Ilmu
Ilmu hayat
Ilmu kehidupan
Ilmu peri kehidupan
Adaptasi (Biologi)
Anatomi
Biofisika
Biofisika
Biokimia
Bioklimatologi
Biologi air tawar
Biologi antariksa
Biologi eksperimen
Biologi gurun pasir
Biologi hara
Biologi karang pantai
Biologi perkembangan
Biologi pesisir
Biomatematika
Botani
Ekologi
Evolusi (Biologi)
Genetika
Hereditas
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
Kematian (Biologi)
Kribiologi
Mikrobiologi
Morfologi (Biologi)
Ontogeni
Parasitologi
Polaritas (Biologi)
Protoplasma
Psikobiologi
Radiobiologi
Rekayasa hayati
Seks (Biologi)
Simbiosis
Sitologi
Sosiobiologi
Taksonomi
Termobiologi
Variasi (Biologi)
Variasi (Biologi)
Zoologi
Biomassa
Kehidupan (Biologi)
Peri kehidupan alam
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
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Biologi
Biologi  --  Aspek moral dan etis
Biologi  --  Ekologi
Biologi  --  Klasifikasi
Biologi  --  Matematika
Biologi  --  Metode statistik
Biologi  --  Ujian, soal, dsb.
Biologi  --  Waktu
Biologi -- Fotografi
Biologi air
Biologi air tawar
Biologi akuatik
Biologi antariksa
Biologi evolusi
Biologi kuantum
Biologi laut
Biologi molekuler
Matematika biologi, Model
Bioetika
Ekologi
Taksonomi
Biomatematika
Biometri
Ujian
Ritme biologis
Fotografi biologi
Biologi akuatik
Hidrobiologi
Biologi
Ilmu air
Biologi air
Biologi air mineral
Mikrobiologi air tawar
Organisme air tawar
Perunut radioaktif pada biologi
air tawar
Limnologi
Biologi air
Antariksa , Biologi
Bioastronautika
Kosmobiologi
Biologi
Ilmu antariksa
Fisiologi penyelamatan
(Penerbangan antariksa)
Karantina planet
Kedokteran antariksa
Mikrobiologi antariksa
Penerbangan antariksa  --  Efek
fisiologis
Radiobiologi antariksa
Tanpa berat
Evolusi (Biologi)
Biokimia kuantum
Biologi samudera
Biologi air
Ilmu kelautan
Biologi laut dalam
Biologi pantai laut
Bioteknologi laut
Marikultur
Oseanografi perikanan
Perunut radioaktif dalam biologi
laut
Sumberdaya laut
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
146Tajuk Subjek Perpustakaan
Biologi padang pasir
Biologi pantai
Biologi pantai laut
Biologi perkembangan
Biologi radiasi
Biologi samudera
Biologi sel
Biologi sistem syaraf
Biologi suhu rendah
Biologi tanah
Biologi tumbuhan
Biologi, Elektronika
Biologis, Perang
Subdivisi "Aspek molekuler" dan
"Pertumbuhan -- Aspekmolekuler"
di bawah bagian tubuh
perseorangan,misal, Jantung --
Aspek molekuler ; Jantung --
Pertumbuhan -- Aspek molekuler ;
dan subdivisi " Aspek molekuler"
di bawah nama hewan dan kelompok
hewan, misal, Ikan -- Aspek
molekuler
Biofisika molekuler
Biokimia molekuler
Biofisika
Biokimia
Biologi sistem
Biomolekul
Perikehidupan alam
Binatang padang pasir
Biologi pantai laut
Biologi pantai
Biologi laut
Biologi pesisir
Ekologi pantai laut
Hewan pantai laut
Tumbuhan pantai laut
Zonasi antarpasang surut
subdivisi "Perkembangan" di
bawah jenis atau kelompok
binatang dan tanaman tertentu,
ump. Ternak sapi -- Perkembangan
; Jagung -- Perkembangan ; Ikan
-- Perkembangan, dsb. dan
subdivisi  "Diferensiasi" di
bawah bagian tubuh manusia, ump.
Hati -- Diferensiasi, dsb.
Perkembangan (Biologi)
Biologi
Anak, Perkembangan
Embriologi
Hati   --  Diferensiasi
Imunologi perkembangan
Jantung  --  Diferensiasi
Manusia, Pertumbuhan
Neurobiologi perkembangan
Pendewasaan
Psikobiologi perkembangan
Siklus hidup (Biologi)
Toksikologi perkembangan
Usia lanjut
Ontogen
Pertumbuhan
Radiobiologi
Biologi laut
Sitologi
Neurobiologi
Kribiologi
Biologi
Perikehidupan alam
Hewan tanah
Mikrobiologi tanah
Botani
Elektronika dalam biologi
[Dapatkan ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
IT
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
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Biologis, Sistem kontrol
Biomassa
Biomassa hutan
Biomassa tanaman
Biomatematika
Biomaterials
Biomedis, Teknik
Biomekanika
Biometeorologi
Biometri
Biometrika (Biologi)
Bionik
Perang biologis
Sistem kontrol biologis
Massa (Fisika)
Biomassa hutan
Biomassa tumbuhan
Biologi
Biomassa
Hutan dan kehutanan
Biomassa
Tumbuhan
Biologi  --  Matematika
Biologi
Matematika
Aljabar genetis
Biologi  --  Model matematis
Genetika  --  Model matematis
Geometri
Kedokteran  --  Model matematis
Teori informasi dalam biologi
Alat biomedis
Rekayasa biomedis
Subdivisi ¿Sifat mekanis¿ di
bawah nama organ dan bagian
tubuh, misal, Jantung -- Sifat
mekanis
Mekanika biologis
Sifat mekanis struktur biologis
Mekanika
Sifat mekanis struktur biologis
Dinding sel bakteri  --  Sifat
mekanis
Dinding sel jamur  --  Sifat
mekanis
Mekanika binatang
Mekanika tumbuhan
Membran (Biologi)  --  Sifat
mekanis
Kontraktilitas (Biologi)
Bioklimatologi
Biologi  --  Metode statistik
Biometrika (Biologi)
Biostatistika
Statistika biologi
Biomatematika
Statistika
Analisis sintas (Biometri)
Entomologi  --  Metode statistik
Ordinat (Statistika)
Biometri
Intelegensi elektrolit
Biofisika
Bioteknik
Metode simulasi
Sibernetika
Intelegensi buatan
Teknik sistem
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
penerapan prinsip-prinsip organisasi
kehidupan organisme untuk memecahkan
masalah rekayasa pada umumnya dengan
mempertimbangkan kehidupan organisme
sebagai model dalam hubungannya dengan
teori sistem dan komponen-komponen atau
sistem elektrolis teknologi informasi
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Bionika
Biopsis kontrol
Biosfer
Biosibernetika
Biosintesis
Biosistem
Biosistematika
Bioskop
Biostatistika
Bioteknik
Bioteknologi
Bir  --  Perpajakan
Bir, Meterai cukai
Biri-biri
Biro intelijen
Intelektronika
Biofisika
Metode simulasi
Rekayasa biologis
Rekayasa sistem
Sibernetika
Kecerdasan buatan
Pemrosesan data manusia
Pemrosesan data optis
Sistem kontrol biologis
Atmosfer
Bumi
Kehidupan (Biologi)
Geobiologi
Hipotesis Gaia
Sistem kontrol biologis
Subdivisi " Sintesis" dibawah
unsur dan kelompok unsur kimia,
misal, Insulin -- Sintesis
Sintesis biologi
Biokimia
Rekayasa biokimia
Senyawa organik  --  Sintesis
Produk tumbuhan  --  Sintesis
Regulasi genetik
Sintesis mikrobiologi
Cetakan biokimia
Sistem biologi
Taksonomi
Sinematografi
Biometri
Rekayasa biologis
Subdivisi "Bioteknologi" di
bawah unsur dan kelompok unsur
kimia,misal, Insulin --
Bioteknologi
Teknik kimia
Batubara  --  Bioteknologi
Bioteknologi analitik
Bioteknologi laut
Bioteknologi pertanian
Bioteknologi tekanan tinggi
Kendali proses bioteknologi
Pakan  --  Bioteknologi
Pemantauan proses bioteknologi
Produk hutan  --  Bioteknologi
Produk serealia  --
Bioteknologi
Produk tumbuhan  --
Bioteknologi
Rekayasa biokimia
Telur  --  Bioteknologi
Vaksin  --  Bioteknologi
Rekayasa genetik
Cukai bir
Meterai cukai bir
Domba
Dinas intelijen
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
149Tajuk Subjek Perpustakaan
Biro perjalanan
Birokrasi
Birokrat
Bis
Bismut
Bisnis
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Bisnis, Etika
Bisnis, Matematika
Bisnis, Pendidikan
Bisnis, Perpustakaan
Bisu
Bisul
Bit
Bit (Tumbuhan)
Bit merah
Perjalanan, Agen
Administrasi negara
Hubungan antarorganisasi
Ilmu politik
Sosiologi organisasi
Pegawai negeri sipil
Bus
Timah wurung
Logam
Mineral unsur asli
Perniagaan
Ekonomi
Manajemen
Akuntansi
Anggaran dalam bisnis
Bisnis besar
Bisnis dalam internet
Hubungan nasabah
Kerugian bisnis
Laba
Media massa dan bisnis
Negosiasi dalam bisnis
Penjualan
Periklanan
Perputaran (Bisnis)
Perusahaan bisnis
Seni dan bisnis
Sukses dalam bisnis
Tanggung jawab sosial perusahaan
Tata buku
Usaha kecil dan menengah
Manajemen industri
Perdagangan
Pendidikan bisnis
Etika bisnis
Matematika bisnis
Pendidikan bisnis
Perpustakaan perusahaan
Mutisme  --  Pasien
Orang bisu
penyandang cacat
Abses
Bit (Tumbuhan)
Bit merah
Beta (Tumbuhan)
Bit gula
Bit
Bit
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
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Bitumen
Bius, Ilmu
Bizantin, Arsitektur
Blog
Blokade
Bobot dan ukuran
Bobot lebih
Bodybuilding
Bohemianisme
Boikot
Bola api
Bola basket
Bola kaki
Bola sodok
Bola voli
Caustobiolit
Mineral nonlogam
Aspal
Material bitumen
Anestesiologi
Arsitektur Bizantin
Internet
Subdivisi "Blokade" di bawah
nama perang, misal, Perang
dunia, 1939-1945 -- Blokade
Perang
Perang
Sanksi (Hukum internasional)
Hak menggeledah
Embargo
Perdagangan bebas dengan negara
yang berperang
Subdivisi " Bobot dan ukuran" di
bawah jenis komoditas atau
barang dagangan, misal, Susu --
Bobot dan ukuran, dan tajuk
untuk Unit bobot atau ukuran,
misal, Karat ; hasta
Berat dan ukuran
Metrologi
Timbangan
Fisika
Berat badan
Berat emas
Sistem desimal
Standar listrik
Volume (Isi kubik)
Bobot (Fisika)
Mensurasi
Sistem metrik
Unit
Obesitas
Binaraga
Kehidupan sosial
Tata krama dan adat istiadat
Hippis
Pemogokan
Bintang berekor
Subdivisi "Bola basket" di bawah
nama lembaga pendidikan
Basket, Bola
Basketbol
Permainan bola
Bola basket setengah lapangan
Bola jaring
Sepak bola
Bilyar
Subdivisi "Bola voli" di bawah
nama lembaga pendidikan
Volibol
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
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Bola, Sepak
Bolos
Bolos (Sekolah)
Bolsyewisme
Bom
Bom hidrogen
Bom netron
Boneka
Bonsai
Boolean, Aljabar
Borjuis
Borok
Bosca
Botani
Permainan bola
Bola voli pantai
Sepak bola
Absensi (Pekerja)
Absensi (Sekolah)
Komunisme
Pengeboman udara
Amunisi
Proyektil udara
Bom atom
Bom mobil
Bom rakitan
Granat
Pengeboman
Senjata nuklir
Luruhan radioaktif
Bom
Senjata netron
Figurin
Permainan
Boneka bayi
Boneka kertas
Boneka lilin
Boneka miniatur
Pakaian boneka
Pembuat boneka
Pohon cebol
Pohon miniatur
Tumbuhan di pot
Tumbuhan miniatur
Bonsai dalam ruangan
Aljabar boolean
Golongan menengah
Eksem
Lembang, Observatorium
Observatorium Lembang
Observatorium astronomi
Tajuk yang diawali dengan kata
¿Botani¿ atau ¿Tumbuhan¿
Biologi tumbuhan
Fitobiologi
Fitografi
Ilmu botani
Ilmu tumbuhan
Perdu
Perikehidupan alam
Algologi
Anatomi tumbuhan
Biologi molekular tumbuhan
Botani forensik
Botani medik
Briologi
Daun
Ekologi tumbuhan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
152Tajuk Subjek Perpustakaan
Botani  --  Anatomi
Botani  --  Ekologi
Botani  --  Fisiologi
Botani  --  Istilah
Botani  --  Kamus
Botani  --  Klasifikasi
Botani  --  Patologi
Botani  --  Penyebaran geografis
Botani  --  Terminologi
Botani ekonomis
Botani fosil
Botani kedokteran
Botani patologis
Botani pertanian
Botani sistematika
Botani, Ilustrasi
Embriologi tumbuhan
Fitogeografi
Fotografi udara pada botani
Karpel
Kimera (Botan)
Kimia botani
Mikologi
Morfologi tumbuhan
Paleobotani
Pembuahan tumbuhan
Perunut radioaktif dalam botani
Pohon
Radio isotop dalam botani
Semai
Tumbuhan berbahaya
Tumbuhan
Anatomi tanaman
Anatomi
Anatomi manusia
Anatomi perbandingan
Ekologi tanaman
Fisiologi tanaman
Botani  --  Kamus
Botani  --  Istilah
Botani  --  Terminologi
Ensiklopedi dan kamus
Botani sistematika
Klasifikasi  --  Botani
Klasifikasi botani
Klasifikasi tanaman
Tanaman  --  Klasifikasi
Klasifikasi
Penyakit tanaman
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Botani  --  Kamus
Botani pertanian
Biologi ekonomi
Pertanian
Bijian
Gulma
Jamur  --  Aspek ekonomi
Produk hutan
Tanaman karet
Tumbuhan pewarna
Hubungan manusia tumbuhan
Tumbuhan bermanfaat
Paleobotani
Tanaman Obat
Penyakit tanaman
Botani ekonomis
Botani  --  Klasifikasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
153Tajuk Subjek Perpustakaan
Botani, Museum
Brahmanisme
Braille, Percetakan
Brawijaya  --  Sejarah
Break-event point
Brokoli
Bronkitis
Bronkus  --  Radang
Buah
Buah  --  Penyakit dan pes
Buah dada
Buah subtropik
Buah tropik
Buah zakar
Buah-buahan
Buah-buahan  --  Hama dan penyakit
Ilustrasi botani
Museum botani
Agama
Kasta  --  India
Penebusan dosa
Sekte Hindu
Hinduisme
Percetakan Braille
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu  --
Majapahit
Analisis titik impas
Tanaman kol
Kembang kol
Bronkus  --  Radang
Bronki  --  Infeksi
Paru-paru  --  Penyakit
obstruktif
Bronkitis infeksi pada unggas
Bronkitis
Nama buah, misal, Durian
Buah-buahan
Pomologi
Makanan
Produk holtikultura
Tanaman holtikultura
Tanaman pangan
Tumbuhan
Buah buni
Buah tropik
Budidaya buah
Durian
Kurma
Nangka
Pepaya
Rambutan
Pes
Payudara
Buah tropik
Nama buah,misal, Pisang ; Nanas
Buah subtropik
Buah-buahan daerah tropis
Buah
Buah jeruk
Tumbuhan tropik
Testis
Buah
Buah-buahan  --  Hama tanaman
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
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Buah-buahan  --  Hama tanaman
Buah-buahan daerah tropis
Buah-buahan daerah tropis
Buang air besar
Buaya
Bubo, Wabah
Bubuk kedelai sebagai minuman
Bubuk, Sabun
Bubur kayu
Budak
Budak, Perdagangan
Budaya
Budaya kerja
Budaya korporasi
Budaya organisasi
Budaya politik
Buddhisme
Hama dan penyakit  --  Buah-
buahan
Hama tanaman  --  Buah-buahan
Hama tanaman
Buah-buahan  --  Hama dan
penyakit
nama buah-buahan daerah tropis ,
ump. Durian ; Kelapa ; Mangga ;
Pepaya
Buah-buahan
Buah tropik
Defekasi
Crocodylinea
Crocodylidae
Crocodylus
Sampar barah
Susu kedelai
Sabun serbuk
Dapat ditambahkan subdivisi
geografis
Pulp
Pempulpan
Produk kayu
Minyak tal
Islam dan perbudakan
Hukum internasional
Perbudakan
Kebudayaan
Budaya korporasi
Budaya organisasi
Korporasi  --  Aspek sosiologis
Perilaku organisasi
Antropologi bisnis
Budaya kerja
Budaya kerja
Dapat ditambahkan subdivisi
geografis
Ilmu politik
Kebudayaan
Seks dalam budaya politik
Tajuk yang dimulai dengan kata
"Buddhis"
Budha dan Buddhisme
Agama
Biara dan Sangha Buddhis
Biksu  --  Penggantian
Buddhisme Hinayana
Buddhisme Mahayana
Buddhisme Tantra
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
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Budget
Budha dan Buddhisme
Budha dan Budhisme  --  Indonesia
Budhisme  --  Sejarah  --  Filsafat
Budi daya ikan
Budidaya (Pertanian)
Budidaya binatang
Budidaya hewan
Budidaya udang
Bughot
Bujang
Bujukan
Bukhari  --  Kumpulan Hadis
Bukit
Bukit Barisan
Bukit pasir
Bukit safa dan marwah
Bukti (Hukum)
Buddhisme Theravada
Buddhisme Zen
Dewa Buddhis
Dharma (Buddhisme)
Fundamentalisme Buddhis
Kaul (Buddhisme)
Komunisme dan Buddhisme
Modernisme Buddhis
Mukjizat (Buddhisme)
Peradaban Buddhis
Sastra Pali
Sosialisme dan Buddhisme
Stupa
Triratna (Buddhisme)
Tuhan  --  Interpretasi Buddhis
Wanita dalam Buddhisme
Anggaran belanja
Buddhisme
Indonesia  --  Budha dan
Budhisme
Sejarah  --  Filsafat
Ikan  --  Pemeliharaan
Pohon, Penanaman
Peternakan
Peternakan
Udang  --  Pemeliharaan
Makar dalam Islam
Pramuwisma
Hasutan
Hadis Bukhari  --  Kumpulan
Gunung
Gunung
Dunes
Bentukan lahan
Safa dan marwah
Bukti dan pembuktian
Bukti ekstrinsik
Bukti parol
Pelaksanaan penuntutan
Proses peradilan
Tuntutan dan pembelaan
Affidavit
Beban bukti
Bukti desas-desus
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
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Bukti Alkitab
Bukti autentik
Bukti dan pembuktian
Bukti dan pembuktian, Saksi
Bukti ekstrinsik
Bukti kejahatan
Bukti kriminal
Bukti parol
Buku
Buku  --  Harga
Buku  --  Klasifikasi
Buku  --  Pameran
Bukti dokumenter
Bukti kejahatan
Bukti nyata
Bukti pakar
Bukti tidak langsung
Bukti yang dapat diterima
Hukum dan fakta
Komunikasi konfidensial
Pembatalan tuntutan
Pemeriksaan saksi
Pengakuan (Hukum)
Rekaman pengadilan
Saksi
Alkitab  --  Bukti
Autentik, Surat
Bukti (Hukum)
Saksi, Pemeriksaan
Bukti (Hukum)
Bukti kriminal
Bukti (Hukum)
Penyidikan kejahatan
Prosedur kejahatan
Curi dengar
Pengakuan (Hukum)
Praduga tak bersalah
Siksaan
Keraguan yang masuk akal
Bukti kejahatan
Bukti (Hukum)
Tajuk yang diawali dengan kata
"Buku"
Bahan perpustakaan
Terbitan
Buku anak-anak
Buku berangkai
Buku bilingual
Buku braile
Buku elektronik
Buku gambar
Buku teralterasi
Buku terbaik
Buku tersuai
Kolofon
Marka buku
Bibliografi
Nomor Buku Standar Internasional
Pengatalogan
Harga
Klasifikasi  --  Buku
Klasifikasi perpustakaan
Perpustakaan, Klasifikasi
Bibliografi
Katalog perpustakaan
Katalogisasi
Klasifikasi
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Klasifikasi desimal universal
Katalog sistematis
Mengindeks
Pengolahan buku (Perpustakaan)
Tajuk subjek
Pameran buku
Pameran
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
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Buku  --  Pelestarian
Buku  --  Pemilihan
Buku  --  Penilaian
Buku  --  Penilaian
Buku  --  Penyensoran
Buku  --  Sensor
Buku ajar
Buku bacaan  --  Buku terpilih
Buku dan bacaan
Buku harian
Buku jari
Buku komik
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Bibliomania
Buku  --  Penilaian
Pemilihan buku
Penilaian buku
Seleksi buku
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)
Buku  --  Pemilihan
Buku dan bacaan
Buku  --  Sensor
Buku terlarang
Penyensuran  --  Buku
Sensor Buku
Penyensoran
Buku  --  Penyensoran
Buku pelajaran
Buku referensi
Subdivisi ¿Buku dan bacaan¿ di
bawah nama orang, dan kelompok
orang serta kelompok etnis untuk
karya yang didiskusikan menurut
minat baca mereka atau bacaan
yang direkomendasikan untuk satu
kelompok, misal, Mahasiswa ¿
Buku dan bacaan; Orang buta ¿
Buku dan bacaan ; Orang
Indonesia -- Buku dan bacaan
Buku  --  Penilaian
Evaluasi literatur
Kebiasaan membaca
Literatur  --  Evaluasi
Pemilihan buku
Penilaian buku
Membaca
Minat baca
Promosi membaca
Buku  --  Tinjauan
Keterbacaan (Gaya sastra)
Literatur popular
Pelaris
Televisi dan bacaan
Subdivisi "Buku harian" di bawah
nama orang dan keluarga, dan di
bawah kelompok orang, kelompok
etnis, dan dinas militer; juga
subdivisi "Kisah pribadi" di
bawah Perang dan peristiwa dan
tajuk untuk "Buku harian" yang
dikualifikasikan berdasarkan
bahasa atau kebangsaan, misal,
Buku harian bahasa perancis;
Buku harian orang amerika
Diari
Jurnal
Sastra
Sumber biografi
Blog
Buku harian anak-anak
Buku harian perang
Buku harian puisi
Fiksi buku harian
Jurnal spiritual
Autobiografi
Ruas jari tangan
Komik, Bacaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya tentang membaca untuk
mendapatkan informasi dan sebagai
kebudayaan, nasehat kepada pembaca, dan
survai tentang budaya baca
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Buku langka
Buku masakan
Buku natal
Buku nyanyian
Buku nyanyian kanak-kanak
Buku nyanyian komunitas
Buku nyanyian sekolah
Buku pelajaran
Buku referens
Buku referensi
Buku sekolah
Buku tahunan
Subdivisi "Edisi pertama" di
bawah nama orang, dan sastra
individual, misal, Sastra
Inggris ¿ Edisi pertama
Bibliografi  --  Buku langka
Kejarangan buku
Bahan perpustakaan langka
Buku
Buku berilustrasi  --  Ekstra
berilustrasi
Buku cetak velum
Pengatalogan buku langka
Perpustakaan hukum  --  Koleksi
khusus  --  Buku langka
Masakan
Cerita natal
Buku nyanyian komunitas
Nyanyian
Paduan suara
Paduan suara sekuler
Buku nyanyian sekolah
Buku nyanyian
Buku nyanyian
Buku nyanyian
Subdivisi "Buku pelajaran" di
bawah nama orang dan badan
korporasi, di bawah judul karya
suci dan di bawah tajuk topik;
juga subdivisi "Buku pelajaran
untuk orang dewasa, anak-anak,
dsb." di bawah tajuk pendidikan
keagamaan, misal, Pendidikan
Kristiani ¿ Buku pelajaran untuk
orang dewasa, anak-anak, dsb.;
dan subdivisi "Buku pelajaran
untuk pembicara asing" di bawah
bahasa individual, misal, Bahasa
Inggris ¿ Buku pelajaran untuk
pembicara asing
Buku ajar
Buku sekolah
Buku teks
Buku panduan, kamus saku,
pedoman, dsb.
Alkitab  --  Buku pelajaran
Alquran  --  Buku pelajaran
Pembaca
Buku referensi
Subdivisi "Buku referensi" di
bawah subjek
Buku referens
Buku
Sumber referensi
Almanak
Atlas
Buku referensi anak-anak
Direktori
Ensiklopedi dan kamus
Buku pelajaran
Subdivisi "Terbitan berkala" di
bawah nama negara, kota, dsb.,
nama orang, keluarga, dan badan
korporasi, dan di bawah subjek
topik
Anual
Terbitan berseri
Almanak
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
buku pelajaran. Untuk buku pelajaran
mengenai cabang ilmu tertentu, gunakan
cabang ilmu yang bersangkutan, ump. Biologi
; Geografi
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
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Buku tahunan  --  Indonesia
Buku teks
Buku terlarang
Buku untuk anak
Buku, Ilustrasi
Buku, Industri
Buku, Peminjaman
Buku, Penjilidan
Buku, Timbangan
Bulan
Bulan, Batu
Bulan, Geologi
Bulan, Gerhana
Bulan, Perjalanan ke ekspedisi bulan
Bulan, Petrologi
Bulu domba
Bulutangkis
Bumbu
Bumbu, Tanaman
Bumi
Indonesia  --  Buku tahunan
Buku pelajaran
Buku  --  Penyensoran
Kesusastraan anak
Ilustrasi buku
Industri dan perdagangan buku
Perpustakaan  --  Peminjaman
Penjilidan buku
Timbangan buku
Bumi  --  Satelit
Selenologi
Satelit
Cuaca  --  Pengaruh dari bulan
Manusia  --  Pengaruh dari bulan
Teori bulan
Tumbuhan  --  Pengaruh dari
bulan
Fenomena fana bulan
Petrologi bulan
Geologi bulan
Gerhana bulan
Penerbangan antariksa ke bulan
Petrologi bulan
Wol
Badminton
Permainan raket
Shuttlecock
Rempah penyedap
Bubuk cabai
Bubuk kari
Kayu manis
Merica
Paprika
Tanaman bumbu-bumbuan
Planet dalam
Air
Atmosfer
Belahan bumi barat
Belahan bumi selatan
Belahan bumi timur
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
Gunakan
IL
IK
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Bumi  --  Komposisi kimiawi
Bumi  --  Satelit
Bumi, Gerakan
Bumi, Gerakan
Bumi, Minyak
Bunga
Bunga (Botani)
Bunga (Ekonomi)
Bunga bangkai
Bunga bank
Bunga dalam kesenian
Bunga dalam kesenian
Bunga karang
Bunga liar
Bunga pinjaman
Belahan bumi utara
Biosfer
Bumi bola salju
Daerah dingin
Daerah kering
Ekuator
Kiamat (Astronomi)
Tropik
Geokimia
Bulan
Geofisika
Geografi fisis
Seismologi
Gerakan bumi
Minyak bumi
Nama bunga, ump. Bulb (Bunga) ;
Bunga bangkai ; Melati
Kembang
Botani
Perkebunan bunga
Tanaman
Penyerbukan
Bunga liar
Merangkai bunga
nama bunga, misal, Mawar,
Anggrek, Anyelir, dsb.
Perbungaan
Tumbuhan
Anthurium
Bunga kering
Bunga potong
Puspa nasional
Puspa provinsi
Tahunan (Tumbuhan)
Tanaman bunga minyak
Produk bunga
Biaya keuangan
Pendapatan
Bunga diperhitungkan
Bunga majemuk
Bunga menurun
Suku bunga
Raflesia Arnoldi
Bunga
Bunga pinjaman
Tanaman dalam kesenian
Menggambar bunga
Porifera
Invertebrata
Calcarea
Bunga
Bunga bank
Riba fadl
Riba nasiah
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
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Bunga rampai  --  Indonesia
Bunga tiruan
Bunga uang
Bunga uang
Bunga, Menggambar
Bunga, Merangkai
Bungalow
Bunting
Bunuh diri
Bunyi
Bunyi  --  Pengukuran
Bunyi  --  Serapan
Bunyi tak kedengaran
Bunyi, Kecepatan
Bunyi, Kedap
Muamalah
Ariyah
Bunga pinjaman
Keuangan
Indonesia  --  Bunga rampai
Karya indah
Topi wanita
Bunga kain
Bunga kertas
Bunga lilin
Bunga manik
Bunga pita
Pinjaman
Suku bunga
Menggambar bunga
Merangkai bunga
Arsitektur pedalaman
Pemukiman
Kehamilan
Subdivisi "Perilaku bunuh diri"
di bawah kelompok orang atau
kelompok etnik
Kematian  --  Penyebab
Pembunuhan
Bom bunuh diri
Bunuh diri berbantuan
Bunuh diri massal
Hak untuk mati
Subdivisi "Sifat akustik" di
bawah nama unsur kimia dan bahan
kimia, misal, Tembaga -- Sifat
akustik; Logam -- Sifat akustik
Akustika
Fisika matematika
Pneumatika
Radiasi
Teori gerak gelombang
Absorsi suara
Akustik arsitektur
Akustik bawah air
Fenomena akustik pada alam
Fonetik
Gema
Getaran
Lokalisasi akustik
Suara
Pengukuran bunyi
Akustik arsitektur
Pengukuran fisika
Desibel
Serapan bunyi
Getaran ultrasonik
Kecepatan bunyi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Karya mengenai bunga yang bahannya dari
kertas, plastik, dan sejenisnya
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Bunyi, Transmisi
Bursa
Bursa (Kedokteran)  --  Radang
Bursa saham
Bursitis
Buruh
Buruh  --  Jaminan sosial
Buruh  --  Pelayanan perpustakaan
Buruh anak
Buruh dan agama
Buruh dan perburuhan
Buruh dan perburuhan  --  Jaminan sosial
Buruh dan perburuhan  --  Perumahan
Buruh dan perburuhan  --  Undang-undang dan
peraturan
Buruh dan perburuhan (Islam)
Buruh narapidana
Buruh narapidana
Buruh paksa
Buruh pengangkutan
Buruh pindah
Buruh rumah tangga
Buruh tani
Kedap suara
Transmisi bunyi
Bursa saham
Pasar saham
Pasar modal
Spekulasi
Teori pasar efisien
Bursitis
Bursa
Bursa (Kedokteran)  --  Radang
Peradangan
Rematik nonartikular
Peradangan siku
Tenaga kerja
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Perpustakaan dan tenaga kerja
Tenaga kerja anak
Agama dan ketanagakerjaan
Ketenagakerjaan
Pensiun usia lanjut
Perumahan
Ketenagakerjaan  --  Undang-
undang dan peraturan
Tenaga kerja (Islam)
Tenaga kerja paksa
Tenaga kerja narapidana
Tenaga kerja paksa
Tenaga kerja pengangkutan
Tenaga kerja pindah
Pramuwisma
Tenaga kerja pertanian
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Buruh, Absensi
Buruh, Penyediaan
Buruh, Serikat
Buruh-majikan, Perundingan
Burung
Burung  --  Kebiasaan dan perilaku
Burung  --  Migrasi
Burung  --  Perilaku
Burung air
Burung akuatik
Burung buas
Burung hampir punah
Burung langka
Burung punah
Burung, Fotografi
Burung, Sangkar
Bus
Bustanul Atfal
Absensi (Pekerja)
Tenaga kerja, Penyediaan
Serikat pekerja
Perundingan buruh-majikan
Amneotes
Burung air
Burung buas
Burung eksotik
Burung endemik
Burung hutan
Burung piaraan
Burung punah
Burung tanah basah
Penyakit burung
Ornitologi
Burung  --  Perilaku
Burung migrasi
Burung  --  Kebiasaan dan
perilaku
Burung akuatik
Binatang akuatik
Burung
Burung laut
Burung pantai
Burung air
Burung
Burung langka
Burung hampir punah
Burung punah
Burung
Burung langka
Fotografi burung
Sangkar burung
Angkutan bis
Bis
Angkutan otomotif
Kendaraan bermotor
Kendaraan niaga
Mobil
Pengangkutan jalan raya
Bus bekas
Bus sekolah
Kejahatan dalam bis
Taman kanak-kanak (Islam)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
IT
GU
GU
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Buta
Buta  --  Pendidikan
Buta huruf
Buta huruf, Pemberantasan
Buta warna
Buta, Perpustakaan untuk
Buta, Sumur
Buyu'
CD-ROM
Cabai
Cabe
Cacah jiwa
Cacar
Cacar air
Cacat badan
Cacat jiwa
Kebutaan  --  Pasien
Orang dengan gangguan
penglihatan
Catur untukorang buta
Masakan untuk orang buta
Musik untuk orang buta
Pameran untukorang buta
Perpustakaan dan orang buta
Peta untuk orang buta
Program radio untuk orang buta
Televisi dan orang buta
Terbitan untuk orang buta
Orang buta tuli
Tunanetra  --  Pendidikan
Tuna aksara
Pendidikan
Pendidikan umum
Pemberantasan buta huruf
Akromatisme (Penyakit)
Akromatopia
Akromatopsia
Gangguan penglihatan
Tunanetra, Perpustakaan untuk
Sumur
Jual beli (Islam)
Compact Disc -- Memori
Cakram optis
Cakram padat
Pengadaan CD-ROM
Teknologi foto CD
Cabe
Tanaman
Cabai
Sensus
Variola
Penyakit karena virus
Varicela
Penyakit virus herpes
Luka dan cedera
Penyakit
Penyandang cacat
Gangguan mental
Gila
Cacat
Psikologi patologis
Kesehatan mental
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivis geografis]
[Dapat ditambahkan subdivis geografis]
[Dapat ditambahkan subdivis geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IT
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Cacat jiwa
Cacat jiwa  --  Pendidikan
Cacat jiwa  --  Rehabilitasi
Cacat, Penyandang
Cacing
Cacing kremi, Infeksi
Cacing tambang, Penyakit
Cacingan
Cadar
Cadok
Cagar alam
Cagar budaya
Cagar budaya  --  Undang-undang dan peraturan
Cahaya
Cahaya  --  Absorpsi
Cahaya  --  Teori elektromagnetik
Cahaya -- Teori kuantum
Cahaya matahari buatan
Sakit mental
Pendidikan khusus
Cacat, Penyandang  --
Pendidikan
Rehabilitasi
Penyandang cacat
Binatang verniform
Vermes
Invertebrata
Cacing tanah
Mesozoa
Nematoda
Oksiuriasis
Penyakit cacing tambang
Helminthiasis
Pakaian wanita (Islam)
Miopia
Pelestarian wilayah alam
Tanah konservasi
Kawasan konservasi sumber daya
alam
Kawasan yang dilindungi
Kawasan warisan dunia
Konservasi alam
Taman hutan raya
Situs bersejarah
Perundang-undangan
Gelombang elektromagnetik
Cahaya bawah air
Difraksi
Efek Doppler
Interferensi (Cahaya)
Luminensi
Refleksi (Optika)
Transiluminasi
Warna
Analisis spektrum
Sumber cahaya
Absorpsi cahaya
Elektromagnetik, Teori
Fisika modern
Kuantum, Teori
Fotosintesis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
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Cahaya, Arsitektur dan dekorasi
Cahaya, Transmisi
Cair, Benda
Cair, Titik
Cair, Zat
Cairan tubuh
Cairan tubuh  --  Penyakit
Cakram, Lempar
Calo
Calvinisme
Campak
Campak  --  Vaksinasi
Campuran, Timah
Canabis sativa
Candi
Candi Angkor
Candi Prambanan
Candi mendut
Penerangan, Arsitektur dan
dekorasi
Transmisi cahaya
Zat cair
Titik cair
Zat cair
Subdivisi "Sekresi" di bawah
nama bagian tubuh, misal,
Jantung -- Sekresi
Tubuh, Cairan
Air dalam tubuh
Air liur
Air mata
Darah
Empedu
Getah bening
Homeostatis
Keringat
Mukus
Urine
Keseimbangan cairan  --
Penyakit
Penyakit cairan tubuh
Metabolisme  --  Penyakit
Edema
Lempar cakram
Pialang
Kalvinisme
Morbili
Rubeola
Tampek
Penyakit virus
Vaksinasi
Timah campuran
Marihuana
Arsitektur
Candi Buddhis
Candi Goa
Candi Hindu
Candi Tao
Arsitektur Gereja
Arsitektur Masjid
Lembaga keagamaan
Angkor (Candi)
Prambanan (Candi)
Mendut (Candi)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Candu
Candu  --  Pengaruh fisiologis
Cangkok (Tanaman)
Cangkok buatan
Cangkok jantung
Cangkok organ tubuh
Cangkok organ tubuh (Hukum Islam)
Cangkokan (Tumbuhan)
Cangkokan tanaman
Cangkul
Cantik
Cap dagang
Cap jari
Cap pabrik
Cara hidup Islam
Carcinoma
Cassava
Cat
Madat
Opium
Narkotika
Morfin
Opioid
Farmakologi
Okulasi
Cangkok organ tubuh
Jantung  --  Transplantasi
Cangkok buatan
Bedah
Materi biomedik
Cangkok gigi
Cangkok jantung
Instrumen kardiovaskular
cangkokan
Prostesis
Hukum Islam  --  Cangkok organ
tubuh
Transplantasi dalam Islam
Islam dan kedokteran
Fikih
Subdivisi "Cangkokan" di bawah
nama tumbuhan, misal Jagung --
Cangkokan
Cangkokan tanaman
Tumbuhan
Kehutanan cangkokan
Pemangkasan tumbuhan
Cangkokan (Tumbuhan)
Perkakas, Perabot, dsb.
Cangkul tenaga listrik
Sekop
Estetika
Hak oktroi dan Cap
Sidik jari
Merek dagang
Kehidupan beragama (Islam)
Kanker
Ubi kayu
Pelapisan
Pelapisan protektif
Penyelesaian akhir
Cat atap
Cat berbasis timah
Cat lantai
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
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Cat air
Cat email
Cat tanda
Catur
Catur  --  Turnamen
Catur, Pertandingan
Cedera
Cedera, Darurat
Celeng
Celioskopi
Celup dan pencelupan
Celupan dan mencelup  --  Batik
Cemara
Cemas
Cendawan
Cendawan
Cat laut
Cat tahan panas
Bahan cat
Karat dan antikarat
Pigmen
Lukisan cat air
Pernis
Cat industri
Alfabet
Panduan penghurufan
Papan dan papan tanda bercat
Permainan papan
Rekreasi matematika
Catur komputer
Catur radio
Pertandingan
Olimpiade (Catur)
Piala dunia (Catur)
Catur  --  Turnamen
Pertolongan pertama pada
kecelakaan
Kecelakaan
Babi Rusa
Laparoskopi
Mencelup
Pigmen
Warna
Batik
Celupan belerang
Celupan dasar
Celupan reaktif
Henna (Celupan)
Hitam
Indigo
Khaki
Tumbuhan celupan
Ungu
Industri pembersihan dan
pencelupan
Pemutihan
Warna dalam industri tekstil
Zat warna
Batik
Pinus
Pinaceae
Ansietas
Fungi
Jamur
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IK
IL
IK
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Cendekiawan
Cendekiawan  --  Indonesia
Cendikiawan muslim
Cendrawasih (Burung)
Cengkeh
Cengkeh  --  Cangkokan
Cengkeh  --  Hama dan penyakit
Cerai
Ceramah
Ceramah Radio
Cerita  --  Cerita hadis
Cerita Al-Qur'an
Cerita Alkitab
Cerita Panji (Jawa)
Cerita anak
Cerita bergambar
Cerita detektif
Cerita detektif Indonesia
Cerita detektif dan misteri
Cerita dongeng
Cerita fantasi
Intelegensia
Intelektual
Kelas sosial
Orang
Cendekiawan perempuan
Spesialis
Indonesia  --  Cendekiawan
Intelek, Kaum
Intelektual muslim
Biografi Islam
Binatang langka
Burung langka
Rempah-rempah
Cangkokan
Penyakit tanaman
Talak
Dakwah billisan
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Hadis  --  Cerita-cerita
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Alkitab  --  Cerita-cerita
Cerita rakyat Jawa
Dongeng
Komik, Bacaan
Cerita detektif dan misteri
Detektif  --  Indonesia  --
Fiksi
Cerita detektif
Cerita misteri
Fiksi detektif dan misteri
Cerita petualangan
Fiksi
Fiksi noir
Dongeng
Fiksi fantasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
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Cerita horor
Cerita horor Indonesia
Cerita humor
Cerita jenaka
Cerita kepahlawanan
Cerita khayal ilmiah
Cerita laut
Cerita laut Indonesia
Cerita lucu
Cerita menak (Jawa)
Cerita misteri
Cerita natal
Cerita natal Indonesia
Cerita panji
Cerita panji (Melayu)
Cerita pendek
Cerita pendek Indonesia
Cerita percintaan
Cerita peri  --  Fiksi remaja
Cerita perjalanan
Cerita perjalanan  --  Indonesia
Fiksi horor
Horor  --  Fiksi
Legenda horor
Fiksi Indonesia
Humor
Anekdot, satir, dsb.
Epos
Fiksi sains
Samudra  --  Fiksi
Samudra  --  Fiksi remaja
Cerita petualangan
Fiksi Indonesia
Humor
Cerita rakyat Jawa
Kesusastraan Jawa
Legenda
Cerita detektif dan misteri
Buku natal
Natal  --  FIksi
Natal  --  Fiksi remaja
Fiksi
FIksi Indonesia
Folklor
Cerita panji (Jawa)
Cerita panji (Melayu)
Folklor
Cerpen
Fiksi
Fiksi Indonesia
Roman bertendens
Dongeng peri
Kisah perjalanan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini kumpulan cerita. Karya
mengenai cerita pendek sebagai bentuk
sastra dan seni penulisan cerita pendek
dimasukan di bawah "Cerita pendek"
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IK
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Cerita perumpamaan
Cerita petualangan
Cerita rakyat
Cerita rakyat Jawa
Cerita rakyat Melayu
Cerita rekaan
Cerita sekolah
Cerita wayang
Cermin
Cerobong
Cerpen
Cerutu
Cetak
Cetak batu
Cetak biru
Cetak ofset
Indonesia  --  Deskripsi dan
perjalanan
Parabel
Fiksi petualangan
Petualangan dan petualang  --
Fiksi
Petualangan dan petualang  --
Fiksi remaja
Fiksi
Cerita detektif dan misteri
Cerita laut
Cerita picisan
Folklor
Orang Jawa  --  Folklor
Orang Melayu  --  Folklore
Fiksi
Sekolah  --  Fiksi
Wayang
Abrasi kromatik dan sperik
Furnitur
Instrumen optis
Cermin magnetis
Cermin perunggu
Cermin putar
Cermin spion
Cermin transparan
Laser  --  Cermin
Teleskop pantul
Pipa asap
Arsitektur  --  Rinci
Bangunan
Cerobong bata
Cerobong industri
Penangkap bunga api
Buangan
Tungku pemanas
Cerita pendek
Serutu
Tembakau
Litografi
Cetak ofset
Gambar teknik
Cetak batu
Litoprinting
Litografi
Litografi  --  Proses plat logam
Pencetakan
Litografi offset
Litografi langsung
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
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Cetak warna
Cetak, Karya
Cetakan, Kereksi
Champignon
Chemoterapi
Ci Liwung
Ciliwung (Sungai)
Cincin
Cinta
Cinta  --  Aspek agama
Cinta  --  Aspek agama
Cinta (Teologi)
Cinta lesbian
Cinta tanah air
Cinta, Etika
Cipta karya*
Ciptaan
Ciptaan (Literasi, artistik, dsb.)
Pencetakan
Fotografi warna  --  Proses tiga
warna
Kromolitografi
Serigrafi
Karya cetak
Koreksi cetakan
Jamur
Kemoterapi
Ciliwung (Sungai)
Sungai Ciliwung
Sungai
Ci Liwung
Permata
Cincin baja
Cincin emas
Anting-anting
Afeksi
Emosi
Cinta platonik
Perkawinan
Cinta pertama
Keakraban (Psikologi)
Persahabatan
Etika
Kebajikan
Kebaikan
Tuhan  --  Cinta
Kasih (Teologi)
Lesbianisme
Patriotisme
Etika cinta
Pekerjaan umum
Ilham
Kosmologi
Kosmogoni
Teleologi
Teologi alam
Kekacauan (Filsafat)*
Primasi Yesus Kristus*
Rantai kejadian (Filsafat)*
Evolusi
Kosmogoni biblikal
Kreasionisme
Permulaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
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Ciptaan (Sastra, seni, dsb.)
Ciri kepribadian
Citarum  --  Banjir
Citra Bangsa Indonesia
Citra penginderaan jauh
Citra pengindraan jarak jauh
Clipper (Program komputer)
Coaching
Cobol (Bahasa pemrograman)
Coklat
Compact Disc -- Memori
Contemp of court
Contoh (Statistik)
Contoh, Penarikan
Contoh, Pengambilan
Controller (sistem pengoperasian komputer)
Cor
Kemampuan kreatif dalam seni
Imajinasi
Inspirasi
Intelek
Jenius
Sastra
Seni
Adikarya, artistik
Desain
Improvisasi dalam seni
Kebebasan dan seni
Kemampuan menggambar
Kolaborasi artistik
Penulisan kreatif
Perencanaan
Keaslian
Kemampuan kreatif
Daya cipta
Imajinasi
Intelek
Kesusastraan
Seni, Mahakarya
Genius
Kreasi
Kepribadian
Banjir
Karakteristik bangsa Indonesia
Penginderaan jauh
Pengindraan jarak jauh
Komputer  --  Perangkat lunak
Melatih (Olahraga)
Bahasa pemrograman (Komputer)
Komputer, Pemrograman
Kakao
CD-ROM
Penghinaan terhadap pengadilan
Sampel (Statistik)
Pengambilan sampel
Pengambilan sampel
Komputer  --  Sistem
pengoperasian
Pengolahan logam
Pembuatan pola
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program Clipper
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program controller
Untuk karya tentang peleburan dan penuangan
logam
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
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Coup d'etat
Credit union
Crocodylinea
Cuaca
Cuaca antariksa
Cuaca satelit
Cuaca, Ramalan
Cukai
Cukai alkohol
Cukai bensin
Cukai bir
Cukai gula
Cukur rambut
Cultur Stelsel
Cumi sebagai makanan
Cumi-cumi
Revolusi
Bank koperasi
Lembaga credit union
Pengembangan komunitas credit
union
Buaya
Subdivisi "Iklim" di bawah tajuk
negara, kota, dsb.
Meteorologi
Angin
Angin
Badai
Cuaca panas
Gelombang (Meteorologi)
Gelombang dingin (Meteorologi)
Jarak penglihatan
Kejahatan dan cuaca
Kelembapan
Kemarau
Kepengapan
Pengendapan (Meteorologi)
Prakiraan cuaca jangka panjang
Salju
Salju
Singularitas cuaca
Tekanan atmosferik
Topan debu
Lingkungan antariksa
Satelit meteorologi
Ramalan cuaca
Tarif
Alkohol  --  Perpajakan
Pajak alkohol
Pabrik penyulingan minuman keras
 --  Hukum dan legislasi
Bensin  --  Perpajakan
Pajak bensin
Bea dan cukai
Bir  --  Perpajakan
Industri minuman keras  --
Perpajakan
Pajak bir
Gula  --  Perpajakan
Pajak gula
Perdagangan gula  --  Perpajakan
Memangkas rambut
Tanam Paksa
Makanan laut
Koegopsida
Kondrofora
Myopsida
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IK
Gunakan
LJ
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
GU
IL
GU
GU
Gunakan
Gunakan
IL
GU
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Cuprum
Curah hujan
Curah hujan dan hutan
Curva suhu
Cuti, liburan, dsb.
Cybernetica
DAS
DDC
DDT (Insektisida)
DI Aceh
DKI Jakarta Raya
DOS (Sistem pengoperasian Komputer)
DPRD
DPRD
Da'i
Da'wah Islam
Dadu, Permainan
Daerah Istimewa Aceh
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
Daerah aliran sungai
Cephalopoda
Cranchiidae
Gonatidae
Loliginidae
Tembaga
Hujan dan curah hujan
Hutan, Pengaruh
Suhu tubuh
Tajuk untuk hari libur dan
liburan tertentu
Hari libur
Hari nasional
Liburan
Libur
Sibernetika
Daerah aliran sungai
Klasifikasi desimal Dewey
Etana
Insektisida
Senyawa organoklorin
Nanggroe Aceh Darussalam
Jakarta
MS-Dos
PC Dos
Komputer  --  Sistem
pengoperasian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jakarta  --  Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Mubaligh
Dakwah Islam
Permainan dadu
Nanggroe Aceh Darussalam
Jakarta
Jenis tajuk ...  daerah aliran
sungai
DAS
Palung sungai
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi/
dos
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
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Daerah hukum
Daerah istimewa (Pemerintahan)
Daerah katulistiwa
Daerah kering* (arid zones)
Daerah khatulistiwa
Daerah kumuh
Daerah kumuh
Daerah magnet (Fisika kosmik)*
Daerah metropolitan
Daerah militer
Daerah pasir
Daerah pasir
Daerah pemandangan
Daerah pembuangan
Daerah pembuangan  --  Indonesia
Daerah pendudukan
Daerah perdagangan bebas
Bentukan lahan
Daerah aliran sungai
eksperimental
Yurisdiksi
Nama-nama Daerah istimewa
Kewenangan publik
Pemerintahan daerah
Pemerintahan metropolitan
Distrik drainase
Distrik irigasi
Distrik perencanaan kota
Distrik perlindungan kebakaran
Distrik perlindungan tanah
Distrik sensus
Wilayah konservasi sumber daya
alam
Wilayah pelayanan kesehatan
Katulistiwa, Daerah
Bumi
Padang pasir
Daerah tropis
Pemukiman
Pemukiman liar
Relokasi (Perumahan)
Perumahan
Bangunan liar
Daerah kumuh
Astrofisika
Metropolitan, Daerah
Geografi militer
Geografi
Geografi
Panorama *
Nama negara dengan subdivisi
"Daerah pembuangan", ump.
Indonesia -- Daerah pembuangan
Kolonialisme
Kriminalitas
Hukum
Kejahatan
Penjara
Indonesia  --  Daerah pembuangan
Pendudukan militer
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Daerah sedang berkembang
Daerah terbelakang
Daerah tropis
Daerah tropis  --  Penyakit
Daerah tropis  --  Penyakit
Daerah tropis  --  Penyakit dan kesehatan
Daerah tropis, Tanaman
Daerah, Keuangan
Daerah, Penataan
Daerah, Pendapatan
Daerah, Pengeringan
Daerah, Penghasilan
Daerah, Penghidupan
Daerah, Perpustakaan
Daftar alamat
Daftar istilah
Daftar kata
Daftar makanan
Daftar nama  --  Indonesia
Dagang, Armada
Dagang, Armada
Dagang, Hukum
Serikat bea cukai*
Negara berkembang
Negara berkembang
Tajuk subjek yang diawali dengan
kata "Tropis" ; dan subdivisi
"Daerah tropis" dan "Kondisi
tropis" di bawah subjek, misal,
Pertanian -- Daerah tropis ;
Pengecatan rumah -- Kondisi
tropis
Daerah khatulistiwa
Subtropis
Bumi
Zona konvergensi tropis
Garis khatulistiwa
Penyakit daerah tropis
Penyakit cacing tambang
Demam kuning
Tanaman tropis
Keuangan daerah
Tata kota dan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Pengeringan daerah
Penghasilan daerah
Kehidupan di daerah
Perpustakaan daerah
Direktori
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Menu
Indonesia  --  Daftar nama
Armada dagang
Arsenik  --  Toksikologi
Hukum Dagang
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Dagang, Korespondensi
Daging
Daging  --  Pemeriksaan
Daging  --  Persediaan
Daging asap
Daging sapi
Daging, Industri
Daging, Pengolahan
Daging, Perdagangan
Daif, Hadis
Dajjal
Daktiloskopi
Dakwaan
Dakwah
Dakwah Islam
Dakwah Islam, Fungsionaris
Dakwah billisan
Korespondensi
Makanan dari binatang
Inspeksi daging
Pemeriksaan daging
Makanan
Makanan  --  Pemeriksaan
Daging, Industri
Makanan
Daging
Makanan asap
Daging
Daging kaleng
Daging kering
Daging sapi alami
Daging sapi iradiasi
Daging sapi kornet
Daging sapi muda
Industri dan perdagangan daging
Pengolahan daging*
Industri dan perdagangan daging
Hadis Da'if  --  Kumpulan
Al-Mahdi
Al-Masih
Hari kiamat
Sidik jari
Tuduhan
Pidato
Retorika
Dakwah Islam
Khotbah
Da'wah Islam
Islam  --  Penyiaran
Islam, Dakwah
Islam
Dakwah Billisan
Dakwah, Subjek
Khotbah (Islam)
Mubaligh
Hadis  --  Dakwah
Islam  --  Perkembangan
Khotbah (Islam)
Mubaligh
Ceramah
Dakwah Islam
Khotbah (Islam)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
IL
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
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Dakwah, Subjek
Dam
Dam haji
Damar
Dana
Dana bantuan
Dana kampanye
Dana kampanye
Dana sosial
Danau
Danau
Subyek da'wah
Dakwah islam
Mubaligh
Bendungan
Haji, Dam
Eksudat tumbuhan
Hidrokoloid
Kino
Koleoresin
Kopal
Lak
Resinografi
Keuangan
Subdivisi "Keuangan" dibawah
subjek
Hibah
Hibah federal
Sokongan
Hubungan keuangan pusat -daerah
Hibah blok
Hibah penelitian
Bantuan ekonomi dalam negeri
Keuangan daerah
Kampanye politik  --  Keuangan
Keuangan kampanye
Kontribusi kampanye
Kontribusi pemilihan
Partai politik  --  Keuangan
Pemilihan  --  Dana kampanye
Pemilihan
Pengurangan pajak penghasilan
untuk kontribusi politik
Kampanye, Dana
Partai politik  --  Keuangan
Kampanye pemilihan
Korupsi (Dalam politik)
Politik praktis
Sumbangan sosial
Situ
Telaga
Air
Danau bendungan lava
Danau glasial
Danau internasional
Danau kering
Danau tadah hujan
Danau tanah longsor
Laguna
Cuaca  --  Pengaruh danau
terhadap
Danau  --  sirkulasi
Danau garam
Danau subglasial
nama negara, daerah, kota dsb.
dengan subdivisi "Danau"' ump.
Indonesia --Danau
Geografi
Air
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Masukkan disini karya mengenai bantuan
keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan
pusat ke pemerintahan daerah
Masukkan dsini karya umum mengenai
pengumpulan dan penyaluran dana kampanye.
Karya mengenai biaya administrasi, misal,
pengeluaran modal untuk mesin pemilihan,
biaya personil untuk pemilihan di hari
kerja, dsb. dimasukkan dibawah " Pemilihan
-- Biaya
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
IL
IT
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Danau  --  Indonesia
Dandanan
Dansa
Dapur
Darah
Darah  --  Abnormalitas
Darah  --  Aglutinasi
Darah  --  Analisis
Darah  --  Analisis dan kimia
Darah  --  Analisis kimia
Darah  --  Aspek imunologis
Darah  --  Golongan
Darah  --  Kimia
Darah  --  Koagulasi
Air, Jalan
Pengangkutan pedalaman,
Pelayanan
Indonesia  --  Danau
Danau Kerinci
Danau Toba
Kecantikan diri
Tarian
Tarian modern
Dansa modern
Musik dan dansa
Salsa
Ruangan
Dapur luar
Lemari dapur
Cairan tubuh
Agar-agar darah
Darah vetal
Gas darah
Hemolisis dan hemolisin
Laktat darah
Lipemia
Nitrogen protein
Oositin
Pendarahan
Plasma darah
Sel darah
Trombosit
Isoaglutinasi
Darah  --  Koagulasi
Darah  --  Pembekuan
Pendarahan
Darah  --  Analisis dan kimia
Darah  --  Kimia
Darah, Pemeriksaan
Kimia darah
Kimia klinis
Pemeriksaan darah
Elektroforesis protein darah
Hemoglobinometri
Pemeriksaan koagulasi darah  --
Analisis gas darah
Pemeriksaan toleransi glukosa
Darah  --  Analisis
Darah, Kimia
Imunologi
Golongan darah
Darah  --  Analisis
Koagulasi darah
Darah  --  Aglutinasi
Darah  --  Pembekuan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini karya mengenai analisis
fisiko kimia serum atau plasma dan mengenai
hasil diagnostik yang signifikan. Karya
mengenai pengujian bentuk elemen darah
menggunakan mikroskofik dan teknik lainnya,
dan mengani hasil diagnostik yang
signifikan dimasukkan dibawah Darah --
Pengujian
GU
IK
Gunakan
IL
IK
IL
IK
IL
IK
IK
GU
IL
IT
GU
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Darah  --  Koagulasi  --  Abnormalitas
Darah  --  Koagulasi, Kelainan
Darah  --  Pembekuan
Darah  --  Pembuluh
Darah  --  Pembuluh  --  Tumor
Darah  --  Penyakit
Darah  --  Peredaran
Darah  --  Serum
Darah  --  Transfusi
Darah -- Abnormalitas
Darah -- Aspek imunologis
Darah -- Koagulasi -- Abnormalitas
Darah -- Koagulasi, Kelainan
Darah -- Pembekuan
Darah haid
Darah, Bank
Pendarahan
Fibrinogen
Darah  --  Koagulasi, Kelainan
Darah  --  Koagulasi  --
Abnormalitas
Darah  --  Koagulasi
Darah  --  Aglutinasi
Pembuluh darah
Angiosarkoma
Penyakit darah
Agranulositosis
Anemia
Anoksemia
Eritrosit  --  Abnormalitas
Leukemia
Leukosit  --  Abnormalitas
Pendarahan
Talasemia
Peredaran darah
Sirkulasi darah
Sistem peredaran darah
Jantung
Tekanan darah
Aorta
Arteri
Kapiler
Pembuluh darah
Jantung
Tekanan darah
Serum
Hemoterapi
Terapi transfusi darah
Transfusi darah
Bedah
Faktor Rh
Hemaspheresis
Pertukaran plasma (Terapeutik)
Bank darah
Bedah tanpa transfusi
Golongan darah
Rumah sakit  --  Komite
transfusi
Trombosis
Imunologi
Darah -- Koagulasi, Kelainan
Darah -- Koagulasi --
Abnormalitas
Darah -- Koagulasi
Darah -- Aglutinasi
Haid
Bank darah
IT
GU
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IK
IL
GU
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Darah, Gangguan pembekuan
Darah, Kekurangan
Darah, Kimia
Darah, Pemeriksaan
Darah, Sel
Darah, Tekanan
Darat, Angkutan
Darat, Pengangkutan
Darul Islam
Darurat  --  Manajemen
Darurat  --  Perencanaan
Darurat  sipil
Darurat perang
Darurat, Bantuan
Darwinisme
Darwinisme
Dasar laut, Geologi
Data  --  Manajemen
Data, Pangkalan
Data, Pengolahan
Data, Transmisi
Dataran rendah
Dataran rendah
Gangguan pembekuan darah
Anemia
Darah  --  Analisis kimia
Darah  --  Analisis
Sel darah
Tekanan darah
Pengangkutan darat
Pengangkutan darat
Pembrontakan Darul Islam, --
1945-1962
Pemberontakan
Manajemen darurat
Manajemen darurat
Keadaan bahaya
Keadaan bahaya
Bencana  --  Bantuan
Evolusi
Evolusi (Biologi)
Geologi dasar laut
Manajemen Informasi
Pangkalan data
Pengolahan data elektronis
Transmisi data
Bentuk lahan
Dataran
Dataran rendah alluvial
Dataran rendah chenier
Dataran rendah pesisir
Lereng
Savana
Geografi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
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Dataran tinggi
Dataran tinggi
Daulah Abbasiyah
Daulah Islamiyah
Daulah Umayah
Daun
Daun  --  Anatomi
Daun  --  Anatomi
Daun telinga
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Daur ulang kertas
Bentuk tanah
Bentuk lahan
Bukit
Gunung
Daulah Islamiyah
Nama-nama Daulah Islamiyah, ump.
Daulah Abbasiyah ; Daulah
Umayah, dsb.
Dinasti Islam
Khalifah Islam
Pemerintahan Islam
Daulah Islamiyah
Dedaunan
Tanaman
Fotografi daun
Hypsophylls
Peranggasan
Phyllocladia
Pseudostipules
Stikul (Botani)
Tangkai
Phyllotaxis
Anatomi daun
Anatomi tumbuhan
Pulvinus
Stomata
Stomata
Aurikula
Subdivisi "Daur ulang" dibawah
kimia dan bahan kimia serta
jenis bahan, misal, Tembaga --
Daur ulang ; Logam -- Daur ulang
Daur ulang sampah
Pemulihan sumber daya
Pemulihan sumber daya alam
Penggunaan kembali sampah
Produk konversi limbah
Konservasi sumber daya alam
Pembuangan limbah
Baterai listrik  --  Daur ulang
Baterai nikel-kadmium  --  Daur
ulang
Daur ulang limbah organik
Fasilitas pemulihan sumber daya
Katalis  --  Daur ulang
Kemasan  --  Daur ulang
Kemasan minuman  --  Daur ulang
Kertas bekas  --  Daur ulang
Kotoran hewan  --  Daur ulang
Limbah kaca  --  Daur ulang
Limbah minyak bumi  --  Daur
ulang
Limbah pertanian  --  Daur ulang
Program daur ulang sekolah
Pusat daur ulang
Remanufaktur
Konservasi energi
Penyelamatan (Limbah, dsb.)
Produk limbah
Kertas bekas  --  Daur ulang
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini karya mengenai pengolahan
limbah kertas, botol, kaleng,dsb. Karya
mengenai reklamasi dan penggunaan kembali
peralatan, bagian, struktur, dsb.
dimasukkan dibawah Penyelamatan (Sampah,
dsb.)
IL
IL
IK
IL
LJ
GU
IT
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Daur ulang kertas bekas
Daur ulang sampah
Daya cipta
Daya kapiler
Daya tahan tubuh
Daya tarik bumi
Debat dan perdebatan
Debat, Pidato, dsb.
Debitor dan kreditor  --  Hukum dan legislasi
Debitur dan kreditur
Debu
Debu asbes
Debu atmosferik
Debu bintang
Debu radioaktif
Kertas bekas  --  Daur ulang
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Ciptaan (Sastra, seni, dsb.)
Kapiler, Daya
Permeabilitas
Hidrostatika
Kimia permukaan
Kesegaran jasmani
Gravitasi
Argumentasi
Berbicara
Elokusi
Pembicaraan di depan umum
Retorika
Debat kampanye
Forum (Diskusi dan debat)
Diskusi
Oratori
Pidato
Debitur dan kreditur
Debitor dan kreditor  --  Hukum
dan legislasi
Kreditor
Hukum pidana
Kontrak
Obligasi (Hukum)
Alasan penipuan
Hak gadai
Kredit  --  Hukum dan legislasi
Pembayaran
Sekuritas (Hukum)
Tagihan kreditur
Jenis debu, ump. Debu asbes ;
Debu radioaktif ; Debu silikat
Debu atmosferik
Partikel debu
Partikel
Udara  --  Polusi
Debu bulan
Debu kapas
Debu kosmik
Debu mineral
Jelaga
Plasma berdebu
Plasma gandum
Debu mineral
Debu
Asteroid
Abu radioaktif
Debu, radioaktif
Jatuhan radioaktif
Radioaktif, Jatuhan
Bom atom
Bom hidrogen
Energi nuklir dan meteorologi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Debu, Pencegah
Debu, Topan
Debu, radioaktif
Debu, tuf vulkanik, dsb.
Debu-Keterbasahan
Dedak
Dedaunan
Deduksi (Logika)
Defekasi
Deflasi
Deflasi (Keuangan)
Deisme
Deklinasi magnetik
Deklinasi, magnetik
Dekorasi dan hiasan
Dekorasi dan hiasan arsitektur
Dekorasi dan ornamen
Pencemaran radioaktif atmosfer
Polusi radioaktif
Zat radioaktif
Pencemaran radioaktif tanah
Pencegah debu
Topan debu
Debu radioaktif
Batuan vulkanis
Batuan endapan
Keterbasahan debu
Adhesi
Pembasahan
Produk serealia
Oat bran
Daun
Logika
Berak
Buang air besar
Intestin
Pelatihan bertinja / berkemih
Perilaku eliminatif
Veses
Deflasi (Keuangan)
Deflasi
Disinflasi
Keuangan
Indeksasi (Ekonomi)
Investasi  --  Pengaruh deflasi
pada
Manajemen perindustrian  --
Pengaruh deflasi pada
Pensiun  --  Pengaruh deflasi
pada
Kosmologi
Positivisme
Rasionalisme
Deklinasi, magnetik
Deviasi magnetik
Deviasi, magnetik
Variasi magnetik
Variasi,magnetik
Geomagnetisme
Kisaran magnetik
Deklinasi magnetik
Dekorasi dan ornamen
Dekorasi dan ornamen arsitektur
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Dekorasi dan ornamen arsitektur
Dekorasi meja
Dekorasi meja
Dekoratif pola
Dekoratif, Seni
Delik pers
Delphi (Program komputer)
Delusi
Demak  --  Sejarah
Demam
Demam berdarah
Subdivisi ¿Perkandangan
¿Dekorasi¿ di bawah nama
binatang, misal, Ternak ¿
Perkandangan -- Dekorasi
Dekorasi dan hiasan
Desain dekorasi
Ornamen
Kesenian dekoratif
Seni
Bangunan bank dekorasi
Barang antik
Dekorasi balon
Dekorasi dan ornamen Budhis
Dekorasi dan ornamen Gereja
Dekorasi interior
Dekorasi pernikahan
Desain
Hotel  --  Dekorasi
Huruf
Ilustrasi buku
Karpet
Lukisan cina
Mobil  --  Dekorasi
Mobil  --  Ornamen radiator
Objek seni
Ornamen komposisi
Stiker seni
Tokoroti  --  Dekorasi
Gerakan kesenian dan kerajinan
Arsitektur, dekorasi dan ornamen
Arsitektur, dekorasi dan ornamen
Bangunan batu, dekoratif
Dekorasi dan hiasan arsitektur
Arsitektur
Desain arsitektural
Dinding eksterior
Seni arsitektur kaca
Ukiran batu
Dekorasi dan hiasan
Tata letak dan dekorasi meja
Pola dekoratif
Seni dekoratif
Kejahatan pers
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer, Pemrograman
Halusinasi dan ilusi
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Demak
Nama-nama demam, misal, Demam
tifus, demam tifoid, demam
kuning
Hiperthermia
Pyrexia
Demam lassa
Hiperthermia ganas
Malaria
Pirogen
Exanthemata
Suhu tubuh
Dengue
Demam hemoragik
Infeksi arbovirus
Penyakit flaviviral
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
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Demam berdarah
Demam buatan
Demam enterik
Demam erupsi
Demam eruptif
Demam hemoragik
Demam kuning
Demam malaria
Demam nifas
Demam reumatik
Demam tifoid
Demam yang mewabah
Demam, Obat peredam
Demensia
Demensia alzheimer
Demensia pikun
Demensia usia lanjut
Demografi
Demam
Dengue
Terapi demam
Demam tifoid
Eksantem
Eksantem
Penyakit arenavirus
Demam berdarah
Penyakit demam ebola
Infeksi arbovirus
Penyakit flaviviral
Malaria
Septisemia puerperal
Infeksi streptokokus
Penyakit kolagen
Reumatisme
Penyakit jantung rematik
Demam enterik
Demam paratifoid
Exanthemata
Antipiretik
Afrenia
Afronesia
Athymia
Gangguan neurobehavioural
Otak  --  Penyakit
Psikosis
Demensia jasad Lewy
Demensia pikun
Demensia prapikun
Demensia vaskular
Kompleks demensia AIDS
Penyakit alzheimer
Demensia usia lanjut
Kepikunan
Psikosis pikun
Demensia
Penyakit alzheimer
Demensia pikun
subdivisi "Populasi" di bawah
nama negara, kota, dsb.
Demografi historis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
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Demografi bahasa
Demografi historis
Demokrasi
Demokrasi Islam
Demokrasi Pancasila
Demokrasi sosial
Demonologi
Demonstrasi
Demonstrasi publik
Denda administrasi
Dendrologi
Dengue
Ilmu sosial
Analisis kohor
Arsitektur  --  Aspek demografis
Demografi bahasa
Demografi keluarga
Geografi penduduk
Kepadatan penduduk
Kesuburan manusia
Komunikasi dalam demografi
Mortalitas
Pendidikan  --  Aspek demografis
Psikologi penduduk
Penduduk
Statistik vital
Demografi
Sosiolinguistik
Demografi
Swapemerintahan
Ilmu politik
Demokrasi Pancasila
Demokrasi langsung
Kebebasan
Referendum
Wanita dan demokrasi
Ekualitas
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Republik
Islam, Demokrasi
Islam  --  Politik
Pemerintahan Islam
Pancasila, Demokrasi
Demokrasi
Pancasila
Sosialisme
Roh jahat
Setan
Roh
Eksorsisme
Guna-guna
Jimat
Jin
Kerasukan setan
Mata setan
Mimpi buruk
Poltergeist
Pertempuran roh
Demonstrasi publik
Kerumunan massa
Perilaku kolektif
Pertemuan publik
Demonstrasi hak sipil
Huru-hara
Demonstrasi
Sanksi administratif
Pohon
Demam berdarah
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang rapat raksasa, arak-
arakan, dsb. yang diorganisir untuk tujuan
protes.
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Denominasi
Densitas penduduk
Densitometer
Densitometer (Instrumen meteorologi)
Densitometri
Dental bonding
Denyut jantung
Deontologi
Depok
Deportasi
Deposit legal
Deposito
Deposito (Bank)
Deposito pemerintah
Deposito publik
Depresi
Bidat (Kristen)
Penduduk, Kepadatan
Densitometer (Instrumen
meteorologi)
Densitometer
Densitas atmosfer
Instrumen meteorologi
Pengukuran optis
Adhesi
Kimia gigi
Material gigi
Etsa asam gigi
Perekat gigi
Semen gigi
Siklus jantung
Siklus kardiak
Hemodinamika
Sistem konduksi jantung
Aritmia
Diastolik (Siklus kardiak)
Palpitasi
Denyut
Jantung  --  Kontraksi
Etika
Kota administratif
Subdivisi "Emigrasi dan
imigrasi" dibawah nama negara
Pengusiran
Hukum emigrasi dan imigrasi
Ekstradisi
Hak suaka
Wajib simpan karya cetak
Deposito (Bank)
Bank deposito
Deposito
Institusi depositori
Bank dan perbankan
Deposito publik
Deposito publik
Deposito pemerintah
Publik, Deposito
Deposito (Bank)
Deposito bank
Keuangan publik
Pendapatan
Depresi ekonomi
Krisis perdagangan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat dibagi berdasarkan tahun dan negara,
kota, dsb.Misal, Deprersi -- 1930 --
Indonesia]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
GU
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Depresi (Psikologi)
Depresi ekonomi
Depresi mental
Deret Fourier
Deret Maclaurin
Deret Taylor
Deret Taylor (Matematika)
Deret hitung dan ukur
Deret infinit
Deret ortogonal
Deret trigonometri
Deret ukur
Dermaga
Dermatitis atopis
Dermatofarmakologi
Siklus bisnis
Resesi
Depresi mental
Depresi
Depresi (Psikologi)
Psikosis depresif
Gangguan afektif
Neurastenia
Neurosis
Depresi pada anak
Depresi pada bayi
Depresi pada usia lanjut
Depresi pada wanita
Depresi postpartum
Depresi psikotik
Kesedihan
Melankoli
Penyakit manik depresif
Deret trigonometri
Integral Fourier
Analisis Fourier
Kalkulus
Fungsi hampir berkala
Himpunan Helson
Integral Dirichlet
Pseudofungsi
Analisis harmonik
Fungsi harmonik
Deret Taylor
Deret Maclaurin
Deret Taylor (Matematika)
Deret Laurent
Fungsi analitik
Conjecture Stark
Deret Taylor
Deret ukur
Aljabar
Infinit, Deret
Deret ortogonal
Jumlah parsial (Deret)
Teorema tauber
Analisis Fourier
Deret infinit
Fungsi Ortogonal
Deret Fourier
Deret hitung dan ukur
Pelabuhan
Struktur hidraulik
Kade
Atopik eksim
Eksema atopis
Alergi
Kulit  --  Inflamasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IK
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
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Dermatofita
Dermatofitosis
Dermatologi
Dermatologi geriatrik
Dermatologi obat
Dermatologi pediatrik
Dermatomikosis
Dermatosis
Desa  --  Elektrifikasi
Desa  --  Kesehatan dan kebersihan
Desa  --  Pelayanan kesehatan
Desa  --  Pelayanan sosial
Desa  --  Sanitasi
Desa nelayan
Desa, Ekonomi
Desa, Elektrifikasi
Desa, Masyarakat
Kulit, Pengaruh obat pada
Farmakologi
Kulit
Agen dermatologis
Kulit  --  Fungi
Fungi patogenik
Dermatomikosis
Dermatomikosis
Kedokteran
Dermatologi forensik
Dermatologi geriatrik
Dermatologi kedokteran hewan
Dermatologi pediatrik
Kulit  --  Penyakit
Radioisotop dalam dermatologi
Spesialis dermatologi
Dermatologi
Agen dermatologis
Dermatologi
Kulit  --  penyakit
Eksim pada anak-anak
Sianosis pada anak-anak
Dermatofitosis
Kulit  --  Jamur
Kulit  --  Infeksi
Mikosis
Micetoma
Penyakit kurap
Dermatofita
Onikomikosis
Kulit  --  Penyakit
Elektrifikasi perdesaan
Sanitasi perdesaan
Pelayanan kesehatan perdesaan
Pelayanan sosial perdesaan
Desa  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kampung nelayan
Ekonomi pedesaan
Elektrifikasi perdesaan
Masyarakat desa
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Desa, Pembangunan
Desa, Sosiologi
Desa, Teknologi
Desain
Desain arsitektur
Desain dan konstruksi pesawat terbang
Desain dan konstruksi pesawat terbang
Desain dan pola tekstil
Desain dekorasi
Desain gedung
Desain interior
Desain mesin
Desain pakaian
Desain perindustrian
Desain tekstil
Desain, elektronis
Desainer
Desainer buku
Pembangunan desa
Sosiologi desa
Teknologi pedesaan
Jenis desain, ump. Desain
perindustrian ; Desain Intrior,
dsb. dan jenis objek, struktur,
mesin, perlengkapan, pendidikan
dan latihan dengan subdivisi
"Desain dan konstruksi,
ump.Mobil --Desain dan
konstruksi, dsb. Topik dengan
subdivisi "Desain dan
konstruksi" bisa disesuaikan
dengan subdivisi "Desain", ump.
Pamflet--Desain, dsb. Jenis
arsitektut dan pertamanan dengan
subdivisi "Desain dan
perencanaan". ump.Arsitektur  --
Desain dan perencanaan ; Gedung
-- Desain dan perencanaan, dsb.
Dekorasi dan hiasan
Bangunan  --  Desain dan
perencanaan
Komputer, Alat bantu desain
Mesin  --  Desain dan konstruksi
Taman  --  Desain dan
perencanaan
Tekstil  --  Desain dan pola
Desainer
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Pesawat terbang  --  Konstruksi
Pesawat terbang  --  Desain dan
konstruksi
Tekstil   --  Desain dan pola
Dekorasi dan ornamen
Arsitektur
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Mesin  --  Desain dan konstruksi
Pakaian  --  Desain dan pola
Desain
Tekstil   --  Desain dan pola
Komputer, Alat bantu desain
Pendesain
Perancang
Mode dan model
Seniman
Desainer buku
Desainer interior
Desainer pakaian
Desain
Modeling
Desainer
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
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Desainer interior
Desainer pakaian
Desapraja
Desentralisasi dalam pemerintahan
Desentri
Desersi
Desimal, Sistem
Deskripsi udara  --  Indonesia
Deskriptif, Geometri
Destilasi
Detektif
Detektif  --  Indonesia  --  Fiksi
Detektor
Detektor api
Detektor asap
Detektor kristal
Deterjen
Detonator
Desainer
Desainer
Pemerintahan desa
Ilmu politik
Divisi administratif dan politik
Administrasi negara
Hubungan pemerintahan pusat-
daerah
Pemerintahan daerah
Pemerintahan federal
Pemerintahan pusat
Sentralisasi dalam pemerintahan
Epidemi
Penyakit berjangkit
Disersi
Kejahatan militer
Sistem desimal
Indonesia  --  Deskripsi udara
Geometri deskriptif
Penyulingan
Dinas rahasia
Kejahatan, Pengusutan
Polisi
Dinas rahasia
Kejahatan, Pengusutan
Penjahat
Penjahat Reserse
Polisi
Reserse
Cerita detektif Indonesia
Cerita detektif
Fisika, Alat-alat
Pengindraan jarak jauh
Teknik, Alat-alat
Detektor api
Detektor asap
Detektor
Detektor api
Penyearah arus listrik
Sabun serbuk
Bom
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IL
IT
GU
IT
Gunakan
IT
Gunakan
IL
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Deviasi magnetik
Deviasi, magnetik
Deviden
Devisa
Devisa  --  Undang-undang dan peraturan
Devisa kredit
Devisa, Peraturan lalu lintas
Dewa
Dewa  --  Yunani
Dewa Wisnu
Dewa dan dewi
Dewan Dakwah Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan guru
Dewan perburuhan
Dewan pers
Dewan perusahaan
Dewan sekolah
Deklinasi magnetik
Deklinasi magnetik
Dividen
Alat pembayaran luar negeri
Alat penukar internasional
Bank dan perbankan
Barter
Bursa
Keuangan negara
Perdagangan internasional
Neraca pembayaran
Bank devisa
Perdagangan internasional
Uang asing
Devisa, Peraturan lalu lintas
Peraturan lalu-lintas devisa
Bank Devisa
Kredit
Devisa  --  Undang-undang dan
peraturan
Mitologi
Agama
Mitologi Yunani
Dewa dan dewi
Nama dewa dan dewi, ump. Dewa
Wisnu ; Dewi Sri, dsb.
Dewata
Dewi
Agama
Mitologi
Paganisme
Islam  --  Organisasi
Tajuk untuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di daerah tertentu
di Indonesia, ump. Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD
Dewan sekolah
Guru, Dewan
Sekolah, Dewan
Manajemen dan organisasi sekolah
Ketenagakerjaan  --  Aspek hukum
Jurnalisme
Wartawan
Perusahaan, Dewan
Perusahaan  --  Manajemen
Dewan guru
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IT
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IL
LJ
GU
IT
IL
LJ
GU
GU
IL
IL
IL
GU
IT
Gunakan
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Dewasa akhir
Dewasa awal
Dewata
Dewi
Dewi Sri
Di bawah lima tahun
Diabetes
Diabetis mellitus
Diagnosa fisik
Diagnosis
Diagnosis binatang
Diagnosis fisik
Diagnosis jantung
Diagnosis kebidanan
Diagnosis kedokteran
Diagnosis laboratorium
Kaum muda
Kaum muda
Dewa dan dewi
Dewa dan dewi
Dewa dan dewi
Anak Balita
Diabetis mellitus
Penyakit gula
Penyakit kencing manis
Insulin
Diabetes
Diagnosis fisik
Subdivisi "Diagnosis" di bawah
jenis penyakit, ump. Kanker -
Diagnosis. Juga subdivisi
"Penyakit" di bawah organ tubuh
manusia, ump. Hati - Penyakit -
Diagnosis, dan subdivisi
"Penggunaan diagnostik" di bawah
komponen dan bagian yang
digunakan dalam diagnosis
penyakit, ump. Tembaga -
Diagnosis
Diagnosis kedokteran
Diagnosis penyakit
Penyakit  --  Diagnosis
Pengobatan klinis
Bayi  --  Penyakit  --
Diagnosis
Diagnosis laboratorium
Elektrodiagnosis
Fungsi tes (Kedokteran)
Patologi
Prognosis
Simtom
Kedokteran  --  Praktik
Kesehatan, Pemeriksaan
Osteopati
Penyakit
Penyakit berjangkit
Pijit
Terapi
Kedokteran hewan  --  Diagnosis
Diagnosa fisik
Fisik, Diagnosis
Jantung  --  Penyakit  --
Diagnosis
Diagnosis obstetris
Kebidanan  --  Diagnosis
Diagnosis
Hasil laboratorium
Kedokteran, Laboratorium
Laboratorium, Diagnosis
Laboratorium, Hasil
Patologi klinis
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
196Tajuk Subjek Perpustakaan
Diagnosis noninvasif
Diagnosis obstetris
Diagnosis pediatrika
Diagnosis penyakit
Diagnosis penyakit anak
Diagnosis plasma
Diagnosis radioskopis
Diagnosis sitologis
Diagnosis sitologis kanker
Diagnosis ultrasonik
Diagnosis, noninvasif
Diagnostik plasma
Diagnostik sonografi
Diagnostik ultrasonik
Diagnostik ultrasonografi
Diagnosis Patologi
Diagnosis Sitologis
Diagnosis, noninvasif
Tes diagnostik noninvasif
Tes diagnostik, non invasive
Pencitraan diagnostik
Fungsi tes (Kedokteran)
Diagnosis kebidanan
Anak  --  Penyakit  --
Diagnosis
Diagnosis
Anak  --  Penyakit  --
Diagnosis
Pengukuran fisis
Radiodiagnosis
Rontgen, Sinar
Sinar rontgen
Sinar x
X, Sinar
Radiologi
Terapi
Radioaktivitas
Radioterapi
Sitodiagnosis
Sitologi  --  Diagnosis
Sitologi-Diagnosis
Diagnosis laboratorium
Patologi sel
Kanker  --  Diagnosis sitologis
Subdivisi "Pencitraan
ultrasonik" untuk penyakit-
penyakit secara individual dan
organ secara individual dan
daerah badan dari otak dan
jantung, ump. Kanker --
Pencitraan ultrasonik ; Kaki --
Pencitraan ultrasonik
Diagnostik sonografi
Diagnostik ultrasonik
Diagnostik ultrasonografi
Diagnostik ultrasound
Gelombang ultrasonik
Ultrasonografi medis
Pencitraan diagnostik
Pencitraan ultrasonik
Ultrasonik dalam kedokteran
Ultrasonik dalam kebidanan
Ultrasonografi endoskopi
Ultrasonografi ternak
Diagnosis noninvasif
Pengukuran fisis
Diagnosis ultrasonik
Diagnosis ultrasonik
Diagnosis ultrasonik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
197Tajuk Subjek Perpustakaan
Diagnostik ultrasound
Diagnostik, Virologi
Diagram statistik
Diakritik
Dialek
Dialektik
Dialektik (Logika)
Dialektika
Dialektologi
Dialektrik
Dialisis
Dianetika
Diare
Diari
Diatase
Didaktik
Dielektrik
Diet
Diagnosis ultrasonik
Virologi diagnostik
Statistik  --  Metode grafis
Subdivisi diakritik di bawah
subjek bahasa tertentu, ump.
Bahasa Indonesia --Diakritik ;
Bahasa Perancis --Diakritik
Bahasa  --  Ejaan
Diakritik
Bahasa Indonesia  --  Diakritik
Bahasa Perancis  --  Diakritik
Bahasa  --  Ejaan
Bahasa Indonesia  --  Dialek
Polaritas
Logika
Oposisi (Ilmu bahasa)
Nama bahasa dan rumpun bahasa
dengan subdivisi "Dialek", ump.
Bahasa Indonesia - Dialek
Isolator listrik
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Ferolistrik
Isolator listrik
Penguat dialektri
Difusi osmosis
Psikologi terapan
Mencret
Murus
Gastroentologi
Buku harian
Amilase
Enzim  --  Aspek fisiologis
Mengajar
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Ferolistrik
Elektronika  --  Komponen
Isolator listrik
Penguat dielektrik
Berat badan, Pengawasan
Gizi
Makanan
Anak sekolah  --  Makanan
Makanan kalori rendah
Salah cerna
Untuk karya yang membahas tentang tanda
tambahan huruf dalam bahasa yang
menyebabkan perubahan bunyi bahasa
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IK
IT
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Diet bebas garam
Diet bebas gula
Diet orang sakit
Diet rendah kalori
Diet rendah karbohidrat
Diferensial, Psikologi
Diferensiasi (Psikologi perkembangan)
Difraksi
Difteria
Difusi
Difusi osmosis
Difusi plasma
Digital, Elektronika
Dikotiledon
Dikotiledon (Tumbuhan)
Diktator
Dilatasi jantung
Dimensi
Makanan bebas garam
Makanan berprotein tinggi
Makanan mentah
Makanan, Komposisi
Masakan
Pencernaan
Vegetarianisme
Diet orang sakit
Diet rendah kalori
Diet rendah karbohidrat
Jenis diet, ump. Diet bebas
garam
Makanan bebas garam
Masakan untuk orang sakit
Diet bebas gula
Diet rendah karbohidrat
Karbohidrat
Diet bebas gula
Diet rendah kalori
Psikologi diferensial
Psikologi perkembangan
Psikologi diferensial
Cahaya
Optika
Holografi
Penyakit berjangkit
Fisika
Dialisis
Difusi plasma
Koloid
Dialisis
Difusi plasma
Plasma, Difusi
Difusi osmosis
Elektronika digital
Tanaman berbiji ganda
Angiospermae
Tanaman berbiji
Tumbuhan berbiji ganda
Kekuasaan eksekutif
Negara
Presiden
Raja
Totalitarianisme
Jantung  --  Dilatasi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografi]
IL
IL
LJ
IK
IT
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IL
IT
IL
IL
IT
IL
GU
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
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Dimensi keempat
Dimensi usia lanjut
Dinamika
Dinamika fluida
Dinamika gas
Dinamika molekul
Dinamika permesinan
Dinamika plasma
Dinamika struktural
Dinamika zat air
Dinamika zat air  --  Pengukuran
Matra
Pengukuran fisis
Matematika
Ruang dan waktu
Usia lanjut
Ilmu gerak
Matematika
Mekanika
Aerodinamika
Astrodinamika
Elektrodinamika
Gaya sentrifugal
Gaya sentripetal
Gerakan
Hidrodinamika
Kinematika
Kuantum, Teori
Termodinamika
Fisika
Kekuatan dan energi
Matematika
Statika
Termodinamika
Subdivisi "Dinamika fluida" di
bawah nama material dan jenis
material, misal, Beton --
Dinamika fluida
Dinamika
Mekanika fluida
Aerodinamika
Alir multifase
Bilah
Dinamika fluida relativistik
Dinamika gas
Fluida Newton
Gelombang permukaan
Gerak pual
Hidrodinamika
Molekuler akustik
Pengaliran akustik
Potensi akselerasi
Turbulensi
Dinamika zat alir
Aliran gas
DInamika
Berkas molekul
Mekanika gelombang
Proses tak terbalikan
Rotasi molekul
Dinamika
Kinematika permesinan
DInamika
Plasma (Gas terion)
Difusi plasma
Elektrodinamika plasma
Magnetohidrodinamika
Tekanan angin
Dinamika zat alir
Mekanika fluida
Zat air
Hidrodinamika
Aerodinamika
Elektrohidrodinamika
Magnetohidrodinamika
Pengukuran dinamika zat air
Zat air  --  Dinamika  --
Pengukuran
Pengukuran fisis
GU
IL
IL
IK
IL
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IL
IT
IL
IK
IL
IK
IL
IK
IT
IT
IL
IK
IT
GU
IL
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Dinamika zat cair
Dinamika zat padat
Dinamit
Dinamo
Dinas Ketentaraan
Dinas diplomatik dan konsuler
Dinas intelijen
Dinas kebersihan
Dinas kesehatan Angkatan Laut
Dinas militer
Dinas pencari dan pemberi pertolongan
kecelakaan
Dinas pos
Zat cair
Hidraulik
Hidrodinamik
Hidrostatika
Zat padat
Bahan peledak
Generator listrik
Listrik generator
Listrik, Alat-alat
Permesinan listrik
Dinas militer
Ketentaraan, Dinas
Militer, Dinas
Angkatan bersenjata
Keamanan nasional
Tentara
Dinas sipil
Intelijen militer
Politik militer
Rahasia informasi pertahanan
Spionase
Tentara Nasioal Indonesia
Nama negara dengan subdivisi
"Dinas diplomatik dan konsuler",
ump. Indonesia - Dinas
diplomatik dan konsuler
Diplomatik
Kedutaan
Konsul dan konsulat
Perwakilan di luar negeri
Hubungan internasional
Diplomat
Diplomasi
Nama-nama dinas intelijen di
negara-negara tertentu ump. CIA,
KGB, BIN, dll
Untuk karya-karya mengenai dinas
pemerintahan yang berkaitan
dengan informasi, biasanya
tentang musuh atau negara
netral, dan juga merahasiakan
informasi negara kepada agen
asing
Biro intelijen
Intelijen, Dinas
Kontra  --  Intelijen
Kontra  --  Spionase
Kontra intelijen
Masyarakat intelijen
Administrasi umum
BIN
CIA
Intelijen elektronik
Intelijen militer
Intelijen, Agen
KGB
Spionase
Dinas rahasia
Disinformasi
Kota  --  Pekerjaan umum
Angkatan Laut  --  Dinas
kesehatan
Dinas Ketentaraan
Pencarian dan penyelamatan
Kantor pos
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
201Tajuk Subjek Perpustakaan
Dinas pos kereta api
Dinas pos udara
Dinas rahasia
Dinas sipil
Dinas sosial
Dinas sukarela
Dinasti Islam
Dinding
Dingin
Dinosaurus
Dioda
Dioptik
Diplomasi
Diplomat
Pos
Pos dan giro
Pos, Dinas
Komunikasi
Bank Tabungan Pos
Dinas pos kereta api
Dinas pos udara
Pengangkutan barang
Kereta api  --  Dinas pos
Pos kereta api
Dinas pos
Kereta api
Kereta api dan negara
Pos udara, Dinas
Dinas pos
Penerbangan komersial
Nama dinas rahasia negara
tertentu, ump. Gestapo (Dinas
rahasia Jerman)
Polisi rahasia
Rahasia, Dinas
Intelijen militer
Spionase
Detektif
Dinas intelijen
Polisi
Pemerintah, Pegawai
Pemerintah, Pegawai Sipil, Dinas
Sipil, Dinas
Politik, Ilmu
Administrasi negara
Birokrasi
Dinas ketentaraan
Hukum administratif
Sosial, Dinas
Bina sosial
Militer sukarela
Daulah Islamiyah
Bangunan
Fondasi
Lukisan dan dekorasi dinding
Suhu rendah
Kriobiologi
Es
Suhu rendah
Reptil, Fosil
Tabung hampa udara
Pembiasan (Cahaya)
Nama negara dengan subdivisi
"Politik luar negeri", ump.
Indonesia - Politik luar negeri
Hubungan internasional
Perang dunia,  --  1939-1945  --
 Pemerintahan buangan
Dinas diplomatik dan konsuler
Indonesia  --  Hubungan luar
negeri  --  Perjanjian
Ambasador
Duta
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
IL
IL
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
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Diplomatik
Diplomatik, Hak
Diplomatik, kekebalan
Dipsomania
Diptera
Dipteria
Dirayah hadis, Ilmu
Direktori
Direktori  --  Indonesia
Direktori kedokteran
Direktori telepon  --  Indonesia
Dirigen
Disain interior
Disentri
Disentri amuba
Disersi
Disertasi akademik
Disertasi dan skripsi
Disinfeksi dan disinfektan
Konsul
Dinas diplomatik dan konsuler
Hubungan Internasional
Negarawan
Dinas diplomatik dan konsuler
Hak diplomatik
Kekebalan diplomatik
Alkoholisme
Nyamuk
Lalat
Ilmu dirayah hadis
Ulumul hadis
Hadis, Mustalah
tajuk untuk topik tertentu dan
nama negara, daerah, kota, dsb.
ump. Indonesia - Direktori ;
Jakarta - Direktori ; Kedokteran
- Direktori
Daftar alamat
Indonesia  --  Direktori
Kedokteran  --  Direktori
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon
Musik  --  Memimpin
Musikus
Orkes (Musik)
Paduan suara
Ruangan  --  Desain dan
perencanaan
Epidemi
Penyakit berjangkit
Amebiasis
Amebiasis
Desersi
Disertasi dan skripsi
Akademik, Disertasi
Disertasi akademik
Skripsi
Tesis
Perguruan tinggi
Disinfektan
[Tanpa subdivisi geografi]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk kumpulan nama tanpa alamat dimasukkan
di bawah tajuk "Daftar nama"
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
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Disinfektan
Disinflasi
Disinformasi
Disiplin
Disiplin Angkatan Laut
Disiplin Militer
Disiplin anak
Disiplin mental
Disiplin murid
Disiplin pekerja
Disiplin pelajar
Disiplin sekolah
Diskinesia
Diskografi
Diskriminasi
Kuman
Membasmi
Obat
Pembasmi kuman
Antiseptik
Bakteriologi
Kesehatan
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Antiseptik
Fumigasi
Penyakit berjangkit
Terapi
Disinfeksi dan disinfektan
Deflasi (Keuangan)
Informasi menyesatkan
Kesalahan informasi
Penipuan
Dinas intelijen
Dinas rahasia
Etika
Anak, Disiplin
Disiplin Angkatan Laut
Disiplin mental
Disiplin militer
Disiplin pekerja
Disiplin sekolah
Pengendalian diri
Disiplin
Disiplin Militer
Angkatan darat  --  Disiplin
Militer, Disiplin
Disiplin
Disiplin Angkatan Laut
Anak, Disiplin
Disiplin
Disiplin sekolah
Pekerja, Disiplin
Disiplin
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai, Pembinaan
Disiplin sekolah
Disiplin murid
Disiplin pelajar
Pelajar  --  Disiplin
Sekolah, Disiplin
Disiplin
Manajemen dan organisasi sekolah
Gerak  --  Abnormalitas
Fonografi, Rekaman
Pembedaan dalam perlakuan
Rasial, Masalah
Sosial, Masalah
Toleransi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografi]
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
IL
GU
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Diskriminasi dalam pekerjaan
Diskriminasi dalam pendidikan
Diskriminasi ras
Diskus (Ikan)
Diskusi, Kelompok
Disleksia
Dispepsia
Distilasi air
Distosia
Distribusi listrik
Distribusi, Teori (Matematika)
Distrik hukum
Dividen
Diyat pembunuhan
Doa (Islam)
Doa (Kristen)
Gender, Diskriminasi
Masalah gender
Asimilasi (Sosiologi)
Hak azasi
Hubungan antarmanusia
Minoritas
Negro
Pemerintahan rasialis
Segregasi
Hak bekerja
Pekerjaan  --  Masalah gender
Pekerjaan, Diskriminasi
Usia dan pekerjaan
Pendidikan, Diskriminasi
Segregasi dalam pendidikan
Rasial, Masalah
Ikan
Binatang laut
Makanan laut
Vertebrata
Kelompok diskusi
Menulis  --  Abnormalitas
Otak  --  Penyakit
Aleksia
Pencernaan, Kelainan
Pencernaan
Air, Penyulingan
Persalinan
Tenaga listrik, Distribusi
Teori distribusi (Matematika)
Yurisdiksi
Deviden
Bagi hasil
Pembunuhan (Hukum Islam)
Macam salat dalam Islam, ump.
Salat sunat ; Salat wajib
Islam  --  Doa
Ibadah (Islam)
Salat
Sembahyang
Ibadah (Kristen)
Doa Bapa Kami
Ekaristi, Doa  --  Gereja
Katolik
Ibadah (Gereja)
Kehidupan beragama (Kristen
Liturgi
Musik gerejani
Nyanyian rohani
Perjamuan kudus
Nama golongan sosial atau bangsa dengan
subdivisi pekerjaan, ump. Negro --
Pekerjaan ; Wanita -- Pekerjaan
IK
IT
GU
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
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Doa Bapa Kami
Doa dan Zikir
Doa salat
Dok
Dokter
Dokter  --  Aspek hukum
Dokter anak
Dokter bedah
Dokter dan pasien
Dokter gigi
Dokter hewan
Dokter wanita
Dokter, Pelayanan
Doktor, Gelar
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen  --  Pemalsuan
Doa (Kristen)
Doa salat
Tahlil
Tahmid
Takbir
Tasbih
Zikir
Ibadah (Islam)
Salat
Doa dan Zikir
Galangan kapal
Nama spesialis dan ahli di
bidang kedokteran, ump. Dokter
bedah; Dokter gigi ; Dokter
hewan; Radiologi, Ahli
Kedokteran, Profesi
Tabib
Kedokteran  --  Biografi
Profesi
Dokter, Pelayanan
Kedokteran sebagai profesi
Wanita sebagai dokter
Kedokteran  --  Undang-undang
dan peraturan
Anak, Dokter
Kedokteran anak
Ahli bedah
Bedah, Dokter
Dokter
Kedokteran  --  Biografi
Pasien dan dokter
Kedokteran  --  Praktek
Gigi, Dokter
Dokter
Hewan, Dokter
Dokter
Wanita sebagai dokter
Kedokteran sebagai profesi
Kesehatan, Pelayanan
Gelar akademis
Terbitan pemerintah
Piagam
Arsip
Pemalsuan (Dokumen, tandatangan)
Pemalsuan ijazah
Kejahatan Perbankan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Dokumen imigrasi
Dokumen pemerintah
Dokumen publik
Dokumentasi
Dokumentasi, Pusat
Domba
Domba, Ternak
Donasi
Dongeng
Dongeng Sunda
Dongeng peri
Dongkrak
Doppler, Efek
Dosa
Kejahatan asuransi
Pemalsuan
Penipuan
Imigrasi, Dokumen
Imigrasi dan emigrasi
Terbitan pemerintah
Terbitan pemerintah
Subdivisi "Dokumentasi" di bawah
tajuk topik, misal Pertanian --
Dokumentasi
Ilmu informasi
Arsip
Bibliografi
Ilmu perpustakaan
Jasa pengabstrakan dan
pengindeksan
Pengabstrakan
Perpustakaan
Pusat bibliografi
Temu kembali informasi
Layanan informasi
Informasi, Pelayanan
Biri-biri
Peternakan
Ternak kambing
Sumbangan sosial
Tajuk untuk dongeng yang berasal
dari kelompok masyarakat,
ras,etnis atau lingkungan budaya
tertentu, ump. Dongeng Sunda
Cerita anak
Cerita dongeng
Fiksi
Kesusastraan anak
Legenda
Mitos
Cerita purba
Cerita rakyat
Dongeng
Cerita peri  --  Fiksi remaja
Cerita kanak-kanak
Dongeng
Psycoanalisis dan cerita peri
Puisi peri
Simbolisme dalam cerita peri
Mobil, Alat-alat
Efek doppler
Baik dan jahat
Baik dan buruk
Etika
Etika Islam
Etika Kristen
Teologi
Dosa, Penebusan
Neraka
Pertobatan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IK
IL
Gunakan
GU
IL
IT
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Dosa  --  Pengampunan
Dosa (Islam)
Dosa keturunan
Dosa pusaka
Dosa warisan
Dosa, Penebusan
Dosa, Pengampunan
Dosen
Dosimetri
Dosiologi
Drama
Drama  --  Alkitab
Drama  --  Hak cipta
Drama  --  Plot
Drama  --  Sejarah dan kritik
Drama  --  Teknik penulisan
Drama Asia
Pengampunan dosa
Islam, Pahala dan dosa
Dosa warisan
Dosa warisan
Dosa keturunan
Dosa pusaka
Kesedihan
Penebus dosa
Penebusan dosa
Rekonsiliasi, Sakramen
Sakramen rekonsiliasi
Sakramen
Konfesi
Pengampunan dosa
Pengampunan dosa
Perguruan tinggi  --  Tenaga
pengajar
Obat  --  Dosis
Obat  --  Dosis
Drama untuk kelompok tertentu,
ump. Drama kanak-kanak ; Drama
remaja
Seni drama
Kesusastraan
Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Balet
Komedi
Melakonkan
Opera
Pantomim
Sandiwara
Topeng (Sandiwara)
Aktor dan aktris
Teater
Tragedi
Alkitab sebagai karya sastra
Hak cipta  --  Drama
Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)
Kritik
Drama, Penulisan
Penulisan sandiwara
Sandiwara, Penulisan
Kepengarangan
Watak dalam kesusastraan
Sandiwara radio  --  Teknik
penulisan
Sandiwara televisi  --  Teknik
penulisan
Asia  --  Drama
[Tanpa subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya yang membahas
berbagai aspek drama sebagai karya seni
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
GU
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Drama Indonesia
Drama dalam pendidikan
Drama kanak-kanak
Drama keagamaan
Drama remaja
Drama sekolah
Drama televisi
Drama, Penulis
Drama, Penulisan
Dropsi
Drum
Dualisme dan pluralisme
Dubur
Duda
Duel
Dukuh
Dukun
Dukun bayi
Drama
Indonesia  --  Drama
Drama
Drama sekolah
Drama keagamaan
Melakonkan
Drama
Agama  --  Drama
Drama dalam pendidikan
Kesusastraan agama
Sandiwara natal
Sandiwara paskah
Drama
Sekolah, Drama
Drama dalam pendidikan
Kegiatan pelajaran dan mahasiswa
Sandiwara televisi
Penulis drama
Pengarang
Penyair
Drama  --  Teknik penulisan
Edema
Tambur
Pluralisme
Panteisme
Anus
Balu
Etika seksual
Janda
Keluarga
Pacaran
Perceraian
Rumah tangga
Perkelahian
Tata krama dan kebiasaan
Anggar (Olahraga)
Desa
Klenik, Ilmu
Pawang
Penipuan
Sihir
Persalinan
Untuk karya tentang duda dan kehidupan
menduda dengan segala aspeknya
IL
GU
IL
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
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Dukun beranak
Dunes
Dunia ketiga
Dunia siber
Dunia tak nyata
Dunia, Rekor
Dunia, Sejarah
Duplik
Duren
Durian
Dusta
Duta
Dwikewarganegaraan
Dzikir
E-mail
E-mail, Cat
E.E.C.
Eceran, Penjual
Eceran, Perdagangan
Echografi
Edema
Persalinan
Bukit pasir
Negara berkembang
Internet
Roh
Rekor dunia
Sejarah dunia
Tangkisan (Dalam pengadilan)
Pembelaan (Hukum)
Eksepsi
Replik
Tuntutan jaksa
Durian
Duren
Buah-buahan daerah tropis
Akhlak
Akhlak tercela
Diplomat
Hukum Internasional
Kewarganegaraan
Naturalisasi
Warganegara asing
Zikir
Surat elektronik
Pernis
Pasaran bersama Eropa
Perdagangan eceran
Perdagangan eceran
Pencitraan ultrasonik
Anasarca
Bengkak
Dropsi
Hidrop
Oedema
Cairan tubuh  --  Penyakit
Edema getah bening
Edema paru
Edema serebral
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
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Edema getah bening
Edema otak
Edema paru
Edema serebral
Edisi
Editor dan mengedit
Efek compton
Efek doppler
Efek garam pada tanaman
Efesiensi kerja
Efisiensi kerja
Efisiensi perindustrian
Efisiensi produksi
Egalitarianisme
Egalitas
Ego (Psikologi)
Edema
Edema cerebral
Edema paru
Edema serebral
Paru-paru, Pembengkakan
Pembengkakan paru-paru
Edema
Paru-paru  --  Penyakit
Edema otak
Otak, Pembengkakan
Edema
Otak  --  Penyakit
Bibliografi
Edisi pertama
Edisi terbatas
Transmisi teks
Jurnalisme
Tumbukan (Fisika nuklir
Elektron
Foton
Doppler, Efek
Gelombang
Radiasi
Tanaman, Pengaruh garam pada
Perusahaan -- Manajemen
Perusahaan  --  Manajemen
Industri  --  Efisiensi
Prosedur kantor
Industri
Manajemen
Manajemen perindustrian
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Teknik, Ilmu
Teknologi industri
Alur kerja, Penelitian
Analisis pekerjaan
Kepemimpinan
Biaya produksi, Perhitungan
Produksi  --  Efisiensi
Efisiensi perindustrian
Manajemen perindustrian
Ekualitas
Persamaan hak
Psikologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang peningkatan efisiensi
dalam bisnis dan industri, seperti : buku
tentang penyelidikan gerak dan waktu kerja,
dan penerapan prinsip psikologis
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
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Egoisme
Ejaan
Ejaan, Perubahan
Ekaristi, Doa -- Gereja Katolik.
Eklamsia
Eklamsia puerperal
Eko Ensefalografi
Ekoensefalografi
Ekologi
Ekologi  --  Aspek sosial
Ekologi  --  Aspek sosial
Ekologi api
Ekologi botani
Ekologi hutan
Ekologi laut
Ekologi manusia
Ekologi manusia  --  Undang-undang dan
peraturan
Ekologi manusia dan Islam
Ekologi padang pasir
Filsafat
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Bahasa Indonesia  --  Ejaan yang
disempurnakan
Bahasa Indonesia  --
Pembaharuan ejaan
Mengeja fonetis
Ortografi
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Doa (Kristen)
Konvulsi
Konvulsi nifas
Ensefalografi ultrasonik
Ensefalografi ultrasonik
Biologi  --  Ekologi
Keseimbangan alam
Ekologi perkotaan (Biologi)
Lingkungan hidup
Adaptasi (Biologi)
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Botani  --  Ekologi
Ekologi sosial
Lingkungan hidup
Api, Ekologi
Kebakaran hutan
Ekologi tanaman
Hutan, Ekologi
Hutan tropis
Lingkungan laut
Biologi pantai
Lingkungan hidup
Hukum lingkungan
Islam dan ekologi manusia
Padang pasir, Ekologi
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang saling
keterkaitan antara organisme dan
lingkungannya termasuk dengan organisme
lainnya. Karya yang membahas kondisi
lingkungan dan berbagai pengaruhnya dari
sudut pandang berbagai ilmu lain seperti
ilmu fisika, biologi dan ilmu sosial
lainnya dimasukkan di bawah tajuk
"Lingkungan, Ilmu". Karya tentang hubungan
manusia dengan lingkungan alamnya
dimasukkan di bawah tajuk "Lingkungan
hidup".
IL
Gunakan
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Ekologi perkotaan
Ekologi perkotaan (Biologi)
Ekologi sosial
Ekologi tanah
Ekologi tanaman
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi  --  Analisis
Ekonomi Islam
Ekonomi Mikro
Ekonomi dalam Islam
Ekonomi dan perang
Biologi padang pasir
Kota dan perkotaan  --  Aspek
lingkungan
Lingkungan perkotaan
Ekologi
Ekologi sosial
Sosiologi kota
Kota, Ekologi
Urban ekologi
Ekologi
Ekologi  --  Aspek sosial
Ekologi perkotaan
Tanah, Ekologi
Biologi tanah
Botani  --  Ekologi
Ekologi botani
Tanaman, Ekologi
Tanaman dan iklim
Hutan, Pengaruh
Tanaman padang pasir
Ekonomi
TAjuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
ekonomi", ump. Astronautika --
Aspek ekonomi ; Pencakar langit
-- Aspek ekonomi, dsb.
Ekonomi, Ilmu
Ekonomi, Teori
Pemborosan (Ekonomi)
Ilmu-ilmu sosial
Arus lingkaran ekonomi
Ekonomi nonpasar
Ekonomi pedesaan
Hukum ekonomi
Industri
Kapitalisme
Konsumsi (Ekonomi)
Kristen dan ekonomi
Pasar kakilima
Penghasilan
Risiko (Ekonomi)
Tanah
Biaya dan tingkat hidup
Bisnis
Depresi (Ekonomi)
Ekonometri
Ekonomi, Keadaan
Koperasi
Masyarakat Ekonomi Eropa
Monopoli
Pembangunan ekonomi
Penghasilan
Perdagangan bebas dilindungi
Utang dan piutang negara
Analisis ekonomi
Ekonomi
Islam dan ekonomi
Teori harga
Ekonomi
Islam dan ekonomi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang ilmu dan teori ekonomi.
Karya tentang keadaan atau fakta ekonomi
dimasukan di bawah tajuk "Ekonomi, Keadaan"
IL
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IT
GU
IL
GU
IK
IT
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
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Ekonomi desa
Ekonomi dunia
Ekonomi internasional
Ekonomi kedokteran
Ekonomi kehutanan
Ekonomi makro
Ekonomi nonpasar
Ekonomi pedesaan
Ekonomi pertanian
Ekonomi rumah tangga
Ekonomi tanah
Ekonomi, Fluktiasi ; Fluktuasi ekonomi ;
Siklus, Ekonomi
Ekonomi, Geografi
Ekonomi, Hukum
Ekonomi, Ilmu
Ekonomi, Keadaan
Perang  --  Aspek ekonomi
Ekonomi pedesaan
Ekonomi, Keadaan
Politik ekonomi internasional
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Hutan dan kehutanan  --  Aspek
ekonomi
Kehutanan, Ekonomi
Hutan dan kehutanan
Hutan  --  Hak pengusahaan
Makroekonomi
Ekonomi
Usaha kecil
Barter
Penyelundup
Pasar gelap
Pasar kakilima
Pedagang kakilima
Desa, Ekonomi
Ekonomi desa
Pedesaan, Ekonomi
Ekonomi
Koperasi unit desa
Agro ekonomi
Pertanian  --  Aspek ekonomi
Pertanian, Ekonomi
Agraria, Masalah
Usaha tani
Usaha tani  --  Manajemen
Tanah  --  Aspek ekonomi
Kesejahteraan keluarga
Tanah  --  Aspek ekonomi
Hak milik tanah
Rente tanah
Ekonomi, Siklus
Geografi ekonomi
Hukum ekonomi
Ekonomi
nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Politik
ekonomi", ump. Indonesia --
Politik ekonomi. Juga tajuk
untuk golongan orang, nama
negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Keadaan
ekonomi". ump. Asia -- Keadaan
ekonomi ; Indonesia -- Keadaan
ekonomi ; Negro -- Keadaan
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
jual-beli barang dan jasa yang diproduksi
dan dijual secara resmi tetapi tidak
terkena pajak
Untuk karya tentang keadaan sumber alam,
perdagangan, perindustrian, perubahan,
keuangan, dan untuk sejarah perkembangan
ekonomi dari beberapa negara
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
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Ekonomi, Keadaan kemiskinan
Ekonomi, Kebijakan
Ekonomi, Pengadilan
Ekonomi, Perkembangan
Ekonomi, Perkembangan
Ekonomi, Perputaran
Ekonomi, Pertumbuhan
Ekonomi, Politik
Ekonomi, Rencana
Ekonomi, Sejarah
Ekonomi, Siklus
Ekonomi, Sosiologi
Ekonomi, Teori
Ekonomi, Tindak pidana
Ekremitas (Anatomi)  --  Fraktur
Eksantem
Eksantema
Eksekusi
ekonomi ; Wanita di Indonesia --
Keadaan ekonomi
Ekonomi dunia
Ekonomi, Perkembangan
Ekonomi, Sejarah
Keadaan ekonomi
Kemiskinan
Konjungtur
Negara berkembang
Statistik
Ekonomi
Geografi perdagangan
Kekayaan
Pembangunan ekonomi
Politik ekonomi
Sosial, Keadaan
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Politik ekonomi
Pengadilan ekonomi
Ekonomi, Keadaan
Pembangunan ekonomi
Konjungtur
Pembangunan ekonomi
Politik ekonomi
Politik ekonomi
Ekonomi, Keadaan
Ekonomi, Fluktiasi ; Fluktuasi
ekonomi ; Siklus, Ekonomi
Ekonomi, Keadaan
Depresi (Ekonomi)
Resesi
Sosiologi ekonomi
Ekonomi
Tindak pidana ekonomi
Fraktur
Nama-nama penyakit erupsi, ump.
Campak
Demam erupsi
Demam eruptif
Eksantema
Kulit  --  Penyakit
Demam
Eksantem
Eksekusi dan eksekutor
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IK
IT
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Eksekusi (Hukum perdata)
Eksekusi (Hukum pidana)
Eksekusi dan eksekutor
Eksekutif, Badan
Eksekutif, Kekuasaan
Eksekutif, Manajemen
Eksem
Eksema atopis
Eksepsi
Eksistensialisme
Eksitasi tumbukan
Ekskavasi
Ekskavasi (Arkeologi)
Ekskresi
Ekskresi, Organ
Eksorsisme
Eksekusi dan eksekutor
Eksekusi dan eksekutor
Eksekusi
Debitur dan kreditur
Hukum acara perdata
Hukum acara pidana
Kejahatan, Pengusutan
Keputusan hakim
Hukuman mati
Eksekusi (Hukum perdata)
Eksekusi (Hukum pidana)
Badan eksekutif
Kekuasaan eksekutif
Manajemen eksekutif
Borok
Koreng
Kulit  --  Penyakit
Dermatitis atopis
Perlawanan (Pengadilan)
Pembelaan (Hukum)
Duplik
Replik
Tuntutan jaksa
Filsafat eksistensi
Fenomenologi
Filsafat modern
Ontologi
Metafisika
Tumbukan (Fisika)
Hamburan (Fisika)
Teknik sipil
Air, Persediaan
Pekerjaan umum
Teknik bangunan
Teknik hidraulis
Penggalian (Arkeologi)
Arkeologi
Kota punah, puing, dsb.
Situs arkeologi
Terowongan
Subdivisi "Ekskresi" di bawah
tajuk nama-nama kimia, misalnya
Tembaga -- Ekskresi
Pembuangan (Fisiologi)
Fisiologi
Sekresi
Urine
Anatomi
Upacara mengusir setan
Demonologi
Ritus dan seremoni
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IL
GU
IL
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Ekspatriasi
Ekspedisi Apollo
Ekspedisi Cendrawasih
Ekspedisi ilmiah
Ekspedisi kutub
Ekspektoran
Eksperimen pertanian, Stasiun
Eksperimen sains
Eksperimen, Binatang
Eksplorasi
Eksplorasi antariksa
Eksplorasi dasar air
Eksplorasi dasar laut
Eksplorasi di bawah air
Eksplorasi di bawah air laut
Eksplorasi di dalam laut
Eksplorasi geofisis
Hukum Internasional
Pengusiran
Apollo, Proyek
Ekspedisi ilmiah
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Ekspedisi
ilmiah", ump. Indonesia --
Ekspedisi ilmiah. Juga nama
ekspedisi, ump. Ekspedisi
Cendrawasih
Ekspedisi kutub
Ilmiah, Ekspedisi
Kutub, Ekspedisi
Kutub Selatan
Kutub Utara
Penemuan (Geografi)
Ekspedisi ilmiah
Obat
Stasiun eksperimen pertanian
Sains --Eksperimen
Binatang untuk eksperimen
Pencarian (Bijih)
Bijih
Geologi ekonomis
Sumber alam
Tambang dan sumber pertambangan
Emas, Tambang
Perak, Tambang
Survei pertambangan
Antariksa  --  Eksplorasi
Oseanografi
Binatang laut
Biologi laut
Biologi pantai
Eksplorasi di bawah air
Fotografi bawah air
Sumber laut
Tanaman langka
Eksplorasi di bawah air laut
Akuanaut
Biologi laut
Sumber laut
Eksplorasi di dalam laut
Akuanaut
Biologi laut
Eksplorasi dasar laut
Eksplorasi di bawah air
Geofisis, Eksplorasi
Eksplorasi geotermal
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
Gunakan
IL
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
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Eksplorasi geotermal
Eksponen (Matematika)
Ekspor
Ekspor  --  Denda administrasi
Ekspor, Komoditi
Ekspresionisme (Kesenian)
Eksteritorialitas
Ekstradisi
Ekstradisi  --  Undang-undang dan peraturan
Ekstrakurikuler, Kegiatan
Ekstremisme
Ektremitas bawah  --  Paralisis
Ekualitas
Ekuator
Elang
Elastisitas
Geotermal, Eksplorasi
Eksplorasi geofisis
Pangkat (Matematika)
Aritmatika
Perdagangan internasional
Politik ekonomi
Komoditas ekspor
Kredit ekspor
Pajak ekspor
Pemasaran ekspor
Impor
Denda administrasi
Komoditas ekspor
Seni lukis
Hukum internasional
Hak diplomatik
Bantuan hukum
Hukum internasional
Prosedur pidana
Deportasi
Hak suaka
Kejahatan dan pelanggaran
politik
Perundang-undangan
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Kanan dan kiri (Politik)
Paraplegia
Egalitarianisme
Persamaan sosial
Ilmu politik
Sosiologi
Individualisme
Keadilan sosial
Stratifikasi sosial
Demokrasi
Kebebasan
Katulistiwa
Burung
Burung  --  Kebiasaan dan
perilaku
Burung buas
Kelentingan
Mekanika
Aeroelastisitas
Plastisitas
Kekuatan bahan
Statika
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IT
GU
IL
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IL
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
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Elektrifikasi
Elektrifikasi desa
Elektrifikasi perdesaan
Elektro antariksa
Elektro ionosfer, Kerapatan
Elektro optika (Fisika)
Elektroadhesi
Elektroakustik
Elektrobiologi
Elektrodiagnosis
Elektrodinamika
Elektrodinamika kosmik
Elektrodinamika kuantum
Elektrofisiologi
Elektrofon
Elektrofotografi
Tajuk untuk topik tertentu
dengan "Elektrifikasi", ump.
Desa -- Elektrifikasi ; Kereta
api -- Elektrifikasi
Listrik
Rekayasa kelistrikan
Teknik listrik
Elektrifikasi perdesaan
Desa  --  Elektrifikasi
Desa, Elektrifikasi
Elektrifikasi desa
Elektrifikasi
Sistem penyediaan tenaga listrik
daerah terpencil
Modulator cahaya
Ionosfer
Optika listrik
Modulator cahaya
Adhesi elektrostatik
Rekayasa kelistrikan
Elektrofisiologi
Diagnosis
Dinamika
Elektrohidrodinamika
Elektrodinamika kosmik
Gelombang
Mekanika
Astrofisika
Elektrodinamika
Fisika kosmik
Magnetohidrodinamika
Elektron
Fisika nuklir
Kuantum, Teori
Radiasi
Teori elektromagnetik
Teori medan kuantum
Elektronika kuantum
Foton
Elektrobiologi
Fisiologi
Neurologi
Biomagnetisme
Listrik  --  Efek fisiologis
Komputer musik
Fotomagnetografi
Feromagnetografi
Fotomekanis, Proses
Xerografi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang gerakan atau upaya
penggunaan tenaga listrik dalam hal
tertentu.
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IK
IL
GU
IK
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
IK
IT
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
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Elektrografi
Elektrohidrodinamika
Elektrokardiografi
Elektrokimia
Elektrolisis
Elektrolisis air
Elektromagnet
Elektromagnetik, Alat pengukur
Elektromagnetik, Teori
Elektromagnetisme
Elektrometalurgi
Elektron
Elektron ionosfer, Kerapatan
Elektron, Mikroskop
Elektron, Tabung
Fotografi kirlian
Dinamika air
Elektrodinamika
Elektronika dalam kardiologi
Radiografi
Pacu jantung
Kimia lektro
Kimia listrik
Kimia fisis
Baterai listrik
Elektrometalurgi
Kimia teknis
Listrik, Sepuh
Ion
Kimia analitis
Elektrometalurgi
Voltameter
Air  --  Elektrolisis
Magnet listrik
Magnet
Magnetisme
Magnetik, Alat-alat
Alat pengukur elektromagnetik
Elektromagnetisme
Gelombang mikro
Tabung hampa udara
Teori elektromagnetik
Cahaya  --  Teori
elektromagnetik
Medan kuantum, Teori
Magnetisme
Elektromagnetik, Alat pengukur
Maser
Metalurgi elektro
Peleburan listrik
Elektrolisis
Listrik, Sepuh
Metalurgi
Peleburan
Atom
Radioaktivitas
Tumbukan (Fisika nuklir)
Elektrodinamika kuantum
Ion
Orbit molekul
Efek Compton
Fisika nuklir
Foton
Meson
Neutron
Positron
Proton
Ionosfer
Mikroskop elektron
Tabung elektron
Gunakan
IL
IL
IK
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IK
IT
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
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Elektronik  --  Alat dan perlengkapan
Elektronik kosmik
Elektronik, Gambar
Elektronik, Mainan
Elektronik, Rangkaian
Elektronika
Elektronika  --  Komponen
Elektronika biomedis
Elektronika dalam aeronautika
Elektronika dalam biologi
Elektronika dalam fisika
Elektronika dalam kardiologi
Elektronika dalam kedokteran
Elektronika dalam kemiliteran
Alat dan perlengkapan elektronik
Optik terpadu
Optoelektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Meson
Komputer grafis
Mainan elektronik
Rangkaian elektronik
tajuk untuk pengetahuan mengenai
peralatan elektronik yang
digunakan dalam bidang atau
kegiatan tertentu, ump.
Elektronika dalam biologi
Fisika
Elektronika dalam kedokteran
Faksimil
Fotoelektrik
Instrumentasi (Elektronik)
Mikroelektronik
Penguat (Elektronika)
Rangkaian elektronik
Arus listrik
Elektronik, Alat-alat
Elektronika, Industri
Komponen elektronika
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Dielektrik
Semi konduktor
Telekomunikasi  --  Komponen
Termolistrik  --  Komponen
Elektronika dalam kedokteran
Aeronautika, elektronika
Elektronika dalam penerbangan
Penerbangan, Elektronika
Elektronika dalam transportasi
Pengatur lalu lintas udara
Radar dalam aeronautika
Radio dalam aeronautika
Biologi, Elektronika
Elektronika
Rekayasa biologis
Geofisika
Kardiologi, Elektronik
Alat jantung, Penanaman
Elektrokardiografi
Elektronika dalam kedokteran
Kardiologi
Tajuk untuk karya tentang
elektronika dalam cabang ilmu
kedokteran, ump. Elektronika
dalam kardiologi ; Elektronika
dalam psikiatri
Elektronika biomedis
Elektronika dalam obat
Kardiologi, Elektronik
Elektronika
Teknik biomedis
Elektronika dalam kardiologi
Elektronika dalam psikiatri
Radioterapi
Militer, Elektronika
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
GU
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Elektronika dalam navigasi
Elektronika dalam obat
Elektronika dalam penerbangan
Elektronika dalam percetakan
Elektronika dalam psikiatri
Elektronika dalam survai
Elektronika dalam transportasi
Elektronika digital
Elektronika gelombang mikro
Elektronika gelombang panjang
Elektronika gelombang pendek
Elektronika kedokteran
Elektronika kuantum
Elektronika, Gangguan
Elektronika, Industri
Elektronis, Alat-alat
Elektronis, Mesin hitung
Elektronis, Otak
Elektronis, Pengolahan data
Elektronis, Pengukuran
Elektroskop
Teknik militer
Navigasi elektronik
Navigasi
Radar dalam navigasi
Radio dalam navigasi
Elektronika dalam kedokteran
Elektronika dalam aeronautika
Mesin dan bahan cetak
Elektronika dalam kedokteran
Survai, Elektronika
Instrumen elektronis
Radar dalam survai
Pengatur lalu lintas elektronis
Elektronika dalam aeronautika
Elektronika dalam navigasi
Pengangkutan
Digital, Elektronika
Gelombang mikro, Elektronika
Gelombang panjang, Elektronika
Gelombang pendek, Elektronika
Fisika biologi
Elektronika
Rekayasa biomedis
Elektronika dalam kardiologis
Elektronika dalam psikiatri
Radioterapi
Elektrodinamika kuantum
Maser
Radio  --  Gangguan
Listrik, Industri
Elektronika, Alat-alat
Komputer
Komputer
Komputer
Pengolahan data elektronis
Pengukuran elektronis
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
IL
IK
IT
GU
GU
GU
GU
GU
IL
IT
IL
IT
IK
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Elektroterapi
Elit politik
Elite
Email
Email, cat
Emanasi, Teori
Emansipasi
Emansipasi wanita
Emas
Emas, Pertukangan
Emas, Tambang
Emasiasi
Embargo
Emblem
Embrio manusia
Embriologi
Listrik, Alat-alat
Kedokteran, Kelistrikan
Kelistrikan kedokteran
Terapi fisik
Radioterapi
Indonesia  --  Elit politik
Golongan elit
Dekorasi dan hiasan
Kerajinan dan ketrampilan
Seni dekoratif
Pernis
Al-Faid
Filsafat Islam
Kebebasan
Wanita  --  Hak sipil
Aurum
Logam murni
Politik moneter
Uang logam
Uang logam, Pembuatan
Barang emas
Barang perhiasan
Emas, Pertukangan
Emas, Tambang
Keuangan, Masalah
Logam mulia
Pandai emas
Pertukangan emas
Barang logam
Barang perhiasan
Barang perhiasan
Emas
Tambang emas
Tambang dan sumber pertambangan
Eksplorasi
Kekurusan
Hukum internasional
Blokade
Lencana
Manusia, Embrio
Embriologi manusia
Mudiqah
Biologi
Biologi perkembangan
Zoologi
Emriologi manusia
Neurobiologi perkembangan
Evolusi
Pembiakan
Pertumbuhan
Protoplasma
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
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Embriologi manusia
Embriotomi binatang
Embun
Embun beku
Emergensi
Emigrasi
Emigrasi  --  Indonesia
Emigrasi dan imigrasi  --  Hukum dan
legislasi
Emosi
Emosional, Kematangan
Empang
Empirisme
Enau
Enceng gondok
Encephalitides
Encok
Endapan (Geologi)
Sel
Biologi
Embriologi
Reproduksi manusia
Embrio manusia
Kebidanan hewan
Kondensasi
Air
Meteorologi
Es
Mesin pendingin
Unit gawat darurat
Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Hukum emigrasi dan imigrasi
Nafsu
Perasaan
Psikologi
Psikologi fisiologis
Cinta
Gembira dan sedih
Keberanian
Keresahan
Kesenangan
Ketakutan
Malu
Pengendalian diri
Sensasi
Sikap pandangan
Simpati
Percaya dan keragu-raguan
Prasangka dan antipati
Sakit
Kematangan emosional
Tambak
Filsafat
Pengetahuan, Teori
Rasionalisme
Kenyataan
Pragmatisme
Aren
Tanaman
Gulma air
Ensefalitis
Rematik
Aluvium
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Endapan(Geologi)
Endokrinologi
Endometriosis
Endometrium
Endoskop dan endoskopi
Endoskopi
Endoskopi ultrasonik
Endosonografi
Energi  --  Pelestarian
Energi  --  Politik  --  Indonesia
Energi dan kekuatan
Energi dan negara
Energi geothermal
Energi matahari
Energi, Pemindahan
Energi, Penyimpanan
Energi, Transmisi
Ensefalitis
Ensefalografi
Ensefalografi ultrasonik
Sedimentologi
Kedokteran
Neuroendokrinologi
Hormon
Kelenjar
Endometrium
Uterus
Endometriosis
Endoskopi
Endoskop dan endoskopi
Diagnosis
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Laparaskopi
Laringoskop
Bedah, Ilmu
Ginekologi operatif
Perut  --  Pemeriksaan
Ultrasonografi endoskopi
Ultrasonografi endoskopi
Kekuatan dan energi
Indonesia  --  Politik energi
Kekuatan dan energi
Politik energi
Geotermal, Energi
Sumber energi
Tenaga matahari
Pemindahan energi
Kekuatan dan energi
Transmisi energi
Encephalitides
Otak  --  Radang
Otak  --  Penyakit
Ensefalografi ultrasonik
Eko Ensefalografi
Ekoensefalografi
Ensefalografi
Otak  --  Pencitraan ultrasonik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
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Ensiklopedi
Ensiklopedi dan kamus
Ensim
Entalpi
Enteritis
Enteritis menular pada babi
Enteritis nekrotik
Enterobiasis
Entomologi
Entomologi  --  Pengembangbiakan
Entomologi kedokteran
Entozoa
Entropi
Entropi (Teori informasi)
Enuresis
Enzim
Enzim  --  Aspek fisiologis
Enzim  --  Penggunaan dalam industri
Ultrasonik, Ensefalografi
Diagnosis, Ultrasonik
Otak  --  Penyakit  --
Diagnosis
Ensiklopedi dan kamus
Nama bahasa dan topik tertentu
dengan subdivisi "Kamus", ump.
Bahasa Inggris -- Kamus --
Indonesia ; Botani -- Kamus ;
Ekonomi -- Kamus ; Hukum --
Kamus ; Kimia -- Kamus ;
Komunikasi -- Kamus ; Musik --
Kamus. Karya yang
menyajikanfakta secara ringkas
menyangkut topik tertentu
dimasukkan di bawah tajuk topik
yang bersangkutan dengan
subdivisi "Ensiklopedi", ump.
Islam -- Ensiklopedi ; Olahraga
-- Ensiklopedi
Ensiklopedi
Kamus
Buku referens
Leksikografi
Enzim
Termodinamika
Usus  --  Radang
Radang
Enteritis nekrotik
Enteritis menular pada babi
Nekro
Oksiuriasis
Serangga
Ternak serangga
Kedokteran  --  Entomologi
Serangga
Parasit
Panas
Termodinamika
Informasi, Teori
Ngompol
Ensim
Enzim  --  Penggunaan dalam
industri
Fermentasi
Enzim (Fisiologi)
Diatase
Enzim
Rekayasa biokimia
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IT
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IT
IL
GU
GU
IK
IT
GU
IK
IL
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Enzim  --  Sintesis
Enzim (Fisiologi)
Eosinofil
Epidemi
Epidemi  --  Aspek demografis
Epidemi dan penduduk
Epidemiologi
Epigrafi
Epigram
Epilepsi
Epistemologi
Epizoa
Epos
Erapan
Erapan
Ergonomi
Eritrosit
Eritrosit  --  Abnormalitas
Eritrosit  --  Penyakit
Eritrosit, Kelainan
Eritrositosis
Sintesis enzim
Enzim  --  Aspek fisiologis
Leukosit
nama penyakit berjangkit, ump.
Cacar ; Disentri
Wabah
Penyakit
Kesehatan masyarakat
Penyakit berjangkit
Epidemi dan penduduk
Wabah dan penduduk
Penduduk
Epidemi  --  Aspek demografis
Penyakit berjangkit
Paleografi
Pepatah
Kutipan
Humor
Pepatah
Ayan
Saraf  --  Penyakit
Ontologi
Parasit
Cerita kepahlawanan
Absorpsi
Penjerapan
Kenyamanan bentuk
Bioteknologi
Sel darah merah
Eritrosit  --  Penyakit
Eritrosit, Kelainan
Anemia
Leukimia
Talasemia
Eritrosit  --  Abnormalitas
Eritrosit  --  Abnormalitas
Polisitemia
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Eropa
Eropa  --  Pasaran bersama
Eropa  --  Pertahanan
Eropa  --  Politik dan pemerintahan
Eropa  --  Sejarah,  --  1492-1789
Eropa  --  Sejarah,  --  1871-1918
Eropa  --  Sejarah,  --  1918-1945
Eropa  --  Sejarah,  --  476-1492
Eropa  --  Sejarah, 1914-1945
Eropa Barat
Eropa Tengah
Eropa Timur
Eropa, Federasi
Eropa, Perang
Erosi
Erupsi
Es
Es krim
Es, Gunung
Esai
Nama negara dan kelompok negara
di Eropa, ump. Belgia ;
Skandinavia
Eropa Barat
Eropa Tengah
Eropa Timur
Masyarakat Ekonomi Eropa
Pasaran bersama Eropa
Keamanan internasional
Federasi Eropa
Sejarah Eropa,  1492-1789
Perang tiga puluh tahun, 1618-
1648
Sejarah Eropa, 1871-1918
Eropa  --  Sejarah, 1914-1945
Sejarah Eropa, 1918-1945
Perang dunia,  --  1939-1945
Sejarah Eropa,  --  476-1492
Perang seratus tahun, 1339-1453
Abad pertengahan  --  Sejarah
Eropa  --  Sejarah,  --  1918-
1945
Eropa
Eropa
Eropa
Federasi Eropa
Perang dunia,  --  1914-1918
Tanah, Erosi
Geologi fisis
Tanah  --  Pengawetan
Gunung berapi
Pembekuan
Dingin
Embun beku
Geografi fisis
Air
Gletser
Gunung es
Makanan beku
Gula-gula, Perusahaan
Gunung es
Tajuk untuk kumpulan esai sastra
oleh beberapa pengarang dari
[Tanpa subdivisi geografis]
LJ
IT
Gunakan
IL
IL
GU
IK
GU
GU
IK
GU
IL
IT
Gunakan
IT
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
LJ
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Esai Indonesia
Esai Inggris
Esei
Esei Indonesia
Esensi
Eskalator
Eskatologi
Eskatologi Islam
Eskatologi muslim
Esperanto
Estetika
Etalase
Eter
Etika
negara tertentu, ump. Esai
Indonesia ; Esai Inggris
Esei
Kesusastraan
Esei Indonesia
Indonesia  --  Esai
Esai
Esai
Esai
Esai Indonesia
Hakikat (Filsafat)
Tangga berjalan
Tangga
Pemikiran keagamaan
Teologi doktrin
Keabadian
Kedatangan kembali Yesus
Kematian  --  Aspek keagamaan
Milenium (Eskatologi)
Nirwana
Eskatologi muslim
Islam  --  Doktrin
Akhir zaman (Islam)
Hari kebangkitan (Islam)
Hari perhitungan
Imam Mahdi
Eskatologi Islam
Bahasa universal
Cantik
Indah
Filsafat
Kesenian
Benda seni
Kesenian, Barang
Kritik
Penghargaan sastra
Ritme
Romantis
Seni pahat
Alam (estetika)
Kecantikan diri
Kesenian, Apresiasi
Puisi
warna
Jendela
Iklan
Fisika
Gelombang
Anestesia
Subdivisi "Etik" di bawah nama
orang dan badan legislatif ;
Subdivisi "Aspek moral dan etis"
di bawah topik nonkeagamaan atau
nonetika
Deontologi
Etologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk kumpulan esai sastra oleh beberapa
pengarang Indonesia.
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IL
IT
LJ
GU
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Etika
Etika Islam
Etika Kristen
Etika agama
Etika biomedis
Etika bisnis
Etika cinta
Etika dan hukum
Etika hiburan
Etika hukum
Etika jurnalistik
Etika kedokteran
Filsafat moral
Moral
Moralitas
Filsafat
Baik dan buruk
Disiplin
Etika politik
Etika profesi
Etika seksual
Etika sosial
Etika terapan
Hedonisme
Imoralitas
Justifikasi (Etika)
Kebajikan utama
Kebenaran dan kebohongan
Keputusan (Etika)
Pendidikan moral
Perdamaian
Watak
Nilai
Sekularisme
Islam, Etika
Agama dan etika
Dosa
Etika sosial
Islam dan ekonomi
Kristen, Etika
Agama dan etika
Etika sosial
Kehidupan beragama (Kristen)
Alkitab  --  Etika
Dosa
Filsafat pastoral
Kasih (Teologi)
Agama dan etika
Bioetika
Bisnis, Etika
Bisnis
Etika profesi
Kejujuran
Persaingan
Sukses
Cinta, Etika
Cinta
Hukum dan etika
Etika rekreasi
Hiburan, Etika
Etika
Hukum , Etika
Etika profesi
Hukum
Hukum dan etika
Hukum, Praktek
Jurnalistik, Etika
Kode etik jurnalistik
Etika
Etika profesi
Jurnalisme
Kedokteran, Etika
Sumpah dokter
Susila kedokteran
Etika profesi
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
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Etika militer
Etika pergaulan
Etika perkawinan
Etika politik
Etika profesi
Etika rekreasi
Etika seksual
Etika sosial
Etika sosial
Etika wayang
Etika, Pendidikan
Etiket (Pergaulan)
Etiket makan
Etiket meja
Militer, Etika
Militer, Ilmu
Etika sosial
Gotong royong
Etiket (Pergaulan)
Pergaulan  --  Aspek psikologis
Perkawinan, Etika
Etika
Etika sosial
Politik, Ilmu
Korupsi (Dalam politik)
Pemerintah dan pers
Tajuk untuk etika dalam bidang
atau profesi tertentu, ump.
Etika bisnis ; Etika hukum ;
Etika kedokteran ; Etika
jurnalistik
Profesi, Etika
Etika sosial
Etika hiburan
Seksual, Etika
Etika sosial
Kejahatan kesusilaan
Keluarga berencana
Pelacuran
Duda
Janda
Psikolgi seks
Sosial, Etika
Sosial, Masalah
Sosiologi Islam
Sosiologi Kristen
Etika Islam
Etika Kristen
Etika pergaulan
Etika politik
Etika profesi
Etika seksual
Agama  --  Etika
Kejahatan
Kekejaman
Kewarganegaraan
Kriminalitas
Masalah sosial
Agama  --  Masalah
Etika pergaulan
Wayang, Etika
Wayang
Pendidikan moral
Sopan santun
Kesopanan
Perilaku
Tatakrama dan kebiasaan
Korespondensi
Etiket meja
Pacaran
Etiket tata meja
Etiket (Pergaulan)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
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Etiket restoran
Etiket ruang makan
Etiket tata meja
Etnografi
Etnologi
Etnologi
Etnopsikologi
Etologi
Etologi
Etologi
Etsa
Eugenika
Etiket tata meja
Etiket tata meja
Etiket makan
Etiket restoran
Etiket ruang makan
Adat istiadat makan
Etiket
Meja
Tatakrama dan adat istiadat
Tata letak dan dekorasi meja
Etnologi
Kelompok etnik dan orang, misal,
Indo-Belanda; Ras Cina; Dayak
Iban ; Kubu (Orang Indonesia)
Antropologi budaya
Etnografi
Ras manusia
Antropologi
Manusia
Agama primitif
Akulturasi
Akulturasi
Antropogeografi
Antropologi politik
Antropologi struktur
Etnoastronomi
Etnologis
Etnomusikologi
Folklor
Hubungan ras
Kanibalisme
Kelompok etnik
Komunikasi dalam etnologi
Manusia pulau
Penduduk asli
Persanakan
Tata krama dan adat istiadat
Masyarakat primitif
Somatologi
Nama-nama ras atau kelompok
etnik dengan subdivisi
"Psikologi", ump. Orang Baduy --
Psikologi, dsb.
Bangsa, Psikologi
Nasional, Psikologi
Psikologi antarbudaya
Psikologi etnik
Psikologi nasional
Psikologi ras
Psikologi, Rasial
Ras, Psikologi
Antropologi
Etnologi
Psikologi
Sosiologi
Konflik kebudayaan
Karakteristik bangsa
Psikologi sosial
Watak
Etika
Perilaku binatang
Seni grafis
Seni ukir foto
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
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European Community
Eutanasia (Islam)
Evaluasi belajar
Evaluasi buku
Evaluasi literatur
Evaluasi pekerjaan
Evaluasi pendidikan
Evaporasi
Evergreen
Evolusi
Evolusi (Biologi)
Evolusi binatang
Evolusi biologi
Perbaikan ras
Ras, Perbaikan
Genetika
Keturunan
Penduduk
Antropologi
Keluarga berencana
Sosial, Masalah
Pasaran bersama Eropa
Kematian, Kemudahan
Kematian
Pembunuhan (Hukum Islam)
Pembelajaran  --  Evaluasi
Timbangan buku
Buku dan bacaan
Pekerjaan  --  Evaluasi
Pendidikan  --  Evaluasi
Penguapan
Hijau abadi (Tanaman)
Darwinisme
Agama dan sains
Biologi
Filsafat
Genetika
Turunan
Variasi (Biologi)
Zoologi
Anatomi perbandingan
Ciptaan
Embriologi
Hukum Mendel
Seleksi alamiah
Sosial, Perubahan
Subdivisi "Evolusi" di bawah
nama hewan dan kelompok hewan
serta bagian tubuh,misal, Ternak
-- Evolusi ; Jantung -- Evolusi
Biologi evolusi
Darwinisme
Evolusi binatang
Evolusi biologi
Titik asal spesies
Biologi
Bakteria  --  Evolusi
Epigenesis
Evolusi (Biologi)
Evolusi manusia
Genetika evolusioner
Kehidupan  --  Asal-usul
Koevolusi
Komunikasi hewan  --  Evolusi
Paleobiologi evolusioner
Radiasi adaptif (Evolusi)
Sel  --  Evolusi
Tanaman pangan  --  Evolusi
Tumbuhan  --  Evolusi
Homoplasi
Seleksi alami
Evolusi (Biologi)
Evolusi (Biologi)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Evolusi manusia
Evolusi mikrobial
Evolusi sosial
Exanthemata
FIksi   --  Teknik penulisan
Fai'
Fail komputer
Fakih
Faksimil
Faktor Rhesus
Faktor keturunan
Faktor manusia dalam arsitektur
Fakultas kedokteran
Falak, Ilmu
Falang tangan
Falsafah
Fana
Fana dan baqa
Fantasi heroik (Fiksi)
Faraid
Faringitis
Manusia, Evolusi
Manusia, Asal-mula
Mikroorganisme  --  Evolusi
Sosial, Perubahan
Penyakit yang mewabah,misalnya,
Campak, Erisipelas
Demam yang mewabah
Demam
Kepengarangan
Jizyah
Pangkalan data
Ahli fikih
Fikih, Ahli
Fukaha
Ulama fikih
Fikih
Fatwa ulama
Ijtihad
Fax
Telefax
Elektronika
Telekomunikasi
Keturunan
Darah  --  Transfusi
Keturunan
Arsitektur  --  Faktor manusia
Sekolah kedokteran
Astronomi
Ruas jari tangan
Filsafat
Alam dunia
Ajaran tasawuf
Baqa
Ajaran fana dan baqa
Islam  --  Ajaran
Fiksi fantasi
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
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Farinks
Farinks  --  Penyakit
Farinks  --  Radang
Farmakodinamika
Farmakologi
Farmakologi janin
Farmakologi kuantum
Farmakologi medis
Farmakologi tingkah laku
Farmasi
Farinks  --  Radang
Radang
Kerongkongan, Pangkal
Nasofarinks
Paralisis faringeal
Faringitis
Farmakologi
Subdivisi "Pengaruh obat pada"
dibawah organ, bagian tubuh dan
jaringan tubuh, misal, Kaki --
Pengaruh obat pada; Jantung --
Pengaruh obat pada; dan
subdivisi "Pengaruh fisiologis"
dibawah kimia dan kelompok
kimia, misal, Lembaga --
Pengaruh Fisiologis
Farmakodinamika
Farmakologi medis
Pengaruh obat
Ilmu kedokteran
Adjuvan
Adjuvan anestesi
Agen hematopoietik
Aksi pencegahan kanker
Biofarmaketik
Biotransformasi (Metabolisme)
Dermatofarmakologi
Etnofarmakologi
Farmakologi dental
Farmakologi forensik
Farmakologi geriatrik
Farmakologi klinis
Farmakologi obstetrik
Farmakologi pediatrik
Farmakologi perkembangan
Farmakologi quantum
Farmakologi radiovaskular
Imunofarmakologi
Kronofarmakologi
Neurofarmakologi
Obat  --  Efek fisiologis
Obat  --  Hubungan struktur-
aktivitas
Psikofarmakologi
Radioisotop dalam farmakologi
Resistensi terhadap obat
Toksikologi
Toleransi obat
Farmasi
Kemoterapi
Kimia  --  Pengaruh fisiologis
Obat
Janin, Pengaruh obat pada
Farmakologi
Biokimia kuantum
Farmakologi
Psikofarmakologi
Tajuk untuk keracunan zat atau
bahan tertentu, ump. Keracunan
arsenik ; Keracunan makanan.
Juga nama bahan dan zat dengan
subdivisi "Toksikologi", ump.
Makanan -- Toksikologi ; Mangan
-- Toksikologi
Pengracunan
Toksin
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Apotek
Kapsul (Farmasi)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Masukan disini karya mengenai ilmu obat-
obatan termasuk kimia tindakan dan
pengaruhnya. Karya mengenai khasiat,
penyiapan dan penggunaan obat dari sumber
alam dimasukan dibawah "Farmakognosi"
GU
IL
GU
IK
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
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Farmasi  --  Kebijakan
Farmasi  --  Penelitian
Farmasi  --  Politik  --  Indonesia
Farmasi dan negara
Farmasi,  Pelayanan
Farmasi, Industri
Fasad
Fasakh
Fasia (Anatomi)
Fasik
Fasilitas umum
Fasisme
Fasisme  --  Jerman
Fatalisme
Politik farmasi
Racun
Bahan obat
Farmakologi
Obat
Politik farmasi
Penelitian obat
Penelitian
Indonesia  --  Politik farmasi
Politik farmasi
Obat, Pelayanan
Apotek
Tajuk untuk industri obat dan
bahan obat tertentu, ump.
Vitamin, Industri
Obat, Industri
Bahan obat
Fasakh
Fasad
Talak
Hukum perkawinan (Islam)
Biologi jaringan
Karya-karya yang membahas
mengenai perbuatan dosa besar
manusia, ump. Munafik ; Murtad ;
Musyrik, dsb.
Islam, Pahala dan dosa
nama provinsi, kota, dsb. dengan
subdivisi "Tanah umum" ump. Jawa
Barat -- Tanah umum
Kegunaan umum
Kesejahteraan masyarakat
Pekerjaan umum
Bangunan umum
Gas
Kereta api
Kuburan
Listrik, Industri
Pengangkutan
Tanah umum
Telegraf
Telepon
Air, Persediaan
Kesehatan masyarakat
Autoritarianisme
Ideologi politik
Komunisme
Konservatisme
Liberalisme
Sosialisme nasional
Totalitarianisme
Sosialisme nasional
Nasib
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]Untuk metode dan teori penelitian dalam
bidang farmasi Karya umum tentang fasilitas yang
disediakan untuk kepentingan umum, seperti
rumah sakit, taman, sekolah, kaki lima,
dsb.
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
LJ
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
LJ
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
236Tajuk Subjek Perpustakaan
Fatwa (Hukum Islam)
Fatwa ulama
Fauna
Fauna padang pasir
Fax
Febrin
Federal, Pemerintahan
Federalisme
Federasi Eropa
Federasi internasional
Feminin
Feminitas
Femur
Femur  --  Penyakit
Fenomenologi
Feodal, Pengadilan
Feodalisme
Feodalisme dan Islam
Fermentasi
Filsafat
Rasionalisme
Agnotisisme
Ateisme
Nihilisme
Hukum Islam
Fikih
Fakih
Ijtihad
Binatang
Binatang padang pasir
Faksimil
Darah  --  Koagulasi
Pemerintahan federal
Politik, Ilmu
Eropa, Federasi
Demokrasi
Eropa  --  Politik dan
pemerintahan
Organisasi internasional
Pemerintahan federal
Uni Eropa
Organisasi internasional
Feminitas
Psikologi seks
Wanita
Feminin
Tulang paha
Pinggul  --  Penyakit
Eksistensialisme
Pengadilan feodal
Peradaban abad pertengahan
Tanah  --  Aspek ekonomis
Aristokrasi
Hak feodal
Islam dan feodalisme
Kepriyaian
Abad pertengahan  --  Sejarah
Aristokrasi
Marga dan sistem marga
Islam dan feodalisme
Bakteriologi
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
GU
IK
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
IL
237Tajuk Subjek Perpustakaan
Ferolistrik
Feromagnetografi
Ferosemen
Fertilitas
Fertilitas manusia
Fertilitas, Pengaruh obat pada
Feses
Festchrift
Festival
Festival film
Festival musik
Festival tanam padi
Fetoskopi
Fetus
Fetus, Visualisasi
Fibrinogen
Fibula
Fiddle
Fikih
Kimia
Anggur dan pembuatan anggur
Enzim
Ragi
Dielektrik
Elektrofotografi
Fotomekanis, Proses
Beton bertulang
Kesuburan
Reproduksi
Fertilitas manusia
Kesuburan manusia
Manusia, Fertilitas
Fertilitas
Penduduk
Reproduksi manusia
Keluarga Berencana
Farmakologi
Tinja
Karya tulis  --  Kumpulan
Jenis/nama festifal, ump.
Festival film; Festival musik
Pesta
Tatakrama dan kebiasaan
Parade
Film  --  Festival
Festival
Film
Musik  --  Festival
Festival
Ritus tanam padi
Fetus, Visualisasi
Visualisasi fetus langsung
Janin
Fetoskopi
Darah  --  Koagulasi
Tulang betis
Violin
Karya-karya tertentu yang
berhubungan dengan fikih, ump.
Sunah dan jenis fikih, ump.
Hukum pidana Islam ; Muamalah,
dsb.
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IT
IL
GU
Gunakan
LJ
IL
IK
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
IT
GU
Gunakan
LJ
238Tajuk Subjek Perpustakaan
Fikih Munakahat
Fikih jinayat
Fikih wanita
Fikih, Ahli
Fikiran
Fiksi
Fiksi  --  Cerita, plot, dsb.
Fiksi  --  Plot
Fiksi Ilmiah
Fiksi Indonesia
Fiksi Inggris
Fiksi detektif dan misteri
Fiksi fantasi
Fiksi fantasi Indonesia
Fiksi historis
Fiksi historis
Hukum Islam
Jawaz
Mandud
Adopsi anak (Hukum Islam)
Bid'ah
Fakih
Fatwa ulama
Fikih wanita
Ijma' dan qiyas
Ijtihad
Rukhsah
Perkawinan (Hukum Islam)
Hukum pidana Islam
Fikih
Haid
Islam dan emansipasi
Fakih
Pikiran dan pemikiran
Juga jenis cerita fiksi, ump.
Cerita detektif ; Cerita Fantasi
; dsb.
tajuk untuk fiksi dari negara
tertentu, ump. Fiksi Indonesia,
Fiksi Inggris
Cerita rekaan
Novel
Novelis
Roman
Kesusastraan
Alegori
Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Cerita binatang
Dongeng
Fiksi sains
Fiksi sejarah
Romantisme
Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)
Fiksi sains
Indonesia -- Fiksi
Fiksi
Inggris -- Fiksi
Fiksi
Cerita detektif dan misteri
Cerita fantasi
Fantasi heroik (Fiksi)
Fiksi
Sastra wiraan
Realisme magik (Sastra)
Fiksi Indonesia
Fiksi sejarah
Fiksi sejarah
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
239Tajuk Subjek Perpustakaan
Fiksi horor
Fiksi petualangan
Fiksi sains
Fiksi sejarah
Fiksi sejarah
Filantropi
Filantropi
Filariasis
Film
Film  --  Aspek keagamaan
Film  --  Festival
Cerita horor
Cerita petualangan
Cerita khayal ilmiah
Fiksi Ilmiah
Sains -- Fiksi
Fiksi
Cerita fantasi
Fiksi historis
Historis, Fiksi
Sejarah, Cerita
Sejarah, Fiksi
Fiksi
Cerita historis
Cerita kepahlawanan
Subdivisi "Sejarah -- Fiksi"
atau subdivisi "Sejarah --
[subdivisi periodisasi] --
Fiksi" di bawah nama negara,
kota, dsb ; dan subdivisi
"Fiksi" di bawah nama peristiwa
sejarah dan orang
Fiksi historis
Novel sejarah
Sejarah  --  Fiksi
Fiksi
Pekerjaan sosial
Amal
Penyakit filarioda
Audio-visual - Bahan
perlengkapan
Media massa
Teater
Katalog film
Festival film
Film dokumenter
Hiburan
Industri film
Perekaman bunyi
Seks dalam film
Sinematografi
Agama
Asketisme
Ateisme
Dewa dan dewi
Filsafat
Gaib, kekuatan
Hinduisme
Kepercayaan, Aliran
Konfusianisme
Mistik
Monoteisme
Peradaban
Politeisme
Positivisme
Shintoisme
Spiritualisme
Takhyul
Taoisme
Teologi
Teosofi
Tuhan
Wahyu
Yudaisme
Zoroatrianisme
Festival film
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang gambar hidup atau film
sinematografi sebagai karya seni. Film
sebagai media rekam dalam fotografi
dimasukkan di bawah tajuk "Film
(Fotografi)"
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
240Tajuk Subjek Perpustakaan
Film  --  Katalog
Film  --  Kepengarangan
Film  --  Penyensoran
Film  --  Skenario
Film  --  Undang-undang dan peraturan
Film (Fotografi)
Film dalam pendidikan
Film dalam psikoterapi
Film dan anak
Film dan perpustakaan
Film dokumenter
Film kartun
Film musik
Film musikal
Film pendidikan
Film, Industri
Filologi
Filologi perbandingan
Gambar hidup  --  Daftar nama-
nama
Film  --  Skenario
Gambar hidup  --  Penyensoran
Gambar hidup  --  Sensor
Penyensoran  --  Film
Sensor film
Kebebasan informasi
Penyensoran
Film  --  Kepengarangan
Gambar hidup  --  Kepengarangan
Perundang-undangan
Fotografi
Film pendidikan
Gambar hidup dalam pendidikan
Pendidikan dan film
Pendidikan, Film
Psikoterapi
Anak dan film
Anak
Film
Televisi dan anak
Perpustakaan dan film
Arsip, Materi
Film
Kartun dan karikatur
Komik, Bacaan
Film musikal
Kumpulan bergambar
Film musik
Film dalam pendidikan
Industri gambar hidup
Pajak peredaran
Sinematografi
Nama bahasa dengan subdivisi
"Sejarah", ump. Bahasa Indonesia
-- Sejarah
Bahasa  --  Filologi
Bahasa
Kesusastraan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengaruh film pada
anak-anak
Karya mengenai bahasa dan kesusastraan.
Studi mengenai bahasa saja dimasukkan di
bawah tajuk "Bahasa", sedangkan untuk studi
mengenai kesusastraan saja dimasukkan di
bawah tajuk "Kesusastraan"
Untuk karya studi perbandingan bahasa.
Karya umum tentang sejarah, filsafat, asal
usul, dsb.
GU
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
LJ
GU
IT
241Tajuk Subjek Perpustakaan
Filosof Islam
Filosofi
Filsafat
Filsafat
Bahasa -- Filologi perbandingan
Bahasa
Tata Bahasa
Kesusastraan
Filsuf Islam
Filsafat
subdivisi "Filsafat" di bawah
nama perorangan, kecuali filsuf,
di bawah kelompok nama pengarang
sastra, di bawah karya sakral,
dan di bawah tajuk topik
Filsafat mental
Ilmu pengetahuan budaya
Absurd (Filsafat)
Aksioma
Determinisme (Filsafat)
Dualisme
Egoisme
Eksak (Filsafat)
Emosi
Estetika
Etika
Evolusi
Hedonisme
Hewan (Filsafat)
Humanisme
Ide (Filsafat)
Idealisme
Ideologi
Ilusi (Filsafat)
Interaksi (Filsafat)
Interpretasi (Filsafat)
Intuisi
Komunisme dan filsafat
Konstruksi (Filsafat)
Konstruktivisme (Filsafat)
Kontradiksi
Krisis (Filsafat)
Logika
Materialisme
Mekanisme (Filsafat)
Memori (Filsafat)
Metafisika
Naturalisme
Ontologi
Optimisme
Pantheisme
Parapsikologi dan filsafat
Perspektif (Filsafat)
Pesimisme
Pluralisme
Positivisme
Pragmatisme
Psikologi
Psikologi dan filsafat
Realisme
Realitas
Ruang dan waktu
Spiritualisme
Telelologi
Teori (Filsafat)
Teori pengetahuan
Tradisi (Filsafat)
Wanita (Filsafat)
Juga aliran dalam filsafat dan
filsafat yang berkembang dalam
lingkungan masyarakat tertentu,
ump. Filsafat Hindu ; Filsafat
Islam ; Filsafat Jawa ;
Neoplantonisme
tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Filsafat", ump. Sains
-- Filsafat
Falsafah
Filosofi
Filsafat mental
Mental, Filsafat
Ontologi
Absurd
Agnotisisme
Alam semesta
Astronomi  --  Filsafat
Atomisme
Baik dan buruk
Egoisme
Empirisme
Estetika
Etika
Fatalisme
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
242Tajuk Subjek Perpustakaan
Filsafat (Hukum Islam)
Filsafat Aristoteles
Filsafat Hindu
Filsafat Islam
Filsafat Jawa
Filsafat Kristen
Filsafat Tao
Filsafat Tasyri'
Filsafat Timur
Filsafat abad pertengahan
Filsafat Islam
Filsafat Jawa
Ginotisisme
Hakikat (Filsafat)
Humanisme
Ide (Filsafat)
Idealisme
Identitas
Interpretasi (Filsafat)
Intuisi
Jiwa
Keabadian
Kebenaran
Kehidupan
Kejadian (Filsafat)
Kenyataan
Logika
Materialisme
Metafisika
Mistik
Neoplatonisme
Nomina
Ontologi
Panteisme
Percaya dan keragu-raguan
Pikiran bebas
Polaritas (Filsafat)
Positivisme
Posmodernisme
Pragmatisme
Psikologi
Rasionalisme
Teisme
Transendetalisme
Universal (Filsafat)
Agama
Evolusi
Filsafat Hindu
Optimisme
Pengetahuan, Teori
Sains  --  Filsafat
Tuhan
Filsafat Tasyri'
Hukum Islam  --  Filsafat
Aristoteles, Filsafat
Filsafat kuno
Hindu, Agama
Hindu, Filsafat
Filsafat
Filsafat dan agama
Yoga
Islam  --  Filsafat
Emanasi, Teori
Filsuf Islam
Islam dan filsafat
Tasawuf
Filsafat
Wayang  --  Filsafat
Kristen -- Filsafat
Filsafat
Filsafat dan agama
Alkitab -- Filsafat
Teologi
Tao, Filsafat
Filsafat Timur
Taoisme
Filsafat (Hukum Islam)
Filsafat Tao
Abad pertengahan, Filsafat
Skolatisisme
IT
GU
GU
IT
GU
IL
IT
GU
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IK
GU
IT
243Tajuk Subjek Perpustakaan
Filsafat alam
Filsafat bahasa
Filsafat dan Islam
Filsafat dan agama
Filsafat dan astronomi
Filsafat eksistensi
Filsafat hukum
Filsafat kejiwaan
Filsafat kuno
Filsafat mental
Filsafat mental
Filsafat modern
Filsafat moral
Filsafat pastoral
Filsafat sejarah
Filsafat seni
Filsafat wayang
Filsuf Indonesia
Filsuf Islam
Filter, Penyaring
Finit
Alam semesta
Bahasa  --  Filsafat
Islam dan filsafat
Tajuk untuk filsafat agama
tertentu, ump. Filsafat Hindu ;
Filsafat Islam ; Filsafat
Kristen
Agama dan filsafat
Astronomi  --  Filsafat
Eksistensialisme
Hukum  --  Filsafat
Psikiatri  --  Filsafat
Filsafat Aristoteles
Filsafat Roma
Filsafat Yunani
Neoplatonisme
Roma, Filsafat
Stoiks
Yunani, Filsafat
Filsafat
Filsafat
Eksistensialisme
Evolusi
Fenomenologi
Etika
Etika Kristen
Sejarah  --  Filsafat
Kesenian  --  Filsafat
Wayang  --  Filsafat
Filsuf
Ahli filsafat Islam
Filosof Islam
Islam, Filosofi
biografi Islam
Filsafat Islam
Sufi
Saringan dan penyaringan
Finitas
Filsafat
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
244Tajuk Subjek Perpustakaan
Finitas
Firma
Firma, Perseroan
Fisik, Diagnosis
Fisik, Pemeriksaan (Kedokteran)
Fisika
Fisika  --  Eksperimen
Fisika  --  Penelitian
Fisika  --  Penelitian  --  Laboratorium
Fisika  --  Ujian, soal, dsb.
Fisika arkeologis
Fisika astronomi
Fisika astronomik
Fisika atom
Fisika biologi
Fisika biologis
Fisika geologis
Fisika kedokteran
Ontologi
Infinit
Finit
Firma, Perseroan
Perseroan firma
Badan hukum
Perusahaan
Firma
Diagnosis fisik
Kesehatan, Pemeriksaan
Alam, Ilmu
Ilmu alam
Dinamika
Eter
Gas
Geofisika
Gravitasi
Hidraulik
Kelistrikan
Kimia fisis
Magnetisme
Mekanika
Pneumatika
Radiasi
Radioaktivitas
Statika
Termodinamika
Zat cair
Zat padat
Sains  --  Eksperimen
Penelitian
Laboratorium fisika
Laboratorium
Ujian
Arkeologi  --  Metodologi
Fisika
Astrofisika
Astrofisika
Fisika nuklir
Elektronika kedokteran
Biofisika
Geofisika
Kedokteran, Fisika
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek dalam cabang ilmu fisika
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IL
IL
GU
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
245Tajuk Subjek Perpustakaan
Fisika kosmik
Fisika matematis
Fisika modern
Fisika molekuler
Fisika nuklir
Fisika pertanian
Fisika plasma
Fisika terapan
Fisika, Alat-alat
Fisika, Alat-alat
Fisika, Penyinaran
Biofisika
Radiologi Kedokteran
Kosmik, Fisika
Kosmofisika
Lingkungan antariksa
Astrofisika
Aurora
Elektrodinamika kosmik
Matematis, Fisika
Analisis dimensional
Analisis sistem
Fisika
Cahaya  --  Teori kuantum
Eksistensialisme
Fisika molekuler
Radiasi
Molekuler, Fisika
Fisika modern
Atom, Fisika
Fisika atom
Inti atom
Nuklir, Fisika
Fisika
Hamburan (Fisika)
Interaksi lemah (Fisika nuklir)
Ion
Neutron
Partikel
Proton
Radioaktivitas
Reaksi lemah (Fisika nuklir)
Atom
Elektrodinamika kuantum
Elektron
Kimia fisis
Nuklir, Tenaga
Radiobiologi
Reaktor nuklir
Sinar kosmik
Transmutasi (Kimia)
Agrofisika
Fisika
Fisika tanah
Plasma dan fisika plasma
Teknik, Alat-alat
Teknik listrik
Teknik mekanis
Teknik panas
Teknik suhu rendah
Teknik uap
Tenaga air
nama alat dan instrumen, ump.
Radiomikrometer
Alat dan perlengkapan teknik
Alat-alat fisika
Instrumentasi (Fisika)
Sains, Alat-alat
Meteorologi, Alat-alat
Optik, Alat-alat
Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik
Kimia, Alat-alat
Listrik, Alat-alat
Radio aktif, Alat-alat
Geofisika, Alat-alat
Radiologi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IK
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
246Tajuk Subjek Perpustakaan
Fisika, Statistik
Fisiogeografi
Fisiognomi
Fisiografi
Fisiologi
Fisiologi  perbandingan
Fisiologi bakteri
Fisiologi bakterial
Fisiologi binatang
Fisiologi jaringan
Fisiologi klinis
Fisiologi manusia
Fisiologi patologis
Mekanika statistik
Statistik fisika
Statistik, Mekanika
Statistik
Geomorfologi
Psikologi
Frenologi
Wajah
Geografi fisis
Juga bahan kimia atau gejala
alam tertentu dengan subdivisi
"Aspek fisiologis" dan "Pengaruh
fisiologis", ump. Absorbsi --
Aspek fisiologis ; Alkohol --
Pengaruh fisiologis ; Gaya berat
-- Aspek fisiologis ; Panas --
Pengaruh fisiologis
nama organ tubuh, enzim dan zat
dalam tubuh makhluk hidup, ump.
Ginjal ; Jantung ; Otot ; Paru-
paru
Ilmu faal
Manusia, Tubuh
Tubuh manusia
Anatomi
Biologi
Kesehatan
Sains
Elektrofisiologi
Ikan &x Fisiologi
Kelelahan
Neorofisiologi
Obesitas
Otot
Pencernaan
Pencernaan
Psikologi patologis
Psikopatologi
Sel
Suhu badan
Darah
Gizi
Kedokteran
Pancaindera
Pembiakan
Pernapasan
Pertumbuhan
Tulang
Usia lanjut
Zoologi  --  Fisiologi
Zoologi
Bakteri  --  Aspek fisiologis
Bakteri  --  Fisiologi
Binatang, Fisiologi
Binatang  --  Abnormalitas
Histofisiologi
Histologi
Fisiologi patologis
Ilmu faal
Manusia  --  Abnormalitas
Subdivisi "Patologi" di bawah
Untuk karya-karya umum yang membahas
mengenai fisiologi dan mengenai fisiologi
manusia. Untuk karya yang membahas mengenai
fisiologi binatang dimasukkan di bawah
tajuk yang sesuai dengan tajuk tersebut
dengan subdivisi "fisiologi"
GU
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
LJ
247Tajuk Subjek Perpustakaan
Fisiologi perbandingan
Fisiologi sel
Fisiologi tanaman
Fisiologi tumbuh-tumbuhan
Fisiologis, Psikologi
Fisiopatologi
Fitnahan
Fitobiologi
Fitogeografi
Fitografi
Fitologi
Fitoplankton
Fitoplankton air tawar
Fitoplankton laut
Flebitis
Flora pantai
nama penyakit dan bagian organ
tubuh manusia
Fisiologi klinis
Fisiopatologi
Patofisiologi
Patologis fisiologi
Fisiologi
Patologi
Binatang, Fisiologi
Zoologi -- Fisiologi
Zoologi
Fungsi sel
Sel, Fisiologi
Biologi sel
Botani  --  Fisiologi
Fisiologi tumbuh-tumbuhan
Tanaman, Fisiologi
Botani
Gizi tanaman
Tanaman  --  Pertumbuhan
Fisiologi tanaman
Psikologi fisiologis
Fisiologi patologis
Penghinaan
Hukum pidana
Jurnalisme
Kejahatan
Kebebasan mimbar
Kebebasan pers
Botani
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Botani
Biologi
Sains
Botani
Fisiologi tanaman
Fitografi
Perkebunan bunga
Rumput liar
Variasi (Biologi)
Zoologi
Plankton
Fitoplankton air tawar
Fitoplankton laut
Fitoplankton
Ganggang air tawar
Fitoplankton
Ganggang
Ganggang laut
Vena  --  Radang
Tanaman pantai
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
IL
IT
IT
GU
Gunakan
248Tajuk Subjek Perpustakaan
Flouridasi air
Flower bulbs
Flu
Flu burung (Penyakit)
Fluksional (Matematika)
Fluktuasi ekonomi
Fobia
Folklor
Fondasi
Fonetik
Fonetik artikulasi
Air  --  Fluoridasi
Umbi lapis
Influensa
Penyakit flu burung
Penyakit
Ayam  --  Penyakit
Binatang  --  Penyakit
Kalkulus
Siklus bisnis
Tajuk untuk jenis fobia, ump.
Hidrofobia
Rasa takut
Neurosis
Subdivisi "Folklor" di bawah
nama negara,kota, dsb. dan
kelompok orang, etnik, dan judul
seragam untuk karya sakral dan
tajuk topik, kumpulan teks
folklor pada subjek tersebut
atau untuk karya tentang subjek
sebagai tema dalam folklor
Cerita rakyat
Tradisi
Etnologi
Tata krama dan adat istiadat
Dongeng peri
Festival rakyat
Folklor etnik
Folklor kota
Grafiti
Mitos geografi
Monster
Musik rakyat
Pengobatan tradisional
Sastra rakyat
Takhayul
Budaya material
Mendongeng
Mitologi
Tradisi lisan
Pondasi
Arsitektur -- Rincian
Bangunan
Batu, Pertukangan
Teknik bangunan
Teknik sipil
Ruangan bawah tanah
Beton
Dinding
Tanah (Teknologi)
Nama bahasa subdivisi "Fonetik",
di bawah bahasa dan kelompok
bahasa, misal, Bahasa Indonesia
-- Fonetik
Fonetik artikulasi
Fonologi
Lafal baku
Bunyi
Linguistik
Bahasa dan kebahasaan  --
Fonetik
Huruf fonetik
Intonasi (Fonetik)
Konsonan
Nada (Fonetik)
Simbolisme bunyi
huruf hidup
Suara
Tutur
Fonetik
[Dapat ditambahkan subdivisi geografi]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Fonografi
Fonografi dalam pendidikan
Fonografi, Rekaman
Fonologi
Forensik, Ilmu
Forensik, Termografi
Formasi konsep
Formula matematika
Fortran (Bahasa pemograman)
Forum (Diskusi dan debat)
Fosfat
Fosfor
Fosfor, Pendar
Fosforesens
Fosil
Fosil binatang
Fosil binatang
Gramafon
Piringan hitam
Audio-visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Perekaman bunyi
Pendidikan audio  --  visual
Diskografi
Rekaman fonografi
Fonetik
Ilmu forensik
Kriminalitas
Fisiologi
Patologi
Termografi forensik
Konsep
Matematika  --  Rumus
Bahasa pemograman (Komputer)
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Pupuk
Mineralogi
Batuan
Fosforesens
Luminisens
Pendar fosfor
Mineralogi
Radiasi
Radioaktivitas
Cahaya
Fosfor, Pendar
Binatang prasejarah
Sains
Stratigrafi (Geologi)
Zoologi
Reptil, Fosil
Binatang langka
Binatang punah
Binatang, Fosil
Paleobotani
Paleontologi
Tanaman, Fosil
Hewan prasejarah
Fosil
Fosil hewan meliang
Fosil invertebrata
Fosil vertebrata
Binatang, fosil
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai ilmu
pengetahuan yang diterapkan dalam
pengadilan atau penyelidikan kejahatan
GU
IL
IT
IT
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
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Fosil, Botani
Fosil, Tanaman
Foto  --  Perawatan
Foto elektrik  --  Alat dan perlengkapan
Foto elektronik  --  Alat dan perlengkapan
Foto listrik
Foto udara
Foto udara  --  Deskripsi  --  Taman Mini
Indonesia Indah
Foto udara Indonesia
Foto, Lukisan
Foto, Pengukiran
Fotoabsorpsi
Fotoduplikasi
Fotoelektrik
Fotografi
Fotografi  --  Aplikasi ilmu pengetahuan
Fotografi  --  Buku pedoman, dsb.
Fotografi  --  Kamar gelap
Fotografi  --  Pencahayaan
Paleobotani
Paleobotani
Barang  --  Perawatan
Optoelektronika  --  Alat dan
perlengkapan
Optoelektronika  --  Alat dan
perlengkapan
Fotoelektrik
Fotografi udara
Taman Mini Indonesia Indah  --
Deskripsi  --  Foto Udara
Indonesia  --  Foto udara
Lukisan potret
Seni ukir foto
Absorpsi
Gelombang elektromagnetik
Radiasi
Fotokopi
Foto listrik
Fotosel
Listrik, Mata
Mata elektrik
Elektronika
Fotografi
Fotokonduktivitas
Tajuk untuk bidang khusus dalam
fotografi, ump. Fotografi alam ;
Fotografi warna
Pemotretan
Kesenian
Film (Fotografi)
Fotoelektrik
Fotografi udara
Fotokopi
Fotomekanis, Proses
Kimia fotografis
Mikrofotografi
Telefotografi
Seni grafis
Fotografi, Biologi
Fotografi alam
Fotografi
Fotografi  --  Proses
Fotografi  --  Penerangan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
IK
IT
IL
Gunakan
GU
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Fotografi  --  Penerangan
Fotografi  --  Proses
Fotografi  --  Proses pencetakan
Fotografi -- Penggunaan
Fotografi -- Perlengkapan
Fotografi 3 D
Fotografi alam
Fotografi angkasa
Fotografi antariksa
Fotografi arsitektur
Fotografi artistik
Fotografi astronomi
Fotografi awan
Fotografi bawah air
Fotografi bawah tanah
Fotografi binatang
Fotografi biologi
Fotografi  --  Pencahayaan
Fotografi  --  Kamar gelap
Fotografi studio kamar gelap
Studio dan kamar gelap fotografi
Teknik kamar gelap  --
Fotografi
Fotografi  --  Proses pencetakan
Proses pencetakan  --  Fotografi
Fotografi  --  Proses
Fotografi arsitektur
Fotografi, Alat-alat
Fotografi tiga dimensi
Nama kegiatan fotografi yang
lingkupnya lebih kecil, ump.
Fotografi ikan ; Fotografi bulan
; Fotografi burung
Alam, Penelitian
Fotografi
Fotografi ilmiah
Fotografi, Biologi
Fotografi binatang
Fotografi tanaman
Fotografi antariksa
Antariksa, Fotografi
Fotografi angkasa
Fotografi bulan
Arsitektur, Fotografi
Fotografi -- Penggunaan
Fotografi ilmiah
Fotografi, Seni
Astronomi, Fotografi
Astronomi, Alat-alat
Fotografi ilmiah
Spektrografi
Fotografi udara
Oseanografi
Binatang laut
Biologi air tawar
Biologi laut
Biologi pantai
Eksplorasi dasar air
Eksplorasi di bawah air
Sumber laut
Tanaman langka
Biologi laut
Binatang, Fotografi
Menggambar binatang
Biologi -- Fotografi
Untuk karya tentang teknik memotret
binatang. Karya yang terdiri atas foto dan
gambar binatang dimasukkan di bawah tajuk
"Binatang -- Karya bergambar"
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IT
GU
IT
GU
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Fotografi bulan
Fotografi burung
Fotografi cabul
Fotografi dalam kedokteran
Fotografi dalam kedokteran gigi
Fotografi dalam oftalmologi
Fotografi dalam psikiatri
Fotografi gigi
Fotografi ikan
Fotografi kedokteran
Fotografi kirlian
Fotografi stereoskopis
Fotografi studio kamar gelap
Fotografi tanaman
Fotografi tiga dimensi
Fotografi udara
Fotografi ilmiah
Fotografi tanaman
Fotografi alam
Fotografi antariksa
Burung, Fotografi
Memotret burung
Fotografi alam
Pornografi
Kedokteran -- Fotografi
Fotografi dalam kedokteran gigi
Fotografi ilmiah
Fotografi, Biologi
Radiografi kedokteran
Sistem pencitraan  dalam
kedokteran
Kedokteran gigi  --  Fotografi
Fotografi ilmiah
Oftalmologi  --  Fotografi
Psikiatri  --  Fotografi
Fotografi, Gigi
Gigi  --  Fotografi
Fotografi kedokteran
Ikan -- Fotografi
Memotret ikan
Fotografi alam
Fotografi, Kedokteran
Fotografi gigi
Fotografi, Biologi
Radiografi kedokteran
Sinematografi kedokteran
Sistem pencitraan dalam
kedokteran
Elektrografi
Fotopsikografi
Fotografi tiga dimensi
Fotografi  --  Proses
Fotografi alam
Fotografi biologi
Fotografi 3 D
Fotografi stereoskopis
Stereofotografi
Stereoskopis, Fotografi
Nama kota, tempat dan area lain
yang lingkupnya lebih kecil dari
kota dengan subdivisi "Deskripsi
-- Foto udara", ump. Jakarta --
Deskripsi -- Foto udara ; Taman
Mini Indonesia Indah --
Deskripsi -- Foto udara. Nama
negara dan daerah dengan
subdivisi "Foto udara", ump.
Indonesia -- Foto udara
[Gunakan subdivisi geografis]
Termasuk fotografi dari pesawat terbang,
balon, gedung tinggi, dsb.
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
GU
GU
GU
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
IL
GU
LJ
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Fotografi udara dalam pertanian
Fotografi warna
Fotografi, Alat-alat
Fotografi, Biologi
Fotografi, Gigi
Fotografi, Kedokteran
Fotografi, Seni
Fotogrametri udara
Fotokimia
Fotokonduktivitas
Fotokopi
Fotolistrik
Fotomagnetografi
Fotomekanis, Proses
Fotometri
Foton
Fotonuklir, Reaksi
Fotopsikografi
Fotosel
Foto udara
Fotografi awan
Fotografi
Aeronautika dalam pertanian
Warna, Fotografi
Fotografi
Alat-alat fotografi
Fotografi -- Perlengkapan
Perlengkapan fotografi
Kamera
Fotografi  --  Aplikasi ilmu
pengetahuan
Fotografi alam
Fotografi kedokteran
Fotografi gigi
Fotografi kedokteran
Seni fotografi
Fotografi
Kesenian
Pengindraan jarak jauh
Kimia
Kimia fisis
Fotoelektrik
Fotoduplikasi
Fotografi
Mikrofotografi
Xerografi
Elektronika
Elektrofotografi
Proses fotomekanis
Fotografi
Ilustrasi buku
Elektrofotografi
Feromagnetografi
Cahaya
Warna
Elektrodinamika kuantum
Efek compton
Elektron
Reaksi fotonuklir
Fotografi kirlian
Fotoelektrik
Untuk karya tentang pengaruh kimiawi cahaya
terhadap zat atau bahan tertentu
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IK
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IL
GU
IL
IT
IT
IL
GU
IL
IT
IT
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Fotosintesis
Fototelegrafi
Fototerapi
Fourier, Analisis
Fraktur
Frambusia
Frenologi
Freudianisme
Frigiditas
Frustasi, Pendirian
Frustrasi
Fuji (Kamera)
Fukaha
Fumigasi
Fungi
Fungisida
Cahaya matahari buatan
Telekomunikasi
Aktiroterapi
Sinar  --  Penggunaan terapi
Sinar listrik
Sinar penggunaan terapi
Terapi
Terapi fisik
Radioterapi
Sinar inframerah
Sinar ultraviolet
Analisis Fourier
Nama tulang dan organ tubuh
bertulang dengan subdivisi
"Fraktur", ump. Ekremitas
(Anatomi) -- Fraktur ; Hidung --
Fraktur ; Kaki -- Fraktur ;
Tulang belakang -- Fraktur
Patah tulang
Tulang, Patah
Patek
Puru
Fisiognomi
Psikologi
Otak
Tengkorak
Fisiognomi
Kepala
Psikoanalisis  --  Aliran Freud
Seksual, Penyimpangan
Psikologi sosial
Kepribadian, Kekacauan
Kamera
Fakih
Disinfeksi dan disinfektan
Insektisida
Cendawan
Fungus
Mikobiota
Mikota
Kriptogam
Fungi anaerobik
Fungi hutan
Fungi kayu
Fungi langka
Fungi seperti ragi
Fungi tanah
Jamur
Mikologi
Obat pembasmi jamur
Pestisida
Penyemprotan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
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Fungsi abelian
Fungsi analitis
Fungsi eksponensial
Fungsi harmonik
Fungsi hiperbolik
Fungsi khusus
Fungsi ortogonal
Fungsi sel
Fungsi variabel kompleks
Fungsionaris dakwah Islam
Fungus
Furinkel
Fusi perusahaan
Futurisme (Kesenian)
Futurologi
Gabah
Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia
Gadai (Hukum adat)
Gadai dalam Islam
Gadis
Gaduh
Gagap (Psikologi)
Geometri aljabar
Fungsi variabel kompleks
Aljabar fungsi
Deret Taylor
Ruang analitis
Logaritma
Fungsi hiperbolik
Deret Fourier
Fungsi eksponensial
Analisis matematis
Ortogonal,Fungsi
Analisis Fourier
Fungsi Walsh
Polinom ortogonal
Sistem Haar (Matematika)
Deret ortogonal
Fisiologi sel
Fungsi analitis
Mubaligh
Fungi
Abses
Merger
Seni lukis
Ramalan
Padi
Islam  --  Organisasi pekerja
Hukum adat
Rahn
Muamalah
'Ariyah
Wanita
tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "kebisingan", ump.
Pesawat terbang -- Kebisingan
Kebisingan
IL
IL
IT
IL
IK
IL
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
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Gagasan
Gaib Idafi
Gaib hakiki
Gaib, Kekuatan
Gaibah dan hudur
Gajah
Gajah  --  Thailand
Galangan kapal
Galvanometer
Gamal
Gambar
Gambar arsitektur
Gambar elektronik
Gambar hidup
Gambar hidup  --  Daftar nama-nama
Gambar hidup  --  Fotografi
Gambar hidup  --  Kepengarangan
Gambar hidup  --  Penyensoran
Psikologi
Ide (Filsafat)
Alam gaib
Alam gaib
Kekuatan gaib
Agama
Gaib, Ilmu
Mukjizat
Spiritualisme
Takhayul
Wahyu
Tasawuf
Binatang
Binatang
Dok
Arsitektur kapal
Instalasi pelabuhan
Pelabuhan
Struktur hidraulis
Kapal
Kapal  --  Mesin
Listrik, Alat-alat
Arus listrik  --  Pengukuran
Kacang-kacangan
Gamal septum
subjek tertentu dengan subdivisi
"Karya bergambar", ump. Sains --
Karya bergambar
Karya bergambar
Kesenian
Kartu dan karikatur
Etsa
Lukisan
Perpustakaan dan gambar
Potret
Ukiran
Arsitektur, Gambar
Komputer grafis
Sinematografi
Film  --  Katalog
Sinematografi
Film  --  Skenario
Film  --  Penyensoran
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang studi dan
penggunaan gambar, juga aneka macam koleksi
gambar.
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IT
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
IL
IT
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Gambar hidup  --  Sensor
Gambar hidup -- Sandiwara
Gambar hidup dalam pendidikan
Gambar kartografis
Gambar lucu
Gambar perhiasan
Gambar peta
Gambar teknik
Gambar topografis
Gambir
Gambut
Gambut, Tanah
Gamelan
Gamelan Bali
Gametogenesis
Gamis
Gamma, Sinar
Ganda, Kepribadian
Gandum
Ganggang
Ganggang air tawar
Ganggang laut
Film  --  Penyensoran
Sandiwara film
Film dalam pendidikan
Peta, Penggambaran
Kartun dan karikatur
Seni sungging
Peta, Penggambaran
Cetak biru
Topografis, Gambar
Menggambar
Pengukuran tanah
Tanah  --  Pengukuran
Peta, Penggambaran
Tanaman obat
Pinang
Gambut, Tanah
Gambut
nama gamelan, ump. Gamelan Bali
Musik gamelan
Karawitan
Gamelan
Sel kelamin
Islam, Pakaian dan perhiasan
Sinar gamma
Kepribadian ganda
Terigu
Sorghum
Tepung
Algae
Ganggang air tawar
Agar-agar
Fitoplankton
Fitoplankton laut
Fitoplankton air tawar
Ganggang
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IT
IL
IT
GU
Gunakan
LJ
GU
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
IK
IT
IL
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Gangguan afektif
Gangguan bicara
Gangguan imunoproliferatif
Gangguan kejiwaan
Gangguan komunikasi pada anak
Gangguan komunikasi pada usia lanjut
Gangguan limfoproliferatif
Gangguan mental
Gangguan mental
Gangguan metabolisme
Gangguan neurotik
Gangguan nutrisi
Gangguan pembekuan
Gangguan pembekuan darah
Gangguan peredaran limfa
Alga laut
Rumput laut
Algae
Fitoplankton laut
Psikologi patologis
Alexithymia
Anhedonia
Depresi mental
Gangguan afektif musiman
Gangguan skizo afektif
Penyakit manik depresif
Bicara  --  Abnormalitas
Gangguan komunikasi
Gangguan artikulasi
Gangguan suara
Mutisme
Gangguan limfoproliferatif
Sakit mental
Neurologi pediatri
Neurologi geriatri
Gangguan imunoproliferatif
Sindrom limfoproliferatif
Getah bening  --  Penyakit
Proliferasi sel
Sindrom defisiensi imunologis
Amiloidosis
Leukemia limfositik
Leukemia sel berbulu
Mikosis fungoides
Sarkoidosis
Limfomas
Cacat jiwa
Sakit mental
Metabolisme  --  Gangguan
Neurosis
Balau nutrisi
Gangguan pembekuan darah
Darah, Gangguan pembekuan
Gangguan pembekuan
Koagulopati
Penyakit hemoragik
Dysfibrinogeminia
Hemofilia
Koagulasi intravaskular
diseminata
Getah bening  --  Gangguan
peredaran
Stasis getah bening
Getah bening  --  Penyakit
Limfedema
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
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Gangguan radio
Ganglion
Gangren
Ganimah
Ganja
Ganti rugi pekerja
Gantung, Hukuman
Gaplek sebagai makanan
Garam
Garam  --  Aspek fisiologis
Garam (Kimia)
Garam abu
Garam barium
Garam dapur
Garam di dalam tubuh
Garam kalium
Garam makanan
Garam sebagai pupuk
Garam, Industri
Garasi
Radio  --  Gangguan
Saraf, Simpul
Simpul saraf
Radang
Rampasan Perang (Islam)
Narkotika
Marihuana
Kompensasi pekerja
Hukuman mati
Makanan
Tajuk untuk pengaruh garam pada
makhluk hidup atau organ tubuh
makhluk hidup tertentu, ump.
Tanaman, Pengaruh garam pada
Kimia anorganik
Tajuk untuk pengaruh garam pada
makhluk hidup atau organ tubuh
makhluk hidup tertentu, ump.
Tanaman, Pengaruh garam pada
Fisiologi
Tajuk untuk garam logam
tertentu, ump. Garam Barium ;
Garam Kalium
Kimia anorganik
Kimia organnik
Larutan (Kimia)
Asam (Kimia)
Basa
Kalium karbonat
Barium, Garam
Garam (Kimia)
Garam makanan
Osmoregulasi
Kalium, Garam
Garam (Kimia)
Garam dapur
Garam
Pupuk
Tanaman, pengaruh garam pada
Monopoli garam
Tempat parkir mobil
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IL
LJ
IL
LJ
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IK
GU
IL
GU
IL
IT
IK
IT
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Garebeg maulud
Garibul Al-Qur'an
Garibul Hadis
Garis arus
Garis bujur
Garis lintang
Garis matematis
Garpu tala
Garuda Indonesia Airways
Gas
Gas  --  Absorpsi dan penjerapan
Gas  --  Penggunaan dalam terapi
Gas  --  Teori kinetik
Gas (Perum)
Gas Gobar
Gas alam
Orang Jawa  --  Tatakrama dan
kebiasaan
Al-Qur'an  --  Ayat garibah
Hadis Garib
Hadis
Aerodinamika
Geodesi
Navigasi
Azimut
Geografi
Geografi fisis
Planet
Astronautika
Bumi
Geodesi
Geografi
Geografi fisis
Navigasi
Planet
Geodesi
Nada (Musik)
Penerbangan, Perusahaan
Nama dan jenis gas, ump. Gas
beracun ; Gas lemas ; Nitrogen
Bahan bakar gas
Fasilitas umum
Fisika
Hidrostatika
Mekanika
Minyak bumi
Aerosol
Belangkin
Minyak dan lemak
Pneumatika
Absorpsi
Penjerapan
Koefisien akomodasi
Pengambil (Kimia)
Pneumatologi (Kedokteran)
Terapi
Akupuntur
Fototerapi
Radio terapi
Disinfeksi dan disinfektans
Perawat dan perawatan
Kinetik, Teori
Kinematika
Perusahaan negara
Biogas
Alam, Gas
Gas, Sumur
Sumur gas
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
IL
LJ
IL
IT
IL
IK
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IL
Gunakan
GU
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Gas alam  --  Indonesia
Gas alam  --  Indonesia  --  Undang-undang
dan peraturan
Gas alam cair, Industri
Gas beracun
Gas beracun  --  Penggunaan dalam perang
Gas buatan
Gas langka
Gas lemas
Gas mobil  --  Aspek kesehatan
Gas sintetis
Gas yang mematikan dan beracun
Gas, Alat-alat
Gas, Industri
Gas, Mekanika
Gas, Minyak
Gas, Pabrik
Gas, Peralatan
Gas, Sumur
Gas, Turbin
Gasetir
Gaster
Geologi ekonomis
Pemboran
Sumur
Gas alam
Perundang-undangan
Perdagangan
Gas
Gas yang mematikan dan beracun
Pemakaian dalam perang
Perang
Gas sintetis
nama dan jenis gas langka, ump.
Argon ; Kripton
Gas
Gas
Kesehatan
Asuransi kesehatan
Mobil  --  Pengawasan pencemaran
Gas buatan
Gas
Gas beracun  --  Penggunaan
dalam perang
Gas, Peralatan
Peralatan gas
Industri
Pabrik gas
Mekanika gas
Minyak bumi
Pabrik gas
Gas, Alat-alat
Gas alam
Turbin gas
Gazeter
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang peralatan yang
menggunakan bahan bakar gas, ump. Kompor
gas
IL
IK
IT
IL
IL
IL
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
IL
IL
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Gastritis
Gastroenterologi
Gastroentorologi
Gastropoda
Gaya bahasa
Gaya berat
Gaya berat  --  Aspek fisiologis
Gaya dan energi
Gaya sastra
Gaya sentripetal
Gazeter
Gedung besi dan baja
Gedung perdagangan
Gedung perkantoran
Gedung perniagaan
Lambung
Lambung, Radang
Radang lambung
Radang
Muntah berak
Saluran gastro internal
Perut
Radioisotop dalam
gastroenterologi
Nama jenis dan gastropoda lunak,
ump. Siput
Zoologi
Nama bahasa dengan subdivisi
"Gaya bahasa", ump. Bahasa
Indonesia -- Gaya bahasa
wg Bahasa
Massa dan gaya berat
Fisiologi
Tenaga (Mekanika)
Bahasa  --  Gaya
Sastra, Gaya
Stilistika
Kritik
Korespondensi
Dinamika
Rotasi
Gasetir
Konstruksi baja
Konstruksi besi
Teknik arsitektur
Baja
Besi
Penopang
Statik grafik
Konstruksi baja pratekan
Konstruksi komposit
Struktur baja terlas
Struktur baja tubular
Tiang pancang baja
Baja struktural
Besi struktural
Gedung perniagaan
Bangunan perkantoran
Ruang perkantoran
Bangunan industri
Bangunan komersial
Bangunan perkantoran estat
Bangunan perkantoran kondominium
Manajemen real estat
Pencakar langit
Perkantoran
Bangunan dan fasilitas karyawan
Gedung perdagangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
GU
IK
Gunakan
LJ
IL
LJ
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
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Gedung perpustakaan
Gedung pertokoan
Gegar budaya
Gegat
Geguritan (Bali)
Geguritan (Jawa)
Geiser
Gejala penyakit
Gelandangan
Gelandangan  --  Indonesia
Gelanggang
Gelanggang remaja
Gelar akademis
Gelar doktor
Gelar honoris causa
Gelar universitas
Gelas
Gelas Beaker
Gedung pertokoan
Bangunan
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Arsitektur perpustakaan
Gedung perniagaan
Konflik kebudayaan
Ngengat
Kesusastraan Bali
Kesusastraan Jawa
Air panas, Sumber
Geyser
Sumber air panas
Geografi fisis
Geologi
Air
Simtom
Pengembara
Tunawisma
Padat karya
Gelanggang remaja
Anak yatim piatu
Pengangguran
Pengemis
Gelandangan
Pusat rekreasi
Rekreasi, Pusat
Gelanggang remaja
Lapangan permainan
Rekreasi
Remaja, Gelanggang
Gelanggang
Lapangan permainan
Akademi, Gelar
Doktor, Gelar
Gelar doktor
Gelar honoris causa
Gelar universitas
Universitas, Gelar
Perguruan tinggi
Gelar akademis
Gelar akademis
Gelar akademis
Keramik
Beaker, Gelas
Kimia, Alat-alat
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IK
IT
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
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Gelas, Barang
Gelas, Industri
Gelas, Pabrik
Geligi palsu
Gelombang
Gelombang Seismik
Gelombang Tsunami
Gelombang air panas
Gelombang elastis
Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetis amburan (Fisika)
Gelombang infrasonik
Gelombang laut
Gelombang listrik
Gelombang mikro
Gelombang mikro, Elektronika
Gelombang panjang, Elektronika
Benda kaca
Pabrik gelas
Pabrik gelas
Gigi palsu
Elektrodinamika
Hidrodinamika
Efek Doppler
Mekanika gelombang
Cahaya
Eter
Gelombang laut
Gelombang listrik
Getaran
Mekanika
Gelombang Tsunami
Gelombang Seismik
Tsunami, Gelombang
Gelombang laut
Gelombang laut
Vibrasi
Cahaya
Medan elektromagnetik
Radiasi
Gelombang suara
Nama dan jenis gelombang laut,
ump. Tsunami
Besar, Ombak
Gelombang air panas
Gelombang pasang
Laut, Gelombang
Ombak besar
Pasang, Gelombang
Gelombang
Laut
Gelombang radio
Listrik, Gelombang
Gelombang
Listrik
Arus listrik
Gelombang mikro
Interferensi cahaya
Radio gelombang pendek
Mikro, Gelombang
Gelombang elektromagnetis
Elektromagnetik, Alat pengukur
Gelombang listrik
Radio  --  Gelombang pendek
Magnet
Maser
Elektronika gelombang mikro
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IL
LJ
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Gelombang pasang
Gelombang pendek, Elektronika
Gelombang radar
Gelombang radio
Gelombang suara
Gelombang suara
Gelombang ultrasonik
Gelombang ultrasonik
Gelombang, Mekanika
Gembira dan sedih
Gempa bumi
Gempa bumi, Asuransi
Gempa bumi, Ramalan
Gen
Gendang
Gendang guro-guro aron
Gendang telinga
Gender, Diskriminasi
Gender, Masalah
Genealogi
Generasi muda
Elektronika gelombang panjang
Gelombang laut
Elektronika gelombang pendek
Radar
Gelombang listrik
Gelombang infrasonik
Akustik molekuler
Getaran ultrasonik
Diagnosis ultrasonik
Mekanika gelombang
Emosi
Etika
nama negara, kepulauan, kota,
dsb. dengan subdivisi "Gempa
bumi", ump. Messina -- Gempa
bumi ; Pulau Krakatau -- Gempa
bumi
Bencana alam
Bumi
Gempa bumi, Ramalan
Geografi fisis
Geologi
Gunung berapi
Seismologi
Asuransi gempa bumi
Gempa bumi
Keturunan
Instrumen tabuh (Musik)
Kesusastraan Batak
Membran timpani
Diskriminasi
Wanita  --  Hak sipil
Silsilah
Kaum muda
Pemuda
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IL
IT
Gunakan
IK
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IT
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Generator listrik
Generik, Obat
Genetik, Penyakit
Genetika
Genetika  --  Eksperimen
Genetika biokimia
Genetika hewan
Genetika hutan
Genetika jaringan
Genetika manusia
Genetika perilaku
Genetika tanaman
Dinamo
Obat generik
Penyakit genetik
subdivisi "Aspek genetik" di
bawah nama penyakit dan topik
biologi, fisiologi, dan
psikologi, misal, Kanker --
Penyakit -- Aspek genetik
Biologi
Embriologi
Hukum Mendel
Alam dan asuhan alam
Epigenesis
Farmakogenetika
Genetika ekologi
Genetika endokrin
Genetika evolusioner
Genetika forensik
Genetika hewan
Genetika manusia
Genetika mikrob
Genetika molekuler
Genetika perilaku
Genetika perkembangan
Genetika populasi
Genetika tumbuhan
Genom
Kariotipe
Kebugaran jasmani  --  Aspek
genetik
Populasi sel
Seleksi alami
Sitogenetika
Translokasi (Genetika)
Adaptasi (Biologi)
Hereditas
Kromosom
Mutasi (Biologi)
Penangkaran
Variasi (BiologI)
Sains  --  Eksperimen
Biokimia
Kimia fisiologi
Rekayasa biokimia
Rekayasa hayati
Sintesis kimia organik
Biosintesis
Sintesis enzim
Sintesis hemoglobin
Sintesis mikrobiologi
Sintesis vitamin
Binatang, Genetika
Hewan, Genetika
Genetika
Pemuliabiakan hewan
Hutan, Genetika
Pembiakan pohon
Sitogenetika
Manusia  --  Abnormalitas  --
Aspek genetik
Psikologi genetik
Genetika tingkah laku
Genetika hutan
Pembiakan pohon
Tanaman, Benih
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IL
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
IK
GU
IK
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Genetika tingkah laku
Genetika, Rekayasa
Genitalia
Genius
Genoside
Genteng (Atap)
Genteng beton
Geodesi
Geodetik
Geodinamika
Geofisika
Geofisika, Alat-alat
Geofisis, Eksplorasi
Geografi
Pemuliabiakan tanaman
Genetika perilaku
Rekayasa genetika
Kelamin, Organ
Bakat istimewa
Bakat luar biasa
Psikologi
Psikologi anak
Anak berbakat
Ciptaan (sastra, seni, dsb)
Pembantaian manusia
Pemusnahan etnis
Kejahatan internasional
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Terorisme
Bahan bangunan
Bahan bangunan
Geodetik
Bumi
Geografi matematis
Garis bujur
Garis lintang
Garis matematis
Gravitasi
Isostasi
Lintang, Garis
Tanah  --  Pengukuran
Astronomi
Geodesi
Geofisika
Gempa bumi
Fisika geologis
Geologis, Fisika
Bumi
Fisika
Kemagnetan bumi
Aurora
Benua
Bumi, Gerakan
Elektronika dalam fisika
Geodinamika
Listrik, Atmosfir
Atmosfer
Geografi fisis
Geologi
Meteorologi
Fisika, Alat-alat
Magnetik, Alat-alat
Meteorologi, Alat-alat
Eksplorasi geofisis
Nama wilayah geografis baik
berupa benua, kawasan, negara,
kota, dsb., ump. Afrika ; Asia.
Juga nama negara, daerah, dsb.,
dengan subdivisi "Deskripsi",
ump. Asia -- Deskripsi dan
perjalanan ; Jakarta --
Deskripsi dan perjalanan ; Kebun
Raya Bogor -- Deskripsi. Juga
[Tanpa subdivisi geografis]
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
LJ
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Geografi Indonesia
Geografi dan agama
Geografi ekonomi
Geografi fisis
Geografi historis
Geografi historis  --  Peta
Geografi kedokteran
nama negara, daerah, dsb. Dengan
subdivisi "Geografi", ump. Asia
-- Geografi ; Indonesia --
Geografi ; Jawa -- Geografi
Ilmu bumi
Buku pelajaran
Sejarah dunia
Antropogeografi
Atlas
Benua
Daerah pasir
Danau
Dataran rendah
Dataran tinggi
Etnologi
Geografi fisis
Katulistiwa, Daerah
Kutub Selatan
Kutub Utara
Kutub, Daerah
Oseanografi
Padang pasir
Penemuan (Geografi)
Peta
Peta
Sungai
Tapal batas
Bumi
Demografi
Perjalanan
Tanah  --  Pengukuran
Indonesia  --  Geografi
Agama dan geografi
Ekonomi, Geografi
Geografi perdagangan
Nama negara, daerah, dsb. dengan
subdivisi "Geografi fisis", ump.
Indonesia -- Geografi fisis
Fisiografi
Ilmu bumi alam
Geografi
Angin
Arus laut
Bumi, Gerak
Cuaca
Danau
Es
Geiser
Gempa bumi
Geokimia
Geomorfologi
Gletser
Gunung
Gunung berapi
Gunung es
Bumi
Geofisika
Geologi
Klimatologi
Meteorologi
Pasang surut
Samudra
Sungai
Nama negara dengan subdivisi
"Geografi historis", ump.
Indonesia -- Geografi historis.
Juga nama negara kuno dengan
subdivisi "Deskripsi dan
geografi", ump. Mesopotamia --
Deskripsi dan geografi ;
Palestina -- Deskripsi dan
geografi
Geografi sejarah
Historis, Geografi
Sejarah
Geografi kuno
Atlas sejarah
Geografi medis
Kedokteran, Geografi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
GU
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Geografi kedokteran hewan
Geografi komersil
Geografi kuno
Geografi medis
Geografi militer
Geografi militer  --  Amerika Serikat
Geografi perdagangan
Geografi politik
Geografi sejarah
Geografi sosial
Geokimia
Geologi
Geologi  --  Bulan
Patologi geografis
Penyebaran geografi dari
penyakit
Topografi kedokteran
Klimatologi kedokteran
Kedokteran hewan
Peternakan
Geografi perdagangan
nama negara kuno subdivisi
"Deskripsi dan geografi", ump.
Mesopotamia -- Deskripsi dan
geografi ; Palestina --
Deskripsi dan geografi
Geografi historis
Sejarah kuno
Geografi kedokteran
Daerah militer
Militer, Daerah
Militer, Geografi
Militer, Peta
Peta militer
Geografi
Hukum militer
Geografi militer
Geografi komersil
Ilmu perdagangan
Komersil, Geografi
Perdagangan, Geografi
Barang dagangan
Perdagangan
Geografi ekonomi
Jalur perdagangan
Ekonomi, Keadaan
Geopolitik
Geografi historis
Antropogeografi
Bumi  --  Komposisi kimiawi
Geologi  --  Kimiawi
Kimia geologis
Bumi
Ciptaan
Sains
Batuan
Geiser
Gletser
Sedimentologi
Biji, Endapan
Gempa bumi
Geofisika
Geografi fisis
Gunung
Gunung berapi
Kristalografi
Mineralogi
Oseanografi
Petrologi
Pulau karang
Vulkanologi
Geologi bulan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Digunakan juga untuk negara lain
IK
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Geologi  --  Kimiawi
Geologi  --  Peta
Geologi  --  Peta  --  Indonesia
Geologi Alkitab
Geologi bawah air
Geologi bawah laut
Geologi bulan
Geologi dan Alkitab
Geologi dan agama
Geologi dasar laut
Geologi fisis
Geologi historis
Geologi, Survai
Geologis, Fisika
Geometri
Geometri  --  Studi dan pengajaran  --  Alat
bantu dan peraga
Geometri aljabar
Geometri analitis
Geokimia
Peta
Geologi  --  Peta
Agama dan geologi
Geologi dasar laut
Geologi dasar laut
Bulan, Geologi
Geologi  --  Bulan
Geologi dan agama
Petrologi bulan
Agama dan geologi
Geologi bulan
Dasar laut, Geologi
Geologi bawah air
Geologi bawah laut
Geologi
Oseanografi
Gua laut
Sempadan laut
Suhu laut
Geologi
Gletser
Erosi
Geologi ekonomis
Mineralogi Petrologi
Stratigrafi (Geologi)
Survai geologi
Penelitian
Geofisika
Ilmu Ukur
Ukur, Ilmu
Topologi (Aljabar)
Goneometri
Piramida (Geometri)
Revolusi (Geometri deskriptif)
Stereometri
Matematika
Mengajar  --  Alat bantu dan
peraga
Fungsi abelian
Koordinat
Kurva
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya tentang teori dan
pelaksanaan survai dalam bidang geologi
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IK
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Geometri deskriptif
Geometri diferensial
Geometri jarak
Geometri kombinasi
Geometris, Menggambar
Geomorfologi
Geopolitik
Geopolitik  --  Asia Tenggara
Geopolitik  --  Indonesia
Geoteknik
Geotermal, Eksplorasi
Geotermal, Energi
Geotermal, Teknik
Geotermis, Rekayasa
Gerabah
Gerajani, Karya
Gerak
Gerak  --  Abnormalitas
Gerak badan
Gerak badan
Gerak badan
Gerak kerja, Penyelidikan
Deskriptif, Geometri
Geometri
Menggambar geometris
Perspektif
Kalkulus tensor
Topologi (Aljabar)
Analisis kombinasi
Topologi (Aljabar)
Menggambar matematis
Fisiogeografi
Geografi fisis
Geografi politik
Hubungan internasional
Politik, Ilmu
Politik internasional
Tapal batas
Wawasan nusantara
Wilayah nasional
Geopolitik
Geopolitik
Tanah (Teknologi)
Eksplorasi geotermal
Energi geothermal
Teknik geotermal
Rekayasa geotermis
Tembikar
Karya gerejani
Kecepatan aliran
Dinamika
Kekuatan dan energi
Kuantum, Teori
Diskinesia
Senam kesegaran jasmani
Senam
Olahraga
Analisa pekerjaan
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
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Gerak kerja, Penyelidikan
Gerak mekanis
Gerakan
Gerakan Pemuda Indonesia
Gerakan anti komunis
Gerakan bawah tanah
Gerakan bumi
Gerakan oikumene
Gerakan pembaharuan
Gerakan pemuda
Gerakan pengacau keamanan  --  Banda Aceh,  -
-  1990
Gerakan reformasi politik
Gerakan tigapuluh September  --  1965
Gerakan wanita
Gerebeg maulud
Efisiensi perindustrian
Pabrik  --  Manajemen
Pegawai  --  Manajemen
Waktu kerja, Penyelidikan
Alur kerja, Penelitian
Mekanis, Gerak
Kinematika
Teknik mekanis
Otomata
Pemindahan roda gigi
Robot
Roda gigi
Dinamika
Kekuatan dan energi
Kinematika
Gerak mekanis
Kecepatan
Kecepatan aliran
Percepatan (Mekanika)
Gerakan pemuda
Komunisme
Subversif, Kegiatan
Bumi, Gerakan
Bencana alam
Sedimentasi dan deposisi
Akselerogram
Gempa bumi
Pasang surut bumi
Susut massa
Oikumene
Pembaruan, Gerakan
Nama gerakan dan organisasi
pemuda, ump. Gerakan Pemuda
Indonesia
Pemuda, Gerakan
Demonstrasi
Mahasiswa  --  Kegiatan politik
Subversi
Pembaruan, Gerakan
Gestapu PKI
Partai Komunis Indonesia
Subversif, Kegiatan
Komunisme  --  Indonesia
Nama gerakan dan organisasi
wanita, ump. Kongres Wanita
Indonesia
Wanita, Gerakan
Wanita  --  Hak sipil
Wanita  --  Keadaan sosial
Orang Jawa  --  Tatakrama dan
kebiasaan
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tatakrama dan kebiasaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IL
IK
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Gereja
Gereja  --  Keuangan
Gereja  --  Sejarah
Gereja  --  Sejarah  --  Filsafat
Gereja  --  Sejarah, 1500-
Gereja Advent
Gereja Anglikan
Gereja Baptis
Gereja Inggris
Gereja Katolik
Gereja Katolik  --  Misi
Gereja Katolik  --  Pendeta
Gereja Kristen  --  Misi
nama negara, daerah, kota dsb.
dengan subdivisi "Gereja", ump.
Indonesia -- Gereja ; Jakarta --
Gereja
Arsitektur abad pertengahan
Teologi
Arsitektur gereja
Oikumene
Pastoral, Pelayanan
Pendeta
Ibadah (Kristen)
Kristen
Misa
Keuangan gereja
Keuangan
nama negara dengan subdivisi
"Sejarah gereja", ump. Indonesia
-- Sejarah gereja
Kristen -- Sejarah
Sejarah gereja
Agama  --  Sejarah
Alkitab  --  Sejarah
Gereja Katolik
Gereja Protestan
Kepausan
Martir
Paus (Katolik)
Protestanisme
Bidat (Kristen)
Gereja dan negara
Kebangunan rohani
Misi (Kristen)
Reformasi
Sejarah  --  Filsafat
Peradaban
Reformasi
Kristen
Anglikan, Gereja
Gereja Inggris
Gereja Katolik
Kristen
Puritan
Kristen
Gereja Anglikan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Gereja
Katolik", ump. Gereja dan negara
-- Gereja Katolik
Agama Katolik
Gereja Roma Katolik
Katolik, Gereja
Roma Katolik
Sri Paus
Gereja, Sejarah
Kristen
Gereja Anglikan
Kepausan
Pembujangan (Gereja Katolik)
Uskup
Katedral
Gereja, Pekerjaan
Misi (Kristen)
Pastor
Pendeta
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IT
IL
GU
IL
IT
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
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Gereja Metodis
Gereja Mormon
Gereja Protestan  --  Perkawinan
Gereja Roma Katolik
Gereja dan buruh
Gereja dan masalah ras
Gereja dan masalah rasial
Gereja dan masalah sosial
Gereja dan negara
Gereja dan negara  --  Gereja Katolik
Gereja dan pendidikan
Gereja dan tenaga kerja
Gereja, Musik
Gereja, Pekerjaan
Gergaji
Gereja, Pekerjaan
Misi (Kristen)
Gereja Protestan
Bidat (Kristen)
Gereja Protestan
Perkawinan (Kristen)
Gereja Katolik
Gereja dan tenaga kerja
Gereja dan masalah rasial
Gereja dan masalah ras
Masalah ras dan gereja
Rasial, Masalah
Agama dan masalah sosial
Masalah sosial dan gereja
Gereja, Pekerjaan
Sosialisme kristen
Negara dan Gereja
Nasionalisme dan agama
Politik, Ilmu
Gereja dan pendidikan
Kebebasan batin
Agama, Kemerdekaan
Gereja, Sejarah
Gereja Katolik
Agama dan pendidikan
Pendidikan dan gereja
Kebebasan mimbar
Pendidikan agama di sekolah umum
Teologi  --  Studi dan
pengajaran
Gereja dan buruh
Agama dan tenaga kerja
Kristen dan ekonomi
Kristen dan ketenagakerjaan
Musik gerejani
Pekerjaan gereja
Gereja dan masalah sosial
Pastoral
Gereja Katolik  --  Misi
Gereja Kristen  --  Misi
Injil
Pengabaran
Kebangunan rohani
Misi (Kristen)
Pelayanan pastoral
Sekolah minggu
Alat dan perlengkapan teknik
Kayu, Pertukangan  --  Alat dan
perlengkapan
Teknik, Alat-alat
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang hubungan antara negara
dan gereja dalam penetapan dan penerapan
kebijakan masing-masing
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
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Gerhana bulan
Gerhana matahari
Geriatri
Gerilya, Perang
Geristrika
Germo
Gerobak
Gerombolan
Gerontologi
Gestalt (Psikologi)
Gestapo (Dinas rahasia Jerman)
Gestapu PKI
Getah bening  --  Gangguan peredaran
Getah bening, Saluran
Getah karet
Getaran
Getaran gelombang
Getaran subsonik
Getaran supersonik
Getaran ultrasonik
Bulan, Gerhana
Astronomi
Bulan
Matahari, Gerhana
Astronomi
Matahari
Neurologi geriatri
Perang gerilya
Usia lanjut
Mucikari
Kejahatan kesusilaan
Pelacuran
Pedati
Psikologi sosial
Usia lanjut, Ilmu
Ilmu-ilmu sosial
Kaum tua
Pendewasaan
Usia lanjut
Psikologi gestalt
Kesadaran
Pengetahuan, Teori
Psikologi
Persepsi
Dinas rahasia
Gerakan tigapuluh September  --
1965
Gangguan peredaran limfa
Saluran getah bening
Karet, Getah
Hutan, Hasil
Suara gelombang, Vibrasi
Bunyi, Mekanika
Gelombang
Getaran subsonik
Getaran ultrasonik
Getaran ultrasonik
Subsonik, Getaran
Bunyi
Getaran
Getaran ultrasonik
Bunyi tak kedengaran
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
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Geyser
Gharibul hadis
Ghostisisme
Gigi
Gigi  --  Abnormalitas  --  Aspek genetik
Gigi  --  Fotografi
Gigi  --  Kesehatan
Gigi  --  Pembedahan
Gigi  --  Penyakit
Gigi  --  Perawatan
Gigi  --  Radiografi
Gigi  --  Radiologi
Gigi buatan
Gigi palsu
Gigi, Dokter
Gigi, Kedokteran
Gigi, Penambalan
Gigi, Penanaman
Gigi, Penggerindaan
Gigi, Transplantasi
Gelombang ultrasonik
Getaran gelombang
Getaran supersonik
Supersonik gelombang
Supersonik, Aerodinamika
Ultrasonik, Gelombang
Ultrasonik, Getaran
Getaran
Geiser
Hadis
Agama
Filsafat
Teosofi
Anatomi gigi
Gigi  --  Penyakit
Kedokteran gigi
Genetika
Fotografi gigi
Gigi  --  Perawatan
Alveolitis  --  Pembedahan
Patologi gigi
Sakit gigi
Alveolitis
Karies gigi
Air  --  Fluoridasi
Gigi  --  Kesehatan
Kesehatan gigi
Pemeliharaan diri
Sinar X dalam kedokteran gigi
Radiografi
Sinar X dalam kedokteran gigi
Gigi palsu
Geligi palsu
Gigi buatan
Dokter gigi
Kedokteran gigi
Tambalan (Kedokteran gigi)
Transplantasi gigi
Pangur
Transplantasi gigi
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IK
IT
GU
IL
GU
IL
GU
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
277Tajuk Subjek Perpustakaan
Gila
Gila
Gila
Gila  --  Jurisprudensi
Gila anjing (Penyakit)
Ginekologi
Ginekologi  --  Kongres dan konvensi
Ginekologi operatif
Ginekologi pemeriksaan
Gingiva
Gingivitis
Ginjal
Ginjal  --  Batu
Ginjal  --  Kalkuli
Ginjal  --  Pembedahan
Ginjal  --  Penyakit
Ginjal  --  Perawatan
Ginjal  --  Perawatan dan kesehatan
Ginjal  --  Transplantasi
Pikiran, Sakit
Sakit pikiran
Penyakit jiwa
Susunan saraf  --  Penyakit
Bunuh diri
Cacat jiwa
Halusinasi dan ilusi
Otak  --  Penyakit
Pribadi, Kekacauan
Psikiatri
Psikopatologi
Cacat jiwa
Sakit mental
Penyakit jiwa dan hukum
Jurisprudensi
Rabies
Kandungan, Penyakit
Kebidanan, Ilmu
Wanita  --  Penyakit
Kongres dan konvensi
Bedah ginekologis
Kelamin perempuan
Organ  --  Pembedahan
Bedah, Ilmu
Laparoskopi
Pemeriksaan ginekologis
Gusi
Gusi  --  Radang
Radang
Fisiologi
Ginjal  --  Kalkuli
Batu ginjal
Ginjal  --  Batu
Kalkuli ginjal
Ginjal  --  Penyakit
Nefrotomi
Nefritis
Nefropati
Penyakit ginjal
Urologi
Ginjal  --  Kalkuli
Ginjal  --  Perawatan dan
kesehatan
Ginjal  --  Perawatan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IK
IT
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
GU
GU
IL
IK
GU
Gunakan
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Ginjal  --  Tuberkulosis
Ginjal, Ilmu
Ginjal, Pengaruh nikotin pada
Ginostisisme
Giok (Batu)
Giroskop
Gitar
Gizi
Gizi  --  Abnormalitas
Gizi  --  Aspek agama
Gizi  --  Aspek keagamaan
Gizi  --  Aspek kesehatan
Gizi  --  Astronaut
Gizi  --  Penelitian
Gizi anak
Pielografi
Renografi
Transplantasi ginjal
Transplantasi organ, jaringan,
dsb.
Hipertrofi ginjal
Tuberkulosis
Nefrologi
Nikotin  --  Pengaruh pada
ginjal
Nikotin
Agama
Filsafat
Teosofi
Batu mulia
Gyroskop
Aeronautika, Alat-alat
Astronautika, Alat-alat
Penerbangan, Alat-alat
Instrumen petik (Musik)
Alimentasi
Gizi  --  Aspek kesehatan
Fisiologi
Absorbsi
Asam amino dalam gizi manusia
Asam amino dalam gizi ternak
Avitaminosis
Diet
Sulfur di dalam makanan
Fisiologi
Gizi  --  Penelitian
Makanan
Metabolisme
Pencernaan
Terapi
Vitamin, Terapi
Gizi, Kelainan
Gizi  --  Aspek keagamaan
Gizi  --  Aspek agama
Agama
Gizi
Astronaut  --  Gizi
Gizi antariksa
Gizi untuk astronaut
Makanan untuk astronaut
Penerbangan antariksa
Penelitian
Absorbsi  --  Aspek fisiologi
Gizi
Anak  --  Gizi
Anak sekolah  --  Makanan
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
gizi
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IT
GU
IK
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Gizi antariksa
Gizi atlet
Gizi bayi
Gizi ibu menyusui
Gizi olahragawan
Gizi tanaman
Gizi untuk astronaut
Gizi wanita hamil
Gizi, Kelainan
Glaukoma
Gletser
Globalisasi
Glotis
Glukosa dalam darah
Gnostisisme
Gokart  --  Balapan
Golongan atas
Golongan buruh
Golongan buruh
Golongan darah
Golongan elit
Gizi  --  Astronaut
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Bayi  --  Gizi
Bayi, Masakan
Masakan untuk gizi bayi
Gizi wanita hamil
Air susu ibu
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Tanaman  --  Gizi
Fisiologi tanaman
Gizi  --  Astronaut
Ibu  --  Gizi
Kehamilan  --  Aspek gizi
Gizi ibu menyusui
Gizi  --  Abnormalitas
Mata  --  Penyakit
Geografi fisis
Geologi
Air
Es
Komunikasi internasional
Nasionalisme dan globalisasi
Pita suara
Tali suara
Gula darah
Agama
Budha dan Budhisme
Reinkarnasi
Teosofi
Yoga
Balap gokart
Golongan elit
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja
Darah  --  Golongan
Elite
Golongan atas
Priyayi
Golongan sosial
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IT
IK
IT
GU
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
GU
IL
280Tajuk Subjek Perpustakaan
Golongan karya
Golongan menengah
Golongan penghasil menengah
Golongan sosial
Golongan sosial (Islam)
Goneometri
Goni
Gonoru
Gotik, Arsitektur
Gotong royong
Gout
Grafik
Grafik lengkung
Grafik, Teori
Grafika
Grafis, Komputer
Grafit
Aristokrasi
Partai politik
Borjuis
Golongan penghasil menengah
Demokrasi
Golongan sosial
Ketenagakerjaan
Golongan menengah
Kelas sosial
Kelompok sosial
Lapisan sosial
Sosial, Golongan
Sosial, Kelas
Sosial, Kelompok
Sosial, Lapisan
Sosial, Tingkat
Tingkat sosial
Persamaan hak
Sosiologi
Tatakrama dan kebiasaan
Aristokrasi
Golongan elit
Golongan menengah
Kasta
Ningrat, Kaum
Perbedaan kelas
Konflik sosial
Masyarakat, Struktur
Islam dan perbudakan
Sosiologi Islam
Trigonometri
Yute
Kencing nanah
Penyakit kelamin
Arsitektur Gotik
Etika pergaulan
Perilaku
Asam urat
Podagra
Arthritis
Kelainan metabolisme bawaan
Reumatisme
Metode grafis
Kurva
Kombinasi (Matematika)
Analisis kombinasi
Seni grafis
Komputer grafis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
281Tajuk Subjek Perpustakaan
Grafologi
Gramafon
Granit
Grasi
Gravitasi
Grup matriks
Grup vokal
Gua
Gua laut
Gua, Penghuni
Gubah
Gubuk
Gudang  --  Manajemen
Guding
Gula
Gula  --  Perdagangan
Gula  --  Perpajakan
Gula darah
Karbon
Tangan, Tulisan
Tulisan tangan
Tulisan
Tulisan indah
Tulisan ragam
Fonografi
Karbon
Petrologi
Pengampunan
Hukuman  --  Peringanan,
pengampunan, dsb.
Amnesti dan abolisi
Hukuman mati
Daya tarik bumi
Fisika
Geodesi
Eter
Massa dan gaya berat
Materi
Matriks
Teori grup
Paduan suara
Speleologi
Gua laut
Laut, Gua
Geologi dasar laut
Gua
Manusia prasejarah
Perumahan
Rumah petak
Manajemen gudang
Barang  --  Manajemen
Kudis
Gula pasir
Bit
Sakarin
Sirup
Tebu
Industri dan perdagangan gula
Perdagangan
Cukai gula
Glukosa dalam darah
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
Gunakan
GU
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Gula pasir
Gula susu
Gula-gula, Perusahaan
Gulai
Gulai kambing
Gulat
Gulma
Gulma air
Guna-guna
Gunakan limfosit
Guntingan (Surat kabar, dsb.)
Gunung
Gunung berapi
Gunung es
Gunung, Mendaki
Guppy (Ikan)
Guppy (Ikan)  --  Pemeliharaan
Gurah (Kesenian rakyat)
Gula
Laktosa
Permen, Perusahaan
Perusahaan
Es krim
Nama gulai, ump. Gulai kambing
Masakan
Gulai
Judo
Tanaman pengganggu
Tumbuhan pengganggu
Gulma air
Gulma
Enceng gondok
Hama air
Sihir
Lekosit nongranular
Kliping
Surat kabar  --  Guntingan
Surat kabar
Juga nama benua, negara,
provinsi, dsb. dengan subdivisi
"Gunung", ump. Jawa Barat --
Gunung
Nama gunung dan pegunungan, ump.
Bukut baisan ; Semeru
Bukit
Geografi fisis
Geologi
Gunung berapi
Mendaki gunung
Erupsi
Geografi fisis
Vulkanologi
Lahar
Gempa bumi
Geologi
Gunung
Seismologi
Es, Gunung
Es
Geografi fisis
Samudra
Mendaki gunung
Ikan
Ikan  --  Pemeliharaan
Kesenian rakyat
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
IL
IT
GU
IK
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IL
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Gurami (ikan)
Gurita (Ikan)
Guru
Guru  --  Kepribadian
Guru  --  Penataran
Guru  --  Pendidikan dan pelatihan
Guru  --  Pensiun
Guru  --  Praktik
Guru besar
Guru, Dewan
Guru, Latihan
Guru, Pendidikan
Gurun pasir
Gusi
Gusi  --  Radang
Gymnospermae
Gyroskop
HAKI
HGB
Ikan
Oktopus
Ikan
Guru besar
Lektor
Kuliah dan perkuliahan
Mengajar
Pendidik
Kepribadian
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Nama pendidikan guru, ump.
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Guru  --  Penataran
Guru, Latihan
Guru, Pendidikan
Pendidikan guru
Sekolah Pendidikan Guru
Sekolah guru
Pegawai negeri  --  Pendidikan
dan pelatihan
Pendidikan
Pegawai  --  Pendidikan dan
pelatihan
Praktik keguruan
Mengajar
Pensiun guru
Pensiun
Praktik keguruan
Guru
Dewan guru
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Padang pasir
Gingiva
Gingivitis
Tanaman berbiji
Giroskop
Hak kekayaan intelektual
Hak guna bangunan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
GU
IT
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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HGU
HIV (Virus), Infeksi
HLN (Komputer)
HPH
Habeas corpus
Habiscus
Had
Hadanah
Hadas
Hadiah
Hadiah nobel
Hadiah sastra
Hadis
Hadis  --  Aqaid
Hadis  --  Cerita-cerita
Hadis  --  Dakwah
Hadis  --  Indeks
Hadis Abu Dawud  --  Kumpulan
Hak guna usaha
Infeksi
Aids (Penyakit)
Wanita  --  Penyakit
Komputer
Inteligensi buatan
Kalkulator
Komputer grafis
Pengawasan komputer
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Hutan  --  Hak pengusahaan
Hak untuk diperiksa dimuka hakim
Hukum acara pidana
Kembang sepatu
Hukum pidana Islam
Anak, Pemeliharaan (Islam)
Adopsi anak (Hukum Islam)
Talak
Bersuci
Penghargaan
Nobel, Hadiah
Penghargaan sastra
Kumpulan hadis oleh tokoh
tertentu, ump. Hadis Bukhari --
Kumpulan; Hadis Malik Ibn Anas -
- Kumpulan, dsb. Dan juga jenis-
jenis Hadis tertentu, ump. Hadis
Da'if -- Kumpulan; Hadis Sahih,
dsb.
Hadis, Ilmu
Islam, Sumber ajaran
Garibul Hadis
Hadis  --  Cerita-cerita
Hadis Maudu
Hadis, Ahli
Ulumul Hadis
Ahli Tafsir
Sunah
Aqaid dan ilmu kalam
Cerita  --  Cerita hadis
Hadis
Cerita nabi-nabi
Dakwah Islam
Petunjuk hadis
Indeks
Kumpulan hadis Abu Dawud
Hadis Kutubussittah
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IT
IL
GU
IL
GU
IL
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Hadis Ahad
Hadis Bukhari  --  Kumpulan
Hadis Da'if  --  Kumpulan
Hadis Garib
Hadis Ibn Majah  --  Kumpulan
Hadis Malik Ibn Anas  --  Kumpulan
Hadis Maudu
Hadis Muslim  --  Kumpulan
Hadis Nasa'i  --  Kumpulan
Hadis Tarmizi  --  Kumpulan
Hadis, Ahli
Hadis, Ilmu
Hadis, Ilmu
Hadis, Mustalah
Hadron
Hafiz
Haid
Haid  --  Abnormalitas
Ahad, Hadis
Hadis Da'if   --  Kumpulan
Bukhari  --  Kumpulan Hadis
Kumpulan hadis Bukhari
Hadis
Jenis-jenis Hadis Da'if. Ump.
Hadis Ahad, dsb.
Daif, Hadis
Hadis
Asbabul wurud
Hadis Maudu
Garibul Hadis
Kumpulan hadis Ibn Majah
Sunan Ibn Majah
Hadis Kutubussittah
Kumpulan hadis Malik Ibn Anas
Muwatta' Malik
Hadis
Hadis
Hadis Da'if  --  Kumpulan
Kumpulan hadis Muslim
Hadis Kutubussittan
Kumpulan hadis Nasa'i
Hadis Kutubussittah
Kumpulan hadis Tarmizi
Hadis
Hadis Kutubussittah
Ahli Hadis
Muhadis
Hadis
Alim ulama
Ulumul hadis
Hadis
Ulumul hadis
Mustalah hadis
Dirayah hadis, Ilmu
Riwiyah hadis, Ilmu
Ulumul hadis
Barion
Meson
Alqur'an  --  Metode menghafal
Darah haid
Menstruasi
Fikih wanita
Menopause
Istihadah
Haid, Kelainan
GU
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
GU
IL
IK
IT
IL
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Haid, Kelainan
Haid, Ketidakteraturan
Haid, Mati
Haji
Haji, Dam
Haji, Rukun
Hak Penduduk
Hak asasi
Hak asasi  --  Bunga rampai
Hak asasi (Hukum internasional)
Hak asasi manusia
Hak asasi wanita
Hak azasi
Hak bekerja
Hak berapat
Hak berorganisasi
Hak berpendapat
Hak cipta
Haid  --  Abnormalitas
Amenore
Menopause
Ibadah haji
Jemaah haji
Perjalanan haji
Idul Adha
Ka'bah
Makam Ibrahim
Dam haji
Haji
Rukun haji
Sa'i
Safa dan Marwah
Hak asasi
Tajuk untuk berbagai jenis hak,
ump. Hak berapat; Hak
berorganisasi. Juga berbagai
jenis kebebasan yang merupakan
hak asasi manusia, ump.
Kebebasan batin; Kebebasan
berorganisasi
Hak Penduduk
Hak asasi manusia
Hak azasi
Hak rakyat
Hukum internasional
Hukum tatanegara
Politik, Ilmu
Kebebasan
Kejahatan terhadap hak asasi
Diskriminasi
Hak asasi (Hukum internasional)
Hak asasi   --   Bunga rampai
Hak asasi
Wanita  --  Hak asasi
Hak asasi
Diskriminasi dalam pekerjaan
Hak asasi
Hak asasi
Hak berapat
Hak asasi
Hak berpendapat
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
GU
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
IT
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
IL
IT
287Tajuk Subjek Perpustakaan
Hak cipta  --  Arsitektur
Hak cipta  --  Drama
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Opera
Hak cipta  --  Pangkalan data
Hak cipta  --  Pelanggaran
Hak cipta  --  Pertunjukan
Hak cipta  --  Radio
Hak cipta  --  Siaran
Hak cipta dan radio
Hak cipta dan televisi
Hak dan kewajiban suami istri  --  Aspek
agama  --  Islam
Hak diplomatik
Hak feodal
Hak guna bangunan
Tajuk untuk hak cipta dibidang
tertentu, ump. Hak cipta --
Arsitektur
Kepengarangan
Buku
Pajak royalti
Paten
Penerbit dan penerbitan
Pengarang dan penerbit
Arsitektur  --  Hak cipta
Hak cipta
Drama  --  Hak cipta
Hak panggung
Hak sandiwara
Teater  --  Undang-undang dan
peraturan
Hak cipta  --  Pertunjukan
Hak cipta  --  Siaran
Musik  --  Hak cipta
Hak cipta  --  Opera
Hak cipta  --  Pertunjukan
Opera  --  Hak cipta
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Pertunjukan
Pangkalan data Pengolahan
Pangkalan data akuisisi
Pelanggaran hak cipta
Hak pertunjukan (Hak cipta)
Pertunjukan  --  Hak cipta
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Drama
Hak cipta  --  Opera
Hak cipta  --  Siaran
Pengarang dan teater
Hak cipta  --  Siaran
Hak cipta  --  Radio
Hak cipta dan radio
Hak cipta dan televisi
Siaran   --  Hak cipta
Hak cipta  --  Drama
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Pertunjukan
Hak cipta  --  Siaran
Hak cipta  --  Siaran
Perkawinan (Hukum Islam)
Diplomatik, Hak
Hukum internasional
Eksteritorialitas
Ekstradisi
Feodalisme
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
LJ
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IK
GU
IL
IT
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
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Hak guna usaha
Hak kekayaan intelektual
Hak milik dalam perkawainan
Hak milik tanah
Hak milik tanah  --  Indonesia  --  Zaman
penjajahan
Hak milik tanah  --  Wakaf, hibah, dsb.
Hak oktroi dan Cap
Hak panggung
Hak paten
Hak pembelaan
Hak pengusahaan hutan
Hak pertunjukan (Hak cipta)
Hak pilih
Hak pribadi
Hak privasi
Hak rakyat
Hak sandiwara
Bangunan  --  Hak guna
HGB
Hukum agraria
HGU
HAKI
Perkawianan
Harta perkawinan
Tanah, Hak
Ekonomi tanah
Hukum agraria
Tanah milik negara
Tapal batas (Tanah milik)
Hak milik tanah
Hibah, wakaf
Wasiat (Islam)
Hukum perdata (Islam)  --
Wakaf, hibah dan wasiat
Cap dagang
Hak cipta  --  Drama
Paten
Pembelaan (Hukum)
Hutan  --  Hak pengusahaan
Hak cipta  --  Pertunjukan
Demokrasi
Hukum tatanegara
Pemilihan umum
Politik, Ilmu
Naturalisasi
Pemerintahan berperwakilan
Warganegara
Pribadi, Hak
Privasi
Hak sipil penyadapan
Perdagangan rahasia
Fitnahan
Komputer dan kejahatan
Privasi, Hak
Privasi, Hak  --  Undang-undang
dan peraturan
Hak sipil
Penyadapan (Polisi)
Penyadapan telepon
Kejahatan, Pengusutan
Hak asasi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Hak sipil
Hak sipil wanita
Hak suaka
Hak tanggungan
Hak uji material
Hak untuk diperiksa dimuka hakim
Hak warisan
Hakikat (Filsafat)
Hakim
Hakim agung
Hakim militer
Hakim militer
Hakim tentara
Hakim tinggi
Hakim, Tinjauan
Hakim, kekuasaan
Halal bihalal
Halal dan haram
Hak cipta  --  Drama
Tajuk  untuk kelompok masyarakat
tertentu dengan subdivisi "Hak
sipil", ump. Negro -- Hak sipil;
 Wanita -- Hak sipil
Sipil, Hak
Agama, Kemerdekaan
Wanita  --  Hak sipil
Pengungsi  --  Status hukum,
undang-undang, dsb.
Deportasi
Ekstradisi
Pembelotan
Hukum perjanjian
Mahkamah Agung
Habeas corpus
Waris sah
Esensi
Filsafat
Hakim agung
Hakim militer
Hakim tentara
Hakim tinggi
Juris
Hukum  --  Biografi
Hukum sebagai  profesi
Hukum, Ahli
Kekuasaan kehakiman
Pengadilan
Hakim
Pengadilan militer
Hakim
Hakim
Hakim
Tinjauan hakim
Kekuasaan kehakiman
Islam, Adat Istiadat
Idul Fitri
Label halal
Label makanan halal
Islam  --  Makanan dan minuman
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
IL
IT
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IK
IT
290Tajuk Subjek Perpustakaan
Halaman (Pekarangan)
Halilintar
Halogen
Halusinasi
Halusinasi dan ilusi
Hama
Hama air
Hama dan penyakit
Hama dan penyakit
Hama dan penyakit  --  Buah-buahan
Hama dan penyakit  --  Jagung
Hama dan penyakit -- Jagung
Hama dan penyakit tanaman
Hama dan penyakit tanaman
Hama pertanian
Hama rumah
Hama tanaman
Rumah  --  Kesehatan dan
Kebersihan
Kilat
Meteorologi
Petir
Iodium
Halusinasi dan ilusi
Delusi
Halusinasi
Ilusi
Bawah sadar
Kepribadian  --  Abnormalitas
Psikis
Psikopatologi
Sulap
Gila
Hantu
Khayal
Penampakan
Jenis-jenis hama, Ump. Hama
pertanian
Hama penyakit
Hama pertanian
Parasit
Penyakit tanaman
Gulma air
Wereng
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Buah-buahan  --  Hama dan
penyakit
Jagung  --  Hama dan penyakit
Jagung -- Hama dan penyakit
Penyakit tanaman
Hama tanaman
Hama tanaman
Nama hama rumah, ump. Lalat
Rumah, Hama
Kebersihan rumah
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Nama hama tanaman, ump.
Homoptera; Wereng. Juga nama
jenis dan varietas tanaman
dengan subdivisi "Hama dan
penyakit", ump. Buah-buahan --
Hama dan penyakit; Jagung --
Hama dan penyakit.
Hama dan penyakit tanaman
Hama pertanian
Penyakit pertanian
Pertanian, Hama
Pertanian, Penyakit
[Tanpa subdivisi  geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IT
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
IK
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
LJ
GU
291Tajuk Subjek Perpustakaan
Hama tanaman  --  Buah-buahan
Hama tanaman  --  Jagung
Hama tanaman --  Jagung
Hama wereng
Hama, Pembasmian
Hamba, Sahaya
Hamburan (Fisika)
Hamil
Hamil  dan kelahiran
Hamil buatan
Hampa udara
Hampa udara, Teknologi
Hamparan
Hantu
Harga
Tanaman  --  Hama dan penyakit
Tanaman, Hama
Zoologi   --  Aspek ekonomis
Jamur
Kutu tanaman
Rumput liar
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Hama, Pembasmian
Penerbangan dalam pertanian
Penyakit tanaman
Penyemprotan
Buah-buahan  --  Hama dan
penyakit
Jagung  --  Hama dan penyakit
Jagung -- Hama dan penyakit
Wereng
Nama hama deng subdivisi
"Pembasmian", ump. Wereng --
Pembasmian
Pembasmian hama
Hama pertanian
Hama tanaman
Pestisida
Zoologi ekonomis
Islam dan perbudakan
Fisika nuklir
Partikel
Radiasi
Tumbukan (Fisika)
Eksistensi tumbukan
Kehamilan
Kehamilan
Inseminasi buatan
Teknologi hampa udara
Teknologi hampa udara
Permadani
Momok
Demonologi
Klenik, Ilmu
Takhayul
Spiritualisme
Halusinasi dan ilusi
Jin dan syetan
Khayal
Penampakan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Harga", ump.
Buku -- Harga
Konsumsi (Ekonomi)
Perdagangan
Biaya dan tingkat hidup
Keuangan
Politik upah  --  Harga
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IT
292Tajuk Subjek Perpustakaan
Harga  --  Kebijakan
Harga pokok
Harga, Pemeriksaan dan analisis
Hari Raya  --  Tunjangan
Hari Raya Fitriah
Hari Raya Haji
Hari Sumpah Pemuda
Hari besar  --  Indonesia
Hari besar Islam
Hari kebangkitan nasional
Hari kemudian
Hari kerja
Hari kesaktian Pancasila
Hari kiamat
Hari kiamat
Hari libur
Hari nasional
Hari penghukuman
Hari pertama sekolah
Hari qiyamat
Harian
Politik upah harga
Perdagangan
Analisis titik impas
Pemeriksaan dan analisis harga
Tunjangan Hari Raya
Idul Fitri
Idul Adha
Sumpah Pemuda, 1928
Nama hari besar di Indonesia,
ump. Hari kebangkitan nasional;
Hari kesaktian Pancasila
Hari besar
Nama-nama hari besar, ump. Idul
Adha; Idul Fitri; Maulid Nabi,
dsb.
Islam, Hari besar
Hari besar  --  Indonesia
Hari kiamat
Jam kerja
Hari besar  --  Indonesia
Akhir  zaman
Ba'as
Hari qiyamat
Kiamat
Akhirat
Dajjal
Ya'juj dan Ma'juj
Hari penghukuman
Cuti, liburan, dsb.
Cuti, liburan, dsb.
Hari kiamat
Pengadilan terakhir
Akhir zaman
Pengadilan Tuhan
Kedatangan kembali Yesus
Absensi (Sekolah)
Hari kiamat
Surat kabar
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
293Tajuk Subjek Perpustakaan
Harimau  --  Susunan saraf
Harmoni
Harpa
Harta nyata
Harta perkawinan
Harta pusaka
Harta waris
Hasad
Hasil bumi
Hasil hutan
Hasil laboratorium
Hasil produksi teknik mesin
Hasil tambang
Hasutan
Hati
Susunan saraf
Musik
Musik, Teori
Komposisi (Musik)
Musik  --  Studi dan pengajaran
Instrumen petik (Musik)
Barang tak bergerak
Benda tak bergerak
Harta benda
Estat (Hukum)
Fasilitas umum
Girik (Hukum)
Hak akses sinar matahari
Hibah tanah
Industri realestat
Kawasan industri  --  Hukum dan
legislasi
Kepemilikan (Hukum)
Kepemilikan tanah
Kondominium
Lahan industri
Mager sari
Pajak penjualan
Pertanian
Perusahaan tanah dan bangunan
Realestat komersial
Realestate pemukiman
Sewa menyewa gabungan
Sewa pakai
Situs industri
Tuan tanah dan penyewa
Warisan dan pewaris
Sewa
Perkawinan, Harta
Hukum perkawinan
Hak milik dalam perkawinan
Surat wasiat
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Akhlak
Akhlak tercela
Hutan, Hasil
Pertanian, Hasil
Tambang, Hasil
Hutan, Hasil
Diagnosis laboratorium
Teknik mesin, Hasil produksi
Produktivitas perdagangan
Tambang, Hasil
Bujukan
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Propaganda
Anatomi
Anatomi manusia
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis] [Gunakan subdivisi geografis]
IL
IL
IT
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IT
IL
294Tajuk Subjek Perpustakaan
Hati  --  Diferensiasi
Hati  --  Evolusi
Hati  --  Penyakit
Hati  --  Penyakit  --  Diagnosis
Hati  --  Pertumbuhan
Hati  --  Transplantasi
Hati nurani
Hayat, Ilmu
Hayati, Rekayasa
Helikopter
Helikopter, Lapangan
Helium
Helium cair
Hellenisme
Helminthiasis
Hemaglutimasi
Hemangioma
Hemangiosarkoma
Hematofilia
Biologi perkembangan
Evolusi (Biologi)
Ikan  --  Evolusi
Peternakan  --  Evolusi
Lever, Penyakit
Penyakit hati
Penyakit lever
Diagnosis
Manusia, Pertumbuhan
Transplantasi organ, jaringan,
dsb.
Kata hati
Suara hati
Kebebasan
Kewajiban
Biologi
Rekayasa hayati
Penerbangan
Pesawat terbang
Lapangan helikopter
Radioaktivitas
Helium cair
Helium
Sumber konduktivitas
Superfluiditas
Peradaban
Humanisme
Kesusasteraan Yunani
Neoplatonisme
Peradaban Yunani
Cacingan
Penyakit cacing
Penyakit parasit
Ascariasis
Filariasis
Penyakit cestoda
Darah
Angioma
Tumor
Angiosarkoma
Hemofilia
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IL
IT
GU
IL
IL
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
IL
IK
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
295Tajuk Subjek Perpustakaan
Hematologi
Hemofilia
Hemoglobin  --  Sintesis
Hemoglobin abnormal
Hemoglobinopati
Hemoroid
Hemoterapi
Henti sekolah
Hepatitis  --  Vaksinasi
Hepatitis B
Hepatitis serum
Herba  --  Penggunaan dalam terapi
Hereditas
Hermafroditisme
Hernia
Herniotomi
Heroisme
Herpes
Hewan
Hewan  --  Adaptasi
Hewan  --  Pemuliabiakan
Hewan  --  Penyakit
Serologi
Hematofilia
Darah, Gangguan pembekuan
Sintesis hemoglobin
Hemoglobinopati
Hemoglobin abnormal
Wasir
Darah  --  Transfusi
Putus sekolah
Vaksinasi
Imunitas
Penyakit berjangkit
Hepatitis serum
Hepatitis B
Jamu  --  Penggunaan dalam
industri
Keturunan
Interseksualitas
Pembiakan
Seks
Herniotomi
Hernia
Kepahlawanan
Keberanian
Pahlawan
Kulit  --  Penyakit
Binatang
Subdivisi "Adaptasi" di bawah
nama hewan dan kelompok hewan,
misal, Ikan -- Adaptasi
Adaptasi binatang
Adaptasi (Biologi)
Adaptasi (Fisiologi)
Pemuliabiakan hewan
Binatang  --  Penyakit
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
Gunakan
GU
IT
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
296Tajuk Subjek Perpustakaan
Hewan  --  Perkembangbiakan
Hewan  --  Perlakuan
Hewan air
Hewan kurban
Hewan percobaab
Hewan percobaan
Hewan prasejarah
Hewan, Budidaya
Hewan, Dokter
Hewan, Genetika
Hewan, Homoseksual
Hewan, Ilmu
Hewan, Industri
Hewan, Kedokteran
Hewan, Pemeliharaan
Hewan, Perdagangan
Hiasan ruangan
Hibah
Hibah
Hibah federal
Hibah internasional
Pemuliaan hewan
Peternakan
Binatang air
Binatang
Organisme air
Kurban
Ritus dan seremoni
Upacara penyucian
Binatang eksperimen
g  Hewan kerja
g Kultur hewan
h Kelinci sebagai hewan
percobaan
h Kera sebagai hewan percobaan
h Mencit sebagai hewan percobaan
h Mencit sebagai hewan percobaan
Percobaan dengan hewan
Binatang eksperimen
Hewan kerja
Kultur hewan
Kelinci sebagai hewan percobaan
Kera sebagai hewan percobaan
Mencit sebagai hewan percobaan
Percobaan dengan hewan
Fosil binatang
Peternakan
Dokter hewan
Genetika hewan
Homoseksual pada hewan
Zoologi
Peternakan
Kedokteran hewan
Peternakan
Peternakan
Dekorasi ruangan
Amal jariah
Dana bantuan
Dana bantuan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Hibah, wakaf
Hiburan
Hiburan, Etika
Hidangan
Hidragirum
Hidrat arang
Hidraulik
Hidraulik, Sumur
Hidraulis, Mesin
Hidraulis, Permesinan
Hidraulis, Struktur
Hidro listrik, Tenaga
Hidrobiologi
Hidrodinamika
Hidrofobia
Bantuan ekonomi dalam negeri
Hak milik tanah  --  Wakaf,
hibah, dsb.
Menghibur
Kegemaran
Mainan
Sirkus
Sulap
Tarian
Teater
Teka-teki
Bicara perut
Film
Konser
Olahraga
Permainan
Rekreasi
Sandiwara
Etika hiburan
Jamuan
Makanan
Menu
Masakan
Air raksa
Karbohidrat
Aliran air
Fisika
Mekanika
Hidrostatika
Hidrodinamika
Teknik hidraulis
Tenaga air
Zat cair
Air
Mata air, Turbin
Teknik hidraulis
Teknik penyediaan air
Teknik sipil
Tenaga air
Permesinan hidraulis
Permesinan hidraulis
Struktur hidraulis
Tenaga air
Biologi air
Dinamika
Dinamika zat cair
Aliran laminar
Aliran trasisional
Gelombang
Kelekatan aliran
Zat cair
Takut air
[Gunakan subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya tentang penerapan
teknis dari teori hidrodinamika
Untuk karya tentang gerakan barang cair
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
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Hidrogen
Hidrogenasi
Hidrogenolisis
Hidrografi
Hidrografi Peta
Hidrokarbon
Hidrolisis
Hidrologi
Hidrop
Hidropati
Hidropobia
Hidrosefalus
Hidrostatika
Hidroterapi
Hidung
Hidung  --  Fraktur
Hidung  --  Penyakit
Fobia
Kimia, Unsur
Hidrogenolisis
Hidrolisis
Minyak bumi sintetis
Hidrogenasi
Hidrolisis
Oseanografi
Arus laut
Pasang surut
Peta nautika
Teknik kimia
Solvolisa
Hidrogenolisis
Hidrogenasi
Air
Limnologi
Edema
Hidroterapi
Rabies
Air pada otak
Neurologi pediatri
Otak  --  Penyakit
Dinamika
Hidraulik
Mekanika
Teknik hidraulis
Gas
Mekanika fluida
Statika
Zat cair
Air panas  --  Penggunaan dalam
terapi
Air, Penggunaan terapi
Air, Pengobatan
Hidropati
Terapi fisik
Mandi
Air
Air mineral
Resor kesehatan
Kepala
Wajah
Nasofarinks
Penciuman
Fraktur
Otolaringologi
IL
IL
IK
IT
IL
IT
IL
IK
Gunakan
IL
IL
IK
IT
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
IL
IL
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Hidup (Kristen)
Hidup berkeluarga
Hidup intelektual
Hidup keagamaan
Hidup keagamaan (Islam)
Hidup kekristenan
Hidup kembali
Hidup kerohanian
Hidup pelaut
Hidup rohaniah
Hidup sesudah mati
Hidup sesudah mati
Hidup sukses
Hieroglif
Higiene
Higrometri
Hijau abadi (Tanaman)
Hijauan sebagai pakan ternak
Hijrah
Anak  --  Kehidupan beragama
Do'a
Etika Kristen
Ibadah
Kasih (Teologi)
Kehidupan beragama
Kehidupan kerohanian
Konversi
Penyucian
Pertapaan
Watak
Yesus Kristus
Keluarga
Perilaku
Perkawinan
Kehidupan keluarga
Hubungan antarmanusia
Kesejahteraan keluarga
Keuangan pribadi
Pendidikan kesejahteraan
keluarga
Pendidikan seks
Pengetahuan dan kesarjanaan
Kehidupan beragama
Kehidupan beragama (Islam)
Kehidupan beragama (Kristen)
Reinkarnasi
Kehidupan kerohanian
Kehidupan pelaut
Kehidupan kerohanian
Keabadian
Kehidupan masa depan
Sukses
Tulisan Mesir kuno
Abjad
Prasasti
Tulisan
Piktografi
Kesehatan
Meteorologi, Alat-alat
Evergreen
Tanaman hijau abadi
Tanaman tetap hijau
Pertamanan
Semak
Pakan ternak
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IL
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Hijriah  --  Kalender
Hikayat
Hiking
Hilang ingatan
Himenoptera
Himpunan Mahasiswa Islam
Himpunan, Teori
Hindu Bali
Hindu, Agama
Hindu, Agama  --  Sejarah
Hindu, Filsafat
Hinduisme
Hinduisme  --  Kitab suci
Hinduisme  --  Sejarah
Hindusme  --  Buku suci
Hiperkinesia pada anak
Hiperopia
Hipersensitivitas (Imunologi)
Nabi Muhammad SAW
Tahun hijriah
Kesusastraan Melayu
Cerita rakyat Melayu
Mendaki gunung
Amnesia
Serangga
Lebah
Semut
Islam  --  Organisasi
kemahasiswaan
Mahasiswa  --  Kegiatan politik
Logika
Matematika
Hinduisme
Filsafat Hindu
Hinduisme  --  Sejarah
Filsafat Hindu
Nama negara, daerah, kota, dsb.
subdivisi "Hinduisme" untuk
karya tentang kondisi,
perkembangan dan pelaksanaan
Hinduisme di wilayah yang
bersangkutan, ump. Indonesia --
Hinduisme; Jawa Barat --
Hinduisme
Agama Hindu
Kasta
Kesenian Hindu
Agama
Brahmanisme
Hindu Bali
Yoga
Hindusme  --  Buku suci
Bhagawadgita
Mahabharata
Ramayana
Weda
Agama Hindu  --  Sejarah
Hindu, Agama  --  Sejarah
Agama  --  Sejarah
Hinduisme  --  Kitab suci
Anak hiperaktif
Rabun dekat
Mata  --  Penyakit
Alergi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IT
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
301Tajuk Subjek Perpustakaan
Hipertensi
Hipertensi pada kehamilan
Hiperthermia
Hipertrofi
Hipertrofi ginjal
Hipertrofi jantung
Hipis
Hipnoterapi
Hipnotisme
Hipnotisme  --  Jurisprudensi
Hipnotisme  --  Penggunaan terapi
Hipnotisme dan hukum
Hipokondria
Hipokondriasis
Hipotek
Hipotek (Hukum adat)
Hiragana dan katakana
Hisab
Hisab dan Rukyah
Histamin
Tekanan darah tinggi
Pembuluh darah  --  Penyakit
Kehamilan
Demam
Akromegali
Tulang  --  Penyakit
Ginjal  --  Tuberkulosis
Jantung  --  Hipertrofi
Kehidupan sosial
Bohemianisme
Hipnotisme  --  Penggunaan
terapi
Autosugesti
Psikologi fisiologis
Bawah sadar
Kedokteran
Membaca pikiran orang
Psikoanalisis
Telepati
Waskita
Hipnotisme dan hukum
Hukum dan hipnotisme
Jurisprudensi
Hipnoterapi
Terapi
Hipnotisme  --  Jurisprudensi
Hipokondriasis
Hipokondria
Barang tak bergerak
Hukum dagang
Kontrak
Investasi
Kredit pertanian
Tanah, Pemilikan
Hukum adat
Bahasa Jepang  --  Tulisan
Pengadilan akhirat
Akhirat
Isbat
Ru'yatul hilal puasa
Ilmu falak
GU
IL
IL
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
IL
GU
IT
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Histerektomi
Histeria
Histeria (Psikologi sosial)
Histeria massa
Histeria nasional
Histiositosis-X
Histofisiologi
Histologi
Histologi (Anatomi)
Histopatologi
Historadiografi
Historiografi
Historiografi Islam
Historis, Fiksi
Historis, Geografi
Hitam
Hitung dagang, Ilmu
Hitung dagang, Ilmu
Hitung, Ilmu
Amina, Oksidasi
Rahim, Pengikatan
Uterus  --  Pembedahan
Neurosis histeris
Neurosis
Paralisis histeris
Histeria (Psikologi sosial)
Penyakit jiwa
Histeria massa
Histeria nasional
Ketakutan
Psikologi sosial
Histeria
Histeria (Psikologi sosial)
Histeria (Psikologi sosial)
Retikuloendoteliosis
Fisiologi jaringan
Anatomi mikroskopis
Anatomi
Fisiologi jaringan
Jaringan tubuh
Sel
Jaringan penyakit
Radiografi kedokteran
Penggunaan subdivisi
"Historiografi" di belakang
subdivisi "Sejarah", ump. Asia -
- Sejarah -- Historiografi;
Indonesia  -- Sejarah --
Historiografi
Sejarah  --  Periodisasi
Sejarah  --  Filsafat
Sejarah  --  Metodologi
Islam, Historiografi
Islam  --  Sejarah
Fiksi sejarah
Geografi historis
Warna
Akuntansi
Tata buku
Aritmatika
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang merupakan studi dan kritik
terhadap sumber, metode penelitian dan
penulisan sejarah
IT
GU
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IK
IL
LJ
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
303Tajuk Subjek Perpustakaan
Hitung, Mesin
Hiwalah
Hobi
Holografi
Home industri
Homeopati
Homonim
Homoptera
Homoseks
Homoseks  --  Aspek keagamaan
Homoseks  --  Undang-undang dan peraturan
Homoseks (Dalam agama, cerita rakyat, dsb.)
Homoseksual pada hewan
Homoseksual pada manusia
Hongaria   --  Sejarah  --  Revolusi, 1956
Hongaria  --   Revolusi, 1956
Hongaria  --  Sejarah revolusi, 1956
Honorarium
Berhitung
Ilmu hitung
Matematika
Pengakaran
Perkalian
Mesin hitung
Utang piutang (Hukum Islam)
'Ariyah
Kegemaran
Difraksi
Interferensi cahaya
Industri rumah tangga
Kedokteran  --  Praktek
Nama bahasa dengan tajuk
tambahan homonim ump. Bahsa
Indonesia -- Homonim; Homofon;
Homograf
Semantik
Binatang penggerak daun
Hama tanaman
Tupai
Homoseksual pada manusia
Seksual, Penyimpangan
Aids (Penyakit)
Banci
Lesbianisme
Masturbasi
Homoseks (Dalam agama, cerita
rakyat, dsb.)
Agama
Perundang-undangan
Homoseks  --  Aspek keagamaan
Hewan, Homoseksual
Binatang  --  Perilaku seksual
Homoseks
Hongaria  --   Revolusi, 1956
Hongaria  --  Sejarah revolusi,
1956
Revolusi Hongaria
Revolusi
Hongaria   --  Sejarah  --
Revolusi, 1956
Hongaria   --  Sejarah  --
Revolusi, 1956
Upah
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai
pengalihan tanggungan hutang kepada orang
lain
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
LJ
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IT
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
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Hormon
Hormon (Biologi)
Hormon ardrenakortikal
Hormon pertumbuhan
Hormon pituitoria
Horologi
Horor  --  Fiksi
Horoskop
Hortikultura
Hortikultural
Hospital
Hotel
Hotel  --  Akuntansi
Hotel, losmen, dsb.
Hp 9000 (Komputer)
Hubungan antardaerah
Hubungan antaretnik
Hubungan antaretnis dalam manajemen sekolah
Nama hormon, ump. Adrenalin
(Hormon); Progesteron
Kelenjar
Testosteron (Biologi)
Kulit  --  Radang
Somatotropin
Somatomedia
Somatotropin
Pengukuran waktu
Waktu  --  Pengukuran
Waktu
Cerita horor
Zodiak
Pertanian
Tanaman
Perkebunan bunga
Perkebunan sayuran
Pertamanan
Perkebunan
Rumah sakit
Hotel, losmen, dsb.
Akuntansi perhotelan
nama kota dengan subdivisi
"Hotel, losmen, dsb.", ump.
Jakarta -- Hotel, losmen, dsb.
Hotel
Losmen
Penginapan
Akuntansi perhotelan
Arsitektur perhotelan
Bar
Industri perhotelan
IBM (Komputer)
Pemerintahan daerah
Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi 'Hubungan
antaretnik", ump. Jakarta --
Hubungan antaretnik
Hubungan ras
Ras, Hubungan
Rasial, Masalah
Konflik kebudayaan
Multikulturalisme
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
hotel, losmen, penginapan, dsb.
LJ
IT
IK
IT
Gunakan
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
IL
IL
LJ
GU
IL
IK
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Hubungan antarmanusia
Hubungan antarnegara
Hubungan antarorganisasi
Hubungan antarpemerintah
Hubungan antarpribadi
Hubungan buruh-majikan
Hubungan ekonomi internasional
Hubungan ekonomi luar negeri internasional
Hubungan internasional
Hubungan ras dalam manajemen
sekolah
Manajemen dan organisasi sekolah
Manusia, Hubungan
Psikologi sosial
Psikologi terapan
Keluarga
Konflik antargenerasi
orangtua dan anak
Diskriminasi
Pegawai  --  Manajemen
Pendidikan antarbudaya
Perilaku
Prasangka dan antipati
Psikologi terapan
Sosial, Penyesuaian
Toleransi
Hubungan internasional
Hubungan antarpemerintah
Manajemen
Organisasi
Hubungan internasional
Hubungan antarnegara
Kehidupan beragama (Kristen)
Wakil buruh dalam manajemen
Ketenagakerjaan
Manajemen pegawai
Manajemen perindustrian
Serikat pekerja
Arbitrase perselisihan pekerja
Kontrak kerja
Perundingan buruh-majikan
Pemogokan
Politik ekonomi internasional
Politik ekonomi internasional
Hubungan luar negeri
Internasional, Hubungan
Luar negeri, Hubungan
Politik internasional
Arbitrasi internasional
Atlantik, Pakta, 1949
Bantuan ekonomi luar negeri
Dinas diplomatik dan konsuler
Diplomasi
Diplomat
Geopolitik
Hubungan antar negara
Hubungan antar pemerintah
Hubungan kebudayaan
Indo-Eropa, Masalah
Keamanan internasional
Kenetralan
Komunikasi internasional
Konfil Utara-Selatan
Konflik internasional
Mandat
Polisi internasional
Hukum internasional
Kerjasama internasional
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya mengenai hubungan antarnegara
di dunia. Untuk karya tentang politik luar
negeri negara atau negara di kawasan
tertentu, gunakan nama negara atau kawasan
yang bersangkutan dengan subdivisi "Politik
luar negeri", ump. Indonesia -- Politik
luar negeri; Negara-negara Arab -- Politik
Luar negeri. Untuk karya tentang hubungan
bilateral antar dua negara atau wilayah
geografis tertentu, tambahkan subdivisi
nama negara atau wilayah yang lain, ump.
Asia Tenggara -- Politik luar negeri --
Negara adi kuasa; Indonesia -- Politik luar
negeri -- Malaysia
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IL
IL
IT
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Hubungan internasional  --  Indonesia
Hubungan kebudayaan
Hubungan keluarga
Hubungan luar negeri
Hubungan masyarakat
Hubungan masyarakat  --  Angkatan bersenjata
Hubungan masyarakat  --  Perpustakaan
Hubungan masyarakat  --  Sekolah
Hubungan masyarakat  --  Studi dan pengajaran
Hubungan militer  --  Asia
Hubungan militer  --  Pasifik
Hubungan orangtua-anak
Hubungan pendek
Hubungan pria wanita
Hubungan ras
Hubungan ras  --  Amerika serikat
Muniasi
Organisasi internasional
Perdamaian internasional
Politik internasional
Tapal batas
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Kebudayaan, Hubungan
Kebudayaan, Persetujuan
Persetujuan kebudayaan
Hubungan internasional
Kerjasama intelektual
Kerjasama internasional
Keluarga
Hubungan internasional
Dapat dirinci menurut topik,
ump. Hubungan masyarakat --
Angkatan bersenjata; Hubungan
masyarakat -- Perpustakaan
Humas
Hubungan masyarakat  --
Angkatan bersenjata
Hubungan masyarakat  --
Perpustakaan
Iklan
Pendapat umum
Psikologi terapan
Publisitas
Angkatan bersenjata  --
Hubungan masyarakat
Hubungan masyarakat
Angkatan bersenjata dan
masyarakat
Perpustakaan  --  Hubungan
masyarakat
Hubungan masyarakat
Perpustakaan dan masyarakat
Hubungan masyarakat  --  Studi
dan pengajaran
Hubungan masyarakat  --  Sekolah
Sekolah
Asia Tenggara  --  Politik luar
negeri  --  Negara adi kuasa
Hubungan militer  --  Pasifik
Hubungan militer  --  Asia
Konflik antargenerasi
Orangtua dan anak
Perumahan  --  Aspek sosial
Rangkaian listrik
Pengaman alat-alat listrik
Pria dan wanita, Hubungan
Wanita dan pria, Hubungan
Pacaran
Hubungan antaretnik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
IT
IL
IT
GU
IT
Gunakan
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Hubungan ras dalam manajemen sekolah
Hubungan rumah tangga (Hukum adat)
Hubungan serangga tanaman
Hubungan sipil-militer
Hudud
Hujan
Hujan asam
Hujan buatan
Hujan dan curah hujan
Hujan,  Pembuatan
Hukum
Hukum
Amerika Serikat  --  Masalah
rasial
Hubungan antaretnis dalam
manajemen sekolah
Hukum adat
Serangga
Tanaman
Militer dan kekuasaan sipil
Kekuasaan eksekutif
Sosiologi militer
Hukum pidana Islam
Hujan dan curah hujan
Air  --  Pencemaran
Udara  --  Pencemaran
Hujan dan curah hujan
Hujan,  Pembuatan
Pembuatan hujan
Cuaca
Cuaca, Pengawasan
Curah hujan
Hujan
Cuaca
Klimatologi
Meteorologi
Air
Banjir
Hujan asam
Hutan, Pengaruh
Kekeringan
Kelembaban
Musim hujan
Musim kemarau
Salju
Hujan buatan
Nama sistem hukum, misal, Hukum
kanonik, common law, hukum
romawi, cabang khusus hukum,
misal, hukum konstitusi, hukum
pidana, hukum laut; topik hukum
spesifik, misal, kontrak,
jaminan; subdivisi "Hukum dan
legislasi" di bawah topik,
misal, Telekomunikasi -- Undang-
undang dan legislasi; subdivisi
"Undang-undang, peraturan, dsb."
di bawah tajuk untuk kelompok
orang, misal, Guru -- Status
hukum -- Undang-undang,
peraturan, dsb.
Al-Qur'an dan hukum
Hukum adat
Hukum dagang
Hukum internasional
Hukum kanonik
Hukum perdata
Hukum pidana
Hukum publik
Islam dan hukum
Jurisdiksi
Keadilan
Kebudayaan dan hukum
Konstitusi
Pengadilan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
hukum. Untuk karya penerapan hukum dalam
bidang atau topik tertentu, gunakan tajuk
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IK
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Hukum   --  Perbandingan
Hukum  --  Abstrak
Hukum  --  Biografi
Hukum  --  Dokumentasi
Hukum  --  Filsafat
Hukum  --  Ikhtisar
Hukum  --  Interpretasi
Hukum  --  Intisari
Hukum  --  Istilah dan frasa
Hukum  --  Kamus
Hukum  --  Kepengarangan
nama bagian/cabang dari hukum,
ump. Hukum agraria; Hukum
perusahaan; Hukum pidana. Juga
topik tertentu dengan subdivisi
"Aspek hukum" ump. Arsip --
Aspek hukum;  Asuransi -- Aspek
hukum; Keluarga berencana --
Aspek hukum
Keadilan
Anak dalam hukum
Badan hukum
Bantuan hukum
Hukum internasional
Hukum publik
Hukum, Ahli
Kejahatan
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Pelanggaran terhadap pribadi
Pembatalan (Hukuman)
Pengadilan
Polisi
Daerah pembuangan
Etika hukum
Jurisprudensi
Kehakiman  --  Administrasi
Perundang-undangan
Politik, Ilmu
Jurisprudensi perbandingan
Perbandingan hukum
Hukum internasional  --
Perbandingan
Hukum perdata  --  Perbandingan
Hukum  --  Ikhtisar
Hukum  --  Intisari
Abstrak
Bibliografi
Hakim
Jaksa
Wanita sebagai hakim
Hukum, Ahli
Dokumentasi
Filsafat hukum
Hukum alam
Hukum dan etika
Hukum dan sosialisme
Hukum positif
Jurisprudensi
Hukum  --  Abstrak
Cabang-cabang hukum dengan
subdivisi "Interpretasi", ump.
Hukum pidana -- Interpretasi
Interpretasi hukum
Komentar hukum
Hukum  --  Abstrak
Hukum  --  Kamus
Hukum  --  Istilah dan frasa
Hukum  --  Terminologi
Kamus hukum
Ensiklopedi dan kamus
Kepengarangan  --  Hukum
[Gunakan subdivisi geografis]
topik yang bersangkutan dengan subdivisi
"Undang-undang dan peraturan", ump.
Pendidika  -- Undang-undang dan peraturan;
Perhubungan laut -- Undang-undang dan
peraturann
Digunakan untuk karya tentang perbandingan
hukum antara satu negara dengan negara yang
lain atau antara beberapa sistem hukum
Untuk karya biografi kolektif dalam bidang
hukum. Biografi tentang kelompok tertentu
dimasukkan dibawah nama kelompok yang
bersangkutan, ump. Pengacara
LJ
IL
IK
IT
GU
IK
GU
IL
IT
IK
IT
IL
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
309Tajuk Subjek Perpustakaan
Hukum  --  Kodifikasi
Hukum  --  Sejarah
Hukum  --  Sosiologi
Hukum  --  Terminologi
Hukum  udara
Hukum , Etika
Hukum Dagang
Hukum Islam
Hukum Islam  --  Cangkok organ tubuh
Hukum Islam  --  Filsafat
Hukum Islam  --  Keluarga berencana
Hukum Islam  --  Minuman keras
Hukum Islam  --  Pembunuhan
Hukum Islam  --  Pembunuhan  --  Diyat
Hukum Islam  --  Pencurian
Hukum Islam  --  Perampasan
Hukum Islam  --  Perang
Hukum Islam  --  Perjanjian
Hukum Islam  --  Perjudian
Hukum Islam  --  Perkawinan
Kepengarangan
Kodifikasi hukum
Pembakuan hukum
Sejarah
Sosiologi hukum
Hukum  --  Kamus
Hukum angkasa
Etika hukum
Dagang, Hukum
Hukum komersial
Hukum perdagangan
Hukum perniagaan
Perdagangan, Hukum
Bisnis
Hukum perusahaan
Debitur dan kreditur
Komisioner
Kontrak
Bangkrut
Barter
Hipotek
Hukum laut
Hukum perbankan
Hukum perdata
Pelelangan
Fikih
Cangkok organ tubuh (Hukum
Islam)
Filsafat (Hukum Islam)
Keluarga berencana (Hukum Islam)
Minuman keras (Hukum Islam)
Pembunuhan (Hukum Islam)
Pembunuhan (Hukum Islam)
Pencurian (Hukum Islam)
Perampasan (Hukum Islam)
Perang (Hukum Islam)
Perjanjian (Hukum Islam)
Perjudian (Hukum Islam)
Perkawinan (Hukum Islam)
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Hukum Islam  --  Perzinaan
Hukum Islam  --  Sejarah
Hukum Islam  --  Utang piutang
Hukum Islam  --  Waris
Hukum Mendel
Hukum acara
Hukum acara perdata
Hukum acara perdata Islam
Hukum acara pidana
Hukum acara pidana Islam
Hukum adat
Hukum administrasi
Perzinaan (Hukum Islam)
Tarikh tasyri
Islam  --  Sejarah
Utang piutang (Hukum Islam)
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hukum periodik
Mendel, Hukum
Genetika
Variasi (Biologi0
Evolusi
Keturunan
Acara banding
Hukum acara perdata
Hukum acara pidana
Acara perdata, hukum
Hukum acara
Arbitrasi (Hukum acara perdata)
Eksekusi dan eksekutor
Penyitaan (Hukum acara perdata)
Hukum perdata
Acara perdata Islam, Hukum
Hukum perdata Islam
Acara pidana, Hukum
Hukum acara
Hukum publik
Eksekusi dan eksekutor
Habeas Corpus
Bukti dan pembuktian
Hukum pidana
Tuntutan (Hukum)
Acara pidana Islam, Hukum
Hukum pidana Islam
Adat, Hukum
Hukum sipil (Hukum adat)
Acara perdata (Hukum adat)
Adopsi (Hukum adat)
Gadai (Hukum adat)
Hipotek (Hukum adat)
Hubungan rumah tangga (Hukum
adat)
Hukum dagang (Hukum adat)
Hukum laut (Hukum adat)
Hukum pidana (Hukum adat)
Kesalahan (Hukum adat)
Pelaksanaan peradilan (Hukum
adat)
Perkawinan (Hukum adat)
Sewa tanah (Hukum adat)
Waris dan pewarisan (Hukum adat)
Hukum publik
Arbitrasi (Hukum administrasi)
Aturan hukum
Berkas kerja pemerintahan  --
Hukum dan legislasi
Desentralisasi dalam
pemerintahan  --  Hukum dan
legislasi
Eksekusi (Hukum administrasi)
Hak inisiatif
Kewajiban pemerintah
Komisi pengaturan independen
Konsesi
Pembatasan aksi (Hukum
administrasi)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambah subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IK
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IK
IL
IK
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Hukum administratif
Hukum agraria
Hukum alam
Hukum angkasa
Hukum antarbangsa
Hukum antargolongan
Hukum badan pribadi
Hukum bahari
Hukum bangsa-bangsa
Hukum bangunan dan perumahan
Hukum benda
Hukum dagang (Hukum adat)
Hukum dan alkitab
Hukum dan etika
Pendelegasian kekuasaan
Pengaturan kepolisian
Perencanaan  --  Hukum dan
legislasi
Praduga (Hukum administrasi)
Ranah publik
Sanksi administratif
Tanggung jawab administratif
Administrasi negara
Hukum tatanegara
Administrasi hukum
Konsesi
Administrasi negara
Dinas sipil
Hukum publik
Hukum tata negara
Pemerintahan daerah
Agraria  --  Undang-undang dan
peraturan
Hukum
Akta tanah
Hak guna bangunan
Hak tanah
Agraria, Masalah
Hukum tata negra
Pertanian dan negara
Alam  --  Hukum
Hukum  --  Filsafat
Hukum internasional
Hukum internasional  --
Filsafat
Angkasa, Hukum
Hukum  udara
Penerbangan  --  Undang-undang
dan peraturan
Penerbangan antariksa  --
Undang-undang dan peraturan
Udara, Hukum
Astronautika dan peradaban
Hukum internasional
Penerbangan dan peradaban
Agama dan antariksa
Hukum internasional
Antar golongan, Hukum
Hukum perselisihan
Hukum perorangan
Hukum laut
Hukum internasional
Hukum tatanegara
Hukum perdata
Hukum adat
Alkitab dan hukum
Etika dan hukum
Hukum dan moral
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IL
IL
Gunakan
GU
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Hukum dan hipnotisme
Hukum dan masyarakat
Hukum dan moral
Hukum dan sosialisme
Hukum disiplin tentara
Hukum ekonomi
Hukum emigrasi
Hukum emigrasi dan imigrasi
Hukum faraid
Hukum feodal
Hukum internasional
Moral dan hukum
Etika hukum
Hukum  --  Filsafat
Hipnotisme  --  Jurisprudensi
Sosiologi hukum
Hukum dan etika
Sosialisme dan hukum
Hukum  --  Filsafat
Hukum militer
Ekonomi, Hukum
Ekonomi
Hukum moneter
Hukum emigrasi dan imigrasi
Emigrasi dan imigrasi  --  Hukum
dan legislasi
Hukum emigrasi
Imigran  --  Status hukum,
undang-undang,dsb.
Regulasi perjalanan
internasional
Izin keluar (Emigrasi)
Kebebasan bergerak
Naturalisasi
Hukum pewarisan (Islam)
Warisan dan hibah (Hukum Islam)
Pengadilan feodal
Hukum antarbangsa
Hukum bangsa-bangsa
Internasional, Hukum
Hukum
Agresi (Hukum internasional)
Aneksasi (Hukum internasional)
Antariksa (Hukum internasional)
Bajak laut
Batas teritorial laut
Budak, Perdagangan
Dwikewarganegaraan
Ekspatriasi
Eksteritorialitas
Ekstradisi
Embargo
Hak asasi
Hak diplomatik
Hak suaka
Hukum angkasa
Hukum perjanjian
Hukum pidana internasional
Hukum teritorial
Hukum transit  internasional
Intervensi
Kedaulatan
Kejahatan internasional
Kejahatan politik
Kekebalan diplomatik
Kenetralan
Kerjasama internasional
Mahkamah internasional
Mandat
Merek dagang (Hukum
internasional)
Naturalisasi
Paspor
Pelarian politik
Pelayaran internasional
Pengakuan (Hukum intenasional)
Pengasingan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IK
IT
GU
IL
IK
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Hukum internasional  --  Filsafat
Hukum internasional  --  Perbandingan
Hukum kedokteran
Hukum keluarga
Hukum keluarga (Islam)
Hukum kepegawaian
Hukum kewarisan Islam
Hukum komersial
Hukum korporasi
Hukum laut
Hukum laut (Hukum adat)
Hukum lingkungan
Perairan internasional
Perairan teritorial
Perang
Perjanjian internasional
Perjanjian udara
Protektorat
Repatriasi
Saksi (Hukum internasional)
Suaka politik
Tapal batas
Warga negara asing
Arbitrasi internasional
Hubungan internasional
Hukum alam
Hukum perselisihan
Hukum pidana
Hukum publik
Hukum publik internasional
Lalu lintas udara
Organisasi internasional
Hukum alam
Hukum  --  Perbandingan
Kedokteran  --  Undang-undang
dan peraturan
Keluarga, Hukum
Hukum perdata
Perkawinan (Hukum Islam)
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Kepegawaian  --  Undang-undang
dan peraturan
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hukum Dagang
Hukum perusahaan
tajuk untuk berbagai wilayah
perairan negera tertentu, ump.
Perairan Indonesia
Bahari, Hukum
Hukum bahari
Laut, Hukum
Navigasi  --  Undang-undang dan
peraturan
Geografi militer
Hukum internasional
Alur pelayaran
Armada dagang
Asuransi laut
Asuransi pelayaran
Bajak laut
Pengangkutan barang
Perairan teritorial
Perhubungan laut  --  Undang-
undang dan peraturan
Hukum dagang
Hukum perdata
Pelayaran internasional
Perairan internasional
Perairan teritorial
Perkapalan
Hukum adat
Ekologi manusia  --  Undang-
undang dan peraturan
Lingkungan  --  Aspek hukum
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
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Hukum militer
Hukum moneter
Hukum negara
Hukum pengangkutan
Hukum peradilan Islam
Hukum perang
Hukum perang Islam
Hukum perbankan
Hukum perbankan
Hukum perburuhan
Hukum perdagangan
Hukum perdata
Militer, Hukum
Militer, Peraturan
Daerah militer
Pengadilan militer
Hukum disiplin tentara
Hukum pidana militer
Hukum publik
Keadaan bahaya
Mahkamah militer
Perang
Veteran  --  Undang-undang dan
peraturan
Wajib militer
Moneter, Hukum
Hukum ekonomi
Hukum tata negara
Pengangkutan  --  Undang-undang
dan peraturan
Peradilan (Hukum Islam)
Perang
Perang (Hukum Islam)
Subdivisi "Hukum dan legislasi"
di bawah tajuk topik perbankan,
misal, Periklanan -- Hukum dan
legislasi
Bank dan perbankan  --  Undang-
undang dan peraturan
Hukum dagang
Lembaga keuangan  --  Hukum dan
legislasi
Uang  --  Hukum dan legislasi
Anjungan tunai mandiri  --
Hukum dan legislasi
Bankir  --  Malapraktik
Korporasi kredit pertanian  --
Hukum dan legislasi
Kredit pertanian  --  Hukum dan
legislasi
Periklanan  --  Bank dan
perbankan  --  Hukum dan
legislasi
Bank dan perbankan  --  Hukum
Perbankan, Hukum
Bank dan perbankan  --  Undang-
undang dan peraturan
Bank dan perbankan internasional
Hukum dagang
Uang  --  Undang-undang dan
peraturan
Ketenagakerjaan  --  Undang-
undang dan peraturan
Hukum Dagang
Hukum privat
Hukum sipil
Paksaan (Hukum)
Perdata, Hukum
Sipil, Hukum
Hukum
Hukum benda
Hukum keluarga
Hukum perkawinan
Hukum pewarisan
Hukum acara perdata
Hukum dagang
Hukum laut
Hukum perikatan
Hukum perorangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis)]
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Hukum perdata  --  Perbandingan
Hukum perdata (Islam)  --  Wakaf, Hibah, dsb.
Hukum perdata Islam
Hukum perdata internasional
Hukum perikatan
Hukum periklanan
Hukum periodik
Hukum periodik (Kimia)
Hukum perjanjian
Hukum perkawinan
Hukum perkawinan (Hukum adat)
Hukum perkawinan (Islam)
Hukum perniagaan
Hukum perorangan
Hukum perselisihan
Hukum perusahaan
Hukum, Perbandingan
Hak milik tanah  --  Wakaf,
hibah, dsb.
Hukum acara perdata Islam
Perjanjian (Hukum Islam)
Utang piutang (Hukum Islam)
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hukum perselisihan
Hukum perdata
Iklan  --  Undang-undang dan
peraturan
Hukum Mendel
Kimia fisis
Perjanjian, Hukum
Hukum internasional
Hak pertanggungan
Perkawinan, Hukum
Hukum perdata
Perkawinan
Harta perkawinan
Perceraian
Perkawinan  --  Pembatalan
Perkawinan  --  Undang-undang
dan peraturan
Perkawinan campur
Poligami
Suami istri
Perkawinan (Hukum adat)
Hukum adat
Perkawinan (Hukum Islam)
Hukum keluarga (Islam)
Iddah
Khotbah nikah
Maskawin
Nikah
Poligami dalam Islam
Talak
Badan Penasihat Perkawinan,
Perselisihan dan Perceraian
Hukum Dagang
Hukum badan pribadi
Hukum pribadi
Perorangan, Hukum
Hukum perdata
Perselisihan, Hukum
Hukum perdata internasional
Hukum antargolongan
Hukum internasional
Hukum transit internasional
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IK
IT
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IT
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
GU
316Tajuk Subjek Perpustakaan
Hukum pewarisan
Hukum pewarisan (Islam)
Hukum pidana
Hukum pidana  --  Interprestasi
Hukum pidana (Hukum adat)
Hukum pidana Islam
Hukum pidana ekonomi
Hukum pidana internasional
Hukum pidana militer
Hukum pidana tentara
Hukum positif
Hukum korporasi
Korporasi, Hukum
Perusahaan, Hukum
Hukum
Hukum dagang
Koperasi
Hukum waris
Pusaka, Pembagian
Warisan, Hak
Wasiat terakhir
Hukum perdata
Waris sah (Hukum adat)
Hukum faraid
Pidana, Hukum
Hukum
Fitnahan
Hukuman
Hukuman mati
Hukuman percobaan
Jurisdiksi kriminal
Kejahatan terhadap harta benda
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pemeriksaan (Pengadilan)
Penahanan sementara
Pengkhianatan
Sidang pengadilan
Hukum acara pidana
Hukum pidana ekonomi
Hukum pidana internasional
Hukum pidana militer
Hukum publik
Jurisprudensi kedokteran
Kedaulatan, Pelanggaran
Kejahatan
Penjara
Tindak pidana ekonomi
Interprestasi hukum
Hukum  --  Interprestasi
Hukum adat
Fikih jinayat
Had
Hudud
Jarimah
Jariyah
Hukum acara pidana Islam
Minuman keras (Hukum Islam)
Pembunuhan (Hukum Islam)
Pencurian (Hukum Islam)
Peradilan (Hukum Islam)
Perampasan (Hukum Islam)
Perjudian (Hukum Islam)
Pezinaan (Hukum Islam)
Aborsi  --  Aspek agama  --
Islam
Candu dalam Islam
Otopsi dalam Islam
Hukum pidana
Pidana internasional, Hukum
Hukum internasional
Hukum pidana
Hukum pidana tentara
Pidana militer
Pidana tentara
Hukum militer
Kejahatan militer
Hukum pidana
Hukum pidana militer
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
GU
IK
IT
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Hukum pribadi
Hukum primitif
Hukum privat
Hukum publik
Hukum publik internasional
Hukum sebagai profesi
Hukum sipil
Hukum sipil (Hukum adat)
Hukum tata negara
Hukum tatanegara  --  Perbandingan
Hukum teritorial
Hukum transit internasional
Hukum waris
Hukum zakat
Hukum  --  Filsafat
Hukum perorangan
Primitif, Hukum
Masyarakat primitif
Hukum perdata
Publik, Hukum
Hukum
Politik, Ilmu
Hukum acara pidana
Jurisprudensi
Hukum administratif
Hukum militer
Hukum pidana
Hukum tatanegara
Hukum internasional
Hakim
Hukum, Ahli
Pengacara
Hukum perdata
Hukum adat
Nama negara dengan subdivisi
"Hukum tata negara", ump.
Indonesia -- Hukum tata negara
Hukum negara
Tatanegara, Hukum
Hukum administratif
Politik, Ilmu
Badan legislatif
Hak asasi
Hak pilih
Kekuasaan, Pemisahan
Mahkamah konstitusi
Monarki
Pemerintahan berperwakilan
Pemerintahan federal
Undang-undang dasar
Warganegara
Demokrasi
Hukum administratif
Hukum agraria
Hukum bangunan dan perumahan
Hukum publik
Kedaulatan
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan kehakiman
Kekuasaan legeslatif
Kewarganegaraan
Perundang-undangan
Referendum
Republik
Perbandingan hukum
Teritorial, Hukum
Hukum internasional
Hukum internasional
Hukum perselisihan
Hukum pewarisan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IL
IT
Gunakan
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Hukum, Ahli
Hukum, Bantuan
Hukum, Jurnalisme
Hukum, Konflik
Hukum, Pelayanan
Hukum, Penasihat
Hukum, Praktek
Hukuman
Hukuman  --  Peringanan, pengampunan, dsb.
Hukuman abadi
Hukuman anak
Hukuman gantung
Hukuman mati
Hukuman mati  --  Tata cara pelaksanaan
Zakat
Ahli hukum
Profesi hukum
Yuris
Hukum
Spesialis
Hakim
Jaksa
Pengacara
Hukum  --  Biografi
Hukum sebagai profesi
Hukum, Pelayanan
Profesi
Bantuan hukum
Jurnalisme hukum
Konflik hukum
Jurisdiksi kriminal
Pelayanan hukum
Bantuan hukum kepada anak
Hukum, Ahli
Pengacara
Praktek hukum
Etika hukum
Hukum pidana
Anak, Disiplin
Hukuman mati
Hukuman percobaan
Pembebasan bersyarat
Penahanan sementara
Penjara
Tenaga kerja narapidana
Kejahatan
Penjahat
Pengampunan hukuman
Peraturan ampun
Amnesti dan abolisi
Grasi
Neraka
Anak, Disiplin
Hukuman mati
Abolisi
Gantung, Hukuman
Hukuman gantung
Mati, Hukuman
Pidana mati
Eksekusi dan eksekutor
Hukuman
Hukuman pidana
Kejahatan
Amnesti dan abolisi
Grasi
Hukuman mati
Pembunuhan
Algojo
[Gunakan subdivisi geografi]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IT
IL
IK
IT
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
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Hukuman penjara
Hukuman percobaan
Hukuman perdata Islam
Hukuman seumur hidup
Humanisme
Humanisme dan Islam
Humanisme, 1900-1999/Abad ke-20
Humanitas
Humas
Humor
Humor Indonesia
Humus
Huruf
Huruf Arab
Hukuman seumur hidup
Hukum pidana
Hukuman
Pembebasan bersyarat
Penahanan sementara
Pengadilan anak dan remaja
Ahwalusy-syakhsiyyah
Perdata Islam
Hukum acara Perdata Islam
Perjanjian (Hukum Islam)
Utang piutang (Hukum Islam)
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hukuman penjara
Kemanusiaan
Filsafat
Kebudayaan
Kesusastraan
Humanitas
Islam dan humanisme
Hellenisme
Renesans
Islam dan humanisme
Sekularisme
Humanisme
Filsafat
Kesenian
Musik
Sejarah
Hubungan masyarakat
Cerita humor
Cerita lucu
Lucu
Kesusastraan
Anekdot, satir, dsb.
Komedi
Epigram
Parodi
Sindiran
Indonesia  --  Humor
Humor
Kompos
Tanah hutan
Subdivisi "Huruf atau Tulisan"
di bawah kelompok bahasa atau di
bawah bahasa tertentu, misalnya,
"Bahasa Indonesia -- Huruf"
Alfabet
Hieroglif
Transliterasi
Huruf Jawa
Huruf Jawi
abjad
Bahasa punah
Abjad
Inisial
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IT
IL
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IT
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Huruf besar romawi (Tulisan)
Hutan  --  Hak pengusahaan
Hutan  --  Manajemen
Hutan  --  Pelestarian
Hutan dan curah hujan
Hutan dan iklim
Hutan dan kehutanan
Hutan dan kehutanan  --  Aspek ekonomi
Hutan dan kehutanan  --  Indonesia
Hutan dan kehutanan, Survai
Hutan dan persediaan air
Hutan lindung
Hutan tropis
Abjad
Penulisan huruf
Tipe huruf roman
HPH
Hak pengusahaan hutan
Ekonomi kehutanan
Hutan dan kehutanan
Hutan, Pengelolaan
Manajemen kehutanan
Pengelolaan hutan
Hutan dan kehutanan
Asuransi hutan
Hutan  --  Pelestarian
Hutan, Perlindungan
Pelestarian alam
Konservasi hutan
Pelestarian hutan
Hutan  --  Manajemen
Hutan dan kehutanan
Pelestarian alam
Hutan, Perlindungan
Lingkungan hidup  --
Pelestarian
Penghijauan (Hutan)
Pohon, Penanaman
Hutan, Pengaruh
Hutan, Pengaruh
Hutan, Pengawetan
Kehutanan
Pemeliharaan hutan
Rimba
Cagar alam
Sumber alam
Ekonomi kehutanan
Hutan  --  Hak pengusahaan
Hutan  --  Manajemen
Hutan  --  Pelestarian
Hutan, Pengaruh
Hutan, Perlindungan
Pembenihan hutan
Penghijauan (Hutan)
Pohon, Penanaman
Politik kehutanan
Reboisasi
Kayu
Pertanian
Ekonomi kehutanan
Indonesia  --  Hutan dan
kehutanan
Hutan dan kehutanan
Survai hutan
Penelitian
Pemetaan hutan
Hutan, Pengaruh
Cagar alam
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
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Hutan, Asuransi
Hutan, Ekologi
Hutan, Genetika
Hutan, Hasil
Hutan, Pemetaan
Hutan, Pengaruh
Hutan, Pengawetan
Hutan, Pengelolaan
Hutan, Penghijauan
Hutan, Perlindungan
Hutang
Hymne nasional
I'jazul Al-Qur'an
I'tikaf
IBM (Komputer)
IBM 7090 (Komputer)
ICU
IQ
Ekologi hutan
Asuransi hutan
Ekologi hutan
Genetika hutan
Hasil hutan
Bahan mentah
Barang dagangan
Botani ekonomis
Hasil bumi
Komoditas ekspor
Pemetaan hutan
Banjir dan hutan
Curah hujan dan hutan
Hutan dan curah hujan
Hutan dan iklim
Hutan dan persediaan air
Iklim dan hutan
Air, Persediaan
Banjir, Penanggulangan
Hutan dan kehutanan
Banjir  --  Penanggulangan
Ekologi tanaman
Hujan dan curah hujan
Klimatologi
Hutan dan kehutanan
Hutan  --  Manajemen
Penghijauan (Hutan)
Hutan  --  Manajemen
Hutan dan kehutanan
Hutan  --  Pelestarian
Utang dan piutang negara
Nyanyian nasional
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Puasa (Islam)
tajuk untuk berbagai tipe
komputer yang diproduksi oleh
merek ini, ump. IBM 7090
(Komputer) ; HP 9000 (Komputer)
Komputer
IBM (Komputer)
Kesehatan, Pelayanan intensif
Tingkat kecerdasan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang hasil hutan, ump.
Damar; Getah karet; Kayu; Rotan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
IL
IL
Gunakan
Gunakan
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ISBN
ISBN (International Standard Book Numbers)
ISPA
Ibadah (Gereja)
Ibadah (Gereja)
Ibadah (Islam)
Ibadah (Katolik)
Ibadah (Kristen)
Ibadah (Kristiani)
Ibadah haji
Ibadah, Ahli
Iblis
Ibrahim, Makam
Ibu
Ibu  --  Gizi
Ibu  --  Pelayanan kesehatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan kesehatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan kesehatan  --
Undang-undang dan peraturan
Nomor Buku Standar Internasional
International Standard Book
Numbers
Pernafasan, Organ  --  Penyakit
Ibadah (Kristen)
Ibadah (Katolik)
Tata cara ibadah dalam Islam,
ump. Puasa (Islam), Salat,
Zakat, dsb
Islam  --  Ibadah
Amal saleh
Doa dan zikir
Ihsan
Ibadah (Gereja)
Kristen
Doa Bapa kami
Liturgi
Musik gerejani
Perjamuan kudus
Puasa (Katolik)
Agama Kristen  --  Ibadah
Ibadah (Gereja)
Ibadah (Kristiani)
Kesadaran beribadat
Kristen
Doa (Kristen)
Musik gerejani
Nyanyian rohani
Gereja
Ibadah (Kristen)
Haji
Ahli Ibadah
Demonologi
Klenik, Ilmu
Jin dan syetan
Makam Ibrahim
Keluarga
Orangtua dan anak
Wanita
Ibu dan anak  --  Keadaan sosial
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Gizi wanita hamil
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Ibu  --  Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan ibu
Perawatan perinatal
Ibu
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
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Ibu dan anak -- Keadaan sosial
Ibu kota
Iddah
Ide (Filsafat)
Idealisme
Identifikasi
Identifikasi kejahatan
Identitas
Identitas (Psikologi)
Identitas etnik
Identitas nasional
Identitas pribadi
Ideologi politik
Idiom
Idul Adha
Pelayanan kesehatan ibu  --
Undang-undang dan peraturan
Perundang-undangan
Sosial, Keadaan
Anak -- Kebersihan dan kesehatan
Anak
Ibu
nama ibu kota, ump. Jakarta ;
Kuala Lumpur
Ihdad
Hukum perkawinan (Islam)
Talak
Gagasan
Pendapat
Berpikir kreatif
Filsafat
Pikiran bebas
Filsafat
Individualisme
Materialisme
Positivisme
Rasionalisme
Realisme
Transendentalisme
Sidik jari
Kejahatan  --  Identifikasi
Filsafat
Kelompok orang dengan subdivisi
"Identitas", ump. Wanita --
Identitas
Filsafat
Kepribadian
Psikologi
Kesukuan
Kesukuan
Nasionalisme
Kepribadian
Politik, Ideologi
Politik, Ilmu
Fasisme
Komunisme
Konservatisme
Liberalisme
Marhaenisme
Nasionalisme
Pancasila
Sosialisme
Totalitarianisme
Negara
Bahasa Indonesia  --  Idiom
Hari Raya Haji
Idul Qurban
Qurban
Salat Idul Adha
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk berbagai aspek tentang ibu kota
negara
GU
IL
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
IK
Gunakan
IL
LJ
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
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Idul Fitri
Idul Fitri, Khotbah
Idul Qurban
Ihdad
Ihsan
Ijab kabul
Ijma'
Ijma' dan qiyas
Ijon
Ijtihad
Ikan
Ikan   --  Komposisi
Ikan  --  Benih
Ikan  --  Budi daya
Ikan  --  Ekofisiologi
Ikan  --  Ekologi
Haji
Khotbah Idul Adha
Hari Raya Fitriah
Salat Idul Fitri
Halal bihalal
Khotbah Idul Fitri
Khotbah Idul Fitri
Idul Adha
Iddah
Ibadah (Islam)
Iman (Islam)
Nikah, Ijab kabul
Ijma' dan qiyas
Ijma'
Qiyas
Fikih
Ijtihad
Kredit pertanian
Perdagangan
Usul Fikih
Ijma' dan qiyas
Fakih
Fatwa ulama
Taklid
Jika nama ikan kurang dikenal
atau mempunyai pengertian lain,
tambahkan unsur pembeda " (Ikan)
" di belakangnya, ump. Diskus
(Ikan) ; Guppy (Ikan) ; Gurita
(Ikan) ; Kerapu (Ikan)
Nama ikan, ump. Gurami ; Lele ;
Lumba-lumba
Binatang laut
Makanan laut
Perikanan
Vertebrata
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan, Penangkapan
Akuarium
Ikan  --  Fisiologi
Ikan sebagai makanan  --
Analisis
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan  --  Ekologi
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Ekofisiologi
[Gunakan subdivisi geografis]
Karya-karya yang membahas tentang hakekat
kebajikan
Kelompokkan disini karya yang membahas
tentang metode ijtihad
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
IK
IL
Gunakan
IL
IK
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Ikan  --  Evolusi
Ikan  --  Fertilitas
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Kesuburan
Ikan  --  Metabolisme
Ikan  --  Pakan
Ikan  --  Parasit
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan  --  Pengaruh temperatur air pada
Ikan  --  Pengaruh temperatur pada
Ikan  --  Pengawetan
Ikan  --  Pengukuran kesuburan
Ikan  --  Penyebaran geografis
Ikan  --  Pernafasan
Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Sitologi
Ikan  --  Susunan saraf
Evolusi (Biologi)
Hati  --  Evolusi
Peternakan  --  Evolusi
Ikan  --  Kesuburan
Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Telur  --
Penghitungan
Fisiologi
Ikan
Ikan  --  Ekofisiologi
Ikan  --  Komposisi
Ikan  --  Metabolisme
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Ikan  --  Pernafasan
Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Fertilitas
Metabolisme ikan
Ikan  --  Fisiologi
Makanan ikan
Ternak ikan  --  Makanan
Pakan ternak
Parasit
Karya tentang pemeliharaan semua
jenis ikan, ump. Guppy (Ikan) -
Pemeliharaan
Budi daya ikan
Ikan  --  Budi daya
Pemeliharaan ikan
Ikan
Ikan  --  Benih
Akuarium
Tambak
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Ikan  --  Pengaruh temperatur
air pada
Tekanan termal pada ikan
Toleransi temperatur pada ikan
Ikan  --  Fisiologi
Pengawetan ikan
Ikan  --  Telur  --
Penghitungan
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Fertilitas
Ikan  --  Telur
Sitologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
GU
IL
IK
IL
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
IL
IL
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Ikan  --  Telur
Ikan  --  Telur  --  Penghitungan
Ikan -- Fotografi
Ikan air tawar
Ikan asap
Ikan laut
Ikan laut dalam
Ikan mas
Ikan sebagai makanan
Ikan sebagai makanan  --  Analisis
Ikan, Menangkap
Ikan, Penangkapan
Ikatan Pustakawan
Ikatan iodium
Ikatan kimia
Ikhtiar
Iklan
Susunan saraf
Telur ikan
Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Pengukuran kesuburan
Penghitungan telur ikan
Ikan  --  Fertilitas
Penghitungan
Fotografi ikan
Binatang air tawar
Masakan
Binatang laut
Ikan
Ikan laut dalam
Ikan laut
Binatang air tawar
Biologi air tawar
Ternak ikan
Makanan laut
Masakan ikan
Ikan  --  Komposisi
Ikan, Penangkapan
Tajuk untuk  teknik dan metode
penangkapan jenis ikan tertentu,
ump. Paus (Ikan), Penangkapan
Ikan, Menangkap
Nelayan
Penangkapan ikan
Ikan
Perikanan
Memancing (Olahraga)
Perkumpulan perpustakaan
Ikatan kimia
Iodium
Tajuk untuk pembahasan ikatan
kimia zat atau senyawa tertentu,
ump Ikatan iodium
Kimia fisis dan teoretis
Kimia kuantum
Orbit molekul
Kasab
Qada dan qadar
Reklame
Pemasaran
Penjualan  --  Manajemen
Perdagangan eceran
Publisitas
Iklan  --  Susunan dan tipografi
Iklan media cetak
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
IL
IL
IT
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
LJ
IL
IK
GU
IT
GU
IL
IK
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Iklan  --  Hukum
Iklan  --  Perencanaan media
Iklan  --  Susunan dan tipografi
Iklan  --  Undang-undang dan peraturan
Iklan dalam media cetak
Iklan media cetak
Iklan radio
Iklan televisi
Iklim
Iklim  --  Indonesia
Iklim  --  Jakarta
Iklim  --  Pengaruh pada tanaman
Iklim dan arsitektur
Iklim dan cuaca, Ilmu
Iklim dan hutan
Iklim dan tanaman
Ikon
Ikonografi
Iklan radio
Iklan televisi
Komunikasi dalam iklan
Media iklan  --  Perencanaan
Poster
Etalase
Hubungan masyarakat
Propaganda
Iklan  --  Undang-undang dan
peraturan
Media iklan  --  Perencanaan
Iklan
Percetakan
Hukum periklanan
Iklan  --  Hukum
Hukum
Iklan media cetak
Iklan dalam media cetak
Iklan
Media massa
Radio komersil
Radio, Iklan
Iklan
Media massa
Radio  --  Industri dan
perdagangan
Radio  --  Penyiaran
Televisi komersial
Televisi, Iklan
Iklan
Media massa
Televisi  --  Penyiaran
Klimatologi
Indonesia  --  Iklim
Jakarta  --  Iklim
Tanaman dan iklim
Arsitektur dan iklim
Meteorologi
Hutan, Pengaruh
Tanaman dan iklim
Lukisan ikon
Ikonografi
Kristen, Seni dan simbolisme
Alkitab  --  Karya bergambar
Seni lukis
Seni rupa
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
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Ilak
Ileitis
Ileum
Ileum  --  Penyakit
Ilham
Ilmiah, Ekspedisi
Ilmiah, Ilustrasi
Ilmiah, Masyarakat
Ilmiah, Penulisan
Ilmu Al-Qur'an
Ilmu Perpustakaan
Ilmu Ukur
Ilmu agama
Ilmu alam
Ilmu alam
Ilmu bantu sejarah
Ilmu bedah
Ilmu botani
Ilmu bumi
Ilmu bumi alam
Ilmu dan peradaban
Ikon
Talak
Pencernaan  --  Penyakit
Pencernaan
Pencernaan  --  Penyakit
Ciptaan
Ekspedisi ilmiah
Ilustrasi ilmiah
Masyarakat ilmiah
Penulisan, Teknik
Ulumul Qur'an
Perpustakaan, Ilmu
Geometri
Agama
Ilmu pengetahuan alam
Astronomi
Elektronika
Fisika
Ilmu kebumian
Ilmu material
Kimia
Kristalografi
Fisika
Arkeologi
Arsip
Biografi
Diplomatika (Dokumen diplomatik)
Kronologi
Numismatika
Paleografi
Peradaban
Bedah
Botani
Geografi
Geografi fisis
Peradaban dan ilmu
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Ilmu dirayah hadis
Ilmu faal
Ilmu faal
Ilmu falak
Ilmu forensik
Ilmu gaib
Ilmu gerak
Ilmu hadis
Ilmu hayat
Ilmu hayati  --  Aspek moral dan etis
Ilmu hewan
Ilmu hitung
Ilmu hitung
Ilmu hitung dagang
Ilmu informasi
Ilmu informasi
Ilmu jiwa
Ilmu kalam
Ilmu kebidanan
Ilmu kehidupan
Ilmu kepandaian putri
Ilmu kesehatan
Ilmu kewiraan
Agama dan sains
Ilmu-ilmu sosial
Kemajuan
Kesenian dan ilmu
Masyarakat ilmiah
Peradaban
Sains
Dirayah hadis, Ilmu
Fisiologi
Fisiologi manusia
Hisab dan rukyah
Forensik, Ilmu
Sihir
Dinamika
Ulumul hadis
Biologi
Bioetika
Zoologi
Hitung, Ilmu
Aritmetika
Tata buku
Informasi, Ilmu
Teknologi informasi
Psikologi
Teologi
Kebidanan, Ilmu
Biologi
Kesejahteraan keluarga
Kesehatan
Kewiraan, Ilmu
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Ilmu klinik
Ilmu masyarakat
Ilmu militer
Ilmu murni
Ilmu pasti
Ilmu pasti
Ilmu pemeriksaan dan pengobatan
Ilmu pendidikan
Ilmu pengetahuan alam
Ilmu pengetahuan dan Islam
Ilmu pengetahuan sosial
Ilmu perang
Ilmu perdagangan
Ilmu perpustakaan
Ilmu pertanian
Ilmu politik
Kedokteran
Sosiologi
Militer, Ilmu
Sains
Sains
Matematika
Terapi
Pendidikan  --  Studi dan
pengajaran
Sains
Islam dan sains
Ilmu-ilmu sosial
Perang
Geografi perdagangan
Tajuk yang diakhiri dengan kata
"Perpustakaan". Misal
"Organisasi perpustakaan";
"Kerjasama perpustakaan";
Kepustakawanan
Perpustakaan  --  Organisasi
Dokumentasi
Ilmu informasi
Akses terbuka dan tertutup
Kepustakawanan bandingan
Kepustakawanan internasional
Klasifikasi  --  Buku  --  Ilmu
perpustakaan
Komunikasi dalam perpustakaan
Pengolahan perpustakaan
Rekatalogisasi
Reklasifikasi (Perpustakaan)
Bibliografi
Pertanian
Subdivisi "Politik dan
pemerintahan"  di bawah nama
negara, kota, dsb. , dan di
bawah kelompok etnik; dan
subdivisi "Aspek politik" di
bawah tajuk topik misal,
Jurnalisme - Aspek politik
Administrasi
Politik
Politik, Ilmu
Teori politik
Ilmu pengetahuan sosial
Ilmu-ilmu sosial
Administrasi negara
Agama dan politik
Agama kristen dan politik
Alquran  --  Ilmu politik
Anarkisme
Antropologi politik
Aristrokrasi (Ilmu politik)
Aset negara
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
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Ilmu purbakala
Ilmu sebagai profesi
Ilmu tanah
Ilmu tarekat
Biopolitik
Birokrasi
Budaya politik
Demokrasi
Demokratisasi
Desentralisasi dalam
pemerintahan
Diktator
Dinas sosial
Ekualitas
Etika politik
Federalisme
Geopolitik
Gereja dan negara
Hak asasi
Hak inisiatif
Hak pilih
Hukum publik
Hukum tata negara
Ideologi
Imperialisme
Individualisme
Islam dan politik
Kanan dan kiri (Ilmu politik)
Kebebasan
Kekuasaan (Ilmu pengetahuan
sosial)
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan polisi
Kelompok penekan
Kemerdekaan
Kewajiban politik
Komunikasi dalam politik
Komunisme
Konservatisme
Kontrak sosial
Kudeta
Monarki
Nasionalisme
Negara kecil
Oligarki
Oposisi (Ilmu politik)
Organisasi internasional
Otokrasi
Otonomi
Otoritas
Otoriterisme
Partai politik
Pascakolonialisme
Pemerintahan berperwakilan
Pemerintahan daerah
Pemerintahan federal
Pemerintahan perbandingan
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Pemerintahan pusat
Pemilihan
Pemisahan kekuasaan
Pendapat umum
Perkembangan politik
Plebisit
Polarisasi (Ilmu pengetahuan
sosial)
Politik dunia
Politik praktis
Populisme
Protektorat
Psikologi politik
Radikalisme
Ranah publik
Referendum
Republik
Revolusi
Simbolisme dalam politik
Sistem kabinet
Sistem semi presidensil
Sosiologi politik
Televisi dan politik
Utopia
Warganegara
Wilayah Nasional
Hukum
Negara
Arkeologi
Ilmuwan
Tanah
Mistik
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Ilmu teknik
Ilmu terapan
Ilmu terpakai
Ilmu tumbuhan
Ilmu ukur ruang
Ilmu ukur ruang
Ilmu ukur segitiga
Ilmu urai
Ilmu, Sosiologi
Ilmu-ilmu sosial
Ilmuwan
Ilusi
Ilustrasi binatang
Ilustrasi biologi
Ilustrasi botani
Ilustrasi buku
Ilustrasi bunga
Ilustrasi bunga
Teknik, Ilmu
Teknologi
Teknologi
Botani
Trigonometri
Stereometri
Trigonometri
Anatomi
Sosiologi pengetahuan
Ilmu pengetahuan sosial
Sosial, Ilmu pengetahuan
Sosial, Ilmu-ilmu
Sosial, Studi
Studi sosial
Ilmu dan peradaban
Antropologi
Arkeologi
Ekonomi
Gerontologi
Politik, Ilmu
Psikologi
Sejarah
Sosial, Perubahan
Sosiologi
Ilmu sebagai profesi
Biografi
Profesi
Halusinasi dan ilusi
Seni lukis binatang
Ilustrasi botani
Ilustrasi ilmiah
Botani, Ilustrasi
Ilustrasi ilmiah
Ilustrasi biologi
Seni lukis bunga
Buku, Ilustrasi
Kesenian menggambar
Buku
Dekorasi dan hiasan
Menggambar
Fotomekanis, Proses
Ilustrasi ilmiah
Cetak warna
Menggambar bunga
Seni lukis bunga
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Ilustrasi ilmiah
Ilustrasi kedokteran
Ilustrasi teknik
Ilustrator
Imajinasi
Imam
Iman
Iman (Islam)
Iman kepada Allah
Imbuhan
Imigran  --  Status hukum, undang-undang,dsb.
Imigrasi dan emigrasi
Tajuk untuk ilustrasi dalam
bidang ilmu tertentu, ump.
Ilustrasi biologi ; Ilustrasi
kedokteran; Ilustrasi teknik
Ilmiah, Ilustrasi
Ilustrasi buku
Kesenian dan ilmu
Kedokteran, Ilustrasi
Ilustrasi ilmiah
Teknik, Ilustrasi
Ilustrasi ilmiah
Seniman
Intelek
Pikiran dan pemikiran
Psikologi fisiologis
Psikologi pendidikan
Ciptaan (Sastra, seni, dsb.)
Agama  --  Biografi
Alim ulama
Kepercayaan
Agama
Kehidupan beragama (Islam)
Kehidupan beragama (Kristen)
Teologi
Keimanan (Islam)
Agnotisisme
Ateisme
Kebenaran
Kehidupan kerohanian
Kekafiran
Keselamatan (Teologi)
Percaya dan keragu-raguan
Islam  --  Iman dan kufur
Keimanan (Islam)
Iman kepada Allah
Syahadat
Ihsan
Kafir
Munafik
Murtad
Takwa
Taubat
Iman (Islam)
Alam gaib
Akhiran
Awalan
Sisipan
Tata bahasa
Hukum emigrasi dan imigrasi
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk asing", ump.
Indonesia - Penduduk asing ;
Jakarta - Penduduk asing. Juga
nama bangsa, kelompok etnis,
suku, dsb. yang hidup di negara,
daerah atau kota tertentu, ump.
Orang Arab di Indonesia
Emigrasi
Keimigrasian
Perpindahan penduduk
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang perpindahan orang
dari satu negara ke negara yang lain. Untuk
karya tentang perpindahan penduduk
antarnegara yang berlangsung di wilayah
atau negara tertentu, gunakan nama wilayah
atau negara tersebut dengan subdivisi
"Imigrasi dan emigrasi", ump. Asia -
Imigrasi dan emigrasi ; Indonesia -
Imigrasi dan emigrasi. Perpindahan penduduk
dari satu daerah ke lain daerah dalam satu
negara dimasukkan dibawah tajuk
"Transmigrasi", ump. Bali - Transmigrasi ;
Jawa - Transmigrasi
LJ
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
IL
IK
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
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Imigrasi, Dokumen
Impeler  --  Dinamika
Imperialisme
Impetigo
Impian
Implan
Implantasi gigi
Implantasi lensa
Impor
Impotensi
Impresionisme (Kesenian)
Improvisasi (Musik)
Imunisasi
Imunisasi aktif
Imunitas
Imunoglobulin
Kolonialisme
Penduduk
Deportasi
Dokumen imigrasi
Izin tinggal bangsa asing
Naturalisasi
Paspor
Pelarian politik
Warganegara asing
Antropogeografi
Sosial, Masalah
Sosiologi
Trasmigrasi
Dokumen imigrasi
Dinamika
Nama negara dengan subdivisi
"Politik luar negeri", ump.
Indonesia - Politik luar negeri
; Jepang - Politik luar negeri
Politik, Ilmu
Kolonialisme
Kulit  --  Penyakit
Mimpi
Penanaman buatan
Transplantasi gigi
Lensa intraokular
Perdagangan internasional  --
Impor
Perdagangan
Perdagangan internasional
Bea masuk
Ekspor
Seks  --  Abnormalitas
Seni lukis
Musik
Imunologi
Vaksinasi
Imunitas
Patologi
Vaksinasi
Kekebalan
Kekebalan terhadap penyakit
Bakteriologi
Imunologi
Patologi
Antigen
Imunoglobulin
Alergi
Imunisasi
Vaksinasi
Antibodi
Imunitas
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
Gunakan
IL
LJ
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IL
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
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Imunoglobulin (Biologi)
Imunologi
Imunologi  --  Aspek fisiologi
Imunologi (Biologi)
Imunologi (Fisiologi)
Imunologi eksperimental
Imunologi janin
Imunologi perkembangan
Imunologi, Penelitian
Inan, syirkah
Indah
Indeks
Indeks  --  Indonesia
Indeks harga
Indera penciuman
Indera penglihatan
Indera peraba
India  --  Tarian
Antigen
Biologi
Tajuk untuk topik tertentu dalam
kedokteran dengan subdivisi
"Aspek imunologis", ump.
Kebidanan - Aspek imunologis
Kekebalan tubuh
Kekebalan, Reaksi
Serologi
Imunisasi
Imunitas
Imunologi perkembangan
Serum
Vaksin
Bakteriologi
Patologi
Imunologi (Fisiologi)
Fisiologi
Serologi
Imunologi  --  Aspek fisiologi
Imunologi, Penelitian
Janin  --  Imunologi
Perkembangan, Imunologi
Biologi perkembangan
Imunologi
Janin  --  Imunologi
Imunologi eksperimental
Penelitian kekebalan tubuh
Kedokteran, Penelitian
Syirkah Inan
Estetika
subdivisi "Indeks" di bawah
subjek
Bibliografi
Jasa pengabstrakann dan
pengindeksan
Majalah  --  Indeks
Indonesia  --  Indeks dan
abstrak
Perdagangan
Penciuman
Penglihatan
Peraba
Tarian India
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek kekebalan tubuh terhadap
penyakit
IK
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Individualisme
Indo-Eropa, Masalah
Indonesia
Indonesia  --  Abstrak
Indonesia  --  Abstrak
Indonesia  --  Administrasi
Indonesia  --  Agama
Indonesia  --  Agama  --  Statistik
Indonesia  --  Akademi militer
Indonesia  --  Akronim
Indonesia  --  Aliran kepercayaan
Indonesia  --  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Indonesia  --  Anggaran pertahanan
Indonesia  --  Angkatan Bersenjata
Indonesia  --  Angkatan Bersenjata  --
Biografi
Indonesia  --  Angkatan Darat
Sosialisme
Idealisme
Komunisme
Materialisme
Persamaa hak
Hubungan internasional
Nama propinsi, kota, pulau, dsb.
di Indonesia, ump. Jakarta ;
Jawa Barat ; Sumbawa
Negara
Negara-negara Asia Tenggara
Abstrak
Indonesia  --  Indeks dan
abstrak
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Agama  --  Indonesia
Agama
Kristen  --  Indonesia
Statistik
Akademi militer  --  Indonesia
Indonesia  --  Pendidikan
militer
Pendidikan militer  --
Indonesia
Pendidikan militer
Bahasa Indonesia  --  Akronim
Akronim
Aliran kepercayaan  --
Indonesia
Kepercayaan, Aliran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Indonesia
Minyak bumi  --  Harga
Anggaran pertahanan
Angkatan Bersenjata
Indonesia  --  Angkatan Darat
Indonesia  --  Angkatan Laut
Indonesia  --  Angkatan Udara
Militer  --  Biografi
Angkatan Darat  --  Indonesia
Angkatan Darat
Indonesia  --  Angkatan
Bersenjata
Angkatan Darat
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Semua subdivisi yang digunakan pada topik
ini dapat diterapkan pada nama negara lain
kecuali subdivisi "Sejarah"
Untuk karya tentang angkatan bersenjata di
Indonesia. Subdivisi pada "Angkatan
Bersenjata" dapat ditambahkan di belakang
tajuk ini
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dan  "Angkatan Darat" dapat
ditambahkan di belakang tajuk ini
IL
IT
IL
LJ
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IT
IL
IL
IK
IL
GU
IL
IT
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Indonesia  --  Angkatan Darat  --  Pendeta
Indonesia  --  Angkatan Darat  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Kepolisian
Indonesia  --  Angkatan Laut
Indonesia  --  Angkatan Laut  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Udara
Indonesia  --  Angkatan Udara  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan bersenjata  --
Polisi militer
Indonesia  --  Angkatan bersenjata  --
Sejarah
Indonesia  --  Angkatan laut  --  Korps
marinir
Indonesia  --  Antik
Indonesia  --  Arsitektur
Indonesia  --  Aset negara
Indonesia  --  Astronomi
Indonesia  --  Audit dan pemeriksaan
Indonesia  --  Badan eksekutif
Indonesia  --  Badan legislative
Pendeta dalam Angkatan Darat
Pendeta
Sejarah Angkatan Darat  --
Indonesia
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Polisi Republik Indonesia
Angkatan Laut  --  Indonesia
Angkatan Laut
Indonesia  --  Angkatan
Bersenjata
Angkatan Laut  --  Sejarah
Sejarah Angkatan Laut Indonesia
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Angkatan Udara  --  Indonesia
Angkatan Udara
Indonesia  --  Angkatan
Bersenjata
Sejarah Angkatan Udara  --
Indonesia
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Angkatan bersenjata  --  Polisi
militer
Indonesia  --  Sejarah militer
Indonesia  --  Korps marinir
Indonesia  --  Barang antik
Arsitektur Indonesia
Indonesia  --  Kekayaan
pemerintah
Aset negara
Astronomi Indonesia
Audit dan pemeriksaan  --
Indonesia
Audit dan pemeriksaan
Keuangan  --  Indonesia
Nama departemen di Indonesia,
ump. Indonesia. Departemen Agama
Badan eksekutif  --  Indonesia
Badan eksekutif
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Kabinet
pemerintah
Indonesia  --  Parlemen
[Tanpa subdivisi geografis]
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dan "Angkatan Laut" dapat
ditambahkan di belakang tajuk ini
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dan "Angkatan Laut" dapat
ditambahkan pada tajuk ini
Untuk karya umum tentang badan dan lembaga
eksekutif di Indonesia
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
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Indonesia  --  Bangunan bersejarah
Indonesia  --  Bangunan pemerintah
Indonesia  --  Bangunan umum
Indonesia  --  Barang antik
Indonesia  --  Bibliografi
Indonesia  --  Biografi
Indonesia  --  Budha dan Budhisme
Indonesia  --  Buku tahunan
Indonesia  --  Bunga rampai
Indonesia  --  Cacah jiwa
Indonesia  --  Cendekiawan
Indonesia  --  Daerah pembuangan
Indonesia  --  Daftar nama
Indonesia  --  Danau
Indonesia  --  Deskripsi dan perjalanan
Indonesia  --  Deskripsi udara
Indonesia  --  Dinas diplomatik dan konsuler
Badan legislatif
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Bangunan bersejarah  --
Indonesia
Arsitektur kolonial
Bangunan bersejarah
Indonesia  --  Bangunan umum
Indonesia  --  Bangunan
pemerintah
Bangunan umum
Antik  --  Indonesia
Barang antik  --  Indonesia
Indonesia  --  Antik
Antik, Barang
Manusia prasejarah
Bibliografi  --  Indonesia
Bibliografi
Indonesia  --  Terbitan
pemerintah  --  Bibliografi
Indonesia  --  Terbitan
pemerintah
Biografi  --  Indonesia
Biografi
Budha dan Budhisme  --
Indonesia
Budha dan Budhisme
Indonesia  --  Agama
Buku tahunan  --  Indonesia
Buku tahunan
Bunga rampai  --  Indonesia
Karya tulis  --  Kumpulan
Indonesia  --  Sensus
Cendekiawan  --  Indonesia
Cendekiawan, Kaum
Daerah pembuangan  --  Indonesia
Daerah pembuangan
Daftar nama  --  Indonesia
Daftar nama
Indonesia  --  Direktori
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon
Danau  --  Indonesia
Cerita perjalanan  --  Indonesia
Indonesia  --  Perjalanan
Kisah perjalanan
Deskripsi udara  --  Indonesia
Fotografi udara
Indonesia  --  Foto udara
Dinas diplomatik dan konsuler
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
IL
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Indonesia  --  Direktori
Indonesia  --  Direktori  --  Telepon
Indonesia  --  Drama
Indonesia  --  Ekspedisi
Indonesia  --  Ekspedisi ilmiah
Indonesia  --  Eksplorasi
Indonesia  --  Elit politik
Indonesia  --  Emigrasi
Indonesia  --  Esai
Indonesia  --  Foto udara
Indonesia  --  Gasetir
Indonesia  --  Gazeter
Indonesia  --  Gedung kesenian dan museum
Indonesia  --  Geografi
Indonesia  --  Geografi fisis
Indonesia  --  Geografi historis
Indonesia  --  Geografi historis  --  Peta
Indonesia  --  Geografi sejarah
Indonesia  --  Gereja
Indonesia  --  Hidup keagamaan
Direktori  --  Indonesia
Direktori
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon
Direktori telepon  --  Indonesia
Telepon  --  Direktori  --
Indonesia
Indonesia  --  Direktori
Indonesia  --  Daftar nama
Drama Indonesia
Indonesia  --  Penemuan dan
eksplorasi
Ekspedisi ilmiah
Indonesia  --  Penemuan dan
eksplorasi
Elit politik
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Esai Indonesia
Foto udara Indonesia
Indonesia  --  Deskripsi udara
Indonesia  --  Gazeter
Gasetir
Indonesia  --  Gasetir
Museum
Geografi Indonesia
Geografi
Geografi fisis
Indonesia  --  Geografi sejarah
Geografi historis
Indonesia  --  Peta
Indonesia  --  Geografi historis
Gereja
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Untuk karya daftar nama tanpa alamat ;
daftar nama dengan alamat dimasukkan
dibawah  "Indonesia - Daftar nama
Untuk karya daftar nama tanpa alamat ;
daftar nama dengan alamat dimasukkan
dibawah tajuk  "Indonesia - Direktori"
Karya tentang penyelidikan dan eksplorasi
di wilayah Indonesia dimasukkan dibawah
tajuk  "Indonesia - Penemuan dan
eksplorasi"
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
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Indonesia  --  Hinduisme
Indonesia  --  Historiografi
Indonesia  --  Hubungan antar etnis
Indonesia  --  Hubungan ekonomi luar negeri
Indonesia  --  Hubungan internasional
Indonesia  --  Hubungan luar negeri  --
Perjanjian
Indonesia  --  Hukum tata negara
Indonesia  --  Humor
Indonesia  --  Hutan dan kehutanan
Indonesia  --  Iklim
Indonesia  --  Imigrasi
Indonesia  --  Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Indeks
Indonesia  --  Indeks dan abstrak
Indonesia  --  Industri
Indonesia  --  Islam
Indonesia  --  Islam  --  Sejarah
Indonesia  --  Kabinet
Indonesia  --  Kabinet pemerintah
Hinduisme
Indonesia  --  Sejarah  --
Historiografi
Antropologi
Hubungan antar etnis
Indonesia  --  Politik ekonomi
luar negeri
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Diplomasi
Hukum tata negara
Humor Indonesia
Hutan dan kehutanan  --
Indonesia
Iklim  --  Indonesia
Cuaca
Klimatologi
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Orang Arab di Indonesia ; Orang
Belanda di Indonesia ; Orang
Cina di Indonesia
Emigrasi  --  Indonesia
Indonesia  --  Emigrasi
Indonesia  --  Imigrasi
Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesianisasi
Indonesia  --  Indeks dan
abstrak
Abstrak  --  Indonesia
Indeks  --  Indonesia
Indonesia  --  Abstrak
Indonesia  --  Indeks
Abstrak
Indeks
Industri  --  Indonesia
Islam  --  Indonesia
Islam
Indonesia  --  Islam  --
Sejarah
Islam  --  Indonesia  --
Sejarah
Indonesia  --  Islam
Indonesia  --  Kabinet
pemerintah  --  Reorganisasi
Nama kabinet periode tertentu
dalam pemerintahan Indonesia,
Untuk karya yang memuat daftar dan
ringkasan isi terbitan tentang Indonesia
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
LJ
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Indonesia  --  Kabinet pemerintah  --
Reorganisasi
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Indonesia  --  Keadaan ekonomi  --  Zaman
kolonial
Indonesia  --  Keadaan moral
Indonesia  --  Keadaan sosial
Indonesia  --  Kebiasaan sosial
Indonesia  --  Kebudayaan
Indonesia  --  Kehidupan beragama
Indonesia  --  Kehidupan beragama (Islam)
Indonesia  --  Kehidupan beragama (Kristen)
Indonesia  --  Kehidupan intelektual
Indonesia  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Indonesia  --  Kekayaan pemerintah
Indonesia  --  Kenetralan
Indonesia  --  Kesenian
ump. Indonesia. Kabinet
Pembangunan IV
Kabinet pemerintah  --
Indonesia
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Badan Eksekutif
Indonesia  --  Kabinet
Pemerintah  --  Reshufle
Indonesia  --  Sejarah ekonomi
Indonesia  --  Sumber alam
Indonesia  --  Sumber nasional
Ekonomi, Keadaan kemiskinan
Sumber alam  --  Indonesia
Keadaan ekonomi  --  Indonesia
--  Zaman kolonial
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Keadaan moral  --  Indonesia
Moral, Keadaan
Kemiskinan
Sosial, Keadaan
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Kebudayaan Indonesia
Kebudayaan
Tajuk untuk kehidupan beragama
untuk agama tertentu di
Indonesia, ump. Indonesia -
Kehidupan beragama (Islam) ;
Indonesia - Kehidupan beragama
(Kristen)
Indonesia  --  Hidup keagamaan
Kehidupan beragama
Islam
Kristen
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Kehidupan intelektual
Nama suku, ras dan kelompok
etnis tertentu dengan subdivisi
"Tatakrama dan kebiasaan" , ump.
Orang Baduy - Tatakrama dan
kebiasaan ; Orang Batak -
Tatakrama dan kebiasaan ; Orang
Jawa - Tatakrama dan kebiasaan
Adat istiadat  --  Indonesia
Indonesia  --  Kebiasaan sosial
Sosial, Kebiasaan  --  Indonesia
Sosial, Kehidupan  --  Indonesia
Etnologi
Kehidupan sosial
Indonesia  --  Aset negara
Indonesia  --  Netralitas
Indonesia  --  Politik bebas
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Dapat dirinci menurut periodisasi dalam
sejarah Indonesia, ump. Indonesia - Keadaan
ekonomi - Zaman kolonial
GU
IL
IT
GU
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IL
IL
IL
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IL
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Indonesia  --  Kesusastraan
Indonesia  --  Kisah perjalanan
Indonesia  --  Konfusianisme
Indonesia  --  Korps marinir
Indonesia  --  Lambang negara
Indonesia  --  Majalah
Indonesia  --  Masa purba
Indonesia  --  Masakan
Indonesia  --  Masalah rasial
Indonesia  --  Milisi
Indonesia  --  Militer  --  Sejarah
Indonesia  --  Nama pribadi
Indonesia  --  Netralitas
Indonesia  --  Nyanyian
Indonesia  --  Orang asing
Indonesia  --  Parlemen
Indonesia  --  Pejabat dan pegawai
Indonesia  --  Pejabat dan pegawai  --
Direktori
Indonesia  --  Pekerjaan umum
Indonesia  --  Pelita
Indonesia  --  Pelita, 1969-1973
Indonesia  --  Pelukis
Kesenian Indonesia
Kesusastraan Indonesia
Indonesia  --  Perjalanan
Kisah perjalanan
Konfusianisme  --  Indonesia
Konfusianisme
Indonesia  --  Angkatan laut  --
 Korps marinir
Angkatan laut  --  Korps marinir
Lambang negara
Majalah Indonesia
Indonesia  --  Prasejarah
Masakan Indonesia
Rasial, Masalah
Pertahanan sipil
Indonesia  --  Pertahanan sipil
Indonesia  --  Sejarah militer
Nama pribadi
Indonesia  --  Kenetralan
Nyanyian Indonesia
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesia  --  Badan legislative
Pegawai pemerintah
Pejabat
Pejabat dan pegawai  --
Indonesia
Pegawai negeri
Pejabat negara  --  Indonesia  -
-  Direktori
Direktori
Pekerjaan umum  --  Indonesia
Pekerjaan umum
Indonesia  --  Pembangunan lima
tahun
Indonesia  --  Pembangunan lima
tahun, 1969-1973
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
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Indonesia  --  Pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Pembangunan lima tahun, 1969-
1973
Indonesia  --  Pemerintahan
Indonesia  --  Pemuda
Indonesia  --  Pendidikan militer
Indonesia  --  Penduduk
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesia  --  Penemuan dan eksplorasi
Indonesia  --  Penerbitan pemerintah
Indonesia  --  Pengarang
Indonesia  --  Peradaban
Indonesia  --  Perairan internasional
Indonesia  --  Perbatasan
Indonesia  --  Perdagangan
Indonesia  --  Perdagangan  --  Amerika
Serikat
Indonesia  --  Peringatan kemerdekaan
Indonesia  --  Perjalanan
Indonesia  --  Perjalanan
Pelukis Indonesia
Indonesia  --  Pelita
Pembangunan lima tahun  --
Indonesia
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Pelita, 1969-1973
Pembangunan lima tahun, 1969-
1973  --  Indonesia
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Pemuda  --  Indonesia
Indonesia  --  Akademi militer
Nama suku, ras atau kelompok
etnis tertentu yang ada di
Indonesia, ump. Orang Asmat ;
Orang Batak ; Orang Baduy ;
Orang Jawa
Penduduk  --  Indonesia
Penduduk
Tajuk Orang Arab di Indonesia ;
Orang Belanda di Indonesia
Indonesia  --  Orang asing
Asimilasi (Sosiologi)
Imigrasi dan emigrasi
Indonesianisasi
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Indonesia  --  Ekspedisi
Indonesia  --  Eksplorasi
Penemuan (Geografi)
Indonesia  --  Ekspedisi ilmiah
Indonesia  --  Terbitan
pemerintah
Pengarang Indonesia
Peradaban Indonesia
Peradaban
Perairan teritorial Indonesia
Indonesia  --  Tapal batas
Perdagangan
Perdagangan
Indonesia  --  Pesta kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah
Indonesia  --  Deskripsi dan
perjalanan
Indonesia  --  Kisah perjalanan
Untuk karya tentang penyelidikan dan
eksplorasi di wilayah Indonesia
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
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Indonesia  --  Perjanjian dagang
Indonesia  --  Perkumpulan sejarah
Indonesia  --  Pertahanan
Indonesia  --  Pertahanan sipil
Indonesia  --  Pesta kemerdekaan
Indonesia  --  Peta
Indonesia  --  Politik bahasa
Indonesia  --  Politik bebas
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan  --
Pendudukan Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan,
1950-1956
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan, 1967
Indonesia  --  Politik ekonomi
Indonesia  --  Politik ekonomi luar negeri
Perjanjian dagang  --  Indonesia
Perjanjian dagang
Indonesia  --  Sejarah  --
Perkumpulan
Perkumpulan sejarah  --
Indonesia
Sejarah  --  Perkumpulan
Perbentengan
Pertahanan nasional
Pertahanan sipil
Indonesia  --  Milisi
Indonesia  --  Peringatan
kemerdekaan
Atlas
Peta
Politik bahasa
Indonesia  --  Kenetralan
Tajuk untuk lembaga pemerintahan
di Indonesia, ump. Indonesia.
Departemen Agama
Indonesia  --  Administrasi
Indonesia  --  Pemerintahan
Indonesia, Sejarah politik
Pemerintahan Indonesia
Pemerintahan sipil
Administrasi negara
Politik, Ilmu
Indonesia  --  Badan eksekutif
Indonesia  --  Badan legislatif
Indonesia  --  Elit politik
Indonesia  --  Kabinet
pemerintahan
Politik dunia
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan, 1950-1956
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan, 1967
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Politik ekonomi  --  Indonesia
Ekonomi, Keadaan
Politik ekonomi
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Politik ekonomi
luar negeri
Indonesia  --  Hubungan ekonomi
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang perkumpulan mengenai
sejarah Indonesia
Untuk karya tentang politik dan
pemerintahan Indonesia pada periode
tertentu, gunakan periodisasi untuk sejarah
Indonesia, ump. Indonesia - Politik dan
pemerintahan - Pendudukan Jepang, 1942-1945
; Indonesia - Politik dan pemerintahan -
Zaman kolonial
GU
IL
GU
IL
IL
IL
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IK
IT
GU
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Indonesia  --  Politik ekonomi luar negeri  -
-  Malaysia
Indonesia  --  Politik energi
Indonesia  --  Politik farmasi
Indonesia  --  Politik informasi
Indonesia  --  Politik kehutanan
Indonesia  --  Politik kependudukan
Indonesia  --  Politik kesehatan
Indonesia  --  Politik ketenagakerjaan
Indonesia  --  Politik lingkungan
Indonesia  --  Politik luar negeri
Indonesia  --  Politik luar negeri  --
Malaysia
Indonesia  --  Politik luar negeri  --
Perjanjian
Indonesia  --  Politik militer
Indonesia  --  Politik moneter
Indonesia  --  Politik perdagangan
luar negeri
Hubungan internasional
Politik ekonomi
Politik ekonomi internasional
Indonesia  --  Politik ekonomi
Hubungan internasional
Politik ekonomi internasional
Indonesia  --  Politik ekonomi
luar negeri
Energi  --  Politik  --
Indonesia
Politik energi
Farmasi  --  Politik  --
Indonesia
Politik farmasi
Informasi  --  Politik  --
Indonesia
Politik informasi
Kehutanan  --  Politik  --
Indonesia
Politik kehutanan
Kependudukan  --  Politik  --
Indonesia
Politik kependudukan
Kesehatan  --  Politik  --
Indonesia
Politik kesehatan
Ketenagakerjaan  --  Politik  --
 Indonesia
Politik ketenagakerjaan
Lingkungan  --  Politik  --
Indonesia
Politik lingkungan
Hubungan internasional  --
Indonesia
Indonesia  --  Hubungan
internasional
Luar negeri, Politik  --
Indonesia
Politik luar negeri Indonesia
Diplomasi
Hubungan internasional
Imperialisme
Politik internasional
Indonesia  --  Kenetralan
Indonesia  --  Politik luar
negeri  --  Malaysia
Malaysia  --  Politik luar
negeri  --  Indonesia
Hubungan internasional
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Perjanjian internasional
Diplomasi
Militer  --  Politik  --
Indonesia
Politik militer
Moneter  --  Politik  --
Indonesia
Politik moneter
Perdagangan  --  Politik  --
Indonesia
IL
IT
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
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Indonesia  --  Politik perdagangan  --
Malaysia
Indonesia  --  Politik perkotaan
Indonesia  --  Politik perumahan
Indonesia  --  Politik sosial
Indonesia  --  Politik upah-harga
Indonesia  --  Prasejarah
Indonesia  --  Presiden
Indonesia  --  Presiden  --  Kedudukan
keuangan
Indonesia  --  Proklamasi kemerdekaan
Indonesia  --  Rencana pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Repelita
Indonesia  --  Revolusi, 1945-1949
Indonesia  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --  1602-1942
Politik ekonomi
Politik perdagangan
Indonesia  --  Politik
perdagangan
Perkotaan  --  Politik  --
Indonesia
Politik perkotaan
Perumahan  --  Politik  --
Indonesia
Politik perumahan
Sosial  --  Politik  --
Indonesia
Politik sosial
Upah-harga  --  Politik  --
Indonesia
Politik upah-harga
Indonesia  --  Masa purba
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman prasejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman purba
Arkeologi
Sejarah
Presiden
Indonesia  --  Presiden
Indonesia  --  Sejarah  --
Kemerdekaan  --  1945
Proklamasi kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Nama daerah, propinsi, kabupaten
dan kotamadya dengan subdivisi
"Rencana pembangunan lima
tahun", ump. Jawa Barat -
Rencana pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Repelita
Indonesia  --  Politik ekonomi
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Nama propinsi, kabupaten,
kotamadya, dsb. suku tertentu
dengan subdivisi "Sejarah", ump.
Batak - Sejarah ; Jawa Barat -
Sejarah
Sejarah Indonesia
Sejarah
Indonesia  --  Peringatan
kemerdekaan
Indonesia  --  Undang-undang dan
peraturan
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Untuk karya tentang kepresidenan di
Indonesia. Untuk perincian selanjutnya
lihat pada tajuk "Presiden", ump. Indonesia
- Presiden - Kedudukan keuangan. Juga
peraturan tentang penetapan tajuk untuk
presiden sebagai badan korporasi untuk
karya tentang presiden Indonesia pada
periode tertentu
Dapat dirinci menurut periode, ump.
Indonesia - Pembangunan lima tahun, 1969-
1973
Untuk karya tentang sejarah Indonesia pada
periode tertentu, gunakan periodisasi untuk
sejarah Indonesia dalam lampirandaftar ini.
IL
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
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Indonesia  --  Sejarah  --  1900-1942
Indonesia  --  Sejarah  --  1950-1959
Indonesia  --  Sejarah  --  1959-1966
Indonesia  --  Sejarah  --  1967-1998
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad 19
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --  Amanat dan esai
Indonesia  --  Sejarah  --  Drama
Indonesia  --  Sejarah  --  Esai, pidato, dsb
Indonesia  --  Sejarah  --  Historiografi
Indonesia  --  Sejarah  --  Kebangkitan
nasional
Indonesia  --  Sejarah  --  Kemerdekaan  --
1945
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Buddha  --  Sriwijaya
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Budha
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Kebangkitan nasional
Indonesia  --  Sejarah  --
Republik Indonesia Serikat
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde
Lama
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde
Baru
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-20
Tanam Paksa
Tajuk untuk periode dan
peristiwa tertentu dalam sejarah
Indonesia dalam abad ke-19, ump.
Indonesia - Sejarah - Penjajahan
Inggris, 1811-1816 ; Indonesia -
Sejarah - Perang Aceh, 1873-1904
; Indonesia - Sejarah - Tanam
paksa
Tajuk untuk periode dan
peristiwa tertentu dalam sejarah
Indonesia dalam abad ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --
1950-1959
Indonesia  --  Sejarah  --
1959-1966
Indonesia  --  Sejarah  --
1967-1998
Indonesia  --  Sejarah  --
Esai, pidato, dsb
Drama Indonesia
Indonesia  --  Sejarah  --
Amanat dan esai
Sejarah  --  Esai, pidato, dsb.
Indonesia  --  Historiografi
Historiografi
Indonesia  --  Sejarah  --
Sumber
Indonesia  --  Sejarah  --
1900-1942
Kebangkitan nasional
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Proklamasi
kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah kerajaan-
kerajaan Buddha
Sriwijaya  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Untuk karya drama yang bertemakan sejarah
Indonesia
Untuk karya tentang sejarah Indonesia dalam
bentuk pidato dan esai
Untuk karya tentang sejarah Indonesia
periode 1900-1942
Untuk karya tentang sejarah kerajaan Budha
di Indonesia, ump. Indonesia - Sejarah
kerajaan-kerajaan Buddha - Sriwijaya
Untuk karya tentang sejarah kerajaan Hindu
di Indonesia, ump. Indonesia - Sejarah -
Kerajaan-kerajaan Hindu - Kutai ; Indonesia
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
LJ
IK
Gunakan
IL
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
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Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu  --  Kutai
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu  --  Majapahit
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu  --  Singasari
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam  --  Demak
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam  --  Samudra Pasai
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam  --  Ternate
Indonesia  --  Sejarah  --  Kronologi
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde Baru
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde Lama
Indonesia  --  Sejarah  --  Pendudukan
Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Sejarah  --  Penjajahan
Belanda
Indonesia  --  Sejarah  --  Penjajahan
Inggris, 1811-1816
Indonesia  --  Sejarah  --  Penjajahan
Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Kalimantan Barat  --  Sejarah
Brawijaya  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno  --  Majapahit
Majapahit  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerjaan Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Islam  --
Sejarah
Demak  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Samudra Pasai  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Kesultanan Ternate
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Maluku  --  Sejarah
Kronologi sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
1967-1998
Indonesia  --  Sejarah  --
1959-1966
Indonesia  --  Sejarah  --
Penjajahan Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Sejarah, 1942-
1945
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Pendudukan Jepang, 1942-1945
- Sejarah -Kerajaan-kerajaan Hindu -
Majapahit ; Indonesia - Sejarah - Kerajaan-
kerajaan Hindu - Singasari
Untuk karya tentang sejarah kerajaan dan
kesultanan Islam di Indonesia, ump.
Indonesia - Sejarah - Kerajaan-kerajaan
Islam - Demak ; Indonesia - Sejarah -
Kerajaan-kerajaan Islam - Samudra Pasai ;
Indonesia - Sejarah  - Kerajaan-kerajaan
Islam - Ternate
IL
IL
GU
IL
IL
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
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Indonesia  --  Sejarah  --  Perang Aceh,
1873-1904
Indonesia  --  Sejarah  --  Perang
Diponegoro, 1825-1830
Indonesia  --  Sejarah  --  Peristiwa Madiun,
1948
Indonesia  --  Sejarah  --  Perkumpulan
Indonesia  --  Sejarah  --  Perlawanan
Patimura, 1817
Indonesia  --  Sejarah  --  Puisi
Indonesia  --  Sejarah  --  Republik
Indonesia Serikat
Indonesia  --  Sejarah  --  Revolusi, 1945-
1949
Indonesia  --  Sejarah  --  Ringkasan
Indonesia  --  Sejarah  --  Studi dan
pengajaran
Indonesia  --  Sejarah  --  Sumber
Indonesia  --  Sejarah  --  Sumpah Pemuda,
1928
Indonesia  --  Sejarah  --  Tanam paksa
Indonesia  --  Sejarah  --  Ujian, soal, dsb.
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman kolonial
Perang Aceh, 1873-1904
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Madiun affair
Pemberontakan PKI  --  Madiun
Peristiwa Madiun, 1948
Komunisme  --  Indonesia
Indonesia  --  Perkumpulan
sejarah
Patimura, Perlawan, 1817
Perlawanan Patimura, 1817
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Maluku  --  Sejarah
Puisi
Indonesia  --  Sejarah  --
1950-1959
Indonesia  --  Revolusi, 1945-
1949
Indonesia  --  Sejarah revolusi
Revolusi Indonesia
Indonesia  --  Proklamasi
kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah  --
Studi dan pengajaran
Indonesia  --  Sejarah  --
Ujian, soal, dsb
Indonesia  --  Sejarah  --
Ringkasan
Indonesia  --  Sejarah  --
Ujian, soal, dsb
Sumber sejarah  --  Indonesia
Sejarah  --  Sumber
Indonesia  --  Sejarah  --
Historiografi
Sumpah Pemuda, 1928
Tanam paksa
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Studi dan pengajaran
Indonesia  --  Sejarah  --
Ringkasan
Peristiwa dalam sejarah
Indonesia yang terjadi selama
penjajahan Belanda
Indonesia  --  Sejarah  --
1602-1942
Untuk karya dalam bentuk puisi atau
kumpulan puisi yang bertemakan sejarah
Indonesia
Untuk karya tentang sejarah Indonesia
periode penjajahan Belanda tahun 1606-1942,
ump. Indonesia - Sejarah - Perang Aceh,
1873-1904 ; Indonesia - Sejarah - Perang
Diponegoro, 1825-1830 ; Indonesia - Sejarah
- Perang Padri, 1821-1837 ; Indonesia -
Sejarah - Perlawanan Patimura, 1817
GU
IL
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IK
IL
IT
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IL
IT
LJ
GU
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Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman kuno  --
Majapahit
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman prasejarah
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman purba
Indonesia  --  Sejarah ekonomi
Indonesia  --  Sejarah gereja
Indonesia  --  Sejarah lokal
Indonesia  --  Sejarah militer
Indonesia  --  Sejarah perang Padri, 1821-
1837
Indonesia  --  Sejarah revolusi
Indonesia  --  Sejarah, 1942-1945
Indonesia  --  Sekolah
Indonesia  --  Sensus
Indonesia  --  Silsilah
Indonesia  --  Sosialisme
Indonesia  --  Statistik
Indonesia  --  Sumber alam
Indonesia  --  Sumber alam
Indonesia  --  Sejarah  --
Penjajahan Belanda
Kolonialisme
Tajuk untuk sejarah kerjaan
Hindu dan Buddha periode sebelum
1500 M, ump. Indonesia - Sejarah
- Kerajaan-kerajaan Hindu -
Majapahit ; Indonesia - Sejarah
- Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu  --
Majapahit
Indonesia  --  Prasejarah
Indonesia  --  Prasejarah
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Gereja  --  Sejarah
Nama daerah, kota, dsb dengan
subdivisi  "Sejarah", ump.
Kalimantan - Sejarah ; Maluku -
Sejarah
Indonesia  --  Angkatan
bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Militer  --
Sejarah
Sejarah militer  --  Indonesia
Militer, Sejarah
Indonesia  --  Angkatan darat  -
-  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan laut  --
 Sejarah
Indonesia  --  Angkatan udara  -
-  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Indonesia  --  Sejarah  --
Pendudukan Jepang, 1942-1945
Sekolah  --  Indonesia
Sekolah
Indonesia  --  Cacah jiwa
Sensus
Silsilah
Sosialisme  --  Indonesia
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Statistik", ump.
Jakarta - Statistik ; Jawa Barat
- Statistik
Statistik
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Sumber alam  --  Indonesia
Untuk karya tentang sejarah Indonesia
periode sebelum tahun 1500 M
IL
LJ
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
Gunakan
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Indonesia  --  Sumber nasional
Indonesia  --  Tanah umum
Indonesia  --  Tapal batas
Indonesia  --  Tarian
Indonesia  --  Tarian rakyat
Indonesia  --  Terbitan pemerintah
Indonesia  --  Terbitan pemerintah  --
Biografi
Indonesia  --  Topan
Indonesia  --  Undang-undang dan peraturan
Indonesia  --  anekdot, satir, dsb,
Indonesia  --  wanita
Indonesia -- Fiksi
Indonesia, Bahasa
Indonesia, Lukisan
Indonesia, Musik
Indonesia, Sejarah politik
Indonesia, Surat kabar
Indonesianisasi
Induk pesawat terbang
Induksi (Listrik)
Induksi (Logika)
Induksi, Kumparan
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Tanah umum
Indonesia  --  Perbatasan
Tapal batas  --  Indonesia
Tapal batas
Tarian Indonesia
Tarian rakyat Indonesia
Indonesia  --  Penerbitan
pemerintah
Terbitan pemerintah
Indonesia  --  Bibliografi
Indonesia  --  Bibliografi
Topan
Indonesia  --  Sejarah
Undang-undang Dasar
Anekdot, satir, dsb.
Wanita di Indonesia
Fiksi Indonesia
Bahasa Indonesia
Lukisan Indonesia
Musik Indonesia
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Surat kabar Indonesia
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Naturalisasi
Kapal induk
Kelistrikan
Logika
Listrik, Alat-alat
Kondensor listrik
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
IL
IT
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Indung telur
Industri
Industri  --  Efisiensi
Industri  --  Indonesia
Industri  --  Manajemen
Industri  --  Pengawasan kualitas
Industri  --  Produktifitas
Industri  --  Sejarah
Industri  --  Statistik
Industri asbes
Industri bahan bangunan
Industri besar
Industri biokimia
Industri candu
Industri daging
Industri dan kesenian
Ovarium
Penggunaan subdivisi "Industri"
di belakang tajuk untuk usaha
kerajinan dan teknologi yang
diterapkan oleh kelompok
masyarakat tradisional, ump.
Daging, Industri ; Jerami,
Industri ; Jerami, Industri ;
Kosmetik, Industri ; Kulit,
Industri ; Perawatan medis dan
kesehatan, Industri ; Tekstil,
Industri. Juga tajuk untuk
berbagai jenis industri, ump.
Industri jamu ; Industri
pariwisata ; Industri perhotelan
; Industri Pesawat  Terbang
Nusantara
Manufaktur
Perindustrian
Ekonomi
Peradaban
Barang industri
Efisiensi perindustrian
Industri  --  Pengawasan
kualitas
Kesehatan industrial
Keselamatan industrial
Listrik, Industri
Manajemen perindustrian
Pabrik
Pertanian, Industri
Industrialisasi
Efisiensi perindustrian
Indonesia  --  Industri
Industri
Manajemen Perindustrian
Industri, Pengawasan
Industri
Kualitas, Pengawasan
Manajemen perindustrian
Produktivitas industri
Revolusi industri
Sejarah
Statistik
Asbes
Bahan bangunan, Industri
Industri hulu
Perusahaan besar
Rekayasa biokimia
Perdagangan candu
Industri dan perdagangan daging
Kesenian  --  Industri dan
perdagangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang pabrik dan
kegiatan mekanis untuk menghasilkan produk
berupa barang ataupun jasa
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Industri dan negara
Industri dan pelayanan telepon seluler
Industri dan perang
Industri dan perdagangan buku
Industri dan perdagangan daging
Industri dan perdagangan gula
Industri dan perdagangan senjata
Industri dan tekstil
Industri energi nuklir
Industri film
Industri gambar hidup
Industri gelas
Industri hewan
Industri hewan piaraan
Nasionalisasi industri
Negara dan industri
Sosialisasi industri
Sosialisme
Badan usaha milik negara
Kereta api dan negara
Ketenagakerjaan  --  Undang-
undang dan peraturan
Konsesi
Subsidi pendidikan
Pertanian dan negara
Politik ekonomi
Telepon seluler, Industri
Perang  --  Aspek ekonomi
Buku, Industri
Perdagangan buku
Industri budaya
Industri manufaktur
Agen surat kabar
Penerbit dan penerbitan
Toko buku dan penjualan buku
Daging, Industri
Daging, Perdagangan
Industri daging
Industri kemas
Konsumsi daging
Perdagangan daging
Industri dan perdagangan makanan
Industri daging domba muda
Industri daging kambing
Industri usus hewan
Perdagangan ternak
Tukang daging
Gula  --  Perdagangan
Senjata, Perdagangan
Benang
Kapas
Rami
Wol
Tenaga nuklir, Industri
Festival film
Film
Film dokumenter
Hiburan
Perekaman bunyi
Seks dalam film
Sinematografi
Sinematografi
Film, Industri
Pabrik gelas
Peternakan
Peternakan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan negara dalam
perindustrian beserta penerapan, dampak,
dan faktor yang mempengaruhi
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Industri hulu
Industri jamu
Industri kaleng
Industri kayu
Industri kecil
Industri kedokteran dan perawatan kesehatan
Industri kemas
Industri kerajinan
Industri kimia
Industri konstruksi
Industri konstruksi  --  Aspek militer
Industri mainan
Industri maritim
Industri minuman keras  --  Perpajakan
Industri minyak
Industri pakaian
Industri parfum
Industri pariwisata
Industri pariwisata  --  Bali
Industri besar
Jamu, Industri
Industri
Jamu  --  Aspek ekonomi
Jamu
Besi timah
Kayu, Industri
Industri rakyat
Industri rumahan
Perindustrian rakyat
Perusahaan kecil
Pengusaha kecil
Berwiraswasta
Industri primitif
Industri rumah tangga
Kerajinan, Industri
Usaha kecil
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Industri dan perdagangan daging
Kerajinan, Industri
Kimia, Industri
Bahan bangunan, Industri
Perumahan
Kesenian dan ilmu militer
Mainan
Permainan
Teknik maritim
Cukai bir
Minyak, Industri
Pakaian, Industri
Kosmetik, Industri
Pariwisata, Industri
Turis
Wisatawan
Industri
Perjalanan
Pramuwisata
Bali  --  Pariwisata
Pariwisata Bali
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
GU
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Industri pariwisata  --  Indonesia
Industri perbankan
Industri perhotelan
Industri primitif
Industri pulp dan kertas
Industri rakyat
Industri rakyat
Industri rokok
Industri rumah tangga
Industri rumahan
Industri rumahan
Industri rumahan
Industri seks
Industri semen
Industri tambang
Industri tanah liat
Industri tas
Industri teknologi perawatan kesehatan
Industri tekstil
Industri telekomunikasi
Pariwisata Indonesia
Bank dan perbankan
Perhotelan, Industri
Industri
Hotel, losmen, dsb.
Industri kecil
Industri rumah tangga
Kerajinan, Industri
Pulp dan kertas, Industri
Kerajinan, Industri
Industri kecil
Rokok, Industri
Home industri
Industri rumahan
Rumahtangga, Industri
Usaha rumah tangga
Berwiraswasta
Bisnis
Usaha kecil
Industri kecil
Industri primitif
Kewiraswastaan
Industri rumah tangga
Kerajinan, Industri
Industri kecil
Wanita, Perdagangan
Semen, Industri
Pertambangan, Industri
Kimia teknis
Tas, Industri
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Tekstil, Industri
Telekomunikasi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
kegiatan memproduksi dan memasarkan barang
dan jasa yang dilakukan dirumah
GU
Gunakan
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Industri telepon seluler
Industri ternak
Industri transportasi
Industri, Mobilisasi
Industri, Pencemaran
Industri, Penelitian
Industri, Pengadilan
Industri, Pengawasan
Industri, Sosiologi
Industrialisasi
Inea (Penyakit)
Infanteri
Infaq
Infeksi
Infeksi aboviral
Infeksi arbovirus
Infeksi flaviviridae
Infeksi flavivirus
Infeksi mikosis
Telepon seluler, Industri
Peternakan
Pengangkutan, Industri
Mobilisasi industri
Pencemaran
Limbah pabrik
Penelitian industrial
Penelitian
Rekayasa
Alur kerja, Penelitian
Waktu kerja, Penelitian
Alih teknologi
Inovasi teknologi
Pengadilan industri
Industri  --  Pengawasan
kualitas
Sosiologi industri
Politik ekonomi
Industri
Negara berkembang
Penyakit kurap
Pasukan berjalan kaki
Angkatan darat  --  Infanteri
Amal jariah
Mikrobiologi kedokteran
Penyakit berjangkit
Anak, Infeksi saluran kemih pada
HIV (Virus), Infeksi
Luka  --  Infeksi
Radang
Infeksi arbovirus
Infeksi aboviral
Penyakit aboviral
Penyakit  virus
Demam berdarah
Demam kuning
Ensefalitis epidemik
Penyakit flaviviral
Penyakit flaviviral
Mikosis
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek industri
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IK
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Infeksi protozoa
Infertilitas
Infiltrasi
Infinit
Infinit, Deret
Infinitas
Inflamasi
Inflasi
Inflasi dan asuransi
Influensa
Influenza, Pencegahan
Informasi  --  Manajemen
Informasi  --  Politik  --  Indonesia
Informasi menyesatkan
Informasi pertahanan, Rahasia
Informasi, Ilmu
Informasi, Kebijakan
Informasi, Pelayanan
Protozoa  --  Penyakit
Kemandulan
Subversif, Kegiatan
Infinitas
Keabadian
Ruang dan waktu
Finit
Deret infinit
Infinit
Radang
Keuangan negara
Keuangan, Masalah
Asuransi dan inflasi
Politik moneter
Politik upah-harga
Pemotongan uang
Uang kertas
Asuransi dan inflasi
Flu
Pilek
Pencegahan influenza
Influenza, Vaksin
Manajemen Informasi
Indonesia  --  Politik informasi
Disinformasi
Rahasia informasi pertahanan
Ilmu informasi
Komunikasi
Dokumentasi
Komunikasi dalam ilmu informasi
Perpustakaan, Ilmu
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Politik informasi
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi  "Pelayanan
informasi", ump. Bisnis -
Pelayanan informasi
Dokumentasi, Pusat
Informasi, Pusat
Koleksi data  --  Pelayanan
Pelayanan koleksi data
Pusat dokumentasi
Pusat informasi
Informasi, Ilmu
Arsip, Materi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
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Informasi, Penyimpanan
Informasi, Pusat
Informasi, Sistem pengolahan
Informasi, Sistem penyimpanan dan temu
kembali
Informasi, Sistem temu kembali
Informasi, Temu kembali katalogisasi
Informasi, Teori
Informasi, kebebasan
Informatika
Infra merah, Spektrum  --  Pengukuran
Infraksi miokardial
Inframerah, Sinar
Ingatan
Ingatan, Kelainan
Inggris  --  Raja
Inggris -- Fiksi
Jaringan informasi
Perpustakaan  --  Pelayanan
referens
Dokumentasi
Penelitian
Perpustakaan
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Informasi, Pelayanan
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Jajaran kendali (Temu kembali
informasi)
Komunikasi, Teori
Teori informasi
Teori komunikasi
Komunikasi
Sibernetika
Bahasa
Entropi (Teori informasi)
Komunikasi, Model
Modulasi, Teori
Pengkodean, Teori
Semantik
Sinyal, Teori (Telekomunikasi)
Teknik pengawasan otomatis
Telekomunikasi
Transmisi data, Sistem
Kebebasan informasi
Komputer
Spektrum infra merah  --
Pengukuran
Jantung  --  Infraksi
Sinar inframerah
Intelek
Pikiran  dan pemikiran
Psikologi
Psikologi fisiologis
Psikologi pendidikan
Amnesia
Kecerdasan
Otak
Perhatian
Amnesia
Raja
Fiksi Inggris
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
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Inisial
Injeksi
Injil
Injil
Injil, Kitab
Injil, Pengabaran
Inkubator
Inokulasi
Inovasi dalam teknologi dan pendidikan
Inovasi teknologi
Insekta
Insektisida
Insektivora
Inseminasi buatan
Inseminasi buatan dalam Islam
Inseminasi buatan pada kerbau
Inseminasi buatan pada manusia
Inseminasi buatan pada sapi
Ornamen pencetak
Ornamen tipe
Pencetakan -- Spesimen
Abjad
Abjad
Iluminasi buku dan manuskrip
Monogram
Penulisan huruf
Terapi parenteral
Kitab-kitab Allah
Alkitab
Alkitab
Pengabaran Injil
Mesin pengeram
Vaksinasi
Kreasi
Teknologi pendidikan
Penemuan (Geografi)
Teknologi industri
Alih teknologi
Industri, Penelitian
Permesinan dalam industri
Serangga
Obat pembasmi serangga
Pestisida
DDT
Naftalin
Fumigasi
Penyemprotan
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Invertebrata
Hamil buatan
Pembuahan buatan
Penghamilan buatan
Permanian buatan
Kehamilan
Pembiakan
Islam tentang inseminasi buatan
Kerbau
Islam tentang iseminasi buatan
Sapi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
Gunakan
IT
IK
IT
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Insentif, Pajak
Insinyur
Inskripsi
Insolvensi
Insomnia
Inspeksi daging
Inspeksi sekolah
Inspeksi sekolah
Instalasi kesehatan
Instalasi listrik
Instalasi militer
Instalasi pelabuhan
Institusi depositori
Instruksi
Instrumen angin (musik)
Instrumen dawai (Musik)
Instrumen elektronik (Musik)
Instrumen elektronik (Musik)
Instrumen elektronis
Instrumen gesek (Musik)
Pajak insentif
Profesi
Teknik sebagai profesi
Prasasti
Bangkrut
Arik
Suhad
Sulit tidur
Tidur, Sulit
Tidur
Narkotika
Daging  --  Pemeriksaan
Sekolah  --  Pengawasan
Manajemen dan organisasi sekolah
Kesehatan, Instalasi
Rumah sakit
Listrik, Instalasi
Militer, Instalasi
Nama kota dengan subdivisi
"Pelabuhan", ump. Jakarta -
Pelabuhan
Pelabuhan, Instalasi
Bangunan pelabuhan
Dermaga
Deposito (Bank)
Mengajar
Nama instrumen angin, ump.
Suling ; Terompet
Instrumen tiup (musik)
Musik, Instrumen
Instrumen petik (Musik)
Piano (Musik)
Organ (Musik)
Kontrol elektronis
Kontrol jarak jauh
Elektronika dalam survai
Nama indtsrumen gesek, ump.
Biola ; Rebab
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
Gunakan
LJ
GU
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
LJ
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Instrumen musik
Instrumen optik
Instrumen papan tuts (Musik)
Instrumen petik (Musik)
Instrumen pukul
Instrumen senar (Musik)
Instrumen senar (Musik)
Instrumen tabuh (Musik)
Instrumen tabuh-tabuhan (Musik)
Instrumen tiup (musik)
Instrument ketuk
Instrumental, Musik
Instrumentasi (Fisika)
Instrumentasi (Kimia)
Instrumentasi (Meteorologi
Instrumentasi (Musik)
Instrumentasi (Teknik pesawat terbang)
Instrumentasi (Teknik pesawat udara)
Instrumentasi (elektronik)
Instrumen senar (Musik)
Musik, Instrumen
Instrumen petik (Musik)
Musik, Instrumen
Optoelektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Optik, Industri
Penginderaan jarak jauh
Nama instrumen papan tuts, ump.
Organ (Musik) ; Piano (Musik)
Musik, Instrumen
Nama instrumen petik, ump. Gitar
; Harpa ; Siter
Instrumen dawai (Musik)
Instrumen senar (Musik)
Musik, Instrumen
Instrumen gesek (Musik)
Instrumen tabuh (Musik)
Instrumen gesek (Musik)
Instrumen petik (Musik)
Nama instrumen tabuh, ump.
Gendang ; Kolintang ; Tambur
Instrumen pukul
Instrumen tabuh-tabuhan (Musik)
Instrument ketuk
Musik, Instrumen
Instrumen tabuh (Musik)
Instrumen angin (musik)
Instrumen tabuh (Musik)
Musik Instrumental
Fisika, Alat-alat
Kimia, Alat-alat
Meteorologi, Alat-alat
Musik, Instrumen
Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik
Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik
Elektronika
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
IK
IT
LJ
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
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Instrumentasi kedokteran
Insulin
Intan
Integral Fourier
Integral, Kalkulus
Integrasi
Intelegensi elektrolit
Intelegensia
Intelejensia
Intelek
Intelek, Kaum
Intelektronika
Intelektual
Intelektual muslim
Intelektual, Kebebasan
Intelektual, Kehidupan
Intelektualitas
Inteligensi binatang
Inteligensi buatan
Inteligensi manusia
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Obat
Diabetes
Karbon
Barang perhiasan
Deret Fourier
Kalkulus integral
Rasial, Masalah
Bionik
Cendekiawan
Kecerdasan
Psikologi
Akal
Ciptaan (Sastra, seni, dsb)
Imajinasi
Ingatan
Kecerdasan
Kemampuan berpikir
Logika
Pancaindra
Penalaran
Pengetahuan, Teori
Persepsi
Pertimbagan
Pikiran dan pemikiran
Cendikiawan muslim
Bionika
Cendekiawan
Cendikiawan muslim
Kebebasan intelektual
Kehidupan intelektual
Kecerdasan
Binatang, Intelegensi
Psikologi perbandingan
Psikologi belajar
Binatang  --  Kebiasaan dan
perilaku
Naluri
Bionik
Komputer
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
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Intelijen militer
Intelijen, Agen
Intelijen, Dinas
Intensifikasi pertanian
Interaksi elektromagnetik
Interaksi lemah (Fisika nuklir)
Interaksi manusia
Interaksi manusia
Interaksi sosial
Interaksi sosial
Interferensi (Cahaya)
Internasiona, Federasi
Internasiona, Organisasi
Internasional, Arbitrase
Internasional, Hubungan
Internasional, Hukum
Internasional, Keamanan
Internasional, Kejahatan
Internasional, Kerjasama
Internasional, Konflik
Kecerdasan
Militer, Intelijen
Dinas rahasia
Spionase
Dinas intelijen
Dinas ketentaraan
Intelijen elektronik
Intelijen, Agen
Rahasia informasi pertahanan
Rahasia informasi pertahanan
Dinas intelijen
Intelijen elektronik
Intelijen militer
Dinas intelijen
Tanaman  --  Pemeliharaan
Tanaman  --  Pemupukan
Reaksi nuklir
Reaksi fotonuklir
Fisika nuklir
Reaksi nuklir
Interaksi elektromagnetik
Psikologi sosial
Sosial, Interaksi
Psikologi sosial
Sosial, Interaksi
Cahaya
Optika
Gelombang listrik
Holografi
Organisasi internasional
Organisasi internasional
Arbitrase internasional
Hubungan internasional
Hukum internasional
Keamanan internasional
Kejahatan internasional
Kerjasama Internasional
Konflik internasional
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
IT
IL
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
364Tajuk Subjek Perpustakaan
Internasional, Pelayaran
Internasional, Pendidikan
Internasional, Perairan
Internasional, Persaingan
Internasional, Polisi
Internasional, Sindikat
International Standard Book Numbers
Internet
Internet dalam administrasi negara
Interpol
Interpolasi
Interprestasi hukum
Interprestasi lisan
Interpretasi (Filsafat)
Interpretasi hukum
Interseksualitas
Intervensi
Inti atom
Inti sel
Intuisi
Pelayaran internasional
Pendidikan internasional
Perairan internasional
Persengketaan internasional
Polisi internasional
Sindikat internasional
ISBN (International Standard
Book Numbers)
Nomor buku standar penerbit
Buku
Blog
Dunia siber
Siber, Dunia
Weblog
Website
Jaringan informasi
Jaringan komputer
Sibernetika
Telekomunikasi
Perdagangan elektronis
Pemerintahan dalam jaring
Pemerintahan digital
Pemerintahan elektronik
Administrasi negara
Polisi internasional
Analisis matematis
Analisis numerik
Hukum pidana  --  Interprestasi
Alqur'an  --  Metode menghafal
Filsafat
Hukum  --  Interpretasi
Hermafroditisme
Agresi (Hukum internasional)
Hukum internasional
Perang
Fisika nuklir
Nukleus (Sel)
Filsafat
Pengetahuan, Teori
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IK
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
365Tajuk Subjek Perpustakaan
Inversi matriks
Invertebrata
Invertebrata air
Invertebrata laut
Investasi
Investasi asing
Iodium
Iodium  --  Penggunaan dalam terapi
Ion
Ionisasi gas
Ionosfer
Ipeda
Iqamat
Irak  --  Aneksasi
Psikologi
Rasionalisme
Kenyataan
Persepsi
Matriks
Tajuk untuk masing-masing genus
dan spesies binatang tak
bertulang belakang, ump. Karang
; Moluska ; Serangga
Binatang tak bertulang belakang
Zoologi
Insektivora
Karang
Protoplasma
Invertebrata laut
Invertebrata air
Modal, Penanaman
Penanaman modal
Keuangan
Keuangan pribadi
Modal negara, Penyertaan
hPialang
Bank dan perbankan
Bursa
Hipotek
Menabung
Modal
Obligasi
Pinjaman
Spekulasi
Modal asing, Penanaman
Jodium
Yodium
Halogen
Kimia, Bahan
Ikatan iodium
Yodium  --  Penggunaan dalam
terapi
Terapi
Elektrolisis
Elektron
Fisika nuklir
Larutan (Kimia)
Ionisasi gas
Nitrogen aktif
Kelistrikan atmosfer
Radioaktivitas
Ion
Atmosfer
Elektron ionosfer, Kerapatan
Mesosfer
Stratosfer
Troposfer
Retribusi daerah
Azan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
LJ
GU
IL
IK
IK
IL
GU
IL
IK
IT
GU
GU
IL
IK
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
366Tajuk Subjek Perpustakaan
Irigasi
Iringan musik
Iris
Iris  --  Penyakit
Iris radang
Iritis
Isa Almasih
Isa al Masih
Isbat
Islam
Islam  --  Ajaran
Islam  --  Aliran dan sekte
Islam  --  Amal
Islam  --  Asimilasi
Islam  --  Aspek politik
Islam  --  Autopsi
Aneksasi (Hukum internasional)
Pengairan
Pembangunan sumber air
Tanah
Teknik hidraulis
Teknik sipil
Teknis pertanian
Air, Pengaturan
Air, Persediaan
Bendungan
Kincir angin
Pembukaan tanah
Pembukaan tanah
Pertanian kering
Pintu air
Saluran air
Musik, Iringan
Selaput pelangi (Mata)
Mata
Iritis
Iritis
Iris radang
Iris  --  Penyakit
Yesus Kristus
Nabi Isa
Hisab dan Rukyah
Nama negara dengan tajuk
tambahan  "Islam", ump.
Indonesia - Islam
Agama Islam
Ajaran Islam
Islam  --  Ajaran
Islam  --  Doktrin
Islamologi
Islam
Nama aliran dan sekte dalam
Islam, ump. Ahlussunah
waljama'ah ; Ahmadiyah ;
Bahaiyah ; Mazhab (Islam) ;
Syi'ah, dsb.
Sekte Islam
Bai'at
Tarekat
Infak
Sedekah
Zakat
Asimilasi (Sosiologi)
Akulturasi
Diskriminasi
Minoritas
Islam  --  Politik
Bedah, Ilmu
Anatomi patologis
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
LJ
GU
IT
IK
IL
IT
Gunakan
IL
IT
367Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam  --  Bantahan terhadap Yahudi
Islam  --  Bantahan terhadap ateisme
Islam  --  Biografi
Islam  --  Bunga rampai
Islam  --  Cara hidup
Islam  --  Dekorasi
Islam  --  Doa
Islam  --  Doktrin
Islam  --  Ensiklopedi dan kamus
Islam  --  Filsafat
Islam  --  Ibadah
Islam  --  Iman dan kufur
Islam  --  Indonesia
Islam  --  Indonesia  --  Sejarah
Islam  --  Kamus
Islam  --  Keluarga berencana
Islam  --  Kenegaraan
Islam  --  Kesenian
Islam  --  Khotbah
Islam  --  Klasifikasi
Islam  --  Makanan dan minuman
Islam  --  Organisasi
Autopsi
Kematian  --  Sebab-sebab
Islam tentang Yahudi
Islam tentang ateisme
Biografi Islam
Biografi
Antologi Islam
Karya tulis  --  Kumpulan
Kehidupan beragama (Islam)
Kesenian Islam
Islam dan kesenian
Doa (Islam)
Islam
Islam  --  Kamus
Ensiklopedi dan kamus
Filsafat Islam
Ibadah (Islam)
Iman (Islam)
Indonesia  --  Islam
Indonesia  --  Islam  --
Sejarah
Islam  --  Ensiklopedi dan kamus
Keluarga berencana (Hukum Islam)
Islam dan pemerintahan
Kesenian Islam
Khotbah (Islam)
Klasifikasi  --  Islam
Klasifikasi Islam
Makanan dan minuman (Islam)
Minuman (Islam)
Halal dan haram
Nama organisasi Islam, ump.
Dewan Dakwah Indonesia ;
Ikhwanul Muslimin ; Majelis
Ulama Indonesia ; Muhammadiyah ;
Pemuda Islam Indonesia, dsb.
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
GU
IT
LJ
368Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam  --  Organisasi kemahasiswaan
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Islam  --  Organisasi pekerja
Islam  --  Organisasi pelajar
Islam  --  Organisasi politik
Islam  --  Organisasi profesi
Islam  --  Organisasi wanita
Islam  --  Partai politik
Islam  --  Pedoman hidup
Islam  --  Penyiaran
Islam  --  Penyiaran
Islam  --  Perbudakan
Islam  --  Perkembangan
Islam  --  Perkumpulan
Islam  --  Politik
Islam  --  Sejarah
Islam  --  Perkumpulan
Partai politik Islam
Wanita dalam Islam
Nama organisasi kemahasiswaan
Islam, ump. Himpunan Mahasiswa
Islam ; Ikatan mahasiswa
Muhammadiyah
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Islam  --  Organisasi pelajar
Nama organisasi kepemudaan
Islam, ump. Pemuda Islam
Indonesia
Islam  --  Organisasi
kemahasiswaan
Islam  --  Organisasi pelajar
Nama organisasi pekerja Islam,
ump.Gabungan Serikat Buruh Islam
Indonesia
Nama organisasi pelajar Islam
Ikatan Pemuda Muhammadiyah ;
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Islam  --  Organisasi
kemahasiswaan
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Nama organisasi politik
berazaskan Islam, ump. Partai
Muslimin Indonesia ; Partai
Serikat Islam Indonesia
Partai politik Islam
Association of Moslem Social
Scientists
Wanita dalam Islam
Islam dan emansipasi
Partai Politik Islam
Kehidupan beragama (Islam)
Penyiaran Islam
Dakwah Islam
Islam  --  Perkembangan
Dakwah Islam
Perbudakan
Perkembangan Islam
Dakwah Islam
Islam  --  Sejarah
Islam  --  Organisasi
Islam  --  Aspek politik
Politik Islam
Sosiologi Islam
Demokrasi Islam
Makar dalam Islam
Pemerintahan Islam
Sejarah Islam pada masa
tertentu, ump. Islam - Sejarah -
Zaman nabi ; Islam - Sejarah -
Masa Khulafaurrasyidin, dsb.
Islam, Sejarah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
LJ
IT
LJ
IT
LJ
LJ
IT
LJ
IT
IK
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
369Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam  --  Sejarah  --  Ansar
Islam  --  Sejarah  --  Masa Abu Bakar Sidiq
Islam  --  Sejarah  --  Masa Daulah Amawiyah
Islam  --  Sejarah  --  Masa
Khulafaurrasyidin
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Jahiliyah
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Nabi
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Nabi Ismail
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Nabi Muhammad
SAW
Islam  --  Sejarah  --  Zaman pertengahan
Islam  --  Seni drama
Islam  --  Seni lukis
Islam dan Nasionalisme
Islam dan anarkisme
Islam dan ateisme
Islam dan ekologi manusia
Islam dan ekonomi
Sejarah Islam
Tarikh Islam
Al-Qur'an  --  Sejarah
Historiografi Islam
Islam  --  Sejarah  --  Masa
Khulafaurrasyidin
Ahlul bait
Islam  --  Perkembangan
Tahun hijriah
Ansar
Ansar  --  Sejarah Islam
Kaum Ansar
Islam  --  Sejarah
Abu Bakar Sidiq R.A.
Masa Daulah Amawiyah  --
Sejarah Islam
Islam  --  Sejarah
Masa Khulafaurrasyidin  --
Sejarah Islam
Islam  --  Sejarah
Jahiliyah, Zaman
Zaman Jahiliyah
Islam  --  Sejarah
Karya yang membahas sejarah
Islam zaman Nabi, ump. Islam -
Sejarah - Zaman Nabi Ismail ;
Islam - Sejarah - Zaman Nabi
Muhammad SAW, dsb.
Sirah
Zaman nabi  --  Sejarah Islam
Islam  --  Sejarah
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Air zam-zam
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Zaman pertengahan  --  Sejarah
Islam
Islam  --  Sejarah
Kesenian Islam
Islam dan kesenian
Kesenian Islam
Islam dan kesenian
Islam dan kenegaraan
Anarkisme dan Islam
Ateisme dan Islam
Ateisme
Ekologi manusia dan Islam
Lingkungan hidup dan Islam
Lingkungan hidup
Ekonomi Islam
Ekonomi dalam Islam
Muamalah
Sosiologi Islam
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IL
IT
IL
GU
IL
IL
IT
IL
IT
IL
GU
GU
IT
GU
IL
GU
IL
IK
370Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam dan emansipasi
Islam dan fanatik
Islam dan feodalisme
Islam dan filsafat
Islam dan fundamenttalisme
Islam dan hukum
Islam dan humanisme
Islam dan inseminasi buatan
Islam dan kapitalisme
Islam dan kedokteran
Islam dan kedudukan pria
Islam dan kedudukan wanita
Islam dan kehidupan wanita
Islam dan keluarga berencana
Islam dan kemasyarakatan
Islam dan kenegaraan
Islam dan kesenian
Islam dan kesenian
Islam dan kesusastraan
Islam dan komunisme
Islam dan liberalisme
Bank dan perbankan (Islam)
Bursa saham (Islam)
Jual beli (Islam)
Wanita dalam Islam
Fikih wanita
Islam  --  Organisasi
Islam dan fundamenttalisme
Feodalisme dan Islam
Feodalisme
Sosiologi Islam
Filsafat dan Islam
Filsafat Islam
Islam dan fanatik
Agama dan hukum
Humanisme dan Islam
Islam dan komunisme
Humanisme
Islam tentang inseminasi buatan
Kapitalisme dan Islam
Kapitalisme
Aspek-aspek penanganan medis
dalam Islam, ump. Bayi tabung
dalam Islam ; Cangkok organ
tubuh (Hukum Islam), dsb.
Obat bius dalam Islam
Pria dalam Islam
Wanita dalam islam
Wanita dalam islam
Keluarga berencana
Sosiologi Islam
Islam dan negara
Kenegaraan dan Islam
Negara dan Islam
Islam dan nasionalisme
Kesenian Islam
Kesenian Islam
Kesusastraan Islam
Islam dan humanisme
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IT
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IT
LJ
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
371Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam dan masyarakat
Islam dan minuman keras
Islam dan negara
Islam dan negara
Islam dan pembaharuan
Islam dan pemerintahan
Islam dan perbudakan
Islam dan perubahan sosial
Islam dan politik
Islam dan politik internasional
Islam dan rasialisme
Islam dan sains
Islam dan sekularisme
Islam dan struktur internasional
Islam pembagian harta
Islam sebagai pedoman hidup
Islam sosial
Islam tentang Kristen
Islam tentang Yahudi
Liberalisme dan Islam
Islam  --  Politik
Sosiologi Islam
Minuman keras  --  Undang-undang
dan peraturan
Islam dan kenegaraan
Islam dan politik
Islam dan perubahan sosial
Islam  --  Kenegaraan
Baitulmal
Bai'at
Jenis-jenis budak, ump.
Mukatabah ; Ummu walad ; Wala',
dsb.
Budak
Hamba, Sahaya
Islam tentang perbudakan
Maula
Raqabah
Tadbir
Golongan sosial (Islam)
Perubahan sosial dan Islam
Islam dan pembaharuan
Islam dan negara
Negara dan Islam
Politik dan Islam
Agama dan negara
Nasionalisme dan agama
Sosiologi Islam
Islam  --  Politik
Kebebasan batin
Pendidikan agama disekolah umum
Politik internasional
Rasialisme dan Islam
Ilmu pengetahuan dan Islam
Hisab (Islam)
Sekularisme dan Islam
Sosiologi Islam
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Kehidupan beragama (Islam)
Sosiologi Islam
Islam tentang agama lain
Islam  --  Bantahan terhadap
Yahudi
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
GU
IT
GU
IL
IT
IT
GU
GU
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
372Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam tentang agama lain
Islam tentang ateisme
Islam tentang bayi tabung
Islam tentang inseminasi buatan
Islam tentang kloning
Islam tentang negara
Islam tentang pencurian
Islam tentang perbudakan
Islam, Adat istiadat
Islam, Arsitektur
Islam, Asuransi
Islam, Bank
Islam, Dakwah
Islam, Demokrasi
Islam, Etika
Islam, Filosofi
Islam, Hari besar
Islam, Historiografi
Islam, Hukum mengawini wanita hamil
Islam, Kebudayaan
Karya yang membahasa tentang
perbandingan Islam dengan agama
lain, ump. Islam tentang
Kristen, dsb. dan juga karya
yang membahas Islam tentang
aliran atau paham lain, ump.
Islam tentang ateisme
Bantahan Islam terhadap agama
lain
Bantahan Islam terhadap ateisme
Islam  --  Bantahan terhadap
ateisme
Islam tentang agama lain
Ateisme
Bayi tabung dan Islam
Inseminasi buatan dalam Islam
Islam dan inseminasi buatan
Bayi tabung dalam Islam
Islam tentang kloning
Kloning  --  Islam
Islam tentang inseminasi buatan
Negara Islam
Islam, Hukum pencurian
Kleptomania
Penadahan
Pencurian
Islam dan perbudakan
Macam-macam adat istiadat dalam
Islam, ump. Halal bihalal ;
Maulid Nabi, dsb.
Adat istiadat Islam
Tradisi Islam
Sekaten
Usul fikih
Arsitektur Islam
Asuransi Islam
Bank Islam
Dakwah Islam
Demokrasi Islam
Etika Islam
Filsuf Islam
Hari besar Islam
Historiografi Islam
Perkawinan (Hukum Islam)
LJ
GU
GU
IL
IT
GU
GU
IK
IT
GU
IT
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
373Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam, Khalifah
Islam, Khitan
Islam, Masyarakat
Islam, Negara
Islam, Pahala dan dosa
Islam, Pakaian dan perhiasan
Islam, Partai politik
Islam, Pembaruan
Islam, Pembaruan  --  Indonesia
Islam, Pemurnian
Islam, Pendidikan
Islam, Peradaban
Islam, Peradilan
Islam, Peradilan
Islam, Perubahan sosial
Islam, Poligami
Islam, Sejarah
Islam, Sosialisme
Islam, Sosiologi
Islam, Sumber ajaran
Kebudayaan Islam
Khalifah Islam
Sirkumsisi
Masyarakat Islam
Negara Islam
Dosa (Islam)
Pahala dan dosa (Islam)
Amal saleh
Fasik
Mizan
Munafik
Murtad
Neraka
Surga
Jenis-jenis pakaian muslim, ump.
Jilbab, gamis, dsb.
Pakaian Islam
Pakaian wanita (Islam)
Aurat
Jilbab
Wanita dalam Islam
Partai Politik Islam
Tajdid
Islam, Pemurnian
Islam, Perubahan sosial
Islam, Pembaruan
Islam, Pembaruan
Pendidikan Islam
Peradaban Islam
Peradilan (Hukum Islam)
Peradilan Islam
Islam, Pembaruan
Peradaban Islam
Poligami dalam Islam
Islam  --  Sejarah
Sosialisme Islam
Sosiologi Islam
Sumber ajaran Islam
Al-Qur'an
Hadis
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
374Tajuk Subjek Perpustakaan
Islam, Tahun
Islam, Tarekat
Islam, Teologi
Islam, Toleransi
Islamologi
Isoaglutinasi
Isobar
Isolasi (Panas)
Isolasi (Perawatan rumah sakit)
Isolator listrik
Isostasi
Isoterm
Isotop
Isotop radioaktif
Isra' mi'raj Muhammad saw, Nabi
Istana
Isteri dan suami
Istihadah
Istihsan
Istijmar, Kaifiyat istinja
Istilah dan julukan
Tahun hijriah
Tarekat
Teologi Islam
Toleransi dalam Islam
Islam
Darah  --  Aglutinasi
Tekanan atmosfer
Panas
Pembungkus pipa uap
Bahan isolasi
Isolator listrik
Rumah sakit
Bahan isolator
Tahanan listrik
Kertas isolator
Minyak isolator
Pernis isolator
Dielektrik
Isolasi (Panas)
gGeodasi
Suhu atmosfer
Radiokimia
Radiosotop
Radioisotop
Nabi Muhammad SAW
Arsitektur
Bangunan
Suami istri
Haid
Usul fikih
Istinja
Kesusastraan
Sindiran
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
Islam
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IT
IL
Gunakan
IL
IT
375Tajuk Subjek Perpustakaan
Istilah dan ungkapan
Istilah, Daftar
Istinja
Istirahat
Istishab
Istri, Kejahatan terhadap
Isyarat dan pemberian isyarat
Isyarat kabut
Isyarat, Bahasa
Itik
Itik  --  Pakan
Itik, Peternakan
Itik, Ternak
Iuran pembangunan daerah
Izin sakit
Izin tinggal bangsa asing
Izin usaha
Tajuk untuk bidang ilmu tertentu
atau topik lainnya dengan
subdivisi  "Kamus", ump.
Kedokteran - Kamus
Bahasa
Kutipan
Nama
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Istijmar, Kaifiyat istinja
Bersuci
Kesehatan
Kelelahan
Tidur
Usul fikih
Kejahatan terhadap wanita
Perkawinan
Tajuk untuk isyarat dan
pemberian isyarat di bidang
tertentu, ump. Kereta api -
Isyarat
Pemberian isyarat
Komunikasi nonverbal
Militer, Ilmu
Tanda dan simbol
Isyarat kabut
Kereta api  --  Isyarat
Kode telegraf
Bendera
Navigasi
Radio
Isyarat dan pemberian isyarat
Tuli  --  Alat komunikasi
Bebek
Unggas
Pakan ternak
Ternak itik
Ternak itik
Retribusi daerah
Absensi (Pekerja)
Cuti
Imigrasi dan emigrasi
Tajuk untuk jenis usaha tertentu
dengan subdivisi  "Izin usaha",
ump. Asuransi jiwa - Izin usaha
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek
pembentukan istilah, ungkapan, idiom, dsb.
Karya yang memuat istilah dan ungkapan yang
digunakan dalam bahasa tertentu dimasukkan
di bawah tajuk untuk bahasa yang
bersangkutan dengan subdivisi  "Istilah dan
ungkapan", ump. Bahasa Indonesia - Istilah
dan ungkapan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
LJ
376Tajuk Subjek Perpustakaan
Jabatan, Komersialisasi
Jade (Batu)
Jadwal kerja
Jadwal kerja alternatif
Jagung
Jagung  --  Hama dan penyakit
Jagung  --  Hama tanaman
Jagung  --  Pemupukan
Jagung  --  Perkembangan
Jagung -- Hama dan penyakit
Jagung -- Hama tanaman
Jagung -- Pengaruh radiasi
Jagung -- Serbuk sari
Jagung, Produksi
Jahe
Jahiliyah, Zaman
Jajahan
Jajaran kendali (Katalogisasi)
Jajaran kendali (Temu kembali informasi)
Lisensi
Bisnis
Perdagangan
Komersialisasi jabatan
Batu mulia
Jam kerja
Jam kerja
Zea mais
Pertanian
Tanaman pangan
Tanaman ternak
Hama dan penyakit  --  Jagung
Hama tanaman  --  Jagung
Jagung  --  Hama tanaman
Hama tanaman
Jagung  --  Hama dan penyakit
Tanaman, Pemupukan
Biologi perkembangan
Hama dan penyakit -- Jagung
Hama tanaman --  Jagung
Jagung -- Hama tanaman
Hama tanaman
Jagung -- Hama dan penyakit
Tanaman, Pengaruh radiasi pada
Bibit -- Radiasi
Tanaman, Pengaruh polusi radiasi
pada
Serbuk sari
Penyerbukan
Penyerbukan oleh serangga
Produksi jagung
Zingiber
Tanaman obat
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Jahiliyah
Kolonialisme
Jajaran kendali (Temu kembali
informasi)
Jajaran kendali (Katalogisasi)
Jajaran kendali perpustakaan
Informasi, Temu kembali
Katalogisasi
Tajuk nama pengarang
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
377Tajuk Subjek Perpustakaan
Jajaran kendali perpustakaan
Jakarta
Jakarta  --  Adat istiadat
Jakarta  --  Amal
Jakarta  --  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Jakarta  --  Bangunan
Jakarta  --  Bangunan bersejarah
Jakarta  --  Bangunan kantor
Jakarta  --  Bangunan liar
Jakarta  --  Bangunan umum
Jakarta  --  Banjir
Jakarta  --  Barang antik
Jakarta  --  Bibliografi
Jakarta  --  Biografi
Jakarta  --  Catatan sipil
Jakarta  --  Demonstrasi
Jakarta  --  Demonstrasi, 1974
Jakarta  --  Deskripsi
Tajuk subjek
Jajaran kendali (Temu kembali
informasi)
DKI Jakarta Raya
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Raya
Ibu Kota
Indonesia
Kota
Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Amal
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tajuk untuk jenis gedung dan
bangunan yang ada di Jakarta,
ump. Jakarta - Gedung kesenian
dan museum; Jakarta - Gereja
Jakarta  --  Gedung
Bangunan
Arsitektur kolonial
Jakarta  --  Bangunan
Bangunan kantor
Jakarta  --  Bangunan
Jakarta  --  Bangunan
Bangunan umum
Rencana kota
Tata kota dan daerah
Jakarta  --  Fasilitas umum
Jakarta  --  Masjid
Banjir
Jakarta  --  Sungai
Antik, Barang
Bibliografi
Biografi
Catatan sipil
Demonstrasi
Jakarta  --  Demonstrasi
Peristiwa Malari, 1974
Geografi
Semua subdivisi untuk Jakarta diterapkan
pada nama kota lain. Subdivisi untuk nama
daerah, lihat subdivisi di belakang tajuk
"Jawa Barat" Subdivisi untuk nama negara,
lihat tambahan pada Indonesia.
Untuk karya yang secara umum membahas
berbagai rapat raksasa, arak-arakan, dsb.
yang diorganisir untuk tujuan protes yang
pernah terjadi di Jakarta. Untuk karya
tentang suatu kejadian demonstrasi
tertentu, tambahkan tahun terjadinya, ump.
Jakarta -- Demontrasi, 1974
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IL
LJ
GU
IL
IL
IL
IL
IL
IT
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IT
IL
378Tajuk Subjek Perpustakaan
Jakarta  --  Deskripsi  --  Foto udara
Jakarta  --  Deskripsi dan perjalanan
Jakarta  --  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jakarta  --  Direktori
Jakarta  --  Fasilitas umum
Jakarta  --  Gedung
Jakarta  --  Gedung kesenian dan museum
Jakarta  --  Gereja
Jakarta  --  Hotel, losmen, dsb.
Jakarta  --  Hubungan antaretnis
Jakarta  --  Hubungan ras
Jakarta  --  Huru-hara
Jakarta  --  Iklim
Jakarta  --  Jalan
Jakarta  --  Jembatan
Jakarta  --  Keadaan bahaya
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Kebakaran dan pencegahan
Perjalanan
Foto udara
Geografi
Kisah perjalanan
Perjalanan
DPRD
Direktori
Jakarta  --  Daftar nama
Fasilitas umum
Jakarta  --  Bangunan umum
Jakarta  --  Masjid
Jakarta  --  Bangunan
Jakarta  --  Museum
Jakarta  --  Bangunan
Gereja
Jakarta  --  Bangunan
Hotel, losmen, dsb.
Jakarta  --  Hubungan ras
Hubungan antaretnis
Rasial, Masalah
Jakarta  --  Hubungan antaretnis
Jakarta  --  Kerusuhan
Iklim  --  Jakarta
Klimatologi
Jalan  --  Jakarta
Jalan
Jakarta  --  Peta
Jembatan  --  Jakarta
Jembatan
Keadaan bahaya
Keadaan ekonomi  --  Jakarta
Ekonomi, Keadaan
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Kemiskinan
Jakarta  --  Penduduk
Keadaan sosial  --  Jakarta
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Kemiskinan
Jakarta  --  Penduduk
Sosial, Keadaan
Pergunakan subdivisi pada tajuk Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat "untuk tajuk "Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah"
IL
IL
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IL
GU
IL
IT
GU
IT
379Tajuk Subjek Perpustakaan
kebakaran
Jakarta  --  Kehidupan cendekiawan
Jakarta  --  Kehidupan intelektual
Jakarta  --  Kehidupan sosial
Jakarta  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Jakarta  --  Kemiskinan
Jakarta  --  Kerusuhan
Jakarta  --  Kerusuhan, 1998
Jakarta  --  Kesempatan kerja
Jakarta  --  Konfusianisme
Jakarta  --  Konsumsi air
Jakarta  --  Kuburan
Jakarta  --  Lambang
Jakarta  --  Lembaga pemasyarakatan
Jakarta  --  Lingkungan pemukiman
Jakarta  --  Majalah
Jakarta  --  Makam umum
Jakarta  --  Masalah rasial
Jakarta  --  Masalah sosial
Kebakaran, Pencegahan
Jakarta  --  Kehidupan
intelektual
Jakarta  --  Kehidupan
cendekiawan
Kehidupan intelektual
Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Jakarta  --  Adat istiadat
Jakarta  --  Kehidupan sosial
Etnologi
Kehidupan sosial
Jakarta  --  Masalah sosial
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Yogyakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Jakarta  --  Orang miskin
Jakarta  --  Penduduk miskin
Kemiskinan
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Penduduk
Jakarta  --  Huru-hara
Kerusuhan
Kerusuhan
Jakarta  --  Kerusuhan
Jakarta  --  Pekerjaan
Konfusianisme
Air, Konsumsi
Jakarta  --  Makam umum
Jakarta  --  Pemakaman
Kuburan
Lambang
Jakarta  --  Penjara
Jakarta  --  Pemukiman
Perencanaan kota
Tata kota dan daerah
Jakarta  --  Pekerjaan umum
Kota  --  Pekerjaan umum
Majalah Jakarta
Jakarta  --  Kuburan
Rasial, Masalah
Untuk karya yang secara umum membahasa
huru-hara, kerusuhan, dsb. yang pernah
terjadi di Jakarta. Untuk karya tentang
kerusuhan tertentu, tambahkan tahun
terjadinya, ump. Jakarta -- Kerusuhan, 1998
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
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Jakarta  --  Masjid
Jakarta  --  Museum
Jakarta  --  Orang miskin
Jakarta  --  Pegawai dan pekerja
Jakarta  --  Pekerjaan
Jakarta  --  Pekerjaan sosial
Jakarta  --  Pelabuhan
Jakarta  --  Pemakaman
Jakarta  --  Pemerintahan
Jakarta  --  Pemukiman
Jakarta  --  Penduduk
Jakarta  --  Penduduk asing
Jakarta  --  Penduduk miskin
Jakarta  --  Penerangan (Lampu)
Jakarta  --  Penerangan jalan
Jakarta  --  Penerbitan pemerintah
Jakarta  --  Penjara
Jakarta  --  Perbatasan
Jakarta  --  Perdagangan
Jakarta  --  Persediaan air
Jakarta  --  Peta
Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Masjid
Jakarta  --  Bangunan umum
Jakarta  --  Fasilitas umum
Jakarta  --  Gedung kesenian dan
museum
Jakarta  --  Kemiskinan
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja
Jakarta  --  Kesempatan kerja
Pekerjaan
Pekerjaan sosial
Tanjung Priok
Instalasi pelabuhan
Pelabuhan
Jakarta  --  Kuburan
Jakarta  --  Politik dan
pemerintahan
Jakarta  --  Lingkungan
pemukiman
Penduduk
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Kemiskinan
Imigrasi dan emigrasi
Penduduk
Jakarta  --  Kemiskinan
Penerangan (Lampu)
Penerangan jalan
Jakarta  --  Terbitan pemerintah
Jakarta  --  Lembaga
pemasyarakatan
Penjara
Jakarta  --  Tapal batas
Perdagangan
Air, Persediaan
Peta  --  Jakarta
Peta
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
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Jakarta  --  Polisi
Jakarta  --  Politik dan pemerintahan
Jakarta  --  Politik ekonomi
Jakarta  --  Puisi
Jakarta  --  Rencana Pembangunan Lima Tahun
Jakarta  --  Rumah sakit
Jakarta  --  Sejarah
Jakarta  --  Sekolah
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan Atas
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan Pertama
Jakarta  --  Sekolah negeri
Jakarta  --  Sensus
Jakarta  --  Statistik
Jakarta  --  Sungai
Jakarta  --  Taman
Jakarta  --  Tapal batas
Jakarta  --  Telaga
Jakarta  --  Terbitan pemerintah
Jakarta  --  Zen (Budhisme)
Jakarta -- Amal
Jakarta -- Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Jakarta  --  Jalan
Polisi
Jakarta  --  Pemerintahan
Kota
Pemerintahan daerah
Pemerintahan kota
Ekonomi, Keadaan
Politik ekonomi
Puisi
Rencana daerah
Rumah sakit
Sejarah
Sekolah  --  Jakarta
Sekolah
Sekolah Lanjutan Atas
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan
Pertama
Sekolah Lanjutan Pertama
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan
Atas
Sekolah negeri
Sensus
Statistik
Indonesia  --  Statistik
Sungai
Taman
Jakarta  --  Perbatasan
Batas wilayah provinsi
Tapal batas
Telaga
Jakarta  --  Penerbitan
pemerintah
Penerbitan pemerintah  --
Jakarta
Terbitan pemerintah
Zen (Budhisme)
Amal
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
IT
IL
GU
IL
IL
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IL
IT
IL
IT
IL
IL
IL
IT
IL
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IL
IL
IL
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Jakarta -- Bangunan bersejarah
Jakarta -- Bangunan kantor
Jakarta -- Keadaan moral
Jakarta -- Polisi
Jakarta Fair
Jaksa
Jaksa agung
Jaksa militer
Jaksa tinggi
Jalan
Jalan  --  Jakarta
Jalan  --  Kecelakaan
Jalan  --  Keuangan
Jalan air
Jalan aspal
Jalan bebas hambatan
Jalan kaki
Arsitektur kolonial
Bangunan bersejarah
Jakarta -- Bangunan
Bangunan kantor
Jakarta -- Bangunan
Moral, Keadaan
Polisi
Pekan Raya Jakarta
Jaksa agung
Jaksa militer
Jaksa tinggi
Oditur
Penuntun umum
Hukum  --  Biografi
Hukum, Ahli
Kejaksaan
Pengadilan
Jaksa
Jaksa
Jaksa
Nama kota dengan subdivisi
"Jalan", ump. Jakarta -- Jalan,
dan nama jalan raya, ump. Jalan
raya lintas Sumatra. Juga jenis
jalan berdasarkan teknik
pembuatan, kelas dan
pemanfaatannya, ump. Jalan
aspal; Jalan bebas hambatan;
Jalan raya;
Tata kota dan daerah
Teknik sipil
Pembersihan jalan
Penerangan jalan
Lalu lintas kota
Pengangkutan darat
Tanah (Teknologi)
Teknik jalan
Trotoar
Jakarta  --  Jalan
Kecelakaan lalu lintas
Jalan, Keuangan
Keuangan jalan
Kendaraan bermotor  --  Pajak
dan perpajakan
Air, Jalan
Aspal, Jalan
Jalan
Pengaspalan
Jalan
Jalan raya
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang jalan dan berbagai
aspeknya
IL
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
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Jalan kereta api
Jalan kereta api  --  Dinamika
Jalan raya
Jalan raya lintas Sumatra
Jalan raya, Angkutan
Jalan raya, Pengangkutan
Jalan raya, Teknik
Jalan, Bahan
Jalan, Keuangan
Jalan, Pembangunan
Jalan, Pembersihan
Jalan, Penerangan (Lampu)
Jalan, Peta
Jalan, Teknik
Jalur listrik
Jalur perdagangan
Jalur udara
Jam
Jam astronomi
Pejalan kaki
Atletik
Latihan aerobik
Lokomosi hewan
Lokomosi manusia
Jalan kebugaran
Jalur jejak
Kelana alam
Tawaf
Kereta api
Dinamika
Jalan
Jalan bebas hambatan
Lalu lintas
Jalan
Pengangkutan jalan raya
Pengangkutan jalan raya
Teknik jalan
Bahan pembuat jalan
Jalan  --  Keuangan
Pembangunan jalan
Pembersihan jalan
Penerangan jalan
Mobil  --  Petunjuk jalan
Teknik jalan
Listrik, Jalur
Perdagangan, Jalur
Perdagangan, Rute
Rute Perdagangan
Geografi perdagangan
Armada dagang
Pengangkutan
Rute udara
Udara, Jalur
Udara, Rute
Perhubungan udara
Penerbangan komersial
Penerbangan, Perusahaan
Waktu
Astronomi, Jam
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
384Tajuk Subjek Perpustakaan
Jam atom
Jam dan arloji
Jam kerja
Jam kerja
Jaman batu
Jaman besi
Jaman kegelapan
Jaman pertengahan
Jaman perunggu
Jambangan
Jambatan
Jambu Mete  --  Teknologi pangan
Jaminan kerja
Jaminan sosial
Jaminan sosial tenaga kerja
Jampi
Jampi
Jampi
Atom, Jam
Jam dan arloji
Arloji
Waktu
Jam astronomi
Jam atom
Hari kerja
Jadwal kerja
Jadwal kerja alternatif
Kerja
Absensi (Pekerja)
Cuti
Kerja lembur
Kerja malam
Libur karyawan
Sistem giliran kerja
Pencatat waktu kerja
Produktivitas tenaga kerja
Waktu penyelesaian tugas
Kerja, Jam
Lembur
Ketenagakerjaan
Anak  --  Tenaga kerja
Zaman batu
Zaman besi
Abad pertengahan
Abad pertengahan
Zaman perunggu
Jembangan
Vas
Barang pecah belah
Tembikar
Arkeologi
Keramik
Porselin
Jembatan
Teknologi pangan
Kompensasi pekerja
Kesejahteraan masyarakat
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Kutukan
Magis
Ritus dan seremoni
Mantra
Sihir
Azimat
[Dapat ditambahkan subdivisi geopgrafis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
385Tajuk Subjek Perpustakaan
Jamu
Jamu  --  Aspek ekonomi
Jamu  --  Penggunaan dalam industri
Jamu  --  Penggunaan dalam terapi
Jamu, Industri
Jamuan
Jamur
Jamur  --  Genetika
Jamur  --  Penerapan industrial
Jamur  --  Penggunaan dalam industri
Jamur  --  Penggunaan dalam terapi
Jamur  --  Toksikologi
Jamur Kuping
Jamur merang
Jamur pada manusia
Jamur pada tanaman
Jamur patogen
Jamur sebagai makanan
Jamur sebagai obat
Jamur, Industri
Obat jamu
Obat tradisional
Jamu, Industri
Terapi tanaman obat
Jamu, Industri
Herba  --  Penggunaan dalam
terapi
Rekayasa biokimia
Terapi tanaman obat
Industri jamu
Hidangan
Cendawan
Champignon
Fungi
Makrofungi
Mikogenetika
Jamur, Industri
Rekayasa biokimia
Jamur sebagai obat
Obat tradisional
Terapi tanaman obat
Toksikologi
Tanaman beracun
Jamur
Jamur
Jamur patogen
Dermatofitosis
Penyakit jamur pada tanaman
Penyakit tanaman
Tajuk untuk jenis jamur patogen
tertentu, ump. Jamur pada
manusia
Makanan
Jamur  --  Penggunaan dalam
terapi
Nama jamur yang dibudidayakan
sebagai komoditas perdagangan,
ump. Jamur kuping; Jamur merang
Jamur  --  Penerapan industrial
Jamur  --  Aspek ekonomi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IT
IL
IL
IL
IK
GU
IT
LJ
IL
Gunakan
LJ
GU
IK
386Tajuk Subjek Perpustakaan
Janda
Janda angkatan bersenjata
Janda, Pensiun
Jangkrik
Janin
Janin  --  Imunologi
Janin  --  Perkembangan
Janin  --  Psikologi
Janin, Pencitraan
Janin, Pengaruh obat pada
Janin, Pengaruh radiasi pada
Janin, Perilaku
Janji setia
Jantung
Jantung  --  Abnormalitas
Jantung  --  Alat pacu
Jantung  --  Biopsi
Jantung  --  Diagnosis
Jantung  --  Diferensiasi
Duda
Etika seksual
Keluarga
Perceraian
Rumah tangga
Warakawuri
Pensiun janda
Jengkerik
Riang-riang
Serangga
Fetus
Kehamilan
Imunologi janin
Imunologi perkembangan
Kehamilan
Janin, Perilaku
Pencitraan fetal
Pencitraan diagnostik
Pencitraan resonansi magnetis
Farmakologi janin
Farmakologi
Obat
Kehamilan
Radiasi
Janin  --  Psikologi
Perilaku janin
Psikobiologi perkembangan
Bai'at
Anatomi
Wg Anatomi fisiologi
Jantung  --  Diferensiasi
Jantung buatan
Darah  --  Peredaran
Jantung  --  Penyakit keturunan
Jantung, Keturunan
Kardiologi
Jantung  --  Penyakit
Pacu jantung
Kardiologi
Kardiologi
Biologi perkembangan
Jantung
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang janda dan kehidupan
menjanda dengan segala aspeknya
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IL
387Tajuk Subjek Perpustakaan
Jantung  --  Dilatasi
Jantung  --  Fisiologi
Jantung  --  Hipertrofi
Jantung  --  Infraksi
Jantung  --  Infraksi  --  Mortalitas
Jantung  --  Kanker
Jantung  --  Kesehatan
Jantung  --  Patologi sel
Jantung  --  Pembedahan
Jantung  --  Pembedahan  --  Aspek psikologis
Jantung  --  Pembesaran
Jantung  --  Pembuluh darah  --  Kardiografi
Jantung  --  Pencangkokan
Jantung  --  Pengaruh obat
Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Penyakit  --  Aspek genetik
Jantung  --  Penyakit  --  Aspek psikologis
Dilatasi jantung
Jantung  --  Pembesaran
Kardiomegali
Pembesaran jantung
Aneurisme
Jantung  --  Penyakit
Kardiologi
Fisiologi
Hipertrofi jantung
Jantung  --  Penyakit
Infraksi miokardial
Jantung, Serangan
Serangan jantung
Jantung  --  Penyakit
Mortalitas
Kanker
Kesehatan jantung
Kesehatan jasmani
Binaraga
Kesegaran jasmani
Olahraga
Patologi sel
Bedah jantung
Bedah jantung terbuka
Bedah, Ilmu
Psikologi
Jantung  --  Dilatasi
Angiokardiografi
Jantung  --  Transplantasi
Jantung, Pengaruh obat pada
nama penyakit sebagai subdivisi
pada tajuk "Jantung", ump.
Jantung -- Dilatasi; Jantung --
Hipertrofi; Jantung -- Rematik
juga nama organ bagian dari
jantung dengan subdivisi
"Penyakit", ump. Jantung, Klep -
- Penyakit; Jantung, otot --
Penyakit
Arteriosklerosis koroner
Jantung, Kelainan
Kelainan jantung
Penyakit jantung
Kardiologi
Terapi
Aritmia
Balistokardiografi
Jantung  --  Abnormalitas
Penyakit jantung  --  Aspek
genetik
Genetika
Penyakit  --  Aspek psikologis
GU
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IL
IL
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
388Tajuk Subjek Perpustakaan
Jantung  --  Penyakit  --  Diagnosis
Jantung  --  Penyakit  --  Diagnosis
sitologis
Jantung  --  Penyakit keturunan
Jantung  --  Pertumbuhan
Jantung  --  Radiografi
Jantung  --  Rematik
Jantung  --  Transplantasi
Jantung buatan
Jantung buatan intracorporeal
Jantung plastik
Jantung, Kelainan
Jantung, Keturunan
Jantung, Klep  --  Penyakit
Jantung, Otot  --  Penyakit
Jantung, Pengaruh obat pada
Jantung, Serangan
Jantung, alat pacu buatan
Jarang, Binatang
Jari, Cap
Jari, Ruas
Diagnosis jantung
Balistokardiografi
Elektrokardiografi
Kardiografi
Diagnosis sitologis
Jantung  --  Abnormalitas
Manusia, Pertumbuhan
Radiologi kedokteran
Penyakit jantung rematik
Jantung  --  Penyakit
Rematik
Cangkok jantung
Jantung  --  Pencangkokan
Bedah, Ilmu
Transplantasi organ, jaringan,
dsb.
Bedah plastik
Jantung buatan intracorporeal
Jantung plastik
Plastik, Jantung
Alat jantung, Penanaman
Jantung
Organ tubuh buatan
Jantung buatan
Jantung buatan
Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Abnormalitas
Klep jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Penyakit
Penyakit miokardial
Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Pengaruh obat
Farmakologi
Obat
Jantung  --  Infraksi
Pacu jantung
Binatang langka
Sidik jari
Ruas jari tangan
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
IL
Gunakan
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Jari, Sidik
Jarimah
Jaringan adiposa
Jaringan adiposa multilokular
Jaringan adipose
Jaringan adipose  --  Tumor
Jaringan areolar
Jaringan berlemak
Jaringan elastis
Jaringan ikat
Jaringan ikat
Jaringan informasi
Jaringan informasi kesehatan
Jaringan informasi perpustakaan
Jaringan komputer
Jaringan komputer lokal
Sidik jari
Hukum pidana Islam
Jaringan lemak
Jaringan lemak coklat
Adipose, Jaringan
Jaringan lemak
Lemak, Jaringan
Jaringan tubuh
Tumor
Jaringan ikat
Jaringan lemak
Jaringan tubuh
Anatomi jaringan
Jaringan areolar
Jaringan
Sistem muskuloskeletal
Jaringan lemak
Matriks ekstraseluler
Mesenkima
Tulang
Tulang rawan
Wajah (Anatomi)
Jaringan elastik
Kolagen
Jaringan pengikat
Kerjasama intelektual
Layanan informasi
Sistem simpan dan temu kembali
Internet
Jalan raya informasi
Jaringan informasi budaya dan
ilmu sosial
Jaringan informasi hukum
Jaringan informasi kependudukan
dan keluarga berencana
Jaringan informasi kesehatan
Jaringan informasi pertanian
Jaringan komputer
Pusat referal (Layanan
informasi)
Teknologi informasi
Kesehatan  --  Jaringan
informasi
Jaringan informasi
Kesehatan, Pelayanan
Perpustakaan, Jaringan informasi
Jaringan informasi
Perpustakaan, Jaringan
Komputer  --  Jaringan
Jaringan komunikasi
Komputer
Internet
Jaringan informasi
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
390Tajuk Subjek Perpustakaan
Jaringan komunikasi
Jaringan lemak
Jaringan lemak
Jaringan lemak coklat
Jaringan listrik
Jaringan listrik  --  Arus bolak balik
Jaringan pengikat
Jaringan penyakit
Jaringan pipa di bawah air
Jaringan saraf
Jaringan tubuh
Jariyah
Jasa boga
Jasa boga
Jasa pengabstrakan dan pengindeksan
LAN
Local Area Network
Jaringan komputer
Komunikasi, Jaringan
Telekomunikasi
Jaringan komputer
Jaringan adiposa
Jaringan berlemak
Jaringan ikat
Jaringan lemak coklat
Sel lemak
Selulit
Lemak
Jaringan adipose
Jaringan adiposa multilokular
Lemak coklat
Lemak multilokular
Jaringan lemak
Kabel listrik
Analisis sistem
Rangkaian listrik
Arus bolak balik
Rangkaian listrik  --  Arus
bolak balik
Jaringan ikat
Jaringan tubuh
Histopatologi
Kanker
Tumor
Pipa, Transportasi
Pipanisasi minyak
Axon
Saraf, Jaringan
Jaringan tubuh
Neurologi
Saraf
Susunan saraf
Nama jaringan pada tubuh, ump.
Jaringan adipose ; Jaringan
elastis ; Jaringan saraf
Anatomi
Anatomi jaringan
Histologi
Hukum pidana Islam
Katering
Laveransir makanan
Hidangan
Makan malam
Makan siang
Masakan
Menu
Sarapan
Masakan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
GU
IL
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
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Jasa pengindeksan dan pengabstrakan
Jasmani, Kesegaran
Jass, Musik
Jati
Jati diri
Jatiluhur (Bendungan)
Jatuhan radioaktif
Jawa
Jawa  --  Geografi
Jawa  --  Tarian
Jawa  --  Transmigrasi
Jawa Barat
Jawa Barat  --  Adat istiadat
Jawa Barat  --  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Jawa Barat  --  Bangunan
Jawa Barat  --  Bangunan bersejarah
Jawa Barat  --  Barang kerajinan
Jawa Barat  --  Bendungan
Jawa Barat  --  Catatan sipil
Jasa pengindeksan dan
pengabstrakan
Bibliografi
Dokumentasi
Indeks
Jasa kesiagaan informasi
Jasa pengabstrakan dan
pengindeksan
Kesegaran jasmani
Musik Jazz
Kayu
Kepribadian
Bendungan
Debu radioaktif
Pulau
Geografi
Tarian Jawa
Imigrasi dan emigrasi
Indonesia
Provinsi
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  --  Jawa Barat
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
tajuk untuk jenis bangunan
tertentu yang ada di Jawa Barat,
ump. Jawa Barat -- Bangunan
bersejarah ; Jawa barat --
Gedung kesenian dan museum
Bangunan  --  Jawa Barat
Bangunan
Arsitektur kolonial
Jawa Barat  --  Bangunan
Kerajinan, Barang
Bendungan
Catatan sipil
Untuk karya yang mencakup berbagai aspek
tentang Pulau Jawa. Tajuk tambahan pada
pulau ini dapat diterapkan pada nama pulau
lain
Semua subdivisi untuk daerah ini dapat
diterapkan pada nama daerah, provinsi dan
kabupaten lain. Subdivisi untuk nama
negara, lihat subdivisi di belakang tajuk
"Indonesia", sedangkan subdivisi untuk nama
kota, lihat subdivisi di belakang tajuk
"Jakarta"
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IL
IL
IL
IL
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Jawa Barat  --  Deskripsi dan perjalanan
Jawa Barat  --  Direktori
Jawa Barat  --  Gedung kesenian dan museum
Jawa Barat  --  Geografi
Jawa Barat  --  Gunung
Jawa Barat  --  Hinduisme
Jawa Barat  --  Industri
Jawa Barat  --  Kebudayaan
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Jawa Barat  --  Pegawai dan pekerja
Jawa Barat  --  Pekerjaan sosial
Jawa Barat  --  Pekerjaan umum
Jawa Barat  --  Pemandangan
Jawa Barat  --  Pemerintahan
Jawa Barat  --  Penduduk
Jawa Barat  --  Penduduk asing
Jawa Barat  --  Peradaban
Jawa Barat  --  Perbatasan
Jawa Barat  --  Peta
Jawa Barat  --  Pemandangan
Jawa Barat  --  Peta
Direktori
Jawa Barat  --  Bangunan
Geografi
Gunung
Hinduisme
Industri
Kebudayaan  --  Jawa Barat
Kebudayaan
Kebudayaan Banten
Kebudayaan Sunda
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Jawa Barat  --  Adat istiadat
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
Jawa Barat  --  Tatakrama dan
kebiasaan
Etnologi
Kehidupan sosial
Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Yogyakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tenaga kerja
Pekerjaan sosial
Pekerjaan umum  --  Jawa Barat
Pekerjaan umum
Jawa Barat  --  Deskripsi dan
perjalanan
Jawa Barat  --  Politik dan
pemerintahan
Penduduk Jawa Barat
Penduduk
Penduduk asing  --  Jawa Barat
Penduduk
Peradaban
Jawa Barat  --  Tapal batas
Peta
Jawa Barat  --  Deskripsi dan
perjalanan
GU
IT
IL
IL
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IT
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Jawa Barat  --  Politik dan pemerintahan
Jawa Barat  --  Politik ekonomi
Jawa Barat  --  Politik sosial
Jawa Barat  --  Rencana pembangunan lima
tahun
Jawa Barat  --  Repelita
Jawa Barat  --  Sejarah
Jawa Barat  --  Statistik
Jawa Barat  --  Sungai
Jawa Barat  --  Tanah umum
Jawa Barat  --  Tapal batas
Jawa Barat  --  Tatakrama dan kebiasaan
Jawaban atas tuntutan
Jawatan, Perusahaan
Jawaz
Jazz, Musik
Jejal, Menara
Jelai
Jemaah haji
Jembangan
Jembatan
Jawa Barat  --  Pemerintahan
Pemerintahan daerah
Jawa Barat  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Politik ekonomi
Politik ekonomi
Jawa Barat  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Jawa Barat  --  Repelita
Rencana pembangunan lima tahun
--  Jawa Barat
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Jawa Barat  --  Politik ekonomi
Jawa Barat  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Sejarah
Statistik Jawa Barat
Statistik
Sungai
Fasilitas umum
Tanah umum
Jawa Barat  --  Perbatasan
Batas wilayah provinsi
Tapal batas
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Pembelaan (Hukum)
Perusahaan negara jawatan
Fikih
Musik Jazz
Menara jejal
Selai
Makanan
Haji
Jambangan
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Jembatan",
ump. Jakarta -- Jembatan. Juga
jenis dan nama jembatan, ump.
SaJembatan Ampera ; Jembatan
gantung
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang jembatan dan
berbagai aspeknya
GU
IL
IL
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
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Jembatan  --  Jakarta
Jembatan Ampera
Jembatan gantung
Jenasah
Jenazah
Jenazah, Pembakaran
Jenazah, Pengurusan
Jendela
Jenderal
Jendral
Jengkerik
Jepang  --  Politik luar negeri
Jerami
Jerami sebagai pakan ternak
Jerami sebagai pupuk
Jerami, Industri
Jerawat
Jeruk
Jesus
Jet, Pesawat terbang
Jet, Tenaga
Jambatan
Pengangkutan
Pengangkutan darat
Pengangkutan jalan raya
Jakarta  --  Jembatan
Jembatan
Jembatan
Jenazah
Jenasah
Mayat
Pemakaman jenazah
Mayat, Pengurusan (Islam)
Kremasi
Mayat, Pengurusan (Islam)
Arsitektur  --  Rincian
Etalase
Kaca
Jendral
Jenderal
Tentara
Jangkrik
Imperialisme
Nama jenis jerami, ump. Alfalfa
Pertanian, Hasil
Tanaman ternak
Rumput
Pakan ternak
Pupuk organik
Industri
Kerajinan jerami
Kulit  --  Penyakit
Bisul
Buah-buahan
Yesus Kristus
Pesawat terbang jet
Propulsi jet
Tenaga jet
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
LJ
IL
IT
IL
IL
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
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Ji'alah
Jihad
Jilbab
Jimat
Jin
Jin
Jin dan syetan
Jiujitsu
Jiwa
Jiwa, Asuransi
Jiwa, Ilmu
Jiwa, Kelainan
Jiwa, Kesehatan
Jiwa, Penyakit
Jizyah
Jodium
Jompo, Perumahan
Jual beli (Islam)
Pesawat terbang  --  Mesin
Aeronautika kecepatan tinggi
Mesin
Roket (Aeronautika)
Muamalah
'Ariyah
Perang (Hukum Islam)
Syahid
Pakaian wanita (Islam)
Azimat
Demonologi
Roh (Islam)
Jin pendamping
Jin dan syetan
Jin
Setan
Syetan
Alam gaib
Yuyitsu
Bela diri
Judo
Karate
Pencak silat
Roh
Ruh
Filsafat
Manusia (teologi)
Kesehatan jiwa
Keabadian
Kehidupan akhirat
Kehidupan kerohanian
Kepribadian
Psikologi
Reinkarnasi
Asuransi jiwa
Psikologi
Penyakit jiwa
Kesehatan jiwa
Penyakit jiwa
Fai'
Muamalah
Pemerintahan Islam
Iodium
Panti jompo
Kelompokkan disini karya-karya yang
membahas tentang berbagai aspek dan jenis
IL
IT
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Jual gadai (Hukum adat)
Jual lepas (Hukum adat)
Jual tahunan (Hukum adat)
Jubin
Judaisme
Judo
Juling
Jumat agung
Jumat, Salat
Jumlah parsial (Deret)
Junub
Jurang antargenerasi
Juris
Juris
Jurisdiksi (Hukum Internasional)
Jurisdiksi kriminal
Jurisdiksi, Wilayah
Jurisprudensi
Akad jual beli Islam
Bay'un
Buyu'
Muhaqalah
Mukhabarah
Mukhatarah
Muzabanah
Tauliyah
Islam dan ekonomi
Muamalah
Bursa saham (Islam)
Hukum adat
Perdagangan
Hukum adat
Perdagangan
Hukum adat
Perdagangan
Ubin
Yudaisme
Yudo
Bela diri
Jiujitsu
Karate
Pencak silat
Mata  --  Abnormalitas
Puasa (Katolik)
Pekan suci
Salat Jumat
Parsial, Jumlah
Deret
Deret infinit
Bersuci
Konflik antargenerasi
Pengacara
Hakim
Kedaulatan
Mahkamah Internasional
Kejahatan ekstrateritorial
Tindak kriminal ekstrateritorial
Hukum pidana
Hukum, Konflik
Yurisdiksi
jual beli
Untuk karya tentang masalah batas
teritorial dari hukum pidana dan tentang
konflik dalam administrasi pidana
GU
IL
IT
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IT
Gunakan
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Jurisprudensi kedokteran
Jurisprudensi perbandingan
Jurisprudensi sosial
Jurnal
Jurnalis
Jurnalisme
Jurnalisme  --  Kepengarangan
Jurnalisme hukum
Jurnalisme kedokteran
Jurnalisme radio
Jurnalisme televisi
Jurnalistik, Etika
Juru penerang
Juru sita
Juru sumpah
Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi " Jurisprudensi ",
ump. Gila - Jurisprudensi ;
Hipnotisme - Jurisprudensi
Yurisprudensi
Hukum publik
Hukum
Hukum  --  Filsafat
Kedokteran kehakiman
Kedokteran, Pidana
Forensik, Ilmu
Kejahatan, Pengusutan
Alat penemu kebohongan
Neurologi forensik
Bunuh diri
DNA
Hukum pidana
Kedokteran  --  Undang-undang
dan peraturan
Racun dan peracunan
Sidik jari
Toksikologi
Hukum   --  Perbandingan
Sosial, Masalah
Buku harian
Wartawan
Tajuk untuk jurnalisme di
berbagai bidang, ump. Jurnalisme
hukum ; Jurnalisme kedokteran
Editor dan mengedit
Kewartawanan
Wawancara (Jurnalisme)
Kesusasteraan
Kepengarangan
Laporan dan pelaporan
jurnalistik
Media massa
Kepengarangan
Penulisan berita
Hukum, Jurnalisme
Jurnalisme
Kedokteran, Jurnalisme
Jurnalisme
Kedokteran  --  Kepengarangan
Media massa dalam pendidikan
kedokteran
Radio  --  Jurnalisme
Televisi  --  Jurnalisme
Etika jurnalistik
Tajuk untuk penyuluh di bidang
tertentu, ump. Penyuluh
pertanian
Pengadilan, Personalia
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang hubungan penerapan
fakta kedokteran dalam hukum dan
pengadilan. Karya tentang undang-undang
yang berhubungan dengan profesi kedokteran
dimasukkan di bawah "Kedokteran -- Undang-
undang dan peraturan"
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
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Jutawan
Juz Amma
KKN
KUD
Ka'bah
Ka'bah dan tanah suci
Kabel
Kabel bawah laut
Kabel dalam laut
Kabel laut
Kabel listrik
Kabel telegraf
Kabel telepon
Kabinet pemerintah
Kabinet pemerintah  --  Indonesia
Kabupaten
Kabupaten Karawang
Pengadilan, Personalia
Kekayaan
Konglomerat
Al-Qur'an  --  Juz Amma
Kuliah kerja nyata
Koperasi Unit Desa
Baitullah
Masjidil Haram
Haji
Makkah
Kakbah dan tanah suci
Tajuk untuk jenis kabel
tertentu, ump. Kabel listrik ;
Kabel telepon
Transmisi energi
Tali
Kabel dalam laut
Kabel bawah laut
Kabel laut
Telekomunikasi
Kabel listrik
Telegram
Kabel dalam laut
Kawat listrik
Listrik, Kabel
Listrik, Kawat
Jaringan listrik
Kabel
Konduktor listrik
Tenaga listrik, Distrik
Kabel laut
Kabel telegraf
Kabel telepon
Listrik, Jalur
Listrik, Penerangan
Telegraf
Telepon
Kabel listrik
Kabel listrik
Kabel
Kabel listrik
Kekuasaan eksekutif
Indonesia  --  Kabinet
pemerintah
Nama kabupaten, ump. Bogor ;
Kerawang
Pemerintahan daerah
Karawang
[Gunakan subdivisi geografi]
[Gunakan subdivisi geografi]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
IT
IL
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
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Kabut
Kabut bintang
Kaca
Kaca mata
Kaca, Kontruksi
Kacang kedelai
Kacang tanah
Kacangan-kacangan
Kadal
Kafa'ah
Kafan
Kafe
Kafe
Kafein
Kafir
Kaharingan
Kain cindai
Kain sintetis
Kaisar
Kajian
Kajian anak
Metereologi
Air
Asteroid
Barang pecah belah
Jendela
Keramik
Lensa
Konstruksi kaca
Kedelai
Kacang-kacangan
Tajuk untuk jenis tanaman
kacang-kacangan, ump. Kacang
tanah ; Kecipir
Bengkarung
Squamata
Agamidae
Iguana
Tokek
Kufu
Perkawinan (Hukum Islam)
Mayat, Pengurusan (Islam)
Rumah makan
Bar
Kopi
Kekafiran
Iman (Islam)
Neraka
Agama primitif
Kebudayaan Baduy
Tekstil, Seni
Tajuk untuk jenis kain sintetis
tertentu, ump. Nilon ; Rayon
Sintetis kain
Sintetis, Tenun
Tenun sintetis
Tekstil, Industri
nama pribadi Kaisar, ump.
Akihito (kaisar Jepang) ; Nero
(Kaisar Roma)
Penelitian
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
IL
IL
LJ
GU
IT
LJ
Gunakan
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Kajian penggunaan perpustakaan
Kakao
Kakap sebagai makanan
Kakatua
Kakawin (Bali)
Kakawin (Jawa)
Kakbah dan tanah suci
Kaki
Kaki  --  Abnormalitas
Kaki  --  Amputasi
Kaki  --  Fraktur
Kaki  --  Kesehatan dan kebersihan
Kaki  --  Patah Tulang
Kaki  --  Pencitraan Ultrasonik
Kaki  --  Penyakit
Kaki  --  Pertumbuhan
Kaki Madura
Kaki gajah
Kaki lima
Anak, Perkembangan
Perpustakaan  --  Kajian
penggunaan
Layanan informasi  --  Kajian
penggunaan
Statistika perpustakaan
Kartu katalog  --  Kajian
penggunaan
Katalog perpustakaan  --  Kajian
penggunaan
Penelitian perpustakaan  --
Kajian penggunaan
Perpustakaan  --  Analisis
sirkulasi
Perpustakaan digital  --  Kajian
penggunaan
Perpustakaan nasional  --
Kajian penggunaan
Minuman
Coklat
Makanan laut
Burung
Kesusasteraan Bali
Kesusasteraan Jawa
Ka'bah dan tanah suci
Haji
Masjidil haram
Anatomi manusia
Pangkal kaki
Patela
Kaki, Kelainan
Amputasi kaki
Kaki  --  Patah Tulang
Fraktur
Podiatri
Kaki  --  Fraktur
Pencitraan Ultrasonik
Podiatri
Manusia, Pertumbuhan
Micetoma
Filariasis
Getah bening  --  Penyakit
Trotoar
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IT
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IT
IL
IK
GU
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
IL
Gunakan
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Kaki, Kelainan
Kakus
Kalalah
Kalam, Ilmu
Kalam, Ilmu
Kalam, Ilmu
Kalamullah
Kalender
Kalender Islam
Kaleng, Industri
Kaleng, Pabrik
Kalibrasi
Kaligrafi
Kaligrafi (Islam)
Kalimantan  --  Sejarah
Kalimantan Barat  --  Sejarah
Kalimat Syahadat
Kalium
Kalium karbonat
Kalium, Garam
Kalkulator
Kaki  --  Abnormalitas
Kamar kecil
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Teologi
Teologi Islam
Aqaid dan Ilmu Kalam
Al-Qur'an
Penanggalan
Waktu
Almanak
Buku tahunan
Tahun hijriah
Kaleng, Pabrik
Pabrik kaleng
Kaleng, Industri
Pengukuran fisis
Standarisasi
Tulisan
Khat
Kesenian Islam
Indonesia  --  Sejarah lokal
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerjaan Hindu  --
Kutai
Syahadat
Potasium
Garam abu
Karbonat, Kalium
Potas
Pupuk
Garam kalium
Alat hitung
Aritmetika
Mesin hitung
Komputer
Sempoa
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
GU
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
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Kalkuli ginjal
Kalkulus
Kalkulus diferensial
Kalkulus infinitesimal
Kalkulus integral
Kalkulus komputer
Kalkulus tensor
Kalkulus variasi
Kalkun
Kalorimeter
Kalorimetri
Kalsium dalam pakan ternak
Kalung perak
Kalung usus (Kebidanan)
Kalvinisme
Kam Konsentrasi
Kamar dagang
Ginjal  --  Kalkuli
Analisis (Matematika)
Fluksional (Matematika)
Kalkulus infinitesimal
Limit (Matematika)
Analisis matematika
Analisis Harmonik
Deret Fourier
Kalkulus Fraksional
Kalkulus diferensial
Kalkulus pi
Kalkulus relasional
Kurva
Persamaan diferensial
Teorema nilai purata (Kalkulus)
Teori nonlinear
Fungsi
Geometri infinitesimal
Persamaan differensial
Kalkulus
Integral, Kalkulus
Kalkulus integral
Persamaan diferensial
Komputer, Kalkulus
Analisis vektor
Geometri diferensial
Perkalian tensor
Maksimum dan minimum
Analisis fungsi
Binatang peliharaan
Peternakan
Ternak unggas
Unggas
Alat pengukur kalori
Kimia analitis
Pakan ternak
Barang perhiasan
Kerajinan perak
Kebidanan, Ilmu
Calvinisme
Reformasi
Predestina
Puritan
Perang
Repatriasi
Tawanan perang
Perdagangan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis] [Gunakan subdivisi geografi]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IK
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IL
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Kamar es
Kamar kecil
Kamar makan
Kamar pendingin
Kamar tidur
Kambing  --  Pendewasaan
Kambing, Ternak
Kamera
Kamera gambar hidup
Kamp konsentrasi
Kamp militer
Kampanye pemilihan
Kampanye politik  --  Keuangan
Kampanye, Dana
Kampung nelayan
Kampus (Mahasiswa)
Kamuflasi
Kamus
Kamus
Kamar pendingin
Kakus
Toilet
Kantor  --  Kesehatan dan
kebersihan
Rumah tinggal
Rumah tinggal
Kamar es
Makanan  --  Pengawetan
Daging, Industri
Mesin pendingin
Rumah tinggal
Pendewasaan
Ternak kambing
Tajuk untuk merk kamera
tertentu, ump. Fuji (Kamera) ;
Kodak (Kamera)
Kamera gambar hidup
Pemotret, Alat
Fotografi, Alat-alat
Kamera
Konsentrasi, Kamp
Perang Dunia, 1936-1945  --
Tawanan dan penjara
Tangsi (Militer)
Penjara
Tawanan perang
Tangsi militer
Pemilihan, Kampanye
Pemilihan umum
Politik praktis
Dana kampanye
Korupsi (Dalam politik)
Dana kampanye
Dana kampanye
Desa nelayan
Antropologi maritim
Desa
Mahasiswa
Perguruan tinggi
Normalisasi kehidupan kampus
hDana kampanye
Militer, Ilmu
Ensiklopedi dan kamus
[Gunakan subdivisi geografi]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
IL
Gunakan
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Kamus bahasa Rejang
Kamus banyak bahasa
Kamus hukum
Kamus kedokteran
Kamus poliglot
Kanabis sativa
Kanal
Kanan dan kiri (Politik)
Kancil  --  Cerita
Kandang burung
Kandidiasis
Kandung empedu  --  Radang
Kandungan
Kandungan, Penyakit
Kanibalisme
Kanker
Kanker  --  Diagnosis
Kanker  --  Diagnosis sitologis
Kanker  --  Patologi sel
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Rejang  --  Kamus
Banyak bahasa  --  Kamus
Kamus poliglot
Poliglot, Kamus
Ensiklopedi dan kamus
Hukum  --  Kamus
Kedokteran  --  Kamus
Kamus banyak bahasa
Marihuana
Terusan
Ekstremisme
Kiri (politik)
Konservatisme
Liberalisme
Partai politik
Politik, Ilmu
Cerita binatang
Sangkar burung
Alergi terhadap jamur
Alergi
Kolesititis
Uterus
Ginekologi
Etnologi
Masyarakat primitif
Nama organ tubuh dengan sudivisi
"Kanker", ump. Jantung - Kanker
; Mulut - Kanker ; Paru-paru -
Kanker ; Payudara - Kanker
Carcinoma
Penyakit
Adenokarsinoma
Leukimia
Jaringan penyakit
Kemoterapi
Tumor
Diagnosis
Diagnosis sitologis kanker
Diagnosis sitologis
Kanker  --  Diagnosis
Patologi sel
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IL
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Kanker  --  Pencitraan ultrasonik
Kanker  --  Prognosis
Kanker darah
Kanker payudara
Kanonisasi
Kantata
Kantor  --  Manajemen
Kantor  Kesehatan dan kebersihan
Kantor berita
Kantor penempatan tenaga kerja
Kantor penempatan tenaga kerja
Kantor pos
Kaolin
Kaos
Kapal
Kapal  --  Kecelakaan
Kapal  --  Mesin
Kapal  --  Model
Pencitraan ultrasonik
Prognosis
Leukemia
Payudara  --  Kanker
Ritus dan seremoni
Khotbah kanonisasi
Beatifikasi
Orang suci
Nyanyian rohani
Manajemen kantor
Pegawai  --  Manajemen
Kesehatan
Kamar kecil
Berita, Pelayanan
Pers
Ketenagakerjaan
Pegawai  --  Manajemen
Pengangguran
Pegawai  --  Pendidikan dan
pelatihan
Tenaga kerja, Penyediaan
Dinas pos
Tanah liat
Tanah liat  --  industri
Kaus
Tekstil
nama dan jenis kapal, ump. Kapal
antariksa ; Kapal api
Arsitektur kapal
Pengangkutan laut
Pengangkutan sungai
Armada dagang
Kapal, Galangan
Pelabuhan
Perahu
Kecalakaan kapal
Kecelakaan
Navigasi
Perjalanan
Pelayaran international  --
Kecelakaan
Mercusuar
Penyelamatan (Kapal)
Mesin kapal
Kapal, Galangan
Mesin
Mesin uap
Kapal, Model
Permesinan, Model
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IK
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
LJ
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
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Kapal  --  Sanitasi
Kapal  --  Tarif
Kapal  --  Tarif
Kapal antariksa
Kapal api
Kapal atom
Kapal bawah air
Kapal berlapis baja
Kapal bertenaga nuklir
Kapal induk
Kapal induk atom
Kapal induk nuklir
Kapal nuklir
Kapal pelatihan
Kapal pendarat
Kapal perang
Arsitektur kapal
Sanitasi
Perkapalan  --  Tarif
Pengangkutan laut   --  Tarif
Penerbangan antariksa ulang-alik
Pesawat antariksa ulang-alik
Kapal
Pengangkutan bertenaga nuklir
Tenaga, Nuklir
Penerbangan antariksa
Peroketan
Pesawat terbang roket
Kapal uap
Arsitektur kapal
Kapal
Pangangkutan laut
Pengangkutan samudra
Pengangkutan sungai
Kapal nuklir
Kapal selam
Kapal perang
Kapal nuklir
Induk pesawat terbang
Pesawat terbang, Militer
Kapal perang
Kapal induk nuklir
Angkatan udara
Penerbangan militer
Kapal induk nuklir
Atom, Kapal induk
Kapal induk atom
Kapal induk
Atom, Kapal
Kapal atom
Kapal bertenaga nuklir
Kapal perang
Pengangkutan bertenaga nuklir
Kapal selam nuklir
Angkatan laut  --  Armada
Kapal perang
Angkatan laut
Kapal induk
Perang, kapal
Angkatan laut
Angkatan laut  --  Armada
Kapal berlapis baja
Kapal induk
Kapal selam
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kendaraan antariksa
berawak manusia. Karya tentang penerbangan
tidak berawak dimasukkan dibawah tajuk
"Kendaraan antariksa"
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
IL
IT
IT
GU
IL
IK
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Kapal rumah sakit
Kapal selam
Kapal selam nuklir
Kapal selam, Perang
Kapal terbang
Kapal uap
Kapal udara
Kapal, Model
Kapal, Stabilitas
Kapar
Kapas
Kapiler
Kapiler, Daya
Kapital
Kapitalisasi (Keuangan)
Kapitalisme
Kapitalisme dan Islam
Kapsalon
Kapsul (Farmasi)
Kapsul antariksa
Angkatan laut  --  Kapal
Kapal pelatihan
Rumah sakit
Kapal bawah air
Kapal perang
Perang kapal selam
Torpedo
Kapal selam nuklir
Kapal nuklir
Kapal selam
Perang kapal selam
Pesawat terbang
Kapal api
Pesawat terbang
Kapal  --  Model
Arsitektur kapal
Batuan
Batu
Batu karang
Botani ekonomis
Serat
Benang
Mikrosirkulasi
Pembuluh darah
Daya kapiler
Modal
Penaksiran
Ekonomi
Ketenagakerjaan
Kewiraswastaan
Islam dan kapitalisme
Laba
Modal
Monopoli
Sosialisme
Islam dan kapitalisme
Salon kecantikan
Bahan obat
Farmasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IL
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
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Kapsul supranal
Kapur
Kapur sebagai penyubur tanah
Karaben
Karakter
Karakterisasi
Karakteristik
Karakteristik bangsa
Karakteristik bangsa Indonesia
Karamah
Karang
Karang taruna
Karang taruna  --  Kehidupan kerohanian
Karang, Pulau
Karat dan anti-karat
Karate
Karawang
Kendaraan antariksa
Kelenjar adrenalina
Batuan
Semen
Pupuk
Senapan
Watak
Watak dalam kesusastraan
Karakteristik bangsa Indonesia
Karakteristik bangsa pada negara
tertentu
Bangsa, Karakteristik
Nasional, Psikologi
Nasional, Sifat
Nasional, Tabiat
Psikologi nasional
Sifat nasional
Tabiat nasional
Antropologi
Nasionalisme
Etnopsikologi
Psikologi ras
Psikologi sosial
Bangsa Indonesia
Citra Bangsa Indonesia
Karakteristik
Karakteristik bangsa
Mukjizat
Tasawuf
Binatang laut
Invertebrata
Zoologi
Organisasi pemuda
Kehidupan kerohanian
Iman
Jiwa
Kehidupan akhirat
Kehidupan beragama (Kristen)
Meditasi
Mistik
Penyucian
Pulau karang
Anti karat
Kimia teknik
Cat
Bela diri
Jinjisu
Judo
Pencak silat
IL
Gunakan
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
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Karawang, Kabupaten
Karawitan
Karbohidrat
Karbol, Asam
Karbon
Karbonat, Kalium
Karburator
Kardinal
Kardiografi
Kardiologi
Kardiologi, Elektronik
Kardiologi, Elektronik
Kardiologi, Penelitian
Kardiomegali
Kardiovaskular
Kardiovaskuler
Kardiovaskuler  --  Anatomi
Kardiovaskuler  --  Penyakit
Kabupaten Karawang
Karawang, Kabupaten
Kabupaten
Pemerintah daerah
Karawang
Musik Jawa
Gamelan
Hidrat arang
Kimia fisiologis
Diet rendah karbohidrat
Asam Karbol
Arang, Zat
Zat arang
Arang kayu
Batu bara
Grafit
Intan
Kalium karbonat
Motor
Mesin gas dan minyak
Biografi Kristen
Angiokardiografi
Balistokardiografi
Elektrokardiografi
Anestesi dalam kardiologi
Elektronika dalam kardiologi
Jantung  --  Abnormalitas
Jantung  --  Biopsi
Jantung  --  Diagnosis
Jantung  --  Dilatasi
Jantung  --  Penyakit
Elektronika dalam kedokteran
Elektronika dalam kardiologi
Penelitian jantung
Jantung  --  Dilatasi
Susunan kardiovaskular
Nama organ kardiovaskuler, ump.
Jantung ; Pembuluh darah
Anatomi manusia
Fisiologi manusia
Manusia  --  Abnormalitas
Jantung
Pembuluh darah
Jantung  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Penyakit
Untuk metode dan teori penelitian tentang
jantung
GU
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IK
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
IL
IT
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Karet
Karet KB
Karet alam
Karet buatan
Karet rakyat
Karet sintetis
Karet tiruan
Karet, Getah
Kargo
Karies gigi
Karikatur
Kariokinesis
Karir
Karitas
Karnaval
Karnivora
Karpet
Kartel
Kartografi
Kartu (Mainan)
Hutan, Hasil
Perkebunan karet
Karet alam
Karet sintetis
Lateks
Kondom
Karet rakyat
Karet
Industri dan perdagangan karet
Karet sintetis
Lateks
Karet sintetis
Karet alam
Karet buatan
Karet tiruan
Sintetis, Karet
Plastik
Sintetis, Karet
Karet alam
Karet sintetis
Getah karet
Pengangkutan barang
Gigi  --  Penyakit
Kartun dan karikatur
Sentrosoma
Profesi
Amal
Pawai
Binatang bertaring
Binatang pemakan daging
Mamalia
Permadani
Monopoli
Perdagangan
Geografi matematis
Peta
Pemetaan hutan
Topografi militer
Permainan kartu
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Nama permainan kartu, ump. Bridge
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IK
IT
GU
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Kartu berlubang, Sistem
Kartu catalog
Kartu, Sulap
Kartun
Kartun dan karikatur
Karya bergambar
Karya cetak
Karya cetak  --  Pelanggaran
Karya cetak  --  Pembajakan
Karya gerejani
Karya kayu
Karya kelompok sosial
Karya kumpulan
Karya seni
Karya tulis  --  Kumpulan
Karya, Padat
Karyawan perpustakaan
Kas negara (Islam)
Kasab
Kasasi
Permainan
Paranormal
Perjudian
Sulapan kartu
Katalog bentuk kartu
Katalog bentuk kartu
Sulap kartu
Kartun dan karikatur
Gambar lucu
Karikatur
Kartun
Gambar
Kesusasteraan
Film kartun
Komik, Bacaan
Gambar
Cetak, Karya
Penerbit dan penerbitan
Karya cetak  --  Pembajakan
Penerbit dan penerbitan
Karya cetak  --  Pelanggaran
Gerajani, Karya
Sekolah minggu
Kayu, Pertukangan
Atap
Bangunan
Kerajinan kayu
Pernis
Pintu
Pekerjaan sosial
Antologi
Benda seni
tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bunga rampai",
ump. Indonesia - Bunga rampai ;
Islam - Bunga rampai
Festchrift
Padat karya
Pegawai perpustakaan
Baitulmal
Ikhtiar
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Kasih (Teologi)
Kasta
Kata baru
Kata hati
Kata mutiara
Kata, Daftar
Katak
Katak  --  Metamorfosis
Katalisator
Katalisis
Katalog
Katalog bentuk buku
Katalog bentuk kartu
Katalog bersama
Katalog induk
Katalog kartu
Katalog klas
Katalog penerbit
Katalog perpustakaan
Pembatalan keputusan hakim
Pengadilan
Keputusan hakim
Cinta (Teologi)
Kehidupan beragama (Kristen)
Etika Kristen
Brahmanisme
Golongan sosial
Hinduisme
Perbedaan kelas
Tatakrama dan kebiasaan
Kosakata
Semantik
Hati nurani
Pepatah
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Kodok
Amfibi
Metamorfosis
Reaksi kimia
Kimia analitis
Kimia fisis
Nama perseorangan, badan
korporasi, dan objek tertentu
dengan subdivisi "Katalog"' ump.
Film - Katalog
Katalog perpustakaan
Kartu berlubang, Sistem
Kartu catalog
Katalog kartu
Katalog perpustakaan
Katalog induk
Katalog bersama
Kerjasama antar perpustakaan
Katalog bentuk kartu
Katalog sistematis
Penerbit, Katalog
Penerbit dan penerbitan
Tajuk untuk jenis dan bentuk
katalog tertentu, misal. Katalog
bentuk buku ; Katalog bentuk
kartu ; Katalog subjek
Alat temu kembali
[Gunakan subdivisi geografis]
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IL
LJ
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
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Katalog pokok soal
Katalog sistematis
Katalog subjek
Katalogisasi
Katalogisasi  --  Musik
Katalogisasi musik
Katalogisasi terbitan pemerintah
Katarak
Katarik
Katedral
Katekismus
Katekolamina
Katering
Perpustakaan  --  Katalog
Katalog
Terbitan perpustakaan
Katalog berkas
Katalog berkelas
Katalog buku
Katalog induk
Katalog kamus
Katalog kartu
Katalog pengarang
Katalog subjek
Katalog terbagi
Katalog terpasang
Buku  --  Klasifikasi
Katalogisasi
Klasifikasi buku
Pengolahan buku (perpustakaan)
Katalog sistematis
Katalog klas
Katalog pokok soal
Klas, Katalog
Sistematis, Katalog
Katalog perpustakaan
Buku  --  Klasifikasi
Klasifikasi  --  Buku
Tajuk subjek
Katalog perpustakaa
Tajuk subjek
Pengatalogan
Bibliografi  --  Metodologi
Organisasi informasi
Pengolahan (Perpustakaan)
Katalogisasi subjek
Katalogisasi tingkat minimal
Konversi retrospeksi
(katalogisasi)
Manajemen katalog perpustakaan
Rekatalogisasi
Buku
Katalog perpustakaan
Katalogisasi musik
Katalogisasi  --  Musik
Musik  --  Katalogisasi
Katalogisasi
Terbitan pemerintah  --
Katalogisasi
Katalogisasi
Mata  --  Penyakit
Puragif
Arsitektur abad pertengahan
Arsitektur gereja
Arsitektur gotik
Gereja katolik
Alkitab  --  Katekismus
Pendidikan Kristen
Simfatin
Amina
Biogenik amina
Sel kromafin
Adrenalina
Hormon
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IT
IK
IT
GU
IL
IK
IT
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Kateterisasi urinari
Katolik, Gereja
Katulistiwa
Katulistiwa, Daerah
Katun, Pabrik
Kaul
Kaum Ansar
Kaum muda
Kaum muda Indonesia
Kaum muda Tionghoa
Kaum tua
Kaum tua Afrika
Kaum tua Amerika
Kaum tua Mongolia
Kaus
Kavaleri
Kawat listrik
Jasa boga
Urologi
Gereja Katolik
Ekuator
Daerah katulistiwa
Geografi
Pabrik katun
Nazar
Islam  --  Sejarah  --  Ansar
Kaum muda dari kelompok ras atau
etnik tertentu, ump. Kaum muda
Indonesia ; Kaum muda Tionghoa,
dsb.
Anak muda
Dewasa akhir
Dewasa awal
Orang muda
Usia dan kelompok usia
Pemuda
Putus sekolah
Remaja
Televisi dan kaum muda
Generasi muda
Masa remaja
Kaum muda
Kaum muda
Kaum tua dari kelompok ras atau
etik tertentu, ump. Kaum tua
Mongolia ; Kaum tua Amerika,
dsb.
Gerontologi
Usia dan kelompok usia
Pensiun
Usia lanjut
Kaum tua
Kaum tua
Kaum tua
Kaos
Pasukan berkuda
Angkatan darat
Kabel listrik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai kelompok
usia diantara 13-25 tahun. Sedangkan karya
yang membahas mengenai kelompok usia yang
terbatas pada usia belasan tahun dimasukkan
di bawah tajuk "Pemuda". Karya yang
membahas mengenai proses perkembangan usia
menjelang dewasa dimasukkan di bawah tajuk
"Masa remaja".
Untuk karya yang membahas mengenai kelompok
usia 65 tahun ke atas.
Gunakan
IL
Gunakan
GU
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IL
LJ
IL
IT
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
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Kawin kontrak
Kayu
Kayu  --  Pengukiran
Kayu dalam kerajinan
Kayu lapis
Kayu sebagai bahan bakar
Kayu sebagai bahan bangunan
Kayu tripleks
Kayu tripleks
Kayu ulin
Kayu, Arang
Kayu, Industri
Kayu, Pertukangan
Kayu, Pertukangan  --  Alat dan perlengkapan
Keabadian
Keadaan bahaya
Nikah mut'ah
Tajuk untuk nama dan jenis kayu
tertentu, ump. Jati ; Kayu ulin
; Mahoni
Hutan Hail
Kayu, Industri
Pohon
Hutan dan kehutanan
Tripleks
Seni ukir kayu
Kerajinan kayu
Kayu tripleks
Plywood
Tripleks
Bahan bakar
Bahan bangunan
Kayu lapis
Tripleks
Ulin, Kayu
Kayu
Arang kayu
Industri kayu
Industri
Kayu
Kerajinan kayu
Pertukangan kayu
Tukang kayu
Bangunan
Arsitektur  --  Perincian
Karya kayu
Mesin ketam
Atap
Bangunan
Dinding
Kerajinan kayu
Lantai
Pernis
Pintu
Teknik, Alat-alat
Gergaji
Abadi
Hidup sesudah mati
Kehidupan akhirat
Kekekalan
Infinit
Kembali abadi
Kehidupan masa depan
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Keadaan
bahaya", ump. Aceh -- Keadaan
[Gunakan subdivisi geografi]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk konsep filsafat tentang hal yang
abadi. Karya tentang sifat dan bentuk
kehidupan di alam akhirat dimasukkan dalam
"Kehidupan akhirat"
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IK
GU
IL
IK
IT
LJ
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Keadaan ekonomi
Keadaan ekonomi  --  Indonesia  --  Zaman
kolonial
Keadaan ekonomi  --  Jakarta
Keadaan moral
Keadaan moral  --  Indonesia
Keadaan perang
Keadaan sosial  --  Jakarta
Keadilan
Keadilan dalam agama
Keagamaan dan misteri
Keagamaan, Psikologi
Keahlian menjual barang
Keahlian, Pendidikan
Keajaiban
Keamanan dalam negeri
Keamanan internasional
Keamanan lalu lintas
bahaya ; Jakarta Keadaan bahaya
Bahaya, Keadaan
Darurat  sipil
Darurat perang
Keadaan perang
Perang, Keadaan
Undang-undang keadaan bahaya
Mahkamah militer
Perang
Hukum militer
Hukum perang
Pemerintahan militer
Ekonomi, Keadaan
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
--  Zaman kolonial
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Moral, Keadaan
Indonesia  --  Keadaan moral
Keadaan bahaya
Jakarta  --  Keadaan sosial
Etika
Hukum
Kejujuran
Agama tentang keadilan
Misteri keagamaan
Psikologi agama
Pemasaran
Iklan
Pendidikan profesional
Mukjizat
Keamanan nasional
Nama benua, kawasan regional
dsb. dengan subdivisi
"Pertahanan" ump. Afrika --
Pertahanan ; Asia -- Pertahanan
; Eropa -- Pertahanan
Internasional, Keamanan
Pertahanan internasional
Hubungan internasional
Perdamaian
Arbitrase internasional
Kenetralan
Pelucutan senjata
Polisi internasional
Mahkamah internasional
Organisasi internasional
Pengatur lalu lintas elektronis
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
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Keamanan nasional
Keanekaragaman hayati
Keasaman tanah
Kebahagiaan
Kebahagiaan diri
Kebahasaan
Kebajikan
Kebakaran
Kebakaran  --  Pengamanan
Kebakaran hutan
Kebakaran, Asuransi
Kebakaran, Pemadaman
Kebakaran, Pemadaman
Kebakaran, Pencegahan
Keamanan dalam negeri
Dinas ketentaraan
Subversif, Kegiatan
Biodiversitas
Keragaman biologi
Biologi
Tanah
Tanah asam
Bahagia
Kebahagiaan diri
Etika
Kegembiraan
Kesenangan
Kebahagiaan
Bahasa dan kebahasaan
Jenis-jenis kebajikan, dapat
ditambahkan bila diperlukan
Etika
Perilaku
Cinta  --  Aspek agama
Keadilan
Kebaikan
Kepatuhan
Kesetiaan
Sabar
Nama kota dengan subdivisi
"Kebakaran dan pencegahan
kebakaran", ump. Jakarta --
Kebakaran dan pencegahan
kebakaran
Bencana
Kecelakaan
Asuransi kebakaran
Kebakaran hutan
Kebakaran, Pemadaman
Kebakaran, Pencegahan
Asap
Teknik pengamanan kebakaran
Bencana alam
Kebakaran
Asap
Ekologi api
Asuransi kebakaran
Kebakaran, PemadamanNama kota
dengan subdivisi "Kebakaran dan
pencegahan kebakaran", ump.
Jakarta --Kebakaran dan
pencegahan kebakaran
Api, Pemadaman
Pemadaman api
Pemadaman kebakaran
Aerosol
Kebakaran, Pencegahan
Mobil pemadam kebakaran
Aerosol
Nama kota dengan subdivisi
"Kebakaran dan pencegahan
kebakaran" ump. Jakarta --
Kebakaran dan pencegahan
kebakaran
Pencegahan kebakaran
Alarm kebakaran
Asap, Pencegahan
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IK
IT
GU
IL
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
418Tajuk Subjek Perpustakaan
Kebangkitan nasional
Kebangkrutan
Kebangsaan
Kebangsawanan
Kebangunan rohani
Kebatinan
Kebatinan, Aliran
Kebebasan
Kebebasan akademik
Kebebasan batin
Kebebasan beragama
Kebebasan berkumpul
Kebebasan berorganisasi
Kebebasan berpidato
Kebakaran, Pemadaman
Tahan api
Teknik pengamanan kebakaran
Indonesia  --  Sejarah  --
Kebangkitan nasional
Bangkrut
Warganegara
Aristokrasi
Kristen, Alkitab-Inspirasi
Teologi
Mistik
Kepercayaan, Aliran
Emansipasi
Kebebasan pribadi
Kebebasan sipil
Kemerdekaan
Pembebasan
Demokrasi
Hukum alam
Ilmu politik
Budak  --  Emansipasi
Hak berkumpul
Kebebasan akademik
Kebebasan bergama
Kebebasan bergerak
Kebebasan berorganisasi
Kebebasan intelektual
Kebebasan kontrak
Komunisme dan kebebasan
Konformitas
Liberalisme
Menggarap tanah  --  Emansipasi
Sosialisme dan kebebasan
Ekualitas
Kontrol sosial
Libertarialisme
Kebebasan
Kebebasan mimbar
Perguruan tinggi
Batin, kebebasan
Gereja dan negara
Hak asasi
Hati nurani
Islam dan negara
Kebebasan
Toleransi
Agama, Kemerdekaan
Pendapat umum
Penyiksaan
Pikiran bebas
Agama, Kemerdekaan
Kebebasan berorganisasi
Kebebasan berkumpul
Hak asasi
Rapat umum
Kebebasan mimbar
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
419Tajuk Subjek Perpustakaan
Kebebasan berpikir
Kebebasan informasi
Kebebasan intelektual
Kebebasan mengajar
Kebebasan mimbar
Kebebasan pendidikan
Kebebasan pers
Kebebasan pribadi
Kebebasan profesi
Kebebasan publikasi
Kebebasan sipil
Kebenaran
Kebenaran dan kebohongan
Kebebasan batin
Pikiran bebas
Informasi, kebebasan
Kebebasan intelektual
Pers  --  Kebijakan pemerintah
Kebebasan mimbar
Kebebasan pers
Sensor
Intelektual, Kebebasan
Kebebasan
Kebebasan mimbar
Kebebasan pers
Sensor
Kebebasan mimbar
Kebebasan berpidato
Kebebasan mengajar
Kebebasan pendidikan
Mengajar, Kebebasan
Mimbar, Kebebasan
Pendidikan,  Kebebasan
Kebebasan berorganisasi
Kebebasan intelektual
Fitnahan
Gereja dan pendidikan
Sensor
Kebebasan mimbar
Kemerdekaan pers
Pers  --  Sensor
Pers bebas
Pers, Kebebasan
Sensor pers
Kebebasan informasi
Kebebasan intelektual
Fitnahan
Jurnalisme
Kebebasan publikasi
Media massa  --  Penyensuran
Penyensuran
Pers
Pers  --  Undang-undang dan
peraturan
Kebebasan
Profesi
Publikasi, Kebebasan
Kebebasan pers
Kebebasan
Kepastian
Ketentuan
Filsafat
Pengetahuan, Teori
Kebenaran dan kebohongan
Agnotisme
Iman
Kenyataan
Pengetahuan, Teori
Percaya dan keragu-raguan
Pragmatisme
Skeptisisme
Kebohongan
Ketidakbenaran
Ketidakjujuran
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
420Tajuk Subjek Perpustakaan
Keberanian
Keberhasilan
Kebersihan
Kebersihan  --  Aspek ekonomi
Kebersihan  --  Aspek lingkungan
Kebersihan  --  Kepengarangan
Kebersihan  --  Studi dan pengajaran
Kebersihan diri
Kebersihan mulut
Kebersihan rumah
Kebersihan seks
Kebersihan, Teknik
Kebiasaan
Kebiasaan
Kebiasaan makan
Kredibilitas
Etika
Kebenaran
Perilaku
Alat penemu kebohongan
Kejujuran
Kepahlawanan
Emosi
Perilaku
Heroisme
Ketakutan
Pahlawan
Sukses
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Kesehatan dan
kebersihan", ump. Anak --
Kesehatan dan kebersihan ;
Pabrik  -- Kesehatan dan
kebersihan ;  ; Pelajar  --
Kesehatan dan kebersihan ;  Usia
lanjut  -- Kesehatan dan
kebersihan. Juga kesehatan
lingkungan tertentu, ump.
Kesehatan militer ; Kesehtan
sekolah
Kebersihan  --  Aspek lingkungan
Air, Persediaan
Pembersihan jalan
Disinfeksi dan disinfektan
Kesehatan
Kremasi
Pencemaran
Polusi
Sampah, Pembuangan
Sanitasi
Teknik kesehatan
Ventilasi
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Kebersihan
Kedokteran  --  Kepengarangan
Kesehatan sekolah
Tajuk untuk bagian tubuh manusia
tertentu dengan
subdivisi"Perawatan", ump. Mulut
-- Perawatan
Perawatan badan
Tubuh manusia  --  Perawatan
Pemeliharaan diri
Mulut  --  Perawatan
Hama rumah
Seks  --  Aspek kesehatan
Teknik kebersihan
Perilaku
Psikologi
Naluri
Tata krama dan adat istiadat
Manusia  --  Kebiasaan makan
Makan
Makan malam
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
421Tajuk Subjek Perpustakaan
Kebiasaan membaca
Kebiasaan sosial
Kebiasaan sosial
Kebiasan
Kebidanan  --  Aspek imunologis
Kebidanan  --  Diagnosis
Kebidanan hewan
Kebidanan, Ilmu
Kebidanan, Pelayanan
Kebidanan, Penelitian
Kebijakan bahasa
Kebijakan ekonomi
Kebijakan energi
Kebijakan informasi
Kebijakan kehutanan
Kebijakan ketenagakerjaan
Kebijakan moneter
Kebijakan perdagangan
Kebijakan perkotaan
Kebijaksanaan
Makan siang
Sarapan
Buku dan bacaan
Tatakrama dan kebiasaan
Tata krama dan adat istiadat
Perilaku
Psikologi
Naluri
Imunologi
Diagnosis kebidanan
Binatang, Kebidanan
Embriotomi binatang
Ilmu kebidanan
Melahirkan anak
Obstetri
Perinatologi
Ginekologi
Kedokteran  --  Praktik
Aborsi
Kalung usus (Kebidanan)
Keguguran
Kehamilan
Patologi ginekologis
Persalinan
Ultrasonik dalam kebidanan
Pelayanan kesehatan ibu dan anak
Kebidanan, Ilmu
Penelitian ginekologis
Politik bahasa
Politik ekonomi
Politik energi
Politik informasi
Politik kehutanan
Politik ketenagakerjaan
Politik moneter
Politik perdagangan
Politik perkotaan
Pertimbangan
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek dalam kebidanan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
GU
GU
IL
IK
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
422Tajuk Subjek Perpustakaan
Kebijaksanaan lingkungan
Kebisingan
Kebisingan akibat pesawat terbang
Kebohongan
Kebotakan
Kebudayaan
Kebudayaan  --  Asimilasi
Kebudayaan  --  Jawa Barat
Kebudayaan Baduy
Kebudayaan Banten
Kebudayaan Indonesia
Kebudayaan Islam
Kebudayaan Jawa
Kebudayaan Sunda
Rekayasa lingkungan hidup
tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Kebisingan", ump
Pesawat terbang -- Kebisingan
Pencemaran kebisingan
Bunyi
Pencemaran
Gaduh
Kesehatan masyarakat
Pesawat terbang  --  Kebisingan
Kebenaran dan kebohongan
Alopesia
Kulit  --  Penyakit
Tajuk untuk kebudayaan berbagai
bangsa, suku, ras, dan kelompok
sosial di wilayah tertentu, ump.
Kebudayaan Baduy ;  Kebudayaan
Banten ;  Kebudayaan Jawa ;
Kebudayaan sunda
Budaya
Belajar sendiri
Abad pertengahan
Akulturasi
Bikulturalisme
Cagar budaya
Humanisme
Kesenian
Komunikasi dalam budaya
Pendidikan
Pengetahuan dan keserjanaan
Peradaban
Asimilasi (Sosiologi)
Jawa Barat  --  Kebudayaan
Kebudayaan
Kaharingan
Kebudayaan Banten
Kebudayaan Jawa
Kebudayaan Sunda
Kebudayaan
Jawa Barat  --  Kebudayaan
Kabudayaan Baduy
Kebudayaan Jawa
Kebudayaan Sunda
Indonesia  --  Kebudayaan
Islam, Kebudayaan
Kesenian Islam
Kesusastraan Islam
Peradaban Islam
Kebudayaan
Kebudayaan Baduy
Kebudayaan Banten
Kebudayaan Sunda
Kebudayaan
Jawa Barat  --  Kebudayaan
Kebudayaan Banten
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang kebudayaan. Karya
yang membahas kebudayaan berbagai bangsa,
suku, ras, dan kelompok sosial di wilayah
tertentu, masukkan di bawah nama wilayah
dengan subdivisi "Kebudayaan", ump.
Indonesia -- Kebudayaan ; Jawa Barat --
Kebudayaan
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IT
IL
IT
IL
IT
423Tajuk Subjek Perpustakaan
Kebudayaan antar budaya
Kebudayaan dan politik
Kebudayaan, Hubungan
Kebudayaan, Konflik
Kebudayaan, Percampuran
Kebudayaan, Persetujuan
Kebudayaan, Perubahan
Kebun Raya Bogor
Kebun Raya Bogor  --  Deskripsi
Kebun Raya Eka Karya
Kebun bibit
Kebun binatang
Kebun hortikultura
Kebun miniatur
Kebun percobaan
Kebun raya
Kebutaan
Kebutaan  --  Pasien
Kecabulan
Kecakapan
Kesusastraan, Antarbudaya
Kesusastraan
Multikulturalisme
Pendidikan antar budaya
Politik dan Kebudayaan
Hubungan kebudayaan
Konflik kebudayaan
Akulturasi
Hubungan kebudayaan
Sosial, Perubahan
Kebun Raya
Geografi
Perjalanan
Kebun Raya
Bibit, Kebun
Perkebunan
Pohon
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Nama kebun binatang, ump.
Ragunan ; Taman safari
Binatang, Kebun
Taman
Kebun raya
Bonsai
Tanaman miniatur
Pertanian  --  Penelitian
Nama kebun raya, ump. Kebun Raya
Bogor; Kebun Raya Eka Karya
Kebun hortikultura
Taman
Cacat badan
Mata  --  Penyakit
Tunanetra
Buta
Pelacuran
Tajuk untuk bakat dan kecakapan
khusus tertentu, ump.Bakat musik
Bakat
Kecerdasan dan kemampuan
Untuk karya yang membahas mengenai kumpulan
kesusastraan yang menggambarkan
keanekaragaman rasial, agama, atau etnik
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IL
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
IT
IL
LJ
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
424Tajuk Subjek Perpustakaan
Kecakapan belajar
Kecakapan memimpin
Kecalakaan kapal
Kecamatan
Kecanduan obat
Kecantikan diri
Kecantikan, Toko
Kecap
Kecelakaan
Kecelakaan -- Undang-undang dan peraturan
Kecelakaan kereta api
Kecelakaan lalu lintas
Kecelakaan mobil
Kecelakaan olahraga
Kecelakaan pesawat terbang
Kecelakaan udara
Kemampuan
Kepribadian
Sukses
Metode belajar
Kepemimpinan
Kapal  --  Kecelakaan
Nama kecamatan, ump. Matraman ;
Pulo Gadung
Pemerintahan daerah
Obat, Penyalahgunaan
Berdandan
Berhias diri
Dandanan
Wajah
Kosmetika
Kostum
Estetika
Memangkas rambut
Penghargaan
Rambut
Salon kecantikan
Masakan
Kedelai
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Kecelakaan",
ump. Kapal -- Kecelakaan ;
Kereta api  -- Kecelakaan ;
Olahraga  -- Kecelakaan;
Penerbangan  -- Kecelakaan ;
Pertambangan  -- Kecelakaan
Cedera, Darurat
Bencana
Kebakaran
Minuman keras dan kecelakaan
lalu lintas
Pencairan dan penyelamatan
Pertolongan pertama pada
kecelakaan
Pekerjaan berbahaya
Peledakan
Racun
Perundang-undangan
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Kereta api  --  Kecelakaan
Jalan  --  Kecelakaan
Kecelakaan mobil
Mobil  --  Kecelakaan
Kecelakaan
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Kecelakaan lalu lintas
Olahraga  --  Kecelakaan
Penerbangan  --  Kecelakaan
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
425Tajuk Subjek Perpustakaan
Kecelakaan, Asuransi
Kecelakaan, Pencegahan
Kecepatan
Kecepatan aliran
Kecepatan bunyi
Kecepatan reaksi kimia
Kecepatan suara
Kecepatan supersonik
Kecepatan tinggi, Penerbangan
Kecerdasan
Kecerdasan dan kemampuan
Keceriaan
Kecipir
Kecurangan
Kedap suara
Kedap suara, Bahan
Kedatangan kedua Kristus
Kedaulatan
Penerbangan  --  Kecelakaan
Asuransi kecelakaan
Pencegahan kecelakaan
Keselamatan (Dari bencana,
kecelakaan, dsb.)
Kereta api  --  Alat pengaman
Alat pengaman
Penerbangan  --  Tindakan
pengamanan
Gerakan
Percepatan (Mekanika)
Aliran, kecepatan
Gerak
Bunyi, Kecepatan
Kecepatan suara
Suara, Kecepatan
Transmisi bunyi
Afinitas kimia
Kimia fisis dan teoretik
Reaktivitas (Kimia)
Koefisien aktivitas
Kecepatan bunyi
Aerodinamika supersonik
Penerbangan kecepatan tinggi
Intelejensia
Intelektualitas
Intelek
Kepribadian
Ingatan
Inteligensi manusia
Kecakapan
Spesialis
Kecakapan
Kegembiraan
Kacang-kacangan
Penipuan
Bunyi, Kedap
Suara, Tahan
Tahan suara
Arsitektur, Akustik
Rekayasa akustik
Suara
Akustik, Bahan
Adven kedua
Hukum internasional
Politik, Ilmu
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
426Tajuk Subjek Perpustakaan
Kedaulatan nasional
Kedaulatan, Pelanggaran
Kedelai
Kedelai  --  pemupukan
Kedelai sebagai pakan ternak
Kedewaan
Kedewasaan emosi
KedokteranHukum tatanegara
Jurisdiksi (Hukum internasional)
Penentuan nasib sendiri
Undang-undang Dasar
Negara
Pelanggaran kedaulatan
Kejahatan internasional
Kejahatan politik
Hukum pidana
Pengkhianatan
Spionase
Subversif, Kegiatan
Kacang kedelai
Kacang-kacangan
Palawija
Tanaman ternak
Tepung kedelai
Kecap
Tanaman, Pemupukan
Pakan ternak
Tepung kedelai sebagai pakan
ternak
Astrologi
Demonologi
Klenik, Ilmu
Waskita
Kematangan emosional
Subdivisi "Kedokteran" dibawah
kelompok etnis; dan tajuk yang
dimulai dengan kata "Kedokteran"
Ilmu klinik
Profesi kedokteran
Ilmu hayati
Bedah
Bisnis dan kedokteran
Farmasi
Geriatrik
Ginekologi
Ilmu kedokteran rawatan kritis
Kedokteran alternatif
Kedokteran antariksa
Kedokteran bencana
Kedokteran gawat darurat
Kedokteran gigi
Kedokteran hewan
Kedokteran industri
Kedokteran keluarga
Kedokteran klinis
Kedokteran olahraga
Kedokteran orang dewasa
Kedokteran regeneratif
Kedokteran tropis
Keperawatan
Kodiatri
Komunikasi dalam kedokteran
Nano kedokteran
Neurologi
Nosologi
Obstetrik
Optalmologi
Osteopatik
Otolarimologi
Pediatrik
Penyakit
Penyakit dalam
Penyakit mulut
Rekayasa biomedis
Toksikologi
Urologi
Visi komputer dalam kedokteran
Yurisprudensi kedokteran
Dokter
Ilmu kedokteran
Patologi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
427Tajuk Subjek Perpustakaan
Kedokteran
Kedokteran  --  Alat dan perlengkapan
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Kedokteran  --  Aspek moral dan keagamaan
Kedokteran  --  Aspek sosial
Kedokteran  --  Bahasa
Kedokteran  --  Beasiswa
Kedokteran  --  Biografi
Kedokteran  --  Direktori
Kedokteran  --  Eksperimen
Kedokteran  --  Entomologi
Kedokteran  --  Kamus
Kedokteran  --  Kepengarangan
Kedokteran  --  Kerjasama internasional
Kedokteran  --  Metode termografik
Kedokteran  --  Perpustakaan
Kedokteran  --  Praktik
Kedokteran gigi
Alat dan perlengkapan kedokteran
Industri kedokteran dan
perawatan kesehatan
Industri teknologi perawatan
kesehatan
Instrumentasi kedokteran
Kedokteran, Alat-alat
Peralatan kedokteran
Rekayasa biomedis
Sistem pencitraan dalam
kedokteran
Perawatan medis dan kesehatan,
Industri
Ekonomi kedokteran
Kebersihan  --  Aspek ekonomi
Penyakit  --  Aspek ekonomi
Perawatan kesehatan  --  Aspek
ekonomi
Kedokteran dan agama
Kedokteran sosial
Kedokteran  --  Kamus
Beasiswa kedokteran
Beasiswa
Dokter
Dokter bedah
Perawat dan perawatan
Radiologi, Ahli
Direktori kedokteran
Direktori
Sains  --  Eksperiment
Kedokteran, Penelitian
Entomologi kedokteran
Kamus kedokteran
Kedokteran  --  Bahasa
Ensiklopedi dan kamus
Istilah dan ungkapan
Kebersihan  --  Kepengarangan
Kesehatan   --  Kepengarangan
Jurnalisme kedokteran
Kepengarangan
Kerjasama internasional
Termografi kedokteran
Perpustakaan kedokteran
Nama anggota tubuh dengan
subdivisi "Penyakit", ump. Saraf
 -- Penyakit. Juga nama
penyakit, ump. Cacar ; Demam
Praktik dokter
Dokter dan pasien
Homeopati
Paramedis
Perawat dan perawatan
Persalinan
[Gunakan Subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
428Tajuk Subjek Perpustakaan
Kedokteran  --  Statistik
Kedokteran  --  Studi dan pengajaran
Kedokteran  --  Undang-undang dan peraturan
Kedokteran -- Fotografi
Kedokteran anak
Kedokteran anak, Penelitian
Kedokteran cuaca
Kedokteran dan agama
Kedokteran dan psikologi
Kedokteran eksperimental
Kedokteran gigi
Kedokteran gigi  --  Anestesi
Kedokteran gigi  --  Anestesi
Kedokteran gigi  --  Fotografi
Kedokteran gigi anak
Kedokteran hewan
Diagnosis
Osteopati
Penyakit
Penyakit berjangkit
Persalinan
Pijit
Terapi
Statistik morbiditas
Statistik
Pendidikan profesional
Dokter  --  Aspek hukum
Hukum kedokteran
Jurisprudensi kedokteran
Fotografi dalam kedokteran
Pediatri
Anak  --  Penyakit
Dokter anak
Klinik pediatrika
Nefrologi anak
Patologi anak
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Penelitian pediatrik
Klimatologi kedokteran
Tajuk untuk aspek keagamaan
tertentu dalam masalah
pengguguran, ump. Pengguguran --
Aspek keagamaan (Kristen) ;
Pengguguran -- Aspek keagamaan
(Islam)
Agama dan kedokteran
Kedokteran  --  Aspek moral dan
keagamaan
Psikopatologi
Sains  --  Eksperimen
Kedokteran, Penelitian
Gigi, Kedokteran
Kedokteran
Kesehatan gigi
Anestesi dalam kedokteran gigi
Klinik gigi
Oklusi ( Kedokteran gigi)
Pedodontika
Prostodontika
Gigi
Anestesi dalam kedokteran gigi
Anemia dalam kedokteran gigi
Fotografi dalam kedokteran gigi
Pedodontika
Nama hewan dengan subdivisi
"Penyakit", ump. Ayam --
Penyakit ; Ternak sapi  --
Penyakit; Unggas  -- Penyakit
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek dalam kedokteran anak
IT
GU
IL
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IK
GU
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
IL
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
429Tajuk Subjek Perpustakaan
Kedokteran hewan  --  Diagnosis
Kedokteran kehakiman
Kedokteran mata
Kedokteran nuklir
Kedokteran perdesaan
Kedokteran populer
Kedokteran psikosomatik
Kedokteran saluran kencing
Kedokteran sebagai profesi
Kedokteran sosial
Kedokteran tropis
Kedokteran tropis
Kedokteran, Alat-alat
Kedokteran, Botani
Kedokteran, Etika
Kedokteran, Fisika
Kedokteran, Geografi
Kedokteran, Ilustrasi
Kedokteran, Jurnalisme
Kedokteran, Kelistrikan
Kedokteran, Komunikasi dalam
Hewan, Kedokteran
Kesehatan hewan
Anestesi dalam pembedahan
binatang
Antibiotik dalam kedokteran
hewan
Geografi kedokteran hewan
Pengguguran pada binatang
Peternakan
Diagnosis binatang
Jurisprudensi kedokteran
Oftalmologi
Radioisotop dalam
gastroenterologi
Kesehatan perdesaan
Pelayanan kesehatan perdesaan
Kesehatan
Psikopatologi
Urologi
Dokter
Wanita sebagai dokter
Kedokteran  --  Aspek sosial
Pelayanan kesehatan  --  Aspek
sosial
Penyakit  --  Aspek sosial
Sosiologi kedokteran
Penyakit daerah tropis
Penyakit cacing tambang
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Tanaman Obat
Etika kedokteran
Fisika kedokteran
Geografi kedokteran
Ilustrasi kedokteran
Jurnalisme kedokteran
Elektroterapi
Komunikasi dalam kedokteran
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
430Tajuk Subjek Perpustakaan
Kedokteran, Laboratorium
Kedokteran, Meteorologi
Kedokteran, Mikologi
Kedokteran, Mikrobiologi
Kedokteran, Parasitologi
Kedokteran, Pencegahan
Kedokteran, Penelitian
Kedokteran, Pidana
Kedokteran, Profesi
Kedokteran, Psikologi
Kedokteran, Radiografi
Kedokteran, Tanaman
Kedokteran, Teknisi
Kedokteran, Teknologi
Kedokteran, Transplantasi
Kedokteran, Virologi
Kedutaan
Kedutan
Keesaan gereja
Kegagalan pengadilan
Kegemaran
Diagnosis laboratorium
Klimatologi kedokteran
Mikologi kedokteran
Mikrobiologi kedokteran
Parasitologi kedokteran
Kesehatan masyarakat
Penelitian dalam bidang yang
lebih khusus dalam cabang ilmu
kedokteran, ump. Imunologi,
Penelitian ; Leukemia,
Penelitian
Penelitian medis
Penelitian
Kedokteran  --  Eksperimen
Kesehatan, Penelitian
Jurisprudensi kedokteran
Dokter
Psikopatologi
Radiografi kedokteran
Tanaman Obat
Teknisi kedokteran
Teknologi kedokteran
Kedokteran
Transplantasi organ, Jaringan,
dsb.
Virologi kedokteran
Dinas diplomatik dan konsuler
Neuralgia muka
Oikumene
Pengadilan, Kekeliruan
Tajuk untuk jenis kegemaran
tertentu
Hobi
Hiburan
Rekreasi
Waktu senggang
Kerajinan tangan
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek dalam ilmu kedokteran
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
431Tajuk Subjek Perpustakaan
Kegembiraan
Kegemukan
Kegiatan ekstrakurikuler
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Kegiatan subversif
Keguguran
Kegunaan umum
Keguruan  --  Praktik
Kehadiran di sekolah
Kehadiran siswa
Kehakiman
Kehakiman  --  Administrasi
Kehakiman  --  Manajemen
Kehakiman, Kekuasaan
Kehamilan
Kehamilan  --  Aspek gizi
Kehamilan  --  Radiografi
Keceriaan
Kebahagiaan
Kesenangan
Optimisme
Obesitas
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Ekstrakurikuler, Kegiatan
Kegiatan ekstrakurikuler
Pelajar, Kegiatan
Drama sekolah
Olahraga perguruan tinggi
Olahraga sekolah
Surat kabar sekolah
Subversif, Kegiatan
Pengguguran spontan
Kebidanan, Ilmu
Pengguguran
Fasilitas umum
Praktik keguruan
Absensi (Sekolah)
Absensi (Sekolah)
Sidik jari
Administrasi kehakiman
Kehakiman  --  Manajemen
Daerah hukum
Hukum
Pengadilan  --  Administrasi
Kehakiman  --  Administrasi
Kekuasaan kehakiman
Bunting
Hamil
Hamil  dan kelahiran
Kebidanan, Ilmu
Pembiakan
Alkoholisme dalam kehamilan
Anemia dalam kehamilan
Hipertensi pada kehamilan
Inseminasi buatan
Janin  --  Perkembangan
Janin, Pengaruh radiasi pada
Air ketuban
Amnion
Gizi wanita hamil
Klinik bersalin
Pelayanan kesehatan ibu
Pengguguran
Persalinan
Gizi wanita hamil
Wanita hamil  --  Radiografi
Radiografi kebidanan
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
432Tajuk Subjek Perpustakaan
Kehamilan, Senam
Kehidupan
Kehidupan (Biologi)
Kehidupan Kristen  --  Biografi
Kehidupan Kristiani
Kehidupan abadi
Kehidupan akhirat
Kehidupan beragama
Kehidupan beragama  --  Keluarga
Kehidupan beragama (Islam)
Kehidupan beragama (Kristen)
Kehidupan cendekiawan
Kehidupan di daerah
Terapi fisik
Filsafat
Etika
Ontologi
Kematian
Biologi
Biosfer
Genetika
Kematian (Biologi)
Kriptobiosis
Organisme transgenik
Pembiakan
Protoplasma
Reproduksi
Siklus hidup (Biologi)
Usia lanjut
Biografi Kristen
Kehidupan beragama (Kristen)
Kehidupan masa depan
Keabadian
Tajuk topik kehidupan beragama
untuk agama tertentu, ump.
Kehidupan beragama (Islam) ;
Kehidupan beragama (Kristen).
Juga nama negara, daerah, kota,
dsb. atau kelompok masyarakat
tertentu dengan subdivisi
"Kehidupan beragama", ump. Anak
-- Kehidupan beragama ;
Indonesia -- Kehidupan beragama
; Keluarga -- Kehidupan beragama
Hidup keagamaan
Agama
Agama, Kemerdekaan
Agama, Kerukunan
Agama, Perselisihan
Iman
Mistisisme
Kehidupan kerohanian
Keluarga  --  Kehidupan beragama
Cara hidup Islam
Hidup keagamaan (Islam)
Islam  --  Cara hidup
Islam  --  Pedoman hidup
Islam sebagai pedoman hidup
Kehidupan beragama
Iman (Islam)
Akhlak
Toleransi dalam Islam
Hidup kekristenan
Kehidupan Kristiani
Kehidupan beragama
Etika Kristen
Iman
Kasih (Teologi)
Kepribadian (Doktrin Kristen)
Konversi
Doa (Kristen)
Kehidupan kerohanian
Perkawinan (Kristen)
Watak
Kehidupan intelektual
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
433Tajuk Subjek Perpustakaan
Kehidupan di kota
Kehidupan di planet lain
Kehidupan intelektual
Kehidupan keluarga
Kehidupan kerohanian
Kehidupan kerohanian pemuda
Kehidupan masa depan
Kehidupan pelaut
Kehidupan sosial
Daerah, Penghidupan
Penghidupan di daerah
Kehidupan tani
Sosiologi desa
Kota, Penghidupan
Penghidupan di kota
Sosiologi kota
Planet  --  Kehidupan
Alam semesta
Astronomi
Biologi antariksa
Planet
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Kehidupan
intelektual", ump. Indonesia --
Kehidupan intelektual;  Jakarta
--Kehidupan intelektual
Intelektual, Kehidupan
Kehidupan cendekiawan
Keluarga, kehidupan
Hidup berkeluarga
Keluarga
Kejahatan keluarga
Perkawinan, Konsultasi
Nama organisasi dan kelompok
masyarakat tertentu dengan
subdivisi "Kehidupan
kerohanian",ump. Angkatan
bersenjata -- Kehidupan
kerohanian ; Karang taruna --
Kehidupan kerohanian ; Pemuda --
Kehidupan kerohanian
Hidup kerohanian
Hidup rohaniah
Kerohanian, Hidup
Agama
Etika
Perilaku
Teologi
Watak
Kehidupan beragama
Iman
Jiwa
Kehidupan akhirat
Kehidupan beragama
Kehidupan beragama (Kristen)
Meditasi
Mistik
Penyucian
Pemuda  --  Kehidupan kerohanian
Hidup sesudah mati
Kehidupan abadi
Eskatologi
Firdaus
Surga
kebangkitan kembali
reinkarnasi
roh
Keabadian
Kebakaan
Mati suri  --  Aspek keagamaan
Hidup pelaut
Kehidupan sosial
Kehidupan tani
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Kehidupan
sosial dan adat istiadat", ump.
Indonesia -- Kehidupan sosial
dan adat istiadat ; Jakarta --
Kehidupan sosial dan adat
istiadat ; Jawa Barat --
Kehidupan sosial dan adat
istiadat ; Yogyakarta --
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang kehidupan
intelektual
Untuk karya tentang kehidupan sosial dan
berbagai aspeknya
GU
IK
IT
GU
IL
GU
IL
LJ
GU
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
LJ
434Tajuk Subjek Perpustakaan
Kehidupan sosial dan adat istiadat  --  Orang
Baduy
Kehidupan tani
Kehidupan, Asal mula
Kehidupan, Siklus (Biologi)
Kehilangan anak
Kehormatan, Tanda
Kehutanan
Kehutanan  --  Politik  --  Indonesia
Kehutanan, Ekonomi
Kehutanan, Kebijakan
Kehutanan, Politik
Keimanan (Islam)
Keimigrasian
Keinginan
Kejadian (Filsafat)
Kejahatan
Kehidupan sosial dan adat
istiadat. Juga tajuk untuk
kehidupan kelompok masyarakat
tertentu, ump. Kehidupan pelaut
; Kehidupan tani
Sosial, Kehidupan
Adat dan upacara perkawinan
Bohemianisme
Antropologi sosial
Hipis
Sosial, Masalah
Tatakrama dan kebiasaan
Orang Baduy  --  Kehidupan
sosial dan adat istiadat
Penghidupan tani
Kehidupan di daerah pertanian
Sosiologi desa
Petani
Kehidupan pelaut
Abiogenesis
Biogenesis
Plasmogeni
Evolusi
Manusia, Asal mula
Siklus hidup (Biologi)
Anak hilang
Tanda kehormatan
Hutan dan kehutanan
Indonesia  --  Politik kehutanan
Ekonomi kehutanan
Politik kehutanan
Politik kehutanan
Iman (Islam)
Imigrasi dan emigrasi
Kemauan
Filsafat
Tajuk untuk jenis kejahatan,
pelanggaran dan tindak kriminal
tertentu, ump. Kejahatan media
massa ; Kejahatan perbankan
Kejahatan dan penjahat
Kenakalan
Kriminalitas
Tindak dursila
Tindak kriminal
Tindak pidana
Hukum
Sosial, Masalah
Alkoholisme dan kejahatan
Antropologi kejahatan
Bukti kejahatan
Cacat jiwa dan kejahatan
Untuk karya tentang kejahatan, tindak
pidana, pelanggaran, dsb., beserta berbagai
aspeknya
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
435Tajuk Subjek Perpustakaan
Kejahatan  --  Identifikasi
Kejahatan anak dan remaja
Kejahatan asuransi
Kejahatan bank
Kejahatan dalam bis
Kejahatan dalam perdagangan
Kejahatan dalam pesawat terbang
Kejahatan dan alkoholisme
Kejahatan dan komputer
Kejahatan dan narkotika
Kejahatan dan pelanggaran politik
Fitnahan
Kerusuhan
Komputer dan kejahatan
Korban kejahatan
Narkotika dan kejahatan
Pembajakan
Pemerasan
Pemeriksaan (Pengadilan)
Pemeriksaan polisi
Penangkapan (Polisi)
Pendidikan narapidana
Pengguguran
Penjahat
Penyelundupan
Sidang pengadilan
Sosiologi kriminal
Suap (Kejahatan)
Teknologi kejahatan
Daerah pembuangan
Etika sosial
Hukum pidana
Hukuman
Hukuman mati
Kejahatan dan usia
Kriminologi
Mafia
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Pelanggaran terhadap pribadi
Pengadilan  --  Administrasi
Penjara
Polisi
Identifikasi kejahatan
Identifikasi
Kejahatan, Pengusutan
Sidik jari
Penegakan hukum
Polisi
Anak, Kejahatan
Kejahatan remaja
Kenakalan anak dan remaja
Kriminalitas anak dan remaja
Remaja, Kejahatan
Narkotika dan remaja
Anak sukar
Hukuman percobaan
Kejahatan dan usia
Kriminalitas
Pengadilan anak dan remaja
Asuransi, Kejahatan
Hukum pidana
Dokumen  --  Pemalsuan
Asuransi  --  Undang-undang dan
peraturan
Penipuan
Kejahatan perbankan
Bis
Perdagangan
Menaikkan harga
Pengkhianatan rahasia perusahaan
Spionase perdagangan
Rahasia perusahaan
Pembajakan
Alkoholisme dan kejahatan
Komputer dan kejahatan
Narkotika dan kejahatan
Kejahatan politik
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
IL
IK
IT
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
436Tajuk Subjek Perpustakaan
Kejahatan dan pelanggaran politik
Kejahatan dan penjahat
Kejahatan dan penjahat
Kejahatan dan pers
Kejahatan dan usia
Kejahatan ekonomi
Kejahatan ekstrateritorial
Kejahatan internasional
Kejahatan kesusilaan
Kejahatan komputer
Kejahatan media massa
Kejahatan militer
Kejahatan perang
Kejahatan perbankan
Kejahatan pers
Kejahatan politik
Kejahatan
Penjahat
Pers dan kejahatan
Pers, Delik
Kejahatan media massa
Surat kabar
Usia dan kejahatan
Kriminologi
Psikologi sosial
Psikometri
Kejahatan anak dan remaja
Psikologi sosial
Kejahatan
Tindak pidana ekonomi
Jurisdiksi kriminal
Internasional, Kejahatan
Hukum internasional
Agresi (Hukum internasional)
Genoside
Kedaulatan, Pelanggaran
Kejahatan perang
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Sindikat internasional
Kesusilaan, Kejahatan
Etika seksual
Germo
Pelacuran
Perkosaan
Zina
Kejahatan terhadap wanita
Pelecehan seksual terhadap anak
Komputer dan kejahatan
Media massa, Kejahatan
Kejahatan
Kejahatan pers
Media massa
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Militer, Kejahatan
Hukum pidana militer
Desersi
Kejahatan perang
Perang, Kejahatan
Kejahatan internasional
Perang
Kejahatan militer
Penjahat perang
Kejahatan bank
Kejahatan terhadap perbankan
Bank dan perbankan
Kejahatan
Dokumen  --  Pemalsuan
Delik pers
Pers, Kejahatan
Pelanggaran terhadap keamanan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IL
437Tajuk Subjek Perpustakaan
Kejahatan politik
Kejahatan politik
Kejahatan remaja
Kejahatan seks
Kejahatan tanpa korban
Kejahatan terhadap anak dan remaja
Kejahatan terhadap hak asasi
Kejahatan terhadap harta benda
Kejahatan terhadap keamanan umum
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan terhadap ketertiban umum
Kejahatan terhadap orang
umum
Kejahatan media massa
Pers  --  Undang-undang dan
peraturan
Kejahatan dan pelanggaran
politik
Politik, Kejahatan
Etika politik
Hukum internasional
Anarkisme
Genoside
Kedaulatan, Pelanggaran
Komplotan Korupsi (Dalam
politik)
Penghianatan
Subversi, Kegiatan
Tahanan politik
Terorisme
Perlawanan kepada pemeritah
Tahanan politik
Kejahatan dan pelanggaran
politik
Politik, Kejahatan
Etika politik
Hukum internasional
Anarkisme
Genoside
Kedaulatan, Pelanggaran
Komplotan korupsi (Dalam
politik)
Penghianatan
Subversi, Kegiatan
Tahanan politik
Terorisme
Perlawanan kepada pemerintah
Kejahatan anak dan remaja
Perkosaan
Penyogokan
Anak, Kekejaman terhadap
Hak asasi
Hukum pidana
Pemalsuan
Pemerasan
Penadahan
Pencurian
Penggelapan
Pengrusakan
Penipuan
Perampokan
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Kejahatan terhadap orang
Hukum pidana
Kejahatan internasional
Genoside
Pembunuhan
Pencemaran nama baik (Hukum)
Penculikan
Wanita, Perdagangan
Hak asasi
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Untuk karya umum tentang kejahatan terhadap
kelompok etnis, suku, dsb. secara
sistematis dan massal
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
IK
IL
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
438Tajuk Subjek Perpustakaan
Kejahatan terhadap pengadilan
Kejahatan terhadap perbankan
Kejahatan terhadap pribadi
Kejahatan terhadap wanita
Kejahatan terorganisir
Kejahatan, Korban
Kejahatan, Patologi
Kejahatan, Pencegahan
Kejahatan, Penelitian
Kejahatan, Pengusutan
Kejahatan, Penyelidikan
Kejahatan, Psikologi
Kejahatan, Teknologi
Kejaksaan
Kejang otot
Kejarangan buku
Pengadilan
Sumpah dan kesaksian dalam Islam
Kejahatan perbankan
Pelanggaran terhadap pribadi
Wanita
Istri, Kejahatan terhadap
Kejahatan kesusilaan
Komplotan
Korban kejahatan
Patologi kejahatan
Pencegahan kejahatan
Psikologi kriminal
Penjahat
Psikologi sosial
Penelitian kriminologis
Kejahatan  --  Identifikasi
Kejahatan, Pengusutan
Kejahatan, Penyelidikan
Kriminal, Pengusutan
Penyidikan kejahatan
Tindak pidana  --  Pengusutan
Pelaksanaan hukum
Alat penemu kebohongan
Anak hilang
Eavesdropping
Eksekusi dan eksekutor
Jurisprudensi kedokteran
Kehilangan anak-anak
Kehilangan perorangan
Kejahatan  --  Identifikasi
Orang hilang
Pemeriksaan polisi
Penahanan
Penyadapan  telepon
Penyadapan (Polisi)
Sidik jari
Detektif
Detektif reserse
Forensik, Ilmu
Polisi
Reserse
Kejahatan, Pengusutan
Psikologi kriminal
Teknologi kejahatan
Jaksa
Lembaga hukum
Pengadilan
Polisi
Konvulsi
Buku langka
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek kejahatan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
439Tajuk Subjek Perpustakaan
Kejiwaan, Penelitian
Keju
Keju  --  Bakteriologi
Kejujuran
Kejuruan
Kejuruan, Pendidikan
Kejut listrik, Terapi
Kekacauan pribadi
Kekafiran
Kekayaan
Kekayaan negara
Kekayaan pribadi  --  Pajak
Kekebalan
Kekebalan diplomatik
Kekebalan terhadap penyakit
Kekebalan tubuh
Kekebalan tubuh, Kehilangan
Kekebalan, Reaksi
Kekejaman
Penelitian kejiwaan
Penelitian psikiatris
Psikiatris, Penelitian
Susu
Bakteriologi
Ketidakjujuran
Etika
Perilaku
Etiket bisnis
Keadilan
Kebenaran dan kebohongan
Bimbingan kejuruan
Pendidikan kejuruan
Terapi kejut listrik
Kepribadian, Kekacauan
Kafir
Ekonomi, Keadaan
Keuangan
Aset
Biaya dan tingkat hidup
Ekonomi, Keadaan
Jutawaan
Kemiskinan
Konglomerat
Laba
Milik
Modal
Pajak penghasilan
Penghasilan
Sukses
Uang
Warisan dan pewaris
Aset negara
Pajak kekayaan pribadi
Imunitas
Diplomatik, kekebalan
Hukum internasional
Imunitas
Imunologi
Aids  (Penyakit)
Imunologi
Nama peperangan dengan subdivisi
"Kekejaman", ump. Perang dunia,
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek dalam kedokteran jiwa
GU
IT
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
440Tajuk Subjek Perpustakaan
Kekejaman terhadap anak
Kekekalan
Kekekalan
Kekentalan
Kekerasan
Kekerasan dalam penjara
Kekeringan
Kekosongan antargenerasi
Kekuasaan (Ilmu sosial)
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan judikatif
Kekuasaan kehakiman
Kekuasaan laut
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan, Pemisahan
1939-1945 -- Kekejaman
Etika sosial
Kejahatan
Penyiksaan
Anak, kekejaman terhadap
Baka
Baqa
Infinit
Hidup sesudah mati
Keabadian
Kelekatan
Psikologi sosial
Kerusuhan dalam penjara
Meteorologi
Air, Persediaan
Hujan dan curah hujan
Konflik antargenerasi
Politik, Ilmu
Pendelegasian kekuasaan
Eksekutif, Kekuasaan
Presiden  --  Kekuasaan dan
kewajiban
Politik, Ilmu
Diktator
Hubungan sipil-militer
Pemerintah dan pers
Presiden
Kekuasaan kehakiman
Hakim, kekuasaan
Kehakiman, Kekuasaan
Kekuasaan judikatif
Kekuasaan, Pemisahan
Hakim
Hukum tatanegara
Pengadilan
Tinjauan hakim
Laut, Kekuasaan
Angkatan laut
Angkatan laut  --  Sejarah
Legislatif, Kekuasaan
Kekuasaan, Pemisahan
Dewan Perwakilan Rakyat
Hukum tatanegara
Perundang-undangan
Pemisahan kekuasaan
Tri praja
Trias politika
Hukum tatanegara
Politik, Ilmu
Tinjauan hakim
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan kehakimam
Kekuasaan legislatif
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pembagian kekuasaan
antara eksekutif dan kehakiman
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
441Tajuk Subjek Perpustakaan
Kekuasaan, Pendelegasian
Kekuatan bahan
Kekuatan dan energi
Kekuatan gaib
Kekuatan militer
Kekuatan militer
Kekurangan darah
Kekurangan vitamin
Kekurangan vitamin A
Kekurusan
Kelahiran
Kelahiran pencegahan
Kelahiran prematur
Kelahiran, Angka
Kelainan jantung
Kelainan jiwa
Kelainan pendengaran
Kelainan pendengaran pada anak
Kelainan seks
Kelainan seks
Pendelegasian kekuasaan
Bahan, Kekuatan
Teknik arsitektur
Arsitektur
Bangunan
Bangunan besi dan baja
Mekanika
Struktur, teori
Bahan bangunan
Elastisitas
Energi  --  Pelestarian
Energi dan kekuatan
Konservasi energi
Mekanika
Energi, Penyimpanan
Sumber energi
Dinamika
Gerak
Kuantum, Teori
Gaib, Kekuatan
Angkatan Darat
Angkatan Laut
Anemia
Avitaminosis
Vitamin A, Kekurangan
Emasiasi
Astrologi
Bintang
Takhayul
Nasib
Paranormal
Zodiak
Kontrasepsi
Bayi prematur
Angka kelahiran
Jantung  --  Penyakit
Penyakit jiwa
Pendengaran  --  Abnormalitas
Pendengaran pada anak  --
Abnormalitas
Seks, Organ  --  Abnormalitas
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
442Tajuk Subjek Perpustakaan
Kelakuan
Kelamin laki-laki, Organ
Kelamin perempuan
Kelamin perempuan, Organ
Kelamin, Organ
Kelamin, Penyakit
Kelapa
Kelapa, Minyak
Kelapa, Perkebunan
Kelaparan
Kelas buruh
Kelas buruh
Kelas sosial
Kelautan, Penelitian
Kelekatan
Kelelahan
Kelelahan mental
Seksual, Penyimpangan
Perilaku
Organ kelamin laki-laki
Kelamin, Organ
Anatomi
Penis
Ginekologi operatif
Klitoris
Vagina
Vulva
Genitalia
Organ kelamin
Organ reproduksi
Reproduksi, Organ
Seksual
Anatomi
Kelamin laki-laki, Organ
Kelamin perempuan, Organ
Penyakit kelamin
Buah-buahan daerah tropis
Perkebunan kelapa
Kopra
Minyak kelapa
Perkebunan kelapa
Makanan, Persediaan
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja
Golongan sosial
Laut, Penelitian
Penelitian oseanologis
Oseanologi
Kekentalan
Kelengketan
Viskositas
Hidrodinamika
Mekanika
Keletihan
Lelah
Letih
Biofisika
Fisiologi
Simtom
Istirahat
Beban mental
Mental, Kelelahan
Neurastenia
Untuk metode dan teori penelitian tentang
laut
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IK
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
443Tajuk Subjek Perpustakaan
Kelelahan saraf
Kelembaban
Kelembaban  --  Aspek kesehatan
Kelembaban  --  Kontrol
Kelengketan
Kelenjar
Kelenjar adrenal
Kelenjar adrenal  --  Bedah
Kelenjar adrenal  --  Eksisi
Kelenjar adrenalina
Kelenjar air mata
Kelenjar getah bening  --  Tuberkulosis
Kelenjar gigi prostetik
Kelenjar gondok
Kelenjar keringat
Kelenjar keringat  --  Penyakit
Kelenjar ludah perut
Kelenjar parotis  --  Radang
Kelenjar tiroid
Kelenteng
Neurastenia
Lembab
Air
Lengas
Hujan dan curah hujan
Penguapan
Kesehatan
Penyejuk udara
Gedung  --  Teknik lingkungan
Kelekatan
Nama kelenjar, ump. Kelenjar air
mata ; Kelenjar gondok ;
Kelenjar keringat
Endokrinologi
Hormon
Adrenalin (Hormon)
Adrenalektomi
Adrenalektomi
Adrenal
Badan suprarenal
Kapsul supranal
Ginjal
Kelenjar endokrin
Korteks adrenal
Medula adrenal
Sel kromafin
Air mata, Kelenjar
Kelenjar
Tuberkulosis
Prostodontika
Kelenjar
Kelenjar tiroid
Kelenjar
Bau badan
Penyakit
Pankreas
Parotitis
Tiroid, Kelenjar
Kelenjar gondok
Vihara
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
LJ
IT
IT
IK
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
444Tajuk Subjek Perpustakaan
Kelentingan
Kelentit
Keletihan
Kelinci percobaan
Kelinci sebagai binatang eksprimen
Kelistrikan
Kelistrikan  --  Distribusi
Kelistrikan atmosfer
Kelistrikan dalam aeronautika
Kelistrikan dalam pertambangan
Kelistrikan dalam pertanian
Kelistrikan desa
Kelistrikan kedokteran
Kelistrikan tenaga nuklir
Kelistrikan, Rekayasa
Kelompok belajar dalam pendidikan
Kelompok bermain
Kelompok diskusi
Kelompok sosial
Elastisitas
Klitoris
Kelelahan
Kelinci sebagai binatang
eksprimen
Kelinci percobaan
Binatang untuk eksperimen
Fisika
Magnetisme
Arus listrik
Tegangan tinggi
Elektron
Induksi (Listrik)
Petir
Radioaktivitas
Sinar x
Telegraf
Telepon
Termolistrik
Tenaga listrik, Distribusi
Ionisasi gas
Teknik listrik
Tambang dan pertambangan,
Kelistrikan
Tenaga listri dalam pertambangan
Teknik pertambangan
Motor listrik
Permesinan listrik
Tenaga listrik dalam pertanian
Permesinan pertanian
Teknik pertanian
Mekanisasi pertanian
Pembangunan desa
Elektroterapi
Listrik tenaga nuklir
Tenaga nuklir, Kelistrikan
Rekayasa kelistrikan
Pendidikan
Pendidikan dasar
Taman kanak-kanak
Diskusi, Kelompok
Debat dan perdebatan
Golongan sosial
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
IT
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IL
Gunakan
445Tajuk Subjek Perpustakaan
Kelompok tanpa dimensi
Kelompok umur
Kelompok usia
Kelontong, Toko
Kelopak mata  --  Tumor
Keluarga
Keluarga  --  Hidup keagamaan
Keluarga  --  Kehidupan beragama
Keluarga (Islam)
Keluarga berencana  --  Aspek hukum
Keluarga berencana  --  Aspek keagamaan
Keluarga berencana  --  Aspek kesehatan
Keluarga berencana  --  Aspek sosial
Keluarga berencana  --  Indonesia  --
Penerbitan
Keluarga berencana  --  Pelayanan medis
Keluarga berencana  --  Pengawasan
Keluarga berencana (Hukum Islam)
Keluarga berencana (Sosiologi)
Bilangan tanpa dimensi
Usia dan kelompok usia
Usia dan kelompok usia
Toko kelontong
Mata  --  Penyakit
Tumor
Tajuk untuk anggota keluarga,
ump Anak ; Ibu
Hubungan keluarga
Penghidupan rumah tangga
Hubungan antarmanusia
Sosiologi
Kehidupan keluarga
Orangtua dan anak
Wanita
Duda
Genetika
Janda
Marga dan sistem marga
Pendidikan rumah tangga
Perceraian
Perkawinan
Rumah tangga
Keluarga  --  Kehidupan beragama
Kehidupan beragama  --  Keluarga
Keluarga  --  Hidup keagamaan
Kehidupan beragama
Anak  --  Kehidupan beragama
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Ashabul furud
Hukum
Agama
Kesehatan
Sosiologi
Penerbit dan penerbitan
Pelayanan medis keluarga
berencana
Keluarga berencana
Pengawasan
Sosiologi
Hukum Islam  --  Keluarga
berencana
Islam  --  Keluarga berencana
Keluarga berencana dalam Islam
Vasektomi dalam Islam
Sosiologi
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IL
GU
IL
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Keluarga berencana dalam Islam
Keluarga dan perkawinan
Keluarga, Hukum
Keluarga, kehidupan
Kelumpuhan
Kelumpuhan otak
Kelurahan
Kemagnetan
Kemagnetan bumi
Kemah
Kemajuan
Kemampuan
Kemampuan berpikir
Kemampuan kreatif
Kemampuan kreatif dalam seni
Kemampuan membaca
Kemandulan
Keluarga berencana (Hukum Islam)
Perkawinan dan keluarga
Hukum keluarga
Kehidupan keluarga
Paralisis
Paralisis otak
Nama desa dan kelurahan ump.
Matraman ; Pulogadung
Pemerintahan daerah
Pemerintahan desa
Desa
Magnet
Feromagnet
Kompas
Bumi
Fisika kosmik
Geofisika
Meteorologi
Arus bumi
Kompas
Anomali magnetik
Aurora
Deklinasi megnetik
Kemagnetan
Medan magnet
Perkemahan
Tenda
Tajuk untuk masing-masing abad,
ump. Abad ke-16
Ilmu dan peradaban
Peradaban
Stabilitas sosial
Kecakapan
Intelek
Rasionalisme
Penalaran
Kreatifitas
Kecakapan
Berpikir kreatif
Kreasi
Ciptaan (Literasi, artistik,
dsb.)
Membaca
Infertilitas
Mandul
Sterilitas laki-laki
Sterilitas perempuan
Pemandulan
Untuk karya tentang berkemah dengan program
kegiatan tertentu. Karya tentang teknik
perkemahan dimasukkan di bawah "Perkemahan"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
GU
IK
IL
IK
IT
IT
LJ
IL
IT
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
447Tajuk Subjek Perpustakaan
Kemandulan laki-laki
Kemandulan perempuan
Kemanusiaan
Kemanusiaan, Agama
Kemarau, Musim
Kematangan emosional
Kematian
Kematian  --  Bukti dan keterangan
Kematian  --  Sebab-sebab
Kematian (Biologi)
Kematian anak
Kematian, Angka
Kematian, Kemudahan
Kemauan
Kembali abadi
Kembang
Kembang api
Kembang sepatu
Kemerdekaan
Sterilitas laki-laki
Sterilitas perempuan
Humanisme
Positivisme
Musim kemarau
Emosional, Kematangan
Kedewasaan emosi
Emosi
Psikologi genetik
Ajal
Mati
Maut
Akhirat, Ilmu
Akta kematian
Alam barzakh
Eutanasia (Islam)
Kehidupan
Kehidupan akhirat
Malaikat Izrail
Mortalitas
Neraka
Kematian  --  Sebab-sebab
Akte kematian
Kematian  --  Bukti dan
keterangan
Asfiksia
Autopsi
Biologi
Kehidupan (Biologi)
Anak  --  Mortalitas
Mortalitas
Eutanasia (Islam)
Keinginan
Kepribadian
Keabadian
Kosmologi
Siklus
Bunga
Piroteknik
Habiscus
Bunga
Kebebasan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IK
IT
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
448Tajuk Subjek Perpustakaan
Kemerdekaan (Teori politik)
Kemerdekaan beragama
Kemerdekaan beribadah
Kemerdekaan pers
Kemih
Kemiri
Kemiskinan
Kemlaka
Kemoterapi
Kempa udara
Kempo
Kemuliaan karakter
Kenaikan pangkat
Kenaikan pangkat pegawai negeri
Kenakalan
Kenakalan anak dan remaja
Kencing
Kencing nanah
Kendaraan
Kendaraan antariksa
Politik, Ilmu
Agama, Kemerdekaan
Agama, Kemerdekaan
Kebebasan pers
Urine
Bumbu
Nama negara dengan subdivisi
"Keadaan ekonomi" dan "Keadaan
sosial", ump. Indonesia --
Keadaan ekonomi ; Indonesia --
Keadaan sosial" juga nama kota
dengan subdivisi "Kemiskinan",
ump. Jakarta -- Kemiskinan
Miskin
Orang miskin
Ekonomi, Keadaan
Sosial, Keadaan
Bantuan ekonomi dalam negeri
Kekayaan
Kesejahtraan masyarakat
Pengangguran
Phyllantus Amlika
Tanaman obat
Chemoterapi
Terapi kimia
Terapi
Kanker
Udara mampat
Bela diri
Watak
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Kenaikan
pangkat
Kejahatan
Kejahatan anak dan remaja
Urine
Gonoru
Pengangkutan
Kendaraan ruang angkasa
[Tanpa subdivisi  geografis]
Untuk karya umum tentang kemiskinan dan
berbagai aspeknya
Untuk karya alat pengangkutan dalam
penerbangan antariksa, baik berawak maupun
tidak
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
IT
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
449Tajuk Subjek Perpustakaan
Kendaraan antariksa  --  Mengemudi
Kendaraan antariksa  --  Mengemudi
Kendaraan antariksa  --  Termodinamika
Kendaraan berlapis baja
Kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor  --  Bea balik nama
Kendaraan bermotor  --  Pajak dan perpajakan
Kendaraan bermotor  --  Sumbangan wajib
istimewa
Kendaraan bermotor  --  Sumbangan wajib
istimewa
Kendaraan bertenaga atom
Kendaraan militer
Kendaraan roket
Kendaraan ruang angkasa
Kendaraan, Asuransi
Kenegaraan dan Islam
Kenetralan
Kenikmatan
Keningratan
Kenisbian (Fisika)
Astronautika
Kapal antariksa
Penerbangan antariksa
Peroketan
Satelit buatan
Kapsul antariksa
Modul bulan
Astronautika
Navigasi (Astronautika)
Astronaut
Termodinamika
Tank
Mobil
Bea balik nama
Kendaraan bermotor  --
Sumbangan wajib istimewa
Pajak kendaraan bermotor
Jalan  --  Keuangan
Pajak dan perpajakan
Pajak kekayaan pribadi
Sumbangan wajib istimewa
Kendaraan bermotor  --  Pajak
dan perpajakan
Tenaga pendorong nuklir
Pengangkutan militer
Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Tank
Teknik militer  --  Kendaraan
Pesawat ruang angkasa
Kendaraan antariksa
Asuransi kendaraan
Islam dan kenegaraan
Politik bebas
Hubungan internasional
Hukum internasional
Keamanan internasional
Politik internasional
Kesenangan
Aristokrasi
Relativitas (Fisika)
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IL
Gunakan
IL
Gunakan
IK
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
450Tajuk Subjek Perpustakaan
Kentang
Kentang  --  Pembibitan
Kentang  --  Pemupukan
Kentang  --  Penanaman
Kenyamanan bentuk
Kenyataan
Keong
Keong gondang
Kepadatan penduduk
Kepah
Kepahlawanan
Kepahlawanan
Kepala
Kepala  --  Pengukuran
Kepala daerah
Kepala desa
Kepala sekolah
Kepamongprajaan
Kepandaian
Kepanduan
Umbi
Kentang  --  Penanaman
Tanaman, Pemupukan
Kentang  --  Pembibitan
Ergonomi
Realistis
Realitas
Filsafat
Logika
Pikiran dan pemikiran
Psikologi
Berfikir kritis
Emperisme
Intuisi
Kebenaran
Pengetahuan, Teori
Pragmatisme
Siput
Siput
Penduduk, Kepadatan
Remis
Keberanian
Heroisme
Frenologi
Hidung
Mata
Otak
Rambut
Tengkorak
Wajah
Kraniologi
Kraniometri
Kraniotomi
Sefalometri
Pemerintahan daerah
Desa
Manajemen dan Organisasi sekolah
Pamong desa
Kerajinan dan ketrampilan
Pandu dan kepanduan
IL
Gunakan
IL
GU
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
451Tajuk Subjek Perpustakaan
Kepartaian
Kepastian
Kepatuhan
Kepausan
Kepegawaian  --  Undang-undang dan peraturan
Kepemimpinan
Kepemimpinan (Kristen)
Kepemimpinan dalam Alkitab
Kepemimpinan dalam politik
Kependudukan  --  Politik  --  Indonesia
Kepengarangan
Kepengarangan  --  Hukum
Kepengarangan radio
Kepengarangan televisi
Kepenjaraan
Kepercayaan
Kepercayaan diri
Kepercayaan kepada kekuatan gaib
Kepercayaan, Aliran
Partai politik
Kebenaran
Perilaku
Gereja  --  Sejarah
Gereja Katolik
Paus (Katolik)
Hukum kepegawaian
Perundang-undangan
Kecakapan memimpin
Efesiensi perindustrian
Kepribadian
Manajemen
Kepemimpinan dalam Alkitab
Kepemimpinan (Kristen)
Politisi
Indonesia  --  Politik
kependudukan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi
"Kepengarangan", ump. Hukum --
Kepengarangan ; Jurnalisme --
Kepengarangan
Kolaborasi
Mengarang
Jurnalisme
Kesusastraan
Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Antologi
Biografi (sebagai bentuk sastra)
Hak cipta
Pengarang dan penerbit
Penulisan laporan
Penulisan, Teknik
Hukum  --  Kepengarangan
Radio  --  Kepengarangan
Televisi  --  Kepengarangan
Penjara
Iman
Percaya diri
Okultisme
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teknik menulis
karangan. Karya tentang teknik menulis
jenis kesusastraan tertentu dimasukkan di
bawah tajuk untuk jenis kesusastraan
tersebut dengan subdivisi "Teknik
penulisan"' ump. Fiksi -- Teknik penulisan
; Drama -- Teknik penulisan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
452Tajuk Subjek Perpustakaan
Kepikunan
Kepiting
Kepolisian
Kepompong
Kepompong sutera
Kepramuniagaan
Kepribadian
Kepribadian  --  Abnormalitas
Kepribadian (Doktrin Kristen)
Kepribadian anak
Kepribadian ganda
Kepribadian nasional
Kepribadian, Kekacauan
Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Aliran
kepercayaan", ump. Indonesia --
Aliran kepercayaan
Aliran kepercayaan
Kebatinan, Aliran
Agama
Demensia pikun
Reptil
Udang
Polisi
Ulat
Ulat sutera
Pramuniaga
Subdivisi "Psikologi" di bawah
kelompok orang, etnis, dan nama
perorangan
Ciri kepribadian
Identitas pribadi
Jati diri
Personologi
Teori kepribadian
Jiwa
Kesadaran
Kesehatan jiwa
Ego (Psikologi)
Idealisme (Psikologi)
Identitas (Psikologi)
Kecerdasan
Kegigihan
Optimisme
Personalisme
Pesimisme
Posesif
Diri sendiri
Individualitas
Orang
Temperamen
Kepribadian, Kelainan
Pribadi  --  Abnormalitas
Depresi (Psikologi)
Halusinasi dan ilusi
Kepribadian ganda
Kepribadian, Kekacauan
Paranoia
Penyakit jiwa
Perilaku, Penyimpangan
Kehidupan beragama (Kristen)
Doa (Kristen)
Etika Kristen
Watak
Anak  --  Kepribadian
Ganda, Kepribadian
Kepribadian  --  Abnormalitas
Kepribadian, Kekacauan
Penyakit jiwa
Psikologi
Psikologi sosial
Karakteristik bangsa
Frustrasi
Kekacauan pribadi
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IT
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
GU
453Tajuk Subjek Perpustakaan
Kepribadian, Kelainan
Kepribadian, Kelainan
Kepriyayian
Kepuasan kerja
Kepunyaan
Kepustakaan Islam
Kepustakawanan
Keputihan
Keputusan hakim
Keputusan, Pengambilan
Kera
Kera sebagai binatang eksperimen
Keracunan arsenik
Keracunan makanan
Keracunan timah
Keragaman biologi
Keragu-raguan
Kerajaan
Kerajaan Allah
Kerajina jerami
Kepribadian, Kelainan
Pribadi, Kekacauan
Kepribadian  --  Abnormalitas
Psikopatologi
Kepribadian ganda
Paranoia
Skizofrenia
Kepribadian, Kekacauan
Kepribadian  --  Abnormalitas
Feodalisme
Ningrat, Kaum
Perusahaan  --  Manajemen
Aset
Kesusastraan Islam
Ilmu perpustakaan
Leukorea
Putusan hakim
Putusan pengadilan
Vonis
Pengadilan
Eksekusi dan eksekutor
Kasasi
Pengambilan keputusan
Monyet
Primata
Binatang untuk eksperimen
Racun
Toksikologi
Keracunan makanan
Racun
Toksikologi
Keracunan arsenik
Racun
Toksikologi
Keanekaragaman hayati
Percaya dan keragu-raguan
Monarki
Kristen
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari jeram
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
454Tajuk Subjek Perpustakaan
Kerajinan
Kerajinan bambu
Kerajinan batik
Kerajinan dan kepandaian
Kerajinan dan ketrampilan
Kerajinan janur
Kerajinan jerami
Kerajinan kayu
Kerajinan keramik
Kerajinan kertas
Kerajinan kulit
Kerajinan perak
nama hasil kerajinan jerami,
ump. Topi
Jerami, Industri
Anyaman
Bambu, Kerajinan
Industri, Kerajinan
Kerajinan rakyat
Kerajinan tangan
Kerajinan, Industri
Anyaman
Kerajinan tekstil
Batik
Kerajinan dan ketrampilan
jenis hasil kerajinan dan
ketrampilan, ump. Permadani
Kepandaian
Kerajinan dan kepandaian
Ketrampilan
Kesenian
Kerajinan kulit
Kerajinan tangan
Kerajinan, Industri
Keranjang, Pembuatan
Kesenian rakyat
Lukisan dan dekorasi dinding
Kesenian  --  Industri dan
perdagangan
Pernis
Seni merangkai janur
Nama hasil kerajinan jerami,
ump. Topi
Jerami, Industri
Kayu dalam kerajinan
Kerajinan, Industri
Kayu, Industri
Seni ukir kayu
Keramik  --  Teknik
Seni keramik
Keramik
Kertas dalam kerajinan tangan
Seni kertas
Kerajinan tangan
Origami
Dekorasi dan perhiasan
Kerajinan dan ketrampilan
Kerajinan tangan
Kerajinan, Industri
Kulit  --  Pengawetan
Kulit mentah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari bambu
Untuk karya tentang teknik pembatikan
Untuk karya tentang teknik membuat hiasan
dari janur
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari jeram
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari kayu, ump. Lemari
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
keramik
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari kertas
Untuk karya tentang barang dan teknik
pembuatan barang dari kulit
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
LJ
IT
IK
GU
IL
IK
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
LJ
IT
GU
IL
IT
GU
IT
GU
IL
IK
IL
IK
455Tajuk Subjek Perpustakaan
Kerajinan rakyat
Kerajinan tanah liat
Kerajinan tangan
Kerajinan tekstil
Kerajinan, Barang
Kerajinan, Industri
Keramik
Keramik  --  Teknik
Keramik, Bahan
Keramik, Industri
Kerang
Keranjang, Pembuatan
Tajuk untuk hasil kerajinan
perak tertentu, ump. Kalung
perak
Barang perak
Barang perhiasan
Perak
Kerajinan dan ketrampilan
Kesenian rakyat
Anyaman
Kerajinan bambu
Kerajinan, Industri
Keranjang, Pembuatan
Tanah liat, Industri
Kerajinan dan ketrampilan
Tenunan
Kerajinan bambu
Kerajinan kertas
Menyulam
Kegemaran
Kerajinan batik
Tajuk untuk jenis kerajinan
tertentu, ump. Kerajinan kulit.
Juga nama negara, provinsi, dsb.
dengan subdivisi "Barang
kerajinan", ump. Jawa Barat --
Barang kerajinan
Barang kerajinan
nama kerajinan tertentu, ump.
Kerajinan bambu ; Kerajinan
kulit
Industri kerajinan
Industri rakyat
Industri rumahan
Kerajinan dan ketrampilan
Keranjang, Pembuatan
Perajutan, Industri
Industri kecil
Industri primitif
Kerajinan rakyat
Kesenian rakyat
Mode dan model
Tajuk untuk benda yang terbuat
dari keramik, ump. Jambangan ;
Ubin
Porselen
Kaca
Keramik, Industri
Kerajinan keramik
Tanah liat
jenis industri keramik, ump.
Gelas, Pabrik
Keramik
Moluska
Udang  --  Pemeliharaan
Udang
Kerajinan dan ketrampilan
Kerajinan rakyat
Kerajinan, Industri
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
dari perak
Untuk karya tentang industri kerajinan
rumahan
Untuk karya tentang teknik pembuatan
tekstil sebagai kerajinan dan barang
kerajinan dari tekstil
LJ
IT
IL
IK
Gunakan
IL
IK
IT
IK
LJ
GU
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
IK
IT
Gunakan
IK
LJ
IT
IL
IK
IT
IL
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Kerapatan atmosfer
Kerapu (Ikan)
Kerbau
Kerbau  --  Anatomi
Kerbau sebagai binatang kerja
Kerentanan
Keresahan
Kereta api
Kereta api   --  Elektrifikasi
Kereta api  --  Alat pengaman
Kereta api  --  Dinas pos
Kereta api  --  Isyarat
Kereta api  --  Kecelakaan
Kereta api  --  Keuangan
Kereta api  --  Manajemen
Kereta api  --  Pegawai
Kereta api  --  Tabrakan
Kereta api  --  Tarif
Tenunan
Atmosfer
Angin
Ikan
Binatang peliharaan
Peternakan
Inseminasi buatan pada kerbau
Anatomi perbandingan
Pertanian
Alergi
Emosi
Jalan kereta api
Fasilitas umum
Pengangkutan darat
Kereta api bawah tanah
Kereta rel listrik
Trem
Elektrifikasi
Kereta rel listrik
Alat pengaman
Rem
Kereta api   --  Isyarat
Kereta api  --  Kecelakaan
Dinas pos kereta api
Isyarat dan pemberian isyarat
Komunikasi non verbal
Tanda dan simbol
Isyarat kabut
Kode telegraf
Bendera
Kereta api  --  Isyarat
Kereta api  --  Kecelakaan
Navigasi
Radio
Kecelakaan kereta api
Kereta api  --  Tabrakan
Tabrakan kereta api
Kecelakaan
Kereta api  --  Alat pengaman
Kereta api  --  Isyarat
Keuangan  --  Manajemen
Kereta api  --  Tarif
Manajemen
Pegawai  --  Manajemen
Kereta api  --  Kecelakaan
Kereta api dan negara
IT
IL
IT
IL
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IL
IK
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IL
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Kereta api barang
Kereta api bawah tanah
Kereta api dalam kota
Kereta api dan negara
Kereta api penumpang  --  Dinamika
Kereta api, Model
Kereta api, Teknik
Kereta rel listrik
Keringanan pajak
Keringanan pajak hadiah
Keringanan pajak kekayaan
Keringat
Keris
Kerja  --  Pengukuran
Kerja lapangan (Metode pendidikan)
Kerja, Jam
Kerja, Kesempatan
Kerja, Kontrak
Kerjasama  perpustakaan
Pengangkutan barang
Tarif
Kereta api  --  Keuangan
Kereta api barang
Kereta api  --  Tarif
Bawah tanah, Rel
Rel bawah tanah
Kereta api
Kereta rel listrik
Terowongan
Trem
Kereta rel listrik
Nasionalisasi kereta api
Industri dan negara
Kereta api  --  Tarif
Dinamika
Permesinan, Model
Teknik kereta api
Kereta api dalam kota
Rel listrik
Kereta api
Kereta api  --  Elektrifikasi
Kereta api bawah tanah
Trem
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak hadiah, Keringanan
Pajak kekayaan, Keringanan
Perspirasi
Senjata dan persenjataan
Perkawinan  --  Kebiasaan dan
upacara
Manajemen perindustrian
Efisiensi industri
Standar industri
Pendidikan
Jam kerja
Pekerjaan
Kontrak kerja
Perpustakaan, Kerjasama
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan negara dalam
bidang perkeretaapian beserta penerapan,
dampak, dan faktor yang mempengaruhi
IT
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Kerjasama Internasional
Kerjasama antariksa internasional
Kerjasama antariksa internasional
Kerjasama antariksa internasional
Kerjasama antarpemerintahan
Kerjasama antarperpustakaan
Kerjasama antarperusahaan
Kerjasama ekonomi dan teknik
Kerjasama ekonomi multilateral
Kerjasama intelektual
Kerjasama multilateral
Kerjasama regional
Kerjasama teknologi internasional
Kerohanian
Kerohanian, Hidup
Kerongkongan
Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi Kerjasama
internasional, ump. Astronautika
-- Kerjasama internasional ;
Tenaga nuklir -- Penelitian --
Kerjasama internasional ;
Kedokteran -- Kerjasama
internasional
Internasional, Kerjasama
Koperasi internasional
Hubungan internasional
Hukum internasional
Politik internasional
Arbitrasi internasional
Bantuan eknomi luar negeri
Hubungan kebudayaan
Kerjasam regional
Kerjasama antariksa
internasional
Kerjasama ekonomi dan teknik
Kerjasama intelektual
Kerjasama multilateral
Polisi internasional
Organisasi internasional
Pendidikan internasional
Kerjasama internasional
Antariksa
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Administrasi negara
Kerjasama
Koordinasi antar lembaga
Perpustakaan  --  kerjasama
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Katalog induk
Perusahaan  --  Kerjasama
Perusahaan
Kerjasama internasional
Kerjasama internasional
Kerjasama internasional
Pendidikan internasional
Hubungan kebudayaan
Kongres dan konvensi
Kerjasama internasional
Organisasi internasional
Pendidikan internasional
Kerjasama internasional
Alih teknologi
Iman
Kehidupan kerohanian
Anatomi
Tenggorokan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IL
IL
IL
IK
IT
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
IL
IT
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Kerongkongan, Pangkal
Kerosin
Kertas
Kertas bekas  --  Daur ulang
Kertas dalam kerajinan tangan
Kertas indikator
Kertas isolator
Kertas, Industri
Kertas, Pabrik
Kerukunan agama
Kerukunan antar umat beragama
Kerumunan massa  --  Psikologi
Kerupuk singkong
Kerusakan saraf
Kerusuhan
Kerusuhan dalam penjara
Kesadaran
Kesadaran beribadat
Kesadaran ras
Farinks
Bahan bakar cair
Minyak bumi
Minyak bumi  --  Produk-produk
Penyulingan
Alat tulis kantor
Serat
Daur ulang kertas
Daur ulang kertas bekas
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Pengawatintaan (Kertas bekas)
Kerajinan kertas
Titrasi
Isolator listrik
Penerbit dan penerbitan
Buku, Industri
Buku, Penjilidan
Percetakan
Pabrik kertas
Agama, Kerukunan
Agama, Kerukunan
Perilaku kolektif
Ubi kayu
Neurastenia
Nama kota dengan subdivisi
"Kerusuhan", dengan atau tanpa
tahun kejadiannya, ump. Jakarta
-- Kerusuhan
Pelanggaran terhadap ketertiban
umum
Kejahatan
Demonstrasi
Kekerasan dalam penjara
Narapidana
Penjara
Kesadaran ras
Pengamatan (Psikologi)
Psikologi
Bawah sadar
Gestalt (Psikologi)
Kepribadian
Apersepsi
Persepsi
Ibadah (Kristen)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Kesadaran ras
Kesaksian, Ahli
Kesalahan (Hukum adat)
Kesalahan informasi
Kesarjanaan
Kesedihan
Kesegaran
Kesegaran jasmani
Kesegaran jasmani untuk wanita
Kesegaran jasmani untuk wanita
Kesehatan
Kesehatan   --  Kepengarangan
Kesehatan  --  Aspek lingkungan
Kesehatan  --  Jaringan informasi
Kesadaran
Rasial, Kesadaran
Saksi ahli
Bukti dan pembuktian
Saksi
Hukum adat
Disinformasi
Pengetahuan dan kesarjanaan
Dosa, Penebusan
Kesegaran jasmani
Daya tahan tubuh
Jasmani, Kesegaran
Kesegaran
Kesehatan jasmani
Pendidikan jasmani
Aerobik
Binaraga
Melatih (Olahraga)
Olahraga
Postur
Pendidikan jasmani untuk wanita
Pendidikan jasmani untuk wanita
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
kesehatan", ump. Gas mobil --
Aspek kesehatan ; Keluarga
berencana-- Aspek kesehatan ;
Minuman-- Aspek kesehatan ;
Narkotika -- Aspek kesehatan ;
Obat bius -- Aspek kesehatan ;
Olahraga -- Aspek kesehatan ;.
Juga tempat dan golongan atau
kelompok masyarakat tertentu
dengan subdivisi "Kesehatan dan
kebersihan", ump. Anak --
Kesehatan dan kebersihan ; Atlet
 -- Kesehatan dan kebersihan ;
Kantor  -- Kesehatan dan
kebersihan ; Pelajar  --
Kesehatan dan kebersihan ; Usia
lanjut  -- Kesehatan dan
kebersihan
Higiene
Ilmu kesehatan
Kedokteran populer
Kesehatan  --  Pemeliharaan
Kesehatan, Ilmu
Antropologi kesehatan
Asuransi kesehatan
Fisiologi
Istirahat
Kesehatan jasmani
Mandi
Olahraga
Pendidikan jasmani
Penyakit, Pencegahan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Kebersihan
Kedokteran
Masakan
Melatih (Olahraga)
Kedokteran  --  Kepengarangan
Kesehatan lingkungan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IL
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Kesehatan  --  Pemeliharaan
Kesehatan  --  Politik  --  Indonesia
Kesehatan Militer
Kesehatan anak
Kesehatan anak  --  Pelayanan
Kesehatan anak, Pelayanan
Kesehatan bayi, Pelayanan
Kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan
Kesehatan dan negara
Kesehatan gigi
Kesehatan gigi
Kesehatan hewan
Kesehatan industrial
Kesehatan jantung
Kesehatan jasmani
Kesehatan jiwa
Jaringan informasi kesehatan
Kesehatan
Indonesia  --  Politik kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Dinas
Kesehatan
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesehatan anak, Pelayanan
Anak  --  Pelayanan kesehatan
Kesehatan anak  --  Pelayanan
Kesehatan
Anak balita
Bayi
Kesehatan industrial
Politik kesehatan
Kedokteran gigi
Gigi  --  Perawatan
Kedokteran hewan
Kesehatan dan keselamatan dalam
pekerjaan
Industri
Manajemen perindustrian
Kesehatan kerja
Pabrik  --  Sanitasi
Jantung  --  Kesehatan
Kesehatan, Jasmani
Ketahanan fisik
Ketahanan jasmani
Ketahanan, Jasmani
Stamina
Kesehatan
Pendidikan jasmani
Binaraga
Jantung  --  Kesehatan
Kesegaran jasmani
Olahraga
Aerobik
Jiwa, Kesehatan
Mental, Kesehatan
Jiwa
Cemas
Psikopatologi
Cacat jiwa
Penyakit jiwa
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang kesehatan
dan ketahanan jasmani. Karya yang membahas
mengenai peningkatan fisik, mental, dan
sosial yang lebih baik, serta cara
memelihara dan menjaganya dimasukkan
dibawah tajuk "Kesehatan"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
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Kesehatan jiwa psikologis
Kesehatan keluarga
Kesehatan kerja
Kesehatan lingkungan
Kesehatan masyarakat
Kesehatan militer
Kesehatan militer
Kesehatan mulut
Kesehatan olahraga
Kesehatan perdesaan
Kesehatan rakyat
Kesehatan rumah tangga
Kesehatan sekolah
Psikofisiologis
Kesehatan rumah tangga
Rumah  --  Kesehatan dan
kebersihan
Rumah tangga
Kesehatan industrial
Kesejahteraan pekerja
Ketenagakerjaan
Manajemen perindustrian
Pekerjaan berbahaya
Kesehatan  --  Aspek lingkungan
Lingkungan, Kesehatan
Sampah, Pembuangan
Kesehatan masyarakat
Lingkungan hidup
Kedokteran, Pencegahan
Kesehatan sosial
Masyarakat, Kesehatan
Rakyat, Kesehatan
Sosial, Kesehatan
Sosial, Masalah
Air  --  Pencemaran
Air, Persediaan
Kesehatan sekolah
Kremasi
Pembersihan jalan
Penyakit dalam pekerjaan
Pusat kesehatan masyarakat
Rumah sakit
Vaksinasi
Epidemi
Kebisingan
Kesehatan
Lingkungan
Pencemaran
Penyakit berjangkit
Teknik kesehatan
Kebersihan
Disinfeksi dan disinfektan
Kesehatan
Kremasi
Sanitasi
Teknik kesehatan
Ventilasi
Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Mulut  --  Perawatan
Olahraga  --  Aspek kesehatan
Kesehatan
Kesehatan lingkungan
Kesehatan masyarakat
Layanan Kesehatan perdesaan
Sanitasi perdesaan
Kedokteran perdesaan
Sosial, Masalah
Kesehatan keluarga
Kebersihan  --  Studi dan
pengajaran
Pendidikan kesehatan di sekolah
Sekolah, Kesehatan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pendidikan kesehatan
dan kebersihan di sekolah
IK
GU
IK
IT
IL
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IT
Gunakan
GU
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Kesehatan seks
Kesehatan sosial
Kesehatan untuk remaja
Kesehatan wanita
Kesehatan, Asuransi
Kesehatan, Ilmu
Kesehatan, Instalasi
Kesehatan, Jasmani
Kesehatan, Pelayanan
Kesehatan, Pelayanan  --  Administrasi umum
Kesehatan, Pelayanan intensif
Kesehatan, Pemeriksaan
Kesehatan, Pendidikan
Kesehatan, Penelitian
Kesehatan, Resor
Kesehatan, Sarana
Kesehatan, Teknik
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesehatan masyarakat
Pendidikan kesehatan
Sekolah  --  Aspek kesehatan
Seks  --  Aspek kesehatan
Kesehatan masyarakat
Remaja  --  Kesehatan dan
kebersihan
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Asuransi kesehatan
Kesehatan
Instalasi kesehatan
Kesehatan jasmani
Kelompok masyarakat, lembaga,
organisasi dengan subdivisi
"Pelayanan kesehatan", ump.
Angkatan bersenjata -- Pelayanan
kesehatan; Desa -- Pelayanan
kesehatan ; Sekolah -- Pelayanan
kesehatan
Pelayanan sosial  --  Kesehatan
Ambulans, Pelayanan
Dokter, Pelayanan
Kesehatan, Sarana
Klinik
Pos pelayanan terpadu
Pusat kesehatan masyarakat
Unit gawat darurat
Jaringan informasi kesehatan
Administrasi umum  --  Pelayanan
kesehatan
Pelayanan kesehatan  --
Administrasi umum
Administrasi umum
ICU
Pelayanan intensif kesehatan
Perawat dan perawatan intensif
Fisik, Pemeriksaan (Kedokteran)
Pemeriksaan kesehatan
Diagnosis
Pendidikan kesehatan
Kedokteran, Penelitian
Resor kesehatan
Sarana kesehatan
Kesehatan, Pelayanan
Pusat kesehatan masyarakat
Teknik kesehatan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek kesehatan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
GU
GU
IT
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
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Keseimbangan alam
Keseimbangan cairan  --  Penyakit
Kesejahteraan anak
Kesejahteraan buruh
Kesejahteraan keluarga
Kesejahteraan keluarga  --  Anggaran
Kesejahteraan keluarga  --  Pendidikan
Kesejahteraan kerja
Kesejahteraan kerja
Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan pekerja
Kesejahteraan rakyat
Ekologi
Cairan tubuh  --  Penyakit
Anak, Kesejahteraan
Anak
Kesejahteraan masyarakat
Orangtua dan anak
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Anak  --  Pemeliharaan
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Anak yatim piatu  --  Tunjangan
Lapangan permainan
Tenaga kerja anak
Kesejahteraan pekerja
Ekonomi rumah tangga
Ilmu kepandaian putri
Kehidupan keluarga
Kesejahteraan masyarakat
Belanja
Biaya dan tingkat hidup
Dekorasi ruangan
Makanan
Masakan
Menjahit
Pelayan rumah
Pemanasan (Fisika)
Penatu
Rumah  --  Kesehatan dan
kebersihan
Bahan bakar
Pendidikan rumah tangga
Perumahan
Kompensasi pekerja
Kesehatan kerja
Pendidikan kesejahteraan
keluarga
Sosial, Perkampungan
Kesejahteraan pekerja
Amal rakyat
Jaminan sosial
Kesejahteraan rakyat
Sosial, Jaminan
Pekerjaan sosial
Sosial, Keadaan
Fasilitas umum
Kesejahteraan anak
Kesejahteraan keluarga
Kesejahteraan remaja
Rumah sakit
Amal
Kemiskinan
Pengangguran
Kesejahteraan buruh
Kesejahteraan kerja
Pekerja, Kesejahteraan
Ketenagakerjaan
Manajemen perindustriaan
Pekerjaan sosial
Kesehatan kerja
Keselamatan kerja
Kompensasi pekerja
Penyakit dalam pekerjaan
Perumahan
Sosial, Perkampungan
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IK
IT
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
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Kesejahteraan remaja
Kesejahteraan sosial  --  Pendidikan
Keselamatan (Dari bencana, kecelakaan, dsb.)
Keselamatan (Teologi)
Keselamatan industrial
Keselamatan kerja
Keselamatan kerja dalam industri
Keselamatan pertambangan
Keseleo
Kesempatan kerja
Kesempatan kerja
Kesenangan
Kesenian
Kesejahteraan masyarakat
Remaja, Kesejahteraan
Kesejahteraan masyarakat
Remaja  --  Kesehatan dan
kebersihan
Tenaga kerja remaja
Pendidikan kesejahteraan sosial
Kecelakaan, Pencegahan
Teologi
Penyelamatan (Teologi)
Dosa, Penebusan
Iman
Konversi
Penyucian
Pertobatan
Yesus Kristus
Industri
Keselamatan pertambangan
Keselamatan kerja dalam industri
Industri
Kesejahteraan pekerja
Pertambangan  --  Kecelakaan
Rekayasa keselamatan kerja
Keselamatan kerja
Pertambangan  --  Kecelakaan  --
 Pencegahan
Teknik pertambangan  --  Aspek
kesehatan dan pengamanan
Keselamatan industrial
Pertambangan  --  Kecelakaan
Terkilir
Pekerjaan, Lapangan
Pekerjaan
Kenikmatan
Emosi
Pancaindera
Kebahagiaan
Kegembiraan
Sakit
Tajuk untuk kesenian yang
berkembang di negara atau
lingkungan, suku, ras dan agama
tertentu, ump. Kesenian
Indonesia ; Kesenian Islam. Juga
bentuk dan jenis seni tertentu,
ump. Seni rupa ; Seni dekoratif.
Juga topik tertentu dalam
kesusastraan dan kesenian,
ump.Alkitab dalam kesusastraan
dan kesenian ; Anak dalam
kesenian ; Binatang dalam
kesenian ; Cinta dalam
kesusastraan ; Tanaman dalam
kesenian ; wanita dalam kesenian
Seni
Kebudayaan
Anatomi artistik
Arsitektur
Benda seni
Estetika
Fotografi
Komposisi (Kesenian)
Kritik seni
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IL
IK
IT
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
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Kesenian  --  Filsafat
Kesenian  --  Industri dan perdagangan
Kesenian  --  Komposisi
Kesenian  --  Konservasi dan restorasi
Kesenian  --  Pameran
Kesenian  --  Pelestarian dan pemugaran
Kesenian  --  Pemalsuan
Kesenian  --  Penggunaan dalam terapi
Kesenian Afro Amerika
Kesenian Arab
Kesenian Bizantin
Kesenian Budha
Kesenian Budhis
Kesenian Hindu
Kesenian Indonesia
Kesenian Islam
Menggambar
Mengukir
Seni, Mahakarya
Simbolisme
Ukiran
Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Kesenian dan ilmu
Kesenian kuno
Peradaban
Filsafat seni
Seni  --  Filsafat
Industri dan kesenian
Kesenian dan masyarakat
Kesenian rakyat
Kerajinan dan kepandaian
Komposisi (Kesenian)
Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Pameran
Kesenian  --  Konservasi dan
restorasi
Arsitek
Pelestari seni
Seniman
Kesenian
Benda seni  --  Pemalsuan
Pemalsuan karya seni
Pemalsuan
Terapi seni
Negro  --  Kesenian
Kesenian Indonesia
Kesenian abad pertengahan
Kesenian Budhis
Kesenian dan agama
Kesenian Budha
Hinduisme
Kesenian dan agama
Tajuk untuk kesenian negara
lain, ump. Kesenian Afro --
Amerika ; Kesenian Malaysia
Indonesia  --  Kesenian
Kesenian
Islam  --  Kesenian
Islam dan kesenian
Arsitektur Islam
Musabaqah Tilawatil Quran
Barzanji
Kaligrafi (Islam)
Kebudayaan Islam
Kesusastraan Islam
[Gunakan subdivsi geografis]
Untuk karya tentang kesenian yang ada di
Indonesia pada umumnya
IT
GU
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
GU
IK
IT
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Kesenian Kristen
Kesenian Malaysia
Kesenian Yunani
Kesenian abad pertengahan
Kesenian abstrak
Kesenian asusila
Kesenian cabul
Kesenian dan agama
Kesenian dan alam
Kesenian dan ilmu
Kesenian dan ilmu militer  --  Pengangkutan
Kesenian dan masyarakat
Kesenian dan mitologi
Kesenian dan negara
Kesenian dan teknologi
Kesenian keagamaan
Kristen  --  Kesenian
Kesenian dan agama
Arsitektur gereja
Simbolisme
Arkeologi
Kesenian Indonesia
Kesenian klasik
Kesenian kuno
Kesenian Bizantin
Kesenian dan agama
Peradaban abad pertengahan
Renesans
Seni abstrak
Kesenian modern  --  Abad 20
Pornografi
Pornografi
Tajuk untuk kesenian yang
berkembang di lingkungan agama
tertentu, ump. Kesenian Budha ;
Kesenian Hindu ; Kesenian Islam
; Kesenian Kristen
Agama dan kesenian
Agama, Kesenian
Kesenian keagamaan
Agama dan musik
Candi
Kesenian Islam
Kesenian abad pertengahan
Kesenian dan masyarakat
Kesenian dan mitologi
Alam (Estetika)
Seni dan ilmu
Ilmu dan peradaban
Ilustrasi ilmiah
Kesenian
Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Masyarakat dan kesenian
Kesenian  --  Industri dan
perdagangan
Kesenian rakyat
Kesenian abad pertengahan
Kesenian dan agama
Kesenian dan negara
Kesenian dan agama
Mitologi
Negara dan kesehatan
Kesenian dan masyarakat
Teknologi dan kesenian
Kesenian dan agama
Untuk karya tentang pandangan serta
pengaruh agama terhadap kesenian
Untuk karya tentang keterkaitan antara seni
dan ilmu pengetahuan
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IK
GU
IK
IT
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
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Kesenian klasik
Kesenian komputer
Kesenian kota
Kesenian kuno
Kesenian menggambar
Kesenian modern  --  abad ke 20
Kesenian prasejarah
Kesenian primitif
Kesenian rakyat
Kesenian rakyat Jawa
Kesenian renesans
Kesenian sebagai profesi
Kesenian, Apresiasi
Kesenian, Asuransi
Kesenian, Barang
Kesenian, Kritik
Kesenian, Museum
Kesenjangan antargenerasi
Kesenian Yunani
Kesenian kuno
Komputer, Seni
Kota
Tata kota dan daerah
Kesenian klasik
Kesenian primitif
Ilustrasi buku
Kesenian abstrak
Kesenian primitif
Kesenian prasejarah
Arkeologi
Masyarakat primitif
Kesenian klasik
Kesenian kuno
Kesenian rakyat
Tajuk untuk kesenian yang
berkembang di lingkungan
masyarakat kelas bawah dari
suku, ras, atau etnis tertentu,
ump. Kesenian rakyat Jawa
Rakyat, Kesenian
Kerajinan dan ketrampilan
Kesenian dan masyarakat
Kerajinan rakyat
Musik rakyat
Nyanyian rakyat
Tarian rakyat
Industri kerajinan
Kerajinan, Industri
Kesenian  --  Industri dan
perdagangan
Kesenian primitif
Kesenian rakyat
Gurah (Kesenian rakyat)
Ketoprak (Kesenian)
Reog (Jawa)
Renesans
Seniman
Apresiasi seni
Kritik seni
Estetika
Asuransi kesenian
Benda seni
Kritik seni
Museum kesenian
Konflik antargenerasi
[Tanpa subdivisi geografis]
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Kesetiaan
Kesiapan darurat
Kesiapan menghadapi bencana
Kesopanan
Kesuburan
Kesuburan manusia
Kesukuan
Kesultanan Ternate
Kesusasteraan  --  Penilaian
Kesusastraan
Kesusastraan  --  Apresiasi
Kesusastraan  --  Bio-bibliografi
Setia
Kepribadian
Tingkah laku
Patriotisme
Manajemen darurat
Manajemen darurat
Tatakrama dan kebiasaan
Etiket (Pergaulan)
Fertilitas
Fertilitas manusia
Suku bangsa dengan subdivisi
'Identitas etnik". ump. Orang
Indonesia keturunan Cina --
Identitas etnik ; Orang
Indonesia Keturunan Arab --
Identitas etnik.
Identitas etnik
Identias (Psikologi)
Multikulturalisme
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Ternate
Timbangan buku
Tajuk untuk kesusastraan dari
wilayah, negara atau lingkungan
budaya tertentu, ump.
Kesusastraan Asia ; Kesusastraan
Batak ; Kesusastraan Indonesia.
Juga topik tertentu dalam
kesusastraan dan kesenian, ump.
Alkitab dalam kesusastraan ;
Anak dalam kesusastraan ; Cinta
dalam kesusastraan ; Penerbangan
dalam kesusastraan ; Wanita
dalam kesenian
Bacaan
Sastra
Seni sastra
Buku dan bacaan
Alegori
Balada (Kesusastraan)
Drama
Esai
Fiksi
Humanisme
Humor
Jurnalisme
Kartun dan karikatur
Kepengarangan
Kesusastraan anak
Kesusastraan antarbudaya
Komik
Komik, Bacaan
Komunisme dan kesusastraan
Kritik
Manuskrip
Romantisme
Saga
Sindiran
Bahasa
Filologi
Kesusastraan  --  Evaluasi
Pengarang
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang perihal
atau sifat mengenai suku bangsa. Karya yang
membahas tentang kelompok orang yang
dibatasi oleh keturunan atau budaya yang
sama dimasukkan di bawah tajuk "Kelompok
etnik". Karya yang membahas beberapa suku
bangsa dalam suatu wilayah atau negara
tertentu dimasukkan di bawah tajuk
"Etnologi"
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IT
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Kesusastraan  --  Buku tahunan
Kesusastraan  --  Cerita, plot, dsb.
Kesusastraan  --  Evaluasi
Kesusastraan  --  Hadiah
Kesusastraan  --  Kumpulan
Kesusastraan  --  Sejarah dan kritik
Kesusastraan Arab
Kesusastraan Asia
Kesusastraan Bali
Kesusastraan Batak
Kesusastraan Indonesia
Kesusastraan Indonesia  --  Bibliografi
Kesusastraan Indonesia  --  Biografi
Kesusastraan Indonesia  --  Sejarah dan
kritik
Kesusastraan Islam
Kesusastraan Jawa
Kesusastraan Kristen
Kesusastraan Latin
Buku tahunan
Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)
Kesusastraan  --  Apresiasi
Penghargaan sastra
Koleksi sastra
Cerita pendek
Kutipan
tajuk untuk kesusastraan
tertentu dengan subdivisi
"Sejarah dan kritik", ump.
Kesusastraan Indonesia --
Sejarah dan kritik
Kritik sastra
Kritik
Manuskrip Arab
Kesusastraan
Geguritan (Bali)
Kakawin (Bali)
Kesusastraan
Kesusastraan Indonesia
Gendang guro-guro aron
Kesusastraan yang tumbuh di
kalangan suku dan kelompok etnis
tertentu di Indonesia, ump.
Kesusastraan Batak ;
Kesusastraan Jawa
Indonesia  --  Kesusastraan
Kesusastraan
Prosa Indonesia
Pengarang Indonesia
Angkatan 45
Angkatan 66
Kesusastraan   --  Sejarah dan
kritik
Kritik
Sejarah
Islam dan kesusastraan
Syair (Islam)
Kebudayaan Islam
Kesenian Islam
Kesusastraan Indonesia
Cerita manak (Jawa)
Gaguritan (Jawa)
Kakawin (Jawa)
Pamancangah (Jawa)
Panutan (Jawa)
Pararaton (Jawa)
Kesusastraan keagamaan
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas sejarah dan
kritik tentang kesusastraan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
LJ
GU
IL
IK
IL
IK
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
IK
IL
GU
IT
IL
IK
IL
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Kesusastraan Melayu
Kesusastraan Yunani
Kesusastraan abad pertengahan
Kesusastraan agama
Kesusastraan anak
Kesusastraan antarbudaya
Kesusastraan asusila
Kesusastraan bawah tanah
Kesusastraan cabul
Kesusastraan dan komunisme
Kesusastraan keagamaan
Kesusastraan klasik
Kesusastraan rakyat
Kesusastraan rakyat Batak
Latin, Kesusastraan
Kesusastraan klasik
Kesusastraan Latin
Cerita rakyat Melayu
Hikayat
Kesusastraan klasik
Hellenisme
Kesusastraan Latin
Abad pertengahan
Peradaban
Peradaban abad pertengahan
Renesans
Feodalisme
Filsafat abad pertengahan
Kesenian abad pertengahan
Kesopanan
Turnamen abad pertengahan
Drama keagamaan
Anak  --  Kesusastraan
Bacaan untuk anak
Buku untuk anak
Kesusastraan
Sandiwara kanak-kanak
Buku dan bacaan
Perpustakaan anak
Perpustakaan dan sekolah
Antarbudaya, Kesusastraan
Kesusastraan, Antarbudaya
Kesusastraan
Multikulturalisme
Pendidikan antarbudaya
Pornografi
Pers bawah tanah
Pornografi
Komunisme dan kesusastraan
Kesusastraan religius
Alkitab  --  Cerita-cerita
Alkitab sebagai karya sastra
Kesusastraan Islam
Kesusastraan Kristen
Kitab suci
Klasik, Kesusastraan
Kesusastraan Latin
Kesusastraan Yunani
Tajuk untuk kesusastraan rakyat
yang berkembang di masyarakat
lapisan bawah dari ras, suku
atau kelompok etnis tertentu,
ump. Kesusastraan rakyat Batak
Kesusastraan rakyat
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek bacaan
anak, tentang anak sebagai pengarang, dan
buku yang dikarang oleh anak
Untuk karya yang membahas mengenai kumpulan
kesusastraan yang menggambarkan
keanekaragaman rasial, agama, atau etnik.
GU
IL
IT
IK
IL
IT
IL
IT
IK
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IK
LJ
IL
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Kesusastraan religius
Kesusastraan tentang alam
Kesusastraan, Antarbudaya
Kesusastraan, Antarbudaya
Kesusastraan, Watak
Kesusatraan  --  Kritik dan sejarah
Kesusilaan, Kejahatan
Ketahanan fisik
Ketahanan fisik
Ketahanan jasmani
Ketahanan jasmani
Ketahanan nasional
Ketahanan, Jasmani
Ketakutan
Ketam, Mesin
Ketegangan (Fisiologi)
Ketegangan (Neurosis)
Keteknikan
Ketel uap
Ketela pohon
Ketenagakerjaan
Kesusastraan keagamaan
Alam dalam kesusastraan
Kebudayaan antar budaya
Kesusastraan antarbudaya
Watak dalam kesusastraan
Kritik dan sejarah sastra
Kritik
Kejahatan kesusilaan
Kesehatan jasmani
Ketahanan jasmani
Ketahanan fisik
Stamina
Kesehatan jasmani
Nasional, Ketahanan
Kewiraan, Ilmu
Pertahanan nasional
Wawasan nusantara
Kesehatan jasmani
Takut
Emosi
Histeria (Psikologi sosial)
Keberanian
Mesin ketam
Stres (Fisiologi)
Saraf   --  Penyakit
Depresi (Psikologi)
Teknik, Ilmu
Mesin uap
Pemanasan (Fisika)
Rekayasa uap
Ubi kayu
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi " Pegawai dan
pekerja", ump. Jakarta - Pegawai
dan pekerja
Buruh dan perburuhan
Golongan buruh
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang ketenagakerjaan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
GU
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Ketenagakerjaan   --  Aspek hukum
Ketenagakerjaan  --  Politik  --  Indonesia
Ketenagakerjaan  --  Undang-undang dan
peraturan
Ketenagakerjaan (Islam)
Ketentaraan, Dinas
Ketentuan
Keterbasahan debu
Keterbukaan dalam pemerintahan
Ketergantungan obat
Ketertiban umum
Ketidakbenaran
Ketidakhadiran
Ketidakjujuran
Kelas buruh
Ekonomi
Sosial, Keadaan
Arbitrase perselisihan pekerja
Golongan menengah
Jam kerja
Kantor penempatan tenaga kerja
Kapitalisme
Kesehatan kerja
Kesejahteraan pekerja
Kontrak kerja
Magang
Padat karya
Pasar tenaga kerja
Pekerjaan
Pekerjaan berbahaya
Pekerjaan, Lapangan
Pelayan rumah
Pemogokan
Pemutusan hubungan kerja
Pengangguran
Pensiun usia lanjut
Perbudakan
Perundingan buruh-majikan
Petani
Politik ketenagakerjaan
Serikat pekerja
Tenaga kerja
Tenaga kerja anak
Tenaga kerja pria
Tenaga kerja remaja
Upah
Komunisme
Modal
Pekerja kerah putih
Sosialisme
Sosiologi
Sumber daya manusia
Dewan Perburuhan
Indonesia  --  Politik
ketenagakerjaan
Buruh dan perburuhan  --
Undang-undang dan peraturan
Hukum perburuhan
Perburuhan, Hukum
Industri dan negara
Perundang-undangan
Pemogokan
Tenaga kerja (Islam)
Dinas Ketentaraan
Kebenaran
Debu-Keterbasahan
Transparansi dalam pemerintahan
Obat, Penyalahgunaan
Patroli polisi
Kebenaran dan kebohongan
Absensi (Pekerja)
Kebenaran dan kebohongan
[Gunakan subdivisi geografis]IL
IK
IT
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Ketidakjujuran
Ketidaksepakatan
Ketinggian, Pengaruh
Ketoprak (Kesenian)
Ketrampilan
Ketrampilan perpustakaan
Ketuhanan
Ketuhanan, Ilmu
Ketulian
Keturunan
Keturunan Arab di Indonesia
Keturunan Cina di Indonesia
Keuangan
Kejujuran
Penolakan, Protes
Demonstrasi
Pengaruh ketinggian
Klimatologi kedokteran
Kesenian rakyat Jawa
Kerajinan dan ketrampilan
Penelitian perpustakaan
Tuhan
Teologi
Tuli
Faktor keturunan
Gen
Hereditas
Turunan
Eugenika
Evolusi
Golongan darah
Manusia
Seleksi alam
Anak
Biologi
Genetika
Hukum mendel
Kromosom
Sosiologi
Variasi (Biologi)
Keturunan Cina di Indonesia
Keturunan Arab di Indonesia
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Keuangan",
ump. Gereja -- Keuangan ;
Pendidikan -- Keuangan ;
Pertanian -- Keuangan
Dana
Ekonomi
Anggaran belanja
Asuransi
Audit dan pemeriksaan
Bangkrut
Bank dan perbankan
Bursa
Investasi
Kekayaan
Keuangan  --  Manajemen
Kredit
Laba
Modal
Obligasi
Pajak dan perpajakan
Penghasilan
Pinjaman
Politik moneter
Uang
Utang dan piutang negara
Harga
Perdagangan
Riba
Spekulasi
Tarif
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
IT
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
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Keuangan  --  Indonesia
Keuangan  --  Manajemen
Keuangan daerah
Keuangan desa
Keuangan gereja
Keuangan jalan
Keuangan kampanye
Keuangan kota
Keuangan negara
Keuangan perang
Keuangan pribadi
Keuangan sekolah
Keuangan, Administrasi
Indonesia  --  Audit dan
pemeriksaan
Nama lembaga atau bidang
tertentu dengan subdivisi
"Keuangan", ump. Kereta api --
Keuangan
Administrasi keuangan
Keuangan, Administrasi
Manajemen keuangan
Keuangan
Daerah, Keuangan
Keuangan negara
Keuangan desa
Keuangan kota
Pajak daerah
Keuangan daerah
Gereja  --  Keuangan
Jalan  --  Keuangan
Dana kampanye
Kota, Keuangan
Keuangan negara
Kota
Pemerintahan kota
Keuangan daerah
Nama lembaga pemerintahan dan
lembaga serta organisasi dibawah
kekuasaan atau milik negara
dengan subdivisi "Keuangan",
ump. Angkatan bersenjata --
Keuangan ; Perpustakaan --
Keuangan
Negara, Keuangan
Politik fiskal
Anggaran pendapatan dan belanja
negara
Bendahara negara
Devisa
Inflasi
Keuangan daerah
Keuangan kota
Kredit luar negeri
Pabean  --  Administrasi
Pajak dan perpajakan
Pemotongan uang
Penghasilan daerah
Penghasilan negara
Perang  --  Keuangan
Pinjaman pemerintah
Utang dan piutang negara
Monopoli pemerintah
Tarif
Uang
Uang kertas
Perang  --  Keuangan
Pribadi, Keuangan
Pendidikan rumah tangga
Asuransi
Investasi
Kredit konsumen
Hidup berkeluarga
Konsumen
Menabung
Pendidikan  --  Keuangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang keuangan propinsi,
kabupaten, dsb.
IL
LJ
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Keuangan, Masalah
Keuangan, Pemeriksaan
Keuangan, Perlengkapan
Keuangan, Politik
Keuntungan
Keuntungan, Bagi
Kewajiban
Kewarganegaraan
Kewartawanan
Kewenangan publik
Kewiraan, Ilmu
Kewiraswastaan
Khalifah
Khalifah Islam
Khalwat
Khalwatiyah (Tarekat)
Khamar
Keuangan  --  Manajemen
Krisis keuangan
Krisis moneter
Masalah keuangan
Masalah moneter
Moneter, Masalah
Deflasi
Inflasi
Emas
Keuangan negara
Pemotongan uang
Perak
Pemeriksaan keuangan
Akuntansi
Tata buku
Tata buku
Akuntansi
Politik moneter
Modal
Bagi hasil
Perilaku
Hati nurani
Etika
Dwikewarganegaraan
Etika Sosial
Hukum tata negara
Naturalisasi
Jurnalisme
Daerah istimewa (Pemerintahan)
Ilmu kewiraan
Ketahanan nasional
Wawasan nusantara
Wiraswasta
Bisnis
Kapitalisme
Usaha kecil
Berwiraswasta
Industri rumah tangga
Khulafaur Rasyidin
Nama khalifah Islam, ump. Abu
Bakar Siddiq R.A. ; Ali bin Abi
Thalib., dsb.
Islam, Khalifah
Daulah Islamiyah
Ajaran khalwat
Islam  --  Ajaran
Tarekat khalwatiyah
Tarekat
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IT
GU
IL
GU
IL
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Khat
Khayal
Khitan dalam Islam
Khitan, Islam
Khotbah
Khotbah (Islam)
Khotbah (Kristen)
Khotbah Idul Fitri
Khotbah Jumat
Khotbah Natal
Khotbah Paskah
Khotbah nikah
Khotbah salat
Khotib
Khrom
Khromium
Minuman keras (Hukum Islam)
Kaligrafi (Islam)
Demonologi
Halusinasi dan ilusi
Hantu
Mukjizat
Penampakan
Spritualisme
Khitan, Islam
Sunat (Khitan)
Khitan dalam Islam
Khotbah untuk agama tertentu,
ump. Khotbah (Islam) ; Khotbah
(Kristen)
Pidato
Retorika
Dakwah
Khotbah untuk kesempatan
tertentu, ump. Khotbah Idul
Fitri ; Khotbah Jumat ; Khotbah
nikah, dsb.
Islam  --  Khotbah
Khutbah Islam
Kotbah Islam
Dakwah Islam
Dakwah Billisan
Khotib
Mubaligh
Kotbah
Natal (Kristen)
Alkitab  --  Khotbah
Khotbah Natal
Khotbah Paskah
Idul Fitri, Khotbah
Idul Fitri
Khotbah (Islam)
Khotbah (Islam)
Khotbah (Kristen)
Natal (Kristen)
Khotbah (Kristen)
Nikah, Khotbah
Khotbah (Islam)
Perkawinan (Hukum Islam)
Jenis khotbah salat, ump.
Khotbah Jumat
Khotbah (Islam)
Khotbah (Islam)
Khromium
Logam
Khrom
Untuk karya tentang khotbah dalam agama
Islam.
Gunakan
Gunakan
IT
GU
Gunakan
LJ
IL
IT
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IT
LJ
IL
IL
GU
IL
Gunakan
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Khulafaur Rasyidin
Khuluk
Khunsa
Khusus, Perpustakaan
Khutbah Islam
Kiai
Kiamat
Kidung
Kijang
Kijing
Kilat
Kilat
Kimia  --  Kamus
Kimia  --  Notasi
Kimia  --  Studi dan pengajaran
Kimia  --  Toksikologi
Kimia  --  Toksikologi
Kimia analitis
Kimia analitis  --  Kuantitatif
Kimia anorganik
Kimia beracun
Khalifah
Talak
Waria dalam Islam
Perpustakaan khusus
Khotbah (Islam)
Alim ulama
Hari kiamat
Nyanyian
Berburu
Rusa
Remis
Halilintar
Petir
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Ensiklopedi dan kamus
Kimia, Unsur
Mengajar
Toksikologi
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Nama zat atau bahan dengan
subdivisi "Analisis", ump. Air -
- Analisis ; Minyak -- Analisis
Analisis (Kimia)
Alkali (Logam)
Analisis kombinasi
Analisis plastis (Teori
struktur)
Antibiotika  --  Analisis
Bahan isolator (Kimia)
Elektrolisis
Kalorimetri
Katalisator
Titrasi
Asam (Kimia)
Bahan peledak
Basa
Garam
Penguapan
Logam
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IK
IK
IT
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Kimia biologi
Kimia botani
Kimia darah
Kimia darah
Kimia farmakeutis
Kimia farmakeutis
Kimia farmasi
Kimia fisiologi
Kimia fisiologis
Kimia fisis
Kimia fisis dan teori
Kimia fisis dan teoritis
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Biokimia
Kimia tanaman
Biokimia
Tanaman  --  Analisis kimia
Analisis kombinasi
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Darah  --  Analisis kimia
Kolestrol
Darah  --  Analisis
Kimia farmasi
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Kimia farmakeutis
Obat  --  Kimia
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Bahan obat
Biokimia
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Racun
Farmakologi
Patologi
Atom
Elektrokimia
Fisika nuklir
Fotokimia
Hukum periodik (Kimia)
Ikatan kimia
Katalisis
Kimia zat padat
Koloid
Kristalografi
Larutan (Kimia)
Molekul
Radiokimia
Reaksi kimia
Struktur atom
Struktur molekuler
Termodinamika
Termokimia
Titik cair
Kuantum, Teori
Kimia teori
Teori kimia fisis
kimia
Kimia
Absorpsi
Atom
Bobot atom
Fotokimia
Katalisis
Kimia asam basa
Kimia fisik tanah
Kimia nuklir
Kimia permukaan
Kimia radiasi
Radiokimia
Stoikiometri
Struktur kimia
Teori molekul
Termodinamika
Termokimia
Titik leleh
elektrokimia
Kecepatan reaksi kimia
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IT
IK
IT
GU
IL
IK
IK
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Kimia fisis zat padat
Kimia fotografis
Kimia geologis
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Kimia kehakiman
Kimia kesehatan
Kimia kinetik
Kimia klinis
Kimia klinis
Kimia kosmik
Kimia kuantum
Kimia lektro
Kimia listrik
Kimia mikrobial
Kimia mikrobiologi
Titik cair
Termokimia
Kimia zat padat
Kristalografi
Kimia
Fotografi  --  Proses
Fotografi
Geokimia
Kimia farmakeutis
Kimia kesehatan
Kimia patologis
Kedokteran
Kimia fisiologis
Bahan obat
Farmasi
Kimia darah
Kimia farmasi
Neurokimia
Obat
Racun
Sidik jari
Teknologi kejahatan
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Kinetik, Teori
Biokimia diagnostik
Klinis kimia
Biokimia
Laboratorium diagnostik
Cairan tubuh  --  Analisis
Darah  --  Analisis
Enzimologi klinis
Kimia klinis hewan
Urine  --  Analisis
Darah  --  Analisis
Kosmokimia
Astronomi
Kimia
Lingkungan antariksa
Kuantum, Kimia
Biokimia kuantum
Kimia teoritis
Ikatan kimia
Orbit atom
Orbit molekul
Elektrokimia
Elektrokimia
Kimia mikrobiologi
Kimia mikrobial
Mikrobiologis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang proses kimiawi dalam
fotografi. Untuk karya tentang pengaruh
kimiawi cahaya terhadap zat atau bahan
tertentu dimasukkan di bawah tajuk
"Fotokimia"
IT
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Kimia organik
Kimia organik  --  Sintetis
Kimia patologis
Kimia permukaan
Kimia pertanian
Kimia pertanian  --  Aspek lingkungan
Kimia sebagai profesi
Kimia sel
Kimia sintetis
Kimia tanaman
Kimia tanaman
Kimia tanaman
Kimia teknik
Kimia teknis
Asam (Kimia)
Bahan peledak
Basa
Garam
Katalisis
Kristalografi
Larutan (Kimia)
Pembakaran
Penguapan
Logam
Kimia sintetis
Sintetis kimia
Plastik
Polimer dan polimerasasi
Produk sintesis
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Daya kapiler
Pertanian, Kimia
Kimia
Pestisida
Pupuk
Tanah
Kimia pertanian
Pertanian, Pencemaran
Kimia, Ahli
Sitokimia
Kimia organik  --  Sintetis
Tanaman  --  Analisis kimia
Tanaman  --  Gizi
Kimia botani
Kimia, Bahan
Metalurgi
Tanah liat, Industri
Elektrokimia
Karat dan anti karat
Kimia tekstil
Kimia, Industri
Logam campuran
Makanan  --  Analisa
Makanan kaleng
Pemasakan
Pemutihan (Tekstil)
Produk sintesis
Teknik kimia
Kimia, Teknologi
Teknologi kimia
Kimia, Bahan
Metalurgi
Teknologi
Elektrokimia
Industri tanah liat
Karat dan antikarat
Kimia tekstil
Kimia, industri
Logam campur
Makanan  --  Analisa
Makanan kalengan
Pemasakan
Pemutihan (tekstil)
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IT
GU
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
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Kimia tekstil
Kimia teori
Kimia teoritis
Kimia zat padat
Kimia, Ahli
Kimia, Alat-alat
Kimia, Bahan
Kimia, Industri
Kimia, Industri  --  Pegawai  --  Pensiun
Kimia, Industri  --  Pensiun Pegawai
Kimia, Nuklir
Kimia, Persamaan
Kimia, Radiasi
Kimia, Reaksi
Kimia, Teknologi
Kimia, Teknologi
Kimia, Unsur
Produk sintetis
Teknik kimia
Tekstil, Industri
Celupan dan mencelup
Kimia teknis
Kimia fisis dan teori
Kimia kuantum
Kimia fisis zat padat
Kristalografi
Kimia sebagai profesi
Alat kimia
Instrumentasi (Kimia)
Fisika, Alat-alat
nama zat, bahan, dan kelompok
bahan kimia tertentu, ump. Asam
(Kimia) ; Basa ; Iodium
Bahan kimia
Kimia, Zat
Adrenalin (Kimia)
Kimia teknis
Tajuk untuk jenis industri
tertentu yang memanfaatkan
proses kimia, ump. Pestisida,
Industri ; Pulp dan kertas,
Industri ; Tenaga nuklir,
Industri
Industri kimia
Teknik kimia
Petrokimia, Industri
Kimia teknis
Kimia, Bahan
Kimia, Industri  --  Pensiun
Pegawai
Pensiun
Kimia, Industri  --  Pegawai  --
 Pensiun
Radiokimia
Penjejak (Kimia)
Radiokimia
Reaksi kimia
Kimia teknis
Teknik kimia
Nama unsur kimia, ump. Hidrogen
Kimia  --  Notasi
Notasi kimia
Unsur kimia
Kimia
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai peralatan yang
umum digunakan untuk praktik dan percobaan
di laboratorium kimia, ump. Gelas Beaker ;
Tabung reaksi
GU
IT
Gunakan
IK
IL
IT
IT
GU
IT
LJ
GU
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
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Kimia, Zat
Kimia, teknik
Kina
Kincir angin
Kinematika
Kinesioterapi
Kinesioterapi
Kinetik, Teori
Kinetika
Kinetika
Kiri (politik)
Kirografi
Kisah dari Al-Qur'an
Kisah perjalanan
Kitab Injil
Kitab Veda
Kitab suci
Kitab-kitab Allah
Kimia, Bahan
Teknik kimia
Pohon
Angin, Kincir
Tenaga angin
Irigasi
Dinamika
Gerak mekanis
Gerakan
Kinetik, Teori
Mekanoterapi
Terapi fisik
Kinetika
Teori kinetis
Gas  --  Teori kinetik
Kimia kinetik
Kinematika
Kinetik, Teori
Mekanika analitik
Kanan dan kiri (Politik)
Menulis
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Nama negara dengan subdivisi
"Kisah perjalanan", ump. Asia --
Deskripsi dan perjalanan ;
Indonesia -- Kisah perjalanan.
Untuk laporan perjalanan ke
tempat tertentu, gunakan nama
negara, wilayah, daerah, dsb.
dengan subdivisi "Deskripsi dan
perjalanan", ump. Indonesia --
Deskripsi dan perjalanan ;
Jakarta -- Deskripsi dan
perjalanan
Cerita perjalanan
Laporan perjalanan
Pertualangan
Cerita pertualangan
Perjalanan
Alkitab
Veda Hinduisme
Nama kitab suci agama tertentu,
ump. alkitab ; Al Quran
Suci, Kitab
Avesta
Kesusastraan keagamaan
Nama-nama kitab suci yang
diturunkan Allah SWT, ump. Al-
[Gunakan subdivisi geografis] [Tanpa subdivisi geografis]
Untuk fiksi tentang suatu perjalanan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
LJ
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Klas, Katalog
Klas, Perjuangan
Klas, Pertentangan
Klasifikasi
Klasifikasi  --  Botani
Klasifikasi  --  Buku
Klasifikasi  --  Islam
Klasifikasi Islam
Klasifikasi Persepuluhan Dewey
Klasifikasi botani
Klasifikasi desimal Dewey
Klasifikasi desimal universal
Klasifikasi ilmu pengetahuan
Klasifikasi perpustakaan
Klasifikasi persepuluhan universal
Klasifikasi tanaman
Klasik, Kesusastraan
Klenik, Ilmu
Qur'an ; Injil ; Taurat ; Zabur
Katalog sistematis
Konflik sosial
Konflik sosial
Subjek tertentu dengan subdivisi
"Klasifikasi", ump. Botani --
Klasifikasi
subjek tertentu dengan subdivisi
"Klasifikasi", ump. Botani --
Klasifikasi. Juga nama sistem
klasifikasi tertentu yang
digunakan perpustakaan dan pusat
dokumentasi, ump. Klasifikasi
Desimal Universal ; Klasifikasi
Desimal Dewey
Klasifikasi ilmu pengetahuan
Penggolongan
Botani  --  Klasifikasi
Buku  --  Klasifikasi
Islam  --  Klasifikasi
Islam  --  Klasifikasi
Klasifikasi desimal Dewey
Botani  --  Klasifikasi
DDC
Klasifikasi Persepuluhan Dewey
Buku  --  Klasifikasi
Klasifikasi persepuluhan
universal
UDC
Buku  --  Klasifikasi
Klasifikasi
Buku  --  Klasifikasi
Klasifikasi desimal universal
Botani  --  Klasifikasi
Kesusastraan klasik
Astrologi
Hantu
Iblis
Jin dan syetan
Paranormal
Pawang
Sihir
Spiritualisme
Takhayul
Digunakan untuk karya yang membahas bidang
ilmu pengetahuan dalam suatu sistematik
topik tertentu. Karya untuk klasifikasi
perpustakaan dimasukkan pada jenis bahan
pustaka dengan subdivisi "Klasifikasi",
ump. Buku -- Klasifikasi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
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Klep jantung  --  Penyakit
Kleptomania
Kleptomania  --  Aspek psikologis
Klerikel perpustakaan
Klimatologi
Klimatologi kedokteran
Klimatoterapi
Klinik
Klinik bersalin
Klinik biokimia  --  Studi kasus
Klinik gigi
Klinik pediatrika
Klinis kimia
Klinis, Teknik
Klinis, Virologi
Demonologi
Jimat
Kedewaan
Sihir
Jantung, Klep  --  Penyakit
Kleptomania  --  Aspek
psikologis
Nafsu mencuri
Perilaku, Penyimpangan
Pencurian
Kleptomania
Teknisi perpustakaan
Iklim
Meteorologi
Bioklimatologi
Cuaca
Hujan dan curah hujan
Mikroklimatologi
Tanaman dan iklim
Arsitektur dan iklim
Geografi fisis
Hutan, Pengaruh
Musim
Paleoklimatologi
Kedokteran cuaca
Kedokteran, Meteorologi
Meteorologi kedokteran
Geografi kedokteran
Ketinggian, Pengaruh
Klimatoterapi
Pengaruh iklim pada manusia
Bioklimatologi
Terapi cuaca
Klimatologi kedokteran
Terapi
Tajuk untuk jenis klinik
tertentu, ump. Klinik bersalin ;
Klinik gigi
Kesehatan, Pelayanan
Rumah sakit
Klinik
Kehamilan
Persalinan
Biokimia, Klinik  --  Studi
kasus
Kedokteran gigi
Klinik
Kedokteran anak
Kimia klinis
Rekayasa biomedis
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang iklim dan
berbagai aspeknya. Untuk karya tentang
iklim di kawasan, negara, kota tertentu,
gunakan nama tempat yang bersangkutan
dengan subdivisi "Iklim", ump. Asia --
Iklim ; Indoneia -- Iklim ; Jakarta --
Iklim
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
LJ
IL
IT
IL
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
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Kliping
Klitoridektomi
Klitoris
Kloning  --  Islam
Klub
Klub Atletik
Klub Perpustakaan
Klub mahasiswa
Klub wanita
Koagulasi darah
Koagulopati
Kobalt
Kodak (Kamera)
Kode Morse
Kode etik jurnalistik
Kode telegraf
Kode, Nama
Kode, Teori
Kodifikasi hukum
Kodok
Koedukasi
Virologi diagnostik
Guntingan (Surat kabar, dsb.)
Bedah, Ilmu
Klitoris
Kelentit
Kelamin perempuan, Organ
Vulva
Klitoridektomi
Islam tentang kloning
Perkumpulan
Perkumpulan atletik
Perkumpulan perpustakaan
Perkumpulan mahasiswa
Perkumpulan wanita
Darah  --  Koagulasi
Gangguan pembekuan darah
Subdivisi "Kandungan kobalt" di
bawah materi dan jenis materi,
misal, Logam -- Kandungan kobalt
Logam transisi
Logam  --  Kandungan kobalt
Tanah  --  Kandungan kobalt
Kamera
Kode telegraf
Etika jurnalistik
Kode Morse
Morse, Kode
Telegraf, Kode
Isyarat dan pemberian isyarat
Telegraf
Nama
Akronim
Singkatan
Pengkodean, Teori
Hukum  --  Kodifikasi
Katak
Pendidikan campur (Laki-
perempuan)
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Koefisien aktivitas
Koegopsida
Kohesi
Kohesi
Kokler
Kokom
Kokon
Kol
Kolaborasi
Kolaborasi
Kolam ikan
Kolam renang
Koleksi data  --  Pelayanan
Koleksi museum
Koleksi perpustakaan  --  Pengembangan
Koleksi perpustakaan  --  Penyiangan
Koleksi sastra
Kolektivisme
Kolektivisme
Kolera
Kolesititis
Kolesterol
Kolintang
Kecepatan reaksi kimia
Cumi-cumi
Perapatan (Fisika)
Adhesi
Bahan pembasah
Plastisitas
Adhesi
Rumah siput (Telinga)
Telinga
Ngengat
Ulat sutera
Kubis
Pengkhianatan
Kepengarangan
Tambak
Renang, Kolam
Berenang
Informasi, Pelayanan
Museum, Koleksi
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)
Penyiangan koleksi
(Perpustakaan)
Kesusastraan  --  Kumpulan
Sosialisme
Komunisme
Penyakit berjangkit
Kandung empedu  --  Radang
Radang kandung empedu
Kimia darah
Minyak dan lemak
Minyak dan lemak nabati
IL
Gunakan
IL
IT
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
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Kolitis
Koloid
Kolokasi (Linguistik)
Kolom pelucutan
Kolonial, Arsitektur
Kolonialisme
Kolumnis
Kolusi
Koma (Penyakit)
Komando lintas udara
Komando, Pasukan
Kombinasi (Matematika)
Komedi
Komentar hukum
Komersialisasi jabatan
Komersil, Geografi
Komet Halley
Komik, Bacaan
Instrumen tabuh (Musik)
Radang usus besar
Usus besar, Radang
Kimia fisiologis
Kimia fisis dan teoretis
Larutan (Kimia)
Semantik
alat pelucut (Teknologi kimia)
Arsitektur kolonial
Tajuk untuk sejarah zaman
kolonial di berbagai negara,
ump. Indonesia -- Sejarah --
Zaman kolonial
Jajahan
Politik, Ilmu
Daerah pembuangan
Imigrasi dan emigrasi
Imperialisme
Transmigrasi
Wartawan
Persekongkolan
Pingsan
Angkatan udara
Pasukan komando
Aljabar
Permutasi
Teori grafik
Probabilitas
Analisis kombinasi
Sandiwara gembira
Drama
Humor
Hukum  --  Interpretasi
Jabatan, Komersialisasi
Korupsi (Dalam politik)
Geografi perdagangan
Bintang berekor
Komet
Buku komik
Cerita bergambar
Buku dan bacaan
Gambar
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang politik perluasan
daerah kekuasaan melalui penjajahan. Karya
tentang politik penempatan penduduk di
daerah kosong dalam negeri dimasukkan di
bawah "Transmigrasi"
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IT
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
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Komisioner
Komoditas
Komoditas ekspor
Komoditas ekspor  --  Pemasaran
Komodo
Kompas
Kompas giro
Kompensasi
Kompensasi
Kompensasi pekerja
Kompetisi
Komplotan
Komponen elektronika
Komponen rekayasa listrik
Komponen telekomunikasi
Komponen termolistrik
Kesusastraan
Kartun dan karikatur
Hukum dagang
Pialang
Produk komersial
Nama komoditas ekspor, ump. Kopi
; Teh ; Kopra
Ekspor, Komoditi
Penghasilan untuk dagangan
Ekspor
Hutan, Hasil
Pemasaran ekspor
Ekspor
Reptil
Kemagnetan
Kemagnetan bumi
Magnetisme
Navigasi
Pilot otomatis
Upah
Kompensasi pekerja
Asuransi tenaga kerja
Ganti rugi pekerja
Jaminan kerja
Kompensasi
Majikan, Tanggung jawab
Tanggung jawab majikan
Kesejahtraan keluarga  --
Anggaran
Kesejahtraan pekerja
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Asuransi kecelakaan
Asuransi kesehatan
Asuransi perawatan rumah sakit
Asuransi sosial
Pensiun
Tunjangan hari raya
Kesehatan kerja
Persaingan
Kejahatan politik
Kejahatan terorganisir
Subversif, Kegiatan
Pengkhianatan
Sindikat internasional
Elektronika  --  Komponen
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Telekomunikasi  --  Komponen
Termolistrik  --  Komponen
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Komponis
Kompor gas
Kompor minyak
Kompos
Komposisi  --  Indonesia
Komposisi (Kesenian)
Komposisi (Musik)
Komposisi (Percetakan)
Komposisi (Retorika)
Komposisi bahasa Indonesia
Komposisi makanan
Kompresor  --  Dinamika
Kompulasi (Psikologi)
Komputer
Komputer  --  Bahasa pemrograman
Komputer  --  Jaringan
Musik, Penggubah
Penggubah musik
Musikus
Gas, Alat-alat
Pemanasan (Fisika)
Pupuk kompos
Sampah sebagai pupuk
Pupuk organik
Humus
Bahasa Indonesia  --  Komposisi
Kesenian  --  Komposisi
Kesenian
Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.
Seni lukis
Musik  --  Komposisi
Musik, Teori
Harmoni
Musik, Iringan
Penyusunan huruf cetak
Retorika
Bahasa Indonesia  --  Komposisi
Makanan, Komposisi
Dinamika
Neurosis obsesif
Tajuk untuk merk dan tipe
komputer tertentu, ump. Apple II
(Komputer) ; HLN (Komputer) ;
IBM (Komputer) . Juga aplikasi
komputer dalam bidang tertentu,
ump. Komputer dalam akuntansi ;
Komputer dalam bisnis ; Komputer
dalam komunikasi
Elektronis, Mesin hitung
Elektronis, Otak
Informatika
Komputer digital
Mesin hitung elektronis
Otak elektronis
Elektronis, Alat-allat
Komputer, Teknik
Sibernetika
Jaringan komputer
Komputer, Algoritma
Komputer, Matematika
Komunikasi digital
Mesin hitung
Mikroprosesor
Pengolahan data elektronis
Inteligensi buatan
Kalkulator
Komputer grafis
Pengawasan komputer
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Bahasa pemrograman (Komputer)
Jaringan komputer
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Komputer  --  Komponen
Komputer  --  Mainan
Komputer  --  Pemeliharaan dan perbaikan
Komputer  --  Pemeliharaan, reparasi, dsb.
Komputer  --  Pengamanan
Komputer  --  Penyusunan program
Komputer  --  Perangkat keras
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer  --  Program
Komputer  --  Sistem pengoperasian
Komputer campuran [Tajuk utama]
Komputer dalam akuntansi
Komputer dalam bisnis
Komputer dalam komunikasi
Komputer dan kejahatan
Komputer dan peradaban
Komputer digital
Komputer, Teknik
Mainan komputer
Komputer  --  Pemeliharaan,
reparasi, dsb.
Komputer, Teknik
Komputer  --  Pemeliharaan dan
perbaikan
Pengamanan komputer
Pengamanan program komputer
Program komputer  --  Pengamanan
Komputer, Virus
Komputer, Pemrograman
Perangkat keras komputer
Komputer, Teknik
CD-ROM
Tajuk untuk jenis dan nama
perangkat lunak dan program
komputer, ump. Access (Program
komputer) ; Clipper (Program
komputer) ; Delphi (Program
komputer)
Perangkat lunak komputer
Komputer  --  Sisitem
pengoperasian
Komputer, Pemrograman
Komputer, Virus
Komputer, Alat bantu dengar
Program komputer
nama sistem pengoperasian
komputer, ump. Controller
(Sistem pengoperasian komputer)
; DOS (Sistem pengoperasian
komputer) ; Windows (Sistem
pengoperasian komputer)
Sistem pengoperasian komputer
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer multimedia
Akuntansi
Komputer
Bisnis
Komputer
Komunikasi komputer
Komputer
Komunikasi
Kejahatan dan komputer
Kejahatan komputer
Kejahatan
Komputer, Virus
Hak pribadi
Kejahatan internet
Komputer  --  Pengamanan
Peradaban
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IT
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Komputer grafis
Komputer mikro
Komputer mini
Komputer multimedia
Komputer musik
Komputer untuk rekreasi
Komputer, Alat bantu desain
Komputer, Algoritma
Komputer, Bahasa
Komputer, Gambar
Komputer, Kalkulus
Komputer, Kesenian
Komputer, Matematika
Komputer, Musik
Komputer, Pemrograman
Komputer
Elektronik, Gambar
Gambar elektronik
Grafis, Komputer
Komputer, Gambar
Pengolahan data elektronis
Kesenian
Komputer
Mini komputer
Komputer
Komputer mikro
Komputer campuran [Tajuk utama]
Multimedia
Sistem multimedia
Internet
Komputer
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Elektrofon
Mainan komputer
Desain, elektronis
Desain
Komputer grafis
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer
Komputer, Pemrograman
Bahasa pemrograman (Komputer)
Komputer grafis
Kalkulus komputer
Komputer, Matematika
Komputer, Seni
Matematika, Komputer
Komputer
Kalkulus, Komputer
Musik komputer
Nama bahasa pemrograman
komputer, ump. Cobol (Bahasa
pemrograman) ; Pascal  (Bahasa
pemrograman). Juga nama
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang gambar,
seni, atau diagram yang dihasilkan oleh
komputer. Untuk karya yang membahas tentang
teknik penggunaan komputer grafis untuk
menciptakan desain seni, gambar, atau
karya-karya lain yang berhubungan dengan
seni dimasukkan di bawah tajuk "Komputer",
Seni". Karya yang membahas penggunaan
komputer grafis untuk mendesain alat,
kendaraan, gedung, dsb. Dimasukkan di bawah
tajuk "Komputer, Alat bantu desain".
Untuk karya yang membahas mengenai
penggunaan komputer grafis untuk mendesain
alat, kendaraan, gedung, dsb.
Untuk karya tentang program komputer dalam
bidang tertentu, gunakan tajuk untuk bidang
yang bersangkuan dengan subdivisi "Program
komputer", ump. Oseanografi -- Program
komputer
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
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Komputer, Pengawasan
Komputer, Pengolahan data
Komputer, Program
Komputer, Seni
Komputer, Teknik
Komputer, Virus
Komunikasi
Komunikasi   --  Inovasi
Komunikasi  --  Kamus
Komunikasi  --  Pendengaran
Komunikasi  --  Terminologi
peerangkat lunak untuk pembuatan
program komputer, ump. CDS/ISIS
(Program komputer) ; Delphi
(Program komputer) ; MsWord
(Program komputer)
Komputer  --  Penyusunan program
Komputer, Program
Pemrograman komputer
Program komputer
Komputer
Komputer  --  Perangkat lunak
Bahasa pemrograman (Komputer)
Komputer, Algoritma
Pengawasan komputer
Pengolahan data elektronis
Komputer, Pemrograman
Kesenian komputer
Komputer, Kesenian
Seni komputer
Kesenian
Komputer grafis
Teknik komputer
Komputer  --  Komponen
Komputer  --  Pemeliharaan dan
perbaikan
Komputer  --  Perangkat keras
Perangkat lunak, Virus
Virus komputer
Virus perangkat lunak
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer  --  Pengamanan
Tajuk untuk bidang tertentu
dengan subdivisi "Sistem
komunikasi", ump. Ankatan
bersenjata -- Sistem komunikasi
; Astronautika -- Sistem
komunikasi ; Penerbangan --
Sistem komunikasi. Juga topik
komunikasi dalam bidang
tertentu, ump. Komunikasi dalam
budaya ;   Komunikasi dalam
kedokteran ;  Komunikasi dalam
kemiliteran ;  Komunikasi dalam
organisasi
Komunikasi masa
Perhubungan
Sosiologi
Bahasa
Buku dan bacaan
Dinas pos
Informasi, Ilmu
Informasi, Teori
Komputer dalam komunikasi
Komunikasi, Model
Koran masuk desa
Media massa
Rekayasa komunikasi
Telekomunikasi
Tulisan
Sibernetika
Teknologi informasi
Komunikasi  --  Terminologi
Ensiklopedi dan kamus
Pendengaran
Komunikasi  --  Kamus
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang teknik
penggunaan komputer grafis untuk
menciptakan desain seni, gambar, atau
karya-karya lain yang berhubungan dengan
seni
Untuk karya tentang komunikasi dalam arti
yang luas termasuk yang lisan dan yang
tertulis
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IK
GU
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IL
Gunakan
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Komunikasi antarbintang
Komunikasi antariksa
Komunikasi dalam administrasi perpustakaan
Komunikasi dalam bisnis
Komunikasi dalam budaya
Komunikasi dalam iklan
Komunikasi dalam ilmu
Komunikasi dalam ilmu informasi
Komunikasi dalam kedokteran
Komunikasi dalam kelas
Komunikasi dalam kemiliteran
Komunikasi dalam manajemen
Komunikasi dalam masyarakat
Komunikasi dalam organisasi
Komunikasi dalam pembedahan
Komunikasi digital
Komunikasi informasi teknis
Komunikasi internasional
Astronomi, Nautika
Telekomunikasi
Astronautika  --  Sistem
komunikasi
Astronautika  --  Sistem
komunikasi
Administrasi perpustakaan
Bisnis
Bank dan perbankan
Ekonomi
Keahlian menjual barang
Koperasi
Negosiasi
Kebudayaan
Iklan
Komunikasi informasi teknis
Informasi, Ilmu
Kedokteran, Komunikasi dalam
Kedokteran
Belajar
Mengajar
Komunikasi militer
Militer, Komunikasi
Komunikasi
Angkatan bersenjata  --  Sistem
komunikasi
Manajemen  --  Komunikasi
Manajemen
Sistem informasi manajemen
Hubungan masyarakat
Organisasi
Bedah, Ilmu
Antiseptik
Bedah, Teknik
Transplantasi organ, jaringan,
dsb.
Viviseksi
Komputer
Telekomunikasi
Komunikasi optik
Komunikasi dalam ilmu
Globalisasi
Hubungan internasional
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IT
IL
IL
IT
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IL
IL
IL
IT
IL
IT
IL
IL
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Komunikasi jalan raya
Komunikasi komputer
Komunikasi lisan
Komunikasi listrik
Komunikasi masa
Komunikasi massa
Komunikasi media
Komunikasi militer
Komunikasi multisaluran
Komunikasi nonverbal
Komunikasi optik
Komunikasi satelit
Komunikasi, Jaringan
Komunikasi, Model
Komunikasi, Teori
Komunisme
Komunisme  --  Indonesia
Lalu lintas  --  Pengawasan
Pengatur lalu lintas elektronik
Komputer dalam komunikasi
Bicara  --  Aspek fisiologis
Debat dan perdebatan
Pidato
Telekomunikasi
Komunikasi
Telekomunikasi
Media massa
Komunikasi dalam kemiliteran
Telekomunikasi
Isyarat dan pemberian isyarat
Telekomunikasi
Komunikasi digital
Telekomunikasi
Satelit buatan dalam
telekomunikasi
Jaringan komunikasi
Model komunikasi
Informasi, Teori
Komunikasi
Informasi, Teori
Bolsyewisme
Kolektivisme
Marxisme
Ideologi politik
Politik, Ilmu
Sosiologi
Perbedaan kelas
Anarkisme
Fasisme
Gerakan anti komunis
Individualisme
Ketenagakerjaan
Konflik sosial
Konservatisme
Materialisme
Revisionisme (Komunis)
Sosialisme
Totalitarianisme
Subversif, Kegiatan
Gerakan tiga puluh September
Indonesia  --  Sejarah  --
Peristiwa Madiun, 1948-
Partai Komunis Indonesia
Subversif, Kegiatan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
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Komunisme dan agama
Komunisme dan kesusastraan
Komunitas tanaman
Kondensasi
Kondensor (Kelistrikan)
Kondensor (Listrik)
Kondensor listrik
Kondensor uap
Kondom
Kondrofora
Konduksi
Konduktor listrik
Konfederasi
Konferensi
Konfesi
Konflik Utara-Selatan
Konflik Vietnam, 1961-1975
Konflik antargenerasi
Konflik antarnegara
Agama dan komunisme
Ekonomi Islam
Kesusastraan dan komunisme
Kesusastraan
Komunisme
Binatang dan tanaman
Penyebaran geografis
Embun
Pengembunan
Kimia
Awan, Fisika
Kelembaban
Kondensor (Listrik)
Listrik, Kondensor
Listrik, Alat-alat
Penguat dielektrik
Induksi (Kumparan)
Kondensor (Kelistrikan)
Induksi, Kumparan
Mesin uap
Karet KB
Kontrasepsi
Cumi-cumi
Transmisi panas dalam benda
padat
Listrik, Konduktor
Kabel listrik
Radio gelombang pendek
Pemerintahan federal
Kongres dan konvensi
Pengakuan iman
Dosa, Penebusan
Pengampunan dosa
Utara-Selatan, Konflik
Hubungan internasional
Negara berkembang
Konflik internasional
Jurang antargenerasi
Kekosongan antargenerasi
Kesenjangan antargenerasi
Hubungan antarmanusia
Hubungan orangtua-anak
Konflik sosial
Orangtua dan anak
Persengketaan antarnegara
GU
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Konflik hukum
Konflik internasional
Konflik kebudayaan
Konflik rasial
Konflik silang budaya
Konflik sosial
Konfusianisme
Konfusianisme  --  Indonesia
Konghucu
Konglomerat
Kongres
Kongres dan konvensi
Konjungtiva
Konjungtiva  --  Penyakit
Konjungtiva  --  Tumor
Hukum, Konflik
Tajuk untuk kasus konflik
internasional tertentu, unp.
Konflik Vietnam, 1961-1975
Internasional, Konflik
Hubungan internasional
Gegar budaya
Kebudayaan, Konflik
Konflik silang budaya
Etnopsikologi
Hubungan antaretnik
Psikologi genetik
Rasial, Konflik
Rasial, Masalah
Konflik kebudayaan
Klas, Perjuangan
Klas, Pertentangan
Pertentangan klas
Sosial, Konflik
Sosial, Masalah
Golongan sosial
Komunisme
Konflik antargenerasi
Konflik rasial
Revolusi
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi
"Konfusianisme". Untuk karya
tentang kondisi, perkembangan
dan praktik konnfusianisme di
wilayah geografis yang
bersangkutan, ump. Indonesia -
Konfusianisme ; Jakarta -
Konfusianisme
Agama Konghucu
Konghucu
Agama
Indonesia  --  Konfusianisme
Konfusianisme
Biografi
Jutawan
Kekayaan
Kongres dan konvensi
Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Kongres dan
konvensi", ump. Bahasa Indonesia
-- Kongres dan konvensi ;
Bencana alam -- Asia -- Kongres
dan konvensi ; Ginekologi -
Kongres dan konvensi
Konferensi
Kongres
Konvensi
Kerjasama intelektual
Organisasi internasional
Perjanjian
Perkumpulan
Mata
Oftalmia
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
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Konjungtivitas
Konjungtivitas  --  Radang
Konjungtivitas pada anak
Konjungtur
Konseling perkawinan
Konseling pranikah
Konsentrasi, Kamp
Konsep
Konsep bilangan
Konsepsi (Biologi)
Konser
Konserto
Konservasi air
Konservasi alam
Konservasi bahan pustaka
Konservasi bangunan
Konservasi energi
Konservasi hutan
Tumor
Konjungtivitas  --  Radang
Konjungtivitas
Anak  --  Penyakit
Ekonomi, Perputaran
Perputaran ekonomi
Depresi (Ekonomi)
Ekonomi, Keadaan
Bimbingan perkawinan
Konseling pranikah
Konseling
Mentor perkawinan
Psikoterapi perkawinan
Konseling perkawinan
Kamp konsentrasi
Jenis konsep dan imaji, ump.
Ukuran ; Bentuk, dsb.
Formasi konsep
Abstraksi
Pengetahuan, Teori
Persepsi
Psikologi
Polaritas
Apersepsi
Psikologi
Fertilisasi
Reproduksi manusia
Kehamilan
Embriologi manusia
Fertilitas manusia
Musik
Musik, Pesta
Resital
Hiburan
Musik  --  Bentuk
Air  --  Pengawetan
Pelestarian alam
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Kekuatan dan energi
Hutan  --  Pelestarian
Untuk karya yang membahas tentang apersepsi
dan konseptualisasi bilangan. Karya yang
membahas tentang bilangan, penomoran, dan
sistem penomoran dimasukkan di bawah tajuk
"Penghitungan".
IL
GU
Gunakan
IL
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
IL
IK
IT
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Konservasi lingkungan
Konservasi sumber alam
Konservasi tanah
Konservatisme
Konsesi
Konsolidasi perusahaan
Konstelasi bintang
Konstipasi
Konstipasi pada anak
Konstitusi
Konstruksi
Konstruksi
Konstruksi aluminium
Konstruksi baja
Konstruksi baja
Konstruksi besi
Konstruksi besi
Konstruksi beton
Konstruksi beton aspal
Konstruksi beton bertulang
Lingkungan hidup  --
Pelestarian
Sumber alam  --  Pelestarian
Tanah  --  Pelestarian
Ideologi politik
Kanan dan kiri (Politik)
Fasisme
Komunisme
Konservatisme
Liberalisme
Totalitarianisme
Hukum administratif
Industri dan negara
Minyak bumi
Tambang dan sumber pertambangan
Perusahaan
Merger
Bintang
Sembelit
Pencernaan
Anak  --  Penyakit
Undang-undang dasar
Teknik kereta api
Arsitektur
Konstruksi ringan
Konstruksi, Industri
Baja  --  Konstruksi
Konstruksi, Industri
Baja
Besi kasar
Gedung besi dan baja
Konstruksi, Industri
Gedung besi dan baja
Bangunan beton
Beton, Konstruksi
Arsitektur
Bangunan
Aspal
Beton aspal
Bahan bangunan
Beton bertulang
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
IL
IT
IT
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IT
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Konstruksi jalan kereta api
Konstruksi kaca
Konstruksi ringan
Konstruksi tiang
Konstruksi, Industri
Konstruksi, Industri  --  Pajak dan
perpajakan
Konsul
Konsul dan konsulat
Konsultan
Konsultasi perkawinan
Konsumen
Konsumen, Perlindungan
Konsumsi (Ekonomi)
Konsumsi air
Konsumsi daging
Kontak sosial
Kontak sosial
Kontaminasi (Teknologi)
Kontemplasi
Kontra  --  Intelijen
Teknik kereta api
Kaca, Kontruksi
Bahan bangunan
Konstruksi aluminium
Bangunan
Pesawat terbang  --  Konstruksi
Tiang, Konstruksi
Bangunan
Tajuk untuk konstruksi dengan
bahan baku tertentu, ump.
Konstruksi aluminium ;
Konstruksi baja ; Konstruksi
besi
Bahan bangunan, Industri
Bangunan, Industri
Pajak dan perpajakan
Diplomat
Dinas diplomatik dan konsuler
Spesialis
Perkawinan, Konsultasi
Ibu rumah tangga sebagai
konsumen
Konsumen anak-anak
Konsumen remaja
Konsumen wanita
Petani sebagai konsumen
Perlindungan konsumen
Produksi, Pengawasan
Biaya dan tingkat hidup
Ekonomi
Harga
Penghasilan
Air, Konsumsi
Industri dan perdagangan daging
Antropologi
Akulturasi
Asimilasi (Sosiologi)
Akulturasi
Pabrik  --  Sanitasi
Mistisisme
Dinas intelijen
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
LJ
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IK
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IK
IL
Gunakan
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Kontra  --  Spionase
Kontra intelijen
Kontrak
Kontrak buruh
Kontrak kerja
Kontrasepsi
Kontrasepsi oral
Kontribusi kampanye
Kontribusi pemilihan
Kontrol automatis
Kontrol berat badan
Kontrol bibliografi
Kontrol elektronis
Kontrol jarak jauh
Kontrol komputer
Kontrol otomatis
Dinas intelijen
Dinas intelijen
Tajuk untuk nama proyek tertentu
dengan subdivisi "Kontrak, ump.
Proyek pembangunan jalan tol --
Kontrak
Persetujuan
Hukum dagang
Pengarang dan penerbit
Perdagangan
Hipotek
Kontrak kerja
Pekerjaan bangunan
Pemborong
Kontrak kerja
Kerja, Kontrak
Kontrak buruh
Persetujuan kerja
Hubungan buruh-majikan
Ketenagakerjaan
Kontrak
Perjanjian kerja
Perundingan buruh-majikan
Upah
Alat kontrasepsi
Kelahiran pencegahan
Pencegahan kelahiran
Keluarga berencana
Kondom
Obat kontraseptif
Spiral (Keluarga berencana)
Pil keluarga berencana
Obat kontraseptif
Dana kampanye
Dana kampanye
Servomekanisme
Berat badan  --  Pengendalian
Bibliografi, Pengawasan
Instrumentasi (Elektronika)
Kontrol jarak jauh
Penginderaan jarak jauh
Radiokontrol
Instrumentasi (Elektronika)
Kontrol elektronis
Penginderaan jarak jauh
Radiokontrol
Otomasi
Otomasi
Untuk karya tentang persetujuan kerja
antara pihak yang memberi pekerjaan atau
majikan dengan yang akan melaksanakan
pekerjaan/pekerja untuk pelaksanaan suatu
pekerjaan dengan kompensasi dari pihak yang
memberi pekerjaan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Kontrol, Teori
Konveksi panas
Konveksi, Bebas
Konvensi
Konversi
Konvulsi
Konvulsi nifas
Konvulsi pada anak
Koor
Koordinat
Koper
Koperasi
Koperasi  --  Perkumpulan
Koperasi Unit Desa
Koperasi internasional
Koperasi konsumen
Koperasi kredit
Koperasi perikanan
Koperasi simpan pinjam
Teori kontrol
Analisis sistem
Sistem kontrol biologis
Panas  --  Konveksi
Transmisi panas dalam benda cair
Kongres dan konvensi
Kehidupan beragama (Kristen)
Keselamatan (Teologi)
Pengabaran injil
Eklamsia
Kejang otot
Kram
Otot  --  Penyakit
Eklamsia puerperal
Pueperium
Anak  --  Penyakit
Paduan suara
Geometri analitis
Bagasi
Peti kulit
Perdagangan
Sosialisme
Bagi hasil
Bank koperasi
Ekonomi
Serikat pekerja
Badan Usaha
Bisnis
Aset negara
Hukum perusahaan
Korporasi
Perusahaan
Privatisasi
KUD
Ekonomi pedesaan
Pangan
Kerjasama Internasional
Konsumen
Koperasi
Bank koperasi
Perikanan, Koperasi
Perikanan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
GU
IT
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
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Koperasi, Perkumpulan
Kopi
Kopi, Warung
Kopra
Kopra  --  Pemasaran
Koran
Koran masuk desa
Korban (Teologi)
Korban kejahatan
Korban perkosaan
Kordinat
Koreksi cetakan
Koreng
Koreng
Koreografi
Koreografi
Korespondensi
Korespondensi kursus
Kornea
Bank koperasi
Perkumpulan koperasi
Komoditas ekspor
Minuman
Kafein
Warung kopi
Perkebunan kelapa
Kelapa
Pemasaran
Surat kabar
Surat kabar masuk desa
Komunikasi
Media massa
Pengorbanan (Teologi)
Tajuk untuk korban jenis
kejahatan tertentu, ump. Korban
perkosaan
Kejahatan, Korban
Viktimologi
Kejahatan
Korban kejahatan
Perkosaan
Geometri analis
Cetakan, Kereksi
Percetakan
Eksem
Kudis
Balet
Tarian
Nama bahasa dengan subdivisi
"Korespondensi", ump. Bahasa
Indonesia -- Korespondensi
Dagang, Korespondensi
Menulis surat
Surat menyurat
Etiket (Pergaulan)
Gaya sastra
Kursus tertulis
Retorika
Kursus tertulis
Selaput bening (Mata)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
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Kornea  --  Penyakit
Korona matahari
Korp Zeni
Korporasi
Korporasi  --  Manajemen personalia
Korporasi, Hukum
Korps cacat veteran
Korteks serebral
Korupsi (Dalam politik)
Korupsi, Tindak pidana
Kosa kata
Kosakata
Kosmetik, Industri
Kosmetik, Pembedahan
Kosmetika
Kosmik, Fisika
Kosmik, Sinar
Kosmobiologi
Mata
Mata  --  Penyakit
Atmosfer matahari
Pasukan zeni
Badan usaha
Bisnis
Aset negara
Hukum perusahaan
Koperasi  --  Perkumpulan
Perusahaan
Privatisasi
Manajemen personalia
Hukum perusahaan
Perang  --  Aspek sosial
Otak
Nama lembaga dan organisasi
pemberantasaan dan pengawasan
korupsi, ump. Indonesia
Corruption Watch
Politik, Korupsi dalam
Etika politik
Kejahatan politik
Politik praktis
Dana kampanye
Komersialisasi jabatan
Kampanye pemilihan
Tindak pidana korupsi
Kosakata
Kosa kata
Perbendaharaan kata
Vokabuler
Bahasa
Kata baru
Tajuk untuk jenis industri bahan
kosmetik tertentu,ump. Industri
parfum
Industri
Bedah plastik
Alat mempercantik diri
Kecantikan diri
Salon kecantikan
Kostum
Fisika kosmik
Sinar kosmik
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IL
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Kosmofisika
Kosmogoni
Kosmografi
Kosmokimia
Kosmokimia
Kosmologi
Kosmonaut
Kostum
Kostum
Kostum  --  Desain dan pola
Kostum teater
Kostum teater
Kostum, Pola
Kota
Biologi antariksa
Fisika kosmik
Alam semesta
Alam semesta
Astronomi
Kimia kosmik
Ciptaan
Astronaut
Tajuk untuk golongan atau
kelompok masyarakat tertentu
dengan subdivisi "Kostum", ump.
Anak -- Kostum
Kostum teater
Sandiwara, Pakaian
Kecantikan diri
Pakaian
Tatakrama dan kebiasaan
Teater amatir
Barang perhiasan
Mode
Pakaian seragam militer
Rambut palsu
Topi
Kosmetika
Menjahit pakaian
Pakaian  --  Desain dan pola
Pola
Tajuk untuk golongan atau
kelompok masyarakat tertentu
dengan subdivisi "Kostum", ump.
Anak -- Kostum
Kostum teater
Sandiwara, Pakaian
Kecantikan diri
Pakaian
Tatakrama dan kebiasaan
Teater amatir
Barang perhiasan
Mode
Pakaian seragam militer
Rambut palsu
Topi
Kosmetika
Menjahit pakaian
Pakaian -- desain dan pola
Pola
Kostum, Pola
Pola kostum
Pola
Pakaian  --  Desain dan pola
Kostum
Kostum
Kostum  --  Desain dan pola
Pemukiman
Desa
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek kota.
Karya tentang kota dan sekelilingnya
digunakan "Metropolitan, Daerah". Karya
tentang berbagai aspek pemerintah kota atau
daerah dimasukkan di bawah tajuk
"Pemerintahan kota atau "Pemerintahan
daerah"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
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Kota  --  Pekerjaan umum
Kota administratif
Kota dan perkotaan  --  Aspek lingkungan
Kota praja
Kota praja
Kota punah, puing, dsb.
Kota, Angkutan
Kota, Ekologi
Kota, Keuangan
Kota, Lalu lintas
Kota, Pembangunan
Kota, Pemerintahan
Kota, Penataan
Kota, Pengangkutan
Kota, Pengembangan
Kota, Penghidupan
Dialek perkotaan
Ibukota negara
Komunitas
Kota baru
Kota dagang
Kota kembar
Kota militer
Kota pelabuhan
Kota taman
Kota universitas
Negara-kota
Pendidikan perkotaan
Pertokoan
Plaza
Ruang publik
Tata guna perkotaan
Urbanisasi
Sosiologi perkotaan
nama kota dengan subdivisi
"Pekerjaan umum", ump. Jakarta -
- Pekerjaan umum
Kota, Perbaikan
Perbaikan kampung
Perbaikan kota
Pekerjaan umum
Perencanaan kota
Dinas kebersihan
Jakarta  --  Lingkungan
pemukiman
Pemerintahan daerah
Pemerintahan kabupaten
Pemerintahan kota
Pemerintahan provinsi
Ekologi perkotaan
Sumedang  --  Politik dan
pemerintahan
Kotapraja
Kota, Puing
Reruntuhan kota
Ekskavasi (Arkeologi)
Situs arkeologi
Pengangkutan kota
Ekologi perkotaan (Biologi)
Keuangan kota
Lalu lintas kota
Pengembangan perkotaan
Pemerintahan kota
Tata kota dan daerah
Pengangkutan kota
Pengembangan perkotaan
Kehidupan di kota
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek kota
administratif
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Kota, Perbaikan
Kota, Perencanaan
Kota, Puing
Kota, Sosiologi
Kotapraja
Kotbah
Kotbah Islam
Kotoran, Saluran
Kram
Kraniologi
Kraniometri
Kraniotomi
Kranium
Kreasi
Kreatifitas
Kredibilitas
Kredit
Kredit  --  Manajemen
Kredit bimas
Kota  --  Pekerjaan umum
Perencanaan kota
Kota punah, puing, dsb.
Sosiologi kota
Nama kotapraja dengan subdivisi
"Politik dan pemerintahan", ump.
Sumedang -- Politik dan
pemerintahan
Batas kotapraja
Kota praja
Pemerintahan kotapraja
Pemerintahan kota
Khotbah (Kristen)
Khotbah (Islam)
Saluran kotoran
Konvulsi
Kranium
Kepala
Tengkorak  --  Ukuran
Kepala
Tulang tengkorak  --  Pengirisan
Kepala
Kraniologi
Inovasi dalam teknologi dan
pendidikan
Ciptaan (Sastra, seni, dsb)
Kemampuan kreatif
Kemampuan kreatif
Kebenaran dan kebohongan
Bank dan perbankan
Bisnis
Keuangan
Devisa kredit
Lembaga kredit
Bunga pinjaman
Debitur dan kreditur
Modal
Pinjaman
Uang
Administrasi kredit
Manajemen kredit
Asuransi kredit
Bimas, Kredit
Kredit pertanian
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IK
GU
IL
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Kredit candak kulak
Kredit ekspor
Kredit konsumen
Kredit luar negeri
Kredit pertanian
Kredit, Asuransi
Kreditor
Kremasi
Kribiologi
Kriminal, Pengusutan
Kriminal, Psikologi
Kriminalitas
Kriminalitas
Kriminalitas
Kriminalitas anak dan remaja
Kriminil, Sosiologi
Kriminologi
Kriminologi ilmiah
Kriometri
Kredit pertanian
Ekspor
Keuangan pribadi
Keuangan negara
Perdagangan internasional
Pertanian, Bank
Pertanian, Kredit
Pertanian
Pinjaman pemerintah
Ijon
Kredit bimas
Kredit candak kulak
Asuransi kredit
Debitur dan kreditur
Jenazah, Pembakaran
Mayat, Pembakaran
Pembakaran jenazah
Kesehatan masyarakat
Upacara pemakaman
Kebakaran
Beku
Biologi suhu rendah
Biologi
Dingin
Suhu rendah
Kronik
Kejahatan, Pengusutan
Psikologi kriminal
Daerah Pembuangan
Forensik, Ilmu
Kejahatan
Kejahatan anak dan remaja
Sosiologi kriminal
Anatomi (Kriminologi)
Kejahatan dan usia
Patologi kejahatan
Sosiologi kriminil
Teknologi kejahatan
Kejahatan
Penjahat
Teknologi kejahatan
Suhu rendah
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
IL
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Kriosuragi
Kriptobiosis
Kriptografi
Kripton
Krisis keuangan
Krisis moneter
Krisis perdagangan
Kristal
Kristalisasi
Kristalografi
Kristen
Kristen  --  Kesenian
Kristen -- Filsafat
Kristen -- Sejarah
Kristen dan agama lain
Kristen dan ekonomi
Kristen dan hukum
Pendinginan dalam pembedahan
Bedah, Ilmu
Kehidupan (Biologi)
Angka rahasia
Sandi
Tanda dan simbol
Tulisan
Gas langka
Argon
Aurora
Keuangan, Masalah
Keuangan, Masalah
Depresi
Zat padat
Kristalografi
Kristalisasi
Kimia fisis
Mineralogi
Petrologi
Nama gereja Kristen, ump. Gereja
Advent ; Gereja Baptis ; Gereja
Katolik ; Bala Keselamatan
Agama Katolik
Agama Kristen
Kristiani
Agama
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Bidat (Kristen)
Ibadah (Kristen)
Kebangunan rohani
Kehidupan beragama (Kristen)
Kerajaan Allah
Kristen, Seni dan simbolisme
Pendeta
Protestanisme
Reformasi (Agama)
Wanita dalam kristen
Kesenian Kristen
Filsafat Kristen
Gereja  --  Sejarah
Agama, Perbandingan
Ekonomi
Etika Kristen
Sosialisme Kristen
Sosiologi Kristen
Komunisme dan agama
Agama dan hukum
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang agama KristenGU
IL
IL
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
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Kristen dan ketenagakerjaan
Kristen dan politik
Kristen, Etika
Kristen, Peradaban
Kristen, Seni dan simbolisme
Kristen, Sosialisme
Kristen, Sosiologi
Kristiani
Kristiani dan sains
Kristus
Kritik
Kritik dan sejarah sastra
Kritik drama
Kritik pribadi
Kritik sastra
Kritik seni
Kritis, Masa (Biologi)
Kriya besi
Gereja dan tenaga kerja
Agama dan politik
Etika Kristen
Peradaban Kristen
Ikon
Sosialisme Kristen
Sosiologi Kristen
Kristen
Agama dan sains
Yesus Kristus
Estetika
Kesusastraan
Retorika
Kesusastraan  --  Sejarah dan
kritik
Alkitab -- Kritik, interpretasi,
dsb.
Kesusatraan  --  Kritik dan
sejarah
Drama
Aktor dan aktris
Teater
Kepribadian
Kesusastraan  --  Sejarah dan
kritik
Kesenian, Kritik
Seni  --  Kritik
Kesenian
Kritik
Kesenian, apresiasi
Penghargaan sastra
Masa kritis (Biologi)
Pertukangan besi
Tempaan
Tukang besi
Barang besi
Peleburan besi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]Untuk karya tentang sejarah ; dan kritik
sastra pada khususnya, topik tertentu atau
terhadap seseorang dimasukkan di bawah
tajuk berikut : Gaya sastra ; Kritik seni ;
Timbangan buku ; Yamin, Muhammad -- Kritik.
Kritik mengenai topik tertentu dalam
kesusastraan  dan musik dimasukkan di bawah
tajuk untuk topik yang bersangkutan dengan
subdivisi "Sejarah dan kritik", ump.
Kesusastraan Indonesia -- Sejarah dan
kritik ; Musik -- Sejarah dan kritik ;
Drama -- Sejarah dan kritik
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
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Kromatografi
Kromatografi  --  Analisis
Kromatografi zat cair
Kromosom
Kronik
Kronografi
Kronologi
Kronologi sejarah
Kronologi sejarah manusia
Kronometer
Kuait  --  Aneksasi
Kuala Lumpur
Kualitas  --  Pengawasan
Kualitas dan penilaian (Pendidikan)
Kualitas udara
Kualitas, Pengawasan
Kuantum biokimia
Kuantum biologi
Kuantum, Kimia
Kuantum, Teori
Analisis kromatografi
Analisis kromatografi
Analisis kromatografi
Genetika
Keturunan
Pembekuan tubuh manusia
Kriobiologi
Jam astronomi
Waktu
Penggunaan subdivisi "Kronologi"
di belakang subdivisi "Sejarah",
ump. Indonesia -- Sejarah --
Kronologi
Sejarah -- Kronologi
Sejarah
Astronomi, Jam
Aneksasi (Hukum internasional)
Ibu kota
Standarisasi
Penilaian (Siswa)
Siswa  --  Kualitas dan
penilaian
Promosi (Sekolah)
Udara  --  Pencemaran
topik tertentu tentang proses
industri barang dengan subdivisi
"Pengawasan kualitas", ump.
Makanan -- Pengawasan kualitas ;
Obat -- Pengawasan kualitas
Mutu  --  Pengawasan
Pengawasan mutu
Sampel (Statistik)
Tahan uji (Teknik)
Teknik industri
Biokimia kuantum
Biokimia kuantum
Kimia kuantum
Mekanika kuantum
Dinamika
Fisika
Kekuatan dan energi
Cahaya  --  Teori kuantum
Medan kuantum, Teori
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kejadian yang disusun
secara kronologis
IT
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IL
IL
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
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Kuarsa
Kubis
Kubisme
Kuburan
Kuburan
Kucing
Kuda
Kuda  --  Latihan
Kuda Nil  --  Suaka
Kuda pacuan
Kuda, Pacuan
Kuda, Peternakan
Kuda, Ternak
Kudeta
Kudis
Kue
Kue tart
Kufu
Mekanika gelombang
Neutron
Proton
Relativitas (Fisika)
Atom
Kimia fisis
Mineralogi
Kol
Sayuran
Seni lukis
Nama kota dengan subdivisi
"Kuburan", ump. Jakarta --
Kuburan
Makam umum
Pemakaman
Arsitektur pertamanan
Fasilitas umum
Kebersihan
Kesehatan masyarakat
Tulisan batu nisan
Makam
Binatang
Binatang kesayangan
Zoologi
Kuda pacuan
Ternak kuda
Ladam
Binatang  --  Latihan
Suaka
Kuda
Pacuan kuda
Ternak kuda
Ternak kuda
Revolusi
Guding
Koreng
Kurap
Kulit  --  Penyakit
Jenis kue, ump. Kue tart
Masakan
Pembakaran (Kue)
Roti
Tarcis
Tart
Kue
Kafa'ah
[Tanpa subdivisi geografis]
IT
IL
GU
IL
IL
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
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Kuil
Kuku  --  Perawatan
Kuliah dan perkuliahan
Kuliah kerja nyata
Kulit
Kulit  --  Fungi
Kulit  --  Infeksi
Kulit  --  Jamur
Kulit  --  Pengawetan
Kulit  --  Penyakit
Kulit  --  Perawatan dan kebersihan
Kulit  --  Radang
Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Kulit binatang
Kulit mentah
Kulit, Industri
Nama yang diawali dengan kata
"Kuil", misal, Kuil Shaolin ;
Kuil Apollo
Pemeliharaan kulit, kuku, dsb.
Pemeliharaan diri
Perkuliahan
Mengajar
Perguruan tinggi
Retorika
KKN
Perguruan tinggi
Anatomi
Dermatologi
Dermatofita
Dermatofilosis
Dermatomikosis
Herpes simpleks
Kutil
Pioderma
Dermatomikosis
Kerajinan kulit
Penyamakan
Nama penyakit kulit, ump. Eksem
; Herpes ; Kudis ; Panu
Dermatosis
Penyakit kutaneous
Lepuh
Dermatologi pediatrik
Dermatotoksikologi
Gangguan pigmen
Keratosis
Ketombe
Penyakit kulit dalam kehamilan
Prurigo
Psoriasis
Dermatologi
Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Radang kulit
Hormon ardrenakortil
Kulit  --  Perawatan dan
kebersihan
Pemeliharaan kulit, kuku, dsb.
Pemeliharaan diri
Kulit  --  Pengawetan
Penyamakan
Kerajinan kulit
Penyamakan
Tajuk untuk jenis industri
tertentu yang menggunakan bahan
baku kulit, ump.Sepatu, Industri
; Tas, Industri
Industri
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
IK
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IL
IT
LJ
IL
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Kulit, Pengaruh obat pada
Kulit, Pengaruh radiasi pada
Kulit, Warna
Kulit, Warna
Kultus
Kultus
Kuman
Kuman
Kuman
Kuman penyakit
Kuman, Perang
Kumpulan bergambar
Kumpulan hadis Abu Dawud
Kumpulan hadis Bukhari
Kumpulan hadis Ibn Majah
Kumpulan hadis Malik Ibn Anas
Kumpulan hadis Muslim
Kumpulan hadis Nasa'i
Kumpulan hadis Tarmizi
Kumpulan karya
Kumpulan, Teori
Kung fu
Kungfu
Kuningan
Dermatofarmakologi
Radiasi
Warna manusia
Warna kulit
Ritus dan seremoni
Ritual
Mikroorganisme
Disinfeksi dan disinfektan
Bakteri
Bakteri patogenik
Perang biologis
Film musik
Hadis Abu Dawud  --  Kumpulan
Hadis Bukhari  --  Kumpulan
Hadis Ibn Majah  --  Kumpulan
Hadis Malik Ibn Anas  --
Kumpulan
Hadis Muslim  --  Kumpulan
Hadis Nasa'i  --  Kumpulan
Hadis Tarmizi  --  Kumpulan
Antologi
Teori set
Kungfu
Kung fu
Bela diri
Kesenian
Logam campur
Prasasti
Arkeologi
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
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Kunjungtivitas arida
Kuno, Manusia
Kuno, Sejarah
Kuping
Kupu-kupu
Kura-kura
Kurap
Kurikulum
Kurikulum  --  Evaluasi
Kurikulum pendidikan dasar
Kurikulum pendidikan lanjutan
Kurikulum, Perpustakaan
Kurosio
Kursus tertulis
Kurva
Kusta  --  Rumah sakit
Kutipan
Kutu loncat
Kutu tanaman
Cor
Seng
Xeroftalmia
Manusia prasejarah
Sejarah kuno
Telinga
Serangga
Ulat
Reptil
Penyu
Kudis
Jenis pendidikan dengan
subdivisi "Kurikulum", ump.
Pendidikan perpustakaan --
Kurikulum ; Perguruan tinggi --
Kurikulum
Rencana pelajaran
Pendidikan  --  Evaluasi
Pendidikan dasar  --  Kurikulum
Pendidikan lanjutan  --
Kurikulum
Pendidikan perpustakaan  --
Kurikulum
Arus laut
Korespondensi kursus
Pendidikan
Pendidikan lanjutan
Perguruan tinggi  --  Ekstensi
Sekolah
Korespondensi
Grafik lengkung
Geometri analitis
nama rumah sakit kusta, ump.
Rumah Sakit Sintanala
(Tangerang)
Kesusastraan  --  Kumpulan
Epigram
Istilah dan ungkapan
Kutu tanaman
Nama dan jenis kutu tanaman,
ump. Kutu loncat ; Wereng
Hama tanaman
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya kumpulan kutipan dalam berbagai
bahasa topik tertentu dan nama orang dengan
subdivisi "Kutipan", ump. Al-kitab --
Kutipan ; Musik -- Kutipan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
GU
IL
LJ
IL
IT
IL
LJ
IL
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Kutub Selatan
Kutub Utara
Kutub, Daerah
Kutub, Ekspedisi
Kutukan
Kwarsa
Kwashiorkor
LAN
Laba
Label halal
Label makanan halal
Labirin (Telinga)
Laboratorium
Laboratorium - Manajemen
Laboratorium anatomi
Laboratorium antariksa
Laboratorium fisika
Laboratorium pendidikan  --  Penelitian
Ekspedisi ilmiah
Geografi
Penemuan (Geografi)
Kutub Utara
Kutub, Daerah
Ekspedisi ilmiah
Geografi
Penemuan (Geografi)
Kutub Selatan
Kutub, Daerah
Bumi
Geografi
Kutub Selatan
Kutub Utara
Ekspedisi ilmiah
Jampi
Mineralogi
Pencernaan  --  Penyakit
Jaringan komputer lokal
Bisnis
Keuangan
Kekayaan
Modal
Penghasilan
Resiko (Ekonomi)
Halal dan haram
Halal dan haram
Telinga
Tajuk untuk penelitian dalam
bidang tertentu dengan subdivisi
"Laboratorium", ump. Atom -
Penelitian - Laboratorium ;
Fisika, Penelitian -
Laboratorium ; Pendidikan -
Penelitian - Laboratorium.
Subdivisi "Laboratorium" hanya
dapat digunakan di belakang
tajuk untuk penelitian.
Laboratorium - Manajemen
Laboratorium
Anatomi, Penelitian  --
Laboratorium
Stasiun antariksa
Fisika  --  Penelitian  --
Laboratorium
Pendidikan  --  Penelitian  --
Laboratorium
Untuk karya tentang daerah Kutub Selatan
dan Utara
IL
IT
IL
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IL
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Laboratorium, Diagnosis
Laboratorium, Hasil
Lada
Ladam
Ladang
Lafal baku
Lagu
Lagu kebangsaan
Lagu patriotik
Lahan
Lahan pertanian kritis
Lahar
Lailatul Qadar
Laktasi
Laktasi  --  Abnormalitas
Laktasi, Kelainan
Laktosa
Lalapan
Lalat
Lalat, Penyakit
Lalu lintas
Lalu lintas  --  Pengaruh elektronis
Diagnosis laboratorium
Diagnosis laboratorium
Bumbu
Pohon
Kuda
Pertanian kering
Fonetik
Nyanyian
Nyanyian nasional
Nyanyian nasional
Tanah
Pertanian
Gunung berapi
Vulkanologi
Malam Lailatul Qadar
Nuzulul Qur'an
Puasa (Islam)
Air susu ibu  --  Sekresi
Sekresi  ASI
Persalinan
Laktasi, Kelainan
Laktasi  --  Abnormalitas
Gula susu
Makanan mentah
Tajuk untuk nama lalat, ump.
Langau
Dipteria
Hama rumah
Pes
Serangga pembawa penyakit
Nyamuk
Tripanosomiasis
Jalan
Pengatur lalu lintas elektronis
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IT
GU
IT
GU
Gunakan
GU
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IT
Gunakan
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Lalu lintas  --  Pengawasan
Lalu lintas  --  Peraturan
Lalu lintas  --  Undang-undang dan peraturan
Lalu lintas air
Lalu lintas darat
Lalu lintas kota
Lalu lintas udara
Lalu lintas, Teknik
Lamaran kerja
Lambang
Lambang negara
Lambang, Ilmu
Lambung
Lambung, Radang
Lampu
Lampu listrik
Pengawasan lalu lintas
Pengawasan (Manajemen)
Bukti pelanggaran
Komunikasi jalan raya
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Lalu lintas  --  Peraturan
Peraturan lalu lintas
Kecelakaan lalu lintas
Mobil  --  Undang-undang dan
peraturan
Pengangkutan
Air, Jalan
Pengangkutan laut
Sungai
Jalan raya
Kota, Lalu lintas
Teknik lalu lintas
Jalan
Pengangkutan kota
Hukum internasional
Teknik lalu lintas
Referensi pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Lowongan kerja
Wawancara
Nama daerah, kota, dsb. serta
nama organisasi, perkumpulan,
dsb. dengan subdivisi "lambang",
ump. Jakarta - Lambang ;
Angkatan bersenjata - Lambang
Simbolisme
Bendera
Materai (Numismatika)
Ningrat, Kaum
Silsilah
Nama negara dengan subdivisi
"Lambang negara",ump. Indonesia
- Lambang negara
Lencana
Angkatan Bersenjata  --  Medali,
Lencana, dsb.
Medali
Gaster
Gastritis
Penerangan (Lampu)
Listrik, Lampu
Listrik, Pemasangan
Listrik, Penerangan
Pemanasan listrik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek dalam
perlambangan dan penciptaan lambang
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IT
IT
IL
GU
IL
IT
IT
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
IT
LJ
IK
IT
GU
Gunakan
IL
GU
IL
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Lamtoro
Landasan antariksa
Langau
Langgar
Langgar
Langit-langit
Langit-langit keras
Langka, Binatang
Lantai
Lantai semen
Lapangan bermain
Lapangan helikopter
Lapangan kerja
Lapangan permainan
Lapangan terbang
Lapangan udara
Laparatomi
Laparoskopi
Lapisan ozon
Petai Cina
Pohon
Stasiun antariksa
Lalat
Musala
Masjid
Palatum
Palatum
Binatang langka
Tajuk untuk jenis lantai
berdasarkan bahannya, ump.
Lantai semen
Arsitektur  --  Rincian
Bangunan
Kayu, Pertukangan
Ubin
Plester semen
Semen, Plester
Lantai
Stuko
Lapangan permainan
Helikopter, Lapangan
Pekerjaan, Lapangan
Area bermain
Lapangan bermain
Permainan, Lapangan
Kesejahteraan anak
Gelanggang
Taman
Anak
Rekreasi
Bandar udara
Bandar udara
Perut  --  Pembedahan
Celioskopi
Peritoneoskopi
Peritonium  --  Pemeriksaan
Peritonium radiografi
Bedah, Ilmu
Endoskopi
Ginekologi operatif
Perut  --  Pemeriksaan
Ozon, Lapisan
Atmosfir
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
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Lapisan sosial
Laporan dan pelaporan jurnalistik
Laporan pemeriksaan dokter
Laporan perjalanan
Laporan, Penulisan
Larangan minuman keras
Larangan percobaan nuklir
Laras
Lari
Lari
Laringoskop
Larutan
Larutan (Kimia)
Larutan garam
Larva
Las
Laser
Laser, Sinar
Laser, Teknologi
Ozon
Golongan sosial
Pelaporan jurnalistik
Reportase
Jurnalisme
Visum et repertum
Kisah perjalanan
Penulisan laporan
Minuman keras, Larangan
Pelucutan senjata
Nada (Musik)
Berlari
Olahraga lari
Latihan aerobik
Lokomosi hewan
Lokomosi manusia
Joging
Lari lintas alam
lari cepat
Atletik lintasan
Lomba lari
Olah raga berlari
Atletik
Endoskopi
Larutan (Kimia)
Larutan
Larutan garam
Kimia fisis
Koloid
Elektroksis
Ion
Osmosis
Larutan (Kimia)
Ulat
Besi, Pertukangan
Patri
Sinar laser
Sinar laser
Teknologi laser
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teknik pengelasan
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Lateks
Lateral, Berpikir
Latihan
Latihan baris berbaris
Latihan fisik
Latihan mata
Latihan pegawai
Latihan pekerja
Latihan suara
Latihan yoga
Latin, Kesusastraan
Laut
Laut  --  Pencemaran
Laut, Akuarium
Laut, Asuransi
Laut, Bajak
Laut, Batas teritorial
Laut, Batas teritorial
Laut, Binatang
Karet
Berpikir lateral
Subdivisi "Latihan" di bawah
binatang dan kelompok binatang,
misal, Ternak -- Latihan; Hewan
peliharaan -- Latihan; Jenis-
jenis latihan misal, Anggar,
Dayung, Lari
Aktivitas fisik
Pemanasan
Kesehatan
Hatha yoga
Kebugaran jasmani
Latihan abdomen
Latihan aerobik
Latihan air
Latihan kalistenik
Latihan pernapasan
Latihan tangan
Tai Chi
Terapi latihan
Yantra yoga
Pendidikan jasmani
Peraturan baris berbaris
Baris berbaris
Gita pati
Pendidikan jasmani
Ortoptika
Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan
Pekerja  --  Pendidikan dan
pelatihan
Suara
Yoga hatha
Kesusastraan Latin
Samudra
Pencemaran laut
Air  --  Pencemaran
Akuarium laut
Asuransi laut
Bajak laut
Perairan internasional
Perairan teritorial
Binatang laut
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Laut, Gelombang
Laut, Gua
Laut, Hukum
Laut, Kekuasaan
Laut, Makanan
Laut, Penelitian
Laut, Pengangkutan
Laut, Pertempuran
Laut, Sempadan
Laut, Sumber
Laut, Teknik
Lautan
Lautan Pasifik
Laveransir makanan
Lawan kata
Layanan informasi
Layang-layang
Lebah
Gelombang laut
Gua laut
Hukum laut
Kekuasaan laut
Makanan laut
Kelautan, Penelitian
Pengangkutan  laut
Pertempuran laut
Sempadan laut
Sumber laut
Teknik maritim
Samudra
Samudra Pasifik
Jasa boga
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Subdivisi "layanan informasi"
dibawah nama negara, provinsi,
kota, dsb., nama perorangan,
badan korporasi, dan satuan
militer, dan tajuk topik
Penyedia layanan informasi
Pusat Informasi
Ilmu informasi
Temu kembali informasi
Arsip
Clearinghouse
Hotline (konseling)
Jaringan informasi
Jasa kesiagaan informasi
Layanan bibliografis
Layanan informasi terpasang
Layanan referensi (perpustakaan)
Layanan statistik
Pemencaran informasi terpilih
Pertukaran informasi
bibliografis
Pusat informasi wisatawan
Pusat reveral
Dokumentasi
Penelitian
Aeronautika
Mainan
Olahraga
Penerbangan
Tabahan
Tawon
Serangga
Ternak lebah
Madu
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IT
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Lebah  --  Pemeliharaan
Lebah, Peternakan
Lebah, Ternak
Lebur, Titik
Ledakan besar
Ledeng, Air
Legenda
Legenda horor
Legislatif, Badan
Legislatif, Kekuasaan
Leher rahim
Lekosit nongranular
Leksikografi
Leksikologi
Lektor
Lelah
Lelaki
Lele
Lemak
Lemak  --  Metabolisme
Serangga  --  Pemeliharaan
Ternak lebah
Ternak lebah
Titik lebur
Supernova
Pipa air
Cerita rakyat
Dongeng
Cerita menak ( Jawa)
Mitos
Orang suci
Cerita horor
Badan legislatif
Kekuasaan legislatif
Servika uterus
Gunakan limfosit
Nama bahasa dengan subdivisi
"Leksikografi", ump. Bahasa
Indonesia - Leksikografi
Ensiklopedi dan kamus
Bahasa
Kosakata
Semantik
Guru
Kelelahan
Pria
Binatang air tawar
Ikan
Lipid
Adiposera
Lipemia
Makanan  --  Kandungan lemak
Makanan hewani  --  Kandungan
lemak
Steapsin
Jaringan lemak
Metabolisme lemak
Untuk karya yang membahas mengenai kosakata
dan maknanya. Karya yang membahas mengenai
kosakata dalam bahasa tertentu dimasukkan
di bawah nama bahasanya dengan subdivisi
"Leksikologi", ump. Bahasa Indonesia -
Leksikologi ; Bahasa Prancis - Leksikologi
; dsb.
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
LJ
IL
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
IT
Gunakan
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Lemak coklat
Lemak multilokular
Lemak, Jaringan
Lemari
Lemari es
Lemari pendingin
Lembab
Lembaga Alkitab
Lembaga asuhan anak yatim piatu
Lembaga deposito
Lembaga ekonomi
Lembaga eksekutif
Lembaga hukum
Lembaga karitas
Lembaga kearsipan
Lembaga legislatif
Lembaga pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan  --  penghuni
Lembaga pemerintah
Lembaga publik
Lembaga sosial
Lembaga yatim piatu
Jaringan lemak coklat
Jaringan lemak coklat
Jaringan adipose
Kerajinan kayu
Mesin pendingin
Mesin pendingin
Kelembaban
Alkitab, Sekolah
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Bank dan perbankan
Sosiologi ekonomi
Badan eksekutif
Badan hukum
Amal
Arsip
Badan legislatif
Penjara
Narapidana
Lembaga publik
Lembaga pemerintah
Asosiasi, Institusi, dsb.
Lembaga pemasyarakatan
Museum
Panti Jompo
Perguruan tinggi
Perpustakaan
Rumah pemotongan hewan
Rumah sakit umum
Sekolah
Sosiologi ekonomi
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
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Lembang, Observatorium
Lembaran negara
Lembing, Lempar
Lembu
Lembur
Lempar cakram
Lempar lembing
Lencana
Lengas
Lensa
Lensa elektrostatis
Lensa fotografi
Lensa intraokular
Lensa kontak
Lensa magnetis
Lepas pantai
Leptomeningitis
Lereng (Mekanika tanah)
Lesbianisme
Bosca
Negara, Lembaran
Lempar lembing
Sapi
Jam kerja
Cakram, Lempar
Atletik
Olahraga
Lembing, Lempar
Atletik
Emblem
Lambang, Ilmu
Tanda kehormatan
Angkatan Bersenjata  --  Medali,
lencana, dsb.
Medali
Atmosfer, Lengas
Meteorologi
Penguapan
Cuaca
Kelembaban
Kaca mata
Lensa kontak
Optik, Alat-alat
Lensa
Optika elektron
Lensa magnetis
Fotografi
Optik elektron
Optika fotografi
Implantasi lensa
Lensa
Kaca mata
Lensa
Lensa elektrostatis
Pantai, Lepas
Hukum internasional
Meningitis
Tanah (Teknologi)
Tanggul
Cinta lesbian
Seksual, Penyimpangan
Banci
Homoseks
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IK
IT
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IT
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Letih
Leukemia
Leukemia  --  Penelitian
Leukimia, Penelitian
Leukopenia ganas
Leukorea
Leukosit
Leukosit  --  Abnormalitas
Lever, Penyakit
Leveransir makanan
Li'an
Liang sanggama
Liberalisme
Liberalisme dan Islam
Libur
Libur
Libur nasional
Libur resmi
Masturbasi
Kelelahan
Kanker darah
Darah  --  Penyakit
Eritrosit  --  Abnormalitas
Kanker
Penelitian kedokteran
Kedokteran, Penelitian
Agranulositosis
Keputihan
Sel darah putih
Darah
Eosinofil
Darah  --  Penyakit
Hati  --  Penyakit
Masakan
Hidangan
Menu
Talak
Vagina
Ideologi politik
Kanan dan kiri (Politik)
Fasisme
Islam dan liberalisme
Konservatisme
Islam dan liberalisme
Libur nasional
Libur resmi
Jam kerja
Memorial
Tata krama dan adat istiadat
Libur Idul Fitri
Libur natal
Libur puasa
Libur tahun baru
Libur tahun baru Cina
Libur tahun baru Islam
Libur tahun baru saka
Hari peringatan
Liburan
Cuti, liburan, dsb.
Libur
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek leukemia
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek  leukimia
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IL
Gunakan
GU
GU
IL
IK
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
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Liburan
Liburan
Likuidasi internasional
Likuiditas (Ekonomi)
Limbah dari hasil-hasil pertanian
Limbah hasil pertanian
Limbah makanan ternak
Limbah organik
Limbah pabrik
Limbah pakan ternak
Limbah pertanian
Limbah pertanian  --  Aspek lingkungan
Limbah radioaktif
Limbah tekstil
Limbah, Pembuangan
Libur
Vakansi
Absensi (Sekolah)
Rekreasi
Bulan madu
Libur
Cuti, liburan, dsb.
Perdagangan internasional
Keuangan
Limbah pertanian
Limbah pertanian
Limbah binatang
Pembuangan limbah peternakan
Pupuk organik
Limbah pakan ternak
Organik  --  Limbah
Organik, Limbah
Limbah
Limbah, Produksi
Limbah pertanian
Limbah pabrik
Sampah, Pembuangan  --  Pedesaan
Pabrik, Limbah
Sampah industri
Sampah pabrik
Limbah tekstil
Industri, Pencemaran
Limbah, Penimbunan
Pembuangan limbah di laut
Pembuangan limbah di sungai
Limbah makanan ternak
Pakan ternak, Limbah
Pakan ternak
Limbah dari hasil-hasil
pertanian
Pertanian, Limbah sisa hasil
pertanian
Limbah organik
Limbah pabrik
Sampah, Pembuangan  --  Pedesaan
Limbah binatang
Limbah hasil pertanian
Pembuangan limbah peternakan
Pupuk organik
Limbah
Pertanian
Pertanian, Pencemaran
Radioaktif, Limbah
Radioaktivitas
Tekstil, Limbah
Limbah pabrik
Limbah, Pengelolaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[ Gunakan subdivisi geografis ]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunaan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IL
GU
IL
GU
IL
GU
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Limbah, Pengelolaan
Limbah, Penimbunan
Limfadenitis
Limfadenitis
Limfadenoma
Limfatik, Sistem
Limfatikus status
Limfatisme
Limfogranuloma
Limfogranulomatosis
Limfoidotoksemia
Limfosarkoma
Limfotoksemia
Limit (Matematika)
Limnologi
Limun
Linen
Lingkungan
Lingkungan
Pembuangan limbah
Kebersihan
Kesehatan lingkungan
Teknik kesehatan
Limbah, Penimbunan
Pembuangan limbah di laut
Pembuangan limbah di sungai
Sampah, Pembuangan
Limbah, Pembuangan
Penimbunan limbah
Limbah pabrik
Limbah, Pembuangan
Adenitis
Getah bening  --  Penyakit
Penyakit cakar kucing
Adenitis
Saluran getah bening  --  Radang
Radang
Penyakit hodgkin
Saluran getah bening
Limfatisme
Limfatikus status
Limfoidotoksemia
Limfotoksemia
Timikus status
Getah bening  --  Penyakit
Timus  --  Penyakit
Penyakit hodgkin
Penyakit hodgkin
Limfatisme
Penyakit hodgkin
Limfatisme
Kalkulus
Hidrologi
Minuman ringan
Industri tekstil
Serat
Rami
Rami halus
Antropogeografi
Adaptasi (Biologi)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Lingkungan  --  Aspek hukum
Lingkungan  --  Kebijakan
Lingkungan  --  Politik
Lingkungan  --  Politik  --  Indonesia
Lingkungan antariksa
Lingkungan dan negara
Lingkungan hidup
Lingkungan hidup  --  Pelestarian
Lingkungan hidup dan Islam
Lingkungan hidup, Rekayasa
Lingkungan laut
Lingkungan perkotaan
Lingkungan ruang angkasa
Lingkungan, Ilmu
Lingkungan, Kebijakan
Hukum lingkungan
Politik lingkungan
Politik lingkungan
Indonesia  --  Politik
lingkungan
Antariksa, Lingkungan
Cuaca antariksa
Lingkungan ruang angkasa
Ruang angkasa, Lingkungan
Astronomi
Biologi antariksa
Fisika kosmik
Kimia kosmik
Sinar kosmik
Radiasi matahari
Politik lingkungan
Ekologi  --  Aspek sosial
Ekologi manusia
Manusia, Ekologi
Ekologi
Politik lingkungan
Islam dan ekologi manusia
Lingkungan, Masalah
Antropogeografi
Kesehatan lingkungan
Manusia, Pengaruh alam pada
Sosiologi
Konservasi lingkungan
Pelestarian lingkungan
Pelestarian alam
Alam, Perlindungan
Hutan  --  Pelestarian
Islam dan ekologi manusia
Rekayasa lingkungan hidup
Ekologi laut
Ekologi perkotaan
Lingkungan antariksa
Ekologi
Rekayasa lingkungan hidup
[ Gunakan subdivisi geografis ]
Untuk karya yang membahas tentang hubungan
manusia dengan lingkungan alamnya. Karya
tentang saling keterkaitan antara organisme
dan lingkugannya termasuk dengan organisme
lainnya dimasukkan dibawah tajuk "Ekologi".
Karya yang membahas kondisi lingkungan dan
berbagai pengaruhnya dari sudut pandang
berbagai ilmu seperti ilmu fisika, biologi,
dan ilmu-ilmu sosial lain dimasukkan di
bawah tajuk "Lingkungan, Ilmu".
Untuk karya yang membahas kondisi
lingkungan dan berbagai pengaruhnya dari
sudut pandang berbagai ilmu seperti ilmu
fisika, biologi, dan ilmu-ilmu sosial lain.
Karya tentang hubungan manusia -manusia
dengan lingkungan alamnya dimasukkan di
bawah tajuk "Lingkungan hidup". Karya
tentang saling berkaitan antar organisme
dan lingkungannya termasuk dengan organisme
lainya dimasukkan di bawah tajuk "Ekologi"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
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Lingkungan, Kesehatan
Lingkungan, Masalah
Lingkungan, Penataan
Lingkungan, Pencemaran
Linguistik
Linguistik bandingan
Linotip
Lintang, Garis
Lintasan kimia
Lipid, Metabolisme
Lisan, Sejarah
Lisensi
Listrik
Listrik  --  Efek fisiologis
Listrik  --  Pengaman
Listrik  --  Pengukuran
Listrik atmosfer
Listrik distribusi
Listrik generator
Listrik tenaga nuklir
Listrik, Alat pemindah aliran
Kesehatan lingkungan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
lingkungan", ump. Pabrik baja -
Aspek lingkungan ; Pembangunan
ekonomi - Aspek lingkungan ;
Pestisida - Aspek lingkungan
Masalah lingkungan
Lingkungan hidup
Bangunan liar
Daerah kumuh
Islam dan masalah sosial
Pencemaran
Analisis dampak lingkungan
Asap, Pencegahan
Tata lingkungan
Pencemaran
Bahasa
Perbandingan bahasa
Mesin set
Astronautika
Bumi
Geodasi
Navigasi
Orbit molekul
Metabolisme lipid
Sejarah lisan
Izin usaha
Arus listrik
Elektrifikasi
Gelombang listrik
Jaringan listrik
Elektrofisiologi
Pengaman alat-alat listrik
Arus listrik  --  Pengukuran
Listrik, Alat-alat
Tenaga listrik, Distribusi
Dinamo
Kelistrikan tenaga nuklir
Sakelar
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Listrik, Alat-alat
Listrik, Alat-alat  --  Pengaman
Listrik, Aliran
Listrik, Arus bolak balik
Listrik, Arus searah
Listrik, Atmosfer
Listrik, Gelombang
Listrik, Industri
Listrik, Instalasi
Listrik, Isolator
Listrik, Jalur
Listrik, Kabel
Listrik, Kawat
Listrik, Komunikasi
Listrik, Kondensor
Listrik, Konduktor
Listrik, Lampu
Jenis perkakas berlistrik, ump.
Pompa air
Atmosfer, Listrik
Listrik atmosfer
Permesinan listrik
Rekayasa kelistrikan
Teknik listrik
Dinamo
Elektroskop
Galvanometer
Induksi, Kumparan
Kondensor (Listrik)
Motor listrik
Sakelar
Voltameter
Fisika, Alat-alt
Pengaman alat-alat listrik
Arus listrik
Arus listrik bolak balik
Arus listrik searah
Atmosfer listrik
Geofisika
Magnet
Magnet, Topan
Meteorologi
Motor listrik
Topan
Aurora
Cuaca
Petir
Gelombang listrik
Fasilitas umum
Elektronika, Industri
Industri
Instalasi listrik
Listrik, Sekatan dan penyekat
Sekatan dan penyekat listrik
Tegangan tinggi
Jalur listrik
Kabel listrik
Tenaga listrik, Distribusi
Kabel listrik
Kabel listrik
Telekomunikasi
Kondensor (Kelistrikan)
Konduktor listrik
Lampu listrik
[ Gunakan subdivisi geografis ]
[ Gunakan subdivisi geografis ]
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Listrik, Mata
Listrik, Meter
Listrik, Pemanasan
Listrik, Pemasangan
Listrik, Penerangan
Listrik, Pompa
Listrik, Radiasi
Listrik, Rangkaian
Listrik, Saringan
Listrik, Sekatan dan penyekat
Listrik, Sepuh
Listrik, Tahanan
Listrik, Tegangan
Listrik, Teknik
Listrik, Tenaga
Listrik, Transformator
Listrik, Transformator
Listrik, Transmisi
Literatur  --  Evaluasi
Litografi
Litoprinting
Fotoelektrik
Meter listrik
Arus listrik  --  Pengukuran
Pemanasan listrik
Lampu listrik
Listrik, Penerangan
Dapur listrik
Pemanasan listrik
Rekayasa kelistrikan
Lampu listrik
Penerangan (Lampu)
Kabel listrik
Pompa listrik
Radiasi listrik
Rangkaian listrik
Saringan listrik
Listrik, Isolator
Sepuh listrik
Listrik, Tegangan
Elektrometalurgi
Barang perhiasan
Elektrokimia
Tahanan listrik
Tegangan listrik
Listrik, Sepuh
Tegangan rendah
Tegangan tinggi
Teknik listrik
Tenaga listrik
Transformasi fourier
Transformator  listrik
Tenaga listrik, Distribusi
Buku dan bacaan
Cetak
Cetak datar
Cetak offset
Cetak ofset
[ Tanpa subdivisi geografis ]
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
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Liturgi
Lobak merah
Lobang angin
Local Area Network
Logam
Logam  --  Teknologi
Logam campur
Logam campuran
Logam mulia
Logam murni
Logam ringan
Logam, Industri
Logam, Kelelahan
Logam, Transmutasi
Logaritma
Logika
Ibadah (Kristen)
Perjamuan kudus
Doa (Kristen)
Misa
Musik gerejani
Nyanyian rohani
Wortel
Ventilasi
Jaringan komputer lokal
Nama dan jenis logamtertentu,
ump. Besi ; Cobalt ; Mangan
Logam campur
Logam ringan
Kimia anorganik
Metalografi
Metalurgi
Logam campur
Nama logam campuran tertentu,
ump. Alumunium ; Baja ; Kuningan
; Nikel ; Titanum
Aloi
Logam campuran
Logam
Kimia teknis
Matalurgi
Logam campur
Emas
Nama logam murni, ump. Emas
Logam
Aluminium
Magnesium
Alkali (Logam)
Tajuk untuk jenis industri logam
tertentu, ump. Baja, Industri ;
Tembaga ; Industri
Metal  --  Kelelehan
Transmutasi (Kimia)
Aljabar
Matematika  --  Tabel
Trigonometri  --  Tabel
Fungsi eksponensial
Matematika
Mistar hitung
Argumentasi
Deduksi (Logika)
Dialektik (Logika)
Induksi (Logika)
Logika deduksi
Filsafat
Intelek
[ Gunakan subdivisi geografis ]
[ Gunakan subdivisi geografis ]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
logika secara umum, logika deduktif, logika
induktif, serta kombinasi logika deduktif
dan induktif
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IK
IT
IK
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IK
LJ
IL
IK
IT
LJ
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
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Logika deduksi
Logika simbolik
Lokomotif
Lokomotif atom
Lokomotif nuklir
Lomba lari
Lompat tinggi
Loncat tinggi
Losmen
Lowongan kerja
Luar angkasa
Luar biasa  --  Anak
Luar negeri, Hubungan
Luar negeri, Politik  --  Indonesia
Lubang tempurung lutut
Lucu
Luka
Luka  --  Infeksi
Psikologi
Sains  --  Metodologi
Berpikir kritis
Kenyataan
Logika simbolik
Nomina
Pengetahuan, Teori
Probabilitas
Penalaran
Pertimbangan
Pikiran dan pemikiran
Polaritas
Polaritas (Filsafat)
Teori set
Logika
Simbolik, Logika dan matematika
Logika
Matematika
Aljabar boolean
Teori set
Mesin uap
Lokomotif nuklir
Permesinan
Lokomotif nuklir
Atom, Lokomotif
Lokomotif atom
Lokomotif
Lari
Loncat tinggi
Atletik
Lompat tinggi
Hotel, losmen, dsb.
Pekerjaan, Kesempatan
Pekerjaan, Lowongan
Pekerjaan, Lapangan
Lamaran kerja
Tenaga kerja, Agen
Antariksa
Anak luar biasa
Hubungan internasional
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Patela
Humor
Luka  --  Infeksi
Infeksi
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IL
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Lukisan
Lukisan  --  Perawatan
Lukisan Indonesia
Lukisan cat air
Lukisan dan Ilustrasi bunga
Lukisan dan dekorasi dinding
Lukisan dan ilustrasi binatang
Lukisan dan ilustrasi bunga
Lukisan dinding
Lukisan foto
Lukisan ikon
Lukisan miniatur
Lukisan pemandangan
Lukisan porselen
Lukisan potret
Lukisan tekstil
Lukisan tubuh
Luka
Mosaik
Anatomi artistik
Lukisan dan dekorasi dinding
Cat cair
Potret
Seni lukis
Barang  --  Perawatan
Indonesia, Lukisan
Lukisan
Cat air
Lukisan
Lukisan cat air transparan
Menggambar bunga
Dekorasi ruangan
Kerajinan dan ketrampilan
Mosaik
Seni lukis binatang
Seni lukis bunga
Seni dekoratif
Lukisan potret
Ikon
Lukisan potret
Lukisan tubuh
Melukis pemandangan
Pemandangan, Lukisan
Pemandangan, Melukis
Menggambar
Seni lukis
Menggambar pemandangan
Porselen, Lukisan
Seni lukis
Porselen
Foto, Lukisan
Lukisan foto
Potret, Lukisan
Seni lukis
Lukisan miniatur
Lukisan tubuh
Tekstil, Lukisan
Tekstil  --  Desain dan pola
Seni lukis
Anatomi artistik
Lukisan miniatur
Lukisan potret
Manggambar tubuh
[ Tanpa subdivisi geografis ]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
IL
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IT
IL
IT
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Lumba-lumba
Luminisens
Luqathah
Lutut  --  Amputasi
MC
MIS
MS-Dos
MSWord (Program komputer)
MTQ
Mabuk
Mabuk
Madat
Madinah
Madiun affair
Madrasah
Madrasah Aliyah
Madrasah Ibtidaiyah
Madrasah Tsanawiyah
Madu
Maduramikosis
Maduramikosis
Mafhum
Mafia
Ikan
Fosfor, Pendar
Barang temuan
Mafqud
Muamalah
Amputasi kaki
Pembawa acara
Manajemen Informasi
DOS (Sistem pengoperasian
Komputer)
Microsoft Word
Winword (Program komputer)
Komputer, Pemrograman
Musabaqah Tilawatil Quran
Alkoholisme
Alkohol
Candu
Tempat suci (Islam)
Indonesia  --  Sejarah  --
Peristiwa Madiun, 1948
Pendidikan Islam
Pendidikan Menengah Islam
Pendidikan Dasar Islam
Pendidikan Dasar Islam
Lebah
Misetoma
Micetoma
Usul fikih
Sindikat internasional
Kejahatan
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program MS Word
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
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Mafqud
Magang
Magnesium
Magnet
Magnet
Magnet listrik
Magnet, Topan
Magnetik, Alat-alat
Magnetisme
Magnetisme nuklir
Magnetohidrodinamika
Mahabharata
Mahar
Mahasiswa
Mahasiswa  --  Kegiatan politik
Mahasiswa  --  Perilaku seksual
Mahasiswa  --  Perkumpulan
Mahasiswa organisasi
Mahasiswa, Olahraga
Luqathah
Ketenagakerjaan
Pegawai  --  Manajemen
Pekerja  --  Pendidikan dan
latihan
Pendidikan teknis
Anak  --  Pekerjaan
Tenaga kerja anak
Logam ringan
Aluminium
Elektromagnet
Feromagnet
Kompas
Listrik, Atmosfir
Kemagnetan
Elektromagnet
Topan magnet
Listrik, Atmosfir
Aurora
Magnet
Elektomagnet
Geofisika, Alat-alat
Kelistrikan
Kompas
Paramagnetisme
Fisika
Resonansi magnetik nuklir
Medan magnet
Cerita wayang
Hinduisme  --  Kitab suci
Bhagawadgita
Bharatayuda
Maskawin
Kampus (Mahasiswa)
Politik dan mahasiswa
Politik praktis
Seks
Perkumpulan mahasiswa
Perkumpulan mahasiswa
Olahraga perguruan tinggi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IT
IK
IT
IT
IT
IL
IK
Gunakan
IK
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Mahjub
Mahkamah militer
Mahoni
Mahsyar
Mailud Nabi
Mainan
Mainan anak
Mainan elektronik
Mainan kayu
Mainan komputer
Mainan, Binatang
Maisir
Majalah
Majalah Indonesia
Majalah Jakarta
Majapahit  --  Sejarah
Majikan, Tanggung jawab
Makam
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Pengadilan militer
Kayu
Akhirat
Maulid Nabi
Tajuk untuk jenis dan nama
mainan tertentu, ump. Layang-
layang ; Mainan kayu ; Mainan
komputer
Hiburan
Permainan
Rekreasi
Industri mainan
Permainan
Elektronik, Mainan
Mainan komputer
Mainan
Komputer  --  Mainan
Komputer untuk rekreasi
Mainan
Mainan elektronik
Binatang mainan
Boneka
Perjudian (Hukum Islam)
Jurnalisme
Media massa
Pers
Tajuk untuk majalah untuk
propinsi, daerah, atau kota
tertentu, ump. Majalah Jakarta
Indonesia  --  Majalah
Majalah Jakarta
Jakarta  --  Majalah
Majalah Indonesia
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu  --
Majapahit
Kompensasi pekerja
Kuburan
Makam Ibrahim
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang majalah dan penerbitan
majalah
Untuk karya tentang majalah dan penerbitan
majalah di Indonesia
Untuk karya tentang majalah dan penerbitan
majalah di Jakarta
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
GU
IK
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
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Makam Ibrahim
Makam umum
Makan
Makan - minum, Alat-alat
Makan malam
Makan sahur
Makan siang
Makanan
Makanan
Makanan  --  Analisa
Makanan  --  Mikrobiologi
Makanan  --  Pemalsuan dan pemeriksaan
Makanan  --  Pengawasan kualitas
Makanan  --  Pengawetan
Ibrahim, Makam
Makam
Haji
Makkah
Nabi Ibrahim
Kuburan
Kebiasaan makan
Tembikar
Arkeologi
Keramik
Porselin
Kebiasaan makan
Masakan
Puasa  --  Makan sahur
Saum
Kebiasaan makan
Masakan
Tajuk untuk penggunaan tanaman
atau zat tertentu sebagai
makanan, ump. Gaplek sebagai
makanan ; Jamur sebagai makanan.
Juga nama makanan dan bahan
pangan tertentu dengan subdivisi
" Pemeriksaan" dan "
Persediaan", ump. Daging--
Pemeriksaan ; Daging --
Persediaan ; Trigu --Persediaan
Kesejahteraan keluarga
Buah-buahan
Bumbu
Hidangan
Islam  --  Makanan dan minuman
Jelai
Makanan laut
Mineral dalam makanan
Sayuran
Masakan
Metabolisme makanan
Pangan
Pencernaan
Vegetarianisme
Kimia, Bahan
Kimia teknis
Mikroorganisme dalam makanan
Mikrobiologi
Nama bahan makanan tertentu
dengan subdivisi "Pemeriksaan",
ump. Daging--Pemeriksaan; Susu--
Pemeriksaan
Analisis makanan
Bahan pangan  --  Pemalsuan
Pemalsuan bahan pangan
Pemeriksaan makanan
Pemalsuan
Daging, Pengolahan
Susu, Persediaan
Kualitas, Pengawasan
Kamar pendingin
Makanan, Bahan tambahan
Makanan kalengan
Makanan, Pengobatan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IL
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
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Makanan  --  Pengawetan masakan
Makanan  --  Toksikologi
Makanan Bayi
Makanan anak sekolah
Makanan ayam
Makanan bebas garam
Makanan beku
Makanan berprotein tinggi
Makanan dalam kaleng
Makanan dan minuman (Islam)
Makanan hewan
Makanan ikan
Makanan kaleng
Makanan kalengan
Makanan kalori rendah
Makanan kering
Makanan laut
Makanan mentah
Makanan mentah
Makanan ternak
Makanan kalengan
Racun
Bayi, Makanan
Bayi
Anak sekolah  --  Makanan
Ayam  --  Pakan
Diet orang sakit
Masakan untuk orang sakit
Nama makanan beku, ump. Es krim
Makanan  --  Pengawetan
Diet
Makanan kalengan
Islam  --  Makanan dan minuman
Pakan ternak
Ikan  --  Pakan
Makanan kalengan
Makanan dalam kaleng
Makanan kaleng
Makanan  --  Pengawetan masakan
Kimia teknis
Sayuran kalengan
Diet
Makanan yang dikeringkan
Makanan  --  Pengawetan
Jenis ikan laut sebagai makanan,
ump. Cumi sebagai makanan; Kakap
sebagai makanan, dsb.
Laut, Makanan
Seafood
Makanan
Sumber laut
Ikan
Ikan sebagai makanan
Lalapan
Diet
Sayuran
Vegetarianisme
Vegetarianisme
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
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Makanan ternak, Tanaman
Makanan untuk astronaut
Makanan untuk penderita diabetes
Makanan yang dikeringkan
Makanan, Bahan tambahan
Makanan, Daftar
Makanan, Komposisi
Makanan, Pengobatan
Makanan, Perdagangan
Makanan, Persediaan
Makanan, Teknologi
Makar
Makar dalam Islam
Makasar, Manuskrip
Makelar
Maket
Makkah
Makroekonomi
Maksimum dan minimum
Mal
Malaikat
Pakan ternak
Tanaman ternak
Gizi  --  Astronaut
Makanan untuk orang sakit
Makanan kering
Makanan  --  Pengawetan
Menu
Komposisi makanan
Diet
Makanan  --  Pengawetan
Perdagangan
Makanan, Persediaan
Persediaan makanan
Makanan, Perdagangan
Teknologi pangan
Pemberontakan
Bughot
Perlawanan terhadap pemerintahan
(Islam)
Islam  --  Politik
Manuskrip Makasar
Pialang
Arsitektur, Model
Tanah haram
Tempat suci (Islam)
Ka'bah
Makam Ibrahim
Ekonomi makro
Ekonomi
Mikroekonomi
Kalkulus variasi
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Nama-nama malaikat, ump.
Malaikat Jibril ; Malaikat
Izrail, dsb.
Harut dan Marut
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IT
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Malaikat Izrail
Malaikat Jibril
Malam Lailatul Qadar
Malapetaka
Malari, Peristiwa 30-Juni-2001
Malaria
Malaysia
Malaysia  --  Politik dan pemerintahan
Malaysia  --  Politik luar negeri  --
Indonesia
Malformasi bawaan
Malu
Maluku  --  Sejarah
Mamalia
Mamalia  --  Reproduksi
Mamaplasti
Mamoplasti
Manajemen
Malaikat
Malaikat
Lailatul Qadar
Bencana
Peristiwa Malari,  --  1974
Demam malaria
Demam
Penyakit daerah tropis
Negara-negara Asia Tenggara
Politik, Ilmu
Indonesia  --  Politik luar
negeri  --  Malaysia
Manusia  --  Abnormalitas
Emosi
Indonesia   --  Sejarah lokal
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Ternate
Indonesia  --  Sejarah  --
Perlawanan Patimura,  --  1817
Binatang menyusui
Vertebrata
Karnivora
Rodensia
Reproduksi
Mamoplasti
Mastoplasti
Bedah, Ilmu
Mamaplasti
Subdivisi "Manajemen di bawah
jenis-jenis industri, bangunan
dan proses industri, aktivitas
khusus, sumber daya, dsb. dan di
bawah nama badan korporasi,
termasuk lembaga pemerintah,
galeri, museum, taman, dsb. Juga
subdivisi "Administrasi"di bawah
jenis-jenis industri, bangunan
industri, aktivitas khusus, dsb.
dan di bawah nama badan
korporasi, termasuk lembaga
pemerintahan, galeri, museum,
taman, dsb.; juga subdivisi
"Politik dan pemerintahan" di
bawah nama negara, kota, dsb.;
dan tajuk frasa untuk jenis
manajemen atau administrasi
tertentu, misal, Manajemen
industri; Administrasi polisi
Administrasi
Administrasi umum
Alir kerja
Bagian akuntansi
Bagian periklanan
Bisnis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
GU
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IK
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Manajemen  --  Komunikasi
Manajemen  --  Metode simulasi
Manajemen  --  Otomasi
Manajemen Informasi
Manajemen Kualitas total
Manajemen Perindustrian
Manajemen akuntansi
Manajemen anak
Manajemen aset pengetahuan
Manajemen bengkel
Manajemen bersasaran
Desentralisasi dalam manajemen
Kesekretariatan
Komunikasi dalam manajemen
Manajemen bank
Manajemen bersasaran
Manajemen darurat
Manajemen konflik
Manajemen krisis
Manajemen kualitas total
Manajemen pabrik
Manajemen pengetahuan
Manajemen penjualan
Manajemen perbandingan
Manajemen perkantoran
Manajemen perpustakaan
Manajemen personalia
Manajemen proyek
Manajemen risiko
Manajemen waktu
Pembelian
Pendelegasian kewenangan
Pengelolaan usaha tani
Perencanaan
Teori kontingensi (Manajemen)
Hubungan perindustrian
Organisasi
Komunikasi dalam manajemen
Metode simulasi
Otomasi dalam manajemen
Data  --  Manajemen
Informasi  --  Manajemen
MIS
Pengolahan data elektronis
Total quality management
Manajemen
Industri  --  Manajemen
Manajemen industri
Manajemen produksi
Perindustrian, Manajemen
Produksi, Manajemen
Bisnis
Industri
Barang  --  Perawatan
Efisiensi perindustrian
Efisiensi produksi
Hubungan buruh-majikan
Kerja  --  Pengukuran
Kesehatan industrial
Kesejahtraan pekerja
Pegawai  --  Manajemen
Pemasaran
Penjadwalan (manajemen)
Penjualan  --  Manajemen
Permesinan
Perusahaan  --  Manajemen
Teknologi industri
Analisis pekerjaan
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Akuntansi
Anak  --  Pemeliharaan
Manajemen pengetahuan
Manajemen pabrik
Untuk karya tentang penerapan prinsip
manajemen dalam industri, termasuk yang
membahas masalah produksi, pemasaran,
pengawasan keuangan, dsb. Karya yang hanya
membahas masalah teknis proses dalam pabrik
dimasukkan di bawah tajuk " Pabrik --
Manajemen"
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Manajemen dan Organisasi sekolah
Manajemen dan organisasi sekolah
Manajemen dan organisasi sekolah Islam
Manajemen darurat
Manajemen eksekutif
Manajemen gudang
Manajemen industri
Manajemen kantor
Manajemen kehutanan
Manajemen keuangan
Manajemen
Penetapan sasaran dalam
manajemen personalia
manajemen dan organisasi sekolah
tertentu, ump. Manajemen dan
organisasi sekolah Islam
Kepala sekolah
Manajemen sekolah
Sekolah, Administrasi
Sekolah, Organisasi
Hubungan antaretnis dalam
manajemen sekolah
Mengajar
Penilik sekolah
Perkumpulan orangtua murid
Sarana sekolah
Administrasi pendidikan
Administrasi sekolah
Inspeksi sekolah
Organisasi sekolah
Manajemen
Perencanaan pendidikan
Disiplin sekolah
Guru  --  Pemilihan dan
pengangkatan
Manajemen kelas
Manajemen mutu dalam pendidikan
Pendidikan kejuruan  --
Administrasi
Pendidikan orang dewasa  --
Administrasi
Pengawasan sekolah
Percepatan pendidikan
Perpindahan siswa
Sekolah  --  Administrasi
Sekolah menengah atas  --
Administrasi
Sekolah menengah pertama  --
Administrasi
Sekolah pagi-petang
Sistem pemantauan pendidikan
Ukuran kelas
Ukuran sekolah
Administrasi pendidikan Islam
Manajemen dan organisasi sekolah
Bantuan bencana  --  Perencanaan
Bencana  --  Kesiapan
Bencana  --  Pencegahan
Bencana  --  Perencanaan
Darurat  --  Manajemen
Darurat  --  Perencanaan
Kesiapan darurat
Kesiapan menghadapi bencana
Pencegahan bencana
Perencanaan bencana
Perencanaan darurat
Keselamatan publik
Manajemen
Bantuan bencana
Latihan kebakaran
Mitigasi berbahaya
Perlindungan tsunami
Tanggap pertama
Eksekutif, Manajemen
Manajemen
Gudang  --  Manajemen
Manajemen Perindustrian
Kantor  --  Manajemen
Hutan  --  Manajemen
Keuangan  --  Manajemen
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
LJ
GU
IK
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Manajemen kredit
Manajemen krisis
Manajemen krisis dalam pemerintahan
Manajemen krisis, Pemerintahan
Manajemen kualitas total
Manajemen menengah
Manajemen mutu total
Manajemen mutu total dalam pemerintahan
Manajemen pabrik
Manajemen pekerjaan
Manajemen pelabuhan
Manajemen pemasaran
Manajemen pengadilan
Manajemen pengetahuan
Manajemen penjualan
Manajemen penjualan
Manajemen perkantoran
Kredit  --  Manajemen
Manajemen
Pemecahan masalah
Pengambilan keputusan
Manajemen krisis, Pemerintahan
Administrasi negara
Manajemen krisis dalam
pemerintahan
Manajemen mutu total
Manajemen
Manajemen kualitas total
Total Kualitas Manajemen
Manajemen
Tolok ukur (Manajemen)
Pengendalian mutu total
Administrasi negara
Manajemen bengkel
Pabrik  --  Manajemen
Manajemen perindustrian
Kendali produksi
Manajemen fasilitas
Manajemen proyek industri
Metode garis perakitan
Pengendalian mutu
Rekayasa bangunan
Manajemen personalia
Pelabuhan  --  Administrasi
Pemasaran
Pengadilan  --  Administrasi
Manajemen aset pengetahuan
Manajemen
Modal intelektual
Pembelajaran organisasi
Teknologi informasi
Manajemen perindustrian
Pemasaran
Penjualan
Pelaporan penjualan
Pertemuan penjualan
Penjualan  --  Manajemen
Administrasi perkantoran
Manajemen
Arsip dinamis bisnis
Bagan organisasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
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Manajemen perpustakaan
Manajemen perpustakaan
Manajemen personalia
Manajemen perusahaan
Manajemen produksi
Manajemen proyek
Manajemen proyek
Manajemen proyek industrial
Manajemen proyek perindustrian
Manajemen proyek teknik
Manajemen puncak
Manajemen risiko
Layanan persuratan
Praktik perkantoran
Praktik perkantoran dalam
pemerintah
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Administrasi perpustakaan
Subdivisi "Manajemen personalia"
di bawah nama badan korporasi
dan jenis industri dan
organisasi, misal, Indonesia.
Angkatan laut -- Manajemen
personalia; Industri konstruksi
-- Manajemen personalia; Rumah
sakit -- Manajemen personalia
Administrasi kepegawaian
Korporasi  --  Manajemen
personalia
Manajemen pekerjaan
Manajemen sumber daya manusia
Pegawai  --  Manajemen
Pekerja  --  Manajemen
Pendayagunaan tenaga manusia
Personalia  --  Manajemen
Administrasi negara
Manajemen
Analisis jabatan
Analisis pekerjaan
Demosi
Disiplin tenaga kerja
Insentif dalam industri
Lamaran kerja
Pegawai  --  Perekrutan
Pegawai negeri  --  Manajemen
personalia
Penetapan sasaran dalam
manajemen personalia
Pengembangan karier
Pengurangan pegawai
Peraturan pegawai
Perencanaan tenaga kerja
Promosi
Psikologi industri
Pekerja
Perusahaan  --  Manajemen
Manajemen Perindustrian
Manajemen proyek perindustrian
Manajemen
Pemantauan dan evaluasi
partisipatif
Struktur rincian pekerjaan
Proyek   --  Manajemen
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Manajemen proyek
Proyek teknik  --  Manajemen
Manajemen
Subdivisi "Manajemen risiko" di
bawah jenis-jenis industri,
misal, Industri konstruksi --
Manajemen risiko.
Asuransi
Manajemen
Bank darah  --  Manajemen risiko
Fasilitas kesehatan  --
Manajemen risiko
Fasilitas kesehatan mental  --
Manajemen risiko
Hotel  --  Manajemen risiko
Manajemen risiko keuangan
Perpustakaan  --  Manajemen
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IL
IK
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Manajemen sekolah
Manajemen sektor publik
Manajemen sumber daya manusia
Manajemen usaha kecil
Manajemen usaha tani
Manajemen waktu
Manajemen waktu
Manajemen zakat
Manajer
Manasik haji
Mandat
Mandi
Mandi hadas
Mandi junub
Mandi wajib
Mandigula
Mandor
risiko
Rumah sakit  --  Manajemen
risiko
Sekolah  --  Manajemen risiko
Manajemen dan Organisasi sekolah
Administrasi negara
Manajemen personalia
Usaha kecil  --  Manajemen
Usaha tani  --  Manajemen
Subdivisi "Manajemen waktu" di
bawah kelas orang dan kelompok
etnik
Alokasi waktu
Penggunaan waktu
Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Organisasi
Manajemen
Keluarga  --  Manajemen waktu
Ketepatan waktu
Keterlambatan
Penjadwalan
Tenggat
Manajemen informasi pribadi
Alokasi waktu
Penggunaan waktu
Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Organisasi
Waktu, Penggunaan
Manajemen
Waktu
Administrasi zakat
Zakat, Administrasi
Zakat, Manajemen
Zakat, Pengelolaan
Zakat
Manajemen
Haji
Hukum internasional
Organisasi internasional
Hubungan internasional
Hidroterapi
Kesehatan
Terapi fisik
Mandi wajib
Mandi wajib
Mandi hadas
Mandi junub
Bersuci
Tulang
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IL
IL
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
548Tajuk Subjek Perpustakaan
Mandud
Mandul
Mandur
Mangan
Mangan  --  Toksikologi
Mangga
Mangga  --  Serbuk sari
Manifesto politik
Manik-manik
Manipol
Manipol (Matematika)
Mantra
Manufaktur
Manusia
Manusia  --  Abnormalitas
Manusia  --  Abnormalitas  --  Aspek genetik
Manusia  --  Kebiasaan makan
Manusia  --  Parasit
Manusia  --  Pengaruh alam lingkungan sekitar
Mandur
Pekerja, Pengawas
Pabrik  --  Manajemen
Fikih
Kemandulan
Mandor
Logam
Toksikologi
Buah-buahan daerah tropis
Perkebunan buah-buahan
Serbuk sari
Penyerbukan
Penyerbukan oleh serangga
Manipol
Sulaman
Tenunan
Manifesto politik
Deferensial
Geometri
Topografi (Aljabar0
Azimat
Industri
Antropologi
Ciptaan
Etnologi
Sejarah
Keturunan
Spesialis
Wanita
Abnormalitas manusia
Malformasi bawaan
Manusia, Kelainan pada
Teratologi
Fisiologi manusia
Psikologi fisiologi
Binatang  --  Abnormalitas
Patologi
Abnormalitas manusia  --  Aspek
genetik
Genetika manusia
Kebiasaan makan
Parasitologi kedokteran
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IL
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
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Manusia  --  Pengaruh iklim
Manusia  --  Pengaruh lingkungan
Manusia  --  Penyebaran geografis
Manusia  --  Pertumbuhan
Manusia  --  Reproduksi
Manusia  --  Sikap dan gerakan
Manusia  --  Warna
Manusia (Teologi)
Manusia kuno
Manusia prasejarah
Manusia primitif
Manusia purba
Manusia, Asal-mula
Manusia, Ekologi
Manusia, Embrio
Manusia, Evolusi
Manusia, Fertilitas
Manusia, Pengaruh alam pada
Manusia, Pengaruh alam pada
Manusia, Pengaruh alam pada
Antropogeografi
Manusia, Pertumbuhan
Reproduksi
Andrologi
Postur
Warna manusia
Jiwa
Keabadian
Kehidupan akhirat
Kehidupan kerohanian
Kepribadian
Psikologi
Reinkarnasi
Manusia prasejarah
nama negara, kota, dsb. dengan
tajuk tambahan "Antik", ump.
Indonesia -- Antik
Kuno, Manusia
Manusia kuno
Manusia purba
Paleoetnografi
Prasejarah, Manusia
Purba, Manusia
Arkeologi
Etnologi
Manusia  --  Asal mula
Gua, Penghuni
Masyarakat
Peradaban kuno
Primitif
Zaman batu
Zaman perunggu
Primitif, Manusia
Etnologi
Manusia prasejarah
Manusia prasejarah
Asal-mula manusia
Evolusi
Kehidupan, Asal-mula
Evolusi manusia
Anatomi perbandingan
Somatologi
Lingkungan hidup
Embrio manusia
Evolusi manusia
Fertilitas manusia
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IT
Gunakan
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Manusia, Hubungan
Manusia, Kelainan pada
Manusia, Pengaruh alam pada
Manusia, Pengaruh iklim pada
Manusia, Pertumbuhan
Manusia, Rekor
Manusia, Toksikologi
Manusia, Tubuh
Manusia, Tubuh
Manuskrip
Manuskrip Arab
Manuskrip Makasar
Manuskrip Melayu
Manuver Angkatan Darat
Manuver militer
Marga dan sistem marga
Hubungan antarmanusia
Manusia  --  Abnormalitas
Manusia  --  Pengaruh alam
lingkungan sekitar
Manusia  --  Pengaruh iklim
Manusia  --  Pengaruh lingkungan
Manusia, Pengaruh iklim pada
Pengaruh alam pada manusia
Klimatologi kedokteran
Politik lingkungan
Adaptasi (Biologi)
Lingkungan hidup
Pencemaran
Manusia, Pengaruh alam pada
Subdivisi "Pertumbuhan" di bawah
kelompok orang dan organ tubuh
tertentu dari manusia, ump. Anak
-- Pertumbuhan; Hati --
Pertumbuhan; Kaki -- Pertumbuhan
Manusia  --  Pertumbuhan
Biologi perkembangan
Pertumbuhan
Bayi  --  Pertumbuhan
Bayi (Prematur)  --  Pertumbuhan
Jantung  --  Pertumbuhan
Rekor dunia
Antidotum
Fisiologi
Anatomi manusia
tajuk untuk manuskrip yang
berasal dari negara, kawasan
tertentu atau yang ditulis dalam
bahasa tertentu, ump. Manuskrip
Arab; Manuskrip Makasar;
Manuskrif Melayu
Naskah kuno
Kesusastraan
Arsip, Materi
Autografi
Buku
Piagam
Tanda tangan
Arab, Manuskrip
Manuskrip
Makasar, Manuskrip
Manuskrip
Melayu, Manuskrip
Manuskrip
Angkatan Darat, Manuver
Operasi militer
Feodalisme
Masyarakat primitif
Sosiologi Indonesia
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
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Margarin
Margasatwa
Marhaenisme
Maria, Bunda  --  Teologi
Marialogi
Marihuana
Maritim, Industri
Maritim, Teknik
Marketing
Marmar
Marmer
Mars (Planet)
Martir
Marwa
Marxisme
Marxisme
Masa Daulah Amawiyah  --  Sejarah Islam
Masa Khulafaurrasyidin  --  Sejarah Islam
Masa akil balig
Keluarga
Sukuisme
Mentega nabati
Mentega
Binatang
Ideologi politik
Sosialisme
Marialogi
Maria, Bunda  --  Teologi
Teologi Katolik Roma
Canabis sativa
Kanabis sativa
Narkotika
Ganja
Teknik maritim
Teknik maritim
Pemasaran
Marmer
Batu pualam
Marmar
Batu alam
Petrologi
Tata surya
Bintang
Bulan
Bumi
Komet
Matahri
Meteor
Planet
Satelit
Biografi  --  Kristen
Gereja, Sejarah
Agama, Kemerdekaan
Orang suci
Syahid
Tempat suci (Islam)
Sosialisme
Komunisme
Islam  --  Sejarah  --  Masa
Daulah Amawiyah
Islam  --  Sejarah  --  Masa
Khulafaurrasyidin
IT
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Masa kritis (Biologi)
Masa peka
Masa percobaan (Tahanan)
Masa purba
Masa remaja
Masa sensitif (Biologi)
Masa setelah persalinan
Masa tua
Masa, Psikologi
Masakan
Masakan Indonesia
Masakan ikan
Masakan untuk gizi bayi
Masakan untuk orang sakit
Pubertas
Kritis, Masa (Biologi)
Masa peka
Masa sensitif (Biologi)
Psikobiologi perkembangan
Psikologi genetik
Pubertas
Masa kritis (Biologi)
Pembebasan bersyarat
Arkeologi
Usia dan kelompok usia
Kaum muda
Pubertas
Masa kritis (Biologi)
Puerperium
Usia lanjut
Psikologi sosial
tajuk untuk masakan dari negara,
daerah atau kota tertentu, ump.
Masakan Indonesia, juga nama
makanan, ump. Abon; Gulai
Buku masakan
Jasa boga
Resep makanan
Kesejahteraan keluarga
Bumbu
Ikan asap
Kopi
Makanan kaleng
Masakan untuk orang piknik
Masakan untuk orang sakit
Pembakaran (Kue)
Diet
Hidangan
Kesehatan
Makan malam
Makan siang
Menu
Sarapan
Indonesia  --  Masakan
Masakan
Ikan sebagai makanan
Gizi bayi
Tajuk untuk jenis makanan diet
tertentu, ump. Makanan bebas
garam; Makanan untuk penderita
diabetis
Perawat dan perawatan
Rumah sakit  --  Pelayanan
makanan
Diet orang sakit
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang proses
perkembangan usia menjelang dewasa. Karya
yang membahas mengenai usia hidup di antara
13-25 tahun dimasukkan di bawah tajuk "Kaum
muda". Karya yang membahas terbatas pada
usia belasan tahun di masukkan di bawah
tajuk "Remaja". Karya yang membahas
mengenai usia di antara 18-25 tahun
dimasukkan di bawah tajuk "Pemuda"
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
IT
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Masakan untuk piknik
Masakan untuk rumah sakit
Masalah agraria
Masalah gender
Masalah kebersihan
Masalah keuangan
Masalah lingkungan
Masalah minoritas
Masalah minuman keras
Masalah moneter
Masalah pertanahan
Masalah ras
Masalah ras dan gereja
Masalah rasial
Masalah sosial
Masalah sosial dan gereja
Masalah, Pemecahan
Maser
Masjid
Masjid Nabawi
Masjid, Perpustakaan
Masjidil Haram
Piknik  --  Masakan untuk
Perkemahan
Rumah sakit  --  Masakan
Rumah sakit
Agraria, Masalah
Diskriminasi
Teknik kesehatan
Keuangan, Masalah
Lingkungan, Masalah
Minoritas
Minuman keras, masalah
Keuangan, Masalah
Agraria, Masalah
Rasial, Masalah
Gereja dan masalah rasial
Rasial, Masalah
Sosial, Masalah
Gereja dan masalah sosial
Pemecahan masalah
Alat pengukur elektromagnet
Tabung hampa udara
Elektromagnetisme
Gelombang mikro
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Masjid", ump. Jakarta
-- Masjid. Juga nama masjid,
ump. Masjid Nabawi
Langgar
Mesjid
Musala
Surau
Arsitektur Islam
Masjid
Perpustakaan masjid
Ka'bah
GU
IT
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
LJ
GU
IL
IL
Gunakan
IK
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Maskapai
Maskawin
Maskulin
Masokisme
Masokisme  --  Aspek psikologi
Massa (Fisika)
Massa dan gaya berat
Masterpiece
Mastoplasti
Masturbasi
Masyarakat
Masyarakat Islam
Masyarakat buta huruf
Masyarakat dan bahasa
Masyarakat dan hukum
Masyarakat dan kesenian
Masyarakat dan perpustakaan
Masyarakat dan teater
Masyarakat dan televisi
Masyarakat desa
Masyarakat desa, Pengembangan
Perusahaan perdagangan
Perusahaan
Mahar
Hukum perkawinan (Islam)
Psikologi seks
Masokisme  --  Aspek psikologi
Seksual, Penyimpangan
Sadisme
Masokisme
Fisika
Biomassa
Berat benda
Gaya berat
Seni, Mahakarya
Mamaplasti
Merancap
Onani
Seks
Homoseks
Lesbianisme
Tajuk untuk kelompok masyarakat
tertentu, ump. Masyarakat desa;
Masyarakat Islam; Masyarakat
kota; Masyarakat pinggir kota
Sosiologi
Islam, Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat primitif
Sosiolinguistik
Sosiologi hukum
Kesenian dan masyarakat
Perpustakaan dan masyarakat
Teater dan masyarakat
Televisi dan masyarakat
Desa, Masyarakat
Desa
Masyarakat
Sosiologi desa
Desa
GU
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
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Masyarakat desa, Pengembangan
Masyarakat ekonomi Eropa
Masyarakat ilmiah
Masyarakat intelijen
Masyarakat kota
Masyarakat pinggir kota
Masyarakat primitif
Masyarakat terasing
Masyarakat terasing  --  Australia
Masyarakat, Ilmu
Masyarakat, Kesehatan
Masyarakat, Struktur
Mata
Mata  --  Abnormalitas
Mata  --  Gangguan gerakan
Mata  --  Kesalahan refraktif
Pembangunan desa
Ekonomi
Uni Eropa
Ilmiah, Masyarakat
Ilmu dan peradaban
Dinas intelijen
Masyarakat
Sosiologi kota
Sosiologi kota
Masyarakat
Masyarakat buta huruf
Primitif, Masyarakat
Marga dan sistem marga
Sosiologi
Agama primitif
Hukum primitif
Kanibalisme
Kesenian primitif
Marga dan sistem marga
Etnologi
Manusia prasejarah
Masyarakat terasing
Musik
Peradaban
Suku terasing
Orang Aborijin Australia
Masyarakat primitif
Orang Aborijin Australia
Sosiologi
Kesehatan masyarakat
Struktur masyarakat
Sosial, Struktur
Sosiologi
Aristokrasi
Kepala
Optometri
Buta
Iris
Konjungtiva
Kornea
Penglihatan
tajuk untuk jenis
kelainan/abnormalitas tertentu
pada mata, ump. Juling
Mata  --  Penyakit
Penglihatan  --  Abnormalitas
Neurooftalmologi
Mata  --  Penyakit
Miopia
Presbiopia
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IT
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
LJ
IT
IL
IL
IK
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Mata  --  Pengaruh obat
Mata  --  Penyakit
Mata  --  Rumah sakit
Mata  --  Selaput jala
Mata air
Mata air bawah tanah
Mata air, Turbin
Mata buatan
Mata dagangan
Mata elektrik
Mata uang
Mata uang
Mata, Bank
Mata, Latihan
Mata, Pengaruh obat pada
Mata, Rongga
Mata-mata
Mata-mata
Matahari
Mata, Pengaruh obat pada
Jenis penyakit mata, ump.
Astigmatisme; Gloukoma; Katarak;
Rabun jauh; Trakoma
Penyakit
Astigmatisme
Kebutaan
Kelopak mata  --  Tumor
Kornea  --  Penyakit
Mata  --  Kesalahan refraktif
Strabisme
Aniseikonia
Anisomatrofia
Mata  --  Abnormalitas
Rumah sakit mata
Retina
Sumber daya geometris
Mata air bawah tanah
Air bawah tanah
Oase
Sumur
Air
Mata air
Sumber daya geotermis
Sumur
Teknik hidraulis
Organ tubuh buatan
Produk komersial
Fotoelektrik
Uang logam
Numismatika
Bank mata
Tissue bank
Ortoptika
Mata  --  Pengaruh obat
Oftalmofarmakologi
Obat
Rongga mata
Spionase
Subversif, Kegiatan
Surya
Astronomi
Medan magnit matahari
Tata surya
Aktivitas matahari
Bintik matahari
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
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Matahari  --  Gerakan dan rotasi
Matahari, Aktivitas
Matahari, Energi
Matahari, Gerhana
Matahari, Penyembahan
Matahari, Radiasi
Matahari, Spektrum
Matahari, Susunan
Matahari, Tenaga
Matahari, Teori
Matematika
Matematika  --  Filsafat
Matematika  --  Formula
Matematika  --  Rumus
Matematika  --  Studi dan pengajaran
Matematika  --  Tabel
Matematika  --  Ujian, soal, dsb.
Matematika biologi, Model
Gerhana matahari
Tenaga matahari
Observasi matahari
Rotasi matahari
Aktivitas matahari
Tenaga matahari
Gerhana matahari
Alam, Penyembahan
Radiasi matahari
Spektrum matahari
Tata surya
Tenaga matahari
Teori matahari
Tata surya, Teori
Astronomi teoretis
Ilmu pasti
Logaritma
Meta matematika
Sains
Analisis matematik
Analisis vektor
Aritmatika
Biomatematika
Dinamika
Hitung, Ilmu
Kalkulus
Logika simbolik
Perhitungan numerik
Sistem biner (Matematika)
Statistik
Teori set
Aljabar
Dinamika
Geometri
Mekanika
Permutasi
Trigonometri
Meta matematika
Matematika  --  Rumus
Formula matematika
Matematika  --  Formula
Rumus matematika
Rumus
Pendidikan
Logaritma
Ujian
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IK
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IL
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Matematika bisnis
Matematika kedokteran
Matematika rekayasa
Matematika teknik
Matematika terapan
Matematika, Komputer
Matematis, Fisika
Matematis, Menggambar
Materai (Numismatika)
Materi
Materi arsip
Materi kearsipan
Materi perpustakaan
Materialisme
Mati
Mati haid
Biologi
Model matematika
Biomatematika
Bisnis, Matematika
Matematika terapan
Matematika terapan
Matematika terapan
Analisis dimensional
Analisis matematis
Mekanika terapan
Matematika terapan
tajuk untuk matematika dalam
bidang ilmu tertentu, ump.
Matematika bisnis; Matematika
kedokteran; Matematika rekayasa
Matematika teknik
Komputer, Matematika
Fisika matematis
Menggambar matematis
Prasasti
Sejarah
Lambang
Numismatika
Sejarah kuno
Atom
Dinamika
Fisika
Gravitasi
Bentuk (Filsafat)
Materi gelap (Astronomi)
Materi prima (Filsafat)
Teori kinetik materi
Zat (Filsafat)
Materi kearsipan
Jenis-jenis materi kearsipan,
misalnya, buku harian
Arsip, Materi
Materi arsip
Arsip
Katalogisasi materi kearsipan
Penilaian materi kearsipan
Manuskrip
Bahan perpustakaan
Filsafat
Sosialisme
Idealisme
Individualisme
Komunisme
Monisme
Realisme
Kematian
Menopause
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IT
GU
IL
IL
IL
IT
IT
LJ
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Mati otak
Mati syahid
Mati, Hukuman
Matra
Matraman
Matriks
Matrilineal, Sistem
Maturidiyah
Maula
Maulana Malik Ibrahim
Maulawiyah (Tarekat)
Maulid Nabi
Maulud
Maut
Mayat
Mayat, Bedah
Mayat, Pembakaran
Mayat, Pengurusan (Islam)
Mayit
Mazam
Mazhab (Islam)
Otak  --  Penyakit
Syahid
Hukuman mati
Dimensi
Kecamatan
Aljabar  --  Matriks
Aljabar universal
Inversi matriks
Aljabar abstrak
Aljabar boolean
Analisis multivarian
Teori set
Sistem matrilineal
Ahlussunah waljama'ah
Islam dan perbudakan
Wali sanga
Tarekat Maulawiyah
Tarekat
Islam  --  Aliran dan sekte
Mailud Nabi
Maulud
Hari besar Islam
Barzanji
Islam, Adat istiadat
Maulid Nabi
Kematian
Jenazah
Otopsi dalam Islam
Kremasi
Jenazah, Pengurusan
Kafan
Mayit
Tajhiz al-Mayati
Kuburan
Mayat, Pengurusan (Islam)
Sanjak
Nama Mazhab, ump. Mazhab Syafi'i
Islam  --  Aliran dan sekte
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
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Mazhab Hambali
Mazhab Syafi'i
Medali
Medan elektromagnetik
Medan kuantum, Teori
Medan listrik
Medan magnet
Medan magnet matahari
Media berita
Media iklan  --  Perencanaan
Media massa
Media massa  --  Penyensuran
Media massa dalam pendidikan kedokteran
Media massa, Ahli
Media massa, Kejahatan
Mediastinoskopi
Mazhab (Islam)
Mazhab (Islam)
Tanda kehormatan
Angkatan bersenjata  --  Medali,
lencana, dsb.
Lambang, Ilmu
Lencana
Numismatika
Gelombang  elektromagnetik
Medan listrik
Medan magnet
Stabilitas plasma
Teori medan kuantum
Kuantum, Teori
Elektromagnetik, Teori
Medan elektromagnetik
Kemagnetan bumi
Medan magnet matahari
Magnetohidrodinamika
Medan elektromagnetik
Matahari
Medan magnet
Media massa
Iklan  --  Perencanaan media
Perencanaan media iklan
Iklan
Iklan dan periklanan
Komunikasi media
Media berita
Pers
Jurnalisme
Komunikasi
Film
Iklan media cetak
Iklan radio
Iklan televisi
Kejahatan media massa
Koran masuk desa
Majalah
Radio, Penyiaran
Surat kabar
Televisi, Penyiaran
Terbitan pemerintah
Penyensuran media masa
Pers  --  Sensor
Penyensuran
Kebebasan pers
Jurnalisme
Jurnalisme kedokteran
Spesialis
Kejahatan media massa
Sekat
IL
IL
IL
IT
IT
GU
IL
IT
IT
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
IL
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Medis, Teknik
Meditasi
Medula oblongata
Mekanika
Mekanika analitik
Mekanika benda langit
Mekanika biologis
Mekanika fluida
Mekanika gas
Mekanika gelombang
Mekanika hewan
Mekanika kontinuitas
Mekanika kuantum
Mekanika manusia
Mekanika matriks
Rekayasa biomedis
Kehidupan kerohanian
Otak
Pesawat, Ilmu
Fisika
Teknik, ilmu
Aeromekanika
Astromekanika
Dinamika
Elastisitas
Elektrodinamika
Gas
Hidraulik
Hidrostatika
Kekuatan bahan
Kekuatan dan energi
Kelekatan
Mekanika benda langit
Mekanika fluida
Mekanika gelombang
Percepatan (Mekanika)
Permesinan
Zat cair
Zat padat
Matematika
Mesin uap
Statika
Tenaga (Mekanima)
Kinetika
Dinamika
Masalah benda banyak
Mekanika kontinum
Mekanika non linear
Mekanika statistika
Statika
Astronomi
Mekanika
Biomekanika
Mekanika
Aliran laminar
Dinamika zat air
Hidrodinamika
Hidrostatika
Mekanika kontinuitas
Gas, Mekanika
Gelombang, Mekanika
Gelombang
Kuantum, Teori
Mekanika
Orbit atom
Orbit molekul
Biomekanika
Mekanika fluida
Termoelastisitas
Kuantum, Teori
Biomekanika
Gunakan
IT
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
IT
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Mekanika statistik
Mekanika tanah
Mekanika terapan
Mekanis, Gerak
Mekanis, Menggambar
Mekanis, Teknik
Mekanisasi pertanian
Mekanisme adrenergik
Mekanoterapi
Melahirkan
Melahirkan anak
Melakonkan
Melati
Melatih (Olahraga)
Melatih (olahraga)
Melatih atletik
Melatih bulu tangkis
Melatih sepak bola
Melayu, Manuskrip
Statistik kuantum
Fisika, Statistik
Tanah (Teknologi)
Model rekayasa
Gerak mekanis
Menggambar teknis
Teknik mekanis
Pertanian, Mekanisme
Pertanian
Teknik pertanian
Traktor
Kelistrikan dalam pertanian
Matematika rekayasa
Permesinan pertanian
Sistem syaraf simpatetik
Adrenalina
Kinesioterapi
Persalinan
Kebidanan, Ilmu
Aktor dan aktris
Drama
Drama dalam pendidikan
Pantomim
Teater
Teater amatir
Bunga
Tajuk untuk cabang olahraga dan
kegiatan fisik lainnya dengan
subdivisi"Latihan", ump. Aerobik
-- Latihan; Senam -- Latihan
Coaching
Kesehatan
Kesegaran jasmani
Olahraga
Pendidikan jasmani
Melatih (Olah raga)
Melatih (Olah raga)
Melatih (Olahraga)
Manuskrip Melayu
Untuk karya tentang melatih olahraga
tertentu gunakan tajuk,ump. Melatih
atletik; Melatih bulu tangkis; Melatih
sepak bola
IL
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
IT
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IL
Gunakan
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Melukis
Melukis binatang
Melukis pemandangan
Memancing (Olahraga)
Memangkas rambut
Membaca
Membaca pikiran orang
Membaca, Kemampuan
Membasmi
Membran sel
Membran timpani
Membuang tunas
Membungkus, Teknik
Memburu
Memimpin (Musik)
Memoar
Memoar
Memotret burung
Memotret ikan
Memperkenalkan tanaman
Menabung
Seni lukis
Seni lukis binatang
Lukisan pemandangan
Olahraga air
Ikan, Penangkapan
Cukur rambut
Rambut , Cukur
Rambut, Memangkas
Rambut
Kecantikan diri
Kemampuan membaca
Membaca, Kemampuan
Buku dan bacaan
Minat baca
Psikis, Penelitian
Telepati
Hipnotisme
Membaca
Disinfeksi dan disinfektan
Sel
Gendang telinga
Telinga
Menunasi
Pengemasan
Berburu
Dirigen
Orkes
Autobiografi
Biografi
Fotografi burung
Fotografi ikan
Tanaman  --  Perkenalan
Tabungan
Asuransi
Bank tabungan
Untuk karya tentang metode mengajar
membaca, dan buku tentang seni serta
kemampuan membaca. Buku tentang aspek
kulturil dari membaca dan diskusi umum dari
buku yang akan dibaca dimasukkan dibawah
tajuk "Buku dan bacaan"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
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Menaikkan harga
Menak
Menara air
Menara jejal
Menara, Puncak
Menari
Mencelup
Mencret
Mendaki gunung
Mendayung
Mendel, Hukum
Mendengar
Mendut (Candi)
Menembak
Mengajar
Biaya dan tingkat hidup
Investasi
Keuangan pribadi
Pensiun usia lanjut
Kejahatan dalam perdagangan
Ningrat, Kaum
Air, Persediaan
Jejal, Menara
Teknik kimia  --  Peralatan dan
suplai
Absorpsi
Alat pelucut (Teknologi kimia)
Ekstraksi (Kimia)
Pembersih gas (Teknologi kimia)
Difusi
Puncak menara
Tarian
Celup dan pencelupan
Diare
Gunung, Mendaki
Hiking
Olahraga
Gunung
Olahraga mendayung
Atletik
Olahraga air
Perahu
Hukum Mendel
Pendengaran
Candi mendut
Candi
Penembakan
Olahraga
Perburuan
Panah dan pemanahan
Senjata api
Didaktik
Instruksi
Paedagogi
Manajemen dan organisasi sekolah
Pendidikan
Komunikasi dalam kelas
Kuliah dan perkuliahan
Psikologi pendidikan
Guru
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Metode belajar
Pendidikan terprogram
Pengajaran terprogram
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang senjata api dan
penggunaannya. Karya tentang menembak
binatang perburuan dimasukkan di bawah
tajuk "Berburu"
Gunakan topik tertentu dengan subdivisi
"Studi dan pengajaran", ump. Kimia -- Studi
dan pengajaran
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
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Mengajar  --  Alat bantu dan peraga
Mengajar  --  Alat dan perlengkapan
Mengajar  --  Evaluasi
Mengajar, Kebebasan
Menganggur
Menganyam
Mengarang
Mengayuh sepeda
Mengeja fonetis
Mengemis
Mengepak, Teknik
Mengetik
Menggambar
Menggambar binatang
Menggambar bunga
Menggambar geometris
Menggambar matematis
Penggunaan subdivisi"Alat bantu
dan peraga" di belakang
subdivisi "Subdivisi "Studi dan
pengajaran", ump. Geometri --
Studi dan pengajaran -- Alat
bantu dan peraga
Alat peraga mengajar
Audio visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Film dalam pendidikan
Televisi dalam pendidikan
Radio dalam pendidikan
Pengajaran  --  Evaluasi
Pendidikan  --  Evaluasi
Kebebasan mimbar
Pengangguran
Anyaman
Kepengarangan
Bersepeda
Ejaan, Perubahan
Pengemis
Pengemasan
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
tajuk untuk spesialisasi dalam
menggambar binatang; Menggambar
bunga; Menggambar pemandangan;
Menggambar tubuh
Kesenian
Seni grafis
Anatomi artistik
Gambar topografis
Ilustrasi buku
Lukisan pemandangan
Menggambar geometris
Menggambar matematis
Menggambar teknis
Menggambar topografis
Metode grafis
Pola dekoratif
Perspektif
Seni lukis
Menggambar
Binatang  --  Karya bergambar
Binatang dalam kesenian
Fotografi binatang
Bunga dalam kesenian
Bunga, Menggambar
Ilustrasi bunga
Lukisan dan Ilustrasi bunga
Menggambar
Tanaman dalam kesenian
Menggambar matematis
Geometris, Menggambar
LJ
GU
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
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Menggambar mekanis
Menggambar mesin
Menggambar pemandangan
Menggambar teknis
Menggambar tubuh
Menghibur
Mengindeks
Mengukir
Meninges
Meningitis
Meningitis pada anak
Menjahit
Menjahit pakaian
Menjual
Menopause
Mensenfalon  --  Pembedahan
Matematis, Menggambar
Menggambar geometris
Menggambar
Geometri deskriftif
Metode grafis
Menggambar teknis
Menggambar teknis
Menggambar teknis
Pemandangan, Menggambar
Menggambar
Lukisan pemandangan
Mekanis, Menggambar
Menggambar mekanis
Menggambar mesin
Mesin, Menggambar
Teknis, Menggambar
Menggambar
Teknik, Ilmu
Arsitektur, Gambar
Metode grafis
Tulisan
Menggambar geometris
Menggambar matematis
Permesinan
Tubuh manusia dalam kesenian
Tubuh, Menggambar
Menggambar
Anatomi artistik
Lukisan tubuh
Hiburan
Pengolahan (Perpustakaan)
Bibliografi, Pengawasan
Katalogisasi
Kesenian
Selaput otak
Leptomeningitis
Selaput otak  --  Radang
Neurologi padiatri
Kesejahteraan keluarga
Mesin jahit
Pakaian
Mode
Pemasaran
Haid, Mati
Mati haid
Wanita, Perubahan
Haid
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Pendewasaan
Mensenfalotomi
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
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Mensenfalotomi
Menstruasi
Menstruasi ekstraksi
Menstruasi induksi
Mensurasi
Mental  --  Pengukuran
Mental aritmetika
Mental penghitungan
Mental, Filsafat
Mental, Kelelahan
Mental, Kesehatan
Mental, Penyakit
Mental, Ujian
Mentega
Mentega nabati
Menu
Menulis
Menulis
Menulis  --   Abnormalitas
Mensenfalon  --  Pembedahan
Haid
Pengaturan haid
Pengaturan haid
Perhitungan luas  --  Isi
Psikometri
Aritmetika, Mental
Mental penghitungan
Aritmetika
Mental aritmetika
Filsafat
Kelelahan mental
Kesehatan jiwa
Penyakit jiwa
Ujian mental
Margarin
Susu
Susu, Perusahaan
Margarin
Daftar makanan
Makanan, Daftar
Hidangan
Jasa boga
Leveransir makanan
Masakan
Kirografi
Tulisan tangan
Bahasa dan kebahasaan
Grafemik
Grafologi
Hieroglif
Kaligrafi
Kriptografi
Singkatan
Stenografi
Tanda tangan
Transkripsi
Bahasa punah
Menulis halus
Menulis sandi
Tulisan
Otak  --  Penyakit
Disleksia
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
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Menulis halus
Menulis surat
Menunasi
Menunggang kuda
Menyanyi
Menyelam
Menyulam
Merah
Merancap
Merangkai bunga
Mercun
Mercusuar
Merek dagang
Merek dagang (Hukum internasional)
Merger
Meriam
Merokok
Mesensefalon
Mesin
Seni bahasa
Abjad
Kaligrafi
Menulis
Korespondensi
Membuang tunas
Perkebunan buah-buahan
Seni berkuda
Seni suara
Olahraga menyelam
Penyelaman
Olahraga air
Kerajinan tangan
Warna
Masturbasi
Bunga, Merangkai
Tata puspa
Dekorasi dan hiasan
Bunga
Piroteknik
Navigasi
Kapal  --  Kecelakaan
Cap pabrik
Perdagangan
Paten
Hukum internasional
Hukum dagang
Fusi perusahaan
Penggabungan perusahaan
Perusahaan
Konsolidasi perusahaan
Artileri
Senjata perang
Anti pesawat terbang, Meriam
Anti tank, Meriam
Rokok
Tembakau
Otak tengah
subjek yang dimulai dengan
mesin, ump. Mesin bahang; Mesin
diesel; Mesin hitung; Mesin
pendingin. Juga jenis mesin
lain, ump. Mesin ampelas; Mesin
bubut; Mesin ketam; Mesin
pengeram
Motor
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IK
GU
IL
IT
IL
IK
IT
GU
LJ
GU
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Mesin  --  Desain dan konstruksi
Mesin  --  Model
Mesin ampelas
Mesin automatis
Mesin bahang
Mesin bensin
Mesin bor
Mesin bubut
Mesin cuci
Mesin dalam industri
Mesin dan bahan cetak
Mesin diesel
Mesin gas dan minyak
Mesin hidraulis
Mesin hitung
Mesin hitung elektronis
Pesawat
Permesinan
Teknik mekanis
Teknik, Alat-alat
Bahan bakar
Pesawat terbang  --  Mesin
Piston
hMesin gas dan minyak
Jet, Tenaga
Desain mesin
Mesin, Desain
Desain
Permesinan
Mode dan model
Mesin
Otomasi
Mesin pemanasan
Pemanasan, Mesin
Mesin
Termodinamika
Mesin uap
Mesin gas dan minyak
Permesinan
Mesin
Penatu
Permesinan
Rumah tangga  --  Alat dan
perlengkapan
Permesinan dalam industri
Percetakan
Elektronik dalam percetakan
Mesin set
Penyusunan huruf cetak
Motor diesel
Mesin
Mesin gas dan minyak
Bensin
Mesin bensin
Mesin minyak bumi
Minyak, Mesin
Mesin
Mesin diesel
Karburator
Mobil  --  Mesin
Pesawat terbang  --  Mesin
Permesinan hidraulis
Hitung, Mesin
Alat tulis kantor
Komputer
Mesin
Kalkulator
Mistar hitung
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Mesin jahit
Mesin kapal
Mesin kapal
Mesin ketam
Mesin ketam roda gigi
Mesin ketik
Mesin minyak bumi
Mesin mobil
Mesin pemadam kebakaran
Mesin pemanasan
Mesin pemompaan  --  Dinamika
Mesin pendingin
Mesin pengeram
Mesin perontok gabah
Mesin perontok padi
Mesin pesawat terbang
Mesin pompa
Komputer
Permesinan
Rumah tangga  --  Alat dan
perlengkapan
Menjahit
Permesinan
Mesin uap
Kapal  --  Mesin
Ketam, Mesin
Kayu, Pertukangan
Mesin
Pertanian, Alat-alat
Roda gigi
Mesin tik
Mesin gas dan minyak
Mobil  --  Mesin
Mobil pemadam kebakaran
Mesin bahang
Dinamika
Alat pendingin
Lemari es
Lemari pendingin
Pesawat pembeku
Mesin
Pengatur udara
Teknik suhu rendah
Embun beku
Kamar pendingin
Mesin pendingin udara
Inkubator
Pengeram, Mesin
Ayam  --  Tempat  penetasan
Mesin
Peternakan  --  Tempat penetasan
Ternak ayam
Ternak unggas
Mesin perontok padi
Jenis mesin perontok, ump.
Traktor
Mesin perontok gabah
Padi, Mesin perontok
Perontok gabah, Mesin
Teknik pertanian
Pesawat terbang  --  Mesin
Pompa, Mesin
Mesin, Teknik hidraulis
Pompa air
Untuk karya yang membahas tentang alat
untuk pengeraman dan penetasan telur
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
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Mesin set
Mesin tenaga listrik
Mesin tenaga matahari
Mesin terbang
Mesin tik
Mesin tulis
Mesin uap
Mesin uap, Turbin
Mesin, Bahasa
Mesin, Desain
Mesin, Menggambar
Mesin, Persenjataan
Mesin, Teknik
Mesin, Teknik hidraulis
Mesiu
Mesjid
Meson
Mesopotamia  --  Deskripsi dan geografi
Mesosfer
Messina  --  Gempa bumi
Linotip
Mesin dan bahan cetak
Penyusun huruf cetak
Percetakan
Tenaga listrik, Mesin
Pembangkit listrik
Tenaga matahari
Pesawat terbang
Mesin ketik
Mesin tulis
Alat tulis kantor
Mesin tik
Ketel uap
Lokomotif
Mesin kapal
Kondensor uap
Mekanika
Mesin bahang
Teknik uap
Turbin gas
Bahasa pemrograman (Komputer)
Mesin  --  Desain dan konstruksi
Menggambar teknis
Amunisi
Permesinan
Mesin pompa
Amunisi
Masjid
Muon
Sinar kosmik
Barion
Elektron
Hadron
Geografi historis
Geografi kuno
Atmosfer
Ionosfer
Stratosfer
Troposfer
Gempa bumi
GU
IL
IT
GU
IT
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IT
IL
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Meta matematika
Metabolisme
Metabolisme  --  Gangguan
Metabolisme albumin
Metabolisme amina
Metabolisme asam amino
Metabolisme asam asparat
Metabolisme asam lemak
Metabolisme glisina
Metabolisme ikan
Metabolisme lemak
Metabolisme lipid
Metabolisme lipid  --  Abnormalitas
Metabolisme makanan
Matematika  --  Filsafat
Matematika
Tajuk untuk metabolisme bahan
tertentu, ump. Metabolisme
albumin; Metabolisme amina;
Metabolisme sulfur;
Metabolismetriptophan
Anabolisme
Biokimia
Biologi
Kimia
Kimia fisiologis
Biologi molekuler
Kimia Botani
Perspirasi
Gizi
Subdivisi "Metabolisme --
Gangguan" di bawah kimia dan
kelompok kimia dan di bawah
organ dan tubuh manusia, misal,
Tembaga -- Metabolisme --
Gangguan; Jantung -- Metabolisme
-- Gangguan
Gangguan metabolisme
Penyakit metabolik
Penyakit
Aklorhidria
Gangguan cairan tubuh
Gangguan metabolik pada anak
Gangguan metabolik pada hewan
Gangguan pertumbuhan
Gangguan pigmen
Hiperprolaktinemia
Intoleransi alkohol
Kelainan metabolisme bawaan
Obesitas
Patologi mitokondria
Albumin  --  Metabolisme
Metabolisme
Albumin  --  Metabolisme
Metabolisme
Asam amino, Metabolisme
Metabolisme
Metabolisme asam asparat
Metabolisme glisina
Metabolisme phenilatanin
Metabolisme triptophan
Metabolisme asam amino
Asam lemak
Metabolisme asam amino
Ikan  --  Metabolisme
Lemak  --  Metabolisme
Metabolisme lipid  --
Abnormalitas
Metabolisme lipid
Lipid, Metabolisme
Metabolisme lemak
Metabolisme Lemak
Makanan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IT
IL
IT
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Metabolisme phenilatanin
Metabolisme sulfur
Metabolisme triptophan
Metafisika
Metal  --  Kelelehan
Metalografi
Metalurgi
Metalurgi elektro
Metalurgi fisis
Metamorfosis
Meteor
Meteor astronomis
Meteoroid
Meteorologi
Metabolisme asam amino
Metabolisme
Sulfur di dalam makanan
Sulfur di dalam tubuh
Triptophan  --  Metabolisme
Metabolisme
Metabolisme asam amino
Filsafat
Pengetahuan, Teori
Ruang dan waktu
Alam semesta
Eksistensialisme
Ontologi
Tuhan
Logam, Kelelahan
Metalurgi
Logam
Metalurgi fisis
Mikroskop
Teknik kimia
Barang besi
Bijih
Kimia teknis
Metal, Kelelahan
Elektrometalurgi
Logam
Logam campur
Elektrometalurgi
Fisika
Metalografi
Jenis binatang tertentu dengan
subdivisi"Metamorfosis", ump.
Katak -- Metamorfosis; Serangga
-- Metamorfosis, dsb.
Embriologi
Bintang jatuh
Astronomi
Bintang
Tata surya
Bintang berekor
Komet
Bintang berekor
Astronomi
Tajuk untuk cabang dalam
meteorologi, ump. Meteorologi
dinamik
Iklim dan cuaca, Ilmu
Sains
Atmosfer
Awan
Bumi
Cuaca
Embun beku
Hujan dan curah hujan
Instrumen meteorologi
Kabut
Kekeringan
Listrik, Atmosfir
Musim
Penguapan
Petir
Ramalan angin
Ramalan cuaca
IT
IL
IK
GU
IL
IT
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
LJ
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
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Meteorologi  --  Observatorium
Meteorologi  --  Stasiun
Meteorologi dalam penerbangan
Meteorologi dinamik
Meteorologi kedokteran
Meteorologi, Alat-alat
Meteorologi, Satelit
Meter listrik
Meterai cukai bir
Meterai cukai obat
Meterai obat
Metode belajar
Metode grafis
Satelit buatan dalam meteorologi
Topan
Udara
Udara, Pengawasan
Geofisika
Geografi fisis
Klimatologi
Panas bumi
Radiasi matahari
Meteorologi  --  Stasiun
Astronautika dalam meteorologi
Meteorologi  --  Observatorium
Astronautika
Ramalan cuaca
Meteorologi
Angin
Turbulensi
Klimatologi kedokteran
Alat meteorologi
Instrumentasi (Meteorologi
Fisika, Alat-alat
Barometer
Densitometer
Higrometri
Radiosonde
Satelit
Satelit meteorologi
Sinar matahari
Termometer
Geofisika, Alat-alat
Satelit meteorologi
Listrik, Meter
Bea meterai bir
Bir, Meterai cukai
Bea meterai
Bea meterai  obat
Meterai obat
Obat, Meterai cukai
Bea meterai
Meterai cukai obat
Subjek dalam bidang tertentu
dengan subdivisi "Studi dan
pengajaran", ump. Pertanian --
Studi dan pengajaran
Belajar, Metode
Belajar, Seni
Kecakapan belajar
Strategi belajar
Teknik belajar
Pendidikan
Belajar sendiri
Pekerjaan rumah
Mengajar
Alur kerja
Grafik
Menggambar
Menggambar geometris
Menggambar mekanis
Statistik  --  Metode grafis
[Gunakan subdivisi geografi]
[Gunakan subdivisi geografi]
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
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Metode penelitian
Metode simulasi
Metodik (Pendidikan)
Metrik, Sistem
Metrologi
Metrologi
Metrologi
Metropolitan, Daerah
Miadinamika
Mialgia
Micetoma
Microsoft Word
Mielografi
Mielogram
Migran, Tenaga kerja
Migrasi
Mikobakteria
Mikobiota
Mikogenetika
Mikologi
Penelitian, Metode
Subdivisi "Metode simulasi"
dibawah tajuk subjek tertentu,
ump. Bahasa Indonesia -- Studi
dan pengajaran -- Metode
simulasi ; Manajemen -- Metode
simulasi
Simulasi, Metode
Simulasi, Teknik
Teknik simulasi
Rekayasa sistem
Riset operasi
Bionik
Biofisika bioteknik
Sibernetika
Pendidikan
Sistem metrik
Ukuran, takaran dan timbangan
Ukuran
Bobot dan ukuran
Daerah metropolitan
Kota
Otot
Nyeri otot
Miodinia
Miosalgia
Kaki Madura
Maduramikosis
Dermatomikosis
Kaki  --  Infeksi
MSWord (Program komputer)
Mielogram
Sisternografi mielografis
Mielografi
Tenaga kerja migran
Transmigrasi
Actinomycetales
Fungi
Jamur  --  Genetika
Mikologi
Mikogenetika
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
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Mikologi kedokteran
Mikosis
Mikosis
Mikota
Mikro, Gelombang
Mikroanalis (Kimia)
Mikroba
Mikrobiologi
Mikrobiologi  --  Eksperimen
Mikrobiologi  --  Klasifikasi
Mikrobiologi air
Mikrobiologi kedokteran
Mikrobiologi klinis
Mikrobiologi udara
Mikroekonomi
Mikroelektronik
Mikrofilm
Mikrofis
Jamur
Kedokteran, Mikologi
Penyakit jamur pada manusia
Mikosis
Infeksi mikosis
Penyakit fungi
Penyakit mikosis
Aspergilosis
Dermatomikosis
Kandidiasis
Mikosis sistemik
Mikotoksikosis
Paru-paru  --  Penyakit fungi
Mikologi medis
Mikologi kedokteran
Fungi
Gelombang mikro
Mikrokimia
Virus
Bakteri
Mikroorganisme
Biologi
Algae
Bakteriologi
Ultra mikroba
Mikroorganisme
Mikroskop
Sains  --  Eksperimen
Mikroorganisme  --  Klasifikasi
Air  --  Mikrobiologi
Kedokteran, Mikrobiologi
Mikrobiologi klinis
Infeksi
Mikrobiologi kedokteran
Udara  --  Mikrobiologi
Teori harga
ekonomi
Analisis titik impas
Makroekonomi
Elektronika
Mikrofotografi
Mikrofotografi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan topik tertentu dengan subdivisi
"Mikrobiologi", ump. Air -- Mikrobiologi;
Makanan  -- Mikrobiologi; Udara  --
Mikrobiologi
IT
GU
IT
GU
IK
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
IL
IK
IT
IL
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
577Tajuk Subjek Perpustakaan
Mikroform
Mikrofotografi
Mikrokimia
Mikroklimatologi
Mikroorganisme
Mikroorganisme  --  Annatomi
Mikroorganisme  --  Evolusi
Mikroorganisme  --  Klasifikasi
Mikroorganisme  --  Morfologi
Mikroorganisme dalam makanan
Mikroorganisme patogenik
Mikroorganisme tanah
Mikroorganisme, Pengaruh antibiotika pada
Mikroorganisme, Pengaruh antibiotika pada
Mikropis
Mikroprosesor
Mikroradiografi
Mikrosefali
Mikrosinematografi
Mikrofotografi
Mikrofilm
Mikrofis
Mikroform
Fotografi
Fotokopi
Mikroanalis (Kimia)
Kimia
Mikroskop
Klimatologi
Kuman
Mikropis
Organisme mikropis
Ultra mikroba
Bakteri
Bakteriologi
Mikroskop
Protoplasma
Bakteri  --  Aspek fisiologis
Mikroba
Mikrobiologi
Protozoa
Virus
Mikroorganisme  --  Morfologi
Evolusi mikrobial
Mikrobiologi  --  Klasifikasi
Mikroorganisme  --  Annatomi
Makanan  --  Mikrobiologi
Patogen
Bakteri patogenik
Bakteriologi
Bakteri
Biologi tanah
Antibiotika
Antibiotika
Mikroorganisme
Komputer
Radiografi
Otak
Sinematografi
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang fotografi benda yang
diubah menjadi bentuk yang sangat kecil
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IL
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IT
IT
Gunakan
IL
IL
IL
IL
578Tajuk Subjek Perpustakaan
Mikroskop
Mikroskop dan mikroskopi
Mikroskop elektron
Mikroskop polarisasi
Mikrosoma
Milenium (Eskatologi)
Milik
Milik
Milik negara
Milik negara
Milik pemerintah
Milik pemerintah
Milik publik
Milik, Asuransi
Milikan, Sinar
Milisi
Militer  --  Administrasi umum
Militer  --  Biografi
Mikrokimia
Metalografi
Mikrobiologi
Mikroorganisme
Mikroskop elektron
Optik  --  Alat dan perlengkapan
Analisis mikroskopik
Mikroskop polarisasi
Elektron, Mikroskop
Mikroskop
Mikroskop dan mikroskopi
Ribosoma
Siliasme
Eskatologi
Kedatangan kembali Yesus
Milenialisme
Ekonomi, Keadaan
Keuangan
Biaya dan tingkat hidup
Jutawan
Kekayaan
Kemiskinan
Konglomerat
Laba
Modal
Pajak penghasilan
Penghasilan
Sukses
Uang
Warisan dan pewaris
Aset
Milik publik
Administrasi negara
Hak milik
Kendaraan dinas
Aset negara
Monopoli pemerintah
Aset negara
Milik negara
Asuransi milik
Sinar kosmik
Pertahanan sipil
Administrasi militer
Angkatan bersenjata  --  Arsip
Angkatan bersenjata  --
Administrasi umum
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IK
IT
GU
IT
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
579Tajuk Subjek Perpustakaan
Militer  --  Kekuatan
Militer  --  Penghargaan
Militer  --  Politik  --  Indonesia
Militer  --  Teknik kendaraan
Militer  --  Teknik komunikasi
Militer dan kekuasaan sipil
Militer dan politik
Militer sukarela
Militer, Arsitektur
Militer, Astronautika
Militer, Daerah
Militer, Dinas
Militer, Disiplin
Militer, Elektronika
Militer, Etika
Militer, Geografi
Militer, Hakim
Militer, Hukum
Militer, Ilmu
Tajuk untuk biografi angkatan
bersenjata di negara tertentu,
ump. Angkatan bersenjata --
Biografi
Biografi militer
Angkatan bersenjata  --
Biografi
Angkatan Darat
Penghargaan
Kompetisi
Indonesia  --  Politik militer
Teknik militer  --  Kendaraan
Teknik militer  --  Komunikasi
Hubungan sipil-militer
Politik militer
Dinas sukarela
Arsitektur militer
Astronautika militer
Geografi militer
Dinas Ketentaraan
Disiplin Militer
Elektronika dalam kemiliteran
Etika militer
Geografi militer
Pengadilan militer
Hukum militer
Ilmu militer
Kekuatan militer
Angkatan bersenjata
Etika militer
Isyarat dan pemberian isyarat
Kamuflase
Penerbangan militer
Perang
Perang nuklir
Perbentengan
Pertahanan sipil
Pertempuran
Senjata dan persenjataan
Senjata perang
Strategi militer
Taktik militer
Tangsi (Militer)
Tentara
LJ
GU
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
580Tajuk Subjek Perpustakaan
Militer, Instalasi
Militer, Intelijen
Militer, Kamp
Militer, Kehidupan
Militer, Kejahatan
Militer, Kekuatan
Militer, Komunikasi
Militer, Manuver
Militer, Musik
Militer, Operasi
Militer, Pakaian seragam
Militer, Pangkalan udara
Militer, Pemerintahan
Militer, Pendidikan
Militer, Pendudukan
Militer, Penerbangan
Militer, Pengadilan
Militer, Penjara
Militer, Pensiunan
Militer, Peraturan
Militer, Perpustakaan
Militer, Pesawat terbang
Militer, Peta
Militer, Politik
Topografi militer
Instalasi militer
Intelijen militer
Tangsi militer
Angkatan Bersenjata  --
Kehidupan militer
Kejahatan militer
Angkatan Laut
Komunikasi dalam kemiliteran
Operasi militer
Musik militer
Operasi militer
Pakaian seragam militer
Pangkalan udara militer
Pemerintahan militer
Pendidikan militer
Pendudukan militer
Penerbangan militer
Pengadilan militer
Penjara militer
Pensiun militer
Hukum militer
Perpustakaan militer
Pesawat terbang militer
Geografi militer
Politik militer
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
581Tajuk Subjek Perpustakaan
Militer, Rahasia
Militer, Rumah sakit
Militer, Sejarah
Militer, Sekolah
Militer, Sosiologi
Militer, Strategi
Militer, Taktik
Militer, Teknik
Militer, Topografi
Militer, Wajib
Militer, staf
Militerisme
Mimbar, Kebebasan
Mimpi
Minat baca
Mineral
Mineral
Mineral  --  Indonesia
Mineral dalam gizi ternak
Mineral dalam makanan
Mineral, Air
Rahasia informasi pertahanan
Rumah sakit militer
Nama negara dengan subdivisi
sejarah militer, ump. Indonesia
-- Sejarah militer
Peperangan, Sejarah
Sejarah militer
Sejarah
Politik militer
Pendidikan militer
Sosiologi militer
Strategi militer
Taktik militer
Teknik militer
Topografi militer
Wajib militer
Angkatan bersenjata  --  Staf,
dsb.
Politik militer
Perang
Kebebasan mimbar
Impian
Psikoanalisis
Bawah sadar
Paranormal
Penampakan
Tidur
Buku dan bacaan
Membaca
Mineralogi
Tambang dan sumber pertambangan
Mineralogi
Tambang dan sumber pertambangan
Pakan ternak
Makanan
Air mineral
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang sejarah kemiliteran
pada umumnya
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IL
Gunakan
582Tajuk Subjek Perpustakaan
Mineralogi
Mineralogi petrologi
Minggu suci
Minoritas
Minta-minta
Minuman
Minuman  --  Aspek kesehatan
Minuman  --  Pengawasan kualitas
Minuman (Islam)
Minuman beralkohol
Minuman bukan alkoholis
Minuman keras
Minuman keras  --  Hukum Islam
Minuman keras  --  Pengaruh fisiologis
Minuman keras  --  Perdagangan
Minuman keras  --  Undang-undang dan
peraturan
Minuman keras (Hukum Islam)
Nama mineral, ump. Kwarsa juga
jenis batuan, ump. Batu karang;
Batu mulia
Mineral
Sains
Batuan
Fosfor
Fosfor, Pendar
Kristalografi
Petrologi
Geologi fisis
Pekan suci
Masalah minoritas
Rasial, Masalah
Segregasi
Asimilasi (Sosiologi)
Diskriminasi
Nasionalisme
Pengemis
Tajuk untuk jenis dan nama
minuman tertentu, ump. Air
mineral; Kopi; Minuman keras;
Minuman ringan
Kesehatan
Pengawasan kualitas  --  Minuman
Kualitas, Pengawasan
Islam  --  Makanan dan minuman
Minuman keras
Minuman tidak beralkohol
Alkohol, Minuman
Minuman beralkohol
Minuman
Teknologi minuman
Destilasi
Penyulingan
Minuman keras (Hukum Islam)
Fisiologi
Alkohol  --  Pengaruh fisiologis
Perdagangan
Alkohol  --  Undang-undang dan
peraturan
Islam dan minuman keras
Minuman keras, Larangan
Hukum Islam  --  Minuman keras
Khamar
Minuman keras  --  Hukum Islam[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang mineral di wilayah
geografis tertentu gunakan tajuk "Mineral"
dengan subdivisi geografis wilayah yang
bersangkutan, ump. Mineral -- Indonesia
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
583Tajuk Subjek Perpustakaan
Minuman keras dalam Islam
Minuman keras dan kecelakaan lalu lintas
Minuman keras, Industri
Minuman keras, Larangan
Minuman keras, Pantang
Minuman keras, masalah
Minuman non alkoholis
Minuman ringan
Minuman tidak beralkohol
Minuman, Teknologi
Minyak  --  Analisis
Minyak  --  Industri dan perdagangan
Minyak  --  Industri dan perdagangan
Minyak  --  Perdagangan
Minyak atsiri
Minyak bumi
Minuman keras dalam Islam
Minuman keras (Hukum Islam)
Alkoholisme dan kecelakaan lalu
lintas
Kecelakaan
Industri
Larangan minuman keras
Minuman keras  --  Undang-undang
dan peraturan
Minuman keras, Masalah
Pantang minuman keras
Pantang minuman keras
Masalah minuman keras
Sosial, Masalah
Alkoholisme
Pantang minuman keras
Alkohol
Minuman keras, Larangan
Minuman ringan
Nama minuman ringan, ump. Air
soda; Limun
Minuman non alkoholis
Minuman
Minuman tidak beralkohol
Minuman bukan alkoholis
Teknologi minuman
Air mineral
Minuman ringan
Sari buah dan sayur
Teknologi minuman
Analisis minyak
Kimia analitis
Minyak  --  Perdagangan
Minyak, Industri
Minyak  --  Industri dan
perdagangan
Perdagangan
Nama minyak atsiri, ump. Minyak
kayu putih; Minyak sereh
Bumi, Minyak
Gas, Minyak
Minyak bumi sebagai bahan bakar
Minyak tanah
Minyak, Sumur
Sumur, Minyak
Bahan bakar cair
Belangkin
Bensin
Kerosin
Pemboran
Konsesi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
584Tajuk Subjek Perpustakaan
Minyak bumi   --  Geologi
Minyak bumi  --  Harga
Minyak bumi  --  Penyulingan
Minyak bumi  --  Pertambangan
Minyak bumi  --  Produk-produk penyulingan
Minyak bumi buatan
Minyak bumi sebagai bahan bakar
Minyak bumi sintetis
Minyak bumi, Tambang
Minyak bumi, Tambang  --  Undang-undang dan
peraturan
Minyak dan Lemak  --  Asal hewan
Minyak dan Lemak  --  Asal tumbuhan
Minyak dan Lemak hewani
Minyak dan lemak nabati
Minyak hewan
Minyak isolator
Minyak kayu putih
Minyak kedelai
Minyak kelapa
Minyak pelumas
Petrologi
Indonesia  --  Anggaran
pendapatan dan belanja negara
Pengolahan minyak bumi
Minyak bumi, Tambang
Nama produk penyulingan minyak
bumi, ump. Bensin; Kerosin;
Minyak pelumas; Resin
Bahan bakar cair
Minyak bumi sintetis
Minyak bumi
Minyak bumi buatan
Hidrogenisasi
Minyak bumi  --  Pertambangan
Pertambangan minyak bumi
Tambang minyak bumi
Tambang dan sumber pertambangan
Minyak buni, Tambang
Perundang-undangan
Minyak dan Lemak hewani
Minyak dan lemak nabati
Minyak dan Lemak  --  Asal hewan
Minyak hewan
Tajuk untuk jenis minyak dan
lemak asal tumbuh-tumbuhan, ump.
Minyak kedelai; Minyak kelapa
Minyak dan Lemak  --  Asal
tumbuhan
Kolesterol
Minyak dan Lemak hewani
Isolator listrik
Minyak atsiri
Minyak dan lemak nabati
Kelapa, Minyak
Minyak dan lemak nabati
Minyak rengas
Minyak semir
Pelumas, Minyak
Minyak bumi  --  Produk-produk
penyulingan
Pelumas dan pelumasan
Pabrik minyak pelumas
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IT
GU
Gunakan
LJ
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
LJ
GU
IT
Gunakan
IL
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IT
585Tajuk Subjek Perpustakaan
Minyak rengas
Minyak resin
Minyak sawit
Minyak sayur
Minyak semir
Minyak sereh
Minyak tanah
Minyak wangi
Minyak, Industri
Minyak, Mesin
Minyak, Pipanisasi
Minyak, Sumur
Miodinia
Miologi
Miopia
Miosalgia
Miositis
Misa
Misetoma
Misi (Kristen)
Minyak pelumas
Resin
Minyak dan lemak nabati
Minyak dan lemak nabati
Minyak pelumas
Sereh, Minyak
Minyak bumi
Parfum
Wangi, Minyak
Kosmetik
Industri minyak
Minyak  --  Industri dan
perdagangan
Pertambangan, Industri
Mesin gas dan minyak
Pipanisasi minyak
Minyak bumi
Mialgia
Otot
Cadok
Rabun jauh
Mata  --  Kesalahan refraktif
Mialgia
Otot  --  Radang
Radang otot
Perjamuan kudus
Gereja
Liturgi
Maduramikosis
Nama gereja, denominasi, dsb.
dengan subdivisi "Misi", ump.
Gereja Katolik --  Misi
Gereja, Pekerjaan
Gereja, Sejarah
Bala keselamatan
Misionaris
Pengabaran injil
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IT
GU
LJ
IL
IK
586Tajuk Subjek Perpustakaan
Misi pemerintahan
Misil balistik
Misionaris
Misionaris wanita
Miskin
Mistar hitung
Misteri
Misteri keagamaan
Mistik
Mistisisme
Mistisisme  --  Ahmadiyah
Mistisisme  --  Islam
Mitokondria
Mitologi
Administrasi negara
Hubungan internasional
Misi dagang
Misi militer
Pelayanan diplomatik dan
konsuler
Peluru balistik
Roket (Aeronautika)
Rudal
Misil balistik antarbenua
Misil balistik jarak menengah
Sistem kesenjataan misil
balistik armada
Biografi Kristen
Misi (Kristen)
Misionaris wanita
Wanita sebagai misionaris
Wanita, Misionaris
Misionaris
Wanita dalam Kristen
Kemiskinan
Alat pengukur
Logaritma
Mesin hitung
Wahyu
Sihir
Gaib, Kekuatan
Keagamaan dan misteri
Agama
Perhimpunan rahasia
Ritus dan seremoni
Ilmu tarekat
Kebatinan
Suluk
Filsafat
Teologi
Agama
Kehidupan kerohanian
Mistisisme
Tasawuf
Subdivisi untuk agama atau sekte
tertentu, ump. Mistisisme --
Ahmadiyah; Mistisisme -- Islam,
dsb.
Kehidupan beragama
Iluminasi
Kontemplasi
Mistik
Mistisisme
Mistisisme
Sel organela
Tajuk untuk mitologi yang
berasal dari lingkungan budaya
tertentu, ump. Mitologi Yunani
Mitos
Pemujaan nenek moyang
Agama primitif
[Dapat ditambah subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
IK
GU
IL
IK
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IT
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
IL
IL
LJ
IK
IT
587Tajuk Subjek Perpustakaan
Mitologi  --  Cina
Mitologi Cina
Mitologi Yunani
Mitologi keagamaan
Mitos
Mitosis
Mizan
Mobil
Mobil  --  Alat dan perlengkapan
Mobil  --  Alat pemindahan
Mobil  --  Balapan
Mobil  --  Bengkel
Mobil  --  Desain dan konstruksi
Mobil  --  Kecelakaan
Mobil  --  Mesin
Mobil  --  Model
Mobil  --  Motor
Mobil  --  Pengawasan pencemaran
Cerita rakyat
Ciptaan
Dewa dan dewi
Kesenian dan mitologi
Pahlawan
Simbolisme
Mitologi Cina
Mitologi  --  Cina
Mitologi
Mitos
Mitologi
Mitologi keagamaan
Mitologi
Mitologi Yunani
Dongeng
Mitologi
Agama primitif
Legenda
Sel, Pembelahan
Akhirat
Islam, Pahala dan dosa
Jenis mobil, ump. Bis; Truk;
Mobil balap
Automobil
Otomobil
Kendaraan bermotor
Pengangkutan jalan raya
Mobil,  Alat-alat
Mobil  --  Persneling
Persneling mobil
Roda gigi
Balap mobil
Bengkel mobil
Mobil  --  Reparasi
Desain
Kecelakaan lalu lintas
Mesin mobil
Mobil  --  Motor
Motor mobil
Permesinan
Mesin gas dan minyak
Mode dan model
Mobil  --  Mesin
Gas mobil  --  Aspek kesehatan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IK
IL
IT
IL
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
IT
588Tajuk Subjek Perpustakaan
Mobil  --  Pengawasan pencemaran
Mobil  --  Perjalanan keliling
Mobil  --  Persneling
Mobil  --  Petunjuk jalan
Mobil  --  Radiator
Mobil  --  Rem
Mobil  --  Reparasi
Mobil  --  Undang-undang dan peraturan
Mobil --  Alat dan perlengkapanAlat
Mobil buku
Mobil pemadam kebakaran
Mobil,  Alat-alat
Mobil, Alat-alat
Mobil, Asuransi
Mobilisasi dan Demobilisasi
Mobilisasi industri
Mobilitas tenaga kerja
Modal
Udara  --  Pencemaran
Perjalanan
Mobil  --  Alat pemindahan
Jalan, Peta
Peta jalan
Peta
Radiator mobil
Radiator
Rem mobil
Rem
Perbaikan mobil
Reparasi mobil
Mobil  --  Bengkel
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Mobil, Alat-alat
Perpustakaan keliling
Mesin pemadam kebakaran
Pemadam kebakaran, Mobil
Kebakaran, Pemadaman
jenis alat mobil, ump. Dongkrak
Alat dan perlengkapan  --  Mobil
Mobil  --  Alat dan perlengkapan
Jenis alat mobil, ump. Dongkrak
Alat dan perlengkapan -- Mobil
Mobil --  Alat dan
perlengkapanAlat
Asuransi kendaraan
Wajib militer
Industri, Mobilisasi
Politik ekonomi
Tenaga kerja  --  Mobilitas
Tenaga kerja migran
Kapital
Keuangan
Bank dan perbankan
Laba
Tenaga kerja
Investasi
Kapitalisme
Kekayaan
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Keuntungan
Penghasilan
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan industri dan
tenaga kerja
IL
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
LJ
GU
LJ
GU
Gunakan
IT
GU
IL
GU
IT
GU
IL
IK
IT
589Tajuk Subjek Perpustakaan
Modal  --  Akuntansi
Modal asing, Penanaman
Modal negara, Penyertaan
Modal, Penanaman
Modal, Produktifitas
Modalitas (Tata bahasa)
Mode
Mode dan model
Model arsitektur
Model astronomi
Model komunikasi
Model matematika
Model matematika
Model rekayasa
Modeling
Modem
Modern, Sejarah
Modern, Sejarah  --  Abad ke-20
Modern, Tarian
Modernisasi
Modernisasi desa
Akuntansi modal
Investasi asing
Penyertaan modal negara
Investasi
Investasi
Produktivitas perdagangan
Bahasa
Menjahit pakaian
Kostum
Pakaian
Jenis objek tertentu dengan
subdivisi "Model", ump. Mobil --
Model; Mesin --Model; Astronomi
-- Model, dsb.
Kerajinan tangan
Desainer
Kerajinan, Industri
Arsitektur, Model
Astronomi  --  Model
Komunikasi, Model
Analisis sistem
Matematika biologi, Model
Mekanika terapan
Patung
Tanah liat
Desainer
Seni pahat
Seni ukir
Telekomunikasi, Alat-alat
Sejarah modern
Sejarah modern, 1900-1999
Tarian modern
Pembangunan ekonomi
Pembangunan desa
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geogravis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
cara membuat atau melakukan sesuatu yang
berhubungan dengan seni pahat-memahat
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
IL
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IL
590Tajuk Subjek Perpustakaan
Modifikasi awan
Modifikasi cuaca
Modul bulan
Modula oblongata
Modulasi, Teori
Modulator cahaya
Mogok duduk
Mokasin
Molekul
Molekul  --  Struktur
Molekuler, Fisika
Molekuler, Struktur
Moluska
Momen inersia
Momok
Monad
Monarki
Monas
Moneter  --  Politik  --  Indonesia
Moneter, Hukum
Moneter, Kebijakan
Moneter, Masalah
Pengendalian cuaca
Pengendalian cuaca
Kendaraan antariksa
Otak
Teori modulasi
Informasi, Teori
Elektro antariksa
Elektro optika (Fisika
Orbit molekul
Pemogokan
Sepatu
Kimia fisis
Orbit molekul
Molekuler, Struktur
Struktur molekul
Struktur molekuler
Orbit molekul
Fisika molekuler
Molekul  --  Struktur
Nama jenis binatang moluska,
ump. Kerang; Remis; Siput; Tiram
Invertebrata
Percepatan (Mekanika)
Hantu
Yin yang, Simbol
Kerajaan
Hukum tatanegara
Politik, Ilmu
Raja
Aristokrasi
Demokrasi
Kekuasaan eksekutif
Monumen nasional
Indonesia  --  Politik moneter
Hukum moneter
Politik moneter
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IL
IK
Gunakan
IL
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Money Laundering
Monisme
Monitoring radiasi
Monogram
Monokotiledon
Monopoli
Monopoli garam
Monopoli pemerintah
Monoteisme
Montessori, Metode pendidikan
Monumen
Monumen Pancasila Sakti
Monumen Soekarno-Hatta
Monumen alam
Monumen nasional
Monumen peringatan
Keuangan, Masalah
Uang, Pencucian
Panteisme
Materialisme
Radiasi  --  Pengukuran
Abjad
Anagram
Inisial
Tanaman berbiji tunggal
Angiospermae
Botani
Tanaman berbiji
tajuk untuk monopoli dalam
industri dan perdagangan produk
tertentu, ump. Monopoli garam
Perdagangan
Kapitalisme
Persaingan
Garam, Industri
Monopoli
Negara, Monopoli
Pemerintah, Monopoli
Keuangan negara
Milik pemerintah
Pajak dan perpajakan
Agama
Pendidikan dasar
Taman kanak-kanak
Nama monumen, tugu, dsb. ump.
Monumen nasional; Monumen
Pancasila sakti; Monumen
Soekarno-Hatta
Monumen peringatan
Arsitektur
Monumen alam
Obelisk
Piramida
Monumen
Monumen
Nama taman nasional dan monumen
alam, ump. . Taman nasional
Gunung Leuser
Alam, Monumen
Alam, Perlindungan
Monumen
Taman nasional
Monas
Monumen
Monumen
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang objek yang bernilai
historis dan ilmiah, seperti gua, jembatan
alam dan objek yang telah diproklamirkan
sebagai taman nasional
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
LJ
IL
IT
IL
GU
IT
IT
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
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Monyet
Moral
Moral dan hukum
Moral, Keadaan
Moral, Pendidikan
Moralitas
Morbili
Morfin
Morfologi (Bahasa)
Morfologi (Biologi)
Morse, Kode
Mortalitas
Mortalitas  --  Statistik
Mosaik
Motivasi (Psikologi)
Motivasi dalam pendidikan
Motivasi kerja
Motivasi pegawai
Kera
Etika
Hukum dan etika
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi"Keadaan moral",
ump. Indonesia -- Keadaan moral;
Jakarta -- Keadaan moral
Keadaan moral
Sosial, Keadaan
Akhlak
Pendidikan moral
Etika
Campak
Narkotika
Bentuk kata, Ilmu
Tata kalimat
Tata bahasa
Biologi
Bakteri  --  Morfologi
Kode telegraf
Penggunaan subdivisi
"Mortalitas" untuk menunjukkan
angka kematian akibat penyakit
tertentu atau angka kematian
kelompok masyarakat tertentu,
ump. Jantung -- Infraksi --
Mortalitas; Anak -- Mortalitas
Angka kematian
Kematian, Angka
Mortalitas  --  Statistik
Statistik kematian
Demografi
Statistik penduduk
Angka kelahiran
Keluarga berencana
Kematian
Mortalitas
Dekorasi dan hiasan
Seni dekoratif
Lukisan
Lukisan dan dekorasi dinding
Psikologi
Pendidikan
Motivasi pekerja
Manajemen
Pegawai,  Motivasi
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang keadaan moral
masyarakat pada umumnya tanpa mengacu ke
wilayah tertentu
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IL
Gunakan
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Motivasi pekerja
Motor
Motor diesel
Motor induksi
Motor listrik
Motor mobil
Motor, Perahu
Motor, Sepeda
Motorisasi militer
Motto
Mu'jizat
Mu'jizat Al-Qur'an
Muamalah
Muamalat
Muazin
Mubaligh
Mucikari
Mudarabah, Syirkah
Mudiqah
Motivasi kerja
Mesin
Mesin diesel
Motor listrik
Motor induksi
Listrik, Alat-alat
Permesinan listrik
Kelistrikan dalam pertambangan
Transformasi fourier
Transformator listrik
Mobil  --  Mesin
Perahu motor
Sepeda motor
Angkatan darat  --  Motorisasi
Slogan
Mukjizat
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Muamalat
Fikih
Hukum perdata Islam
Ariyah
Asuransi Islam
Bursa saham (Islam)
Gadai dalam Islam
Islam dan ekonomi
Ji'alah
Luqathah
Riba
Wadi'ah
Jizyah
Jual beli (Islam)
Muamalah
Bilal
Azan
Da'i
Dakwah Islam, Fungsionaris
Fungsionaris dakwah Islam
Dakwah Islam
Khotbah (Islam)
Germo
Syirkah Wujuh
Embriologi
Kelompokkan disini karya yang membahas
tentang kegiatan dan aspek-aspek yang
berkaitan dengan muamalah lainnya
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Mufawadzah, Syirkah
Muhadis
Muhallil
Muhammadiyah
Muhammadiyah
Muhammadiyah  --  Bibliografi
Muhaqalah
Mujahiddin
Muka
Muka  --  Fraktur
Muka  --  Otot
Muka  --  Perawatan
Mukatabah
Mukhabarah
Mukhatarah
Mukjizat
Mukjizat Al-Qur'an
Multazam
Multikulturalisme
Syirkah Mufawadhah
Hadis, Ahli
Perkawinan (Hukum Islam)
Islam  --  Organisasi
Islam  --  Organisasi sosial
Universitas Muhammadiyah
gBibliografi
Jual beli (Islam)
Afganistan  --  Sejarah  --
Pendudukan Soviet, 1979
Wajah
Anatomi manusia
Kepala
Hidung
Fisiognomi
Tulang muka  --  Fraktur
Otot muka
Otot
Pemeliharaan diri
Islam dan perbudakan
Tadbir
Ummu Walad
Wala'
Jual beli (Islam)
Jual beli (Islam)
Keajaiban
Mu'jizat
Alkitab  --  Bukti
Gaib, Kekuatan
Karamah
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Tempat suci (Islam)
Pluralisme kebudayaan
Hubungan antaretnik
Kesusastraan antarbudaya
Pendidikan antarbudaya
Bikulturalisme
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai budak
yang dimerdekan dengan membayar uang secara
kredit dalam jumlah tertentu
Untuk karya yang membahas tentang
pelestarian keanekaragaman budaya dan ciri
kebudayaan dalam suatu masyarakat. Untuk
karya yang membahas tentang dua budaya yang
berbeda dalam suatu negara atau wilayah
dimasukkan di bawah tajuk "Bikulturalisme"
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IT
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Multimedia
Mulut
Mulut  --  Kanker
Mulut  --  Penyakit
Mulut  --  Perawatan
Mumi
Mumifikasi
Munafik
Munisi
Muntah berak
Muon
Murtad
Murus
Musabaqah Tilawatil Quran
Musala
Musala
Museum
Museum Angkatan Udara
Museum botani
Kesukuan
Komputer multimedia
Anatomi manusia
Kanker
Jaringan penyakit
Kemoterapi
Tumor
Penyakit mulut
Penyakit
Sariawan
Kebersihan mulut
Kesehatan mulut
Pemeliharaan diri
Perawat dan perawatan
Arkeologi
Pembalseman
Fasik
Iman (Islam)
Islam, Pahala dan dosa
Amunisi
Gastroenterologi
Meson
Fasik
Iman (Islam)
Islam, Pahala dan dosa
Diare
MTQ
Kesenian Islam
Langgar
Masjid
Masjid
Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Gedung
kesenian dan museum", ump.
Indonesia -- Gedung kesenian dan
museum, juga jenis dan nama
museum, ump. Museum Angkatan
udara; Museum kesenian; Museum
pengetahuan alam
Angkatan udara, Museum
Museum
Botani, Museum
Museum pengetahuan alam
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IL
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Museum dan Sekolah
Museum kesenian
Museum pengetahuan alam
Museum zoologi
Museum, Koleksi
Mushaf
Musik
Musik   --  Pertunjukan  --  Komedi, dsb.
Musik  --  Akustik
Musik  --  Aspek psikologi
Musik  --  Bentuk
Musik  --  Festival
Musik  --  Hak cipta
Musik  --  Indonesia
Musik  --  Irama dan ritme
Musik  --  Istilah
Musik  --  Kamus
Sekolah
Balai budaya
Kesenian, Museum
Museum
Museum
Museum botani
Museum zoologi
Museum pengetahuan alam
Koleksi museum
Al-Qur'an
Tajuk untuk jenis dan aliran
musik tertentu, ump. Musik
instrumental; Musik kamar;
Musikjazz. Juga gaya musik dari
negara, wilayah, dan daerah
tertentu, ump. Musik Afro-
Amerika; Musik Indonesia
Musik, Instrumen
Suara
Aransemen (Musik)
Harmoni
Improvisasi (Musik)
Komposisi (Musik)
Konser
Musik keagamaan
Musik komputer
Nyanyian
Romantisme
Tatakrama dan kebiasaan
Masyarakat primitif
Musikus
Musik komedi
Opera
Operet
Musik, Teori
Psikologi musik
Psikologi
Bentuk musik
Musik, Teori
Konserto
Opera
Operet
Oratorio
Simfoni
Sonata
Festival musik
Hak cipta  --  Musik
Musik Indonesia
Ritme
Musik  --  Kamus
Musik  --  Istilah
Musik  --  Terminologi
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IL
IK
IL
GU
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
IK
IL
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Musik  --  Katalogisasi
Musik  --  Komposisi
Musik  --  Kutipan
Musik  --  Memimpin
Musik  --  Notasi
Musik  --  Perekaman
Musik  --  Rekaman
Musik  --  Sejarah dan kritik
Musik  --  Studi dan pengajaran
Musik  --  Terminologi
Musik Afro-Amerika
Musik Budhis
Musik Indonesia
Musik Instrumental
Musik Islam
Musik Jawa
Musik Jazz
Musik Mesjid
Musik Muslim
Musik Negro
Ensiklopedi dan kamus
Katalogisasi musik
Komposisi (Musik)
Kutipan
Dirigen
Notasi musik
Musik  --  Rekaman
Musik  --  Perekaman
Rekaman musik
Kritik
Sejarah
Pendidikan musik
Harmoni
Musik  --  Kamus
Musik Negro
Musik
Musik jazz
Musik keagamaan
Agama dan musik
Indonesia, Musik
Musik  --  Indonesia
Musik
Instrumental, Musik
Musik
Musik kamar
Musik tarian
Musik, Instrumen
Musik, Iringan
Musik Mesjid
Musik Muslim
Musik keagamaan
Agama dan musik
Karawitan
Jass, Musik
Jazz, Musik
Musik Afro-Amerika
Musik tarian
Musik Islam
Musik Islam
Musik Afro-Amerika
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Musik Pesta
Musik Populer
Musik dalam agama
Musik dan agama
Musik dan radio
Musik dramatis
Musik dramatis
Musik gamelan
Musik gerejani
Musik kamar
Musik keagamaan
Musik keagamaan  --  Islam
Musik keagamaan  --  Kristen
Musik komedi
Musik komputer
Musik militer
Musik organ
Pesta musik
Konser
Pesta
Jenis musik populer, ump. Musik
rock
Agama dan musik
Agama dan musik
Radio dan musik
Opera
Operet
Gamelan
Gereja, Musik
Agama dan musik
Ibadah (Kristen)
Musik keagamaan
Oratorio
Doa (Kristen)
Liturgi
Nyanyian rohani
Organ (Musik)
Paduan suara
Perjamuan kudus
Musik
Musik instrumental
Musik tarian
Orkes (Musik)
Musik
Agama dan musik
Musik gerejani
Musik keagamaan
Musik keagamaan
Musik   --  Pertunjukan  --
Komedi, dsb.
Komputer, Musik
Musik
Militer, Musik
Musik
Angkatan bersenjata  --
Nyanyian dan musik
Nyanyian dan musik
Perang dunia,  --  1939-1945
Organ (Musik)
Untuk karya yang membahas tentang musik
instrumental dan vokal keagamaan. Musik
keagamaan untuk agama tertentu dimasukkan
di bawah tajuk nama agamanya, ump. Musik
Budhis; Musik Islam, dsb. Karya tentang
hubungan antara agama dan musik dimasukkan
di bawah tajuk "Musik -- Aspek agama".
Karya tentang hubungan antara agama
tertentu dan musik dimasukkan di bawah
tajuk jenis musik, ump. Musik -- Aspek
agama -- Islam
GU
IL
LJ
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
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Musik orkes
Musik orkestra
Musik piano
Musik primitif
Musik rakyat
Musik rock
Musik sebagai profesi
Musik tarian
Musik tradisional
Musik vokal
Musik, Ahli
Musik, Bakat
Musik, Biografi
Musik, Instrumen
Musik, Instrumen  --  Jawa
Musik, Iringan
Orkes (Musik)
Orkes (Musik)
Piano (Musik)
Musik tradisional
Kesenian rakyat
Musik tradisional
Rock, Musik
gaMusik populer
Musik tarian
Profesi
Musikus
Tarian, Musik
Musik instrumental
Musik jazz
Musik rock
Musik primitif
Primitif, Musik
Musik rakyat
Vokal, Musik
Balada (Kesusastraan)
Balada (Musik)
Nyanyian
Oratorio
Nyanyian gembira
Nyanyian rohani
Opera
Operet
Musikus
Bakat musik
Musikus
Tajuk untuk jenis instrumen
musik tertentu, ump. Instrumen
angin (Musik); Instrumen
gesek(Musik); Instrumen papan
tuts (Musik); Instrumen petik
(Musik); Instrumen tubuh
(Musik), juga jenis instrumen
musik dari negara, daerah,
bangsa tertentu, ump. Musik,
Instrumen -- Jawa
Alat musik
Instrumen musik
Instrumentasi (Musik)
Musik
Musik Instrumental
Nada (Musik)
Orkes (Musik)
Alat musik Jawa
Musik, Instrumen
Iringan musik
Musik instrumental
Komposisi (Musik)
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IT
GU
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IT
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Musik, Penggubah
Musik, Talenta
Musik, Teori
Musikus
Musim
Musim hujan
Musim kemarau
Musisi
Muspida
Mustahik zakat
Mustalah hadis
Mustalah hadis
Musyarakah
Musyawarah pimpinan daerah
Musyrik
Mutiara
Mutisme  --  Pasien
Mutu  --  Pengawasan
Muwaris
Komponis
Bakat musik
Harmoni
Komposisi (Musik)
Musik  --  Akustik
Musik  --  Bentuk
Ritme
Musik, Ahli
Musik, Biografi
Musisi
Biografi
Profesi
Spesialis
Dirigen
Komponis
Musik
Musik sebagai profesi
Nyanyian
Penyanyi
Nama musim, ump. Musim hujan;
Musim kemarau
Astronomi
Meteorologi
Klimatologi
Musim
Hujan dan curah hujan
Kemarau, Musim
Meteorologi
Musim
Hujan dan curah hujan
Topan debu
Musikus
Musyawarah pimpinan daerah
Zakat, Mustahik
Hadis
Hadis, Mustalah
Syirkah
Muspida
Pemerintahan daerah
Fasik
Dekorasi dan hiasan
Bisu
Kualitas, Pengawasan
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Muwatta' Malik
Muzabanah
Muzakki
Myopsida
NATO
NKK
Nabi
Nabi Ibrahim
Nabi Isa
Nabi Muhammad SAW
Nabi Muhammad SAW  --  Hijrah
Nabi Muhammad SAW  --  Isra' mi'raj
Nabi dan rasul
Nada (Musik)
Nadar
Nafas
Nafsu
Nafsu membakar
Nafsu mencuri
Hadis Malik Ibn Anas  --
Kumpulan
Jual beli (Islam)
Zakat, Mustahik
Cumi-cumi
North Atlantic Treaty
Organization
Normalisasi kehidupan kampus
Nabi dan rasul
Nabi dan rasul
Makam Ibrahim
Isa al Masih
Nabi dan Rasul
Yesus Kristus
Hijrah
Isra' mi'raj Muhammad saw, Nabi
Nabi Muhammad SAW  --  Hijrah
Nabi Muhammad SAW  --  Isra'
mi'raj
Nabi dan Rasul
Tahun Hijriah
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Islam  --  Sejarah
Nabi Muhammad SAW
Nabi Muhammad SAW
Nama nabi dan rasul, ump. Nabi
Ibrahim ; Nabi Isa ; Nabi
Muhammad SAW, dsb.
Nabi
Biografi Islam
Rasul
Yesus Kristus
Alkitab  --  Biografi
Alkitab  --  Nabi-nabi kecil
Garpu tala
Laras
Tala
Musik, Instrumen
Nazar
Pernafasan
Emosi
Priromania
Kleptomania
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Naftalin
Nahu
Naik banding
Najis
Najis mughallazah
Najis mukhafaffah
Najis mutawassitah
Nakal
Naluri
Nama
Nama depan
Nama kecil
Nama orang
Nama orang suci
Nama panggilan
Nama pribadi
Nama samaran
Nama tua
Nama-nama Tuhan
Nanah
Insektisida
Celupan dan mencelup
Tata bahasa
Pengadilan banding
Bersuci
Najis mughallazah
Najis mukhaffafah
Najis mutawassitah
Najis
Najis
Najis
Perilaku
Psikologi perbandingan
Binatang  --  Kebiasaan dan
perilaku
Inteligensi binatang
Kebiasaan
Nomenklatur
Terminologi
Kode, Nama
Akronim
Istilah dan ungkapan
Nama pribadi
Nama pribadi
Nama pribadi
Orang suci
Bapak Gereja
Martir
Nama pribadi
Indonesia  --  Nama pribadi
Nama depan
Nama kecil
Nama orang
Nama tua
Pribadi, Nama
Nama panggilan
Anonim dan pseudonia
Anonim dan pseudonim
Nama pribadi
Asmaul husna
Pus
Radang
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
IT
IT
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
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Nanggroe Aceh Darussalam
Narapidana
Narapidana, Bekas
Narapidana, Pendidikan
Narasi (Retorika)
Narkotika
Narkotika  --  Aspek kesehatan
Narkotika dalam islam
Narkotika dan kejahatan
Narkotika dan remaja
Narkotika, Pecandu
Narkotika, Penyalahgunaan
Nasib
Nasib baik
Nasional, Keadaan
Nasional, Ketahanan
Nasional, Nyanyian
Nasional, Psikologi
Nasional, Psikologi
Nasional, Sifat
Aceh (DI)
DI Aceh
Daerah Istimewa Aceh
Daerah istimewa (Pemerintahan)
Penghuni lembaga pemasyarakatan
Tahanan
Penjara
Tahanan politik
Kejahatan politik
Kerusuhan dalam penjara
Pendidikan dalam penjara
Pendidikan narapidana
Residivis
Pendidikan narapidana
Retorika
Nama bahan narkotika, ump. Candu
; Marihuana ; Morfin
Insomnia
Narkotika dan kejahatan
Obat bius
Pecandu narkotika
Kesehatan
Obat berbahaya dalam Islam
Kejahatan dan narkotika
Kejahatan
Narkotika
Pecandu narkotika
Remaja dan narkotika
Kejahatan anak dan remaja
Pecandu narkotika
Pecandu narkotika
Obat, Penyalahgunaan
Fatalisme
Sukses
Sumber alam
Ketahanan nasional
Nyanyian nasional
Etnopsikologi
Karakteristik bangsa
Karakteristik bangsa
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Nasional, Tabiat
Nasional, Utang
Nasionalisasi
Nasionalisasi industri
Nasionalisasi kereta api
Nasionalisme
Nasionalisme dan agama
Nasionalisme dan globalisasi
Nasionalisme dan negara
Nasionalitas
Naskah kenegaraan
Naskah kuno
Naskah radio
Naskah televisi
Naskah televisi
Nasoendoskopi
Nasofariks  --  Radang
Nasofaringitis
Nasofarinks
Nasofarinks  --  Bakteriologi
Karakteristik bangsa
Utang dan piutang negara
Aset negara
Industri dan negara
Kereta api dan negara
Nama bangsa, ras, kelompok
etnis, dengan subdivisi
"Nasionalisme", ump. Negro --
Nasionalisme
Ideologi politik
Politik, Ilmu
Identitas nasional
Karakteristik bangsa
Minoritas
Nasionalisme dan negara
Patriotisme
Agama dan nasionalisme
Agama
Nasionalisme
Gereja dan negara
Agama dan negara
Perang dan agama
Teokrasi
Globalisasi
Nasionalisme
Warganegara
Arsip
Manuskrip
Radio  --  Naskah
Televisi  --  Naskah
Televisi  --  Kepengarangan
Nasoskopi
Nasofaringitis
Nasofariks  --  Radang
Radang
Rinofarinks
Farinks
Hidung
Bakteriologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengaruh nasionalisme
pada agama dan sebaliknya
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
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Nasoskopi
Natal  --  Drama
Natal  --  FIksi
Natal  --  Fiksi remaja
Natal  --  Sandiwara
Natal (Kristen)
Natal, Perayaan
Natal, Pesta
Natal, Puisi
Natalitas
Natrium
Naturalisasi
Nautika, Alat-alat
Nautika, Almanak
Nautika, Peta
Navigasi
Nasoendoskopi
Sandiwara natal
Cerita natal
Cerita natal
Sandiwara natal
Natal, Perayaan
Natal, Pesta
Cerita natal
Khotbah natal
Puisi natal
Sandiwara natal
Yesus Kristus
Natal (Kristen)
Natal (Kristen)
Puisi natal
Angka kelahiran
Sodium
Hukum internasional
Imigrasi dan emigrasi
Dwikewarganegaraan
Hak pilih
Indonesianisasi
Kewarganegaraan
Warganegara asing
Navigasi
Almanak nautika
Astronomi
Navigasi
Peta nautika
Navigasi (Penerbangan)
Navigasi udara
Udara, Navigasi
Aeronautika
Angin
Arus laut
Berlayar
Elektronika dalam navigasi
Kapal  --  Kecelakaan
Kompas
Mercusuar
Nautika, Alat-alat
Nautika, Almanak
Pasang surut
Peta nautika
Radar dalam navigasi
Cuaca
Isyarat
Isyarat dan pemberian
Lintang, Garis
Navigasi (Astronautika)
Pandu pelabuhan
Pelabuhan
Penerbangan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
606Tajuk Subjek Perpustakaan
Navigasi  --  Undang-undang dan peraturan
Navigasi (Astronautika)
Navigasi (Penerbangan)
Navigasi elektronik
Navigasi radar
Navigasi radio
Navigasi udara
Navigasi, Radar dalam
Naza dalam Islam
Nazar
Nazi, Gerakan
Nazisme
Nebula
Nefritis
Nefrologi
Nefrologi anak
Nefropati
Nefrotomi
Negara
Pesawat terbang  --  Mengemudi
Radio dalam penerbangan
Hukum laut
Astronautika dalam navigasi
Astronavigasi
Astrodinamika
Astronautika
Penerbangan antariksa
Kendaraan antariksa  --
Mengemudi
Astronautika, Alat-alat
Navigasi
Satelit buatan
Navigasi
Elektronika dalam navigasi
Radar dalam navigasi
Radar
Navigasi
Radar dalam navigasi
Obat berbahaya dalam Islam
Kaul
Nadar
Sosialisme nasional
Sosialisme nasional
Bimasakti
Ginjal  --  Penyakit
Ginjal, Ilmu
Kedokteran anak
Ginjal  --  Penyakit
Ginjal  --  Pembedahan
nama negara, ump. Amerika
Serikat ; Indonesia
Politik, Ilmu
Badan eksekutif
Badan legislatif
Negara Islam
Tapal batas
Ideologi politik
Kedaulatan nasional
Utopia
Untuk karya tentang teori kenegaraan
sebagai bagian dari ilmu politik
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
607Tajuk Subjek Perpustakaan
Negara Islam
Negara baru
Negara berkembang
Negara dan Gereja
Negara dan Islam
Negara dan Islam
Negara dan agama
Negara dan asuransi
Negara dan energi
Negara dan farmasi
Negara dan industri
Negara dan kesehatan
Negara dan obat
Negara dan pendidikan
Negara dan perpustakaan pemerintah
Negara dan sains
Negara dan teknologi
Negara ideal
Negara sedang berkembang
Negara, Keuangan
Negara, Lembaran
nama negara Islam, ump. Saudi
Arabia
Islam tentang negara
Islam, Negara
Negara
Negara sedang berkembang
Negara berkembang
Daerah sedang berkembang
Daerah terbelakang
Dunia ketiga
Ekonomi, Keadaan
Bantuan ekonomi
Bantuan teknik
Industrialisasi
Konflik utara-selatan
Negara baru
Gereja dan negara
Islam dan kenegaraan
Islam dan politik
Agama dan negara
Asuransi sosial
Politik energi
Politik farmasi
Industri dan negara
Kesenian dan negara
Politik farmasi
Pendidikan dan negara
Perpustakaan dan negara
Sains dan negara
Teknologi dan negara
Utopia
Negara baru
Keuangan negara
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang negara Islam pada
umumnya serta teori tentang negara dan
ketatanegaraan berdasarkan kaidah dalam
agama Islam. Karya tentang hubungan antara
Islam dengan penetapan dan penerapan
kebijakan pemerintah dimasukkan di bawah
tajuk Islam dan kenegaraan
LJ
GU
IL
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
608Tajuk Subjek Perpustakaan
Negara, Monopoli
Negara, Pengeluaran
Negara, Penghasilan
Negara, Piutang
Negara-negara Arab  --  Politik luar negeri
Negara-negara Asia Tenggara
Negarawan
Negarawan Indonesia
Negosiasi
Negosiasi dalam bisnis
Negro
Negro
Negro  --  Hak sipil
Negro  --  Keadaan ekonomi
Negro  --  Keadaan sosial
Negro  --  Kesenian
Negro  --  Nasionalisme
Negro  --  Nyanyian
Negro  --  Pekerjaan
Negro  --  Pendidikan
Negro  --  Segregasi
Neisseria gonorrhoeae (Virus)
Lembaran negara
Monopoli pemerintah
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Penghasilan negara
Utang dan piutang negara
Hubungan internasional
Politik ekonomi internasional
Nama negara di Asia Tenggara,
ump. Indonesia ; Malaysia
Diplomat
Negarawan
Bisnis
Bisnis
Bank dan perbankan
Ekonomi
Keahlian menjual barang
Koperasi
Negosiasi
Etnologi
Diskriminasi
Perbudakan di Amerika Serikat
Amerika Serikat  --  Masalah
rasial
Hak sipil
Ekonomi, Keadaan
Sosial, Keadaan
Kesenian Afro Amerika
Nasionalisme
Nyanyian negro
Diskriminasi dalam pekerjaan
Pendidikan
Segregasi
Virus
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IT
IL
IL
IL
IT
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IL
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IL
609Tajuk Subjek Perpustakaan
Nekro
Nelayan
Nematoda
Nenas
Nenek moyang, Pemujaan
Neonatologi
Neoplasma
Neoplasma tumor
Neoplatonisme
Neorologi
Neraca laba rugi
Neraca pembayaran
Neraca perdagangan
Neraka
Nero (Kaisar Roma)
Netron
Neuralgia
Neuralgia muka
Neurastenia
Enteritis nekrotik
Ikan, Penangkapan
Hama tanaman
Ananas
Buah-buahan
Pemujaan nenek moyang
Neoplasma tumor
Pediatrika neonatal
Tumor
Neonatologi
Filsafat
Hellenisme
Neurologi
Perdagangan
Balans pembayaran
Devisa
Perdagangan, Neraca
Annar
Hukuman abadi
Akhirat
Akhirat, Ilmu
Kehidupan akhirat
Dosa
Islam, Pahala dan dosa
Kafir
Kematian
Surga
Kaisar
Barion
Hadron
Meson
Proton
Nyeri saraf
Kedutan
Kelelahan saraf
Kerusakan saraf
Prostrasi saraf
Astenia
Gangguan somatofom
Depresi mental
Otak  --  Anemia
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
GU
GU
IL
IT
IL
IT
GU
GU
GU
IL
IK
610Tajuk Subjek Perpustakaan
Neuritis
Neuro  --  Bahasa
Neuro  --  Oftalmologi
Neuro  --  Oftalmologi
Neuroanatomi
Neuroanestesi
Neurobiologi
Neurobiologi komparatif
Neurobiologi molekular
Neurobiologi perbandingan
Neurobiologi perkembangan
Neuroendokrinologi
Neuroendokrinologi pediatri
Neurofarmakologi
Neurofisiologi
Neurofisiologi perkembangan
Neurogenesis
Susunan saraf  --  Radang
Radang
Neurolinguistik
Oftamologi
Neurooftalmologi
Saraf  --  Anatomi
Anatomi
Neurobiologi
Anestesi dalam neurologi
Biologi sistem syaraf
Neurologi
Neuroanatomi
Neurobiologi molekular
Neurobiologi perbandingan
Neurobiologi perkembangan
Neurofisiologi
Neurobiologi perbandingan
Neurobiologi
Neurobiologi komparatif
Neurobiologi
Neurogenesis
Biologi perkembangan
Embriologi
Neurobiologi
Neurofisiologi perkembangan
Susunan saraf  --  Evolusi
Susunan saraf  --  Pertumbuhan
Endokrinologi
Neurologi
Psikoneuroendokrinologi
Neurohormon
Neurologi pediatri
Obat Neurotropis
Susunan saraf  --  Pengaruh obat
Susunan saraf  --  Fisiologi
Fisiologi
Neurobiologi
Neurofisiologi perkembangan
Neuroplastik
Rasa dan sensasi
Refleks
Neurobiologi perkembangan
Neurofisiologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi goegrafis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai
pertumbuhan dan perbedaan dari susunan
saraf.
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
IL
GU
GU
IL
IK
IL
611Tajuk Subjek Perpustakaan
Neurohormon
Neurokimia
Neurolinguistik
Neurologi
Neurologi  --  Jurisprudensi
Neurologi forensik
Neurologi geriatri
Neurologi medikolegal
Neurologi pediatri
Neuron
Neurooftalmologi
Neurobiologi perkembangan
Neuroendokrinologi
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Neuro  --  Bahasa
Bahasa
Bahasa  --  Aspek fisiologis
Biolinguistik
Neuropsikologi
Psikolinguistik
Neorologi
Susunan saraf, Ilmu
Kedokteran
Anestesi dalam neurologi
Elektrofisiologi
Jaringan saraf
Neurobiologi
Neuroendokrinologi
Neurologi forensik
Neurologi geriatri
Neurologi pediatri
Neurooftalmologi
Neurovirologi
Psikopatologi
Susunan saraf
Neuropsikiatri
Susunan saraf  --  Penyakit
Neurologi forensik
Neurologi  --  Jurisprudensi
Neurologi medikolegal
Neuropatologi forensik
Jurisprudensi kedokteran
Neurologi
Psikiatri forensik
Geriatri
Neurologi
Gangguan komunikasi pada usia
lanjut
Neurologi forensik
Neurologi
Susunan saraf  --  Penyakit
Epilepsi pada anak
Gangguan komunikasi pada anak
Hidrosefalus
Meningitis pada anak
Neuroendokrinologi pediatri
Neurooftalmologi pediatri
Neuropsikologi pediatri
Penyakit cerebrovaskular pada
anak
Psikiatri anak
Neurosit
Sel saraf
Susunan saraf
Neuro  --  Oftalmologi
Neurologi
Oftalmologi
Mata  --  Gangguan gerakan
Neurooftalmologi pediatri
Saraf mata  --  Penyakit
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
hubungan antara bahasa dan saraf otak
Gunakan
IT
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
Gunakan
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
612Tajuk Subjek Perpustakaan
Neurooftalmologi pediatri
Neuropatilogi
Neuropatologi forensik
Neuroplastik
Neuropsikiatri
Neuropsikiatri geriatri
Neuropsikiatri pediatri
Neuropsikologi
Neuropsikologi pediatri
Neurosifilis
Neurosis
Neurosis
Neurosis histeris
Neurosis obsesif
Neurosis pada usia lanjut
Neurologi pediatri
Neurooftalmologi
Saraf  --  Penyakit
Neurologi forensik
Neurofisiologi
Psikiatri biologis
Neuropsikiatri geriatri
Neuropsikiatri pediatri
Neurologi
Neuropsikiatri
Neuropsikiatri
gaPsikofisiologis
Neurolinguistik
Neurologi pediatri
Susunan saraf  --  Sifilis
Sifilis
Gangguan neurotik
Psikonerosis
Psikologi patologis
Depresi mental
Fobia
Gangguan ansietas
Gangguan faktisius
Gangguan obsesif kompulsif
Histeria
Kedokteran psikosomatis
Menggigit kuku
Neurosis pekerjaan
Neurosis trauma
Rasa rendah diri
Neurotisisme
Neurotik, Gangguan
Psikoneurosis
Psikopatologi
Depresi (Psikologi)
Fobia
Histeria
Ketegangan (Neurosis)
Neurosis obsesif
Neurosis pada usia lanjut
Neurosis traumatik
Penyakit jiwa
Histeria
Kompulasi (Psikologi)
Obsesi (Psikologi)
Neurosis
Penyakit jiwa
Psikologi sosial
Neurosis pada usia lanjut
Paranoia
Psikiatri usia lanjut
Neurosis
Psikiatri usia lanjut
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
IT
IL
IL
IL
IK
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
613Tajuk Subjek Perpustakaan
Neurosis traumatik
Neurosit
Neurotik, Gangguan
Neurotransmiter
Neurovirologi
Neutron
Ngengat
Ngompol
Ngotomin (Upacara)
Nifas
Nifas  --  Perawatan
Nihilisme
Nikah
Nikah (Islam)
Nikah fasid
Nikah mut'ah
Nikah siri
Nikah, Bimbingan
Neurosis obsesif
Neurosis
Neuron
Neurosis
Bahan transmiter syaraf
Transmiter syaraf kimia
Neurokimia
Adrenalina
Asam amino transmisi syaraf
Asetilkolina
Transmisi syaraf
Neurologi
Virologi
Fisika nuklir
Kuantum, Teori
Atom
Barion
Elektron
Positron
Proton
Sinar alfa
Gegat
Kokom
Serangga
Ulat
Kupu-kupu
Enuresis
Orang dayak  --  Kehidupan
sosial dan adat istiadat
Puerperium
Perawatan nifas
Rasionalisme
Ateisme
Fatalisme
Skeptisisme
Nikah (Islam)
Perkawinan Islam
Hukum perkawinan (Islam)
Saksi nikah
Nikah
Perkawinan (Hukum Islam)
Kawin kontrak
Perkawinan (Hukum Islam)
Perkawinan (Hukum Islam)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
IL
GU
IL
IL
614Tajuk Subjek Perpustakaan
Nikah, Ijab kabul
Nikah, Khotbah
Nikah, Walimah
Nikel
Nikel  --  Toksikologi
Nikotin
Nikotin  --  Pengaruh pada ginjal
Nilon
Nimfomania
Ningrat, Kaum
Nitrat
Nitrogen
Nitrogen aktif
Nitroselulosa
Nobel, Hadiah
Nomenklatur
Nomina
Nomor Buku Standar Internasional
Nomor buku, Standar
Normalisasi kehidupan kampus
Perkawinan, Konsultasi
Akad nikah
Ijab kabul
Khotbah nikah
Walimah asury
Walimah nikah
Logam campur
Toksikologi
Tajuk untuk pengaruh nikotin
pada makhluk hidup atau organ
tubuh makhluk hidup tertentu,
ump. Ginjal, Pengaruh nikotin
pada
Rokok
Tembakau
Ginjal, Pengaruh nikotin pada
Kain sintesis
Seks, Penyimpangan
Seksual, Penyimpangan
Bangsawan
Menak
Priyayi
Kepriyayian
Perbedaan kelas
Aristokrasi
Lambang
Pupuk
Gas
Ionisasi gas
Selulosa
Anugrah nobel
Hadiah nobel
Penghargaan
Kompetisi
Nama
Filsafat
Logika
Realitas
ISBN
Standar nomor buku
NKK
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IL
LJ
IT
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
Gunakan
GU
615Tajuk Subjek Perpustakaan
North Atlantic Treaty Organization
Nosologi
Notaris
Notaris  --  Peraturan, dsb.
Notasi kimia
Notasi matematik
Notasi musik
Novel
Novel sejarah
Novelis
Nukleolus
Nukleoprotein
Nukleus (Sel)
Nuklir, Fisika
Nuklir, Industri
Nuklir, Penelitian
Nuklir, Reaksi
Nuklir, Senjata
Nuklir, Struktur
Nuklir, Teknik
Nuklir, Tenaga
Nuklir, Tenaga  --  Pengawasan internasional
Nuklir, Tenaga  --  Undang-undang dan
peraturan
Kampus (Mahasiswa)
Perguruan tinggi
NATO
Organisasi internasional
Penyakit  --  Klasifikasi
Akta notaris
Notaris  --  Peraturan, dsb.
Pengadilan, Personalia
Notaris
Kimia, Unsur
Angka romawi
Musik  --  Notasi
Fiksi
Fiksi sejarah
Fiksi
Sel organela
Sel
Inti sel
Sel
Fisika nuklir
Tenaga nuklir, Industri
Tenaga nuklir  --  Penelitian
Reaksi nuklir
Senjata nuklir
Atom, Struktur
Teknik nuklir
Tenaga nuklir
Tenaga nuklir  --  Pengawasan
internasional
Tenaga nuklir  --  Undang-undang
dan peraturan
IL
GU
IL
GU
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
616Tajuk Subjek Perpustakaan
Nuklir, Tenaga pendorong
Numismatika
Nutrisi
Nuzulul Quran
Nyamuk
Nyamuk  --  Pengawasan
Nyamuk, Pengaruh DDT pada
Nyanyian
Nyanyian Indonesia
Nyanyian Jawa
Nyanyian Natal
Nyanyian anak
Nyanyian daerah
Nyanyian gembira
Nyanyian kanak-kanak
Tenaga pendorong nuklir
Mata uang
Arkeologi
Sejarah
Lencana
Materai (Numismatika)
Medali
Sejarah kuno
Uang logam
Subjek-subjek tertentu dengan
subdivisi "Nutrisi" ump. Anak --
Nutrisi
Fisiologi
Kesehatan  --  Pemeliharaan
Terapi
Anak  --  Nutrisi
Vitamin
Diet
Makanan
Metabolisme
Al-Qur'an  --  Sejarah
Lailatul Qadar
Ulumul Quran
Diptera
Serangga pembawa penyakit
Lalat
Pengawasan
DDT (Insektisida)
tajuk untuk jenis nyanyian
tertentu, ump. Nyanyian anak ;
Nyanyian rakyat ; Nyanyian
rohani
Kidung
Lagu
Musik
Musik vokal
Seni suara
Balada (Musik)
Paduan suara
Musikus
Indonesia  --  Nyanyian
Nyanyian
Nyanyian daerah
Nyanyian populer Jawa
Nyanyian rakyat
Nyanyian rakyat Jawa
Nyanyian rohani
Nyanyian kanak-kanak
Nyanyian
Tajuk untuk nyanyian dari
wilayah, negara, daerah atau
kelompok etnis tertentu, ump.
Nyanyian Jawa ; Nyanyian Negro
Musik vokal
Nyanyian anak
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
LJ
IT
Gunakan
617Tajuk Subjek Perpustakaan
Nyanyian nasional
Nyanyian negro
Nyanyian perang
Nyanyian populer Jawa
Nyanyian pujian
Nyanyian rakyat
Nyanyian rakyat Asia
Nyanyian rakyat Jawa
Nyanyian rohani
Nyanyian sekolah
Nyanyian tentara
Nyeri
Nyeri dada
Nyeri otot
Hymne nasional
Lagu kebangsaan
Lagu patriotik
Nasional, Nyanyian
Nyanyian
Nyanyian perang
Nyanyian rakyat
Negro  --  Nyanyian
Nyanyian daerah
Nyanyian rakyat
Nyanyian tentara
Perang, Nyanyian
Nyanyian dan musik
Perang dunia, 1939-1945
Puisi perang
Nyanyian Jawa
Nyanyian rakyat
Nyanyian rakyat Jawa
Nyanyian rohani
Tajuk untuk nyanyian rakyat dari
suku, ras, atau kelompok etnis
tertentu, ump. Nyanyian Negro ;
Nyanyian rakyat Asia ; Nyanyian
rakyat Jawa
Kesenian rakyat
Nyanyian
Balada (Kesusastraan)
Balada (Musik)
Cerita rakyat
Nyanyian Jawa
Nyanyian nasional
Nyanyian populer Jawa
Asia  --  Nyanyian rakyat
Nyanyian rakyat
Nyanyian rakyat
Nyanyian Jawa
Nyanyian populer Jawa
Kantata
Nyanyian Natal
Nyanyian pujian
Rohani, Nyanyian
Ibadah (Kristen)
Nyanyian
Perjamuan kudus
Doa (Kristen)
Liturgi
Musik gerejani
Musik vokal
Sekolah, Nyanyian
Buku Nyanyian
Nyanyian perang
Sakit
Angina pectoris
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang dan yang berisi
kumpulan nyanyian yang berkembang di
lingkungan masyarakat dari klas sosial
bawah
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IK
IT
IT
Gunakan
LJ
IL
IT
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IT
IK
618Tajuk Subjek Perpustakaan
Nyeri saraf
Oase
Obat
Obat
Obat  --  Dosis
Obat  --  Kimia
Obat  --  Pengaruh fisiologis
Obat  --  Pengawasan kualitas
Obat Neurotropis
Obat berbahaya
Obat berbahaya dalam Islam
Obat bius
Obat bius  --  Aspek kesehatan
Obat bius dalam Islam
Obat bronkodilator
Obat bronkospasmolitik
Mialgia
Neuralgia
Padang pasir
Mata air
Tajuk untuk jenis obat tertentu,
ump.Ekspektoran; Insulin; Obat
penenang; Obat bius. Juga
pengaruh obat terhadap mahluk
hidup atau organ mahluk hidup
tertentu, ump. Janin, Pengaruh
obat pada; Jantung, Pengaruh
obat pada; Mata, Pengaruh obat
pada
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Analgesik
Antibiotika
Antipiretik
Pil
Apotik
Bahan obat
Farmakologi
Farmasi
Racun
Disinfeksi dan disinfektan
Dosimetri
Dosiologi
Posologi
Kimia farmasi
Fisiologi
Alergi obat
Pengawasan kualitas  --  Obat
Kualitas, Pengawasan
Neurofarmakologi
Obat daftar G
Obat bius
Narkotika dalam islam
Naza dalam Islam
Obat daftar G dalam Islam
Candu dalam Islam
Obat bius dalam Islam
Anestetika
Obat perangsang
Bedah, Ilmu
Obat
Obat berbahaya
Sakit
Narkotika
Kesehatan
Obat perangsang
Obat berbahaya dalam Islam
Islam dan kedokteran
Agen bronkodilator
Agen bronkodilator
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IK
GU
IL
Gunakan
GU
IK
GU
IK
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
619Tajuk Subjek Perpustakaan
Obat cuci perut
Obat daftar G
Obat daftar G dalam Islam
Obat dan negara
Obat dan seks
Obat generik
Obat inorganis
Obat jamu
Obat jamu
Obat kontraseptif
Obat morfinis
Obat organis
Obat paten
Obat peledak
Obat pembasmi hama
Obat pembasmi jamur
Obat pembasmi serangga
Obat penawar racun
Obat penawar sakit
Obat pencernaan
Obat penenang
Obat penurun panas
Obat perangsang
Obat perangsang
Puragif
Obat berbahaya
Obat berbahaya dalam Islam
Politik farmasi
Politik farmasi
Afrodisiak
Generik, Obat
Obat paten
Farmakologi
Jamu
Obat tradisional
Kontrasepsi
Farmakologi
Antikoagulan
Paten, Obat
Obat generik
Bahan peledak
Pestisida
Fungisida
Insektisida
Antitoksin
Analgesik
Nama obat pencernaan, ump.
Antasid; Antelmintik
Obat
Antispasmodika
Antipiretik
Obat bius dalam Islam
Obat bius
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
620Tajuk Subjek Perpustakaan
Obat perangsang seks
Obat pereda demam
Obat psikotropika
Obat rektal
Obat saraf
Obat tradisional
Obat, Bahan
Obat, Industri
Obat, Meterai cukai
Obat, Pelayanan
Obat, Penyalahgunaan
Obat, Resep
Obat, Tanaman
Obat, Toko
Obelisk
Obesitas
Obituari
Obligasi
Afrodisiak
Antipiretik
Psikofarmasi
Rektum, Pengobatan melalui
Psikofarmakologi
nama tanaman dengan subdivisi
"Penggunaan dalam terapi"' ump.
Jamur -- Penggunaan dalam terapi
Obat jamu
Jamu
Pengobatan tradisional
Terapi tanaman obat
Bahan obat
Farmasi, Industri
Meterai cukai obat
Farmasi,  Pelayanan
Kecanduan obat
Ketergantungan obat
Penyalahgunaan obat
Narkotika, Penyalahgunaan
Resep obat
Tanaman Obat
Apotek
Arkeologi
Arsitektur
Monumen
Piramida
Adipositas
Bobot lebih
Kegemukan
Balau nutrisi
Berat badan
Metabolisme  --  Gangguan
Sindrom Pickwick
Sindrom Prader-Willi
Sindrom hiperglikemik obesitas
Subdivisi "Obituari" di bawah
kelompok orang dan kelompok
etnis
Berita kematian
Biografi
Mati
Pengumuman kematian
Bursa
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IT
IL
621Tajuk Subjek Perpustakaan
Observasi matahari
Observatorium Lembang
Observatorium astronomi
Obsesi (Psikologi)
Obstetri
Obstetrik  --  Bedah
Obstetrika
Oditur
Oedema
Oftalmia
Oftalmofarmakologi
Oftalmologi
Oftalmologi  --  Fotografi
Oftalmoxerosis
Oikumene
Oklusi (Kedokteran gigi)
Oksidasi
Oksigen
Oksigen dalam darah, Kekurangan
Oksiuriasis
Keuangan
Investasi
Utang dan piutang negara
Matahari
Bosca
Nama observatorium, ump. Bosca
Astronomi  --  Observatorium
Neurosis obsesif
Kebidanan, Ilmu
Aborsi
Amniocentesis
Episiotomi
Fetal  --  Bedah
Operasi cesar
Persalinan
Jaksa
Edema
Konjungtiva  --  Penyakit
Mata, Pengaruh obat pada
Kedokteran mata
Kedokteran
Neuro  --  Oftamologi
Aniseikonia
Anisometropia
Neurooftalmologi
Fotografi dalam oftalmologi
Xeroftalmia
Gerakan oikumene
Keesaan gereja
Gereja
Kedokteran gigi
Amina, Oksidasi
Poliamina, Oksidasi
Zat asam
Ozon
Anoksemia
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang gerakan mempersatukan
semua melalui persekutuan yang menjurus
kearah satu organisasi
IT
IT
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
GU
IT
Gunakan
622Tajuk Subjek Perpustakaan
Oktopus
Okulasi
Okultisme
Olah raga berlari
Olahraga
Olahraga  --  Alat dan perlengkapan
Olahraga  --  Aspek kesehatan
Olahraga  --  Ensiklopedi
Olahraga  --  Indonesia
Olahraga  --  Kecelakaan
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Olahraga  --  Perlengkapan
Olahraga  --  Statistik
Olahraga  --  Studi dan pengajaran
Olahraga air
Cacing kremi, Infeksi
Enterobiasis
Cacingan
Gurita (Ikan)
Cangkok (Tanaman)
Pencangkokan (Tanaman)
Tanaman  --  Pencangkokan
Kepercayaan kepada kekuatan gaib
Agama
Supernatural
Astrologi
Palmistri
Parapsikologi
Takhayul
Lari
Nama cabang olahraga, ump.
Aerobik; Bilyar; Bulutangkis;
Mendaki gunung; Menembak
Gerak badan
Sport
Kesegaran jasmani
Kesehatan jasmani
Rekreasi
Baris-berbaris
Bela diri
Binaraga
Layang-layang
Olahraga ketangkasan
Olimpiade, Pertandingan
Senam
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Atlet
Atletik
Hiburan
Melatih (Olahraga)
Pendidikan jasmani
Olahraga, Alat-alat
Atletik  --  Aspek kesehatan
Kesehatan olahraga
Kesehatan
Ensiklopedi dan kamus
Olahraga
Atletik  --  Kecelakaan dan
cedera
Kecelakaan olahraga
Kecelakaan
Atletik  --  Pengaturan makanan
Gizi atlet
Gizi olahragawan
Olahraga, Alat-alat
Rekor olahraga
Pendidikan olahraga
Air, Olahraga
Berenang
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
GU
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IL
GU
IL
GU
Gunakan
IT
GU
GU
IK
623Tajuk Subjek Perpustakaan
Olahraga air deras
Olahraga beregu
Olahraga dalam ruangan
Olahraga hidup baru
Olahraga ketangkasan
Olahraga lapangan
Olahraga lari
Olahraga luar ruangan
Olahraga mahasiswa
Olahraga mendayung
Olahraga menyelam
Olahraga pelajar
Olahraga pembentuk tubuh
Olahraga perguruan tinggi
Olahraga pernafasan
Olahraga sekolah
Olahraga senam
Olahraga sepeda
Memancing (Olahraga)
Mendayung
Menyelam
Perahu layar (Olahraga
Polo air
Arung jeram
nama olahraga beregu, ump. Bola
basket
nama olahraga dalam ruangan,
ump. Catur
Orhiba
Olahraga
Akrobat dan akrobatik
Anggar (Olahraga)
Balap gokart
Balap mobil
Balap sepeda
Balap sepeda motor
Berburu
Berkuda
Pacuan kuda
Panah dan pemanahan
Berburu
Lari
Nama olahraga ruangan, ump.
Atletik ; Sepakbola
Olahraga perguruan tinggi
Mendayung
Menyelam
Olahraga sekolah
Binaraga
Mahasiswa, Olahraga
Olahraga mahasiswa
Perguruan tinggi, Olahraga
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Melatih (Olahraga)
Olahraga sekolah
Orhiba
Olahraga pelajar
Pelajar, Olahraga
Sekolah, Olahraga
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Melatih (Olahraga)
Olahraga perguruan tinggi
Senam
Bersepeda, Olahraga
Sepeda, Olahraga
GU
LJ
LJ
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IK
GU
IT
Gunakan
GU
624Tajuk Subjek Perpustakaan
Olahraga terbang
Olahraga terjun
Olahraga untuk anak
Olahraga untuk wanita
Olahraga, Alat-alat
Olahraga, Pakaian
Olahraga, Rekor
Oligarki
Olimpiade, Pertandingan
Ombak besar
Onani
Onderdil
Onikomikosis
Ontogenesis
Ontogeni
Ontologi
Opera
Terbang, Olahraga
Terbang layang
Olahraga terjun
Terjun, Olahraga
Olahraga terbang
Pendidikan jasmani untuk anak
Pendidikan jasmani untuk wanita
Nama alat dan perlengkapan
olahraga, ump. Raket tenis
Alat olahraga
Olahraga  --  Alat dan
perlengkapan
Olahraga  --  Perlengkapan
Pakaian olahraga
Rekor olahraga
Pemerintahan sipil
Nama pertandingan olimpiade,
ump. Ganefo
Pertandingan olimpiade
Kompetisi
Olahraga
Atletik
Gelombang laut
Masturbasi
Suku cadang
Buku (Anatomi)  --  Penyakit
Dermatomikosis
Ontogeni
Ontogenesis
Biologi
Biologi perkembangan
Embriologi
Tanaman  --  Ontogeni
Filsafat
Kehidupan
Eksistensialisme
Aksiologi
Epistemologi
Metafisika
Tuhan
Musik dramatis
Musik  --  Bentuk
Musik  --  Pertunjukan  --
Komedi, dsb.
Musik vokal
Operet
Sandiwara kanak-kanak
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Karya yang membahas mengenai sejarah
pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup
GU
IK
IT
GU
IT
IL
IL
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
IT
GU
IL
IT
625Tajuk Subjek Perpustakaan
Opera  --  Hak cipta
Opera sabun
Operasi SAR
Operasi gabungan militer
Operasi militer
Operasi penanaman
Operasi pencarian dan penyelamatan
Operasi pendaratan
Operasi penyelamatan
Operator diferensial
Operet
Opium
Opium  --  Peracunan
Opium  --  Toksikologi
Oposisi (Ilmu bahasa)
Oposisi (Ilmu politik)
Optik
Optik  --  Alat dan perlengkapan
Optik, Alat-alat
Hak cipta  --  Opera
Sabun, Opera
Sandiwara radio
Sandiwara televisi
Operasi pencarian dan
penyelamatan
Amfibi, Pertempuran
Tajuk-tajuk manuver untuk
angkatan dalam angkatan
bersenjata, ump. Angkatan darat,
Manuver
Manuver militer
Militer, Manuver
Militer, Operasi
Operasi pendaratan
Daerah operasi militer
Pengrusakan (Militer)
Penanaman buatan
Operasi SAR
Operasi penyelamatan
SAR
Operasi militer
Operasi pencarian dan
penyelamatan
Persamaan diferensial
Musik dramatis
Musik  --  Bentuk
Musik  --  Pertunjukan  --
Komedi, dsb.
Musik vokal
Opera
Sandiwara kanak-kanak
Candu
Opium  --  Toksikologi
Opium  --  Peracunan
Bahasa
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Dialektika
Teori oposisi
Teori oposisi
Celupan dan mencelup
Warna
Cahaya
Estetika
Fotometri
Astronomi, Alat-alat
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IK
IT
IT
GU
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Optik, Industri
Optik, Instrumen
Optika
Optika elektron
Optika fotografi
Optika listrik
Optimasi matematis
Optimisme
Optoelektronika  --  Alat dan perlengkapan
Optometri
Orang Aborijin
Orang Aborijin Australia
Orang Arab di Indonesia
Orang Asmat
Orang Baduy  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Alat optik
Optik, Instrumen
Fisika, Alat-alat
Sains, Alat-alat
Astronomi  --  Alat-alat
Cermin
Gelas
Lensa
Mikroskop
Teleskop
Instrumen optik
Optik, Alat-alat
Interferensi (Cahaya)
Cahaya
Lensa fotografi
Lensa fotografi
Elektro optika (Fisika)
Analisis sistem
Filsafat
Kegembiraan
Kepribadian
Kegembiraan
Psikologi
Foto elektrik  --  Alat dan
perlengkapan
Foto elektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Elektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Elektrooptik  --  Alat dan
perlengkapan
Instruman optik
Optik terpadu
Mata
Orang Aborijin Australia
Aborijin Australia
Masyarakat terasing  --
Australia
Orang Aborijin
Australia  --  Masalah rasial
Masyarakat terasing
Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Indonesia  --  Penduduk asing
Asmat, Orang
Asmat, Suku
Suku Asmat
Indonesia  --  Penduduk
Baduy  --  Kehidupan sosial dan
adat istiadat
Kehidupan sosial dan adat
istiadat  --  Orang Baduy
Tatakrama dan kebiasaan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
IT
Gunakan
IK
IT
IT
IT
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IL
IT
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IT
GU
IL
GU
IL
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Orang Baduy  --  Psikologi
Orang Baduy  --  Tata krama dan kebiasaan
Orang Batak
Orang Batak  --  Tata krama dan kebiasaan
Orang Belanda di Indonesia
Orang Cina  --  Perilaku seksual
Orang Cina di Indonesia
Orang Dayak  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Orang Indian
Orang Indonesia keturunan Arab  --  Identitas
etnik
Orang Indonesia keturunan Cina  --  Identitas
etnik
Orang Jawa
Orang Jawa  --  Folklor
Orang Jawa  --  Tata krama dan kebiasaan
Orang Jawa  --  Tingkat kecerdasan
Orang Melayu  --  Folklore
Orang asing
Orang bisu
Orang buta
Etnopsikologi
Baduy  --  Tata krama dan
kebiasaan
Tata krama dan kebiasaan  --
Orang Baduy
Antropologi sosial
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tata krama dan kebiasaan
Indonesia  --  Penduduk
Batak  --  Tata krama dan
kebiasaan
Tata krama dan kebiasaan  --
Orang Batak
Antropologi sosial
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tatakrama dan kebiasaan
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Indonesia  --  Penduduk asing
Seks
Seks dalam agam, cerita rakyat,
dsb.
Indonesia  --  Penduduk asing
Kehidupan sosial
Adat dan upacara ngotomin
Ngotomin (Upacara)
Amerika  --  Penduduk
Kesukuan
Kesukuan
Indonesia  --  Penduduk
Cerita rakyat Jawa
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tata krama dan kebiasaan
Gerebeg maulud
Tingkat kecerdasan
Cerita rakyat Melayu
Warganegara asing
Bisu
Tunanetra
Gunakan bentuk ini untuk bangsa dan negara
lain, ump. Orang Arab di Indonesia ; Orang
Belanda di Indonesia
Untuk karya tentang suku Indian di benua
Amerika
IL
GU
IL
IT
IT
GU
IL
IL
IL
IT
IL
IL
IK
IT
IL
IL
IL
GU
IL
IK
IL
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Orang dewasa, Ilmu tentang
Orang hilang
Orang hutan
Orang miskin
Orang muda
Orang sakit
Orang suci
Orang suci (Islam)
Orang syahid
Orang tua
Orang tua angkat
Orang tua dan anak
Orang tua, Perumahan
Orang tuli
Orang utan
Orangtua dan anak
Orangtua murid  --  Perkumpulan
Orasi
Oratorio
Andrologi
Kejahatan, Pengusutan
Anak hilang
Buron
Minggat
Orang utan
Kemiskinan
Kaum muda
Pasien
Nama orang suci
Biografi Kristen
Bapak gereja
Legenda
Martir
Wali
Syahid
Orang tua dan anak
Anak angkat
Anak dan orangtua
Orangtua dan anak
Hubungan antarmanusia
Keluarga
Adopsi
Anak
Anak di luar perkawinan
Anak tiri
Ayah
Hubungan orangtua-anak
Ibu
Kesejahteraan anak
Anak, Kekejaman terhadap
Konflik antargenerasi
Warisan dan pewaris
Panti jompo
Tunarungu
Orang hutan
Primata
Orang tua dan anak
Perkumpulan orangtua murid
Pidato
Musik  --  Bentuk
Musik gerejani
Musik vokal
[Gunakan subdivisi geografi]
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
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Orbit (Astronomi)
Orbit atom
Orbit molekul
Orbit, Pertemuan
Orbita (Mata)
Organ  --  Pembedahan
Organ (Musik)
Organ kelamin
Organ kelamin laki-laki
Organ pendengaran
Organ pernafasan  --  Penyakit
Organ reproduksi
Organ saluran kemih
Organ tubuh buatan
Organ, Transplantasi
Organela, Sel
Organik  --  Limbah
Organik, Limbah
Organik, Pupuk
Astronomi
Kimia kuantum
Mekanika gelombang
Lintasan kimia
Elektron
Ikatan kimia
Kimia kuantum
Mekanika gelombang
Modulator cahaya
Molekul
Molekul  --  Struktur
Spektroskopi fotoelektron
Pertemuan di orbit
Stasiun antariksa
Apollo, Proyek
Penerbangan antariksa
Rongga mata
Ginekologi operatif
Instrumen elektronik (Musik)
Musik organ
Instrumen papan tuts (Musik)
Musik, Instrumen
Musik gerejani
Kelamin, Organ
Kelamin laki-laki, Organ
Alat pendengaran
Alergi
Asma
Kelamin, Organ
Saluran kemih, Organ
nama organ tubuh buatan, ump.
Jantung buatan ; Kaki buatan ;
Mata buatan
Alat tubuh buatan
Prostesis
Bedah plastik
Jantung buatan
Alat biomedis
Penanaman buatan
Transplantasi organ, Jaringan,
dsb.
Transplantasi organ, Jaringan,
dsb.
Sel organela
Limbah organik
Limbah organik
Pupuk organik
IL
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Organisasi
Organisasi Pemuda
Organisasi amal
Organisasi buruh
Organisasi dunia
Organisasi industrial
Organisasi internasional
Organisasi pertanian
Organisasi sekolah
Organisasi transgenik
Organisasi, Efektivitas
Organisasi, Perilaku
Organisasi, Perubahan
Organisme mikropis
Organoterapi
Tajuk untuk kelompok masyarakat
tertentu dengan subdivisi
"Organisasi ; Pariwisata --
Organisasi. Juga nama organisasi
tertentu, ump. Ikatan Dharma
Wanita; Ikatan Hakim Indonesia ;
Ikatan Pustakawan Indonesia
Manajemen
Hubungan antarorganisasi
Komunikasi dalam organisasi
Organisasi industrial
Organisasi pemuda
Organisasi, Perilaku
Organisasi, Perubahan
Perencanaan
Sumber daya, Alokasi
Perkumpulan
Nama organisasi pemuda, ump.
Komite Nasional Pemuda Indonesia
Pemuda  --  Organisasi
Pemuda  --  Perkumpulan
Organisasi
Perkumpulan
Karang taruna
Perkumpulan amal
Serikat pekerja
Organisasi internasional
Organisasi
Nama organisasi internasional,
ump. ASEAN ; Internasional Labor
Organization ; Nort Atlantic
Treaty Organization ;
Perserikatan Bangsa-bangsa ;
Federasi Eropa
Federasi internasional
Internasiona, Federasi
Internasiona, Organisasi
Organisasi dunia
Hubungan internasional
Kongres dan konvensi
ASEAN
Federasi Eropa
Mandat
Hukum internasional
Kerjasama internasional
Politik internasional
Pengelolaan usaha tani
Manajemen dan organisasi sekolah
Kehidupan (Biologi)
Organisasi
Perilaku organisasi
Perubahan organisasi
Organisasi
Perubahan Organisasi
Organisasi
Mikroorganisme
Terapi
Akupunktur
Untuk karya umum yang membahas aspek
kelembagaan, badan hukum atau institusi
LJ
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IK
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IK
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Orhiba
Orientasi (Arsitektur)
Orientasi (Keagamaan)
Origami
Orkes (Musik)
Orkestra, Musik
Ornamen
Ortodonsia
Ortodontika
Ortogonal,Fungsi
Ortografi
Ortopedi
Ortopedi  --  Pembedahan
Ortopedi gigi
Ortopedi, Radiografi
Ortopedi, Radiologi
Ortoptika
Radio terapi
Disinfeksi dan disinfektan
Perawat dan perawatan
Olahraga hidup baru
Olahraga pernafasan
Arsitektur
Agama dan geografi
Arsitektur gereja
Arsitektur masjid
Ibadah
Ritus dan adat pemakaman
Ritus dan seremoni
Simbolisme
Mata angin
Pemujaan matahari
Seni melipat kertas
Seni melipat kertas dari Jepang
Kerajinan kertas
Musik orkes
Musik orkestra
Orkestra, Musik
Musik vokal
Musik, Instrumen
Dirigen
Simfoni
Musik kamar
Orkes (Musik)
Dekorasi dan ornamen
Ortodontika
Ortodonsia
Ortopedi gigi
Fungsi ortogonal
Ejaan, Perubahan
Bedah ortopedis
Sepatu ortopedis
Cacat badan
Bedah, Ilmu
Antiseptik
Bedah, Teknik
Transplantasi organ, jaringan,
dsb.
Viviseksi
Ortodontika
Radiografi ortopedi
Radiografi ortopedi
Latihan mata
Mata, Latihan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IL
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Oryza sativa
Oseanografi
Oseanografi  --  Program komputer
Oseanologi
Osilasi
Osmoregulasi
Osmosis
Osteitis
Osteologi
Osteomalasia
Osteonekrosis
Osteopati
Osteoporosis
Osteosarkoma
Osteosklerosis fragilis
Ostitis
Otak
Otak  --  Abnormalitas
Otak  --  Kelumpuhan
Otak  --  Pembedahan
Padi
Nama samudra, ump. Samudra
Atlantik; Samudra Hindia;
Samudra Pasifik
Oseanologi
Geografi
Arus laut
Pantai
Pasang surut
Samudra
Sumber laut
Komputer, Pemrograman
Oseanografi
Vibrasi
Garam dalam tubuh
Air dalam tubuh
Absorbsi
Larutan (Kimia)
Ostitis
Tulang  --  Radang
Radang
Tulang
Vitamin D, Kekurangan
Tulang  --  Nekrosis
Kedokteran  --  Praktek
Pijit
Osteosklerosis fragilis
Vitamin D, Kekurangan
Sarkoma tulang
Osteoporosis
Osteitis
Serebelum
Frenologi
Kepala
Mikrosefali
Modula oblongata
Korteks serebral
Ingatan
Susunan saraf
Amnesia
Paralisis otak
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IT
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
GU
IT
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IK
Gunakan
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Otak  --  Pembuluh darah
Otak  --  Pembuluh darah  --  Penyakit
Otak  --  Pembuluh darah  --  Radiografi
Otak  --  Pemeriksaan sinar x
Otak  --  Pencitraan ultrasonik
Otak  --  Penyakit
Otak  --  Penyakit  --  Diagnosis
Otak  --  Radang
Otak  --  Radiografi
Otak elektronis
Otak mekanis
Otak tengah
Otak, Pembengkakan
Otak, Pembuluh nadi
Otak, Selaput
Otitis
Otolaringologi
Otologi
Bedah otak
Topektomi
Otak
Arteri serebral
Penyakit serebrovaskular
Angiografi serebral
Otak  --  Radiografi
Ensefalografi ultrasonik
Tajuk untuk abnormalitas dalam
berbagai aktivitas tubuh sebagai
akibat serangan penyakit pada
otak, ump. Bicara --
Abnormalitas ; Menulis --
Abnormalitas
Penyakit
Afasia
Agnosia
Agrafia
Aleksia
Disleksia
Hidrosefalus
Mati otak
Penyakit serebrovaskular
Gila
Ensefalografi ultrasonik
Diagnosis, Ultrasonik
Ensefalitis
Otak  --  Pemeriksaan sinar x
Radiografi
Komputer
Sibernetika
Mesensefalon
Edema serebral
Arteri serebral
Selaput otak
Radang telinga
Telinga  --  Radang
Radang
Penyakit THT
Penyakit telinga, hidung dan
tenggorokan
Kedokteran
Hidung  --  Penyakit
Telinga  --  Penyakit
Tenggorokan  --  Penyakit
Telinga
[Tanpan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
634Tajuk Subjek Perpustakaan
Otomasi
Otomasi dalam dokumentasi
Otomasi dalam manajemen
Otomasi dalam perpustakaan
Otomata
Otomatis, Mesin
Otomatis, Pembayaran
Otomatis, Pengolahan data
Otomatis, Pilot
Otomatis, Teknik pengawasan
Otomobil
Otopsi
Otopsi dalam Islam
Otoritarianisme
Otot
Otot  --  Penyakit
Otot  --  Radang
Otot  --  Transplantasi
Tajuk untuk otomasi dalam bidang
tertentu, ump. Otomasi dalam
manajemen
Automasi
Automatisasi
Kontrol komputer
Kontrol otomatis
Mesin automatis
Otomatis, Mesin
Permesinan dalam industri
Servomekanisme
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Manajemen  --  Otomasi
Otomasi
Sistem informasi manajemen
Sisten penyimpanan dan temu
kembali informasi
Automata
Gerak mekanis
Robot
Otomasi
Telekomunikasi
Telematika
Pengolahan data elektronis
Pilot otomatis
Teknik pengawasan otomatis
Mobil
Autopsi
Mayat, Bedah
Hukum pidana Islam
Totaliterianisme
Nama bagian tubuh dengan
subdivisi "Otot", ump. Muka --
Otot; Paha -- Otot
Miadinamika
Miologi
Fisiologi
Penyakit
Atrofi otot
Konvulsi
Miositis
Transplantasi organ, Jaringan
Bedah plastik
Digunakan untuk karya tentang robot yang
bukan berbentuk manusia. Karya tentang
otomata dalam bentuk manusia dimasukkan
dibawah robot
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IL
IK
Gunakan
IL
IT
635Tajuk Subjek Perpustakaan
Otot muka
Otot paha
Otot, Hipertrofi
Ovarium
Ovarium  --  Pembedahan
Oven
Ozon
Ozon, Lapisan
P.B.E.
P.O.M.
P4
PC Dos
PC Paint Brush (Program komputer)
PGPN
PHK
PII
PKK
PNS
PPPK
PTUN
Pabean  --  Administrasi Umum
Pabrik
Muka  --  Otot
Paha  --  Otot
Pseudohipertrofi
Indung telur
Bedah ovarium
Bedah, Ilmu
Tungku
Lapisan ozon
Oksigen
Lapisan ozon
Pasaran bersama Eropa
Perkumpulan orangtua murid
Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila
DOS (Sistem pengoperasian
Komputer)
Program komputer
Pegawai negeri  --  Gaji,
tunjangan, dsb
Pemutusan hubungan kerja
Pemuda Islam Indonesia
Pendidikan kesejahteraan
keluarga
Pegawai negeri sipil
Pertolongan pertama pada
kecelakaan
Peradilan tata usaha negara
Administrasi umum
Penyelundupan
Jenis pabrik tertentu, ump.
Pabrik gelas; Pabrik katun;
Pabrik kertas; Pabrik minyak
pelumas
Industri
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program Pain Brush
Gunakan
Gunakan
GU
GU
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
LJ
IL
636Tajuk Subjek Perpustakaan
Pabrik  --  Akuntansi
Pabrik  --  Kesehatan dan kebersihan
Pabrik  --  Manajemen
Pabrik  --  Manajemen
Pabrik  --  Pemeliharaan dan perbaikan
Pabrik  --  Sanitasi
Pabrik baja  --  Aspek lingkungan
Pabrik gas
Pabrik gelas
Pabrik kaleng
Pabrik katun
Pabrik kertas
Pabrik minyak pelumas
Pabrik tenaga atom
Pabrik tenaga listrik
Pabrik, Limbah
Akuntansi pabrik
Kebersihan
Disinfeksi dan disinfektan
Kesehatan
Pencemaran
Polusi
Sampah, Pembuangan
Sanitasi
Teknik kesehatan
Ventilasi
Manajemen
Alur kerja, Penelitian
Mandor
Pabrik  --  Pemeliharaan dan
perbaikan
Wakil pekerja dalam manajemen
Waktu kerja, Penelitian
Pegawai  --  Manajemen
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Manajemen pabrik
Pabrik  --  Manajemen
Sanitasi pabrik
Kesehatan industrial
Kontaminasi (Teknologi)
Sanitasi
Pembuangan udara, Sistem
Lingkungan, Masalah
Gas, Pabrik
Gas, Industri
Gelas, Industri
Gelas, Pabrik
Industri gelas
Keramik, Industri
Pabrik
Kaleng, Industri
Katun, Pabrik
Tekstil, Industri Pabrik
Kertas, Pabrik
Pabrik
Tekstil, Industri
Pabrik
Minyak pelumas
Reaktor nuklir
Pembangkit listrik
Limbah pabrik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
637Tajuk Subjek Perpustakaan
Pacaran
Pacu jantung
Pacu jantung buatan
Pacuan kuda
Padang pasir
Padang pasir, Binatang
Padang pasir, Ekologi
Padang rumput
Padat karya
Padi
Padi
Padi  --  Hama dan penyakit
Padi  --  Pengolahan
Padi  --  Penyakit dan pes
Padi  --  Usia
Padi  --  Varietas
Padi gogo
Cinta
Etiket (Pergaulan)
Hubungan pria-wanita
Alat pacu buatan (Jantung)
Alat pacu jantung
Jantung  --  Alat pacu
Jantung, alat pacu buatan
Pacu jantung buatan
Elektrokardiografi
Alat jantung, Penanaman
Pacu jantung
Balap kuda
Kuda, Pacuan
Olahraga ketangkasan
Berkuda
Perjudian
Gurun pasir
Geografi
Oase
Binatang padang pasir
Ekologi padang pasir
Peternakan
Penggembalaan
Penjagaan ternak
Karya, Padat
Ketenagakerjaan
Pengangguran
Oryza sativa
Oryza
Beras merah
Cukai impor beras
Padi rawa
Padi sawah tadah hujan
Menanak nasi
Persawahan
Pertanian
Dedak
Gabah
Sekam
Beras
Penyakit tanaman
Pengolahan padi
Beras
Pes
Usia dan kelompok usia
Padi
Padi gogo
Padi gunung
Padi huma
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
IL
GU
IK
IL
IL
IL
IK
GU
638Tajuk Subjek Perpustakaan
Padi gunung
Padi huma
Padi kering
Padi ladang
Padi tadah hujan
Padi, Daratan
Padi, Mesin perontok
Paduan suara
Paedagogi
Paganisme
Pagar
Pagar, Tanaman
Paha  --  Otot
Pahala dan dosa (Islam)
Pahat, Seni
Pahlawan
Pahlawan wanita
Pailit
Paint brush (Program komputer)
Pajak alkohol
Pajak bensin
Padi kering
Padi ladang
Padi tadah hujan
Padi, Daratan
Padi
Padi  --  Varietas
Padi gogo
Padi gogo
Padi gogo
Padi gogo
Padi gogo
Padi gogo
Mesin perontok padi
Koor
Musik gerejani
Nyanyian
Mengajar
Dewa dan dewi
Penjagaan ternak
Tanaman pagar
Otot paha
Otot
Islam, Pahala dan dosa
Seni pahat
Heroisme
Keberanian
Mitologi
Wanita  --  Biografi
Bangkrut
Program komputer
Cukai alkohol
Cukai bensin
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang berbagai
versi/edisi program Paint Brush
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IT
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
639Tajuk Subjek Perpustakaan
Pajak bir
Pajak bumi dan bangunan
Pajak daerah
Pajak dan perpajakan
Pajak dan perpajakan  --  Indonesia
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak dan perpajakan, Pengampunan
Pajak ekspor
Pajak gula
Pajak hadiah, Keringanan
Pajak insentif
Pajak kekayaan
Cukai bir
Pajak perponding
Pajak verponding
Pajak dan perpajakan
Pajak dan perpajakan, Pemutihan
Retribusi daerah
Iuran pembangunan daerah
Keuangan daerah
Tajuk untuk jenis pajak
tertentu, ump. Pajak bumi dan
bangunan ; Pajak kekayaan ;
Pajak penjualan. Subdivisi
"Pajak dan perpajakan" di bawah
tajuk untuk karya-karya mengenai
retribusi pajak dari penghasilan
aktivitas produksi atau
penaksiran suatu barang atau
jasa, ump. Konstruksi, Industri
-- Pajak dan perpajakan ;
Kendaraan bermotor -- Pajak dan
perpajakan
Keuangan
Keuangan negara
Penghasilan negara
Bea meterai
Kendaraan bermotor  --  Pajak
dan perpajakan
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak dan perpajakan,
Pengampunan
Pajak insentif
Pajak penghasilan
Pajak, Penerimaan
Pajak, Penilaian
Penaksiran
Retribusi daerah
Pajak bumi dan bangunan
Pajak, Penilaian
Keringanan pajak
Pajak, Potongan
Potongan pajak
Pajak dan perpajakan
Pajak insentif
Pajak penghasilan
Pajak, Penerimaan
Pajak hadiah, Keringanan
Pajak kekayaan, Keringanan
Pajak penghasilan, Keringanan
Pajak, Pemutihan
Pemutihan pajak
Pajak dan perpajakan
Penilaian pajak
Pajak bumi dan bangunan
Ekspor
Cukai gula
Keringanan pajak hadiah
Potongan pajak hadiah
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Insentif, Pajak
Pajak subsidi
Subsidi pajak
Pajak dan perpajakan
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak, Penerimaan
Pajak dan perpajakan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
IL
640Tajuk Subjek Perpustakaan
Pajak kekayaan  --  Penilaian
Pajak kekayaan pribadi
Pajak kekayaan, Keringanan
Pajak kendaraan
Pajak kendaraan bermotor
Pajak penghasilan
Pajak penjualan
Pajak peredaran
Pajak perponding
Pajak royalti
Pajak subsidi
Pajak verponding
Pajak, Akuntansi
Pajak, Pemutihan
Pajak, Penerimaan
Pajak, Penilaian
Pajak, Potongan
Pajak, Preferensi
Pajak, Penilaian
Kekayaan pribadi  --  Pajak
Pajak properti
Keringanan pajak kekayaan
Potongan pajak kekayaan
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Sumbangan wajib istimewa
Kendaraan bermotor  --  Pajak
dan perpajakan
Pajak dan perpajakan
Penghasilan negara
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Penjualan, Pajak
Pajak dan perpajakan
Peredaran, Pajak
Film, Industri
Hak cipta
Pajak bumi dan bangunan
Royalti, Pajak
Hak cipta
Pajak insentif
Pajak bumi dan bangunan
Akuntansi modal
Pajak dan perpajakan,
Pengampunan
Pajak, Preferensi
Pajak, Subsidi
Preferensi pajak
Subsidi pajak
Pajak dan perpajakan
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak insentif
Pajak kekayaan  --  Penilaian
Penaksiran pajak
Penilaian
Penilaian pajak
Pajak dan perpajakan
Penaksiran
Pajak dan perpajakan,
Pengampunan
Pajak dan perpajakan, Keringanan
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkiraan kekayaan untuk menentukan jumlah
pembayaran pajak. Untuk penaksiran kekayaan
untuk pembayaran pajak di tempat tertentu
dimasukkan di bawah tajuk "Pajak dan
perpajakan" dengan subdivisi geografis,
ump. Pajak dan perpajakan -- Indonesia
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
641Tajuk Subjek Perpustakaan
Pajak, Subsidi
Pakaian
Pakaian  --  Desain dan pola
Pakaian  --  Perawatan
Pakaian Islam
Pakaian Jepang
Pakaian anak
Pakaian daerah
Pakaian dinas
Pakaian jadi
Pakaian olahraga
Pakaian pria
Pakaian seragam militer
Pakaian wanita (Islam)
Pakaian, Industri
Pakaian, Pencuci
Pakan ternak
Pajak, Penerimaan
Pajak, Penerimaan
Jenis pakaian tertentu, ump.
Pakaian anak ; Pakaian dinas ;
Pakaian olahraga ; Pakaian pria
; Pakaian seragam militer, juga
pakaian negara, daerah, etnis
tertentu, ump. Pakaian Jepang
Tatakrama dan kebiasaan
Islam, Pakaian dan perhiasan
Kostum
Mode
Pakaian daerah
Sepatu
Topi
Menjahit
Desain pakaian
Dekorasi dan hiasan
Kostum
Pola
Barang  --  Perawatan
Islam, Pakaian dan perhiasan
Pakaian
Pakaian
Pakaian
Tatakrama dan kebiasaan
Pakaian
Pakaian, Indusri
Olahraga, Pakaian
Pakaian
Pria, Pakaian
Pakaian
Angkatan bersenjata  --  Seragam
Angkatan darat  --  Seragam
Angkatan laut  --  Seragam
Angkatan udara  --  Seragam
Militer, Pakaian seragam
Seragam militer
Tentara  --  Seragam
Pakaian
Cadar
Islam, Pakaian dan perhiasan
Jilbab
Aurat
Industri pakaian
Pakaian jadi
Perajutan, Industri
Penatu
Nama ternak atau binatang
peliharaan lainnya dengan
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IT
IL
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IK
Gunakan
LJ
642Tajuk Subjek Perpustakaan
Pakan ternak, Limbah
Pakar
Paksaan (Hukum)
Pakta
Pakta Atlantik Utara
Pakta Warsawa
Palang merah
Palapa (Satelit komunikasi)
Palatum
Palawija
Paleobotani
Paleoetnografi
Paleografi
Paleografi Arab
Paleoklimatologi
Paleontologi
Paleontologi stratigrafis
Paleozoologi
subdivisi "Pakan", ump. Babi --
Pakan ; Ikan  -- Pakan ; Itik  -
- Pakan ; Sapi perah -- Pakan
Kalsium dalam pakan ternak
Makanan hewan
Makanan ternak
Asam amino dalam gizi ternak
Hijauan sebagai pakan ternak
Jerami sebagai pakan ternak
Kedelai sebagai pakan ternak
Limbah  pakan ternak
Mineral dalam gizi ternak
Tanaman ternak
Limbah pakan ternak
Spesialis
Hukum perdata
Perjanjian internasional
Perjanjian internasional
Perjanjian internasional
Perawat dan perawatan
Satelit komunikasi
Langit-langit
Langit-langit keras
Maxilla
Pengucapan
Jenis nama tanaman palawija,
ump. Kedelai
Pangan
Pertanian, Hasil
Bahan pokok
Botani fosil
Fosil, Botani
Fosil, Tanaman
Tanaman fosil
Botani
Fosil
Manusia prasejarah
Tajuk untuk paleografi bangsa
atau kelompok masyarakat
tertentu, ump. Paleografi Arab
Epigrafi
Abjad
Paleografi
Klimatologi
Stratigrafi (Geologi)
Fosil
Stratigrafi (Paleontologi)
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IL
IL
GU
IL
IK
LJ
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IK
IL
IT
IK
IT
Gunakan
643Tajuk Subjek Perpustakaan
Palestina  --  Deskripsi dan geografi
Palestina, Masalah
Palmistri
Palung sungai
Pamancangah (Jawa)
Pameran
Pameran buku
Pamflet  --  Desain
Pamong desa
Pan Amerikanisme
Panah dan pemanahan
Panahan
Panama (Terusan)
Panas
Panas  --  Analisis
Panas  --  Konveksi
Panas  --  Pengaruh fisiologis
Panas  --  Penggunaan terapi
Binatang, fosil
Geografi historis
Geografi kuno
Yahudi, Masalah
Zionisme
Rajah tangan, Ramalan
Okultisme
Ramalan
Daerah aliran sungai
Kesusastraan Jawa
Semua tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Pameran", ump.
Buku -- Pameran ; Kesenian --
Pameran ; Poster -- Pameran
Pekan raya
Buku  --  Pameran
Desain
Kepamongprajaan
Desa
Pemerintahan daerah
Amerika  --  Politik dan
pemerintahan
Amerika  --  Sejarah
Amerika Latin
Panahan
Olahraga ketangkasan
Menembak
Panah dan pemanahan
Terusan Panama
Terusan
Suez (Terusan)
Bahang
Suhu
Termodinamika
Isolasi (Panas)
Api
Entropi
Pembakaran
Termometer
Analisis termis
Konveksi panas
Transmisi panas dalam benda
padat
Stres panas (Biologi)
Fisiologi
Termoterapi
Gunakan
IL
GU
IT
GU
IL
Gunakan
IL
LJ
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
644Tajuk Subjek Perpustakaan
Panas  --  Radiasi dan absorsi
Panas badan
Panas bumi
Panas dalam konduksi
Panas tubuh
Panas, Obat penurun
Panas, Transmisi
Panca sila
Pancaindera
Pancangkokan organ, Jaringan, dsb.
Pancasila
Pancasila  --  Bibliografi
Pancasila, Demokrasi
Pancasila, Sistem pendidikan nasional
Pandai emas
Pandang dengar, Bahan
Pandu dan kepanduan
Pandu laut
Pandu pelabuhan
Radiasi
Suhu badan
Meteorologi
Radiasi matahari
Sumber geotermis
Transmisi panas dalam benda
padat
Suhu tubuh
Antipiretik
Transmisi panas
Pancasila
Fisiologi
Kesenangan
Penciuman
Pendengaran
Intelek
Transplantasi organ, Jaringan,
dsb.
5 Prinsip (Ideologi)
Panca sila
Pantja sila
Pantjasila
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan  --  Abad 20
Kewarganegaraan Indonesia
Demokrasi Pancasila
Ekonomi Pancasila
Demokrasi
Bibliografi
Demokrasi Pancasila
Sistem pendidikan nasional
Pancasila
Emas, Pertukangan
Audio-visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Kepanduan
Pramuka
Pandu pelabuhan
Pandu laut
Pelabuhan, Pandu
Pelabuhan
Navigasi
Pelaut
IL
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
645Tajuk Subjek Perpustakaan
Panduan pembeli
Panen
Panen jagung  --  Hama
Panen padi  --  Hama
Pangan
Pangan, Teknologi
Panggung
Pangkal kaki
Pangkalan Angkatan Laut
Pangkalan data
Pangkalan data
Pangkalan data akuisisi
Pangkalan data pengolahan
Pangkalan udara militer
Pangkat (Matematika)
Pangkat dan kepangkatan
Pangkat, Kenaikan  --  Pegawai negeri
Pangur
Panili
Belanja
Pertanian, Hasil
Bakteriologi pertanian
Bakteriologi pertanian
Nama bahan pangan, ump. Beras ;
Daging ; Palawija
Bahan makanan
Bahan pokok
Tanaman pangan
Koperasi Unit Desa
Makanan
Teknologi pangan
Teater
Tarsus
Kaki
Angkatan Laut  --  Pangkalan
Data, Pangkalan
Pengolahan data elektronis
Subjek-subjek tertentu dengan
subdivisi "Pangkalan data" ump.
Hak cipta - Pangkalan data dan
nama-nama Pangkalan data ump.
Pangkalan data Akuisisi ;
Pangkalan data pengolahan
Bank data
Fail komputer
Pengolahan data elektronik
Sumber informasi elektronik
Hak cipta - Pangkalan data
Pangkalan data akuisisi
Pangkalan data pengolahan
Pangkalan data
Pangkalan data
Militer, Pangkalan udara
Penerbangan militer
Angkatan udara
Bandar udara
Pertahanan udara
Eksponen (Matematika)
Angkatan bersenjata  --
Kenaikan pangkat
Analisis jabatan
Pegawai negeri  --  Kenaikan
pangkat
Gigi, Penggerindaan
Vanili
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
646Tajuk Subjek Perpustakaan
Panitera pengadilan
Pankreas
Pankreas  --  Pembedahan
Pankreas  --  Radang
Pankreatektomi
Pankreatitis
Panorama *
Pantai
Pantai, Lepas
Pantang minuman keras
Panteisme
Panti jompo
Pantja sila
Pantjasila
Pantomim
Pantulan (Cahaya)
Panu
Panutan (Jawa)
Papan iklan
Pengadilan, Panitera
Pengadilan, Personalia
Kelenjar ludah perut
Perut
Pankreatektomi
Pankreatitis
Pankreas  --  Pembedahan
Pankreas  --  Radang
Radang pangkreas
Daerah pemandangan
Oseanografi
Arus laut
Flora pantai
Pasang surut
Penjagaan laut dan pantai
Lepas pantai
Minuman keras, Pantang
Minuman keras, Larangan
Minuman keras, Masalah
Filsafat
Deisme
Monisme
Teisme
Teologi
Jompo, Perumahan
Orang tua, Perumahan
Perumahan orang tua
Rumah jompo
Usia lanjut  --  Perumahan
Usia lanjut  --  Kesehatan dan
kebersihan
Pancasila
Pancasila
Drama
Teater
Balet
Melakonkan
Pemantulan (Cahaya)
Kulit  --  Penyakit
Kesusastraan Jawa
Tanda dan papan tanda
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
GU
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
IL
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
647Tajuk Subjek Perpustakaan
Para profesional
Parabel
Parabel Alkitab
Parabel Kristen
Parade
Paradox (Program komputer)
Paralisis
Paralisis faringeal
Paralisis histeris
Paralisis infantil
Paralisis otak
Paramagnetisme
Paramedis
Paranoia
Paranormal
Paraplegia
Parapsikologi
Teknisi perpustakaan
Cerita perumpamaan
Alkitab  --  Parabel
Yesus Kristus  --  Parabel
Alegori
Alkitab  --  Parabel
Alkitab  --  Parabel
Festival
Pawai
Program komputer
Kelumpuhan
Paresis
Saraf  --  Penyakit
Paralisis histeris
Paraplegia
Farinks  --  Penyakit
Histeria
Paralisis
Penyakit jiwa
Poliomielitis
Kelumpuhan otak
Otak  --  Kelumpuhan
Serebral palsi
Magnetisme
Paramagnetik
Resonansi elektron
Kedokteran  --  Praktik
Perawat dan perawatan
Kepribadian  --  Abnormalitas
Penyakit jiwa
Kepribadian ganda
Kepribadian, Kekacauan
Neurosis obsesif
Ahli nujum
Ramal
Tenung
Klenik, Ilmu
Astrologi
Gaib, Ilmu
Kartu (Mainan)
Mimpi
Takhayul
Waskita
Zodiak
Ektremitas bawah  --  Paralisis
Paralisis
Reinkarnasi
Okultisme
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
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Pararaton (Jawa)
Parasit
Parasit  --  Manusia
Parasit  --  Siklus hidup
Parasit binatang
Parasitologi
Parasitologi kedokteran
Parasitologi klinis
Parasut
Paraviola
Parawisata  --  Organisasi
Paresis
Parfum
Pariwisata  --  Organisasi
Pariwisata Bali
Pariwisata Indonesia
Pariwisata, Industri
Parkinson
Parlemen
Kesusastraan Jawa
Subdivisi "Parasit" di bawah
nama binatang, ump. Ikan --
Parasit
Binatang  --  Parasit
Entozoa
Epizoa
Parasit binatang
Biologi
Pes
Bakteri
Bakteriologi
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Simbiosis
Parasitologi kedokteran
Siklus hidup (Biologi)
Parasit
Biologi
Parasitologi hewan
Parasitologi kedokteran
Kedokteran, Parasitologi
Manusia  --  Parasit
Parasit  --  Manusia
Parasitologi klinis
Parasitologi kedokteran
Aeronautika
Alastrim
Nama organisasi di bidang
keparawisataan, ump.
International Association of
Travel Agents
Organisasi
Paralisis
Minyak wangi
Nama organisasi di bidang
kepariwisataan, um.
International Association of
Travel Agents
Organisasi
Industri pariwisata  --  Bali
Industri pariwisata  --
Indonesia
Industri pariwisata
Saraf  --  Penyakit
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IK
Gunakan
IL
IK
GU
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
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Parlementer, Pemerintah
Parmagnetisme
Parodi
Parotitis
Parsial, Jumlah
Partai Islam
Partai Politik Islam
Partai politik
Partai politik  --  Keuangan
Partai politik  --  Keuangan
Partikel
Partikel debu
Paru-paru
Paru-paru  --  Bakteriologi
Paru-paru  --  Kanker
Paru-paru  --  Pembedahan
Paru-paru  --  Penyakit
Paru-paru  --  Penyakit  --  Debu
Badan legislatif
Pemerintahan berperwakilan
Resonansi magnetik nuklir
Humor
Puisi
Sindiran
Kelenjar parotis  --  Radang
Jumlah parsial (Deret)
Partai Politik Islam
Nama partai politik Islam, ump.
Partai Muslimin Indonesia ;
Partai Persatuan Pembangunan ;
Partai Serikat Islam Indonesia
dsb.
Islam  --  Partai politik
Islam, Partai politik
Partai Islam
Islam  --  Organisasi
Nama partai politik, Golongan
karya ; Partai Amanat Nasional ;
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan ; Partai Komunis
Indonesia ; Partai Muslimin
Indonesia ; Partai Persatuan
Pembangunan
Kepartaian
Politik, Partai
Politik, Ilmu
Kanan dan kiri (Politik)
Partai politik Islam
Politik praktis
Dana kampanye
Dana kampanye
Fisika nuklit
Hamburan (Fisika)
Debu
Pernapasan
Bakteriologi
Kanker
Bedah, Ilmu
Penyakit paru-paru
Penyakit
Asbestosis
Edema paru
Radang paru-paru
Tuberkulosis
Asbestosis
Gunakan
Gunakan
IT
IT
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IT
IT
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
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Paru-paru  --  Transplantasi
Paru-paru  --  Urat saraf
Paru-paru, Pembengkakan
Paru-paru, Radang
Paru-paru, Selaput
Pasang surut
Pasang surut, Tenaga
Pasang, Gelombang
Pasar
Pasar Minggu
Pasar Senen
Pasar burung
Pasar gelap
Pasar induk
Pasar kakilima
Pasar loak
Pasar saham
Pasar swalayan
Transplantasi organ, Jaringan,
dsb.
Bedah plastik
Saraf paru-paru
Edema paru
Radang paru-paru
Pleura
Arus pasang surut
Astronomi
Hidrografi
Oseanografi
Pantai
Samudra
Tenaga pasang surut
Arus laut
Tenaga pasang surut
Gelombang laut
Jenis-jenis pasar, ump. Pasar
loak ; Bursa ; Pasar induk, dsb.
dan nama-nama pasar, ump. Pasar
Minggu ; Pasar Senen, dsb.
Bisnis
Perdagangan
Pasar burung
Pasar swalayan
Pekan raya
Pasar
Pasar
Pasar
Perdagangan
Ekonomi nonpasar
Penyelundupan
Pusat penampungan
Pasar
Ekonomi
Pasar
Usaha kecil
Ekonomi nonpasar
Pedagang kakilima
Pasar
Bursa
Supermarket
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
tempat dan proses kegiatan jual-beli barang
secara langsung
Untuk karya-karya yang membahas tentang
pasar tidak resmi yang  kadang-kadang
timbul akibat adanya penetapan harga produk
dan sistem jatah dari pemerintah
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IL
IL
IL
IL
IT
IL
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
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Pasar tenaga kerja
Pasaran bersama Eropa
Pascal (Bahasa pemograman)
Pasien
Pasien dan dokter
Pasifik, Lautan
Pasifik, Samudra
Pasifisme
Pasir
Pasir hitam
Paskah
Paskah -- Drama
Pasologi
Paspor
Paspor pelarian
Pasti/alam, Ilmu
Pastor
Pastoral
Pastoral, Pelayanan
Pastoral, Psikologi
Pasar
Perdagangan eceran
Pertokoan
Pusat grosir
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja, Penyediaan
E.E.C.
Eropa  --  Pasaran bersama
European Community
P.B.E.
Visual Pascal
Bahasa pemrograman (Komputer)
Komputer, Pemrograman
Orang sakit
Sakit, Orang
Rumah sakit
Dokter dan pasien
Samudra Pasifik
Samudra Pasifik
Perang dan agama
Perdamaian
Bahan bangunan
Batuan
Batuan
Ibadah (Kristen)
Jumat agung
Pekan suci
Yesus Kristus  --  Kebangkitan
Sandiwara paskah
Resep obat
Hukum internasional
Imigrasi dan emigrasi
Imigrasi dan emigrasi
Sains
Gereja Katolik  --  Pendeta
Gereja, Pekerjaan
Gereja
Psikologi pastoral
IL
IT
IL
IT
GU
GU
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IK
IL
Gunakan
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Pasukan Marinir
Pasukan Payung Angkatan Darat  --  Indonesia
Pasukan berjalan kaki
Pasukan berkuda
Pasukan bermotor
Pasukan kendaraan berlapis baja
Pasukan komando
Pasukan para
Pasukan payung
Pasukan zeni
Patah tulang
Patah tulang belakang
Patek
Patela
Paten
Paten, Obat
Patimura, Perlawan, 1817
Patofisiologi
Patogen
Patologi
Angkatan Laut  --  Korps Marinir
Indonesia  --  Angkatan Darat  -
-  Pasukan Payung
Infanteri
Kavaleri
Angkatan Darat
Angkatan Darat
Komando, Pasukan
Tentara
Pasukan payung
Pasukan payung
Nama kesatuan negara dan nama
kesatuan tentara dengan
subdivisi "Pasukan payung", ump.
Indonesia -- Angkatan Darat --
Pasukan payung
Pasukan para
Payung, Pasukan
Penerbangan militer
Tentara
Pasukan komando
Korp Zeni
Zeni, Pasukan
Angkatan darat
Fraktur
Tulang belakang  --  Fraktur
Frambusia
Lubang tempurung lutut
Kaki
Hak paten
Penemuan (dalam bisnis)
Perdagangan
Hak cipta
Merek dagang
Perekaman
Obat paten
Indonesia  --  Sejarah  --
Perlawanan Patimura, 1817
Fisiologi patologis
Mikroorganisme patogenik
Diagnosis
Anatomi patologis
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
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Patologi anak
Patologi binatang
Patologi geografis
Patologi gigi
Patologi ginekologis
Patologi hewan
Patologi kejahatan
Patologi klinis
Patologi pembedahan
Patologi perbandingan
Patologi sel
Patologi selular
Patologi sosial
Patologi tanaman
Patologis fisiologi
Patologis, Psikologis
Patri
Patrilineal, Sistem
Patriotisme
Bakteriologi
Imunitas
Imunisasi
Imunologi
Kedokteran
Kimia fisiologis
Manusia  --  Abnormalitas
Terapi
Kedokteran anak
Patologi perbandingan
Geografi kedokteran
Gigi  --  Penyakit
Kebidanan, Ilmu
Patologi perbandingan
Kejahatan, Patologi
Kriminologi
Diagnosis laboratorium
Bedah, Ilmu
Patologi binatang
Patologi hewan
subdivisi "Patologi sel" di
bawah nama penyakit dan organ
tubuh manusia, ump. Kanker --
Patologi sel ; Jantung --
Patologi sel
Patologi selular
Sipatologi
Diagnosis sitologis
Patologi sel
Sosial, Patologi
Sosiologi
Penyakit tanaman
Fisiologi patologis
Psikopatologi
Las
Pipa, Pemasangan
Saluran kotoran
Solder
Sistem patrilineal
Cinta tanah air
Tanah air, Cinta
Kesetiaan
Warganegara
Nasionalisme
[Gunakan subdivisi geografis]IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
GU
LJ
GU
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
GU
IL
IT
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Patroli Polisi
Patroli polisi
Patung
Patung, Pemahat
Patung, Seni
Paus (Ikan), Penangkapan
Paus (Katolik)
Pawai
Pawang
Payudara
Payudara  --  Kanker
Payudara  --  Pembedahan
Payudara  --  Penyakit
Payudara  --  Tuberkulosis
Payudara  --  Tumor
Payudara, Penanaman
Payudara, Transplantasi
Payung, Pasukan
Pearl Harbor (Oahu, Hawai), Penyerangan ke,
1941
Pearl Harbour, Penyerangan
Pecahan
Polisi, Patroli
Ketertiban umum
Polisi
Modeling
Pemahat patung
Seni pahat
Ikan, Penangkapan
Biografi Kristen
Gereja  --  Sejarah
Kepausan
Arak-arakan
Karnaval
Parade
Klenik, Ilmu
Dukun
Sihir
Buah dada
Kanker payudara
Kanker
Pembedahan payudara
Bedah, Ilmu
Penyakit payudara
Penyakit
Tuberkulosis payudara
Tuberkulosis
Tumor Payudara
Tumor
Transplantasi payudara
Transplantasi payudara
Pasukan payung
Perang dunia, 1939-1945
Perang dunia, 1939-1945
Bilangan pecahan
Aritmetika
Bilangan rasional
Matematika
Pecahan desimal
Gunakan
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IT
IL
IT
GU
GU
IL
GU
IL
GU
IT
GU
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
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Pecandu alkohol
Pecandu narkotika
Pecandu narkotika  --  Rehabilitasi
Pedagang
Pedagang eceran
Pedagang kakilima
Pedagang kecil
Pedagogi, Ilmu pengajaran
Pedalaman, Pelayaran
Pedati
Pedesaan, Ekonomi
Pediatri
Pediatrika neonatal
Pedodonsia
Pedodontika
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pedoman staf (Perpustakaan)
Pegawai  --   Pendidikan dan pelatihan
Pegawai  --  Konseling
Pegawai  --  Manajemen
Pemabuk
Narkotika, Pecandu
Narkotika
Narkotika dan kejahatan
Narkotika dan remaja
Perawatan dan rehabilitasi
Bisnis
Perdagangan
Perdagangan eceran
Pedagang kecil
Ekonomi nonpasar
Pedagangan eceran
Pedagang kakilima
Pendidikan  --  Studi dan
pengajaran
Pengangkutan pedalaman,
Pelayaran
Gerobak
Pengangkutan darat
Ekonomi pedesaan
Kedokteran anak
Neonatologi
Pedodontika
Kedokteran gigi anak
Pedodonsia
Kedokteran gigi
P4
Perpustakaan  --  Pedoman staf
Nama profesi dengan subdivisi
"Pendidikan dan pelatihan"
Latihan pegawai
Pegawai, Latihan
Pegawai, Pendidikan
Pendidikan dan latihan pegawai
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Pegawai  --  Manajemen
Pendidikan
Kantor penempatan tenaga kerja
Konseling
Pekerja sosial
Wawancara
Gunakan
GU
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
IL
IT
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Pegawai  --  Pembinaan
Pegawai  --  Pendidikan dan pelatihan
Pegawai  --  Penerimaan
Pegawai  --  Pengangkatan
Pegawai  --  Penilaian
Pegawai Negeri   --  Pensiun
Pegawai Negeri  --   Pengangkatandan
pemberhentian
Pegawai honor daerah
Pegawai honorer dalam pemerintahan
Pegawai medis  --  Rumah sakit
Pegawai negeri
Pegawai negeri
Pegawai negeri  --  Gaji, tunjangan, dsb
Pegawai negeri  --  Kenaikan pangkat
Pegawai negeri  --  Pembinaan
Pegawai negeri  --  Pendidikan dan pelatihan
Manajemen personalia
Pembinaan pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Disiplin pekerja
nama profesi dengan subdivisi
"Pendidikan dan pelatihan" ump.
Guru --  Pegawai -- Pendidikan
dan pelatihan
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri, Pembinaan
Pendidikan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Pegawai, Pemilihan
Pegawai Negeri  --
Pengangkatandan pemberhentian
Penilaian pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai  --  Manajemen
Pensiun
Pegawai  --  Pengangkatan
Penerimaan pegawai
Pengangkatan pegawai
Rekrutmen
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai, Pemilihan
Pegawai honorer dalam
pemerintahan
Pegawai honor daerah
Administrasi negara
Rumah sakit  --  Pegawai medis
Administrasi pegawai
Analisis jabatan
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai
Pegawai negeri sipil
PGPN
Peraturan gaji pegawai negeri
Kenaikan pangkat pegawai negeri
Pangkat, Kenaikan  --  Pegawai
negeri
Pegawai  --  Manajemen
Pembinaan pegawai negeri
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Pendidikan
dan pelatihan
Disiplin pekerja
Nama profesi dengan subdivisi "
Pendidikan dan pelatihan", ump.
Guru --  Pendidikan dan
pelatihan
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Pembinaan
Pendidikan
Pendidikan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
GU
IL
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
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Pegawai negeri  --  Perkawinan  --  Undang-
undang dan peraturan pernikahan
Pegawai negeri  --  Perumahan
Pegawai negeri sipil
Pegawai pemerintah
Pegawai perpustakaan
Pegawai perpustakaan  --  Buku pegangan,
pedoman, dsb.
Pegawai,  Motivasi
Pegawai, Latihan
Pegawai, Pembinaan
Pegawai, Pemilihan
Pegawai, Pendidikan
Pejabat
Pejabat dan pegawai  --  Indonesia
Pejabat negara  --  Indonesia  --  Direktori
Pejabat pemerintah
Pejabat publik
Perkawinan
Perumahan pegawai negeri
Perumahan
Birokrat
PNS
Pegawai negeri
Administrasi negara
Pejabat dan karyawan pemerintah
daerah
Penyandang cacat dalam pegawai
negeri sipil
Perempuan dalam pegawai negeri
sipil
Tenaga profesional dalam
pemerintahan
Pejabat publik
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai
Karyawan perpustakaan
Staf perpustakaan
Pegawai
Pustakawan
Tenaga teknis perpustakaan
Perpustakaan  --  Pedoman staf
Motivasi pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan
Disiplin pekerja
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai  --  Penerimaan
Pekerja  --  Penerimaan
Pemilihan pegawai
Penerimaan pegawai
Rekrutmen
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Pengangkatan
dan pemberhentian
Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai  --  Direktori
Pejabat publik
subdivisi "Pejabat dan karyawan"
di bawah nama negara, kota, dsb.
Pejabat pemerintah
Pejabat terpilih
Gubernur
Menteri
Wakil gubernur
Administrasi negara
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
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Pejabat terpilih
Pejalan kaki
Pekan Raya Jakarta
Pekan raya
Pekan suci
Pekerja
Pekerja  --  Manajemen
Pekerja  --  Pendidikan dan pelatihan
Pekerja  --  Penerimaan
Pekerja anak
Pekerja kerah putih
Pekerja musiman
Pekerja sosial
Pekerja veteran
Pekerja wanita
Pekerja, Absesni
Pekerja, Disiplin
Pekerja, Kesejahteraan
Pekerja, Pengawas
Pekerjaan
Pegawai negeri sipil
Pejabat publik
Jalan kaki
Jakarta Fair
Pekan Raya
Nama pekan raya, ump. Pekan raya
Jakarta
Bazaar
Pameran
Pasar
Minggu suci
Puasa (Katolik)
Jumat agung
Tenaga kerja
Manajemen personalia
Latihan pekerja
Magang
Pendidikan teknis
Pegawai, Pemilihan
Wajib belajar
Tenaga kerja kerah putih
Bisnis
Sekretaris
Ketenagakerjaan
Pengangguran
Tenaga kerja sosial
Tenaga kerja
Pekerjaan sosial
Tenaga kerja veteran
Tenaga kerja wanita
Absensi (Pekerja)
Disiplin pekerja
Kesejahteraan pekerja
Mandor
Nama daerah, kota dsb. dengan
subdivisi "Pekerjaan", ump.
Jakarta -- Pekerjaan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Karya tentang pekerjaan, kesempatan kerja,
dsb.
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
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Pekerjaan  --  Evaluasi
Pekerjaan  --  Masalah gender
Pekerjaan  --  Pengunaan dalam terapi
Pekerjaan  --  Psikologi
Pekerjaan berbahaya
Pekerjaan gereja
Pekerjaan rumah
Pekerjaan sosial
Pekerjaan umum
Pekerjaan umum  --  Indonesia
Pekerjaan umum  --  Jawa Barat
Pekerjaan, Analisis
Pekerjaan, Diskriminasi
Pekerjaan, Kesempatan
Kerja, Kesempatan
Kesempatan kerja
Peluang kerja
Ketenagakerjaan
Analisis pekerjaan
Bimbingan kejuruan
Tenaga kerja, Penyediaan
Profesi
Evaluasi pekerjaan
Manajemen
Diskriminasi dalam pekerjaan
Terapi pekerjaan
Psikologi terapan
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja
Kecelakaan
Kesehatan kerja
Penyakit dalam pekerjaan
Gereja, Pekerjaan
Metode belajar
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Pekerjaan sosial",
ump. Jakarta -- Pekerjaan
sosial; Jawa Barat -- Pekerjaan
sosial
Filantropi
Karya kelompok sosial
Pelayanan sosial
Sosial, Pekerjaan
Sosial, Pekerjaan
Sosial, Pelayanan
Usaha sosial
Amal
Desa  --  Pelayanan sosial
Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan pekerja
Pusat krisis
Dana sosial
Pekerja sosial
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Pekerjaan umum", ump.
Indonesia -- Pekerjaan umum ;
Jakarta -- Pekerjaan umum ; Jawa
Barat -- Pekerjaan umum
Teknik sipil
Bangunan umum
Cipta karya
Fasilitas umum
Kota  --  Pekerjaan umum
Pembangunan jalan
Tata kota dan daerah
Teknik perkotaan
Indonesia  --  Pekerjaan umum
Jawa Barat  --  Pekerjaan umum
Analisis pekerjaan
Diskriminasi dalam pekerjaan
Lowongan kerja
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek
pekerjaan umum
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
LJ
GU
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pekerjaan, Lapangan
Pekerjaan, Lowongan
Pelabuhan
Pelabuhan  --  Administrasi
Pelabuhan bebas
Pelabuhan ikan
Pelabuhan laut
Pelabuhan samudera
Pelabuhan udara
Pelabuhan, Instalasi
Pelabuhan, Organisasi dan administrasi
Pelabuhan, Pandu
Pelacur
Pelacuran
Pelacuran (Kriminologi)
Kesempatan kerja
Lapangan kerja
Tenaga kerja  --  Permintaan dan
penawaran
Ketenagakerjaan
Lowongan kerja
Tenaga kerja, Agen
Lowongan kerja
Bandar
Pelabuhan laut
Pelabuhan samudera
Perhubungan
Saluran (Teknik hidraulik)
Struktur hidraulik
Dermaga
Dok
Jeti
Kota pelabuhan
Marina
Pelabuhan dan zona bebas
Pelabuhan perikanan
Pelabuhan terapung
Pemecah air
Saluran masuk (Teknik hidraulik)
Stasiun batubara
Syah bandar
Administrasi pelabuhan
Manajemen pelabuhan
Pelabuhan, Organisasi dan
administrasi
Pelabuhan
Syahbandar
Daerah perdagangan bebas
Perdagangan bebas dan dilindungi
Perikanan
Pelabuhan
Pelabuhan
Bandar udara
Instalasi pelabuhan
Pelabuhan  --  Administrasi
Pandu pelabuhan
Pelacuran
Kecabulan
Pelacur
Pelacuran (Kriminologi)
Prostitusi
Tuna susila
Etika seksual
Kejahatan kesusilaan
Sosial, Masalah
Germo
Penyakit kelamin
Seks  --  Aspek kesehatan
Wanita, Perdagangan
Pelacuran
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
661Tajuk Subjek Perpustakaan
Pelajar  --  Disiplin
Pelajar  --  Kesehatan dan kebersihan
Pelajar, Kegiatan
Pelajar, Olahraga
Pelakon
Pelaksana hukum
Pelaksana hukum
Pelaksanaan peradilan (Hukum adat)
Pelaku
Pelaku sandiwara
Pelanggan, Pelayanan
Pelanggaran hak cipta
Pelanggaran internasional
Pelanggaran kedaulatan
Pelanggaran terhadap keamanan umum
Pelanggaran terhadap ketertiban umum
Pelanggaran terhadap ketertiban umum
Pelanggaran terhadap pribadi
Disiplin sekolah
Pendidikan kesehatan di sekolah
(Menengah)
Kebersihan, Kesehatan
Kesehatan
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Olahraga sekolah
Aktor dan Aktris
Penegak hukum pelanggaran
Penegak hukum
Adat, Pengadilan
Pengadilan adat
Hukum adat
Aktor dan Aktris
Aktor dan Aktris
Pelayanan pelanggan
Penjualan  --  Pelayanan
Penjualan  --  Manajemen
Konsumen
Hak cipta  --  Pelanggaran
Hukum internasional
Kedaulatan, Pelanggaran
Kejahatan terhadap keamanan umum
Kejahatan terhadap ketertiban
umum
Pelanggaran terhadap ketertiban
umum
Hukum
Hukum pidana
Kejahatan media massa
Pembajakan pesawat terbang
Pembrontakan
Hasutan
Kejahatan
Kejahatan pers
Pengemis
Sabotase
Kerusuhan
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Nama pelanggaran tertentu, ump.
Pembunuhan
Kejahatan terhadap pribadi
Hukum
Hukum pidana
Kejahatan[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
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Pelangi
Pelaporan jurnalistik
Pelarian politik
Pelatihan binatang
Pelaut
Pelawak
Pelayan rumah
Pelayan toko
Pelayanan Kesehatan masyarakat
Pelayanan hukum
Pelayanan hukum
Pelayanan intensif kesehatan
Pelayanan kesehatan  --  Administrasi umum
Pelayanan kesehatan  --  Aspek sosial
Pelayanan kesehatan  --  Undang - Undang dan
peraturan
Pelayanan kesehatan ibu
Pelayanan kesehatan ibu  --  Undang-undang
dan peraturan
Pelayanan kesehatan ibu dan anak
Pelayanan kesehatan militer
Bianglala
Pembiasaan (Cahaya)
Laporan dan pelaporan
jurnalistik
Politik, Pelarian
Hukum internasional
Imigrasi dan emigrasi
Warganegara asing
Suaka politik
Subdivisi "Pelatihan" di bawah
nama binatang dan kelompok
binatang, misal, Lumba-lumba --
Pelatihan
Binatang  --  Latihan
Kuda  --  Pelatihan
Penjinakan
Armada dagang
Pandu pelabuhan
Badut
Sirkus
Pramuwisma
Pramuniaga
Pusat kesehatan komunitas
Kesehatan masyarakat
Keperawatan kesehatan masyarakat
Klinik
Pelayanan kesehatan gigi
masyarakat
Pelayanan kesehatan jiwa
masyarakat
Pelayanan kesehatan perdesaan
Hukum, Pelayanan
Bantuan hukum
Kesehatan, Pelayanan intensif
Kesehatan, Pelayanan  --
Administrasi umum
Kedokteran sosial
Perundang-undangan
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan  --  Undang-undang dan
peraturan
Kebidanan, Pelayanan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pelayanan kesehatan perdesaan
Pelayanan kesehatan sekolah
Pelayanan kesehatan untuk veteran
Pelayanan koleksi data
Pelayanan medis
Pelayanan medis keluarga berencana
Pelayanan pelanggan
Pelayanan pembaca
Pelayanan perpustakaan
Pelayanan referens (Perpustakaan)
Pelayanan rujukan (Perpustakaan)
Pelayanan rumah sakit
Pelayanan sosial
Pelayanan sosial
Pelayanan sosial  --  Kesehatan
Pelayanan sosial perdesaan
Pelayanan teknis (Perpustakaan)
Pelayanan transfusi darah
Pelayaran  --  Undang-undang dan peraturan
Angkatan Bersenjata  --
Pelayanan kesehatan
Desa  --  Pelayanan kesehatan
Kedokteran perdesaan
Kesehatan perdesaan
Pelayanan kesehatan masyarakat
Program medik regional
Rawat medik
Keperawatan perdesaan
Klinik kesehatan perdesaan
Pelayanan kesehatan jiwa
perdesaan
Rumah sakit perdesaan
Sekolah  --  Pelayanan kesehatan
Veteran  --  Pelayanan kesehatan
Informasi, Pelayanan
Rumah sakit, Pelayanan
Keluarga berencana  --
Pelayanan medis
Pelanggan, Pelayanan
Perpustakaan, Pelayanan
Perpustakaan, Pelayanan
Perpustakaan  --  Pelayanan
referens
Perpustakaan  --  Pelayanan
referens
Rumah sakit, Pelayanan
Pelayanan manusia
Kesejahteraan masyarakat
Pelayanan keluarga berencana
Pelayanan sosial perdesaan
Pekerjaan sosial
Kesehatan, Pelayanan
Desa  --  Pelayanan sosial
Kesejahteraan masyarakat
Pelayanan sosial
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Bank darah
Perundang-undangan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
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Pelayaran internasional
Pelayaran internasional  --  Kecelakaan
Pelayaran niaga
Pelayaran pedalaman
Pelayaran samudra
Pelayaran, Alur
Pelayaran, Asuransi
Peleburan
Peleburan besi
Peleburan listrik
Pelecehan seksual
Pelecehan seksual terhadap anak
Peledak, Bahan
Peledak, Obat
Peledakan
Pelepas transmiter simpatetik
Pelestari seni
Pelestarian alam
Pelestarian hutan
Internasional, Pelayaran
Hukum  internasional
Hukum laut
Kapal  --  Kecelakaan
Mercusuar
Penyelamatan (Kapal)
Perdagangan
Alur pelayaran
Pengetahuan
Danau
Sungai
Terusan
Samudra, Pelayaran
Pengangkutan
Kapal api
Pengangkutan laut
Alur pelayaran
Asuransi pelayaran
Elektrometalurgi
Tanur tinggi
Besi, Peleburan
Elektrometalurgi
Seks
Anak  --  Pelecehan seksual
Perkosaan
Kejahatan kesusilaan
Bahan peledak
Bahan peledak
Amunisi
Kecelakaan
Agen simpatomimetik
Seni, Pelestari
Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Alam, Pelestarian
Konservasi alam
Hutan  --  Manajemen
Hutan  --  Pelestarian
Alam, Perlindungan
Lingkungan hidup  --
Pelestarian
Hutan  --  Pelestarian
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
GU
Gunakan
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
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Pelestarian lingkungan
Pelestarian sumber alam
Pelestarian tanaman
Pelestarian wilayah alam
Pelobacter
Pelor
Peluang kerja
Pelucutan senjata
Pelukis
Pelukis Indonesia
Pelukis, Alat-alat
Pelumas dan pelumasan
Pelumas, Minyak
Pelumasan dan pelumas
Peluncuran (Penerbangan)
Peluru
Peluru balistik
Peluru kendali
Pemabuk
Lingkungan hidup  --
Pelestarian
Sumber alam  --  Pelestarian
Tanaman  --  Pelestarian
Cagar alam
Bakteri
Bakteri anaerob
Proyektil
Pekerjaan
Larangan percobaan nuklir
Pembatasan persenjataan
Pengawasan persenjataan
Perlucutan senjata
Senjata atom dan perlucutan
senjata
Keamanan internasional
Militer, Ilmu
Angkatan darat
Arbitrasi internasional
Mahkamah internasional
Perang
Perdamaian
juga nama pribadi pelukis, ump.
Basuki Abdullah
Seniman
Indonesia  --  Pelukis
Pelukis
Seniman, Alat-alat
Pelumasan dan pelumas
Minyak pelumas
Minyak pelumas
Pelumas dan pelumasan
Pesawat terbang
Penerbangan
Proyektil
Misil balistik
Peroketan
Balistik, Peluru
Bom
Proyektil
Roket (Aeronautika)
Alkohol, Pecandu
Alkoholik
Pecandu alkohol
Alkoholisme
Alkoholisme dan kejahatan
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
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Pemadam kebakaran, Anggota
Pemadam kebakaran, Mobil
Pemadaman api
Pemadaman kebakaran
Pemahat patung
Pemain bola basket
Pemain sandiwara
Pemakaian air
Pemakaian dalam perang
Pemakaman
Pemakaman jenazah
Pemakaman, Upacara
Pemalsuan
Pemalsuan (Dokumen, tandatangan)
Pemalsuan bahan pangan
Pemalsuan ijazah
Pemalsuan karya seni
Pemanasan
Pemanasan (Fisika)
Pemanasan listrik
Anggota pemadam kebakaran
Mobil pemadam kebakaran
Kebakaran, Pemadaman
Kebakaran, Pemadaman
Patung, Pemahat
Seniman
Atlet
Olahraga
Aktor dan Aktris
Air, Konsumsi
Gas beracun  --  Penggunaan
dalam perang
Kuburan
Jenazah
Upacara pemakaman
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Pemalsuan",
ump. Dokumen -- Pemalsuan ;
Kesenian  -- Pemalsuan ; Uang  -
- Pemalsuan ;. Juga tajuk untuk
topik tertentu dengan subdivisi
"Pemalsuan dan pemeriksaan',
ump. Makanan  -- Pemalsuan dan
pemeriksaan
Kejahatan terhadap harta benda
Penipuan
Dokumen  --  Pemalsuan
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Dokumen  --  Pemalsuan
Kesenian  --  Pemalsuan
Latihan
Kesejahtraan keluarga
Api
Cerobong
Ketel uap
Kompor minyak
Radiator
Ventilasi
Dapur lebur
Pemanasan uap
Pemanasan udara
Listrik, Pemanasan
Lampu listrik
Dapur listrik
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IK
IT
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Pemanasan uap
Pemanasan udara
Pemanasan, Mesin
Pemandangan, Lukisan
Pemandangan, Melukis
Pemandangan, Menggambar
Pemandulan
Pemantulan
Pemantulan (Bunyi)
Pemantulan (Cahaya)
Pemantulan (Cahaya)
Pemasakan
Pemasangan pipa
Pemasaran
Pemasaran  --  Manajemen
Pemasaran asuransi
Pemasaran ekspor
Pemasaran jarak jauh
Uap, Pemanasan
Pemanasan (Fisika)
Udara, Pemanasan
Pemanasan (Fisika)
Mesin bahang
Lukisan pemandangan
Lukisan pemandangan
Menggambar pemandangan
Strilisasi (Keluarga berencana)
Keluarga berencana
Kemandulan
Cahaya
Pembiasan (Bunyi)
Pantulan (Cahaya)
Refleksi (Cahaya)
Cahaya
Transmisi cahaya
Transmisi cahaya
Kimia teknis
Pipa, Pemasangan
Tajuk untuk barang dagangan dan
jasa tertentu dengan subdivisi
"Pemasaran", ump. Kopra --
Pemasaran
Manajemen pemasaran
Marketing
Menjual
Pemasaran  --  Manajemen
Pemasaran, Sistem
Penjualan  --  Promosi
Promosi (Pemasaran)
Promosi penjualan
Sistem pemasaran
Teori distribusi (Ekonomi)
Bisnis
Kekayaan
Manajemen perindustrian
Iklan
Keahlian menjual barang
Laba
Pramuniaga
Belanja
Penjualan  --  Manajemen
Pemasaran
Asuransi   --  Pemasaran
Komoditas ekspor  --  Pemasaran
Telemarketing
Untuk karya tentang prinsip dan metode
distribusi barang dagangan dari produsen ke
konsumen
GU
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Pemasaran, Sistem
Pemasyarakatan
Pemasyarakatan, Sistem
Pembabtisan
Pembaca dan perpustakaan
Pembagian
Pembagian daerah dalam kota
Pembaharuan, Gerakan
Pembajakan
Pembajakan  (Tanah)
Pembajakan pesawat terbang
Pembakaran
Pembakaran (Kue)
Pembakaran jenazah
Pembakuan hukum
Pembalseman
Pembangkit listrik
Pembangunan
Pembangunan daerah
Pembangunan desa
Pemasaran
Penjara
Sistem pemasyarakatan
Penjara
Baptisan
Permandian
Sakramen
Teologi
Perpustakaan, Pelayanan
Aritmetika
Probabilitas
Statistik
Pembangunan kota dan daerah
Tata kota dan daerah
Rukun tetangga
Rukun warga
Pembaruan, Gerakan
Kejahatan
Kejahatan dalam pesawat terbang
Pertanian
Pesawat terbang  --  Pembajakan
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Kimia
Api
Asap
Bahan bakar
Panas
Kue
Masakan
Kremasi
Hukum  --  Kodifikasi
Mumifikasi
Pabrik tenaga listrik
Rekayasa kelistrikan
Listrik, Permesinan
Mesin tenaga listrik
Tenaga listrik, Sistem
Wanita dalam pembangunan
Pengembangan perkotaan
Desa, Pembangunan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IK
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IT
IK
IT
GU
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Pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi  --  Aspek lingkungan
Pembangunan jalan
Pembangunan kota
Pembangunan kota dan daerah
Pembangunan lima tahun  --  Indonesia
Pembangunan lima tahun, 1969-1973  --
Indonesia
Pembangunan masyarakat desa
Pembangunan sumber air
Pembantaian manusia
Pembantu rumah tangga
Pembaptisan
Pembaruan, Gerakan
Pembasmi kuman
Pembasmian hama
Pembatalan (Hukum)
Pembatalan keputusan hakim
Masyarakat desa, Pengembangan
Pembangunan masyarakat desa
Desa
Desa  --  Elektrifikasi
Kelistrikan desa
Teknologi pedesaan
Pengembangan desa
Tata desa
Ekonomi, Perkembangan
Ekonomi, Pertumbuhan
Perkembangan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
Ekonomi
Ekonomi, Keadaan
Modernisasi
Lingkungan, Masalah
Jalan, Pembangunan
Pekerjaan umum
Pengembangan perkotaan
Pembagian daerah dalam kota
Indonesia  --  Pembangunan lima
tahun
Indonesia  --  Pembangunan lima
tahun, 1969-1973
Pembangunan desa
Air, Pembangunan sumber
Sumber air, Pembangunan
Sumber alam
Irigasi
Air, Persediaan
Teknik penyediaan air
Tenaga air
Genoside
Pramuwisma
Baptisan
Permandian
Sakramen
Teologi
Gerakan pembaharuan
Gerakan reformasi politik
Pembaharuan, Gerakan
Reformasi politik, Gerakan
Disinfeksi dan disinfektan
Hama, Pembasmian
Hukum
Sipil, Hukum
Kasasi
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pembaharuan soal
politik, sosial, agama, dsb.
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
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Pembatasan persenjataan
Pembawa acara
Pembebasan
Pembebasan bersyarat
Pembedaan dalam perlakuan
Pembedahan aseptik dan antiseptik
Pembedahan pada anak
Pembedahan payudara
Pembekuan
Pembekuan tubuh manusia
Pembela
Pembelaan
Pembelaan (Hukum)
Pembelajaran
Pembelajaran  --  Evaluasi
Pembelian
Pembelian (Manajemen)
Pelucutan senjata
MC
Protokol
Kebebasan
Masa percobaan (Tahanan)
Hukuman
Hukuman percobaan
Diskriminasi
Bedah, Ilmu
Antiseptik
Bedah, Teknik
Transplantasi organ, jaringan,
db.
Viviseksi
Anak  --  Pembedahan
Payudara  --  Pembedahan
Es
Kronik
Pengacara
Pengadilan
Tuntutan jaksa
Jawaban atas tuntutan
Pleidoi
Tuntutan, Jawaban
Pengadilan
Duplik
Eksepsi
Replik
Tuntutan jaksa
Belajar
Proses belajar
Pemahaman
Pendidikan
Belajar eksperiensial
Belajar reflektif
Belajar sosial
Belajar terbuka
Belajar tuntas
Belajar visual
Kontrak belajar
Pemagangan kognitif
Pembelajaran aktif
Pembelajaran campuran
Pembelajaran orang dewasa
Pembelajaran transformatif
Evaluasi belajar
Manajemen
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Manajemen
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IL
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Pembengkakan paru-paru
Pembenihan (Hortikultura)
Pembenihan hutan
Pemberantasan buta huruf
Pemberhentian (Jabatan)
Pemberian isyarat
Pemberitaan cuaca
Pemberontakan
Pemberontakan Darul Islam  --  1945-1962
Pemberontakan PKI  --  Madiun
Pemberontakan rakyat semesta
Pembersih gas (Teknologi kimia)
Pembersihan
Pembersihan jalan
Pembesaran jantung
Pembiakan
Pembiakan hutan
Edema paru
Pembenihan hutan
Pembibitan hutan
Pembenihan (Hortikultura)
Perkebunan
Tanaman, Benih
Buta huruf, Pemberantasan
Pendidikan
Pendidikan umum
Umur tua
Waktu senggang
Pensiun
Isyarat dan pemberian isyarat
Ramalan cuaca
Nama peristiwa pemberontakan,
ump. Pemberontakan Darul Islam,
1945-1962 ; Pemberontakan rakyat
semesta
Makar
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Darul Islam Pemberontakan
Indonesia  --  Sejarah  --
Peristiwa Madiun, 1948
Permesta
Pemberontakan
Pemurni gas
Gas  --  Pembersihan
Manufaktur dan karya gas  --
Peralatan dan suplai
Menara jejal
Penyerap venturi
Pemutihan (Tekstil)
Jalan, Pembersihan
Jalan
Kesehatan masyarakat
Teknik kesehatan
Teknik perkotaan
Sampah, Pembuangan
Jantung  --  Dilatasi
Biologi
Kehidupan (Biologi)
Hermafroditisme
Inseminasi buatan
Kehamilan
Embriologi
Fisiologi
Seks
Pembiakan pohon
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IK
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
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Pembiakan pohon
Pembiasan (Bunyi)
Pembiasan (Cahaya)
Pembiayaan
Pembibitan  --  Buku pedoman
Pembibitan hutan
Pembina dalam administrasi negara
Pembinaan dalam administrasi negara
Pembinaan pegawai
Pembinaan pegawai negeri
Pembiusan melalui pernafasan
Pembiusan, Ilmu
Pembom, Pesawat
Pemboran
Pemborong
Pemborongan pekerjaan bangunan
Pemborosan (Ekonomi)
Pembuahan buatan
Pembuangan (Fisiologi)
Pembuangan limbah
Pembiakan hutan
Genetika hutan
Tanaman, Benih
Pemantulan (Bunyi)
Refleksi (Bunyi)
Transmisi bunyi
Dioptik
Absorbsi cahaya
Cahaya
Pelangi
Transmisi cahaya
Akuntansi biaya
Tanaman  --  Benih  --  Buku
pedoman
Pembenihan hutan
Pembinaan dalam administrasi
negara
Pembina dalam administrasi
negara
Administrasi negara
Pegawai  --  Pembinaan
Pegawai negeri  --  Pembinaan
Anestesi inhalasi
Anestesiologi
Pesawat pengebom
Gas alam
Teknik hidraulis
Teknik persediaan air
Teknik pertambangan
Minyak bumi
Sumur
Terowongan
Kontrak
Kontrak kerja
Pekerjaan bangunan
Bangunan
Kontrak
Ekonomi
Inseminasi buatan
Ekskresi
Limbah, Pembuangan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IT
GU
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pembuangan limbah di laut
Pembuangan limbah di sungai
Pembuangan limbah peternakan
Pembuangan sampah
Pembuangan udara, Sistem
Pembuatan hujan
Pembuatan video
Pembujangan (Gereja Katolik)
Pembukaan tanah
Pembukuan
Pembuluh balik
Pembuluh darah
Pembuluh darah  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Radiografi
Pembuluh darah  --  Tumor
Pembuluh nadi
Pembungkus pipa uap
Limbah pabrik
Limbah, Pembuangan
Sampah, Pembuangan
Limbah pabrik
Limbah, Pembuangan
Sampah, Pembuangan
Limbah pertanian
Limbah binatang
Limbah hasil pertanian
Pupuk organik
Sampah, Pembuangan
Pabrik  --  Sanitasi
Hujan buatan
Video, Perekaman
Gereja Katolik
Biara
Biarawati
Tanah, Pembukaan
Banjir
Sumber alam
Tanah
Teknik hidraulis
Bukit pasir
Reklamasi tanah
Irigasi
Tata buku
Vena
Darah  --  Pembuluh
Darah  --  Peredaran
Aneurisme
Aorta
Arteri
Vena
Jenis-jenis penyakit pembuluh
darah, ump. Arteriosklerosis ;
Arteritis ; Hipertensi, dsb.
Angiologi
Penyakit pembuluh darah
Pembuluh darah
Aneurisme
Arteriosklerosis
Arteritis
Hipertensi
Aneurisma
Angiografi
Angiosarkoma
Arteri
IT
IT
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pembunuhan
Pembunuhan  --  Hukum Islam
Pembunuhan (Hukum Islam)
Pemburu, pesawat
Pemecahan masalah
Pemecahan rekor
Pemegang buku
Pemegang buku
Pemeliharaan ayam
Pemeliharaan binatang
Pemeliharaan buku
Pemeliharaan dan kesehatan anak
Pemeliharaan diri
Pemeliharaan hewan
Pemeliharaan hutan
Pemeliharaan ikan
Pemeliharaan kulit, kuku, dsb.
Pemeliharaan kulit, kuku, dsb.
Pemeliharaan serangga
Pemeliharaan suara
Isolasi (Panas)
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Hukuman mati
Pelanggaran terhadap pribadi
Pembunuhan (Hukum Islam)
Diyat pembunuhan
Hukum Islam  --  Pembunuhan
Hukum Islam  --  Pembunuhan  --
Diyat
Pembunuhan  --  Hukum Islam
Hukum pidana Islam
Aborsi  --  Aspek agama  --
Islam
Eutanasia (Islam)
Pesawat  pemburu
Masalah, Pemecahan
Psikologi
Berpikir kritis
Manajemen krisis
Pengambilan keputusan
Rekor dunia
Tata buku
Akuntan
Ayam  --  Pemeliharaan
Peternakan
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Gigi  --  Perawatan
Kuku  --  Perawatan
Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Muka  --  Perawatan
Mulut  --  Perawatan
Peternakan
Hutan dan kehutanan
Ikan  --  Pemeliharaan
Kuku  --  Perawatan
Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Serangga  --  Pemeliharaan
Suara  --  Perawatan
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
675Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemeliharaan sumber alam
Pemeliharaan tanah
Pemeliharaan udang
Pementasan teater
Pemerasan
Pemeriksaan (Pengadilan)
Pemeriksaan berulang-ulang
Pemeriksaan daging
Pemeriksaan dalam sidang
Pemeriksaan dan analisis harga
Pemeriksaan darah
Pemeriksaan ginekologis
Pemeriksaan harga
Pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan makanan
Pemeriksaan pendahuluan (Pengadilan)
Pemeriksaan perut
Pemeriksaan polisi
Pemeriksaan praperkawinan
Pemeriksaan premarital
Sumber alam
Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Udang  --  Pemeliharaan
Teater  --  Pementasan
Kejahatan
Kejahatan terhadap harta benda
Hukum pidana
Pengadilan
Kejahatan
Pengadilan militer
Polisi
Saksi
Daging  --  Pemeriksaan
Sidang pengadilan
Analisis harga
Harga, Pemeriksaan dan analisis
Pemeriksaan harga
Perdagangan
Tarif
Darah  --  Analisis
Ginekologi pemeriksaan
Pemeriksaan dan analisis harga
Kesehatan, Pemeriksaan
Keuangan, Pemeriksaan
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Pengadilan
Praperadilan
Perut  --  Pemeriksaan
Polisi, Pemeriksaan
Kejahatan
Kejahatan, Pengusutan
Polisi
Pemeriksaan premarital
Perkawinan, Pemeriksaan medis
untuk
Perkawinan
Seks
Pemeriksaan praperkawinan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
676Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemeriksan (Pengadilan)
Pemerintah  --  Reshufle
Pemerintah daerah
Pemerintah dan pers
Pemerintah parlementer
Pemerintah, Administrasi
Pemerintah, Asuransi
Pemerintah, Asuransi
Pemerintah, Monopoli
Pemerintah, Pegawai
Pemerintah, Pegawai Sipil, Dinas
Pemerintah, Pengeluaran
Pemerintah, Pengeluaran
Pemerintah, Perpustakaan
Pemerintah, Pinjaman
Pemerintah, Terbitan
Pemerintahan Indonesia
Pemerintahan Islam
Pemerintahan berperwakilan
Hukum pidana
Pengadilan
Kejahatan
Pengadilan militer
Polisi
Indonesia  --  Kabinet
pemerintah  --  Reorganisasi
Administrasi lokal
Bupati
Hubungan provinsi-kabupaten/kota
Pemekaran
Pemerintah kabupaten
Pemerintah kota
Walikota
Administrasi negara
Desentralisasi dalam
pemerintahan
Pembagian administrasi dan
politik
Pers  --  Kebijakan pemerintah
Pemerintahan berperwakilan
Administrasi negara
Asuransi sosial
Asuransi pemerintah
Monopoli pemerintah
Dinas sipil
Dinas sipil
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Undang-undang dan
peraturan
Perpustakaan pemerintah
Pinjaman pemerintah
Terbitan pemerintah
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Demokrasi Islam
Islam  --  Politik
Jizyah
Parlementer, Pemerintah
Pemerintah parlementer
Demokrasi
Hukum tatanegara
Politik, Ilmu
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
677Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemerintahan daerah
Pemerintahan daerah  --  Undang-undang dan
peraturan
Pemerintahan dalam jaring
Pemerintahan desa
Pemerintahan digital
Pemerintahan elektronik
Pemerintahan federal
Pemerintahan kota
Pemerintahan kota
Pemerintahan kotapraja
Pemerintahan kotapraja
Dewan perwakilan rakyat
Pemilihan umum
Penarikan kembali anggota dewan
Referendum
Referendum
Republik
Hak pilih
Undang-undang dasar
Nama provinsi, kabupaten,
kotamadya, dsb. dengan subdivisi
"Politik dan pemerintahan", ump.
Jakarta -- Politik dan
pemerintahan; Jawa Barat --
Politik dan pemerintahan
Administrasi daerah
Pemerintahan subnasional
Aneksasi
Kekuasaan komunitas
Kota administratif
Pejabat dan karyawan
pemerintahan daerah
Pemekaran daerah
Pemerintahan kabupaten
Pemerintahan kota
Pemerintahan provinsi
Provinsi
Sentralisasi dalam pemerintahan
Administrasi negara
Desentralisasi dalam
pemerintahan
Divisi administratif dan politik
Undang-undang pemerintahan
daerah
Internet dalam administrasi
negara
Desapraja
Desa
Kelurahan
Internet dalam administrasi
negara
Internet dalam administrasi
negara
Federal, Pemerintahan
Konfederasi
Hukum tatanegara
Politik, Ilmu
Republik
Federasi Eropa
Demokrasi
Nama kota dengan subdivisi
"Politik dan Pemerintahan", ump.
Bandung -- Politik dan
Pemerintaha ; Jakarta --Politik
dan Pemerintaha ; Sumedang --
Politik dan Pemerintaha
Kota, Pemerintahan
Pemerintahan kota
Administrasi negara
Badan eksekutif
Pemerintahan daerah
Keuangan kota
Kota administratif
Kotapraja
Rukun tetangga
Rukun warga
Kota
Pemerintahan kota
Sumedang  --  Politik dan
pemerintahan
Kotapraja
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
678Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemerintahan militer
Pemerintahan parlementer
Pemerintahan perwakilan dan perwakilan
Pemerintahan rasialis
Pemerintahan sipil
Pemerintahan sipil
Pemerkosaan
Pemetaan hutan
Pemetaan tumbuh-tumbuhan
Pemikiran
Pemikiran bebas
Pemilihan  --  Dana kampanye
Pemilihan buku
Pemilihan buku
Pemilihan pegawai
Pemilihan presiden
Pemilihan umum
Militer, Pemerintahan
Keadaan bahaya
Pendudukan militer
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Pemerintahan parlementer
Perwakilan
Perwakilan politik
Swapemerintahan
Hukum konstitusi
Ilmu plotik
Sejarah konstitusi
Badan legislatif
Balot
Kelompok penekan
Mayoritas
Nominasi untuk jabatan
Pembagian (Undang-undang
pemilihan)
Penarikan
Perwakilan fungsional
Perwakilan proporsional
Primaries
Referendum
Sistem kabinet
Demokrasi
Hak pilih
Pemilihan
Republik
Rasisme (Pemerintah)
Apartheid
Diskriminasi
Oligarki
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Perkosaan
Hutan, Pemetaan
Kartografi
Pemetaan tumbuh-tumbuhan
Hutan dan kehutanan, Survai
Tumbuhan, Pemetaan
Pemetaan hutan
Pikiran dan pemikiran
Pikiran bebas
Dana kampanye
Buku  --  Pemilihan
Buku dan bacaan
Pegawai, Pemilihan
Presiden  --  Pemilihan
[Dapat  ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pemilihan umum  --  Administrasi umum
Pemilihan, Kampanye
Pemilikan
Pemilikan tanah
Pemindahan data elektronis
Pemindahan energi
Pemindahan panas
Pemindahan persneling
Pemindahan pikiran
Pemindahan roda gigi
Pemindahan tenaga
Pemindahan tenaga listrik
Peminjaman buku
Pemintalan
Peminum
Pemisahan (Kimia)
Pemisahan (Teknologi)
Pemisahan kekuasaan
Pemogokan
Pemerintahan berperwakilan
Politik praktis
Daftar pemilih
Hak pilih
Kampanye pemilihan
Presiden  --  Pemilihan
Referendum
Administrasi pemilihan umum
Administrasi umum
Kampanye pemilihan
Aset
Tanah, Pemilikan
Transmisi data
Energi, Pemindahan
Transmisi panas
Aerotermodinamika
Transmisi panas
Pemindahan roda gigi
Telepati
Pemindahan persneling
Persneling, Pemindahan
Gerak mekanis
Permesinan
Roda gigi
Tenaga, Pemindahan
Transmisi energi
Tenaga listrik, Distribusi
Perpustakaan  --  Peminjaman
Tekstil, Industri
Tenunan
Alkoholisme
Pemisahan (Teknologi)
Reaksi kimia
Distilasi
Penyulingan
Pemisahan (Kimia)
Kekuasaan, Pemisahan
Boikot
Mogok duduk
Ketenagakerjaan
Arbitrasi perselisihan buruh
Hubungan buruh-majikan
Perundingan buruh-majikan
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
680Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemotongan uang
Pemotret, Alat
Pemotretan
Pemrograman komputer
Pemuda
Pemuda  --  Indonesia
Pemuda  --  Kehidupan kerohanian
Pemuda  --  Organisasi
Pemuda  --  Perkumpulan
Pemuda  --  Sikap pandangan
Pemuda Indonesia
Pemuda Islam Indonesia
Pemuda dan televisi
Pemuda, Gerakan
Pemudi
Pemujaan
Pemujaan nenek moyang
Sabotase
Sindikatisme
Uang, Pemotongan
Keuangan negara
Uang
Uang kertas
Inflasi
Keuangan, Masalah
Peredaran uang
Politik ekonomi
Kamera
Fotografi
Komputer, Pemrograman
Anak muda
Kaum muda
Pria
Wanita
Remaja
Anak
Generasi muda
Sumpah pemuda, 1928
Indonesia  --  Pemuda
Pemuda Indonesia
Pemuda
Kehidupan kerohanian pemuda
Kehidupan kerohanian
Organisasi Pemuda
Organisasi Pemuda
Sikap pandangan
Pemuda  --  Indonesia
PII
Islam  --  Organisasi
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Televisi dan kaum muda
Gerakan pemuda
Wanita
Agama
Teologi
Pemujaan nenek moyang
Nenek moyang, Pemujaan
Agama primitif
Animisme
Mitologi
Pemujaan
Shintoisme
Upacara pemakaman
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IT
681Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemukiman kembali penduduk
Pemukiman manusia
Pemukiman penduduk
Pemukiman perambah hutan
Pemukiman transmigrasi
Pemuliaan hewan
Pemuliaan tanaman
Pemuliabiakan
Pemuliabiakan hewan
Pemuliabiakan tanaman
Pemuliabiakan tebu
Pemulihan sumber daya
Pemulihan sumber daya alam
Pemupukan tanaman
Pemurni gas
Pemurnian udara
Pemusnahan etnis
Pemukiman transmigrasi
Pemukiman penduduk
Pemukiman manusia
Penduduk, Pemukiman
Pemukiman transmigrasi
Bencana  --  Bantuan
Pengungsi
Perambah hutan, Pemukiman
Transmigrasi
Perambah hutan, Pemukiman
Pemukiman kembali penduduk
Transmigrasi, Pemukiman
Bencana  --  Bantuan
Pemukiman penduduk
Pengungsi
Transmigrasi
Hewan  --  Perkembangbiakan
Genetika hewan
Pemuliabiakan hewan
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Genetika tanaman
Pemulabiakan tanaman
Pembiakan pohon
Tanaman  --  Pelestarian
Tanaman, Benih
Genetika
Pemuliabiakan hewan
Pemuliabiakan tanaman
Binatang  --  Pemuliabiakan
Hewan  --  Pemuliabiakan
Genetika
Keturunan
Pemuliabiakan
Genetika hewan
Pemuliaan tanaman
Tajuk untuk pemulabiakan jenis
atau varietas tanaman tertentu,
ump. Pemuliabiakan tebu
Tanaman  --  Pemeliharaan
Pemuliabiakan
Genetika tanaman
Pemuliaan  tanaman
Pemuliabiakan tanaman
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Tanaman  --  Pemupukan
Pembersih gas (Teknologi kimia)
Udara  --  Pemurnian
Pengatur udara
Saringan udara
Genoside
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
IL
IK
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
682Tajuk Subjek Perpustakaan
Pemutihan (Tekstil)
Pemutihan pajak
Pemutusan hubungan kerja
Penadahan
Penahan angin
Penahanan
Penahanan sementara
Penaksiran
Penaksiran pajak
Penalaran
Penalti administratif
Penampakan
Penanaman (Pertanian)
Penanaman alat jantung
Penanaman buatan
Penanaman gigi
Pembersihan
Tekstil, Industri
Celup dan mencelup
Kimia teknis
Pajak dan perpajakan,
Pengampunan
PHK
Ketenagakerjaan
Kejahatan terhadap harta benda
Pencurian
Angin, Penahan
Pohon  --  Penanaman
Kejahatan, Pengusutan
Hukum pidana
Hukuman
Hukuman percobaan
Kapitalisasi (Keuangan)
Pajak dan perpajakan
Pajak, Penilaian
Pajak, Penilaian
Kemampuan berpikir
Pikiran dan pemikiran
Psikologi
Berpikir kritis
Intelek
Logika
Sanksi administratif
Bayangan
Visiun
Halusinasi dan ilusi
Hantu
Khayal
Mimpi
Pohon, Penanaman
Alat jantung, Penanaman
Implan
Operasi penanaman
Penanaman, Operasi
Alat biomedis
Alat jantung, Penanaman
Bedah, Ilmu
Penanaman gigi
Penanaman payudara
Organ tubuh buatan
Transplantasi gigi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
penilaian kekayaan. Karya yang membahas
mengenai penaksiran jenis-jenis kekayaan
tertentu dimasukkan di bawah tajuk jenis
kekayaannya, ump. Properti. Karya yang
membahas mengenai penaksiran kekayaan untuk
tujuan pajak dimasukkan di bawah tajuk
"Pajak, Penilaian"
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IL
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
683Tajuk Subjek Perpustakaan
Penanaman modal
Penanaman payudara
Penanaman pohon
Penanaman, Operasi
Penanggalan
Penangkapan (Polisi)
Penangkapan ikan
Penarikan contoh
Penarikan kembali anggota dewan
Penasihat hukum
Penatu
Penawar racun
Pencacaran
Pencak silat
Pencakar langit
Pencakar langit   --  Aspek ekonomi
Pencangkokan (Tanaman)
Pencarian (Bijih)
Pencarian dan penyelamatan
Pencegah debu
Pencegahan banjir
Investasi
Transplantasi payudara
Pohon, Penanaman
Penanaman buatan
Kalender
Kejahatan
Ikan, Penangkapan
Pengambilan sampel
Pemerintahan berperwakilan
Pengacara
Binatu
Pakaian, Pencuci
Pencucian pakaian
Kesejahtraan keluarga
Mesin cuci
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Toksikologi
Vaksinasi
Silat
Bela diri
Judo
Karate
Arsitektur
Bangunan
Bangunan bertingkat
Beton, Konstruksi
Ekonomi
Okulasi
Eksplorasi
Dinas pencari dan pemberi
pertolongan kecelakaan
SAR
Kecelakaan
Debu, Pencegah
Saringan udara
Udara  --  Pencemaran
Pengendalian banjir
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IT
IL
IT
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IT
Gunakan
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Pencegahan bencana
Pencegahan influenza
Pencegahan kebakaran
Pencegahan kecelakaan
Pencegahan kejahatan
Pencegahan kelahiran
Pencegahan penyakit
Pencemaran
Pencemaran atmosfer
Pencemaran dari pertambangan
Pencemaran kebisingan
Pencemaran laut
Pencemaran lingkungan
Pencemaran nama baik (hukum)
Pencemaran pertanian
Pencemaran tanah
Pencemaran udara
Pencemaran, Organ
Pencernaan
Manajemen darurat
Influenza, Pencegahan
Kebakaran, Pencegahan
Kecelakaan, Pencegahan
Kejahatan, Pencegahan
Kontrasepsi
Penyakit, Pencegahan
tajuk-tajuk untuk pencemaran
terhadap bagian tertentu dari
lingkungan, ump. Air --
Pencemaran ; Udara -- Pencemaran
. Juga tajuk untuk jenis
pencemaran oleh aktivitas
tertentu, ump. Pertambangan,
Pencemaran ; Industri,
Pencemaran
Lingkungan, Pencemaran
Pencemaran lingkungan
Pengotoran
Polusi
Kebersihan
Manusia  --  Pengaruh pada alam
Politik lingkungan
Teknik kesehatan
Debu radioaktif
Kebisingan
Analisis dampak lingkungan
Kesehatan masyarakat
Pestisida dan lingkungan
Rekayasa lingkungan hidup
Sampah pabrik
Sanitasi
Udara  --  Pencemaran
Pertambangan, Pencemaran
Kebisingan
Laut  --  Pencemaran
Pencemaran
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pertanian, Pencemaran
Tanah  --  Pencemaran
Udara  --  Pencemaran
Usus
Ileum
Fisiologi
Kimia fisiologis
Perut
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
685Tajuk Subjek Perpustakaan
Pencernaan  --  Penyakit
Pencernaan, Kelainan
Pencitraan 3-D dalam kedokteran
Pencitraan 3D dalam kedokteran
Pencitraan diagnostik
Pencitraan diagnostik kedokteran
Pencitraan diagnostik pediatrik
Pencitraan fetal
Pencitraan gelombang mikro dalam kedokteran
Pencitraan gelombang mikro kedokteran
Pencitraan kedokteran
Pencitraan kedokteran tiga-dimensi
Pencitraan klinis
Pencitraan resonansi magnetis
Pencitraan resonansi magnetis fetal
Kwashiorkor
Salah cerna
Gizi
Konstipasi
Makanan
Pengunyahan
Sembelit
Ileitis
Ileum  --  Penyakit
Penyakit pencernaan
Penyakit
Kwashiorkor
Dispepsia
Pencitraan tiga dimensi dalam
kedokteran
Pencitraan tiga dimensi dalam
kedokteran
Pencitraan diagnostik kedokteran
Pencitraan kedokteran
Pencitraan klinis
Pencitraan, Diagnostik
Diagnosis noninvasif
Diagnosis ultrasonik
Janin, Pencitraan
Pencitraan diagnostik pediatrik
Pencitraan gelombang mikro dalam
kedokteran
Pencitraan resonansi magnetis
Pencitraan spektroskopik
Radiografi kedokteran
Sirkulasi serebral  --
Pencitraan
Sistem pencitraan dalam
kedokteran
Termografi kedokteran
Termografi, Emisi
Pencitraan diagnostik
Anak  --  Penyakit  --
Diagnosis
Pencitraan diagnostik
Radiografi pediatrik
Janin, Pencitraan
Pencitraan gelombang mikro
kedokteran
Pencitraan diagnostik
Pencitraan gelombang mikro dalam
kedokteran
Pencitraan diagnostik
Pencitraan tiga dimensi dalam
kedokteran
Pencitraan diagnostik
Pencitraan resonansi magnetis
fetal
Janin, Pencitraan
Pencitraan diagnostik
Pencitraan resonansi magnetis
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
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Pencitraan sirkulasi serebral
Pencitraan tiga dimensi dalam kedokteran
Pencitraan ultrasonik
Pencitraan, Diagnostik
Pencitraan, Sistem
Pencitraan, Ultrasonik
Penciuman
Penciuman, Saraf
Pencucian pakaian
Pencucian uang
Penculikan
Pencurian
Pencurian  --  Hukum Islam
Pencurian (Hukum Islam)
Pencurian benda seni
Pendaftaran tanah
Pendapat
Pendapat umum
Sirkulasi serebral  --
Pencitraan
Pencitraan 3-D dalam kedokteran
Pencitraan 3D dalam kedokteran
Pencitraan kedokteran tiga-
dimensi
Sistem pencitraan dalam
kedokteran
Echografi
Pencitraan, Ultrasonik
Sonografi
Ultrasonografi
Pencitraan akustik
Ultrasonik
Pencitraan diagnostik
Sistem pencitraan
Pencitraan ultrasonik
Indera penciuman
Pancaindera
Hidung
Saraf
Penatu
Uang, Pencucian
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan terhadap harta benda
Islam tentang pencurian
Islam, Hukum pencurian
Kleptomania
Penadahan
Pencurian (Hukum Islam)
Hukum Islam  --  Pencurian
Pencurian  --  Hukum Islam
Hukum pidana Islam
Estetika
Kesenian
Benda seni
Tanah, Pendaftaran
Bangunan, Lokasi
Gambar topografis
Tanah milik negara
Tanah, Pemilikan
Ide (Filsafat)
Psikologi politik
Publisitas
Hubungan masyarakat
Kebebasan batin
Pers
Sikap pandangan
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IK
IT
687Tajuk Subjek Perpustakaan
Pendapatan
Pendapatan daerah
Pendapatan daerah
Pendapatan nasional
Pendar fosfor
Pendarahan
Pendarahan rahim
Pendarahan uterus
Pendatang gelap
Pendayagunaan tenaga manusia
Pendelegasian kekuasaan
Pendelegasian kewenangan
Pendelegasian wewenang
Pendengaran
Pendengaran  --  Abnormalitas
Pendengaran  --  Testing
Pendengaran pada anak  --  Abnormalitas
Pendengaran, Alat
Penghasilan
Penghasilan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Penghasilan negara
Fosfor, Pendar
Darah
Darah  --  Penyakit
Darah  --  Aglutinasi
Darah  --  Gangguan pembekuan
Darah  --  Koagulasi
Pendarahan uterus
Pendarahan rahim
Rahim, Pendarahan
Penyelundup
Manajemen personalia
Kekuasaan, Pendelegasian
Pendelegasian wewenang
Wewenang, Pendelegasian
Kekuasaan (Ilmu sosial)
Manajemen
Kemampuan eksekutif
Manajemen
Manajemen perindustrian
Desentralisasi dalam manajemen
Organisasi lini dan staf
Pemberdayaan tenaga kerja
Kontrak manajemen
Pendelegasian kekuasaan
Akustik
Mendengar
Pancaindera
Alat pendengaran
Audiometri
Komunikasi  --  Pendengaran
Telinga
Tuli
Audiologi
Kelainan pendengaran
Tuli
Tunarungu
Pendengaran
Audiometri
Kelainan pendengaran pada anak
Alat pendengaran
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
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Pendengaran, Tabung
Penderitaan
Pendesain
Pendeta
Pendeta dalam Angkatan Darat
Pendewasaan
Pendewasaan  --  Aspek psikologis
Pendidik
Pendidikan
Tabung Eustakius
Siksaan
Sakit
Baik dan buruk
Desainer
Nama gereja dengan subdivisi
Pendeta, ump. Gereja Katolik --
Pendeta. Juga kesatuan dalam
kemiliteran dengan subdivisi
"Pendeta", ump. Indonesia --
Angkatan darat -- Pendeta
Biografi Kristen
Gereja
Kristen
Pastoral, Pelayanan
Alim ulama
Indonesia  --  Angkatan Darat  -
-  Pendeta
Jenis binatang, tanaman, organ
tubuh, dan hasil pertanian denga
subdivisi "Pendewasaan", ump.
Kambing -- Pendewasaan
Usia
Biologi perkembangan
Gerontologi
Setengah baya
Usia lanjut
Kambing  --  Pendewasaan
Menopause
Psikologi genetik
Psikologi perkembangan
Usia lanjut  --  Psikologi
Pengajar
Profesor
Pendidikan
Guru
Nama golongan orang atau
kelompok sosial dengan subdivisi
'Pendidikan", ump. Negro --
Pendidikan ; Konsumen --
Pendidikan ; Tunarungu --
Pendidikan.  Juga jenis
pendidikan tertentu, ump.
Pendidikan agama ; Pendidikan
audiovisual ; Pendidikan dasar ;
Pendidikan militer. Juga nama
bidang ilmu dan keterampilan
dengan subdivisi " Studi dan
pengajaran", ump. Akuntansi --
Studi dan pengajaran ;
Matematika -- Studi dan
pengajran. Juga nama bidang ilmu
dan ketrampilan dengan subdivisi
"Pendidikan dan pelatihan"",
ump. Guru -- Pendidikan dan
pelatihan ; Pegawai --
Pendidikan dan pelatihan ;
Pegawai negeri -- Pendidikan dan
pelatihan ; Tenaga teknis --
Pendidikan dan pelatihan
Pengajaran
Kebudayaan
Artikulasi (Pendidikan)
Beasiswa
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Kelompok belajar dalam
pendidikan
Kursus tertulis
Mengajar
Metode belajar
Metodik (Pendidikan)
Motivasi dalam pendidikan
Pendidik
Pendidikan antarbudaya
Pendidikan dan negara
Pendidikan moral
Pendidikan seumur hidup
Pengetahuan dan kesarjanaan
Perguruan tinggi
Sekolah
Studi wilayah
Belajar sendiri
Buta huruf, Pemberantasan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
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Pendidikan  --  Asosiasi
Pendidikan  --  Aspek sosial
Pendidikan  --  Bantuan negara
Pendidikan  --  Evaluasi
Pendidikan  --  Keuangan
Pendidikan  --  Kurikulum
Pendidikan  --  Metode eksperimental
Pendidikan  --  Penelitian  --  Laboratorium
Pendidikan  --  Segregasi
Pendidikan  --  Studi dan pengajaran
Pendidikan  --  Teknik evaluasi
Pendidikan  --  Ujian dan penilaian
Pendidikan  --  Undang-undang dan peraturan
Pendidikan Islam
Pendidikan Islam  --  Administrasi
Pendidikan Islam  --  Sejarah  --  Indonesia
Peradaban
Perkumpulan pendidikan
Sosiologi pendidikan
Subsidi pendidikan
Evaluasi pendidikan
Pendidikan  --  Teknik evaluasi
Belajar  --  Evaluasi
Kurikulum  --  Evaluasi
Rapor sekolah
Keuangan sekolah
Sekolah, Keuangan
Keuangan
Subsidi pendidikan
Tajuk untuk jenis pendidikan
atau sekolah tertentu dengan
subdivisi "Kurikulum", ump.
Pendidikan dasar -- Kurikulum ;
Pendidikan perpustakaan --
Kurikulum ; Sekolah dasar --
Kurikulum
Kurikulum
Ujian mental
Laboratorium pendidikan  --
Penelitian
Laboratorium
Segregasi dalam pendidikan
Ilmu pendidikan
Pedagogi, Ilmu pengajaran
Pendidikan
Pendidikan guru
Pendidikan  --  Evaluasi
Ujian kemampuan
Ujian
Ujian mental
Hukum
Tajuk untuk jenis dan nama
lembaga pendidikan Islam
tertentu, ump. Madrasah ; Pondok
pesantren, dsb.
Agama Islam, Pendidikan
Islam, Pendidikan
Pendidikan agama Islam
Pendidikan Islam  --
Administrasi
Pendidikan dasar Islam
Pendidikan menengah Islam
Pendidikan tinggi Islam
Administrasi  --  Pendidikan
Islam
Pendidikan Islam
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang studi dan pengajaran
dari pendidikan sebagai ilmu. Karya tentang
metode melatih guru dimasukkan di bawah
"Guru -- Pendidikan dan pelatihan" 
Untuk karya tentang pendidikan berbasiskan
ajaran Islam dan tentang lembaga pendidikan
Islam
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
GU
IL
IT
LJ
IL
IK
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IT
IL
LJ
GU
IK
GU
IL
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Pendidikan Kristen
Pendidikan agama
Pendidikan agama Islam
Pendidikan agama Kristen
Pendidikan agama di sekolah umum
Pendidikan akhlak
Pendidikan anak
Pendidikan angkatan bersenjata
Pendidikan antarbudaya
Pendidikan audio-visual
Pendidikan bilingual
Pendidikan bisnis
Agama Islam, Sejarah
Pendidikan Islam
Pendidikan dasar Islam
Agama Kristen  --  Pendidikan
Pendidikan agama
Teologi  --  Studi dan
pengajaran
Alkitab, Sekolah
Sekolah minggu
Gereja dan pendidikan
Katekismus
Pendidikan agama di sekolah umum
Agama, Pendidikan
Pendidikan teologi
Agama
Pendidikan
Pendidikan Islam
Pendidikan Kristen
Pendidikan agama di sekolah umum
Sekolah minggu
Pendidikan moral
Pendidikan Islam
Sekolah minggu
Agama dan pendidikan
Agama di sekolah negeri
Sekolah umum  --  Pendidikan
agama
Pendidikan agama
Agama dan negara
Gereja dan pendidikan
Islam dan politik
Pendidikan Kristen
Pendidikan moral
Anak, Pendidikan
Anak  --  Bimbingan dan
penyuluhan
Pendidikan dasar
Angkatan bersenjata  --
Pendidikan dan pelatihan
Pendidikan interkultural
Pendidikan multikultural
Multikulturalisme
Pendidikan
Pendidikan bilingual
Akulturasi
Hubungan antarmanusia
Kesusastraan antarbudaya
Pendidikan internasional
Audio-visual, Pendidikan
Pendidikan
Film dalam pendidikan
Audio-visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Fornografi dalam pendidikan
Radio dalam pendidikan
Televisi dalam pendidikan
Pendidikan, Bilingual
Bilingualisme
Pendidikan antarbudaya
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang usaha
mengatasi prasangka terhadap suatu ras,
agama, atau kebudayaan melalui pendidikan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IK
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
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Pendidikan campur (Laki-perempuan)
Pendidikan dan film
Pendidikan dan gereja
Pendidikan dan latihan jasmani
Pendidikan dan latihan pegawai
Pendidikan dan negara
Pendidikan dan pelatihan pegawai
Pendidikan dan radio
Pendidikan dan televisi
Pendidikan dasar
Pendidikan dasar  --  Kurikulum
Pendidikan dasar Islam
Pendidikan dewasa
Pendidikan etika
Pendidikan guru
Pendidikan interkultural
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Bisnis, Pendidikan
Pendidikan niaga
Pendidikan
Bisnis  --  Beasiswa
Pendidikan distributif
Stenografi
Tata buku
Koedukasi
Wanita  --  Pendidikan
Perguruan tinggi
Pendidikan wanita
Film dalam pendidikan
Gereja dan pendidikan
Pendidikan jasmani
Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan
Negara dan pendidikan
Pendidikan
Beasiswa
Subsidi pendidikan
Pegawai  --  Manajemen
Radio dalam pendidikan
Televisi dalam pendidikan
Anak  --  Pendidikan
Sekolah dasar
Pendidikan
Anak  --  Menulis
Kelompok bermain
Montessori, Metode pendidikan
Anak
Pendidikan anak
Taman kanak-kanak
Kurikulum pendidikan dasar
Pendidikan  --  Kurikulum
Taman kanak-kanak (Islam) ;
Madrasah Ibtidaiyah
Pendidikan Islam
Pendidikan orang dewasa
Pendidikan tinggi
Perguruan tinggi, Ekstensi
Pendidikan lanjutan
Pendidikan narapidana
Sekolah malam
Pendidikan moral
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Pendidikan antarbudaya
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
LJ
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pendidikan internasional
Pendidikan jasmani
Pendidikan jasmani untuk anak
Pendidikan jasmani untuk wanita
Pendidikan kejuruan
Pendidikan kesehatan
Pendidikan kesehatan di sekolah
Pendidikan kesehatan di sekolah (Menengah)
Pendidikan kesejahteraan keluarga
Pendidikan kesejahteraan sosial
Pendidikan khusus
Pendidikan lanjutan
Pendidikan lanjutan  --  Kurikulum
Internasional, Pendidikan
Kerjasama intelektual
Kerjasama internasional
Pendidikan antarbudaya
Jenis-jenis olahraga dengan
subdivisi "Latihan", ump. Senam
-- Latihan ; Sepak bola --
Latihan ; dan jenis-jenis
latihan untuk kelompok tertentu,
ump. Pendidikan jasmani untuk
wanita ; Pendidikan jasmani
untuk anak, dsb.
Latihan fisik
Melatih (olahraga)
Pendidikan dan latihan jasmani
Kesehatan
Pendidikan
Kesehatan jasmani
Permainan
Postur
Olahraga
Senam
Pendidikan jasmani
Pendidikan jasmani
Kejuruan, Pendidikan
Sekolah kejuruan
Pendidikan profesional
Pendidikan teknis
Bimbingan kejuruan
Sekolah pertukangan
Kesehatan, Pendidikan
Anak  --  Pemeliharaan
Aerobik
Kesehatan sekolah
Kesehatan sekolah
Pelajar  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesejahteraan keluarga  --
Pendidikan
PKK
Kesejahteraan sosial  --
Pendidikan
Pendidikan luar biasa
Cacat jiwa  --  Pendidikan
Cacat, Penyandang  --
Pendidikan
Tunanetra  --  Pendidikan
Tunarungu  --  Pendidikan
Nama sekolah lanjutan, ump.
Sekolah Menengah Pertama
Pendidikan menengah
Kursus tertulis
Pendidikan dewasa
Sekolah malam
Kurikulum pendidikan lanjutan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pendidikan untuk
pengertian internasional, kewarganegaraan
dunia, dsb.
Untuk karya tentang pendidikan yang
menggunakan kurikulum khusus untuk siswa
penyandang cacat, ump. Cacat badan --
Pendidikan
GU
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
GU
GU
IK
IT
LJ
GU
IK
IT
GU
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Pendidikan luar biasa
Pendidikan luar sekolah
Pendidikan menengah
Pendidikan menengah Islam
Pendidikan militer
Pendidikan militer  --  Indonesia
Pendidikan militer  --  Kurikulum
Pendidikan moral
Pendidikan moral Pancasila
Pendidikan multikultural
Pendidikan musik
Pendidikan narapidana
Pendidikan niaga
Pendidikan olahraga
Pendidikan orang buta
Pendidikan orang dewasa
Pendidikan orang hukuman
Pendidikan  --  Kurikulum
Pendidikan khusus
Pendidikan
Pendidikan seumur hidup
Pendidikan lanjutan
Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah
Pendidikan Islam
Nama negara dengan subdivisi
"Akademi militer", ump.
Indonesia -- Akademi militer.
Juga nama-nama pendidikan
militer, ump. Akademi Angkatan
Laut
Militer, Pendidikan
Militer, Sekolah
Sekolah militer
Pendidikan
Indonesia  --  Akademi militer
Pendidikan
Akhlak, Pendidikan
Etika, Pendidikan
Moral, Pendidikan
Pendidikan akhlak
Pendidikan etika
Pendidikan watak
Watak, Pendidikan
Anak  --  Disiplin
Etika
Pendidikan
Pendidikan agama
Sistem pendidikan nasional
pancasila
Pendidikan antarbudaya
Musik  --  Studi dan pengajaran
Narapidana, Pendidikan
Pendidikan orang hukuman
Kejahatan
Penjara
Narapidana
Pendidikan bisnis
Olahraga  --  Studi dan
pengajaran
Tunanetra  --  Pendidikan
Pendidikan dewasa
Pendidikan narapidana
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Pendidikan perpustakaan
Pendidikan perpustakaan  --  Kurikulum
Pendidikan pertanian
Pendidikan profesional
Pendidikan rumah tangga
Pendidikan seks
Pendidikan seks untuk pria
Pendidikan seks untuk remaja
Pendidikan seks untuk wanita
Pendidikan seumur hidup
Pendidikan teknik
Pendidikan teknis
Pendidikan tenaga teknis
Pendidikan teologi
Pendidikan terprogram
Pendidikan tinggi
Perpustakaan, Pendidikan
Pendidikan profesional
Pustakawan  --  Penataran
Sekolah perpustakaan
Kurikulum, Perpustakaan
Pendidikan  --  Kurikulum
Pertanian, Pendidikan
Pendidikan teknis
Pertanian  --  Studi dan
pengajaran
Nama profesi dengan subdivisi
"Studi dan pengajaran", ump.
Kedokteran -- Studi dan
pengajaran. Juga pendidikan
profesional tertentu, ump.
Pendidikan perpustakaan
Keahlian, Pendidikan
Pendidikan, Keahlian
Profesional, Pendidikan
Pendidikan kejuruan
Tenaga teknis  --  Pendidikan
dan pelatihan
Pendidikan teknis
Pengetahuan dan kesarjanaan
Rumah tangga, Pendidikan
Seks  --  Studi dan pengajaran
Keuangan pribadi
Pendidikan seks
Hubungan antarmanusia
Keluarga
Kesejahteraan keluarga
Seks, Pendidikan
Pendidikan rumah tangga
Seks  --  Aspek kesehatan
Pria  --  Kesehatan dan
kebersihan
Remaja  --  Kebersihan dan
kesehatan
Pendidikan wanita
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Pendidikan
Pendidikan luar sekolah
Teknologi
Sekolah teknis
Teknis pendidikan
Teknis, Sekolah
Teknologi
Magang
Pendidikan kejuruan
Sekolah malam
Pendidikan profesional
Tenaga teknis  --  Pendidikan
dan pelatihan
Pendidikan agama
Mengajar
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
GU
IK
IT
GU
IL
IT
IT
IT
IL
IT
IL
IT
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
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Pendidikan tinggi Islam
Pendidikan tunarungu
Pendidikan umum
Pendidikan wanita
Pendidikan watak
Pendidikan,  Kebebasan
Pendidikan, Bilingual
Pendidikan, Diskriminasi
Pendidikan, Film
Pendidikan, Keahlian
Pendidikan, Konseling
Pendidikan, Penelitian  --  Laboratorium
Pendidikan, Psikologi
Pendidikan, Sosiologi
Pendidikan, Teknologi
Pendidikan, Wajib
Pendingin udara
Pendinginan dalam pembedahan
Pendirian
Pendirian frustasi
Penduduk
Pendidikan dewasa
Pendidikan profesional
Pendidikan teknis
Perguruan tinggi
Universitas, Ekstensi
Nama pendidikan tinggi Islam,
ump. Institut Agama Islam Negeri
Syarif Hidayatullah (Jakarta),
dsb.
Al-Jami'ah al Islamiyah
Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Negeri
Tunarungu  --  Pendidikan
Pendidikan
Wanita  --  Pendidikan
Pendidikan seks untuk wanita
Pendidikan campur (laki-
perempuan)
Wanita dalam pendidikan
Pendidikan moral
Kebebasan mimbar
Pendidikan bilingual
Diskriminasi dalam pendidikan
Film dalam pendidikan
Pendidikan profesional
Konseling
Laboratorium
Psikologi pendidikan
Sosiologi pendidikan
Teknologi pendidikan
Wajib belajar
Penyejuk udara
Kriosuragi
Sikap pandangan
Psikologi sosial
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Penduduk  --  Indonesia
Penduduk  --  Statistik
Penduduk Jawa Barat
Penduduk asing
Penduduk asing  --  Jawa Barat
Penduduk asli
Penduduk gelap
Penduduk, Kepadatan
Penduduk, Pemukiman
Pendudukan militer
Pendudukan, Daerah
Pendulum
Penebus dosa
Penebusan
Penebusan dosa
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk"', ump. Asia
-- Penduduk ; Indonesia --
Penduduk ; Jakarta -- Penduduk ;
Jawa Barat -- Penduduk. Juga
nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk asing", ump.
Jakarta -- Penduduk asing ; Jawa
Barat -- Penduduk asing
Demografi
Sosiologi
Epidemi  --  Aspek demografi
Eugenika
Fertilitas manusia
Imigrasi dan emigrasi
Keluarga berencana
Pemukiman penduduk
Statistik penduduk
Transmigrasi
Urbanisasi
Indonesia  --  Penduduk
Statistik penduduk
Jawa Barat  --  Penduduk
Warganegara asing
Jawa Barat  --  Penduduk asing
Aborijin
Etnologi
Penyelundup
Densitas penduduk
Kepadatan penduduk
Pemukiman penduduk
Daerah pendudukan
Militer, Pendudukan
Pendudukan, Daerah
Perang (Hukum internasional)
Wilayah nasional
Perang dunia, 1939-1945  --
Daerah pendudukan
Daerah operasi militer
Pemerintahan militer
Pendudukan militer
Bandul
Radiestesia
Dosa, Penebusan
Nabi dan rasul
Teologi
Dosa
Keselamatan (Teologi)
Kristen
Nabi Isa
Tritunggal
Yesus Kristus
Dosa, Penebusan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
LJ
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
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Penegak hukum
Penegak hukum pelanggaran
Penelitian
Penelitian anatomi
Penelitian antariksa
Penelitian antariksa
Penelitian atom
Penelitian ginekologis
Penelitian industrial
Penelitian jantung
Penelitian kejiwaan
Penelitian kekebalan tubuh
Penelitian kriminologis
Penelitian medis
Penelitian nuklir
Penelitian obat
Penelitian oseanologis
Penelitian pediatrik
Penelitian penerbangan
Pelaksana hukum
Polisi
Pelaksana hukum
Tajuk untuk metode dan teori
penelitian dan survei di bidang
tertentu, ump. Geologi, Survei ;
Industri, Penelitian ; Hutan dan
kehutanan, Survei ; Kedokteran,
Penelitian ; Perpustakaan,
Survei. Untuk karya yang memuat
hasil penelitian, gunakan nama
benua, negara, kota, dsb. atau
subjek yang diteliti dengan
subdivisi "Penelitian",
"Eksperimen", atau "Studi
kasus", ump. Asia -- Penelitian
; Biokimia, Klinik -- Studi
kasus ; Farmasi -- Penelitian ;
Fisika -- Penelitian ; Gizi --
Penelitian ; Pertanian --
Penelitian ; Sains -- Eksperimen
; Tenaga nuklir -- Penelitian
Kajian
Riset
Riset operasional
Survei
Analisis data
Pengambilan sampel
Studi wilayah
Informasi, Pelayanan
Pengetahuan dan kesarjanaan
Anatomi, Penelitian
Antariksa, Ilmu
Antariksa  --  Eksplorasi
Tenaga nuklir  --  Penelitian
Kebidanan, Penelitian
Industri, Penelitian
Kardiologi, Penelitian
Kejiwaan, Penelitian
Imunologi, Penelitian
Kejahatan, Penelitian
Kedokteran, Penelitian
Tenaga nuklir  --  Penelitian
Farmasi  --  Penelitian
Kelautan, Penelitian
Kedokteran anak, Penelitian
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek
penelitian dan juga karya komprehensif
tentang penelitian yang pernah dilaksanakan
GU
IT
GU
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Penelitian perpustakaan
Penelitian perpustakaan  --  Metodologi
Penelitian psikiatris
Penelitian psikis
Penelitian psikologi
Penelitian tenaga nuklir
Penelitian, Metode
Penelusuran bibliografis
Penembakan
Penemuan (Dalam sains)
Penemuan (Geografi)
Penemuan (dalam bisnis)
Penentuan nasib sendiri
Penerangan (Lampu)
Penerangan flouresen
Penerangan jalan
Penerbangan, Penelitian
Ketrampilan perpustakaan
Penelitian perpustakaan  --
Metodologi
Temu kembali informasi
Bibliografi  --  Metodologi
Penelitian perpustakaan
Kejiwaan, Penelitian
Psikologi  --  Penelitian
Psikologi  --  Penelitian
Tenaga nuklir  --  Penelitian
Metode penelitian
Bibliografi
Katalogisasi
Pengolahan (Perpustakaan)
Bibliografi terpasang
Menembak
Rekayasa
Nama benua, negara, dsb. dengan
subdivisi "Penemuan dan
eksplorasi", ump. Asia --
Penemuan dan eksplorasi ;
Indonesia -- Penemuan dan
eksplorasi
Geografi
Sejarah
Inovasi teknologi
Kutub Selatan
Kutub Utara
Ekspedisi ilmiah
Perjalanan
Petualangan
Paten
Kedaulatan
Nama kota dengan subdivisi
"Penerangan (Lampu)", ump.
Jakarta -- Penerangan (Lampu).
Juga nama bangunan, tempat, dsb.
dengan subdivisi "Penerangan",
ump. Teater -- Penerangan
Listrik, Penerangan
Lampu
Penerangan flouresen
Penerangan jalan
Penerangan (Lampu)
Nama-nama kota, daerah, dsb.
dengan subdivisi "Penerangan
jalan", ump. Jakarta --
Penerangan jalan
Jalan, Penerangan (Lampu)
Jalan
Penerangan (Lampu)
Kota
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
IT
LJ
IL
IK
IL
LJ
GU
IL
IT
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Penerangan kutub
Penerangan, Arsitektur dan dekorasi
Penerbang sebagai profesi
Penerbang wanita
Penerbangan
Penerbangan  --  Biografi
Penerbangan  --  Kecelakaan
Penerbangan  --  Penelitian
Penerbangan  --  Sistem komunikasi
Penerbangan  --  Tindakan pengamanan
Penerbangan  --  Undang-undang dan peraturan
Penerbangan antariksa
Penerbangan antariksa  --  Undang-undang dan
peraturan
Penerbangan antariksa berawak
Aurora
Cahaya, Arsitektur dan dekorasi
Arsitektur
Penerbangan
Wanita dalam penerbangan
Penerbang wanita
Pramugari
Pilot wanita
Wanita dalam penerbangan
Aeronautika
Helikopter
Radio dalam aeronautika
Aerodinamika
Balon
Helikopter
Layang-layang
Navigasi
Peluncuran (Penerbangan)
Pesawat terbang
Roket (Penerbangan)
Biografi penerbangan
Wanita dalam penerbangan
Kecelakaan pesawat terbang
Kecelakaan udara
Pesawat terbang  --  Kecelakaan
Kecelakaan
Penerbangan, Penelitian
Sistem komunikasi penerbangan
Komunikasi
Telekomunikasi
Keselamatan (Dari bencana,
kecelakaan, dsb.)
Alat pengaman
Kecelakaan, Pencegahan
Hukum angkasa
Tajuk untuk penerbangan
antariksa ke planet, satelit
atau objek angkasa luar lain,
ump. Penerbangan antariksa ke
bulan ; Penerbangan antariksa ke
Mars
Antariksa  --  Deskripsi dan
perjalanan
Antariksa, Penerbangan
Penerbangan luar angkasa
Aeronautika
Astronautika
Astrodinamika
Kendaraan antariksa
Antariksa  --  Eksplorasi
Navigasi (Astronautika)
Orbit, Pertemuan
Pengangkutan antariksa
Hukum angkasa
Aeronautika
Astronaut
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang fisika dan teknis
penerbangan ke angkasa luar. Karya yang
bersifat fiktif dan uraian deskriptif
tentang perjalanan di luar atmosfer bumi
dimasukkan di bawah tajuk "Fiksi sains" dan
"Antarplanet, Penerbangan" 
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IK
IT
GU
IK
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
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Penerbangan antariksa ke Mars
Penerbangan antariksa ke bulan
Penerbangan antariksa ulang-alik
Penerbangan antariksa ulang-alik
Penerbangan antarplanet
Penerbangan dalam kedokteran
Penerbangan dalam kesusastraan dan kesenian
Penerbangan dalam pertanian
Penerbangan dan peradaban
Penerbangan ke bulan
Penerbangan kecepatan tinggi
Penerbangan komersial
Penerbangan luar angkasa
Penerbangan militer
Gizi astronaut
Antariksa  --  Eksplorasi
Penerbangan antariksa
Gunakan bentuk yang sama untuk
penerbangan antariksa ke planet
lain
Bulan, Perjalanan ke ekspedisi
bulan
Penerbangan ke bulan
Penerbangan antariksa
Apolo, Proyek
Kapal antariksa
Pesawat antariksa ulang-alik
Antarbintang, Penerbangan
Antarplanet, Penerbangan
Astronautika
Penerbangan antariksa
Antariksa  --  Eksplorasi
Aeronautika dalam kedokteran
Kesusastraan
Pertanian, Penerbangan dalam
Pertanian
Hama tanaman
Penyemprotan
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Peradaban dan penerbangan
Peradaban
Hukum angkasa
Astronautika dan peradaban
Penerbangan antariksa ke bulan
Kecepatan tinggi, Penerbangan
Pesawat terbang roket
Aeronautika komersial
Pengangkutan
Perdagangan
Pesawat terbang, Perdagangan
Dinas pos udara
Jalur udara
Penerbangan, Perusahaan
Pengangkutan barang
Perhubungan udara
Pesawat terbang, Industri
Penerbangan antariksa
Tajuk untuk nama peperangan
tertentu dengan subdivisi
"Operasi udara", ump. Perang
dunia 1939-1945 -- Operasi udara
Aeronautika militer
Militer, Penerbangan
Militer, Ilmu
Perang
Pangkalan udara militer
Pasukan payung
Penerbangan
Perlindungan terhadap serangan
udara
Pertahanan udara
Pesawat terbang militer
Angkatan udara
Kapal induk
IT
IL
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
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Penerbangan, Alat-alat
Penerbangan, Alat-alat
Penerbangan, Asuransi
Penerbangan, Elektronika
Penerbangan, Ilmu
Penerbangan, Penelitian
Penerbangan, Perusahaan
Penerbangan, Teknik
Penerbit dan penerbitan
Penerbit, Katalog
Penerbitan pemerintah
Penerbitan pemerintah  --  Jakarta
Penerbitan resmi
Penerimaan pegawai
Penerimaan pegawai
Pengabaran Injil
Pengacara
Giroskop
Aeronautika, Alat-alat
Asuransi penerbangan
Elektronika dalam aeronautika
Aeromekanika
Penelitian penerbangan
Penerbangan  --  Penelitian
Nama perusahaan penerbangan,
ump. Garuda Indonesia Airways
Perusahaan penerbangan
Perusahaan
Jalur udara
Penerbangan komersial
Aeronautika
Tajuk-tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Penerbitan",
ump. Keluarga berencana --
Indonesia -- Penerbitan
Buku, Industri
Buku, Perdagangan
Karya cetak
Karya cetak  --  Pelanggaran
Katalog penerbit
Standar nomor buku
Terbitan pemerintah
Buku
Hak cipta
Pengarang dan penerbit
Katalog penerbit
Terbitan pemerintah
Jakarta  --  Terbitan pemerintah
Terbitan pemerintah
Pegawai, Pemilihan
Pegawai Negeri  --
Pengangkatandan pemberhentian
Injil, Pengabaran
Gereja, Pekerjaan
Misi (Kristen)
Bala keselamatan
Konversi
Advokat
Hukum, Penasihat
Juris
Pembela
Penasihat hukum
Pokrol bambu
Bantuan hukum
Hukum  --  Biografi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek penerbangan 
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
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Pengadaan (Perpustakaan)
Pengadaan barang
Pengadilan
Pengadilan  --  Administrasi
Pengadilan  --  Manajemen
Pengadilan Agama Islam
Pengadilan adat
Pengadilan adat
Pengadilan agama
Pengadilan akhirat
Pengadilan anak dan remaja
Pengadilan banding
Hukum sebagai profesi
Hukum, Ahli
Pengadilan
Lembaga bantuan hukum
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)
Gudang  --  Manajemen
Tajuk untuk jenis pengadilan
tertentu, ump. Pengadilan
ekonomi ; Pengadilan industri ;
Pengadilan militer ; Pengadilan
negeri ; Pengadilan tinggi
Peradilan
Badan peradilan
Hukum
Mahkamah Agung
Bantuan hukum
Kasasi
Kejahatan terhadap pengadilan
Kejaksaan
Keputusan hakim
Pembelaan (Hukum)
Pemeriksaan (Pengadilan)
Pemeriksaan pendahuluan
(Pengadilan)
Pengacara
Pengaduan (Pengadilan)
Penghinaan terhadap pengadilan
Praperadilan
Saksi
Tuntutan jaksa
Hakim
Jaksa
Kekuasaan kehakiman
Lembaga hukum
Peradilan Islam
Manajemen pengadilan
Pengadilan  --  Manajemen
Manajemen
Kejahatan
Pengadilan  --  Administrasi
Peradilan (Hukum Islam)
Adat, Pengadilan
Hukum adat
Pelaksanaan peradilan (Hukum
adat)
Agama, Pengadilan
Peradilan agama
Hisab
Anak  --  Pengaruh obat
Anak, Pengadilan
Pengadilan remaja
Remaja, Pengadilan
Hukuman percobaan
Kejahatan anak dan remaja
Acara banding
Apel (Pengadilan)
Banding, Pengadilan
Naik banding
Mahkamah agung
Mahkamah konstitusi
Pengadilan tinggi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
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Pengadilan ekonomi
Pengadilan feodal
Pengadilan industri
Pengadilan landreform
Pengadilan militer
Pengadilan negeri
Pengadilan negeri  --  Daerah hukum
Pengadilan negeri  --  Wilayah jurisdiksi
Pengadilan perdagangan
Pengadilan remaja
Pengadilan sesat
Pengadilan tentara
Pengadilan terakhir
Pengadilan tinggi
Pengadilan tinggi  --  Daerah Hukum
Pengadilan, Kekeliruan
Pengadilan, Panitera
Pengadilan, Personalia
Pengaduan (Pengadilan)
Pengairan
Ekonomi, Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan perdagangan
Feodal, Pengadilan
Hukum feodal
Industri, Pengadilan
Pengadilan
Agraria, Masalah
Hakim militer
Mahkamah militer
Militer, Hakim
Militer, Pengadilan
Pengadilan tentara
Tentara, Pengadilan
Pengadilan
Hukum militer
Pemeriksaan (Pengadilan)
Pengadilan
Pengadilan negeri  --  Wilayah
jurisdiksi
Pengadilan negeri  --  Daerah
hukum
Perdagangan, Pengadilan
Pengadilan ekonomi
Pengadilan anak dan remaja
Pengadilan, Kekeliruan
Pengadilan militer
Hari penghukuman
Mahkamah konstitusi
Pengadilan banding
Daerah Hukum
Kegagalan pengadilan
Pengadilan sesat
Panitera pengadilan
Hakim
Juru sita
Juru sumpah
Notaris
Panitera pengadilan
Pengadilan
Tuduhan
Irigasi
GU
IL
IK
GU
IT
GU
IL
IL
GU
IL
IK
IT
IL
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
GU
Gunakan
IK
IL
IT
Gunakan
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Pengajar
Pengajaran
Pengajaran  --  Evaluasi
Pengajaran Sejarah
Pengajaran terpogram
Pengakaran
Pengakuan (Hukum internasional)
Pengakuan (Pengadilan)
Pengakuan iman
Pengakuan saksi
Pengaman alat-alat listrik
Pengaman listrik
Pengamanan komputer
Pengamanan program komputer
Pengamatan (Psikologi)
Pengambilan contoh
Pengambilan keputusan
Pengambilan sampel
Pengampu dan wali
Pendidik
Pendidikan
Mengajar  --  Evaluasi
Sejarah  --  Studi dan
pengajaran
Mengajar
Aritmetika
Hukum internasional
Bukti dan pembuktian
Pengakuan saksi
Konfesi
Bukti dan pembuktian
Pengakuan (Pengadilan)
Listrik  --  Pengaman
Listrik, Alat-alat  --  Pengaman
Pengaman listrik
Hubungan pendek
Pengaman alat-alat listrik
Komputer  --  Pengamanan
Komputer  --  Pengamanan
Pengetahuan, Teori
Psikologi
Kesadaran
Penglihatan  --  Aspek
psikologis
Pengambilan sampel
Keputusan, Pengambilan
Manajemen
Berpikir kritis
Pemecahan masalah
Probabilitas
Contoh, Penarikan
Contoh, Pengambilan
Penarikan contoh
Pengambilan contoh
Sampel, Pengambilan
Penelitian
Amanat dan perwalian amanat
Hubungan keluarga
Adopsi  --  Hukum dan legislasi
Orangtua dan anak (Hukum)
Perwalian anak
Rawat rumah anak asuh  --  Hukum
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IL
IL
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IK
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Pengampunan
Pengampunan
Pengampunan dosa
Pengampunan hukuman
Pengangguran
Pengangguran, Asuransi
Pengangkatan anak
Pengangkatan anak
Pengangkatan pegawai
Pengangkutan
Pengangkutan  --  Undang-undang dan peraturan
Pengangkutan  laut
dan legislasi
Pelarangan (Hukum perdata)
Perwalian
Perilaku hidup
Amnesti
Grasi
Grasi
Absolusi
Dosa  --  Pengampunan
Dosa, Pengampunan
Dosa Pengampunan  --  Aspek
keagamaan
Dosa, Penebusan
Konfesi
Hukuman  --  Peringanan,
pengampunan, dsb.
Menganggur
Tunakarya
Ketenagakerjaan
Sosial, Masalah
Kantor penempatan tenaga kerja
Asuransi pengangguran
Bantuan ekonomi dalam negeri
Gelandangan
Kemiskinan
Kesejahteraan masyarakat
Padat karya
Pekerja musiman
Sosiologi
Asuransi pengangguran
Rawat rumah anak asuh
Adopsi
Pegawai Negeri  --
Pengangkatandan pemberhentian
Angkutan
Transportasi
Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Perang dunia, 1939-1945  --
Pengangkutan
Perdagangan
Anak sekolah  --  Pengangkutan
Kendaraan
Pelayaran samudra
Penerbangan komersial
Pengangkutan darat
Pengangkutan kota
Pengangkutan laut
Pengangkutan pedalaman,
Pelayanan
Elektronika dalam transportasi
Fasilitas umum
Geografi perdagangan
Jalur perdagangan
Jembatan
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Terusan
Hukum pengangkutan
Pengangkutan, Hukum
Perundang-undangan
Angkutan laut
Laut, Pengangkutan
Pengangkutan (Kapal)
Pengangkutan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
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Pengangkutan (Kapal)
Pengangkutan air
Pengangkutan antariksa
Pengangkutan barang
Pengangkutan bertenaga atom
Pengangkutan bertenaga nuklir
Pengangkutan darat
Pengangkutan darat  --  Tarif
Pengangkutan jalan raya
Pengangkutan kota
Pengangkutan laut   --  Tarif
Pengangkutan militer
Pengangkutan pedalaman, Pelayaran
Perdagangan
Alur pelayaran
Armada dagang
Kapal
Kapal api
Pelabuhan
Lalu lintas air
Pelayaran samudra
Pengangkutan  laut
Air, Jalan
Antariksa, Pengangkutan
Penerbangan antariksa
Barang, Pengangkutan
Kargo
Hukum laut
Kereta api  --  Tarif
Dinas pos
Penerbangan komersial
Pengangkutan bertenaga nuklir
Pengangkutan bertenaga atom
Tenaga nuklir
Kapal antariksa
Kapal nuklir
Angkutan darat
Darat, Angkutan
Darat, Pengangkutan
Pengangkutan
Kereta api
Pedati
Pengangkutan jalan raya
Jalan
Jembatan
Angkutan darat  --  Tarif
Tarif
Angkutan jalan raya
Jalan raya, Angkutan
Jalan raya, Pengangkutan
Pengangkutan darat
Bis
Mobil
Truk
Jembatan
Angkutan kota
Kota, Angkutan
Kota, Pengangkutan
Pengangkutan
Rencana kota
Lalu lintas kota
Kapal  --  Tarif
Tarif
Perkapalan  --  Tarif
Kendaraan militer
Pedalaman, Pelayaran
Alur pelayaran
Pengangkutan
Danau
Sungai
Terusan
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
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Pengangkutan pertambangan
Pengangkutan samudra
Pengangkutan sungai
Pengangkutan udara
Pengangkutan, Asuransi
Pengangkutan, Buruh
Pengangkutan, Hukum
Pengangkutan, Industri
Penganiayaan
Pengarang
Pengarang Indonesia
Pengarang anak-anak
Pengarang dan penerbit
Pengarang dan teater
Pengaruh alam pada manusia
Pengaruh iklim pada manusia
Pengaruh ketinggian
Pengaruh obat
Tambang dan sumber pertambangan
--  Pengangkutan
Kapal api
Kapal
Angkutan udara
Udara, Angkutan
Udara, Pengangkutan
Penerbangan komersial
Asuransi perjalanan
Tenaga kerja pengangkutan
Pengangkutan  --  Undang-undang
dan peraturan
Tajuk-tajuk untuk industri
berbagai jenis alat
pengangkutan, ump. Pesawat
terbang, Industri
Industri transportasi
Transportasi, Industri
Penyiksaan
Nama pribadi pengarang
Penulis
Biografi
Buku
Pengarang anak-anak
Penyair
Indonesia  --  Pengarang
Pengarang
Anak sebagai pengarang
Anak berbakat
Pengarang
Hak cipta
Kepengarangan
Penerbit dan penerbitan
Kontrak
Hak cipta  --  Pertunjukan
Manusia, Pengaruh alam pada
Klimatologi kedokteran
Bioklimatologi
Ketinggian, Pengaruh
Farmakologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kehidupan pengarang.
Buku tentang karya sastra mereka dimasukkan
di bawah tajuk "Kesusastraan -- Sejarah dan
kritik". Karya tentang kedua aspek itu
dimasukkan di bawah tajuk "Kesusastraan --
Bibliografi" 
Untuk karya tentang aspek hukum dalam
hubungan antara pengarang dan penerbit 
Gunakan
IK
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Pengasingan
Pengasingan diri (Psikologi sosial)
Pengaspalan
Pengatalogan
Pengatur lalu lintas elektronis
Pengatur lalu lintas udara
Pengatur udara
Pengaturan haid
Pengawasan
Pengawasan automatis
Pengawasan banjir
Pengawasan bibliografi
Pengawasan cuaca
Pengawasan diri
Pengawasan komputer
Pengawasan kualitas  --  Minuman
Pengawasan kualitas  --  Obat
Pengawasan lalu lintas
Pengawasan melekat
Hukum internasional
Pengusiran
Psikologi sosial
Aspal
Jalan aspal
Katalogisasi
Lalu lintas  --  Pengaruh
elektronis
Elektronika dalam transportasi
Komunikasi jalan raya
Keamanan lalu lintas
Elektronika dalam aeronautika
Radar pengatur lalu lintas udara
Ventilasi
Mesin pendingin
Pemurnian udara
Pesawat pendingin udara
Aborsi dini
Menstruasi ekstraksi
Menstruasi induksi
Aborsi
Jenis pengawasan, ump.
Pengawasan banjir ; Pengawasan
cuaca ; Pengawasan melekat, dsb.
juga binatang, tanama, atau
prosesnya dengan subdivisi
"Pengawasan", ump. Nyamuk --
Pengawasan ; Keluarga berencana
-- Pengawasan, dsb.
Bukti pelanggaran
Komunikasi jalan raya
Lalu Lintas  --  Pengawasan
Sibernetika
Pengawasan
Bibliografi, Pengawasan
Pengawasan
Pengendalian diri
Komputer, Pengawasan
Teknik pengawasan otomatis
Komputer
Minuman  --  Pengawasan kualitas
Obat  --  Pengawasan kualitas
Lalu lintas  --  Pengawasan
Pengawasan
[Dapat ditambahkan subdivisi standar]
IL
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IK
IT
GU
IL
LJ
IK
Gunakan
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
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Pengawasan melekat (Pemerintahan)
Pengawasan mutu
Pengawasan persenjataan
Pengawasan pes
Pengawasan produksi
Pengawasan sekolah
Pengawasan udara
Pengawasan umum (Pemerintahan)
Pengawasan, Elektronik
Pengawetan ikan
Pengayak molekul
Pengebirian babi
Pengeboman udara
Pengelola zakat
Pengelolaan hutan
Pengelolaan sampah
Pengelolaan usaha tani
Pengeluaran
Pengeluaran negara
Pengeluaran negara
Waskat
Administrasi umum
Kualitas, Pengawasan
Pelucutan senjata
Pes
Produksi, Pengawasan
Sekolah  --  Pengawasan
Udara, Pengawasan
Administrasi umum
Penyadapan (Polisi)
Ikan  --  Pengawetan
Bahan pengering
Kayakan
Pengerap
Teknik kimia
Senyawa klatrat
Babi, Pengebirian
Bom
Amil zakat
Hutan  --  Manajemen
Sampah, Teknologi
Organisasi pertanian
Pertanian  --  Manajemen
Manajemen
Pertanian  --  Aspek ekonomi
Sistem sewa lahan
Pertanian  --  Akuntansi
Pertanian  --  Pajak
Pertanian keluarga  --
Manajemen
Pertanian kolektif  --
Manajemen
Pertanian negara  --  Manajemen
Produktivitas pertanian
Risiko pertanian
Tata letak pertanian
Ukuran lahan
Sistem pertanian
Biaya
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
710Tajuk Subjek Perpustakaan
Pengeluaran pemerintah
Pengemasan
Pengembalaan
Pengembangan desa
Pengembangan koleksi (Perpustakaan)
Pengembangan perkotaan
Pengembangan produk baru
Pengembara
Pengembaraan
Pengembunan
Pengemis
Pengemisan
Pengendalian banjir
Pengendalian bibliografi
Pengendalian cuaca
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Undang-undang dan
peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Membungkus, Teknik
Mengepak, Teknik
Teknik membungkus
Teknik mengepak
Peti kemas
Peternakan
Padang rumput
Penjagaan ternak
Perumputan
Desa
Pembangunan desa
Akuisisi (Perpustakaan)
Koleksi perpustakaan  --
Pengembangan
Pengadaan (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Bagian
pemasaran
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Penyiangan koleksi
(Perpustakaan)
Buku  --  Pemilihan
Pengolahan buku (Perpustakaan)
Kota, Pembangunan
Kota, Pengembangan
Pembangunan kota
Kota
Tata kota dan daerah
Produk baru, Pengembangan
Gelandangan
Petualangan
Kondensasi
Mengemis
Minta-minta
Pengemisan
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Amal
Gelandangan
Pengemis
Pencegahan banjir
Perlindungan banjir
Sungai  --  Regulasi
Bendungan dan waduk banjir
Danau  --  Regulasi
Pencegahan kerusakan banjir
Tanggul
Waduk  --  Regulasi
Pengaruh hutan
Bibliografi, Pengawasan
Modifikasi awan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
711Tajuk Subjek Perpustakaan
Pengendalian cuaca buatan
Pengendalian diri
Pengendalian harga
Pengeram, Mesin
Pengerap
Pengering  --  Perlengkapan dan perbekalan
Pengeringan daerah
Pengeringan tanah
Pengerukan
Pengerukan, Sungai
Pengetahuan dan kesarjanaan
Pengetahuan, Sosiologi
Pengetahuan, Teori
Penggabungan perusahaan
Modifikasi cuaca
Pengendalian cuaca buatan
Cuaca
Meteorologi
Awan buatan
Hujan buatan
Kabut  --  Pengendalian
Modifikasi topan
Modifikasi angin ribut
Pengendalian cuaca
Pengawasan diri
Emosi
Kepribadian
Politik upah harga
Mesin pengeram
Sorbent
Absorpsi
Penjerapan
Pengayak molekul
Alat pengering
Daerah, Pengeringan
Pembukaan tanah
Tanah
Teknik hidraulis
Teknik kesehatan
Teknik kota
Teknik pertanian
Teknik sipil
Reklamasi tanah
Tanah, Pengeringan
Teknik hidraulis
Teknik sipil
Teknik hidraulis
Hidup intelektual
Kesarjanaan
Kebudayaan
Pendidikan
Peradaban
Pendidikan profesional
Penelitian
Sosiologi pengetahuan
Teori pengetahuan
Filsafat
Logika
Metafisika
Empirisme
Gestalt (Psikologi)
Intuisi
Konsep
Pengamatan (Psikologi)
Percaya dan keragu-raguan
Pragmatisme
Rasionalisme
Apersepsi
Intelek
Kebenaran
Kenyataan
Untuk karya yang menguraikan asal-usul,
sifat, dan pembatasan pengetahuan manusia 
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
712Tajuk Subjek Perpustakaan
Penggalian (Arkeologi)
Penggelapan
Penggembalaan
Penggolongan
Penggubah musik
Pengguguran  --  Aspek keagamaan (Islam)
Pengguguran  --  Aspek keagamaan (Kristen)
Pengguguran spontan
Penggunaan alkohol
Penggunaan dan pemeliharaan tanah
Penggunaan kembali sampah
Penggunaan waktu
Penggunaan waktu
Penghamilan buatan
Penghargaan
Penghargaan sastra
Penghasilan
Merger
Ekskavasi (Arkeologi)
Kejahatan terhadap harta benda
Peternakan
Padang rumput
Penjagaan ternak
Klasifikasi
Komponis
Kedokteran dan agama
Kedokteran dan agama
Keguguran
Alkohol
Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Manajemen waktu
Manajemen waktu
Inseminasi buatan
Jenis-jenis penghargaan untuk
individual dan badan korporasi
dengan subdivisi ¿Penghargaan,
ump. Arsitektur - Penghargaan;
Militer - Penghargaan dan nama-
nama penghargaan, ump. Nobel,
Hadiah; Kalpataru.
Hadiah
Arsitektur  --  Penghargaan
Kalpataru
Militer  --  Penghargaan
Nobel, Hadiah
Penghargaan astra
Kompetisi
Nama penghargaan sastra, ump.
Pulitzer
Hadiah sastra
Kesusastraan  --  Hadiah
Estetika
Kritik seni
Penghargaan
Pendapatan
Ekonomi
Keuangan
Laba
Upah minimum regional
Aset
Kekayaan
Konsumsi (Ekonomi)
Modal
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
LJ
GU
IL
GU
IL
IK
IT
713Tajuk Subjek Perpustakaan
Penghasilan daerah
Penghasilan negara
Penghasilan untuk dagangan
Penghematan sumber daya alam
Penghianatan
Penghianatan
Penghianatan rahasia perdagangan
Penghidupan di daerah
Penghidupan di kota
Penghidupan rumah tangga
Penghidupan tani
Penghijauan (Hutan)
Penghijauan hutan
Penghinaan
Penghinaan terhadap pengadilan
Penghitungan
Penghitungan biaya produksi
Penghitungan telur ikan
Penghuni lembaga pemasyarakatan
Penghutanan kembali
Daerah, Penghasilan
Pendapatan daerah
Keuangan negara
Negara, Penghasilan
Pendapatan nasional
Keuangan negara
Pajak dan perpajakan
Pajak penghasilan
Komoditas ekspor
Sumber alam
Daur ulang
Subversif, Kegiatan
Kedaulatan, Pelanggaran
Spionase
Pengkhianatan
Spionase perdagangan
Kehidupan di daerah
Kehidupan di kota
Keluarga
Kehidupan tani
Hutan, Penghijauan
Hutan dan kehutanan
Pohon, Penanaman
Reboisasi
Fitnahan
Contemp of court
Pengadilan
Aritmetika
Ikan  --  Telur  --
Penghitungan
Bilangan
Biaya produksi, Penghitungan
Ikan  --  Telur  --
Penghitungan
Narapidana
Reboisasi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Karya yang membahas mengenai penghitungan.
Karya yang membahas mengenai teori dan
sistem penomoran dimasukkan di bawah tajuk
" Konsep bilangan"
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
714Tajuk Subjek Perpustakaan
Penginapan
Penginderaan jauh
Pengindraan jarak jauh
Pengindraan jarak jauh  --  Alat dan
perlengkapan
Pengindraan, Jarak jauh
Pengkhianatan
Pengkhianatan rahasia perusahaan
Pengkodean, Teori
Penglihatan
Penglihatan  --  Abnormalitas
Penglihatan, Saraf
Hotel, losmen, dsb.
Subdivisi "Penginderaan jauh" di
bawah tajuk topik
Citra penginderaan jauh
Detektor
Fotogrametri aerial
Telemetri ruang angkasa
Fotografi aerial
Fotografi multispektral
Pengamatan elektronis
Penginderaan jauh gelombang
mikro
Penginderaan jauh polarimetrik
Radar
Satelit buatan dalam
penginderaan jauh
Termografi
Videografi aerial
Optik ruang
Pengindraan, Jarak jauh
Perbandingan pengindraan jarak
jauh
Sistem pengindraan jarak jauh
Detektor
Fotogrametri udara
Radiasi  --  Pengukuran
Telemeter
Telemetri udara
Fotografi udara
Pengindraan jarak jauh  --  Alat
dan perlengkapan
Radar
Thermografi
Instrumen optik
Kontrol jarak jauh
Optik udara
Sensor horizon infra merah
Remote sensing
Pengindraan jarak jauh
Sistem pencitraan
Pengindraan jarak jauh
Kolaborasi
Penghianatan
Hukum pidana
Kejahatan politik
Spionase
Subversif, Kegiatan
Kedaulatan, Pelanggaran
Komplotan
Rahasia perdagangan,
Pengkhianatan
Kejahatan dalam perdagangan
Spionase perdagangan
Kode, Teori
Informasi, Teori
Indera penglihatan
Mata
Buta
Buta warna
Perasa
Perasa warna
Mata  --  Abnormalitas
Saraf
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang teori
atau metodologi pengumpulan citra benda
jarak jauh. Karya tentang penanganan,
perawatan, dan pengindeksan citra
pengindraan jarak jauh yang tidak terikat
dimasukkan di bawah tajuk "Citra
pengindraan jarak jauh" 
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
IT
IL
715Tajuk Subjek Perpustakaan
Pengobatan
Pengobatan alternatif
Pengobatan klinis
Pengobatan melalui rektum
Pengobatan preventif
Pengobatan tradisional
Pengolahan (Perpustakaan)
Pengolahan buku (Perpustakaan)
Pengolahan daging*
Pengolahan data
Pengolahan data elektronis
Pengolahan data komputer
Pengolahan data otomatis
Pengolahan minyak bumi
Pengolahan padi
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Saraf mata
Pengobatan klinis
Terapi
Pengobatan tradisional
Radiestesia
Pengobatan
Diagnosis
Terapi
Rektum, Pengobatan melalui
Penyakit, Pencegahan
Pengobatan alternatif
Obat tradisional
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Katalogisasi
Buku  --  Klasifikasi
Katalog perpustakaan
Daging, Pengolahan
Industri dan perdagangan daging
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Pengolahan data elektronis
Nama subjek dengan subdivisi
"Pengolahan data", ump. Bank dan
perbankan -- Pengolahan data
Data, Pengolahan
Elektronis, Pengolahan data
Komputer, Pengolahan data
Otomatis, Pengolahan data
Pengolahan data
Pengolahan data komputer
Pengolahan data otomatis
Informasi, Ilmu
Komputer
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Bahasa pemrograman (Komputer)
Komputer grafis
Pangkalan data
Program komputer
Manajemen informasi
Pengolahan data elektronis
Pengolahan data elektronis
Minyak bumi  --  Penyulingan
Padi  --  Pengolahan
Pelayanan teknis (Perpustakaan)
Pengolahan (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Pelayanan
teknis
Pusat pengolahan (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Perpustakaan, Ilmu
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IK
IT
IK
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
716Tajuk Subjek Perpustakaan
Pengorbanan (Teologi)
Pengotoran
Pengotoran udara
Pengracunan
Pengracunan
Pengrusakan
Pengrusakan (Militer)
Penguapan
Penguat (Elektronika)
Penguat audio
Penguat audio transistor
Penguat dielektrik
Penguat elektronis
Penguat tabung hampa udara
Penguat transistor
Penguburan, Upacara
Pengukiran kayu
Pengukuran aerodinamis
Pengukuran bunyi
Pengukuran dinamika zat air
Buku  --  Klasifikasi
Katalogisasi
Pengadaan (Perpustakaan)
Tajuk subyek
Korban (Teologi)
Agama primitif
Pertobatan
Pencemaran
Udara  --  Pencemaran
Farmasi
Racun
Kejahatan terhadap harta benda
Vanndalisme
Operasi militer
Perang
Evaporasi
Fisika
Kimia anorganik
Lengas
Cuaca
Kelembaban
Meteorologi
Amplifier
Penguat audio
Penguat elektronis
Elektronika
Penguat (Elektronika)
Penguat transistor
Dielektrik
Kondensor (Kelistrikan)
Penguat (Elektronika)
Tabung hampa udara
Transistor, Penguat
Penguat audio transistor
Upacara pemakaman
Seni ukir kayu
Pengukuran fisis
Bunyi  --  Pengukuran
Dinamika zat air  --  Pengukuran
IK
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
717Tajuk Subjek Perpustakaan
Pengukuran elektromagnetik
Pengukuran elektronis
Pengukuran fisis
Pengukuran mental
Pengukuran psikologis
Pengukuran spektrum infra merah
Pengukuran tanah
Pengukuran waktu
Pengukuran, Sistem
Pengukuran, Teknik
Pengungkapan diri
Pengungsi
Pengungsi  --  Indocina
Pengunyahan
Pengurangan
Pengusaha kecil
Pengusiran
Radiasi  --  Pengukuran
Elektronis, Pengukuran
Pengukuran fisis
Pengukuran, Sistem
Telemetri udara
Analisis dimensional
Analisis instrumentasi
Arus listrik  --  Pengukuran
Bunyi  --  Pengukuran
Diagnostik plasma
Dimensi
Dinamika zat cair  --
Pengukuran
Kalibras
Pengukuran aerodinamis
Pengukuran elektronis
Pengukuran, Sistem
Psikometri
Psikometri
Spektrum infra merah  --
Pengukuran
Gambar topografi
Horologi
Sistem pengukuran
Ukuran
Pengukuran elektronis
Sistem desimal
Sistem metrik
Alat pengukur
Pengukuran fisis
Teknik pengukuran
Aktualisasi diri
Tajuk untuk pengungsi dari
negara atau daerah tertentu,
ump. Pengungsi Indocina
Pemukiman transmigrasi
Pemukiman penduduk
Pusat penampungan
Suaka
Pengungsi
Pencernaan
Aritmetika
Industri kecil
Usaha kecil
Warganegara
Ekspatriasi
Ekstradisi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IK
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
LJ
IK
IT
IL
IT
IL
IL
IT
IL
IK
718Tajuk Subjek Perpustakaan
Pengusiran
Penilaian
Penilaian (Siswa)
Penilaian buku
Penilaian buku
Penilaian pajak
Penilaian pegawai
Penilik sekolah
Penimbunan limbah
Penipuan
Penis
Penisilin
Penjadwalan (Manajemen)
Penjagaan laut dan pantai
Penjagaan ternak
Penjahat
Penjahat  --  Identifikasi
Penjahat  --  Rehabilitasi
Pengasingan
Deportasi
Pajak, Penilaian
Kualitas dan penilaian
(Pendidikan)
Buku  --  Pemilihan
Buku dan bacaan
Pajak, Penilaian
Pegawai  --  Penilaian
Manajemen dan organisasi sekolah
Limbah, Penimbunan
Kecurangan
Kejahatan terhadap harta benda
Dokumen  --  Pemalsuan
Dukun
Kejahatan asuransi
Pemalsuan
Zakar
Kelamin laki-laki, Organ
Antibiotika
Manajemen perindustrian
Pertahanan nasional
Pantai
Pagar
Penggembalaan
Kejahatan dan penjahat
Tindak pidana, Pelaku
Hukuman
Kejahatan
Penjara
Residivis
Detektif
Kejahatan, Pengusutan
Sidik jari
Atavisme
Sosiologi kriminil
Rehabilitasi penjahat
Pendidikan narapidana
Penjara
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang penjahat atau
pelaku tindak kriminal 
Untuk karya tentang cara-cara mengenal
penjahat dengan menggunakan cara kimiawi,
fotografi, sidik jari, dsb.
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IL
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
GU
IT
719Tajuk Subjek Perpustakaan
Penjahat perang
Penjara
Penjara  --  Pegawai
Penjara  --  Personalia
Penjara  --  Rumah skit
Penjara anak dan remaja
Penjara anak/remaja
Penjara militer
Penjara wanita
Penjara, Buruh
Penjejak (Kimia)
Penjejak radioaktif
Penjejakan, Satelit
Penjerapan
Penjilidan buku
Kejahatan perang
Perang
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penjara", ump.
Jakarta -- Penjara. Juga penjara
untuk kelompok tertentu, ump.
Penjara anak dan remaja ;
Penjara militer
Kepenjaraan
Lembaga pemasyarakatan
Pemasyarakatan
Penologi
Rumah tahanan
Hukuman
Penjahat  --  Rehabilitasi
Pendidikan narapidana
Daerah pembuangan
Hukum pidana
Kamp konsentrasi
Kejahatan
Kerusuhan dalam penjara
Narapidana
Pemasyarakatan, Sistem
Tenaga kerja narapidana
Penjara  --  Personalia
Algojo
Penjara  --  Pegawai
Rumah sakit penjara
Anak dan remaja, Penjara
Penjara anak/remaja
Penjara
Penjara anak dan remaja
Militer, Penjara
Rumah tahanan militer
Penjara
Wanita, Penjara
Penjara
Tenaga kerja narapidana
Kimia, Persamaan
Penjejak radioaktif
Radioaktifitas
Radiobiologi
Radioisotop
Radiokimia
Penjejak (Kimia)
Satelit buatan, Penjejakan
Erapan
Kimia permukaan
Separasi (Teknologi)
Adhesi
Gas  --  Absorpsi dan penjerapan
Ketelapan
Porositas
Tembaga  --  Absorpsi dan
penjerapan
Buku, Penjilidan
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
720Tajuk Subjek Perpustakaan
Penjual
Penjual eceran
Penjualan  --  Manajemen
Penjualan  --  Pelayanan
Penjualan  --  Promosi
Penjualan, Pajak
Penolakan, Protes
Penologi
Pensiun
Pensiun guru
Pensiun janda
Pensiun militer
Pensiun militer
Pensiun perang
Pensiun usia lanjut
Pensiunan militer
Pentas teater
Proses penyelesaian pencetakan
Penjilidan oleh penerbit
Penjilidan oleh perpustakaan
Pramuniaga
Perdagangan eceran
Manajemen penjualan
Manajemen perindustrian
Iklan
Pelanggan, Pelayanan
Pemasaran
Pelanggan, Pelayanan
Pemasaran
Pajak penjualan
Ketidaksepakatan
Penjara
Tajuk etnis atau kelompok orang
tertentu, pegawai dengan
subdivisi "Pensiun", dan jenis
pensiun tertentu, ump. Guru --
Pensiun ; Kimia, Industri --
Pegawai -- Pensiun ; Pegawai
negeri -- Pensiun ; Pensiun
janda ; Pensiun militer
Purnawirawan
Kompensasi pekerja
Pegawai  --  Manajemen
Asuransi sosial
Kaum tua
Pemberhentian (Jabatan)
Guru  --  Pensiun
Janda, Pensiun
Pensiun
Militer, Pensiunan
Pensiun perang
Perang, Pensiun
Pensiun
Tunjangan militer
Veteran
Tunjangan militer
Pensiun militer
Buruh dan perburuhan  --
Jaminan sosial
Ketenagakerjaan
Menabung
Pensiun
Sosial, Masalah
Usia lanjut
Veteran
Teater  --  Pementasan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
721Tajuk Subjek Perpustakaan
Pentoda
Penukaran (Valuta)
Penulis
Penulis drama
Penulis naskah radio
Penulisan berita
Penulisan biografi
Penulisan ilmiah
Penulisan laporan
Penulisan sandiwara
Penulisan, Teknik
Penuntun (Hukum)
Penuntun umum
Penyadapan (Polisi)
Penyadapan telepon
Penyair
Penyakit
Tabung hampa udara
Alat penukaran luar negeri
Valuta asing
Perdagangan uang
Uang
Pengarang
Drama, Penulis
Radio  --  Kepengarangan
Berita, Penulisan
Teknik penulisan berita
Jurnalisme  --  Kepengarangan
Biografi sebagai bentuk sastra
Penulisan, Teknik
Laporan, Penulisan
Teknik penulisan laporan
Kepengarangan
Drama  --  Teknik penulisan
Ilmiah, Penulisan
Penulisan ilmiah
Teknik penulisan
Kepengarangan
Tuntutan (Hukum)
Jaksa
Alat pendengar
Alat pendengar elektronik
Alat penyadap
Pengawasan, Elektronik
Hak privasi
Kejahatan, Pengusutan
Hak privasi
Kejahatan, Pengusutan
Penyadapan (Polisi)
Pengarang
Drama, Penulisan
Tajuk untuk organ dan bagian
tubuh manusia, nama binatang dan
ternak binatang tertentu dengan
subdivisi "Penyakit", ump. Ayam
-- Penyakit ; Kulit -- Penyakit
; Mata -- Penyakit ; Mulut --
Penyakit ; Otot -- Penyakit ;
Pencernaan -- Penyakit ; Sapi --
Penyakit. Juga nama penyakit,
ump. Cacingan ; Kanker ; Sampar
Anak  --  Penyakit
Binatang  --  Penyakit
Simtom
Wanita  --  Penyakit
Epidemi
Kedokteran  --  Praktik
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IT
IL
IK
LJ
IK
IT
722Tajuk Subjek Perpustakaan
Penyakit  --  Aspek ekonomi
Penyakit  --  Aspek psikologis
Penyakit  --  Aspek sosial
Penyakit  --  Diagnosis
Penyakit  --  Diagnosis sitologis
Penyakit  --  Gejala
Penyakit  --  Gejala
Penyakit  --  Klasifikasi
Penyakit  --  Simtom
Penyakit THT
Penyakit aboviral
Penyakit akibat virus
Penyakit alzheimer
Penyakit anak
Penyakit anjing gila
Penyakit ayam
Penyakit bakterial pada binatang
Penyakit berjangkit
Penyakit berjangkit  --  Vaksinasi
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Nama penyakit dengan subdivisi
"Aspek psikologis", ump. Jantung
-- Penyakit -- Aspek psikologis
Psikologi kedokteran
Kedokteran sosial
Diagnosis
Diagnosis sitologis
Simtom
Semiologi
Nosologi
Simtom
Otolaringologi
Infeksi arbovirus
Nama penyakit akibat virus, ump.
Rabies
Penyakit virus (Biologi)
Virus
Demensia alzheimer
Demensia pikun
Demensia prapikun
Ganglia dasar   --  Penyakit
Anak  --  Penyakit
Rabies
Ayam  --  Penyakit
Bakteriologi binatang
Nama penyakit berjangkit, ump.
Antraks ; Cacar ; Desentri ;
Tifus. Juga nama penyakit
berjangkit dengan subdivisi
"Inokulasi pencegahan", ump.
Rabies -- Inokulasi pencegahan
Penyakit menular
Kesehatan masyarakat
Penyakit
Bakteriologi
Infeksi
Penyakit bakteris
Disinfeksi dan disinfektan
Epidemi
Epidemiologi
Kedokteran  --  Praktik
Perang biologis
Serangga pembawa penyakit
Vaksinasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
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Penyakit binatang
Penyakit cacing
Penyakit cacing tambang
Penyakit cairan tubuh
Penyakit cerebrovaskular pada anak
Penyakit daerah tropis
Penyakit dalam pekerjaan
Penyakit darah
Penyakit filarioda
Penyakit flaviviral
Penyakit flu burung
Penyakit fungi
Penyakit genetik
Penyakit ginjal
Penyakit gula
Penyakit hati
Penyakit hewan
Penyakit hodgkin
Nama penyakit berjangkit dengan
subdivisi "Vaksinasi", ump.
Antraks -- Vaksinasi ; Rabies --
Vaksinasi
Vaksin penyakit berjangkit
Binatang  --  Penyakit
Helminthiasis
Ankilostomiasis
Cacing tambang, Penyakit
Daerah tropis  --  Penyakit
Kedokteran tropis
Tropis, Kedokteran
Cairan tubuh  --  Penyakit
Neurologi pediatri
Nama penyakit daerah tropis,
ump. Malaria
Daerah tropis  --  Penyakit
Kedokteran tropis
Kesehatan rakyat
Kesejahteraan pekerja
Pekerjaan berbahaya
Darah  --  Penyakit
Filariasis
Infeksi flaviviridae
Infeksi flavivirus
Penyakit virus
Demam berdarah
Demam hemoragik
Demam kuning
Hepatitis C
Infeksi Pestivirus
Flu burung (Penyakit)
Mikosis
Tajuk untuk abnormalitas dan
nama penyakit dengan subdivisi
"Aspek genetik", ump. Jantung --
Penyakit -- Aspek genetik
Genetik, Penyakit
Penyakit keturunan
Genetika
Ginjal  --  Penyakit
Diabetes
Hati  --  Penyakit
Binatang  --  Penyakit
Limfadenoma
Limfogranuloma
Limfogranulomatosis
Limfosarkoma
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Penyakit jamur pada manusia
Penyakit jamur pada tanaman
Penyakit jantung
Penyakit jantung  --  Aspek genetik
Penyakit jantung rematik
Penyakit jiwa
Penyakit jiwa  --  Aspek fisiologi
Penyakit jiwa dan hukum
Penyakit jiwa pada anak
Penyakit kelamin
Penyakit kencing manis
Penyakit keturunan
Penyakit kurap
Penyakit kutaneous
Penyakit lalat
Penyakit lever
Penyakit mental
Penyakit menular
Mikologi kedokteran
Jamur pada tanaman
Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Penyakit  --  Aspek
genetik
Jantung  --  Rematik
Jiwa, Kelainan
Jiwa, Penyakit
Kelainan jiwa
Mental, Penyakit
Penyakit mental
Psikosis
Kepribadian  --  Abnormalitas
Psikiatri
Psikopatologi
Gila
Neurosis obsesif
Paranoia
Skizofrenia
Cacat jiwa
Histeria
Kepribadian ganda
Kesehatan jiwa
Neurosis
Paralisis histeris
Fisologi
Gila  --  Jurisprudensi
Psikopatologi anak
Jenis penyakit kelamin, ump.
Gonore ; Sifilis
Kelamin, Penyakit
Seks  --  Aspek kesehatan
Pelacuran
Diabetes
Penyakit genetik
Inea (Penyakit)
Dermatomikosis
Ineakatitis
Kaki atlit
Kulit  --  Penyakit
Tripanosomiasis
Hati  --  Penyakit
Penyakit jiwa
Penyakit berjangkit
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Penyakit metabolik
Penyakit mikosis
Penyakit miokardial
Penyakit mulut
Penyakit paru-paru
Penyakit payudara
Penyakit pembuluh darah
Penyakit pencernaan
Penyakit periodontal
Penyakit pernapasan
Penyakit pertanian
Penyakit perut
Penyakit protozoa
Penyakit sampar
Penyakit saraf
Penyakit sayuran
Penyakit seks
Penyakit serebrovaskular
Penyakit tanaman
Penyakit telinga
Penyakit telinga, hidung dan tenggorokan
Metabolisme  --  Gangguan
Mikosis
Jantung, Otot  --  Penyakit
Mulut  --  Penyakit
Paru-paru  --  Penyakit
Payudara  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Penyakit
Pencernaan  --  Penyakit
Periodonsium  --  Penyakit
Periodontitis
Pernafasan, Organ  --  Penyakit
Hama tanaman
Perut  --  Penyakit
Protozoa  --  Penyakit
Sampar
Saraf  --  Penyakit
Penyakit tanaman
Seks  --  Abnormalitas
Aplopleksia
Otak  --  Pembuluh darah  --
Penyakit
Aneurisme
Otak  --  Penyakit
Nama jenis dan varietas tanaman
dengan subdivisi "Hama dan
penyakit", ump. Padi -- Hama dan
penyakit ; Tembakau -- Hama dan
penyakit
Botani  --  Patologi
Botani patologis
Hama dan penyakit tanaman
Patologi tanaman
Penyakit sayuran
Tanaman  --  Penyakit
Hama air
Tanaman penyakit
Hama tanaman
Jamur pada tanaman
Telinga   --  Penyakit
Otolaringologi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Penyakit tulang
Penyakit virus (Biologi)
Penyakit wanita
Penyakit, Pencegahan
Penyalahgunaan obat
Penyamakan
Penyamun
Penyandang cacat
Penyanyi
Penyearah arus listrik
Penyearah radio
Penyebaran bunyi
Penyebaran cahaya
Penyebaran data elektronis
Penyebaran geografi dari penyakit
Penyebaran geografis  dari binatang dan
tanaman
Penyebaran geografis manusia
Penyedia layanan informasi
Penyehatan, Teknik
Penyejuk udara
Tulang  --  Penyakit
Penyakit akibat virus
Wanita  --  Penyakit
Tajuk untuk pencegahan penyakit
tertentu, ump. Cacar,
Pencegahan. Juga nama penyakit
berjangkit dengan subdivisi
"Inokulasi pencegahan", ump.
Rabies -- Inokulasi pencegahan
Pencegahan penyakit
Pengobatan preventif
Kesehatan
Obat, Penyalahgunaan
Kulit binatang
Kulit  --  Pengawetan
Kulit mentah
Perampokan
Cacat, Penyandang
Orang
Ketakmampuan
Sosiologi ketakmampuan
Biduan
Biduanita
Musikus
Arus listrik
Semikonduktor
Transformator listrik
Detektor kristal
Penyearah radio
Radio, Penyearah
Penyearah arus listrik
Transmisi bunyi
Transmisi cahaya
Transmisi data
Geografi kedokteran
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Antropogeografi
Layanan informasi
Teknik kesehatan
AC
Pendingin udara
Pesawat Pendingin udara
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IT
IL
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Penyelaman
Penyelamatan (Kapal)
Penyelidikan waktu kerja
Penyelundup
Penyelundupan
Penyembuhan
Penyembuhan  --  Aspek agama
Penyemprotan
Penyensoran
Penyensoran  --  Film
Penyensoran  --  Radio
Penyensoran  --  Televisi
Penyensuran
Penyensuran  --  Buku
Penyensuran media masa
Penyerapan bunyi
Penyertaan modal negara
Bangunan  --  Teknik lingkungan
Ventilasi
w h Kelembaban  --  kontrol
Menyelam
Kapal  --  Kecelakaan
Mercusuar
Waktu kerja, Penelitian
Pendatang gelap
Penduduk gelap
Ekonomi nonpasar
Imigrasi dan emigrasi
Warganegara asing
Pasar gelap
Penyelundupan
Pusat penampungan
Kejahatan
Pabean  --  Administrasi umum
Penyelundup
Tarif
Terapi keagamaan
Terapi keagamaan
Buah-buahan
Fungisida
Hama tanaman
Insektisida
Penerbangan dalam pertanian
Tajuk untuk subjek tertentu
dengan subdivisi "Penyensoran",
ump. Buku -- Penyensoran ; Media
massa --  Penyensoran ; Perang
dunia, 1939-1945 -- Penyensoran
; Radia -- Penyensoran
Penyensuran
Sensor
Sensur
Kebebasan informasi
Kebebasan mimbar
Kebebasan pers
Film  --  Penyensoran
Radio  --  Penyensoran
Radio  --  Penyensoran
Penyensoran
Buku  --  Penyensoran
Media massa  --  Penyensuran
Serapan bunyi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
orang yang masuk k esuatu negara secara
tidak resmi
IL
IT
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Penyesuaian sosial
Penyewaan tanah pertanian
Penyiangan koleksi (Perpustakaan)
Penyiaran Islam
Penyiaran radio
Penyiaran televisi
Penyidikan kejahatan
Penyihir
Penyiksaan
Penyimpanan dan temu kembali informasi
Penyimpanan data
Penyimpanan data otomatis
Penyimpanan informasi
Penyimpangan seksual
Penyitaan (Hukum acara perdata)
Penyogokan
Penyu
Penyuapan
Penyucian
Modal negara, Penyertaan
Sosial, Penyesuaian
Pertanian, Penyewaan tanah
Tanah pertanian, Penyewaan
Agraria, Masalah
Koleksi perpustakaan  --
Penyiangan
Perpustakaan  --  Koleksi  --
Penyiangan
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)
Buku  --  Pemilihan
Islam  --  Penyiaran
Radio, Penyiaran
Televisi  --  Penyiaran
Kejahatan, Pengusutan
Tukang sihir
Penganiayaan
Agama, Kemerdekaan
Gereja, Sejarah
Kebebasan
Kebebasan batin
Temu kembali informasi
Temu kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Seksual, Penyimpangan
Hukum acara perdata
Penyuapan
Sogokan
Suapan
Kejahatan tanpa korban
Binatang laut
Reptil
Penyogokan
Agama
Etika
Perilaku
Teologi
Iman
Jiwa
Kehidupan akhirat
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IT
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Penyulingan
Penyulingan air
Penyuluh pertanian
Penyuluhan pertanian
Penyusunan huruf cetak
Pepatah
Pepatah Bahasa Banjar
Pepaya
Peperangan, Sejarah
Peraba
Perabotan
Peradaban
Kehidupan beragama (Kristen)
Kehidupan kerohanian
Meditasi
Mistik
Nama bahan atau zat tertentu
dengan subdivisi "Penyulingan",
ump. Air -- Penyulingan ;
Alkohol -- Penyulingan
Destilasi
Pemisahan (Kimia)
Alkohol  --  Penyulingan
Alat penyulingan
Alkohol
Alkohol  --  Pengaruh fisiologis
Minuman keras
Wangi-wangian
Air, Penyulingan
Juru penerang
Siaran pedesaan
Komposisi (Percetakan)
Percetakan
Mesin dan bahan cetak
Nama bahasa dengan subdivisi
"Pepatah", ump. Bahasa Indonesia
-- Pepatah
Kata mutiara
Peribahasa
Istilah dan ungkapan
Epigram
Bahasa Banjar  --  Pepatah
Buah-buahan daerah tropis
Militer, Sejarah
Indera peraba
Pancaindera
Cermin
subdivisi "Peradaban" di bawah
nama negara, kota, dsb.
Aeronautika dan peradaban
Agama dan peradaban
Air dan peradaban
Akulturasi
Astronautika dan peradaban
Filsafat dan peradaban
Ikan dan peradaban
Ilmu bantu sejarah
Ilmu-ilmu sosial
Kemajuan
Kepribadian dan kebudayaan
Pengetahuan dan kesarjanaan
Peradaban Arab
Peradaban Islam
Peradaban Kristen
Peradaban abad pertengahan
Peradaban bandingan
Perang dan peradaban
Renaisans
Sosial, Masalah
Tata krama dan kebiasaan
Teknologi dan peradaban
Teknologi dan peradaban
Tumbuhan dan peradaban
Zaman batu
Zaman besi
Zaman perunggu
Kebudayaan
Kebudayaan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IT
IK
LJ
IK
IT
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Peradaban Arab
Peradaban Arab
Peradaban Barat
Peradaban Indonesia
Peradaban Islam
Peradaban Kristen
Peradaban Timur
Peradaban Yunani
Peradaban abad pertengahan
Peradaban dan astronautika
Peradaban dan ilmu
Peradaban dan penerbangan
Peradaban dan perang
Peradaban dan sains
Peradaban kuno
Peradaban modern
Peradaban, Medieval
Peradilan
Peradilan (Hukum Islam)
Komputer dan peradaban
Masyarakat primitif
Pendidikan
Arab, Peradaban
Peradaban
Arab  --  Peradaban
Barat, Peradaban
Timur dan Barat
Indonesia  --  Peradaban
Islam, Peradaban
Islam, Perubahan sosial
Kebudayaan Islam
Kristen, Peradaban
Peradaban
Timur, Peradaban
Timur dan Barat
Yunani, Peradaban
Peradaban
Hellenisme
Peradaban, Medieval
Abad pertengahan
Peradaban
Arsitektur abad pertengahan
Filsafat abad pertengahan
Astronautika dan peradaban
Ilmu dan peradaban
Penerbangan dan peradaban
Perang dan peradaban
Sosiologi pengetahuan
Manusia prasejarah
Sejarah modern
Peradaban abad pertengahan
Pengadilan
Hukum peradilan Islam
Islam, Peradilan
Peradilan Islam
Qada'
Pengadilan agama Islam
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk akrya tentang peradaban sesudah tahun
1453 Masehi 
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
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Peradilan Islam
Peradilan Islam
Peradilan agama
Peradilan tata usaha negara
Peragian
Perahu
Perahu layar (Olahraga)
Perahu motor
Perahu motor, Model
Perairan Indonesia
Perairan internasional
Perairan teritorial
Perairan teritorial Indonesia
Perajutan, Industri
Perak  --  Toksikologi
Perak, Barang
Perak, Tambang
Peralatan astronomi
Islam, Peradilan
Qada
Pengadilan agama
Peradilan (Hukum Islam)
Pengadilan agama
PTUN
Ragi
Biduk
Sampan
Perahu motor
Kapal
Mendayung
Olahraga air
Berlayar
Motor, Perahu
Perahu
Permesinan, Model
Hukum laut
Internasional, Perairan
Laut, Batas teritorial
Air  --  Undang-undang dan
peraturan
Hukum internasional
Hukum laut
Jurisdiksi wilayah
Sungai (Hukum internasional)
Batas teritorial laut
Laut, Batas teritorial
Teritorial, Perairan
Hukum internasional
Hukum laut
Perbatasan
Perikanan  --  Undang-undang dan
peraturan
Indonesia  --  Perairan
internasional
Kerajinan, Industri
Pakaian, Industri
Toksikologi
Barang perak
Tambang, Perak
Tambang dan sumber pertambangan
Eksplorasi
Astronomi, Alat-alat
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IL
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
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Peralatan gas
Peralatan gas
Peralatan kedokteran
Perambah hutan, Pemukiman
Perampasan  --  Hukum Islam
Perampasan (Hukum Islam)
Perampokan
Perancang
Perang
Perang  --  Aspek ekonomi
Perang  --  Aspek psikologi
Kompor gas
Gas, Alat-alat
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Pemukiman perambah hutan
Pemukiman penduduk
Perampasan (Hukum Islam)
Hukum Islam  --  Perampasan
Perampasan  --  Hukum Islam
Hukum pidana Islam
Penyamun
Kejahatan terhadap harta benda
Desainer
Tajuk untuk jenis peperangan
berdasarkan teknik yang
diterapkan, ump. Perang biologis
; Perang gerilya ; Perang
nuklir. Juga nama peperangan dan
pertempuran, ump. Perang Krim,
1853-1856 ; Perang Salib ;
Perang Vietnam, 1961-1975
Hukum perang
Ilmu perang
Perang, Hukum
Hukum internasional
Militer, Ilmu
Amunisi
Artileri
Blokade
Gas beracun  --  Penggunaan
dalam perang
Intervensi
Kejahatan perang
Pelucutan senjata
Pendudukan militer
Penerbangan militer
Penjahat perang
Perang dunia III
Pertempuran
Strategi militer
Tentara
Agresi (Hukum internasional)
Angkatan bersenjata
Arbitrase internasional
Asuransi resiko perang
Deportasi
Hukum militer
Kenetralan
Militerisme
Pengrusakan (Militer)
Perdamaian
Politik dunia
Nama-nama peperangan dengan
subdivisi "Aspek ekonomi", ump.
Perang dunia, 1939-1945 -- Aspek
ekonomi
Ekonomi dan perang
Industri dan perang
Perang dan ekonomi
Perang dan industri
Perang  --  Biaya
Perang  --  Keuangan
Senjata, Industri
Senjata, Perdagangan
Amunisi
Mobilisasi industri
Psikologi militer
Untuk karya tentang teori perang sebagai
bagian dari ilmu kemiliteran 
Untuk karya tentang sebab-sebab ekonomis
yang menimbulkan perang dan pengaruh perang
terhadap industri, perdagangan, dan
perekonomian pada umumnya 
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IK
IT
IL
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Perang  --  Aspek sosial
Perang  --  Biaya
Perang  --  Hukum Islam
Perang  --  Keuangan
Perang (Hukum Islam)
Perang (Hukum internasional)
Perang Aceh, 1873-1904
Perang Afrika Selatan, 1899-1907
Perang Dunia, 1939 - 1945
Perang Dunia, 1939-1945  --  Aspek ekonomi
Perang Dunia, 1939-1945  --  Aspek keagamaan
Perang Dunia, 1939-1945  --  Bantuan pada
orang sipil
Perang Dunia, 1939-1945  --  Operasi Angkatan
Laut
Perang Eropa, 1939-1945
Perang Pasifik, 1941-1945
Perang Vietnam, 1961-1975
Perang biologis
Korps cacat veteran
Angkatan bersenjata  --
Keuangan
Perang  --  Aspek ekonomi
Perang (Hukum Islam)
Digunakan untuk karya tentang
pembiayaan perang
Keuangan perang
Keuangan nagara
Perang  --  Aspek ekonomi
Hukum Islam  --  Perang
Hukum perang Islam
Perang  --  Hukum Islam
Jihad
Pendudukan militer
Indonesia  --  Sejarah  --
Perang Aceh, 1873-1904
Afrika Selatan  --  Sejarah
Nama pertempuran yang
berlangsung dalam perang ini,
ump. Pearl Harbour, Penyerangan
Perang Eropa, 1939-1945
Perang Pasifik, 1941-1945
Perang dunia II
Eropa  --  Sejarah, 1918-1945
Politik internasional
Sejarah modern, 1900-1999 (Abad
ke-20)
Perang Dunia, 1939-1945  --
Tenaga manusia
Perang dan agama
Perang dunia, 1939-1945  --
Kedokteran dan kesehatan
Nama pertempuran laut, ump.
Pertempuran Laut Jawa, 1945
Perang dunia, 1939-1945  --
Operasi ampibi
Perang Dunia, 1939 - 1945
Perang Dunia, 1939 - 1945
Vietnam, Perang, 1961-1975
Perang dunia, 1939-1945
Biologis, Perang
Kuman, Perang
Perang hukum
Militer, Ilmu
Perang
Penyakit berjangkit
[Gunakan subdivisi geografis]
Semua subdivisi di belakang tajuk ini dapat
digunakan pada tajuk untuk "Perang dunia,
1914-1918
Bila perlu gunakan subdivisi pada tajuk
"Perang dunia, 1939-1945" yang sesuai
IK
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IK
IK
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IL
IT
LJ
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
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Perang dan agama
Perang dan ekonomi
Perang dan industri
Perang dan peradaban
Perang dingin
Perang dunia I
Perang dunia II
Perang dunia,  --  1914-1918
Perang dunia, 1936-1945  --  Tawanan dan
penjara
Perang dunia, 1939-1945  --  Anak-anak
Perang dunia, 1939-1945  --  Daerah
pendudukan
Perang dunia, 1939-1945  --  Gerakan bawah
tanah
Perang dunia, 1939-1945  --  Kedokteran dan
kesehatan
Perang dunia, 1939-1945  --  Kekejaman
Perang dunia, 1939-1945  --  Pertempuran
Perang dunia, 1939-1945  --  Rumah sakit
Perang dunia, 1939-1945  --  Sejarah  --
Sumber
Perang dunia, 1939-1945  --  Sejarah
diplomatik
Agama dan perang
Pasifisme
Perang Dunia, 1939-1945  --
Aspek keagamaan
Nasionalisme dan agama
Perang  --  Aspek ekonomi
Perang  --  Aspek ekonomi
Peradaban dan perang
Kemajuan
Perang urat-saraf
Perang dunia,  --  1914-1918
Perang Dunia, 1939 - 1945
Eropa, Perang
Perang dunia I
Sejarah Eropa, 1871-1918
Eropa  --  Sejarah, 1871-1918
Politik internasional
Sejarah modern, 1900-1999 (Abad
ke-20)
Kamp konsentrasi
Penjara
Tawanan perang
Anak dalam perang dunia
Nama negara dengan subdivisi
"Sejarah -- Pendudukan Jepang"
dan "Sejarah -- Pendudukan
Jerman", ump. Indonesia --
Sejarah -- Pendudukan Jepang ;
Belanda -- Sejarah -- Pendudukan
Jerman
Pendudukan militer
Perang dunia, 1939-1945  --
Masalah teritorial
Spionase
Perang dunia, 1939-1945  --
Rumah sakit
Perang dunia, 1939-1945  --
Bantuan pada orang sipil
Kekejaman
Nama pertempuran, ump. Ardennen,
Pertempuran, 1944-1945
Pertempuran
Perang dunia, 1939-1945  --
Kedokteran dan kesehatan
Sejarah  --  Sumber
Diplomasi
Perang dunia, 1939-1945  --
Pemerintahan buangan
Semua subdivisi pada tajuk "Perang dunia,
1939-1945" dapat digunakan pada tajuk ini
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
LJ
IL
IL
GU
IT
IL
LJ
IL
Gunakan
IL
IL
IK
735Tajuk Subjek Perpustakaan
Perang dunia, 1939-1945 - Masalah teritorial
Perang gerilya
Perang hukum
Perang kapal selam
Perang laut
Perang laut
Perang seratus tahun, 1433-1453
Perang urat-saraf
Perang, Asuransi
Perang, Hukum
Perang, Ilmu
Perang, Keadaan
Perang, Kejahatan
Perang, Nyanyian
Perang, Pensiun
Perang, Perlengkapan
Perang, Puisi
Perang, Senjata
Perang, Siasat
Perang, Strategi
Perang, Tahanan
Tapal batas
Batas teritorial laut
Batas wilayah negara
Geopolitik
Gerilya, Perang
Kesenian dan ilmu militer
Perang
Taktik militer
Angkatan darat
Perang biologis
Kapal selam, Perang
Perang laut
Kapal selam
Torpedo
Perang kapal selam
Pertempuran laut
Abad pertengahan  --  Sejarah
Eropa  --  Sejarah, 1476-1942
Feodalisme
Perang dingin
Propaganda
Psikologi terapan
Asuransi risiko perang
Perang
Strategi militer
Taktik militer
Keadaan bahaya
Kejahatan perang
Nyanyian perang
Pensiun militer
Senjata perang
Puisi perang
Senjata perang
Strategi militer
Strategi militer
Tawanan perang
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Perang, Taktik
Perang, Tawanan
Perang, kapal
Perangkat keras komputer
Perangkat lunak komputer
Perangkat lunak, Virus
Perangkat meja perak
Perangko
Perantara perdagangan
Peranti Perak
Perasa
Perasaan
Peraturan ampun
Peraturan baris berbaris
Peraturan daerah
Peraturan gaji pegawai negeri
Peraturan lalu lintas
Peraturan lalu-lintas devisa
Perawakan
Perawat dan perawatan intensif
Perawat dan perawatan kesehatan anak
Taktik militer
Tawanan perang
Kapal perang
Komputer  --  Perangkat keras
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer, Virus
Peranti Perak
Perangko  --  Pengumpulan
Pialang
Barang perak
Perangkat meja perak
Kerajinan perak
Piring
Uang logam
Baki perak
Mangkok perak
Barang perhiasan
Pancaindera
Psikologi fisiologis
Rasa sakit
Gestalt (Psikologi)
Kesenangan
Pendengaran
Penglihatan
Emosi
Hukuman  --  Peringanan,
pengampunan, dsb.
Latihan baris berbaris
Pemerintahan daerah
Pegawai negeri  --  Gaji,
tunjangan, dsb
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Devisa  --  Undang-undang dan
peraturan
Postur
Kesehatan, Pelayanan intensif
Anak  --  Perawatan
Perawat dan perawatan pediatrik
Anak  --  Pemeliharaan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Perawat dan perawatan pediatrik
Perawat dan perawatan prabedah
Perawatan air panas
Perawatan badan
Perawatan bayi
Perawatan dan rehabilitasi
Perawatan kesehatan  --  Aspek ekonomi
Perawatan nifas
Perawatan perinatal
Perawatan prabedah
Perawatan rumah sakit, Asuransi
Perawatan suara
Perawatan tanah
Perbaikan kampung
Perbaikan kota
Perbaikan mobil
Perbaikan pesawat terbang
Perbaikan ras
Perbandingan bahasa
Perbandingan hukum
Perbandingan pengindraan jarak jauh
Perbankan
Perawat dan perawatan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Perawatan prabedah
Bedah, Ilmu
Perawat dan perawatan
Termoterapi
Kebersihan diri
Bayi  --  Perawatan
Pecandu narkotika  --
Rehabilitasi
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Nifas  --  Perawatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Perawat dan perawatan prabedah
Asuransi perawatan rumah sakit
Suara  --  Perawatan
Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Kota  --  Pekerjaan umum
Kota  --  Pekerjaan umum
Mobil  --  Reparasi
Pesawat terbang  --
Pemeliharaan dan perbaikan
Eugenika
Bahasa, Perbandingan
Linguistik bandingan
Tata bahasa
Perbandingan kesusasteraan
Hukum   --  Perbandingan
Pengindraan jarak jauh
Bank dan perbankan
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Perbankan  transnasional
Perbankan internasional
Perbankan lepas pantai
Perbankan, Hukum
Perbatasan geografi
Perbatasan, Pertikaian
Perbatasan, Sengketa
Perbedaan (Psikologi)
Perbendaharaan kata
Perbintangan, Ahli
Perbintangan, Ilmu
Perbudakan
Perburuan
Perburuan, Perlindungan
Perburuhan  --  Politik
Perburuhan, Hukum
Percakapan
Percaya dan keragu-raguan
Percaya diri
Perceraian
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan internasional
Hukum perbankan
Tapal batas
Pertikaian perbatasan
Pertikaian perbatasan
Psikologi diferensial
Kosakata
Astronomi, Ahli
Astronomi
Abolisi perbudakan
Ketenagakerjaan
Budak, Perdagangan
Islam  --  Perbudakan
Tenaga kerja paksa
Sosiologi
Berburu
Burung  --  Suaka
Burung langka
Politik ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan  --  Undang-
undang dan peraturan
Bahasa
Keragu-raguan
Ragu-ragu
Filsafat
Pengetahuan, Teori
Agnotisisme
Emosi
Iman
Kebenaran
Rasionalisme
Skeptisisme
Kepercayaan diri
Kepribadian
Perkawinan (Kristen)
Sosial, Masalah
Duda
Untuk karya tentang masalah kepercayaan dan
keragu-raguan dalam ilmu filsafat. Karya
tentang kepercayaan agama dimasukkan di
bawah tajuk Iman
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IT
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Perceraian (Islam)
Percetakan Braille
Percetakan tekstil
Percetakan uang
Percintaan, Cerita
Perdagangan
Perdagangan  --  Perjanjian
Perdagangan  --  Politik  --  Indonesia
Hukum perkawinan
Iddah
Janda
Keluarga
Perkawinan  --  Pembatalan
Perkawinan, Konsultasi
Talak
Braille, Percetakan
Tekstil, Percetakan
Uang, Percetakan
Uang kertas
Roman bertendens
Nama benua, kawasan, negara,
daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi 'Perdagangan", ump.
Asia -- Perdagangan ; Indonesia
-- Perdagangan ; Amerika Serikat
-- Perdagangan ; Jakarta --
Perdagangan. Juga nama komoditas
atauu barang dagangan dengan
subdivisi "Perdagangan", ump.
Batik -- Perdagangan ; Binantang
-- Perdagangan ; Binatang --
Perdagangan ; Daging --
Perdagangan ; Minuman keras --
Perdagangan ; Minyak --
Perdagangan
Perniagaan
Denda administrasi
Ekonomi
Bagi hasil
Bank dan perbankan
Barter
Bursa
Ekspor
Geografi perdagangan
Harga
Harga pokok
Ijon
Impor
Indeks harga
Izin usaha
Jalur perdagangan
Jual gadai (Hukum adat)
Jual lepas (Hukum adat)
Jual tahunan (Hukum adat)
Kamar dagang
Kartel
Konsumen
Kontrak
Koperasi
Laba
Merek dagang
Monopoli
Pasar gelap
Pedagang
Pedagang eceran
Pelayaran niaga
Pemeriksaan dan analisis harga
Pengangkutan laut
Perdagangan, Agen
Persaingan
Perusahaan perdagangan
Pialang
Pusat grosir
Statistik
Tengkulak
Asuransi milik
Bank dan perbankan
Bisnis
Keuangan
Pasar
Penukaran (Valuta)
Tarif
Perjanjian dagang
Indonesia  --  Politik
perdagangan
[Tanpa subdivis geografis]
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Perdagangan antardaerah
Perdagangan buku
Perdagangan candu
Perdagangan daging
Perdagangan dalam negeri
Perdagangan eceran
Perdagangan gula  --  Perpajakan
Perdagangan hewan
Perdagangan internasional  --  Impor
Perdagangan kecil
Perdagangan ternak
Perdagangan uang
Perdagangan, Agen
Perdagangan, Armada
Perdagangan, Geografi
Perdagangan, Hukum
Perdagangan, Jalur
Perdagangan, Neraca
Antardaerah, Perdagangan
Perdagangan dalam negeri
Industri dan perdagangan buku
Industri candu
Lalu lintas obat-obatan
berbahaya
Industri dan perdagangan daging
Perdagangan antardaerah
Perdagangan antarpulau
Eceran, Penjual
Eceran, Perdagangan
Pedagang eceran
Penjual eceran
Perdagangan kecil
Perdagangan
Apotek
Iklan
Pasar swalayan
Pramuniaga
Toko serba ada
Belanja
Keahlian menjual barang
Pedagang kakilima
Pusat bisnis
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Cukai gula
Peternakan
Impor
Perdagangan eceran
Peternakan
Penukaran (Valuta)
Agen perdagangan
Agen perniagaan
Perniagaan, Agen
Perdagangan
Arsenik  --  Toksikologi
Geografi perdagangan
Hukum Dagang
Jalur perdagangan
Neraca perdagangan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teori dan taktik
perdagangan dalam negeri. Untuk karyab
tentang perdagangan di negara, kota, daerah
tertentu, gunakan tajuk geografis yang
bersangkutan dengan subdivisi "Perdagangan,
ump. Indonesia -- Perdagangan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Perdagangan, Pengadilan
Perdagangan, Perantara
Perdagangan, Perusahaan
Perdagangan, Politik
Perdagangan, Produk
Perdagangan, Produktivitas
Perdagangan, Rute
Perdagangan, Spionase
Perdata Islam
Perdata, Hukum
Perdebatan agama
Peredaran darah
Peredaran, Pajak
Perekaan
Perekayasaan
Perempuan
Perempuan (Dalam sains)
Perencanaan
Perencanaan bencana
Pengadilan perdagangan
Pialang
Perusahaan perdagangan
Politik perdagangan
Produk komersial
Produktivitas perdagangan
Jalur perdagangan
Spionase perdagangan
Hukuman perdata Islam
Hukum perdata
Agama, Perselisihan
Darah  --  Peredaran
Pajak peredaran
Rekayasa
Teknologi
Wanita
Sains
Subdivisi "Perencanaan" di bawah
nama badan korporasi dan di
bawah jenis aktivitas,
fasilitias, industri, layanan,
pelaksanaan, dsb. misal,
Tataguna lahan -- Perencanaan;
Industri konstruksi --
Perencanaan; Taman nasional dan
suaka alam -- Perencanaan;
Transportasi -- Perencanaan
Ciptaan (Sastra, artistik, dsb.)
Kemampuan eksekutif
Manajemen
Organisasi
Kebijakan ekonomi
Perencana
Perencanaan bisnis
Perencanaan keluarga
Perencanaan komunikasi
Perencanaan kota
Perencanaan kurikulum
Perencanaan pendidikan
Perencanaan perpustakaan
Perencanaan pusat
Perencanaan strategis
Perencanaan wilayah
Manajemen darurat
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
Gunakan
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Perencanaan daerah
Perencanaan darurat
Perencanaan kota
Perencanaan media iklan
Perencanaan sosial
Pergaulan  --  Aspek psikologi
Perguruan tinggi
Perguruan tinggi  --  Indonesia
Perguruan tinggi  --  Kurikulum
Perguruan tinggi  --  Seleksi
Perguruan tinggi  --  Syarat masuk
Perguruan tinggi  --  Tenaga pengajar
Perguruan tinggi, Olahraga
Perguruan tinggi, Perpustakaan
Perhiasan, Barang
Perhimpunan
Perhitungan luas  --  Isi
Perhotelan, Industri
Perhubungan
Perhubungan laut  --  Undang-undang dan
peraturan
Peribahasa
Peribahasa Indonesia
Administrasi negara
Tata kota dan daerah
Manajemen darurat
Nama kota dengan subdivisi
"Lingkungan pemukiman", ump.
Jakarta -- Lingkungan pemukiman
Kota, Perencanaan
Kota
Tata kota dan daerah
Pusat bisnis
Rumah petak
Perumahan
Media iklan  --  Perencanaan
Sosial, Keadaan
Psikologi sosial
Universitas Muhammadiyah
Perguruan tinggi
Kurikulum
Tes masuk perguruan tinggi
Ujian, soal, dsb.
Dosen
Olahraga perguruan tinggi
Perpustakaan perguruan tinggi
Permata
Perkumpulan
Mensurasi
Industri perhotelan
Komunikasi
Hukum
Hukum laut
Pepatah
Bahasa Indonesia  --  Pepatah
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
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Perigi
Perikanan air payau
Perikanan air tawar
Perikanan darat
Perikanan tambak
Perikanan, Koperasi
Periksa mayat
Perilaku
Perilaku  --  Perkembangan
Perilaku binatang
Perilaku janin
Perilaku kerumunan
Perilaku kolektif
Perilaku massa
Perilaku organisasi
Sumur
Perikanan tambak
Perikanan darat
Perikanan air tawar
Perikanan air payau
Koperasi perikanan
Autopsi
Kelakuan
Nakal
Tingkah laku
Bunuh diri
Etiket (Pergaulan)
Gotong royong
Hidup berkeluarga
Keberanian
Kehidupan kerohanian
Kejujuran
Kewajiban
Perfeksionis
Cinta
Etika
Hubungan antarmanusia
Persahabatan
Simpati
Sosial, Penyesuaian
Watak
Tingkah laku  --  Perkembangan
Subdivisi "Perilaku" di bawah
nama binatang dan kelompok
binatang, misal, Ternak --
Perilaku ; Ikan -- Perilaku
Binatang  --  Kebiasaan dan
perilaku
Etologi
Psikologi hewan
Zoologi
Komunikasi hewan
Migrasi binatang
Pembuatan sarang
Perilaku agresif binatang
Etologis
Psikologi bandingan
Janin, Perilaku
Perilaku kolektif
Kerumunan massa  --  Psikologi
Perilaku kerumunan
Perilaku massa
Aksi sosial
Perilaku manusia
Psikologi sosial
Bunuh diri massal
Demonstrasi
Panik
Perilaku kolektif
Organisasi, Perilaku
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
744Tajuk Subjek Perpustakaan
Perilaku politis
Perilaku seksual
Perinatologi
Perincian arsitektur
Perindustrian
Perindustrian rakyat
Perindustrian, Manajemen
Periodisitas
Periodonsia
Periodonsium  --  Penyakit
Periodontika
Periodontitis
Periodontologi
Peristiwa Madiun, 1948
Peristiwa Malari,  --  1974
Peristiwa lima belas Januari  --  1974
Peritoneoskopi
Peritonium  --  Pemeriksaan
Peritonium radiografi
Perjalanan
Perjalanan haji
Psikologi politik
Psikologi seks
Kebidanan, Ilmu
Arsitektur  --  Perincian
Industri
Industri kecil
Manajemen Perindustrian
Waktu
Periodontika
Penyakit periodontal
Periodonsia
Periodontologi
Penyakit periodontal
Periodontika
Indonesia  --  Sejarah  --
Peristiwa Madiun, 1948
Malari, Peristiwa 30-Juni-2001
Peristiwa lima belas Januari  --
 1974
Peristiwa Malari,  --  1974
Laparoskopi
Laparoskopi
Laparoskopi
nama negara, daerah, dsb. dengan
subdivisi "Deskripsi dan
perjalanan" dan nama kecamatan,
kota, tempat wisata, dsb. dengan
subdivisi 'Deskripsi", ump.
Jakarta -- Deskripsi dan
perjalanan ; Kebun Raya Bogor --
Deskripsi
Industri pariwisata
Kapal  --  Kecelakaan
Mobil  --  Perjalanan keliling
Perjalanan keliling dunia
Geografi
Kisah perjalanan
Penemuan (Geografi)
Resor kesehatan
Haji
[Tanpa subdivis geografis]
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IK
IT
Gunakan
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Perjalanan keliling dunia
Perjalanan, Agen
Perjalanan, Asuransi
Perjalanan, Biro
Perjan
Perjanjian
Perjanjian (Hukum Islam)
Perjanjian dagang
Perjanjian dagang  --  Indonesia
Perjanjian internasional
Perjanjian kerja
Perjanjian, Hukum
Perjudian (Hukum Islam)
Perkakas teknik
Perkalian
Perkampungan sosial
Perkapalan  --  Tarif
Perjalanan
Agen perjalanan
Biro perjalanan
Perjalanan, Biro
Agen, Komersial
Pariwisata, Industri
Perniagaan, Agen (Komersial)
Bisnis perjalanan, Konsultan
Asuransi perjalanan
Perjalanan, Agen
Perusahaan negara jawatan
Kerjasama intelektual
Kongres dan konvensi
Perkumpulan
Hukum Islam  --  Perjanjian
Hukum Perdata Islam
Nama negara dengan subdivisi
"Perjanjian dagang", ump.
Indonesia -- Perjanjian dagang
Perdagangan  --  Perjanjian
Persetujuan dagang
Perjanjian bagi hasil
Indonesia  --  Perjanjian dagang
Nama perjanjian atau pakta, ump.
Pakta Atlantik Utara ; Pakta
Warsawa. Juga nama negara dengan
subdivisi "Hubungan luar negeri
-- Perjanjian", ump. Indonesia -
- Politik luar negeri --
Perjanjian
Pakta
Traktat internasional
Diplomasi
Hubungan internasional
Hukum internasional
Arbritase internasional
Kontrak kerja
Perundangan buruh-majikan
Upah
Hukum perjanjian
Hukum Islam  --  Perjudian
Maisir
Hukum pidana Islam
Teknik, Alat-alat
Aritmetika
Sosial, Perkampungan
Kapal  --  Tarif
Pengangkutan laut  --  Tarif
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
LJ
GU
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
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Perkawinan
Perkawinan  --  Pembatalan
Perkawinan (Hukum Islam)
Perkawinan (Hukum Islam)
Perkawinan (Hukum adat)
Perkawinan (Hukum adat)
Perkawinan (Kristen)
Perkawinan Islam
Perkawinan Kristiani
Perkawinan catatan sipil
Perkawinan dan keluarga
Perkawinan, Bimbingan dan penyuluhan
Perkawinan, Etika
Perkawinan, Harta
Pegawai negeri  --  Perkawinan
--  Undang-undang dan peraturan
pernikahan
Cinta keluarga
Pendidikan rumah tangga
Adat dan upacara perkawinan
Akta perkawinan
Hakmilik dalam perkawinan
Harta perkawinan
Hukum perkawinan
Perkawinan, Konsultasi
Poligami
Rumah tangga
Badan penasehat perkawinan,
perselisihan, dan perceraian
Cinta
Duda
Etika seks
Istri, Kejahatan terhadap
Janda
Keluarga
Pacaran
Perceraian
Seks
Hukum perkawinan
Perceraian
Aspek-aspek perkawinan dalam
hukum Islam, ump. Kafa'ah, dsb.
Dan jenis-jenis perkawinan, ump.
Nikah fasid ; Nikah mut'ah ;
Nikah siri, dsb.
Fikih Munakahat
Hukum Islam  --  Perkawinan
Islam, Hukum mengawini wanita
hamil
Hak dan kewajiban suami istri  -
-  Aspek agama (Islam)
Hukum keluarga (Islam)
Khotbah nikah
Maskawin
Muhallil
Iddah
Poligami dalam Islam
Rujuk
Talak
Hukum perkawinan (Islam)
Hukum adat
Hukum perkawinan (Hukum adat)
Gereja Protestan  --  Perkawinan
Perkawinan Kristiani
Sakramen
Perceraian
Kehidupan beragama (Kristen)
Nikah
Perkawinan (Kristen)
Undang-undang perkawinan
Keluarga dan perkawinan
Perkawinan campur
Perkawinan, Konsultasi
Etika perkawinan
Harta perkawinan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
IT
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Perkawinan, Hukum
Perkawinan, Konseling
Perkawinan, Konsultasi
Perkawinan, Pemeriksaan medis untuk
Perkebunan
Perkebunan Cengkeh
Perkebunan karet
Perkebunan kelapa
Perkelahian
Perkembangan (Biologi)
Perkembangan (Psikologi)
Perkembangan Islam
Perkembangan anak
Perkembangan ekonomi
Perkembangan, Imunologi
Perkembangan, Toksikologi
Perkosaan
Perkotaan  --  Politik
Hukum perkawinan
Perkawinan, Konsultasi
Bimbingan pra nikah
Konsultasi perkawinan
Nikah, Bimbingan
Perkawinan, Bimbingan dan
penyuluhan
Perkawinan, Konseling
Kehidupan keluarga
Konsultasi
Perkawinan
Perceraian
Pemeriksaan praperkawinan
Nama perkebunan khusus, ump.
Perkebunan buah-buahan ;
Perkebunan bunga ; Perkebunan
kelapa ; Perkebunan sayuran
Hortikultural
Pertanian
Cangkokan
Kebun bibit
Pembenihan hutan
Pertamanan
Tanaman
Cengkeh
Karet
Kelapa, Perkebunan
Kopra
Duel
Biologi perkembangan
Psikologi perkemabangan
Islam  --  Perkembangan
Anak, Perkembangan
Pembangunan ekonomi
Imunologi perkembangan
Toksikologi perkembangan
Kejahatan seks
Pemerkosaan
Seks, Kejahatan
Kejahatan kesusilaan
Korban perkosaan
Pelecehan seksual terhadap anak
Politik perkotaan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang penanaman dan
pemeliharaan bunga, buah-buahan, sayuran,
dsb.
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IK
IK
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Perkotaan  --  Politik  --  Indonesia
Perkotaan, Kebijakan
Perkotaan, Penggunaan tanah
Perkotaan, Teknik
Perkuliahan
Perkumpulan
Perkumpulan amal
Perkumpulan atletik
Perkumpulan koperasi
Perkumpulan mahasiswa
Perkumpulan orangtua murid
Perkumpulan pendidikan
Perkumpulan perpustakaan
Perkumpulan sejarah  --  Indonesia
Indonesia  --  Politik perkotaan
Politik perkotaan
Ekonomi Perkotaan
Teknik perkotaan
Kuliah dan perkuliahan
Subjek tertentu yang dimulai
dengan perkumpulan, ump.
Perkumpulan  mahasiswa juga
subjek umum dengan tajuk
tambahan "Perkumpulan", ump.
Pertanian -- Perkumpulan
Asosiasi
Perhimpunan
Korps cacat  sosial
Organisasi pemuda
Serikat buruh
Serikat kerja
Klub
Organisasi
Nama negara, provinsi, kota,
dsb. dengan subdivisi
"Perkumpulan amal"
Amal, Perkumpulan
Organisasi amal
Nama-nama negara, provinsi,
kota, dsb. dengan subdivsi
"Perkumpulan atletik"
Atletik, Perkumpulan
Klub Atletik
Klub
Nama-nama negara, provinsi,
kota, dsb. dengan subdivisi
"Perkumpulan koperasi"
Koperasi, Perkumpulan
Toko koperasi
Perkumpulan
Bank koperasi
Klub mahasiswa
Mahasiswa  --  Perkumpulan
Mahasiswa organisasi
Perkumpulan
Orangtua murid  --  Perkumpulan
P.O.M.
Manajemen dan organisasi sekolah
nama dari perkumpulan
pendidikan, ump. Persatuan Guru
Republik Indonesia
Pendidikan  --  Asosiasi
nama negara, provinsi, kota,
dsb. dengan subdivisi "
Perkumpulan perpustakaan". Juga
nama asosiasi, organisasi, dan
perkumpulan perpustakaan atau
pustakawan, ump. Ikatan
Pustakawan Indonesia
Asosiasi Perpustakaan
Ikatan Pustakawan
Klub Perpustakaan
Perpustakaan  --  Perkumpulan
Perpustakaan, Asosiasi
Indonesia  --  Perkumpulan
sejarah
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
LJ
GU
LJ
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
LJ
GU
LJ
GU
Gunakan
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Perkumpulan wanita
Perlawanan (Pengadilan)
Perlawanan Patimura, 1817
Perlawanan kepada pemerintah
Perlawanan terhadap pemerintahan (Islam)
Perlengkapan fotografi
Perlengkapan perang
Perlengkapan pertanian
Perlindungan alam
Perlindungan banjir
Perlindungan konsumen
Perlindungan terhadap serangan udara
Perlucutan senjata
Permadani
Permainan
Permainan anak
Permainan dadu
Permainan kartu
Nama negara, provinsi, kota,
dsb. dengan subdivisi
"Perkumpulan wanita"
Klub wanita
Wanita  --  Klub
Klub
Perkumpulan
Wanita  --  Keadaan sosial
Eksepsi
Indonesia  --  Sejarah  --
Perlawanan Patimura, 1817
Gunakan subdivisi geografis
Kejahatan politik
Revolusi
Makar dalam Islam
Fotografi, Alat-alat
Senjata perang
Pertanian, Alat -alat
Alam, Perlindungan
Pengendalian banjir
Konsumen, Perlindungan
Penerbangan militer
Pelucutan senjata
Hamparan
Karpet
Dekorasi dan hiasan
Dekorasi ruangan
Kerajinan dan ketrampilan
Tekstil, Industri
Tenunan
nama permainan, ump. Catur ;
Dadu, Permainan
Anak, Mainan
Anak, Permainan
Mainan anak
Permainan anak
Pendidikan jasmani
Mainan
Hiburan
Industri mainan
Permainan
Dadu, Permainan
Permainan
Pendorong (Permainan)
Rugby (Permainan dadu)
Kartu (Mainan)
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
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Permainan, Lapangan
Permandian
Permandian
Permanian buatan
Permata
Permen, Perusahaan
Permesinan
Permesinan dalam industri
Permesinan hidraulis
Permesinan listrik
Permesinan pertanian
Permesinan, Model
Permesinan, Model
Lapangan permainan
Pembaptisan
Pembabtisan
Inseminasi buatan
Subdivisi "Permata" di bawah
nama kelompok etnis
Baiduri
Perhiasan, Barang
Aksesori busana
Dekorasi dan ornamen
Anting-anting
Bros
Cincin
Gelang
Kalung
Liontin
Perhiasan emas
Perhiasan tekstil
Tiara
Gula-gula, Perusahaan
Nama kendaraan bermesin dengan
subdivisi "Mesin", ump. Mobil --
Mobil ; Pesawat terbang --
Mesin. Juga jenis  dan nama
peralatan bermesin, ump. Mesin
bor ; Mesin cuci ; Mesin jahit
Alat dan perlengkapan teknik
Mesin, Teknik
Teknik mesin
Manajemen perindustrian
Mekanika
Teknik mekanis
Teknik, Alat-alat
Teknologi
Trasmisi energi
Mesin
Pemindahan roda gigi
Bahan bakar
Lokomotif
Menggambar teknis
Rekayasa
Roda gigi
Tenaga (Mekanika)
Mesin dalam industri
Industri
Ketenagakerjaan
Otomasi
Inovasi teknologi
Mekanisasi
Teknologi dan peradaban
Hidraulis, Mesin
Hidraulis, Permesinan
Mesin hidraulis
Tenaga air
Turbin
Listrik, Alat-alat
Teknik pertanian
Tajuk untuk model mesin atau
kendaraan bermesin tertentu,
ump. Kapal, Model ; Kereta api,
Model ; Perahu motor, Model ;
Pesawat terbang, Model
Kapal  --  Model
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang aspek sosial ekonomis
dari pada mekanisasi dalam dunia industri
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
Gunakan
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Permesta
Permiabilitas
Permutasi
Pernafasan
Pernafasan
Pernafasan  --  Latihan
Pernafasan  --  Penyakit
Pernafasan buatan
Pernafasan, Organ  --  Penyakit
Pernapasan
Perniagaan
Perniagaan
Perniagaan, Agen
Pernis
Pernis isolator
Peroketan
Perontok gabah, Mesin
Perorangan, Hukum
Perpindahan penduduk
Pemberontakan rakyat semesta
Aliran udara
Aljabar
Analisis kombinasi
Kombinasi (Matematika)
Matematika
Nafas
Pernafasan
Fisiologi
Paru-paru
Suara
Terapi inhalasi
Pernafasan
Suara  --  Perawatan
Sinusitis
Pertolongan pertama
ISPA
Penyakit pernapasan
Saluran pernapasan  --  Penyakit
Angina
Batuk rejan
Respirasi
Perdagangan
Bisnis
Perdagangan, Agen
Cat email
E-mail, Cat
Email, cat
Rengas, Minyak
Sampang
Kayu, Pertukangan
Kerajinan dan ketrampilan
Isolator listrik
Kendaraan antariksa
Balistik, Peluru
Peluru
Peluru kendali
Kapal antariksa
Roket (Aeronautika)
Mesin perontok padi
Hukum perorangan
Imigrasi dan emigrasi
Gunakan
IT
IL
IT
GU
IT
Gunakan
IT
IK
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Perpindahan penduduk
Perpustakaan
Perpustakaan   --  Manajemen
Perpustakaan  --  Administrasi
Perpustakaan  --  Administrasi umum
Perpustakaan  --  Bagian pemasaran
Perpustakaan  --  Hubungan masyarakat
Perpustakaan  --  Kajian penggunaan
Perpustakaan  --  Katalog
Perpustakaan  --  Kebijakan pemerintah
Perpustakaan  --  Keuangan
Perpustakaan  --  Koleksi  --  Penyiangan
Perpustakaan  --  Manajemen
Perpustakaan  --  Merger
Perpustakaan  --  Organisasi
Perpustakaan  --  Pedoman staf
Transmigrasi
Lihat juga subdivisi
"Perpustakaan" dibawah nama
perorangan, keluarga, dan Badan
korporasi; juga tajuk yang
dimulai dengan kata
"Perpustakaan" dan "Nama-nama
perpustakaan"
Dokumentasi
Lembaga publik
Perpustakaan digital
Perpustakaan internasional
Perpustakaan keliling
Perpustakaan khusus
Perpustakaan nasional
Perpustakaan perguruan tinggi
Perpustakaan sekolah
Perpustakaan sewa
Perpustakaan umum
Sumber daya perpustakaan
Telekomunikasi dalam
perpustakaan
Pustakawan
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Administrasi perpustakaan
Manajemen perpustakaan
Perpustakaan   --  Manajemen
Administrasi umum
Manajemen
Perpustakaan
Kerjasama antarperpustakaan
Pengadaan (Perpustakaan)
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Keuangan
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)
Hubungan masyarakat  --
Perpustakaan
Kajian penggunaan perpustakaan
Katalog perpustakaan
Perpustakaan dan negara
Keuangan
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Penyiangan koleksi
(Perpustakaan)
Administrasi perpustakaan
Administrasi perpustakaan
Ilmu perpustakaan
Pedoman staf (Perpustakaan)
Pegawai perpustakaan  --  Buku
pegangan, pedoman, dsb.
Administrasi perpustakaan
Peraturan dan regulasi
perpustakaan
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
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Perpustakaan  --  Pegawai
Perpustakaan  --  Pelayanan ekstensi
Perpustakaan  --  Pelayanan referens
Perpustakaan  --  Pelayanan teknis
Perpustakaan  --  Peminjaman
Perpustakaan  --  Perkumpulan
Perpustakaan  --  Reorganisasi
Perpustakaan  --  kerjasama
Perpustakaan Digital
Perpustakaan akademik
Perpustakaan anak
Perpustakaan bank
Perpustakaan daerah
Perpustakaan dan film
Perpustakaan dan gambar
Perpustakaan dan masyarakat
Perpustakaan dan negara
Pegawai  --  Manajemen
Teknisi perpustakaan
Perpustakaan, Pelayanan
Perpustakaan keliling
Perpustakaan regional
Pelayanan referens
(Perpustakaan)
Pelayanan rujukan (Perpustakaan)
Referensi, Pelayanan
(Perpustakaan)
Informasi, Pelayanan
Perpustakaan, Pelayanan
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Antarperpustakaan, Peminjaman
Buku, Peminjaman
Peminjaman buku
Pinjam antarperpustakaan
Perpustakaan, Pelayanan
Kerjasama antarperpustakaan
Perpustakaan, Kerjasama
Perkumpulan perpustakaan
Subdivisi "Reorganisasi" di
bawah nama perpustakaan
Reorganisasi perpustakaan
Administrasi perpustakaan
Kerjasama antarperpustakaan
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Perpustakaan perguruan tinggi
Anak, Perpustakaan
Kesusastraan anak
Perpustakaan dan sekolah
Perpustakaan sekolah
Perpustakaan khusus
Daerah, Perpustakaan
Perpustakaan negara
Perpustakaan wilayah
Perpustakaan pemerintah
Film dan perpustakaan
Perpustakaan
Gambar
Masyarakat dan perpustakaan
Perpustakaan
Hubungan masyarakat  --
Perpustakaan
Negara dan perpustakaan
pemerintah
Perpustakaan  --  Kebijakan
pemerintah
Politik sosial
Perpustakaan  pemerintah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IT
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
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Perpustakaan dan pembaca
Perpustakaan dan sekolah
Perpustakaan dan siswa
Perpustakaan dan tenaga kerja
Perpustakaan dan usia lanjut
Perpustakaan departemen
Perpustakaan dinas
Perpustakaan hukum
Perpustakaan industri
Perpustakaan internasional
Perpustakaan kantor berita
Perpustakaan kedokteran
Perpustakaan keliling
Perpustakaan kepresidenan
Perpustakaan khusus
Perpustakaan korporasi
Perpustakaan, Pelayanan
Sekolah dan perpustakaan
Sekolah
Perpustakaan dan siswa
Kesusastraan anak
Perpustakaan anak
Perpustakaan sekolah
Perpustakaan dan sekolah
Perpustakaan sekolah
Perpustakaan, Pelayanan
Buruh  --  Pelayanan
perpustakaan
Tenaga kerja dan perpustakaan
Ketenagakerjaan
Perpustakaan, Pelayanan
Usia lanjut  --  Pelayanan
perpustakaan
Perpustakaan, Pelayanan
Usia lanjut
Perpustakaan khusus
Perpustakaan khusus
Perpustakaan khusus
Perpustakaan korporasi
Perpustakaan
Perpustakaan media massa
Kedokteran  --  Perpustakaan
Perpustakaan khusus
Mobil buku
Perpustakaan khusus
Tajuk untuk jenis perpustakaan
khusus tertentu, ump.
Perpustakaan gereja ;
Perpustakaan kedokteran ;
Perpustakaan masjid ;
Perpustakaan militer ;
Perpustakaan perusahaan
Khusus, Perpustakaan
Perpustakaan departemen
Perpustakaan dinas
Perpustakaan
Perpustakaan bank
Perpustakaan gereja
Perpustakaan hukum
Perpustakaan kepresidenan
Perpustakaan korporasi
Perpustakaan lembaga
Perpustakaan masjid
Perpustakaan musik
Perpustakaan penelitian
Perpustakaan surat kabar
[Gunakan subdivisi geografis]
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
Perpustakaan yang digunakan untuk materi
perpustakaan yang menyimpan semua karya
tentang presiden termasuk surat menyurat,
kumpulan pidato, memo, film, dsb.
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
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Perpustakaan lembaga
Perpustakaan masjid
Perpustakaan media massa
Perpustakaan militer
Perpustakaan musik
Perpustakaan negara
Perpustakaan pemerintah
Perpustakaan penelitian
Perpustakaan perguruan tinggi
Perpustakaan perusahaan
Perpustakaan perusahaan
Perpustakaan radio
Perpustakaan rakyat
Perpustakaan sekolah
Perpustakaan sekolah umum
Perpustakaan sewa
Perpustakaan industri
Perpustakaan perusahaan
Perpustakaan khusus
Perpustakaan pabrik
Perpustakaan dan industri
Perpustakaan khusus
Masjid, Perpustakaan
Perpustakaan khusus
Perpustakaan kantor berita
Perpustakaan radio
Perpustakaan surat kabar
Perpustakaan televisi
Perpustakaan khusus
Militer, Perpustakaan
Perpustakaan khusus
Perpustakaan khusus
Perpustakaan daerah
Pemerintah, Perpustakaan
Perpustakaan khusus
Perpustakaan daerah
Perpustakaan nasional
Perpustakaan dan negara
Perpustakaan khusus
Perguruan tinggi, Perpustakaan
Perpustakaan akademik
Perpustakaan universitas
Perpustakaam
Bisnis, Perpustakaan
Perusahaan, Perpustakaan
Perpustakaan khusus
Perpustakaan korporasi
Perpustakaan media massa
Perpustakaan umum
Perpustakaan sekolah umum
Perpustakaan
Perpustakaan sekolah --
Masyarakat
Perpustakaan sekolah dasar
Perpustakaan sekolah kejuruan
Perpustakaan sekolah menengah
atas
Perpustakaan sekolah menengah
pertama
Perpustakaan dan sekolah
Perpustakaan sekolah
Perpustakaan
[Gunakan subdivisi geografis]
[ Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
Dapat ditambahkan subdivisi geografis
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
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Perpustakaan surat kabar
Perpustakaan televisi
Perpustakaan televisi
Perpustakaan umum
Perpustakaan universitas
Perpustakaan untuk kaum buta
Perpustakaan wilayah
Perpustakaan, Arsitektur
Perpustakaan, Asosiasi
Perpustakaan, Ilmu
Perpustakaan, Jaringan informasi
Perpustakaan, Kerjasama
Perpustakaan, Klasifikasi
Perpustakaan, Pelayanan
Perpustakaan, Pendidikan
Perpustakaan, Sekolah
Perpustakaan, Survai
Perpustakaan, Teknisi
Perpustakaan media massa
Perpustakaan khusus
Perpustakaan media massa
Perpustakaan rakyat
Umum, Perpustakaan
Perpustakaan
Perpustakaan perguruan tinggi
Tunanetra, Perpustakaan untuk
Perpustakaan daerah
Arsitektur perpustakaan
Perkumpulan perpustakaan
Ilmu Perpustakaan
Dokumentasi
Informasi, Ilmu
Bahan perpustakaan  --
Perawatan dan perbaikan
Katalogisasi
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Perpustakaan, Survai
Bibliografi
Perpustakaan, Pelayanan
Jaringan informasi perpustakaan
Kerjasama  perpustakaan
Perpustakaan
Jaringan informasi dan
perpustakaan
Perpustakaan  --  Peminjaman
Buku  --  Klasifikasi
Pelayanan pembaca
Pelayanan perpustakaan
Pembaca dan perpustakaan
Perpustakaan dan pembaca
Perpustakaan
Perpustakaan  --  Pelayanan
eksistensi
Perpustakaan  --  Pelayanan
referens
Perpustakaan dan film
Perpustakaan dan lanjut usia
Perpustakaan dan tenaga kerja
Perpustakaan, Ilmu
Pendidikan perpustakaan
Sekolah perpustakaan
Survai perpustakaan
Penelitian
Perpustakaan, Ilmu
Teknisi perpustakaan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
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Perputaran ekonomi
Pers
Pers
Pers  --  Kebijakan pemerintah
Pers  --  Sensor
Pers  --  Sensor
Pers  --  Undang-undang dan peraturan
Pers bawah tanah
Pers bebas
Pers dan kejahatan
Pers dan pemerintah
Pers, Delik
Pers, Kebebasan
Pers, Kejahatan
Persahabatan
Persaingan
Persalinan
Konjungtur
Jurnalisme
Propaganda
Publisitas
Kantor berita
Kebebasan pers
Majalah
Pendapat umum
Surat kabar
Media massa
Pemerintah dan pers
Pers dan pemerintah
Kebebasan informasi
Etika politik
Media massa  --  Penyensuran
Kebebasan pers
Kebebasan pers
Kejahatan pers
Bawah tanah, Pers
Surat kabar bawah tanah
Kesusastraan bawah tanah
Kebebasan pers
Kejahatan dan pers
Pers  --  Kebijakan pemerintah
Kejahatan dan pers
Kebebasan pers
Kejahatan pers
Etika
Cinta
Perilaku
Simpati
Kompetisi
Bisnis
Perdagangan
Etika bisnis
Monopoli
Anak, Melahirkan
Bayi, Dukun
Beranak, Dukun
Bersalin
Distosia
Dukun bayi
Dukun beranak
Melahirkan
Obstetrika
Kebidanan, Ilmu
Kedokteran  --  Praktek
Puerperium
Septisemia puerperial
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
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Persamaan (Aljabar)
Persamaan differensial
Persamaan fungsi
Persamaan hak
Persamaan integral
Persamaan kimia
Persamaan lagrange
Persamaan sosial
Persawahan
Persediaan air
Persediaan air, Teknik
Persediaan makanan
Persekongkolan
Persekutuan Ekonomi Eropa
Perselisihan buruh
Perselisihan, Hukum
Persendian  --  Inflamasi
Persengketaan antar negara
Persengketaan antarnegara
Persengketaan internasional
Bedah sesar
Kehamilan
Klinik bersalin
Laktasi
Aljabar
Kalkulus diferensial
Operator diferensial
Aljabar diferensial
Fungsi
Kalkulus
Persamaan lagrange
Transformasi Laplace
Analisis fungsi
Persamaan integral
Egalitas
Aristokrasi
Demokrasi
Individualisme
Kebebasan
Sosialisme
Sosiologi
Analisis fungsi
Persamaan fungsi
Reaksi kimia
Persamaan differensial
Ekualitas
Sawah
Pertanian
Padi
Air, Persediaan
Teknik penyediaan air
Makanan, Persediaan
Kolusi
Pasaran bersama Eropa
Arbitrase perselisihan pekerja
Hukum perselisihan
Arthritis
Arbitrase internasional
Konflik antarnegara
Sengketa antarnegara
Persengkataan internasional
IT
IT
GU
IK
IT
IL
IK
GU
IT
IL
IT
IT
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Persenjataan
Persenyawaan organik (Kimia)
Persepsi
Perseroan
Perseroan firma
Persetujuan
Persetujuan dagang
Persetujuan kebudayaan
Persetujuan kerja
Persneling
Persneling mobil
Persneling, Pemindahan
Personalia  --  Manajemen
Personologi
Perspektif
Perspirasi
Persuaian sosial
Pertahanan internasional
Pertahanan nasional
Internasional, Persaingan
Sengketa internasional
Persengketaan antarnegara
Senjata dan persenjataan
Persenyawaan kimia
Reaksi kimia
Anggapan
Gestalt (Psikologi)
Psikologi pendidikan
Konsep
Apersepsi
Apresiasi
Intelek
Intuisi
Kesadaran
Perusahaan negara persero
Firma
Kontrak
Perjanjian dagang
Hubungan kebudayaan
Kontrak kerja
Roda gigi
Mobil  --  Alat pemindahan
Pemindahan roda gigi
Manajemen personalia
Kepribadian
Cahaya
Menggambar
Seni lukis
Keringat
Metabolisme
Pendapat umum
Sikap pandangan
Keamanan internasional
Nama-nama benua, kawasan
regional, negara dengan
subdivisi "Pertahanan", ump.
Asia -- Pertahanan ; Indonesia -
- Pertahanan
Ketahanan nasional
Penjagaan laut dan pantai
Wawasan nusantara
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IK
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
IL
IT
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Pertahanan sipil
Pertahanan terhadap serangan udara
Pertahanan udara
Pertamanan
Pertambakan udang
Pertambangan
Pertambangan  --  Kecelakaan
Pertambangan  --  Kecelakaan  --  Pencegahan
Pertambangan  --  Transportasi
Pertambangan minyak bumi
Pertambangan, Industri
Pertambangan, Pencemaran
Pertambangan, Survai
Pertambangan, Teknik
Pertanahan, Masalah
Pertandingan olimpiade
Pertanian
Nama-nama negara dengan
subdivisi "Milisi" dan
"Pertahanan sipil", ump.
Indonesia --Milisi ; Indonesia -
- Pertahanan sipil
Milisi
Militer, Ilmu
Bencana, Bantuan
Pertahanan udara
Angkatan udara
Pertahanan militer
Angkatan udara
Pertahanan terhadap serangan
udara
Pangkalan udara militer
Perkebunan
Tanaman hias
Hortikultura
Taman
Ternak udang
Pertambangan, Teknik
Kecelakaan
Keselamatan pertambangan
Keselamatan kerja
Keselamatan pertambangan
Tambang dan sumber pertambangan
--  Pengangkutan
Minyak bumi, Tambang
Tajuk untuk industri bahan
tambang tertentu, ump. Minyak,
Industri ; Semen, Industri
Industri tambang
Tambang, Industri
Tambang dan sumber pertambangan
Pencemaran dari pertambangan
Tambang  --  Pencemaran
Pencemaran
Tambang dan sumber pertambangan
Penelitian
Tambang dan sumber pertambangan
Eksplorasi
Pertambangan
Teknik pertambangan
Teknik, Ilmu
Kelistrikan dalam pertambangan
Pengeboran
Pertambangan dan sumber tambang
Agraria, Masalah
Olimpiade, Pertandingan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IL
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Pertanian  --  Abstrak
Pertanian  --  Alat dan perlengkapan
Pertanian  --  Aspek ekonomi
Pertanian  --  Aspek lingkungan
Pertanian  --  Bakteriologi
Pertanian  --  Keuangan
Pertanian  --  Manajemen
Pertanian  --  Penelitian
Pertanian  --  Perkumpulan
Pertanian  --  Produktivitas
Pertanian  --  Studi dan pengajaran
Pertanian Statistik
Pertanian dan negara
Nama hasil pertanian, ump.
Jagung ; Padi
Agronomi
Bercocok tanam
Bertani
Ilmu pertanian
Pertanian, Ilmu
Sains
Aeronautika dalam pertanian
Antibiotik dalam pertanian
Elektronika dalam pertanian
Hortikultura
Kehidupan tani
Kerbau sebagai binatang kerja
Kredit pertanian
Lahan pertanian kritis
Mekanisasi pertanian
Pernerbangan dalam pertanian
Pertanian  --  Statistik
Pertanian, Hasil
Pupuk
Tanah
Botani ekonomis
Hutan dan kehutanan
Perkebunan, Buah-buahan
Permesinan pertanian
Persawahan
Pertanian, Industri
Peternakan
Tanah  --  Aspek ekonomi
Usaha tani
Abstrak
Pertanian, Alat -alat
Ekonomi pertanian
Pertanian, Pencemaran
Bakteriologi pertanian
Keuangan
Pengelolaan usaha tani
Pertanian, Penelitian
Riset penelitian
Penelitian
Gandum  --  Penelitian
Kebun percobaan
Padi  --  Penelitian
Stasiun eksperimen pertanian
Nama negara, propinsi, kota,
dsb. dengan subdivisi
"Perkumpulan pertanian"
Produktivitas pertanian
Metode belajar
Pendidikan pertanian
Statistik
Makanan persediaan
Pertanian, politik
Politik pertanian
Stasiun eksperimen pertanian
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek  dalam ilmu pertanian
Untuk karya tentang kebijakan negara dalam
bidang pertanian, penerapan, dampak serta
faktor yang mempengaruhi
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
IK
762Tajuk Subjek Perpustakaan
Pertanian kering
Pertanian tanaman pangan
Pertanian, Alat -alat
Pertanian, Asuransi
Pertanian, Bangunan
Pertanian, Bank
Pertanian, Buruh
Pertanian, Ekonomi
Pertanian, Hama
Pertanian, Hasil
Pertanian, Ilmu
Pertanian, Industri
Pertanian, Kimia
Pertanian, Konsultan
Pertanian, Kredit
Pertanian, Limbah sisa hasil pertanian
Pertanian, Mekanisme
Pertanian, Pencemaran
Agraria, Masalah
Hukum agraria
Industri dan negara
Berladang
Ladang
Pertanian
Irigasi
Tanaman pangan, Pertanian
Petani tegalan
Pangan
nama dan perlengkapan pertanian,
ump. Cangkul ; Mesin ketam
Alat pertanian
Alat-alat pertanian
Perlengkapan pertanian
Pertanian  --  Alat dan
perlengkapan
Alat perontok padi
Permesinan pertanian
Asuransi pertanian
Bangunan pertanian
Rumah kaca
Kredit pertanian
Tenaga kerja pertanian
Ekonomi pertanian
Hama tanaman
nama hasil pertanian, ump.
Jerami, Palawija
Panen
Produk pertanian
Hasil bumi
Pertanian
Bahan pokok
Produktivitas pertanian
Pertanian
Agribisnis
Agroindustri
Industri
Kimia pertanian
Konsultan
Kredit pertanian
Limbah pertanian
Mekanisasi pertanian
Pencemaran pertanian
Polusi pertanian
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IT
GU
IK
IT
LJ
GU
IK
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Pertanian, Pendidikan
Pertanian, Penelitian
Pertanian, Penerbangan dalam
Pertanian, Penyakit
Pertanian, Penyewaan tanah
Pertanian, Permesinan
Pertanian, Stasiun eksperimen
Pertanian, Teknik
Pertanian, Teknologi
Pertanian, Virologi
Pertanian, politik
Pertapaan
Pertempuran
Pertempuran Laut Jawa, 1945
Pertempuran laut
Pertemuan di orbit
Pertemuan perpustakaan
Pertentangan klas
Pertikaian perbatasan
Pertimbangan
Pencemaran pertanian  --  Aspek
lingkungan
Kimia pertanian  --  Aspek
lingkungan
Limbah pertanian  --  Aspek
lingkungan
Pendidikan pertanian
Pertanian  --  Penelitian
Penerbangan dalam pertanian
Hama tanaman
Penyewaan tanah pertanian
Teknik pertanian
Stasiun eksperimen pertanian
Teknik pertanian
Teknik pertanian
Virologi pertanian
Pertanian dan negara
Asketisme
Puasa
Nama pertempuran, ump.
Pertempuran laut Jawa, 1945.
Juga nama peperangan dengan
subdivisi "Pertempuran", ump.
Perang Dunia, 1939-1945  --
Pertempuran
Perang
Pertempuran laut
Pertempuran laut
Nama pertempuran laut, ump.
Pertempuran Laut Jawa, 1945
Laut, Pertempuran
Perang laut
Pertempuran
Orbit, Pertemuan
Administrasi perpustakaan
Konflik sosial
Perbatasan, Pertikaian
Perbatasan, Sengketa
Sengketa perbatasan
Tapal batas, Sengketa
Kebijaksanaan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
LJ
IL
IT
IL
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
GU
GU
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Pertobatan
Pertokoan
Pertokoan, Pusat
Pertolongan darurat
Pertolongan pertama
Pertolongan pertama pada kecelakaan
Pertualangan
Pertukangan  --  Alat dan perlengkapan
Pertukangan batu
Pertukangan besi
Pertukangan emas
Pertukangan kayu
Pertukangan, Sekolah
Pertukaran informasi bibliografis
Pertumbuhan
Pertumbuhan (Tanaman)
Pertumbuhan ekonomi
Pikiran dan pemikiran
Akal
Intelek
Logika
Teologi
Dosa
Keselamatan (Teologi)
Pengorbanan (Teologi)
Jenis-jenis toko, ump. Toko
kelontong ; Toko besi ; Toko
elektronik, dsb.
Ruko
Toko
Gedung perniagaan
Perdagangan eceran
Apotek
Pasar swalayan
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pertolongan pertama
Pertolongan darurat
Perawat dan perawatan
Sakit
Balutan dan pembalutan
Pernafasan buatan
Cedera
PPPK
Kecelakaan
Petualangan
Alat dan perlengkapan teknik
Batu, Pertukangan
Kriya besi
Emas, Pertukangan
Kayu, Pertukangan
Sekolah pertukangan
Arsip
Kerjasama perpustakaan
Layanan informasi
Manusia, Pertumbuhan
Biologi perkembangan
Embriologi
Fisiologi
Tanaman  --  Pertumbuhan
Pembangunan ekonomi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya biologis dan psikologis yang
berhubungan dengan pertumbuhan perkembangan
organ mahluk hidup, ump. Anak --
Pertumbuhan ; Tanaman -- Pertumbuhan
IL
IT
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Pertunjukan  --  Hak cipta
Pertusis
Perubahan Organisasi
Perubahan kebudayaan
Perubahan organisasi
Perubahan sosial
Perubahan sosial dan Islam
Perubahan sosial, Pengaruh teknologi pada
Perum
Perumahan
Perumahan  --  Aspek sosial
Perumahan  --  Perencanaan
Perumahan  --  Politik  --  Indonesia
Perumahan  --  Sengketa
Perumahan orang tua
Perumahan pegawai negeri
Perumahan rakyat
Perumahan, Kebijakan
Perumahan, Pembangunan
Perundang-undangan
Hak cipta  --  Pertunjukan
Batuk rejan
Organisasi, Perubahan
Sosial, Perubahan
Organisasi, Perilaku
Sosial, Perubahan
Islam dan perubahan sosial
Teknologi dan perubahan sosial
Perusahaan negara
Tajuk untuk jenis rumah
tertentu, ump. Rumah adat ;
Rumah tinggal. Juga kelompok
etnis, orang dan binatang
peliharaan dengan subdivisi
"Perumahan", ump. Pegawai negeri
-- Perumahan
Buruh dan perburuhan  --
Perumahan
Gubah
Rumah
Kesejahteraan kerja
Sosial, Masalah
Arsitektur perumahan
Bahan bangunan, Industri
Kesejahteraan keluarga
Perencanaan kota
Politik perumahan
Hubungan orangtua -anak
Perencanaan
Indonesia  --  Politik perumahan
Sengketa perumahan
Panti jompo
Pegawai negeri  --  Perumahan
Rumah tinggal
Politik perumahan
Bahan bangunan, Industri
Bangunan, Industri
Konstruksi, Industri
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Undang-undang
dan peraturan", ump. Bank dan
perbankan -- Undang-undang dan
peraturan ; Homoseks -- Undang-
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teori, sejarah dan
berbagai aspek perundang-undangan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
IL
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
IT
LJ
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Perundang-undangan  --  Indonesia
Perundang-undangan sosial
Perundingan buruh-majikan
Perunggu
Perunggu, Abad
Perunggu, Zaman
Perusahaan
Perusahaan  --  Kerjasama
Perusahaan  --  Manajemen
Perusahaan besar
Perusahaan dagang
Perusahaan dagang negara
Perusahaan jawatan
undang dan peraturan ; Ibu dan
anak  -- Pelayanan kesehatan --
Undang-undang dan peraturan ;
Ekstradisi -- Undang-undang dan
peraturan ; Ketenagakerjaan --
Undang-undang dan peraturan
Undang-undang
Politik, Ilmu
Badan legislatif
Hukum
Hukum ketatanegaraan
Kekuasaan legislatif
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi Undang-undang
dan peraturan, ump. Bank dan
perbankan -- Undang-undang dan
peraturan ; Homoseks -- Undang-
undang dan peraturan ; Ibu dan
anak -- Pelayanan kesehatan --
Undang-undang dan peraturan ;
Ketenagakerjaan -- Undang-undang
dan peraturan
Undang-undang
Politik, Ilmu
Badan legislatif
Hukum
Hukum tatanegara
Kekuasaan legislatif
Sosial, Perundang-undangan
Buruh-majikan, Perundingan
Arbitrase perselisihan buruh
Hubungan buruh-majikan
Ketenagakerjaan
Arbitrase perselisihan
Kontrak kerja
Pemogokan
Serikat pekerja
Wakil pekerja dalam manajemen
Barang logam
Seni dekoratif
Zaman perunggu
Zaman perunggu
Tajuk untuk perusahaan
diberbagai bidang, ump. Gula-
gula, Perusahaan ; Penerbangan,
Perusahaan
Bisnis
Firma
Konsolidasi perusahaan
Maskapai
Merger
Saham
Korporasi
Kerjasama antarperusahaan
Manajemen perusahaan
Manajemen perindustrian
Dewan perusahaan
Efisiensi kerja
Kepuasan kerja
Perusahaan, Reorganisasi
Industri besar
Perusahaan perdagangan
Badan usaha milik negara
Perusahaan negara jawatan
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teori, sejarah dan
berbagai aspek perundang-undangan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
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Perusahaan kecil
Perusahaan negara
Perusahaan negara jawatan
Perusahaan negara persero
Perusahaan penerbangan
Perusahaan perdagangan
Perusahaan perdagangan
Perusahaan persero
Perusahaan sapi
Perusahaan susu
Perusahaan umum
Perusahaan, Dewan
Perusahaan, Hukum
Perusahaan, Perpustakaan
Perut  --  Eksplorasi
Perut  --  Pembedahan
Perut  --  Pemeriksaan
Perut  --  Penyakit
Perut, Bicara
Perwakilan
Industri kecil
Nama dan jenis perusahaan
negara, ump. Gas (Perum)
Perum
Perusahaan umum
Jawatan, Perusahaan
Perjan
Perusahaan jawatan
Badan Usaha MIlik Negara
Perseroan
Perusahaan persero
Badan usaha milik negara
Penerbangan, Perusahaan
Perdagangan, Perusahaan
Perusahaan dagang
Usaha dagang
Perdagangan
Maskapai
Perusahaan negara persero
Ternak sapi
Susu, Industri
Perusahaan negara
Dewan perusahaan
Hukum perusahaan
Perpustakaan perusahaan
Perut  --  Pemeriksaan
Laparatomi
Bedah, Ilmu
Pemeriksaan perut
Perut  --  Eksplorasi
Gastroskopi
Laparaskopi
Bedah, Ilmu
Endoskopi
Ginekologi operatif
Penyakit perut
Sakit perut
Bicara perut
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Gunakan
LJ
GU
GU
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
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Perwakilan di luar negeri
Perwakilan politik
Perzinaan (Hukum Islam)
Pes
Pes pertanian
Pes serangga
Pesantren
Pesawat
Pesawat  pemburu
Pesawat Pendingin udara
Pesawat antariksa ulang-alik
Pesawat antariksa ulang-alik
Pesawat jet
Pesawat pembeku
Pesawat pendingin udara
Pesawat pengebom
Pesawat ruang angkasa
Pesawat supersonik
Dinas diplomatik dan konsuler
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Hukum Islam  --  Perzinaan
Zina  --  Islam
Zina gairu
Zina gairu muhsan
Zina muhsan
Hukum pidana Islam
Jenis pes, ump. Pes  pertanian ;
Lalat, dsb. dan nama hasil
panen, pepohonan dengan
subdivisi 'Penyakit dan pes",
ump. Buah -- Penaykit dan pes ;
Padi -- Penyakit dan pes, dsb.
Vermin
Zoologi ekonomis
Parasit
Pengawasan pes
Pes serangga
Pes
Pes
Pondok pesantren
Santri
Mesin
Pemburu, pesawat
Pesawat terbang pemburu
Pesawat tempur
Pesawat terbang militer
Pesawat pengebom
Penyejuk udara
Penerbangan antariksa ulang-alik
Kapal antariksa
Pesawat terbang jet
Mesin pendingin
Mesin pendingin
Ventilasi
Nama pesawat pengebom, ump. B52
Pembom, Pesawat
Pesawat terbang militer
Pesawat pemburu
Astronautika
Kendaraan roket
Satelit buatan
Pesawat terbang
Pesawat terbang jet
[Gunakan subdivisi geografis]
Kelompokkan disini karya yang membahas
penyimpangan dan kekerasan seksual
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
binatang atau organisme yang merugikan.
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IL
IL
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
GU
IL
IT
IL
IT
IL
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Pesawat televisi
Pesawat tempur
Pesawat terbang
Pesawat terbang   --  Mesin listrik
Pesawat terbang  --  Desain dan konstruksi
Pesawat terbang  --  Kebisingan
Pesawat terbang  --  Kecelakaan
Pesawat terbang  --  Konstruksi
Pesawat terbang  --  Mesin
Pesawat terbang  --  Motor
Pesawat terbang  --  Pembajakan
Pesawat terbang  --  Pemeliharaan dan
perbaikan
Pesawat terbang  --  Perdagangan
Pesawat terbang  --  Perlengkapan listrik
Pesawat terbang  --  Perlengkapan optik
Televisi  --  Penerimaan dan
alat penerima
Pesawat pemburu
Pesawat terbang militer
Tajuk untuk jenis pesawat
terbang tertentu, ump. Boeing
747  ; CN 235
Kapal terbang
Kapal udara
Mesin terbang
Pesawat udara
Aeronautika
Pengangkutan udara
Peluncuran (Penerbangan)
Pesawat supersonik
Pesawat terbang  --
Pemeliharaan dan perbaikan
Pesawat terbang jet
Pesawat terbang layang
Alat pengangkutan, Industri
Helikopter
Penerbangan
Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik
Desain dan konstruksi pesawat
terbang
Pesawat terbang, Desain
Desain
Konstruksi ringan
Kebisingan akibat pesawat
terbang
Kebisingan
Penerbangan  --  Kecelakaan
Desain dan konstruksi pesawat
terbang
Konstruksi ringan
Mesin pesawat terbang
Pesawat terbang  --  Motor
Mesin
Permesinan
Aeronautika, Alat-alat
Jet, Tenaga
Pesawat terbang  --  Mesin
Pembajakan pesawat terbang
Perbaikan pesawat terbang
Pesawat terbang  --  Reparasi
Pesawat terbang
Pesawat terbang  --  industri
dan perdagangan
Penerbangan komersial
Perdagangan
Instrumentasi (Teknik pesawat
terbang)
Instrumentasi (Teknik pesawat
udara)
Pesawat terbang   --  Mesin
listrik
Aeronautika, Alat-alat
Fisika, Alat-alat
Instrumen optik
Gunakan
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IL
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Pesawat terbang  --  Radio kontrol
Pesawat terbang  --  Reparasi
Pesawat terbang  --  industri dan perdagangan
Pesawat terbang Angkatan laut
Pesawat terbang atom
Pesawat terbang dalam pertanian
Pesawat terbang jet
Pesawat terbang layang
Pesawat terbang militer
Pesawat terbang nuklir
Pesawat terbang pemburu
Pesawat terbang roket
Pesawat terbang supersonik
Pesawat terbang, Desain
Pesawat terbang, Industri
Pesawat terbang, Militer
Pesawat terbang, Model
Pesawat udara
Pesawat, Ilmu
Pesta musik
Radio dalam aeronautika
Pesawat terbang  --
Pemeliharaan dan perbaikan
Pesawat terbang  --  Perdagangan
Pesawat terbang militer
Pesawat terbang nuklir
Teknik pertanian
Jet, Pesawat terbang
Pesawat jet
Pesawat terbang
Pesawat supersonik
Pesawat terbang
Pesawat supersonik
Militer, Pesawat terbang
Pesawat terbang Angkatan laut
Penerbangan militer
Pesawat amfibi
Pesawat pengebom
Angkatan Udara
Atom, Pesawat terbang
Pesawat terbang atom
Reaktor nuklir
Tenaga pendorong nuklir
Kapal nuklir
Pesawat  pemburu
Roket, Pesawat terbang
Kapal antariksa
Penerbangan kecepatan tinggi
Angkutan udara supersonik
Supersonik, Pesawat terbang
Pesawat terbang  --  Desain dan
konstruksi
Nama perusahaan pembuatan
pesawat terbang, ump. Industri
pesawat terbang Nusantara
Pengangkutan, Industri
Penerbangan komersial
Kapal induk
Permesinan, Model
Pesawat terbang
Mekanika
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
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Pesta pawai
Pestis bubonika
Pestis pasteurella
Pestisida
Pestisida  --  Aspek lingkungan
Pestisida dan lingkungan
Pestisida, Industri
Pestisida, Industri  --  India  --
Kecelakaan
Peta
Peta  --  Jakarta
Peta astronautika
Peta astronomi
Peta jalan
Peta militer
Peta nautika
Peta, Penggambaran
Petai Cina
Petani
Musik Pesta
Tatakrama dan kebiasaan
Sampar barah
Sampar
Obat pembasmi hama
Kimia pertanian
Racun
Toksikologi
Insektisida
Fungisida
Hama, Pembasmian
Industri pestisida
Pestisida dan lingkungan
Lingkungan, Masalah
Pestisida  --  Aspek lingkungan
Kimia, Industri
Bhopal Union Carbida Plant,
Kecelakaan  --  India, 1984
Nama negara, kota, dsb. dan
topik tertentu dengan subdivisi
"Peta", ump. Indonesia -- Peta ;
Jakarta -- Peta ; Geologi --
Peta
Geografi
Kartografi
Atlas
Mobil  --  Petunjuk jalan
Jakarta  --  Peta
Astronautika  --  Kerjasama
internasional
Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.
Mobil  --  Petunjuk jalan
Geografi militer
Hidrografi Peta
Nautika, Peta
Navigasi
Gambar peta
Gambar kartografis
Gambar topografis
Lamtoro
Kehidupan tani
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang peta dan
sejarahnya. Karya tentang cara pembuatannya
dan pemetaan daerah dimasukkan di bawah
tajuk "Peta, Penggambaran". Kumpulan peta
dari beberapa negara/wilayah di masukkan di
bawah tajuk "Atlas"Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IK
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
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Petani huma
Petani tegalan
Petasan
Peternakan
Peternakan  --  Evolusi
Peternakan ayam
Peternakan itik
Peternakan kuda
Peternakan lebah
Peternakan sapi
Peternakan serangga
Peternakan udang
Peternakan unggas
Peti kemas
Peti kulit
Petir
Ketenagakerjaan
Sosiologi desa
Tenaga kerja pertanian
Petani tegalan
Petani huma
Tegalan, Petani
Pertanian kering
Piroteknik
Nama hewan ternak, ump. Babi ;
Domba ; Sapi. Juga nama
peternakan tertentu, ump. Ternak
lebah ; Ternak sapi ; Ternak
unggas
Binatang, Budidaya
Binatang, Pemeliharaan
Budidaya binatang
Budidaya hewan
Hewan  --  Perlakuan
Hewan, Budidaya
Hewan, Industri
Hewan, Pemeliharaan
Hewan, Perdagangan
Industri hewan
Industri hewan piaraan
Industri ternak
Pemeliharaan binatang
Pemeliharaan hewan
Perdagangan hewan
Perdagangan ternak
Ternak, Industri
Ternak, Perdagangan
Penggembalaan
Binatang peliharaan
Kedokteran hewan
Pertanian
Zoologi ekonomis
Evolusi (Biologi)
Hati  --  Evolusi
Ikan  --  Evolusi
Ternak ayam
Ternak itik
Ternak kuda
Ternak lebah
Ternak sapi
Ternak serangga
Ternak udang
Ternak unggas
Pengemasan
Koper
Kilat
Kelistrikan
Meteorologi
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
773Tajuk Subjek Perpustakaan
Petrokimia, Industri
Petrologi
Petrologi bulan
Petualangan
Petualangan dan petualang  --  Fiksi
Petualangan dan petualang  --  Fiksi remaja
Petunjuk hadis
Pewaris
Phyllantus Amlika
Piagam
Piagam Jakarta
Pialang
Piano (Musik)
Pidana internasional, Hukum
Atmosfer
Halilintar
Listrik, Atmosfer
Kimia, Industri
Nama batu, ump. Granit ; Marmer
Minyak bumi   --  Geologi
Sains
Batu
Batu karang
Batuan
Petrologi bulan
Geokimia
Geologi
Kristalografi
Mineralogi
Sedimentologi
Batu bulan
Bulan, Batu
Bulan, Petrologi
Petrologi
Geologi bulan
Avonturisme
Pengembaraan
Pertualangan
Cerita laut
Cerita petualangan
Kisah perjalanan
Penemuan(Geografi)
Cerita petualangan
Cerita petualangan
Hadis  --  Indeks
Surat wasiat
Kemlaka
Nama pigam, ump. Piagam Jakarta
Dokumen
Sejarah  --  Sumber
Arsip, Materi
Manuskrip
Piagam
Undang-Undang Dasar 1945
Calo
Makelar
Perantara perdagangan
Perdagangan, Perantara
Bursa
Investasi
Perdagangan
Komisioner
Perantara (Hubungan sosial)
Instrumen elektronik (Musik)
Musik piano
Musik, Instrumen
Instrumen papan tuts (Musik)
Hukum pidana internasional
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
774Tajuk Subjek Perpustakaan
Pidana mati
Pidana militer
Pidana tentara
Pidana, Hukum
Pidato
Pidato di depan umum
Pidato presiden
Pidato radio
Pidato, dsb.
Pielografi
Pigmen
Pigmen (Biologi)
Pigmentasi
Pijat
Pijit
Pikiran bebas
Pikiran dan pemikiran
Hukuman mati
Hukum pidana militer
Hukum pidana militer
Hukum pidana
Tajuk topik terntentu dengan
subdivisi "Pidato, dsb." serta
"Esai, pidato, dsb.", ump.
Presiden -- Pidato, dsb. ;
Sejarah -- Esai, pidato, dsb.
Berpidato
Debat, Pidato, dsb.
Orasi
Komunikasi lisan
Khotbah
Presentasi bisnis
Bahasa
Dakwah
Debat dan perdebatan
Fonetik
Suara
Suara
Presiden  --  Pidato, dsb
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Retorika
Ginjal  --  Transplantasi
Cat
Albino dan albinisme
Celupan dan mencelup
Biokrome
Sel pigmen
Biokimia
Pigmen
Pigmen binatang
Warna kulit
Pijit
Pijat
Kedokteran -- Praktek
Terapi fisik
Elektroterapi
Osteopati
Pemikiran bebas
Filsafat
Kebebasan batin
Alkitab  --  Bukti
Agama, kemerdekaan
Ide (Filsafat)
Kebebasan berpikir
Rasionalisme
Fikiran
Pemikiran
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teknik penyusunan dan
penyampaian pidato
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
775Tajuk Subjek Perpustakaan
Pikiran, Sakit
Piknik  --  Masakan untuk
Piktografi
Pil
Pil keluarga berencana
Pilek
Pilihan (Psikologi)
Pilihan profesi
Pilot giro
Pilot otomatis
Pilot robot
Pilot wanita
Pinang
Pinderaan jarak jauh
Pinggul  --  Penyakit
Pingpong
Pingsan
Psikologi
Psikologi pendidikan
Berpikir kreatif
Berpikir kritis
Imajinasi
Ingatan
Kenyataan
Penalaran
Pertimbangan
Berpikir kritis
Intelek
Logika
Gila
Masakan untuk piknik
Tulisan
Prasasti
Hieroglif
Obat
Kapsul
Kontrasepsi oral
Influensa
Psikologi
Pengambilan keputusan
Bimbingan kejuruan
Pilot otomatis
Autopilot
Otomatis, Pilot
Pilot giro
Pilot robot
Kompas pilot
Pilot otomatis
Penerbang wanita
Tanaman obat
Gambir
Instrumen optik
Pengukuran radiasi
Radiasi  --  Pengukuran
Telemeter
Kontrol jarak jauh
Sensor jarak jauh
Femur  --  Penyakit
Tenis meja
Singkope
Koma
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang mengungkapkan suatu
kejadian nyata atau ekspresi pesan yang
terjadi pada masa lalu yang disajikan dalam
bentuk gambar dengan sistem tulisan kuno
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
776Tajuk Subjek Perpustakaan
Pinjam antarperpustakaan
Pinjam meminjam dalam Islam
Pinjaman
Pinjaman pemerintah
Pinjaman, Asuransi
Pintu
Pintu air
Pintu banjir
Pinus
Pipa air
Pipa asap
Pipa semen asbes
Pipa, Pemasangan
Pipa, Transportasi
Pipanisasi minyak
Piramida
Piramida (Geometri)
Piring
Piring terbang
Perpustakaan  --  Peminjaman
Ariyah
Keuangan
Bunga uang
Pinjaman pemerintah
Debitur dan kreditur
Investasi
Kredit
Utang dan piutang negara
Pemerintah, Pinjaman
Keuangan negara
Pinjaman
Kredit pertanian
Asuransi pemerintah
Asuransi kredit
Arsitektur  --  Perincian
Bangunan
Kayu, Pertukangan
Air, Pintu
Banjir, Pintu
Pintu banjir
Bendungan
Irigasi
Pintu air
Cemara
Air, Pipa
Ledeng, Air
Pipa, Pemasangan
Cerobong
Semen asbes
Pemasangan pipa
Patri
Pipa air
Jaringan pipa di bawah air
Minyak, Pipanisasi
Jaringan pipa di bawah air
Arkeologi
Arsitektur kuno
Monumen
Obelisk
Geometri
Porselen
Benda terbang
UFO
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IT
GU
IT
IK
GU
IT
IL
IT
IL
Gunakan
GU
777Tajuk Subjek Perpustakaan
Piringan hitam
Pirometri
Piroteknik
Pistol
Piston
Pita suara
Pita video
Planet
Planet  --  Kehidupan
Planet, Anak
Planet, Teori
Planetarium
Plankton
Plankton air laut
Plankton air tawar
Plasenta
Plasma dan fisika plasma
Plasma darah
Plasma, Difusi
Unidentified flying objects
Aeronautika
Fonografi
Suhu tinggi
Suhu
Mercun
Petasan
Kembang api
Senjata api
Mesin
Glotis
Video tape
Video, Pita
Televisi  --  Penyiaran
Astronomi
Tata surya
Kehidupan di planet lain
Mars (Planet)
Bintang
Kehidupan di planet lain
Satelit
Astronomi teoretis
Bintang, Teori
Matahari, Teori
Tata surya, Teori
Astronomi  --  Model
Binatang air tawar
Binatang laut
Biologi air tawar
Zoologi
Fitoplankton
Plankton air laut
Plankton air tawar
Zooplankton
Plankton
Plankton air tawar
Zooplankton
Plankton
Plankton air laut
Zooplankton
Ari-ari
Fisika plasma
Serum
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IK
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
IL
IL
IK
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IT
778Tajuk Subjek Perpustakaan
Plasmogeni
Plastik
Plastik, Bedah
Plastik, Jantung
Plastisitas
Plebisit
Pleidoi
Plester semen
Pleura
Pleura  --  Radang
Pleura  --  Tuberkolosis
Pleuritis
Plot (Cerita, plot, dsb.)
Pluralisme
Pluralisme kebudayaan
Plywood
Pnemonia
Pnemonitis
Pneumatika
Pneumatologi (Kedokteran)
Pneumokonisosis
Podagra
Difusi plasma
Kehidupan, Asal mula
Polimer dan polimerisasi
Produk sintesis
Karet sintesis
Termoplastik
Kimia organik  --  Sintesis
Bedah plastik
Jantung buatan
Elastisitas
Viskoplastisitas
Referendum
Pembelaan (Hukum)
Lantai semen
Paru-paru, Selaput
Selaput paru-paru
Pleuritis
Tuberkulosis
Pleura  --  Radang
Radang
Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)
Dualisme dan pluralisme
Multikulturalisme
Kayu lapis
Radang paru-paru
Radang paru-paru
Fisika
Aerodinamika
Bunyi
Gas
Udara mampat
Gas  --  Penggunaan dalam terapi
Asbestosis
Gout
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
779Tajuk Subjek Perpustakaan
Pohon
Pohon cebol
Pohon dalam kesenian
Pohon miniatur
Pohon, Penanaman
Poin titik impas
Pokok, Bahan
Pokok, Tajuk
Pokrol bambu
Poksay (Burung)
Pola
Pola dekoratif
Pola kostum
Pola tekstil
Polarisasi (Bunyi)
Polarisasi (Sinar)
Polaritas
Nama pohon, ump. Cemara ; Kina ;
Lada ; Lamtoro
Dendrologi
Tanaman
Cangkokan
Daun
Kayu
Kebun bibit
Perkebunan buah-buahan
Pohon, Penanaman
Bonsai
Tanaman dalam kesenian
Bonsai
Budidaya (Pertanian)
Penanaman (Pertanian)
Penanaman pohon
Hutan dan kehutanan
Pohon
Penahan angin
Tumpang sari
Hutan  --  Pelestarian
Penghijauan (Hutan)
Reboisasi
Analisis titik impas
Bahan pokok
Tajuk subjek
Pengacara
Burung
Dekorasi dan hiasan
Pakaian  --  Desain dan pola
Tekstil  --  Desain dan pola
Kostum
Dekoratif pola
Dekorasi dan hiasan
Menggambar
Seni dekoratif
Tekstil  --  Desain dan pola
Kostum  --  Desain dan pola
Tekstil   --  Desain dan pola
Transmisi bunyi
Cahaya
Sinar
Antitesis
Berlawanan
Konsep
Baik dan buruk
Polaritas (Filsafat)
Untuk karya tentang struktur, pemeliharaan,
sifat dan kegunaan dari pohon
Untuk karya tentang teori pola
Untuk karya yang membahas mengenai keadaan
dua prinsip atau sifat yang berlawanan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
780Tajuk Subjek Perpustakaan
Polaritas (Filsafat)
Polaritas (Psikologi)
Polemik (Surat kabar, dsb.)
Polemik (Teologi)
Poliamin
Poliamina, Oksidasi
Poliester
Poligaf
Poligami
Poligami dalam Islam
Poliglot, Kamus
Polimer dan polimerisasi
Poliomielitis
Poliomielitis  --  Diagnosis
Polis asuransi
Polisi
Polisi  --  Administrasi umum
Yin Yang, Simbol
Dialektik
Logika
Teori oposisi
Filsafat
Polaritas
Logika
Psikologi
Psikologi diferensial
Watak
Jurnalisme
Apologetika
Amina
Oksidasi
Polyester
Alat penemu kebohongan
Perkawinan
Hukum perkawinan
Islam, Poligami
Hukum perkawinan (Islam)
Perkawinan (Hukum Islam)
Kamus banyak bahasa
Kimia fisi dan teoretis
Plastik
Paralisis infantil
Sumsum tulang belakang  --
Radang
Diagnosis
Asuransi
Nama kota dengan subdivisi
"Polisi" , ump. Bandung --
Polisi ; Jakarta -- Polisi
Angkatan kepolisian
Kepolisian
Hukum
Pemeriksaan polisi
Patroli polisi
Polisi Republik Indonesia
Polisi patroli
Polisi wanita
Detektif
Dinas rahasia
Kejahatan
Kejahatan, Pengusutan
Kejaksaaan
Lembaga hukum
Penegak hukum
Manajemen
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang polisi dan
kepolisian
IT
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IT
IL
GU
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
781Tajuk Subjek Perpustakaan
Polisi Republik Indonesia
Polisi internasional
Polisi militer
Polisi rahasia
Polisi wanita
Polisi, Anjing
Polisi, Patroli
Polisi, Pemeriksaan
Polisitemia
Politeisme
Politik
Politik  --  Aspek psikologi
Politik Islam
Politik bahasa
Politik bebas
Politik dagang
Politik dan Islam
Politik dan Kebudayaan
Politik dan mahasiswa
Indonesia  --  Angkatan
Kepolisian
Polri
Polisi
Polisi wanita
Internasional, Polisi
Interpol
Hubungan internasional
Keamanan internasional
Kerjasama internasional
Angkatan bersenjata  --  Polisi
militer
Dinas rahasia
Polwan
Wanita sebagai polisi
Polisi
Wanita
Polisi Republik Indonesia
Anjing polisi
Patroli Polisi
Polisi
Kejahatan
Pemeriksaan polisi
Eritrositosis
Darah  --  Penyakit
Agama
Ilmu politik
Psikologi politik
Islam  --  Politik
Bahasa, Kebijakan
Bahasa, Politik
Kebijakan bahasa
Bahasa
Kenetralan
Politik perdagangan
Islam dan politik
Kebudayaan dan politik
Budaya politik
Sosiologi politik
Mahasiswa  --  Kegiatan politik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang bahasa, termasuk prinsip,
dan faktor yang mempengaruhi.
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
782Tajuk Subjek Perpustakaan
Politik dan militer
Politik dunia
Politik ekonomi
Politik ekonomi  --  Indonesia
Politik ekonomi internasional
Politik ekonomi luar negeri
Politik energi
Politik farmasi
Politik militer
Politik internasional
Nama kawasan, negara, daerah,
kota, dsb. dengan subdivisi
"Politik ekonomi", ump. Asia
Tenggara -- Politik ekonomi ;
Indonesia -- Politik ekonomi ;
Jakarta -- Politik ekonomi. Juga
nama negara dengan subdivisi
"Politik ekonomi luar negeri",
ump. Indonesia -- Politik
ekonomi luar negeri
Ekonomi, Kebijakan
Ekonomi, Politik
Ekonomi, Rencana
Kebijakan ekonomi
Rencana ekonomi
Aset negara
Bantuan ekonomi dalam negeri
Bantuan teknik
Deklarasi ekonomi
Ekspor
Indonesia  --  Politik
perdagangan
Industrialisasi
Mobilisasi industri
Perdagangan bebas dan dilindungi
Politik ketenagakerjaan
Politik perdagangan
Privatisasi
Subsidi
Subsidi pendidikan
Autarki
Ekonomi, Keadaan
Hubungan ekonomi internasional
Industri dan negara
Pemotongan uang
Politik sosial
Indonesia  --  Politik ekonomi
Nama negara dengan subdivisi
"Politik ekonomi luar negeri",
ump. Indonesia -- Politik
ekonomi luar negeri ; Negara-
negara Arab -- Politik ekonomi
luar negeri. Untuk karya tentang
hubungan ekonomi antardua
negara, gunakan subdivisi negara
yang bersangkutan, ump. Asia
Tenggara -- Politik luar negeri
-- Negara adi kuasa ; Indonesia
-- Politik ekonomi luar negeri -
- Malaysia
Ekonomi internasional
Hubungan ekonomi internasional
Hubungan ekonomi luar negeri
internasional
Politik ekonomi luar negeri
Politik ekonomi
Bantuan ekonomi luar negeri
Perdagangan internasional
Politik ekonomi internasional
Nama negara dengan subdivisi
"Politik energi" ump. Indonesia
-- Politik energi
Energi dan negara
Kebijakan energi
Negara dan energi
Sumber energi
Nama negara dengan subdivisi
"Politik farmasi", ump.
Indonesia -- Politik farmasi
Farmasi  --  Kebijakan
Farmasi dan negara
Negara dan farmasi
Negara dan obat
Obat dan negara
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhi
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang energi, termasuk prinsip
dan faktor yang mempengaruhi 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan di bidang farmasi termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhi 
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IT
LJ
GU
783Tajuk Subjek Perpustakaan
Politik fiskal
Politik harga
Politik informasi
Politik internasional
Politik kehutanan
Politik kependudukan
Politik kesehatan
Politik ketenagakerjaan
Politik keuangan
Politik lingkungan
Obat dan negara
Farmasi
Keuangan negara
Politik upah harga
Nama negara dengan subdivisi
"Politik informasi", ump.
Indonesia -- Politik informasi,
dsb.
Informasi, Kebijakan
Kebijakan informasi
Nama negara dengan subdivisi
"Politik luar negeri", ump.
Indonesia -- Politik luar negeri
Politik dunia
Politik, Ilmu
Atlantik, Pakta, 1949
Kenetralan
Kerjasama internasional
Perang dunia III
Perang dunia, 1914-1918
Perang dunia, 1939-1945
Geopolitik
Hubungan internasional
Islam dan politik internasional
Organisasi internasional
Nama negara dengan subdivisi
"Politik kehutanan", ump.
Indonesia -- Politik kehutanan
Kebijakan kehutanan
Kehutanan, Kebijakan
Kehutanan, Politik
Hutan dan kehutanan
Nama negara dengan subdivisi
"Politik kesehatan", ump.
Indonesia -- Politik kesehatan
nama negara dengan subdivisi
"Politik kesehatan", ump.
Indonesia -- Politik kesehatan
Kesehatan dan negara
Nama negara dengan subdivisi
"Politik ketenagakerjaan", ump.
Indonesia -- Politik
ketenagakerjaan
Kebijakan ketenagakerjaan
Perburuhan  --  Politik
Politik perburuhan
Tenaga kerja  --  Politik
Ketenagakerjaan
Politik ekonomi
Politik moneter
Nama negara dengan subdivisi
"Politik lingkungan", ump.
Indonesia -- Politik lingkungan,
dsb.
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang informasi dan sumber daya
informasi, termasuk prinsip dan yang
mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam bidang kehutanan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang kependudukan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam bidang kesehatan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang ketenagakerjaan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang ekologi dan lingkungan,
termasuk prinsip dan faktor yang
mempengaruhinya.
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
LJ
LJ
GU
LJ
GU
IL
Gunakan
LJ
784Tajuk Subjek Perpustakaan
Politik luar negeri Indonesia
Politik militer
Politik moneter
Politik perburuhan
Politik perdagangan
Politik perkotaan
Politik pertanian
Politik perumahan
Politik praktis
Lingkungan  --  Kebijakan
Lingkungan  --  Politik
Lingkungan dan negara
Indonesia  --  Politik
lingkungan
Lingkungan hidup
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Nama-nama negara dengan
subdivisi "Politik militer",
ump. Indonesia -- Politik
militer, dsb.
Militer dan politik
Militer, Politik
Politik dan militer
Dinas ketentaraan
Militer, Sejarah
Nama negara dengan subdivisi
"Politik moneter", ump.
Indonesia -- Politik moneter
Kebijakan moneter
Keuangan, Politik
Moneter, Kebijakan
Politik keuangan
Inflasi
Keuangan
Emas
Politik upah-harga
Uang
Politik ketenagakerjaan
Nama negara dengan subdivisi
"Politik perdagangan", ump.
Indonesia -- Politik perdagangan
Kebijakan perdagangan
Perdagangan, Politik
Politik dagang
Politik ekonomi
Tarif
Subsidi
Nama negara dengan subdivisi
"Politik perkotaan", ump.
Indonesia -- Politik perkotaan,
dsb.
Kebijakan perkotaan
Perkotaan  --  Politik
Perkotaan, Kebijakan
Pertanian dan negara
Nama negara dengan subdivisi
"Politik perumahan", ump.
Indonesia -- Politik perumahan,
dsb.
Perumahan, Kebijakan
Perumahan rakyat
Perumahan
Tajuk untuk golongan orang
dengan subdivisi "Kegiatan
politik", ump. Mahasiswa --
Kegiatan politik
Dana kampanye
Kampanye pemilihan
Partai politik
Pemilihan umum
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam bidang kemiliteran,
termasuk prinsip-prinsip dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya. 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan yang berkaitan dengan keuangan,
termasuk prinsip dan faktor yang
mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam perdagangan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya. 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang pembangunan dan
pengaturan kota, termasuk prinsip dan
faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan di bidang perumahan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya.
GU
IT
Gunakan
LJ
GU
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
LJ
IK
785Tajuk Subjek Perpustakaan
Politik sosial
Politik sosial ekonomi
Politik upah harga
Politik, Geografi
Politik, Ideologi
Politik, Ilmu
Politik, Kejahatan
Politik, Kejahatan
Politik, Korupsi dalam
Politik, Partai
Politik, Pelarian
Politik, Psikologi
Politik, Rehabilitasi
Politik, Sosiologi
Politik, Suaka
Politik, tahanan
Politisi
Polo air
Polri
Politisi
Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Politik
sosial", ump. Indonesia --
Politik sosial
Sosial, Politik
Perpustakaan dan negara
Politik tenaga kerja
Politik ekonomi
Sosial, Masalah
Politik ekonomi
Nama-nama negara dengan
subdivisi "Politik upah-harga",
ump. Indonesia -- Politik upah-
harga
Harga  --  Kebijakan
Pengendalian harga
Politik harga
Upah  --  Politik
Inflasi
Politik ekonomi
Politik moneter
Tapal batas
Ideologi politik
Ilmu politik
Kejahatan politik
Kejahatan politik
Korupsi (Dalam politik)
Partai politik
Pelarian politik
Psikologi politik
Rehabilitasi politik
Sosiologi politik
Suaka politik
Tahanan politik
Kepemimpinan dalam politik
Politik praktis
Olahraga air
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan sosial, termasuk prinsip dan
faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang upah dan harga, termasuk
prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. 
LJ
GU
IK
IT
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
786Tajuk Subjek Perpustakaan
Polusi
Polusi pertanian
Polwan
Polyester
Pomologi
Pompa air
Pompa listrik
Pompa, Mesin
Pondasi
Pondok pesantren
Pondok pesantren
Popularitas
Populasi
Porifera
Pornografi
Pornografi dalam film
Porselen
Porselen, Lukisan
Pos
Pos dan giro
Pos kereta api
Polisi Republik Indonesia
Pencemaran
Pertanian, Pencemaran
Polisi wanita
Poliester
Buah
Air, Pompa
Listrik, Alat-alat
Mesin pompa
Listrik, Pompa
Listrik, Alat-alat
Mesin pompa
Fondasi
Pendidikan Islam
Santri
Pesantren
Psikologi sosial
Sensus
Bunga karang
Bacaan cabul
Fotografi cabul
Kesenian asusila
Kesenian cabul
Kesusastraan asusila
Kesusastraan cabul
Seks dalam kesusastraan
Seks dalam film
Piring
Keramik
Barang pecah belah
Lukisan porselen
Tembikar
Lukisan porselen
Dinas pos
Dinas pos
Dinas pos kereta api
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
787Tajuk Subjek Perpustakaan
Pos pelayanan terpadu
Pos udara, Dinas
Pos, Dinas
Positivisme
Positron
Posmodernisme
Posologi
Poster
Poster  --  Pameran
Postur
Posyandu
Potas
Potasium
Potong gigi (Upacara)
Potongan pajak
Potongan pajak hadiah
Potongan pajak kekayaan
Potret
Potret, Lukisan
Pragmatisme
Posyandu
Kesehatan, Pelayanan
Dinas pos udara
Dinas pos
Agama kemanusiaan
Kemanusiaan, Agama
Filsafat
Rasionalisme
Agnotisisme
Agama
Deisme
Idealisme
Pragmatisme
Realisme
Sinar kosmik
Elektron
Neutron
Proton
Filsafat
Obat  --  Dosis
Iklan
Tanda dan papan tanda
Pameran
Bentuk tubuh
Perawakan
Sikap badan
Pendidikan jasmani
Kesegaran jasmani
Manusia  --  Sikap dan gerakan
Pos pelayanan terpadu
Kalium karbonat
Kalium
Orang Bali  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak hadiah, Keringanan
Pajak kekayaan, Keringanan
Seni lukis
Gambar
Lukisan
Lukisan potret
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
788Tajuk Subjek Perpustakaan
Praja muda karana
Prajurit, Kehidupan
Praktek hukum
Praktek keguruan
Praktik dokter
Praktik keguruan
Praktik perkantoran dalam pemerintahan
Prambanan (Candi)
Pramugari
Pramuka
Pramuniaga
Pramuwisata
Pramuwisma
Prancis  --  Revolusi, 1789-1899
Prancis  --  Sejarah  --  Revolusi, 1789-1899
Prancis  --  Sejarah revolusi, 1789-1899
Filsafat
Pengetahuan, Teori
Utilitarianisme
Empirisme
Kebenaran
Kenyataan
Positivisme
Realisme
Pramuka
Angkatan Bersenjata  --
Kehidupan militer
Hukum, Praktek
Pendidikan
Pegawai  --  Pendidikan dan
pelatihan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Mengajar
Kedokteran  --  Praktik
Guru  --  Praktik
Keguruan  --  Praktik
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Administrasi negara
Manajemen perkantoran
Berkas kerja pemerintah
Candi Prambanan
Candi
Wanita dalam penerbangan
Praja muda karana
Pandu dan kepanduan
Kepramuniagaan
Pelayan toko
Penjual
Pemasaran
Perdagangan eceran
Industri pariwisata
Babu
Bujang
Buruh rumah tangga
Pelayan rumah
Pembantu rumah tangga
Kesejahteraan keluarga
Tenaga kerja
Prancis  --  Sejarah  --
Revolusi, 1789-1899
Prancis  --  Revolusi, 1789-1899
Prancis  --  Sejarah revolusi,
1789-1899
Revolusi Prancis
Revolusi
Prancis  --  Sejarah  --
Revolusi, 1789-1899
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IK
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
789Tajuk Subjek Perpustakaan
Praperadilan
Prasangka
Prasangka dan antipati
Prasasti
Prasejarah
Prasejarah, Manusia
Predestina
Prediksi
Preferensi pajak
Presbiopia
Presentasi bisnis
Presiden
Presiden  --  Amanat
Presiden  --  Indonesia  --  Arsip
Presiden  --  Kekuasaan dan kewajiban
Presiden  --  Pemilihan
Presiden  --  Pidato
Presiden  --  Pidato, dsb
Pengadilan
Pemeriksaan pendahuluan
(Pengadilan)
Prasangka dan antipati
Antipati
Prasangka
Emosi
Hubungan antarmanusia
Inskripsi
Arkeologi
Piktografi
Hieroglif
Materai (Numismatika)
Tulisan batu nisan
Sejarah kuno
Zaman besi
Manusia prasejarah
Teologi
Kalvinisme
Ramalan
Pajak, Penerimaan
Mata  --  Kesalahan refraktif
Bisnis
Pidato
Suara
Untuk karya tentang kepresidenan
di negara tertentu, gunakan nama
negara yang bersangkutan dengan
subdivisi "Presiden", ump.
Indonesia -- Presiden. Untuk
karya tentang biografi atau
kisah pribadi presiden tertentu,
gunakan nama pribadi yang
bersangkutan sebagai tajuk, ump.
Sukarno, 1901-1970
Kekuasaan eksekutif
Diktator
Raja
Presiden  --  Pidato, dsb
Arsip
Perpustakaan
Piagam
Kekuasaan eksekutif
Pemilihan presiden
Pemilihan umum
Presiden  --  Pidato, dsb
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang jabatan presiden dan
kepresidenan dalam ilmu politik dan
pemerintahan 
IL
IT
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
IL
LJ
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
790Tajuk Subjek Perpustakaan
Pria
Pria  --  Kesehatan dan kebersihan
Pria dalam Islam
Pria dan wanita, Hubungan
Pria, Pakaian
Pribadi  --  Abnormalitas
Pribadi, Hak
Pribadi, Kekacauan
Pribadi, Keuangan
Pribadi, Nama
Primata
Primbon
Primitif, Hukum
Primitif, Manusia
Primitif, Masyarakat
Primitif, Musik
Priromania
Privasi
Privasi, Hak
Privasi, Hak  --  Undang-undang dan peraturan
Privatisasi
Amanat presiden
Pidato presiden
Presiden  --  Amanat
Presiden  --  Pidato
Pidato
Lelaki
Pemuda
Wanita
Kebersihan
Kesehatan
Pendidikan seks untuk pria
Islam dan kedudukan pria
Hubungan pria wanita
Pakaian pria
Kepribadian  --  Abnormalitas
Hak pribadi
Kepribadian, Kekacauan
Keuangan pribadi
Nama pribadi
Vertebrata
Kera
Orang utan
Pustaka
Almanak
Hukum primitif
Manusia primitif
Masyarakat primitif
Musik tradisional
Nafsu membakar
Hak pribadi
Hak privasi
Hak privasi
Swastanisasi
Politik ekonomi
Badan usaha milik negara
Korporasi
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IK
IT
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
791Tajuk Subjek Perpustakaan
Priyayi
Priyayi
Probabilita
Probabilitas
Produk Sintetis
Produk baru, Pengembangan
Produk komersial
Produk komersial
Produk konversi limbah
Produk perdagangan
Produk pertanian
Produksi  --  Efisiensi
Produksi (ekonomi)
Produksi beras
Produksi jagung
Perusahaan negara jawatan
Ningrat, Kaum
Golongan elit
Probabilitas
Probabilita
Aljabar
Kombinasi (Matematika)
Logika
Pembagian
Sampel (Statistik)
Pengambilan keputusan
Statistik
Nama produk sintetis, ump. Karet
sintetis ; Rayon
Bahan sintetis
Bahan tiruan
Sintetis, Bahan
Sintetis, Produk
Plastik
Kimia organik  --  Sintetis
Kimia teknis
Pengembangan produk baru
Produksi (Ekonomi)
Nama-nama produk
Barang dagangan
Komoditas
Mata dagangan
Perdagangan, Produk
Produk perdagangan
Barang daur ulang
Barang mewah
Barang obral
Barang sintetis
Hasil hutan
Komoditas primer
Komoditas surplus
Produk baru
Produk bermerk
Produk hewan
Sumber daya laut
Komoditas ekspor
Pertukaran komoditas
Produk pengganti
Barang dagangan
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Produk komersial
Pertanian, Hasil
Efisiensi produksi
Tajuk untuk produksi barang
tertentu, ump. Produksi beras ;
Produksi jagung ; Produksi susu
Produk baru, Pengembangan
Beras, Produksi
Produksi (Ekonomi)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IK
IT
GU
IT
LJ
GU
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IT
GU
IL
792Tajuk Subjek Perpustakaan
Produksi susu
Produksi, Manajemen
Produksi, Pengawasan
Produktivitas industri
Produktivitas modal
Produktivitas perdagangan
Produktivitas pertanian
Produktivitas tenaga kerja
Profesi
Profesi hukum
Profesi kedokteran
Profesi wanita
Profesi, Etika
Profesi, industri dan perdagangan  --
Bimbingan kejuruan
Profesional, Pendidikan
Profesionalisme
Profesor
Progesteron
Prognosis
Jagung, Produksi
Produksi (Ekonomi)
Sapi  --  Produksi susu
Susu  --  Produksi
Produksi (Ekonomi)
Manajemen Perindustrian
Pengawasan produksi
Konsumen, Perlindungan
Teknologi industri
Industri  --  Produktifitas
Manajemen
Produktivitas tenaga kerja
Produktivitas perdagangan
Modal, Produktifitas
Perdagangan, Produktivitas
Produktivitas modal
Perdagangan
Hasil produksi teknik mesin
Pertanian  --  Produktivitas
Pertanian, Hasil
Tenaga kerja  --  Produktifitas
Ketenagakerjaan
Pegawai  --  Manajemen
Produktivitas industri
Nama profesi, ump. Dokter ;
Ilmuwan ; Insinyur ; Musikus
Karir
Hukum, Ahli
Kebebasan profesi
Pekerjaan
Profesionalisme
Hukum, Ahli
Kedokteran
Wanita dalam profesi
Etika profesi
Karier, Perubahan
Pendidikan profesional
Profesi
Pendidik
Hormon
Subdivisi "Prognosis" di bawah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IT
GU
IL
IK
LJ
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IT
Gunakan
IL
LJ
793Tajuk Subjek Perpustakaan
Prognosis kedokteran
Prognosis penyakit
Program bantuan luar negeri
Program komputer
Program komputer
Program komputer  --  Pengamanan
Program medik regional
Projektil
Proklamasi kemerdekaan
Proktosigmoidoskopi
Proletariat
Promosi (Pemasaran)
Promosi (sekolah)
Promosi di sekolah
Promosi jabatan
Promosi penjualan
Promosi siswa
Promosi, Sekolah
Propaganda
tajuk nama-nama penyakit, ump.
Kanker -- Prognosis ;
Tuberkulosis -- Prognosis
Prognosis kedokteran
Prognosis penyakit
Diagnosis
Diagnosis laboratorium
Prognosis
Prognosis
Bantuan ekonomi dalam negeri
Nama program komputer, ump.
Access (Program komputer) ;
CDS\ISIS (Program komputer) ;
Paradox (Program komputer)
Komputer  --  Program
Komputer  --  Perangkat lunak
Pengolahan data elektronis
Komputer, Pemrograman
Komputer  --  Pengamanan
Komputer, Virus
Kesehatan masyarakat
Pendidikan kedokteran
Rawat medik
Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan perdesaan
Proyektil
Indonesia  --  Proklamasi
kemerdekaan
Restoskopi
Ketenagakerjaan
Sosialisme
Tenaga kerja
Pemasaran
Promosi di sekolah
Promosi siswa
Promosi, Sekolah
Kualitas dan penilaian
(Pendidikan)
Promosi (sekolah)
Pegawai  --  Manajemen
Pemasaran
Promosi (sekolah)
Promosi (sekolah)
Psikologi politik
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
794Tajuk Subjek Perpustakaan
Properti
Properti, Industri
Propinsialisme
Proporsi (Arsitektur)
Propulsi jet
Prosa Indonesia
Prosedur kantor
Proses belajar
Proses fotomekanis
Proses pabrik
Proses pencetakan  --  Fotografi
Prostesis
Prostitusi
Prostodonsia
Prostodontika
Prostrasi saraf
Protektorat
Protesis
Protestanisme
Protokol
Publisitas
Pers
Terbitan pemerintah
Hasutan
Iklan
Perang Dunia, 1939-1945  --
Propaganda
Perang urat saraf
Penaksiran
Bangunan industri
Sukuisme
Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.
Jet, Tenaga
Sastra prosa Indonesia
Kesusasteraan Indonesia
Efisiensi perindustrian
Pembelajaran
Fotomekanis, Proses
Teknologi produksi
Fotografi  --  Proses pencetakan
Organ tubuh buatan
Pelacuran
Prostodontika
Kelenjar gigi prostetik
Prostodonsia
Kedokteran gigi
Neurastenia
Hukum internasional
Transplantasi organ, Jaringan,
dsb.
Gereja  --  Sejarah
Kristen
Gereja Protestan
Reformasi
Pembawa acara
Untuk kumpulan prosa yang meliputi berbagai
bentuk sastra, seperti esai, fiksi, orasi,
dsb. 
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
795Tajuk Subjek Perpustakaan
Proton
Protoplasma
Protozoa
Protozoa  --  Penyakit
Provinsi
Proyek   --  Manajemen
Proyek Apollo
Proyek Telstar
Proyek manajemen
Proyek pembangunan jalan tol  --  Kontrak
Proyek pengembangan ekonomi
Proyek perindustrian  --  Manajemen
Proyek teknik  --  Manajemen
Proyektil
Proyektor
Atom
Barion
Elektron
Neutron
Positron
Invertebrata
Kehidupan (Biologi)
Mikroorganisme
Embriologi
Sel
Amuba
Mikroorganisme
Infeksi protozoa
Penyakit protozoa
Parasit  --  Penyakit
Tripanosomiasis
Nama provinsi, ump. Jawa Barat ;
Maluku
Administrasi negara
Pemerintahan daerah
Manajemen proyek
Manajemen
Apollo, Proyek
Telstar, Proyek
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Kontrak
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Manajemen proyek industrial
Proyek manajemen
Manajemen
Teknik perindustrian
Efesiensi perindustrian
Pembelian
Sistem informasi  --  Manajemen
Manajemen perindustrian
Pabrik  --  Manajemen
Proyek pengembangan ekonomi
Manajemen proyek teknik
Teknik
Teknik, Ilmu
Teknik  --  Manajemen
Aeronautika
Bangunan
Bioteknik
Komunikasi dalam manajemen
Teknik kimia
Teknik nuklir
Teknik pertanian
Teknik sipil
Pelor
Peluru
Projektil
Amunisi
Bom
Peluru kendali
Roket (Aeronautika)
Senjata perang
IL
IT
IL
IT
IK
IT
GU
IL
IK
LJ
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IT
796Tajuk Subjek Perpustakaan
Proyektor film
Proyektor gambar hidup
Proyektor selid
Pseudohipertrofi
Pseudonim
Psikiatri
Psikiatri  --  Filsafat
Psikiatri  --  Fotografi
Psikiatri anak
Psikiatri biologis
Psikiatri dan agama
Psikiatri forensik
Psikiatri usia lanjut
Psikiatris, Penelitian
Psikis
Psikis, Penelitian
Psikoanalisis
Psikoanalisis  --  Aliran Freud
Psikoanalisis dan agama
Psikobiologi
Psikobiologi perkembangan
Proyektor film
Proyektor gambar hidup
Proyektor selid
Proyektor
Proyektor
Proyektor
Otot, Hipertrofi
Anonim dan pseudonim
Bunuh diri
Penyakit jiwa
Psikoterapi
Psikoanalisis
Psikopatologi
Filsafat kejiwaan
Fotografi dalam psikiatri
Neurologi pediatri
Neuropsikiatri
Agama dan psikiatri
Psikoanalisis dan agama
Neurologi forensik
Usia lanjut  --  Perawatan
psikiatris
Kejiwaan, Penelitian
Halusinasi dan ilusi
Psikologi  --  Penelitian
Bawah sadar
Mimpi
Psikiatri
Psikologi
Psikologi kedokteran
Psikopatologi
Psikoterapi
Freudianisme
Agama dan psikoanalisis
Psikiatri dan agama
Psikobiologi perkembangan
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
GU
Gunakan
IL
IL
GU
IT
IL
GU
Gunakan
IK
Gunakan
IK
IT
GU
GU
IT
IK
797Tajuk Subjek Perpustakaan
Psikofarmakologi
Psikofarmasi
Psikolinguistik
Psikologi
Psikologi  --  Metodologi
Psikologi  --  Penelitian
Psikologi  --  Pengukuran
Psikologi abnormal
Psikologi agama
Biologi perkembangan
Psikobiologi
Anak, Perkembangan
Janin, Perilaku
Masa kritis (Biologi)
Psikologi perkembangan
Farmakologi tingkah laku
Obat saraf
Obat psikotropika
Bahasa  --  Psikoanalisa
Bicara  --  Psikologi
Psikologi bahasa
Topik untuk psikologi bidang
tertentu, ump. Psikologi anak ;
Psikologi agama ; Psikologi
pendidikan ; Psikologi sosial.
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
psikologis", ump. Jantung --
Pembedahan -- Aspek psikologis ;
Musik -- Aspek psikologis
Ilmu jiwa
Jiwa, Ilmu
Filsafat
Ilmu-ilmu sosial
Apersepsi
Bawah sadar
Bunuh diri
Emosi
Etnopsikologi
Fisiognomi
Frenologi
Gagap (Psikologi)
Genius
Gestalt (Psikologi)
Identitas (Psikologi)
Ingatan
Intelek
Intuisi
Kebiasaan
Kenyataan
Kepribadian
Kesadaran
Konsep
Konsep bilangan
Logika
Motivasi (Fisiologi)
Pemecahan masalah
Penalaran
Pengamatan (Psikologi)
Pikiran dan pemikiran
Polaritas (Psikologi)
Psikologi diferensial
Psikologi genetik
Psikologi perkembangan
Teori oposisi
Ujian mental
ego (Psikologi)
hPersepsi
Jiwa
Optimisme
Perilaku
Psikoanalisis
Psikometri
Penelitian psikis
Penelitian psikologi
Psikis, Penelitian
Membaca pikiran orang
Psikometri
Psikopatologi
Agama dan psikologi
Agama, Psikologi
Keagamaan, Psikologi
Psikologi dan agama
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
GU
Gunakan
GU
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IK
Gunakan
Gunakan
GU
798Tajuk Subjek Perpustakaan
Psikologi anak
Psikologi antarbudaya
Psikologi bahasa
Psikologi bayi
Psikologi belajar
Psikologi binatang
Psikologi dan agama
Psikologi diferensial
Psikologi eksperimental
Psikologi etnik
Psikologi evolusioner
Psikologi fisiologis
Psikologi genetik
Psikologi keagamaan
Agama
Psikologi
Psikologi pastoral
Anak, Psikologi
Belajar, Anak
Psikologi
Psikologi perkembangan
Anak berbakat
Anak cacat jiwa
Anak lambat belajar
Anak luar biasa
Anak sukar
Anak, Perkembangan
Genius
Psikologi belajar
Psikologi bayi
Psikologi pendidikan
Psikologi remaja
Etnopsikologi
Psikolinguistik
Bayi  --  Psikologi
Psikologi anak
Psikologi remaja
Belajar, Psikologi
Intelegensi binatang
Psikologi anak
Psikologi pendidikan
Umpan balik (Psikologi)
Psikologi perbandingan
Psikologi agama
Diferensial, Psikologi
Perbedaan (Psikologi)
Diferensiasi (Psikologi
perkembangan
Psikologi
Polaritas (Psikologi)
Variabilitas (Psikometri)
Psikologi fisiologis
Etnopsikologi
Psikologi genetik
Fisiologis, Psikologi
Psikologi eksperimental
Psiokofisik
Kesehatan jiwa psikologis
Emosi
Imajinasi
Ingatan
Manusia  --  Abnormalitas
Perasa
Perasa warna
Temperamen
Fisiologi
Saraf
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai
psikologi evolusioner tentang manusia dalam
hubungannya dengan asal-usul dan
perkembangan baik secara individual atau
spesiesnya. Karya yang membahas tentang
psikologi perkembangan individual dari usia
dini sampai usia tua dimasukkan di bawah
tajuk "Psikologi perkembangan".
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
799Tajuk Subjek Perpustakaan
Psikologi gestalt
Psikologi keagamaan
Psikologi kedokteran
Psikologi kejahatan
Psikologi kerja
Psikologi kriminal
Psikologi masa
Psikologi musik
Psikologi nasional
Psikologi nasional
Psikologi pastoral
Psikologi patologis
Psikologi pekerjaan
Psikologi pendidikan
Psikologi perbandingan
Psikologi perindustrian
Psikologi evolusioner
Genetika manusia
Psikologi
evolusi manusia
Kematangan emosional
Konflik kebudayaan
Masa kritis (Biologi)
Pendewasaan  --  Aspek psikologi
Sosiobiologi
Tingkat kecerdasan
Usia dan kelompok usia
Psikologi perkembangan
Gestalt (Psikologi)
Psikologi agama
Psikopatologi
Psikologi kriminal
Psikologi terapan
Kejahatan, Psikologi
Kriminal, Psikologi
Psikologi kejahatan
Kejahatan, Pencegahan
Kriminologi
Psikopatologi
Psikologi sosial
Musik  --  Aspek psikologi
Etnopsikologi
Karakteristik bangsa
Pastoral, Psikologi
Psikologi agama
Psikologi terapan
Teologi pastoral
Psikopatologi
Psikologi terapan
Pendidikan, Psikologi
Mengajar
Psikologi
Apersepsi
Imajinasi
Ingatan
Persepsi
Pikiran dan pemikiran
Psikologi belajar
Tingkat kecerdasan
Ujian mental
Psikologi anak
Psikologi terapan
Binatang, Psikologi
Psikologi binatang
Zoologi
Inteligensi binatang
Naluri
Psikologi terapan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
800Tajuk Subjek Perpustakaan
Psikologi perkemabangan
Psikologi perusahaan
Psikologi politik
Psikologi praktis
Psikologi ras
Psikologi ras
Psikologi remaja
Psikologi seks
Psikologi sosial
Psikologi terapan
Perkembangan (Psikologi)
Psikobiologi perkembangan
Psikologi
Diferensiasi (Psikologi
perkembangan)
Pendewasaan  --  Aspek
psikologis
Psikologi anak
Usia dan kelompok usia
Psikologi genetik
Siklus hidup manusia
Psikologi terapan
Perilaku politis
Politik  --  Aspek psikologi
Politik, Psikologi
Politik, Ilmu
Psikologi sosial
Pendapat umum
Propaganda
Psikologi terapan
Ras, Psikologi
Antropologi
Etnologi
Sosiologi
psikologi
Karakteristik bangsa
Psikologi sosial
Etnopsikologi
Psikologi anak
Psikologi bayi
Psikologi, Seksual
Seks  --  Aspek psikologi
Seks (Psikologi)
Seks dan kepribadian
Sensualitas
Feminin
Maskulin
Perilaku seksual
Frustasi, Pendirian
Interaksi manusia
Interaksi sosial
Masa, Psikologi
Pendirian frustasi
Psikologi masa
Sikap nasional
Sosial, Interaksi
Sosial, Psikologi
Psikologi
Sosiologi
Gerombolan
Histeria (Psikologo sosial)
Kejahatan dan usia
Kekerasan
Kepribadian nasional
Pengasingan diri (Psikologi
sosial)
Pergaulan  --  Aspek psikologi
Popularitas
Psikologi politik
Psikologi terapan
Sikap pandangan
Sosiometri
Etnopsikologi
Karakteristik bangsa
Sosial, Penyesuaian
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
psikologi"
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkembangan psikologi dari seseorang mulai
dari bayi sampai usia lanjut. Karya yang
membahas mengenai evolusi psikologi manusia
yang berkaitan dengan sifat dan
perkembangan manusia baik secara individual
maupun kelompok dimasukkan di abwah tajuk
Psikologi generik
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
LJ
801Tajuk Subjek Perpustakaan
Psikologi terpakai
Psikologi, Rasial
Psikologi, Seksual
Psikometri
Psikonerosis
Psikoneuendoktrinologi
Psikoneurosis
Psikopatologi
Psikopatologi anak
Psikosis
Psikosis depresif
Psikosis pikun
Psikosomatis, Kedokteran
Psikoterapi
Pekerjaan  --  Psikologi
Psikologi kerja
Psikologi pekerjaan
Psikologi perindustrian
Psikologi perusahaan
Psikologi praktis
Psikologi terpakai
Psikologi sosial
Hubungan masyarakat
Psikologi pendidikan
Psikologi terapan
Etnopsikologi
Psikologi seks
Mental  --  Pengukuran
Pengukuran mental
Pengukuran psikologis
Psikologi  --  Pengukuran
Statistik psikologis
Psikologi  --  Metodologi
Ujian mental
Analisis faktor
Analisis skala (Psikologi)
Variabilitas (Psikometri)
Neurosis
Neuroendokrinologi
Neurosis
Anormal, Psikologi
Kedokteran dan psikologi
Kedokteran psikosomatik
Kedokteran, Psikologi
Patologis, Psikologis
Psikologi abnormal
Psikologi kedokteran
Psikologi patologis
Psikosomatis, Kedokteran
Fisiologi
Kesehatan jiwa
Neurologi
Halusinasi dan ilusi
Kepribadian, Kekecauan
Neurosis
Penyakit jiwa
Gila
Psikiatri
Psikoanalisis
Psikologi kriminal
Saraf  --  Panyakit
Susunan saraf
Anak  --  Kelainan jiwa
Anak  --  Kelainan mental
Anak, Psikiatri
Penyakit jiwa pada anak
Autisme
Penyakit jiwa
Depresi mental
Demensia pikun
Psikopatologi
Tajuk untuk berbagai teknik
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
802Tajuk Subjek Perpustakaan
Psiokofisik
Puasa  --  Makan sahur
Puasa (Islam)
Puasa (Katolik)
Pub
Pubertas
Publik, Deposito
Publik, Hukum
Publikasi, Kebebasan
Publisitas
Puerperium
Puisi
Puisi   --  Kumpulan
Puisi  --  Pilihan
dalam psikoterapi, ump. Terapi
Gestalt ; Terapi keagamaan ;
Terapi pekerjaan ; Terapi Grut
Terapi jiwa
Psikiatri
Film dalam psikoterapi
Psikoanalisis
Psikologi fisiologis
Makan sahur
Saum
Siyam
Ibadah (Islam)
I'tikaf
Lailatul Qadar
Ibadah (Katolik)
Jumat agung
Paskah
Pekan suci
Bar
Masa akil balig
Masa kritis (Biologi)
Seks (Biologi)
Masa remaja
Deposito publik
Hukum publik
Kebebasan publikasi
Kebebasan pers
Pendapat umum
Pers
Hubungan masyarakat
Iklan
Propaganda
Masa setelah persalinan
Nifas
Persalinan
Konvulsi nifas
Sajak
Estetika
Kesusasteraan  --  Kumpulan
Alam dalam puisi
Balada (Kesusastraan)
Ritme
Sanjak
Parodi
Antologi puisi
Puisi  --  Pilihan
Puisi  --  Seleksi
Kesusasteraan
Puisi Indonesia  --  Kumpulan
Puisi   --  Kumpulan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang puisi atau berisi
kumpulan puisi dengan tema tertentu,
gunakan tajuk untuk tema yang bersangkutan
dengan subdivisi "Puisi", ump. Binatang --
Puisi ; Indonesia -- Sejarah -- Puisi ;
Jakarta -- Puisi
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IK
IT
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
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Puisi  --  Sejarah dan kritik
Puisi  --  Seleksi
Puisi Indonesia
Puisi Indonesia   --  Kumpulan
Puisi Indonesia  --  Apresiasi
Puisi Indonesia  --  Sejarah
Puisi Indonesia  --  Sejarah dan kritik
Puisi Indonesia  --  sejarah dan kritik
Puisi alam
Puisi anak
Puisi binatang
Puisi keagamaan
Puisi natal
Puisi perang
Puisi sekolah
Puisi untuk anak
Pujangga baru
Pujangga gereja
Pukas
Pulau
Puisi Indonesia  --  sejarah dan
kritik
Puisi   --  Kumpulan
Kesusasteraan Indonesia
Kesusasteraan Indonesia
Kesusasteraan  --  Apresiasi
Puisi  --  Sejarah
Kritik
Puisi  --  Sejarah dan kritik
Puisi  --  Sejarah dan kritik
Alam dalam puisi
Anak, Sajak
Puisi untuk anak
Sajak anak
Sajak anak-anak
Usia, Puisi
Anak dalam kesusasteraan
Puisi
Binatang  --  Puisi
Kesusasteraan keagamaan
Puisi Natal
Nyanyian rohani
Natal, Puisi
Natal (Kristen)
Puisi keagamaan
Perang, Puisi
Nyanyian perang
Sanjak sekolah
Sekolah, Puisi
Sekolah, Sanjak
Puisi  --  Kumpulan
Puisi anak
Kesusasteraan Indonesia
Sejarah gereja  --  Gereja
perdana, ca.30-600
Umat Kristen
Pujangga apostolik
Vulva
Nama pulau dan kepulauan, ump.
Jawa. Juga nama kepulauan
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya puisi perorangan, kumpulan
puisi, atau karya tulisan puisi untuk anak.
Karya puisi perorangan dan kumpulan puisi
yang ditulis oleh anak-anak dimasukkan di
bawah tajuk "Pengarang anak-anak" 
GU
Gunakan
IL
IL
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IK
Gunakan
LJ
804Tajuk Subjek Perpustakaan
Pulau Krakatau  --  Gempa bumi
Pulau Langerhans
Pulau karang
Pulitzer prize
Pulizer prize
Pulo Gadung
Pulp
Pulp dan kertas, Industri
Puncak menara
Pupuk
Pupuk kompos
Pupuk organik
Puragif
Purba, Manusia
Purba, Sejarah
Puri
Puritan
Pulau karang
Gempa bumi
Perut
Atol
Karang, Pulau
Geologi
Pulau
Penghargaan sastra
Penghargaan sastra
Kecamatan
Bubur kayu
Industri pulp dan kertas
Kimia, Industri
Buku, Industri
Menara, Puncak
Arsitektur
Stupa
Nama jenis dan varietas tanaman
dengan subdivisi "Pemupukan",
ump. Jagung -- Pemupukan. Juga
tajuk untuk penggunaan bahan
tertentu sebagai pupuk, ump.
Garam sebagai pupuk ; Jerami
sebagai pupuk
Rabuk
Kimia pertanian
Pertanian
Tanah
Fosfat
Kalium karbonat
Kapur sebagai penyubur tanah
Nitrat
Tanaman, Pemupukan
Kompos
Tajuk untuk penggunaan bahan
organik tertentu sebagai pupuk,
ump. Jerami sebagai pupuk
Organik, Pupuk
Kompos
Katarik
Obat cuci perut
Manusia prasejarah
Sejarah kuno
Arsitektur
Arsitektur abad pertengahan
Biografi Kristen
Gereja Anglikan
Kalvinisme
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IL
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
GU
IK
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
805Tajuk Subjek Perpustakaan
Purnawirawan
Puru
Pus
Pusaka
Pusaka, Pembagian
Pusaran udara
Pusat Informasi
Pusat bisnis
Pusat dokumentasi
Pusat grosir
Pusat informasi
Pusat kesehatan komunitas
Pusat kesehatan masyarakat
Pusat penampungan
Pusat pengolahan (Perpustakaan)
Pusat perbelanjaan
Pusat perdagangan
Pusat perkulakan
Pusat pertokoan
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pensiun
Frambusia
Nanah
Surat wasiat
Hukum pewarisan
Turbulensi
Layanan informasi
Gedung perniagaan
Perencanaan kota
Perdagangan eceran
Pusat grosir
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Informasi, Pelayanan
Pusat perkulakan
Perdagangan
Pasar swalayan
Pusat bisnis
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Informasi, Pelayanan
Pelayanan Kesehatan masyarakat
Puskesmas
Kesehatan masyarakat
Kesehatan, Pelayanan
Rumah sakit
Imigrasi dan emigrasi
Suaka
Warganegara asing
Pasar gelap
Pengungsi
Penyelundup
Pengolahan teknis (Perpustakaan)
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pusat grosir
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Mal
Pertokoan, Pusat
Pusat perbelanjaan
Pusat perdagangan
Pusat pertokoan
Untuk karya-karya yang membahas tentang
tempat untuk menahan orang yang masuk ke
suatu negara secara tidak resmi dan/atau
sebagai tempat pengungsian
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
806Tajuk Subjek Perpustakaan
Pusat rekreasi
Pusing
Puskesmas
Pustaka
Pustakawan
Pustakawan
Pustakawan  --  Penataran
Pustakawan bukan profesional
Putus sekolah
Putusan hakim
Putusan pengadilan
Pyrexia
Qada
Qada dan qadar
Qada'
Qadariyah
Qadiyan, Ahmadiyah
Qana'ah
Qiyas
Gedung perniagaan
Pasar swalayan
Perdagangan eceran
Pertokoan
Pusat bisnis
Pusat grosir
Gelanggang
Vertigo
Pusat kesehatan masyarakat
Primbon
Ilmuwan informasi
Pegawai perpustakaan
Kataloger
Pustakawan akuisisi
Pustakawan referensi
Pustakawan sistem
Perpustakaan
Teknisi perpustakaan
Perpustakaan
Pendidikan perpustakaan
Sekolah perpustakaan
Teknisi perpustakaan
Henti sekolah
Sekolah, Henti
Sekolah, Putus
Kaum muda
Absensi (Sekolah)
Keputusan hakim
Keputusan hakim
Demam
Peradilan Islam
Takdir
Ikhtiar
Peradilan (Hukum Islam)
Islam  --  Aliran dan sekte
Ahmadiyah Qadian
Ahli Ibadah
Akhlak
Wara
Ijma' dan qiyas
[Dapat ditambahkan subdivis geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IK
IT
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
Gunakan
IT
Gunakan
807Tajuk Subjek Perpustakaan
Qur'an
Quraisy
Qurban
Rabies
Rabies  --  Inokulasi pencegahan
Rabies  --  Vaksinasi
Rabuk
Rabun dekat
Rabun jauh
Racun
Racun anorganik
Racun buatan
Racun organik
Racun sintetis
Racun, Industri
Racun, Penawar
Radang
Radang apendiks
Al-Qur'an
Ahlul Bait
Idul Adha
Anjing gila, Penyakit
Gila anjing (Penyakit)
Hidropobia
Penyakit anjing gila
Penyakit berjangkit
Penyakit, Pencegahan
Vaksin rabies
Penyakit berjangkit  --
Vaksinasi
Pupuk
Hiperopia
Miopia
Tajuk untuk keracunan zat atau
bahan tertentu, ump. Keracunan
arsenik ;  Keracunan makanan
juga nama bahan dan zat  dengan
subdivisi "Toksikologi", ump.
Makanan - Toksikologi ; Mangan -
Toksikologi
Pengracunan
Toksin
Jurisprudensi kedokteran
Kimia fisiologis
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Toksikologi
Antitoksin
Bahan obat
Farmasi
Kecelakaan
Obat
Pestisida
Tanaman beracun
Toksikologi
Racun sintetis
Toksikologi
Toksikologi
Racun buatan
Toksikologi industri
Antitoksin
Tajuk untuk radang organ tubuh
tertentu, ump. Arthritis;
Faringitis; Gastritis; Otitis;
Pleuritis; Sinusitis ;Enteritis
Inflamasi
Infeksi
Nanah
Apendisitis
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IT
Gunakan
808Tajuk Subjek Perpustakaan
Radang kandung empedu
Radang kulit
Radang lambung
Radang otot
Radang pangkreas
Radang paru-paru
Radang telinga
Radang usus besar
Radang usus buntu
Radang vagina
Radar
Radar  --  Alat dan perlengkapan
Radar dalam aeronautika
Radar dalam astronomi
Radar dalam navigasi
Radar dalam pertanian
Radar dalam survai
Radar pengatur lalu lintas udara
Radar pengindera
Radar penjejak
Radar udara
Radiasi
Kolesititis
Kulit  --  Radang
Gastritis
Miositis
Pankreatitis
Paru-paru, Radang
Pnemonia
Pnemonitis
Paru-paru  --  Penyakit
Otitis
Kolitis
Apendisitis
Vaginitis
Navigasi radio
Gelombang radar
Sistem pencitraan
Aeronautika, Radar
Radar udara
Aeronautika
Elektronika dalam aeronautika
Radar penjejak
Astronomi
Navigasi radar
Navigasi, Radar dalam
Elektronika dalam navigasi
Navigasi
Teknik pertanian
Elektronika dalam survai
Survai, Alat-alat
Pengatur lalu lintas udara
Radar penjejak
Radar pengindera
Radar dalam aeronautika
Radar dalam aeronautika
Tajuk untuk pengaruh radiasi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IK
GU
IL
IK
IL
GU
IL
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
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Radiasi  --  Pengaruh fisiologis
Radiasi  --  Pengukuran
Radiasi Chrerenkov
Radiasi benda hitam
Radiasi gravitasi
Radiasi ion
Radiasi listrik
Radiasi matahari
Radiasi matahari  --  Pengaruh fisiologis
Radiasi plasma
Radiasi, Biologi
Radiasi, Kimia
pada makhluk hidup atau organ
tubuh makhluk hidup tertentu,
ump. Janin, Pengaruh radiasi
pada ; Kulit, Pengaruh radiasi
pada ; Tulang, Pengaruh radiasi
pada
Cahaya
Fisika
Gelombang
Hamburan (Fisika)
Kuantum, Teori
Analisis spektrum
Bunyi
Copper  --  Efek radiasi pada
Efek Doppler
Elektronika kuantum
Fosfor, Pendar
Gelombang elektromagnetis
amburan (Fisika)
Panas  --  Radiasi dan absorbsi
Radiasi Cherenkov
Radiasi ion
Radiasi plasma
Radiestesia
Sinar alfa
Bunyi
Cahaya
Elektrodinamika kuantum
Fosfor, Pendar
Kuantum, Teori
Radioaktifitas
Radiologi
Radioterapi
Radium
Sinar X
Sinar inframerah
Sinar kosmik
Sinar ultraviolet
Spektrum
Fisiologi
Kedokteran nuklir
Bom atom  --  Aspek fisiologis
Monitoring radiasi
Radiasi, Monitoring
Radiometri
Penginderaan jarak jauh
Radiasi
Optika
Radiasi listrik
Termodinamika
Radiasi
Radiasi
Listrik, Radiasi
Radiasi benda hitam
Matahari, Radiasi
Lingkungan antariksa
Lingkungan ruang angkasa
Baterai matahari
Bintik matahari
Meteorologi
Panas bumi
Tenaga matahari
Tanaman, Pengaruh radiasi
matahari pada
Radiasi
Radiobiologi
Radiokimia
IL
IK
IT
IL
IK
GU
IK
IL
IL
IL
IL
GU
IT
GU
IL
IK
IT
IK
IL
Gunakan
Gunakan
810Tajuk Subjek Perpustakaan
Radiasi, Monitoring
Radiator
Radiator mobil
Radiestesia
Radikal
Radikal dan radikalisme
Radikalisme
Radio
Radio  --  Biologi
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Radio  --  Gangguan
Radio  --  Gelombang pendek
Radio  --  Industri dan perdagangan
Radio  --  Jurnalisme
Radio  --  Kepengarangan
Radio  --  Naskah
Radiasi  --  Pengukuran
Tajuk untuk jenis kendaraan
tertentu dengan subdivisi
"Radiator", ump. Mobil --
Radiator
Pemanasan (Fisika)
Mobil  --  Radiator
Teleradiestesia
Pendulum
Pengobatan alternatif
Radiasi
Radikal dan radikalisme
Radikal
Radikalisme
Kanan dan kiri (Politik)
Revolusi
Radikal dan radikalisme
Iklan radio
Rekayasa kelistrikan
Telekomunikasi
Isyarat dan pemberian isyarat
Perekaman bunyi
Biofisika
Ceramah Radio
Pidato radio
Radio, Ceramah
Radio, Pidato
Debat dan perdebatan
Radio  --  Penyiaran
Radio, Naskah
Forum (Diskusi dan debat)
Gangguan radio
Radio, Gangguan
Elektronika, Gangguan
Gelombang mikro
Iklan radio
Jurnalisme radio
Radio  --  Kepengarangan
Radio  --  Penyiaran
Kepengarangan radio
Penulis naskah radio
Radio  --  Penulisan
Kepengarangan
Radio  --  Penyiaran
Radio, Naskah
Sandiwara radio  --  Teknik
penulisan
Radio, Naskah
Naskah radio
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Radio  --  Kepengarangan
Sandiwara radio
Televisi, Naskah
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IL
GU
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
811Tajuk Subjek Perpustakaan
Radio  --  Penerima
Radio  --  Penulisan
Radio  --  Penyensoran
Radio  --  Penyiaran
Radio  --  Reparasi
Radio dalam aeronautika
Radio dalam astronautika
Radio dalam navigasi
Radio dalam pendidikan
Radio dalam penerbangan
Radio dan agama
Radio dan musik
Radio gelombang pendek
Radio komersil
Radio kompas
Radio kontrol
Radio transistor
Radio, Alat-alat
Radio, Astronomi
Radio, Ceramah
Radio  --  Alat-alat
Radio  --  Kepengarangan
Penyensoran  --  Radio
Penyensoran  --  Televisi
Radio, Sensor
Sensor radio
Sensor televisi
Televisi, Sensor
Penyensoran
Iklan radio
Reparasi radio
Radio kompas
Astronautika, Radio dalam
Astronautika  --  Sistem
komunikasi
Elektronika dalam navigasi
Pendidikan dan radio
Pendidikan audiovisual
Radio
Mengajar  --  Alat dan
perlengkapan
Radio kompas
Agama dan radio
Siaran agama
Musik dan radio
Konduktor listrik
Iklan radio
Aeronautika, Radio
Radio dalam aeronautika
Radio dalam penerbangan
Aeronautika
Penerbangan
Pesawat terbang  --  Radio
kontrol
Kontrol jarak jauh
Penguat transistor
Rangkaian transistor
Radio  --  Penerima
Astronomi radio
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
IL
Gunakan
GU
IL
IL
GU
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
812Tajuk Subjek Perpustakaan
Radio, Gangguan
Radio, Iklan
Radio, Penyearah
Radio, Penyiaran
Radio, Pidato
Radio, Sandiwara
Radio, Sensor
Radioaktif
Radioaktif, Isotop
Radioaktif, Jatuhan
Radioaktif, Limbah
Radioaktivitas
Radioaktivitas, Alat-alat
Radioautoradiografi
Radiobiologi
Radiodiagnosis
Radiografi
Radio  --  Gangguan
Iklan radio
Penyearah radio
Penyiaran radio
Siaran radio dan televisi
Warta berita
Wartawan radio
Media massa
Iklan radio
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Radio  --  Kepengarangan
Siaran pedesaan
Televisi  --  Penyiaran
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Sandiwara radio
Radio  --  Penyensoran
Fisika nuklir
Helium
Ionisasi gas
Radioisotop
Debu radioaktif
Limbah radioaktif
Fisika nuklir
Elektron
Fosfor, Pendar
Helium
Ionisasi gas
Limbah radioaktif
Penjejak radioaktif
Radiobiologi
Radiokimia
Radium
Sinar kosmik
Transmutasi (Kimia)
Uranium
Cahaya
Diagnosis radioskopis
Radiasi
Radioterapi
Fisika, Alat-alat
Autoradiografi
Biologi radiasi
Radiasi, Biologi
Biofisika
Biologi
Fisika nuklir
Radioaktivitas
Penjejak radioaktif
Radioisotop dalam tubuh
Diagnosis radioskopis
Tajuk untuk radiografi dalam
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
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Radiografi anak
Radiografi dalam pediatrika
Radiografi industri
Radiografi kebidanan
Radiografi kedokteran
Radiografi ortopedi
Radiografi, Forensik
Radioisotop
Radioisotop  --  Aplikasi industrial
Radioisotop  --  Aspek fisiologi
Radioisotop  --  Pengaruh fisiologis
Radioisotop dalam aeronautika
Radioisotop dalam dermatologi
Radioisotop dalam fisiologi
Radioisotop dalam gastroenterologi
bidang tertentu, ump. Radiografi
kedokteran ; Radiografi
kebidanan. Nama organ tubuh
tertentu dengan subdivisi
"Radiografi"', ump. Otak --
Radiografi
Radiologi
Angiografi
Autoradiografi
Diagnosis radioskopis
Anak  --  Radiografi
Radiografi dalam pediatrika
Radiografi kedokteran
Radiologi anak
Radiografi anak
Radioisotop  --  Aplikasi
industrial
Sinar X dalam kebidanan
Diagnosis radioskopik
Kebidanan
Radiografi
Radiografi kedokteran
Kehamilan  --  Radiografi
Kedokteran, Radiografi
Fotografi kedokteran
Radiografi
Radiologi kedokteran
Angiografi
Diagnosis radioskopik
Historadiografi
Radiografi anak
Radiografi dalam kehamilan
Radiografi kebidanan
Radiografi, Forensik
Wanita hamil  --  Radiografi
Ortopedi, Radiografi
Ortopedi, Radiologi
Radiografi kedokteran
Isotop radioaktif
Radioaktif, Isotop
Teknik nuklir
Fisika nuklir
Penjejak radioaktif
Isotop
Tenaga nuklir, Industri
Radiografi industri
Radioisotop dalam aeronautika
Radioisotop dalam teknik
sanitasi
Radioisotop dalam tubuh
Radioisotop dalam tubuh
Radioisotop  --  Aplikasi
industrial
Dermatologi
Kedokteran nuklir
Radiasi  --  Aspek fisiologi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
GU
IL
Gunakan
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IK
IK
IK
IL
IL
IL
GU
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Radioisotop dalam teknik sanitasi
Radioisotop dalam tubuh
Radiokimia
Radiologi
Radiologi anak
Radiologi kedokteran
Radiologi, Ahli
Radiometri
Radiomikrometer
Radiosonde
Radioterapi
Radium
Raflesia Arnoldi
Ragi
Ragu-ragu
Ragunan
Rahasia informasi pertahanan
Gastroentorologi
Kedokteran nuklir
Radioisotop  --  Aplikasi
industrial
Radibiologi
Radioisotop  --  Aspek fisiologi
Kimia, Radiasi
Radiasi, Kimia
Kimia fisis
Radioaktivitas
Isotop
Penjejak radioaktif
Kimia nuklir
Kimia radio
Fisika, Penyinaran
Radiografi
Diagnosis radioskofis
Radiasi
Radioterapi
Radiografi anak
Jantung - Radiografi
Radiografi kedokteran
Fisika kedokteran
Dokter
Radiasi  --  Pengukuran
Fisika, Alat-alat
Meteorologi, Alat-alat
Terapi
Terapi fisik
Sinar inframerah
Diagnosis radioskopis
Elektronika kedokteran
Elektroterapi
Fototerapi
Radiasi
Radioaktivitas
Radiologi
Radium
Sinar ultraviolet
Radiasi
Radioaktivitas
Radioterapi
Bunga bangkai
Peragian
Fermentasi
Percaya dan keragu-raguan
Kebun binatang
Informasi pertahanan, Rahasia
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
IK
IK
IT
IL
Gunakan
IL
IL
IL
IK
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
GU
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Rahasia militer
Rahasia perdagangan, Pengkhianatan
Rahasia perusahaan
Rahasia, Dinas
Rahim
Rahim, Pendarahan
Rahim, Pengikatan
Rahn
Raja
Rajah
Rajah badan
Rajah tangan, Ramalan
Rajah tubuh
Rajut merajut
Raket tenis
Raksa, Air
Rakyat, Kesehatan
Rakyat, Kesenian
Ramal
Ramalan
Militer, Rahasia
Rahasia militer
Dinas ketentaraan
Intelijen militer
Rahasia informasi pertahanan
Pengkhianatan rahasia perusahaan
Perdagangan
Kejahatan dalam perdagangan
Dinas rahasia
Uterus
Pendarahan uterus
Histerektomi
Gadai dalam Islam
nama negara monarki dengan
subdivisi "Raja", ump. Inggris -
- Raja
Ratu
Kekuasaan eksekutif
Monarki
Sejarah
Diktator
Presiden
Rajah badan
Rajah tubuh
Rajah
Palmistri
Rajah
Kaos
Olahraga  --  Alat dan
perlengkapan
Air raksa
Kesehatan masyarakat
Kesenian rakyat
Paranormal
Subdivisi "Ramalan" di bawah
tajuk negara, kota, dsb. dan di
bawah subjek tertentu ; juga
subdivisi "Ramalan" dibawah
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk biografi atau kisah pribadi raja
tertentu, gunakan nama pribadi yang
bersangkutan sebagai tajuk
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
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Ramalan angin
Ramalan cuaca
Ramalan gempa bumi
Ramayana
Rambu-rambu
Rambut
Rambut , Cukur
Rambut palsu
Rambut, Memangkas
Rami
Rami halus
Rampasan Perang (Islam)
Rangkaian elektronik
Rangkaian listrik
Rangkaian listrik  --  Arus bolak balik
Rangkaian radar
Rangkaian radio
tajuk abad tertentu, ump. Abad
20 -- Ramalan dan tajuk frase
untuk jenis-jenis ramalan
tertentu, ump. Ramalan cuaca,
dsb.
Futurologi
Prediksi
Palmistri
Meteorologi
Cuaca, Ramalan
Pemberitaan cuaca
Cuaca
Meteorologi
Astronautika dalam meteorologi
Meteorologi dalam penerbangan
Seismologi
Cerita wayang
Hinduisme  --  Kitab suci
Tanda dan papan tanda
Kecantikan diri
Kepala
Memangkas rambut
Memangkas rambut
Wig
Kostum
Memangkas rambut
Serat
Benang
Tali
Serat
Benang rajutan
Linen
Ganimah
Elektronik, Rangkaian
Rangkaian listrik
Rangkaian radar
Rangkaian radio
Rangkaian transistor
Listrik, Rangkaian
Hubungan pendek
Rangkaian elektronik
Saringan listrik
Jaringan listrik
Arus listrik bolak balik
Jaringan listrik  --  Arus bolak
balik
Rangkaian elektronik
Rangkaian radio
Rangkaian transistor
Termasuk karya tentang penataan rambut
GU
IK
IL
GU
IL
IK
IL
IL
Gunakan
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IK
IT
IT
IL
IT
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Rangkaian tabung hampa udara
Rangkaian transistor
Ranjau
Rapat umum
Rapor sekolah
Raqabah
Ras
Ras manusia
Ras manusia
Ras, Hubungan
Ras, Masalah
Ras, Perbaikan
Ras, Psikologi
Ras, Psikologi
Rasa dan sensasi
Rasa sakit
Rasa takut
Rasial, Kesadaran
Rasial, Konflik
Rasial, Masalah
Rangkaian elektronik
Rangkaian radar
Rangkaian transistor
Tabung hampa udara
Transistor
Rangkaian elektronik
Rangkaian radar
Rangkaian radio
Senjata dan persenjataan
Kebebasan berorganisasi
Sekolah, Rapor
Pendidikan  --  Evaluasi
Islam dan perbudakan
Etnologi
Akulturasi
Kesadaran ras
Rasial, Masalah
Antropologi
Etnologi
Hubungan antaretnik
Rasial, Masalah
Eugenika
Psikologi ras
Etnopsikologi
Neurofisiologi
Sakit
Fobia
Kesadaran ras
Rasial, Masalah
Warganegara
Konflik rasial
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Masalah
rasial", ump. Australia --
Masalah rasial ; Indonesia --
Masalah rasial ; Jakarta --
Masalah rasial
Diskriminasi ras
Integrasi
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang masalah yang
timbul akibat adanya perbedaan dan
kemajemukan ras, suku atau kelompok etnis
IL
IT
IL
IL
IT
IL
IT
GU
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
LJ
GU
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Rasialisme
Rasialisme dan Islam
Rasionalisme
Rasisme
Rasisme
Rasisme (Pemerintah)
Rasul
Rasul  --  Sifat-sifat
Ratu
Raudatul Atfal
Rawa
Rawat keluarga asuh
Rawat medik
Masalah ras
Masalah rasial
Ras, Masalah
Rasialisme
Rasisme
Sosial, Masalah
Sosiologi
Diskriminasi
Gereja dan masalah rasial
Hubungan antaretnik
Konflik rasial
Minoritas
Perkawinan campur
Akulturasi
Penduduk asli
Ras
Rasial, Kesadaran
Warganegara
Rasial, Masalah
Islam dan rasialisme
Agama
Filsafat
Pengetahuan, Teori
Sekularisme
Akal
Empirisme
Fatalisme
Intuisi
Kemampuan berpikir
Nihilisme
Positivisme
Skeptisisme
Teisme
Agnotisisme
Ateisme
Deisme
Idealisme
Percaya dan keragu-raguan
Pikiran bebas
Realisme
Transendentalisme
Rasial, Masalah
Apartheid
Pemerintahan rasialis
Kristen
Nabi dan rasul
Sifat-sifat Rasul
Raja
Taman kanak-kanak (Islam)
Lumpur, Paya
Paya-paya
Tanah lumpur
Saluran kotoran
Tanah
Tanah, Pengeringan
Rawat rumah anak asuh
Subdivisi "Rawat medik" di bawah
dinas militer dan nama
peperangan, kelompok orang,
etnis, dan pekerjaan, misal
Orang Jawa -- Rawat medik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
LJ
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Rawat rumah anak asuh
Rayap
Rayon
Reaksi (Listrik)
Reaksi fotonuklir
Reaksi kimia
Reaksi lemah (Fisika nuklir)
Reaksi nuklir
Reaktivitas kimia
Reaktor kimia
Reaktor nuklir
Realisme
Kesehatan masyarakat
Pelayanan bibir sumbing
Pelayanan kesehatan anak
Pelayanan kesehatan jiwa
Pelayanan kesehatan perdesaan
Pelayanan kesehatan reproduksi
Rawat gigi
Rawat rumah sakit
Asuransi kesehatan
Pengangkatan anak
Rawat keluarga asuh
Anak-anak  --  Rawat
institusional
Kesejahteraan anak
Pelayanan rawat anak
Adopsi
Rawat kekerabatan
Terapi anak asuh
Anai-anai
Serangga
Sutra sintetis
Kain sintetis
Produk sintetis
Selulosa
Arus listrik bolak balik
Tenaga listrik
Fotonuklir, Reaksi
Reaksi lemah (Fisika nuklir)
Reaksi nuklir
Foto elektrik
Foton
Kimia, Reaksi
Kimia fisis
Katalisator
Kecepatan reaksi kimia
Pemisahan (Kimia)
Reaktivitas kimia
Titrasi
Persamaan kimia
Persenyawaan organik (Kimia)
Reaktor kimia
Reaksi fotonuklir
Nuklir, Reaksi
Interaksi elekromagnetik
Reaksi fotonuklir
Spektroskopi nuklir
Reaksi kimia
Kecepatan reaksi kimia
Reaksi kimia
Atom, Pabrik tenaga
Pabrik tenaga atom
Stasiun tenaga nuklir  --
Pabrik
Teknik nuklir
Reaksi nuklir
Tenaga nuklir
Tenaga pendorong nuklir
Filsafat
Idealisme
Meterialisme
Positivisme
Pragmatisme
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IT
IT
GU
IL
IT
IL
IT
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Realisme dalam kesenian
Realisme dalam kesusastraan
Realistis
Realitas
Rebab
Reboisasi
Redaktur
Referendum
Referensi pegawai
Referensi, Pelayanan (Perpustakaan)
Refleks
Refleksi (Bunyi)
Refleksi (Cahaya)
Reformasi
Reformasi (Agama)
Reformasi Protestan
Reformasi politik, Gerakan
Refraksi mata  --  Abnormalitas
Rehabilitasi penjahat
Rehabilitasi politik
Rasionalisme
Transendentalisme
Realisme dalam kesusastraan
Realisme dalam kesenian
Kesenian
Kesusastraan
Kesusastraan
Naturalisme
Romantisme
Kenyataan
Kenyataan
Instrumen gesek (Musik)
Penghijauan hutan
Penghutanan kembali
Hutan dan kehutanan
Pohon  --  Penanaman
Wartawan
Politik, Ilmu
Demokrasi
Hukum tatanegara
Pemilihan umum
Plebisit
Lamaran kerja
Perpustakaan  --  Pelayanan
referens
Neurofisiologi
Pembiasan (Bunyi)
Pemantulan (Cahaya)
Reformasi Protestan
Sejarah gereja, 1517-1648  --
Reformasi
Kristen
Kalvinisme
Abad ke-16
Gereja  --  Sejarah, 1500-
Protestanisme
Kristen
Reformasi
Pembaruan, Gerakan
Anisometropia
Penjahat  --  Rehabilitasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Reinkarnasi
Rekaman audio-visual
Rekaman fonografi
Rekaman musik
Rekaman suara
Rekayasa
Rekayasa akustik
Rekayasa astronautika
Rekayasa biokimia
Rekayasa biologis
Rekayasa biomedis
Rekayasa genetika
Politik, Rehabilitasi
Amnesti
Hidup kembali
Parapsikologi
Jiwa
Teosofi
Audio-visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Fonografi, Rekaman
Musik  --  Rekaman
Suara, Rekaman
Perekaman suara
Penemuan (Dalam sains)
Perekaan
Teknologi
Industri, Penelitian
Ciptaan (Sastra, Seni, dsb.)
Paten
Permesinan
Teknik kimia
Teknik sipil
Teknologi industri
Kedap suara
Astronautika, Rekayasa
Kedap suara
Biokimia, Rekayasa
Industri biokimia
Teknik kimia
Biosintesis
Enzim  --  Penggunaan dalam
industri
Jamur  --  Penggunaan dalam
industri
Permentasi
Sintesis mikrobiologi
Bioteknik
Rekayasa ilmu kehidupan
Rekayasa
Bionika
Biotelemetri
Perang biologi
Rekayasa biomedis
Rekayasa manusia
Rekayasa pertanian
Sistem penyokong hidup
(Lingkungan antariksa)
Biologi sintetis
Biomedis, Teknik
Klinis, Teknik
Medis, Teknik
Teknik biomedis
Teknik klinis
Teknik medis
Biofisika
Bioteknik
Kedokteran
Rekayasa hayati
Teknik, Ilmu
Alat biomedis
Alat jantung, Penanaman
Elektronika dalam biologi
Elektronika dalam kedokteran
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
IK
GU
IK
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
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Rekayasa geotermis
Rekayasa hayati
Rekayasa hidrolik
Rekayasa ilmu kehidupan
Rekayasa informasi
Rekayasa kelistrikan
Rekayasa kelistrikan  --  Komponen
Rekayasa keselamatan kerja
Rekayasa komunikasi
Rekayasa lingkungan hidup
Rekayasa manusiawi
Rekayasa mekanis
Rekayasa nuklir
Rekayasa pertanian
Tajuk untuk makhluk hidup atau
organ tubuh makhluk hidup dengan
subdivisi "Rekayasa genetika",
ump. Tanaman -- Rekayasa
genetika
Genetika, Rekayasa
Geotermis, Rekayasa
Rekayasa kelistrikan
Teknik geotermal
Hayati, Rekayasa
Biologi
Biosintesis
Rekayasa biomedis
Rekayasa manusiawi
Rekayasa pertanian
Hidrostatika
Rekayasa biologis
Rekayasa komunikasi
Kelistrikan, Rekayasa
Tenaga listrik, Sistem
Teknik listrik
Teknologi
Elektrifikasi
Elektroakustik
Listrik, Alat-alat
Listrik, Penerangan
Pembangkit tenaga listrik
Penerangan listrik
Peralatan listrik
Permesinan listrik
Radio
Rekayasa geotermis
Tegangan tinggi
Telegraf
Telepon
Tenaga listrik, Distribusi
Rekayasa mekanis
Komponen rekayasa listrik
Semikonduktor
Bioteknologi
Keselamatan kerja
Komunikasi
Telekomunikasi
Rekayasa informasi
Lingkungan hidup, Rekayasa
Kebijaksanaan lingkungan
Kesehatan lingkungan
Lingkungan hidup
Pencemaran
Rekayasa manusiawi
Teknik kesehatan
Bioteknik
Rekayasa hayati
Teknologi industri
Rekayasa lingkungan hidup
Rekayasa kelistrikan
Limbah radioaktif
Rekayasa hayati
Teknik pertanian
LJ
GU
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IT
IL
IT
IL
IK
GU
IT
IL
IT
IT
IT
IL
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Rekayasa sistem
Rekayasa uap
Reklamasi tanah
Reklame
Rekod
Rekonsiliasi, Sakramen
Rekor atletik
Rekor catur
Rekor dunia
Rekor manusia
Rekor olahraga
Rekor renang
Rekreasi
Rekreasi, Pusat
Rekrutmen
Rekrutmen
Rektum, Pengobatan melalui
Analisis sistem
Uap, Rekayasa
Ketel uap
Tanah, Reklamasi
Pembukaan tanah
Pertanian
Teknik hidraulis
Banjir, Penanggulangan
Sumber alam
Irigasi
Tanah, Pengeringan
Iklan
Arsip dinamis
Dosa, Penebusan
Rekor olahraga
Rekor olahraga
Dunia, Rekor
Manusia, Rekor
Pemecahan rekor
Rekor manusia
Keanehan dan keajaiban
Rekor olahraga
Rekor dunia
Pemecahan rekor dalam cabang
olahraga tertentu, ump. Rekor
atletik, Rekor renang, rekor
catur
Olahraga, Rekor
Olahraga
Rekor atletik
Rekor catur
Rekor renang
Olahraga  --  Statistik
Rekor dunia
Rekor olahraga
Boneka
Kegemaran
Mainan
Gelanggang
Hiburan
Lapangan permainan
Olahraga
Sandiwara
Waktu senggang
Gelanggang
Pegawai, Pemilihan
Pegawai Negeri  --
Pengangkatandan pemberhentian
Obat rektal
Pengobatan melalui rektum
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Rektur  --  Penyakit
Rel bawah tanah
Rel kereta api
Rel listrik
Relativitas (Fisika)
Rem
Rem mobil
Remaja
Remaja  --  Bacaan
Remaja  --  Kesehatan dan kebersihan
Remaja dan narkotika
Remaja, Gelanggang
Remaja, Kejahatan
Remaja, Kesejahteraan
Remaja, Pengadilan
Rematik
Remis
Remote sensing
Renaisans
Wasir
Kereta api bawah tanah
Teknik kereta api
Kereta rel listrik
Kenisbian (Fisika)
Fisika
Kuantum, Teori
Ruang dan waktu
Tajuk untuk jenis kendaraan
tertentu dengan subdivisi "Rem",
ump. Mobil -- Rem
Kereta api  --  Alat pengaman
Mobil  --  Rem
Anak
Kaum muda
Pemuda
Usia dan kelompok usia
Anak, Perkembangan
Bacaan remaja
Kesehatan untuk remaja
Pendidikan seks untuk remaja
Narkotika dan remaja
Gelanggang remaja
Kejahatan anak dan remaja
Kesejahteraan remaja
Pengadilan anak dan remaja
Tajuk untuk organ tubuh tertentu
dengan subdivisi "Rematik", ump.
Jantung -- Rematik
Encok
Sengal
Arthritis
Sendi  --  Penyakit
Kepah
Kijing
Moluska
Siput
Pengindraan jarak jauh  --  Alat
dan perlengkapan
Renesans
Peradaban
Sejarah modern
Sastra modern -- Abad 15 dan 16
Abad pertengahan
Humanisme
Peradaban abad pertengahan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
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Renang
Renang, Kolam
Rencana daerah
Rencana ekonomi
Rencana kota
Rencana pelajaran
Rencana pembangunan lima tahun
Rencana pembangunan lima tahun  --  Jawa
Barat
Rencana rugi laba
Renda
Renensefalon
Renesans
Renesans  --  Sejarah  --  Sumber
Rengas, Minyak
Renografi
Rente tanah
Renungan rohani
Reog (Jawa)
Peradaban modern
Berenang
Atletik
Latihan aerobik
Lokomosi manusia
Olahraga air
Gaya ganti perorangan
Renang beranting
Renang jarak jauh
Renang sintas
Kolam renang
Kolam renang
Nama-nama negara, daerah, kota,
dsb. dengan subdivisi "Rencana
pembangunan lima tahun", ump.
Indonesia -- Rencana pembangunan
lima tahun ; Jakarta -- Rencana
pembangunan lima tahun
Rencana pembangunan lima tahun
Sosial  --  Survey
Rencana kota
Politik ekonomi
Nama kota  dengan subdivisi
"Bangunan umum", ump. Jakarta --
Bangunan umum
Kesenian kota
Perumahan
Rumah petak
Rencana daerah
Kurikulum
Rencana daerah
Jawa Barat  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Analisis titik impas
Tenunan
Susunan saraf olfaktoris
Renaisans
Sejarah  --  Sumber
Pernis
Ginjal  --  Transplantasi
Tanah, Rente
Ekonomi tanah
Retret
Kesenian rakyat Jawa
Legenda
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
LJ
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
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Reorganisasi perpustakaan
Reparasi mobil
Reparasi radio
Reparasi televisi
Repatriasi
Replik
Reportase
Reproduksi
Reproduksi manusia
Reproduksi, Organ
Reptil
Reptil  --  Fisiologi
Reptil, Fosil
Reptilia
Republik
Requisitor
Reruntuhan kota
Resensi
Perpustakaan  --  Reorganisasi
Mobil  --  Reparasi
Radio  --  Reparasi
Televisi  --  Reparasi
Hukum internasional
Tawanan perang
Warganegara asing
Tangkisan (Dalam pengadilan)
Pembelaan (Hukum)
Eksepsi
Duplik
Tuntutan jaksa
Laporan dan pelaporan
jurnalistik
Tajuk untuk kelompok atau nama
makhluk hidup tertentu dengan
subdivisi "Reproduksi, ump.
Mamalia -- Reproduksi ; Manusia
-- Reproduksi"
Kehidupan (Biologi)
Fertilitas
Reproduksi manusia
Seks (Biologi)
Fisiologi
Reproduksi
Embriologi manusia
Fertilitas manusia
Konsepsi (BIologi)
Kesehatan reproduksi
Kelamin, Organ
Nama jenis reptil, ump.
Bengkarung ; Buaya ; Komodo ;
Kura-kura ; Penyu
Binatang melata
Reptilia
Vertebrata
Kepiting
Fisiologi
Fosil
Dinosaurus
Reptil
Hukum konstitusi
Ilmu politik
Sejarah konstitusi
Demokrasi
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Tuntutan jaksa
Kota punah, puing, dsb.
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
827Tajuk Subjek Perpustakaan
Resep makanan
Resep obat
Reserse
Resesi
Residivis
Resiko perang (Asuransi)
Resin
Resital
Resonansi
Resonansi elektron magnetik
Resonansi feromagnetik
Resonansi magnetik nuklir
Resonansi neutron
Resor kesehatan
Respirasi
Timbangan buku
Masakan
Obat, Resep
Pasologi
Kejahatan, Pengusutan
Detektif
Dinas rahasia
Polisi
Siklus bisnis
Depresi
Narapidana, Bekas
Penjahat
Asuransi risiko perang
Minyak resin
Minyak bumi  --  Produk-produk
penyulingan
Konser
Elektronika kuantum
Elektron
Analisis spektrum
Paramagnetisme
Medan magnet
Tenaga nuklir
Kompas
Medan magnet
Tenaga nuklir
Analisis spektrum
Magnetisme nuklir
Paramagnetisme
Resonansi neutron
Siklotron
Tenaga nuklir, Industri
Resonansi magnetik nuklir
Kesehatan, Resor
Sanatorium
Tempat istirahat
Kedokteran
Hidroterapi
Perjalanan
Subdivisi "Respirasi" di bawah
binatang dan kelompok binatang,
misal, Ternak -- Respirasi; Ikan
-- Respirasi
Binatang  --  Respirasi
Pernapasan
Respirasi binatang
Ventilasi (Fisiologi)
Fisiologi
Tanda vital
Anaerobiosis
Anoksemia
Apnea
Jalan kaki
Menguap
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IL
IT
IL
IT
IL
IT
IT
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
828Tajuk Subjek Perpustakaan
Respirasi binatang
Restoran
Restorasi bangunan
Restoskopi
Retikuloendoteliosis
Retina
Retorika
Retret
Retribusi daerah
Reumatisme
Revionisme (Komunis)
Revolusi
Pernapasan mulut
Reaksi kompresi abdomen
Respirasi jaringan
Respirasi mikrobial
Respirasi sel
Tumbuhan  --  Respirasi
Latihan aerobik
Latihan pernapasan
Respirasi
Rumah makan
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Proktosigmoidoskopi
Histiositosis-X
Getah bening  --  Penyakit
Limfomas
Sistem retikulo-endotelial  --
Penyakit
Granuloma eosinofilik
Penyakit Gaucher
Penyakit Letterer-Siwe
Sindrom Hand-Schueller-Christian
Leukemia sel berbulu
Mata  --  Selaput jala
Selaput jala (Mata)
Nama bahasa dengan subdivisi
"Komposisi", ump. Bahasa
Indonesia -- Komposisi
Bahasa Indonesia  --  Retorika
Komposisi (Retorika)
Pidato, dsb.
Bahasa
Dakwah
Khotbah
Korespondensi
Kritik
Narasi (Retorika)
Sindiran
Tanda baca
Renungan rohani
Ipeda
Iuran pembangunan daerah
Anggaran pendapatan dan belanja
daerah
Pajak dan perpajakan
Pajak bumi dan bangunan
Penyakit kolagen
Sistem muskoloskeletal  --
Penyakit
Artritis reumatoid
Demam reumatik
Fibromialgia
Gout
Reumatika polimialgia
Reumatisme nonartikular
Komunisme
Nama daerah, kota, dan negara
dengan subdivisi "Sejarah --
Revolusi", ump. Hongaria --
Sejarah -- Revolusi, 1945-1949 ;
Prancis -- Sejarah -- Revolusi,
1789-1899 ; Rusia -- Sejarah --
Revolusi, 1917
Coup d'etat
Kudeta
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
GU
IL
IK
IT
GU
LJ
GU
IL
IK
GU
GU
IL
IT
IL
IK
IL
LJ
GU
IL
829Tajuk Subjek Perpustakaan
Revolusi (Geometri deskriptif)
Revolusi Hongaria
Revolusi Indonesia
Revolusi Prancis
Revolusi industri
Riang-riang
Riba
Riba fadl
Riba fadl
Riba nasiah
Riba nasiah
Ribosoma
Rimba
Rinensefalon
Rinofarinks
Riset
Riset operasional
Riset penelitian
Risiko (Asuransi)
Risiko (Ekonomi)
Risywah
Politik, Ilmu
Sejarah
Radikal dan radikalisme
Konflik sosial
Perlawanan kepada pemerintah
Astronomi
Geometri
Rotasi
Hongaria   --  Sejarah  --
Revolusi, 1956
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Prancis  --  Sejarah  --
Revolusi, 1789-1899
Industri  --  Sejarah
Jangkrik
Riba fadl
Riba nasiah
Muamalah
Ariyah
Riba
Bunga pinjaman
Riba
Bunga pinjaman
Sel organela
Mikrosoma
Hutan dan kehutanan
Susunan saraf olfaktoris
Nasofarinks
Penelitian
Penelitian
Pertanian  --  Penelitian
Asuransi
Keuangan pribadi
Menabung
Ekonomi
Laba
Suap dalam Islam
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IT
Gunakan
830Tajuk Subjek Perpustakaan
Ritme
Ritme biologis
Ritual
Ritual adopsi
Ritual penyucian
Ritualisme
Ritus adopsi
Ritus dan adat pemakaman
Ritus dan adat perkawinan
Ritus dan seremoni
Musik  --  Irama dan ritme
Estetika
Musik, Teori
Periodisitas
Puisi
Biologi  --  Waktu
Siklus dalam biologi
Subdivisi di bawah seremoni,
ritual, liburan,Kristen, dsb.
misal, Gereja Katholik --
Liturgi ; Jumat Agung -- Liturgi
; Subdivisi "Ritual" di bawah
nama agama dan sekte selain
agama Kristen, misal Budhisme --
Ritual ; juga subdivisi
"Kebiasaan dan praktik" di bawah
nama agama dan sekte, misal
Gereja Katholik -- Kebiasaan dan
praktik ; Budhisme -- Kebiasaan
dan praktik ; dan subdivisi
"Ritus dan upacara" di bawah
kelompok etnik
Kultus
Ibadah
Liturgi
Simbolisme
Perhimpunan rahasia
Perhimpunan rahasia  --
Kumpulan ritual
Ritualisme
Ritus dan seremoni
Ritus adopsi
Upacara penyucian
Ritus dan seremoni
Ritual
Ritual adopsi
Seremoni adopsi
Ritus dan seremoni
Subdivisi "Ritus dan adat
pemakaman" di bawah kelompok
etnik
Seremoni kematian
Ritus dan seremoni
Tata krama dan adat istiadat
Kuburan berperancah
Orientasi (Keagamaan)
Peti mati
Ritus dan adat pemakaman
Buddhisme
Upacara pemakaman militer
Kremasi
Meninggal
Pemakaman
Ritus dan adat berkabung
Subdivisi  "Ritus dan adat
perkawinan"di bawah kelompok
etnik
Adat dan upacara perkawinan
Perkawinan
Ritus dan seremoni
Tata krama dan adat istiadat
Busana perkawinan
Etiket perkawinan
Hari ulang tahun perkawinan
Musik perkawinan
Subdivisi di bawah seremoni,
ritual, liburan,Kristen, dsb.
misal, Gereja Katholik --
Liturgi ; Jumat Agung -- Liturgi
; Subdivisi "Ritual" di bawah
nama agama dan sekte selain
agama Kristen, misal Budhisme --
Ritual ; juga subdivisi
"Kebiasaan dan praktik" di bawah
nama agama dan sekte, misal
Gereja Katholik -- Kebiasaan dan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
GU
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IK
IT
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
LJ
831Tajuk Subjek Perpustakaan
Ritus keagamaan
Ritus memasuki masa remaja
Ritus tanam padi
Riwayah hadis, Ilmu
Riyadah
Robot
Rock, Musik
Roda
Roda gigi
Rodensia
Rodeo
praktik ; Budhisme -- Kebiasaan
dan praktik ; dan subdivisi
"Ritus dan upacara" di bawah
kelompok etnik
Kultus
Ritus keagamaan
Tradisi
Upacara
Upacara keagamaan
Ritualisme
Adat berkabung
Adat istiadat kelahiran
Aklamasi (Liturgi)
Eksorsisme
Hewan kurban
Kanonisasi
Mantra
Orientasi (Keagamaan)
Ritus adopsi
Ritus dan adat pemakaman
Ritus dan adat perkawinan
Ritus memasuki masa remaja
Ritus tanam padi
Sakramen
Tuguran (Liturgi)
Upacara meminta hujan
Upacara pemberian nama
Upacara pencukuran rambut
Upacara pengibaran bendara
Upacara penyucian
Weda  --  Ritus dan seremoni
Misteri keagamaan
Ritual
Tata krama dan adat istiadat
Ritus dan seremoni
Perilaku seks
Ritus dan seremoni
Upacara inisiasi
Festival tanam padi
Festival
Kultus kesuburan
Padi  --  Aspek keagamaan
Ritus dan seremoni
Ulumul hadis
Ajaran riyadah
Islam  --  Ajaran
Lihat catatan dibawah tajuk
"Otomata"
Android
Gerak mekanis
Otomata
Musik rock
Ban
Turbin
Transmisi energi
Persneling
Tenaga, Pemindahan
Mesin ketam, Roda gigi
Pemindahan roda gigi
Gerak mekanis
Mobil  --  Alat pemindahan
Permesinan
nama binatang pengerat, ump.
Tikus
Binatang pengerat
Mamalia
Berkuda
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
IK
IT
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IL
832Tajuk Subjek Perpustakaan
Rodi
Roh
Roh
Roh jahat
Roh jahat
Roh kudus
Roh suci
Rohani, Nyanyian
Rohul kudus
Roket (Aeronautika)
Roket, Pesawat terbang
Rokok
Rokok, Industri
Roma  --  Deskripsi dan perjalanan
Roma Katolik
Roman
Roman bertendens
Romanisasi (Linguistik)
Romantisme
Tenaga kerja paksa
Dunia tak nyata
Supernatural
Demonologi
Malaikat
Mimpi buruk
Penampakan
Jiwa
Sihir
Demonologi
Roh suci
Rohul kudus
Teologi
Tritunggal
Roh kudus
Nyanyian rohani
Roh kudus
Aeronautika
Balistik, peluru
Satelit buatan  --  Peluncuran
Aeronautika kecepatan tinggi
Jet, Tenaga
Peluru kendali
Penerbangan
Peroketan
Proyektil
Pesawat terbang roket
Sigaret
Cerutu
Merokok
Tembakau
Industri rokok
Tembakau
Roma
Gereja Katolik
Fiksi
Cerita percintaan
Percintaan, Cerita
Roman
Transliterasi
Estetika
Fiksi
Kesusastraan
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
833Tajuk Subjek Perpustakaan
Rongga hidung  --  Radang
Rongga mata
Rontgen, Sinar
Rotasi
Rotasi matahari
Roti
Roti apit
Royalti, Pajak
Ru'yatul hilal puasa
Ruang analitis
Ruang angkasa, Lingkungan
Ruang dan waktu
Ruang perkantoran
Ruang topologi linier
Ruang vektor
Ruang, Ilmu ukur
Ruangan  --  Desain dan perencanaan
Ruangan bawah tanah
Ruangan, Penataan
Musik
Realisme dalam kesusastraan
Sinusitis
Mata, Rongga
Orbita (Mata)
Diagnosis radioskopis
Dinamika
Gerakan
Orbit (Astronomi)
Gaya sentrifugal
Gaya sentripetal
Revolusi (Geometri deskriptif)
Matahari  --  Gerakan dan rotasi
Tepung
Sandwich
Pajak royalti
Hisab dan Rukyah
Analitis, Ruang
Fungsi analitis
Lingkungan antariksa
Metafisika
Dimensi keempat
Waktu
Relativitas (Fisika)
Gedung perkantoran
Ruang vektor
Topologi (Aljabar)
Teori distribusi (Matematika)
Aljabar linier
Ruang topologi linier
Analisis fungsi
Analisis vektor
Stereometri
Disain interior
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Aksesori dekorasi interior
Arsitektur interior
Bangunan
Fondasi
Tata ruang
IT
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
IT
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
834Tajuk Subjek Perpustakaan
Ruas jari
Ruas jari tangan
Rubeola
Rugby
Ruh
Ruh
Rujuk
Rukhsah
Ruko
Rukun haji
Rukun tetangga
Rukun warga
Rumah
Rumah  --  Kesehatan dan kebersihan
Rumah Sakit anak
Rumah adat
Rumah bertingkat
Rumah gadang
Rumah jompo
Rumah kaca
Rumah kayu
Rumah kerangka kayu
Ruas jari tangan
Buku jari
Falang tangan
Jari, Ruas
Ruas jari
Campak
Olahraga
Alam gaib
Jiwa
Perkawinan (Hukum Islam)
Talak
Azimah dan Rukhsah
Fikih
Pertokoan
Haji, Rukun
Pemerintahan kota
Pemerintahan kota
Perumahan
Rumah, Kebersihan
Sanitasi rumah
Kesehatan keluarga
Kesejahteraan keluarga
Halaman (Pekarangan)
Hama rumah
Saluran rumah
Ventilasi
Anak  --  Rumah Sakit
Rumah gadang
Arsitektur perumahan
Rumah adat
Panti jompo
Bangunan pertanian
Perkebunan bunga
Arsitektur perumahan
Bangunan kayu
Bangunan kayu
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IK
IL
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IT
IT
835Tajuk Subjek Perpustakaan
Rumah makan
Rumah murah
Rumah petak
Rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi umum
Rumah sakit  --  Akuntansi
Rumah sakit  --  Arsitektur
Rumah sakit  --  Aspek pemerintahan
Rumah sakit  --  Desain dan perencanaan
Rumah sakit  --  Konstruksi
Rumah sakit  --  Manajemen
Rumah sakit  --  Masakan
Rumah sakit  --  Pegawai
Rumah sakit  --  Pegawai medis
Rumah sakit  --  Pelayanan makanan
Rumah sakit  --  Pertamanan
Kafe
Restoran
Warung kopi
Arsitektur perumahan
Rumah petak
Gubuk
Perencanaan kota
Rumah murah
Nama kota dengan subdivisi
"Rumah sakit", ump. Jakarta --
Rumah sakit. Juga nama kelompok
masyarakat tertentu dengan
subdivisi "Rumah sakit", ump.
Anak -- Rumah sakit
Hospital
Sanatorium
Kedokteran
Kesehatan masyarakat
Kesejahteraan masyarakat
Akuntansi rumah sakit
Arsitektur rumah sakit
Isolasi (Perawatan rumah sakit)
Kapal rumah sakit
Instalasi kesehatan
Klinik
Pasien
Perawat dan perawatan
Pusat kesehatan masyarakat
Unit gawat darurat
Rumah sakit  --  Aspek
pemerintahan
Rumah sakit  --  Manajemen
Rumah sakit  --  Pegawai
Akuntansi rumah sakit
Arsitektur rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Arsitektur rumah sakit
Bangunan rumah sakit
Arsitektur rumah sakit
Bangunan rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Masakan untuk rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Pegawai medis  --  Rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Rumah sakit, Pelayanan
Makanan untuk orang sakit
Arsitektur rumah sakit
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IK
IL
IK
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
IK
IL
836Tajuk Subjek Perpustakaan
Rumah sakit Sintanala (Tangerang)
Rumah sakit angkatan laut
Rumah sakit hewan
Rumah sakit mata
Rumah sakit militer
Rumah sakit penjara
Rumah sakit, Pelayanan
Rumah siput (Telinga)
Rumah susun
Rumah tahanan
Rumah tahanan militer
Rumah tangga
Rumah tangga  --  Alat dan perlengkapan
Rumah tangga, Pendidikan
Rumah tinggal
Rumah tinggal  --  Desain dan perencanaan
Rumah tinggal  --  Pola dan rencana
Rumah, Hama
Rumah, Kebersihan
Kusta  --  Rumah sakit
Rumah sakit militer
Binatang  --  Rumah sakit
Mata  --  Rumah sakit
Angkatan Laut, Rumah sakit
Militer, Rumah sakit
Rumah sakit angkatan laut
Kesehatan militer
Angkatan laut  --  Dinas
kesehatan
Veteran  --  Pelayanan kesehatan
Penjara  --  Rumah skit
Pelayanan medis
Pelayanan rumah sakit
Rumah sakit  --  Pelayanan
makanan
Kokler
Rumah tinggal
Apartemen
Penjara
Penjara militer
Duda
Etika seksual
Janda
Keluarga
Kesehatan kkeluarga
Perceraian
Mesin jahit
Pendidikan rumah tangga
Tempat kediaman
Arsitektur perumahan
Perumahan
Perumahan rakyat
Apartemen
Dapur
Kamar kecil
Kamar makan
Kamar tidur
Rumah susun
Rumah tinggal  --  Pola dan
rencana
Rumah tinggal  --  Desain dan
perencanaan
Hama rumah
Untuk segala jenis alat dan perlengkapan
rumah tangga, ump. Mesin cuci, Mesin jahit
IL
Gunakan
GU
GU
GU
IL
IK
IT
GU
GU
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
IK
Gunakan
GU
IL
IK
GU
Gunakan
Gunakan
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Rumah, Saluran
Rumahtangga, Industri
Rumput
Rumput laut
Rumput liar
Rumus matematika
Rusa
Rusia  --  Sejarah  --  Revolusi, 1947
Rute Perdagangan
Rute udara
S.W.I.
SAR
SAR
Sa'i
Sabar
Sabotase
Sabun
Sabun bubuk
Sabun serbuk
Sabun, Opera
Sadisme
Rumah  --  Kesehatan dan
kebersihan
Saluran air
Industri rumah tangga
nama rumput, ump. Alang-alang
Tanaman ternak
Jerami
Padang rumput
Ganggang laut
Hama tanaman
Matematika  --  Rumus
Berburu
Kijang
Revolusi
Jalur perdagangan
Jalur udara
Sumbangan wajib istimewa
Pencarian dan penyelamatan
Operasi pencarian dan
penyelamatan
Haji, Rukun
Safa dan Marwah
Akhlak mulia
Pemogokan
Terorisme
Pelanggaran terhadap keamanan
umum
Sindikalisme
Subversi, Kegiatan
Sabun serbuk
Sabun serbuk
Bubuk, Sabun
Deterjen
Sabun bubuk
Serbuk, Sabun
Sabun
Opera sabun
Sadisme -- Aspek psikologi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IL
IL
IT
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
838Tajuk Subjek Perpustakaan
Sadisme -- Aspek psikologi
Sado masokisme
Safa dan marwah
Saga
Sahabat nabi
Saham
Sains
Sains  --  Filsafat
Sains -- Fiksi
Sains -- Karya gambar
Sains --Eksperimen
Sains dan Alkitab
Sains dan agama
Sains dan negara
Sado masokisme
Seksual, Penyimpangan
Masokisme
Sodomi
Styromania
Sadisme
Sadisme
Bukit safa dan marwah
Tempat suci (Islam)
Air zam-zam
Cerita rakyat
Kesusasteraan
Nama-nama Sahabat nabi, ump. Abu
Bakar Siddiq R.A. ; Ali bin Abi
Thalib R.A., dsb.
Bursa
Perusahaan
Ilmu murni
Ilmu pasti
Ilmu pengetahuan alam
Pasti/alam, Ilmu
Perempuan (Dalam sains)
Ilmu dan peradaban
Kesenian
Mitologi
Antariksa, Ilmu
Astronomi
Biologi
Etnologi
Fisika
Fisiologi
Fosil
Geologi
Kimia
Kristalografi
Matematika
Meteorologi
Mineralogi
Pertanian
Petrologi
Filsafat
Fiksi sains
Gambar
Tajuk untuk cabang sains Dengan
subdivisi "Eksperimen", ump.
Astronomi -- Eksperimen ; Fisika
-- Eksperimen ; Kedokteran --
Eksperimen
Eksperimen sains
Penelitian
Binatang untuk eksperimen
Alkitab dan Sains
Agama dan sains
Negara dan sains
Kemajuan
Peradaban
Sosiologi pengetahuan
Teknologi dan negara
Untuk karya tentang berbagai aspek ilmu
pasti dan ilmu pengetahuan alam
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
LJ
IL
GU
IL
IK
IL
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
839Tajuk Subjek Perpustakaan
Sains dan peradaban
Sains, Alat-alat
Sajak
Sajak anak
Sajak anak-anak
Sakarin
Sakelar
Sakit
Sakit anak
Sakit gigi
Sakit mental
Sakit perut
Sakit pikiran
Sakit, Orang
Sakramen
Sakramen rekonsiliasi
Saksi
Sosiologi pengetahuan
Fisika, Alat-alat
Puisi
Puisi anak
Puisi anak
Gula
Alat pemindah aliran listrik
Aliran listrik, Alat pemindah
Listrik, Alat pemindah aliran
Listrik,Alat-alat
Rasa sakit
Psikologi fisiologis
Nyeri
Obat bius
Penderitaan
Perawatan di rumah
Pertolongan pertama
Emosi
Kesenangan
Perawat dan perawatan
Anak  --  Rumah Sakit
Gigi  --  Penyakit
Cacat jiwa
Gangguan kejiwaan
Gangguan mental
Gila
Penyakit
Psikologi patologi
Diagnosis ganda
Gangguan neuroperilaku
Genius dan penyakit mental
Kesehatan mental
Perut  --  Penyakit
Gila
Pasien
Upacara keagamaan
Gereja
Pembaptisan
Perjamuan kudus
Perkawinan (Kristen)
Dosa, Penebusan
Pemeriksaan berulang-ulang
Bukti dan pembuktian
Pengadilan
Anak sebagai saksi
Kesaksian ahli
Pengakuan saksi
Saksi, Pemeriksaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
840Tajuk Subjek Perpustakaan
Saksi (Hukum internasional)
Saksi ahli
Saksi anak-anak
Saksi, Pemeriksaan
Salah cerna
Salah urat
Salamander
Salat
Salat Idul Adha
Salat Idul Fitri
Salat Jum'at
Salat Jumat
Salat Tarawih
Salat fardu
Salat naflah
Salat rawatib
Salat sunat
Salat tahajud
Salat wajib
Salat, Panggilan
Hukum internasional
Kesaksian, Ahli
Anak sebagai saksi
Bukti dan pembuktian, Saksi
Pengadilan
Saksi
Diet
Pencernaan
Terkilir
Amfibi
Jenis salat, ump. Salat Jumat ;
Salat sunat ; Salat wajib
Sembahyang
Shalat
Sholat
Ibadah (Islam)
Azan
Doa dan zikir
Idul Adha
Salat sunat
Idul Fitri
Salat
Salat Jumat
Jumat, Salat
Salat Jum'at
Salat
Salat sunat
Salat wajib
Salat sunat
Salat sunat
Jenis-jenis salat sunat, ump.
Salat Idul Adha ; Salat Idul
Fitri ; Salat Tarawih, dsb.
Salat naflah
Salat rawatib
Sunat, Salat
Salat
Salat sunat
Salat fardu
Salat
Azan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IL
GU
IL
Gunakan
841Tajuk Subjek Perpustakaan
Salju
Salon kecantikan
Saloon
Saluran
Saluran air
Saluran gastro internal
Saluran getah bening
Saluran getah bening  --  Abnormalitas
Saluran getah bening  --  Radang
Saluran kemih
Saluran kemih, Organ
Saluran kencing, Kedokteran
Saluran kotoran
Saluran pernapasan  --  Penyakit
Saluran rumah
Saluran rumah
Sam Po Kong (Vihara)
Cuaca
Hujan dan curah hujan
Meteorologi
Air
Topan
Kapsalon
Kecantikan, Toko
Toko kecantikan
Kosmetika
Kecantikan diri
Bar
Teknik hidraulis
Air, Saluran
Rumah, Saluran
Saluran rumah
Teknik hidraulis
Teknik kesehatan
Teknik pertanian
Teknik sipil
Teknik perkotaan
Air  --  Distribusi
Air, Pengaturan
Irigasi
Gastroenterologi
Getah bening, Saluran
Limfatik, Sistem
Sistem saluran limfa
Angiodisplasia
Limfadenitis
Uretra
Organ saluran kemih
Uretra
Urologi
Kotoran, Saluran
Saluran rumah
Teknik kesehatan
Teknik perkotaan
Patri
Rawa
Pernafasan, Organ  --  Penyakit
Teknik kesehatan
Teknik kotoran
Saluran kotoran
Rumah  --  Kesehatan dan
kebersihan
Saluran air
Vihara
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
IT
GU
IK
IT
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
842Tajuk Subjek Perpustakaan
Sambungan
Sampah industri
Sampah pabrik
Sampah sebagai bahan bakar
Sampah sebagai pupuk
Sampah, Pembuangan
Sampah, Pembuangan  --  Aspek lingkungan
Sampah, Pembuangan  --  Pedesaan
Sampah, Pengelolaan
Sampah, Teknologi
Sampan
Sampang
Sampar
Sampar barah
Sampel (Statistik)
Sampel, Pengambilan
Samudra
Simpul dan sambungan
Limbah pabrik
Limbah pabrik
Bahan bakar
Kompos
Pembuangan sampah
Kebersihan
Kesehatan lingkungan
Teknik kesehatan
Limbah, Pembuangan
Pembersihan jalan
Sampah, Teknologi
Lingkungan, Masalah
Desa  --  Kesehatan dan
kebersihan
Sampah, Teknologi
Pengelolaan sampah
Sampah, Pengelolaan
Teknologi sampah
Sampah, Pembuangan
Perahu
Pernis
Penyakit sampar
Pestis pasteurella
Penyakit
Bubo, Wabah
Pestis bubonika
Contoh (Statistik)
Probabilitas
Kualitas, Pengawasan
Statistik
Pengambilan sampel
Nama laut dan samudra, ump.
Samudra Atlantik ; Samudra
Hindia ; Samudra Pasifik
Laut
Lautan
Bumi
Geografis fisis
Air
Air laut
Akuanaut
Gunung es
Oseanografi
Pasang surut
Topan
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya mengenai deskripsi geografis
lautan. Karya mengenai kajian ilmiah
tentang samudra dan berbagai aspeknya
dimasukkan dibawah tajuk "Oseanografi"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
843Tajuk Subjek Perpustakaan
Samudra  --  Fiksi
Samudra  --  Fiksi remaja
Samudra Atlantik
Samudra Hindia
Samudra Pasai  --  Sejarah
Samudra Pasifik
Samudra, Pelayaran
Samudra, Suhu
Sanatorium
Sanatorium
Sandi
Sandiwara
Sandiwara alkitab
Sandiwara boneka
Sandiwara film
Sandiwara gembira
Sandiwara kanak-kanak
Sandiwara natal
Cerita laut
Cerita laut
Atlantik, Samudra
Oseanografi
Samudra
Oseanografi
Samudra
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Samudra Pasai
Lautan Pasifik
Pasifik, Lautan
Pasifik, Samudra
Oseanografi
Samudra
Pelayaran samudra
Suhu samudra
Rumah sakit
Resor kesehatan
Kriptografi
tajuk untuk jenis sandiwara
tertentu, ump. Wayang
Drama
Teater
Hiburan
Opera
Operet
Rekreasi
Drama keagamaan
Sandiwara kanak-kanak
Teater boneka
Gambar hidup -- Sandiwara
Sandiwara penulisan
Skenario
Drama
Teater  --  Produksi dan
pimpinan
Komedi
Sandiwara sekolah
Sandiwara untuk anak
Kesusastraan anak
Teater
Opera
Operet
Natal  --  Drama
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang sandiwara karya anak-
anak dan kumpulan karya sandiwara untuk
anak.
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
GU
844Tajuk Subjek Perpustakaan
Sandiwara paskah
Sandiwara penulisan
Sandiwara radio
Sandiwara radio  --  Teknik penulisan
Sandiwara satu babak
Sandiwara sedih
Sandiwara sekolah
Sandiwara televisi
Sandiwara televisi  --  Teknik penulisan
Sandiwara untuk anak
Sandiwara, Pakaian
Sandiwara, Pakaian
Sandiwara, Penulisan
Sandwich
Sangkar burung
Sanitasi
Natal  --  Sandiwara
Drama keagamaan
Natal
Paskah -- Drama
Drama keagamaan
Sandiwara film
Radio, Sandiwara
Skenario
Drama
Radio, Penyiaran
Opera sabun
Radio, Naskah
Drama  --  Teknik penulisan
Radio  --  Kepengarangan
Sandiwara televisi  --  Teknik
penulisan
Drama
Tragedi
Sandiwara kanak-kanak
Drama televisi
Skenario
Televisi, Sandiwara
Drama
Televisi, Naskah
Opera sabun
Televisi  --  Kepengarangan
Teknik penulisan  --  Sandiwara
televisi
Drama  --  Teknik penulisan
Televisi  --  Kepengarangan
Sandiwara radio  --  Teknik
penulisan
Sandiwara kanak-kanak
Kostum
Kostum
Drama  --  Teknik penulisan
Roti apit
Burung, Sangkar
Kandang burung
Burung  --  Rumah
Kandang binatang
Tajuk dengan subdivisi
"Sanitasi", ump. Kapal --
Sanitasi ; Pabrik -- Sanitasi ;
Teater -- Sanitasi
Kebersihan
Kesehatan
Air  --  Pemurnian
Disinfeksi dan disenfektan
Kesehatan masyarakat
Pencemaran
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebersihan serta teknik
dan metode penyehatan
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
LJ
IL
IT
845Tajuk Subjek Perpustakaan
Sanitasi pabrik
Sanitasi perdesaan
Sanitasi rumah
Sanitasi, Teknik
Sanitasi, Teknologi
Sanjak
Sanjak Indonesia
Sanjak sekolah
Sanksi administratif
Santri
Sapi
Sapi  --  Penyakit
Sapi  --  Produksi susu
Sapi perah
Sapi perah  --  Pakan
Sapi, Perusahaan
Sapi, Peternakan
Sapi, Ternak
Teknologi sanitasi
Pabrik  --  Sanitasi
Desa  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesehatan perdesaan
Rumah  --  Kesehatan dan
kebersihan
Teknologi sanitasi
Teknologi sanitasi
Mazam
Puisi
Ritme
Bahasa Indonesia -- Sanjak
Sanjak
Puisi sekolah
Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Denda administrasi",
ump. Ekspor -- Denda
administrasi
Denda administrasi
Penalti administratif
Hukum administrasi
Hukum pidana
Penegakan hukum
Prosedur administratif
Sanksi (Hukum)
Pesantren
Lembu
Binatang peliharaan
Binatang ternak
Peternakan
Inseminasi buatan pada sapi
Sapi perah
Susu
Susu, Industri
Ternak sapi
Penyakit
Produksi susu
Sapi
Pakan ternak
Ternak sapi
Ternak sapi
Ternak sapi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
846Tajuk Subjek Perpustakaan
Sapta marga
Saptamarga
Saraf
Saraf  --  Anatomi
Saraf  --  Penyakit
Saraf  --  Susunan
Saraf  --  Transplantasi
Saraf mata
Saraf mata  --  Penyakit
Saraf paru-paru
Saraf tulang belakang  --  Penyakit
Saraf, Jaringan
Saraf, Simpul
Saraf, Susunan
Saraf, Urat
Sarana kesehatan
Sarana sekkolah
Sarapan
Saptamarga
Sapta marga
Sumpah prajurit
Tentara
Tajuk untuk saraf pada organ
tubuh tertentu, ump. Saraf mata
; Saraf paru-paru Juga tajuk
untuk saraf yang berkaitan
dengan indera, ump. Penciuman,
Saraf ; Penglihatan, Saraf
Syaraf
Anatomi
Jaringan saraf
Susunan saraf
Urat saraf
Psikologi fisiologis
Neuroanatomi
nama penyakit saraf, ump.
Paralisis ; Parkinson
Neuropatilogi
Penyakit saraf
Urat saraf  --  Penyakit
Penyakit
Cemas
Depresi (Psikologi)
Epilepsi
Gila
Ketegangan (Neurosis)
Neurologi
Takut
Psikopatologi
Susunan saraf
Susunan saraf  --  Transplantasi
Transplantasi saraf
Transplantasi organ, jaringan,
dsb
Penglihatan, Saraf
Susunan saraf
Neurooftalmologi
Paru-paru  --  Urat saraf
Susunan saraf
Susunan saraf
Jaringan saraf
Ganglion
Susunan saraf
Urat saraf
Kesehatan, Sarana
Sekolah, sarana
Kebiasaan makan
Jasa boga
Gunakan
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IL
GU
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
847Tajuk Subjek Perpustakaan
Sari
Sari buah apel
Sari buah dan sayur
Sari buah kalengan
Sari buah konsentrat
Sariawan
Saringan dan penyaringan
Saringan listrik
Saringan udara
Sarkoma tulang
Sastra
Sastra prosa Indonesia
Sastra, Gaya
Satara dan tajah
Satelit
Satelit buatan
Satelit buatan dalam meteorologi
Satelit buatan dalam telekomunikasi
Abstrak
Sari buah dan sayur
Tajuk untuk jenis sari buah
tertentu, ump. Sari buah apel ;
Sari buah kalengan ; Sari buah
konsentrat
Minuman tidak beralkohol
Sari buah dan sayur
Sari buah dan sayur
Mulut  --  Penyakit
Skorbut
Vitamin C, Kekurangan
Filter, Penyaring
Teknik kesehatan
Air  --  Permurnian
Air, Penyaringan
Air, Persediaan
Listrik, Saringan
Rangkaian listrik
Udara, Saringan
Pemurnian udara
Pencegah debu
Udara  --  Pencemaran
Osteosarkoma
Kesusastraan
Prosa Indonesia
Gaya sastra
Tasawuf
Anak planet
Planet, Anak
Meteorologi, Alat-alat
Tata surya
Bulan
Nama satelit buatan, ump. Palapa
(Satelit komunikasi)
Sputnik
Astronautika
Astronautika dalam meteorologi
Kendaraan antariksa
Satelit meterologi
Stasiun antariksa
Pesawat ruang angkasa
Meteorologi
Satelit domestik
Satelit telekomunikasi
Telekomunikasi, Satelit
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek satelit
buatan
Gunakan
IL
LJ
IL
IL
IL
IL
IT
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
GU
848Tajuk Subjek Perpustakaan
Satelit buatan, Penjejakan
Satelit cuaca
Satelit domestik
Satelit komunikasi
Satelit meteorologi
Satelit telekomunikasi
Satir
Satiromania
Satpam
Satuan pengamanan
Saudi Arabia
Saum
Sawah
Sayur
Sayur dalam kaleng
Sayuran
Sayuran kalengan
Seafood
Sedekah
Sedimentologi
Telekomunikasi
Komunikasi satelit
Penjejakan, Satelit
Satelit meteorologi
Satelit buatan dalam
telekomunikasi
Satelit buatan dalam
telekomunikasi
Cuaca satelit
Meteorologi, Satelit
Satelit cuaca
Astronautika dalam meteorologi
Meteorologi
Satelit buatan
Satelit buatan dalam
telekomunikasi
Anekdot, satir, dsb.
Perilaku
Satuan pengamanan
Satpam
Arab Saudi
Puasa (Islam)
Persawahan
Sayuran
Sayuran kalengan
Nama sayuran, ump. Brokoli ;
Kubis ; Umbi ; Wortel
Sayur
Makanan
Makanan mentah
Perkebunan sayuran
Tanaman
Vegetarianisme
Sayur dalam kaleng
Makanan kalengan
Makanan laut
Amal jariah
Endapan(Geologi)
Sedimentologi(Geologi)
Geologi
Petrologi
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
849Tajuk Subjek Perpustakaan
Sedimentologi(Geologi)
Sefalometri
Segitiga, Ilmu ukur
Segregasi
Segregasi dalam pendidikan
Seismografi
Seismologi
Sejarah
Sejarah  --  Biografi
Sejarah  --  Esai, pidato, dsb
Sejarah  --  Fiksi
Sejarah  --  Filsafat
Aluvium
Sedimentologi
Kepala  --  Pengukuran
Antropometri
Kraniometri
Trigonometri
nama etnis atau ras dengan
subdivisi "Segregasi", ump.
Afro-Amerika -- Segregasi
Apartheid
Diskriminasi
Minoritas
Pendidikan  --  Segregasi
Diskriminasi dalam pendidikan
Seismologi
Seismografi
Geofisika
Ramalan gempa bumi
Bumi, Gerakan
Gempa bumi
Gunung berapi
Nama kawasan, negara, daerah,
kota, dsb. dan tajuk topik
tertentu dengan subdivisi
"Sejarah" dan "Prasejarah", ump.
Angkatan bersenjata -- Sejarah ;
Asia -- Sejarah ; Hukum --
Sejarah ; Indonesia -- Sejarah ;
Indonesia -- Prasejarah ;
Industri -- Sejarah ; Islam --
Sejarah ; Jakarta -- Sejarah ;
Khusus untuk karya tentang
sejarah topik tertentu dalam
bidang kesusastraan dan musik,
gunakan subdivisi "Sejarah dan
krtik", ump. Kesusastraan
Indonesia -- Sejarah dan kritik
; Musik -- Sejarah dan kritik
Ilmu-ilmu sosial
Numismatika
Abad pertengahan
Antropogeografi
Atlas sejarah
Bahasa dan sejarah
Biografi
Cerita historis
Etnologi
Geografi historis
Kronologi sejarah manusia
Manusia
Materai (Numismatik)
Militer, Sejarah
Penemuan (Geografi)
Peradaban
Politik, Ilmu
Raja
Revolusi
Silsilah
Arkeologi
Biografi
Nama negara dengan subdivisi
"Sejarah -- Esai, pidato, dsb",
ump. Indonesia -- Sejarah --
Esai, pidato, dsb.
Fiksi sejarah
Untuk karya tentang sejarah sebagai ilmu,
termasuk prinsip, faktor yang mempengaruhi,
serta hubungan antar ilmu sejarah dengan
ilmu lain dan subjek lain. Untuk karya yang
merupakan studi dan kritik terhadap sumber,
metode penelitian penulisan sejarah
dimasukkan ke dalam "Historiografi".
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
IK
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
Gunakan
850Tajuk Subjek Perpustakaan
Sejarah  --  Metodologi
Sejarah  --  Pengajaran
Sejarah  --  Periodisasi
Sejarah  --  Perkumpulan
Sejarah  --  Studi dan pengajaran
Sejarah  --  Sumber
Sejarah  --  Sumber
Sejarah -- Kronologi
Sejarah Al Quran
Sejarah Al-Qur'an
Sejarah Alkitab
Sejarah Angkatan Darat  --  Indonesia
Sejarah Angkatan Laut
Sejarah Angkatan Laut Indonesia
Sejarah Angkatan Udara  --  Indonesia
Sejarah Eropa,  --  476-1492
Sejarah Eropa,  1492-1789
Sejarah Eropa, 1871-1918
Filsafat sejarah
Budhisme  --  Sejarah  --
Filsafat
Gereja  --  Sejarah  --
Filsafat
Peradaban
Sejarah lisan
Sejarah  --  Studi dan
pengajaran
Historiografi
Indonesia  --  Perkumpulan
sejarah
Pengajaran Sejarah
Sejarah  --  Pengajaran
Pendidikan
Subdivisi "Sejatah -Sumber"
dibawah nama negara, provinsi,
kota, nama badan korporasi, dan
di bawah kelompok orang,
kelompok etnik, dan tajuk topik
yang tidak berhubungan dengan
sejarah dan subdivisi "Sumber"
di bawah topik sejarah,
misalnya, Renaisans -- Sumber
Arsip
Kapsul waktu
Piagam
diplomatika
Nama negara, daerah, dsb. dan
topik historis dengan subdivisi
"Sejarah -- Sumber, ump.
Indonesia -- Sejarah -- Sumber ;
Perang dunia, 1939-1945 --
Sejarah -- Sumber ; Renesans --
Sejarah -- Sumber
Arsip, Materi
Piagam
Kronologi sejarah
Al Quran  --  Sejarah
Al-Qur'an  --  Sejarah
Alkitab, Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Darat  -
-  Sejarah
Angkatan Laut  --  sejarah
Indonesia  --  Angkatan Laut  --
 Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Udara  -
-  Sejarah
Eropa  --  Sejarah,  --  476-
1492
Eropa  --  Sejarah,  --  1492-
1789
Perang dunia,  --  1914-1918
[Jangan gunakan subdivisi geografis]
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IT
LJ
IK
LJ
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
851Tajuk Subjek Perpustakaan
Sejarah Eropa, 1871-1918
Sejarah Eropa, 1918-1945
Sejarah Indonesia
Sejarah Islam
Sejarah abad pertengahan
Sejarah dunia
Sejarah gereja
Sejarah gereja, 1517-1648  --  Reformasi
Sejarah kata
Sejarah kehidupan
Sejarah kuno
Sejarah lisan
Sejarah militer
Sejarah militer  --  Indonesia
Sejarah modern
Sejarah modern  --  Abad ke-20
Sejarah modern, 1900-1999
Eropa  --  Sejarah,  --  1871-
1918
Eropa  --  Sejarah,  --  1918-
1945
Indonesia  --  Sejarah
Islam  --  Sejarah
Abad pertengahan  --  Sejarah
Dunia, Sejarah
Sejarah universal
Sejarah
Abad Pertengahan  --  Sejarah
Abad pertengahan
Geografi
Politik dunia
Sejarah kuno
Sejarah modern
Gereja  --  Sejarah
Reformasi
Bahasa Indonesia  --  Etimologi
Biografi
Kuno, Sejarah
Purba, Sejarah
Sejarah purba
Sejarah dunia
Arkeologi
Geografi kuno
Numismatika
Peradaban kuno
Prasasti
Nama negara, daerah, dsb. dengan
subdivisi "Sejarah lokal", ump.
Indonesia -- Sejarah lokal
Biografi lisan
Sejarah  --  Metodologi
Lisan, Sejarah
Militer, Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Modern, Sejarah
Sejarah dunia
Peradaban modern
Reformasi
Renesans
Sejarah modern, 1900-1999
Modern, Sejarah  --  Abad ke-20
Sejarah modern  --  Abad ke-20
Abad ke-20
Perang Dunia, 1939-1945
Perang dunia, 1914-1918
Untuk karya tentang perekaman ingatan orang
akan peristiwa sejarah
Untuk karya tentang sejarah masa setelah
tahun 1453
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IK
852Tajuk Subjek Perpustakaan
Sejarah purba
Sejarah universal
Sejarah, Ahli
Sejarah, Cerita
Sejarah, Fiksi
Sejarawan
Sekam
Sekam sebagai bahan bakar
Sekat
Sekatan dan penyekat listrik
Sekaten
Sekolah
Sekolah  --  Aspek kesehatan
Sekolah  --  Fiksi
Sekolah  --  Indonesia
Sekolah  --  Jakarta
Sekolah  --  Pelayanan kesehatan
Sekolah  --  Pengawasan
Sejarah kuno
Sejarah dunia
Ahli sejarah
Sejarawan
Historiografi
Arkeologi, Ahli
Fiksi sejarah
Fiksi sejarah
Sejarah, Ahli
Padi
Bahan bakar
Mediastinoskopi
Listrik, Isolator
Islam, Adat Istiadat
tajuk untuk subjek tertentu
dengan subdivisi "Studi dan
pengajaran", ump. Pertanian --
Studi dan pengajaran. Untuk
karya tentang sekolah di negara,
daerah atau kota tertentu,
gunakan tajuk untuk tempat yang
bersangkutan dengan tambahan
subdivisi "Sekolah", ump.
Indonesia -- Sekolah ; Jakarta -
- Sekolah
Sekolah paroki
Taman kanak-kanak
Pendidikan
Perpustakaan dan sekolah
Kursus tertulis
Museum dan sekolah
Pendidikan dan perpustakaan
Bank tabungan sekolah
Sekolah negeri
Sekolah  --  Pengawasan
kesehatan
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Cerita sekolah
Indonesia  --  Sekolah
Jakarta  --  Sekolah
Pelayanan kesehatan sekolah
Kesehatan, Pelayanan
[Tanpa subdivisi geografis]
[aGunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang lembaga pendidikan
formal. Khusus untuk lembaga pendidikan
formal di atas sekolah lanjutan atas,
gunakan tajuk "Perguruan tinggi"
Untuk karya tentang pengawasan pengajaran.
Karya tentang tugas administratif dari
seorang pengajar dimasukkan dibawah tajuk
"Manajemen dan organisasi sekolah".
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
853Tajuk Subjek Perpustakaan
Sekolah  --  Pengawasan kesehatan
Sekolah Alkitab
Sekolah Pendidikan Guru
Sekolah dan agama
Sekolah dan perpustakaan
Sekolah dasar
Sekolah dasar  --  Kurikulum
Sekolah guru
Sekolah kedokteran
Sekolah kejuruan
Sekolah lanjutan atas
Sekolah lanjutan pertama
Sekolah malam
Sekolah menengah atas
Sekolah menengah pertama
Sekolah menengah umum
Sekolah militer
Sekolah minggu
Inspeksi sekolah
Pengawasan sekolah
Pengawasan (Manajemen)
Penilik sekolah
Sekolah  --  Aspek kesehatan
Alkitab, Sekolah
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Agama dan sekolah
Sekolah minggu
Sekolah paroki
Perpustakaan dan sekolah
Pendidikan dasar
Kurikulum
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Fakultas kedokteran
Kedokteran  --  Studi dan
pengajaran
Pendidikan kejuruan
nama kota dengan subdivisi
"Sekolah lanjutan atas", ump.
Jakarta -- Sekolah lanjutan atas
Sekolah menengah atas
Sekolah menengah umum
Sekolah lanjutan pertama
nama kota dengan subdivisi
"Sekolah lanjutan pertama", ump.
Jakarta -- Sekolah lanjutan
pertama
Sekolah menengah pertama
Pendidikan lanjutan
Sekolah lanjutan atas
Sekolah sore
Pendidikan dewasa
Pendidikan lanjutan
Pendidikan teknis
Wajib belajar
Sekolah lanjutan atas
Sekolah lanjutan pertama
Sekolah lanjutan atas
Pendidikan militer
Pendidikan agama
Pendidikan agama Kristen
Sekolah dan agama
Karya gerejani
Alkitab  --  Penyelidikan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IT
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
854Tajuk Subjek Perpustakaan
Sekolah negeri
Sekolah negeri dan negara
Sekolah paroki
Sekolah paroki
Sekolah pendidikan Guru agama
Sekolah perawat
Sekolah perpustakaan
Sekolah pertukangan
Sekolah sore
Sekolah swasta
Sekolah teknis
Sekolah umum  --  Pendidikan agama
Sekolah, Administrasi
Sekolah, Dewan
Sekolah, Disiplin
Sekolah, Drama
Sekolah, Henti
Sekolah, Kesehatan
Sekolah, Keuangan
Sekolah, Nyanyian
Sekolah, Olahraga
Sekolah, Organisasi
Sekolah, Puisi
Tajuk untuk nama kota dengan
subdivisi "Sekolah negeri", ump.
Jakarta -- Sekolah negeri
Pendidikan lanjutan
Sekolah
Pendidikan dan negara
Sekolah dan agama
Sekolah swasta
Sekolah
Guru  --  Pendidikan dan latihan
Perawat dan perawatan
Kesehatan  --  Studi dan
pengajaran
Perpustakaan, Sekolah
Pendidikan profesional
Pendidikan perpustakaan
Pertukangan, Sekolah
Pendidikan kejuruan
Sekolah malam
Swasta, Sekolah
Pendidikan menengah
Sekolah paroki
Pendidikan teknis
Pendidikan agama di sekolah umum
Manajemen dan Organisasi sekolah
Dewan guru
Disiplin sekolah
Drama sekolah
Putus sekolah
Kesehatan sekolah
Pendidikan  --  Keuangan
Nyanyian sekolah
Olahraga sekolah
Manajemen dan Organisasi sekolah
LJ
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
855Tajuk Subjek Perpustakaan
Sekolah, Putus
Sekolah, Rapor
Sekolah, Sanjak
Sekolah, Surat kabar
Sekolah, sarana
Sekresi  ASI
Sekretariat
Sekretaris
Seks
Seks  --  Abnormalitas
Seks  --  Aspek fisiologis
Seks  --  Aspek keagamaan
Seks  --  Aspek keagamaan  --  Islam
Seks  --  Aspek kesehatan
Seks  --  Aspek psikologi
Seks  --  Cerita rakyat
Seks  --  Kebersihan
Seks  --  Obat-obatan
Puisi sekolah
Putus sekolah
Rapor sekolah
Puisi sekolah
Surat kabar sekolah
Sarana sekkolah
Manajemen dan organisasi sekolah
Laktasi
Manajemen
Organisasi
Bisnis, Pendidikan
Manajemen kantor
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Tajuk untuk golongan masyarakat
tertentu dengan subdivisi
"Perilaku seksual", ump.
Mahasiswa -- Perilaku seksual
Seks, Teknik
Biologi
Anak  --  Perilaku seksual
Hermafroditisme
Masturbasi
Pelecehan seksual
Pembiakan
Perkawinan
Penyakit seks
Seks  --  Penyakit
Seks
Frigiditas
Impotensi
Seksual, Penyimpangan
Seks (Biologi)
Seks dan agama
Seks dan Islam
Kebersihan seks
Kesehatan seks
Seks  --  Kebersihan
Keluarga berencana
Penyakit kelamin
Pelacuran
Psikologi seks
Seks dalam agama, cerita rakyat,
dsb.
Seks  --  Aspek kesehatan
Afrodisiak
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
856Tajuk Subjek Perpustakaan
Seks  --  Penyakit
Seks  --  Studi dan pengajaran
Seks (Biologi)
Seks (Psikologi)
Seks dalam agama, cerita rakyat, dsb.
Seks dalam film
Seks dalam gambar hidup
Seks dalam kesusastraan
Seks dan Islam
Seks dan agama
Seks dan kepribadian
Seks, Kejahatan
Seks, Organ  --  Abnormalitas
Seks, Pendidikan
Seks, Teknik
Seksual
Seksual, Etika
Seksual, Kelainan
Seksual, Organ
Seksual, Penyimpangan
Seks  --  Abnormalitas
Pendidikan rumah tangga
Seks  --  Aspek fisiologis
Biologi
Pubertas
Seksual, Penyimpangan
Psikologi seks
Reproduksi
Psikologi seks
Seks  --  Cerita rakyat
Seks dalam kesusastraan
Seks dan agama
Pornografi dalam film
Seks dalam gambar hidup
Film
Seks dalam film
Kesenian
Kesusastraan
Seks
Seks dalam agama, cerita rakyat,
dsb.
Cinta dalam kesusastraan
Pornografi
Seks  --  Aspek keagamaan  --
Islam
Agama dan seks
Seks  --  Aspek keagamaan
Seks dalam agama, cerita rakyat,
dsb.
Psikologi seks
Perkosaan
Kelainan seks
Seksual, Organ
Pendidikan seks
Seks
Kelamin, Organ
Etika seksual
Seksual, Penyimpangan
Seks, Organ  --  Abnormalitas
Kelompok masyarakat tertentu
dengan subdivisi "Perilaku
seksual", ump. Anak -- Perilaku
seksual
Kelainan seks
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
GU
IK
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
857Tajuk Subjek Perpustakaan
Sekte
Sekte Bahaisme
Sekte Islam
Sekte murji'ah
Sekte syi'ah
Sekularisme
Sekularisme dan Islam
Sel
Sel adiposa
Sel darah
Sel darah merah
Sel darah putih
Sel kelamin
Sel lemak
Sel organela
Sel pigmen
Penyimpangan seksual
Seksual, Kelainan
Perilaku, Penyimpangan
Psikologi seks
Seks  --  Abnormalitas
Seks (Biologi)
Anak  --  Perilaku seksual
Binatang  --  Perilaku seksual
Frigiditas
Masokisme
Nimfomania
Sadisme
Sodomi
Styromania
Bidat (Kristen)
Bahaiyah
Islam  --  Aliran dan sekte
Syi'ah
Syi'ah
Etika
Humanisme, 1900-1999/Abad ke-20
Teologi
Utilitarianisme
Ateisme
Rasionalisme
Islam dan sekularisme
Histologi (Anatomi)
Biofisika
Biologi
Fisiologi
Kimia fisiologis
Pembiakan
Nukleus
Embriologi
Protoplasma
Sel lemak
Darah, Sel
Eritrosit
Leukosit
Eritrosit
Leukosit
Gametogenesis
Sel adiposa
adiposit
Jaringan lemak
Sel jaringan ikat
Organela, Sel
Mitokondria
Nukleolus
Ribosoma
Pigmen (Biologi)
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IK
Gunakan
858Tajuk Subjek Perpustakaan
Sel saraf
Sel saraf
Sel, Fisiologi
Sel, Pembelahan
Selai
Selaput bening (Mata)
Selaput jala (Mata)
Selaput ketuban
Selaput otak
Selaput paru-paru
Selaput pelangi (Mata)
Seleksi alamiah
Seleksi buku
Selenologi
Selulit
Selulosa
Semak
Semantik
Sembahyang
Sembahyang
Neuron
Susunan saraf
Fisiologi sel
Amitosis
Mitosis
Jelai
Kornea
Retina
Amnion
Meninges
Otak, Selaput
Pleura
Iris
Alam, Seleksi
Genetika
Keturunan
Evolusi
Variasi (Biologi)
Buku  --  Pemilihan
Bulan
Jaringan lemak
Nitroselulosa
Rayon
Belukar
Botani
Pohon
Tanaman
Hijau abadi
Taman hias
Tanaman hias
nama bahasa dengan subdivisi,
ump. Bahasa Indonesia --
Semantik
Arti bahasa
Bahasa
Informasi, Teori
Antonim
Homonim
Kata baru
Kolokasi (Linguistik)
Doa (Kristen)
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
859Tajuk Subjek Perpustakaan
Sembako
Sembelit
Semboyan
Semen
Semen asbes
Semen aspal
Semen, Atap
Semen, Industri
Semen, Plester
Semeru
Semesta alam
Semi konduktor
Semikonduktor
Semiologi
Semiologi (Kedokteran)
Sempadan laut
Sempoa
Semut
Senam
Salat
Bahan pokok
Konstipasi
Slogan
Bahan bangunan
Perekat, Bahan
Semen asbes
Semen aspal
Trotoar
Batu
Beton
Industri semen
Kapur
Pertukangan
Asbes, Semen
Semen
Pipa semen asbes
Aspal, Semen
Bahan pembuat jalan
Atap semen
Industri semen
Industri
Pertambangan, Industri
Lantai semen
Gunung
Alam semesta
Semikonduktor
Semi konduktor
Penyearah arus listrik
Transistor
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Penyakit  --  Gejala
Simptomatologi
Simtom
Laut, Sempadan
Geologi dasar laut
Kalkulator
Serangga
Nama senam, ump. Senam kesegaran
jasmani ; Taichi
Gerak badan
Olahraga senam
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
Gunakan
GU
IL
IL
IL
LJ
GU
860Tajuk Subjek Perpustakaan
Senam  --  Latihan
Senam kesegaran jasmani
Senam untuk anak
Senam untuk wanita
Senam untuk wanita hamil
Senapan
Sendi  --  Aspek fisiologis
Sendi  --  Penyakit
Sendi  --  Radiografi
Sendi (Fisiologi)
Seng
Sengal
Sengketa antarnegara
Sengketa internasional
Sengketa perbatasan
Sengketa perumahan
Seni
Seni  --  Filsafat
Seni  --  Kritik
Seni Bangunan Teknik Arsitektur
Seni abstrak
Atletik
Olahraga
Aerobik
Akrobat
Akrobat dan akrobatik
Pendidikan jasmani
Pendidikan jasmani
Melatih (Olahraga)
Gerak badan
Senam
Pendidikan jasmani untuk anak
Pendidikan jasmani untuk wanita
Terapi fisik
Bedil
Karaben
Senjata api
Senjata dan persenjataan
Sendi (Fisiologi)
Fisiologi
Atritis
Rematik
Sendi  --  Radiografi
Radiografi
Sendi  --  Penyakit
Sendi  --  Aspek fisiologis
Timah sari
Kuningan
Rematik
Persengketaan antarnegara
Persengketaan internasional
Pertikaian perbatasan
Perumahan  --  Sengketa
Kesenian
Kesenian  --  Filsafat
Kritik seni
Arsitektur
Kesenian abstrak
IL
IK
IT
IL
IT
GU
IL
IL
IL
IL
GU
IL
GU
IL
IK
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
861Tajuk Subjek Perpustakaan
Seni berkuda
Seni dan ilmu
Seni dekoratif
Seni drama
Seni fotografi
Seni grafis
Seni grafis Indonesia
Seni keramik
Seni kertas
Seni komputer
Seni lukis
Seni lukis Indonesia
Seni lukis binatang
Tajuk yang dimulai dengan kata
"Menunggang"
Berkuda
Menunggang kuda
Lokomosi
Pacuan kuda
Pelatihan
Rodeo
Pusat latihan berkuda
Kesenian dan ilmu
Dekoratif, Seni
Kesenian
Dekorasi dan hiasan
Ilustrasi buku
Kaligrafi
Lukisan dinding
Menggambar
Mosaik
Perunggu
Pola dekoratif
Tembikar
Drama
Fotografi, Seni
Grafika
Etsa
Menggambar
Seni lukis
Fotografi
Seni grafis
Kerajinan keramik
Kerajinan kertas
Komputer, Seni
Melukis
Dekorasi dan perhiasan
Kesenian
Seni grafis
Seni rupa
Ekspresionisme (Kesenian)
Futurisme (Kesenian)
Ikonografi
Impresionisme (Kesenian)
Kubisme
Lukisan pemandangan
Lukisan porselen
Perspektif
Potret
Komposisi (Kesenian)
Lukisan
Menggambar
Seni lukis
Ilustrasi binatang
Lukisan dan ilustrasi binatang
Melukis binatang
Binatang  --  Karya bergambar
Binatang dalam kesenian
Fotografi binatang
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya dekorasi dan penggunaan objek
artistik
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
GU
IT
862Tajuk Subjek Perpustakaan
Seni lukis bunga
Seni melipat kertas
Seni melipat kertas dari Jepang
Seni merangkai janur
Seni murni
Seni pahat
Seni patung
Seni pertunjukan
Seni rupa
Seni rupa Indonesia
Seni sastra
Seni suara
Seni sungging
Seni tari
Seni tekstil
Seni ukir
Seni ukir foto
Seni ukir kayu
Ilustrasi bunga
Lukisan dan ilustrasi bunga
Tanaman dalam kesenian
Bunga dalam kesenian
Ilustrasi botani
Origami
Origami
Kerajinan janur
Seni pahat
Pahat, Seni
Patung, Seni
Seni murni
Seni patung
Estetika
Modeling
Seni rupa
Seni ukir
Seni pahat
Kesenian
Kesenian
Seni lukis
Seni pahat
Seni rupa
Kesusastraan
Menyanyi
Suara, Seni
Paduan suara
Nyanyian
Suara
Suara  --  Latihan
Suara  --  Perawatan
Gambar perhiasan
Tarian
Tekstil, Seni
Ukir, Seni
Dekorasi dan hiasan
Modeling
Seni pahat
Foto, Pengukiran
Etsa
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IT
863Tajuk Subjek Perpustakaan
Seni, Mahakarya
Seni, Pelestari
Seni, Terapi
Seniman
Seniman anak-anak
Seniman wanita
Seniman, Alat-alat
Seniwati
Senjata api
Senjata atom
Senjata atom dan perlucutan senjata
Senjata dan persenjataan
Senjata nuklir
Kayu  --  Pengukiran
Pengukiran kayu
Ukiran kayu
Dekorasi dan hiasan
Kerajinan kayu
Masterpiece
Ciptaan (sastra, seni, dsb.)
Kesenian
Pelestari seni
Terapi seni
nama pribadi seniman
Artis
Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Aktor dan aktris
Arsitek
Desainer
Ilustrator
Kesenian sebagai profesi
Pelukis
Pemahat patung
Seniman anak-anak
Seniman wanita
Anak sebagai seniman
Anak berbakat
Kesenian
Seniman
Seniwati
Wanita sebagai seniman
Seniman
Jenis bahan yang diperlukan
seniman
Alat-alat gambar
Pelukis, Alat-alat
Alat-alat
Seniman wanita
Tajuk Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dsb. dengan subdivisi
"Senjata api", ump. Amerika
Serikat -- Angkatan Darat --
Senjata api
Senjata ringan
Menembak
Senjata dan persenjataan
Pistol
Senapan
Menembak
Munisi
Senjata perang
Senjata nuklir
Pelucutan senjata
Tajuk untuk jenis senjata
tertentu, ump. Keris ; Ranjau ;
Senapan ; Senjata perang
Persenjataan
Militer, Ilmu
Angkatan bersenjata  --  Gudang
senjata
Senjata api
Arkeologi
Senjata, Industri
Senjata, Perdagangan
Nuklir, Senjata
Senjata atom
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
864Tajuk Subjek Perpustakaan
Senjata perang
Senjata ringan
Senjata, Industri
Senjata, Perdagangan
Sensasi
Sensor
Sensor Buku
Sensor film
Sensor pers
Sensor radio
Sensor televisi
Sensor televisi
Sensualitas
Sensur
Sensur televisi
Sensus
Sentralisasi dalam pemerintahan
Senjata perang
Nama senjata perang, ump. Bom ;
Meriam
Perang, Perlengkapan
Perang, Senjata
Perlengkapan perang
Artileri
Militer, Ilmu
Senjata dan persenjataan
Angkatan Bersenjata
Meriam
Persenjataan
Senjata nuklir
Proyektil
Senjata api
Senjata api
Senjata dan persenjataan
Industri dan perdagangan senjata
Perang  --  Aspek ekonomi
Senjata dan persenjataan
Emosi
Penyensoran
Buku  --  Penyensoran
Film  --  Penyensoran
Kebebasan pers
Radio  --  Penyensoran
Radio  --  Penyensoran
Televisi  --  Sensur
Kesenangan
Rasa dan perasaan
Psikologi seks
Penyensoran
Televisi  --  Sensur
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Sensus" ump.
Indonesia -- Sensus ; Jakarta --
Sensus
Cacah jiwa
Populasi
Survai demografi
Statistik penduduk
Statistik
Sentralisasi pada pemerintahan
Administrasi Negara
Pemerintahan daerah
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang sensus sebagai salah
satu jenis survai
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
GU
IL
865Tajuk Subjek Perpustakaan
Sentralisasi pada pemerintahan
Sentrioles
Sentrosoma
Senyawa Bio-Aktif
Sepak bola
Sepak bola  --  Latihan
Sepak raga
Sepak takraw
Sepatu
Sepatu ortopedis
Sepatu, Industri
Sepeda
Sepeda  --  Balapan
Sepeda motor
Sepeda motor  --  Balapan
Sepeda, Olahraga
Septisemia puerperal
Sepuh listrik
Serabut
Seragam militer
Desentralisasi dalam
pemerintahan
Sentralisasi dalam pemerintahan
Sentrosoma
Sel
kariokinesis
Sentrioles
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Bola kaki
Bola, Sepak
Olahraga
Sepak takraw
Pendidikan jasmani
Sepak takraw
Sepak raga
Takraw
Olahraga
Sepak bola
Kulit, Industri
Pakaian
Mokasin
Ortopedi
Kulit, Industri
Balap sepeda
Sepeda motor
Balap sepeda
Motor, Sepeda
Kendaraan bermotor
Balap sepeda motor
Sepeda
Balap sepeda motor
Olahraga sepeda
Demam nifas
Persalinan
Listrik, Sepuh
Serat
Pakaian seragam militer
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
IK
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
866Tajuk Subjek Perpustakaan
Serangan jantung
Serangan terhadap agama
Serangga
Serangga  --  Metamorfosis
Serangga  --  Pemeliharaan
Serangga  --  Pemusnahan
Serangga  --  Pengawasan
Serangga  --  Pengembangbiakan
Serangga berbahaya dan bermanfaat
Serangga bermanfaat
Serangga merugikan
Serangga pembawa penyakit
Serangga sebagai pembawa penyakit  --
Pengawasan
Serangga, Pemeliharaan
Serangga, Peternakan
Serangga, Ternak
Serapan bunyi
Jantung  --  Infraksi
Agama, Kejahatan
Nama serangga, ump. Jangkrik ;
Kupu-kupu ; Lebah ; Rayap
Entomologi
Insekta
Invertebrata
Entomologi kedokteran
Hubungan serangga-tanaman
Penyerbukan
Metamorfosis
Nama serangga dengan subdivisi
"Pemeliharaan", ump. Lebah --
Pemeliharaan
Pemeliharaan serangga
Serangga, Pemeliharaan
Serangga  --  Pengawasan
Serangga  --  Pemusnahan
Serangga sebagai pembawa
penyakit  --  Pengawasan
Pengawasan (Manajemen)
Ternak serangga
Nama serangga berbahaya dan
bermanfaat, ump. Ulat sutera ;
Wereng
Hama dan penyakit
Serangga bermanfaat
Serangga merugikan
Hama tanaman
Zoologi ekonomis
Hama rumah
Insektisida
Parasit
Penerbangan dalam pertanian
Serangga pembawa penyakit
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Nama serangga pembawa penyakit,
ump. Lalat ; Nyamuk
Penyakit berjangkit
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Serangga  --  Pengawasan
Serangga  --  Pemeliharaan
Ternak serangga
Ternak serangga
Bunyi  --  Serapan
Penyerapan bunyi
Suara  --  Serapan
Bunyi
Bilik nirgema
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
LJ
GU
IL
IT
IL
LJ
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
867Tajuk Subjek Perpustakaan
Serat
Serat anorganik
Serat asbes
Serat tekstil
Serbuk sari
Serbuk, Sabun
Serdadu
Serebelum
Serebral palsi
Sereh, Minyak
Seremoni adopsi
Seremoni kematian
Seremoni penyucian
Serikat bea cukai*
Serikat buruh
Serikat dagang
Serikat pekerja
Kedap bunyi
Akustik arsitektur
Serabut
Benang
Kapas
Kertas
Rami
Rami halus
Sutera
Wol
Yute
Serat asbes
Tekstil serat asbes
Serat anorganik
Tekstil
Kelompok tanaman tertentu dengan
subdivisi serbuk sari, ump.
Mangga -- Serbuk sari ; Jagung -
- Serbuk sari.
Jagung  --  Serbuk sari
Mangga  --  Serbuk sari
Penyerbukan
Penyerbukan oleh serangga
Sabun serbuk
Tentara
Otak
Paralisis otak
Minyak sereh
Ritus adopsi
Ritus dan adat pemakaman
Upacara penyucian
Daerah perdagangan bebas
Integrasi ekonomi internasional
Kebijakan perniagaan
Tarif
Serikat pekerja
Perdagangan
Sindikatisme
jenis dan nama jenis serikat
buruh/pekerja, ump. Serikat
buruh perbankan ; Serikat Buruh
Islam Indonesia
Buruh, Serikat
Organisasi buruh
Serikat buruh
Serikat sekerja
Ketenagakerjaan
Perkumpulan
Arbitrase perselisihan pekerja
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IK
IL
GU
IK
IL
LJ
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IT
868Tajuk Subjek Perpustakaan
Serikat sekerja
Serologi
Serologi ternak
Serum
Serum albumin
Serutu
Servika uterus
Serviks uterus
Serviks uterus  --  Penyakit
Servomekanisme
Sesar, Bedah
Set, Teori
Setan
Setan
Setengah baya
Setia
Sewa tanah (Hukum adat)
Shadaqah
Hubungan buruh-majikan
Koperasi
Pemogokan
Perundingan buruh-majikan
Sabotase
Sindikatisme
Sosialisme
Serikat pekerja
Hematologi
Aglutinasi
Antigen
Imunologi
Serologi ternak
Serum
Bakteriologi
Serologi
Darah  --  Serum
Sitoksin
Sitotoksin
Imunologi
Serologi
Plasma darah
Terapi serum
Albumin
Cerutu
Leher rahim
Uterus
Endometrium
Uterus  --  Penyakit
Kontrol automatis
Otomasi
Sibernetika
Bedah sesar
Teori set
Jin dan syetan
Demonologi
Usia dan kelompok usia
Pendewasaan
Kesetiaan
Hukum adat
Amal jariah
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai kelompok
usia antara 40-65 tahun.
Gunakan
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IT
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
IL
Gunakan
869Tajuk Subjek Perpustakaan
Shalat
Shintoisme
Sholat
Siamang
Siaran   --  Hak cipta
Siaran agama
Siaran pedesaan
Siaran radio
Siaran radio dan televisi
Siaran televisi
Siaran televisi
Siaran terbatas  --  Televisi
Siasat perang
Siber, Dunia
Sibernetika
Sibernetika biologis
Sidang pengadilan
Sidik jari
Sifat mekanis struktur biologis
Salat
Agama
Pemujaan nenek moyang
Salat
Primata
Hak cipta  --  Siaran
Radio dan agama
Siaran radio
Penyuluhan pertanian
Radio  --  Penyiaran
Siaran pedesaan
Radio, Penyiaran
Televisi dalam pendidikan
Televisi  --  Penyiaran
Televisi siaran terbatas
Strategi militer
Internet
Cybernetica
Otak mekanis
Pengawasan automatis
Sistem, Teknik
Elektronika
Bionik
Informasi, Teori
Internet
Komputer
Servomekanisme
Teknik sistem
Komunikasi
Sistem kontrol biologis
Pemeriksaan dalam sidang
Hukum pidana
Kejahatan
Mahkamah militer
Cap jari
Daktiloskopi
Jari, Cap
Jari, Sidik
Antropometri
Identifikasi
Kejahatan  --  Identifikasi
Kimia kehakiman
Kehakiman
Biomekanika
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
870Tajuk Subjek Perpustakaan
Sifat nasional
Sifat-sifat Allah
Sifat-sifat Rasul
Sifilis
Sigaret
Sigat talaq
Sihir
Sihir
Sihir, Tukang
Sikap badan
Sikap nasional
Sikap pandangan
Siklon
Siklotron
Siklus bisnis
Karakteristik bangsa
Allah  --  Sifat-sifat
Rasul  --  Sifat-sifat
Penyakit kelamin
Neurosifilis
Rokok
Talak
Guna-guna
Ilmu gaib
Jampi
Roh jahat
Astrologi
Demonologi
Dukun
Gaib, Kekuatan
Pawang
Takhayul
Tukang sihir
Wahyu
Jimat
Klenik, Ilmu
Azimat
Tukang sihir
Postur
Psikologi sosial
Tajuk-tajuk untuk kelompok
masyarakat tertentu dengan
subdivisi "Sikap pandangan",
ump. Pemuda -- Sikap pandangan
Pendirian
Emosi
Psikologi sosial
Pendapat umum
Persesuaian sosial
Angin puyuh
Angin
Meteorologi
Topan
Tornado
Atom, Pemecahan
Atom, Penghancuran
Fisika nuklir
Resonansi magnetik nuklir
Transmutasi (Kimia)
Fluktuasi ekonomi
Siklus ekonomi
Siklus
Pengganda (Ekonomi)
Resesi
Siklus bisnis politis
Stagnasi (Ekonomi)
Depresi
Krisis keuangan
Prakiraan bisnis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Liaht keterangan di bawah tajuk untuk
"Topan"
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IT
871Tajuk Subjek Perpustakaan
Siklus dalam biologi
Siklus ekonomi
Siklus hidup (Biologi)
Siklus hidup binatang
Siklus hidup manusia
Siklus hidup tanaman
Siklus jantung
Siklus kardiak
Siksaan
Silat
Siliasme
Silsilah
Simbol
Simbolik, Logika dan matematika
Simbolisme
Simbolisme dalam kesusastraan
Simfatin
Simfoni
Ritme biologis
Siklus bisnis
Kehidupan, Siklus (Biologi)
Biologi perkembangan
Kehidupan (Biologi)
Parasit  --  Siklus hidup
Siklus hidup binatang
Siklus hidup manusia
Siklus hidup tanaman
Siklus hidup (Biologi)
Siklus hidup (Biologi)
Psikologi perkembangan
Siklus hidup (Biologi)
Denyut jantung
Denyut jantung
Penderitaan
Pencak silat
Milenium (Eskatologi)
nama keluarga, marga, dsb
Genealogi
Sejarah
Lambang
Surat wasiat
Tanda dan simbol
Logika simbolik
Kesenian
Kesenian Kristen
Lambang
Tanda dan simbol
Yin Yang, Simbol
Mitologi
nama pengarang karya sastra
dengan subdivisi "Simbolisme",
misal : Shakespeare, William,
1564-1616 -- Simbolisme
Kesusastraan
Parabel
Alegori
Katekolamina
Simponi
Musik  --  Bentuk
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang simfoni sebagai bentuk
musik
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IK
IT
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
872Tajuk Subjek Perpustakaan
Simpati
Simpatomimetik
Simponi
Simptomatologi
Simpul dan sambungan
Simpul saraf
Simtom
Simtomatologi
Simulasi, Metode
Simulasi, Teknik
Sinar
Sinar  --  Penggunaan terapi
Sinar X dalam kebidanan
Sinar X dalam kedokteran gigi
Sinar X dalam kedokteran gigi
Sinar alfa
Sinar beta
Sinar gamma
Sinar inframerah
Sinar inframerah  --  Penggunaan terapi
Emosi
Perilaku
Persahabatan
Agen simpatomimetik
Simfoni
Semiologi
Sambungan
Navigasi
Tali
Ganglion
Gejala penyakit
Penyakit  --  Gejala
Penyakit  --  Simtom
Semiologi (Kedokteran)
Simtomatologi
Penyakit
Kelelahan
Diagnosis
Simtom
Metode simulasi
Metode simulasi
Tajuk untuk jenis sinar
tertentu, ump. Sinar laser ;
sinar X
Cahaya
Polarisasi (Sinar)
Fototerapi
Radiografi kebidanan
Gigi  --  Radiografi
Gigi  --  Radiologi
Radiasi
Neutron
Elektron
Spektrometri sinar beta
Gamma, Sinar
Fisika nuklir
Gelombang elektromagnetik
Inframerah, Sinar
Fototerapi
Gelombang elektromagnetis
Radiasi
Radioterapi
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
IK
GU
IL
GU
IL
873Tajuk Subjek Perpustakaan
Sinar inframerah dalam kedokteran
Sinar kosmik
Sinar kutub
Sinar laser
Sinar listrik
Sinar penggunaan terapi
Sinar rontgen
Sinar ultraungu
Sinar ultraviolet
Sinar ultraviolet  --  Penggunaan dalam
terapi
Sinar ultraviolet  --  Penggunaan dan terapi
Sinar x
Sindikat internasional
Sindikatisme
Sindiran
Sindrom Pickwick
Terapi
Kedokteran
Kosmik, Sinar
Milikan, Sinar
Fisika nuklir
Lingkungan antariksa
Meson
Radiasi
Radioaktivitas
Positron
Aurora
Laser
Laser, Sinar
Sinar
Fototerapi
Fototerapi
Diagnosis radioskopis
Sinar ultraviolet
Sinar ultraungu
Ultraungu, Sinar
Ultraviolet, Sinar
Fototerapi
Gelombang elektromagnetis
Radiasi
Radioterapi
Spektroskopi
Terapi
Terapi
Diagnosis radioskopis
Internasional, Sindikat
Kejahatan internasional
Komplotan
Mafia
Serikat dagang
Anarkisme
Sabotase
Serikat pekerja
Sosialisme
Kesusastraan
Retorika
Parodi
Anekdot, satire, dsb.
Humor
Istilah dan julukan
Istilah dan ungkapan
Hipersomnia
Obesitas
Polisitemia
Sindrom
Sindrom henti napas tidur
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IL
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IK
IT
IL
IK
IT
IL
874Tajuk Subjek Perpustakaan
Sindrom Prader-Willi
Sindrom Willi-Prader
Sindrom anak hiperaktif
Sindrom defisiensi imunologi
Sindrom hiperglikemik obesitas
Sindrom limfoproliferatif
Sinematografi
Sinematografi kedokteran
Sinematografi, Kedokteran
Singasari  --  Sejarah
Singkatan
Singkong
Singkope
Sinonim
Sintaksis
Sintesis asam lemak
Sintesis biologi
Sindrom Willi-Prader
Kelainan metabolisme bawaan
Kromosom manusia 15  --
Abnormalitas
Obesitas
Retardasi mental
Sindrom
Sindrom Prader-Willi
Anak hiperaktif
Aids  (Penyakit)
Hiperglisemia
Kelenjar endokrin  --  Penyakit
Obesitas
Gangguan limfoproliferatif
Bioskop
Gambar hidup
Gambar hidup  --  Fotografi
Ausio-Visual, bahan perlengkapan
Hiburan
Teater
Mikrosinematografi
Film
Industri film
Perekaman bunyi
Sinematografi, Kedokteran
Fotografi kedokteran
Sinematografi  --  Aplikasi ilmu
pengetahuan
Sinematografi kedokteran
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu  --
Singasari
Tulisan
Akronim
Stenografi
Kode, Nama
Tanda dan simbol
Ubi kayu
Pingsan
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
nama bahasa dengan subdivisi
"Sintaksis", ump. Bahasa
Indonesia -- Sintaksis
Susunan kata dan kalimat
Bahasa
Asam lemak
Asam lemak tak jenuh
Metabolisme asam lemak
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang aspek-aspek teknis
dalam pembuatan gambar hidup atau film
sinematografi
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
875Tajuk Subjek Perpustakaan
Sintesis enzim
Sintesis hemoglobin
Sintesis kimia organik
Sintesis mikrobiologi
Sintesis vitamin
Sintetis kain
Sintetis kimia
Sintetis, Bahan
Sintetis, Karet
Sintetis, Produk
Sintetis, Tenun
Sinus paranasal  --  Penyakit
Sinus paranasal  --  Radang
Sinusitis
Sinyal, Teori
Sipatologi
Sipil, Dinas
Sipil, Hak
Sipil, Hukum
Sipil, Teknik
Sipil, Tertib
Siput
Biosintesis
Enzim  --  Sintesis
Biosintesis
Hemoglobin  --  Sintesis
Biosintesis
Biosintesis
Rekayasa biokimia
Vitamin  --  Sintesis
Biosintesis
Kain sintetis
Kimia organik  --  Sintetis
Produk Sintetis
Karet sintetis
Produk Sintetis
Kain sintetis
Sinusitis
Sinusitis
Rongga hidung  --  Radang
Sinus paranasal  --  Penyakit
Sinus paranasal  --  Radang
Pernapasan  --  Penyakit
Radang
Informasi, Teori
Patologi sel
Dinas sipil
Hak sipil
Hukum perdata
Teknik sipil
Tertib sipil
Nama dan jenis siput, ump. Keong
gondang ; Remis
Keong
Moluska
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
876Tajuk Subjek Perpustakaan
Sirah
Sirkulasi atmosfer
Sirkulasi darah
Sirkulasi serebral  --  Pencitraan
Sirkumsisi
Sirkus
Sirup
Sisipan
Sistem Komunikasi  Astronautika
Sistem auditori
Sistem biner (Matematika)
Sistem biologi
Sistem bunyi stereofonik
Sistem desimal
Sistem informasi  --  Manajemen
Sistem interkomunikasi
Sistem interkomunikasi
Sistem kardiovaskular
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Angin
Turbulensi atmosfer
Darah  --  Peredaran
Pencitraan sirkulasi serebral
Pencitraan diagnostik
Sunat
Khitan, Islam
Hiburan
Akrobat dan akrobatik
Binatang  --  Latihan
Pelawak
Gula
Imbuhan
Astronautika  --  Sistem
komunikasi
Telinga
Biner, Sistem
Bilangan
Matematika
Biosistem
Sistem, Biologi
Biologi  --  Filsafat
Teori sistem
Sistem kontrol biologis
Stereofonik, Sistem bunyi
Perekaman bunyi
Desimal, Sistem
Berat dan ukuran
Bilangan
Pengukuran, Sistem
Sistem metrik
Manajemen
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Suara, Pengeras
Sistem komunikasi gelombang
mikro
Televisi siaran terbatas
Perekaman bunyi
Telekomunikasi, Sistem
Susunan kardiovaskular
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IK
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
877Tajuk Subjek Perpustakaan
Sistem komunikasi gelombang mikro
Sistem komunikasi penerbangan
Sistem kontrol biologis
Sistem matrilineal
Sistem metrik
Sistem multimedia
Sistem patrilineal
Sistem pemasaran
Sistem pemasyarakatan
Sistem pembelajaran (Kontrol otomatis)
Sistem pencitraan
Sistem pencitraan  kedokteran
Sistem pencitraan dalam kedokteran
Sistem pendidikan nasional Pancasila
Sistem pengindraan jarak jauh
Sistem pengolahan informasi
Telekomunikasi
Telekomunikasi, Sistem
Sistem interkomunikasi
Perekaman bunyi
Televisi
Televisi siaran terbatas
Penerbangan  --  Sistem
komunikasi
Subdivisi "Metabolisme --
Regulasi ; Sekresi -- Regulasi ;
Sintesis -- Regulasi dan di
bawah tajuk "Bahan kimia", ump.
Tembaga -- Metabolisme --
Regulasi, dan karya di bawah
tajuk "Binatang" atau "Kelompok
binatang"
Biologis, Sistem kontrol
Biopsis kontrol
Biosibernetika
Sibernetika biologis
Kontrol, Teori
Sibernetika
Sistem biologi
Sistem kontrol umpan balik
Susunan saraf
Adaptasi (Psikologi)  --  Aspek
endokrin
Cairan tubuh  --  Regulasi
Matrilineal, Sistem
Metrik, Sistem
Berat dan satuan
Pengukuran, Sistem
Sistem desimal
Komputer multimedia
Patrilineal, Sistem
Pemasaran
Pemasyarakatan, Sistem
Sistem swaorganisasi
Pencitraan, Sistem
Optoelektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Radar  --  Alat dan perlengkapan
Televisi  --  Alat dan
perlengkapan
Pengindraan jarak jauh  --  Alat
dan perlengkapan
Sistem pencitraan dalam
kedokteran
Sistem pencitraan  kedokteran
Fotografi kedokteran
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Pencitraan diagnostik
Pencitraan tiga dimensi dalam
kedokteran
Pancasila, Sistem pendidikan
nasional
Pendidikan moral Pancasila
Pengindraan jarak jauh
[Gunakan Subdivisi geografis]
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
878Tajuk Subjek Perpustakaan
Sistem pengoperasian komputer
Sistem pengukuran
Sistem penyimpanan dan temu kembali informasi
Sistem peredaran darah
Sistem permataharian
Sistem saluran limfa
Sistem swaorganisasi
Sistem swapengoptimuman
Sistem telekomunikasi
Sistem temu kembali informasi
Sistem tenaga lsitrik
Sistem transmisi data
Sistem, Analisis
Sistem, Biologi
Sistem, Teknik
Sistem, Teknik
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Komputer  --  Sistem
pengoperasian
Pengukuran, Sistem
Informasi, Penyimpanan
Informasi, Sistem pengolahan
Informasi, Sistem penyimpanan
dan temu kembali
Informasi, Sistem temu kembali
Otomasi dalam dokumentasi
Penyimpanan data otomatis
Penyimpanan informasi
Sistem pengolahan informasi
Sistem temu kembali informasi
Temu kembali informasi otomatis
Sistem komputer
Sumber daya informasi elektronik
Teknologi informasi
Jaringan informasi
Klasifikasi otomatis
Otomasi dalam perpustakaan
Pengabstrakan otomatis
Pengindeksan
Pengolahan data elektronis
Organisasi informasi
Perpustakaan digital
Temu kembali informasi
Darah  --  Peredaran
Tata surya
Saluran getah bening
Sistem pembelajaran (Kontrol
otomatis)
Sistem swapengoptimuman
Intelek
Kemampuan belajar
Sibernetika
Adaptasi (Biologi)
Kecerdasan buatan
Perseptron
Peta swaorganisasi
Sistem kontrol adaptif
Swaorganisasi biokimia
Sistem swaorganisasi
Telekomunikasi, Sistem
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Tenaga listrik, Sistem
Transmisi data, Sistem
Analisis sistem
Sistem biologi
Sibernetika
Teknik sistem
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
879Tajuk Subjek Perpustakaan
Sistematika (Biologi)
Sistematis, Katalog
Sisternografi mielografis
Siswa  --  Kualitas dan penilaian
Siswa  --  Tenaga kerja
Sitar
Sitodiagnosis
Sitogenetika
Sitokimia
Sitoksin
Sitologi
Sitologi
Sitologi  --  Diagnosis
Sitologi-Diagnosis
Sitotoksin
Situ
Situs arkeologi
Siyam
Skandinavia
Skapula
Taksonomi
Katalog sistematis
Mielografi
Kualitas dan penilaian
(Pendidikan)
Tenaga kerja siswa
Instrumen petik (Musik)
Diagnosis sitologis
Genetika jaringan
Kimia sel
Serum
nama makhluk hidup dan organ
makhluk hidup dengan subdivisi
"Sitologi", ump. Burung --
Sitologi
Biologi sel
Subdivisi "Sitologi" di bawah
nama hewan dan tumbuhan, dan di
bawah organ dan bagian tubuh,
misal, Ikan -- Sitologi ; Jagung
-- Sitologi ; Jantung --
Sitologi ; Kaki -- Sitologi
Biologi sel
Biologi
Fisiologi sel
Migrasi sel
Perunut radioaktif dalam
sitologi
Populasi sel
Sitogenetika
Sitokimia
Sitologi eksfoliatif
Sitologi kedokteran hewan
Sitologi perkembangan
Ternak  --  Sitologi
Sel
Diagnosis sitologis
Diagnosis sitologis
Serum
Danau
Ekskavasi (Arkeologi)
Kota punah, Puing, dsb
Puasa (Islam)
Eropa
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
GU
Gunakan
LJ
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
880Tajuk Subjek Perpustakaan
Skenario
Skenario
Skenario
Skenario
Skeptisisme
Skeptisisme Teisme
Ski air
Skizofrenia
Sko
Skolastisisme
Skorbut
Skripsi
Skrofula
Slogan
Soda, Air
Sodium
Sodium  --  Penggunaan dalam terapi
Sodomi
Sogokan
Tulang belikat
Sandiwara film
Sandiwara televisi
Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)
Sandiwara radio
Filsafat
Rasionalisme
Agama
Agnotisisme
Ateisme
Fatalisme
Kebenaran
Nihilisme
Percaya dan keragu-raguan
Agnotisisme
Olahraga air
Kepribadian, Kekacauan
Penyakit jiwa
Surat keputusan otorisasi
Teologi skolastik
Filsafat
Konseptualisme
Nominalisme
Universal (Filsafat)
Filsafat abad pertengahan
Sariawan
Vitamin C, Kekurangan
Disertasi dan skripsi
Getah bening  --  Penyakit
Motto
Semboyan
Iklan
Istilah dan ungkapan
Air soda
Natrium
Terapi
Seksual, Penyimpangan
Masokisme
Sadisme
Styrromania
Penyogokan[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IT
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
Gunakan
881Tajuk Subjek Perpustakaan
Soiks
Sokongan
Solanum hycopersicum
Solar
Solder
Solvolisa
Somatologi
Somatomedin
Somatotropin
Somatropin
Sombong
Sonata
Songket
Sonografi
Sopan santun
Sorbent
Sorga
Sorghum
Sorgum
Sosial  --  Politik  --  Indonesia
Sosial, Asuransi
Etika
Filsafat kuno
Dana bantuan
Tomat
Bahan bakar diesel
Alkoholisis
Campuran (Kimia)
Campuran
Las
Logam
Patri
barang logam
Hidrolisis
Etnologi
Antropologi fisis
Manusia, Asal-mula
Warna manusia
Somatotropin
Hormon pertumbuhan
Somatropin
Hormon pituitaria
Somatomedin
Somatotropin
Akhlak
Akhlak tercela
Musik  --  Bentuk
Tenunan
Pencitraan ultrasonik
Etiket (Pergaulan)
Pengerap
Surga
Sorgum
Gandum
Tepung
Sorghum
Indonesia  --  Politik sosial
Asuransi sosial
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IK
GU
IT
IL
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IK
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
882Tajuk Subjek Perpustakaan
Sosial, Dinas
Sosial, Etika
Sosial, Golongan
Sosial, Ilmu pengetahuan
Sosial, Ilmu-ilmu
Sosial, Interaksi
Sosial, Interaksi
Sosial, Jaminan
Sosial, Keadaan
Sosial, Kebiasaan
Sosial, Kebiasaan  --  Indonesia
Sosial, Kehidupan
Sosial, Kehidupan  --  Indonesia
Sosial, Kelas
Sosial, Kelompok
Sosial, Kesehatan
Sosial, Konflik
Sosial, Kontak
Sosial, Lapisan
Dinas sosial
Etika sosial
Golongan sosial
Ilmu-ilmu sosial
Ilmu-ilmu sosial
Interaksi manusia
Interaksi sosial
Psikologi sosial
Sosiologi
Sosiometri
Sosiometri
Psikologi sosial
Kesejahteraan masyarakat
Nama negara, daerah kota, dsb.
dan nama bangsa, kelompok orang,
kelompok etnis, suku, dsb.
dengan subdivisi "Keadaan
sosial", ump. Asia -- Keadaan
sosial ; Indonesia --Keadaan
sosial ; jakarta -- Keadaan
sosial ; Negro -- Keadaan sosial
; Wanita di Indonesia -- Keadaan
sosial
Etika sosial
Sosial, Survai
Sosiologi
Biaya dan tingkat hidup
Kemiskinan
Kesejahteraan masyarakat
Ketenagakerjaan
Moral, Keadaan
Perencanaan sosial
Sosial, Masalah
Ekonomi, Keadaan
Tatakrama dan kebiasaan
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Kehidupan sosial
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Golongan sosial
Golongan sosial
Kesehatan masyarakat
Konflik sosial
Akulturasi
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
883Tajuk Subjek Perpustakaan
Sosial, Masalah
Sosial, Patologi
Sosial, Pekerjaan
Sosial, Pelayanan
Sosial, Penyesuaian
Sosial, Perkampungan
Sosial, Perubahan
Sosial, Perundang-undangan
Sosial, Politik
Sosial, Psikologi
Sosial, Stabilitas
Sosial, Struktur
Golongan sosial
Masalah sosial
Peradaban
Sosial survei
Sosial, Keadaan
Sosiologi
Alkoholisme  --  Aspek sosial
Amal
Bunuh diri
Cacat jiwa dan kejahatan
Diskriminasi
Etika sosial
Eugenika
Jurisprudensi sosial
Kejahatan
Kesehatan masyarakat
Konflik sosial
Minuman keras, Masalah
Pekerja anak
Pelacuran
Pengangguran
Perceraian
Perumahan
Rasial, Masalah
Tenaga kerja anak
Tenaga kerja pindah
Biaya dan tingkat hidup
Bina sosial
Imigrasi dan emigrasi
Kehidupan sosial
Kesehatan rakyat
Politik sosial
Patologi sosial
Pekerjaan sosial
Pekerjaan sosial
Pekerjaan sosial
Penyesuaian sosial
Hubungan antar manusia
Cacat sosial
Perilaku
Psikologi sosial
Perkampungan sosial
Kesejahteraan kerja
Evolusi sosial
Kebudayaan, Perubahan
Perubahan kebudayaan
Perubahan sosial
Evolusi
Ilmu-ilmu sosial
Kemajuan
Sosiologi
Teknologi dan perubahan sosial
Teknologi informasi  --  Aspek
sosial
Perundang-undangan sosial
Politik sosial
Asuransi sosial
Hukum perburuhan
Politik sosial
Psikologi sosial
Stabilitas sosial
Masyarakat struktur
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
884Tajuk Subjek Perpustakaan
Sosial, Studi
Sosial, Survei
Sosial, Tingkat
Sosialisasi industri
Sosialisme
Sosialisme  --  Indonesia
Sosialisme Islam
Sosialisme Kristen
Sosialisme dan agama
Sosialisme dan hukum
Sosialisme nasional
Sosiobiologi
Sosiolinguistik
Sosiologi
Ilmu-ilmu sosial
Sosiologi
Tata kota dan daerah
Sosial, Masalah
Golongan sosial
Industri dan negara
Demokrasi sosial
Kolektivisme
Marxisme
Ideologi politik
Politik, Ilmu
Sosiologi
Individualisme
Industri dan negara
Koperasi
Marhaenisme
Perbedaan kelas
Utopia
Anarkisme
Ketenagakerjaan
Komunisme
Proletariat
Serikat pekerja
Sindikatisme
Sosialisme nasional
Indonesia  --  Sosialisme
Sosialisme
Islam, Sosialisme
Islam dan ekonomi
Kristen, Sosialisme
Kristen
Gereja dan masalah sosial
Kristen dan ekonomi
Agama dan sosialisme
Hukum dan sosialisme
Fasisme  --  Jerman
Nazi, Gerakan
Nazisme
Fasisme
Sosialisme
Totalitarianisme
Biologi
Bahasa dan masyarakat
Masyarakat dan bahasa
Sosiologi dan bahasa
Bahasa
Sosiologi
Tajuk untuk topik-topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek sosial",
ump. Alkoholisme -- Aspek sosial
; Keluarga berencana -- Aspek
sosial ; Teknologi informasi --
Aspek sosial
Ilmu masyarakat
Masyarakat, Ilmu
Ilmu-ilmu sosial
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang sosialisme sebagai
ideologi negara
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
GU
IT
GU
IL
IT
GU
Gunakan
GU
IT
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
885Tajuk Subjek Perpustakaan
Sosiologi Alkitab
Sosiologi Indonesia
Sosiologi Islam
Sosiologi Kristen
Sosiologi agama
Sosiologi dan bahasa
Sosiologi desa
Sosiologi ekonomi
Sosiologi hukum
Sosiologi industri
Sosiologi kedokteran
Sosiologi kota
Aristokrasi
Etnopsikologi
Keluarga
Keluarga berencana (Sosiologi)
Komunisme
Masyarakat
Masyarakat primitif
Masyarakat, Struktur
Penduduk
Psikologi ras
Psikologi sosial
Rasial, Masalah
Sosial, Interaksi
Sosial, Keadaan
Sosial, Masalah
Sosial, Perubahan
Sosial, Survai
Sosialisme
sosiolinguistik
Golongan sosial
Imigrasi dan emigrasi
Ketenagakerjaan
Keturunan
Komunisme
Kota
Lingkungan hidup
Penduduk
Pengangguran
Peradaban
Perbudakan
Persamaan hak
Alkitab, Sosiologi
Alkitab  --  Etika
Marga dan sistem marga
Islam dan kemasyarakatan
Islam dan masyarakat
Islam sosial
Islam, Sosiologi
Islam dan ekonomi
Islam dan politik
Golongan sosial (Islam)
Kristen, Sosiologi
Etika sosial
Kristen dan ekonomi
Agama, Sosiologi
Sosiolinguistik
Desa, Sosiologi
Sosiologi pedesaan
Petani
Kehidupan di daerah
Kehidupan tani
Masyarakat desa
Ekonomi, Sosiologi
Lembaga ekonomi
Lembaga sosial
Hukum  --  Sosiologi
Hukum dan masyarakat
Masyarakat dan hukum
Jurisprudensi
Industri, Sosiologi
Kedokteran sosial
Kota, Sosiologi
Ekologi perkotaan
[Tanpa subdivisi geografis]
IK
IT
GU
IT
IK
GU
IK
IT
GU
IL
IT
GU
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
GU
Gunakan
GU
IT
886Tajuk Subjek Perpustakaan
Sosiologi kriminal
Sosiologi militer
Sosiologi pedesaan
Sosiologi pendidikan
Sosiologi pengetahuan
Sosiologi politik
Sosiologi, Ilmu
Sosiometri
Species  yang terancam kepunahan
Spektrofotometer
Spektrografi
Spektrokimia
Spektrometer
Spektrometri
Spektrometri sinar beta
Spektroradiometer
Spektroskop
Spektroskopi
Kehidupan di kota
Kota
Masyarakat kota
Urbanisasi
Kriminil, Sosiologi
Kejahatan
Kriminologi
Penjahat
Teknologi kejahatan
Militer, Sosiologi
Hubungan sipil  --  Militer
Lembaga politik
Sosiologi desa
Pendidikan  --  Aspek sosial
Pendidikan, Sosiologi
Ilmu, Sosiologi
Pengetahuan, Sosiologi
Peradaban dan sains
Sains dan peradaban
Sosiologi, Ilmu
Lembaga kebudayaan
Sains dan negara
Politik, Sosiologi
Politik dan kebudayaan
Sosiologi pengetahuan
Psikologi sosial
Sosial, Interaksi
Popularitas
Binatang langka
Spektroskop
Spektroradiometer
Fotografi astronomi
Analisis spektrum
Spektroskop
Spektroskopi
Sinar beta
Spektroskop
Spektroradiometer
Spektrometer
Spektrum infra merah  --
Pengukuran
Spektrometri
Astronomi
Kimia
Radiasi
Analisis spektrum
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
GU
GU
IL
IK
GU
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
887Tajuk Subjek Perpustakaan
Spektroskopi astronomi
Spektroskopi fotoelektron
Spektroskopi nuklir
Spektroskopi transformasi Fourier
Spektrum
Spektrum atom
Spektrum bintang
Spektrum infra merah  --  Pengukuran
Spektrum matahari
Spektrum molekuler
Spektrum nuklir
Spektrum planet
Spektrum, Analisis
Spekulasi
Speleologi
Spermatofifa
Spesialis
Spesialis dermatologi
Cahaya
Sinar inframerah
Sinar ultraviolet
Spektrum planet
Orbit molekul
Analisis spektrum
Radiasi
Reaksi nuklir
Spektrum atom
Spektrum molekuler
Transformasi Fourier
Radiasi
Spekroskopi nuklir
Spektroskopi astronomis
Infra merah, Spektrum  --
Pengukuran
Pengukuran spektrum infra merah
Spektroskop
Matahari, Spektrum
Analisis spektrum
Spektroskopi nuklir
Analisis spektrum
Spektroskopi nuklir
Spektroskopi astronomi
Analisis spektrum
Ekonomi
Keuangan
Bursa
Investasi
Risiko (Ekonomi)
Gua
Tanaman berbiji
Pakar
Tenaga ahli
Manusia
Hukum, Ahli
Konsultan
Media massa, Ahli
Musikus
Cendekiawan, Kaum
Kecerdasan
Dermatologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
IT
IL
IT
IT
IL
IT
IL
GU
IL
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
888Tajuk Subjek Perpustakaan
Spionase
Spionase perdagangan
Spionase, Dinas rahasia
Spiral (Keluarga berencana)
Spiritisme
Spiritualisme
Sponase, Dinas rahasia
Sport
Sputnik
Sri Paus
Sri Paus
Srikandi
Sriwijaya  --  Sejarah
Stabilitas plasma
Stabilitas sosial
Staf perpustakaan
Stamina
Stamina
Standar hidup
Standar industri
Mata-mata
Dinas intelijen
Dinas rahasia
Subversif, Kegiatan
Gerakan  dibawah tanah
Perang dunia, 1939-1945
Intelijen elektronik
Intelijen militer
Intelijen, Agen
Kedaulatan, Pelanggaran
Pengkhianatan
Perdagangan, Spionase
Kejahatan dalam perdagangan
Penghianatan rahasia perdagangan
KGB
Kontrasepsi
Spiritualisme
Spiritisme
Klenik, Ilmu
Agama
Gaib, Kekuatan
Hantu
Kehidupan akhirat
Khayal
BIN
Olahraga
Satelit buatan
Paus (Katolik)
Gereja Katolik
Wanita  --  Biografi
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Budha
Medan elektromagnetik
Sosial, Stabilitas
Kemajuan
Pegawai perpustakaan
Kesehatan jasmani
Ketahanan jasmani
Biaya dan tingkat hidup
Manajemen perindustrian
Efisiensi perindustrian
Kerja  --  Pengukuran
GU
IL
IK
IT
GU
IT
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
889Tajuk Subjek Perpustakaan
Standar nomor buku
Standardisasi bahasa
Standarisasi
Stasis getah bening
Stasiun angkasa
Stasiun antariksa
Stasiun eksperimen pertanian
Stasiun televisi
Stasiun tenaga nuklir  --  Pabrik
Statika
Statistik
Statistik  --  Metode grafis
Statistik Jawa Barat
Statistik fisika
Statistik kedokteran
Nomor buku, Standar
Penerbit dan penerbitan
Bahasa baku
Teknologi industri
Kalibrasi
Kualitas  --  Pengawasan
Gangguan peredaran limfa
Stasiun antariksa
Angkasa, Stasiun
Antariksa, Laboratorium
Antariksa, Stasiun
Laboratorium antariksa
Landasan antariksa
Stasiun angkasa
Astronautika
Kendaraan antariksa
Satelit buatan
Orbit, Pertemuan
Eksperimen pertanian, Stasiun
Pertanian, Stasiun eksperimen
Pertanian  --  Penelitian
Pertanian dan negara
Televisi, Stasiun
Reaktor nuklir
Fisika
Aeroelastisitas
Dinamika
Elastisitas
Hidrostatika
Mekanika
Tajuk untuk teori dan metode
statistik dalam bidang tertentu,
ump. Statistik kedokteran ;
Statistik pertanian. Untuk karya
yang berisi data statistik,
gunakan tajuk subjek tertentu
dan nama negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Statistik",
ump. Fisika -- Statistik ;
Indonesia -- Statistik ;
Industri -- Statistik ; Jakarta
-- Statistik
Statistika
Biometri
Ekonomi, Keadaan
Matematika
Perdagangan
Analisis varian
Pembagian
Probabilitas
Sampel (Statistik)
Sensus
Diagram statistik
Statistik, Diagram
Metode grafis
Jawa Barat  --  Statistik
Fisika, Statistik
Statistik
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang teori dan metode
statistik dan kumpulan data statistik
GU
IL
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
890Tajuk Subjek Perpustakaan
Statistik kematian
Statistik kematian anak
Statistik kuantum
Statistik matematis
Statistik morbiditas
Statistik penduduk
Statistik perpustakaan
Statistik pertanian
Statistik psikologis
Statistik vitas
Statistik, Diagram
Statistik, Mekanika
Statistika
Statistika biologi
Stenografi
Stepa
Stereofonik, Sistem bunyi
Stereofotografi
Stereometri
Stereoskopis, Fotografi
Mortalitas
Anak  --  Mortalitas
Mekanika matriks
Annalisis multivarian
Kedokteran  --  Statistik
Penduduk  --  Statistik
Statistik vitas
Demografi
Sensus
Angka kelahiran
Mortalitas
Gunakan untuk "Perpustakaan"
Statistika
Kajian pengguna perpustakaan
Bibliometrika  --  Buku  --
Statistika
Statistik
Psikometri
Statistik penduduk
Statistik  --  Metode grafis
Fisika, Statistik
Statistik
Biometri
Singkatan
Tulisan
Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Padang pasir
Tundra
Sistem bunyi stereofonik
Fotografi tiga dimensi
Ilmu ukur ruang
Ruang, Ilmu ukur
Geometri
Goneometri
Trigonometri
Fotografi tiga dimensi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang teori dan metode
statistik kependudukan maupun untuk karya
yang memuat data statistik kependudukan
Gunakan
Gunakan
IK
IK
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
891Tajuk Subjek Perpustakaan
Sterilitas laki-laki
Sterilitas perempuan
Sternum
Stilistika
Stomata
Strabisme
Strategi belajar
Strategi militer
Stratigrafi (Geologi)
Stratigrafi (Paleontologi)
Stratosfer
Streptomycetes
Stres (Fisiologi)
Stres fisiologis
Stres panas (Biologi)
Strilisasi (Keluarga berencana)
Kemandulan laki-laki
Kemandulan
Vasektomi
Kemandulan perempuan
Kemandulan
Tulang dada
Gaya sastra
Daun  --  Anatomi
Mata  --  Penyakit
Metode belajar
Militer, Strategi
Perang, Siasat
Perang, Strategi
Siasat perang
Militer, Ilmu
Angkatan bersenjata  --
Strategi dan taktik
Angkatan bersenjata, Manuver
Perang, Ilmu
Taktik militer
Geologi historis
Fosil
Paleontologi stratigrafis
Atmosfer
Atmosfer atas
Ionosfer
Mesosfer
Troposfer
Actinomycetales
Subdivisi "Efek stres" di bawah
nama hewan dan kelompok hewan,
misal, Ternak -- Efek stres ;
Ikan -- Efek stres
Ketegangan (Fisiologi)
Stres fisiologis
Adaptasi (Biologi)
Akselerasi (Fisiologi)
Efek stres pada tumbuhan
Gawat janin
Hewan ternakan  --  Efek stres
Inkontinensia stres urin
Kurang tidur
Pertempuran  --  Aspek
fisiologis
Stres berkerumun
Stres fotoksidatif
Stres pekerjaan
Tanaman pangan  --  Efek stres
Tanaman pangan  --  Efek stres
Stres (Fisiologi)
Panas  --  Pengaruh fisiologis
Pemandulan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
GU
IL
GU
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IT
GU
IL
IK
IT
IL
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
892Tajuk Subjek Perpustakaan
Struktur
Struktur atom
Struktur hidraulik
Struktur hidraulis
Struktur masyarakat
Struktur molekul
Struktur molekuler
Struktur nuklir
Struktur, Teori
Struktural, Baja
Struktural, Teknik
Studi kasus, Klinik biokimia
Studi sosial
Studi wilayah
Studio dan kamar gelap fotografi
Bangunan
Atom, Struktur
Teknik hidraulik
Teknik struktur
Air mancur
Akueduk
Bendungan
Bum
Dermaga
Dok
Gerbang hidraulik
Jembatan  --  Pondasi dan tiang
Jembatan kereta api  --  Pondasi
dan tiang
Kanal
Mercusuar
Model hidraulik
Pelabuhan
Pemecah air
Saluran pipa
Stasiun pompa
Struktur gempa bumi dan
hidraulik
Sumur
Tanggul
Tanggul (Teknik)
Terowongan
Terowongan air
Hidraulis, Struktur
Teknik bangunan
Teknik hidraulis
Bendungan
Dok
Galangan kapal
Pelabuhan
Terusan
Masyarakat, Struktur
Molekul  --  Struktur
Molekul  --  Struktur
Atom, Struktur
Arsitektur, Teknik
Teori struktur
Bangunan besi dan baja
Bangunan
Kekuatan bahan
Teknik bangunan
Baja struktural
Teknik bangunan
Biokimia, Klinik  --  Studi
kasus
Ilmu-ilmu sosial
Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Studi
wilayah", ump. Afro-Asia --
Studi wilayah
Wilayah, Studi
Pendidikan
Penelitian
Fotografi  --  Proses
Gunakan
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
893Tajuk Subjek Perpustakaan
Stuko
Stupa
Styromania
Suaka
Suaka politik
Suami dan istri
Suami istri
Suap (Kejahatan)
Suap dalam Islam
Suapan
Suara
Suara  --  Aspek fisiologi
Suara  --  Latihan
Suara  --  Perawatan
Suara  --  Serapan
Bahan bangunan
Dekorasi dan hiasan
Lantai semen
Puncak menara
Seksual, Penyimpangan
Masokisme
Sadisme
Sodomi
jenis-jenis suaka untuk binatang
tertentu dengan subdivisi
"Suaka", ump. Badak -- Suaka ;
Burung --Suaka ; Kuda Nil --
Suaka, dsb.
Cagar alam
Cagar budaya
Suaka politik
Pengungsi
Pusat penampungan
Politik, Suaka
Hukum internasional
Suaka
Ekstradisi
Pelarian politik
Suami istri
Isteri dan suami
Suami dan istri
Hukum perkawinan
Kejahatan
Risywah
Penyogokan
Berbicara
Latihan suara
Suara, Latihan
Bahasa
Kedap suara
Tahan suara
Artikulasi  --  Abnormalitas
Bicara perut
Musik
Presentasi bisnis
Fonetik
Pernapasan
Pidato
Pidato di depan umum
Seni suara
Tenggorokan
Suara (Fisiologi)
Fisiologi
Seni suara
Suara  --  Perawatan
Pemeliharaan suara
Perawatan suara
Seni suara
Pernapasan  --  Latihan
Untuk karya-karya yang membahas tentang
pemberian perlindungan terhadap orang,
binatang, alam, dsb yang terancam
keselamatan dan kelestariannya.
IL
IT
IT
IL
IT
LJ
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IT
IL
GU
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IT
894Tajuk Subjek Perpustakaan
Suara (Fisiologi)
Suara gelombang, Vibrasi
Suara hati
Suara, Kecepatan
Suara, Latihan
Suara, Pengeras
Suara, Rekaman
Suara, Seni
Suara, Tahan
Suasa
Subjek, Tajuk
Subsidi
Subsidi pajak
Subsidi pajak
Subsidi pendidikan
Subsonik, Getaran
Subtropis
Subversi
Subversif, Kegiatan
Serapan bunyi
Suara  --  Aspek fisiologi
Getaran
Hati nurani
Kecepatan bunyi
Suara
Sistem interkomunikasi
Rekaman suara
Seni suara
Kedap suara
Logam campuran
Tajuk subjek
Industri dan negara
Politik ekonomi
Bantuan ekonomi dalam negeri
Politik perdagangan
Pajak, Penerimaan
Pajak insentif
Bantuan
Pendidikan  --  Bantuan negara
Industri dan negara
Politik ekonomi
Bantuan ekonomi dalam negeri
Beasiswa
Getaran subsonik
Daerah tropis
nama gerakan dengan nama
daerahnya, ump. Gerakan pengacau
keadaan -- Banda
Bawah tanah, Gerakan
Gerakan bawah tanah
Infiltrasi
Kegiatan subversif
Mata-mata
Gerakan Tigapuluh September,
1965
Kejahatan politik
Komplotan
Penghianatan
Spionase
Keamanan nasional
Kedaulatan, Pelanggaran
Komunisme Indonesia
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
895Tajuk Subjek Perpustakaan
Subyek da'wah
Suci, Kitab
Suez (Terusan)
Sufisme
Suhad
Suhu
Suhu air laut
Suhu atmosfer
Suhu badan
Suhu laut
Suhu manusia dan hewan
Suhu rendah
Suhu samudra
Suhu tinggi
Suhu tubuh
Suhu udara
Sabotase
Terorisme
Dakwah, Subjek
Kitab suci
Terusan Suez
Terusan
Panama (Terusan)
Tasawuf
Insomnia
Panas
Panas bumi
Titik cair
Panas
Pirometri
Suhu atmosfer
Suhu rendah
Termometer
Suhu samudra
Atmosfer, Suhu
Isoterm
Suhu udara
Udara, Suhu
Iklim
Meteorologi
Panas
Cuaca
Suhu
Panas badan
Fisiologi
Termografi kedokteran
Geologi dasar laut
Suhu tubuh
Superkonduktivitas
Dingin
Kriobiologi
Kriometri
Termokimia
Air laut, Suhu
Samudra, Suhu
Suhu air laut
Pirometri
Curva suhu
Panas tubuh
Suhu manusia dan hewan
Diagnosis tubuh
Fisiologi
Tanda vital
Termografi medik
Hipotermia
Panas tubuh hewan
Suhu atmosfer
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IL
Gunakan
IL
IT
GU
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Sukses
Suku Asmat
Suku bunga
Suku bunga pasar uang
Suku cadang
Suku terasing
Sukuisme
Sulaman
Sulap
Sulap kartu
Sulfur
Sulfur di dalam makanan
Sulfur di dalam tubuh
Sulfur, Tambang
Suling
Sulit tidur
Suluk
Sumbangan sosial
Berhasil
Keberhasilan
Nasib baik
Untung
Etika bisnis
Bisnis
Hidup sukses
Kecakapan
Kekayaan
Kepemimpinan
Menabung
Orang Asmat
Bunga uang
Suku bunga pasar uang
Bunga (Ekonomi)
Diskon
Riba
Suku bunga primer
Suku bunga
Onderdil
Masyarakat terasing
Propinsialisme
Feodalisme
Marga dan sistem marga
Jenis sulaman, ump. Manik-manik
; Tusuk silang
Menjahit
Sunglap
Halusinasi dan ilusi
Hiburan
Sulap kartu
Klenik, Ilmu
Tipu muslihat
Kartu, Sulap
Sulap
kartu (Mainan)
Belerang
Belerang
Gizi
Metabolisme sulfur
Metabolisme sulfur
Tambang dan sumber pertambangan
Instrumen angin
Insomnia
Mistik
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini karya umum mengenai lembaga
pemberi dana sosial. Karya mengenai
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
IL
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IL
Gunakan
Gunakan
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Sumbangan wajib istimewa
Sumbawa
Sumber air panas
Sumber air, Pembangunan
Sumber ajaran Islam
Sumber alam
Sumber alam  --  Indonesia
Sumber alam  --  Pelestarian
Sumber daya arsip
Sumber daya geotermis
Sumber daya informasi
Sumber daya manusia
Subdivisi "Sumbangan
sosial"dibawah jenis-jenis badan
korporasi dan disiplin, misal,
Kesenian -- Sumbangan sosial;
Universitas Indonesia --
Sumbangan sosial
Dana sosial
Donasi
Beasiswa
Dermawan
Pemberian bersyarat
Amal
Nama barang, dsb. dengan
subdivisi  "Sumbangan wajib
istimewa", ump. Kendaraan
bermotor -- Sumbangan wajib
istimewa
S.W.I.
Pajak dan perpajakan
Indonesia
Geiser
Pembangunan sumber air
Islam, Sumber ajaran
Alam, Sumber
Nasional, Keadaan
Pemeliharaan sumber alam
Sumber nasional
Cagar alam
Ekonomi, Keadaan
Politik lingkungan
Reklamasi tanah
Sumber alam  --  Pelestarian
Sumber energi
Sumber laut
Tanah  --  Pelestarian
Tenaga air
Air, Persediaan
Hutan dan kehutanan
Pembangunan sumber air
Tambang dan sumber pertambangan
Indonesia  --  Sumber alam
Sumber alam
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Konservasi sumber alam
Pelestarian sumber alam
Sumber alam
Arsip
sumber daya informasi
Arsitektur
Mata air
Panas bumi
Lihat juga subdivisi "Sumber
daya informasi" dibawah subjek
Sumber informasi
Ilmu informasi
Bibliografi
Sumber daya arsip
Sumber daya informasi elektronik
Sumber referensi
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
struktur hukum lembaga sosial dimasukan
dibawah tajuk penggunaan amal, perwalian
dan yayasan.
Untuk karya tentang sumber alam di negara,
daerah, kota tertentu, tambahkan subdivisi
geografis yang bersangkutan.
LJ
GU
IK
IT
LJ
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
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Sumber daya, Alokasi
Sumber energi
Sumber geometris
Sumber geotermis
Sumber informasi
Sumber konduktivitas
Sumber laut
Sumber nasional
Sumber sejarah  --  Indonesia
Sumber tenaga
Sumbing
Sumedang  --  Politik dan pemerintahan
Sumpah Pemuda, 1928
Sumpah dan kesaksian dalam Islam
Sumpah dokter
Sumpah prajurit
Tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Manajemen
Organisasi
Tajuk untuk sumber energi
tertentu, ump. Tenaga air ;
Tenaga angin ; Tenaga nuklir
Sumber tenaga
Kekuatan dan energi
Sumber alam
Energi geothermal
Politik energi
Tenaga (Mekanika)
Tenaga matahari
Meteorologi
Panas bumi
Radiasi matahari
Meteorologi
Panas bumi
Sumber daya informasi
Helium cair
Laut, Sumber
Biologi laut
Oseanografi
Sumber alam
Makanan laut
Perikanan
Barang dagangan
Biologi laut
Eksplorasi dasar laut
Oseanografi
Sumber alam
Indonesia  --  Sejarah  --
Sumber
Sumber energi
Bibir sumbing
Nama kotapraja lainnya dengan
subdivisi "Politik dan
pemerintahan"
Kota praja
Pemerintahan kotapraja
Kotapraja
Pemerintahan kota
Hari Sumpah Pemuda
Indonesia  --  Sejarah  --
Sumpah Pemuda, 1928
Pemuda
Pengadilan agama Islam
Kejahatan terhadap pengadilan
Etika kedokteran
Saptamarga
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai sumber tenaga
dengan berbagai aspeknya
IK
IT
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
IT
Gunakan
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
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Sumsum
Sumsum tulang belakang  --  Radang
Sumur
Sumur bor
Sumur buta
Sumur gas
Sumur, Minyak
Sunah
Sunah Al-Mandub
Sunah Muakkadah
Sunan Ibn Majah
Sunat
Sunat (Khitan)
Sunat, Salat
Sungai
Sungai (Hukum internasional)
Tulang, Sumsum
Poliomielitis
Air, Sumur
Buta, Sumur
Perigi
Sumur bor
Sumur buta
Teknik hidraulis
Air, Persediaan
Gas alam
Pemboran
Sumur
Sumur
Gas alam
Minyak bumi
Jenis-jenis sunah, ump. Sunah
Al-Mandub ; Sunah Muakkadah, dsb
Fikih
Aqiqah
Bid'ah
Hadis
Sunah
Sunah
Hadis Ibn Majah  --  Kumpulan
Sirkumsisi
Khitan dalam Islam
Salat sunat
Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Sungai", ump.
Jakarta -- Sungai ; Jawa Barat -
- Sungai Juga nama sungai dengan
tambahan unsur penjelas
"(Sungai)", ump. Ciliwung
(Sungai)
Geografi
Geografi fisis
Pelayaran pedalaman
Daerah aliran sungai
Air
Air terjun
Air, Jalan
Air, Persediaan
Alur pelayaran
Banjir, Penanggulangan
Bendungan
Geografi fisis
Lalu lintas air
Pelayaran pedalaman
Tenaga air
[Tanpa subdivisi geografis]
Karya yang membahas mengenai segala berita
yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik
ucapan, perbuatan, takrir (peneguhan
kebenaran), maupun deskripsi sifatnya
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
sungai
GU
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
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Sungai Ciliwung
Sunglap
Suntik
Superkonduktivitas
Supermarket
Supermarket
Supernova
Superplastisitas
Supersonik gelombang
Supersonik, Aerodinamika
Supersonik, Aerodinamika
Supersonik, Kecepatan
Supersonik, Pesawat terbang
Supervisi (Manajemen)
Surat
Surat elektronik
Surat kabar
Surat kabar  --  Guntingan
Surat kabar Indeks
Surat kabar Indonesia
Perairan internasional
Ci Liwung
Sulap
Terapi parenteral
Helium cair
Statistika kuantum
Suhu rendah
Suhu rendah
Toko serba ada
Pasar swalayan
Ledakan besar
Bintang variabel
Plastisitas
Getaran ultrasonik
Getaran ultrasonik
Aerodinamika supersonik
Aerodinamika supersonik
Pesawat terbang supersonik
Manajemen
Kesusasteraan  --  Kumpulan
E-mail
Telematika
Tajuk untuk surat kabar di
negara tertentu, ump. Surat
kabar Indonesia
Harian
Koran
Jurnalisme
Media massa
Pers
Guntingan (Surat kabar, dsb.)
Kebebasan pers
Kejahatan pers
Majalah
Guntingan (Surat kabar, dsb.)
Indeks
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang berisi kumpulan surat yang
bernilai sastra
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
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Surat kabar bawah tanah
Surat kabar masuk desa
Surat kabar sekolah
Surat kematian
Surat kenal lahir
Surat keputusan otorisasi
Surat menyurat
Surat nikah
Surat wasiat
Surau
Surga
Survai demografi
Survai geologi
Survai hutan
Survai perpustakaan
Survai, Elektronika
Survei
Surya
Surya, Tata
Susila kedokteran
Suster (Dalam tarekat kongregasi, keagamaan
Indonesia, Surat kabar
Surat kabar
Pers bawah tanah
Koran masuk desa
Sekolah, Surat kabar
Jurnalisme
Kegiatan pelajar dan mahasiswa
Akta kematian
Akta kelahiran
Nama-nama departemen, lembaga,
dsb. dengan subdivisi "Surat
keputusan otorisasi", ump.
Lembaga Administrasi Negara --
Surat keputusan otorisasi
Sko
Anggaran pendapatan dan belanja
negara
Korespondensi
Akta perkawinan
Harta pusaka
Pewaris
Pusaka
Wasiat, Surat
Warisan dan pewaris
Masjid
Aljannah
Sorga
Akhirat
Islam, Pahala dan dosa
Neraka
Sensus
Geologi, Survai
Hutan dan kehutanan, Survai
Perpustakaan, Survai
Elektronika dalam survai
Penelitian
Matahari
Tata surya
Etika kedokteran
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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dsb.)
Susu
Susu  --  Pemeriksaan
Susu  --  Produksi
Susu bubuk
Susu kedelai
Susu kering
Susu manusia
Susu, Industri
Susu, Perusahaan
Susu, persediaan
Susunan kardiovaskular
Susunan kata dan kalimat
Susunan matahari
Susunan saraf
Susunan saraf  --  Evolusi
Susunan saraf  --  Fisiologi
Biarawati
Sapi
Susu, Industri
Susu kedelai
Keju
Mentega
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Produksi susu
Susu kering
Bubuk kedelai sebagai minuman
Susu
Susu bubuk
Air susu ibu
Perusahaan susu
Kesejahteraan keluarga
Pertanian
Peternakan
Susu
Mentega
Sapi
Ternak sapi
Mentega
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Kardiovaskular
Sistem kardiovaskular
Sintaksis
Tata surya
Tajuk untuk saraf pada organ
tubuh tertentu, ump. Saraf mata
; Saraf paru-paru, dsb.dan
subdivisi "Susunan saraf" di
bawah tajuk "Binatang", ump.
Ikan -- Susunan saraf ; Harimau
-- Susunan saraf
Saraf  --  Susunan
Saraf, Susunan
Sel saraf
Syaraf
Anatomi
Neurologi
Saraf
Neuron
Saraf tulang belakang  --
Penyakit
Susunan saraf pusat
Jaringan saraf
Psikopatologi
Urat saraf
Neurobiologi perkembangan
Neurofisiologi
Gunakan
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IT
IT
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IT
Gunakan
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Susunan saraf  --  Pengaruh obat
Susunan saraf  --  Penyakit
Susunan saraf  --  Pertumbuhan
Susunan saraf  --  Radang
Susunan saraf  --  Sifilis
Susunan saraf  --  Transplantasi
Susunan saraf olfaktoris
Susunan saraf olfaktoris
Susunan saraf pusat
Susunan saraf, Ilmu
Susunan telur (Ginekologi)
Sutera
Sutera, Kepompong
Sutera, Ulat
Sutra sintetis
Swapemerintahan
Swapemerintahan
Swasta, Sekolah
Swastanisasi
Syahadat
Syahbandar
Syahid
Neurofarmakologi
Gila
Neurologi pediatri
Neurobiologi perkembangan
Neuritis
Neurosifilis
Saraf  --  Transplantasi
Rinensefalon
Renensefalon
Susunan saraf
Neurologi
Tabung Fallopi
Serat
Tekstil
Ulat sutera
Ulat sutera
Ulat sutera
Rayon
Demokrasi
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Sekolah swasta
Privatisasi
Kalimat Syahadat
Akhirat
Islam, Pahala dan dosa
Administrasi pelabuhan
Pelabuhan
Pelabuhan  --  Administrasi
Mati syahid
Orang syahid
Biografi islam
Agama, Kemerdekaan
Jihad
Martir
Pahlawan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
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Syair (Islam)
Syaraf
Syaraf
Syaraf, Urat
Syariat dan hakikat
Syarikah
Syarikah Abdan
Syetan
Syi'ah
Syirik
Syirkah
Syirkah Abdan
Syirkah Inan
Syirkah Mufawadhah
Syirkah Wujuh
Penyiksaan
Kesusastraan Islam
Saraf
Susunan saraf
Urat saraf
Tasawuf
Syirkah
Syirkah Abdan
Jin dan syetan
Aliran Syi'ah
Sekte murji'ah
Sekte syi'ah
Ahlul Bait
Islam  --  Aliran dan sekte
Azimat
Jenis-jenis Syairkah, ump.
Syirkah Abdan ; Syirkah Inan ;
Syirkah Mufawadhah ; Syirkah
Wujuh, dsb
Musyarakah
Syarikah
Muamalah
Abdan, Syirkah
Syarikah Abdan
Syirkah
Syirkah Inan
Syirkah Mufawadhah
Syirkah Wujuh
Inan, syirkah
Syirkah
Syirkah Abdan
Syirkah Mufawadhah
Syirkah Wujuh
Mufawadzah, Syirkah
Syirkah
Syirkah Abdan
Syirkah Inan
Syirkah Wujuh
Untuk karya tentang persekutuan /
perkongsian / perkumpulan antara dua orang
atau lebih untuk melakukan usaha bersama
dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih
untuk bersama-sama melakukan pekerjaan dan
hasilnya dibagi menurut kepandaian atau
jenis pekerjaannya atau menurut perjanjian
yang dibuat
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih
yang masing-masing menyerahkan harta
tertentu (uang/barang) sebagai modal usaha
bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih
salah satu yang bersekutu mendelegasikan
semua pengelolaan uang dan aktivitas jual
beli kepada salah satu sekutunya, kemudian
keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai
kesepakatan
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih,
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
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T.B.C.
THR
TV
Ta'arud adilah
Ta'min
Tabahan
Tabel trigonometri
Tabiat nasional
Tabib
Tabrakan kereta api
Tabung Eustakius
Tabung Fallopi
Tabung elektron
Tabung hampa udara
Tabung reaksi
Tabung vakum
Tabungan
Tadbir
Mudarabah, Syirkah
Syirkah
Syirkah Abdan
Syirkah Inan
Syirkah Mufawadhah
Tuberkulosis
Tunjangan Hari Raya
Televisi
Usul fikih
Asuransi Islam
Lebah
Trigonometri  --  Tabel
Karakteristik bangsa
Dokter
Kereta api  --  Kecelakaan
Pendengaran, Tabung
Telinga
Susunan telur (Ginekologi)
Uterus
Elektron, Tabung
Tabung hampa udara
Tabung vakum
Maser
Teknologi hampa udara
Dioda
Pantoda
Penguat tabung hampa udara
Rangkaian tabung hampa udara
Tabung elektron
Tetroda
Trioda
Sinar X
Kimia, Alat-alat
Tabung hampa udara
Menabung
Islam dan perbudakan
Mukatabah
Ummu walad
Wala'
kemudian keuntungan dibagi menurut
jabatannya
Untuk karya yang membahas mengenai
keterkaitan pembebasan budak karena
kematian pemiliknya
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IT
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
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Tafsir Al-Qur'an
Tafsir Al-Qur'an Ijmali
Tafsir Al-Qur'an Tahilili
Tafsir, Ahli
Tagih minum
Tahali
Tahan api
Tahan suara
Tahan uji (Teknik)
Tahanan
Tahanan listrik
Tahanan perang
Tahanan politik
Tahanan uji (Teknik)
Taharah
Tahlil
Tahmid
Tahun ajaran
Tahun hijriah
Taichi
Tajdid
Macam-macam Tafsir Al-Qur'an,
ump. Tafsir Al-Qur'an Ijmali ;
Tafsir Al-Qur'an Tahlili, dsb.
Al-Qur'an  --  Tafsir
Ahli Tafsir
Tafsir Al-Qur'an
Tafsir Al-Qur'an
Ahli Tafsir
Alkoholisme
Tasawuf
Api, Tahan
Kebakaran, Pencegahan
Kedap suara
Teknik, Ilmu
Kualitas  --  Pengawasan
Narapidana
Listrik, Tahanan
Bahan isolator
Dielektrik
Isolator listrik
Tawanan perang
Politik, tahanan
Kejahatan politik
Narapidana
Teknik, Ilmu
Kualitas  --  Pengawasan
Bersuci
Doa dan Zikir
Doa dan Zikir
Absensi (Sekolah)
Jadwal sekolah
Hijriah  --  Kalender
Islam, Tahun
Kalender Islam
Nabi Muhammad SAW
Islam  --  Sejarah
Olahraga pernapasan
Senam
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
IK
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
IL
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
IL
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Tajhiz al-Mayati
Tajjali
Tajuk subjek
Tajuk subyek
Tajwid
Takaful
Takbir
Takdir
Takhayul
Takhyul
Taklid
Taklif
Takraw
Taksonomi
Taktik militer
Taktik perang
Takut
Islam, Pembaruan
Mayat, Pengurusan (Islam)
Ajaran Tasawuf
Pokok, Tajuk
Subjek, Tajuk
Tajuk subyek
Topik,Tajuk
Indeks
Katalogisasi
Katalog sistematis
Katalog subjek
Klasifikasi buku
Tajuk subjek
Al-Qur'an  --  Tajwid
Asuransi Islam
Doa dan Zikir
Qada dan qadar
Takhyul
Demonologi
Klenik, Ilmu
Astrologi
Hantu
Peri
Sihir
Agama
Alam, Penyembahan
Alkimia
Astrologi
Demonologi
Paranormal
Takhayul
Ijtihad
Usul fikih
Sepak takraw
Biologi  --  Klasifikasi
Biosistematika
Sistematika (Biologi)
Biologi
Militer, Taktik
Perang, Taktik
Taktik perang
Militer, Ilmu
Angkatan bersenjata  --
Strategi dan taktik
Strategi militer
Taktik militer
Ketakutan
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
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Takut air
Takwa
Tala
Talak
Talak bid'ah
Talak raj'i
Talak sunah
Talasemia
Talenta musik
Tali
Tali suara
Talmud
Taman
Taman  --  Desain dan perencanaan
Taman  --  Pemeliharaan
Taman Kanak-kanak
Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah  --  Deskripsi  --
 Foto Udara
Hidrofobia
Iman kepada Allah
Nada (Musik)
Jenis-jenis talak, ump. Talak
bid'ah; Talak raj'i ; Talak
sunah, dsb.
Cerai
Perceraian (Islam)
Sigat talaq
Perkawinan (Hukum Islam)
Fasakh
Iddah
Khuluk
Li'an
Zihar
Hadanah
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Talak
Talak
Talak
Darah  --  Penyakit
Bakat musik
Simpul dan sambungan
Kabel
Rami
Glotis
Yudaisme
Nama kota dengan subdivisi
"Taman", ump. Jakarta -- Taman.
Juga nama taman dan taman
nasional, ump. Taman Mini
Indonesia Indah ; Taman Nasional
Gunung Leuser
Taman  --  Pemeliharaan
Tata kota dan daerah
Kebun binatang
Kebun raya
Lapangan permainan
Perkebunan bunga
Pertamanan
Desain
Taman
Montessori, Metode pendidikan
Anak
Kelompok bermain
Taman
[Gunakan subdivisi geografis]
Kelompokkan disini karya-karya yang
membahas perbuatan yang menyebabkan
terjadinya talak
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IL
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
IL
IT
IL
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Taman Nasional Gunung Leuser
Taman Nasional Way Kambas
Taman hias
Taman kanak-kanak
Taman kanak-kanak (Islam)
Taman nasional
Taman safari
Taman, Arsitektur
Taman, Penerangan
Tambak
Tambak udang
Tambalan (Kedokteran gigi)
Tambang  --  Pencemaran
Tambang batubara
Tambang dan pertambangan batubara
Tambang dan pertambangan, Kelistrikan
Tambang dan pertambangan, Teknik
Tambang dan sumber pertambangan
Foto udara  --  Deskripsi  --
Taman Mini Indonesia Indah
Fotografi udara
Alam, Perlindungan
Taman
Taman Nasional
Taman nasional
Cagar alam
Monumen alam
Semak
Sekolah
Bustanul Atfal
Raudatul Atfal
Pendidikan Islam
Nama taman nasional dan monumen
alam, ump. Taman Nasional Gunung
Leuser ; Taman Nasional Way
Kambas
Alam, Perlindungan
Cagar alam
Monumen alam
Kebun binantang
Arsitektur pertamanan
Penerangan, Arsitektur dan
dekorasi
Empang
Kolam ikan
Ikan  --  Pemeliharaan
Perikanan
Ternak udang
Gigi, Penambalan
Kedokteran gigi
Pertambangan, Pencemaran
Tambang dan pertambangan
batubara
Tajuk yang dimulai dengan kata
"Tambang dan pertambangan"
Batubara, tambang
Tambang batubara
Industri energi
Sumber daya tambang dan mineral
Bekas tambang batubara
Kelistrikan dalam pertambangan
Teknik pertambangan
Tajuk untuk tambang bahan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang mineral di wilayah
geografis tertentu gunakan tajuk "Mineral"
dengan subdivisi geografis wilayah yang
bersangkutan, ump Mineral -- Indonesia
GU
IL
IL
IL
IT
IT
Gunakan
GU
IT
LJ
IL
IT
IT
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
LJ
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Tambang dan sumber pertambangan  --
Pengangkutan
Tambang emas
Tambang minyak bumi
Tambang, Hasil
Tambang, Industri
Tambang, Perak
Tambur
Tampek
Tanah
Tanah  --  Aspek Ekonomi
Tanah  --  Aspek ekonomi
Tanah  --  Bakteriologi
Tanah  --  Konservasi
Tanah  --  Pelestarian
tertentu, ump. Batu bara,
Tambang ; Emas, Tambang ; Perak,
Tambang
Mineral
Geologi ekonomis
Bijih
Eksplorasi
Pertambangan, Industri
Pertambangan, Pencemaran
Pertamina
Tambang, Hasil
Sumber alam
Pengangkutan pertambangan
Pertambangan  --  Transportasi
Transportasi pertambangan
Emas, Tambang
Minyak bumi, Tambang
Nama hasil tambang, ump. Tembaga
Hasil tambang
Bahan mentah
Hasil bumi
Tambang dan sumber pertambangan
Pertambangan, Industri
Perak, Tambang
Drum
Instrumen tabuh (Musik)
Gendang
Campak
Ilmu tanah
Lahan
Tanah, Ilmu
Ekonomi
Pertanian
Hak milik tanah
Keasaman tanah
Pembukaan tanah
Rawa
Tanah  --  Pelestarian
Tanah (Teknologi)
Gambut
Irigasi
Kimia pertanian
Pengeringan daerah
Pupuk
Usaha tani
Ekonomi pertanian
Feodalisme
Pertanian
Usaha tani
Ekonomi tanah
Bakteriologi
Teknik kesehatan
Bakteriologi pertanian
Tanah  --  Pelestarian
Konservasi tanah
Tanah  --  Konservasi
Sumber alam
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
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Tanah  --  Pencemaran
Tanah  --  Pengawetan
Tanah  --  Penggunaan dan pemeliharaan
Tanah  --  Penggunaan dan pemeliharaan
Tanah  --  Pengukuran
Tanah  --  Perawatan
Tanah (Teknologi)
Tanah air, Cinta
Tanah asam
Tanah haram
Tanah hutan
Tanah konservasi
Tanah liat
Tanah liat, Industri
Tanah milik negara
Tanah perkotaan  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Tanah  --  Pencemaran
Pencemaran tanah
Tanah  --  Pelestarian
Erosi
Pemeliharaan tanah
Penggunaan dan pemeliharaan
tanah
Perawatan tanah
Tanah  --  Perawatan
Tata guna tanah
Tata guna tanah
Geodesi
Ukuran
Ukuran, Tahan dan Timbangan
Gambar topografis
Bangunan, Lokasi
Geografi
Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Geoteknik
Mekanika tanah
Tanah, Mekanika
Tanah
Teknik bangunan
Fondasi
Jalan
Lereng (Mekanika tanah)
Patriotisme
Keasaman tanah
Makkah
Humus
Cagar alam
jenis tanah liat, ump. Kaolin
Keramik, Bahan
Modeling
Tanah liat, Industri
Kerajinan tanah liat
Kerajinan rakyat
Kimia teknik
Batu-bata
Tembikar
Ubin
Tanah liat
Hak milik tanah
Pendaftaran tanah
Tanah, Pemilikan
Ukuran, Tahanan dan timbangan
Bangunan, Lokasi
Gambar  topografis
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
GU
IT
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IK
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IT
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Tanah pertanian, Penyewaan
Tanah umum
Tanah, Biokimia
Tanah, Ekologi
Tanah, Erosi
Tanah, Hak
Tanah, Ilmu
Tanah, Mekanika
Tanah, Pembukaan
Tanah, Pemilikan
Tanah, Pendaftaran
Tanah, Pengeringan
Tanah, Reklamasi
Tanah, Rente
Tanah, Tata guna
Tanam Paksa
Tanam paksa
Tanaman
Tata guna tanah
Tata kota dan daerah
Penyewaan tanah pertanian
Nama-nama negara, daerah, kota
dsb. dengan subdivisi " Tanah
umum", ump. Indonesia -- Tanah
umum ; Jawa Barat -- Tanah umum
Fasilitas umum
Biokimia tanah
Ekologi tanah
Erosi
Hak milik tanah
Tanah
Tanah (Teknologi)
Pembukaan tanah
Pemilikan tanah
Hak milik tanah
Pendaftaran tanah
Tanah milik negara
Pendaftaran tanah
Pengeringan tanah
Rawa
Reklamasi tanah
Reklamasi tanah
Rente tanah
Tata guna tanah
Cultur Stelsel
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
19
Tenaga kerja paksa
Indonesia  --  Sejarah  --
Tanam paksa
Nama kelompok dan varietas
tanaman, ump. Anggrek ;  Enau
Air, Tanaman
Botani
Perkebunan bunga
Pohon
Sayuran
Semak
Tanaman air tawar
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Bunga
Hortikultura
Hubungan serangga-tanaman
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
LJ
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
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Tanaman  --  Analisis kimia
Tanaman  --  Benih
Tanaman  --  Benih  --  Buku pedoman
Tanaman  --  Gizi
Tanaman  --  Gizi
Tanaman  --  Hama dan penyakit
Tanaman  --  Klasifikasi
Tanaman  --  Ontogeni
Tanaman  --  Pelestarian
Tanaman  --  Pembiakan
Tanaman  --  Pemeliharaan
Tanaman  --  Pemeliharaan
Tanaman  --  Pemupukan
Tanaman  --  Pencangkokan
Tanaman  --  Penyakit
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Tanaman  --  Perkenalan
Tanaman  --  Pertumbuhan
Tanaman  --  Rekayasa genetika
Kimia tanaman
Tanaman, Kimia
Kimia botani
Benih pohon
Bijih pohon
Tanaman, Pembenihan
Genetika hutan
Pembibitan  --  Buku pedoman
Kimia tanaman
Kimia botani
Gizi tanaman
Hama tanaman
Botani  --  Klasifikasi
Ontogeni
Pelestarian tanaman
Agronomi
Tanaman langka
Tanaman, Perlindungan
Kebun bibit
Itensifikasi pertanian
Tanaman  --  Pemupukan
Pemuliabiakan tanaman
Nama tanaman dengan subdivisi
"Pemupukan", ump. Jagung --
Pemupukan ; Kedelai -- Pemupukan
; Kentang -- Pemupukan
Pemupukan tanaman
Pupuk
Intensifikasi pertanian
Tanaman  --  Pemeliharaan
Okulasi
Penyakit tanaman
Tanaman  --  Reproduksi
Pemuliaan tanaman
Aklimatisasi
Memperkenalkan tanaman
Botani ekonomis
Pertumbuhan (Tanaman)
Tanaman (Pertumbuhan)
Fisiologi tanaman
Pertumbuhan
Rekayasa genetika
GU
IL
GU
IL
GU
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IT
IT
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
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Tanaman  --  Reproduksi
Tanaman (Pertumbuhan)
Tanaman Hias
Tanaman Holtikultura
Tanaman Obat
Tanaman Perdagangan
Tanaman air
Tanaman air tawar
Tanaman beracun
Tanaman berbiji
Tanaman berbiji ganda
Tanaman berbiji tunggal
Tanaman buah
Tanaman bumbu-bumbuan
Tanaman daerah tropis
Tanaman dalam kesenian
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Tanaman  --  Pertumbuhan
Tanaman peliharaan
Perkebunan bunga
Pertamanan
Cabai
Nama-nama tanama obat, ump. Jahe
; Kemlaka
Botani kedokteran
Kedokteran, Botani
Kedokteran, Tanaman
Obat, Tanaman
Tumbuhan obat
Farmakologi
Obat
Gambir
Pinang
Jamu
Kedokteran
Terapi tanaman obat
Tajuk-tajuk untuk produk
pertanian yang diperdagangkan,
ump. Karet ; Kopi ; Tebu
Tanaman komoditas
Botani ekonomis
Tanaman industri
Nama tanaman air, ump. Teratai
Air, Tanaman
Cabai air
Teratai
Air  --  Bakteriologi
Akuarium
Binatang air tawar
Biologi air tawar
Biologi laut
Toksikologi
Racun
Spermatofifa
Dikotiledon
Monokotiledon
Buah-buahan
Perkebunan buah-buahan
Nama tanaman bumbu, ump. Cabai,
Jahe
Bumbu, Tanaman
Tanaman rempah-rempah
Tanaman tropis
Bunga dalam kesenian
Pohon dalam kesenian
Dekorasi dan hiasan
Kesenian
Seni lukis bunga
IT
Gunakan
IL
IT
IK
LJ
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
IL
IT
GU
Gunakan
Gunakan
IT
LJ
GU
Gunakan
GU
IL
IK
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Tanaman dan iklim
Tanaman fosil
Tanaman hijau abadi
Tanaman industri
Tanaman jendela
Tanaman komoditas
Tanaman langka
Tanaman laut
Tanaman makanan ternak
Tanaman memanjat
Tanaman merambat
Tanaman miniatur
Tanaman padang pasir
Tanaman pagar
Tanaman pangan
Tanaman pangan  --  Adaptasi
Tanaman pangan, Pertanian
Tanaman pantai
Tanaman peliharaan
Tanaman pengganggu
Tanaman rempah-rempah
Tanaman rumah
Iklim  --  Pengaruh pada tanaman
Iklim dan tanaman
Ekologi tanaman
Klimatologi
Tanaman tropis
Paleobotani
Hijau abadi (Tanaman)
Tanaman perdagangan
Tanaman rumah
Tanaman Perdagangan
Tanaman  --  Pelestarian
Air laut, Tanaman
Biologi laut
Algae
Tanaman ternak
Tanaman merambat
Tanaman memanjat
Kebun binatang
Bonsai
Ekologi tanaman
Pagar, Tanaman
Tanaman rumah
Nama tanaman pangan, ump. Padi ;
Jagung
Pangan
Tanaman yang dapat dimakan
Adaptasi (Biologi)
Pertanian tanaman pangan
Flora pantai
Tanaman hias
Gulma
Tanaman bumbu-bumbuan
Tanaman jendela
Tanaman pagar
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IT
IL
Gunakan
IT
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
LJ
IL
IT
IL
Gunakan
GU
IK
Gunakan
Gunakan
IK
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Tanaman semak  --  Penggunaan dalam terapi
Tanaman ternak
Tanaman tetap hijau
Tanaman tropis
Tanaman yang dapat dimakan
Tanaman, Benih
Tanaman, Ekologi
Tanaman, Fisiologi
Tanaman, Fosil
Tanaman, Hama
Tanaman, Kimia
Tanaman, Pembenihan
Tanaman, Pemupukan
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Tanaman, Pengaruh garam pada
Tanaman, Pengaruh tenaga nuklir pada
Tanaman, Perlindungan
Tanda baca
Tanda dan papan tanda
Terapi tanaman obat
Jenis tanaman ternak, ump.
Gamal; Jagung; Jerami; Rumput
Makanan ternak, Tanaman
Tanaman makanan ternak
Pakan ternak
Hijau abadi (Tanaman)
Daerah tropis, Tanaman
Tanaman daerah tropis
Tanaman dan iklim
Tanaman pangan
Pembenihan hutan
Pembiakan pohon
Pemuliaan tanaman
Ekologi tanaman
Fisiologi tanaman
Fosil
Hama tanaman
Tanaman  --  Analisis kimia
Tanaman  --  Benih
Pupuk
Kimia  --  Toksikologi
Kimia beracun
Zat toksik
Penawar racun
Pestisida
Racun buatan
Toksikologi
Efek garam pada tanaman
Garam
Garam sebagai pupuk
Atom Tenaga  --  Pengaruh pada
tanaman
Tenaga nuklir  --  Pengaruh pada
tanaman
Tanaman  --  Pelestarian
Bahasa Indonesia  --  Tanda baca
Retorika
Baliho
Papan iklan
Rambu-rambu
Iklan
Poster
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IT
GU
IT
GU
IT
GU
IL
GU
IL
IT
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Tanda dan simbol
Tanda kehormatan
Tanda tangan
Tangan, Tulisan
Tangga
Tangga berjalan
Tanggung jawab majikan
Tangkisan (Dalam pengadilan)
Tangkisan (Dalam pengadilan)
Tangsi militer
Tanjung Priok
Tank
Tank (Militer)
Tanur
Tanur listrik
Tanur tinggi
Tao, Filsafat
Taoisme
Tapal batas
Simbol
Lambang, Ilmu
Simbolisme
Isyarat dan pemberian isyarat
Kriptografi
Lencana
Bendera
Bintang kehormatan
Kehormatan, Tanda
Lencana
Autografi
Manuskrip
Grafologi
Dekorasi ruangan
Eskalator
Eskalator
Kompensasi pekerja
Duplik
Replik
Kamp militer
Militer, Kamp
Kamp konsentrasi
Jakarta  --  Pelabuhan
Kendaraan berlapis baja
Tank (Militer)
Kendaraan militer
Tank
Tempat pembakaran
Tanur Hopman
Tanur arang
Tanur kapur
Tanur listrik
Tanur ruang
Tanur semen
Tanur terowongan
Alat pengering
Tungku
Oven listrik
Tanur
Peleburan
Tungku
Filsafat Tao
Agama
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
GU
IT
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IL
Gunakan
IT
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Tapal batas  --  Indonesia
Tapal batas (Tanah milik)
Tapal batas, Sengketa
Tapioka
Tarcis
Tarekat
Tarekat Maulawiyah
Tarekat khalwatiyah
Tarian
Tarian  --  India
Tarian  --  Indonesia
Tarian  --  Jawa
Tarian  --  Jawa
Tarian India
Nama daerah, kota, negara, dsb.
dengan subdivisi "Tapal batas",
ump. Indonesia -- Tapal batas ;
Jakarta -- Tapal batas. Juga
perang, ump. Perang Dunia, 1939-
1945 -- Masalah teritorial
Batas laut
Batas laut internasional
Batas teritorial
Batas wilayah
Perbatasan geografi
Politik, Geografi
Geografi
Hubungan internasional
Hukum internasional
Batas teritorial laut
Batas wilayah negara
Geopolitik
Indonesia  --  Tapal batas
Hak milik tanah
Pertikaian perbatasan
Tepung tapioka
Tepung kasava
Kue tart
Nama aliran dan sekte tarekat,
ump. Bahaiyah (Tarekat) ;
Khalwatiyah (Tarekat) ;
Maulawiyah (Tarekat)
Islam, Tarekat
Tasawuf
Bai'at
Islam  --  Aliran dan sekte
Maulawiyah (Tarekat)
Khalwatiyah (Tarekat)
Koreografi
Menari
Seni tari
Hiburan
Seni pertunjukkan
Balet
Balet (Tarian)
Bolero (Tarian)
Bosanova (Tarian)
Cakulele (Tarian)
Dansa
Rumba (Tarian)
Samba (Tarian)
Seni dan tarian
Serimpi (Tarian)
Tango (Tarian)
Tarian India
Tarian Indonesia
Tarian Indonesia
Tarian Jawa
India  --  Tarian
Tarian  --  India
Tarian
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
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Tarian Indonesia
Tarian Jawa
Tarian modern
Tarian rakyat
Tarian rakyat  --  Indonesia
Tarian rakyat Indonesia
Tarian, Musik
Tarif
Tarikh Islam
Tarikh tasyri
Tarjih
Tarsus
Tart
Tas, Industri
Tasawuf
Indonesia  --  Tarian
Tarian  --  Indonesia
Tarian  --  Jawa
Tarian
Joget
Jawa  --  Tarian
Tarian  --  Jawa
Tarian
Modern, Tarian
Tarian
Dansa
Kesenian rakyat
Tarian
Tarian rakyat Indonesia
Indonesia  --  Tarian rakyat
Tarian rakyat  --  Indonesia
Musik tarian
Bea impor
Bea masuk
Cukai
Kebijakan perdagangan
Pajak tidak langsung
Pendapatan negara
Bea anti dumping
Bea tonase
Cukai ekspor
Impor bebas cukai
Kawasan berikat
Oktroi
Pengembalian pajak
Referensi tarif
Satuan pabean
Sertifikat asal barang
Asas timbal balik
Bea cukai
Hambatan perdagangan nontarif
Klausul negara yang diutamakan
Islam  --  Sejarah
Hukum Islam  --  Sejarah
Usul fikih
Pangkal kaki
Kue tart
Industri tas
Industri
Kulit, Industri
Jenis tasawuf, ump. Tasawuf
Akhlaqi ; Tasawuf Amali, dsb.
Gaibah dan hudur
Satara dan tajah
Sufisme
Syariat dan hakikat
Tahali
Teologi mistis
Wajd dan wujud
Ahlus suffah
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IK
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Tasawuf Akhlaqi
Tasawuf Amali
Tasbih
Tata Desa
Tata bahasa
Tata bahasa Indonesia
Tata bahasa, Perbandingan
Tata bangunan
Tata boga
Tata buku
Tata cahaya panggung
Tata daerah
Tata guna tanah
Tata kalimat
Tata kota
Tata kota dan daerah
Ajaran tasawuf
Tarekat
Akhlak
Aqaid dan Ilmu Kalam
Filsafat Islam
Karamah
Mistik
Tasawuf
Tasawuf
Doa dan Zikir
Desa
Tata lingkungan
Pembangunan desa
Nama bahasa dengan subdivisi
"Tata bahasa", ump. Bahasa
Indonesia -- Tata bahasa
Nahu
Bahasa
Imbuhan
Filologi perbandingan
Bahasa Indonesia  --  Tata
Bahasa
Bahasa Indonesia  --  Etimologi
Tata kota dan daerah
Tata meja
Masakan
Hitung dagang, Ilmu
Ilmu hitung dagang
Pembukuan
Pemegang buku
Keuangan, Perlengkapan
Biaya produksi, Perhitungan
Keuangan, Pemeriksaan
Akuntansi
Teater  --  Penerangan (Lampu)
Tata kota dan daerah
Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Tanah, Tata guna
Morfologi (Bahasa)
Tata kota dan daerah
Nama kota dengan subdivisi
"Lingkungan pemukiman", ump.
Jakarta -- Lingkungan pemukiman.
Juga nama kota dengan subdivisi
"Bangunan umum" dan "Pekerjaan
umum", ump. Jakarta -- Bangunan
umum ; Bandung -- Pekerjaan umum
Daerah, Penataan
Kota, Penataan
Tata daerah
Tata kota
Kota
Pekerjaan umum
[Tanpa subdivisi geografis]
IT
IL
IL
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
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Tata krama
Tata krama dan adat istiadat
Tata krama dan kebiasaan
Tata krama dan kebiasaan  --  Orang Baduy
Tata krama dan kebiasaan  --  Orang Batak
Tata letak dan dekorasi meja
Tata lingkungan
Tata meja
Tata meja
Tata lingkungan
Teknik perkotaan
Jalan
Kesenian kota
Pengembangan perkotaan
Perencanaan daerah
Perencanaan kota
Sosial, Survei
Taman
Tanah perkotaan  --  Penggunaan
dan pemeliharaan
Tata bangunan
Pekerjaan umum
Tatakrama dan kebiasaan
Subdivisi "Kehidupan sosial dan
adat istiadat" di bawah nama
negara, kota, dsb. dan di bawah
kelas orang dan kelompok etnik
Adat
Adat resam
Kebiasaan
Kebiasaan sosial
Tata krama dan kebiasaan
Tradisi
Etnologi
Peradaban
Adat dan upacara kelahiran
Busana dan pakaian
Etiket makan
Festival
Folklor
Gaya hidup
Istana dan dayang-dayang
Kasta
Kebiasaan makan
Kebiasaan seks
Kebiasaan tidur
Kehidupan alam terbuka
Kostum
Norma sosial
Pemberian
Rajah
Rekreasi
Ritus dan kebiasaan politik
Ritus dan upacara pemakaman
Ritus dan upacara perkawinan
Sumpah
Upacara berkabung
Etiket
Ritus dan upacara
Tata krama dan adat istiadat
Orang Baduy  --  Tata krama dan
kebiasaan
Orang Batak  --  Tata krama dan
kebiasaan
Dekorasi meja
Tata meja
Dekorasi dan ornamen
Etiket tata meja
Gelas
Lapik peranti (Makan)
Lipat serbet
Serbet
Taplak meja
Ukir sayur
Lingkungan, Penataan
Tata desa
Tata kota dan daerah
Tata boga
Tata letak dan dekorasi meja
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IK
IL
Gunakan
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Tata puspa
Tata ruang
Tata surya
Tata surya, Teori
Tatakrama dan kebiasaan
Tatanegara, Hukum
Tato
Taubat
Taubat
Taufan
Tauhid
Tauliyah
Merangkai bunga
Tajuk untuk jenis ruangan
tertentu dengan subdivisi "Tata
ruang", ump. Teater -- Tata
ruang
Ruangan, Penataan
Dekorasi ruangan
Nama planet dalam tata surya,
ump. Mars ; Venus
Matahari, Susunan
Sistem permataharian
Surya, Tata
Susunan matahari
Alam semesta
Astronomi
Bintang
Bintang berekor
Bulan
Bumi
Komet
Matahari
Meteor
Planet
Satelit
Teori tata surya
Astronomi teoritis
Nama suku, ras, dan kelompok
etis tertentu dengan subdivisi
"Tatakrama dan kebiasaan", ump.
Orang Baduy -- Tatakrama dan
kebiasaan ; Orang Batak --
Tatakrama dan kebiasaan. Juga
nama suku, ras, dan kelompok
etnis tertentu dengan subdivisi
"Kehidupan sosial dan adat
istiadat", ump. Orang Baduy --
Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Adat
Kebiasaan sosial
Sosial, Kebiasaan
Tata krama
Antropologi sosial
Etnologi
Kehidupan sosial
Musik
Peradaban
Angkatan Laut  --  Tradisi
Duel
Etiket (Pergaulan)
Festival
Golongan sosial
Kasta
Kesopanan
Kostum
Pakaian
Tato
Upacara pemakaman
Adat dan upacara perkawinan
Golongan sosial
Musik
Perkawinan
Pesta pawai
Hukum tata negara
Tatakrama dan kebiasaan
Tobat
Iman kepada Allah
Topan
Aqaid dan Ilmu Kalam
Jual beli (Islam)
Gunakan
LJ
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
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Taurat
Tawanan perang
Tawon
Tayamum
Teater
Teater  --  Pementasan
Teater  --  Penerangan (Lampu)
Teater  --  Produksi dan pimpinan
Teater  --  Sanitasi
Teater  --  Tata ruang
Teater (Bangunan)
Teater amatir
Teater anak
Teater boneka
Teater dan masyarakat
Tebu
Tegalan, Petani
Kitab-kitab Allah
Perang, Tahanan
Perang, Tawanan
Tahanan perang
Perang
Repatriasi
Kam konsentrasi
Lebah
Bersuci
Salat
Wudu
Panggung
Drama
Hiburan
Opera
Pantomim
Sandiwara
Sandiwara kanak-kanak
Topeng (Sandiwara)
Wayang
Aktor dan aktris
Balet
Film
Kritik drama
Melakonkan
Pementasan teater
Pentas teater
Tata cahaya panggung
Sandiwara film
Film  --  Skenario
Tata ruang
Sanitasi
Tata ruang
Arsitektur
Amatir, teater
Hiburan
Teater anak
Drama dalam pendidikan
Melakonkan
Pantomim
Teater amatir
Sandiwara boneka
Masyarakat dan teater
Tanaman perdagangan
Gula
Petani tegalan
Untuk karya tentang drama yang dipentaskan
di atas panggung, dan dengan aspek
historis, moral dan keagamaannya. Karya
yang mengolah drama dari sudut kesusastraan
dimasukkan di bawah tajuk "Drama" 
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
IL
IT
IL
IL
IL
GU
IL
IK
IT
IL
GU
GU
IL
IT
Gunakan
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Tegangan listrik
Tegangan rendah
Tegangan tinggi
Teh
Teisme
Teka teki
Teka teki silang
Tekanan angin
Tekanan atmosfer
Tekanan dan tegangan (Arsitektur)
Tekanan darah
Tekanan darah tinggi
Tekanan termal pada ikan
Tekanan udara
Teknik
Teknik  --  Manajemen
Teknik arsitektur
Teknik arsitektur
Teknik bangunan
Listrik, Tegangan
Listrik, Tegangan
Listrik, Tegangan
Rekayasa kelistrikan
Komoditas ekspor
Agama
Filsafat
Panteisme
Agnotisisme
Ateisme
Deisme
Teologi
Tuhan
Hiburan
Anagram
Teka teki silang
Teka teki
Aerodinamika bangunan
Angin
Dinamika struktural
Atmosfer, Tekanan
Isobar
Tekanan udara
Udara, tekanan
Klimatologi
Meteorologi
Barometer
Cuaca
Magdeburg, Eksperimen
Arsitektur
Darah, Tekanan
Hipertensi
Darah  --  Peredaran
Hipertensi
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Tekanan atmosfer
Proyek  --  Manajemen
Proyek teknik  --  Manajemen
Kekuatan bahan
Gedung besi dan baja
Bangunan, Teknik
Struktural, Teknik
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IL
IL
IL
IL
IT
IL
IK
IT
IL
GU
IL
IT
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
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Teknik belajar
Teknik biomedis
Teknik biomedis
Teknik geotermal
Teknik hidraulis
Teknik industri
Teknik jalan
Teknik kamar gelap  --  Fotografi
Teknik kebersihan
Teknik kereta api
Teknik kesehatan
Teknik struktural
Aerodinamika bangunan
Bahan bangunan
Bangunan
Fondasi
Struktur hidraulis
Struktur, Teori
Tanah (Teknologi)
Arsitektur
Struktur
Teknik sipil
Metode belajar
Biomedis, Teknik
Rekayasa biomedis
Geotermal, Teknik
Rekayasa geotermis
Teknik perairan
Banjir, Penanggulangan
Hidrostatika
Irigasi
Pengeringan daerah
Reklamasi tanah
Saluran
Saluran air
Struktur hidraulis
Air
Hidraulik, Sumur
Mata air, Turbin
Pengerukan, Sungai
Teknik penyediaan air
Teknik sipil
Tenaga air
Teknik perindustrian
Jalan raya, Teknik
Jalan, Teknik
Jalan
Teknik sipil
Teknik lalu lintas
Fotografi  --  Proses
Kebersihan, Teknik
Teknologi sanitasi
Kereta api, Teknik
Konstruksi
Konstruksi jalan kereta api
Rel kereta api
Kereta api
Teknik sipil
Kesehatan, Teknik
Masalah kebersihan
Penyehatan, Teknik
Teknik penyehatan
Teknik sanitasi
Kesehatan masyarakat
Air, Persediaan
Kebersihan
Pembersihan jalan
Pencemaran
Pengeringan daerah
Saluran air
Saluran kotoran
Sampah, Pembuangan
Saringan dan penyaringan
Tanah  --  Bakteriologi
Rekayasa lingkungan hidup
Teknik perkotaan
Teknologi sanitasi
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IK
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
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Teknik kesehatan
Teknik kesehatan lingkungan
Teknik kimia
Teknik klinis
Teknik komputer
Teknik kotoran
Teknik lalu lintas
Teknik laut
Teknik listrik
Teknik maritim
Teknik medis
Teknik mekanis
Teknik membungkus
Saluran rumah
Bioteknologi
Kimia, Teknologi
Kimia, teknik
Teknologi kimia
Teknik, Ilmu
Hidrokarbon
Rekayasa biokimia
Kimia teknis
Metalurgi
Rekayasa biomedis
Komputer, Teknik
Saluran rumah
Lalu lintas, Teknik
Alur pelayaran
Lalu lintas kota
Pengangkutan
Teknik jalan
Teknik maritim
Listrik, Teknik
Fisika terapan
Elektrifikasi
Kelistrikan dalam pertambangan
Listrik, Alat-alat
Listrik, Penerangan
Listrik, Permesinan
Radio
Rekayasa kelistrikan
Tenaga listrik, Distribusi
Radio, Telepon
Teknik mekanis
Telegraf
Telepon
Industri maritim
Laut, Teknik
Maritim, Industri
Maritim, Teknik
Teknik laut
Arsitektur kapal
Teknik perkapalan
Teknik mekanis
Teknik sipil
Rekayasa biomedis
Mekanis, Teknik
Teknik sipil
Teknik uap
Gerak mekanis
Mesin
Permesinan
Transmisi energi
Mesin
Teknik listrik
Teknik maritim
Teknik sipil
Teknik uap
Tenaga (Mekanika)
Pengemasan
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang perencanaan pengaturan
arus lalu lintas di jalan kota dan hal yang
berhubungan dengannya
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IK
GU
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
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Teknik mengepak
Teknik mesin
Teknik mesin, Hasil produksi
Teknik militer
Teknik militer  --  Kendaraan
Teknik militer  --  Komunikasi
Teknik nuklir
Teknik panas
Teknik penerbangan
Teknik pengamanan kebakaran
Teknik pengangkutan udara
Teknik pengawasan otomatis
Teknik pengukuran
Teknik penulisan
Teknik penulisan
Teknik penulisan  --  Sandiwara televisi
Teknik penulisan berita
Teknik penulisan laporan
Teknik penyediaan air
Pengemasan
Permesinan
Hasil produksi teknik mesin
Militer, Teknik
Teknologi militer
Elektronika dalam kemiliteran
Perbentengan
Arsitektur militer
Teknik sipil
Militer  --  Teknik kendaraan
Kendaraan militer
Teknik militer
Militer  --  Teknik komunikasi
Nuklir, Teknik
Fisika nuklir
Teknik, Ilmu
Radioisotop
Reaktor nuklir
Tenaga nuklir
Tenaga nuklir, Industri
Fisika terapan
Aeronautika
Kebakaran  --  Pengamanan
Kebakaran, Pencegahan
Pesawat terbang
Automatis, Teknik pengawasan
Otomatis, Teknik pengawasan
Informasi, Teori
Pengawasan komputer
Pengukuran, Teknik
Tajuk-tajuk untuk topik dengan
subdivisi 'Kepengarangan", ump.
Hukum -- Kepengarangan ;
Jurnalisme -- Kepengarangan
Kepengarangan
Penulisan, Teknik
Sandiwara televisi  --  Teknik
penulisan
Penulisan berita
Penulisan laporan
Air, Teknik persediaan
Persediaan air, Teknik
Karya tentang teknik menulis jenis
kesusasteraan tertentu dimasukkan di bawah
tajuk untuk jenis kesusasteraan tersebut
subdivisi " Teknik penulisan", ump. Fiksi -
- Teknik penulisan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IT
GU
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
Gunakan
LJ
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
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Teknik penyehatan
Teknik perairan
Teknik perindustrian
Teknik perkapalan
Teknik perkotaan
Teknik persediaan air
Teknik pertambangan
Teknik pertambangan
Teknik pertambangan  --  Aspek kesehatan dan
pengamanan
Teknik pertambangan  --  Perlengkapan
Teknik pertanian
Teknik sanitasi
Teknik sanitasi
Teknik sebagai profesi
Teknik persediaan air
Air, Persediaan
Air, Distribusi
Air, Pengaturan
Pembangunan sumber air
Pemboran
Teknik hidraulis
Teknik kesehatan
Teknik hidraulis
Teknik industri
Teknik
Industri, Pengawasan
Kualitas, Pengawasan
Proyek perindustrian  --
Manajeman
Teknik maritime
Arsitektur kapal
Perkotaan, Teknik
Pekerjaan umum
Pembersihan jalan
Saluran air
Saluran kotoran
Tata kota dan daerah
Air, Persediaan
Pengeringan daerah
Teknik kesehatan
Teknik penyediaan air
Tambang dan pertambangan, Teknik
Kelistrikan dalam pertambangan
Pemboran
Teknik sipil
Pertambangan, Teknik
Keselamatan pertambangan
Kelistrikan dalam pertambangan
Permesinan pertanian
Pertanian, Permesinan
Pertanian, Teknik
Pertanian, Teknologi
Teknologi pertanian
Bioteknik
Pengeringan daerah
Teknik
Teknik, Ilmu
Irigasi
Kelistrikan dalam pertanian
Mekanisasi pertanian
Pesawat terbang dalam pertanian
Radar dalam pertanian
Rekayasa pertanian
Saluran air
Mesin perontok padi
Pertanian, Alat-alat
Teknik kesehatan
Teknologi sanitasi
Insinyur
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
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Teknik separasi
Teknik simulasi
Teknik sipil
Teknik sistem
Teknik struktural
Teknik suhu rendah
Teknik uap
Teknik, Alat-alat
Teknik, Ilmu
Difusi
Metode simulasi
Sipil, Teknik
Rekayasa
Tanah  --  Pengukuran
Teknik, Ilmu
Bendungan
Dinding
Ekskavasi
Fondasi
Irigasi
Jalan
Jembatan
Pelabuhan
Pengeringan daerah
Pengerukan
Reklamasi tanah
Saluran air
Sungai
Teknik jalan
Terowongan
Air, Persediaan
Pekerjaan umum
Teknik bangunan
Teknik hidraulis
Teknik kereta api
Teknik kesehatan
Teknik maritim
Teknik mekanis
Teknik militer
Teknik pertambangan
Terusan
Sistem, Teknik
Otomasi
Sibernetika
Bionik
Teknik bangunan
Fisika terapan
Mesin pendingin
Tenaga uap
Uap, Teknik
Fisika terapan
Teknik mekanis
Fisika terapan
Mesin uap
Teknis mekanis
Tenaga (Mekanika)
Nama alat teknik dan mesin, ump.
Gergaji
Alat mesin
Alat perlengkapan teknik
Perkakas teknik
Fisika terapan
Detektor
Kayu, Pertukangan  --  Alat dan
perlengkapan
Mesin
Permesinan
Ilmu teknik
Keteknikan
Teknologi
Aeronautika
Bangunan
Bioteknik
Efisiensi perindustrian
Mekanika
Menggambar teknik
Proyek teknik  --  Manajemen
Rekayasa biomedis
Tahanan uji (Teknik)
Teknik kimia
Teknik nuklir
Teknik pertanian
Teknik sipil
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IT
LJ
GU
IL
IK
GU
IL
IK
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Teknik, Ilustrasi
Teknis pendidikan
Teknis, Menggambar
Teknis, Sekolah
Teknisi kedokteran
Teknisi perpustakaan
Teknologi
Teknologi  --  Bahasa
Teknologi  --  Kerjasama internasional
Teknologi dan kesenian
Teknologi dan negara
Teknologi dan peradaban
Teknologi dan perubahan sosial
Teknologi hampa udara
Teknologi industri
Teknologi informasi
Teknologi
Ilustrasi teknik
Pendidikan teknis
Menggambar teknis
Pendidikan teknis
Kedokteran, Teknisi
Paramedis
Asisten pustakawan
Klerikel perpustakaan
Para profesional
Perpustakaan, Teknisi
Pustakawan bukan profesional
Perpustakaan  --  Pegawai
Ilmu terapan
Ilmu terpakai
Teknik, Ilmu
Kimia teknik
Pendidikan teknik
Perekayasaan
Permesinan
Rekayasa kelistrikan
Bahasa
Teknik penulisan
Alih teknologi
Kesenian dan teknologi
Kesenian
Negara dan teknologi
Sains dan negara
Peradaban
Teknologi dan perubahan sosial
Perubahan sosial, Pengaruh
teknologi pada
Sosial, Perubahan
Teknologi dan peradaban
Hampa udara, Teknologi
Tabung hampa udara
Manajemen perindustrian
Automatisasi
Efisiensi perindustrian
Inovasi teknologi
Kualitas, Pengawasan
Otomasi
Pengawasan mutu
Pengawasan produksi
Rekayasa manusia
Standarisasi
Teknologi lapisan tipis
Produksi, Pengawasan
Ilmu informasi
Pengetahuan, Manajemen
Data, Pengolahan
Komunikasi  --  Inovasi
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
GU
IL
IK
IL
IT
IT
GU
IL
GU
IL
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IK
IL
IK
IT
GU
IL
IK
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Teknologi informasi  --  Aspek sosial
Teknologi kedokteran
Teknologi kejahatan
Teknologi kimia
Teknologi kimia
Teknologi lapisan tipis
Teknologi laser
Teknologi makanan
Teknologi militer
Teknologi minuman
Teknologi pangan
Teknologi pedesaan
Teknologi pendidikan
Teknologi pertanian
Teknologi produksi
Teknologi sampah
Teknologi sanitasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Telematika
Jaringan informasi
Komunikasi
Sosial, Perubahan
Sosiologi
Teknologi dan peradaban
Kedokteran, Teknologi
Kejahatan, Teknologi
Kriminologi ilmiah
Kejahatan
Kriminologi
Kimia kehakiman
Kimia teknis
Teknik kimia
Teknologi industri
Laser, Teknologi
Laser
Teknologi pangan
Teknik militer
Minuman, Teknologi
Anggur
Anggur dan pembuatan
Minuman keras
Teknologi pangan
Nama tanaman yang dapat diolah
sebagai makanan dengan tajuk
tambahan "Teknologi pangan",
ump. Jambu mete -- Teknologi
pangan
Makanan, Teknologi
Pangan, Teknologi
Teknologi makanan
Teknologi minuman
Desa, Teknologi
Pembangunan desa
Pendidikan, Teknologi
Inovasi dan teknologi pendidikan
Teknik pertanian
Proses pabrik
Sampah, Teknologi
Sanitasi, Teknik
Sanitasi, Teknologi
Teknik sanitasi
Sanitasi
Teknik kesehatan
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
LJ
GU
IT
GU
IL
GU
IT
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IT
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Tekstil
Tekstil   --  Desain dan pola
Tekstil  --  Bea masuk
Tekstil  --  Perdagangan
Tekstil serat asbes
Tekstil, Desain
Tekstil, Industri
Tekstil, Industri
Tekstil, Limbah
Tekstil, Lukisan
Tekstil, Percetakan
Tekstil, Perdagangan
Tekstil, Pola
Tekstil, Seni
Telaga
Telaga
Telefax
Kaos
Serat tekstil
Sutera
Tekstil, Industri
Desain dan pola tekstil
Desain tekstil
Pola tekstil
Tekstil, Desain
Tekstil, Pola
Desain
Pola
Pola dekoratif
Lukisan tekstil
Bea masuk
Tekstil, Perdagangan
Serat asbes
Tekstil   --  Desain dan pola
nama jenis hasil industri
tekstil, ump. Permadani
Industri tekstil
Industri
Celupan dan mencelup
Kimia tekstil
Pabrik katun
Pemintalan
Pemutihan (Tekstil)
Tekstil, Percetakan
Alat tenun
Batik
Benang
Kain sintetis
Tekstil
Tenunan
Kimia tekstil
Limbah tekstil
Lukisan tekstil
Percetakan tekstil
Tekstil, Industri
Batik
Tekstil  --  Perdagangan
Perdagangan
Tekstil   --  Desain dan pola
Seni tekstil
Kain cindai
nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Telaga", ump. Jakarta
-- Telaga
Danau
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
Gunakan
GU
IT
LJ
Gunakan
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Telefon
Telefotografi
Telegraf
Telegraf, Kode
Telekomunikasi
Telekomunikasi  --  Alat dan perlengkapan
Telekomunikasi  --  Komponen
Telekomunikasi dalam perpustakaan
Telekomunikasi pedesaan
Telekomunikasi, Industri
Telekomunikasi, Satelit
Telekomunikasi, Sistem
Faksimil
Telepon
Fotografi
Fasilitas umum
Rekayasa kelistrikan
Telekomunikasi
Telekomunikasi, Alat-alat
Kabel listrik
Kode telegraf
Telekomunikasi, Alat-alat
Kabel dalam laut
Teknik listrik
Telepon
Kode telegraf
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Sistem
komunikasi", ump. Penerbangan --
Sistem komunikasi
Alat perhubungan elektronik
Industri telekomunikasi
Komunikasi listrik
Komunikasi massa
Listrik, Komunikasi
Telekomunikasi, Industri
Informasi, Teori
Komunikasi
Faksimil
Fototelegrafi
Internet
Jaringan komunikasi
Kabel dalam laut
Komunikasi antarbintang
Komunikasi digital
Komunikasi multisaluran
Komunikasi optik
Komunikasi satelit
Radio
Rekayasa komunikasi
Satelit buatan dalam komunikasi
Sistem komunikasi gelombang
mikro
Telegraf
Telekomunikasi pedesaan
Telekomunikasi, Sistem
Telekonferensi
Telematika
Telepon seluler, Industri
Televisi
Transmisi data
Elektronika, Alat-alat
Modem
Telegraf
Telepon
Televisi
Komponen telekomunikasi
Elektronika  --  Komponen
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Perpustakaan
Telekomunikasi
Telekomunikasi
Satelit buatan dalam
telekomunikasi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IL
IK
GU
IT
IL
IL
Gunakan
Gunakan
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Telekomunikasi, alat alat
Telekonferensi
Telemarketing
Telematika
Telemeter
Telemeter udara
Telemetri udara
Telemetri, Udara
Telepati
Telepon
Telepon  --  Direktori  --  Indonesia
Telepon seluler
Telepon seluler, Industri
Teleradiestesia
Sistem interkomunikasi
Sistem telekomunikasi
Telekomunkasi
Sistem komunikasi gelombang
mikro
Televisi siaran terbatas
Perekam bunyi
Modem
Telegraf
Telepon
Televisi
Telekomunikasi
Pemasaran jarak jauh
Teknologi informasi
Telekomunikasi
Otomatis, Pembayaran
Surat elektronik
Telemetri udara
Penginderaan jarak jauh
Telemetri udara
Telemeter udara
Telemetri, Udara
Aeronautika  --  Sistem
komunikasi
Aeronautika  --  Sistem
komunikasi optik
Telemeter  --  Pengukuran
elektronis
Pengindraan jarak jauh
Telemetri udara
Pemindahan pikiran
Bawah sadar
Hipnotisme
Membaca pikiran orang
tajuk untuk jenis pesawat
telepon tertentu, ump. Telepon
seluler
Telefon
Telpon
Tilpun
Fasilitas umum
Telekomunikasi, Alat-alat
Kabel listrik
Rekayasa kelistrikan
Teknik listrik
Telegraf
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon
Telekomunikasi
Telepon
Telepon seluler, Industri
Industri dan pelayanan telepon
seluler
Industri telepon seluler
Telekomunikasi, Industri
Telepon seluler
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IK
IT
IK
IL
Gunakan
IL
IK
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
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Teleskop
Televisi
Televisi  --  Alat dan perlengkapan
Televisi  --  Aspek moral
Televisi  --  Jurnalisme
Televisi  --  Kepengarangan
Televisi  --  Naskah
Televisi  --  Penerimaan dan alat penerima
Televisi  --  Penyiaran
Televisi  --  Perangkat keras
Televisi  --  Pesawat
Televisi  --  Reparasi
Televisi  --  Sensor
Televisi  --  Sensur
Televisi berwarna
Televisi dalam astronautika
Televisi dalam pendidikan
Radiestesia
Optik, Alat-alat
TV
Telekomunikasi
Telekomunikasi, Alat-alat
Televisi berwarna
Televisi dan kaum muda
Sistem komunikasi gelombang
mikro
Televisi siaran terbatas
Sistem pencitraan
Televisi dan masyarakat
Jurnalisme televisi
Televisi  --  Penyiaran
Kepengarangan televisi
Naskah televisi
Kepengarangan
Sandiwara televisi
Naskah televisi
Radio  --  Naskah
Sandiwara televisi  --  Teknik
Televisi  --  Penyiaran
Pesawat televisi
Televisi  --  Pesawat
Televisi  --  Perangkat keras
Penyiaran televisi
Siaran televisi
Wartawan televisi
Media massa
Pita video
Televisi, Stasiun
Radio  --  Penyiaran
Televisi  --  Jurnalisme
Televisi  --  Penerimaan dan
alat penerima
Televisi  --  Penerimaan dan
alat penerima
Reparasi televisi
Televisi  --  Sensur
Sensor televisi
Sensur televisi
Televisi  --  Sensor
Penyensuran
Televisi
Antariksa, Televisi
Astronautika  --  Sistem
komunikasi
Pendidikan dan televisi
Siaran televisi
Televisi pendidikan
Gunakan
IT
GU
IL
IK
IT
IK
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
GU
IT
GU
IK
GU
IL
IK
IT
IL
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IL
GU
IL
GU
936Tajuk Subjek Perpustakaan
Televisi dalam politik
Televisi dan agama
Televisi dan anak
Televisi dan kaum muda
Televisi dan masyarakat
Televisi dan pemuda
Televisi komersial
Televisi pendidikan
Televisi siaran terbatas
Televisi, Iklan
Televisi, Sandiwara
Televisi, Sensor
Televisi, Stasiun
Telinga
Telinga   --  Penyakit
Telinga  --  Radang
Telinga, Daun
Telpon
Telstar, Proyek
Mengajar  --  Alat bantu dan
peraga
Pendidikan audio visual
Televisi siaran terbatas
Politik praktis
Agama dan televisi
Anak
Film dan anak
Pemuda dan televisi
Televisi dan pemuda
Kaum muda
Televisi
Masyarakat dan televisi
Televisi  --  Aspek moral
Televisi dan kaum muda
Iklan televisi
Televisi dalam pendidikan
Siaran terbatas  --  Televisi
Telekomunikasi, Sistem
Sistem komunikasi gelombang
mikro
Televisi
Televisi dalam pendidikan
Iklan televisi
Sandiwara televisi
Radio  --  Penyensoran
Stasiun televisi
Televisi  --  Penyiaran
Kuping
Otologi
Sistem auditori
Kokler
Tabung Eustakius
Tuli
Penyakit telinga
Otolaringologi
Otitis
Aurikula
Telepon
Proyek Telstar
Satelit buatan dalam
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengaruh televisi pada
anak-anak
IL
IT
IL
GU
IL
IT
GU
IL
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IK
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
937Tajuk Subjek Perpustakaan
Telur
Telur  --  pengawetan
Telur asin
Telur ikan
Tembaga
Tembaga  --  Absorpsi dan penjerapan
Tembaga  --  Diagnosis
Tembaga  --  Efek radiasi
Tembaga  --  Efek radiasi pada
Tembaga  --  Ekskresi
Tembaga  --  Metabolisme  --  Regulasi
Tembaga  --  Penggunaan diagnostik
Tembaga, Pertukangan
Tembakau
Tembakau  --  Hama dan penyakit
Tembakau, Industri
Tembikar
telekomunikasi
Ayam  --  Telur
Burung  --  Telur dan sarang
Telur asin
Telur  --  Pengawetan
Ikan  --  Telur
Cuprum
Logam
Tambang, Hasil
Absorpsi
Penjerapan
Diagnosis
Tembaga  --  Efek radiasi pada
Tembaga  --  Efek radiasi
Radiasi
Ekskresi
Sistem kontrol biologis
Diagnosis
Baja
Barang logam
Barang perhiasan
Emas, Pertukangan
Kerajinan perak
Perunggu
Solder
Timah, Pertukangan
Cukai tembakau
Rokok
Rokok, Industri
Penyakit tanaman
Rokok, Industri
Rokok, Industri
Nama barang yang terbuat dari
tembikar, ump. Makan-minum,
Alat-alat ; Jambangan ; Ubin
Terakota
Terracotta
Dekorasi dan hiasan
Kerajinan rakyat
Seni dekoratif
Tanah liat, Industri
Gerabah
Arkeologi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IK
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IL
IL
IL
IT
IT
IL
IT
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
938Tajuk Subjek Perpustakaan
Tembok
Tempaan
Tempat istirahat
Tempat kediaman
Tempat parkir mobil
Tempat pembakaran
Tempat suci (Islam)
Temperamen
Temu kembali data
Temu kembali informasi
Temu kembali informasi otomatis
Tenaga (Mekanika)
Tenaga ahli
Tenaga air
Tenaga angin
Keramik
Porselin
Bangunan
Kriya besi
Resor kesehatan
Rumah tinggal
Garasi
Tanur
Nama-nama tempat suci, ump.
Makkah ; Madinah ; Safa dan
Marwah, dsb.
Multazam
Kepribadian
Psikologi fisiologis
Watak
Temu kembali informasi
Penyimpanan dan temu kembali
informasi
Penyimpanan data
Temu kembali data
Dokumentasi
ilmu informasi
Daftar tajuk resmi
Layanan informasi
Penelitian perpustakaan
Penelusuran sumber daya
informasi elektronik
Temu kembali informasi lintas
bahasa
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Mekanika
Tenaga angin
Gaya dan energi
Permesinan
Sumber energi
Teknik mekanis
Teknik uap
Tenaga air
Tenaga listrik
Transmisi energi
Spesialis
Air, Tenaga
Hidro listrik, Tenaga
Tenaga hidrolistrik
Sumber alam
Sumber energi
Tenaga (Mekanika)
Bendungan
Fisika terapan
Hidraulik
Permesinan hidraulis
Sungai
Teknik hidraulisDapat ditambahkan subdivisi geografis
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
939Tajuk Subjek Perpustakaan
Tenaga atom
Tenaga atom  --  Pengawasan internasional
Tenaga atom  --  Undang-undang dan peraturan
Tenaga bukan ahli
Tenaga hidrolistrik
Tenaga jet
Tenaga kerja
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Tenaga kerja  --  Konseling
Tenaga kerja  --  Mobilitas
Tenaga kerja  --  Permintaan dan penawaran
Tenaga kerja  --  Politik
Tenaga kerja  --  Produktifitas
Tenaga kerja (Islam)
Angin, Tenaga
Sumber alam
Sumber energi
Tenaga (Mekanika)
Kincir angin
Turbin udara
Tenaga nuklir
Tenaga nuklir  --  Pengawasan
internasional
Tenaga nuklir  --  Undang-undang
dan peraturan
Tenaga trampil
Tenaga air
Jet, Tenaga
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Pegawai dan pekerja",
ump. Jakarta -- Pegawai dan
pekerja ; Jawa Barat -- Pegawai
dan pekerja ; Tenaga kerja
narapidana ; Tenaga kerja paksa
; Tenaga kerja veteran ; Tenaga
kerja wanita
Buruh
Golongan buruh
Kelas buruh
Pekerja
Ketenagakerjaan
Modal
Sumber daya manusia
Pekerja sosial
Biaya dan tingkat hidup
Kantor penempatan tenaga
Pekerjaan
Pemogokan
Pengangguran
Pensiun
Perbudakan
Petani
Pramuwisma
Proletariat
Serikat pekerja
Upah
Buruh  --  Jaminan sosial
Jaminan sosial tenaga kerja
Kompensasi kerja
Kesejahteraan pekerja
Konseling
Pekerja sosial
Wawancara
Mobilitas tenaga kerja
Pekerjaan, Lapangan
Politik ketenagakerjaan
Produktivitas tenaga kerja
Buruh dan perburuhan (Islam)
Ketenagakerjaan (Islam)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tenaga kerja dan berbagai
aspeknya
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
940Tajuk Subjek Perpustakaan
Tenaga kerja anak
Tenaga kerja dan perpustakaan
Tenaga kerja kerah putih
Tenaga kerja migran
Tenaga kerja narapidana
Tenaga kerja paksa
Tenaga kerja pengangkutan
Tenaga kerja pertanian
Tenaga kerja pindah
Tenaga kerja pria
Tenaga kerja remaja
Tenaga kerja siswa
Tenaga kerja sosial
Anak  --  Pekerjaan
Anak  --  Tenaga kerja
Buruh anak
Kesejahteraan anak
Ketenagakerjaan
Sosial, Masalah
Usia dan pekerjaan
Wajib belajar
Absensi (Sekolah)
Jam kerja
Magang
Perpustakaan dan tenaga kerja
Pekerja kerah putih
Migran, Tenaga kerja
Tenaga migran
Mobilitas tenaga kerja
Tenaga kerja pertanian
Tenaga kerja pindah
Buruh narapidana
Penjara, Buruh
Perbudakan
Tenaga kerja
Narapidana
Penjara
Tenaga kerja paksa
Buruh narapidana
Buruh paksa
Perbudakan
Tenaga kerja
Rodi
Tenaga kerja narapidana
Buruh pengangkutan
Pengangkutan, Buruh
Buruh tani
Pertanian, Buruh
Petani
Tenaga kerja migran
Tenaga kerja pindah
Buruh pindah
Sosial, Masalah
Tenaga kerja pertanian
Ketenagakerjaan
Komunisme
Modal
Pekerja kerah putih
Sosialisme
Sosialisme
Sosiologi
Sumber daya manusia
Kesejahteraan remaja
Ketenagakerjaan
Modal
Pekerja kerah putih
Sosialisme
Sumber daya manusia
Siswa  --  Tenaga kerja
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang para pekerja yang
berpindah dari  satu ke lain tempat untuk
mencari pekerjaan 
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
GU
GU
IT
GU
IL
IT
IL
IT
IL
IT
GU
941Tajuk Subjek Perpustakaan
Tenaga kerja veteran
Tenaga kerja wanita
Tenaga kerja, Agen
Tenaga kerja, Penyediaan
Tenaga kerja, Perusahaan penyedia
Tenaga listri dalam pertambangan
Tenaga listrik
Tenaga listrik dalam pertanian
Tenaga listrik, Distribusi
Tenaga listrik, Mesin
Tenaga listrik, Sistem
Tenaga listrik, Sistem
Tenaga matahari
Tenaga migran
Pekerja sosial
Pekerja veteran
Veteran, Pekerja
Tenaga kerja
Pekerja wanita
Wanita, Pekerja
Tenaga kerja
Agen tenaga kerja
Tenaga kerja, Perusahaan
penyedia
Tenaga kerja, Penyediaan
Lowongan kerja
Pekerjaan, Lapangan
Buruh, Penyediaan
Kantor penempatan tenaga kerja
Pekerjaan
Tenaga kerja, Agen
Pasar tenaga kerja
Tenaga kerja, Agen
Kelistrikan dalam pertambangan
Listrik, Tenaga
Arus listrik bolak-balik
Sumber energi
Distribusi
Pembangkit listrik
Tenaga listrik
Tenaga (Mekanika)
Kelistrikan dalam pertanian
Distribusi listrik
Kelistrikan  --  Distribusi
Listrik distribusi
Listrik, Transmisi
Pemindahan tenaga listrik
Transmisi tenaga listrik
Teknik listrik
Tenaga listrik
Transmisi energi
Kabel listrik
Listrik, Jalur
Tenaga listrik, Sistem
Mesin tenaga listrik
Sistem tenaga lsitrik
Rekayasa kelistrikan
Tenaga listrik, Distribusi
Pembangkit listrik
Rekayasa kelistrikan
Energi matahari
Matahari, Energi
Matahari, Tenaga
Tenaga surya
Matahari
Sumber energi
Mesin tenaga matahari
Radiasi matahari
Sumber energi
Tenaga kerja migran
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
942Tajuk Subjek Perpustakaan
Tenaga nuklir
Tenaga nuklir  --  Penelitian
Tenaga nuklir  --  Penelitian  --  Kerjasama
internasional
Tenaga nuklir  --  Pengaruh pada tanaman
Tenaga nuklir  --  Pengawasan internasional
Tenaga nuklir  --  Undang-undang dan
peraturan
Tenaga nuklir, Industri
Tenaga nuklir, Kelistrikan
Tenaga panas
Tenaga pasang surut
Tenaga pendorong nuklir
Tenaga surya
Tenaga teknis  --  Pendidikan dan pelatihan
Tenaga trampil
Tenaga uap
Tajuk untuk pengaruh tenaga
nuklir pada makhluk hidup atau
organ tubuh makhluk hidup
tertentu, ump. Tanaman, Pengaruh
tenaga nuklir pada
Atom, Tenaga
Nuklir, Tenaga
Tenaga atom
Teknik nuklir
Resonansi feromagnetik
Resonansi magnetik nuklir
Tenaga nuklir, Industri
Tenaga pendorong nuklir
Reaktor nuklir
Nuklir, Penelitian
Penelitian atom
Penelitian nuklir
Penelitian tenaga nuklir
Penelitian
Kerjasama internasional
Tanaman, Pengaruh tenaga nuklir
pada
Atom, Tenaga  --  Pengawasan
internasional
Nuklir, Tenaga  --  Pengawasan
internasional
Tenaga atom  --  Pengawasan
internasional
Atom, Tenaga  --  Undang-undang
dan peraturan
Nuklir, Tenaga  --  Undang-
undang dan peraturan
Tenaga atom  --  Undang-undang
dan peraturan
Industri energi nuklir
Nuklir, Industri
Kimia, Industri
Radioisotop
Resonansi magnetik nuklir
Teknik nuklir
Kelistrikan tenaga nuklir
Fisika terapan
Pasang surut, Tenaga
Pasang surut
Kendaraan bertenaga atom
Nuklir, Tenaga pendorong
Tenaga nuklir
Reaktor nuklir
Tenaga matahari
Pendidikan tenaga teknis
Pendidikan
Pendidikan profesional
Tenaga bukan ahli
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
tenaga nuklir
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IL
Gunakan
GU
GU
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
943Tajuk Subjek Perpustakaan
Tenaga, Pemindahan
Tenaga, Transmisi
Tenda
Tengah, Asia
Tenggara, Asia
Tenggorokan
Tenggorokan  --  Penyakit
Tengkorak
Tengkorak  --  Ukuran
Tengkulak
Tenis meja
Tentara
Tentara  --  Seragam
Tentara wanita
Tentara, Pengadilan
Tenun sintetis
Tenun, Alat
Tenunan
Tenung
Teknik uap
Roda gigi
Transmisi energi
Perkemahan
Kemah
Asia tengah
Asia Tenggara
Kerongkongan
Suara
Otolaringologi
Kepala
Frenologi
Kraniometri
Perdagangan
Pingpong
Olahraga
Nama tentara di wilayah, negara,
ump. Tentara Nasional Indonesia
Serdadu
Dinas ketentaraan
Militer, Ilmu
Pasukan komando
Saptamarga
Angkatan bersenjata
Veteran
Pakaian seragam militer
Wanita dalam Angkatan Bersenjata
Pengadilan militer
Kain sintetis
Alat tenun
nama barang tenunan, ump.
Permadani
Kerajinan tangan
Manik-manik
Alat tenun
Renda
Songket
Tekstil, Industri
Paranormal
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang anggota
atau personel angkatan bersenjata
Gunakan
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IT
IL
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
IK
IT
Gunakan
944Tajuk Subjek Perpustakaan
Teokrasi
Teologi
Teologi
Teologi  --  Perdebatan
Teologi  --  Studi dan pengajaran
Teologi Alkitab
Teologi Islam
Teologi Islam
Teologi Katolik Roma
Teologi alam
Teologi doktrinal
Teologi fundamental
Teologi mistis
Teologi pastoral
Teologi praktis
Teologi skolastik
Teologi, Ahli
Nasionalisme dan agama
Tajuk untuk berbagai topik dalam
teologi, ump. Teologi alam. Juga
teologi dalam agama tertentu,
ump. Teologi Katolik Roma
Ilmu kalam
Kalam, Ilmu
Ketuhanan, Ilmu
Teologi doktrinal
Teologia
Tuhan, Ilmu tentang
Panteisme
Alkitab
Alkitab  --  Filsafat
Apologetika (Kristen)
Baik dan buruk
Deisme
Iman
Keabadian
Kehidupan kerohanian
Keselamatan (Teologi)
Mistik
Pembabtisan
Perjamuan kudus
Predistina
Agama
Filsafat Kristen
Pertobatan
Roh kudus
Teisme
Tuhan
Sekularisme
Agama, Perselisihan
Gereja dan pendidikan
Alkitab  --  Teologi
Akaid
Islam, Teologi
Kalam, Ilmu
Aqaid dan ilmu kalam
Aqaid dan Ilmu Kalam
Teologi
Marialogi
Agama alam
Alam  --  Interpretasi keagamaan
Teologi
Agama dan sains
Ciptaan
Teologi
Apologetika
Tasawuf
Psikologi pastoral
Alim ulama
Skolastisisme
IT
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
IT
Gunakan
945Tajuk Subjek Perpustakaan
Teologia
Teorema tauber
Teori angka
Teori atom
Teori bilangan
Teori bilangan
Teori distribusi (Ekonomi)
Teori distribusi (Matematika)
Teori elektromagnetik
Teori grafik
Teori grup
Teori harga
Teori harga
Teori himpunan
Teori informasi
Teori kendali
Teori kepribadian
Teori kimia fisis
Teori kinetis
Teori komunikasi
Agama  --  Biografi
Alim ulama
Teologi
Deret infinit
Angka, Teori
Atom, teori
Bilangan, Teori
Aljabar
Teori set
Angka, Teori
Pemasaran
Distribusi, Teori (Matematika)
Ruang topologi linier
Elektromagnetik, Teori
Kombinasi (Matematika)
Analisis kombinasi
Grup matriks
Aljabar boolean
Transformasi Lorentz
Mikroekonomi
Ekonomi Mikro
Teori set
Informasi, Teori
Teori kontrol
Analisis sistem
Dinamika
Teori mesin
Fungsi pindah
Kendali automatik
Kendali automatik  --  Kepekaan
Pengamat (Teori kendali)
Sibernetika
Sistem kendali biologi
Sistem parameter tersebar
Teori kendali nonlinear
Teori kendali stokastik
Teori kepekaan (Matematika)
Kepribadian
Kimia fisis dan teori
Kinetik, Teori
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
IK
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
946Tajuk Subjek Perpustakaan
Teori kontingensi (Manajemen)
Teori kontrol
Teori kontrol
Teori kumpulan
Teori matahari
Teori medan kuantum
Teori modulasi
Teori oposisi
Teori pengetahuan
Teori politik
Teori set
Teori struktur
Teori tata surya
Teosofi
Tepung
Tepung kasava
Tepung kedelai
Tepung kedelai sebagai pakan ternak
Informasi, Teori
Manajemen
Kontrol, Teori
Teori kendali
Teori set
Matahari, Teori
Medan kuantum, Teori
Modulasi, Teori
Filsafat
Psikologi
Oposisi (Ilmu bahasa)
Oposisi (Ilmu politik)
Polaritas
Pengetahuan, Teori
Ilmu politik
Kumpulan, Teori
Set, Teori
Teori himpunan
Teori kumpulan
Angka, Teori
Matematika
Aljabar boolean
Aritmetika
Teori bilangan
Topologi (Aljabar)
Aljabar abstrak
Logika
Logika simbolik
Matriks
Struktur, Teori
Tata surya, Teori
Filsafat
Teologi
Agama
Budha dan Budhisme
Gnostisisme
Reinkarnasi
Yoga
Terigu, Tepung
Gandum
Tepung singkong
Tapioka
Kedelai
Kedelai sebagai pakan ternak
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IT
GU
IT
IL
IL
947Tajuk Subjek Perpustakaan
Tepung singkong
Tepung tapioka
Ter batubara
Tera
Terakota
Terapi
Terapi  --  Buku pedoman
Terapi agama
Terapi aroma
Terapi cuaca
Terapi demam
Terapi fisik
Terapi gestalt
Terapi grut
Terapi inhalasi
Terapi jiwa
Tepung kasava
Tapioka
Belangkin
Material bitumen
Ter
Gas
Ukuran, takaran dan timbangan
Tembikar
Nama bahan tertentu dengan
subdivisi "Penggunaan dalam
terapi", ump. Antimoni --
Penggunaan dalam terapi ; Gas  -
- Penggunaan dalam terapi ;
Sinar ultraviolet --  --
Penggunaan dalam terapi ; Sodium
--  -- Penggunaan dalam terapi.
Juga jenis terapi, ump.
Aeroterapi ; Kemotrapi ;
Organotrapi ; Terapi aroma ;
Terapi seni ; Terapi tanaman
obat ; Terapi warna
Ilmu pemeriksaan dan pengobatan
Akupresur
Akupunktur
Diagnosis radioskopis
Fototerapi
Radioterapi
Sinar X
Terapi fisik
Disinfeksi dan disinfektans
Gizi
Patologi
Pengobatan klinis
Perawat dan perawatan
Terapi standar
Terapi keagamaan
Aroma  --  Penggunaan dalam
terapi
Aroma terapi
Terapi
Klimatoterapi
Demam buatan
Kehamilan, Senam
Kinesioterapi
Terapi
Fototerapi
Mandi
Pijat
Radioterapi
Terapi kejut listrik
Psikoterapi
Psikoterapi
Terapi pernapasan
Pernapasan
Psikoterapi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
GU
IL
IK
IL
IL
GU
IT
Gunakan
948Tajuk Subjek Perpustakaan
Terapi keagamaan
Terapi kejut listrik
Terapi kimia
Terapi parenteral
Terapi pekerjaan
Terapi pernapasan
Terapi seni
Terapi serum
Terapi standar
Terapi tanaman obat
Terapi transfusi darah
Terapi udara
Terapi vitamin
Terapi warna
Terasi
Teratai
Teratogenesis
Teratologi
Terbang layang
Terbang, Olahraga
Penyembuhan
Penyembuhan  --  Aspek agama
Terapi agama
Psikoterapi
Kejut listrik, Terapi
Terapi fisik
Kemoterapi
Injeksi
Suntik
Pekerjaan  --  Pengunaan dalam
terapi
Psikoterapi
Terapi inhalasi
Kesenian  --  Penggunaan dalam
terapi
Seni, Terapi
Terapi
Serum
Terapi  --  Buku pedoman
Nama tanaman obat dengan
subdivisi "Penggunaan dalam
terapi", ump. Jamur --
Penggunaan dalam terapi ;
Tanaman semak -- Penggunaan
dalam terapi
Jamu  --  Penggunaan dalam
terapi
Terapi
Jamu
Obat tradisional
Tanaman obat
Darah  --  Transfusi
Aeroterapi
Vitamin, Terapi
Warna  --  Penggunaan dalam
terapi
Terapi
Belacan
Bumbu
Tanaman air
Toksikologi perkembangan
Manusia  --  Abnormalitas
Olahraga terbang
Olahraga terbang
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IT
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
GU
Gunakan
IL
Gunakan
949Tajuk Subjek Perpustakaan
Terbitan  --  Pengawasan
Terbitan pemerintah
Terbitan pemerintah  --  Katalogisasi
Terigu
Terigu  --  Persediaan
Terigu, Tepung
Teritorial, Hukum
Teritorial, Perairan
Terjemahan Al-Qur'an
Terjun, Olahraga
Terkilir
Terminologi
Termoaerodinamika
Termodinamika
Termoelastisitas
Termografi
Termografi (Kedokteran)
Termografi forensik
Bibliografi, Pengawasan
Dapat ditambahkan geografi
Dokumen
Dokumen pemerintah
Dokumen publik
Pemerintah, Terbitan
Penerbitan pemerintah
Penerbitan resmi
Materi perpustakaan
Akuisisi terbitan pemerintah
Katalogisasi terbitan pemerintah
Terbitan badan internasional
Terbitan pemerintah daerah
Katalogisasi terbitan pemerintah
Gandum
Makanan
Tepung
Hukum teritorial
Perairan teritorial
Al-Qur'an  --  Terjemah
Olahraga terjun
Keseleo
Salah urat
Nama
Aerotermodinamika
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi
"Termodinamika", ump. Kendaraan
antariksa -- Termodinamika
Fisika
Kimia
Panas
Aerotermodinamika
Analisis termis
Entalpi
Entropi
Radiasi benda hitam
Dinamika
Mesin bahang
Mekanika kontinuitas
Termografi kedokteran
Pencitraan diagnostik
Suhu badan  --  Pengukuran
Termografi kedokteran
Forensik, Termografi
Termografi kedokteran
Suhu badan
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
IK
IT
IT
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
950Tajuk Subjek Perpustakaan
Termografi kedokteran
Termografi klinis
Termokimia
Termokopel
Termolistrik
Termolistrik  --  Komponen
Termologi kedokteran
Termologi, Kedokteran
Termometer
Termometer dan termometri
Termoplastik
Termoterapi
Ternak ayam
Ternak babi  --  Makanan
Ternak domba
Ternak ikan  --  Makanan
Ternak itik
Ternak kambing
Kedokteran  --  Metode
termografik
Termografi (Kedokteran)
Termografi klinis
Termologi kedokteran
Termologi, Kedokteran
Pencitraan diagnostik
Suhu badan  --  Pengukuran
Termografi
Suhu badan
Termografi forensik
Termografi kedokteran
Kimia fisis
Analisis termis
Suhu rendah
Titik cair
Titik lebur
Termolistrik
Termometer dan termometri
Kelistrikan
Termokopel
Komponen termolistrik
Rekayasa listrik  --  Komponen
Termografi kedokteran
Termografi kedokteran
Meteorologi, Alat-alat
Suhu
Termokopel
Plastik
Panas  --  Penggunaan terapi
Perawatan air panas
Ayam, Peternakan
Ayam, Ternak
Peternakan ayam
Ternak unggas
Anak ayam  --  Pemeliharaan
Ayam  --  Teknik penetasan
Mesin pengeram
Babi  --  Pakan
Ternak kambing
Ikan  --  Pakan
Itik, Peternakan
Itik, Ternak
Peternakan itik
Ternak unggas
Domba, Ternak
Kambing, Ternak
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IL
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IK
IL
GU
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
951Tajuk Subjek Perpustakaan
Ternak kuda
Ternak lebah
Ternak sapi
Ternak sapi  --  Penyakit
Ternak sapi  --  Perkembangan
Ternak serangga
Ternak udang
Ternak unggas
Ternak unggas  --  Penyakit
Ternak, Industri
Ternak, Perdagangan
Terorisme
Terowongan
Ternak domba
Kuda, Peternakan
Kuda, Ternak
Peternakan kuda
Kuda
Lebah, Peternakan
Lebah, Ternak
Peternakan lebah
Peternakan
Lebah
Perusahaan sapi
Peternakan sapi
Sapi, Perusahaan
Sapi, Peternakan
Sapi, Ternak
Peternakan
Kedokteran hewan
Padang rumput
Sapi
Susu, Perusahaan
Kedokteran hewan
Peternakan
Biologi perkembangan
Entomologi  --  Pengembangbiakan
Peternakan serangga
Serangga  --  Pengembangbiakan
Serangga, Peternakan
Serangga, Ternak
Pertambakan udang
Peternakan udang
Tambak udang
Udang, Pertambakan
Udang, Peternakan
Udang, Tambak
Udang, Ternak
Tajuk untuk peternakan jenis
unggas tertentu, ump. Ternak
ayam ; Ternak itik. Juga nama
unggas peliharaan, ump. Ayam ;
Kalkun ; Itik
Peternakan unggas
Unggas, Peternakan
Unggas, Ternak
Binatang peliharaan
Peternakan
Mesin pengeram
Unggas
Binatang  --  Penyakit
Kedokteran hewan
Peternakan
Peternakan
Kejahatan politik
Genoside
Anarkisme
Sabotase
Sindikatisme
Subversif, Kegiatan
Teknik sipil
Ekskavasi (Arkeologi)
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IT
GU
IL
IT
GU
IL
IT
IL
IT
IL
GU
GU
LJ
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
IL
IT
952Tajuk Subjek Perpustakaan
Terowongan angin
Terpedo
Terracotta
Tertib sipil
Terusan
Terusan Panama
Terusan Suez
Tes
Tes bakat
Tes diagnostik noninvasif
Tes diagnostik, non invasive
Tes intelegensi
Tes jiwa
Tes masuk perguruan tinggi
Tes mental
Tes psikologi
Tesis
Tesis  --  Teknik penulisan
Testis
Testosteron (Biologi)
Tetroda
Kereta api bawah tanah
Pemboran
Aerodinamika
Torpedo
Tembikar
Sipil, Tertib
Nama terusan, ump. Suez
(Terusan) ; Panama (Terusan)
Kanal
Pelayaran pedalaman
Struktur hidraulis
Teknik sipil
Air, Jalan
Alur pelayaran
Lalu lintas air
Pengangkutan
Panama (Terusan)
Suez (Terusan)
Uji
Lab
Tes intelegensi
Ujian mental
Diagnosis noninvasif
Diagnosis noninvasif
Tes bakat
Ujian mental
Ujian mental
Perguruan tinggi  --  Seleksi
Ujian mental
Ujian mental
Disertasi dan skripsi
Teknik penulisan
Buah zakar
Hormon (Biologi)
Tabung hampa udara
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IT
Gunakan
Gunakan
GU
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IL
953Tajuk Subjek Perpustakaan
Tiang, Konstruksi
Tibia
Tidak sadar
Tidur
Tidur, Sulit
Tifus
Tikus
Tikus  --  Sitologi
Tikus sebagai binatang eksperimen
Tilpun
Timah
Timah campuran
Timah putih
Timah sari
Timah wurung
Timah, Pertukangan
Timbangan
Timbangan
Timbangan buku
Trioda
Konstruksi tiang
Tulang kering
Bawah sadar
Fisiologis
Kesehatan
Psikologi
Insomnia
Bawah sadar
Istirahat
Mimpi
Insomnia
Tipus
Penyakit berjangkit
Desentri
Rodensia
Sitologi
Binatang untuk eksperimen
Telepon
Logam
Timah campuran
Campuran, Timah
Logam campur
Timah
Timah putih
Timah campuran
Seng
Bismut
Baja
Barang logam
Barang perhiasan
Emas, Pertukangan
Kerajinan perak
Perunggu
Solder
Tembaga, Pertukangan
Ukuran, takaran dan timbangan
Bobot dan ukuran
Buku, Timbangan
Evaluasi buku
Kesusasteraan  --  Penilaian
Resensi
Buku dan bacaan
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
IL
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
IT
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
954Tajuk Subjek Perpustakaan
Timikus status
Timur dan Barat
Timur, Asia
Timur, Peradaban
Tindak dursila
Tindak kriminal
Tindak kriminal ekstrateritorial
Tindak pidana
Tindak pidana  --  Pengusutan
Tindak pidana ekonomi
Tindak pidana korupsi
Tindak pidana, Pelaku
Tingkah laku
Tingkah laku  --  Perkembangan
Tingkah laku anak
Tingkat hidup
Tingkat kecerdasan
Tingkat sosial
Tinja
Tinjauan hakim
Kesusastraan evaluasi
Kritik
Limfatisme
Barat dan Timur
Akulturasi
Peradaban Barat
Peradaban Timur
Asia Timur
Peradaban Timur
Kejahatan
Kejahatan
Jurisdiksi kriminal
Kejahatan
Kejahatan, Pengusutan
Ekonomi, Tindak pidana
Kejahatan ekonomi
Uang, Pencucian
Hukum pidana
Korupsi, Tindak pidana
Korupsi (Dalam politik)
Penjahat
Perilaku
Perilaku  --  Perkembangan
Anak, Perilaku
Biaya dan tingkat hidup
Subsidi "tingkat
kecerdasan"dibawah kelas untuk
kelompok manusia dan etnik, ump.
Orang Jawa--Tingkat kecerdasan,
dsb.
IQ
Psikologi genetik
Psikologi pendidikan
Genius
Golongan sosial
Feses
Hakim, Tinjauan
Kekuasaan kehakiman
Pengadilan
[Gunakan subsidi geografis]
Untuk karya tentang akulturasi dan konflik
budaya antara peradaban Timur dan Barat
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
955Tajuk Subjek Perpustakaan
Tinju
Tipu muslihat
Tipus
Tirai
Tiram
Tiroid, Kelenjar
Tissue bank
Titanium
Titik asal spesies
Titik cair
Titik lebur
Titipan barang
Titrasi
Tobat
Toilet
Toko
Toko  --  Arsitektur
Toko kecantikan
Toko kelontong
Toko koperasi
Toko obat
Olahraga
Bela diri
Jiujitsu
Judo
Karate
Kempo
Kungfu
Pencak silat
Sulap
Tifus
Dekorasi ruangan
Moluska
Kelenjar tiroid
Mata bank
Logam campuran
Evolusi (Biologi)
Cair, Titik
Kimia fisis dan teoritis
Suhu
Termokimia
Lebur, Titik
Termokimia
Wadi'ah
Kimia analitis  --  Kuantitatif
Reaksi kimia
Kertas indikator
Taubat
Pertobatan
Kamar kecil
Pertokoan
Arsitektur pertokoan
Arsitektur toko
Salon kecantikan
Kelontong, Toko
Warung serba ada
Pertokoan
Perkumpulan koperasi
Apotek
IL
IT
IT
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IK
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
IL
IK
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
956Tajuk Subjek Perpustakaan
Toko serba ada
Toksalbumin
Toksikologi
Toksikologi industri
Toksikologi manusia
Toksikologi perkembangan
Toksikologi perkembangan
Toksin
Toksin
Tolak peluru
Toleransi
Toleransi dalam Islam
Toleransi temperatur pada ikan
Tomat
Tonsil  --  Pembedahan
Tonsil  --  Tuberkolosis
Tonsilektomi
Supermarket
Bisnis
Perdagangan eceran
Keahlian menjual barang
Albumin
Nama bahan kimia dan tanaman
dengan subdivisi "Toksikologi",
ump. Air raksa -- Toksikologi ;
Jamur -- Toksikologi ; Mangan --
Toksikologi. Juga untuk tajuk
keracunan zat atau bahan
tertentu. ump. Keracunan arsenik
; Keracunan makanan
Kimia  --  Toksikologi
Jurisprudensi kedokteran
Antidotum
Obat
Pestisida
Racun
Racun buatan
Racun organik
Tanaman beracun
Toksikologi perkembangan
Jurisprudensi kedokteran
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Toksikologi industri
Racun, Industri
Antidotum
Perkembangan, Toksikologi
Biologi perkembangan
Toksikologi
Teratogenesis
Teratogenesis
Farmasi
Racun
Atletik
Agama, Kemerdekaan
Agama, Kerukunan
Diskriminasi
Kebebasan batin
Hubungan antarmanusia
Islam, Toleransi
Kehidupan beragama (Islam)
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Solanum hycopersicum
Tonsilektomi
Tuberkulosis
Tonsil  --  Pembedahan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subsidi Geografis]
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
IT
GU
957Tajuk Subjek Perpustakaan
Topan
Topan debu
Topan magnet
Topan, Asuransi
Topektomi
Topeng (sandiwara)
Topi
Topik,Tajuk
Topografi (Aljabar)
Topografi kedokteran
Topografi militer
Topografis, Gambar
Topologi (Aljabar)
Topologi diferensial
Topologi kombinasi
Tornado
Nama kota dan tempat dengan
subdivisi "Topan" dan tahun
terjadinya di belakang tanda
koma, ump. Banyuwangi -- Topan,
1997
Angin ribut
Badai
Taufan
Angin
Cuaca
Siklon
Samudra
Topan debu
Tornado
Debu, Topan
Angin
Cuaca
Kemarau, Musim
Topan
Magnet, Topan
Asuransi topan
Otak  --  Pembedahan
Drama
Teater
Kerajinan jerami
Kostum
Pakaian
Tajuk subjek
Manipol (Matematika)
Geografi kedokteran
Militer, Topografi
Militer, Ilmu
Kartografi
Gambar topografis
Geometri
Teori set
Ruang topologi linier
Aljabar linier
Analisis fungsi
Geometri aljabar
Geometri jarak
Topologi diferensial
Topologi kombinasi
Topologi (Aljabar)
Topologi (Aljabar)
Lihat keterangan di bawah tajuk
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
topan, badai, angin ribut, badai, angin
ribut, dsb. Untuk karya tentang topan di
negara atau wilayah geografis tertentu,
gunakan nama wilayah yang bersangkutan
dengan subdivisi "Topan", ump. Indonesia --
Topan
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IK
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IT
IT
IT
LJ
958Tajuk Subjek Perpustakaan
Torpedo
Total Kualitas Manajemen
Total quality management
Totalitarianisme
Totaliterianisme
Totem dan Totemisme
Tradisi
Tradisi
Tradisi
Tradisi Islam
Tragedi
Trakoma
Traktat internasional
Traktor
Transendentalisme
Transformasi (Matematika)
Transformasi Lorentz
Transformasi fourier
untuk "Topan"
Angin
Siklon
Topan
Terpedo
Kapal selam
Bahan peledak
Manajemen mutu total
Manajemen Kualitas total
Ideologi politik
Diktator
Fasisme
Komunisme
Sosialisme nasional
Autoritarianisme
Otoritarianisme
Ideologi politik
Diktator
Fasisme
Komunisme
Sosialisme nasional
Agama primitif
Etnologi
Mitologi
Folklor
Tata krama dan adat istiadat
Ritus dan seremoni
Islam, Adat istiadat
Sandiwara sedih
Drama
Mata  --  Penyakit
Perjanjian internasional
Mesin perontok padi
Mekanisasi pertanian
Filsafat
Idealisme
Individualisme
Materialisme
Rasionalisme
Realisme
Transformasi Lorentz
Relativitas (Fisika)
Teori grup
Transformasi (Matematika)
Listrik, Transformator
Untuk karya-karya yang berhubungan dengan
tragedi perorangan dan kelompok 
IL
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
Gunakan
IL
IT
IL
IT
IT
IL
IT
GU
959Tajuk Subjek Perpustakaan
Transformasi laplace
Transformator  listrik
Transformator elektronik
Transformator elektronis
Transfusi darah
Transistor
Transistor, Penguat
Transkripsi (Transliterasi)
Transliterasi
Transmigrasi
Transmigrasi  --  Administrasi umum
Transmigrasi  --  Aspek pemerintahan
Transmigrasi, Pemukiman
Transmisi bunyi
Analisis fourier
Listrik, Permesinan
Motor listrik
Arus listrik
Fourier
Spektroskopi transformasi
Persamaan diferensial
Listrik, Transformator
Transformator elektronik
Motor listrik
Permesinan listrik
Transformator elektronis
Arus listrik
Transformator  listrik
Elektronika
Transformator listrik
Darah  --  Transfusi
Listrik, Alat-alat
Semikonduktor
Penguat transistor
Radio transistor
Rangkaian transistor
Penguat transistor
Transliterasi
Subdivisi "Transliterasi" atau
"Transliterasi ke bahasa ..." di
bawah nama bahasa, misal, Bahasa
Indonesia - Transliterasi ;
Bahasa Indonesia - Transliterasi
ke Bahasa Jawa
Abjad internasional
Alih aksara
Romanisasi (Linguistik)
Transkripsi (Transliterasi)
Huruf
Huruf Arab (Transliterasi)
Nama geografi  --  Transliterasi
Abjad fonetik
Nama negara dengan subdivisi
"Imigrasi dan emigrasi", ump.
Indonesia -- Imigrasi dan
emigrasi
Migrasi
Perpindahan penduduk
Demografi
Imigrasi dan emigrasi
Pemukiman kembali penduduk
Transmigrasi  --  Aspek
pemerintahan
Administrasi umum
Transmigrasi  --  Administrasi
umum
Pemukiman transmigrasi
Bunyi, Transmisi
Penyebaran bunyi
Bunyi
Polarisasi (Bunyi)
Absorbsi bunyi
Kecepatan bunyi
[Gunakan subdivisi geografis]
IL
IT
IT
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
IL
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IK
IT
LJ
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
960Tajuk Subjek Perpustakaan
Transmisi cahaya
Transmisi citra
Transmisi data
Transmisi data, Sistem
Transmisi energi
Transmisi gambar
Transmisi panas
Transmisi panas dalam benda cair
Transmisi panas dalam benda padat
Transmisi tenaga
Transmisi tenaga listrik
Transmisi, Alat pengukur
Transmisiometer
Transmiter syaraf kimia
Transmutasi (Kimia)
Transparansi dalam pemerintahan
Cahaya, Transmisi
Pemantulan (Cahaya)
Penyebaran cahaya
Cahaya
Absorbsi cahaya
Pembiasan (Cahaya)
Transmisi gambar
Transmisi data
Data, Transmisi
Pemindahan data elektronis
Penyebaran data elektronis
Telekomunikasi
Transmisi citra
Sistem transmisi data
Informasi, Teori
Energi, Transmisi
Pemindahan tenaga
Tenaga, Transmisi
Transmisi tenaga
Teknik mekanis
Tenaga (Mekanika)
Kabel listrik
Permesinan
Tenaga listrik, Distribusi
Roda
Tenaga (Mekanika)
Transmisi citra
Panas, Transmisi
Pemindahan panas
Pemindahan energi
Aerotermodinamika
Konveksi, Bebas
Astrofisika
Meteorologi
Konduksi
Panas dalam konduksi
Panas  --  Konveksi
Transmisi energi
Tenaga listrik, Distribusi
Transmisiometer
Transmisi, Alat pengukur
Meteorologi, Alat-alat
Neurotransmiter
Logam, Transmutasi
Atom
Fisika nuklir
Radioaktivitas
Siklotron
Alkimia
Keterbukaan dalam pemerintahan
Administrasi negara
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IK
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
961Tajuk Subjek Perpustakaan
Transplantasi dalam Islam
Transplantasi gigi
Transplantasi ginjal
Transplantasi organ, Jaringan, dsb.
Transplantasi organ, Jaringan, dsb.  --
Aspek etika
Transplantasi payudara
Transplantasi saraf
Transport biologis
Transportasi
Transportasi air
Transportasi pertambangan
Transportasi, Industri
Transvetisme
Trem
Tri praja
Trias politika
Cangkok organ tubuh (Hukum
Islam)
Gigi, Penanaman
Gigi, Transplantasi
Implantasi gigi
Penanaman gigi
Mulut  --  Pembedahan
Penanaman buatan
Bedah, Ilmu
Ginjal  --  Transplantasi
Nama organ tubuh makhluk hidup
dengan subdivisi
"Transplantasi", ump. Ginjal --
Transplantasi  ; Hati --
Transplantasi ; Jantung --
Transplantasi ; Otot --
Transplantasi ; Paru-paru --
Transplantasi
Kedokteran, Transplantasi
Organ, Transplantasi
Pancangkokan organ, Jaringan,
dsb.
Protesis
Bedah, Ilmu
Bedah plastik
Organ tubuh buatan
Biotika
Payudara, Penanaman
Payudara, Transplantasi
Penanaman payudara
Penanaman buatan
Bedah, Ilmu Mamaplasti
Saraf  --  Transplantasi
Difusi
Osmosis
Pengangkutan
Air, Jalan
Tambang dan sumber pertambangan
--  Pengangkutan
Pengangkutan, Industri
Banci
Wadam
Waria
Manusia
Urologi
Homoseks
Lesbianisme
Kereta api
Kereta bawah tanah
Kereta rel listrik
Kekuasaan, Pemisahan
Kekuasaan, Pemisahan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
962Tajuk Subjek Perpustakaan
Trigonometri
Trigonometri  --  Tabel
Trinitas
Trioda
Tripanosomiasis
Tripitaka
Tripleks
Tripleks, Kayu
Triptophan  --  Metabolisme
Tritunggal
Trombosis
Trombosit
Tropis, Kedokteran
Troposfer
Trotoar
Truk
Trypanosomiasis
Goneometri
Ilmu ukur ruang
Ilmu ukur segitiga
Segitiga, Ilmu ukur
Geometri
Matematika
Stereometri
Tabel trigonometri
Logaritma
Tritunggal
Tabung hampa udara
Tetroda
Lalat, Penyakit
Penyakit lalat
Trypanosomiasis
Protozoa  --  Penyakit
Tripanosomiasis dalam binatang
Hinduisme
Kayu tripleks
Tripleks, Kayu
Kayu
Tripleks
Metabolisme triptophan
Trinitas
Teologi
Roh kudus
Tuhan
Unitarianisme
Yesus Kristus
Yesus Kristus  --  Ketuhanan
Darah  --  Abnormalitas
Darah
Penyakit cacing tambang
Atmosfer
Atmosfer atas
Ionosfer
Mesosfer
Stratosfer
Kaki lima
Beton
Semen
Aspal
Jalan
Mobil
Pengangkutan barang
Pengangkutan jalan raya
Tripanosomiasis
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
GU
IL
IT
GU
IK
Gunakan
IL
IT
GU
IL
IK
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IL
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
Gunakan
963Tajuk Subjek Perpustakaan
Tsunami, Gelombang
Tuberkulosis
Tuberkulosis  --  Patologi
Tuberkulosis  --  Prognosis
Tuberkulosis  --  Rumah sakit dan sanatorium
Tuberkulosis pada binatang
Tuberkulosis pada kuda
Tuberkulosis pada ternak ayam
Tuberkulosis payudara
Tuberous-rooted plants
Tubuh manusia
Tubuh manusia
Tubuh manusia  --  Perawatan
Tubuh manusia dalam kesenian
Tubuh, Cairan
Tubuh, Menggambar
Tubuh, Pemotongan
Tuduhan
Tuguran (Liturgi)
Tuhan
Gelombang Tsunami
Tajuk untuk organ dan bagian
tubuh tertentu dengan subdivisi
"Tuberkulosis", ump. Kelenjar
getah bening -- Tuberkulosis ;
Pleura -- Tuberkulosis ; Tulang
-- Tuberkulosis ; Tonsil --
Tuberkulosis
T.B.C.
Tuberkulosis  --  Patologi
Paru-paru  --  Penyakit
Tuberkulosis
Prognosis
Rumah sakit
Tajuk untuk tuberkulosis pada
binatang tertentu, ump.
Tuberkulosis pada kuda ;
Tuberkulosis pada ternak ayam
Tuberkulosis pada binatang
Tuberkulosis pada binatang
Payudara  --  Tuberkulosis
Umbi lapis
Fisiologi
Anatomi manusia
Kebersihan diri
Menggambar tubuh
Cairan tubuh
Menggambar tubuh
Amputasi
Dakwaan
Pengaduan (Pengadilan)
Ritus dan seremoni
Allah
Ketuhanan
Agama
Agnotisme
Ateisme
Ciptaan
Deisme
Filsafat
Islam
Kristen
Metafisika
Mitologi
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
IL
IL
LJ
IL
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
IL
GU
IT
964Tajuk Subjek Perpustakaan
Tuhan  --  Wahyu
Tuhan, Ilmu tentang
Tukang besi
Tukang kayu
Tukang sihir
Tulang
Tulang  --  Nekrosis
Tulang  --  Penyakit
Tulang  --  Radang
Tulang  --  Tuberkulosis
Tulang belakang  --  Fraktur
Tulang belikat
Tulang betis
Tulang dada
Tulang kering
Tulang muka  --  Fraktur
Tulang paha
Tulang tengkorak  --  Pengirisan
Tulang, Pangaruh radiasi pada
Tulang, Patah
Ontologi
Panteisme
Pikiran bebas
Rasionalisme
Roh kudus
Teisme
Teologi
Teologi alam
Tritunggal
Yesus Kristus
Wahyu (Kenabian)
Teologi
Kriya besi
Kayu, Pertukangan
Penyihir
Sihir, Tukang
Sihir
Osteologi
Anatomi
Mandigula
Fisiologi
Osteonekrosis
Osteochondrosis
Penyakit tulang
Akromegali
Hipertrofi
Osteitis
Tuberkulosis
Patah tulang belakang
Fraktur
Skapula
Fibula
Sternum
Tibia
Muka  --  Fraktur
Fraktur
Femur
Kraniotomi
Radiasi
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IK
GU
IK
IT
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
965Tajuk Subjek Perpustakaan
Tulang, Pengaruh radiasi
Tulang, Sumsum
Tuli
Tuli  --  Alat komunikasi
Tuli  --  Pendidikan
Tulisan
Tulisan Mesir kuno
Tulisan batu nisan
Tulisan indah
Tulisan tangan
Tulisan tangan
Tulisan tangan
Tumbuhan  --  Adaptasi
Tumbuhan akar berubi
Tumbuhan berbiji ganda
Tumbuhan obat
Tumbuhan pengganggu
Fraktur
Radiasi
Sumsum
Ketulian
Cacat badan
Telinga
Tunarungu
Isyarat, Bahasa
Alat bantu dengar
Bahasa isyarat
Tunarungu  --  Pendidikan
Kaligrafi
Menulis
Komunikasi
Abjad
Autografi
Grafologi
Hioroglif
Kriptografi
Piktografi
Stenografi
Tulisan indah
Bahasa
Hieroglif
Batu nisan
Biografi
Kuburan
Prasasti
Tulisan
Grafotologi
Grafologi
Autografi
Menulis
Subdivisi "Adaptasi" di bawah
nama tumbuhan dan kelompok
tumbuhan, misal, Jagung --
Adaptasi
Adaptasi tanaman
Adaptasi tumbuhan
Adaptasi (Biologi)
Aklimatisasi (Tumbuhan)
Umbi lapis
Dikotiledon (Tumbuhan)
Tanaman Obat
Gulma
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang sejarah dan seni
menulis. Karya tentang tulisan sebagai
ekspresi dari karakter penulis dimasukkan
di bawah "Grafologi"
Gunakan
IL
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IT
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
966Tajuk Subjek Perpustakaan
Tumbuhan, Pemetaan
Tumbukan (Fisika nuklir)
Tumbukan (Fisika)
Tumor
Tumor Payudara
Tumpang sari
Tuna aksara
Tuna susila
Tunadaksa
Tunagrahita
Tunakarya
Tunanetra
Tunanetra  --  Lembaga asuhan
Tunanetra  --  Pendidikan
Tunanetra, Perpustakaan untuk
Tunarungu
Tunarungu  --  Pendidikan
Tunawisma
Pemetaan tumbuh-tumbuhan
Elektron
Hambatan (Fisika)
Efek Compton
Eksitasi tumbukan
Nama organ tubuh atau jaringan
pada tubuh dengan subdivisi
"Tumor", ump.  Jaringan adipose
¿ Tumor ; Konjungtiva ¿ Tumor ;
Payudara  ¿ Tumor ; Kelopak mata
¿ Tumor
Neoplasma
Angiosarkoma
Hemangioma
Jaringan penyakit
Kanker
Payudara  --  Tumor
Pohon, Penanaman
Buta huruf
Pelacuran
Cacat, Penyandang
Cacat, Penyandang
Pengangguran
Orang buta
Cacat, Penyandang
Kebutaan
Amal
Lembaga asuhan
Dana bantuan
Kesejahtraan masyarakat
Palang merah
Pengangguran
Buta  --  Pendidikan
Pendidikan orang buta
Pendidikan khusus
Buta, Perpustakaan untuk
Perpustakaan untuk kaum buta
Perpustakaan
Orang tuli
Cacat, Penyandang
Alat bantu dengar
Tuli
Pendidikan tunarungu
Tuli  --  Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan khusus
Gelandangan
Gunakan
IT
IL
IK
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IT
GU
IL
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
Gunakan
967Tajuk Subjek Perpustakaan
Tundra
Tungku
Tungku
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan anak yatim
Tunjangan anak yatim piatu
Tunjangan belajar
Tunjangan hari tua
Tunjangan militer
Tuntutan (Hukum)
Tuntutan jaksa
Tuntutan, Jawaban
Tupai
Turbin
Turbin gas
Turbin uap
Turbin udara
Turbulensi
Stepa
Tanur tinggi
Asap, Pencegahan
Alat pembakaran
Oven
Mesin pemanas uap
Pemanasan
Tanur
Tungku berbahan batubara
Tungku gas
Tungku lapik teralir
Tungku listrik
Tungku metalurgi
Tungku tenaga surya
Hari Raya  --  Tunjangan
THR
Kompensasi pekerja
Asuransi sosial
Kesejahteraan pekerja
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Anak yatim piatu  --  Tunjangan
Anak yatim piatu  --  Tunjangan
Beasiswa
Asuransi jiwa
Asuransi sosial
Pensiun militer
Penuntun (Hukum)
Hukum acara pidana
Requisitor
Pengadilan
Duplik
Eksepsi
Pembelaan
Replik
Pembelaan (Hukum)
Bajing
Homoptera
Roda
Turbin gas
Turbin uap
Permesinan hidraulis
Teknik hidraulis
Gas, Turbin
Mesin uap, Turbin
Uap, Turbin
Mesin uap, Turbin
Tenaga angin
Pusaran udara
IT
IK
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IK
GU
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
GU
IK
GU
IL
IT
GU
968Tajuk Subjek Perpustakaan
Turbulensi atmosfer
Turis
Turunan
Tusuk jari, Penyembuhan dengan
Tusuk jarum
Tusuk silang
Tuturan
UDC
UFO
UMR
Uang
Uang  --  Hukum
Uang  --  Pemalsuan
Uang  --  Undang-undang dan peraturan
Uang kertas
Uang logam
Udara, Pusaran
Meteorologi dinamik
Atmosfer, Turbulensi
Sirkulasi atmosfer
Industri pariwisata
Keturunan
Akupresur
Akupunktur
Sulaman
Bicara
Klasifikasi desimal universal
Piring terbang
Upah minimum regional
Keuangan
Keuangan negara
Politik moneter
Barter
Uang kertas
Uang logam
Alat pembayaran yang sah
Bank dan perbankan
Deflasi
Kekayaan
Kredit
Perak
Uang  --  Pemalsuan
Uang  --  Undang-undang dan
peraturan
Uang palsu
Uang, Pemalsuan
Pemalsuan
Uang
Uang  --  Hukum
Uang, Pencucian
Hukum perbankan
Keuangan negara
Percetakan uang
Inflasi
Peredaran uang
Uang
Uang logam
Mata uang
Uang
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subsidu geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang daftar uang logam dan
tentang pengumpulan uang logam. Karya
tentang uang dari sudut seni dan arkeologi
dimasukkan di bawah tajuk "Numismatika".
Karya tentang pembuatan uang logam
dimasukkan di bawah tajuk "Uang Logam,
Pembuatan"
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IK
IT
IL
IK
IT
GU
IL
969Tajuk Subjek Perpustakaan
Uang logam, Pembuatan
Uang palsu
Uang, Pemalsuan
Uang, Pemotongan
Uang, Pencucian
Uang, Percetakan
Uap
Uap, Pemanasan
Uap, Rekayasa
Uap, Teknik
Uap, Turbin
Ubi
Ubi kayu
Ubin
Udang
Udang  --  Budidaya
Udang  --  Pemeliharaan
Udang, Pertambakan
Numismatika
Perak
Uang kertas
Emas
Perak
Uang  --  Pemalsuan
Uang  --  Pemalsuan
Pemotongan uang
Money Laundering
Pencucian uang
Tindak pidana ekonomi
Uang  --  Undang-undang dan
peraturan
Percetakan uang
Air
Pemanasan uap
Rekayasa uap
Teknik uap
Turbin uap
Nama jenis tanaman umbi-umbian,
ump. Kentang ; Ubi kayu
Umbi
Sayuran
Cassava
Ketela pohon
Singkong
Umbi
Kerupuk singkong
Batu ubin
Jubin
Bahan bangunan
Keramik
Tanah liat, Industri
Batu bata
Lantai
Tembikar
Nama-nama jenis khusus udang,
ump. Lobster
Kepiting
Kerang
Udang  --  Pemeliharaan
Budidaya udang
Pemeliharaan udang
Udang  --  Budidaya
Kerang
Udang
[Gunakan subdivisi geografis]
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
GU
IL
IT
GU
IL
IT
LJ
IL
IT
Gunakan
GU
IL
970Tajuk Subjek Perpustakaan
Udang, Peternakan
Udang, Tambak
Udang, Ternak
Udara
Udara  --  Mikrobiologi
Udara  --  Pemurnian
Udara  --  Pencemaran
Udara  --  Penggunaan terapi
Udara mampat
Udara, Angkutan
Udara, Hukum
Udara, Jalur
Udara, Navigasi
Udara, Pemanasan
Udara, Pengangkutan
Udara, Pengawasan
Udara, Pusaran
Udara, Rute
Udara, Saringan
Udara, Suhu
Ternak udang
Ternak udang
Ternak udang
Ternak udang
Angkasa
Meteorologi
Atmosfer
Udara, Pengawasan
Ventilasi
Angin
Aerobiologi
Mikrobiologi udara
Mikrobiologi
Pemurnian udara
Atmosfer  --  Pencemaran
Pencemaran atmosfer
Pencemaran udara
Pengotoran udara
Pencemaran
Mobil  --  Pengawasan pencemaran
Aerosol
Pencegah debu
Saringan udara
Udara, Pengawasan
Aeroterapi
Kempa udara
Pneumatika
Pengangkutan udara
Hukum angkasa
Jalur udara
Navigasi
Pemanasan udara
Pengangkutan udara
Pengawasan udara
Meteorologi
Udara
Udara  --  Pencemaran
Turbulensi
Jalur udara
Saringan udara
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
971Tajuk Subjek Perpustakaan
Udara, tekanan
Uji
Ujian
Ujian mental
Ukir, Seni
Ukiran
Ukiran kayu
Ukur, Ilmu
Ukuran
Ukuran dan timbangan
Ukuran standar
Ukuran, takaran dan timbangan
Ukuran, takaran dan timbangan
Ulama
Ulama fikih
Ular
Suhu atmosfer
Tekanan atmosfer
Tes
Mengajar
Mental, Ujian
Tes jiwa
Tes mental
Tes psikologi
Psikologi
Psikologi pendidikan
Psikometri
Tes bakat
Tes intelejensi
Seni ukir
Gambar
Lukisan
Seni ukir kayu
Geometri
Topik tertentu dengan subsidi
"Pengukuran", ump. Arus ai r--
Pengukuran ; Taah -- Pengukuran
Berat dan ukuran
Metrologi
Ukuran, takaran dan timbangan
Konsep
Pengukuran, Sistem
Ukuran standar
Alat pengukur
Ukuran, takaran dan timbangan
Ukuran, takaran dan timbangan
Alat pengukur
Topik tertentu dengan subdivisi
"Pengukuran"' ump. Arus air --
Pengukuran ; Tanah -- Pengukuran
Berat dan ukuran
Metrologi
Tera
Timbangan
Ukuran dan timbangan
Pengukuran, Sistem
Ukuran standar
Alat pengukur
Ukuran
Alim ulama
Fakih
Reptil
Untuk karya tentang ujian, karya yang
membahas syarat untuk ujian dalam bidang
ilmu atau kumpulan soal dan jawaban untuk
ujian dimasukkan di bawah subjek bidang
ilmu yang bersangkutan dengan subdivisi
"Ujian, soal, dsb." ump.Fisika -- Ujian,
soal, dsb. ; Matematika -- Ujian, soal,
dsb.
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
IT
LJ
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
972Tajuk Subjek Perpustakaan
Ulat
Ulat sutera
Ulin, Kayu
Ultra mikroba
Ultrasonik
Ultrasonik dalam kebidanan
Ultrasonik dalam kedokteran
Ultrasonik kebidanan
Ultrasonik kedokteran
Ultrasonik, Ensefalografi
Ultrasonik, Gelombang
Ultrasonik, Getaran
Ultrasonografi
Ultrasonografi endoskopi
Ultrasonografi kebidanan
Ultrasonografi medis
Ultrasonografi, Endoskopi
Ultrasound endoskopi
Kepompong
Larva
Kupu-kupu
Ngengat
Kepompong sutera
Kokon
Sutera, Kepompong
Sutera, Ulat
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Sutera
Kayu ulin
Mikrobiologi
Mikroorganisme
Diagnosis ultrasonik
Kaki  --  Pencitraan ultrasonik
Kanker  --  Pencitraan
ultrasonik
Pencitraan akustik
Pencitraan ultrasonik
Ultrasonik kebidanan
Ultrasonografi kebidanan
Ultrasound kebidanan
Diagnosis ultrasonik
Kebidanan, Ilmu
Janin  --  Pencitraan ultrasonik
Kehamilan ganda  --  Pencitraan
ultrasonik
Ultrasonik kedokteran
Diagnosis ultrasonik
Ultrasonik dalam pembedahan
Ultrasonik dalam kebidanan
Ultrasonik dalam kedokteran
Ensefalografi ultrasonik
Getaran ultrasonik
Getaran ultrasonik
Pencitraan ultrasonik
Endoskopi ultrasonik
Endosonografi
Ultrasonografi, Endoskopi
Ultrasound endoskopi
Diagnosis ultrasonik
Ultrasonografi intravaskular
Ultrasonografi transvaginal
Ultrasonik dalam kebidanan
Diagnosis ultrasonik
Ultrasonografi endoskopi
Ultrasonografi endoskopi
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
IL
IK
IK
GU
IL
IK
GU
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
973Tajuk Subjek Perpustakaan
Ultrasound kebidanan
Ultraungu, Sinar
Ultraviolet, Sinar
Ulumul Qur'an
Ulumul hadis
Ulumul tafsir
Umbi
Umbi
Umbi lapis
Umbi lapis berbunga
Umbi-umbian
Ummu walad
Umpan balik (Psikologi)
Umum, Perpustakaan
Umur dan kelompok umur
Umur tua
Undang-undang
Ultrasonik dalam kebidanan
Sinar ultraviolet
Sinar ultraviolet
Al-Qur'an, Ilmu
Ilmu Al-Qur'an
Ulumul tafsir
Al-Qur'an  --  Sejarah
Bahasa Al-Qur'an
Ahli Tafsir
Nuzulul Qur'an
Ulumul hadis
Hadis, Ilmu
Ilmu hadis
Hadis
Dirayah hadis, Ilmu
Riwayah hadis, Ilmu
Hadis, Ahli
Hadis, Mustalah
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Nama jenis tanaman umbi-umbian,
ump. Bit ; Kentang ; Ubi kayu
Sayuran
Ubi
Flower bulbs
Tuberous-rooted plants
Tumbuhan akar berubi
Umbi lapis berbunga
Umbi-umbian
Florikultura
Tanaman tahunan
Umbi lapis
Umbi lapis
Islam dan perbudakan
Mukatabah
Tadbir
Wala'
Psikologi belajar
Perpustakaan umum
Usia dan kelompok usia
Pemberhentian (Jabatan)
Pensiun
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Kelompokkan disini karya-karya yang
membahas tentang berbagai aspek yang
terkait dengan ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya
Kelompokkan disini karya-karya yang
membahas tentang berbagai aspek yang
terkait dengan ilmu hadis
Untuk karya yang membahas mengenai budak
wanita yang dibebaskan karena melahirkan
anak dari pemiliknya setelah dinikahi
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
LJ
IL
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IT
974Tajuk Subjek Perpustakaan
Undang-undang
Undang-undang dasar
Undang-undang dasar  --  Indonesia
Undang-undang keadaan bahaya
Undang-undang pemerintahan daerah
Undian
Unggas
Unggas  --  Penyakit
Unggas, Peternakan
Unggas, Ternak
Uni Eropa
Unidentified flying objects
Unit gawat darurat
Unitarianisme
Universal (Filsafat)
Universal, Bahasa
Universitas Gajah Mada
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
(Jakarta)
Universitas Muhammadiyah
Perundang-undangan
Perundang-undangan  --
Indonesia
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Undang-undang
dan peraturan", ump. Bank dan
perbankan -- Undang-undang dan
peraturan ; Perkawinan --
Undang-undang dan peraturan
Konstitusi
Hukum tatanegara
Politik, Ilmu
Undang-undang dasar
Keadaan bahaya
Pemerintahan daerah  --  Undang-
undang dan peraturan
Perjudian
Nama unggas, ump. Ayam ; Itik ;
Kalkun
Ternak unggas
Kedokteran hewan
Peternakan
Ternak unggas
Ternak unggas
Federasi Eropa
Masyarakat Ekonomi Eropa
Piring terbang
Emergensi
Kesehatan, Pelayanan
Rumah sakit
Tritunggal
Yesus Kristus  --  Ketuhanan
Filsafat
Bahasa universal
Perguruan tinggi
Pendidikan tinggi Islam
Muhammadiyah
Perguruan tinggi
Perguruan tinggi
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang undang-undang dasar.
Karya tentang perundang-undangan pada
umumnya dimasukkan di bawah tajuk
"Perundang-undangan" 
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
IT
IL
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IT
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
975Tajuk Subjek Perpustakaan
Universitas, Gelar
Unsur kimia
Unta
Untung
Upacara
Upacara keagamaan
Upacara keagamaan
Upacara mendatangkan hujan
Upacara mengusir setan
Upacara pemakaman
Upacara pemberian nama
Upacara pencukuran rambut
Upacara pengibaran bendera
Upacara penguburan
Upacara penyucian
Upah
Upah  --  Politik
Upah minimum
Upah minimum regional
Gelar akademis
Kimia, Unsur
Binatang padang pasir
Sukses
Ritus dan seremoni
Sakramen
Ritus dan seremoni
Mendatangkan hujan  --  Aspek
keagamaan
Ritus dan seremoni
Tarian hujan
Eksorsisme
Pemakaman, Upacara
Penguburan, Upacara
Upacara penguburan
Tata krama dan kebiasaan
Kremasi
Arkeologi
Ritus dan seremoni
Pentahbisan
Ritus dan seremoni
Ritus dan seremoni
Upacara pemakaman
Ritual penyucian
Seremoni penyucian
Ritus dan seremoni
Hewan kurban
Tabu
Kompensasi
Ketenagakerjaan
Kontrak kerja
Analisis pekerjaan
Bagi hasil
Biaya dan tingkat hidup
Harga
Honorarium
Politik upah-harga
Tenaga kerja
Politik upah harga
Politik upah-harga
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IL
IL
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IK
IT
Gunakan
IL
976Tajuk Subjek Perpustakaan
Upah-harga  --  Politik  --  Indonesia
Upanisad (Hinduisme)
Uranium
Urat saraf
Urat saraf  --  Penyakit
Urban ekologi
Urbanisasi
Uretra
Uretra  --  Radang
Uretritis
Urine
Urologi
Usaha dagang
Usaha kecil
Usaha kecil  --  Manajemen
Usaha rumah tangga
Usaha sosial
Usaha tani
UMR
Penghasilan
Indonesia  --  Politik upah-
harga
Hinduisme
Radioaktivitas
Saraf, Urat
Syaraf, Urat
Saraf
Susunan saraf
Saraf  --  Penyakit
Ekologi perkotaan (Biologi)
Kehidupan di kota
Kota
Masyarakat kota
Sosiologi kota
Saluran kemih
Saluran kemih, Organ
Uretritis
Uretra  --  Radang
Radang
Air seni
Kemih
Kencing
Ekskresi
Uretra
Kedokteran saluran kencing
Saluran kencing, Kedokteran
Kedokteran
Banci
Kateterisasi urinari
Perusahaan perdagangan
Bisnis
Ekonomi non pasar
Industri kecil
Industri rumah tangga
Kewiraswastaan
Pasar kaki lima
Manajemen usaha kecil
Manajemen perindustrian
Industri rumah tangga
Pekerjaan sosial
Ekonomi pertanian
Manajemen usaha tani
Usaha tani  --  Manajemen
Pertanian
GU
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
977Tajuk Subjek Perpustakaan
Usaha tani  --  Manajemen
Usia
Usia dan kejahatan
Usia dan kelompok usia
Usia dan pekerjaan
Usia lanjut
Usia lanjut  --  Kesehatan dan kebersihan
Usia lanjut  --  Pelayanan perpustakaan
Usia lanjut  --  Perawatan psikiatris
Usia lanjut  --  Perumahan
Usia lanjut  --  Psikologi
Usia lanjut, Ilmu
Usia, Puisi
Uskup
Usul fikih
Tanah  --  Aspek ekonomi
Manajemen usaha tani
Ekonomi pertanian
Manajemen
Pendewasaan
Kejahatan dan usia
Jenis binatang, tumbuhan, dan
hasil pertanian dengan subdivisi
"Usia" dapat ditambahkan bila
diperlukan, ump. Tikus -- Usia ;
Padi -- Usia, dsb.
Kelompok umur
Kelompok usia
Umur dan kelompok umur
Psikologi genetik
Psikologi perkembangan
Anak
Kaum muda
Kaum tua
Masa remaja
Remaja
Setengah baya
Pekerja anak
Tenaga kerja anak
Diskriminasi dalam pekerjaan
Geristrika
Masa tua
Biologi perkembangan
Kehidupan (Biologi)
Demensia usia lanjut
Pendewasaan
Perpustakaan dan usia lanjut
Fisiologi
Gerontologi
Kaum tua
Kebersihan
Kesehatan
Panti jompo
Perpustakaan dan usia lanjut
Psikiatri usia lanjut
Panti jompo
Pendewasaan  --  Aspek
psikologis
Gerontologi
Puisi anak
Alim ulama
Gereja Katolik
Lihat juga kaidah usul fikih,
ump. Ta'aruf adilah ; Tarjih,
dsb.
Mafhum
Fikih
Ijtihad
Ijma' dan Qiyas
Untuk karya yang membahas mengenai kaidah
yang dipakai untuk istinbat (menyimpulkan)
hukum-hukum syariat amaliah yang diambil
dari dalil-dalil yang terperinci
GU
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IK
IT
GU
IL
IK
IT
IL
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
IL
LJ
GU
IL
IK
IT
978Tajuk Subjek Perpustakaan
Usus
Usus  --  Radang
Usus besar, Radang
Uswah
Utang dan piutang negara
Utang piutang (Hukum Islam)
Utara-Selatan, Konflik
Uterus
Uterus  --  Pembedahan
Uterus  --  Penyakit
Uterus  --  Radiografi
Utilitarianisme
Utopia
Vagina
Vagina  --  Penyakit
Vagina  --  Radang
Vaginitis
Vakansi
Islam, Adat Istiadat
Istihsan Ta'arud adillah
Taklif
Tarjih
Pencernaan, Organ
Enteritis
Kolitis
Akhlak
Hutang
Nasional, Utang
Negara, Piutang
Keuangan
Keuangan negara
Pinjaman
Hiwalah
Hukum Islam  --  Utang piutang
Hukum perdata Islam
Konflik Utara-Selatan
Kandungan
Rahim
Endometrium
Serviks uterus
Tabung fallopi
Histerektomi
Wanita  --  Penyakit
Serviks uterus  --  Penyakit
Uterus  --  Radiografi
Uterus  --  Penyakit
Etika
Filosofi
Pragmatisme
Sekularisme
Hedonisme
Negara ideal
Negara
Sosialisme
Distopia
Kelamin perempuan, Organ
Wanita  --  Penyakit
Vaginitas
Vaginitis
Radang vagina
Vagina  --  Radang
Vagina  --  Penyakit
Vulvovaginitis
Liburan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
LJ
GU
IL
Gunakan
GU
IK
IT
IL
IK
IT
IT
IL
IK
IT
GU
IL
IT
IL
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
979Tajuk Subjek Perpustakaan
Vaksin
Vaksin antraks
Vaksin penyakit berjangkit
Vaksin rabies
Vaksinasi
Valuta asing
Vandalisme
Vanili
Variabilitas
Variasi (Biologi)
Variasi magnetik
Variasi,magnetik
Varicela
Varikosa, Pembuluh
Variola
Variola minor
Varises
Vas
Imunologi
Antraks  --  Vaksinasi
Penyakit berjangkit  --
Vaksinasi
Rabies  --  Vaksinasi
Nama penyakit dengan subdivisi
"Vaksinasi", ump. Campak --
Vaksinasi ; Cacar -- Vaksinasi ;
Hepatitis -- Vaksinasi ; Rabies
-- Vaksinasi
Imunisasi aktif
Inokulasi
Pencacaran
Kesehatan masyarakat
Imunitas
Penyakit berjangkit
Penukaran (Valuta)
Pengrusakan
Panili
Anggrek
Sari bahan makanan
Psikometri
Variabilitas (Psikometri)
Biologi
Hereditas
Adaptasi (Biologi)
Anatomi manusia  --  Variasi
Fenetika
Genetika manusia  --  Variasi
Hukum Mendel
Mikrobiologi  --  Variasi
Perkembangan anak  --  Variasi
Sel kanker  --  Variasi
Seleksi alami
Tumbuhan  --  Variasi
Variasi biokimia
Virus  --  Variasi
Zoologi  --  Variasi
Genetika
Mutasi (Biologi)
Deklinasi magnetik
Deklinasi magnetik
Cacar air
Varises
Cacar
Alastrim
Varikosa, Pembuluh
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdvisi geografis]
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IT
Gunakan
IT
GU
IL
IL
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
Gunakan
980Tajuk Subjek Perpustakaan
Vasektomi
Vasektomi dalam Islam
Veda
Veda Hinduisme
Vegetarianisme
Vena
Vena  --  Radang
Ventilasi
Ventilasi (Fisiologi)
Ventriloqui
Venus
Vermes
Vermin
Vertebrata
Vertigo
Veteran
Veteran  --  Bimbingan kejuruan
Veteran  --  Pelayanan kesehatan
Veteran  --  Undang-undang dan peraturan
Jambangan
Sterilitas laki-laki
Keluarga berencana (Hukum Islam)
Weda
Kitab Veda
Makanan
Makanan mentah
Sayuran
Diet
Pembuluh balik
Pembuluh darah
Flebitis
Lobang angin
Bangunan  --  Aerodinamika
Bangunan  --  Tekniklingkungan
Kipas angin (Permesinan)
Terowongan  --  Ventilasi
Tirai udara
Ventilasi tambang
Rumah  --  Kesehatan dan
kebersihan
Respirasi
Bicara perut
Planet
Tata surya
Cacing
Pes
Nama binatang bertulang
belakang, ump. Ikan
Binatang bertulang belakang
Zoologi
Burung
Mamalia
Primata
Reptil
Pusing
Pensiunan militer
Tentara
Bimbingan kejuruan
Pelayanan kesehatan untuk
veteran
Rumah sakit militer
Hukum militer
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
GU
GU
IK
IT
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
GU
GU
IT
IL
GU
IT
IT
981Tajuk Subjek Perpustakaan
Veteran, Pekerja
Vibrasi
Video tape
Video, Perekaman
Video, Pita
Vietnam, Perang, 1961-1975
Vihara
Viktimologi
Viol
Viola
Viola da braccio
Violin
Virologi
Virologi diagnostik
Virologi kedokteran
Virologi klinis
Virologi pertanian
Virus
Virus hepatitis
Virus komputer
Tenaga kerja veteran
Osilasi
Pita video
Pembuatan video
Pita video
Perang Vietnam, 1961-1975
Nama kelenteng dan vihara, ump.
Sam Po Kong (Vihara)
Kelenteng
Budha dan Budhisme
Korban kejahatan
Biola
Biola besar
Viola da braccio
Instrumen lekuk berdawai
Viola
Biola kecil
Fiddle
Instrumen lekuk berdawai
Neurovirologi
Virologi kedokteran
Virologi pertanian
Diagnostik, Virologi
Klinis, Virologi
Virologi klinis
Virologi kedokteran
Kedokteran, Virologi
Virologi
Virologi diagnostik
Virologi pertanian
Virologi diagnostik
Pertanian, Virologi
Virologi
Virologi kedokteran
Mikroba
Virus hepatitis
Virus tanaman
Mikroorganisme
Virus
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
Gunakan
Gunakan
LJ
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
IT
IL
IK
IT
IL
982Tajuk Subjek Perpustakaan
Virus perangkat lunak
Virus tanaman
Visiun
Viskoplastisitas
Viskositas
Visual Pascal
Visualisasi fetus langsung
Visum et repertum
Vitamin
Vitamin  --  Penggunaan dalam terapi
Vitamin  --  Sintesis
Vitamin A, Kekurangan
Vitamin B1, Kekurangan
Vitamin C, Kekurangan
Vitamin D, Kekurangan
Vitamin, Industri
Vitamin, Kekurangan
Vitamin, Kekurangan
Vitamin, Terapi
Viviseksi
Vokabuler
Komputer, Virus
Komputer, Virus
Virus
Penampakan
Plastisitas
Kelekatan
Pascal (Bahasa pemograman)
Fetoskopi
Laporan pemeriksaan dokter
Kimia fisiologis
Vitamin, Terapi
Sintesis vitamin
Kekurangan vitamin A
Avitaminosis
Xeroftalmia
Vitamin, Kekurangan
Avitaminosis
Avitaminosis
Sariawan
Skorbut
Avitaminosis
Osteomalasia
Osteoporosis
Farmasi, Industri
Avitaminosis
Vitamin B1, Kekurangan
Terapi vitamin
Vitamin  --  Penggunaan dalam
terapi
Gizi
Anti  --  Viviseksi
Binatang  --  Kebiasaan dan
perilaku
Bedah, Ilmu
Kosakata
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
IK
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
GU
IL
IL
IT
IL
IT
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
983Tajuk Subjek Perpustakaan
Vokal, Musik
Volibol
Volkanologi
Volkanologi
Voltameter
Vonis
Vulkanologi
Vulkanologi
Vulva
Vulva  --  Penyakit
Vulva  --  Radang
Vulvovaginitis
WIraswasta
Wabah
Wabah dan penduduk
Wacana
Wadam
Wadi'ah
Wahana antariksa  --  Dinamika
Wahyu
Wahyu (Kenabian)
Musik vokal
Bola voli
Vulkanologi
Batuan magma
Batuan volkanis
Gunung berapi
Lahar
Geologi
Vulkanologi
Listrik, Alat-alat
Elektrolisis
Keputusan hakim
Volkanologi
Gunung berapi
Volkanologi
Pukas
Kelamin perempuan, Organ
Klitoris
Wanita  --  Penyakit
Vulvovaginitis
Vulvovaginitis
Vulva  --  Radang
Vulva  --  Penyakit
Wirausaha
Kapitalisme
Inkubator bisnis
Epidemi
Epidemi  --  Aspek demografis
Bicara
Transvetisme
Titipan barang
Muamalah
Dinamika
Misteri
Agama
Alkitab  --  Inspirasi
Gaib, Kekuatan
Tuhan  --  Wahyu
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
IL
IT
Gunakan
GU
IK
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IL
IK
IT
GU
984Tajuk Subjek Perpustakaan
Wajah
Wajang
Wajd dan wujud
Wajib belajar
Wajib militer
Wajib simpan karya cetak
Wakaf
Wakil buruh dalam manajemen
Wakil buruh dalam manajemen
Wakil pekerja dalam manajemen
Waktu
Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Organisasi
Waktu  --  Organisasi
Waktu  --  Pengukuran
Waktu kerja, Penelitian
Misteri
Agama
Alkitab  --  Inspirasi
Gaib, Kekuatan
Muka
Wayang
Tasawuf
Belajar, Wajib
Pekerja anak
Pendidikan, Wajib
Absensi (Sekolah)
Anak  --  Tenaga kerja
Sekolah malam
Tenaga kerja anak
Militer, Wajib
Hukum militer
Mobilisasi dan demobilisasi
Deposit legal
Amal jariah
Hubungan buruh-majikan
Wakil pekerja dalam manajemen
Wakil buruh dalam manajemen
Ketenagakerjaan
Pabrik  --  Manajemen
Hubungan buruh  --  Majikan
Perundingan buruh  --  Majikan
Jam
Kronologi
Ruang dan waktu
Horologi
Jam dan arloji
Kalender
Manajemen waktu
Periodisitas
Manajemen waktu
Manajemen waktu
Manajemen waktu
Manajemen waktu
Horologi
Penyelidikan waktu kerja
Waktu kerja, Penyelidikan
Analisis pekerjaan
Efisiensi perindustrian
Industri, Penelitian
Pegawai  --  Manajemen
Alur kerja, Penelitian
[Gunakan subdivisi geografis]
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IK
GU
IT
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
985Tajuk Subjek Perpustakaan
Waktu kerja, Penyelidikan
Waktu luang
Waktu senggang
Waktu, Penggunaan
Wala'
Wali
Wali hakim
Wali nikah
Wali sanga
Walimah asury
Walimah nikah
Waliyullah
Wangi, Minyak
Wangi-wangian
Wangsa Syailendra  --  Sejarah
Wanita
Wanita  --  Biografi
Waktu kerja, Penelitian
Waktu senggang
Waktu luang
Kegemaran
Rekreasi
Manajemen waktu
Islam dan perbudakan
Mukatabah
Tadbir
Ummu walad
Orang suci (Islam)
Waliyullah
Wali Sanga
Alim ulama
Wali nikah
Wali hakim
Nama-nama wali sanga, ump.
Maulana Malik Ibrahim, Sunan
Ampel, dsb.
Wali
Nikah, Walimah
Nikah, Walimah
Wali
Minyak wangi
Kosmetika
Minyak wangi
Penyulingan
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Budha
Tajuk untuk wanita di negara
lain dan wanita di daerah atau
kota tertentu di Indonesia, ump.
Wanita di Jepang, Wanita di Jawa
Barat
Gadis
Pemudi
Perempuan
Keluarga
Manusia
Ibu
Pemuda
Polisi wanita
Wanita dalam kesenian
Wanita di Indonesia
Kejahatan terhadap wanita
Pahlawan wanita
Srikandi
g Biografi
Untuk karya yang membahas mengenai
kekerabatan karena seseorang memerdekakan
budak
Gunakan
Gunakan
GU
IK
IT
Gunakan
IL
IT
GU
IK
IT
Gunakan
GU
LJ
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IT
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
GU
IL
986Tajuk Subjek Perpustakaan
Wanita  --  Emansipasi
Wanita  --  Hak sipil
Wanita  --  Higiene
Wanita  --  Identitas
Wanita  --  Keadaan sosial
Wanita  --  Kehidupan beragama
Wanita  --  Kesehatan dan kebersihan
Wanita  --  Klub
Wanita  --  Pekerjaan
Wanita  --  Pendidikan
Wanita  --  Pendidikan
Wanita  --  Penyakit
Wanita dalam Al Quran
Wanita dalam Alkitab
Wanita dalam Angkatan Bersenjata
Wanita dalam Kristen
Wanita dalam hadis
Wanita dalam islam
Wanita  --  Hak sipil
Emansipasi wanita
Gender, Masalah
Hak sipil wanita
Wanita  --  Emansipasi
Hak asasi wanita
Hak sipil
Gerakan wanita
Wanita  --  Keadaan sosial
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Identitas (Psikologi)
Wanita dalam politik
Sosialogi
Gerakan wanita
Wanita  --  Keadaan sosial
Kehidupan beragama
Kehidupan kerohanian
Kesehatan wanita
Wanita  --  Higiene
Haid, Mati
Wanita  --  Penyakit
Perkumpulan wanita
Diskriminasi dalam pekerjaan
Pendidikan wanita
Pendidikan campur (Laki-
perempuan)
Penyakit wanita
Penyakit
Aids pada wanita
Amenore
Uterus  --  Penyakit
Vagina  --  Penyakit
Vulva  --  Penyakit
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Al Quran  --  Ayat wanita
Alkitab  --  Wanita
Angkatan Bersenjata  --  Wanita
Tentara wanita
Kristen
Biarawati
Misionaris wanita
Wanita dalam Islam
Islam  --  Organisasi
Islam dan kedudukan wanita
Islam dan kehidupan wanita
Islam dan emansipasi
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IL
GU
IL
IT
IL
GU
IK
IT
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IL
IK
GU
IL
IT
987Tajuk Subjek Perpustakaan
Wanita dalam kesenian
Wanita dalam kesusastraan
Wanita dalam pembangunan
Wanita dalam penerbangan
Wanita dalam politik
Wanita dalam profesi
Wanita dan pria, Hubungan
Wanita di Indonesia
Wanita di Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Wanita di Jawa Barat
Wanita di Jepang
Wanita hamil  --  Radiografi
Wanita sebagai dokter
Wanita sebagai hukum
Wanita sebagai misionaris
Wanita sebagai penerbang
Wanita sebagai polisi
Wanita sebagai seniman
Wanita, Gerakan
Wanita, Misionaris
Wanita, Pekerja
Al-Qur'an  --  Ayat wanita
Islam  --  Organisasi
Islam, Pakaian dan perhiasan
Kesenian
Kesusastraan
Wanita
Kesusastraan
Watak dalam kesusastraan
Pembangunan
Wanita sebagai penerbang
Aeronautika
Penerbang
Penerbang  --  Biografi
Penerbang sebagai profesi
Penerbang wanita
Pramugari
Wanita  --  Keadaan sosial
Profesi wanita
Wanita
Wanita  --  Keadaan sosial
Hubungan pria wanita
Indonesia  --  wanita
Wanita
g Ekonomi, Keadaan
Wanita di Indonesia
g Wanita di Indonesia
Kehamilan  --  Radiografi
Dokter wanita
Hukum  --  Biografi
Misionaris wanita
Wanita dalam penerbangan
Polisi wanita
Seniman wanita
Gerakan wanita
Misionaris wanita
Tenaga kerja wanita
IL
IL
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
GU
IL
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
988Tajuk Subjek Perpustakaan
Wanita, Penjara
Wanita, Perdagangan
Wanita, Perubahan
Wara
Warakawuri
Warga negara
Warga negara asing
Warganegara
Warganegara asing
Waria
Waria dalam Islam
Waris
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Penjara wanita
Industri seks
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pelacuran
Menopause
Ahli Ibadah
Qana'ah
Zuhud
Janda angkatan bersenjata
Warganegara
Warganegara asing
Kebangsaan
Nasionalitas
Warga negara
Etika politik
Etika sosial
Hukum internasional
Hukum tatanegara
Apartheid
Dwikewarganegaraan
Warga negara asing
Domisili
Hak pilih
Naturalisasi
Patrioisme
Rasial, Kesadaran
Rasial, Masalah
Orang asing
Penduduk asing
Warga negara asing
Hukum internasional
Imigrasi dan emigrasi
Warganegara
Pelarian politik
Penyeludup
Pusat penampungan
Dwikewarganegaraan
Naturalisasi
Pelarian politik
Repatriasi
Transvetisme
Khunsa
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Ahli waris
Faraid
Harta waris
Hukum Islam  --  Waris
Hukum kewarisan Islam
Islam pembagian harta
Kalalah
Mahjub
Muwaris
Waris
Hukum perdata Islam
Adopsi anak (Hukum Islam)
Asabah
Ashabul furud
Hukum keluarga (Islam)
Wasiat
[Gunakan subdivisi geografis]
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
IT
GU
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
GU
Gunakan
GU
IL
IT
989Tajuk Subjek Perpustakaan
Waris dan pewarisan (Hukum adat)
Waris sah
Warisan dan pewaris
Warisan, Hak
Warna
Warna  --  Analisis
Warna  --  Penggunaan dalam terapi
Warna  --  Psikologi
Warna binatang
Warna kulit
Warna kulit manusia
Warna manusia
Warna, Fotografi
Warta berita
Wartawan
Wartawan radio
Wartawan televisi
Waruga
Warung kopi
Hukum adat
Hak warisan
Hukum adat
Hukum pewarisan
Ahli waris
Surat wasiat
Kekayaan
Orangtua dan anak
Hukum pewarisan
Kimia
Optik
Celupan dan mencelup
Cahaya
Estetika
Fotometri
Seni lukis
Variasi (Biologi)
Analisis kromatografi
Terapi warna
Perasa warna
Biologi
Genetika
Zoologi
Adaptasi (Biologi)
Botani
Keturunan
Seleksi alam
Kulit, Warna
Pigmentasi
Warna manusia
Kulit, Warna
Manusia  --  Warna
Warna kulit manusia
Antropologi
Somatologi
Fotografi warna
Radio, Penyiaran
Jurnalis
Kolumnis
Redaktur
Jurnalisme
Radio, Penyiaran
Televisi  --  Penyiaran
Kuburan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
GU
IL
GU
IK
IT
Gunakan
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
IL
IL
IT
GU
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
IL
990Tajuk Subjek Perpustakaan
Warung serba ada
Wasiat
Wasiat (Islam)
Wasiat terakhir
Wasiat, Surat
Wasir
Waskat
Waskita
Watak
Watak dalam kesusastraan
Watak, Pendidikan
Wawancara
Wawancara (Jurnalisme)
Wawancara dalam psikiatri
Wawasan nusantara
Wayang
Kopi, Warung
Rumah makan
Bar
Toko kelontong
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hak milik tanah  --  Wakaf,
hibah, dsb.
Hukum pewarisan
Surat wasiat
Ambeien
Hemoroid
Rektur  --  Penyakit
Pengawasan melekat
(Pemerintahan)
Astrologi
Demonologi
Kedewaan
Klenik, Ilmu
Paranormal
Adab
Etologi
Karakter
Etika
Kepribadian
Kemuliaan karakter
Karakterisasi
Kesusastraan, Watak
Kesusastraan
Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Anak dalam kesusastraan
Drama  --  Teknik penulisan
Plot (Drama, fiksi, dsb.)
Wanita dalam kesusastraan
Pendidikan moral
Lamaran kerja
Psikologi sosial
Psikologi terapan
Konseling
Jurnalisme
Lamaran kerja
Wawancara
Konseling
Ketahanan nasional
Kewiraan, Ilmu
Pertahanan nasional
Cerita wayang
Wajang
Pertunjukan geber
Masukkan disini karya umum dan karya yang
berkaitan semata-mata dengan pertunjukan
wayang. Teks pertunjukan wayang dan karya
yang membahasnya dari sudut pandang sastra
dimasukkan di bawah "Pertunjukan wayang"
GU
IL
IT
Gunakan
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IT
GU
IL
IK
GU
IL
IK
Gunakan
IL
IT
Gunakan
IL
IT
IL
IT
GU
IL
991Tajuk Subjek Perpustakaan
Wayang  --  Filsafat
Wayang beber
Wayang kulit
Wayang orang
Wayang purwa
Wayang suket
Wayang wong
Wayang, Etika
Weblog
Website
Weda
Weda  --  Ritus dan seremoni
Wereng
Wewenang, Pendelegasian
Widuri
Wig
Wihdatul wujud
Wilayah administratif
Wilayah jurisdiksi
Wilayah nasional
Wilayah, Studi
Windows (Sistem pengoperasian komputer)
Wayang beber
Wayang kulit
Wayang suket
Filsafat wayang
Filsafat Jawa
Wayang
Wayang
Wayang wong
Cerita wayang
Wayang
Wayang orang
Teater  --  Indonesia
Etika wayang
Internet
Internet
Veda
Ritus dan seremoni
Hama dan penyakit
Hama wereng
g Hama tanaman
g Padi  --  Hama dan penyakit
g Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Pendelegasian kekuasaan
Baiduri
Rambut palsu
Ajaran Tasawuf
Administrasi negara
Yurisdiksi
Daerah Operasi Militer
Geopolitik
Studi wilayah
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program windows
IK
GU
IT
IL
IL
Gunakan
IL
IL
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
GU
IL
Gunakan
GU
Gunakan
IL
IL
Gunakan
IK
IT
Gunakan
992Tajuk Subjek Perpustakaan
Winword (Program komputer)
Wiraswasta
Wirausaha
Wisatawan
Wol
Wortel
Wudu
X, Sinar
Xeroftalmia
Xerografi
Xeroma
Ya'juj dan Ma'juj
Yahudi, Agama
Yahudi, Masalah
Yahudi, Masalah
Yamin, Muhammad  --  Bibliografi
Yatim piatu
Yatim piatu, Lembaga
Yayasan
Yesus
Yesus Kristus
Komputer  --  Sistem
pengoperasian
MSWord (Program komputer)
Kewiraswastaan
WIraswasta
Industri pariwisata
Bulu domba
Serat
Benang
Domba
Lobak merah
g Sayuran
Air sembahyang
Air wudu
Bersuci
Air suci yang mensucikan
Tayamum
Diagnosis radioskopis
Kunjungtivitas arida
Oftalmoxerosis
Xeroma
Konjungtiva  --  Penyakit
Vitamin A, Kekurangan
Elektrofotografi
Fotokopi
Xeroftalmia
Hari kiamat
Yudaisme
Palestina, Masalah
Zionisme
Bibliografi
Anak yatim piatu
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Badan hukum
Yesus Kristus
Isa Almasih
Jesus
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
GU
IL
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
IL
Gunakan
GU
993Tajuk Subjek Perpustakaan
Yesus Kristus  --  Doa
Yesus Kristus  --  Kebangkitan
Yesus Kristus  --  Ketuhanan
Yesus Kristus  --  Parabel
Yin yang, Simbol
Yodium
Yodium  --  Penggunaan dalam terapi
Yoga
Yoga hatha
Yogyakarta  --  Kehidupan Sosial dan adat
Istiadat
Yudaisme
Yudo
Yunani, Arsitektur
Yunani, Peradaban
Yuris
Yurisdiksi
Kristus
Yesus
Nabi dan rasul
Teologi
Advent kedua
Perjamuan kudus
Dosa
Keselamatan (Teologi)
Kristen
Nabi Isa
Penebusan
Tritunggal
Tuhan
g Doa (Kristen)
Doa Bapa kami
Paskah
Tritunggal
Unitarianisme
Alkitab sebagai karya sastra
Parabel
Alkitab  --  Parabel
Monad
Polaritas
Simbolisme
Iodium
Iodium  --  Penggunaan dalam
terapi
Filsafat hindu
Hinduisme
Yoga hatha
Teosofi
Latihan yoga
Yoga
g Kehidupan sosial
Jakarta  --  Kehidupan Sosial
dan adat Istiadat
Jawa Barat  --  Kehidupan Sosial
dan adat Istiadat
Agama Yahudi
Judaisme
Yahudi, Agama
Talmud
Agama
Judo
Arsitektur Yunani
Peradaban Yunani
Hukum, Ahli
Daerah hukum
Distrik hukum
Jurisdiksi, Wilayah
Wilayah jurisdiksi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
IL
IK
IT
IL
IT
IT
IT
IL
IT
GU
IL
Gunakan
Gunakan
IL
IK
IT
GU
IL
IL
IT
GU
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
994Tajuk Subjek Perpustakaan
Yurisprudensi
Yute
Yuyitsu
Zabur
Zakar
Zakat
Zakat
Zakat  --  Nisab
Zakat fitrah
Zakat harta
Zakat mal
Zakat, Administrasi
Zakat, Manajemen
Zakat, Mustahik
Zakat, Pengelolaan
Zam-zam
Zaman Jahiliyah
Zaman batu
Hukum
Otoritas kompeten
Pengadilan pidana
Konflik keputusan pengadilan
Pengadilan
Putusan
Jurisprudensi
Goni
Serat
Jiujitsu
Kitab-kitab Allah
Penis
jenis zakat, ump. Zakat fitrah ;
Zakat mal, dsb.
Hukum zakat
Ibadah (Islam)
Badan amil zakat, infaq, dan
sadaqah
Bazis
Manajemen zakat
Zakat  --  Nisab
Zakat, Mustahik
Amal zariah
Infaq dan Sadaqah
Islam  --  Amal
Zakat fitrah
Zakat mal
Zakat
Zakat
Zakat mal
Zakat harta
Zakat
Manajemen zakat
Manajemen zakat
Ashnaf Tsamaniyah
Mustahik zakat
Zakat
Muzakki
Manajemen zakat
Air zam-zam
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Jahiliyah
Abad batu
Batu, Jaman
Batu, Zaman
Jaman batu
Kelompokan disini golongan penerima zakat
IL
IK
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
LJ
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IL
IL
Gunakan
GU
IT
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
995Tajuk Subjek Perpustakaan
Zaman besi
Zaman kegelapan
Zaman nabi  --  Sejarah Islam
Zaman pertengahan
Zaman pertengahan  --  Sejarah Islam
Zaman perunggu
Zaratustra
Zat air  --  Dinamika  --  Pengukuran
Zat arang
Zat asam
Zat cair
Zat padat
Zat toksik
Zea mais
Zen (Budhisme)
Peradaban
Eolitikum
Mesolitikum
Neolitikum
Paleolitikum
Zaman besi
Zaman perunggu
Abad besi
Besi, Jaman
Besi, Zaman
Jaman besi
Prasejarah
Peradaban
Masyarakat primitif
Zaman batu
Zaman perunggu
Abad pertengahan
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Abad pertengahan
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
pertengahan
Abad perunggu
Jaman perunggu
Perunggu, Abad
Perunggu, Zaman
Peradaban
Zoroatrianisme
Dinamika zat air  --  Pengukuran
Karbon
Oksigen
Benda cair
Cair, Benda
Cair, Zat
Mekanika
Dinamika zat cair
Hidraulik
Hidrodinamika
Hidrostatika
Fisika
Mekanika
Kristal
Kimia zat padat
Permiabilitas
Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Jagung
nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi " Zen
(Budhisme) " untuk karya tentang
sejarah, perkembangan dan
pelaksanaan Zen di wilayah yang
bersangkutan ump. Jakarta -- Zen
(Budhisme)
Budha dan Budhisme
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
IL
IK
IT
GU
IL
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IL
IK
IT
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
LJ
IL
996Tajuk Subjek Perpustakaan
Zeni, Pasukan
Zihar
Zikir
Zikir
Zina
Zina  --  Islam
Zina gairu
Zina gairu muhsan
Zina muhsan
Zingiber
Zionisme
Zodiak
Zoologi
Zoologi  --  Anatomi
Zoologi  --  Fisiologi
Zoologi  --  Penyebaran geografis
Zoologi -- Fisiologi
Pasukan zeni
Talak
Dzikir
Ibadah (Islam)
Doa dan Zikir
Kejahatan kesusilaan
Perzinaan (Hukum Islam)
Perzinaan (Hukum Islam)
Perzinaan (Hukum Islam)
Perzinaan (Hukum Islam)
Jahe
Yahudi, Masalah
Palestina, Masalah
Horoskop
Astrologi
Astronomi
Bintang
Takhayul
Almanak
Fatalisme
Kelahiran
Nasib
Paranormal
Hewan, Ilmu
Ilmu hewan
Biologi
Amfibia
Binatang
Chepalopoda
Embriologi
Evolusi
Fisiologi perbandingan
Fosil
Invertebrata
Plankton
Psikologi perbandingan
Vertebrata
warna binatang
Anatomi perbandingan
Botani
Fisiologi
Perbandingan
Variasi (Biologi)
Anatomi perbandingan
Fisiologi  perbandingan
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Fisiologi perbandingan
[Tanpa subdivisi geografis]
Gunakan
IL
GU
IL
Gunakan
IL
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
GU
IT
GU
IL
IK
IT
GU
IL
IK
IT
Gunakan
Gunakan
Gunakan
Gunakan
997Tajuk Subjek Perpustakaan
Zoologi ekonomis
Zooplankton
Zoroatrianisme
Zuhud
adiposit
alat pelucut (Teknologi kimia)
g Ekonomi, Keadaan
kimia
Pes
Serangga berbahaya dan
bermanfaat
Peternakan
Plankton
Zaratustra
Agama
Avesta
Ajaran Zuhud
Tasawuf
Ahli ibadah
Ahlus suffah
War
Sel lemak
Kolom pelucutan
Alat penyulingan
Menara jejal
Menara pelat
Wanita di Indonesia  --  Keadaan
ekonomi
Kimia fisis dan teori
Untuk karya tentang binatang yang
menguntungkan bagi manusia dan pertanian,
serta untuk karya tentang permusuhan
binatang liar, dsb.
IK
IT
IK
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
